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V O R W O R T AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentl ichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (N l -
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l -
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren-
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied-
staaten vergleichbaren Warenposi t ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, W e r t e n und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er le ichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons-
t i t ue r chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extér ieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importat ions des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à part i r des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti del UEBL a destinazione del Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de Invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 FL 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
S ; 
n t 
3 
3 
2 
1 2 
8 
4 
3 
1 
France 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' R I S M E S . MIROIRS ET AUTRES 
MATIERES POLARISANTES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ELEMENTS 
Italia 
3' OPTIQUE 
FN F E U I L L E S OU EN 
LUNETTERIE YC VERRES OE CONTACT 
3 7 2 
5 9 1 
4 5 4 
6 4 6 
2 3 5 
M ' 
1 0 
3 5 3 
1 9 3 
? 0 3 
3 7 
1 4 
2 6 3 
0 2 0 
1 4 4 
? 5 4 
3 5 
1 0 4 
7 3 8 
? 9 8 
4 4 0 
0 0 5 
3 5 0 
2 6 7 
2 7 8 
. 2 1 
a 
9 3 0 
1 5 1 
2 1 
3 
1 1 
1 
·■ 25 
l 
11 
1 
1 9 6 
6 
. 3 
3 0 
1 4 0 9 
1 10? 
3 0 7 
2 9 5 
3 2 
a 
1 ? 
1 
1 
O ' O P T I Q I J E , SF VERRES 
1 
1 
3 
8 
3 
5 
5 
1 
9 8 6 
3 5 1 
2 0 O 
4 9 1 
1 1 6 
4 8 3 
3 * 
1 88 
5 1 
1 66 
1 6 
1 4 5 
2 2 
4 2 0 
2 2 
7 2 3 
1 5 2 
6 7 1 
5 4 0 
7 6 0 
6 
2 7 
. 1 8 
1 3 
1 6 4 
1 3 
4 5 
7 
3 ? 0 
a 
. a 
1 6 5 
4 
1 ? 
8 3 5 
? 7 7 
6 5 8 
5 5 3 
3 7 2 
a 
5 
POLARISANTES EN 
1 
1 
1 
L E N T I L L E S , 
TOUTES ΜΑΤΙ 
3 5 
3 6 
7 2 
3 8 
4 0 
1 8 
7 7 5 
? ? 9 
7 5 3 
1 9 0 
0 6 3 
0 6 3 
5 8 
4 
1 ? 
1 3 
1 9 
, 7 8 3 
7 0 0 
5 4 1 
3 8 
5 0 3 
6 0 3 
1 9 
5 3 6 
a 
1 5 2 
3 0 9 
3 9 
2 3 
. 1 86 
? 7 
3 9 
a 
3 
2 
6 6 
4 
. 1 0 
• 
3 9 7 
0 3 6 
3 6 1 
3 5 6 
2 1 7 
. 5
1 
2 
? 
5 2 0 
4 6 3 
. 0 7 6 
2 
2 3 1 
7 
3 6 
a 
. . a 
1 0 
3 8 9 
4 4 
. . • 
7 3 1 
o n 7 7 1 
7 1 1 
7 6 8 
. 1 0 
OE L U N E T T E R I E , 
1 1 4 
. 2 0 
1 4 0 
9 
3 1 
, 7
. . . 9 1 
3 
• 
4 1 7 
? 8 3 
1 3 * 
1 3 3 
3 9 
a 
? 
F E U I L L E S 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
1 0 1 
5 6 
. 0 0 4 
3 
1 7 3 
1 
3 9 
a 
1 1 9 
9 6 8 
4 
9 
­
4 3 0 
1 6 6 
7 6 4 
2 6 4 
1 6 3 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
Í 9 7 
4 4 
7 7 9 
a 
4 1 
7 7 7 
a 
1 0 3 
1 17 
5 0 
3 3 
a 
1 9 5 
3 7 7 
8 8 
. 7 ? 
1 8 
4 1 4 
1 6 3 
7 5 1 
0 5 8 
5 1 7 
. 1 9 6 
PLAQUES 
1 
? 
1 
NON MONTES 
? 
2 
? 
OU EN PLAQUES 
»R ISMES, MIROIRS ET AUTRES 
ERES 
9 0 0 2 . 1 1 O B J E C T I F S POUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
' . 00 
4 0 4 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
» R 3 J E C T I 0 N , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
Y0IJG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPOY 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 2 . 1 9 ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
f '03 
0 0 4 
1 
1 
5 
1 3 
2 3 
7 
1 6 
1 5 
D ' 
, MONTES, POUR 
ELEMENTS 
INSTRUMENTS ET 
LA PHOTOGRAPHIE. LA 
L 'AGRANDISSEMENT 
4 7 4 
6 2 
0 1 6 
0 ^ 5 
6 7 
1 6 5 
2 3 3 
2 3 
4 5 ? 
7 0 
1 3 
5 6 
? 0 ? 
3 4 6 
1 ? 
2 6 
5 3 9 
5 1 0 
4 1 0 
1 2 3 
2 9 
O­",/. 
6 9 4 
? 6 0 
4 " 5 
9 3 0 
1 7 ? 
2 
5 8 7 
. 6 ? 
9 4 
1 513 
2 0 
1 7 
4 4 
. 9 8 
7 5 
1 3 
. 7 4 
8 8 
6 
7 
1 8 7 
4 4 
3 5 0 1 
a 
• 
5 7 8 5 
1 6 7 9 
4 106 
3 9 3 1 
1 B 5 
a 
. 1 7 7 
1 
OU LA 
1 7 4 
a 
? 3 9 
5 1 8 
1 
1 
7 5 
1 6 
. . . 8 
3 3 
? 
3 
?n 
21 
6 2 5 
a 
­
6 8 7 
9 3 ? 
7 5 6 
7 0 8 
4 ? 
. . 4 5 
OPTIQUE, SF O B J E C T I F S , 
CINEMATOGRAPHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 6 
7 0 
1 6 
5 1 8 
, LA PROJECTION 
i 8 
7 4 3 
, L ' A G 
1 
? 
8 6 
1 0 9 
1<)0 
1 7 4 
, " 1 
1 9 9 
7 6 
7 1 2 
4 6 
3 0 
3 
8 6 1 
2 
3 9 6 
2 
8 8 6 
5 6 4 
7 9 7 
7 8 1 
α 86 
6 
5 
6 
3 ? 
4 3 
. . 1 7 
4 1 
? B 
1 6 7 
8 1 
8 6 
8 6 
1 7 
1 
0 · OPTIQUE 
APPAREILS 
CINEMATOGRAPHIE. 
REDUCTION 
1 
? 
1 
! 1 
POUR 
3 0 8 
3 
a 
7 7 6 
1 1 
7 
5 6 
. 7 
4 
. 3 
3 3 
1 6 7 
2 
1 4 
7 3 
2 4 
9 0 7 
. 1
8 4 7 
5 9 8 
7 4 8 
0 3 ? 
7 4 
1 
7 1 5 
6 
9 
1 
8 
7 
8 6 6 
5 
6 6 6 
. 3 6 
1 0 ? 
9 ? 
2 9 9 
3 9 
5 3 
8 7 
. ? 
1 1 0 
3 6 7 
7 7 6 
1 ? 3 
2 8 
7 0 ? 
5 9 ? 
1 7 0 
8 6 6 
5 4 0 
1 6 9 
2 
8 8 
L A 
LA PHOTOGRAPHIE 
RANOISSEMENT, 
i . 9 3 
1 
1 
. 
3 
1 
? 
1 
5 7 0 
6 3 
7 3 
3 8 7 
. 7 6 1 
. 1 7 
7 8 
8 9 
3 
5 5 
4 ^ 
. 2 5 4 
a 
5 6 
7 8 7 
98 7 
8 0 0 
4 8 8 
2 0 6 
2 5 7 
5 5 
6 6 0 
7 
7 
1 9 3 
a 
8 6 
. 1 1 0 
5 
1 7 
1 3 
6 0 
1 2 
7 0 
1 8 5 
8 6 ? 
3 7 3 
3 0 9 
7 0 0 
. 1 4 
? o 
1 7 
7 5 
2 1 
1 
4 5 1 
1 
5 4 5 
7 1 
4 7 4 
4 7 4 
2 ? 
EN 
1 0 6 
2 
2 7 
7 6 8 
. 3 8 
1 7 
7 3 
3 ? 
7 
. 6 
6 1 
7 
. 1 9 0 
5 4 
6 0 1 
a 
• 
9 3 3 
9 0 3 
0 3 0 
9 5 8 
8 9 
? 
. 7 0 
­ A 
LA REDUCTION 
1 1 
6 6 
6 
4 
7 
1 
1 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
. 
1 
1 
¿ 
1 3 
4 1 
7 
« 5 
2 2 
6 4 
5 7 
2 
7 
1 
F r a n c e 
' 
V 
t 
< c 
1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITE S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
a 
1 
2 
9 
2 
7 
2 5 4 3 
7 8 
? 3 3 6 
2 7 9 
l 
7 
• 
O P T . E L E M E N T E F U E R A N D . I N S T R . , A P P A R A T E U . G F R A E T E A L S 
K I N 0 ­
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F A S S U 
A E H N L 
F A S S U 
o c i 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A S S U Í 
o c i 
o c ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 ? 
7 4 0 
8 C 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A S S W 
o o i 
o n ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
. P R O J E K T I O N S ­ . V E R G E 
M G E N 
3 
1 
1 8 
1 9 
. 1 8 
• . 4 
. 5 1 
7 1 
1 3 6 
4 2 
9 4 
9 1 
2 2 
. 1 
. c 
. 2 
i . ? 
1 
l i 
6 
Ρ c 
Ρ 
. . . 
F U E R B R I L L E N , 
. W A l E N i T E I L E O A V C 
J G E N 
I G E N 
G E N 
UNO 
A U S E D E L M E T A L L 
! 7 
. 6 
2 
. . 3 
• 
3 6 
7 5 
8 
3 
3 
. 5 
. . 3 
. . . 1 
■ 
5 
3 
1 
! 1 
. • 
A U S K U N S T S T O F F 
6 1 
1 
2 
4 8 
3 1 
7 
2 
2 
4 4 
4 
3 
1 
7 
1 
­
2 1 2 
1 4 2 
7 1 
7 0 
4 9 
2 
• 
. a 
1 1 
1 5 
. . . . 1 3 
2 
1 
. 4 
. • 
5 0 
7 4 
7 5 
2 5 
1 8 
a 
• 
k a l i a 
. 
ι 
a 
. . 1 
.12 
• 
1 " 
4 
1 4 
1 ' 
. . 1 
P H O T O ­ , 
O E S SER U N G S ­ U . V F R K L F I N E R J N G S A P P A R A T F 
■ 
1 
1 
1 
1 7 
5 
. 1 3 
4 " 
8 1 
1 1 
3 
. a 
1 
. 3 
9 
6 4 3 4 
6 
3 5 f 
8 5 f 
. • 
K L E M M E R , 
Ν 
ι: 
1 9 
1 5 
1 4 
3 
a 
a 
1 
1 
. . <> . 1 
. . . . 1 
2 
1 3 
9 
5 
ρ 
1 
. . • 
S T I E L B R I L L E N O D E R F U E R 
E N O D E R E D E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
4 1 
. 1 
f 
5 
E N 
E 
. 1 
ι 
2 
. . a 
a 
1 
1 
. a 
a 
. ■ 
7 1 
1 9 
2 
2 
1 
. 
A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S 
8 6 
. 1 
1 9 
5 0 
. . 1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 6 8 
1 5 5 
1 2 
1 Ι ­
α 1 
a 
. . 6 
4 3 
. a 
. . . a 
. " 
5 1 
5 0 
1 
1 
1 
. . 
Z U B E H O E R F U E R 
1 9 
3 . * 
1 
. 1 
3 
i . . . 1 
a 
a 
. • 
0 
7 
1 
1 
1 
, • 
F A S S U N G E N 
3 
ι 
i 
■> 
3 
7 7 
1 
a 
7 3 
4 
, a
: 1 
1 
. 1 
. • 
6 1 
5 5 
6 
6 
1; 
. • 
1 0 
a 
2 
a 
a 
2 
1 4 
1 2 
2 
2 
? 
a 
• 
1 9 
1 0 
1 6 
6 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
1 
• 
7 
. 1 
8 
? 
8 
. . . Ρ
7 
. . 6 
. . . . 2 
/. . . . . 1 
• 
2 0 
1 ? 
Ρ 
7 
6 
1 
. 
E D E L M E T A L L E N U . K U N S T S T O F F . 
4 0 
ï 1 
■ 
4 8 
4 6 
3 
3 
I 
. • 
3 
* 
3 1 
. . . 4 
. . . 1 
i . 1 
3 8 
3 5 
3 
2 
1 
1 
• 
8 
1 2 
a 
. 7 
. . , . ? 
1 
. . • 
2 ? 
I B 
4 
4 
? 
. • 
5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Γ 0 5 
0 7 2 
o n 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 " 
7 4 0 
1 0 C 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
s u i s s r 
Y O U G O S L A V 
u . q . s . s . 
F T A T S U N I S 
JAPO>( 
HONG K O N G 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L Í S S F 2 
C L A S S É 3 
9 0 0 7 . 9 0 E L E M E N T S 
0 3 1 
0 0 ? 
P O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 10 
0 3 6 
0 1 3 
' . 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
i o n 1 0 4 0 
« 0 0 3 
EG­CE 
1 
7 
2 
1 
ο­
W A T O G ^ A P H I F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
M O N T U R E S 
ι 1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
OF 
D ' A R T I C L E S 
9 0 0 3 . 1 0 M O N T U R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
» A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
Τ Τ AL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N O F 
I N TU A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 0 0 3 . 3 0 M O N T U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 7 
7 4 0 
8 0 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 ? 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 3 . 7 C 
0 0 1 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T O A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
M O N T U R E S 
EN 
1 
1 
4 
1 
F N 
2 
4 
2 
2 
1 3 
q 
4 
3 
? 
F N 
F 
4 5 
4 2 
4 0 
I 3 
6 1 
3 9 
! ? 
2 6 6 
5 2 9 
1 0 2 
7 8 η 
6 6 5 
1 2 1 
9 6 7 
1 3 8 
1 0 4 
3 1 
O P T I Q U E 
r a n c e 
3 
11 
i o 
1 ? 
. . 6 5
2 1 ! 
5 6 " 
2 5 5 
3 1 3 
3 0 9 
3 4 
a 
·'. 
1O00 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
7 
? 
1 
, q 
. . 6 
8 9 
1 7 ' 
6 1 
1 1 1 
1 0 6 
1 2 
i 
A U T R E S QUE P O U R L A 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
2 3 
4 
1 
4 2 
5 7 
7 3 7 1 
1 0 0 
1 3 7 1 
1 2 » 1 
?P 
1 
3 4 
5 
7 7 
3 q 
io 
1 2 3 
R 9 8 
1 0 1 
3 ? 9 
1 16 
7 1 1 
0 9 6 
1 6 
i n ? 
1 6 
P H O T O G R A P H I E 
I t a l i a 
6 Τ Λ 
1 3 
1 
a 
i i 
7 7 4 
1 
4 P 1 
1 3 3 
3 8 0 
3 4 7 
I P 
! 7 
L A C I N F ­
, L A P R O J F C T I n N . L ' A G R A N O I S S F M F N T OU L A R E f t l J C T I O N 
3 6 5 
1 0 8 
7 1 1 
2 2 7 
1 4 
1 3 5 
3 5 
1 3 
4 5 R 
2 2 
4 7 9 
3 1 4 
9 8 1 
4 5 4 
5 2 7 
5 0 2 
6 ? ? 
3 
1 
2 1 
L U N E T T E S 
S I M R . ; 
M E T A U X 
9 6 1 
7 0 
1 3 ? 
3 7 0 
1 5 
2 9 
3 8 0 
3 1 
0 4 0 
5 7 1 
4 7 0 
4 6 3 
4 7 3 
2 
5 
3 
3 5 
1 1 4 
4 
2 4 
2 6 
3 
3 7 ° 
9 
2 0 3 
3 0 
1 8 ? 
1 5 6 
6 2 6 
6 1 8 
1 5 0 
. . 7 
. DE 
3 4 
. 6 0 
4 5 
1 
11 
. . 1 
. 5 0 
2 8 
2 4 3 
1 4 9 
9 4 
9 1 
1 4 
. ? 
L O R G N O N S , 
1 
3 
2 
2 
D E 
P A R T I E S DE M O N T U R E S 
5 : 
1 " 
5 4 = 
■ 
8 3 ' 
1 
4 
; ' 7 6 ­
4 ' 
2 6 Í 
6 1 » 
6 5 1 
2 
1 
1 
6 4 9 1 
8 4 2 
. 4 
' 8 7 
8 8 
6 7 6 
. 9 
? 4 9 
9 
6 
1 ? » 
1 2 
3 9 5 
| 1 ' 
9 7 7 
9 5 8 
0 1 9 
OOP 
1 9 9 
3 
1 
8 
2 7 
7 
3 2 
7 1 1 
1 6 
a 
4 
. 7 P 
3 8 
6 1 7 
3 7 8 
1 3 5 
1 3 4 
1 9 
. . 
F A C E S ­ A ­ M A I N F T 
P R E C I E U X , E N P L A Q U E S 01 
M A T I E R E S 
7 5 6 
1 1 5 
8 3 
3 4 7 
3 8 ? 
2 9 
6 3 4 
7 1 6 
3 9 
6 2 6 
2 2 3 
α π 
1 5 
1 4 1 
1 3 
1 1 
7 0 8 
7 0 ' 
0 0 6 
0 7 1 
9 6 ­ 1 
7 9 
4 
A U T R E S 
1 
1 
3 
7 
1 
7 1 ? 
6 1 
3 
8 
1 1 7 
7 
0 0 9 
7 6 ' 
1 4 ? 
1 4 ? 
1 2 7 
. • 
3 3 9 
7 7 
7 3 0 
5 1 
ΐ ' ï 
l 
6 8 5 
6 4 6 
3 1 
3 9 
3 8 
■ 
1 3 6 
1 8 ' 
3 ' 
1 
1 
1 8 
2 
3 7 8 
3 6 7 
7 1 
2 1 
l i 
a 
• 
D O U B L E S 
1 
1 
1 
P L A S T I O U F S A R T I F I C I E L L E S 
l" 
3 
0 0 4 
7 1 0 
•1 
, ? 
r s a 
7 0 
1 0 
l à 
. • 
0 0 ? 
2 1 9 
7 8 ' 
7 8 4 
6 6 ? 
. 
4 0 ° 
. 2 2 
7 4 4 
1 6 6 
Q 
. . 2 5 
1 1 3 
6 4 
3 
ã , 6 
1 5 7 1 
1 3 4 0 
2 3 1 
2 ? 7 
1 4 7 
4 
M A T I E R E S Q U ' E N 
P L Í S T I O U E S A R T I F 1 C I E L L F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E n E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
2 
7 
1 
7 
6 
6 7 7 
2 7 
1 0 7 
7 2 7 
0 7 8 
2 3 
2 2 
3 9 
3 5 3 
1 4 1 
1 1 4 
6 9 
1 1 
4 0 0 
6 1 7 
7 8 2 
7 6 6 
6 4 0 
1 4 
4 
» A R T I E S D E M O N T U R E ! 
F R A N C E 
» A Y S ­ 3 A S 
5 6 7 
1° 
1 
1 
1 0 
6 
" 6 4 
8 0 1 
1 
7 ! 
3 
7 
2 6 
1 7 
7 
• 
5 6 5 
4 8 ? 
8 ? 
8 0 
3 3 
3 
? 
7 8 8 
. 3 7 
4 4 7 
1 ? 6 
1 
■ » 
9 0 
'. 6 
5 
1 0 0 8 
8 9 9 
! 0 9 
1 0 1 
9 4 
. . 
9 0 
8 
? 
3 
? 
7 6 7 
1 7 0 
. 7 5 8 
7 9 5 
5 
. . 1 ? 
2 1 7 
6 4 
1 3 
2 7 
? 
7 8 5 
4 4 7 
I I P 
3 3 7 
2 3 6 
1 
M E T A U X Ρ 
! 
1 
8 1 1 
I ? 
1 1 3 
1 2 ? 
1 1 
20 
. 3 4 
4 6 
. 
4 6 ? 
3 6 1 
1 1 ? 
1 0 9 
3 1 
3 
6 ' 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
3 5 7 
4 ? 
. ? 3 4 
10 
1 1 
? ! 1 
1 
8 6 4 
6 ? 9 
? 3 5 
2 3 3 
2 3 2 
7 
. 
1 1 0 
4 
5 8 
7 1 ? 
1 3 
5 3 4 
7 1 6 
2 3 
3 P n 
1 3 
4 3 
1 8 
8 2 
. . 
2 0 1 
8 3 1 
3 2 0 
3 Π 5 
6 3 3 
1 5 
R E C I E U X ET 
1 
1 
8 1 7 
6 ? 
3 ? 7 
1 0 
1 
6 
1 7 6 
3 
3 0 
1 0 
11 
4 1 4 
2 1 6 
1 9 8 
1 8 6 
1 4 1 
1 1 
! 
I 4 9 
7 
1 1 ? 
6 0 
. 1 
6 
2 0 
7 0 4 
1 7 7 
3 3 
2 8 
7 
. 5 
4 7 0 
. ? 
3 4 4 
a 
' 
. 7 5 
7 5 8 
2 2 
6 
. 5 
1 3 
7 
1 1 4 0 
9 1 7 
3 3 2 
3 1 " 
2 8 6 
1 3 
M A T . 
6 6 7 
1 ? 
1 0 0 3 
. , 7 
1 3 0 
1 0 8 
? 7 
7 
. 
1 9 5 0 
1 6 6 9 
7 8 1 
7 9 1 
1 ? 9 
. 
7 6 4 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE · Belg.­Lux. Deutschland 
0 0 « 
0 Γ 5 
0 2 2 
C 26 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
lOCO 
ì o i o 1011 1020 1021 10 30 10 40 
?β 
1 
1 
6 13 3 
79 
53 
? J 
23 13 
17 
16 
2 ' ! 
IO 3 1 
30 1 ) 21 .'i 13 
B R I L L E N , KLEMMER, S T I E L B R I L L E N UND AEHNL. WAREN 
SCNNENBRILLEN MIT M C H T OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
O C I 
oc? C C 3 
0 Γ 4 
0C5 022 0 3 6 
0 » 0 
0 4 7 
' C O 
6 2 4 
7 ^ 2 
7 1 6 
7 4 0 
lcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
13 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 4 
2 
7 5 
6 1 " 
2 0 3 
. ■ 1
1 1 
. 1 4 
1 
2 4 
5 
7 
6 8 1 
4 1 7 
6 6 
5 J 
1 3 
13 
a 
a 
2 0 
1 2 
2 6 
. . ?
. 3 
. 3 
2 
3 
7 2 
5 9 
1 4 
3 
? 
6 
. 
3 4 
a 
1 2 
1 ° 
2 9 
. . a 
a 
. . ι 
. 
9 7 
9 4 
3 
2 
1 
! a 
4 0 
? 
. 2 7 
6 5 
. . 1 
a 
2 
. 6 
2 
1 
1 4 ' 
! l i 
1 1 
Q 
! ? 
. 
1 3 ' 
a 
2 0 
. a i 
a 
l 
. 2 
1 
1 4 
1 
7 
3 1 9 
2 7 1 
2 9 
2 4 
3 
4 
. 
B R I L L E N , K L E H H t R , S T I E L B R I L L E N UNO A E H N L . , KEINE SONNEN­
B R I L L E N MIT NICHT OPTISCH BEARBa GLAESERN 
0 0 1 
o r ? 
0 0 3 
CC4 
505 
022 
0 2 6 
o i t 
0 3 8 
342 
4 CO 
722 
eoo 
1000 1010 1011 1070 1021 10 30 
70 
l 11 18 
26 
19 
2 1 9 19 11 ' 7 
7 
241 125 114 112 
29 
2 
2 a 
2f l 
?? 18 73 9 14 14 
6 
17 
6 
2 
3 5 1 36 1 
115 69 56 5 ' 
FERNGLAESER UNO FÉRNROHRF,HIT OrER OHNE PRISMEN 
FERNGLAESéR MIT PR ISMEN,EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 » 6 
0 3 8 
0 56 
0 5 3 
' C O 
7 12 
7 7 P 
7 » 2 
7 4 0 
1 0 0 0 ι 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNGLAESER 
O C I 
0 C 4 
0 0 5 
7 7 2 
7 3 6 
7 40 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNROHRE 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
? 
2 
Κ 11 
1 1 
1 
. 7 8 3 
I 7 U l 
1 0 0 
8 1 6 
3 4 
2 9 5 
I 18 
1 8 ! 
3 2 7 
4 
? Í 8 
» 5 
OHN 
8 
1 0 
8 3 
I I 
\¿ 
1 3 0 
1 I 
1 14 
8 . 
. ? V 
1 
­
3 
8 
1 1 
. . 1
13 
33 
10 
2 9 1 
80 11 34 
I 59 
44 
155 
34 
91 
29 
2 10 44 
67 
12 
2 1 ! 
?03 10 
227 13 214 
704 
10 
1 
! 
42 
1 4 ' 
43 
ι ο ί 
23 
11 
1 
Ί 
11 1 
11 
1 
17 
1 
52 
5 2 7 
3 8 0 
1 
108 
39 
0 0 4 ALLEM. Fçr i 
0 0 5 I I A L I F 
0 7 2 R U Y . I I N ! 
0»6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUN!S 
1000 
1010 
1011 
1370 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE » 
1 097 
56 
19 
1 3 7 
615 
2 4 3 
344 
3 107 1 741 
1 365 
1 362 
B77 1 7 
470 11 
16 
66 
573 ' 8 3 
9 0 
90 
21 
134 
130 
37 3 19 
369 
30? 
56 
6 6 
3? 
4 0 
15 
11? 43? 212 
93 
0 9 0 
196 
8 9 ' 
8 9 ! 
6 60 
1 
? 
36 3 
! 
147 
8 
146 
96 1 
6 3 0 
3 7 ' 
3 2 1 
156 
LUNETTES, LORGNONS, F A C F S ­ A ­ M A I N FT ARTICLES S I M I L . 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIOUEMENT 
COI FRANCE 
0 0 2 B E f ; . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIF 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
047 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
674 ISRAFL 
7»? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
5 089 
94 
2 454 
1 367 
7 452 
14 
48 
56! 
38 
566 
16 
768 
1P00 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1040 
M O N 0 F 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
' 5 7 
6 0 7 
4 9 9 
615 
107 
1 
6 79 
34? 311 3 
139 
13 
168 
774 
114 
7 9 0 
3 4 9 14? 4 1 
3 6 7 
2 8 5 
774 
4 
7 
23 
2 
12 
477 421 
56 54 35 
2 
93 
4 8 " 67! 2 3 
7 n 
7 
77 
4? 
70 
7 
977 
749 
278 
2Π5 
76 
22 
1 
3 6 3 5 
1 
5 0 8 
1 3 4 6 
3 31 
2 9 3 
9 
7? 15 184 
14 
17? 
490 
6 3? 
896 
3 27 
37 
LUNETTES, LORGNONS, F A C E S ­ A ­ M A I N ET S I M I L . , SF LUNETTES L U N t l l t 6 , LUKbNUNS, I" AL C b~ Α~« A 1 N Cl ­ Ι Π 1 1 . , I h 
SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES 0PT10UFMENT 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
0?? ROY.UNI 
076 IRLANDS 
036 SUISSE 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSJNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
4 4 
3 ' 
1? 
17 
6 
. 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 033 
19 
16? 
3 = 3 
280 
164 
14 
17 
407 
231 
20C 
1?9 
110 
» 169 
! 878 
1 291 
1 274 
690 
16 
7 
30 
64 
44 
53 
120 
87 
43 
78 
6 76 
149 
4?6 
476 
98 
98 
59 
111 
70 
14 
ï 
3 
1? 
8 
337 
79? 
40 
1? 
69? 
2 
53 6 ? 
10 
1 8 
. , 9 
16 
15 
11 2 
8 1 
9 1 
9 1 
9 0 
4 7 
a 
1 3 6 
8 3 
14 
6 
7 1 6 
5 9 
7 1 
70 
2 9 
1 472 
9 3 3 
5 3 9 
8 7 4 
2 8 1 
18 
"00 
758 
? 
7 
?7' 
?40 
11 
764 
461 
30! 
?96 
35 
5 
231 
2 
20 
154 
10 
lñ 
176 
25 
19 
60? 
406 
198 
194 
147 
1 
JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9005.1C ») JUMELLES AVEC PRISMES 
1»4 4? 
1 8 ' 137 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
05B R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
71? TIMOR,MAC 
728 COREF SUO 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTR4­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
! ι 
! 1 
39 
2 0 5 4 
31 
21 
2? 5° 
447 
16 
21 
571 
6 8 0 
5 8 1 9 
4 5 3 
10 2 7 8 
2 153 
β 124 
5 9 4 6 
106 
7 1 2 
' 6 7 1 
9 0 6 
79 
1 
1 37 
15 
50? 
79 
3 34 
2 123 
941 
1 1 81 
392 
7 
588 
202 
6 
32 
113 
9 0 0 5 . 3 0 » I JUMELLES SANS PRISMES 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A l IE 
732 J A 0 0 1 
22 
62 
48 
5 ! o 
46 
?4 
7 3 5 
1 34 
6 0 0 520 β 7? 
9 0 0 5 . 5 0 * l LONGUES­VUES 
0 0 3 P4YS­BAS 11 
0 0 4 ALLEM.FED 4 3 8 
0 0 5 I T A L I E 44 
0 3 6 SUISSE 14 
0 3 8 AUTRICHE 16 
4 0 0 ETATSUNIS 95 
732 JAPON 4 3 9 
. . 2 6 
4 
, . 3 8 7 
3 8 
5 9 3 
1 54 
4 1 7 
3 9 3 
7 
3 3 
6 
1 
1 3 
l 
7 
7 
. 8 1 
1 
6 
3 ? 
4 4 4 
9 6 
1 270 
6 2 ? 
6 4 8 
45 3 
8 
1 3 6 
5 9 
7 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
! ' 1 0 
1 4 
1 / 8 
1 ? 
6 3 
6 6 ? 
8 6 6 
1 0 4 
8 3 9 
1 6 
a ? 4 
9 ? 0 
4 3 
171 
1 ' 6 
1 8 
. 
1 7 
1 
7 6 
1 
7 6 
7 
a 
19 . 
7 34 
7 4 0 
1000 
! 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TAIWAN 
HONG <3NG 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 76 173 
1 
? 
26 
13 
41 240 
? ' 
17 
10 
6 
1 1 14 73 
1 ! 
74 
5 
19 
2 5 9 
3 
1
? P 6 
i 
315 16 ?99 291 
7 
779 
213 
461 ' 1 9 034 783 
46 271 75 
11? 
1 6 
7 ' 
1 18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse' 
Code 
pap 
1000 k g QU AN ΤITÍS 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lOCO 1 0 0 4 6 
1 0 1 0 22 4 
1 0 1 1 7 a 42 
1 0 2 0 7 4 47 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 4 0 1 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTF 
MONTIERUN.EN 0ΔΖU 
1 7 
Π 
AUSGEN. FUFR "AD !0-ASΤRONOMΙ E ; 
1" 
io 
1030 M 1 Ν Γ F 
1 0 1 0 I N T ° A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 
1040 
531 
571 
3?6 
44 
29? 
281 
1» 
1! 
797 
263 
CLASSF CLASSF 
!NSTPU"Et.TS D'ASTRONÜMIF FT OE COSMrOCAPHlF FT L 
SF A"»AOF!LS np RADIO-ASTOONOMIF 
147 
147 
4 
. 
FURS 
139 
106 
105 
27 
? 
PATIS, 
003 
Of ' 
0 22 
039 
4C0 
404 
737 
meo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
ÌO'O 
2 
7 
7 
1 
1 
90 
ir ι 
11 
100 
99 
7 
. . 
14 
14 
14 
14 
. 
. . . 1 
. 8 
10 
2 
9 
, 
• 
2? 
2? 
003 PAYS-9AS 
004 ALLE«.FEO 
072 ROY.UNI 
0?3 AUTRICHE 
400 FTATS'INIS 
404 CANADA 
73» JAPON 
1000 Μ η Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 7 1 
10 30 
1040 
AELF CLASSF 2 CLASSF 7 
1 0 4 
1 3 9 
1 0 
11 
6 ? 
7 9 
3 6 9 
7 7 8 
7 5 8 
4 9 1 
4 7 7 
2 9 
1 
10 
61 
10 
7 ? 
6 4 
1 4 
5 1 
122 
7 
1 ! 
4 
73 
1 6 8 
1 2 3 
4 5 
4 3 
1 5 
72 29 
1 7 6 
3 » 4 
1 0 0 
? 3 ' 
7 » 4 
5 
PHOTOGRAPHISCHE APPARATE; 
ZWECKEN 
I L I T Z L ' C H T G F R A E T F ZU PHOTOGRAPH. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES! APPAREILS OU D I S P O S I T I F S POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLA IR EN PHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPH.REPRmUKTICNSAPP.ZUM KOPIEREN VON URKUNDEN ODER 
ZUR F E R T I G S T . V U N K.LISCHEFS HD . DRUCK Ζ YL I NDF RN AUF OPT.WEGE 
APPAREILS PHOTOGRAPH. 
P R P P A ° A T I 0 N OE CL ICHr 
POUR LA COPIE nE COCUMENTS OU LA 
S OU CYLINDRES O ' I M P R F S S I O N 
61 I 
3 5 
4 4 9 0 
1 1 9 3 
? ! 4 
3 5 5 3 
17 
5 
4 9 
1 1 
13 
17 
1 
1 4 0 4 
2 4 3 
1? 
469 
1 
1Î 
1 
1 
! ? 
6 c 
6 
3 
2 
103 
7 
11 
4 
111 
38 
4 9 5 
54 6 
949 
889 
641 
50 
1 
386 
. . , 701 
13 
? 763 
1 670 
1 093 
1 C78 
483 
11 
9 
. 181 
77 
7 
16 
78 
6 
670 
'70 
im ino 19 
! 
' 1 
' / 1 
669 
26 
. 859 
120 
917 
11 
1 
1? 
7 
12 
16 
6 3 
11 
'69 
20 
146 
i l l 
553 
6?0 
960 
31 
7 
1 
4 
? 
/ ?
1 
1 1 
'3 
199 
a 
80 
085 
5 
4 
20 
2 
1 ! 
1 
54 ) 
I 
'39 
5 
406 
300 
1116 
09 6 
1 12 
6 
r r i 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0C5 
0 2 2 
0 SI» 
032 
0 34 
036 
0 3 8 
042 
0 52 
0 56 
Ο Ρ 8 
4 CO 
4 0 4 
6Γ4 
770 
77? 
7 3 6 
1 0 0 0 1 2 9 5 7 7 6 3 5  4    6 1 0 
1 0 1 0 t 6  6 7 0 4   6 9 7 2  5 1 » 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 a a a . . 
1 0 4 0 ¿ 1 . 1 4 2 
PHOTOGRAPHISCHE SP EZ I ALAPPAP ATE , ANDFRE ALS ZUM KOPIFREN OD. 
FERTIGUNG VUN KLISCHEFS ODEF DRUCKZYLINDFRN 
OCI 12 . 3 1 . 8 
0 0 2 1 . . 1 . . 
0 C 3 2 9 5 ? . 1 3 9 
0 C 4 2 1 3 8 7 . 3 
0 C 5 9 1 3 7 3 . 
0 2 2 3 8 3 7 » 2 3 2 
0 3 0 1 . . . 1 
0 3 4 3 3 . . . . 
0 3 6 13 1 . 1 11 
0 3 3 1 . . . 1 
C5R 1 1 . . . . 
4 C 0 3 4 4 16 3 9 7 
7 3 ? 10 2 2 . 2 4 
K C O 1 7 6 2 4 4 ? 16 6 3 
1 0 1 0 71 9 1 6 10 17 
1 0 1 1 1 0 7 16 7 6 7 ¿,7 
1 0 2 0 1 0 1 1 ' 7 6 7 4 7 
1 0 2 1 5 5 8 7 3 3 5 
1 0 3 0 2 . . . . 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 2 1 . . . 
PHCTOGRAPHISCHE AFPARATE FUER F ILME B I S »5 MM B R E I T , 
SPFZIALAPPARATE 
0 0 1 FRANC 
002 PFLG. 
C03 PAYS 
n04 ALLE« 
Γ 15 ITA! ! 
0?7 ΡΟΥ.II 
030 SUEDE 
0»2 FINLA 
034 DANEM 
036 SHISS 
038 AUTPI 
04 2 F SP A S 
052 TURBO 
056 U.Ρ " 
058 i.D. 
400 ET4TS 
404 CANAO 
604 LIBAN 
720 CHINE 
73? JAPON 
7 36 Τ AI WA 
1000 M Ο Ν Ο Γ 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 UX. 
PAS 
.FEO 
NOE 
APK 
E 
CHE 
NE 
IE 
­Sa 
LLEM 
Π IS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 1 5 1 
168 
4 5 8 1 9 
6 5 0 1 
1 2 7 3 
39 5 9 0 
1 79 
38 
2 4 9 
1 0 9 
1 5 
'37 
1 3 
10 ° 1 0 
62 
21 
1 4 
7 7 2 1 
1 9 2 
114 088 
5 5 8 6 » 
59 ? ? 6 
57 9 6 0 
3 9 1 3 1 
2 1 2 
7 
64 
5 3 
1 5 4 0 0 
? 3 7 9 
1 4 7 
5 5 0 7 
5 0 
9 Γ6 
6 4 5 
19 
1 4 ? 
6 8 6 
1 
945 
94 
146 
344 
621 
20 
? 
43 
29 
56 
58 
7 
737 
61 
?! 
.»I 
1 ? 
5 
149 
30 
768 
Γ14 
4 96 
96 
36 
108 
61 
9 
19 
1 6 
1 8' 
7 
1 1 8 9 
1 7 , 
67? 
71 
7 9 7 5 6 
1 7 9 9 0 
? 7 7 
3 0 0 
6 1 4 
71 
ρ Γι 
599 
688 
91 1 
909 
173 
? 
? 
79 
6 
7 3 
7 3 
I 9 
939 
R7 
187 
719 
666 
557 
769 
10' 
i 
43 
77 
Ί 
?! 
I? 
14 
056 
?8 
265 
148 
Π ? 
068 
7 59 
15 
6 
4 
1 
1 
66 
4SI 
37H 
143 
1 16 
Ρ 16 
a 
APPAREILS PHUTOGRAPHIOUFS SPECIAUX. AUTRES QUE POUR LA COPIF 
U'J PREPARATION DE CLICHPS OU CYLINDPFS D ' I M P R E S S I O N 
19 
1? 
Ρ 
? 
0 01 
00? 
003 
004 
00 8 
022 
030 
9 14 
016 
038 
068 
400 
732 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 » 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Pf tYS-PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTR ICHE 
R .O .ALLEM 
ETATSJNIS 
JAPON 
M Ο Ν 0 F 
INTRA-CE 
FXTRA-CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSF 3 
1 7 6 
1 3 
1 1 0 7 
3 4 0 
1 6 8 
91 S 
1 1 ? 
4 5 
4 ' 9 
5 6 
14 
9 9 1 
9 0 1 
5 2 3 1 
1 7 9 3 
3 4 3 e 
3 3 9 0 
1 5 8 5 
7 0 
! 9 Ρ 
RR 
14 
8? 
3 
7 ? 
9 3 ' 
1 ? 
? 2 P 
6 ' 
7BP 
i o n 
48 8 
' 7 6 
179 
6 5 
1 0 ? 
2° 
6» 
1 4 ? 
16 
486 
7 46 
741 
?19 
76 
98 
6? 
P7 
1 
7 
?( 
7 
155 
10 
46? 
171 
788 
288 
123 
7 
? 
7 
1 
63 
6 80 
1 1 1 
71 
316 
43 
168 
505 
9R9 
933 
0 66 
038 
1 '1 
18 
10P 
203 
506 
141 
366 
349 
36 
AUSGEN. 9 0 0 7 . 1 5 APPAPFILS PHOTOGRAPHIQUES POUR F ILMS D'UNF LARGEUR MAX. 
75 MM, SF APPAREILS SPFCIAUX 
0 01 
007 
1 Ci 
O C ' 
005 
07? 
030 
022 :>'(. 
038 
042 
04 8 
-0 56 
058 
4C0 
6 74 
7C6 
712 
7?û 
771 
736 
740 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
3 
20 
»86 
2 
12 
? 
1 
2 
1 
105 
40 
26 
1 
9 
10 
2 
430. 
3 
73 
1 155 
440 
718 
' 7 ' 
14 
9 6 
150 
15 
46? 
254 
?17 
15? 
1 
20 
74 
1 
4P 
31 
2 4 
3 
? 
100 
8P 
16 
18 
276 
30 
247 
165 
2 
29 
in 
7 
16 
'1 
3? 
ι io 
61 
7 
001 
002 
00 3 
0 1 ' 
005 
07? 
030 
01? 
036 
OIS 
04? 
O'S 
056 
058 
400 
674 
7 16 
712 
7 70 
7 12 
736 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTO ICHE 
ES9AGNF 
YOUGTSLAV 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E " 
ETATSUNIS 
ISRATL 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTOA­CE 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 EXTOA­CE 
1020 
1071 
1030 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
09? 
?30 
460 
10 9»? 
43 
147 
1 7 6 
1 » 
75 
6 Ρ 
36 
19 
1 644 
1 300 
379 
48 
3'4 
92 
4' 
19 412 
35 
9/.9 
37 389 
1? 760 
74 63 0 
70 277 
412 
1 463 
'» •x, 7 
■ * 
1 
Ιβ1. 
1 2 9 ^ 
26 
35 
?1 
19 
409 
224 
1! 
7 76 1 
9? 
15 128 
7 046 
8 08? 
7 321 
76 
126 
8 
28 
1 6 04 
1 
57 
42 
9 
4 
• 
136 
838 
33 
• 
1 925 
16 
40 
4 750 
1 641 
3 109 
? 076 
104 
57 
! 
f 
10 
1 
9 
7 
D 40 
201 
65 J 
! 7 
7 
5 
?1 
" 2 
660 
. '5 
48 
334 
20 
42 
434 
10 
310 
574 
316 
?ni 
58? 
95 
776 
18 
6 
1 00 7 
1 6 
qq 
1 
. ?9 
RP 
]n6 
246 
28 
1 654 
706 
3 606 
1 077 
? 6pn 
2 04» 
115 
343 
^ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen War«?*'siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
1 4 P 
PHCTOGRAPHISCHE 
AUSGE 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 » 6 
0 56 0 5 8 
2 3 2 
4 C 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
K CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
T E I L E 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 » 4 
3 3 6 
0 3 8 
06 = 
0 5 8 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 ? 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
a 
3 6 
APPARATE 
Ν . S°EZIALAPPARATE 
1 3 
5 
26 7 
1 ? ? 
3 2 
2 4 5 
5 
2 
1 5 
1 0 
1 
a 
2 6 9 
2 
5 
9 
1 
1 4 5 
2 
1 2 1 
1 3"70 
4 4 0 
'-, 10 
7 3 1 
? 6 4 
I l o 
. a 
1 1 
8 4 
2 9 
3 2 
2° 
Π 
30 
3 4 
» 6 
3 0 0 
1 4 5 
1 5 5 
1 0 6 
4 0 
4 2 
. a 
8 
UND ZUBEHOéR FUER 
1 3 9 
1 2 
4 30 
3 ° 4 
3 8 
4 055 
1 7 
3 
2 2 
. 3
5 
3 ( 0 
7 ' 
2 9 6 
5 7 ' 3 
1 002 
4 742 
4 730 
4 09 9 
1 
9 
. 2 
1 4 6 
9 3 
! 1 
3 2 3 
1 
a 
2 
a 
7 
1 
5 7 
• ! 10
7 4 9 
7 5 7 
4 8 7 
4 9 3 
3 2 6 
3 
E L F K T P 0 N E N 3 L I T Z G E R A E T ; 
C C I 
C C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 ? 
C » 0 
0 7 6 
0 5 6 
' C O 
7 C 6 
7 7 ? 
7 4 0 
l r c c 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 30 
! 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
4 
1 
1 
! 7 6 
9 
1 
1 1 
1 
a 
8 
4 5 
1 
2 5 9 
1 8 3 
7 5 
6 5 
l a 
9 
a 
. 1 
5 0 
1 5 
• 6 7 
5 0 
1 6 
1 6 
PHOTOBLITZ LICHTGER ΑΕΤΕ. 
O C I 
0 C 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 00 
7 2 2 
l o n n 
1 0 1 0 
1 
3 0 
1 
2 6 
3 
l 
1 8 
7 
2 
9 0 
6 0 
? 9 
? 6 
3 
2 
. 2 9 
. 1 5 
3 
. 7 
1 
• 
5 5 
4 7 
3 
8 
. • OND ZLBEHOER FUER 
1 
9 1 
3 
7 1 
5 
7 
4 
4 
1 3 7 
1 1 6 
™ a 
11 
1 ' 
1 ! 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 8 
FUER F ILME 
6 
1 8 
1 2 
3 
6 2 
7 5 
2 7 
2 4 
1 2 
4 
. . ■ 
1 I I 
QU ΑΝ ΤITES 
Deutschland 
(BR) 
. 78 5 3 
UEBFR 
I ta l i a 
. 1 1 
36 MM B R E I T , 
1 1 5 
30 
1 6 Î 2 
1 8 1 
6 
19 31 
4 0 3 7 7 
3? 123 
369 204 
349 163 
1 6 
1 9 
PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
1 
. 7 4 
1 6 
. 2 7 
1 
a 
1 
. . a 
6 
a 
3 7 
1 3 ! 
6 3 
6 9 
6 8 
3 0 
a 
! 
. a 
a 
7 6 
1 
a 
1 
a 
. . 6 
* 1 4 
2 7 
7 
7 
1 
a 
a 
. • AUSGEN. FUER 
. a 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
« 
3 
2 
1 
a 
a 
' 
3 
' 
1 
3 
3 
1 1 9 
! 2 7 3 4 
2 2 6 
20 7 
5 0 1 
" 
1 
1 9 1 
1 1 
3 
1 4 
a 
. 3 
1 9 6 3 2 
7 ¿ 
74 10? 
179 6 0 5 
3 7 : 7 5 1 
766 354 
7 6 2 
5 0 f 
ι 
! 
' Ì 
; . ; 
ï 
6P 
4 F 
1 ' 
11 
1 
. 
3 5 3 
2 1 9 
. 
! 
a 
1 
3 
1 
6 
. 
3 
5 
• 
2 5 
2 
2 3 
1 5 
1 0 
8 
a 
, • 
1 
7 
6 0 
r l 
a 
4 6 
1 
? 
. . 1 
a 
» ï 
7 
. . . 6 ? 
a 
3 ? 
2 90 
1 0 ' 
1 7 6 
1 4 Γ 
4 7 
3 3 
a 
i 
R 
, -f-
2 9 
. 1 » 
3 
. 2 
. . 1 
9 
. 2 8 
H O 
6 3 
5c 
5 4 
I R 
1 
1 
7 
. . 8 ' 
7 
. 1 
! , . 1 3 
1 
7 4 
8 f 
1 8 
16 
3 
1 
a 
, ! 
ELEKTRONENBLITZE 
= 
i 1 ! 
18 
6 
1 2 
Κ 
1 
1 
1 
. 
, . . 4 
2 
7 
1 
6 
4 
1 
? 
PHOTOBLITZLICHTGEPAETE 
. . 1
7 
7 
1 
1 
• 
7 
4 
9C 
? 
i 
? 
9 7 
9 a 
a 
1 
1 
a 
1 
5 
1 
9 
1 
. . . ' . . . 2 
­
7 
4 
? 
2 
1 
. 
1 
i ' 7
. ! 
Ρ 
7 
1 ρ . 
NIMEXE 
W Γ », 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1031 
1032 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
2 3 2 
' 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÍCOO 
1010 
m u 1070 
1371 
1030 
1031 
103? 
1040 
. F A " A 
.Λ .ΛΟΜ 
CLASSF 7 
W E R T E 
EG­CE · 
2 
? 
, 8 8 9 
France 
, 6 7 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 
1 8 » 
ï APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR F I L M S 0 
DE 35 
FRANCE 
9 EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I TAL IF 
ROY.UNI 
SUFOE 
FINLANDE 
SU ISS F 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E " 
.MAL 1 
E T A T S J N I S 
! f i r n N I s i r 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 F 
INTOA­CE 
FXTP.A­CE 
CLASSE ! 
AFI I 
CLASSF ? 
.ΕΔΜΛ 
.A.A1JM 
CLASSF 3 
MM, SF APPAREILS S 
5 
4 
4 
5 
9 
3 1 
1 0 
2 0 
1 9 
4 
1 
7 6 ] 
1 1 2 
' " 5 1 »
3 6 9 
1 6 5 
3 4 9 
2 2 
? Ρ 9 
1 2 4 
4 1 
1 ? 
OH 8 
1 3 
9 9 8 
3 0 
4 6 
1°1 4 ? 
2 7 9 
4 1 5 
6 8 8 
7 2 9 
1 3 0 
8 1 9 
4 2 7 
1 3 
l ' O 
1 
1 
1 
6 
3 
7 
? 
. 1 
6 4 ? 
0 4 0 
7 6 7 
6 3 1 
R I 
a 
1 9 9 
6 7 
7 
a 
6 1 ? 
, . 1 8 
1 9 7 
7 6 
9 8 
0 9 1 
0 4 7 
9 6 2 
7 4 8 
9 1 9 
1 4 0 
. 7 4 
9 0 0 7 . 1 9 P A R T I E S , P I E C E S DETACHFFS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O l ' 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 1 8 
0 6 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
moo 
1010 
1011 
l o i o 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
9 0 0 7 . 3 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1.000 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMAO< 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTOA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF I 
ΑΕΙ E 
CLASPF ? 
CLASSF 3 
5 
3 
1 7 
7 
3 
3 6 
9 
2 6 
7 6 
1 9 
4 6 9 
P P 
3 2 0 
3 7 9 
7 6 8 
9 2 6 
7 9 6 
4 0 
5 0 6 
3 0 
7 8 
1 0 1 
6 ! 7 
4 7 3 
3 0 8 
2 7 9 
4 Í ? 
8 0 7 
6 6 4 
3 0 3 
1 1 
1 3 1 
1 
1 
2 
8 
3 
' ' ? 
2 9 
9 76 
81 7 
1 0 ] 
6 9 1 
8 6 
5 
7 ' 
a 
1 9 
1 6 
5 5 7 
8 
9 6 4 
» 3 9 
9 ? » 
4 1 6 
3 8 7 
8 5 8 
a 
1 9 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG O N G 
M O N D E 
INTRS­CP 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF ? 
.FAMA 
. A . A DM 
CLASSE 3 
5 
6 
5 
! 1 
1 7 3 
7 2 
5 0 
0 3 9 
1 5 1 
3 4 
2 4 1 
1 1 
1 7 
2 3 7 
9 6 7 
4 2 
9 4 9 
7 4 3 
70 7 
4 ! 6 
4 3 1 
2 8 1 
. 
1 1 
1 
? 
1 
. 8 
a 
7 6 8 
1 6 
6 
1 3 
i 
7 7 ! 
3 
1 3 1 
7 7 ? 
7 6 0 
1 5 6 
3 4 
3 
. a 
a 
9 0 0 7 . 3 9 APPAREILS OU D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
' 3 2 
Ι Ό 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
■T.LA!­: EN PHOTOGRAPHIE, 
FPAN CF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 Γ 
INTPA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
9 0 0 7 . 5 0 " A R T ! 
( 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
2 4 
5 6 1 
1 2 
6 8 5 
2 2 
3 6 
2 2 0 
1 3 ? 
2 1 
7 2 2 
3 0 ' 
4 1 8 
3 9 7 
' 6 
2 1 
1 
54 4 
! 3 9 4 
2 0 
6 
1 19 
9 
. 
Π 9 9 
9 6 ? 
1 3 7 
1 34 
a 
. : S , P I E C E S DETACHFFS 
PRODUCTION OE LA LUMIERE 
FRANG F 
B F L G . l U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPnN 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 
4 9 
4 ? ' 
6 6 
3 ? 7 
6 3 
1 3 8 
5 9 
2 7 
1 7 2 
8 7 0 
, 4 
1 4 3 
3 
7 0 
! 8 
7 
! 96 
1 4 8 
PFC1AUX 
8 5 
. 4 1 7 
3 6 0 
4 
9 6 
1 4 
, 4 5 
4 
' . " a 
. 3 
. 3 8 0 
, 1 3 
1 4 6 4 
6 6 1 
6 0 4 
5 7 9 
1 5 5 
1 6 
a 
9 
ET ACCESS 
4 5 
? ? Õ 
3 7 6 
1 
4 1 8 
3 ? 
5 
1 9 
7 
7 
1 2 3 
3 
2 1 3 
1 4 6 9 
6 4 2 
3 ? 7 
8 1 8 
4 7 ' 
a 
8 
2 
3 
7 
6 
6 
2 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 7 6 
' U N I 
1 
9 n 2 
I ta l ia 
a 
1"'· 
LARGEUR OE PLUS 
4 
2 7 
9 3 1 
8 5 2 
2 
5 0 
1 
7 
69 î 
: 
1 5 7 
7! 
67 1 
9 6 H 
7 0 ' 
6 6 F 
91 ­
2 e 
a 
9 
? 
7 
6 
1 
1 
. C " APPAREILS 
1 2 
2 
1 6 
1 
1 5 
1 5 
I ? 
1 8 ' 
4 1 
6 9 Í 
9 ? 
5 4 1 
6 ' 
3 
7 7 
1 
6 
6 ' 
1 2 ' 
4 0 1 
? ' ? 
4 9 ' 
0 1 ? 
4 8 ? 
4 1 ' 
6 » R 
a 
6 8 
2 
2 
1 
8 
3 
5 
5 
2 
1 19 
8 9 
3 9 9 
7 
? 1 
1 8 3 
2 
? ! 
4 6 
a ' 
7 3 1 
99 8 
1 1 
4 6 
4 9 ! 
1 6 
8 1 
9 5 6 
5 7 8 
3 7 7 
1 6 9 
2 3 9 
1 5 3 
a 
6 0 
? 
1 
6 
3 
3 
? 
4 1 
? 4 
9 9 1 
' / 8 
5 6 9 
? 1 
7 0 
1 ? 
? " 
1 7 
6 R 7 
1 3 
, 7 6 6 
6 Ì 
? » 6 
2 34 
0 9 7 
° 6 6 
' 9 3 
8 7 
! 3 
? 3 
»HOTOGRAPH. 
1 9 6 
1 3 
8 3 1 
7 4 
1 7 4 
4 6 0 
? 7 
3 3 6 
?R 
8 
6 7 7 
5 
4 8 8 
? 4 6 
1 17 
1 3 ? 
1 16 9 77 
7 
9 
D I T S FLASHFS ELECTRONIQUES 
1 5 
1 2 7 74 
1 ? 
6 
» Ï 
a 
1 1 ' 
3 
9 6 7 
3 0 1 
1 6 6 
1 5 3 
3 8 ' , 
a 
1 
1 
! 
3 2 
i n 
7 8 7 
2 6 
4 7 
a ! 
1 7 ' 
6 
5 R I 
3 3 3 
7 5 6 
7 4 1 
7 4 
f 
a 
'. 
3 5 
1 
3 8 
6 4 
1 1 
1 40 
10 7 3 7 
! 78 
6 
6 8 ? 
7 7 
6 Π 8 
3 6 1 
7 7 3 
? " 
* 
1 
1 
] 
1 
" 
2 9 3 
4 4 5 
I S O 
1 5 4 
S ? 
1 
3 
1 5 
1 7 1 
4 0 1 
7 3 ? 
7 8 ? 
9 5 0 
o ? 9 
3 5 6 
4 
1 7 
4 1 
6 
7 1 3 
3 4 
4 
7 4 
11 
6 
7 3 Ô 
7 4 
5 9 1 
2 6 0 
3 3 ! 
7 9 6 
6 ? 
7 4 
1 ! 
POUR LA PRODUCTION DE LA L U M 1 F R F ­
SF FLASHES 
, 7 
6 0 
i 
i 
1 
7 4 
6 7 
9 
9 
? 
! 
ELECTRONIQUES 
3 
1 3 ' 
7 
8 
1 6 
? 
. 
? " 
1 4 0 
1 0 7 
1 0 7 
9 
. 
ET ACCESSOIRES D ' 
­ E C L A I R EN 
1 
6 
6 6 
7 ' 
1 R 
8 
! 
1 7 6 
7 3 
? 0 
! 4 
1 0 
2 
9 0 
7 0 
1 68 
3 4 
1 74 
1 0 4 
1 ? 
? 0 
APPAREILS 
PHOTOGRAPHIE 
2 
' 7 7 
4R 
2 '. 1 ' 
1 1 
81 ? 
4 7 6 
6 
1 
7 1 
Ρ 
9 4 
1 5 
3 
1 58 
2 9 
POUR 
1 
1 
4 
9 7 
1 ï 
3 
7 4 
1 4 3 
1 0 1 
4 1 
4 1 
1 6 
L A 
'! 
3 1 
7 0 
7 6 
7 
? 
6 
1 6 6 
1 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
I C H 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 1 
7 1 
1 2 
. • 
France Belg.-
3 
3 
1 
-
KlNEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
1000 
-ux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 ' 7 
Ί 
" 
AUFNAHMEAPPARATE FUER F I L M B R E I T E 
KAMER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ò C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
0 7 R 
3 4 6 
4 00 
7 3 2 
7 4 0 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IS FUER DO 
5 
2 
2 
1 0 
2 
? 3 
21) 
1 3 
1 3 
4 
1 
. . • 
' P b L A C H T ­ F R M F 
. 
. 5 
1 
1 
4 
1 1 
6 
R 
8 
? 
. 
; 2 
AUFNAHMEAPPARATE FUER F I L M B R E I T E 
K AMER 
no i 
O C ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
D I R 
4 C Õ 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
5 5 4 
9 7 7 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TE ILE 
O C ! 
O C ? 
C C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
\S FUER DOPPELACHT­FILME 
1 3 
2 
2 
1 1 1 
4 
1 
1 
1 
1 0 
2 6 
4 1 
1 
64 1 
1 0 
1 
1 9 
9 0 2 
1 5 1 
7 » 2 
7 1 9 
» 7 
1 2 
i 
. 1 
. 4 9
4 
. . . 2 
1 4 
3 1 
1 
1 7 8 
a 
• 
7 3 1 
8 ' 
1 7 7 
1 7 7 
1 6 
1 
. 
UND ZUBEHOER FUER B l t D ­
1 1 
3 
3 
3 4 
1 3 
7 
6 
6 
1 2 
1 
1 6 8 
• 
2 6 7 
6 0 
7 06 
2 0 3 
2 1 
3 
VQRFUEHRAPPARATE 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 » 4 
0 3 6 
0 38 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 » 2 
9 5 4 
9 5 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
1 
7 1 
5 4 
4 8 
3 
' 3 
4 
Ρ 
5 
9 
8 
6 0 
2 
1 
7 4 1 
1 2 8 
1 1 2 
1 0 1 
7 1 ­
1 
. . 7
a 
. 
1 6 
7 
2 
? 
. 9 
. ? 
• 
3 3 
1 7 
1 6 
1 6 
4 
­
? 
. 1 
? ' 
a 
. . . 1 
3 
3 
. 1 8 
. 1
• 
6 5 
2 9 
? í 
2 5 
3 
. . . • 
UNO 
9 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 
■ 
FUER F I L M B R E I T E 
i 1 5 
2 7 
3 9 
i 
. 1 
i 
2 
3 
7 
7 ? 
. • 
1 7 1 
8 1 
4 0 
3 9 
6 
. a 
1 
? 
. 7 
1 0 
4 
. . . . 1 
. 1 
. 2 
2 
1 
7 7 
I R 
9 
5 
1 
! a 
. 
4 ? 
VON MINO 
6 
. . 
Italia 
4 
4 
7 
. ■ 
16 MM, AU S GEN. 
/, 
? 
4 9 
' 
UNTER 16 
1 
. , ? ? 
a 
1 
. 1
4 
1 
Ύ 
? 
. • 
6 5 
? 3 
4 6 
4 2 
6 
? 
. . ! TONAUFNÍ 
! , 
8 
. 1 
. . . . 3 9 
• 
5 0 
β 
4 ? 
4 2 
3 
• VON M I N D . 
? 
. . 1 4 
3 
2 
. 1 
. . Ρ 
2 
1 
7 
. ■ 
3 7 
1 1 
I P 
1 ? 
3 
. . 6 
6 
3 
3 
2 
. . . 
1 
. 
? 
. . . . 
. . . 1 
! ­
6 
2 
7 
2 
. ' , . • 
MM, E I N S C H L . 
8 
a 
. 
a 
a 
. 4 
? 
. 3 0 1 
4 
. 1 9 
3 4 0 
3 
3 1 3 
30 8 
5 
5 
. a 
? 
1 
1 
» 4 
. 1 
. 1 
? 
Ρ 
? 
a 
1 P7 
3 
. ­
7 0 7 
3 7 
1 7 0 
1 6 7 
8 
7 
. . • 
HMEAPPARATF 
9 
1 
3 
l ì 2 
3 
6 
^ ï 7 3 
1 1 7 
2 3 
9 3 
9 3 
1 1 
• 16 MM 
1 
2 0 
3 5 
5 
7 9 
2 9 
6 
. . 
1 
? 
. 6 
3 9 
5 3 
Ρ 
4 6 
4 ? 
? 
3 
. ? 
3 
. . . . ! 4 
. 1 
. 9 
. • 
2 1 6 
1 6 
1 5 
6 
. . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1010 
1011 
1030 
1040 
9 0 0 8 
FXTPA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 1 
2 9 7 
2 1 0 
3 
1 
France 
4 6 
4 6 
2 3 
, 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
s; 
6 ? 
4 1 
. 
A 9 P A P F I L S CINEMATOGRAPHIQUES 
9 0 0 8 . 1 1 » ) APPAREILS OE PRISE POUR 
O D I 
0 0 2 
o o i 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
3 4 6 
4 0 0 
7 7 ? 
7 4 0 
9 0 0 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
M 3 0 
1031 
1032 
1040 
SF AP 
FPANCF 
BFLG.L I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
FINLANDE 
0ANEMA°K 
s u i s s r AUTOICHE 
KENYA 
ETATSJNIS 
JAPON 
H0N9 KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTR . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.ΕΔΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAREILS ROUP F ILMS 
2 
1 
6 7 8 
9 9 
1 ! 9 
7 7 8 
2 9 
9 3 
1 1 
1 0 
2 6 9 
4 0 
1 3 
2 3 5 
7 0 ? 
1 5 
1 0 
5 9 2 
6 5 2 
9 4 0 
8 8 ' 
4 0 5 
5 3 
! 7 
? 
7 
1 5 
7 R ! 
1 8 
1 9 
. 1 
5 4 
a 
. 1 80 
9 0 
7 
6 5 6 
3 2 1 
3 3 4 
3 3 4 
8 5 
a 
. . 
9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS OE PRISE POUR 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 » 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 7 4 
7 » ? 
7 4 0 
1 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
' 0 3 0 
1031 
1037 
1040 
YC APPAREILS POUR F I L M S 
FOAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTOICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JABÓN 
HONO KONG 
DIVERS ND 
SECPFT 
M O N D E 
I N T 3 A ­ C E 
EXTOA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
1 
6 
1 
ι 9 
71 
7 
7 3 
? ? 
2 
2 0 6 
1 01 
1 0 5 
2 2 4 
7 3 
7 6 
7 ? 
2 3 
5 2 ? 
6 6 0 
9 7 2 
5 1 
7 7 9 
1 6 ? 
1 8 
B I P 
8 5 0 
7 ! 8 
2 34 
9 7 7 
7 4 1 
2 2 0 
i 9 
9 0 0 3 . 1 7 P A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 36 
0 3 3 
' 0 0 
40 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
9 0 0 9 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
C 0 4 
O 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
' 0 4 
7 1 7 
9 8 4 
9 53 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTBA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
OE VUES E l 
2 
1 
1 
1 
2 6 9 
1 1 
3 7 
8 0 0 
1 7 8 
ι m 1 6 8 
9 6 
1 2 3 
' 7 
8 2 6 
1 4 
6 9 3 
7 9 6 
3 9 7 
3 8 R 
1 8 5 
9 
. 1 9 
3 144 
6 0 
1 
. . 1 7 0 
9 6 7 
6 6 7 
5 0 
4 6 ? 0 
4 
. • 9 6 6 7 
3 743 
6 4 ? 4 
6 3 6 9 
1 0 6 9 
5 5 
, • 
N e d e r l a n d 
V / U E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
3 6 
6 
­
F I L M S D'HNF LARGEUR 
2X8 MM 
67 59 
. * 9 / 
3 
, 
i ; 5 
l i 
ς 
. • 
2 1 4 
1 6 C 
4 8 
4 ' 
I P 
! 1 
. • 
6 7 
7 7 7 
a 
1 6 
u 
3 9 0 
3 5 3 
3 7 
3 6 
7 7 
1 
a 
• 
FILMS D'UNF LARGEUR 
2X6 MM 
1 2 5 
. 7 7 
7 6 1 
7 
7 
. . 5 2 
1 RI 
8 0 
, 6 4 5 
2 
1 p 
1 562 
5 6 7 
9 9 5 
9 6 3 
2 3 8 
7 
, . 1 
8 3 
3 
, 9 4 5 
a 
?î 
3 0 
7 0 2 
1 5 
1 136 
3 6 
'. 
2 4 7 9 
1 03? 
1 4 4 7 
1 4 0 4 
7 6 4 
3 6 
. 6 
1 6 
1 
1 2 6 
1 7 3 
1 7 5 
3 
Italia 
4 1 
4 0 
ι ' 
. 1 
MM OU PLUS. 
4 9 3 
2 5 
9 6 
8 
3 6 
1 3 
9 
1 8 7 
3 3 
1 1 
4 8 
PO 
6 
7 
0 4 8 
6 2 2 
4 7 6 
7 9 1 
2 6 1 
3 5 
a 
. ­
MOINS D! 
1 0 
1 2 
1 1 
1 0 
6 6 8 
2 1 
7 2 
l i 4 
1 ! 
1 
1 9 1 
1 24 
1 
6 7 6 
7 6 
a 
B I P 
3 8 5 
9 0 1 
0 4 8 
9 6 6 
? 0 7 
8 3 
. 1 
6 9 
. 7 
1 2 6 
7 
, 
# I 1 
1 6 
' 9 
9 
7­9 6 
1 6 7 
9 1 
7 9 
1 4 
1 6 
i 
7 
16 MM, 
1 7 9 
' 5 
1 0 
1 77? 
1 7 
7 2 
1 2 9 
3 0 9 
4 6 
2 7 5 3 
4 4 
. ­
5 787 
1 9 6 7 
3 370 
3 2 7 6 
4 6 4 
4 4 
. a 
­
DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
DE SON 
, 7 
2 
4 8 7 
2 5 
4 6 
7 0 
9 
4 6 
. 5 1 
9 
? 8 6 
' 1 7 
2 4 0 
7 3 9 
! 7? 
1 
3 ? 
. » 7 4 
. 5 
6 
2 
? 
6 
6 0 
4 
1 83 
I 09 
7 1 
7 3 
1 ? 
1 6 
1 
1 1 1 
1 
7 ? 
4 
1 
7 
a 
1 5 5 
3 1 5 
1 2 8 
1 8 6 
1 8 6 
2 9 
ι 
APPAREILS DE PROJECTION POUR F I L M S D'UNE LARG. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
4LLEM.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEC.USL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF I 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
1 
3 
2 
1 
1 
9 3 
1 0 
4 1 1 
Γ 0 7 
6 7 9 
4 5 
6 0 
R 9 
1 20 
6 1 
4 8 
2 2 0 
1 7 3 
9 7 7 
3 9 
1 5 
9 ? 7 
0 6 0 
8 7 7 
7 6 P 
3 ? 8 
1 4 
l 
3 
5 2 
5 
3 2 0 
5 4 1 
4 1 ? 
1 6 
1 0 
5 4 
1 7 
a 
5 1 
1 6 7 
7 71 
. • 
1 9 8 5 
1 2 7 7 
7 0 8 
7 0? 
1 1 7 
1 
1 
5 
4 ! 
. 1 4 
1 7 3 
' 8 
3 
. . ' R 
. 7 6 
7 3 
3 9 
1 8 
4 0 1 
» 7 4 
1 ? 8 
6 7 
1 8 
6 
. . 1 
1 7 
1 
? ? o 
4 0 
1 0 
2 3 
9 
! 4 ? 
7 0 
1 1 
1 7 7 
■ 
5 7 6 
7 7 P 
?6 3 
» 1 ! 
4 ? 
4 
3 
4 1 
1 9 5 
1 
8 ? 
1 0 2 
3 6 
6 9 
3 3 
5 1 
31 
4 9 6 
. 
3 6 4 
3 R D 
6 8 4 
6 8 2 
1 6 9 
2 
16 MM 
2 5 
1 
3 7 
a 
3 7 
1 2 
6 0 
3 1 
2 8 
1 
7 8 
a 
3 5 0 
5 6 ' 
9 8 
5 6 9 
6 6 7 
1 3 3 
2 
. 
2 6 
» 1 
1 3 2 
21 
1 
2 7 
1 6 4 
» 7 5 
Ï 6 ! 
7 1 4 
7 0 8 
7 2 
6 
OU PLUS 
i n 
7 
' n 
7 ? 
a 
4 
5 
? 6 
3 4 
3 
1 6 
1 0 6 
a 
. 
3 4 1 
1 7 6 
7 1 4 
71 1 
6 6 
! 
. 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —janv le r ­uecembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
V n R F U F H R A O O A R A T E 
C C I 
C C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 » 0 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 9 
C 5 6 
4 C 0 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ó 2 0 
1 0 2 1 
! 0 3 1 
1 Û 3 I 
1 0 » 2 
1 0 4 0 
T F I L E 
G E P A E 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 » 8 
4 Õ 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 2 
5 
7 
2 2 1 
3 1 9 
4 
4 
7 
6 0 
3 5 0 
2 
7 4 
PO 
4 
7 4 3 
1 2 
3 5 3 
2 9 3 3 
1 2 3 6 
1 3 4 4 
1 2 5 1 . 
4 2 4 
1 7 
7 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
F L E R F I L M B R E I T E U N T E R 
i 
1 1 9 
1 7 ' 
2 
2 0 
1 6 7 
' ? 
3 9 
5 9 
1 
6 2 1 
? 9 ? 
3 2 9 
2 8 6 
1 8 9 
1 
' 2 
U N D Z U B E H O E R F U E R 
ΓΕ 
6 
1 0 4 
6 3 
4 9 
1 8 
13 
2 
7 
1 5 
1 1 
2 8 6 
2 3 1 
5 8 
P 7 
2 4 
. 
S T F H B I L O k E R F E R ; 
4 7 
3 4 ρ 
l 
2 
7 
9 6 
8 6 
11 
1 1 ι 
. 
1 2 
i 2 6 
2 4 
a 
1 
1 6 
, ? 
1 
? 6 
3 
1 3 7 
6 6 
7 1 
6 6 
7 9 
3 
. a 
? 
a n d 
1 6 
1 9 
4 7 
2 2 
6 1 
1 3 » 
. 
3 0 5 
8 9 
2 1 7 
2 0 7 
7 0 
4 
. . 6 
QU AN ΤITÈS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
WW 
1 3 0 
'? 
6 0 2 
? 
1 
1 
2 3 
, , 2 5 
2 4 2 
a 
» 6 3 
1 3 8 1 
7 3 4 
2 9 4 
2 9 1 
2 7 
1 
, . • 
I t a l i a 
7 ! 
4 
7 
2 " 
1 
7 
1 ! 
8 4 
. 2 4 
1 5 
4 
2 8 4 
4 
­
4 8 9 
5 6 
4 3 3 
1 0 9 
9 9 
8 
. . 7 6 
V O R F U E H O A P P A R A T F U N D T O N W I E D E R G A B F ­
a 
6 
8 
1 
a _ a 
3 
1 6 
1 » 
3 
3 
. a 
2 
i r ? 
' 1 
1? 
! 3 
1 
1 7 1 
1 1 1 
I R 
l i 
1 4 
3 
2 
a 
1 1 
2 
3 
3 
1 
3 2 
1 4 
1 6 
1 6 
6 
. * 
1 
. 6 
. . 
i 
2 
6 
1 6 
6 
i n 
1 0 
a 
­
P H C T O G P A P H I S C H E V E R G R O E S S E R U N G S ­ O D E R 
V E R K L E I N E R I N G S A P P A P A T E 
S T E H B I L D h E R F E R UNO S T E H B I L D B E T R A C H T E R 
O C I 
C C ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 » 4 
C » 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
1 » 7 
9 7 
1 3 
8 7 2 
6 1 
4 ? 
7 j ' 
3 
7 7 
3 
1 3 
5 
1 5 
2 2 
3 
1 4 ' 
2 
1 0 
2 9 
12 
4 3 
1 5 6 7 
1 1 6 8 
3 C 9 
3 2 8 
9 3 
2 5 
4 7 
P H O T O G R A P H I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 » 6 
0 3 9 
C 5 6 
o t o 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
1 3 
4 
1 5 3 
2 2 0 
3 3 
1 2 
» 7 
2 
2 2 
2 0 9 
1 3 2 
1 1 5 
8 6 
1 0 3 8 
3 9 0 
6 4 3 
2 P 3 
8 3 
1 
3 6 7 
" 1 
1 3 6 
1 6 
6 
3 
7 0 
? 
5 
6 
1 
! 4 0 
7 
, 1 
3 4 3 
? 4 6 
9 7 
8 3 
? ? 
a 
1 4 
? o ? 
2 
1 
2 5 6 
2 7 9 
1 7 
1 4 
4 
7 
1 
V E R G R O E S S E R U N G S ­ 0 0 . V E 
a 
1 
6 2 
1 1 ? 
1 0 
7 
1 ' 
1 
I 
1 0 9 
4 ' 
6P 
3 ? 
4 7 ' 
1 9 7 
7 7 
1 2 1 
3C 
1 51 
U N D Z U 6 F H D E R F U E R 
V E P G R O E S S E O l i N G S 
O C I 
0 C 2 
C C 7 
0 0 4 
1 6 
9 3 
8 3 
4 3 5 
2 
ï 3 7 
8 
7 
1 
3 
, 2 
1 5 
1 4 
8 
4 
1 0 2 
4 9 
5 3 
2 3 
1 0 
, 3 0 
S T E H B I L D W E R F E R 
Π 
1? 
3 4 7 
7 9 
2 8 
4 
4 
'¡ 
t 
1 9 
1 4 
2 
5 
1 
4 
a 
. 1 4 
1 1 
1 6 
. 1 0 
3 
1 0 
3 3 0 
4 3 3 0 2 
3 7 5 1 3 3 
5 6 1 6 9 
3 3 1 4 7 
9 4 0 
2 1 
. a 
2 3 I 
1 7 
1 1 
A 
1 4 2 
. 7 
7 
i I 
1 
5 
. . 7 
. 1 6 
2 
. ! 1 
6 
? ? p 
1 7 6 
6 0 
5 1 
1 » 
7 
. a 
8 
R K L F I N F R U N G S 4 P P A R A T E 
3 1 
a 
. 1 9 
I P 6 1 
4 9 
7 
7 0 
1 
2 
4 7 3 
s q 9 
? 
L 2 7 
8 
1 3 3 2 1 1 
4 3 6 ? 
9 3 1 4 9 
2 7 5 6 
ï 3 2 
, . 
6 6 9 2 
7 
. . » 6 
, 7 
? 
1 
. i r 
9 
I O 
1° 
7 1 
! 1 8 
4 ? 
7 ' 
4 ' 
' 1
. 2 9 
U N D P H O T O G R A P H I S C H E 
- O D E R V E R K L E I N E R U N G S A P P A O A T E 
1 ' 
" 1 4 « 
1 
3 6 
1 2 2 
3 1 0 
3 6 6 
4 2 
1 0 ? 
ι 
1 
6 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
9 0 C 8 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
T I P 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 ■'. 8 
0 6 6 
4 0 0 
' 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE ■ F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A P P A R E I L S D F 9 p C j F C T ! 0 N P O U R F I L M S D ' U N E L A R G . M C I N S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L T M a F F O 
I T AL I F 
R O Y . U N I 
N 3 R V E G F 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U G 3 S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
I N O O N F S I F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S F C P F T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F ? 
1 5 9 ! 
6 ? 
7 ? 
? 6 » 0 
9 1 9 1 
3 8 
1 0 2 
3 8 
5 9 7 
7 5 1 4 
1 ? 
1 1 5 
9 9 4 
3 0 
4 5 9 6 
4 6 
3 9 6 0 
? 6 5 6 6 
1 7 7 1 6 
1 0 0 0 2 
9 7 8 4 
4 2 8 9 
8 6 
1 
• 1 2 4 
9 0 0 8 . 3 7 P A R T I E S , P I E C E S 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
moo 
! 0 ! 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 9 
" P D J E C T 1 0 N ET D f 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T O I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F I 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 3 
6 7 » 
1 4 6 
6 9 7 
2 4 0 
1 2 4 
6 ' 
PO 
» 5 7 
1 5 3 
2 5 2 0 
1 8 3 0 
6 9 » 
6 7 9 
2 6 6 
4 
9 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
2 
7 
. 6 
7 
4 7 7 
7 7 4 
1 
' 9 
1 7 3 
BOB 
a 
6 ? 
3 7 4 
. ' 6 9 
1 
• 
1 4 1 
2 0 9 
9 3 2 
8 6 6 
0 7 ? 
3 
a 
a 
4 3 
1 0 4 
2 7 
3 7 8 
7 5 7 
? 
a 
a 
3 0 
1 6 » 
! 6 
7 0 
a 
1 1 ! 
1 0 
• 
1 3 7 9 
7 1 6 
6 6 3 
6 4 0 
3 8 7 
1 0 
a 
. 5 
D E T A C H E E S E T A C C F 
R E P R O D U C T I O N O U 
î 1 ? 7 
Λ 9 7 
6 7 
9 
1 3 
! ? 
6 0 
6 7 
8 5 4 
6 9 2 
1 6 3 
1 6 3 
3 5 
• ' 
A P P A R E I L S O E P R O J E C T I O N 
D E O F Q U C T I O N P H O T O G R A P H ! 
9 0 0 9 . 1 0 A P P A R E I L S OE P R D J E C T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o » 2 
0 3 0 
η 1 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
' 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F 0 ANC F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL I F 
R O Y . I N ! 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C 7 S L 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
8 7 ' 
7 0 2 
1 4 5 
7 2 1 0 
3 4 8 
5 5 1 
1 7 0 
3 3 
3 4 7 
1 7 
6 2 
! 8 
5 4 
3 9 
1 4 
1 8 1 6 
1 1 
7 0 
2 0 5 
2 8 
1 9 8 
1 2 9 6 4 
9 7 3 1 
3 6 8 4 
3 4 4 6 
1 1 4 1 
1 1 4 
, a 
1 2 5 
1 
7 
? 
[ O N 
. » 3 6 
9 
7 6 9 
1 1 9 
6 7 
? ' 
2 
2 3 6 
. 9 
1 7 
1 6 
? 
6 
5 2 6 
a 
a 
5 » 
. 1 7 
7 7 7 
7 7 7 
9 6 ' 
9 7 4 
3 1 3 
1 
a 
a 
4 η 
' a 
1 4 
5 4 
2 0 
1 
. » 5 
1 6 
! 1 6 
9 3 
2 4 
2 1 
4 
a 
* 
1 4 8 
1 
a 
5 6 1 
1 9 6 
1 
7 
1 2 
3 1 
6 8 7 
1 ! 
ι ? 
1 6 
• P ? ' 
1 9 
? 4 ? 9 
q o 6 
1 5 7 3 
1 4 9 2 
6 3 8 
1 9 
a 
a 
1 2 
S S O I R E S D 
S O N 
7 7 
6 5 4 
a 
1 0 1 
9 
9 4 
! 1 
8 
3 9 
1 0 
9 7 ? 
7 q ? 
1 8 1 
1 6 8 
1 1 5 
4 
9 
F I X E : A P P A R E I L S P ' 
QUE S 
F I X E 
1 7 7 
a 
3 6 
1 5 6 6 
6 2 
3 6 
6 
a 
3 
a 
é 
. 2 
1 
. 7 ? 
a 
a 
1 3 
1 7 1 
9 1 
7 7 7 ¡ 
3 1 
4 6 
1 6 
6 
1 6 
7 
4 
3 6 
1 7 
» 1 9 ? 
i t 
6 
ρ 
1 9 9 6 
1 5 
3 4 0 » 
1 9 3 6 3 o n 
1 
6 
1 
3 
1 3 
7 
2 
2 
1 4 0 
' 3 2 
a 
1 0 ' 
7 5 
7 8 
7 
2 4 1 
a 
• a 
3 7 1 
* 7 4 9 
a ' 
8 5 0 
6 i n 
3 8 0 
3 8 0 
3 7 1 
1 0 ! 
9 
• • • 
■ A P P A R E I L S 
2 6 
17 
3 
■ 
1 6 3 
1 6 
? 6 
? 9 
9 ? 
? 7 
3 9 0 
1 9 9 
1 9 ! 
1 9 1 
7 2 
• 
I ta l ia 
D E 1 6 MM 
1 
3 
2 
7 
O E 
A G R A N D I S S E M E N T 
2 
1 6 0 3 9 0 1 
1 4 P 
4 1 
f 
. 
3 3 3 
ρ ? 
1 
1 
3 5 6 
9 0 Π . 3 0 A P P A R E I L S D ' A G R A N D I S S E M E N T O U OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . u n i 
O A N E M A R C 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
U . R . S . S . 
P 0 L 3 G N E 
T C H E l ­ O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T O A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
• A . A O M 
C L A S S F 3 
1 4 8 
2 7 
» 2 
1 2 3 6 
1 4 0 3 
5 0 0 
5 5 
9 4 7 
1 9 
" 4 1 <· 
4 1 0 
7 3 3 1 
2 9 8 
7 8 8 0 
2 6 4 7 
' 5 0 3 2 
4 1 5 7 
1 5 2 6 
6 
3 
8 7 1 
9 0 C 9 . 7 0 P A R T I E S , P I E C E S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P R O J E C T I O N F I X F 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 0 6 
5 9 6 
1 5 7 
1 5 7 5 
1 
3 
1 
1 
1 
. . 7 3 
5 4 8 
P I 0 
I I P 
3 1 
1 4 1 
1 0 
1 4 
2 1 1 
! 4Γ 
? 7 6 
1 0 ? 
3 7 5 
3 8 1 
9 9 ' 
6 ? Ρ 
" i n 
« a 
1 4 7 
4 7 1 
1 5 3 
7 1 
a 
1 » 6 
3 4 1 
9 7 
1 9 
7 4 
1 9 
1 9 
a 
a 
a 
6 
R I O 
■ 
7 0 
5 7 
2 1 
1 3 9 
5 0 ? 
8 » 3 
6 6 9 
5 7 ? 
6 5 0 
9 1 
a 
. 6 
1 
1 
1 
1 8 9 
4 1 
1 1 
7 6 4 
a 
ι 7 
1 9 
1 7 ? 
7 6 » 
• 3 6 
1 6 3 
» 0 
3 7 0 
1 ' 
• 0 O 9 
6 0 K 
5 0 4 
4 1 5 
9 3 n 
4 6 
! . 1,1. 
6 
1 
? 
' 6 
a 
6 
6 
? 9 
6 1 
3 ' 
1 6 8 
5 4 
1 3 4 
1 » 4 
4 0 
a 
­OU 
1 1 2 
7 7 
7 7 
1 1 4 
a 
7 1 
2 7 
6 
1 8 
11 
7 6 
1 
a 
1 9 
a 
7 1 6 
1 1 
a 
7 1 
a 
1 8 
8 7 6 
7 7 6 
5 0 1 
4 6 8 
1 3 4 
1 3 
a 
a 
2 0 
R E D U C T I O N P H O T O G R A P H I Q U E S 
3 6 1« 
6 
2 4 1 
5 5 
1 4 3 
1 1 2 
7 3 4 4 
6 1 
5 0 2 
4 
3 5 
3 4 9 
Lt 
1 0 
> 1 8 3 
1 3 
1 6 5 6 
6 6 9 5 8 8 2 
3 3 9 2 7 0 
3 3 0 3 1 8 1 
7 4 7 1 2 1 1 
1 2 9 5 
3 
3 
8 1 9 7 
9 
1 
2 
a 
4 7 6 
7 7 7 
7 
6 9 9 
5 
a 
I ? ? 
7 6 
5 7 9 
6 1 
1 3 9 
4 1 8 
7 9 1 
5 4 ? 
9 4 ? 
1 
a 
1 8 8 
. 
1 
D E T A C H E E S E T A C C F S S 0 1 R E S n i f t p P A R E I L S OE 
E T 0 ■ A G R A N O I S S E H F N T O U DF 
, 9 1 
14 
4 6 7 
3 8 
7 6 
1 
3 0 4 
a 
3 8 
ι η 
5 5 
a 
? ? 
?R 
1 7 
4 5 ? 
6 4 
1 9 9 
4 1 9 
6 8 9 
6 1 9 
1 0 7 
? 
a 
6 8 
R E D U C I . P H O T O G R A P H . 
1 2 1 8 
3 3 
3 4 
3 5 8 3 7 4 
6 0 
4 6 1 
i n ? 
* 
? 6 
ι 1 
7 
» 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l i i s s e l 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
_) 3 6 
Q Ï R 
3 ¿ 2 
0 6 0 
C 6 ' 
4CÕ" 
7 3 ? 
«500 
i r c i 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
A P P A R A 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 
2 0 
V 
9 
4 7 
8 
θ 
:Ί 
1 <*1 
* 4 
5 
t 0 4 1 
6 6 1 
}P.:) 
3 6 9 
1 2 7 
2 
η 
F r a n c e 
1 6 
7 
1 
1 
5 
7 
­}ê 
3 
2 4 0 
1 8 3 
5 7 
5 0 
7 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
1 3 
è 
. _ S ] 
8 
2 4 3 
1 6 1 
8 2 
8 2 
2 ? 
„ . 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
1 
7 
a 
7 
1 
1 
1 
7 
1 7 
1 
1 5 7 
1 1 3 
3R 
7 6 
1 1 
i 
. 7 
QUANTITÉS | 
Deutschtand 
(BR) 
7 
1 1 
2 4 
' 3 1 
. ι 
9 ! 
4 
2 ) 1 
1 2 4 
1 6 7 
1 6 6 
7 0 
1 
. 1 
T F U N O A U S R U F S T U N G F N F U E R P H O T O G R A P H I S C H E ODER 
Italia 
c 
1 0 
2 
. . . . 1 1 
6 
. 
1 1 " 
7 5 
7 6 
7 6 
1 ? 
. . ­
K I N E ­
M A T O G R A P H I S C H E L A f i f ­ R S . A U G N I . : P H C T O K O P I E R A P P A R A T E N A C H 
ΚΓ N T A K T V E R F A H R E r \ ; F I L M S P ' J L E N ; L T C H T B I L D W A E N D E 
P H U T H K C P I E R Ä P P A R A T F N A C H K C N T A K T V E R F A H P F N , 
Ρ A U S M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E 
Û 0 1 
O C ? 
ΟΓ>3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
C O 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
4 C 0 
5 C 8 
6 F 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 ^ 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 ío^o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 2 8 
0 ^ 0 
0 3 6 
0 "=« 
4 C 0 
7 3 ' 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 8 
1 3 0 
5 4 6 
I 5 4 3 
2 2 5 
5 1 0 
1 3 
7 7 
7 ? 
3 
3 4 5 
9 2 
2 0 
2 1 
4 
2 1 7 
1Θ 
3 8 9 1 
2 4 9 1 
1 3 9 9 
1 2 4 1 
6 7 8 
13­3 
3 
2 4 
» U L E N F U E R 
1 4 9 
3 ^ 
5 9 
1 6 7 
7 5 
2 1 
? 3 
3 6 
4 
1 9 
6 
1 
5 C 9 
4 8 6 
1 1 5 
1 1 2 
Hb 
3 
L I C H T B I L O M A E N D E 
C O I 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ' 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
A P P A R 
1 7 8 
2 8 4 
4 9 8 
3 Ì 8 
7 
1 
4 7 
4 7 
6 
1 4 0 6 
I 2 ^ 9 
1 0 8 
6 2 
9 
4 7 
4 
2 0 8 
9 4 8 
9 0 
L 1 9 
5 
? 4 
2 0 
1 4 6 
9 2 
? . . 
2 1 
5 7 
1 7 5 4 
1 2 5 0 
5 0 4 
3 7 1 
1 6 8 
1 1 3 
m 2 0 
7 
B2 
1 7 3 
2 0 
1 6 9 
1 
5 
Ρ 
\'c 
.. _ 
S 
9 
6 0 H 
' 3 1 
2 ' ? 
2 1 1 
1 R? 
1 1 
5 • 
P H C T O G R A P H . O D E R 
' 3 ? 
1 0 0 
2 0 
6 
? 
1 8 
7 
* 
1 9 0 
1 5 6 
3 5 
3 5 
2 3 
1 7 
1 1 9 
5 5 
1 
.. θ 
7 2 0 
2 1 2 
9 
q 
1 
<v 
i; 
9 5 
8 F 
4 F 
8 ? 
8 f 
8 2 
2 
? ­
3 2 C 
2 9 1 
2 F 
2P 
2 
2 0 
1 2 D 
2 8 2 
5 ? 
1 3 4 
5 
1 0 
16 
4 1 
. . a 
2 2 
. 
7 5 6 
4 7 4 
2 B 1 
? 8 1 
2 1 5 
1 
• 
E I N S C H L . 
5 
4 
2 5 6 
6 3 
3 6 
1 
3 ? 
2 5 
6 3 
. . 
4 
5 1 
3 
5 4 9 
3 2 B 
2 2 1 
2 1 4 
9 6 
3 
. a 
4 
L I C H T ­
1 6 
? 
. 1 4 0 
? 
1 
5 
4 
3 
7 1 
. , . 
7 7 
6 
7 ? 9 
1 5 8 
1 7 1 
1 6 4 
1 6 
7 
. . • 
K I N E M A T O G R A P H . Z W E C K E 
10 
1 
? ! 
1 0 
7 
a 
6 
a 
: 6 
a 
6 ' 
4 3 
21 71 ie 
6 1 
2 3 7 
6 1 
1 
i 2 
1 
7 6 5 
3 5 c 
t 
' 2 
1 
2 9 
7 9 
i n 
4 ? 
7 
a 
9 
β 
i 5 
1 
1 4 ? 
I l l 
3 1 
3 1 
2 4 
6 B 
1 0 5 
1 4 D 
3 
1 
4 6 
Β 
. 
3 7 1 
3 1 3 
5Θ 
1 3 
4 
4 6 
4 6 
. 5 
3 7 
. 1 
, 5 
i n 1 4 
, • 
1 0 8 
RR 
? ! 
7 1 
1 7 
• 
1 
6 9 
6 2 
, . . ? 
R 
1 ' Ρ 
1 2 4 
7 
7 
. • 
. . T E U N O A U S R U E S T U N G E N F U E R P H O T O G R A P H I S C H E O D E R K I N E ­
M A T O G R A P H I S C H E L A B C R A T O R I F N 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 oc^ 
0 2 2 
0 2 R 
C 3 0 
Q­=­> 
0 3 4 
0 ' 6 
O ^ f l 
0 4 2 
0 6 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 5 0 101 
3 0 4 
7 7 8 
1 G 3 
3 2 8 
7Î 
7 0 
7 1 
1 0 28 
1 2 9 
Ó 4 7 
1 
2 3 
.. Q Ί 
3 
1 
3 7 
26 
' 3 6 
1 0 7 
6 9 
6 
1Ô 
1 4 
1 
B 
5 9 
1 9 2 
1 
? 8 
6 0 
1 
3 F 
8 ? 
1"M 
H 51 
l i 
1 2 
7 ? 
4 ' 
1 9 6 
i : 
3 5 
1 . 
i : a 
5 1 le 
7 0 
3 ? 6 C J 
7 6 
7 
1 6 5 
5 6 
8 4 
4 3 
3 8 
2 2 
4 
1 
4 1 
2 7 6 
. 2 4 2 
, " 
1 4 
1 3 
? ! 
1 7 ' 
a 
8 5 
. 4 
. c
2 9 
. ' 1
8 2 
. 9 0 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
! Τ AL Ι E 
R O V . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G ­ 4 E 
P O L O G N E 
T C H T C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R 4 L I F 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L C 
C L A S S F ? 
. F A M A 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
7 
? 
9 
3 5 7 
1 6 8 
11 6 
1 7 0 
1 10 
1 ? 
1 4 
1 6 
5 7 1 
1 0 4 
2 0 
0 7 1 
7 4 1 
3 3 0 
2 9 1 
5 7 0 
7 
2 
3 2 
F r a n c e 
1 
1 9 6 
1 8 
? 
1 6 
a 
S 
1 3 
? 
7 ? ' 
2 3 
1 
1 7 8 
7 6 3 
4 1 0 
3 9 5 
' 1 
. a 
1 5 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 
1 ? 
! ? 
6 
1 ' 
a 
a 
2 
4 0 3 
1 2 
2 
Θ 9 4 
4 7 1 
4 7 7 
4 6 9 
5 3 
? 
a 
7 
N e d e r l a n d 
6 1 
1 3 
A 
8 
8 
1 
9 
5 4 
3 7 
3 
6 1 0 
4 7 7 
! 3 3 
1 2 0 
2 7 
1 
■ 
1 ? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 7 
8 2 
7 1 
I D I 
R 6 
. ■ 
3 
4 2 0 
7 
1 3 
1 4 9 7 
7 n 6 
7 9 1 
7 8 7 
3 4 0 
î . 3 
Italia 
" 71 
' J 
. . 
a 
3 7 0 
? 0 
1 
8 9 ? 
7 6 9 
6 ? 7 
6 7 0 
1 1 ' 
3 
' • 
M A T E R I E L POUR L A B O R A T O I R E S P H O T O G R A P H . O U C ! N F M A T O G R Α Ρ Η Ι O U F S , 
N O A . ; A P P A R E I L S D E P H O T O C O P I F PAR 
R O U L E M E N T D E S F I L M S 
9 0 1 0 . 1 0 Λ Ρ Ρ Α » 
0 0 1 
0 0 2 
d i ' 
DO 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
' D O 
5 0 8 
6 3 B 
7 0 ? 
7 7 Ö 
7 3? 
7 3 6 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L I X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U F D E 
D A N E M A P < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
V I E T N . N R D 
M A L A Y S I A 
C H 1 N C P . P 
J A P O N 
T A I W A N 
M 3 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 7 
; T P E L L I C U L E S 
" I L S D E P H O T O C O P I E 
7 
9 
1 
1 
3 
1 
2 4 
1 5 
8 
­1 7 
3 6 0 
4 6 3 
7 0 ? 
S)R6 
4 5 9 
6 3 3 
1 6 7 
4 9 4 
6 1 2 
? 6 
7 1 8 
7 8 
1 6 
1 7 
1 7 
4 9 8 
1 1 ? 
0 1 1 
5 7 0 
4 4 0 
1 7 9 
9 3 7 
2 2 6 
3 
q 
3 4 
1 
5 
1 
1 0 
7 
3 
3 
! 
. 1 . 
2 6 3 
3 1 1 
5 8 ? 
6 0 5 
6 6 
1 7 0 
1 6 1 
1 
7 5 6 
7 8 
1 6 
1 7 
3 6 9 
• 
4 0 9 
1 4 9 
7 4 0 
1 3 0 
0 0 4 
9 5 
. a 
' 6 
C O N T A C T ! 
! F C R A N S 
P A R C O N T A C T 
3 4 
4 4 8 
1 0 6 6 
1 7 4 
2 4 5 
3 
3 1 
8 2 
. ! 2 4 
a 
a 
a 
6 1 
6 R 
2 3 0 9 
1 6 7 7 
6 7 7 
6 5 7 
7 6 9 
7R 
1 
9 
1 
1 4 0 
3 7 6 
a 
2 0 7 8 
7 B 8 
5 7 1 
6 8 
6 4 
1 4 7 
3 
3 5 9 
• a 
a 
1 2 2 
• 
4 1 5 6 
? B 4 1 
1 3 1 4 
1 3 1 3 
8 1 9 
1 
a 
• 
B U B I N E S P U U R E N ­
POUR P R O J E C T I O N S 
4 6 
4 9 
1 5 B 2 
a 
4 6 5 
2 3 7 
1 6 
l O R 
1 9 0 
1 2 
6 7 6 
. a 
1 7 
3 R 6 
1 1 
3 8 8 4 
2 1 ' ? 
1 7 4 ? 
1 7 1 4 
6 6 ? 
1 1 
a 
• ! 7 
9 0 1 0 . 3 0 B U B I N E S POUR L ' E N R O U L F M F N T D C S F I L M S E T P E L L I C U L E S 
r o i 
on? 0,3 7 
0 3 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 1 6 
O l « 
4 0 0 
7 3 7 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O v ) 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
1 
9 0 1 0 . 5 0 F C R 4 N S P O U R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 6 2 
' 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
9 0 1 0 . 9 0 A P O A P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 ' 
5 0 8 
7 7 7 
7 4 0 
9 5 4 
? 
1 
2 6 4 
1 6 7 
l o o 3 4 ? 
1 1 F 
5 9 
1 1 
7 ' 
6 9 
7 1 
2 0 2 
1 7 
1 7 
' 1 6 
9 R R 
4 ? 7 
4 ? ' 
1 3 5 
3 
. 8 
6 4 
1 7 4 
4 6 
1 3 
4 
4 
2 3 
4 
7 7 
• 
3 6 0 
? 3 ? 
1 7 7 
1 7 7 
4 9 
• 
P R O J E C T I O N S 
2 1 8 
3 4 0 
7 5 ! 
4 1 7 
5 4 
1 2 
4 5 
1 6 7 
1 7 
0 3 6 
7 7 7 
3 0 1 
2 5 6 
6 9 
4 5 
' R 
1 5 ' 
8 1 
7 
! 
4 3 
• 
3 7 3 
2 8 ! 
51 
6 ! 
8 
• 
6 1 
. 1 6 
2 7 
6 
3 
a 
2 
a 
. 1 4 
1 
• 
1 3 6 
1 1 ! 
? 4 
7 1 
6 
3 
6 3 
1 0 3 
1 3 0 
1 0 7 
1 2 
a 
a 
7 6 
• 
4 9 2 
' 0 3 
RR 
RR 
1 3 
7 9 
? 
a 
5 1 
1 7 
1 5 
1 
7 
• 6 
7 4 
. • 
1 5 3 
9 9 
5 4 
5 4 
7 9 
• 
6 9 
■ 
3 5 6 
7 2 
1 0 
7 
1 
a 2 
5 2 9 
5 0 ? 
2 7 
2 6 
1 4 
1 
9 8 
1 6 2 
1 7 
a 
4 9 
2 5 
a 
1 4 
1 7 
a 
7 
1 6 
1 ? 
4 1 ? 
3 1 6 
9 6 
9 6 
5 6 
• 
8 4 
1 2 7 
a 
1 5 7 
2 2 
8 
4 4 
3 6 
1 
4 8 0 
3 6 R 
1 1 7 
6 8 
7 1 
4 4 
1 4 0 
7 7 
9 
1 5 7 0 
a 
1 6 
1 5 
? ? 
7 7 
9 
8 0 4 
• . 
5 5 4 
3 8 
3 7 5 3 
1 7 4 6 
1 5 0 7 
1 4 6 5 
1 0 ? 
4 1 
7 
a 
­
7 6 
• 1 3 
1 4 1 
. 7 
6 
7 
1 9 
! 1 
RO 
• 
3 5 6 
? 3 0 
1 2 6 
1 2 6 
4 6 
• 
7 
6 ? 
1 1 4 
7 
­­6 
1 4 
7 0 ? 
1 7 9 
7 3 
2 3 
7 
• 
H L S E T M A T E R I E L POUR L A B O R A T O I R E S P H O T O G R A P H I Q U E S OU 
C I M c M A T D G R A P H I Û U E S 
FU A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U * l I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R S 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
P O L I G N E 
E T A T S ' J N I S 
C A N A D A 
B R F s I I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V F P S N D 
1 
1 
7 
8 
1 
3 
1 
1 1 
2 
7 0 1 
1 7 2 
1 9 5 
5 0 5 
7 7 1 
2 7 1 
1 4 
5 7 7 
1 1 
8 4 2 
7 5 0 
9 4 
4 9 
1 0 2 
4 15 
1 4 
6 7 
3 1 8 
1 2 
2 2 
2 
3 
a 
7 9 7 
7 ' R 
B 1 2 
9 2 6 
6 1 6 
, 3 8 
. 1 0 4 
2 8 6 
8 
1 3 
4 5 
1 7 7 
8 
6 7 
2 9 4 
2 
3 6 7 
. 8 6 1 
1 5 6 8 
1 1 6 
6 6 9 
, 4 4 
. R ' 
4 ? 
3 
1 8 
1 1 
9 6 ' 
6 
1 4 2 
1 
7 ? 
2 7 3 
3 3 2 
1 9 1 5 
1 4 5 
3 0 0 
2 
8 9 
a 
121 5 7 
4 4 
1 ? 
q 
5 4 0 
1 
a 
3 6 6 
4 
8 2 0 
1 8 6 
1 6 ? 9 
5 7 5 
1 0 5 7 
1 2 
3 6 7 
1 0 
' 7 0 
3 7 5 
7 8 
4 
3 5 
5 6 3 0 
a 
a 
1 1 8 8 
? 
2 5 1 
7 5 7 
3 4 7 
2 2 1 0 
. 7 7 0 
. 3 ' 
1 
6 7 
9 9 n 
! ? 
? 
1 7 7 2 
­a 
3 7 7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
EL EK TI 
M E N G E N 
EG­CE 
. 413 
1 527 
1 8 3 6 
1 720 
550 
3 4 
. 1
13? 
ONE ' I ­ UNU 
France 
656 
4 0 6 
4 4 9 
3 6 1 
9 9 
30 
a 
1 
59 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
4 9 8 471 
30R 771 
19 
Ι Π 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 5 7 
30 3 
194 7 5 4 
177 17E 
64 7? 
1 
13 11 
7 1 0 
191 
2 
a 
42 
I ta l i a 
531 
??? 
7 9 8 
J 96 
12? 
1 
. . ι 
PP0T0NENMIKROSK0°E ; ELEKTRONEN­ U . PROTONEK­
01FFRAK Τ IO N SE INR ICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 7 
1 6 3 
4C0 
6 0 4 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O P T I S 
12 
12 
25 
36 
10 
49 
1 
6 
2 
1 
: S
. 126 
285 
9 4 
192 
1R9 
57 
. . . 3
. 13
16 
. 6 
. . . . 
i . 73 
64 
29 
35 
35 
6 
. . . • 
7 
ς 
3 
Β < 
' 
Γ 
1 ' 
; 
: H E MIKROSKOPE, AUCH FUER M 
KINFMATOG-UPHIE 
O P T I S 
COI 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 
4 0 0 
720 
7?? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3D 
1D31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ARPAR 
OOER MIKR0PR0JEK1 
: H E M I K R O S K O P E 
2 
4 
113 
1 
7 
7 
17 
14 
2 0 
9 
7 
23 
32 
β 
4 6 0 
7 2 0 
121 
6 " 0 
534 
42 
. 
. 65 
. 45 
1 
1 
. 5
7 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
β 
79 
45 
34 
24 
13 
. 
10 
ATE EUER MIKRCPHOTO 
MIKROPROJFKTICN 
0 0 1 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 Í 
4C0 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
T E I L E 
OCI 
0C3 
0C4 
027 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 00 
732 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O P T I S 
7 
1 
12 
3 
1 
1 
12 
l 
77 
3 
29 
28 
16 
1 
# . . 2
1 
. 1 
1 
• 
5 
a 
5 
4 
3 
1 
UND ZUBEHOER FUER 
1 
2 7 
18 
14 
75 
3 9 
45 
' 1 
7 
3 
. . 6 
a 
1 
1 
. 5
• 14 
6 
e ? 
> ! 
CHE INSTRUMENTE. AP 
SCHEINHERFER 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
Λ 
12 
2β 
102 
21 
54 
6 
a 
14 
2 
. 51 
15 
19 
a 
. : 
1 ' 
1 
7 
6 
1 
4 
3 
1 
G R A P H I E , 
OPTISCHE 
1 
2 
1 
1 
PARATE U 
ι 
; 
1 
¿ 
9 
. 4 
10 
31 
4 
1 
7 
IF „ 41 
' 43 1 0 1 
ι 13 
> 3 
2 Í 
I 
79 
79 
36 
, a 
. 3 
. 3 
5 
Ρ 
a 
7 
! 
7 7 
6 0 
15 
46 
45 
7 
. . . • 
KROPHOTOGRAPHIE, M1KR0­
I 0 N 
,  7 ; 
; 
2 
. 1
ι 6 
2 
10 
2 
a 
4 
1 
5 
. 66 279 
¡ 108 306 
Γ 23 3 
1 85 304 
> 70 7B9 
) 3 9 
a 
a 
a 
1 15 14 
! . 32 
. 3
. 7 
? 
! 4 
5 
' 26 
. RI 
16? 
77 
129 
! 16 
8 
, . . 17 
MIKROKINEMATOGRAPHIF OOER 
? 
1 
8 
1 
a 
a , 
1 
> 1 
3 
a 
6 
2 1 
> 9 5 
5 9 5 
L 8 
• 
MIKROSKOPE 
1 
a 
ι 4 
'. . 2 . '. i î 1 
î 3 8 
1 9 15 
5 4 2 
. 6 13 
î 4 12 
1 
a 
t 2 
1 
VO GERAETE, A U G N I . 
í ï 5 
5 3 
. 27 i 42 
2 3 
! 10 20 
1 
! 
1 4 
, . 10 
. /. . . I 
a 
. ' • 9 
4 
s 
r 
2 
• 
. . 13 
. . . . a 
1 
1< 
13 
3 
3 
1 
• 
1 
? 
. 3 
. 3 
. 
* 
ι ρ ι 
NIMEXE 
L» r ». 
URSPRUNG 
OR/GINE 
! 0 ( 0 
m i o 
1011 
102U 
1 0 ? l 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1D40 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE · 
36 
16 
20 
20 
6 
9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 1? 
0 3 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
400 
6 1 ' 
732 
moo 
1019 
1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103 2 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
! T AL I F 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPI1S. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
! 
1 
3 
β 
? 
6 
6 
2 
MIC10SCOPES 
9 6 8 
?94 
6 7 2 
" 7 
5 6 ' 
95 
2 
6 
109 
France 
9 
' ' 4
1 
! 1 1 
487 
6 29 
6 08 
0 5 7 
Γ 5 
. 6
46 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 811 
? 901 
1 "\r 
1 874 
74? 
1 
. 
1 ' 
ET DIFFRACTOGRAPHES E 
7 9 0 
? 3 6 
810 
ORP 
3 0 ' 
7 ? ' 
17 
2 6 6 
6 1 
27 
5 0 
' 4 3 
1? 
481 
R60 
7?9 
132 
o?n 
066 
17 
2 
2 
R 6 
1 
1 
1 
OPTIQUES 
. 8 
40 3 
495 
a 
201 
a 
? 
. . . 36 
. 7RR 
9 3 9 
9Π6 
033 
0 3 7 
?0R 
1 
1 
. • 
.YC 
LA MICROCINEMATOGRAPHIF 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 3 
r 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 5 6 
068 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
I O D O 
1010 
1 0 1 1 
1D?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E » 
POLOGNE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPOM 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
9 
' ' ' 1 
0PT10UES 
36 
6 7 
5 7 9 
12 
1 94 
33 
R14 
6 1 0 
101 
149 
77 
177 
747 
7 7 
4 2 5 
67? 
76? 
R70 
3 3 5 
65R 
10 
1 
. 5 7 3 
7. 
7 
7 
8 
0 9 5 
5 
30 
6 
2 8 3 
7 7 5 
9 
53 
q 
7? 
R 9 
14 
3R 
9 4 8 
!0R 
840 
7 7 3 
5 9 ' 
a 
. a 
1 16 
9 0 1 7 . 3 0 APPAREILS POUR LA MICROP 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
' 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ET LA 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
MICROPPOJECTION 
13 
2?? 
16 
191 
1 0 3 
66 
16 
270 
11 
9 1 9 
7 5 6 
6 4 3 
647 
364 
16 
9 0 1 2 . 7 0 P A R T I E S , P I E C E S 
0 0 1 
n n i 
0 04 
0 2 2 
136 
0 3 3 
0 5 8 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
901 3 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
P . D . A L L E » 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 ­1 D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 7 
1 
? 
1 
ι 
6 0 
73 
711 
4 3 
164 
103 
33 
5 0 5 
1 5 8 
3 3 9 
2 9 9 
0 3 9 
9 8 2 
3 1 8 
62 
3 
. 4? 
33 
71 
11 
56 
• 
17? 
3 
169 
16R 
10? 
1 ! 
3ETACHEES 
. 769 
11 
66 
71 
16 
1 1 ' 
1 
5 0 6 
?70 
? 3 6 
214 
97 
22 
A P 9 A P E I L S ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 16 
F°ANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANFMARX 
SUISSE 
1 
1 1 1 
6 ? 
270 
l i a 
191 
384 
2 9 
13 
167 
|f 8 
5R4 
139 
144 
4 
. 71 
10« 
a 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 206 
? 6 6 5 
1 540 
1 575 
6 1 6 
5 
. 
10 
LECTRONIOUES 
9 
115 
1 5 0 
224 
. ' . . . . . 10 
. 17? 
6 6 f 
4 7» 
1 9 ' 
! R 1 
; 3 
' ?
. 
A P P A R E I L 5 
109 
a 
191 
. 76 
36 
77 
50 
10? 
. 5 5 9 
1 789 
233 
1 0 5 6 
9 7 4 
3 0 3 
. 
a 82 
1? 
3 
9 
9 
2 
3 8 2 
1 RO 
2 0 2 
156 
319 
8 
a 
'R 
I t a l i a 
6 
7 
3 
3 
1 
4 6 6 
0 6 5 
391 
384 
R70 
6 
? 
. » 
ET PROTONIOUFS 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
177 
2 
169 
. 3 0 4 
0 " , 
. 188 
75 
, . ?R7 
. 250 
460 
667 
ROR 
R07 
767 
1 
a 
. . 
1 
1 
1 
111 
88 
?6n 
. 273 
17 
. . . . 28 
12 
7 1 2 
SD4 
4 6 0 
0 4 5 
07O 
273 
12 
. . 7
POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 
ET LA MICROPPOJECTION 
4 33 
i s a 
5 0 9 7 1 0 
2 
■ 
. 71 
6 Í 
! 12 
10 
4 
7 1 
6? 
53 
37 
10 
61 
23 
' 1 7f
5 
3 1 
12 
6 2 ? 
965 1 667 
535 748 
4 2 9 916 
3 3 9 80? 
139 ι '. ι 
9Γ 
5 
. , 107 
1 
1 
1 
1 
16 
7 R 
. 6 
70 
71 
260 
9R 
34 
. 7
76 
R4 
. 294 
0 7 3 
41 
772 
690 
402 
5 
! 
77 
1 
? 
1 
33 
? 
265 
129 
? 
173 
1 1 ° 
4 
' 7 
46 
77 
?n 
383 
714 
300 
914 
781 
377 
. . . 133 
HOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIF 
7 
56 1 ■ 
1 
I ? 
36 
2 
107 
a 
5 
30 10 
" 8 
165 178 
59 18 
96 120 
91 120 
58 10? 
5 
! 1 
14 
19 
49 
5 
. 74 
1 
177 
27 
150 
160 
74 
. 
149 
12 
9 
6 
. 100 
777 
149 
178 
128 
28 
FT ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
2 3 
1 
23 2 3 6 
6 9 
10 28 
1? 20 
4 3 
285 4 
74 49 
648 360 
790 240 
3 5 * 170 
348 111 
?P 58 
4 9 
O O P T I O U E , NOA. 
4 8 16 
76 
104 
54 43? 
15 7 
! 7 69 
4 6 
. 9 23
49 
16 
R 
6 9 
16 
R5 
66 
325 
6R 
?57 
?4R 
97 
9 
7 6 
19 
147 
30 
120 
13 
8 
106 
, 
6 
! 476 
9 
? 
?'. 
5 
16 
0 
500 
471 
68 
61 
77 
R 
1 1 
1 4 
! 1 
4R 
37 
? 
' 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 R 
0 4 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
O P T I S I 
C C I 
0 0 ? 
C C 7 
0 0 4 
0 C 5 
C 7 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
ÎOCO 
1 0 1 0 
ιοί ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
! 0 4 0 
GEODAS 
GECPHl 
PHOTO' 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
4 
1 6 
2 3 4 
17.7 
loa 0 3 
7 9 
4 
5 
France 
1 
' 11 
1 1 0 
6 3 
4 2 
3 3 
7 2 
4 
• 
1000 
Be lg . -Lux . 
• 
1 7 
1 3 
4 
4 
' 
• 
« 8 
N e d e r l a n d 
. ? 
7 1 
5 1 
? n 
1 4 
1 ? 
. 6 
HE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
1 3 
1 1 9 
5 2 
1 3 4 
2 
7 ( 1 
1 2 
1 6 
2 
5 
1 
5 
' 6 0 
. 1 7 2 
2 4 
7 0 3 
1 7 0 
3 <2 
3 0 1 
6 5 
2 6 
5 
6 ! 
1 ? 
1 16 
1 
9 
9 
4 
, 1 
5 
1 
9 
. 3 6 
8 
• 
2 6 6 
1 8 0 
8* 
7 6 
2 5 
q 
! 
T . , T O P O G R A P H . , N A U T 
S I K A L . I N S T R U M E N T E , 
RAMMETRIE 
? 
. 1 7 
1 ? 
1 
7 
? 
5 
. . . 
. 1 1 
. R 
1 
-
6 1 
7 ? 
7 9 
2 8 
1 0 
1 
• 
1 
? ! 
4 8 
2 ' 
1 l< 
7 1 
4 5 
3 4 
9 
9 
7 
Q U A N T / T É S j 
Deutsch land 
(BR) 
I 
i 
7 4 
3 3 
3 6 
3 6 
7 5 
a 
. 
, A U G N I . 
7 
3 7 
2 2 
a 
. 8 
1 
. ? 
? 
1 
. 
3 1 
. 3 9 
5 
• 
7 0 7 
D 6 
1 4 1 
1 3 5 
1 5 
6 
• 
I t a l i a 
? 
1 ? 
6 
6 
6 
5 
. -
7 
1 0 
1 
8 
. 1 
. '. . 1 
. 7 
4 
a 
1 9 
1 
• 
« 3 
2 1 
7 1 
2 8 
6 
1 
? 
. .AERONAUT. .METEOROLOG. ,HYDROLOG. UND 
APPARATF U . GER4ETE UND SOLCHE FUER 
U.HYDROGRAPHIE; K CMPAS SE,ENTFERNUNGSMESSER 
NAVIGATICNSKOMPASSE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 7 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 R 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í O ' I 
10 40 
KOMPA? 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÏPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
INSTRL 
C O I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 6 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
í o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
INSTRL 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 
b 
4 
3 2 
' 7 6 
. ' 1 
! . 1 2 
a 
. 1 6 
na 
4 7 
7 0 
6 9 
' ΰ 
. . 
S E , NICHT 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 7 
1 
' 7 
i : 
3 5 
3 J 
2 
2 
. 1 
7 
! 6 
i 
. . 2 
. 6 
2 3 
3 
1 5 
1 4 
6 
. . • 
1 
. ! ? 
. 7 
. . 
. . 1 
a 
. • 
6 
7 
? 
? 
2 
. . 
FUER NAVIGATION 
4 
i . 
9 
1 
1 6 
4 
1 1 
1 0 
1 
1 
MENTE,APPARA TE UNO 
1 
5 
7 . J 
3 9 
1 2 
1 9 
1 6 
1 
1 0 
1 
1 3 1 
3 4 
9 7 
-·■ t. 
« 5 
î 
. 1 
7 
7 
. 3 
7 
?. 
1 
2 3 
8 
1 5 
1 5 
1? 
. ­
1 
! ! . . , 1 
­' 7 
! 1 
. ­
GERAETE 
. 1 
1 0 
2 
! ? 
. . • 
1 4 
i n 
4 
4 
4 
. • 
M. .APPARATE U.GERAETE FUFR 
5 
! 1 
5 
2 
9 
• 
1 
. . 1 
. ■ 
. :, , 1 6 
? 
2 0 
. 2 
. . . ?
. 6 
5 6 
2 5 
? 0 
3 0 
2 2 
. • 
. 1 
. . . 6 
­
7 
! t 
6 
. • 
. . ? 
i 7 
. 1 1 
1 
. 4 
. , ? 
I f ! 
7 
1 5 
1 5 
R 
. . ■ 
. . 1 
. . . 1 0 
1 ? 
1 
1 1 
1 0 
. 
FUER N A U T I K , A U S G E N . 
. . . 7 
1 9 
2 
7 
7 
! 4 
• 
4 6 
7 
3 9 
3 b 
3 ' 
. 1 
! 
3 
. 7
7 
5 
' . 1 
• 
2R 
4 
2 4 
2 ' 
2 3 
a 
• 
AERONAUTIK, AUSGEN. 
! 2 . . . 1 
2 
• 
7 
I f 
ρ 
a P 
? 
. . ■ 
1 
. 7 
. . . 7 
2 
q 
7 
6 
6 
! 1 
KOMPASSE 
. . . ' 4
2 
? 
7 
. 3 
• 
2 0 
6 
l r ­
I e 
1 ? 
. • 
KOMPASSF 
1 
. 1 
7 
! • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C78 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
! 
3 7 
1 1 
3 0 ? 
7 4 5 
7 6 0 
9 7 / 
96 7 
6 7 8 
9 
1 0 
France 
1 " ' 
1 1 
2 5 3 
! 2 ! 1 
7 4 1 
4 7 3 
4 6 7 
1 9 0 
9 
! 
9 0 1 3 . 9 0 APPAREILS OU INSTRUMENTS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A1LEM.FED 
C05 I T A L i r 
022 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 7 4 DANEMAR< 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTP1C­IE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 8 R . n . A L L E " 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
73? JAPON 
740 HONG KONS 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTR4­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 7 
1 
3 
2 
3 
1 
1 3 
7 
6 
6 
1 
9 0 1 4 1NSTRUMFNTS 
NIVELLEMENT 
"FTEOROLOGI 
4 7 4 
3 8 9 
3 0 4 
4 4 o 
6 4 
5 3 0 
1 6 P 
4 3 1 
6 3 
3 2 5 
1 8 3 
2 9 
3 1 
1 7 1 
1 3 
1 6 6 
6 6 
2 4 
8 6 5 
6 7Í 
I R R 
0 4 6 
7 0 ! 
7 0 
5 0 
2 6 9 
6 0 
7 9 ! 
1 6 
7 2 
1 
1 9 
3 
1 ! 7 
8 
2 8 
1 0 
' 5 ? 
2 
7 1 1 
2 ? 
• 
2 187 
1 136 
1 047 
1 OOB 
2 1 4 
2 6 
1 4 
ET APPARFILS 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
S 
26 6 
2 2 1 
" 4 4 
3 4 
. • 
N e d e r l a n d 
2 
. 1 ? 
6 0 ' 
4 8 ? 
1 7 2 
1 1 7 
1 0 ! 
. 9 
O O P T I O U E , NOA. 
4 4 
a 
? 9 R 
7 0 9 
1 6 
3 ? 
6 3 
1 0 7 
. 7 
1 
. . 1 R 4 
. 6R 
2 
2 4 
1 146 
6 6 4 
4f l0 
4 5 7 
? 1 0 
2 
1 
1 2 
3 0 7 
. 1 07P 
7 0 
1 7 7 
. 4 7 
2 
4 3 
7 
. 2 
1 6 2 
4 
8 8 
1 ? 
• 
1 976 
1 4 1 3 
5 6 1 
5 3 6 
2 7 6 
1 9 
7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
1 1 
a 
16 
5 0 6 
2 3 ? 
2 7 3 
7 7 7 
2 6 7 
• 
3 1 5 
7 07 
6 6 8 
, 1 2 
2 28 
1 0 4 
1 0 
6 f l 
RR 
9 8 
I 
a 
0 0 7 
7 
6 1 1 
1 9 
■ 
9 4 9 
7 0 ? 
? 4 7 
2 1 9 
5 3 6 
1 9 
9 
I t a l i a 
R 
. 1 6 
1 5 8 
8 4 
7 ' 
7 6 ' 6 
. « 
1 0 3 
1 1 0 
7 7 8 
7 6 8 
. 1 6 
. 2 5 7 
7 4 
7 7 
. 1 9 
7 1 6 
• . 9 R 
4 
• 
1 6 1 ? 
7 5 9 
3 5 3 
R ? 0 
4 1 6 
' 1 9 
DF GEODESIF.TOPOGRAPHIF,ARPE NT AGF, 
.PHOTOGRAMMETPIE ET HYDROGRAPH I F,NAV I GAT I O N , 
ï , H Y D R O L O G I E , 
9 0 1 4 . 1 1 * l COMPAS OE NAVIGATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 A L L E » . F E D 
0 0 5 I T A L I = 
022 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
030 SIIFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
220 EGYPTF 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 7 8 JORDANIE 
772 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSF 7 
7 
1 
1 
1 
9 0 1 4 . 1 9 »1 BOUSSOLES, 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­TAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T 4 L I F 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HUNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CF 
1 0 ? 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
9 0 1 4 . 2 1 »1 I N S T R . 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UN I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 R.O..ALLEM 
4 0 0 ETATSJNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSF 7 
5 7 
7 9 
6 7 
9 2 ? 
7 3 
R 0 7 
3 5 
3 7 
3 9 
I P 
1 0 
8 0 7 
1 e 
1 6 
1 1 4 
0 9 8 
1 4 7 
9 5 6 
9 0 9 
8 9 9 
4 ? 
? 
' 
. . 6 
2 2 0 
1 0 
R 9 
. 4 
5 
8 
7 7 
a 
7 0 
' 6 1 
? 7 6 
2 1 8 
2 1 7 
1 0 ! 
1 
a 
1 
SF COMPAS DE 
1 3 
1 7 
1 9 7 
1 3 
7 5 
?, " 
' 7 
1 3 1 
1 1 
5 1 6 
?4 1 
? 7 6 
2 54 
6 5 
2 2 
FT APP.DF 
3 
2 
? 
1 
9 0 1 4 . 2 5 «1 INSTRUMENTS 
0C1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 2 6 IRLANDE 
2 
? 
9 9 
1 5 
i n ? 
6 7 7 
7 8 4 
1 1 ' 
3 7 3 
7 7 ' 
2 5 
4 5 3 
2 0 
0 0 0 
8 9 8 
1 0 4 
0 7 6 
5 9 7 
1 
2 7 
3 
9 0 
4 
1 9 
1 0 
. 7 4 
6 
1 5 9 
9 8 
6 1 
5 6 
2 9 
6 
".EOPHYS10UE; BOUSSOLES, 
7 ' 
. R 
R4 
1 
? 7 
5 
1 
. . . ? 1 
. . ? 
' 177 
1 1 7 
6 0 
5 8 
3 1 
2 
? 
■ 
4 
1 
. 5 0 0 
3 9 
4 5 ? 
. 1 1 
6 
1 2 
. 6 9 
4 
. 4 1 
1 149 
5 4 7 
6 0 6 
5 9 9 
4 7 8 
7 
. • 
1 A V I G A T I 0 N 
3 
1 3 
4 9 
7 
1 
5 
1 0 
1 0 
I 
9 7 
6 9 
7 8 
2 7 
7 
1 
2 
9 
. ' . 3 
7 7 
2 
5 2 
1 1 
4 1 
3 9 
' 2 
1 
N A V I G A T I O N MARITIME OU FLUVIALE 
. . 3 0 
3 4 9 
1 7 4 
4 
6 6 
3 7 
. 7 8 
1 3 
7 4 9 
7 R 6 
3 6 5 
3 64 
2 7 ? 
i 
ET APPAREILS 
ΊΤ-
3 3 7 
1 7 6 
6 ? 6 
? r < 
71 7 
6 1 
? 7 7 
4 0 F 
1 4 0 
1 78? 
• 
1 0 
a 
l 1 
4 9 
' 9 
1 4 
2 1 
. . 4 
? 
1 5 ? 
6 ? 
9 0 
9 0 
R4 
• 
4 
7 
. 1 4 1 
2 1 6 
2 0 
8 7 
1 8 7 
2 0 
1 2 0 
? 
8 0 4 
1 5 1 
6 5 ' 
6 3 3 
5 1 0 
1 
? n 
OE NAVIGATION AERIENNE 
3 1 
. 1 1 
1 784 
1 
4 6 
• 
1 9 9 
1 
. 4 7 
4 0 
3 3 
■ 
TELEMETRES 
2 3 
2 8 
4 7 
? 3 
? ! 5 
3 0 
1 9 
1 9 
9 
10 
5 6 ? 
, 1 6 
7 0 
0 3 6 
1 ?1 
9 1 6 
RRO 
7 4 R 
3 2 
. 3 
. . . 6 
. 6 
1 
4 9 
2 
«.7 
6 
6 1 
6 7 
6 
4 
6 
. 7 
1 1 8 
. 2 4 
. ? 
9 
1 
. 7 4
1 4 
. 7 1 
2 8 6 
1 2 6 
1 5 9 
1 5 9 
4 1 
. . • 
R 
1 
4 9 
î 1 
3 3 
21 
• 
1 4 1 
6 7 
R 4 
7 6 
1 9 
9 
SF BOUSSOLFS 
6 5 
8 9 
a 
20 6 
5 4 
1 1 4 
9 / . 
, 1 16 
1 
7 0 0 
! 14 
5 8 6 
5 8 6 
4 6 9 
. • 
3 9 
1 ? 
1 
1 4 3 
1 4 0 
7 2 
4 5 
6 6 
5 
1 ? R 
? 
5 9 6 
1 8 6 
4 0 9 
4 0 ? 
7 6 ? 
. 6 
SF BOUSSOLES 
4 0 7 
3 ? 
1 ? 9 
. 7 5 
6 0 6 
6 1 
RR 
71 
7 6 
8 8 6 
. 7 4 9 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
s 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
3 2 2 
390 
400 
4 0 4 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
. . . . . . , IS 
i 
44 
15 
7 9 
29 
9 
. . . • 
France 
6 
15 
3 
12 
12 
6 
. . . ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
1 
FOTOGRAMME TR I SC HE INSTRUMENTE.APPARATE 
OC! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 R 
0 5 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
10 40 
METEO 
CC! 
0 0 3 
0C4 
02? 
0 2 8 
0 7 0 
0 32 
0 3 6 
4 0 0 
4C4 
7 32 
I C CO 
I C I O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
30LGG. 
.. 3 
2 
. 1 
25 
1 
1 
1 
36 
6 
29 
28 
27 
. 1
. . . . 6
. . • 
6 
. 6
6 
6 
. • 
. . . 2 
. ­
3 
. 2 
7 
2 
. « .HYDROLCG. ,GEOPHYSIK A L . I N S T R 
9 
10 
26 
9 
. . . 3 
17 
. 1
81 
' 5 
36 
35 
15 
1 
• 
1 
i n 
1 
. . 3
? 
. • 
1 1 
11 
6 
t 
4 
• 
? 
1 
5 
. . . , a 
4 
. • 13 
R 
6 
5 
1 
a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
3 
1 
? 2 
UND 
. 3 
! . 7 
. 1 
12 
4 
3 
7 
7 
. 1 
5 
12 11 
3 6 
8 6 
8 6 
2 
GERAETE 
a 
a 
a 
­
, a 
î 9 
. 1
12 3 
1 
10 3 
10 3 
10 
a 
­
. .APPARATE 1 
. . R 
1 
. . , . 2 
. ­
13 
9 
4 
4 
2 
. a 
• 
1.GERAETE 
6 
i 3 
7 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
I 
15 23 
2 15 
13 7 
13 7 
7 1 
1 
ENTFERNUNGSMESSER, GEOOAETISCHE UND TOPOGRAPHISCHE 
UND INSTRUMENTE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.■AAGE 
OCI 
CO? 
0C3 
0 04 
0C5 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
N M IT 
10 
1 
17 
115 
10 
3 ' 
1 
' 1 
90 
1 
5 
2 
14 
1 
. a 
370 
1 5 ' 
216 
207 
181 
1 
. . 9
. . , 4 1 
4 
1 
. . 
7 ' 
. 1
a 
1 
a 
• 
8Í 6 1 
3' 
7" 
32 
i 
? 
a 
2 
18 
1 
1 
s 
35 
24 
11 
11 
10 
a 
. . 
. . . 43 
a 
' a 
, . 14 
. 3
? 
. . a, 
­68 
4 ' 
24 
1 9 
13 
. . . 6 
EINER E M P F I N D L I C H K E I T VON MINO. 
3 
1 
53 
2 
t 
1 
9 4 
2 
5 
Π Ι 
60 
112 
111 
101 
a 
, a 
19 
2 
5 
22 
a 
2 
50 71 
2 12 
29 9 
?q q 
23 7 
i 
a 
• 
1 
1 
I Í 
. . . 14 
. 
28 
13 
! ' ■ 
16 
14 
. 1 
. ■ 
GERAETE 
& ? 
1 
15 
5 
77 1 
. 3 1 
I 
26 
L 
i i 1 
1 ã 
157 ?» 
26 9 
130 17 
123 I t 
1 0 7 14 
50 MG 
3 
3 
7 
3 
3 
I 
, a 
, , I 1
1 1 
. 15 
? 1« 
2 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
7 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
NORVEGF 
SUEDE 
F1NL4N0E 
DANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
.CONGD RD 
R .AFR.S I IO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE · 
6 
13 
4 
9 
q 
7 
9 0 1 4 . 3 0 « 1 INSTRUMENTS 
COI 
0 0 ' 
0 0 5 
0?2 
0 76 
0 7 8 
0 5 8 
4 0 0 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1070 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
9 0 1 4 . 5 0 *> INSTR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
32 
13 
11' 
7Γ 
123 
6 0 
31 
28 
19? 
I R ? 
29 
772 
169 
607 
541 
Ol R 
6? 
3 ' 
1 
2 
ET 
10 
6 9 
11? 
27 
617 
12 
2 0 
14 
8 9 9 
192 
7 0 8 
6B5 
6 4 7 
2 
' 0 
.ET APP.DE 
1 
9 0 1 4 . 6 0 · ) TELEMETRES, 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 54 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
49 
1 35 
6 1 5 
16? 
21 
18 
19 
19? 
345 
29 
2 4 
6 7 7 
8 1 3 
8 4 ' 
83? 
4 0 2 
2 ' . 
4 
R 
France 
2 
' 
3 
7 
1 
1 1 6 
6 9 1 
7 8 0 
9 1 1 
9 1 0 
7 9 1 
­ P P A K E I L S 
1 6 
135 
1 5 ! 
15 
136 
136 
135 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
a 
8 
1 
3 
2 
a 
1 6 5 
9 159 
• 1 646 8 9 4 
1 3 7 7 288 
2 6 8 6 0 6 
238 596 
63 50 
3 
3 
U 
a 
• 
DE PHOTOGRAMMETRIE 
5 1 
' 4 9 45 
a 
73 
a 
20 
• 
79 302 
6 96 
77 207 
73 187 
77 187 
, 20 
METEOROLOGIE,HYDROLOGIE OU 
, Ti 
740 
16 
12 
. 1
! 40 
6 4 
. 3
5 09 
769 
2 4 0 
236 
16R 
! ' 3
INSTRUMENTS 
10 
3 
98 173 
9 3 0 
1 
! 16 
5 R 
37 4 1 
a . 
7 1 
1 9 0 263 
11 175 
79 88 
74 87 
14 42 
1 
a . 
4 1 
2 
4 
3 
3 
28 
. 18 
6 ' 
80 
6 9 
. ?' 
6 1 3 
1 
75 
2 43 
6 4 ? 
6 0 0 
6 R 1 
8 7 7 
1 8 
. . 1
2 
. 6 7
5 
] 9 9 
12 
. ! 
? 9 7 
7 0 
??7 
??6 
717 
1 
. 
lul la 
2 
. 7 
34 
. . 1
9 1 5 
1? 
• ? 799 
1 0 8 ! 
1 718 
1 7 1 7 
287 
1 
. . • 
7 
6 
, % 
. . 13 
7 0 
6 
6 6 
6 4 
5 ! 
1 
. 
DE GEOPHYSIQUE 
5 
70 
. A 9 
3 
16 
2 
14 
130 
79 
!! 
34R 
7 0 
318 
304 
130 
14 
. • 
34 
90 
104 
13 
2 
2 
a 
75 
7 3 
. 7 
767 
??8 
139 
131 
48 
8 
3 
• 
ET APPAREILS OE GEOOESIE,TOPOGRAPHIE 
AP°ENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SE3U 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSF 3 
9 0 1 6 . 0 0 BALAN 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 ' .8 
4 0 0 
9 33 1 0 0 0 
1 13 1010 
3 20 1011 
3 20 1070 
2 20 
1030 
1 0 4 0 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEF 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
Y 0 U 0 3 S L A , 
F T A T S I N I ! 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
1 
3 
2 
10 
2 
7 
7 
4 
4 3 9 
466 
516 
145 
3 9 6 
R7 7 
81 
121 
4 2 
686 
4 0 
2 4 ' 
33 
3 6 3 
6 1 
37 
1 ! 1 
7 0 9 
9 8 0 
729 
3 6 5 
8 1 0 
63 
3 
1 
2 9 2 
! 
1 
1 
1 
ι 
CES SENSIBLES A 
1 
2 
4 
1 
2 
7. 
2 
52 
23 
3 1 
140 
2 4 
6 9 
22 
6 8 5 
' 3 
101 
198 
7 6 9 
9 7 9 
9 ? ' 
74? 
1 
7 
! 
ί 4 
317 
7C 
14 
2 
. 
4 0 ' 
6 
? 6 
a 
7R 
! 
4 
927 
3B8 
49 1 
? 
20 
2 3 9 350 
2 0 7 
6 0 26 
7 
1 ! 293 ' ι 1
> 1 
i 198 
27 
17 10 
. 1
4 5 
708 1 119 
328 359 
5 3 9 7 6 0 
817 
431 
1 
. . 
3 7 6 5 3 0 
3 5 7 515 
26 
UN 
f 
e 
POIOS OE 
1 5 
1 
1 
Ì 225 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
6 CG ET MOINS 
1 21 
17 
? 
4 1 6 2 5 3 263 
2 0 
37 
17 
1 1 
4 7 
1 
6 9 7 19? 4 0 3 
. , . 7 25 R 
20B 4 9 5 725 
4 4 7 7 6 4 3 0 1 
7 6 Í 731 473 
7 5 9 779 4 2 1 
735 199 ' 
3 
1 
2 
1 
337 
477 
490 
. 799 
713 
69 
66 
4 ! 
0 6 ? 
73 
. 6 
7 3 R 
6 0 
3 4 
9 ? 
0 6 7 
6 0 3 
4 5 4 
3 R 0 
9 7 ! 
6 7 
2 
. 21 
11 
. ! ?
. ? 
R 
4 
B96 
23 
5 6 
0 2 3 
25 
9 0 R 
9 9 6 
9 0 9 
. ? 
5? 
6 
1 
744 
. 2D
7 
53 
. 4 8 ' 
? 
17 
24 
. ? 
6 
R 9 R 
3 0 ? 
5 9 6 
5 6 7 
5 3 6 
3 
. . I ? 
1 9 
. 6 
7 0 3 
. 11 
• 4 9 8 
, 6
747 
7 3 ? 
615 
516 
510 
a 
[ L I C H E N - , A N R E I S S - , RECHENINSTRUMENTE UNO -GEPAFTE; H A S C H . , 9 0 1 6 
VPPARATE, INSTRUMENTE UNO GERAETE ZUM MESSEN, PPIJEFEN, KON-
I R O L L I E R E N , A W G N I . ; PROFILPROJEKTOREN 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , DE TRACAGF ET OE CALCULI MACHINES, 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE. DE V E R I F I C A T I O N ET DE 
CONTROLE, N D A . ; PROJECTEURS DE PROFILS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
FEISS7ELCS 
OCI 
CC3 
O C ' 
0 05 
0 76 
0 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
32 
12 
67 
7 
2 
1 2 8 
117 
11 
7 
7 
4 
IO 
1 
16 
14 
6 2 
60 
ANDERE ZEICHENINSTRUMENTE ALS REISSZEUGF 
0 0 1 
30 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
R .D .ALLEM 
M O N D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 1 4 INSTR 
E T U I S DE MATHEMATIQUES 
4 4 
5 1 
1 4P I 
2 3 3 7 9 
1 2 5 I ? 
? 4 
7 1 8 4R 
5 4 6 7 0 
1 7 1 17 
1 3 ? 1 7 
1 2 5 1 7 
7 9 
1 4 
20 
66 
48 
1 ? 
io? 
66 
?6 
77 
33 
3 
31 
?7 
7 8 4 275 
I UMENTS OE DESSIN AUTRES O U ' F T U I S DE MATHEMATIQUES 
001 002 003 01.', 0C5 02? 026 0 78 030 0 3' 0'6 038 O'O 
06R 060 
;.: ι .· 
■.0 0 
732 
îooo ιοια 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
109 
23 
22 
" 0 
3 9 3 
1 5 
6 
5 
32 
19 
40 
5 
35 
35 
4 
20 
16 
23 
1 254 994 
2 59 
199 
150 
61 
166 
1 7 4 
2 
2 
31 
1 
14 
6,6 
34 
ANREISSINSTRUMENTE UNO 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
022 
070 
0 74 
0 36 
07R 
4 0 0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
2 4 4 ?4 
174 1 0 9 
36 
33 
1 
10 
3 
1 0 1 
26 
7 99 
550 
246 
??0 
9? 
?6 
? 
? 
1 0 
4 ? 4 
3 6 ? 
6 ? 
5 1 
3R 
1 1 
4 
3 
2 3 1 
7 9? 
2 9 
? 0 
! 6 
9 
0 ­GERAETE 
5 5 
7 1 
1 7 
2 1 
1 
? 
6 ? 
7 3 
? 6 3 
1 2 6 
1 2 7 
1 7 6 
4 0 
3 0 
4 
3 6 
? 4 
4 
a 
. 1 
1 1 
3 
1 1 4 
9 4 
2 0 
1 9 
5 
RECHENINSTRUMENTE UNO 
0C1 7 
0 0 4 55 
0C5 2 
0 2 2 1 
0 34 1 
0 3 6 7 
0 3 8 2 
0 5 8 2 
4 0 0 3 
7 7 2 36 
7 4 0 6 
1 0 0 0 1 2 4 22 12 
1 0 1 0 6 6 1 3 1 1 
1 0 1 1 59 4 1 
1 0 2 0 5 0 3 1 
1 0 2 1 11 1 1 
1 0 3 0 6 
1 0 4 0 2 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER Z E I C H E N ­
MFNTE UNO ­GERAETt 
1 
10 
1 
13 
3 30 
266 
65 
2 6 
20 
40 
69 
4 
10 
17 
1 2 6 
77 
52 
3 ! 
29 
21 
2 
IR 
1 
2 
IR 
4 0 
? ! 
20 
IR 
2 
2 3 
4 
32 
! 
1 16 
2 3 6 
1 36 
1 0 3 
99 
7 4 
2 1 3 
20 
10 
3 
2 7 ' 
2 4 ? 
3? 
30 
1 3 
2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
D?6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 0 "OLDGNE 
0 6 2 TCHEC3SL 
400 ETATSJNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
4 0 1 
5 4 
116 
3 792 
1 146 
234 
?1 
2 4 7 
5 7 
166 
8 1 7 
5 2 
5 0 
7 ' . 
13 
8 5 
7 8 6 
, 35 
3 2 6 1 7 9 
3 
7 
? 
. • 
loio 1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
9 0 1 6 . U 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSF 
INST 
5 0 8 
? 7 5 3 
2 . 5 7 4 
1 6 1 8 1 
1 7 8 
11 
11 
41 
363 
246 
?07 
1 4 7 
1 
9 4 
7 7 
3 3 6 
2 8 1 
5 
, 3 9 
l ' 7 
5 
6 
6 
1 1 
8 
1 0 
9 7 6 
7 3 R 
2 3 8 
2 2 0 
1 9 7 
2 3 
4 
a 
1 4 0 9 
1 7 7 
2 0 
! 
5 
8 3 
4 ' 
1 
7 
50 
1 
6 1 
7 
1 8 
1 9 0 1 
1 61? 
2 8 9 
1 7 7 
1 6 6 
2 6 4 
7 
8 9 
3 0 5 
203 
71 
?04 5 
1 8 
5 6 5 
4 5 
4 7 
fl 
? 
7 5 9 
1 3 
? 6 0 7 
6 6 6 
1 938 
! 928 
. 1 0 8 4 
7 7 
RUMENTS DE TRAÇAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSJNIS 
772 JAPON 
32 
1 
31 
2 5 
3 
7 0 
1 ' 
1 ' 
14 
4 
1 
7 
1? 
. . . 1
, . . 1
• 
1 R 
1 6 
7 
3 
1 
. . 
1000 
1010 
1011 
1070 io?i 1040 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 1 8 INSTR 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 36 
0 7 A 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 40 
FRANCE 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
JAPJN 
HONG <ΟΝΓ. 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
. 3 7 
1 2 7 
R l l 
2 8 8 
11° 
49 
1 3 
216 
10 
1 1 6 4 
136 
3 3 9 4 
1 6 6 7 
1 7 2 6 
1 706 
4 1 3 
22 
1 
7 4 0 
1 1 R 
4 ! 
2 7 
6 
7? 
7 1 ' 119 
9 1 ! 
468 
443 
440 
106 
I UMENTS DE CALCUL 
3 ? 
7 6 7 
3 1 
IR 
77 
1 3 ' 
19 
11 
7 8 
7 4 3 
16 
1 4 4 5 
896 
581 
5?3 
2 0 2 
16 
11 
19R 
2 
4 7 17 
290 
?06 
36 
84 
?0 
1 
1 7 7 
87 
19 
17 
! 7 
4 6 6 
3 8 7 
69 
6 ' 
7 ' 
71 
11 7 
1 
? ! ! 
1 8 7 
1 4 3 
1 0 
19 
51 
13 
77 
1» 
170 
65 
6 ' 
66 
50 
16 
? ! 1 
2 2 ! 
10 
2 
1 1 1 
3 8 7 
2 5 0 
1 3 ? 
1 ? ? 
? f l ' 
1 1 7 
7 0 
1 8 
? 9 ! 
' 7 1 
B?0 
814 
78 
4 
?1 
116 
19 
23 
9 4 
! 6 
305 
13 
?9? 
277 
160 
15 
1 7 , 
7 6 
1 6 
219 
I ? ' 
l i n 
2 
1 7 3 
1 3 0 
3 7 
?3fl 
14 
13Õ 
6 0 6 
776 
770 
7?9 
146 
1 
5? 
231 
3 1 6 
7 8 4 
A N R E I S S ­ UNO RECHENINSTPU­ 9 0 1 6 . 2 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS OE 
D E S S I N , TRAÇAGE ET CALCUL 
0 0 1 
0 0 ' . 
CC5 
0 2? 
0 76 
0 3 8 
V.l.? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
57 
12 
19 
1 
11 
3 
11 
6 
123 
90 
15 
32 
15 
3 
1 
1 
16 
I P 
18 
PROFILPROJEKTQREN OND KOMPARATOREN 
ne i 
007 
oc 
PCR 
02? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
4 00 
732 
tooo 
3 
1 
9 
7 
1 6 " 
5 
1 
49 
1 
10 
1 
7 
71 
1 1 
? 
82 
57 
25 
.15 
1? 
5 
1 
5 
1 
26 
i 
'· 
. 6 
. , 1
, . 3 
! 6 
6 
4 
1 
7 
C O I 
0 0 4 
00 5 
9 7 , 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 4 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
" P O J E 
121 
95 
53 
26 
■ '.? 
79 
72 
1 7 ? 
1 3 
626 
2?8 
3 4 9 
344 
137 
7 
76 
2 
1 
6? 
39 
?4 
23 
3 
6 37 
1 
43 ' 7 
? 
7. 
1 
23 
8 
1 ' 
1 
57 
35 
?? 
?? 
8 
70 
6 ' 
69 
22 
97 
4 
797 
128 
2 7 2 
77? 
149 
PR CTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIOUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
030 SUEDE 
0 3 4 OANc»AR< 
036 SUISSE 
062 T C H F C O S L 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 4 5 
1 1 
1 e 7 
1 2 8 
1 79 
1 1? 
1 3 
5 5 8 
18 
1 0 9 
3 0 3 
5 ! 
1 0 
9 6 11 
ne­in 
89 
1 9 4 
575 
76 
2 
2 
70 
A6 
?R 
70 
5 30 
87 
10 °6 
9 
? 7 ' 
2 
10 
?7 
606 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
26 
I l o 
115 
73 
3 
' R 
' 7 
20 
14 
14 
11 
38 
3R 
33 
7 
1 I 
11 
1310 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
1070 
1021 
1030 
1040 
4 7 8 
1 3 0 6 
1 2 8 3 
867 
1 
73 
6 1 1 
600 
2 1 7 
16 
6 6 
63 
4 ! 
119 
112 
106 
72 
170 
436 
4 7 3 
3 9 0 
1 
? 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPAPATE UND GFRAETE MIT 9 0 1 6 . 4 9 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROF 11PROJEKTOREN UND KJMPARATORFN 
MACHINES, APPAREILS FT INSTRUMENTS OPTIQUFS AUTRES ODE 
PROJECTEURS OE PROFIL ET COMPARATEURS 
C C I 8 
0 0 3 7 
0 0 4 42 3 
0 0 6 22 2 
0 2 2 9 2 
0 3 0 1 
0 3 4 19 
0 36 26 2 
0 3 8 
0 5 8 4 
4C0 16 
7 3 2 6 1 
ÎOCO 163 11 
1010 77 4 
1011 85 6 
1020 78 5 
1021 5 8 4 
1030 1 1 
1032 
1040 4 
AUSWUCHTMASCHINEN UNO ­APPARATE 
17 
15 
2 
2 
1 
CCI 
0C3 
c r ■'· 
CC5 
02? 
c-". 
0 36 
4 0 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
31 
6 
293 
30 
11 
17 
' 1 0 
357 
52 
5? 
4 ' 
23 
1 
11 
138 
133 
58 
27 
? ! 
?R 
7 1. 
? ' 
14 
5 ' 
42 
11 
1 ! 
6 
26 
33 
3? 
2 ! 
LE ISTUNG SPRUEFMASC HINE N 
OCI 13 
0 0 2 4 1 
0 0 3 5 4 
0 0 4 174 75 
0C5 14 6 
C22 44 27 
0 3 0 5 1 
0 74 62 
0 2 6 24 6 
0 3 3 13 10 
0 4 2 9 7 
4 0 0 69 9 
1 
1 17 
1 
7 
1 
25 
U 
14 
14 
13 
1 
i 
7 
i 
50 
3 
2 
1? 
11 
1! 
7 
126 
î 
1 ' 
ι ! 
144 
! ?P 
16 
16 
I e 
P O I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
CD5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AU1PICHE 
0 5 3 R . D . A L L E » 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
140 
55 
634 
31 1 
2 69 
76 
110 
544 
10 
49 
205 
31 
2 506 
1 163 
1 344 
1 275 
982 
10 
4 
58 
1 69 
53 
37 
2 
19 
6 
17 
309 
222 
87 
3? 
59 
5 
! 
12 
1?9 
9 6 
74 
33 
18 
13 
?! ! 
1 1 
116 
11 
7' 
54 ! 
27 
877 
236 
741 
310 
769 
4 
4 
77 
55 
33 
2 
365 
55 
973 
336 
637 
679 
434 l 
109 
13? 
181 
143 
; 
83 
191 
6 0 
β 
7! 
!?1 
1 
?! 
518 
274 
?48 
??! 
717 
MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIOUFS 
POI FRANCE 
P03 PAYS-8AS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
9? 
2 0 
108 
100 
4 ' 
75 
62 
120 
676 
371 
315 
315 
197 
BANCS O ' E S S A I 
POI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
074 DANEMARK 
076 SUISSF 
078 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
26 
23 
1 053 
49 
7 74 
17 
169 
133 
79 
32 
567 
667 
1' 
1 
708 
6R! 
27 
27 
20 
7 
15 
473 
18 
164 
22 
6? 
26 
60 
88 
4 
66 
36 
30 
13 
1 
8 
215 
163 
52 
52 
47 
3 
11! 
? 
? 97 
1 
1 
70 
7 94 
756 
38 
78 
8 
91 
2 
4' 
4 
34 
76 
3 
145 
1 5 
10 . ! 3 1 
4 
4 0 
7 8 
1 1 6 
3R 
7 8 
7 8 
57 
'. 6 
1 173 . P 
6 7 
1 
5 4 
1 707 
1 183 12C 
1 2 0 
6 5 
5 
25 
175 
58 
16 
1 10? 
10PO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PLANIMETER 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4C0 
7?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASSSTAEBE 
C C I 
0 0 3 
0C4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
C53 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
722 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
MIKROMETER 
C C I 
0 0 2 
O03 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
4 ? ' 
?11 
225 
225 
147 
147 42 
86 23 
61 2 0 
6 70 
45 3 
INTEGRATOREN,HARMONISCHE 
7 
. 7 
1 
1 
1 
• 
15 
12 
3 
3 
1 
• 
FUER 
3 3 1 
10 
7 39 
119 
SO 
17 
6 
94 
1 
52 
5b 
6 9 
10 
9 
47 
15 
I 2 2 0 
748 
4 70 
275 
703 
16 
180 
. . 1
a 
'a 
1 
• 
1 4 
2 
2 
2 
1 
• 
59 
7? 
37 
37 
25 
9 ' 
10 
33 
33 
6 1 
ANALYSATOREN UNO 
6 
7 
7 
. . . • 
LAENGENMESSUNG U . L I N E A L E MIT 
70 
3 
3 0 6 0 
13 7 
4 7 
1 1 
. 9 
6 
' 1 
1 
1 
UNO ­PRAEZ IS I 
70 
14 
13 
177 
26 
53 
10 
' ( 
a 
46 
1 
. a 
a 
2 
• 
1 711 
, 140 
r 7i > 23 
> 20 
a 
48 
25 
a 
107 
17 
3 9 
9 
3 
7 
. 6
3 
. 7 
9 
1 6 
1? 
2 6 6 
148 
117 
91 
59 
12 
14 
3NSLEHREN ALLER ART 
7 4 
. 6
> 6 0 
> 4 
> 77 
, , 
2 
1 
a 
70 
1 
4 
1 
2 
? 
1 
1 
. ­
S ' 
7 0 
? 6 
?'­
13 
DERGL. 
. . . . . . • 
1 
. . a 
. • 
MASSEINTEILUNG 
95 
6 
. R? 
?1 
5 
2 
23 
I 
. 4 7 
6 9 
2 
. 30 
3 
3 9 8 
183 
214 
94 
61 
4 
117 
23 
1 1 7 
. 15 
1? 
6 
1 4 ! 
S? 
. 9 
1 
. 3P 
. . . . 1
. . • 284 
2 3 3 
51 
5 ' 
' P 
. « 
11 
1 
. ' 5 
. /. ! 
îcoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
1 
1 
1 
9 0 1 6 . 6 1 PLANIMETRES 
COI 
0 0 3 
r ­ 0 ' 
005 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
■ CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 6 5 INSTRUMENTS 
00 1 
0 0 7 
004 
C05 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 3 
06? 
066 
40 0 
Ό 4 
' 3 ? 
' 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
003 
P04 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T.AL 1 E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
E T A T S J N I S 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
MICROMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
? 
' 7 1 
?18 
277 
?77 
6 7 3 
AIR 
4 7 8 
3 4 0 
3 4 0 
?84 
INTEGRATEURS, 
87 
13 
189 
! 2 
1 6 
4 6 
23 
3 6 9 
2 7 1 
97 
9 ' . 
25 
3 
. 51
7 
1 
3 
5 9 
51 
H 
8 
7 
• 
?68 
161 
107 
. 107 
β 
ANALYSEURS 
19 
1 
87 
2 
? 
8 
• 117 
105 
! ? 
! 2 
4 
. 
DE MESURE L I N E A I R E IMFTRES 
4 6 8 
61 
4 8 4 
3 2 3 
4 ' P 
9 0 
' 5 
4 3 5 
16 5 9 
81 
55 
100 
4 6 
233 
76 
0 " 
3 *1 
703 
' .?? 
0 3 3 
81 
? 0 ! 
P IEDS 
766 
? 0 ' . 
3 1 9 
2 70 
34? 
97? 
347 
1 
171 
58 
23 
? 
9 
4 2 
, , . . 1? 
1 0 
1 
? 
3 3 6 
73? 
1 0 ' . 
1P0 
7 7 
2 
7 
? 6 ? 
16 
?9? 
2 1 . 
4 ? ' 
4 
? 
5? 
a 
4 8 
6 
, 10 
, R
• 
763 1 
591 
17? 
170 
9 9 
. 6 6 
374 
117 
7 5 7 
757 
109 
41? 
38 
777 
777 
213 
HARMONIOUES ET 
56 
. 19 
. 1
19 
96 
75 
71 
20 
l 
! 
12 
9 
. 10 
9 
76 
• 
87 
31 
61 
51 
15 
. 
, DECAMETRES, 
131 
6 2 9 
71 
221 
47 
?? 
3 ? 
4 
1 1 
8 
4 R 
3 4 
7? 
61 
7 9 9 
3 7 7 
5 6 6 
4 8 8 
3 7 3 
6 ? 
1 9 
A C O U L I S S E , CALIBRES ET 
. '. 4 
1 0 7 0 
101 
1 6 ' 
75 
1 9 3 
. 180 
334 
32 
738 
.7 
3 4 
3 ! 
3 6 ? 
8 
6? 
60 
3 9 4 
4? 
. 177 
97 
33 
1? 
163 
1? 
67 
55 
7 ' , 
2 
161 
17 
1 239 
6 1 0 
6 29 
4 9 1 
717 
15 
1?3 
JAUGES 
4 6 n 
166 
16 ' . 
?oi 37? 
197 
6 1 9 
4 2 7 
19? 
19? 
89 
S I M I L . 
3 
6 
. 1 
i 
15 
9 
6 
3 
? 
? 
E T C . ) 
681 
? 
397 
. 5 7 
R 
. 151 
. . . 6 
. 1
1 
1 30? 
1 0 7 5 
7 2 7 
226 
217 
? 
. 
6 9 
7 
1 
554 
. 136 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C36 
07R 
042 
O'P 
056 
063 
060 
06? 
'00 
77? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
1 
H 
9 
3 
3d 
16 
'3 
237 
794 
299 
'95 
427 
135 
66 
131 
'3 
83 
81 
29 
153 
104 
53 
'4 
77 
6? 
34 
?9 
74 
17 
33? 
56 
?76 
764 
55 
12 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE OHNE 
OPTISCHE VERRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9016.51 BIS 71 
OCI 
00? 
0C3 
P C ' et-or? 
028 
030 
034 
036 
038 
O'O 
042 
04R 
056 
068 
060 
06? 
400 
4 0 ' 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
167 
122 
121 
780 
181 
172 
1 
11 1 
98 
218 
40 
21 
10 
2 
13 
15 
14 
'O 
220 
2 
91 
1 
'50 
3H9 
062 
9 86 
65Θ 
74 
71 
34 
730 
71 
49 
23 
33 
53 
"l 
5 
17 
R3 
78? 
466 
31? 
796 
168 
2 ï 
32 
151 
79 
25 
? ! 
10 
1 
9 
1 
7? 
38? 
783 
32 
23 
153 
?' 
26 
3 
25 
5 
3 
10 
386 
735 
150 
128 
61 
2? 
31 
6 6 
51 
57 
4 5 
2 3 
63 
3? 
20 
858 
207 
351 
343 
270 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE 
UND GERAETE MIT UNO OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG 
OCI 34 . 14 
002 5 2 
0C3 9 3 1 
004 54 33 5 
005 6 2 1 
022 19 7 2 
0 26 4 
0 30 8 ! 3 
034 17 1 
036 26 4 1 
038 28 
400 50 13 3 
4C4 37 
732 9 2 1 
lOCO 308 68 31 
1010 106 39 2? 
1011 202 29 10 
1020 201 29 10 
1021 ICO 14 6 
1030 
1040 1 
M E D I Z I N I S C H E . C H I R U R G I S C H E , ZAHN­
INSTRUMENTE. APPARATE UNO GERAETE 
ELEK TR OK AR CIOGRAPH FN 
0 0 1 6 
0 0 2 
0 0 3 6 
0 0 4 17 4 
0 0 5 16 5 
0 2 ? 2 
0 2 6 2 
0 3 0 28 
0 3 4 2 
0 3 6 22 7 
0 3 8 
4 0 0 11 1 
4 0 4 
7 3 2 3 2 
11 
1 
12 
20 
28 
12 
1C9 
13 
9 0 
90 
68 
UND T IEPAERZTL ICHE 
1 1 5 
4 2 
72 
71 
6 6 
10 
10 
1 5 
14 
10 
56 
16 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ULTRAVIULETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAHLER KOMBINIERT 
OCI 
0 0 3 
0C4 
027 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
14 
10 2 
7 8 
1 
5 
2 
19 
2 7 1 
196 
2 5 
2 5 
26 7 3 
66 
61 
35 
3 1 
5 
036 SUISSF 
03 
04? 
ΔΙ1Τ1 ICHE 
ESPAGNE 
0 4 8 YOUG0SL4V 
l i o 
57 
6' · 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
OSO POLOGNE 
0 6 ? TCHECJSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
" FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
066 
0 5 B 
1011
10?0 
1021 
1030 
1040 
160 
24 
10 
222 
77 
46 
370 
1 13 
536 
265 
892 
11° 
558 
516 
8 
55? 
3 176 
4'. 
69 
22° 
2 659 
1 129 
1 530 
1 307 
1 003 
773 
1 
11 
?! 
21 
16 
159 
62 
337 
709 
679 
609 
7PR 
69 
46 
152 
917 
476 
48 1 
4?R 
223 
l 
67 
1 0?5 
23 
4 
717 
31 
39 
27 
1 065 
1 504 
5 517 
Q91 
4 576 
4 42? 
1 678 
7 
97 
7? 
A 
66 
13 
197 
318 
1 879 
6?7 
907 
792 
274 
110 
» A C H I N F S . APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES Q J ' O P T I O U F S . NON 
P E 9 R I S SOUS 9 0 1 6 . 5 1 A 71 
2 141 
?8 
1 
001 
00 7 
00 3 
0 0 ' 
0)5 
0?2 
073 
0 10 
0 3 ' 
0 36 
038 
040 
D42 
043 
056 
063 
060 
162 
400 
404 
732 
9 54 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
0ANE1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGJSLAV 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FTATS'JNIS 
CANADA 
JAPON 
0 ! V E » S NO 
1 8 1 8 9 6 7 
1 0 9 3 
7 236 
9 5 9 
1 8 4 0 
1 8 ? 
1 5 0 
1 4 7 
1 1 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
99 
877 
397 
7 894 
296 
23 
6' 
47 
26 
10', 
25 
94 
2 533 
42 
408 
20 
22 894 
12 126 
10 768 
10 480 
7 374 
11 
256 
6 0? 
2 1 9 
7 67 
4 7 ' 
5 8 ' 
?77 
1 1 6 
7 6 8 
3 
1 
46 
7 
2 9 
1 
4 ! 
n u n 
143 
1 143 
194 
2 ' ! 
7fl 
5 
1 9 3 
R 
7 
7 
2 
7 
! 1 
6 
7 
129 
146 
620 
626 
64! 
716 
4 
RO 
21 
?0 
2 653 
1 956 
696 
647 
'BR 
3 
?6 
150 
146 
ooi 
6! 
213 
3 
'R 
19 
196 
31 
! 4 
36 
10 
15 
172 
3 
2 131 
1 369 
872 
746 
610 
1 
76 
516 
?90 
714 
770 
517 
I 
761 
1 18 
367 
244 
20 
1 
' 7 
8 
34 
6 7 0 
36 
! ' 0 
5 306 
1 790 
3 516 
3 4 7 1 
2 613 
3 
4? 
f 76 
7» 
1 ? 779 
■>15 .94 
1 1? 
1 3 5 
R70 
10 
2 
6 1 7 
P A R T I E S , » I F C F S DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES, 
APRAPEILS ET INTRUMFNTS OPTIQUES ET AUTRES QU'OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0D5 ITALIE 
022 PDY.UN1 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
772 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
701 
47 
226 
797 
55 
267 
12 
1 67 
6R 
7 74 
167 
809 
175 
118 
3 5 6 6 
1 4 2 7 
2 1 3 9 
2 1 2 8 
1 0 0 7 
2 
27 
43 
576 
3 
115 
6?6 
7?6 
777 
7 6 9 
130 
74 
2 
7 3 
1 
3 7 7 
7 7 0 
1 0 ? 
1 0 1 
6 ' , 
i 
6 
16 
39 
3 
33 
? 
16 
1 ? 
1 6 
2 1 1 ' 1 7 5 
13 
49R 
1 1 4 
3 8 4 
3 8 1 
7 7 
3 9 
76 
66 
10 
99 
33 
202 
148 
170 
2 ? 0 
8 0 7 
■1 0 6 
6 5 ' 
1 
1 
INSTRUMFNTS ET APPAREILS POUR LA M E D I C I N E , 
L ' A R T D E N T A I « ET L ' A R T VETERINA1PF 
LA C H I R U R G I E , 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
1? 
?6 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
P05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARS 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1070 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSA ? 
4 0 9 
2 8 
1 2 3 
8 ! 5 
4 4 6 
1 1 0 
18 
063 
32 
60? 
33 
724 
1 8 
1 2 2 
562 
870 
7 4 1 
7 3 3 
847 
199 
1 5 0 
7 0 
7 7 2 
1 
65 
7 ? 7 
7 4 9 
7 7 8 
7 7 8 
2 6 5 
33 
44 
2 0 9 
24 
67 
6 
43 
73 
5 4 9 
3 1 5 
2 3 4 
2 3 3 
1 1 ? 
1 
26 
. 3 P ? 
5 0 
2 
7 8 
31 
151 
l 
70 5 
18 
? ! 
9 8 0 
458 
522 
671 
76 7 
1 
1 
7 
? 
? 
7 
1 9 ' 
1 
Ih 
. 77/ 
73 
13 9 9 7 
1 
1 M 
74 
378 
. 3 
99 1 
4 9 3 
' 9 R 
4 9 ? 
1 «7 
6 
APPAREILS A PAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
V IOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 
033 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ΡΟΥ.UN! 
034 DANEMARK 
076 SUISSF 
073 AUT»!CHE 
400 ETATSUNIS 
55 1000 M O N D E 
46 1010 INTRA-CE 
Β 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSF 1 
92 
842 
636 
11 
1 " 
18 
159 
12 
1 921 
1 5 76 
34'. 
7 4 ' 
380 
706 
75 
75 
1 
7 
20 
2 
779 
?0O 
29 
29 
48 
? 
7 
1 
6 19 
'66 
67 
6 3 
2 
14 
3 51 
->7'\ 
123 
123 
603 
600 
108 
075 
54? 
33 
716 
197 
!?0 
113 
63 
1 
1 
315 
205 
109 
109 
70 
719 
77 
432 
778 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L ã n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 2 1 
D I A T H 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 C 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 
E R M I E ­ U N D 
1 
1 
1 
2 2 
. 3 
1 
3 
7 
3 9 
2 o 
1 4 
1 4 
7 
. • 
E L E K T R 0 M E 3 I Z I N . 
G R A P H 
F r a n c e 
, 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
U L T R A S C H A L L T H E R A P I E A P P A R A T F 
A P P A R A T E 
1 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
a 
­
. 1 
. 1 6 
a 
. . . 5 
2 2 
1 7 
5 
6 
. . • 
U . G E R A E T E , A N D E R E A L < 
E N , U L T R A V I O L E T T B E S T R A H L U N G S G E R A E T E U N O 
U L T R A S C H A L L T H E R A P I E A P P A R A T E 
D 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 5 
­ 2 0 
1 4 0 
2 2 3 
4 6 
5 1 
. 3 9 
12 
2 7 
9 
. 1 
1 
. 5 
3 
1 0 1 
a 
4 
1 
Β 
1 
7 4 3 
' 8 3 
2 6 0 
2 5 0 
1 3 7 
5 
. 6 
ï 
3 
2 0 
20 5 7 6 5 
2 0 6 
1 0 
2 
. 6 
1 
3 
1 
a, 
a 
a 
a 
1 
1 9 
. 1
7 
• 
1 3 3 1 5 5 
8 
5 ; 
4< 
2 
' 
1 1 1 
4 4 
4 3 
2 2 
1 
a 
1 
I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N O G E R A E T E F U E R 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 7 7 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P P A P 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
' 4 
1 
5 
4 0 2 
1 3 3 
3 0 
3 
5 1 
1 
2 5 
4 
4 6 
4 
9 6 
. 1
1 4 
8 6 2 
5 3 5 
2 7 3 
2 6 9 
1 1 1 
1 
b 
4 
a 
1 
2 4 5 
9 4 7 
4 5 
, 2 
a 
8 
a 
a 
a 
2 2 
a 
6 4 
3 8 4 7 1 
3 4 0 5 5 
4 4 1 6 
4 2 1 6 
1 4 1 0 
a 
1 
A T E U N D G E R A E T E F U E R A N A E S T H E S I E 
2 
2 
9 
l ì 
2 0 
3 
3 
6 
5 8 
?­
31 
3 1 
2 5 
. • 
1 
1 
1 
1 
S P E Z I A L I N S T R U M E N T E F U E R 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
13 
1 
n ?R 
3 
1 6 . 
5 
1 5 
. 
17 
1 
2 C 
2 4 
1 
l 1 
> 1 
2 
a 
a 
• 
r 5 
i 3 
2 
1 2 
2 
a 
• 
7 
4 
a 
7 ' 
1 0 
7 
. ' 3 
5 
2 
. . I 
. ? 
7 
2 7 
. ? 
. 1 
• 
1 5 1 
9 4 
6 7 
5 ? 
2 1 
? 
. 3 
5 
I t a l i a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
B 1 0 7 1 
E L E K T R O K A R D I O ­
0 1 A T H E R M I E ­ U N D 
1 9 
4 
1 0 ' 
1 0 
1 3 
. ? ! 
6 
9 
6 
. 1 
. . . a 
2 2 
. . . 1
• 
2 1 0 
1 3 5 
7 5 
7 5 
5 ! 
. . • 
A E L E 
W E R T E 
EG­CE ­
3 3 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L 
7 5 
9 0 1 7 . 1 5 A P P A R E I L S D E D I A T H E R M I E 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 0 1 7 . 1 9 A P P A R E I L S D 
9 O D I 
1 0 0 0 2 
1 5 0 0 3 
2' 
1 , 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
Z A H N A E R Z T L I C H E Z W E C K E 
1 
. . 7 3 
6 
6 
a 
1 0 
. 3 
. a 
. 7 
. , 3 
1 1 2 
8 3 
2 9 
2 9 
1 9 
. • 
. . 6 
. 5 
a 
1 
1 
1 3 
6 
8 
3 
7 
. • 
1 5 
1 
' . 7 7 
7 
3 
3 2 
1 
6 
4 
4 6 
4 
3 5 
. . ­
1 8 4 
4 7 
1 3 3 
1 3 3 
5 0 
a 
' 
! . . ? 
1 
! 1 
6 
1 
5 
5 
4 
• 
2 
3 
3 
1 1 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
D 1 A G N 0 S F , A U S G E N . E L E K T R O D I A G N 3 S E 
î ï 4 3 
. . . 1 5 
1 
? 
. a 
. . 1 
. 1 
4 
' . P 
1 ( 
5 
1 4 
< 1 
K 
1 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
• 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 4 
3 7 
7 ' 
7 6 1 
1 4 
? " 
? ' 
1 5 0 
1 3 4 
9 7 1 
3 4 ? 
5 3 0 
6 7 7 
4 4 0 
1 
2 
3 ! 
I P 
" 3 ' 
1 0 
1 0 
, . • 
DOLLARS 
u x . N e d 
?■» 
8 
17 
7 8 
2 5 
7 3 
8 1 
2 8 
? a 
3 
. • 
e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 ? 
7 7 
1 8 ή 
7 6 
7 7 1 
? ? 6 
4 8 
4 8 
7 
. • 
E L E C T R I C I T E M F O I C A L F , A U T R E S O U 
G R A P H E S , A P P A R E I L S A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E « 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A N A 
C L A S S E 3 
1 
2 
6 
1 
? 
6 
7 4 
1 1 
1 ? 
1 2 
5 
9 0 1 7 . 3 0 * > I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
ï 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
l 4 7 2 
7 3 ? 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R « 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I . 
C A N A D A 
T R I N I D . T C 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ; 
C L A S S E : 
1 
6 
2 
1 
2 
1 6 
1 0 
5 
5 
2 
9 0 1 7 . 4 0 » 1 A P P A R E I L S 0 
1 0 0 1 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
* 4 0 0 
? 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
C L A S S F 7 
9 0 1 7 . 5 0 » I I N S T R U M E N T S 
9 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
5 4 0 0 
3 7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
0 6 6 
6 S 6 
8 6 1 
1 4 3 
7 3 8 
5 6 0 
8 5 
1 0 8 
4 2 8 
9 7 8 
4 7 6 
1 1 
2 5 
I ? 
1 2 
3 7 
4 0 
1 7 9 
1 4 
2 1 0 
1 3 
3 ? 5 
6 7 
0 4 8 
4 9 ' 
5 6 6 
2 5 ' 
6 3 2 
2 3 2 
2 
6 8 
E T 
3 6 4 
5 6 
1 0 3 
9 8 1 
0 3 3 
5 4 6 
5 6 
2 9 8 
2 7 
1 6 2 
1 3 7 
6 ? 0 
5 0 
8 ? 5 
2 1 
1 0 
1 2 5 
2 1 4 
5 3 9 
6 7 7 
5 8 5 
2 2 2 
2 3 
6 7 
? 
5 
3 
2 
2 
R A Y O N S U L T R A V I O L E T S E ' 
3 1 8 
6 8 
5 5 2 
3 7 ? 
3 0 ? 
3 5 
3 5 ? 
3 " 
1 " 
' ? 
6 
. . . 1 2 
9 1 7 
. ? ! 
a 
1 1 5 
6 6 
3 2 1 
7 6 0 
0 6 ! 
0 1 6 
9 1 2 
3 1 
. 1 4 
A P P A R E I L S 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
. 1 9 
7 
9 7 8 
5 8 1 
! 6 0 
7 
4 4 
4 
6 7 ! 
1 9 
. a 
6 3 ! 
1 4 
6 1 
2 1 5 
6 3 ] 
6 3 5 
6 7 7 
3 7 8 
1 
6 
• A N E S T H E S I F 
2 1 
4 3 
1 5 3 
1 7 P 
4 7 6 
4 2 
3 ? 
! 3 ' 
0 6 5 
' 0 6 
6 5 7 
6 5 3 
5 1 Í 
7 
2 
4 
7 1 
1 7 ! 
2 6 
1 1 
• 
233 
1 9 5 
3 7 
3 7 
7 7 
. • 
S P E C . P O U R L E 
3 3 Í 
2 8 
1 7 1 
3 5 ' 
4 2 
6 ! r 
3C 
1 R I 
U 
4 c 
3 3 7 
3 f 
2 0 7 
8 7 C 
1 1 
6 
1 2 8 
I B 
4 6 
. . . 1 4 
q 
7 
1 1 7 
4 0 3 
3 
1 
1 
1 
P O U R 
ι 
3 1 6 
. 3 5 1 
R 5 7 
7 9 
1 0 7 
1 
? 5 8 
3 2 
RR 
4 6 
7 
. . . 3 
. 9 1 R 
a 
4 0 
a 
1 0 7 
• 
2 0 0 
6 0 7 
5 9 7 
5 5 1 
5 7 4 
4 ? 
? 
3 
L ' A R T 
1 1 8 
a 
7 4 
7 7 8 
8 ' 
6 ? 
? 
! 8 
a 
6 5 
1 5 
. . 7 7 
1 
3 8 
7 4 1 
9 4 6 
? 7 7 
? 7 6 
1 6 0 
. • 
7 
2 0 
1 3 
1 6 
3 3 
1 
! 
9 1 
5 6 
3 5 
3 5 
3 6 
. ­
D I A G N O S T I C 
1 
'· 7 8 
a 
1 
. . . . , , 4 0 
4 
1 
! 
4 
2 
? 
2 
1 1 4 
I I ? 
9 7 5 
2 6 4 
7 6 5 
2 
1 ? 5 
6 8 
1 2 6 
9 3 
. . 1 ! 
9 
2 ! 
7 6 
' ? ? 
1 4 
1 7 9 
2 
8 7 
2 
8 6 6 
4 6 6 
4 0 1 
? 1 7 
6 9 0 
1 * 3 
a 
4 ! 
1 1 7 
5 
. 11 
a 
1 
7 4 1 
1 9 
! 6 0 
5 9 
4 9 0 
1 4 
4 7 ' . 
4 7 ? 
4 1 3 
. 2 
l u l l a 
, n 
. . 1 
1 4 
8 
7 
6 
. '. 
3 8 
1 6 
2 3 
? ? 
1 7 
1 
• 
F L E C T R O C A R Q I O ­
D E D I A T H E R M I E 
1 
1 
? 
7 
? 
5 
5 
? 
D E N T A I R E 
1 
? 
1 
S F 
1 ? 7 
1 0 
, 6 1 9 
6 3 
1 3 0 
. 7 4
1 6 
3 6 
6 
. ! 1 8 8 
3 
. 1 9 
7 8 9 
3 1 8 
4 7 4 
4 7 ? 
? 6 8 
a 
? 
. 9 1 
1 
9 ' 
2 
R 
3 7 
? 3 R 
9 1 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 ? 
1 
P . L ' 
6 
. . 4 7 0 
8 
2 5 
1 1 
1 
6 
2 2 
1 
2 7 
5 6 
1 
7 
1 
2 
2 
2 6 6 
8 6 
9 7 6 
. 7 3 
4 6 1 
4 7 
3 4 1 
2 7 0 
4 4 8 
? R 0 
a 
? 5 
. 3 
1 
4 
3 4 7 
a 
. . 2 4 
• 
6 5 4 
3 9 1 
2 6 3 
2 5 4 
8 4 9 
. . 9 
8 4 3 
2 4 
7 6 
. 7 0 ? 
1 1 9 
5 ? 
1 7 4 
7 
? R 6 
1 7 9 
6 2 0 
4 9 
1 4 0 
, . 3 
8 0 3 
7 4 5 
5 6 3 
8 0 7 
6 3 6 
β 
5 3 
1 1 
. . 6 6 
1 8 
9 
9 
1 0 7 
1 4 
9 3 
9 ! 
R ? 
. 7 
3 
1 
1 
1 
1 
* 
3 8 0 
1.70 
4 6 6 
7 5 9 
. 4 2 9 
, ? 7 
1 9 
1 7 ? 
1 6 
? 
. 1 
. . . 5 7 9 
. . 1 ! 
7 7 
• 
0 0 7 
7 7 8 
2 3 3 
2 1 6 
6 5 7 
1 6 
. 1 
2 8 3 
7 
. 6 4 6 
. 9 6 
. 2 6 
1 0 4 
8 
. . 4 5 6 
7 
1 0 
1 4 
6 6 1 
9 7 7 
7 2 8 
7 0 3 
2 3 3 
1 4 
6 
1 4 
R 
2R 
2 7 8 
i n 
1 4 
9 7 
3 9 6 
5 0 
3 4 6 
3 4 4 
7 5 ? 
? 
E L E C T R O O I A G N O S T I C 
7 1 0 
1 6 
1 0 1 
a 
1 6 
4 6 3 
1 9 
1 6 0 
1 1 
7 4 
3 0 0 
3 8 
R 5 7 
3 2 0 
1 1 9 
1 
6 0 
7 2 0 
3 6 
. 7 7 
? 
6 
. 1 7 6 
8 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10C0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
SPPIT2 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
C 3 4 
0 3 6 
O í ? 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
7 2 2 
3 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
I 1 ' 
5 6 
9 8 
9 6 
5 3 
1 
1 
E N 
4 7 
2 6 
1 8 
3 7 7 
8 8 
5 6 4 
4 8 8 
1 3 
5 4 0 
2 1 
4 6 1 
2 9 3 
3 
1 0 
1 7 6 
1 
3 127 
5 5 5 
2 569 
■ 2 094 
1 13U 
1 4 
4 6 2 
France 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
4 
. 
7 
1 1 
1 0 4 
6 4 
7 7 4 
3 2 3 
3 9 
1 
Z 1 9 
3 
1 0 
1 6 
1 
1 C67 
1 8 1 
f 86 
3 7 3 
3 1 4 
1 3 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
? 
7 1 
. . 
2 3 
3 
7 6 
? 
7 3 
3 3 
1 
6 4 
2 
1 5 
. 1 9 
2 6 ! 
1 0 3 
1 5 7 
1 5 6 
9 0 
. . 1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 
1 6 
8 
8 
4 
. • 
1 6 
2 3 
1 6 0 
3 
1 5 3 
3 2 
4 
8 7 
5 
a 
1 4 
. 4 7 
• 
5 9 9 
2 0 1 
3 9 7 
3 9 7 
2 5 4 
1 
, • 
Q U A N T I TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
1 3 
5 4 
5 3 
4 0 
1 
• 
3 
1 9 
3 4 8 
4 6 1 
3 2 
5 
• 
8 B 8 
2 3 
8 5 9 
3 9 3 
3 6 2 
. . ' ö l 
I tal ia 
4 ] 
1 3 
2 3 
2 1 
. 1 
. 3 
3 8 
1 06 
5 0 
. 2 
1 0 
a 
1 3 
. . 3 9 
• 
3 1 ? 
4 ? 
? 7 0 
2 70 
! 18 
. . . 
M E D I Z I N I S C H E . CHIRURGISCHE UND T I E R A E R Z T L I CHE INSTRJMENTE, 
APPARA 
SPP1T2 
o o i 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 66 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
6 ( 0 
7 7 2 
7 3 6 eco 9 5 4 
9 6 3 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPARÌ 
TECHNI 
TE UND GERAETE. AUSGEN. FUER ANAESTHESIE, DIAGNOSE UND 
EN 
2 9 7 
5 3 7 
4 7 
6 4 0 
2 3 5 
6 4 3 
2 7 9 
3 
2 89 
2 
3 o 9 
3 3 
5 
1 0 4 
1 2 
3 
1 
2 
1 3 
9 
1 
5 1 ? 
3 2 
S 5 3 
2 
3 
1 1 3 
5 104 
1 6 5 8 
3 447 
3 263 
1 4 9 7 
3 6 
3 1 
2 3 8 
9 
1 4 2 
8 8 
2 6 7 
7 79 
2 
6 
. 3 3 
1 4 
7Ï 
, . . 1 
2 4 9 
, 2 
1 0 ? 
3 
. • 
1 503 
4 7 3 
1 030 
1 0 2 6 
3 93 
3 
? 
9 ? 
1 2 
1 4 6 
' 5 
9 3 
. . 1 
! 7 0 
1 2 
. . . . 1 
! . . . ' 0 
. 3 
5 9 
, . 1 1 3 
6 6 6 
3 1 6 
3 5 0 
7 3 ? 
1 3 1 
3 
? 
1 9 
4 3 
. 9 2 
3 1 
4 1 
. 8 4 
. 3 3 
1 1 
. . . . . . a 
. . 4 2 
a 
5 
1 3 
. a 
• 
4 1 6 
1 8 8 
2 3 1 
2 2 5 
1 7 0 
5 
1 
TE UNO GERAETE FUER MECHANOTHERAPI E, 
K.OZONTHERAPΙ E.SAUERSTOFF THERAPIE ,AE 
ZUM WIEDERBELEBEN SOWIE 
APPURI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APPARA 
1 1 7 
1 5 5 
2 5 
7 1 
1 2 ? 
1 8 7 
2 6 6 
3 6 
3 3 
1 ? 
1 7 
1 1 6 
2Ï 7 6 5 
1 9 5 3 
3 6 3 
1 590 
1 5 4 4 
6 4 9 
2 4 
? 3 
7 3 
1 0 1 
1 
1 4 0 
a 
1 1 5 
. . 1 ! 
. 1 7 
1 0 
1 
. . . 1 
. . 1 
1 
6 9 
. 1 
1 9 
. . . • 
5 6 1 
3 1 5 
2 4 6 
2 4 1 
1 5 4 
1 
3 
MASSAGE,PSYCHO­
POSOLTHERAPIE UNO 
VNDERE ATMUNGSAPPARATE UND ­ GERAETE 
TE U.GERAETE F.MECHANOTHERAP!E.HASSAGE,PSYCHOTECHNIK 
1 0 4 
9 
1 3 
1 8 3 
5 7 
3 2 
1 2 
3 
2 0 
7 
1 1 
3 
3 6 
5 7 
6 5 0 
3 6 6 
1 8 4 
1 2 7 
7 6 
5 7 
7 
1 
7 1 
1 8 
1 7 
4 
2 
1 2 
7 
1 
7 
3 ? 
1 6 9 
9 ? 
7 7 
4 5 
7 6 
3 ? 
5 6 
, 5 
3 6 
2 9 
3 
7 
. 1 
. ? 
2 
6 
1 4 9 
1 ? 6 
7 4 
1 3 
1 3 
6 
6 
4 
, 4 9 
1 
3 
4 
1 
. 7 
! 
a 
7 
7 6 
6 0 
1 6 
1 3 
1 ? 
3 
2 4 
3 
7 
. 9 
3 
1 
3 
2 
4 
. 2 6 
1 3 
9 6 
4 4 
5 3 
3 9 
9 
1 3 
1 8 
7 6 
4 
? 
? 
. 7 
? 
6 0 
4 5 
1 4 
1 2 
7 
3 
TE UNC GERAETE FUER OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, 
AEROSOLTFERAPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
3 4 
4 
» ' 2 
1 5 
2 0 
2 7 
6 
4 
7 
3 
UNC ZUM 
i 
Í , 
6 
. . 5 
3 
6 
■ 
WIEDERBELEBEN 
8 
. 7 
9 
1 0 
2 
4 
. 2 
­
1 
1 
1 8 
4 
. 4 
1 
1 
i 
3 
? 
2 
2 
1 4 
1 
1 
' ?
2 ? 
9 
1 ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
FXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
3 
3 
1 
9 0 1 7 . 7 0 « ) SERINGUES 
O D I 
00 2 
0 0 3 
P O ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
1 7 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 B 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1072 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRFSIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 4 
3 
1 0 
1 0 
4 
9 0 1 7 . 9 0 »1 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 3 7 
7 7 6 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 ? 
L ' 4 } T 
R 7 6 
4 3 4 
3 9 ? 
3 67 
2 5 7 
1 1 
' 8 
4 0 6 
1 9 8 
1 1 9 
0 6 9 
7 8 7 
2 2 5 
R 7 9 
5 7 ' 
3 6 6 
4 3 2 
7 9 1 
8 2 2 
1 4 
5 4 
7 9 5 
5 9 
5 7 0 
5 7 8 
9 9 0 
11 5 
5 9 7 
7 5 
2 
8 0 1 
France 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
7 5 4 
1 8 3 
5 9 1 
8 R 9 
6 8 
. 2 
. 1 2 
6 ? 
4 5 9 
8 9 ' 
7 1 7 
2 4 5 
8 
1 3 0 
3 ! 
. 51 7 
1 4 
6 ? 
7 ? 
2 4 
9 7 6 
1 2 7 
8 0 3 
7 4 0 
8 36 
6 8 
2 
• 
ET APPAREILS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 0 
4 7 
' 7 
' 7 
2 
a 
• 
1 7 9 
. 3 6 
3 7 7 
7 1 
1 8 6 
1 3 3 
2 8 
1 7 ? 
3 6 
. 2 1 6 
a 
. 7 ' 
1 
1 431 
6 0 8 
8 7 ? 
8 1 3 
3 9 ! 
a 
. 7 
1 
3 
! 2 
2 
1 
6 7 ? 
4 R 5 
1 4 8 
1 4 4 
6 6 
2 
7 
1 3 8 
1 8 0 
. 0 " 
3 0 
R " 
3 0 0 
7 0 
2 9 0 
2 1 ? 
. 2 4 0 
a 
a 
2 8 5 
1 3 
6 5 2 
38 9 
2 6 ? 
2 5 6 
4 1 6 
5 
. 2 
POUR LA M E D I C I N E , 
V E T E R I N A I R E , AUTRFS QUE D 'ANESTHESIE 
SERINGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
9 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 1 
6 
5 4 
1 9 
3 4 
3 3 
1 3 
6 7 5 
6 5 7 
9 5 9 
1 0 1 
3 3 P 
0 6 9 
3 6 8 
9 2 
6 3 8 
4 3 
3 1 8 
1 1 6 
2 0 1 
6 4 7 
3 9 6 
2 7 
6 1 
7 9 
3 5 ? 
1 5 
6 4 
1 0 
' 5 0 
1 8 
5 0 4 
3 1 7 
1 8 
6 7 
2 5 0 
1 0 
3 7 8 
7 3 1 
5 9 8 
2 7 0 
0 3 0 
6 7 1 
5 3 6 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
1 7 
6 
1 1 
1 1 
4 
. 1 8? 
3 2 0 
0 0 ? 
7 0 3 
7 8 6 
7 6 ' 
2 2 
1 5 1 
a 
1 9 9 
4 7 6 
1 4 
7 8 3 
8 
. . 3 
2 
a 
7 
a 
6 9 9 
5 
4 4 
OOR 
a 
5 9 
. • 
7 6 ? 
1 3 7 
6 7 4 
8 0 R 
3 6 5 
' 7 
1 9 
7 0 1 
a 
1 8 3 
1 4 8 1 
4 3 7 
6 7 6 
1 
3 
4 6 
4 
7 ? 
2 0 4 
4 
. ! . 5 
1 0 
1 9 
a 
? 
. 9 3 3 
1 
• 4 4 
4 74 
. . 7 5 0 
• 
5 5 6 5 
? 8 0 7 
? 7 5 8 
2 4 2 5 
1 0 0 6 
4 6 
3 7 
1 
4 
? 
? 
1 
1 
APPAREILS OE MECANOTHERAPIE,DE MASSAGE 
D 'OZONOTHERAPIE, 
THERAPIE ET 
D 'OXYGENOTHERAPY,DE 
1 9 8 
3 4 ? 
. 2 0 ? 
3 3 2 
5 7 8 
2 9 5 
1 3 4 
3 5 
1 2 
7 1 6 
8 7 
1 0 1 
0 9 R 
0 7 9 
0 2 0 
9 2 2 
1 0 0 
3 3 
1 8 
DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
? 
1 
3 
2 
2 
1 
5 5 5 
3 4 3 
2 1 2 
2 0 1 
0 O 1 
6 
6 
» \ 5 
14 
a 
1 4 ? 
3 1 
« 4 6 8 
7 6 9 
1 1 ! 
7 9 ! 
7 5 6 
. 2 
3 ? 
1 5 
2 2 1 
2 4 4 
9 7 7 
1 8 3 
3 7 9 
2 
a 
7 9 2 
I ta l ia 
1 
1 
I 
LA CHIRURGIE 
, DIAGNOSTIC 
1 
1 
1 
3 
5 
1 8 
3 
1 4 
1 3 
5 
1 74 
9 5 0 
4 0 0 
a 
R 6 6 
6 9 1 
3 
5 7 
9 7 1 
3 8 
8 4 9 
0 7 R 
1 6 2 
3 6 R 
3 R 8 
2 1 
5 6 
a 
3 1 6 
1 8 
4 7 
3 
3 P ? 
6 
? 0 7 
3 3? 
1 3 
6 
a 
• 
0 96 
3 9 0 
7 0 6 
9 4 0 
0 6 6 
3 ? 9 
4 3 7 
7 9 4 
4 0 0 
3 9 4 
7 8 ? 
1 7 0 
7 
q 
6 
1 
8 
1 9 6 
a 
4 7 8 
1 6 ! 
a 
5 
4 ? 
a 
9 7 
. . 3 3 7 
6 
3 3 ! 
2 1 0 
1 7 1 
1 2 1 
5 2 6 
. a 
« 
F T 
ET 
1 
7 
1 
R 
5 
3 
3 
1 
PSYCHOTECHNIE, 
RE ANI MAT ION,D 'AEROS 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS DE MECANOTHEPA 
P O I 
O 0 2 
0 0 3 
O D , 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
1 
3 
2 
1 
1 
9 0 1 8 . 3 0 APPAREILS D 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
5 7 ? 
5 8 
9 5 
0 8 6 
3 2 6 
3 6 5 
7 5 
1 0 
1 9 3 
5 4 
2 5 7 
I P 
1 5 0 
1 9 2 
' 0 ? 
1 3 8 
3 2 7 
I ? ? 
7 0 1 
1 9 2 
1 
, R 
5 
4 0 9 
2 2 7 
2 5 3 
3 2 
7 
R O 
1 
? ! 
3 
3 0 
1 0 8 
1 9 0 
6 ' 9 
5 4 1 
4 3 4 
3 7 3 
1 OR 
> I E , MASSAGE 
3 1 0 
. 7 4 
2 2 2 
6 5 
7 6 
1 8 
. 1 7 
7 
2 3 
1 1 
3 
1 9 
7 8 7 
6 7 ! 
1 6 6 
1 4 6 
1 1 0 
1 9 
OU PSYCHOTECHNIE 
3 ! 
2 7 
. 2 5 4 
3 
1 4 
1 6 
3 
R 
8 
1 4 
. 1 
8 
3 R 5 
3 1 ? 
7 4 
6 5 
5 0 
R 
1 1 7 
2 6 
6 6 
a 
3 1 
1 1 
4 
a 
R 3 
3 5 
1 7 7 
a 
1 0 0 
4 0 
6 9 1 
? ' 0 
4 6 1 
' 1 1 
1 ? ' 
4 0 
6 0 ? 
1 9 3 
6 1 
4 1 6 
a 
9 6 8 
a 
9 
1 7 5 
1 
6 4 
3 1 3 
1 3 
1 
1 
6 
. 9 
7 
. R
7 
7 1 5 
6 
7 6 
7 0 2 
. . a 
1 0 
8 0 7 
2 6 8 
6 4 0 
4 7 6 
5 4 3 
2 6 
7 8 
O L ­
I I ' . 
1 
. 7 0 1 
a 
1 ! 
6 
. 9 
R 
? ? 
' 1 6
1 7 
4 1 0 
7 1 6 
9 6 
7 7 
3 4 
1 7 
OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPI E , DF REANIMATION 
OU D'AEROSOLTHERAPIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMAR, 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
2 4 2 
3 9 
2 6 1 
5 0 ? 
1 21 
7 6 6 
! 7 
6 0 3 
1 6 ' 
8 9 
6 8 
1 9 
a 
9 
2 
6 4 
2 4 
1 3 
. 9 1 
9 3 
. 3 0 
• 
1 1 0 
. 2 0 8 
1 3 4 
9 ? 
2 6 
6 
8 1 
9 
! P 
a 
• 
5 
2 0 
, 7 0 4 
? 
6 1 
2 
R I 
1 9 
7 6 
1 
1 3 
7 1 
1 0 
' 3 
. 1 
7 5 
4 
3 4 8 
1 7 
7 9 
1 7 
5 
9 6 
. 8 
i o n 
• 1 2 7 
5 
? 
2 6 
6 
. ! 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
4 0 0 
4 2 0 ­
7 7 7 
ïcco 1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
36 
1 
10B 
105 
65 
3 
11 
19 
19 
11 
3 5 
20 
16 
15 
10 
3' 3', 
21 
86 
31 
?7 
27 
13 
7 
400 ETATSUNIS 
4?0 HONOJR.BO 
732 JAPON 
1O0O Μ Ο Ν 0 E 
1010 INTPA­CE 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
1070 
1021 
1030 
1040 
290 
17 
10 
731 
166 
566 
532 
204 
71 
1 
667 
101 
446 
466 
761 
1 6 7 
1 3 
855 
5 4 ' 
312 
298 
138 
13 
1 
I 16 
4 
570 
73! 
339 
771 
200 
7 
1 096 
86 
1 011 
1 007 
45D 
253 
19 
64? 
205 
'7R 
6 7 9 
165 
ATMUNGSAPPAPATfc UNO -GEPAFTE, ANDERE ALS FUER OZONTHFRAPIΕ, 
SAUERSTOFFTHEPAPIE,AEROSOLTHERAPIE UNO ZUM WIEDERBELEBEN 
APPAREILS RESPIRATOIRES DF TOUS GENRES, AUTRES OUF O'OZONO-MW Ktl b KtàrlK lUlKt- "r 1U 7 '-tNKti, llSEi V  r U ■ Uäl 
THERAPIE,DXYGFNOTHERAPIE,REANIMATION ET AFPOSOLTHFRAPI F 
0C1 
002 
CC3 
004 
CC6 
:?2 
0?R 
030 
032 
374 
136 
G'? 
0 58 
400 
732 
8 00 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
51 
1 
12 
94 
13 
12 
2 
33 
2 
3 
2 
4 
. 3 
29 
2 
2 
2·=5 
1 7 1 
1 1 ' 
1 11 
73 
3 
6 5 
43 
22 
22 
10« 
75 
2 
6? 
51 
Π 
11 
27 
1? 
3 
65 43 
?? 
19 
16 
3 
23 
23 
' 5 
1 
1? 
? 
23 
63 
27 
76 
36 
77 
POI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
076 
042 
058 
400 
732 
803 
FP ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 M Ο Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 7 
1020 
1071 
1040 
" 3 
15 
476 
1 170 
90 
430 
26 
684 
23 
171 
5' 
37 
15 
761 
14 
11 
4 364 
2 16? 
2 211 
2 197 
1 341 
15 
43 
395 
75 
75 
1 0(1 
20 
9 
R 
744 
8 
8 
947 
'66 
'77 
'7 7 
193 
141 
749 
760 
14 
'7 
! 0 
78 
i 
! 
R7 
6 
019 
344 
176 
! 74 
36 
! 
?65 
3 
162 
11 
3 
! ' 
74 
670 
364 
?75 
262 
179 
14 
22 
r 
38' 
43 
1 10 
15 
8 
3 
147 
19 
19 
6 70 
1 16 
515 
516 
701 
18 7 
1 
16 
170 
' i 
1 
510 
lì 
19 
178 
14? 
37? 
769 
769 
58 3 
ORTHOPAECISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN; KUENSTL.MENSCHEN­ 9 0 1 9 
A L G F N . Z A H N ­ UND ANDERE PROTHESEN; SCHWEOHOERIGENGERAETE; 
V0RRIC1­TLNCEN ZUM BEHANDELN VCN KNOCHENBRUECHEN 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMFTALLPLATT IERUNGEN 9 0 1 9 . 1 ] 
APPAREILS D 'ORT HOP E DIE ; ARTICLES ET APPAREILS OE PROTHESE 
D F N T A I R F , OCULAIRE OU AUTRF: APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
L ' A U D I T I O N AUX SOURDS; ARTICLES FT APPAREILS POUR FRACTURES 
β 
P33THFSES OENTAIRES EN MFTAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAOUES 
OU DOUBLES DE MFTAUX PRECIEUX 
3C4 
3C6 
C ' 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
i 
2 
1 
2 
2 
1 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
C C I 
003 
0C4 
0C5 
022 
0 36 
0 7 R 
0 ' ? 
' C O 
' 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
10 30 
. 6 
19 
1 
4 
4 
3 
2 
1 
42 
25 
17 
15 
9 
! 
K U E N S T L . ZAEHNE AUS 
C O I 
" 0 3 
O C ' 
0C5 
0?? 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
. 7 
a 
1 
2 
2 
1 
21 
14 
7 
6 
2 
1 
ZAHNPROTHESEN UND ­
K U N S T Z A E ^ 
O C I 
0 0 2 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
4 0 0 
472 
732 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E 
3 
. ' 1 
1 
. . 5 
. • 
16 
ì 3 
1 
a 
. 1 
1 
i 1 
ï 
6 1 
5 
1 
1 ' 
1 
ANDEREN STOF 
. 2 
5 
! 2 
. 1 
1 
11 
7 
4 
3 
2 
1 
• 
T E I L E , NICHT 
. 
7 
4 
3 
3 
, a 
. . a 
> 1 
a 
a 
. 1 
J 7. 
r ί 
> 2 
i 1 
• 
. 
. . 1 ! 
. ? 
. 3 
1 
! 
17 
1 ! 
7 
6 
2 
1 
: E N ALS KUNSTSTOFF 
i • 
1 2 
i 1 
1 
ι 1 . , , • 
»IJS EDELMETALL, K E I N F 
3 
. 3 
3 
1 
. 
. 
6 
4 
2 
5 
4 
? 
? 
. • 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
'DO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
9 0 1 9 . 1 2 DENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
r 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1070 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNF 
FTATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
9 0 1 9 . 1 4 DENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0 2 2 
036 
04 7 
' 0 0 
' 7 2 
1 0 0 0 
101O 
i o n 1D20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
' ? 
65 
456 
8 2 
6 5 9 
170 
5 39 
5 3 9 
4 5 9 
EN MATIERES 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
18 
27 
4 " 5 
0 3 3 
50 
075 
U 
187 
253 
109 
192 
490 
7 0 3 
585 
144 
1 1 R 
A R T I F I C . EN 
I 
9 0 1 9 . 1 8 A R T I C L E S ET 
0 0 1 
002 
P04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
' 0 0 
472 
732 
IODO 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
MFTAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTOA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
23 
11 
502 
275 
35 
4 1 4 
16 
171 
137 
60? 
a i R 
7P3 
641 
457 
1 3 9 
4 
15 
R 
2 2 8 
5 
2 5 7 
? 6 
73? 
73? 
778 
6 
5 
37 
7 
5 4 
15 
39 
39 
7 7 
7 
. . • 
R 
R 
. . -
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
. 
. 7 04 
6 9 
23 
10 
. 4 
7 4 
1 
325 
263 
62 
(.2 
34 
1 
AUTRES 
. 
. 168 
2 7 0 
12 
333 
3 
81 
109 
982 
4 3 9 
6 42 
4 3 3 
7 4 8 
1 0 9 
• 
APPAREILS DE 
PRECIEUX ET OENTS 
31 
203 
151 
58 
28 
27 
100 
?99 
22 
12 
9 4 R 
4 6 ? 
4 9 6 
4 7 3 
169 
22 
. 
7 
10? 
4 3 
? 
. ' 0 
1 R9 
7? 
1 
' 1 ? 
l ' T 
766 
234 
42 
22 
5 
?8 
186 
3 
13 
6 ! 
3 
4 
12 
?93 
??6 
7 7 
7 7 
57 
■ 
MATIERES 
4 
4 
115 
1 
19 
37 
. 7 0 
28 
?40 
126 
11 ' 
86 
56 
?3 
• 
PROTHFSE 
A R T I F I C . 
I l 
. ?D 
2 
5 
1 
4 
1 ! 
• 
58 
77 
71 
? ! 
9 
. 
2 
. ? 
33 
1? 
. . 10 
' 4 
• 
118 
4? 
76 
67 
13 
9 
. 5? 
184 
33 
777 
6 4 
719 
719 
186 
10 
2 
. 977 
? 
8 1 3 
8 
167 
1?3 
93 
2 159 
9 4 5 
1 7 1 4 
1 121 
8 2 6 
9 7 
QUE P L A S T . A R T I F I C . 
16 
. 15 
4 
4 
4 
1 
54 
• 
105 
77 
6 7 
6 ? 
7 
? 
4 
D E N T A I R E , 
? 
5 
6 
. . . . . . -
15 
16 
. . . 
a 
7 
. . . 31 
12 
1 
• 
56 
11 
4 5 
45 
32 
, -
AUTRES OU 
7 
171 
a 
8 
14 
?? 
46 
76 
10 
759 
186 
! 73 
173 
8 7 
a 
14 
. 6 
4 ? 
6 7 
1 8 
4 9 
4 9 
H 
! a 
1? 
. . ? ! 1 
a 
? 
45 
16 
?9? 
16 
773 
?62 
?14 
15 
! . ?0 4 
a 
. 9 
. 8 
■ 
719 
705 
18 
16 
10 
. • 
FN 
16 
70 
?3 
7 
4 
10 
7 7 
i 
1 0 3 
5 8 
4 6 
4 6 
7 1 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 2 1 A R T I C L E S ET APPAREILS OE PROTHFSF PCULAIRF 
0 0 4 ALLFM.FED 13 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1OC0 
Π Ι Ο 
1 0 1 1 
13 70 
1 0 2 1 
PRCTH 
oei 
0 0 2 
0 P 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 Θ 
4 00 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. . • 
SEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN 
7 1 
3 2 
9 1 
3 4 
5 9 
5 9 
1 9 
. 
1 0 
ï 1 
9 
1 
2 7 
1 2 
1 4 
1 4 
3 
. • 
SCHWER HOER I GENGERA ETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 2 2 
2 4 
. , 6 
5 
. . 1 
• 
5 8 
4 6 
1 1 
1 1 
1 1 
. 1 
2 
, . 2 
3 
. . . . . a 
3 
6 
6 
6 
• 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 C D 
ÎOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 
2 
1 3 
2 8 7 
2 5 
6 4 
5 
6 
1 4 7 
1 0 
5 7 4 
3 4 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 2 2 
1 
Ì ' 6 6 
1 8 
2 0 
2 
2 
11 8 
8 3 
3 0 
3 0 
2 3 
1 
. , 1 
2 
. . . ! 
4 
• e 
? 
7 
7 
? 
. • 
1 
1 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
UNO KUENSTL. MENSCHENAUGEN 
a 
a 
4 
a 
7 
5 
a 
. a 
a 
< • 
2 2 
5 
1 8 
1 8 
4 
a 
• 
? 
1 
1 
! 1 
. JND VORRICHTUNGEN 
7 
. 1 
1 9 
1 
5 
. . . 2 
7 5 
2 3 
7 
7 
5 
• 
1 
. , 2 4 
1 
2 5 
1 
a 
2 
5 6 
2 6 
2 9 
2 9 
2 6 
­
2 
a 
5 
a 
. . . . a 
6 
. 6 
. 
1 9 
7 
1 3 
1 3 
7 
a 
• 
2 0 
2 ? 
7 0 
2 
2 
2 
. 
4 
. 7 
. 6 
3 
? 
2 
. 3 
7 6 
1 6 
1 0 
io 7 
I 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRII ECHEN 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 Ö 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 
1 
3 1 
4 
9 
3 
3 
2 
6 8 
3 6 
3 2 
3 9 
1 9 
3 
ROENTGFNAPPARATF 
RADIO« 
U N D 
K T I V E STRAHLEN 
ROENTGENAPPARATE 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 5 5 
3 5 o 
2 5 9 
R ' ü 
3 9 2 
1 4 
7 3 
4 2 
2 
1 9 
4 6 
1 3 
3 9 
9 ­
7 4 
8 
1 2 
1 
2 464 
2 102 
U N D 
i 
3 
1 
2 
i 
1 ? 
' 8 
5 
4 
7 
? 
. 1
· '? 
1 
, 1 
7 7 
2 5 
7 
2 
1 
­GERAETE UNT 
. . ' 1 
a 
1 
2 
1 0 
4 
6 
6 
3 
APPARATE 
VERWERTEN; T E I L E UND 
6 
7 
4 
. 
1 3 
1 
1 2 
1 2 
9 
• 
1 
1 
. 6 
. ? 
. . 1 
! 
4 
• 
1 6 
8 
7 
7 
3 
. ­
2 ! 
2 6 
2 ! 
3 
7 
3 
, • 
? 
1 
1 
1 7 8 
. 4 
, 4 
1 4 7 
1 
7 79 
1 8 ? 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 6 
• 
. . . 2 
! 1 
. 1
• 
6 
2 
'. ' ?
• 
UND GERAETE, D I E 
ZUBEHOER DAVON 
­GERAETE FUER M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
2 2 1 
1 0 3 
3 6 2 
2 C ? 
1 
1 2 
6 
1 
1 6 
1 
6 
a 
, 
7 
3 
1 
9 4 7 
8 9 3 
5 2 
i i 
6 ? 
I ' 
. . . . . ι 
t 
a 
8 ? 
6 
7 
­
2 1 2 
1 4 ' 
6 8 
5 6 
77 < 
5 7 
7 
i 1 
π 
i 3 
? 
. 
4 9 1 
4 5 7 
8 0 
6 0 
1 0 ? 
1 1 3 
1 
5 4 
3 5 
1 ? 
4 4 
5 
7 6 
. . n 
2 
. 
5 4 1 
3 6 1 
6 ' 
1° 3 8 
1 3 7 
a 
9 
6 
? 7 7 
2 4 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ícoo 
1010 
i o n 1070 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
1 6 
3 
3 
i 
France 
8 
6 
2 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
q 
8 
1 
! ι 
e r land 
. . . • 
9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES OUE OENTAIRF 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
' 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
1 2 
2 
9 
9 
? 
3 0 7 
2 7 9 
68 1 
0 0 9 
3 3 
5 9 1 
9 2 
7 6 
1 2 
6 2 2 
6 9 
3 1 9 
3 3 
1 1 5 
2 7 9 
8 3 6 
8 ? 2 
3711 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
. 3 7 
1 2 
4 3 9 
1 8 
7 2 7 
1 9 
. . 4 4 P 
!' 4 8 7 
3 2 
7 7 7 
5 0 6 
7 3 1 
2 3 ! 
6 B 9 
a 
* 
9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
4 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
? 
1 
1 
1 
9 0 1 9 . 9 5 A R T I C L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
îo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
9 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
2 
2 
2 
1 
APPAREILS A 
3 ? 
1 0 
7 2 4 
3 0 7 
4 0 
3 1 6 
1 0 
8 3 ? 
3 7 3 
4 9 8 
1 1 4 
1 0 
7 7 6 
3 3 
1 6 
1 0 4 
1 1 3 
9 3 3 
9 7 3 
0 3 2 
, 1 0 
7 
1 
1 
1 
. a 
5 7 9 
4 1 ' 
2 0 
2 7 
5 
4 ? B 
3 4 3 
5 9 
8 f l 
. 9 7 
2 
3 
0 3 1 
0 1 1 
01 9 
0 1 9 
3 6 ? 
a 
• 
ORTHOPEDIE 
1 6 3 
5 2 
1 6 3 
1 7 9 
1 4 7 
? 9 8 
6 9 
4 ' 9 
8 76 
2 5 ? 
6 1 9 
6 6 ' 
9 6 5 
9 6 ! 
7 0 1 
4 
1° 8 
6 7 6 
5 6 
1 3 9 
7 
1 6 
. 5 0 
9 7 6 
7 0 9 
? 1 6 
? 1 6 
1 6 5 
• 
1 5 0 
a 
? 7 5 
4 7 
7 
4 3 
. 1 
a 
1 4 7 
. 5 1 0 
• 1 1 7 9 
4 7 4 
7 0 8 
7 0 ? 
1 9 3 
a 
• L ' A U D I T I O N 
? 7 
. 1 4 6 
1 3 7 
1 
3 1 
. 1 3 4 
3 9 
5 1 
1 ? 
6 1 
3 
. 
7 4 0 
3 5 ? 
3 8 7 
3 8 ? 
3 0 6 
a 
« 
7 8 
. 7 3 
? ? 3 
2 5 
1 9 
. ι 
2 
3 2 
4 0 9 
7 5 4 
8 6 
5 5 
2 3 
­APPAREILS POUR FRACTURES 
8 9 
1 1 
4 5 
2 2 ? 
5 1 
4 0 ? 
7 5 
5 1 6 
1 4 
7 7 4 
3 4 2 
0 3 ? 
0 ? 9 
4 9 7 
3 
RAYONS X 
DE SUBSTANCES R A D I O ­
90 2 0 . 1 1 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
7 9 0 
4 Γ 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 6 4 
1Ö0O 
1010 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHR 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
4 
4 
3 
1 2 
2 
1 
3 0 
2 6 
RAYONS X 
0 6 7 
00 ' 
8 0 ? 
1 5 2 
7 8 6 
2 1 P 
1 9 1 
4 2 6 
4 2 
1 9 7 
2 5 5 
1 0 8 
1 9 9 
3 7 
1 4 
8 4 9 
8 0 
1 3 7 
1 8 
6 1 9 
8 1 0 
2 
1 
5 
1 
1 1 
1 0 
a 
8 
1 
7 3 
1 ? 
3 4 1 
1 
3 1 
! 4 ? 3 
3 4 
3 8 9 
3 36 
3 5 ' 
7, 
E T 
3 3 
. 3 9 
1 4 1 
4 
1 ? 
4 
2 5 
• 2 6 9 
? 1 6 
5 4 
5 4 
2 8 
• 
1 
2 
1 
1 
4 4 
. . 4 0 3 
1 
9 3 
7 7 
7 
7 
' 6 
4 4 1 
­
0 9 0 
4 4 8 
6 4 ? 
6 4 0 
1 7 1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ET OCULAIRE 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
VUX SOURDS 
. 1 
. 3 5 5 
6 
1 
1 
3 1 8 
2 
4 1 
1 
. 1 6 
! • 
7 4 7 
7 6 0 
3 8 7 
3 8 7 
3 6 4 
a 
• 
1 1 
9 
, 1 " 
4 
3 5 
2 
6 
a 
3 4 
3 0 3 
1 6 8 
1 3 5 
1 3 3 
9 ' 
2 
7 
7 
. 2 6 
3 
? 
. 1 6 
1 3 
7 5 
3 5 
Ό 
' 0 
1 1 
• 
3 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
- P P A R E I L S U T I L I S A N T LES 
ACTIVES ET LEURS 
A USAGE MEDICAL 
. 3 3 3 
5 9 7 
0 9 7 
5 3 2 
2 0 
2 5 ? 
6 0 
1 1 
1 5 7 
1 1 
3 1 
. . . 9 3 
4 
3 0 
15 
2 4 9 
6 6 ' 
5 6 1 
. 2 6 ? 
1 183 
^ a 
. 6 
4 
1 
-,· 1 
. 2 0 
. 4 2 6 
3 7 
5 4 
• 
2 449 
2 095 
5 8 
6 7 
7 0 0 
a 
1 2 
1 1 9 
a 
q 
1 
9 1 7 
4 9 
? 6 6 
1 
6 8 9 
3 3 3 
7 6 6 
3 5 6 
0 9 3 
a 
• 
? 
9 
9 7 6 
a 
1 5 
2 8 7 
4 
7 1 2 
3 8 3 
3 4 7 
4 3 
1 0 
2 3 1 
2 7 
1 2 
0 0 7 
9 5 3 
0 4 9 
0 3 9 
6 7 3 
a 
1 0 
3 1 
1 
1 2 ' 
a 
6 2 
2 3 
5 9 
3 5 ' 
6 
1 1 3 
7 8 4 
2 1 3 
5 6 8 
5 6 6 
4 4 7 
2 
6 
1 
5 
a 
1 1 
8 4 4 
2 9 
3 1 1 
• 
2 0 8 
1 3 
1 9 6 
1 9 6 
8 8 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
ι 
. -
5 6 
1 7 9 
1 6 4 
1 2 0 
. 1 0 4 
. 6 9 
4 
n o 
a 
6 2 6 
. 
4 2 0 
5 1 8 
9 0 2 
9 0 7 
7 7 7 
. 
? 
a 
7 3 
7 6 7 
. 4 
. 2 4 0 
5 8 1 
. . . 3 2 5 
. 1 
6 8 4 
4 3 2 
1 5 1 
1 5 1 
8 2 6 
a 
• 
4 7 
? 7 
8 
1 7 1 
. 2 7 
1 
7 3 
8 6 8 
1 9 
1 9 6 
? D 6 
9 9 1 
9 9 1 
9 7 ? 
« 
1 ? 
a 
a 
7 7 
? n 
1 9 3 
1 
1 3 4 
* 
3 9 9 
4 5 
3 5 4 
3 5 4 
? ? n 
• 
RADIATIONS 
ACCESSOIRES 
3 
6 
5 
9 4 6 
9 6 7 
. 4 4 9 
3 6 ' . 
1 9 
2 9 
8 
1 3 
1 
1 9 
6 
5 8 
. 1 4 
6 6 
3 ? 
2 4 
• 
0 5 3 
7 1 6 
1 
1 
6 
4 
4 7 9 
5 3 1 
4 1 0 
a 
8 1 5 
7 
7 89 
3 5 3 
1 4 
1 1 
2 2 3 
4 5 
1 4 1 
a 
2 4 1 
a 
1 8 
• 
0 8 7 
2 3 5 
1 
2 
4 
4 
0 8 1 
1 6 9 
6 3 ? 
4 1 8 
. 1 6 4 
1 2 1 
7 7 
2 5 
1 7 
2 3 
6 
5 8 6 
7 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 ? 
1 9 4 0 
ezember — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 6 2 
3 5 0 
1 5 5 
3 
1 
9 
France 
54 
53 
31 . . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6 7 
6 ! 
. . 6 
Ι Π 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 180 
3 7 
f 
; 
1 8 0 
1 0 2 
1 
Italia 
2 7 
2 4 
1 6 
. . 3 
ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE FUER NI CHTMFOI Z I NI SCHF ZWECKE 
O C I 
O C ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 2 3 
0 50 
0 6 ? 
4 0 0 
5 C 8 
7 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 ? 
10 40 
APPAR 
FUER 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAR 
FUEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
? 6 
l u 
7 7 
6 2 
1 
2 0 
1 Ρ 
1 0 
1 
. 2 
33 
4 
2 7 3 
1 9 2 
β ι 
3 9 
4 1 
. 2 
1 7 
1 4 
7 7 
. 3
. 2 
, a 
. . 1 1 
ï 
8 4 
6 3 
21 2 1 
1 0 
. • 
6 
, 1 3 
1 1 
1 ! . . . a 
a 
7 
1 
• 
3 4 
3 0 
4 
7 
1 . . ? 
»TE UNO GERAETE, DIE RAOIOAKTIVE 
■IEDIZINISCHE ZWECKE 
4 
2 3 
2 3 
9 
1 6 
11 
7 3 
53 
9 
1 8 4 
6 3 
1 2 0 
1 1 9 
2?. 
. 1
1 
1 5 
1 9 
1 9 
. 1 3 
4 3 
2 
1 0 9 
3 5 
7 3 
7 3 
9 
. • 
. 7 
. . a 
. 1 
5 • 
1 0 
7 
7 
6 
a 
. 1 
ATE UND GEKAETE, D IE RADIOAKTIVE 
N ICHTMEDIZ IN ISCHE ZWECKE 
13 
1 
7 
3 1 
ia 
1 2 0 
. . 3 
9 
• 
1 1 0 
5 3 
5 7 
5 6 
4 1 
• 
ROENTGENRJEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 O 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 
7 2 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
ROEHR 
STRAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
13 
4 
2 4 
31 
i 1 
i 
9 . . 2 3 
1 
4 
116 
7 4 
4 4 
4 2 
15 . . . • 
4 
1 3 
', 4 
­
3 5 
2 3 
1 2 
1 ? 
5 
. ­
; 7 
1 0 
?! 
1 9 
3 
7 
? 
. a 
. • 
UND ZUBEHOER FUER 
. . . 2 
11 . 6 . . 1 4 
• 
2 4 
2 
2 2 
2 2 
1 7 
• 
7 
. 1 4 
7 
7 
? 3 
24 η 
9 
2 
a 
a 
a 
• 
1 
t 
; 
1 5 
4 
4 5 
. 1 
1 
3 ; 
• 
' 
? 
e 
4 
1 
. . 17 
i 
9 ? 
6 4 
1 4 
1 « 2 9 
9 
. a 
­
4 
a 
1 5 
8 
. 8 
. 1
7 
. . . ! 
­
4 1 
2 7 
1 3 
1 7 
1 ? 
. a 
­STRAHLEN VERWERTEN, 
1 
f 
1 ì 
11 
6 
H 
5 
2 9 
7 
13 2 2 
13 22 
6 
a 
• 
7 
6 
4 
. 1 
. ? 
i 
18 
13 6 
5 ? 
. • STRAHLE!' VERWERTEN, 
9 
2 
3 3 
6 22 
2 10 
4 12 
4 11 
3 
a 
• 
6 
. 2 
2 
9 
2 
l 3 
15 23 
12 9 
4 14 
3 14 
3 6 
, , , ,  a 
• 
4 
1 
? 
9 
1 . 4 
. . 1 
. ­
7 3 
16 7 
7 6 
. • 
4 
. 1 
5 
. . . a 
2 . . 8 
4 
2 4 
1 0 
1 4 
13 
2 . . . • 
ROENTGENAPPARATE UNO ­ G E R A E T E , K E I N F 
E N , UNO FUER APPARATE UNO GERAETE, D I E RADIOAKTIVE 
LEN VERWERTEN 
1 0 3 
2 7 3 
6 5 3 
1 6 5 
2 6 1 
9 8 
1 
9 0 
4 
15 1 2 
5 ' 
1 4 
3 5 
8Γ 
9 5 
1 7 
' 
' a 
2 
a 
3 
1 
1 3 
2 1 3 
5 8 
1 7 
4 
. 4 
1 
î 
• 
10 34 
152 3 0 3 
171 
13 r 90 
80 1 
32 3 
; 8 
5 6 . 49 
r 6 
" 4 
5 7 
7 1 
a 
4 
. 9 
. . . • 
ι ρ « 
NIMEXE 
j r ι 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1071 
1030 
' 0 3 ? 
1040 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSC 3 
W E R T E 
EG­CE · 
3 
3 
! 
9 0 2 0 . 1 9 APPAREILS A 
0 0 1 
o 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
50 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
9 0 2 0 . 5 
0 0 2 
00 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
' 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
TRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL Ι Γ 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
APPAR 
! 1 
6 
7 
1 
1 
3 0 " 
7 2 0 
9 0 1 
2 7 
4 
5 0 
France 
RAYONS 
2 95 
3 2 7 
7 7 6 
133 
11 ? 3 ' 
25 ? 6 3 
3 60 
2 3 
1 1 
4 0 
7 8 8 
1 6 
6 3 
0 " 
1 4 0 
9 0 3 
P 3 7 
9 5 ' 
21 
1 4 4 
6 8 5 
6 6 9 
' 8 ! 
. a 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.. 
X A USAGE 
2 2 7 
1 9 2 
6 2 ? 
1 
1 1 9 
a 
7 1 
2 
2 . a 
3 0 8 
. 3 
1 5 5 3 
1 042 
5 1 1 
6 1 ! 
1 9 4 
a 
. ­E U S U T I L I S A N T LES 
A C T I V E S , A 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTPA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
JSAGE MFOICAL 
7 1 
4 1 7 
3 0 2 
1 ! 5 
3 8 6 
1 6 1 
' 8 ! 
7 1 8 
1 6 7 
R ? 3 
9 , 6 
9 0 7 
9 0 1 
5 5 ' 
3 
3 
2 7 
1 6 ? 
1 6 6 
1 6 
1 8 9 
2 
8 4 
6 3 6 
5 1 
1 3 3 3 
3 7 ! 
9 6 1 
9 6 ! 
1 9 ! 
a 
­9 0 2 0 . 5 9 APPAREILS U T I L I S A N T LES 
0 0 1 
CO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
A C T I V E S , A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
R .O .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
CANAOA 
MEXIOIIF 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
' 0 0 
4 0 ' 
7 3 2 
ÍCOO 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
• 1 
JSAG 
1 5 5 
2 9 
2 0 1 
6 4 4 
? 6 R 
? 4 
5 7 9 
1 7 
1 4 
4 0 6 
5 8 
4 0 
4 6 7 
02° 
4 7 3 
3 6 4 
3 9 1 
4 ? 
3 1 
A PAYONS 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
5 6 0 
2 2 8 
4 0 8 
2 97 
1 8 
' 7 
18 1 7 5 
66 8 
2 3 
1 7 
5 2 6 
1 3 
1 3 5 
1 39 
5 0 9 
6 7 9 
6 6 6 
3 9 6 
4 
. 1 
1 9 
9 0 2 0 . 7 9 P A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Lux. 
55' 
531 
7 . . 2 7 
N O N 
8? 
, 24e 
202 
t 
1 
' 
6 
4 
«r 1 6 
. 2 
61 f 
N e d e r l a n d 
3 3 3 
3 0 7 
8 5 
2 ' 
4 
7 
MFDICAL 
4 8 
a 
. 1 T1 
?r 
10 
111 4 7 
. 8 5 
2 0 
4 6 4 
5 3 9 
7 3 
3' 
K 
a 
. 4 1 
? q i 
2 q « 
1 8 1 
7 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 843 
I 8 4 6 
1 0 4 5 
2 
1 76 
9 1 
6 7 7 
4 
7 4 
11 5 9 
2 2 5 
2 0 
7 
a 
' 2 6 
1 4 
1 2 
1 6 2 5 
8 9 8 
7 2 7 
7 0 6 
3 5 0 
1 8 
7 
lulla 
3 3 4 
7 f t 7 
3 ' ? 
. 
lå 
3 7 
9 
? 6 7 
1 8 6 
. 1 1 " . 7 ? 
8 1 
1 
. . 6 7
. 7 1 
7 7 9 
4 8 9 
? 8 q 
7 8 8 
7 1 7 
1 
. • RADIAT IONS DES SUBSTANCES R A O I O ­
a 
6 7 
f 
. a 
31 
83 
4 ' 
1 3 
1 7 f 
7F 
R f 
194 34 f 
7 4 5 4 
8 
a 
a 
8 6 
1 5 9 
3 0 3 
a 
. 
5 5 9 
9 4 
1 2 0 2 9 4 4 6 5 
1 1 « 
a 
' ­
2 q 4 4 Í 5 
176 162 
a 
, • 
3 6 
1 9 8 
RR 
. 7 1 
, 6 
. 7 6
3 8 9 
3 7 3 
6 7 
6 7 
7 6 
. « 
RADIAT10NS DES SUBSTANCES R A O I O ­
E NON MEDICAL 
X 
. . 3 2 
7 94 
8 
7 
1 0 ? 
. . ! 60
2 6 
7 2 5 
4 2 5 
3 D 0 
7 0 0 
1 1 4 
. • 
6 9 
9 ? 0 
3 1 1 
1 
3 
. 1 4 
1 4 5 
. . 7 3 
. 4 
2 0 4 7 
l 8 0 0 
7 4 7 
7 4 3 
1 4 7 
a 
. . • 
1 
1 
DETACHEES ET 
74YDNS X , SF TUBES 
DES SUBSTANCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR. ICHE 
E SP AGN F 
1 
2 
1 0 
5 
2 
! 
1 
5 7 0 
4 4P 
187 0 7 ' 
0 06 
" 6 
12 3 4 0 
5 5 
2 3 2 
2 3 1 
7 1 0 
1 0 1 
J A D 
ET 0 
O­ACT 
71? 1 396 
1 596 
1 6 7 
33 . 1 4 0 
6 5 
9 
7 0 5 
6 
11 
. Í 
14 66 
a 
5 4 5 ! 
79 71 
9 6 
7Í 2 19 
2 2 6 
1 6 
, 106 21 
?n ι 
1 5 7 
a 
1 4 
1 0 1 
2 4 0 
518 189 580 
7 1 69 164 
4 4 7 120 4 1 6 
4 7 1 1 1 1 3 6 2 
3 0 6 !■> .' .9 
; 1 6 4 0 1 4 
1 6 0 15 794 
1 3 ! 
1 8 3 
2 4 
2 3 6 
763 6 7 8 
4 9 4 
4 14 18 
* 89 32 
1 8 5 
2 3 
3 3 
2 2 3 ■' 17', 
q ' 
39 3 
518 1 OBO 9 6 6 
0 9 9 784 5 5 3 
4 1 9 2 9 6 4 0 3 
4 1 9 2 8 0 4 0 7 
19? r 2 7 2 
3 ! 
a 
a 
1 3 
6 6 
? 9 
6 7 
1 4 1 
3 3 
. 9 3 
1 
. 1 7 
. • 
4 5 5 
3 0 0 
1 5 6 
1 5 4 
1 3 3 
. 1 
1 0 1 
3 
6 9 
9 8 
, 7 
. . 7 6 
. 1 1 
8 1 
. 1 3 8 
5 8 2 
2 6 8 
3 1 3 
3 0 7 
7 7 
. . . 6 
ACCESSOIRES D ' A P P A R E I L S A 
•APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIAT IONS 
I V E S 
1 
7 4 9 166 2 5 1 
1 115 778 
9? B 5 9 1 9 
96? 1 q56 
14? 1 0 1 4 6 8 3 
7 3 1 7 4? 
3 9 
65 6 5 4 8 7 5 
14 5 36 
120 42 
35 36 127 
8 1 455 
49 44 
9 0 4 
4 2 
9 4 4 
•=61 
. 4 6 
. 176 
5 
2 4 
7 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g Q U A N T í T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
Û'R 46 a a 45 L a 064 29 a a a 79 . 400 62 7 10 12 28 8 404 4 a a 4 a . 
732 1 a a 1 a a 
1000 ? C78 253 322 663 680 160 1010 I 644 227 301 470 509 137 1011 433 26 20 194 170 73 1020 402 76 70 192 141 23 1021 271 18 8 124 107 14 
1030 2 a a 1 1 a 1031 . . . . . . 1032 . . . . . . 1040 79 . . 79 . 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MOOELLE, ZU 
VURFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTRUMENTE, HASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K , CHEMIE ODER TECHNIK 
048 YÜUOnSLAV 
0 6 4 HONGRIR 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 .FAMA .Α.ΑΠΜ CLASSE 3 
114 143 1 146 56 54 
27 771 
21 485 6 737 6 036 4 494 44 1 
161 3 
4 507 3 871 
676 631 451 
1 
5 80 
281 
7 99 
79? 
118 
107 7 
183 4' 38 
5 881 4 25! 1 631 1 603 
1 170 23 
1 6 
10 868 7 631 3 237 3 034 2 507 
? 3 8 5 
2 451 
474 
' 2 6 
2 5 5 
7 
3 
1 " 
INSTRUMENTS, APPAREILS FT MCOELFS POUR LA DEMONSTRATION, NON 
SUSCEPTIBLES O'AUTRES EMPLOIS 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT OE LA 
P H Y S I Q U E , C H I M I E OU TECHNIQUE 
0 0 1 
o r . ' 
0P3 
0 Γ 4 
0 0 6 
0 ? 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 3 
4 CO 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
37 
69 
37 
1 7 0 
7 
63 
25 
1 
s) 
1 
3 
2 7 
4 6 4 
3 2 1 
1 " 
1 3 7 
1 0 1 
1 
7 
1 
14 
14 
1 
BIOLOGISCHE MOOELLE 
CCI 
00? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
072 
()?P 
0 3 ' 
0 6 3 
0 6 4 
' 0 0 
6 6 4 
7 32 
1000 
îoio 
1011 1020 1021 1030 1040 
.' ; ι 
23 
2 
9 
3 
'■ 
7 
5 
1 
2 9 
' 0 
2 7 
16 
1 
14 
23 
17 
16 
15 
1? 
2 
1 
19 
14 
3? 
i 
68 
84 
! 7 9 
42 
2 
18 
! 7 
41 
36 
1 
3 
29 
71 
2 8 
5 
? 0 
146 
34 
i ? 
6 2 
3 4 
? ! 
1 
6? 
31 
66 
16 
15 
14 
0 0 1 FP4NCF 
D02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
PD4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEOE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 963 831 479 2 313 208 776 13? 
12 87 80 22 407 47 
7 40? 5 79? 1 610 1 574 1 034 3 3? 
5 7 
4 
2 92 
. 1 53 
5 
I 
6 
2 
1 7 
• 5 7 7 
3 6 3 
1 89 
1 3 ' 
! 6 6 
6 ' 
3 9 6 
4 
2 3 
2 
3 
6 
6 
1 ? 
1 
1 06? 
1 0 0 9 
5 3 
4 7 
3 4 
77 
5 2 4 
a 
4 1 9 
1 ' 
2 1 7 
1 0 7 . ' , 13 
7 6 
' 4 7 7 
0 3 4 
4 4 0 
4 1 9 
3 3 8 
1 8 3 0 
2 5 3 
4 0 6 
. 1 9 0 
2 7 9 
6 6 
8 
33 
8 0 
. 2 9 2 
3 8 
3 4 9 3 
2 6 7 9 
8 1 4 
8 1 7 
3 9 6 
9 0 7 1 . 5 0 »1 MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
001 
00? 
00 3 
004 
P05 
0?2 
0?3 
034 
05 Β 
0 6 ' 
4 0 0 
664 
77 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
P . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
23 
2 
20 
20 
10 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
15 28 16 2?R l1 33 86 33 37 37 85 IP 21 
667 
2 9 9 
3 6 7 
2 6 7 
1 6 8 
11 
7 5 
1 1 4 
1 7 
1? 
1 3 0 
1 2 9 
5 ! 
29 
12 
8 
1 3 
73 
6 
55 
26 
29 
21 
12 
1 
7 
1 
1 ? 
1 
14 
5 
97 
53 
39 
13 
18 
? 
19 
7 1 6 
77 
1 7 8 
1 7 6 
1 0 5 
R78 
7 7 3 
1 1 ' 
111 
1 0 1 
1 1 0 
54 
5 6 
7 ' 
14 
INSTRUMENTE,MASCHI NEN,APPARATF,GERAETE UND MODELLE,AUSGEN. 
FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K , CHEMIE ODER TECHNIK UND B I O L O G . 
MODELLE 
9 0 2 1 . 9 0 » ) INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, 
AUTRES QUE POUR L 'ENSEIGNEMENT OE LA PHYSIOUE, C H I M I E OU 
TECHNIQUE ET MODELES D 'ANATOMIE 
P C I 
0 0 2 
C C I 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
T " \ 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHINEN, 
9 2 
7 2 
4 5 
1 6 2 
4 3 
7 1 
7 
1 1 
6 3 
6 
4 
7 
1 7 
2 9 
1 
3 
5 9 ' 
36' , 
2 3 1 
'('·) 1 6 4 
1 
2 0 
APPA 
2 1 
7 
2 
R 
? ! 
6 
1 3 
1 6 8 
1 1 5 
53 
5 3 
4 0 
! 
2 ? 
3 5 
1 
5 
16 ! 
1 1 6 
93 
2 ' 
7 
6 
16 
1 
? ' 
10 
i 
97 
45 
47 
98 
30 
6 7 
53 
1 2 0 
81 
7 9 
RATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON MATERIAL ( Z . B . K E T A L L , H C L Z , PAPIER1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-3AS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
Î 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 ? 
1 3 1 
3 3 1 
1 7 2 1 
2 4 9 
7 1 3 
67 
99 
204 
6 7 
30 
26 
46 
77? 
1 7 
38 
5 5 5 0 
3 4 4 4 
2 106 
2 0 4 4 
1 189 
7 
54 
35 
49 
1 0 9 2 
1 3 1 
3 2 1 
5 5 
13 
7 8 
22 
2 
2 0 
1 6 6 
17 
14 
2 0 1 6 
1 3 5 6 
661 
656 
441 
1 1 8 
a 
2 6 7 
1 8 4 
6 
52 
7 
3 
2 
3 
. 3 6 
14 
. 
6 8 0 
5 6 8 
1 1 5 
7 7 
67 
3 6 
33 
4 3 
. 2 7 0 
8 
9 7 
6 
4 8 
7 1 
21 
1 3 
1 
4 3 6 
4 
1 1 1 2 
3 7 0 
7 4 1 
7 3 9 
2 4 6 
2 
5 5 6 
71 
5 3 
. 64 
1 2 8 
a 
l 1 0 0 
1? 2 4 
3 
7 ? 
5 
1 0 8 8 
7 3 3 
7 6 0 
3 4 8 
7 6 7 
1 
9 0 2 2 MACHINES ET APPAREILS D ' E S S A I S MFCANIOUES OES MATERIAUX 
( B O I S , METAUX, PAPIER FTC) 
20? 
3 0 
166 
12Õ 
3 
3 4 
3 
R 
36 
1 5 
6 6'. 
4 1 5 
2 3 9 
2 2 4 
1 7 ? 
1 
!» 
U N I V E R S A L ­
C C 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UNO ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN 
8 
1 
8 0 
. 4 0 
I C I 
1 1 
2 7 
2 7 5 
, 3 5 
1 ? 0 
1 " 
1 4 
, . 3 5 
. lu 5 8 
3 
6 7 
7 6 
7 1 
2 3 
1 5 
8 
2 
. 9 
. 1
7 3 
. 6 
4 0 
1 1 
2 9 
2 9 
2 3 
• 
, . 1 2 
. 1 4 
2 5 
! 1 0 
6 ? 
1 2 
5 1 
' 9 
4 0 
1 
FUER METALLE 
5 
. . . 3 
3 4 
. 3 
5 3 
6 
4 7 
4 7 
" • 
! 1 
2 ' 
. 7 
1 4 
7 
• 
5 3 
2 6 
7 7 
? 7 
2 2 
5 
9 0 2 2 . 1 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? b 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1040 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
UNIVERSELLES ET 
2 
1 
1 
5 6 
3 5 
7 1 P 
1 0 
3 8 0 
5 6 8 
3 5 
2 9 6 
0 9 9 
3 1 9 
2 8 0 
2 3 6 
9 3 ? 
4 4 
. 3 86
3 
5 1 
3 6 
2 5 
1 9 9 
7 0 4 
3 8 9 
3 1 5 
7 9 0 
9 1 
2 5 
POUR ESSAIS 
7 
2 
6 9 
1 
9 
7 4 
. 4 7 
2 0 4 
7 3 
1 2 6 
1 2 6 
8 3 
a 
DE TRACTION DES 
1 6 
1 2 1 
a 
7 8 
1 6 3 
5 
3 6 
4 1 9 
1 3 6 
7 8 7 
7 7 3 
2 4 2 
5 
3 2 
1 
6 
7 4 
2 1 7 
1 6 
7 5 3 
3 9 
3 1 4 
3 1 4 
? 9 3 
a 
METAUX 
7 
3 ? 
1 4 7 
1 3 3 
7 f l 
8 
? 
' . ] 9 
177 
7 ' ? 
2 2 8 
2 1 3 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
HAERTEPRLEFMASCHINEN FUER METALLE MACHINFS POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX 
CCI 
no? 
P04 
JC5 
022 
0 7.1 
C78 
073 
O'S 
4C0 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
?4 
96 
4 
1 4 
4 5 
11 
1 4 
6 
19 
2 7 o 
1 2 7 
110 
1 0 4 
81 
6 
?? 
68 
1 0 6 
9 3 
13 
1 
1 
1 
13 
R 
5 
5 
? 
1 
45 
3 
6 ? 
11 
5 ! 
60 
4R 
1 
3 1 
3 
2 7 
2 7 
13 
0 0 1 FR ANC F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
02? ROY.UN I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 3 P .D .ALLEM 
400 FTATSUNIS 
ANDERE METALLPRUEFPASCHINEN, ­APPARATE UND ­GERAETE ALS 
U N I V E R S A L ­ , Z U G F E S T I G K E I T S ­ UND H A E R T F P P U F F M A S C H I N E N 
0 0 1 1 4 . 1 
0C3 2T 
0C4 125 46 6 
0 0 5 2 1 1 
0 2 2 4 0 1 6 
0 3 4 1 
0 3 6 36 2 2 
0 3 8 3 
0 5 8 9 4 1 
4 0 0 3 4 1 
1 0 0 0 2 9 1 5 4 17 
1 0 1 0 1 6 9 4 7 β 
1 0 1 1 1 2 3 7 9 
1 0 2 0 1 1 4 3 R 
1 0 2 1 8 0 3 3 
1 0 3 0 
1 0 4 0 9 4 1 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER 
VON T E X T I L I E N , PAPIER UND PAPPF 
0 0 1 
OC? 
0C3 
OC 4 
022 
0 70 
0 7 6 
05 3 
4C0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
17 
13 
2 
5 
2 
5 
50 
7 3 
2 7 
? ' 
19 
1 3 
1 
22 
1 
23 
36 
15 
7 1 
7' . 
50 
2 5 
12 !' 
1 3 
26 
6 7 
1 14 
89 
25 
21 
1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
26 167 396 
51 
1 ? 7 
76 
1 r 
163 
2 1 
3 3 0 
9 8 0 
1 3 7 
3 1 2 
7 9 0 
399 
?? 
MACHINES ET APPAREILS 
KACHINES UNIVERSELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLFM.FED 
CD5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 3 R .D .ALLEM 
400 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
18P 
147 
969 
18 
45 P 
31 
263 
21 
79 
6 0 ' 
708 
300 
408 
378 
769 
1 
71 
! 66 
6 70 
1 3 
7 8 
. 1 7 
1 5 
1 5 
2 2 
3 6 1 
7 4 3 
1 0 7 
9 2 
7 0 
1 6 
POUR 
, DE 
. 3 6 8 
5 
1 ! 
? 
1 9 
3 
3 D 
4 4 7 
7 74 
7 3 
5 7 
? 
? 6 
l 4 
6 
2 
? 6 
1 3 5 
6 9 
6 6 
6 4 
3 6 
2 
ESSAIS 
TR ACTIO 
2 9 
5 
6 5 
7 
BR 
a 
2 2 
R 
9 
2 3 5 
1 0 6 
1 2 9 
1 
120 
25 
10 
183 
1 ?! 
62 
87 
4' 
279 
4 89 
46 
413 
'1 3 
133. 
OE METAUX, AUTRES OUE 
I ET DE DURETE 
! 2! 
111 
6 
55 
6 
2 
59 
77'. 
101 
173 
173 
64 
1 
?oa 
79 
176 
4 
716 
737 
777 
4!9 
37? 
18R 
165 
164 
116 
177 
44? 
96 
'7 Ó 
1 4 
1 3 
190 
927 
881 
746 
377 
14? 
13 
NISCHE PRUEFUNGEN 9 0 2 2 . 3 0 1AC­I INES ET APPAREILS 
CARTONS 
POUR ESSAIS DES T E X T I L E S , PAPIERS ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUFOE 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
11 
1 
10 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1070 
1040 
M Ο Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
5 6 
10 
70 
2 3 4 
1 5 1 6 ' 
1 5 1 
15 
8 8 
8 ' 9 
3 7 7 
' 7 7 
' 5 9 
7 6 ' . 
2 
1 6 
2 1 
5 7 
1 1 
3 6 
73 
72 
' 9 
2 
1 3 
7 ' 
24 
4 
26 
3 
165 
1 0 0 
66 
6? 
8 ' 
17 
10 
? 
57 
5 7 
47 
4' . 
14 
1 
76 
? f l 18 79 
73 
1 8 9 
41 
1 4 3 
1 4 7 
1 0 4 
i 
10 
55 
69 
77 
3D 
2 
18 
??7 
90 
13? 
171 
113 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 9 0 7 2 . 5 0 
VON ANOEREN STOFFEN ALS METALLEN, T E X T I L I E N , PAPIER U . PAPPE 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS OE MATERIAUX AUTRES OUE 
METAUX, T E X T I L E S , PAPIERS ET CARTONS 
OC! 
0 0 ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 ? 3 
03O 
Q 7 4 
0 3 6 
0 7 3 
' C O 
7 2 ? 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
13 
13 
11 
186 
29 
59 
2 
1 8 
1 
6 1 
2 
62 
1 
484 
?77 
?oa 
2 0 8 
1 4 3 
2 
5 
1 2 3 
4 
15 
1 
2 0 7 
1 3 7 
7 0 
7 0 
62 
1 
! 
1 3 
19 
5 6 
4 ! 
1 4 
14 
10 
32 
7 
63 
34 
34 
34 
26 
2 
3R 
5 
1 1 3 
5 0 
6 3 
6 9 
3 0 
0 0 1 0 " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
77? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M Ο Ν D F 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1?9 
4 3 0 
1 0 3 
1 0 4 7 
1 4 7 
7 9 7 
76 
' 7 
11 
4 1 4 
3 7 
7 7 1 
1 4 
4 0 3 4 
1 9 0 7 
2 1 7 6 
2 1 1 7 
1 3 7 1 
8 
53 
5 3 1 ? ' . 
1 6 9 
16 4 
169 
1 
1 7 8 
1 1 
1 1 6 7 
6 1 7 
5 8 4 
5 5 0 
7 6 0 
9 ' , 
79 
1 1 1 
5 
5 
5 
' R 
1 
47R 
7 5 ? 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
1 
6 
6 
a 
7 7 6 
2 9 
9 9 
. ? ? 
, 3 ! 
25 
9 7 
5 9 1 
3 1 ? 
2 7 4 
2 7 4 
1 7 7 
34 
4 6 3 
39 
. 1 8 
• 2 0 6 
2 3 
1 
2 
l ' I 
11 
3 50 
1 2 3 7 
5 6 3 
7 74 
7 34 
3 3 ' . 
18 
6 
2 
146 
71? 
2 
661 
17? 
7R9 
334 
78 6 
4 
T E I L E UNO ZUBEHOEP FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FU EP 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
0 0 1 15 . 8 1 6 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 4 2 . . 2 
0 0 4 2 9 1 8 3 6 
0 C 5 . . . . . 
0 2 2 7 4 . 1 2 
0 3 6 2 2 3 1 1 1 7 
0 3 8 . . . . . 
4 C 0 7 1 1 1 4 
1 0 0 0 8 5 2 8 1 3 9 3 2 
1 0 1 0 4 9 2 1 11 7 8 
1 0 1 1 3 7 7 2 3 2 4 
1 0 2 0 3 7 7 ? 3 2 4 
1 0 2 1 30 6 1 2 2 0 
1 0 4 0 . . . . . 
DICHTEMESSFR UND AEHNL. INSTRUNENTE, THERMCMETER, 
BAROMETER, HYGPOMETER UND PSYCHROMETER 
P A R T I E S , PIECES DETACHFFS ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS D ' E S S A I S MECANIQUES OFS MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE 
P02 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 3 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
77 
12 
26 
370 
16 
160 
2 54 
11 
272 
209 
600 
709 
708 
475 
1 
229 
1 
62 
60 
3 
64 
436 
746 
190 
139 
1?8 
1 
2 
8 
71 
46 
31 
51 
1 
17 
16 
100 
5 6 
44 
28 
60 
3 
17 
12 
83 
143 
6 
174 
492 
92 
400 
400 
219 
PYROMETER, 9023 DENSIMETRES, AEROMETRFS, PESE-lIQUIOES ET SIMIL., THERMO-
METRFS, BAROMETRFS, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRFS 
FIEBERTHERMOMETER THFPMOMETRES MEDICAUX 
0 0 1 
OC 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 8 
OfO 
0 6 2 
7 3 2 
1 * 
a « 
4 
3 
4 0 
1 
3 
12 
1 3 
a 
1 
. 1 2 
1 
3 
2 
1 
a 
, 7 
. . . 1 
7 3 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
058 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
772 JAPON 
1 2 
3 9 
1? 
1 1 7 
1 3 3 
9 7 9 
2 3 
8 ? 
1 7 9 
1 
1 
7 19 
1 2 
1 0 5 
. , 8 
2 9 
1 0 
1 9 
1 
2 3 1 
2 3 
" 2 3 
1 1 
2 9 
10 
a 
1 7 9 
. . 7 3 
. 1 
7 ? 
6 0 3 
a 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 a 
' 3 
6 6 
1 3 
a 
4 4 
F r a n c e 
U N M I T T E L B A R A B L E S B A R E F 
F I E B E R T H E R M O M E T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H Y G R O 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 3 
4 C 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 
8 
1 3 
1 7 7 
7 
9 
2 
4 
4 
3 
1 4 
7 
3 8 
3 
3 1 1 
2 2 4 
P 5 
6 3 
1 9 
3 
1 5 
M E T E R U N D 
7 
. 1
7 0 
1 
3 
9 
3 
4 6 
2 7 
1 8 
b 
6 
9 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
Mg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B 3 ? 6 
1 5 5 
B 1 8 1 
1 ï 1 
. J 1 6 
IUlia 1 
3 ? 
7 
7 9 
7 
. 2 3 
­ U E S S I G K E I T S T H E R M O M E T E R , K E I N E 
1 0 9 ? 
8 
6 
6 
a 
7 
1 3 0 8 5 
3 
3 
a 
2 
2 
6 
9 
7 ' 
1 
1 
I 2 
2 2 
? 
? 
1 
a 
i 1 0 
ι ? ι 
> 1 2 1 7 
2 
• 5 6 9 9 3 3 
1 4 6 6 5 1 0 
> t 
5 
5 3 4 2 3 
! 2 ? 2 2 
7 4 
2 
1 3 1 0 a 
' S Y C H P O M Í T E R 
? 
7 
1 
1 7 1 
7 5 ' 
" 
? K 
ι ; 2 
D I C H T E M E S S E R ( A E R O M E T E R 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O P T I S 
o o i 
0 C 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B A R O M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
7 
a 
1 
1 1 
3 
1 
1 3 
4 0 
1 9 
3 1 
1 9 
4 
. . 1
CHE P Y R O M E T E R 
. ', . 1
7 
4 
1 
1 
. T E R 
8 0 
3 
5 
1 0 9 
1 7 
2 
. 7 
u 
2 3 1 
2 1 5 
1 7 
9 
5 
S 
1 
i 1 
1 
< 
11 
f 
' 4
1 
-_ T H E R M O M E T E R A L S F 
F L UE SS I G K E I T S T H E RM OME T E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 P 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
Î C C O 
1 0 1 0 
2 4 
1 3 
1 3 
1 3 4 
1 0 
? 6 
3 
. US 
1 2 
2 
6 
1 
1 4 
4 8 
3 2 3 
1 9 3 
f 
! 5? 
* I C 
1 
'■ 
. 1 
. . ' 1 1 
1 e r 
6 5 
S E N K W A A G E N ) U N D A 
? 
6 
1 
2 
1 7 K 
1 < 
ι 
? 
? 1 
? 
1 5 4 . 
Ι 
? 
2 5 ; 
t 
, Ι 
4 6 I O 1 
4 2 I O C 
4 í 
1 
3 ; 
I E B E R ­ U N D U N M I T T F 
­ N I C H T O P T I S C H E 
5 1 
< 2 
2 
; 
1 " 
6 ' 
3 5 
36 
c 
: 
: ς 
6 4 
4 0 
1 
a 
? 
1 
) 1 
1 
1 
I 
1 
2 3 
ï 
i 1 
1 
. 
3 0 
? 4 
5 
6 
7 
, 1
3 
. . 3 
. . . 1 
R 
6 
? 
1 
! • 
: H N L . I N S T R U M E N T E 
L 2 
a 
a 
a 
) 2 
t 2 
• 
1 3 
2 
2 
9 
a 
i 
2 7 
2 5 
1 
1 
1 
? 
a 
1 
1 
. 1 
9 
1 4 
4 
1 1 
1 1 
! 
. • 
, . . • 
1 
. . . • 
1 0 
. , 3 0 
. ! . . " 
' ? 
4 0 
7 
? 
2 
• 
L R A R A B L E S B A R E 
P Y R O M E T E R 
1 3 
1 
6 
5 
? 
í . 7 
1 2 
, 6 
a 
5 
9 
6 9 
2 4 
6 
. 4 
1 9 
. 4 
. . 1 
. . . 1 
2 
3 6 
2 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
! 
1 
' P I 
3 1 3 
1 6 8 
1 4 8 
1 1 
0 1 9 
9 0 2 3 . 1 9 « 1 T H E R M O M E T R E S A 
0 0 1 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o r ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r a n c e 
q 
8 
! 1 
a 
• 
L I Q U I D E S 
T H E R M O M E T R E S M E D I C A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
1 T AL I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
2 
9 0 2 3 . 3 0 * ) H Y G R O M E T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 ' 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 0 2 3 . 9 1 * ) O E N S I M E T R E S 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 ' , 
0 2 2 
0 3 6 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
9 0 2 3 . 9 2 P Y R O H E T R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
9 0 7 3 . 9 5 * ) B A R O M E T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
" O Y . U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
1 
! 1 
1 6 6 
7 7 
1 ? ? 
2 8 0 
5 5 
1 7 ? 
2 8 
3 0 
7 3 
2 1 
9 5 
1 ? 1 
1 2 5 
1 0 
4 0 7 
6 5 0 
7 5 7 
6 4 ' 
3 1 P 
1 1 
9 9 
E T 
3 5 
1 3 
2 8 
3 2 0 
4 5 
SO 
7 6 
5 5 
6 7 3 
4 5 4 
? ? ' 
1 9 7 
1 3 7 
2 6 
? ' . 
3 
7 8 7 
2 ' 
3 8 
2 
1 0 
7 9 
1 1 
? 
4 7 
2 0 
2 
9 R 7 
R 0 9 
1 7 P 
1 7 ? 
9 1 
? 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 5 3 5 6 2 0 8 
2 3 3 0 1 7 9 
1 4 ? 3 7 7 7 9 
7 9 2 9 
1 
1 1 3 3 0 3 
I U l i a 
7 4 7 
7 ' 
6 6 9 
6 6 
1 0 
6 0 3 
OU A L E C T U R E D I R E C T E , A U T R E S O U E 
8 6 3 0 2 4 
7 ; 
1 
4 3 
4 2 7 6 6 7 
7 1 
1 1 
1 3 
3 7 1 6 
5 1 6 3 
4 q 6 
3 6 1 6 
8 2 
3 6 5 1 
4 0 3 0 2 0 
1 3 3 4 5 4 
6 2 
7 1 7 8 8 8 2 0 7 
5 9 ' 6 9 9 8 1 
1 2 5 ι 
8 ' 1 3 0 1 2 0 
2 3 
7 2 
3 6 5 2 
' S Y C H R O M E T R E S 
1 ? 
6 
7 6 
1 6 
2 8 
1 
2 5 
1 7 4 
9 7 
7 7 
7 6 
4 3 
1 
2 9 1 0 9 
2 ; a 
8 0 1 0 4 
1 1 R 3 
1 6 I C 1 7 
5 1 9 
3 6 8 
1 6 7 1 6 3 4 5 
1 3 1 1 1 F 10 
3 6 4 5 3 5 
3 1 2 6 3 6 
2 8 2 0 2 5 
5 1 9 
, A E R O H E T R E S , P E S E ­ L I Q U ! D E S ET I N S T R U M E N T S 
6 3 
7 0 
1 9 
1 7 5 
6 2 
6 6 
1 7 7 
6 1 7 
2 8 5 
3 3 ? 
3 ? 4 
1 3 5 
1 
1 
7 
3 
6 
1 7 
3 
. 7 6 
5 7 
2 7 
3 0 
3 0 
4 
. . • 
O P T I Q U E S 
3 6 
3 7 
4 ? 
4 1 
2 1 7 
1 3 1 
8 5 
3 5 
4 6 
4 ? ' 
4 7 
5 0 
1 2 6 
1 4 2 
4 5 
7 P 
3 2 
3 1 
9 2 8 
7 8 9 
1 3 9 
1 0 5 
6 7 
3 3 
3 4 
2 2 
! 2 
6 8 
3 5 
3 4 
7 4 
2 ? 
6 
1 0 
7 8 
3 
4 
7 
. 1 4 
1 2 4 
9 7 
2 7 
2 7 
1 ? 
9 0 2 3 . 9 8 » 1 . T H E R M O M E T R E S A U T R E S Q U E 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
' 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 q 1 9 
I C 
7 
1 0 7 3 ! 
3 6 16 
7 
7 1 ( i < ; 
2 0 6 i o ; 
1 3 6 5 1 
7 0 s : 
• 6 6 4 1 
4 3 
. 4 
? f 
2 3 
ί 
6 
6 7 
5 3 
13 
1 3 
7 
9 f 
3 ? 
2 2 « 
3 1 
8 
. 1 ? 
5 
41 .6 
3 9 0 
2 5 
1 ' 
P 
1 ? 
M E D I C A U X , 
D I R E C T E - P Y R O H E T R E S A U T R F S Q U ' O R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
F T A T S J N I S 
J A 9 D N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
2 
' 2 
3 1 6 
7 3 
1 7 ' 
1 6 P 
1 1 0 
3 9 1 
5 1 
3 3 
4 7 ? 
1 3 7 
2 1 
1 9 
1 2 
3 7 7 
2 3 2 
5 9 7 
8 3 2 
3 4 
1 6 
9 0 0 
4 8 
1 7 7 
3 
8 
1 4 ! 
1 
8 
1 
2 
1 1 8 
5 2 
1 4 6 7 
9 9 7 
6 5 
, 4 1 
4 ? ' 
2 0 
1 9 
2 1 
4 
5 9 
. 8 
! q 
1 7 
6 5 
7 3 8 
5 4 9 
2 2 
I 
1 
3 
1 
2 1 
î 
I e 
5 6 
3 1 
2 5 
2 5 
e 
1 4 1 
1 3 
4 9 4 
2P 
6 
a 
1 8 
6 
7 1 3 
6 8 1 
3 2 
1 3 
6 
1 9 
. 1
i 
â 
2 4 
2 1 
3 
3 
l 
. a 
. 
1 0 9 
2 3 
8 
80 7 
5 
6 
2 4 1 
2 2 0 
7 1 
7 1 
1 2 
2 6 
1 
4 
4 3 9 
7 6 
7 
1 
1 6 
7 
3 3 
4 
• 
6 1 ? 
4 6 9 
1 4 3 
1.3 7 
9 4 
. 7 
? ' 
. . 6 1 
7 
9 
1 
1 3 
1 7 9 
9 R 
3 ' 
2 9 
1 6 
! 
S I M I L . 
1 4 
7 
6 
? ' . 
6 
5 7 
1 1 ? 
2 7 8 
6 0 
1 7 8 
1 7 8 
6 ' . 
. ■ 
1 
9 
9 
'. 
2 6 
1 ? 
1 7 
1 3 
1 0 
7 6 
a . 7 7 6 
. 7 0 
8 
2 
4 3 5 
4 0 1 
3 4 
' 1 
2 9 
7 
A L I Q U I D E S ET A L E C T U R E 
T I O U F S 
9 
3 0 
. 4 4 8 
6 
1 1 9 
4 
7 
3 ! 
2 
a 
7 4 
4 6 
7 7 4 
4 q i 
1 8 9 
1 2 
7 2 
3 6 
7 0 
1 7 
1 0 
2 1 7 
1 3 6 
7 
1 7 
1 3 8 
5 9 
9 9 0 
3 0 9 
5 7 
? 
4 6 
3 8 6 
a 
5 6 
ι 
4 
7 4 
i 7 6 
1 0 
6 1 1 
4 P 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 11 
1020 
1021 
1040 
136 
126 
ol 
11 
'6 
35 
19 
1 
?' 
22 
24 
24 
11 
1 
45 
38 
?.' 
7 
7 1011 EXTRA-CE 1 764 470 708 787 681 176 
7 1020 CLASSE 1 1 77? 465 194 78? 659 127 
6 1021 AFLF 1 083 284 104 160 450 86 
1040 CLASSF ? 39 5 10 1 77 1 
NSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE ZUM MESSEN,KONT ROLL-ODER 
»EGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESS!GKEI TEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGELN VCN TEMPERATUREN,AUSGEN.WAREN DER TARIFNR.9014 
MANOMETER PIT METALLFEDERMESSWERK 
OCI 19 . 10 
C 02 1 1 
003 24 3 8 
0C4 270 62 46 
0C5 17 1 12 
022 12 6 1 
030 2 1 1 
C 34 2 1 
036 14 7 
060 3 
400 10 4 1 
732 4. . . 2 
lOCO 380 85 78 166 
1010 331 66 75 154 
1011 52 19 4 io 
1020 47 19 3 10 
1021 30 14 2 5 
1030 . . . . 
1032 . . . . 
1040 3 
MANOMETER, ANDERE ALS MIT METALLFEDERMESSWERK 
9 0 2 4 APPAREILS FT INSTRUMENTS POUR MES URE.CONTROLE OU REGULATION DES FLU IDES GAZFJX OU L I Q U I D E S , O U POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES TFMPERATURES.SF APPAREILS ET INSTRUMENTS OU N O . 9 0 1 4 
5 
7 
2 
2 
36 
2? 
18 
11 
7 
15 
223 
15 
34 
2 16 
51 
5 
4 2 0 
2 9 4 
126 
123 
65 
1 
! 
2 
19 
7. 
11 
i 
3 
51 
24 
2? 
27 
14 
5 
54 
2 
1 
11 
2 
OC 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0C6 
02? 
0?P 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 ­ 8 
0 4 2 
0 5 2 
220 
4C0 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ÎO'O 
MECHANISCHE THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 
1 ! 
11 
160 
! 13 
47 
41 
24 
43 
21 
23 
21 
11 
OCI 86 . 26 4 53 
002 4 3 . 1 a 
003 122 31 17 . 74 
0 0 4 482 353 6 9 5? 
OCS 164 98 4 34 28 
0 7 2 67 29 17 5 13 
0 3 0 19 7 3 1 8 
0 3 4 194 14 12 14 154 
0 3 6 64 42 ? ? 15 
0 3 8 16 1 . 6 9 
0 4 2 11 5 . . 6 
0 4 8 4 9 a a a 49 
4 0 0 102 25 22 25 28 
4C4 5 2 . . 3 
4 1 2 1 1 a a ­
624 2 . ­ . 2 
732 1 a ­ 1 . 
1000 1 390 611 171 148 442 
1010 860 486 116 92 155 
1011 531 126 56 55 287 
1020 528 125 56 55 285 
1021 358 92 33 29 199 
10 30 3 1 . . 2 
1040 . . . . . 
MECHANISCHE THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 00 
4 C ' 
7 72 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
265 
7 
54 
332 
35 
130 
14 
1 
141 
21 
5 
96 
17 
101 
4 
1 
1 282 
74Ï 
529 
531 
312 
1 
1 
20 
73 
29 
13 
80 
2 
310 
129 
13? 
176 
71 
14 
111 
727 
183 
44 
?! 
2 
67 
8 
21 
i 
36 
5 
195 
39 
106 
lOf. 
63 
11 
41 
5 
1 
16 
5 
5 
1 
16 
1'. 
1 
1 
197 
05 
102 
101 
71 
1 
ι 
11 
? 
, . . . ­
16 
1 2 
4 
' ? 
. . • 
P 
a 
1 
' 9 
. 3 
i 
5 
. . . 1 ? 
. 
8 ? 
5 3 
2 3 
7 3 
9 
1 
• 
 
3 
1 8 
1 ! 
7 
7 
5 
. 
 
1 4 R 
1 5 
êi 
7 ? 
i . 3 1 
4 
. . 1 
3 2 
2 
­
3 5 3 
? 4 9 
1 0 5 
1 0 6 
6 9 
. a 
9 0 2 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
r o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 0 
0 3 4 
O l í 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
MANOMETRES A SPIRE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 6 
2 8 
20 6 
2 3 7 6 
1 4 6 
1 9 0 
7 7 
2 3 
? ' 5 
1 0 
2 7 9 
2 7 
3 846 
3 0 1 9 
8 2 6 
8 0 8 
4 8 8 
4 
1 
1 1 
9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES, AUTRES 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
" 7 2 
o?e 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
2 20 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 0 8 
1 0 8 
2 30 
7 4 8 7 
1 9 0 
5 6 7 
? ' 
6 9 
1 2 7 
4 0 9 
1 2 
1 1 
1 7 
1 5 
1 144 
1 1 
7 8 
6 032 
3 5 2 2 
2 5 1 1 
2 4 3 6 
1 7 0 9 
5 9 
2 
1 3 
9 0 2 4 . 3 1 THERMOSTATS MECA«. 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGO SLAV 
ETATSJNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 01 0 
9 9 
? 5 56 
5 14? 
2 I I B 
8 8 0 
2 3 8 
1 615 
9 3 8 
2 9 1 
7 9 
3 9 8 
1 8 0 3 
6 9 
1 4 
1 6 
1 1 
17 3 0 4 
10 9 2 6 
6 3ao 6 341 
3 9 7 0 
3 0 
5 
9 0 7 4 . 3 9 THERMOSTATS MECAN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFnE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTP ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D I V E ' S NP 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 9 4 4 
1 3 3 
7 4 1 
3 8 1 8 
1 025 
1 4 7 0 
1 6 
1 7 3 
1 7 
1 1?0 
6 0 8 
9 8 
6 1 4 
1 2 7 
1 9 5 9 
8 8 
1 5 
1 0 
15 0 5 4 
8 6 6 2 
6 3 9 2 
6 362 
3 5 3 4 
1 4 
4 
OU A MFMBRANE M< 
1 
1 5 
23 6 9 7 
1 1 
9 4 
! ? 
7 
1 1 ? 
a 
1 7 ? 
2 
1 0 3 
7 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
7 7 7 
a 
. ­
1 ? 9 
. 8 0 
3 7 7 
1 0 ' 
8 
R 
1 
9 
. 2 4 
• 
6 9 9 
6 4 5 
5 4 
5 2 
7 7 
a 
. ? 
QU'A SPIRE OU A 
A 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
. 1 ? 
2 0 
7 3 3 
7 1 
7 3 ' , 
7 
1 
4 3 
1 
? 
a 
a 
2 7 6 
a 
• 
9 7 5 
4 0 6 
5 6 9 
5 6 8 
2 8 8 
a 
. 1
1 4 7 
. 1 0 1 
5 7 3 
6 6 
1 5 
10 ! 7 ' 
1 
. a 
. 6 7 
a 
3 
1 0 4 9 
8 8 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 0 ! 
a 
. • 
D I S P O S I T I F DE 
a 
7 2 
5 7 9 
3 4 1 
2 9 6 
3 5 3 
1 0 0 
1 0 9 
7 8 6 
1 8 
3 7 
. 5 1 7 
3 5 
1 6 
. • 
8 6 ? 
2 3 7 
5 7 6 
5 5 9 
9 7 0 
1 4 
1 
7 6 3 
a 
1 4 3 
1 072 
4 4 
1 6 5 
2 6 
1 1 9 
3 3 
1 
a 
a 
3 0 0 
1 
a 
a 
« 
2 125 
1 4 7 7 
6 4 8 
6 4 8 
3 4 8 
a 
• 
SANS D I S P O S I T . D E 
2 
1 
1 
1 
. 5 1 
? 6 4 
8 9 4 
3 0 3 
1 3 ? 
. 1 0 
1 
3 6 7 
2 3 
5 
5 9 4 
a 
? ! ' . 
a 
4 
4 
3 6 3 
5 1 7 
7 5 ! 
7 4 4 
5 7 3 
a 
1 
2 6 ] 
a 
1 7 4 
1 4 1 6 
4 7 8 
1 6 9 
. 4 5 
a 
1 0 3 
2 8 8 
a 
1 
a 
1 1 9 
4 
_ 6 
3 0 5 3 
2 3 1 9 
7 3 9 
7 3 1 
6 08 
a 
! 
NOMETRIQl 
8 9 
4 
a 
1 739 
2 
1 4 
3 
3 
3 9 
a 
5 9 
8 
1 4 3 6 
1 3 0 4 
1 3 2 
1 3 1 
6 5 
1 
1 
• 
MEMBRANE 
1 0 4 
7 8 
a 
9 7 4 
7 7 
170 
18 
7 ? 
1 0 
2 0 
1 8 7 
a 
7 9 
1 555 
1 130 
4 2 5 
47 3 
1 9 ? 
1 
a 
1 
E MI TALL 
4 4 
9 
1 0 1 
. 2 9 
" ' 4 
6 9 
I D 
6 6 
1 7 
4 2 7 
7 0 5 
? ? ? 
2 0 8 
1 2 4 
3 
a 
I I 
MANOMETR 
1 
1 6 0 
1 0 
9 ' 
a 
7 1 
1 3 9 
1 8 
1 7 
1 5 4 
8 
2 
1 7 
1 5 
7 4 6 
1 1 
4 
0 1 7 
3 7 5 
6 7 8 
6 1 4 
3 4 1 
6 4 
a 
1 0 
O U E 
1 ? 
a 
7 
1 0 6 
a 
2 8 
a 
1 
1 6 
• 3 
• 
1 3 1 
1 1 9 
6 1 
6 1 
4 3 
a 
a 
• 
METALL . 
I D ? 
3 
1 6 
6 4 7 
a 
57 
! 1 1 
9 3 
1 1 8 
2 
. . • 3 7 3 
a 
? 
1 440 
7 6 6 
6 7 5 
6 7 0 
7 8 7 
4 
? 
! 
OECLANCHEMFNT FLECTRIOUE 
6 1 
7 3 
. 6 8 0 
4 7 7 
6 6 
1 9 
1 7 8 
7 5 
5 4 
2 
. 7 7 7 
a 
a 
a 
4 
1 8 7 9 
1 191 
6 8 8 
6 3 7 
3 4 4 
a 
• 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
6 1 8 
4 
8 7 ! 
a 
3 5 ? 
7 7 1 
9 ? 
2 5 9 
7 6 4 
2 1 8 
4 0 
3 9 8 
5 3 6 
3 3 
a 
1 6 
7 
1 0 4 
8 0 6 
7 9 9 
7 3 ! 
7 0 9 
1 6 
? 
6 3 
a 
? 
9 9 
. 7 0 
1 
. 3 ! 
a 
a 
a 
6 7 
a 
a 
a 
* 
3 3 4 
1 6 4 
1 6 9 
1 6 6 
1 0 ? 
. ? 
OECLANCHEMENT ELECTRIQUE 
7 5 8 
3 8 
a 
6 0 7 
8 1 
1 9 9 
1 
7 1 
1 
7 5 6 
6 3 
? 
. a 
7 8 4 
4 
? 
■ 
2 386 
9 8 4 
1 4 0 ? 
1 40 2 
6 4 0 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
7 6 7 
3 6 
6 1 
a 
1 6 8 
6 ? 6 
1 5 
8 ? 
1 4 
179 
136 
8 3 
1 6 
1 1 9 
3 ? ? 
1 5 
9 
• 
6 7 6 
0 7 ? 
6 0 4 
6 8 9 
0 3 6 
1 4 
! 
1 6 6 8 
8 
7 4 ? 
0 0 ? 
a 
3 4 ' 
a 
1 6 
1 
7 0 ' 
1 0 1 
3 
3 
3 
5 6 0 
6 6 
a 
• 
4 116 
? 870 
1 ?°6 1 7 9 4 
6 6 7 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FUELL 
O C I 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 7 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DUPCH 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 C 5 
0 7 2 
C 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
4 P 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
REGLE 
O C I 
O C ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
2 6 8 
346 
7SC 
4 0 0 
6 1 6 
6 28 
6 3 2 
6 76 
732 
5 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
HOEHENANZEIGER 
2 0 
1 5 
4 1 
1 9 ? 
1 6 9 
7 7 
. 1
i 1 9 
1 
6 b 
1 
6 1 3 
4 3 7 
1 7 7 
1 7 4 
1 0 5 
3 
R 
1 7 
7 9 
1 0 8 
1 2 
. . . R
. 2 3 
• 
2 5 5 
2 1 7 
4 3 
4 3 
2 1 
• 
=LUSSMESSER 
' 7 
5 
6 0 
1 2 1 6 3 
6 5 
9 
7 
7 
1 8 
5 7 
4 5 7 
7 9 4 
1 6 ' 
1 6 4 
1 0 4 
. 
. 1 3 
2 3 
4 
1 6 
4 
. 
. 4 
6 4 
4 0 
2 ' 
? 4 
2 0 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
' . i ; 
4 7 
. 1 Ί 
: 
. . . -
8 1 
5 ' 
7? 
2 1 
1 ' 
; 
2 1 
? 
4 . 
e 
1 ' 
-; ; 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 ' 
; 7 
: 
: 
1 
! 
7 6 
5 ? 
2 ' 
2 2 
P 
; 
i e 
4 2 
4C 
2 ; 
a 
9 ; 
4 
1 0 ' 
72 
Í 
1 3 ! 
101 
34 
34 
2 e 
UNO PEGELEINRICHTUNGEN 
1 7 2 
1 6 
6 8 1 
4 0 0 
1 4 0 
1 8 9 
3 9 
7 2 
4 
o,? 
7 ? 
9 
. 1 
H 
3 
1 
. 1 
2 1 3 
a 
. . . 1 3 
1 
2 0 36 
1 410 
6 7 6 
5 6 9 
4 7 0 
3 
, 4 
4 
' 3 7 
3 
I ? 
5 
R 
8 1 
4 R 
3 3 
3 3 
2 3 
. . • 
27 
. 1 4 
3C 
2 i 
11 
9 
99 25P 
29 9Γ 
1 2 
, 2 ' : 
2 
ι 
5C 
! 1 
3 9 1 
2 96 
9 = 
9 « 
4 4 
. . . • 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETF 
SOLCH 
CO l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 20 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
4 3 6 
132 
9 5 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
E OER NRN. 
1 1 6 
7 5 
4 7 4 
' 7 1 
8 9 
? 3 Γ 
2 
4 2 
5 
1 3 1 
6 3 
l u 
3 
5 
1 
? 
1 
3 2 0 
. 1
f 5 
5 
2 038 
1 1 4 3 . 
.396 
6 8? 
4 82 
2 
. 1 
6 
90 2 4 . 1 1 
1 8 
2 66 
1 8 9 
7 7 
7 7 
1 
2 8 
. 6 2 
2 5 
7 
3 
. 1 
i 7 3 
. 1
2 
. 
8 2 9 
5 4 6 
? 3 4 
7 7 9 
1 8 5 
2 
. 1
7 
RI S 95 
4 6 
. 7 ' 
5 6 
1 Γ 
l 1 
. 1
ι 
' ' 
5 9 
'■ 
8 
2 7 8 
1 6 9 
9 P 
3 ' . 
? ? 
. 
. 
7 6 
; 1 1 
1 
2 1 
i c 
i 
, : a 
. 1 
, : 6 6 
. . a 
. 5 
6 3 C 
4 3 4 
1 9 7 
1 9 5 
1 2 1 
2 
a 
. 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
9 
. 5 9 
2 6 
. S
. . 1 0 
1 
1 1 
• 
1 3 3 
8 0 
5 3 
5 3 
4 2 
. 
3 
2 
4 Ï 
1 4 
1 0 
2 
5 
4 
4 
6 
9 5 
6 4 
3 2 
3 2 
2 5 
• 
6 B 
3 
5 3 4 
1 8 
8 5 
. 3 4 
3 0 
3 
6 9 
2 0 
5 
9 3 
7 
• 
9 7 ? 
6 2 3 
3 4 9 
3 4 5 
2 4 ? 
1 
a 
a 
3 
OER T A R I F N R . 9 0 2 4 , 
5 
q 
36 
2 
29 
a 
­. 5 
5 
. a 
. . 7 
3 0 
. 
ί -
1 7 3 
5 2 
7 6 
7 4 
4 ? 
. a 
. 2 
1 2 
1 
1 2 
4 
4 1 
1 
4 
3 
6 0 
2 3 
5 
. a 
a 
a 
, 1 7 
. 4 
. 
1 3 5 
2 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 3 
. 
I U l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE 
9 0 7 4 . 9 1 INDICATEURS 
6 0 0 1 
7 002 
3 003 
2 2 
0 0 5 
1 9 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
1 4 
7 3 ? 
68 1000 
34 1 0 1 0 
35 1 0 1 1 
36 1020 
20 1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASS C 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
2 
1 
6 
4 
? 
? 
1 
9 0 2 4 . 9 3 DEBIMETRES 
2 0 0 1 
0 0 2 
4 
11 0 0 4 
005 
3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
39 400 
61 1000 
17 1010 
44 1011 
44 1020 
5 1 0 7 1 
1040 
FRANC= 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Ι T AL ! F 
ROY.UN! 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
! 1 
5 
3 
2 
2 
1 
9 0 2 4 . 9 5 ' REGULATEURS 
l POI 
0 0 2 
2 003 
6 0 0 4 
1 
t 
c 
AllSGEN 
5 ; 
' 1 2 
1 4 " 
7 ( 
1 
1 
; 
c 
1 7 ' 
8é 
6 1 " 
3 2 F 
7R< 
2RF 
9C 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04B 
0 6 0 
?68 
346 
390 
' 4 0 0 
616 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUfiOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
P0L3GNF 
L [ B E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
JORDANIE 
A R A B . S F J U 
KOWEIT 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 4 . 9 9 APPAP 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
9 0 7 4 . 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FRO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA ? I C 
JAPON 
OIVF?S ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
2 
5 
4 
2 
3 
2 2 
1 2 
9 
9 
5 
France 
OE NIVEAU 
2 5 9 
1 6 3 
7 5 8 
2 0 6 
0 6 9 
7 8 0 
1 5 
7 1 
1 0 
3 8 
? 7 6 
1 0 
9 9 9 
1 3 
6 = 7 
4 4 5 
2 4 ' 
2 3 0 
1 8 1 
1 
1 1 
4 5 6 
7 9 
1 8 1 
3 4 4 
4 3 6 
5 " 7 
1 2 1 
4 8 
1 37 
9 6 
9 9 6 
5 7 0 
4 9 8 
0 7 ? 
0 6 7 
0 5 6 
3 
3 5 3 
1 6 2 
7 0 6 
1 1 0 
6 4 2 
9 ? 6 
1 7 
2 6 0 
8 3 0 
6 ? 
7 2 2 
6 0 8 
9 9 
2 5 
8 9 
1 0 
2 2 
1 0 
2 2 
1 4 
6 1 1 
1 6 
1 3 
1 1 " 
8 3 
15 ' . 
1 7 
7 2 0 
9 7 1 
7 5 1 
4 1 9 
4 6 ? 
2 8 6 
4 
2 
7 8 
2 
1 
1 
. R5 
2 3 7 
6 7 6 
7 6 6 
1 7 7 
. 7 
2 
1 3 7 
2 
2 3 6 
1 8 1 
6 6 3 
5 1 8 
5 1 8 
7 8! 
a 
• 
. 6 
2 7 6 
4 1 5 
71, 
6 6 
6 1 
? 
7 
. 1 7 2 
0 3 0 
7 2 3 
3 0 7 
3 0 7 
1 3 5 
• 
a 
4 6 
2 4 
? 2 3 
1 9 
3 5 
a 
. 3 ? 
? 
. 5 
6 
. a 
5 
a 
. . . 1 4 
, . . . ' • 
4 3 6 
3 1 ? 
1 2 5 
1 2 2 
9 P 
3 
. 
• ­ I L S ET INSTRUMENTS 
11 A 95 
1 
β 
6 
3 
1 
6 
2 9 
1 7 
1 2 
1 2 
5 
5 3 8 
5 ? P 
1 3 6 
3 0 8 
9 4 7 
0 0 4 
4 6 
4 6 1 
5 6 
9 8 ? 
0 3 1 
1 5 P 
2 1 
7 5 
1 8 
1 2 
1 1 
9'. 5 
10 
1 7 
4 1 7 
1 0 
8 1 6 
5 4 2 
7 7 ' 
1 6 9 
6 R ' 
3 6 
7 7 
5? 
' 2
l 
! 
1 2 
fl 4 
4 
2 
2 3 7 
6 1 9 
7 1 4 
6 3 3 
2 1 3 
1 0 
2 7 0 
2 
4 4 7 
4 5 6 
3 7 
1 7 
1 4 
' 3 
96.3 
6 
1 7 
? ? 
4 
7 6 1 
? 6 4 
60 7 
4 5 0 
42 3 
2 8 
7 
3 
2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 1 
a 
? 6 ! 
7 0 P 
1 3 
I I P 
i5 . a 
' . 8 7 
4 
1 307 
1 074 
2 3 4 
2 2 8 
1 4 ? 
. 6 
1 5 F 
. 3 1 
4 ? F 
26 
1 ! 1 
?tl 
'. ? 
2C 
3 6 
4 5 
91 ' 
6 6 ' 
?6 f 
24F 
1 9 e 
• 
3 1 2 
a 
7 0 4 
1 3 1 1 
1 1 6 
1 57 
a 
. 3 7 1 
2 
2 5 
3 ? 
1 1 
3 1 Õ 
7 
1 7 
3 335 
2 4 4 4 
8 9 ! 
3 7 4 
5 5 3 
a 
. . • 
Neder land 
16 
1? 
a 
6 8 1 
1 1 
9 1 
1 
1 ? 
ic i 
7 0 
7 
1 
7 6 0 
8 
1 16Π 
7 ? 3 
4 3 1 
4 2 6 
1 4 2 
. 4 
1 6 0 
2 5 
3 0 1 
1 10 
1 8 3 
. ! ? 
9 
4 ? 
8 5 6 
6 0 3 
2 5 7 
2 5 1 
2 0 3 
1 
8 6 1 
6 1 
2 564 
3 3 7 
8 6 8 
1 
3 0 
1 1 5 
1 5 
1 8 0 
1 5 8 
2 5 
5 
1 5 
1 
4 
i n 
. 7 
1 308 
ι . . . 5 3 
• 
6 698 
3 B79 
2 820 
2 784 
1 3 8 1 
2 6 
? 
2 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
ι 
4 
1 
1 
1 2 
6 
5 
5 
3 
1 0 ? 
4 7 
1 7 0 
, 2 6 9 
2 3 5 
. 7 3 
. 6 
1 I D 
5 
1 2 8 
­
1 0 9 
6 3 4 
5 2 5 
5 7 7 
7 0 ? 
1 
1 
1 1 ? 
4 7 
7 0 5 
. 2 7 5 
1 9 9 
3 5 
3 7 
1 5 4 
5 0 
3 4 4 
9 6 2 
1 3 4 
R ? 8 
8 2 4 
' 7 ! 
2 
1 5 8 
5 4 
9 74 
a 
1 2 1 
8 4 9 
1 6 
2 2 0 
7 5 ? 
3 3 
5 1 7 
4 1 4 
6 7 
7 0 
7 ? 
4 
1 7 
. ? ? 
7 
9 5 0 
1 5 
1 7 
1 1 9 
3 3 
9 0 
• 
1 9 0 
7 0 7 
8 P 7 
6 0 R 
4 ? 9 
2 5 7 
2 
. 1 8 
I U l i a 
7 η 
7 7 
7 0 
? 4 ? 
. î q q 
1 ' . 
3 
. 1
I ? 
7 
2q7 
1 
q4n 
4 0 4 
5 7 6 
5 3 6 
7 7 4 
a 
• 
7 6 
• 7 
1 4 7 
i q ? 
. 3 3 
5 
. 4 
. 3 9 1 
BOR 
3 7 4 
4 3 5 
4 3 5 
4 7 
• 
1 6 
1 
? 
i o 
. ! . . . . . . . . 1 
. 1 
. , . 7 9 
. . . , . ­
6 1 
2 9 
3 ? 
7 1 
1 
. . . 1 
DU NO. 9 0 2 4 , AUTRES QUE REPRIS SOUS 
6 6 2 
. l 2 8 9
940 
13? 
2 1 0 
7 
1 ! 
? 
4 0 
7 ? 
! 1 
. . . 8 
5 1 5 
. . 1 6 
6 
3 961 
3 072 
8 8 9 
8 7 5 
3 4 0 
a 
. . 8 
9 7 
2 7 0 
a 
4 2 3 
3 8 
3 1 8 
1 
3 1 
1 
4 7 
6 ? 
a 
. . . 7 
a 
5 ? ' 
1 
. 1 5 
• 
1 803 
7 9 4 
1 0 0 9 
1 0 0 1 
4 6 0 
1 
. . 7 
2 
1 
1 
1 
1 7 6 
! 3 
7 4 ? 
a 
6 0 
3 2 3 
1 5 
6 9 
2 8 
4 3 9 
2 8 9 
8 7 
. 1
. . . 7 4 3 
3 
. 8 0 
­
1 5 3 
4 9 1 
6 4 2 
6 8 3 
2 2 7 
? 
. . 7 
6 6 3 
4 8 
2 0 0 4 
2 276 
. 9 3 5 
1 5 
8 0 
? ? 
9 
1 8 3 
3 7 
3 
? ' . 
4 
1 
2 595 
1 
3 1 4 
9 133 
4 9 3 1 
4 ?07 
4 190 
1 ?29 
5 
. . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*,] Voir netti par produits en fin de volume 
Table de corrttpondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I N S T R . 
ZUR BF 
KALORI 
GAS­UO 
OCI 
0 0 ? 
0C3 0C4 
CC5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 ? 4 
C36 
0 3 8 
4CC 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1O40 
KALOR 
OCI 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MIKRO! 
0 0 1 
0C3 
CC4 
0 2 2 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INSTR l 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
.APPAR . U . G 
France 
ERAETE = 
1000 
Belg.­Lux. 
1<8 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
JER PHYSΙ K AL.OC.CHEM.UNTER SUCHUNG, 
STIMMUNG DER V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T 
METRIE . P H O T O M E T R I E 
0 RAUCHGASPRUEFER 
METER 
OME 
I MENTE 
4 
2 2 
45 
1 
15 
2 
i 1 
37 
1 
115 
56 
57 
5 7' 
21 
3 
a 3 
2 
i 
17 
ia 9 
7 
7 
­
. . 1 ι 6 
7 
. 20 12 
67 
20 
43 
' 3 
35 
i 
16 
6 
i 
. a 5 
29 
13 
11 H 
6 . . 
i 
. 1
• 2 
1 
? 
7 
1 
. . 9 . 1
4 
7 
21 
9 
12 
12 
6 
OD.DERGL.JND FUER 
0 0 . A K U S T I S C H E MESSUNG; MIKROTOME 
2 
î 15 
1 4 
. . . . . 9 • 31 
18 
1? 
12 
A 
, • 
1 
6 
. . 1 
• 
P 
' ? ? 
? 
• 
6 
2 
3 
7 
: APPARATE UNO GFRAETF 
GAS­ UND RAUCHGASPRUEFER 
CCI 
0C2 
CC3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
732 
300 
I C 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A S ­ , 
VERBR 
GASZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 6 
4 00 
6 2 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
20 
17 
49 
131 
77 
98 
1 
19 
9 
. 14 51 
5 
4 
. 1104 
4 
a 
19 
572 
742 
3,30 
326 
177 
. 6 
. 8 
4 
22 15 
20 
19 
101 
47 54 
5? 
30 
. . 2
F L U E S S I G K E I T S ­ UNO 
! 6 
. 1. a 
a 
. . 2 
11 
7 
3 
3 7 . • 
î 
1 
1 
1 1 1 • 
. a 
4 . 1
a 
3 
1 
10 
4 
6 
6 
5 
1 
i 
. 2. 1
i 1 14 
1 
24 
3 
2 0 
2 0 
6 
. • 
1 
. 3 
a 
. . ­4 
1 
3 
3 
3 
• 
. . a 6 
3 
a 
7 
2 
18 
1 
18 
I B 
15 
DER T A R I F N R . 9 0 2 5 , 
, KALORIMETER UND 
7 2 
. 2? 26 
Π 
ι ­
9 ' 
3 
" 4 ' ? 
! E L E K T R I i 
SUCH COER PRDDUKTION 
ÍHLER 
1 
1 
139 
?17 
133 
533 
. 3 4 
6 1 
11 
P 
10 
1 
. . 1 4 
• 1 5 8 ' 23 
071 
89 
77 
14 
11 
1 
19 5 5 
1 
2 . 
8 ' 
1 6 ' 
1 ' 
29 
2 7 ' 
1 
1 
6 
26 
1 
6 
a 
. . 4 
a 
! 4 , 1 
a 
r. 8 4 
i ­6 ' 
33 
31 
3C 
l i , 2 
MIKROTOME 
5 
6 
20 
8 
16 
a 
. a 1 
. 10 2 4 
3 
a 
a 
a 
27 
a 
6 
­124 
33 
86 
86 
53 
a 
a 
1 
. . P . 7 . . . . . 7 • 20 
9 
1 ! 
11 
3 
. • 
1 
. . a . . ! ? 
1 
! 1 
• 
a 
. 4 1 
7 
. 4 1 
1 7 
4 
9 
9 
7 
AUSGEN. 
6 
! 3 63 
. 39 1 
17 
. 1 . 110 
1 
1 
. a 77 
. . 4 • 186 
73 
1 13 
11? 
63 
. . 1 
ITAETSZAEHLEP, FUER 
37 10 
20Γ 
1 
7 
3 4 
> 3 6 7 
a 
1 
1 
. 29 
11 
643 69 
6 0 ' 
) 4C 
1 2 Í 
, , 1 
50 
19 
13 
8 
î 
70 
7 
. 51 . . 7. 4 
• 
1 Ό 
1?? 
τ 7 
7 
. 
■ y 
NIMEXE 
u» r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
9C?5 
W E R T E 
EG­CE · 
INSTRUMENTS 
' . F S S A I S OF 
France 
ET APPAREILS 
1000 DOLLARS 
Belg.­ _ux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
P.ANALYSES PHYSIQUES OU C H I M I Q U E S , 
V I S C O S I T E , P O R O S I T f 
ME TR IQUE S,PHOTOME TRIQUCS 
FT S Í M I L . E T P.MESIRES 
OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS OE GAZ OU OE FUMEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
137 
9 5 
9 9 
710 
32 
305 
32 
36 
12 
8 8 
67 
8 3 9 
25 
0 0 3 
6 ? 3 
3 8 * 
7 76 
47B 
4 
' 9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
00 1 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
03o 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
001 
0 0 3 
0 0 4 
37? 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
' 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
! 
9 0 2 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0?3 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
033 
0 5 8 
06? 
0 6 ' 
400 4 0 ' 
6 ? ' 
732 300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 0 2 6 
62 
11 ? 
55 
59 
49 
12 
57 
' ? ! 
1 15 
245 
243 
177 
2 
1 4 
14 
341 
93 
2 " 
20 450 
2 5 6 
4 5 6 
3 7 1 
035 
086 
8 1 9 
, 68 
a 
317 
? 10? 
32 
10 
a 
1 0 
1 3 8 
2 
6 8 3 
7 3 7 
?96 
2 9 4 
122 
. ?
a 
17 
5 
20 . 7 
58 
18 
7 7 
77 
77 
■ 
. a 
161 
10 40 
a 
100 
148 
4 6 0 
161 
799 
? 9 9 
1 5 0 
ET APPAREILS 
DE GAZ OU FUMEES, CALORI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P . O . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANATA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
3 
15 
5 
10 
10 
4 
596 
2 6 6 
9 5 0 
792 
535 964 
73 
340 
10 
3 0 ' 
1 1 
4 2 9 
8 6 9 
161 
32 
10 
13 785 
37 4 ' . 
< 51 
15 
9 3 0 
137 
792 
6?2 
771 
49 
1 112 
a 
93 
72 6 09 
797 
343 
. 7? . 87 . 2716? 
?3 
3 0 
. . ,833 , a 32 
1 
2 4 6 6 
1 075 
1 390 
1 357 
6 1 7 
a 
. 33 
124 
a 
29 
631 
19 
39 
a 
1 . 14
a 
1 7 7 
• 9 n i 
703 
2 7 8 
273 
104 
a 
• 
10 
7 7 
3 
9 
76 
5 2 
147 
96 
46 
48 
43 
1 
? 
1 
7 ? 
1 7 
. 74 11 
91 
36 
55 
56 
44 
3 
1? 
a 
14 9 
5 
23 
a 
2 8 2 . 32 1 
2 4 ? 
169 
72 
63 
35 
4 
! 
6 
9 
10 
a 
2 . 1
34 
15 
19 
19 
12 
• 
a 
. 59 3 
31 
. 9 ! 22 
209 
59 
150 
150 
125 
27 
7 
63 
a 
6 
37 
a 
! R 
3 7 9 
59 
767 
70 
536 
103 
4 3 7 
4 7 7 
144 
a 
' 
24 
a 
7 9 
80 
! 7 13 
179 
? 4 
105 
105 
R7 
• 
7 
13 
a 
6 9 
1 IR 
20 145 
5 0 
4 3 1 
71 
410 
4 1 0 
3 5 4 
C A L 0 R 1 ­
73 
8 
7 
21? 
a 
34 
a 
6 
! ? V 
7 3 " 
? 
566 
? 6 ! 
?05 
307 
71 
a 
1 
? 7 
1 0 
8 
. a 
a 
29 
7 0 
? ? 
33 
37 
3 
1 
5 
. 89 18 
48 
. 80 25 
266 
9 4 
171 
171 
146 
DU NO. 9 0 2 5 , AUTRES OUE ANALYSEURS 
METRES ET 
? 
1 
1 
1 
1 
CJMOTEURS DE G A Z , DE L I Q U I D E S 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS DE GAZ 
001 
0 0 2 
003 
10 4 
0 0 5 
02? 
036 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
9 9 3 
4 37 
56 6 
6 1 6 
13 
35 
1° 6 74 
35 
4 64 
6 7 4 
731 746 69 35 
29 
4? 
17 
1 . 6 3 9 
• 134 
88 4 ' , 
4 ' , 
7 
. 
1 
1 
1 94 
. 367 530 
87 
529 
. 75 . ?8 . 33 471 
3 
8 
. 6 548 
. « 191 • 996 
178 
31 r 
7 9 ' 
0 1 e 3 1 
1 ' 
FT 
16? 
3 7 ' 
6 0 6 
3 2" 
32F 
5 0 ; 
1 4 ' 
3 5 ' 
3 6 ' 
? 6 
MICROTOMES 
37 
132 
4 3 ' 
25 
137 
. 15 3 
135 
1 
13 
85 
7 
26 
1 
224 
30 
a 
35 
9 
1 364 
633 
731 
696 
379 
2 
a 
33 
2 0 7 
75 
4 60 
a 
126 
• 4 2 7 
a 
a 
3 
37 
. 3 3 9 8 1 7 
67 
a 
9 
5 l 420 6 12 2 4 1 
1 
4 195 
BOB 
3 787 
3 3 6 1 
1 6 9 0 
12 
a 
14 
D ' E L E C T R I C I T E 
348 
439 
1 79P 
9 
1 
. 223 35 
2 B5? 
2 593 
269 
274 
1 
35 
87 
14 
149 
9 
2 
82 
3 5 7 
250 
107 
107 
23 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
158 
11 
61 
2 1 4 
a 
523 
37 
237 
4 
47 
10 
17 
384 
61 
13 
. . 940 1 3 ? 
152 
4 
9 0 9 
4 4 7 
4 6 6 
416 
0 7 0 
3? 
. 1« 
395 
6 
1 
19? 
a 
. 11 
7 
• 6 0 9 
594 
16 
16 
17 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
C 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 
9 7 
3 2 
6 4 9 
1 5 8 
1 4 5 
3 
7 
6 9 
4 
1 
3 
2 6 1 
5 
• 
1 53 3 
1 03 3 
5 C 0 
' 9 2 
22 8 
5 
. 4 
9 1 
4 
9 2 
3 ' 
1 0 
. . ', 2 7 
. . 7 6 
5 
­
2 9 ? 
2 1 9 
7 2 
6 7 
4 1 
6 
. ■ · 
1000 
Belg.­Lux. 
3 * 
7 3 
1 5 
5 ! 
5 7 
? 4 ' 
1 3 1 
I I P 
l l f 
6 C 
. 
EINPHASEN­WECHSELSTROHZAEHLER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 4 8 
C Í O 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
8 
2 3 
1 8 
1 3 
6 
8 
7 7 
3 2 
4 5 
3 1 
1 9 
1 4 
. . 4 
. . • 
4 
. 4 
4 
4 
• 
DREHSTRCMZAEHLER 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 2 
? 0 9 
2 
2 1 6 
2 9 
4 8 1 
2 3 3 
2 4 9 
2 4 8 
2 1 8 
. 1
. . . 1 5 7 
1 5 7 
. 1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
. . • 
1 
f 
1 7 
13 
. . 
3 3 
2 Γ 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
2 ' 
9 1 
1 
2C 
• 
1 3 ' 
1 1 ' 
2 2 
2 2 
2 2 
. 
. 
GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER 
UNO EICHZWECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 64 
4 00 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
AUSGEF 
9 
5 
9 1 
i 1 4 7 
4 
6 
3 2 
2 
7 9 9 
Í 0 6 
1 9 3 
1 6 1 
1 4 9 
3 2 
E ZAEHLER, 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
. 
5 " 
6 E 
6 5 
7 
7 
3 
. 
K g 
N e d e r l a n d 
2 ! 
. . 3 3 3 
2 
I E 
1 
i ; a 
. 7 
1 6 
. ■ 
4 0 P 
7 6 6 
4 3 
4 1 
2 5 
. a 
3 
, 
K 
a 
a 
. 
1 0 
1 0 
. 
, . 1 0 9 
1 
3 7 
­
1 4 1 
H C 
3 7 
3 7 
3 7 
a 
• 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
3 
1 5 
. 1 0 7 
2 4 
. . 2 
2 6 
4 
. 
1 2 9 
. • 
3 29 
1 4 3 
1 8 6 
1 8 6 
5 6 
a 
a 
. 2 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
­
, a 
a 
1 
2 9 
3 1 
a 
3 1 
3 1 
1 
a 
a 
• 
I t a l i a 
2 5 
a 
4 
1 4 5 
4 2 
. . . 4 
. 1 
. 3 3 
. • 
7 5 5 
1 7 6 
8 1 
8 0 
4 6 
. . 1 
. . . 1 
1 3 
6 
Ρ 
7 7 
. 2 7 
1 3 
1 
1 4 
1 ? 
1 0 
PRODUKTION, KONTROLLZWECKE 
2 5 
1 3 
3 8 
2 5 
1 3 
1 3 
1 3 
­
1 
4 
a 
a 
a 
3 6 
. a 
a 
• 
4 3 
6 
3 7 
3 7 
3 7 
• 
1 
, 8 
. ! 9 5 
4 
6 
3 2 
• 
1 4 7 
9 
1 3 8 
1 0 6 
9 5 
3 2 
TACHOMETER UND ANO. GESCHWINDIGKEITSMESSER, 
1 SOLCHE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 ; 
TOURENZAEHLER, PRODUKT IONSZAEHLEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 C 5 
0 2? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TACHO» 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 5 
5 
1 4 
1 8 5 
6 
4 8 
1 2 
1 
3 7 
4 0 
4 3 
. 3 7 
. 3 4 
54 3 
2 4 2 
3 0 1 
29 8 
1 8 5 
i 
1 
5 
4 0 
1 
6 
1 
1 2 
5 
. . 1 9 
. ? 
9 ? 
4 7 
4 5 
4 4 
7 3 
i 
7 
6 6 
11 
5 
. ? 
1 0 ? 
7 7 
2 5 
2 5 
1 9 
. 
STROBOSKOPE 
, TAXAMETER UND AND.ZAEHLFR 
1 2 
1 
. 3 9 
1 
1 4 
3 
1 
2 2 
a 
. a 
4 
a 
5 
1 0 0 
5 2 
4 9 
4 8 
4 0 
a 
­
IE TER UNO*AND.GESCHWINDIGKE!TSMESSFR 
' 6 2 
9 
2 6 
6 3 4 
4 8 
1 0 1 
3 
. , . 4 5 
2 2 
7 
1 
1 1 
2 6 
4 7 1 
1 
3 2 
1 
1 4 
3 
1 3 2 
1 
3 
• 
5 
3 
5 
. 3 
1 3 
5 
, 1 5 
3 2 
1 
a 
8 
20 
1 0 8 
1 5 
9 3 
9 3 
6 4 
. • 
1 1 
4 0 
7 6 
' 2 
.. 5 
1 4 0 
5 1 
8 9 
PR 
3 9 
. • 
F . KRAFTFAHRZEUGE 
4 
1 
. a 
2 4 
. 1
4 3 3 
5 
, 3 6 
9 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE Franc« 
9 0 2 6 . 3 C COMPTEURS OE L I Q U I D E S 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
P O ' 
0 0 5 
0 ? ? 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
04 8 
0 5 3 
' 0 0 
6 3 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UN I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M . 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 0 
6 
7 
3 
1 
9 0 2 6 . 5 1 COMPTFURS D 
n o i 
0 0 3 
P 0 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 5 . COMPTEURS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
! 
4 
7 
2 
2 
1 
9 0 2 6 . 5 9 COMPTEURS D 
0 0 1 
0 0 3 
P 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
9 0 2 7 
DE CONTROLE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
? 
1 
2 
2 
2 
7 2 9 
3 7 5 
3 4 6 
3 3 2 
8 5 0 
0 0 5 
3 5 
1 5 
9 6 
6 7 0 
2 0 
7 6 
3 0 
7 7 4 
1 1 
1 1 
7 6 7 
6 2 9 
7 3 6 
6 7 7 
3 3 5 
I H 
1 
4 0 
1 
2 
1 
. 3 ? 3 
6 0 
0 1 0 
1 9 4 
8 0 
1 
. 7 7 
2 6 8 
a 
. a 
3 6 ' 
1 0 
. 
7 ' 7 
5 8 7 
7 5 9 
7 5 0 
3 8 6 
1 0 
. ­■ELECTRIC ITF 
1 0 
8 0 
1 6 1 
! 34 
3 7 
! 4 
' 5 
5 1 6 
2 5? 
2 6 ? 
2 0 3 
1 6 4 
5 9 
. . 4 
3 4 
. ­
' 0 
5 
3 4 
7 4 
7 4 
• • E L E C T R I C I T E 
1 9 
2 3 8 
8 9 5 
2 3 
9 5 6 
2 7 1 
4 1 4 
1 5 ' 
2 6 3 
2 6 0 
9 3 2 
. a 
3 
! 
1 
1 
1 
1 
. . 4 
1 
1 6 5 
1 7 0 
4 
1 6 7 
1 6 ? 
1 6 7 
. . « 
E L E C T R I C I T E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 2 4 
a 
9 0 
6 3 0 
1 1 2 
7 9 0 
1 7 
. 1 
4 7 
4 
a 
a 
3 4 6 
a 
1C 
1 77? 
1 055 
7 1 7 
7 1 6 
3 5 9 
1 
1 
■ 
Neder land 
1 1 3 
3 6 
a 
1 801 
1 1 
1 6 0 
1 5 
1? 
1 6 
5 1 
1 
a 
3 0 
1 2 8 
. 1 
2 393 
1 959 
4 3 3 
7 9 B 
2 5 1 
5 
a 
3 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
POUR COURANT ALTERNATIF 
7 
7 2 
1 0 0 
1 1 4 
a 
. . 
2 9 3 
1 7 8 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
• 
5 6 
5 7 
5 6 
POUR COURANT ALTFPNATIF 
11 
2 3 2 
9 6 4 
7 
2 5 3 
• 
1 4 7 1 
1 20P 
2 6 4 
7 6 4 
? 6 0 
. . ­
8 
. 8 1 7 
1 3 
5 2 6 
• 
1 364 
8 2 6 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
a 
. ­
? 0 3 
14 
1 6 6 
. 5 11 
1 7 ' 
2 
3 6 
2 6 1 
1 5 
6 3 6 
0 6 2 
9 2 0 
1 3 ? 
1 2 7 
4 9 1 
2 
. 3 
I U l i a 
1 
1 
1 R 4 
3 
31 
3 9 1 
. ? 9 8 
, ? 
6 
4 3 
. 7 6 
. 3 0 1 
. • 
8 0 7 
1 0 8 
6 9 6 
6 8 7 
7 4 8 
a 
a 
7 
MONOPHASE . 
. 8 
. , . . 
1 9 
8 
ι 1 
1 1 
1 0 
. 
? 
. 1 
6 
7 7 
1 4 
' 6 
1 0 7 
.4 
1 0 3 
4 4 
6 
5 9 
POLYPHASE 
. 1 
. 1 
8 
2 7 1 
2 8 7 
1 
2 8 6 
2 6 6 
1 3 
a 
. * 
, 6 
1 1 0 
1 
? 
• 
1 2 2 
1 1 6 
7 
4 
3 
. . 3 
POUR COURANT C O N T I N U , OE PRODUCTION, 
OU D'ETALONNAGE ' 
1 2 9 
2 0 
8 7 6 
1 3 
1 8 
4 6 ' 
3 3 
1 2 
6 0 
8 2 
7 6 0 
O ' O 
7 1 9 
6 5 9 
4 9 1 
6 0 
! 2 0 
1 
a 
6 
1 
. . 5 ? 
8 3 
? 1 
6 1 
6 1 
9 
• 
3 7 
1 3 
5 3 5 
1 
. 6 7 
. . . 2 
7 0 0 
6 7 4 
6 6 
6 6 
6 4 
• 
AUTRES COMPTEURS, INDICATFURS OE 
AUTRES QUE CEUX DU NO­ 9 
1 
a 
2 4 2 
3 
a 
1 8 9 
. . a 
1 
4 3 8 
2 4 5 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 1 
­
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 4 
. 6 
1 
1 3 ? 
1 
! . 2 0 
2 6 3 
" 2 ? 4 
7 2 4 
7 0 1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
VITESSE ET TACHYMETRES 
0 1 4 : STROBOSCOPES 
9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS DE TOURS,DE PRODUCTION, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 ', Λ 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 0 2 7 . 3 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAT1A 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
3 
3 
1 1 
4 
6 
6 
6 
INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
3 
5 
4 6 5 
7 7 
2 0 3 
3 2 8 
9 1 
6 3'. 
2 5 8 
2 5 
4 8 0 
3 9 1 
3 6 3 
1 2 
7 9 7 
7 1 
3 3 0 
1 0 9 
1 64 
9 " 
9 1 3 
3 3 9 
1 ' 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 
. 1 6 
7 ? 
0 0 1 
2 7 
1 0 ? 
1 ? 
1 
6 2 2 
7 1 
. 9 
2 7 6 
6 
1 9 
2 7 3 
U ? 
1 2 6 
1 1 1 
R 0 9 
4 
1 1 
6 0 
. ' 9 
3 9 0 
9 
1 4 6 
1 6 
3 
8 6 
1 3 9 
a 
1 
7 7 
. 3 4 
1 514 
1 008 
5 0 6 
5 0 4 
3 9 1 
. 1
TAXIMETRES ET 
1 3 5 
1 7 
a 
4 0 4 
3 
1 7 0 
5 8 
1 1 
7 1 3 
9 
, . 9 4 
. 3 4 
1 6 5 1 
5 6 0 
1 0 9 1 
1 0 3 8 
9 6 0 
2 
1 
DE VITESSE ET TACHYMETRES POUR 
5 9 ? 
7 ( ! 
1 5 9 
8 8 9 
6 7 1 
' 7 9 
3 5 
. 5 
4 
4 3 9 
3 9 0 
5 0 
7 
9 3 
, 1 3 6 
3 977 
5 
2 9 7 
1 0 
6 1 
7 5 
a 
9 2 5 
4 1 
2 1 
1 
2 
? 
2 
1 
1 7 
. 7 9 
? 
1 7 
0 1 9 
5 1 
il 7 
2 7 1 
9 6 
1 7 6 
1 1 6 
0 2 6 
6 0 
AUTRES COMPT. 
1 5 0 
4 ? 
7 2 
. 5 6 
7 0 0 
1 7 0 
1 0 
4 7 4 
6 7 ! 
6 
. 7 7 6 
. 2 3 4 
5 2 9 
3 ? 0 
7 0 9 
207 
6 8 6 
6 
1 
VEHICULES 
4 8 
6 
1 
. 2 3 5 
7 
1 7 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 2 0 
7 
1 0 
0 3 3 
, 6 6
1 
. 4 7 6 
1 
3 5 7 
? 
7 0 
7 5 
6 7 
1 7 7 
1 6 4 
0 1 2 
00 Β 
4 9 3 
? 
? 
7 9 0 
4 7 
I B 
6 4 8 
. 1 0 4 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L â n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 P 0 
7 3 2 
l o c o ìo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
EG­CE 
1 
1 
2 
7 
. 9 
4 9 
4 0 6 
2 3 1 
1 7 5 
1 7 4 
1 0 7 
. 1
T A C H O M E T E R U . A N C 
C C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T R O B O S K C P E 
O C I 
0 C 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
E L E K T R I S C H E 
G E R A E T E ¿ U M 
5 2 
1 9 
2 4 
9 
6 
2Ù' 
. 5 
• 4 
1 3 9 
9 6 
' 3 
4 3 
3 2 
. • 
1 
2 
5 
6 
. , 1 1 
2 7 
8 
1 9 
1 9 
6 
□ OEF 
MES: 
E L F K T R C N E N S T R A H l 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
1 
1 5 6 
3 9 
2 
7 4 
5 
a 
' . 8 9 
a 
1 3 
3 8 9 
? J 9 
1 3 4 
1 3 4 
3 2 
. • 
F r a n c e 
! 
Ë 
l e 
1 0 2 
6 F 
3 ' 
33 
S 
a 
. ! 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
ã 4 
5 9 S 
5 1 Γ 
R f 
8E 
8 4 
" g 
N e d e r l a n d 
a 
. 1 
6 
1 6 1 
1 5 0 
1 1 
11 
4 
, ­
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . . 2 1 
5 2 
2 9 
2 3 
2 3 
1 
a 
­
l u l ia 
7 
, . 7 
4 5 7 
4 7 4 
1 9 
1 9 
9 
. C E S C H W I N D I G K E I T S H E S S E R . A U S G E N . F . K R A F T F A H R Z . 
. 9 
a 
1 
= a 
. : ι 
6 
. 7 . 
2 6 1 1 
i r 
l t 
2 
a 
3 
2 
i 1 
B 
1 0 6 
7 
1 6 
13 
• 
. 2 
. • 
2 
2 
■ 
C 
1 
ι 
1 
E L E K T R O N I S C H E t » 
E N . P R I J E F E N . K O N T R t 
­ O S Z I L L O G R A P H E N 
' 
5 ' 3 ' ! 
1 6 
1 
3 3 
1 
, : 1 9 
: 
1 2 3 5 ( 
7 0 7< 
5 3 1 1 
5 3 11 
3 4 Í 
E L E K T R O N I S C H E S P E Z I A L M E S S G E R A E T E 
U N D T O N F R E Q U E N Z 
O C I 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
4 P 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 8 
3 
1 2 
2 2 
6 
1 8 
. 3 
. 1 0 
7 
1 
i 1 5
a 
. . . . 5 
1 
1 ? 2 
6 1 
1 1 0 
1 0 9 
3 6 
,, . 1 
' E C H N I K 
< 
E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N 
U N D Z U M 
O C I 
0 C 2 
0 0 3 
N A C H W E I 
2 6 
8 
3 2 
> I O N I S I 
1 
1 
i 
1 
> ! , 1 
Γ Ε , A P P A R 
R E N D E R S 
1 
7 
7 
2 
a 
* 
, 1 
, a 
, 7 
S 
1 
1 
s . 
S T R U M E N T E 
4 7 
1 9 
, 1
a 
2 
a 
1 
3 
7 4 
6 6 
β 
8 
3 
a 
­
a 
a 
4 
a 
a 
3 
a 
a 
7 
7 
4 
, A P P A R A T E U N D 
14 
6 
9 
9 
R 
a 
• 
! ? 
7 
2 
. . 1 
7 
' 3
3 
7 
L L I E RE N , R E G E L N , A N A L Y S I E R EN 
; , . 1 1 
1 
1? 
7 
ί 
. 13 
3 
5C 
1 « 
3 6 
36 
15 
3 
a 
5 9 
1 4 
3 8 
8 
1 2 3 
6 2 
5 ? 
6 2 
1 6 
. • 
F U E R N A C H R I C H T E N - , 
; 
. 7 
1 l i 
1 5 
2 
3 
5 
1 0 
. 2 
8 
6 
1 
. . 1 
5 4 
a 
. a 
. . 5 
-
1 1 2 
1 0 2 5 
1 4 8 7 
) 4 8 6 
2 
. 
i 
VTE U N D G E R A E T E Z U M 
R A H L U N G E N 
1 1 0 1 1 
1 
3 
1 4 
H O C H ­
3 
a 
1 1 
7 
1 0 
. . 1 
1 0 
. 1 
4 3 
2 1 
2 2 
2 ? 
1 1 
. -
, 
. 1
4 
, 7 
a 
. . 1 
1 
. . . . 7 
. a 
. . . . 1 
2 1 
5 
1 6 
1 6 
8 
. . • 
M E S S E N 
2 
. 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S F 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
W E R T E 
EG-CE · 
11 
1 0 
1 
1 
9 0 2 7 . 3 9 I N D I C A T E U R S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
5 9 
6 3 
! ! 3 8 
5 7 4 
6 1 9 
3 8 8 
? 7 9 
2 i n 
5 7 2 
2 
2 
1 7 
F r a n c e 
3 4 
? 
a 
2 1 
1 8 6 
1 1 4 9 
8 7 R 
3 1 ! 
3 0 4 
9 3 
7 
? 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Ned 
1 6 
a 
1 0 
4 
3 7 
4 6 8 7 
4 2 1 1 
3 7 6 
7 6 6 
3 ? 3 
. * a 
1 1 
e r l a n d 
4 
7 
1 
2 
5 6 
1 1 3 9 
1 0 5 2 
6 6 
3 6 
2 6 
a 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
6 
2 3 6 
6 8 6 
2 8 9 
7 6 7 
7 6 7 
2 5 
a 
a 
« 
U l l a 
4 
3 
3 
8 R 
. 6 
2 0 
! 3 B 
9 9 3 
1 8 9 
1 8 9 
1 0 6 
a 
a 
* 
DE V I T E S S E E T T A C H Y M E T R E S . A U T R E S Q U E P . V E H I C U L E S 
4 1 9 
1 9 6 
6 3 8 
1 2 
? 7 7 
4 6 
1 1 
5 7 0 
1 4 
3 1 8 
4 4 
4 6 9 
! ? ! 
2 9 8 
2 9 3 
9 2 1 
2 
1 
9 0 2 7 . 5 0 S T R O B O S C O P E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
9 0 7 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N ! 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
I N S T R U M E N T S 
4 6 
2 7 
1 4 4 
1 0 ' 
? ! 
1 7 
1 9 7 
6 7 ! 
2 2 6 
3 4 5 
3 4 5 
1 4 4 
. 3 
7 0 4 
5 
1 0 6 
8 
2 
1 7 8 
I 
1 3 4 
2 
6 4 7 
7 1 ' 
4 3 3 
4 ? 1 
? 9 6 
. 1 
. ? 
3 ? 
1 
1 
? 
1 ? 
1 0 2 
8 5 
1 8 
1 6 
6 
E T A P P A R E I L S 
3 7 
6 
9 6 
1 
1 8 
1 0 
5 
1 0 9 
a 
1 9 
3 
3 5 5 
1 8 9 
1 6 6 
1 6 5 
1 4 7 
. • 
9 
? 
1 9 
2 
2 
1 
1 2 
5 6 
3 5 
7 1 
2 1 
6 
E L E C T R I Q U E S 
1 7 
. 6 6 
1 
2 3 
3 
1 
6 
a 
1 4 
5 
1 * 0 
3 6 
8 ' 
8 ? 
7 3 
? 
• 
7 
. 7 3 
' 4
9 
9 1 
1 3 9 
3 ! 
1 0 7 
1 0 7 
1 7 
3 0 4 
1 3 0 
a 
5 
1 0 3 
7 2 
. SB 
1 3 
1 2 1 
3 0 
8 8 5 
4 9 ? 
3 9 ? 
3 9 ? 
2 3 1 
a 
• 
1 2 
3 
. 6 7 
1 4 
3 
6 4 
1 6 6 
1 7 
1 4 9 
1 4 9 
R 4 
OU E L E C T R O N I Q U E S 
M E S U R E , V E R I F I C A T I O N , C O N T R 0 L E , R E G U L A T I 0 N OU A N A L Y S E 
9 0 2 8 . 0 1 O S C I L L O S C O P E S E T O S C I L L O G R A P H E S A R A Y O N S E L E C T R O N l O U E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
' 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T P A - C F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
1 0 
2 
? 
6 
2 3 
Π 
9 
9 
2 
5 9 4 
5 2 
7 3 ? 
3 7 0 
7 5 
3 ' 6 
3 5 5 
7 3 
1 9 6 
1 9 
6 5 0 
6 0 
2 2 1 
7 4 7 
6 3 4 
9 0 9 
3 9 3 
9 3 7 
4 
1 ? 
, 5 
4 4 4 3 
1 1 8 4 
1 0 
7 6 ! 
4 7 
. 2 5 
3 
1 8 1 ? 
1 
6 6 
8 3 4 0 
5 6 4 7 
? 6 9 ? 
2 6 9 6 
8 3 6 
1 
• 
9 0 2 8 . 1 1 A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 7 F; 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
' 0 4 
', 1 ? 
4 7 ? 
6 7 ' 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . J N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T P I N I D . T O 
I S R A F L 
A P A B . S E 3 U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
1 N T P A ­ C ­
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S F 3 
1 
1 
1 
7 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
7 
9 0 2 8 . 2 1 I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 3 2 
2 3 2 
3 3 1 
9 1 0 
2 3 4 
1 0 6 
4 8 
1 3 0 
1 6 
6 9 8 
4 0 ? 
5 6 
1 9 
! 1 
1 8 
2 4 5 
3 ? 
1 1 
7 0 
1 9 
2 6 
2 9 1 
5 4 
4 0 ? 
1 3 9 
2 6 3 
1 1 3 
4 4 7 
! 1 ! 
? 
3 8 
6 7 6 
2 7 
6 0 7 
5 7 6 
3 ! 
3 1 
4 
. . • 
F Τ A P P A R F I L S 
D E T E C T I O N O E S R A D I A T I O N S 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
2 0 0 9 
1 7 1 
8 0 5 
6 ' . 
1 9 R 
7 0 
a 
9 4 1 
3 0 7 
6 
7 3 1 
7 8 
4 
3 8 
, 2 4 1 
a 
1 6 
1 3 3 3 
l 7 ? 4 
5 5 9 
5 5 9 
2 9 9 
a 
• 
S P E C I A L E M E N T 
7 2 
1 7 3 
3 0 9 
1 4 
4 8 
1 3 9 
1 î 
8 0 0 
5 6 3 
2 3 2 
7 0 ' . 
5 8 
7 7 
7 
• 
1 1 4 
7 8 
, 5 3 6 
1 9 
5 1 4 
1 5 7 
1 
4 6 
9 
4 1 9 
1 1 
? ! 
1 8 9 4 
6 9 7 
1 1 9 7 
1 1 8 4 
7 2 7 
1 
I ? 
4 
3 
9 
4 
4 
4 
2 3 7 
1 ! 
5 1 4 
a 
5 ? 3 
1 1 0 
4 
4 0 
6 
4 4 5 
a 
1 0 6 
0 7 ? 
7 7 3 
7 4 4 
2 4 7 
6 8 7 
2 
U T I L I S E S O A N S L E S 
9 7 
7 1 
. 6 0 ? 
4 
3 6 
. 6 2 
. 2 9 
6 
. 
. 1 6 ? 
7 
. . 7 
1 9 
­
Τ 0 4 8 
7 7 4 
3 ? ' 
3 0 7 
1 3 ' 
7 2 
• 
E L E C T R O N I Q U E S DE 
I O N I S A N T F S 
1 2 5 
. 7 4 
9 6 ' 
6 2 
1 
6 
1 0 
1 
8 
8 
1 
7 7 7 
7 0 4 
1 4 7 
7 1 6 
4 ? 5 
' 3 
6 6 
1 6 
6 4 3 
7 4 9 
8 7 
1 3 
1 1 
1 3 
' 0 0 
1 2 
1 6 
7 
7 3 7 
1 7 
2 0 4 
7 9 4 
4 1 0 
3 4 ! 
5 9 1 
3 1 
3 8 
M E S U R E ET OE 
7 7 ' . 
' 1 
4 7 ! 
DE 
7 
1 
1 
1 
> 
1 
1 
1 
1 1 
7 
1 7 0 
a 
? ? 
7 
3 
1 9 0 
a 
3 D 
4 
4 4 ? 
1 8 9 
2 5 3 
2 5 3 
2 1 9 
. • 
I P 
1 9 
7 0 
3 0 
. 1 
1 8 
1 0 8 
5 8 
5 0 
5 0 
3 1 
1 6 7 
8 
8 8 6 
3 4 3 
a 
3 0 7 
1 6 
1 4 
4 7 
1 
7 3 7 
4 8 
? ? 
6 0 4 
3 9 ? 
2 1 2 
7 1 2 
3 8 8 
. ­
3 6 
7 
1 1 
4 2 3 
. 5 9 3 
. 7 
. 2 8 
4 0 
. 1 
. . 6 1 7 
1 ? 
, 3 0 
. . ? 
4 ? 
7 4 7 
4 7 7 
2 6 6 
2 7 5 
6 6 1 
3 1 
• 
1 4 6 
1 4 
6 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
C5B 
4C0 
4C4 
674 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
1 3 
7 8 
. 2 
10 
2 ' 
1 
147 
. 
i 
3 2 1 
96 
275 
? ? ' 
Í 4 
. . 1 
France 
' 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
• 
7 6 
1 9 
17 
17 
2 
a 
a 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
? 
a 
3 
13 
8 
8 
5 
3 
, . • 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETF 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 2 
4CO 
4 0 4 
4E8 
4=9 
7 3 ? 
1 ( 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
Ì O ' O 
' 7 
3 
4 2 
2 1 7 
23 
76 
7 
2 
32 
12 
1 
3 
123 
• . 
i i 
59 9 
335 
264 
260 
177 
1 
. . 4 
177 
11 
37 
1Ô 
24? 
191 
51 
51 
41 
ELEKTRONISCHE REGLER 
0 0 1 
0C2 
OC? 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
4S6 
73? 
ÌPPO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
51 
13 
27 
199 
19 
140 
a 
' U 
3 
66 
a 
129 
12 
. ' 
719 
313 
405 
40 5 
769 
a 
■ 
3 
1 
1 4 8 
3 
1? 
. 20 
. 2 
a 
44 
. a 
• 
?50 
165 
84 
84 
40 
. • 
3 
. 1 
4 
. 1 
1? 
7 
5 
6 
2 
. . . • 
13 
a 
8 
12 
? 
? 
. 1 
. 2 
a 1 
. . • 
44 
37 
8 
8 
6 
. • 
ELEKTRONISCHE AUSWUCHTMASCHINEN UND 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 
1 
3 
183 
45 
30 
3 
2 
12 
253 
209 
47 
47 
35 
• 
a 
a 
. 66 
18 
7 
. 1 
­
92 
84 
8 
6 
8 
• 
1 
. . 6 
. . . . • 
P 
7 
1 
1 
. ' 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
NAVIG Í 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 7 6 
0 33 
0 4 2 
0 5 0 
052 
204 
2 1 6 
2 8 3 
3 2 2 
374 
T I O N , METEOROLOGIE 
37 
a 
20 
168 
24 
81 
a 
? 6 
4 
1 
16 
3. 
2 
71 
1 
a 
? 
5 
3 
a 
* 
Π 
34 
13 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
, 26 
2 
6 
! 11 
1 
5 6 
. 
3 
83 157 
18 39 
69 113 
68 113 
1? 
. . i 
1 
1 ; 
4 
? ' 
1 
1 ' 
36 
, 2 
38 
, U 
» 19 
, 6 
2 
25 
1 ! 
1 
3 
89 
. a 
. 9 
250 
87 
163 
159 
6 1 
1 
. 4 
3 33 
10 
17 
30 
8 
9 0 
, 5 
1 ! 
2 
40 
. 37 ' ι 
11 
î 
1 9 ' 
3 ' 
1 6 : 
i s : 
i l ' 
1 
. 1 
20 2 
67 
134 
134 
97 
­APPARATE 
; 1 
. 37 
1? 
e . 
i 
6 f 
6 ' 
11 
11 
1 ! 
­
3 
a 
1 
10 
1 
ï 2 
13 
14 
4 
4 
2 
• 
UND GFRAETE FUER 
UND GEOPHYSIK 
13 
. 1 
7 
! 2 
61 
a 
151 
7? 
31 
. 6 
' 1 
! R 
? 
. ? ! 
1 
. ? 
5 
3 
a 
• 
7 
, 13 
. a 
9 
a 
4 
2 
a 
. 1 
2 
. . . . . a 
a 
■ 
I u l i a 
A 
. 7 
. . . 10 
. ? 
. . ■ 
27 
12 
16 
16 
1? 
. . • 
! . 1 
24 
. 15 
. 1 
. 1 
. . 11 
. . . ? 
66 
25 
29 
? 9 
1? 
. . a 
• 
. . 1 
9 
. ! . 1 
. 4 
. 11 
. . • 
28 
10 
1° 1 9 
7 
. ­
? 
. ? 4 4 
. 14 
. . 9 
72 
4 8 
7 ? 
? ? 
1 4 
• 
1 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G INE 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ' 
0 2 6 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 8 
400 
4 0 ' 
6 7 4 
7 17 
IODO 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UN Τ 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 7 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1? 
4 
7 
7 
1 
031 
3 2 4 
7 0 ? 
8? 
104 
305 
503 
73 
76R 
37 
1 2 3 
1 2 7 
1 5 7 
3 3 9 
3 1 ' 
6 68 
631 
1 3 ! 
3 
24 
France 
1 
174 
1 
' 6 
. , 
7 
. ' 9 8 
14 
68 
. 
05? 
4 7 7 
6 ? 6 
667 
48 
6 8 
• 
9 0 2 8 . 3 1 APPAREILS ELECTRONIQUES 
001 
OD? 
C03 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
03 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
060 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 3 3 
4 9 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
9 0 7 8 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
003 
072 
0 ' 6 
0 10 
034 
036 
0 33 
400 
4 0 4 
496 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1032 
9 0 2 6 . 4 
POI 
0 0 2 
PO? 
Ρ 04 
0 0 5 
02? 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMAR, 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
CANAOA 
GUYANA 
.GUYANE F 
JA"ON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
! 
1 
2 
1 
1 
6 
16 
6 
9 
C 
7 
3 REGULATEURS 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
6 
3 
? 
3 
IR 
8 
9 
9 
6 
INSTRUMENTS 
7 3 0 
?45 
2 36 
583 
4 6 9 
4 2 ? 
35 
14? 
73 
1 9 7 
70? 
29 
2 3 7 
245 
38 
79 
17 
1 " 
150 
314 
336 
619 
077 
48 
1 
12 
2 6 9 
1 
2 
1 
47 
79 
6 3 6 
73 
4 9 7 
, ? 
. 3 ! 
71 
, . 7 7 ' 
4 
. . . 
375 
885 
9 9 0 
9 9 0 
6 1 2 
. . ■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
14? 
3 
8 0 
. . 1 
4 
. 194 
a 
. . 
62 6 
344 
281 
731 
66 
a 
. ■ 
D ' E S S A I S DE 
47 
14 
155 
2 
23 
4 
50 
, 
114 
, a 
6 
4 ! 5 
218 
197 
1 9 7 
7 7 
a 
. . a 
ELECTRONIOUES 
7 7 7 
I ' D 
7 1 ' 
9 ' 1 
191 
0 6 ' 
11 
771 
1 0 ' 
061 
49 
325 
3 9 4 
22 
138 
734 
769 
9 6 ' 
93? 
057 
30 
22 
' 
1 
7 
5 
2 
2 
6R 
16 
9 7 1 
35 
37R 
a 
333 
. 11? 
7 
2 7? 
16 
1 5 6 
0 9 0 
0 6 5 
0 6 6 
777 
. 
ET APPAREILS 
" I E : E S MECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
1 
! 1 
9 0 2 B . 4 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
PO? 
003 
P O ' 
0 0 5 
O ? ' 
0 7 f, 
0 2 6 
η t 
032 
0 3 4 
036 
03 8 
04? 
050 
05? 
?04 
216 
?33 
322 
334 
METEOROLOGIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
TURQUIE 
­MAROC 
L IBYF 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
11 
1 
9 
? 
9 
1 
46 
! 6 
50 
313 
167 
1 8 3 
14 
4 9 
17? 
982 
5 9 3 
7 8 9 
38P 
251 
1 
. . 6?P 
70 
67 
, 19 
8 
80? 
70R 
9 4 
9 4 
3 6 
• 
ET APPAREILS 
ET 
158 
3 3 8 
632 
511 
1 7 ' 
623 
27 
9 4 3 
374 
32 
0 3 4 
594 
283 
2 8 8 
328 
152 
38 
14 
23 
1 ' 
102 
! 0 8 
181 
47? 
?6 
63 
a 
' 3 
1 
' 84 
13 
86 
. . 9 
1 0 8 4 
786 
700 
3 0 0 
704 
a 
• 
1 
3 
1 
? 
2 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 97 
34 
2 0 4 
27 
! 1 
130 
9 0 
23 
6 6 · , 
, 1 ! 
728 
556 
177 
136 
4 4 ! 
12 
23 
MATERIEL 
! 1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
? 
FLECTRONIQUES 
1? 
; 61 
1 
7 
. ? 
q 
65 
6 6 
7 0 
70 
10 
ELECTRONIQUES 
GEOPHYSIQUE 
1 
3 
7P 
2 0 
3 0 0 
6 7 6 
0 1 ' 
. 2 9 0 
3 
1 
. . . . . . . • 
5 594 
a 
18P 
115 
66 
76 
. 1 
4 
6 
P 
4 
8 
1 
4 
1 
7 8 4 
99 
. 246 
14 
9 3 
9 
70 
1 
. 3 0 ' 
5 
1 
633 
143 
490 
4 8 9 
178 
1 
a 
­
310 
7 
a 
3 7 9 
21 
3 3 8 
1 ! 
118 
?R 
556 · 
7 
15? 
797 
a 
59 
3 9 6 
6 7 6 
720 
717 
10? 
7 
POUR 
4 
15 
?3? 
50 
4 7 
10 
? 
6 
366 
3 0 1 
6 4 
6 ' 
6 0 
3 
3 
1 
4 
' 
F l 
1 
5 
10 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
? 8 6 
2 7 1 
55 
8 3 
1 7 4 
7 7 9 
a 209 
70 
4 4 
1 1 4 
980 
57? 
3 7 8 
? ? 6 
9 2 1 51 
3 
1 
I U l i a 
7 1 8 
l o i 
5 
­ R 
704 
? 
P 
7 9 H 
4 4 0 
3 6 R 
7 6 R 
1 7 5 
. . 
MATERIAUX 
90? 
95 
126 
380 
649 
35 
9 8 
69 
9 6 0 
! 70 
29 
? ? 7 
187 
18 
29 
12 
110 
129 
5 0 3 
6 76 
312 973 
47 
1 
12 
767 
744 
75 435 
a 110 
2 30 
?44 
75 
166 
26 
6 9 9 
1 
7? 
52 
546 
014 
6 ? ! 
603 
743 
28 
? ' 
4 7 
'. 17 
4 9 6 
155 
7 ? 
4 
7 6 
t a ?66 
11 
27 
1 098 
565 
6 7 7 
531 
228 
a , 7 
1 1 
3? 
159 
56 
3 7 
14? 
116 
? 
55? 
20? 
343 
348 
2 3 1 
■ 
EQUIL IBRER LES 
21 
1 
, ' 6 
3 
' 19 
73 
136 
76 
61 
6 0 
73 
1 
OE NAVIGATIOK 
280 
52 
02? 
395 
7 9 6 
13 
4 9 9 
30 7 
17 
0 0 6 
327 
1 
?8? 
3 2 8 
15? 
38 
1 ' . 
? 3 
! 3 
10? 
1 
1 
1 
198 
706 
3 7 0 
129 
5 7 6 
14 
R'. 
6 4 
3 
10 
766 
?8? 
1 
. . . , . • 
9 
. 42 
39? 
54 
7 
87 
59? 
444 
! 5 0 
160 
6? 
, 
3 6 
'. 7 4 
161 
78 
8 
! i '. . . , . , . . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4E4 
4 9 6 6C4 
6 2 3 
632 
7C0 
7 0 ? 
7C4 
7 2 3 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
46 
6 
i 
. 1 
1 
1 
2 14 
12 
55a 
300 258 240 
138 
18 
1 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 I 1 
a , 
a , 
a 
. . , , . a . 
. 4
­
73 26 
13 22 
6 0 4 
60 4 
47 3 
a . 
a 
a 
? 
1 " 
? 
. . 
i j 1 
? 7 
ε 
371 
736 
137 
123 6Γ 
17 
1 
? 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
2 4 
66 
26 
4 1 
40 
19 
1 
a 
! • 
IUlia 
'. 3 
i . 20 
4 
16 
16 
9 
a 
. . • 
B E L I C H T U N G S ­ , F ARB TEMPERATJRMESSER UND ANDERE ELEKTRONISCHE 
MÉSSGERAETE FUER PHOTO­ UNO KINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 0 0 4 
CC6 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
73? 
300 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
13 
2 
:" 1 7 π 1 
45 
18 
2 6 
26 7 
I 
. 1 5 2 
î '. 
ΐ '. 
î 1 1 
10 5 
6 3 
4 ? 
4 2 
2 1 
ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
2 
17 
19 
4 
7 
2 
19 
2 
31 
15 
1 2 5 
49 
75 
75 
26 
. 
4 
a a 
1 6 3 
2 1 
, a 
. . , 6 1
6 2 
1 
22 12 
9 6 
12 4 
12 4 
6 l 
• 
ELEKTRONISCHE MESSkERTAUFNEHMER FUER 
GROES 
0 0 1 
0C3 
P 0 4 
COS 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 68 
4 0 0 
4C.4 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SEN 
5 
1 
9 
4 
13 1 
3 
2 
1Õ 
4 
53 
19 
3 4 
34 
20 
• 
1 
1 7 
2 
12 
1 
1 
a , 
2 5 
• 
24 8 
10 1 
14 7 
14 7 
12 2 
• 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
C 05 
022 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
59 
1 
9 
5 0 
13 
16 
1 
2 
1 
12 
2 
5 
3 
2 
? 2 
20 5 
6 2 
6 2 
a , 
1 
4 ã 
1 
. 3 
4 4 , 
7 
231 
1 13 
93 00 
34 
. a 
a , 
1 3 
59 ?3 
73 11 
31 12 
31 9 
12 4 
6 
. 
: ! 2 
I 
11 
1 
c 
a 
1 
1 
2 
9 
11 
ι IO 
10 
2 
2 
15 
3 
1 
6 
„ 1 
5 ? 
? 
14 
a 59 
5 18 
2 4 1 
2 41 
13 
• 
1 
î ! . 1
? 
a 
? 
• η 
7 
5 
6 
7 
­
7 
76 
9 
16 
16 
8 
. • 
OPTISCHE 0 0 . AKUSTISCHE 
3 
ELEK 
? 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
2 1 
2 , . l 
1 11 
5 
' 6 
! 6 3 
, . . 
1 
? 
7 
2 
6 
5 
7 
. « 
rRISCHE GROESSEN 
) 7 
a 
5 
a 
9 
1 1 
1 
, a 
a 
a 
5 3 
. 5 
. , 3 10 
a 
2 
5 41 
2 ?1 
* 20 
4 2D 
3 4 
41 
: 
1 ρ t 
NIMEXE 
J Γ l· 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' Ρ ' 
4 9 6 
6 0 4 
6 7 6 
6 3 2 
700 
70? 
706 
77R 
7 3 2 
eoo 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 0 2 B . 5 
301 
00? 
PO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
.HO 
036 
153 
' 0 0 
73 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUFLA 
.GUYANE F 
L IBAN 
JORDANIE 
ARA1.SEDU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORFE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE ' 
16 
4 
6? 
? ' 
78 
37 
12 1 
POSEMETRES, 
17 
703 
4 4 1 
7 ? 
3 50 
36 
3? 
2 2 4 
28 
15 
17 
3? 
146 
723 
977 
7 1 0 
2 46 
216 
858 
04 3 
18 
3 3 9 
7 
France 
10 
16 
1 
14 
14 
3 
4 9 7 
8 1 ' 
a 
. . . . . a 
a 
a 
61 
• 60 7 
9 7 7 
6 74 
67? 
305 
. 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 ! 
3 
! 6 103 
5 963 
140 
140 
91 . a 
a 
■ 
THERMOCOLORINETRES ET 
NIQUES DE MESURE POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEOE 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTOÍ . ­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 7 3 . 5 ? APPAR 
O l i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
C05 
3?? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
? 
1 
1 
80 
73 
9 2 
608 
12 
9 6 
3 1 
?4? 
13 
4 4 3 
3?4 
47 
0 7 9 
826 
?07 
190 
374 
13 
. ? 
9 
2 9 5 
2 
25 
6 
6R 
. 95 
25 
• 618 
309 
709 
709 
89 
• 
E I L S ELECTRONIQUES 
A COMPENSATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
RDY.UN1 
NORVEGE 
SUEOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT« ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
1 3 0 
146 
6 6 0 
5 6 7 
149 
342 
10 
73 
10 
775 
98 
9 5 3 
4 5 ? 
385 
703 
6 3? 
665 
? 5 7 
6 
1 1 
1 
. . 3 
181 
96 
7 
9 
2 * 
. ' 1 0 
. 6?6 
3 
267 
780 
9P7 
979 
450 
. 6
9 0 2 3 . 5 3 APPAREILS ELEE TRONIOUFS 
0 0 1 
007 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
053 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
E T / J U 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTR4­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
ACOUSTIQUES 
2 
1 
1 
' 1 5 
4 6 
7 9 4 
46 
3 03 
38 
73P 
1 13 
10 
926 
49 
6 6 
66 9 
9 " 4 
7 6 4 
752 
7 0 6 
2 
IP 
. , 3?3 
76 
71? 
a 
1 
?3 
1C 
86 
4E 
• 737 
357 
38Γ 
37P 
23« 
1C 
9 0 2 3 . 5 4 APPAREILS ELECTRONI OUF S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
005 
022 
026 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 7 6 
038 
04 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
772 
5? 1P00 
46 
( f 
1 
1010 
1011 
1070 
1021 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CANAPA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
10 
' 6 
6 
1 
795 
9 7 
4 8 1 
7 8 5 
5 5 3 
873 
35 
12 9 6 
71 
8?7 
88 
7 0 
15 
786 
1 ? 
17 
112 
7 6 0 
706 
06 1 
ODI 
963 
1 
1 
4 
1 7 
2 
4 
PHOTO­ ET 
8 
a 
56 
1 08 
a 
14 
a 
36 
. 86 
8 
• 3 1 7 
173 
145 
145 
51 
• OE MESURE 
67 
, 71 
38 
33 
29 
i a 
14 
a 
91 
35 
4 3 4 
2 5 7 
■ 1 7 7 
1 6 9 
4 4 
5 
3 
DE MESURE 
77 
33 
11 
14 
27 
70 
18 
. 62 
. • 273 
8? 
191 
191 
1 2 9 
a 
. DE MESIIRF 
99 
114 96 
49« 
15e 
223 
46 
7 6 6 
a 
9 
62 3 6 7 
?B6 33 
1 53 
, 14 
776 ! ' . ' . 
1 
/ 19 51 
7 8 5 9 1 0 
7 7 4 4 6 9 
51 4 4 1 
4 9 8 4 2 6 
7 7 0 208 
4 
3 
30 
13 
16 
16 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
64 1 
671 
2? 
a 
3 6 
6 ? 
? ? ' . 
?R 
15 
17 
37 
64 
7 0 ' , 
804 
7 ' 9 
76 ' , 
06 9 
9 2 6 
690 
16 
38 
6 
7 
Β 
7 
5 
5 
7 
5 
171 
48 
a 
360 
. a 
a 
. . . . 25 
13 
8 1 0 
30? 
9 0 8 
656 
771 
36? 
a 
360 
" 
lulla 
4 5 7 
58 
1 3 
■ 
963 
167 
790 
7 8 9 
26? 
1 
• 1 
• AUTRES APPAREILS FLECTRO­
CINEMATOGRAPHIE 
AVEC 
POUR 
POUR 
? 
1 
1 
1 
18 
4 
a 
161 
3 
14 
1 
45 
1 3 
74 
' 1 
47 
422 
186 
736 
??? 
59 
13 
' 6 
6 
17 
a 
7 
11 
16 
79 
a 
110 
245 
• 50? 
76 
' ? 6 
476 
70 
• 
. 3 
20 10 
4 4 
• 32 
8 
64 
a 
7 6 
5 
• 770 
P? 
187 
1B7 
105 
■ 
D I S P O S I T I F E N R E G I S T P . 
1 
178 
a 
16? 
2 
10 
1 
? 
? 
3 
. 6? 
1 
371 
295 
75 
75 
70 
a 
• 
? 
1 
1 
69 
1 
659 
a 
1 7 
7 7 4 
a 
?1 
? 
?45 
96 
776 
409 
476 
64? 
3 73 
37? 
6 4 7 
l . 
45 
1? 
27 
139 
a 
7? 
a 
16 
' 51
3 
6 0 9 
4 
838 
2 2 9 
6 in 610 96 
a 
• GRANDEURS OPTIQUES 
11 
. 76 
. 7
? 
1 
4 
a 
37 
1 
74 
107 
77 
70 
6 9 
10 
1 
• 
1 
376 
11 
a 
20 
64 
9 
148 
61 
a 
6 3 6 
a 
70 
3 46 
36R 
9RR 
9R7 
7 3 ! 
1 • 
41 
a 
34 
a 
71 
a 
18 
7 
. 61 
a 
76 
7 1 1 
76 
136 
138 
60 
a 
« GRANDEURS FLECTRIQUFS 
3 6 9 
76 
, 869 
'.R 
766 
5 
? 
9 
16 
373 
27 
1 
. 64 5 
1 
6 
7 
684 
3f 3 
323 317 
642 
2 
1 
1 
311 
16 
2 6 1 a 
300 
1 12 
30 
1 
8 
37 
17? 
7 
69 
1 9 3 3 
a 
9 
30 
3 49 
333 
4 6 1 
4 60 
773 
16 
8 197 
a 
17 
a 
a 
1? 
6 
1? 
a 
a 
. 766 
. . 8 
6 7 7 
717 
715 
311 
50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FLFKTf 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
ONISCHE MFSSVERTAUFNEHMER EUER 
a 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
• 
I U l i a 
• 
GEOMETRISCHE. MECHAN. 
UND ANDERE GROESSEN, AUSGEN. OPT ISCHE, AKUSTISCHE U 
0P1 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 7 2 
0 7 6 
030 0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 04 
732 
800 
1 OCO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
10 
3 
7 
16 
83 
64 
19 
4 
23 1 
1 
?1 
9 
2 
771 
119 
152 
152 
110 
. 
ï 
3 
14 9 
a 
, 
i 
6 
9 
1 
48 
23 
25 
25 
10 
. 
2 
5 
5 
I 
1 
. a 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
9 0 2 8 . 
0 0 1 
0C2 
0 03 
0P4 
0C5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
20Θ 
?P0 
302 390 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
462 4 7 8 
5P0 
6 0 0 624 
702 
7 7 ? 
736 
300 
8C4 
9 54 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Ó 
ELEKT 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 CO 
772 
1 0 0 0 
11 B I S 
1 
1 
5 
2 
3 
Í 
U S C H E 
3 ISCHE 
55 ENTHALTEN 
281 
55 
532 165 
161 
879 
11 0 18 263 
6 
83 
365 
19 
305 
U 
153 
441 
194 
?46 
220 
6? 5 
8 1 
1 
17 
11 
161 
515 
64 1 0 6 
63 
14 
51 
1 
44 
83 
2 
3 64 
23 
1 604 
7 5 1 
853 
843 
3 9 ' 
2 
i 7 
79 
87 96 
8 
PS 
11 
7 
1 
2 
14 
68 
4?? 
2 7 3 
194 
19? 
104 
, a 
a 
1 
f 
7 
' ' 4 
. • 
6 
2 
6 
69 
46 
. 19 
4 
21 
1 
1 
2? 
i 
193 
83 
115 
115 
9 1 
. • 
ELEKTP. 
1 
à 
! 6 
, 6 
. 
. 1
. , 2
. • 
14 
6 
7 
7 
6 
, ­
JND GERAETE, NICHT I N 
60 
11 
17 ' 
?? 
138 
1 ' 
2 17 
1 
S 
7» 
F 
195 
4 ; 
7 4 ' 
7 6 ' 
48 = 
4 7 ' 
2 1 ! 
í 
L I C H T ­ UND FLUESSIGKEITSSTRAHl 
2 1 
1 
4 3 
? 
2 
3 
1 
2? 
14 
9 
9 
6 
. 
a 
a 
2 
a 
a i 
7 
7 
7 
7 
1 
. 
! 1 
83 
12 
79 
. 6 7 
110 
23 
164 
1 
13 95 
6 
255 
33 
947 
245 
7 0 1 
7 0 1 
388 
. 
1 
104 
21 
?05 
376 
. 747 
a 
2 
79 
? 
15 
130 
3 
. 1
. . 7 
1 
, . 1
a 
. . , . 419 
2 
. . . . . . . 48 
1 
1 
! . 1
1 720 
7 0 7 
1 017 
0 9 9 
376 
4 
1 
9 
­OSZILLOGRAPHEN 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
12 
5 
7 
7 
5 
. • 
KOHPENSATOREN UNO MESSBRUECKFN 
4 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
22 • 
3 
ΐ 1 
1 
1 
. ! 
3 
1 
? 
i 
4 6 
1 
. ° 1 
4 
4 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
10 30 
1040 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG-CE 
18 
32 
France 
2 
11 
9 0 2 3 . 5 5 APPAREILS FLECTRONI DUES 
CCI 
0 0 2 
Γ.0 7 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
4 0 0 
' 0 4 
7 12 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
MECANIQUES ET AUTRES 
FRANCr 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
IRLANDE 
SUE^E 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
7 
4 
' 2
9 0 2 3 . 5 8 INSTRUMENTS 
C O I 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
PO 5 
0 7 ? 
3 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 3 3 
0 60 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
? 8 0 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 3 
5 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 7 6 
3 0 0 
3 0 4 
7 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
snus 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURDUIF 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG?IF 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.TOG 3 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
. M A P T I N I O 
.CURACAO 
EOUATEUR 
CHYPRF 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
81 8 
124 
7 8 0 
4 8 9 
6 9 2 
4 6 9 
10 
3 7 3 
175 
822 
P I 
10 
' ? ? 
110 
61 
10 
0 8 2 
503 
5 8 0 
5 5 7 
9 ? 6 
6 
1 6 
1 
SF 
. 61 
. 3 7 3 
14? 
192 
a 
a 
2 
81 
a 
a 
13P 
99 
1 ' 
■ 
0 5 0 
61 7 
6 3 ' 
676 
2 7 5 
8 
ET APPAREILS 
5 0 2 8 . 0 1 A 55 
3 
2 
17 
40 
4 
71 
8 
6 
3 
16 
78 
2 
4 
?77 
74 
153 
15? 
89 
c ! 8 
691 
721 
3 5 ' 
160 
176 
' 1 7 
' 9 4 
312 
134 
R'. 3 
10? 
9 9 6 
2 1 
19 
4? 
3? 
11 
35 
103 
? 8 
30 
18 
' 0 
3 9 
13 
15 
?4 
763 
7 5 7 
11 
16 
10 
10 
1? 
173 
10 
004 
11 
?19 
59 
10 
25 
9 8 6 
3 3 6 
6 5 1 
R96 
4 0 7 
4 0 9 
7 1 
79 
3 1 0 
1 
5 
16 
2 
1? 
' 
? 
1 
3 
76 
78 
75 
5 3 
63 
71 
. 0 5 9 
9 6 R 
516 
0 3 5 6 7 ? 
462 
323 7 7 9 
75 
675 
811 
106 
1 
. 1
. . 6 
70 
a 
1 
7 
a 
79 
a 
a 
a 
341 
438 
a 
16 
a 
10 
. 76 
. 67? 
. 43 
. I P 
• 935 
563 
4 1 7 
! 66 
784 
136 
a 
67 
34 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
! 
1 6 
DE MESURE 
OPTIQUES 
9 ' 
a 
1 η 
' 6 
11 
5 
2 
a 
21 
19 
1 
a 
4 R 
a 
• 257 
16? 
9 ' 
96 
45 
a 
* 
N e d e r 
POUR 
and 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
? 
l u 
GRANDEURS GFOMETR 
la 
'■ 
, .ACOUSTIQUES E l F L E C I R I Q U t S 
ELECTRONIQUES 
1 
1 
2 
1 
3 
11 
5 
6 
6 
2 
9 0 2 8 . 6 1 OSCILLOGRAPHES ELECTRIQUES,A 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
030 
' 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JA°ON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
76 
78 
7Λ 
205 
2 4 
110 
163 
2?1 
26 
9 1 3 
3 6 ' 
549 
640 
736 
9 
3 
. . 7
1 1 ' 
2 
10 
76 
7 7 
2 
? 3 0 
11 9 
1 1 ! 
1 1 ! 
7 6 
. • 
028 
« 2 8 ! 
35? 
200 
251 
77? 
6 
14P 
7 
91 
7 7 8 
29 
32! 
1? 
215 
33 
97η 
3 6 ' 
601 
68 = 
266 
1? 
a 
. ir 
2 
7 
4 
1 
1 
11 
1 
33 
10 
22 
22 
7 
113 
7 
4 9 
RF 
32 
6 
a 
9 
31? 
165 
146 
146 
98 
• • 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
5 8 9 
70 
364 
a 
6 3 9 
046 
8 
769 
15? 
6 6 9 
30 
10 
135 
5 
3 4 
1 
0 8 9 
552 
5 7 7 
5 7 3 
323 
6 
8 
7 0 
i ' 
? 1 
138 
' 6 
79 
374 
107 
767 
767 
185 
­AUTRES QUE REPRIS 
' 4 ? 
292 
a 
' 1 C 
600 
713 
100 
60 
872 
77 
56R 
538 
7 P ! 
i 
7 
16 
9 
17 
a 
7 ! 
11 
1 
' 0 
a 
a 
a 
I ' 
317 
876 
a 
. 10 
a 
2 
?1 
5 
18? 
1 
62 
1 
a 
• ?86 
7 4 ' 
542 
371 
706 
BC 
! Κ 
141 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
5 
15 
39 
6 
32 
32 
14 
RAYONS LUMINEUX ET 
4 
a 
l r 
2 ' 
a 
? 
1 
1C 
« 65 
31 
I » 
l f 
s 
a 
• 9 0 7 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS OE MESURE, 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?3 
0 3 4 
076 
078 
0 5 3 
4 0 0 
732 
1000 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . D . A L L F M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
66 
14 
45 
1 9 5 
125 
16 
6 0 
4 4 
10 
1?1 
! 7 
7 4 1 
. 1 
. 16 
. . 3 
. . ?3 
• 4 3 
2Í 
15 
3 ' 
35 
I 
! a 
ELECTRIQUES 
49 
a 
14 
61 
6« 
11 
f 
. a 
'.' J
2 4 Í 
' 2 
' 6 
I e 
' 5
37 
1 I 5 
1 2 4 
349 
0 7 2 
71 3 
8?3 
100 
13 9 7 £ , 
18 
7?0 
?0O 
372 
1 
2 
11 
5 
1 
a 
a 
6 
13 
1 
• . a 
a 
7 
500 
25 
a 
a 
a 
a 
1 
6 4 
9 4 3 
a 
5 2 
a 
• • 6 3 7 
310 
8 7 7 
77 1 0 6 7 
7 1 
2 
25 
7 
7 
14 
7 
1 
' 
71 
1 
6 ' 
7 8 
3 8 
38 
14 
724 
991 
4 6 0 
075 
■ 
106 
23 
86 
129 
51 
3 7 7 
816 
108 
10 
10 
16 
26 
! 1 6 
7 4 
! • 9 
• a 
17 
1 6 
4 
778 
916 
! 1 
5 
0 8 7 
1 0 
? 9 
5 8 
• 26 
10B 
850 
258 
097 
086 
90 
28 
? 
60 
JETS L I O U I O . 
45 
17 
3 
. 22 
96 
176 
! 74 
20 
'9 ,3 
8 7 
' 1 1 
40? 
241 
9 
3 
a 
1 1 
31 
■ 
' 8 
. 32 
" . ? 6 
15 
225 
77 
! 5 5 7 
a 
a 
. 6 
' 9 4 
R 6 
8 
8 
a 
a 
■ 
6 
. . 73 
4 
1 
9 
. l n 
6 
• 1 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE ' Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 1 3 
1 0 2 0 11 . 4 7 4 
1 0 2 1 8 . 7 7 3 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTRISCHE MESSTERTAUFNEHMER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, 
FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
0 0 1 8 . 5 1 7 
0 0 2 2 1 . . 1 
0 0 3 6 . 7 . 4 
0 0 4 7 4 8 8 6 . 
CC5 4 1 7 . 1 
0 2 2 1 3 1 2 1 7 
0 2 6 4 . . 7 1 
0 2 8 
0 3 0 1 . . . 1 
0 3 4 1 . 1 . . 
0 3 6 1 8 1 1 1 14 
0 3 8 3 . . . 3 
4 C 0 20 2 4 4 7 
7 3 2 3 . 2 1 . 
1 0 0 0 1 0 5 ' 1 4 7 5 17 4 1 
1 0 1 0 4 4 1 0 16 7 a 
1 0 1 1 6 1 4 9 I J 3 3 
1 0 2 0 61 4 9 ID 33 
1 0 2 1 3 5 2 3 3 2 4 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 4 0 1 . . . 1 
ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOW 
FUER MAERMcTECHNISCHE GROESSEN UNO FEUCHTE 
OCI 
0 C 2 
C 0 3 
0 0 4 21 7 
0 0 5 1 7 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
) 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
732 
10 
4 72 
4 
! 
 
? 1 
1 
7 
1 
9 
3 : 
2 
1 3 
2 
1 
593 
579 
71 
69 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E L t K T R I S C h E PRUEFGERAETF 
1' 
12 
0P1 
102 
0C7 
004 
0C5 
022 
076 
078 
030 
07? 
034 
076 
038 
C'? 
04R 
4C0 
4C4 
6?2 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ELEKTRISCHE REGLER 
32 
11 
13 
71 
42 
fad 
4 
36 
7 
34 
5 1 9 
1 ? ' 
3 4 6 
1 4 5 
1 2 1 
OCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
r C3 
C22 0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
04? 
0 50 
4 0 0 
4C4 
732 
icco 
1010 
1011 
1070 
1021 
1C30 
1032 
1040 
90 
23 
55 
3?5 
'57 
130 
3 
114 
72 
1 
4 
36 
3 f 
36 
27 
23 
16 
1 
117 
64 
53 
53 
37 
Π 
2 
103 
321 
1 
13 
1 310 
951 
360 
35y 
2 76 
1 
478 
450 
28 
28 
22 
73 
24 
? 
64 
18 
1 
1 
14? 
113 
30 
30 
74 
1! 
6 
5 
'9 
1 
11 
37 
215 
53 
162 
16? 
107 
'. ? 
23 ! 
7 
1 
3 
7 
? 
2 
12 
i 
557 
49 7 
6! 
60 
44 
22 
6 
16 
14 
73 
4 
11 
5 
69 
1 
P7 
34 
310 
58 
253 
251 
61 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
10 20 
1071 
1030 
1040 
327 
' 1 ' 
398 
7'6 
5 
10 
1' 
32 
3? 
1?6 
116 
118 
72 
62 
60 
28 
1 
1 17 
1 63 
17'. 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, 
LiaUtOES DU OE MATIERES SOLIDES 
1! 
10 
2 
? 
1 
7 
1 
19 
7? 
76 
75 
11 
23 
104 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
076 
07 3 
030 
0 34 
316 
038 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1070 
1321 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00 3 
07? 
076 
030 
032 
034 
0?6 
038 
390 
'00 
404 
732 
îooo 
1 0 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ' I N ! 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
­ r , c 
CLASSF 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 8 1 
3 3 
2 9 2 
7 3 0 
1 1 1 
3 1 3 
2 4 0 
12 
6 6 
69 
6 0 9 
2 1 5 
6 9 1 
63 
8 0 ? 
' 9 7 
306 
? 9 ? 2 8 1 
2 
1 
13 
76 
10 
2 4 2 
4 7 0 
2 3 5 
1 36 
131 
167 
37 
198 
49 
63 
2 54 27 
l ? ' . 
31 
8 1 9 
6 0 0 
3 1 9 
71 ? 
1 4 5 
1? 
72 
a 
227 14 
34 178 
7 
? 
24 1 173 
18 
66 6 
?76 
790 
790 
6 8 
a 
"f 
3? 19? 
a 
41 17? 
6 0 
5 64 
12 804 
209 
797 
13 
1 667 
36? 
1 301 
1 297 
916 
1 
1 6 ! 
16J 6 7 
1 
! 
APPARFILS ELFCTRIQUES OE ME SURF POUR GRANDEURS THERMIOUFS ET 
HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUFS 
FRANCF 
8 EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T . L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 3 3 
6 7 7 
155 
5 9 1 
181 
7 1 8 
3 4 
1 3 4 
5 8 
1 3 7 
3 7 ' 
48 
25 
1 1 7 4 
1 0 3 
2 5 
4 7 9 0 
! 9 3 7 
? 8 5 2 
2 8 4 4 
1 4 4 4 
1 
1 
1 
1 
2 4 9 
6 9 
16 
1 
4 2 
3 9 6 
3 0 9 
3 5 
R7 
39 
1 
8? 
10 
29 
1 ? 
2 
1 7 4 
1 1 2 
6? 
6? 
50 
2 
, . 46 
9 
16 
1 
4 
8 
2 8 
, 5 
34 
1 
13? 
87 
175 
178 
31 
1 
3 
1 
7 
? 
1 
307 
6 75 
141 
101 
654 
74 
1 ?9 
61 
1 19 
170 
40 
?5 080 
19 
74 
719 
? 16 
4P 1 
4f9 2 98 
770 
??3 
97 
96 
76 
1 
1 
APPAREILS ELECTRIQUES O ' E S S A I S DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
037 
034 
036 
036 
042 
043 
'00 
'04 
632 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
APAB.SEOU 
JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1011 FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASS6 ? 
CLASSF 3 
1070 
1071 
1070 
1040 
653 
269 
412 
1 238 
515 
969 
1 0 
11 
125 
11 
145 
531 
107 
148 
18 
3 100 
12 
14 
365 
6 709 
3 089 
5 620 
6 598 
1 839 
20 
2 
REGJLATEUPS ELECTRIQUES 
157 
1 3 3 
2 3 
2 ? 
?! 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 ITAL IF 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNF 
0 6 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
103? 
1040 
726 
283 
704 
3 674 
1 972 
1 370 
70 
10 
56 
4 006 
267 
11 
20 
1 133 
350 
42 
4 701 
7 350 
7 340 
7 320 
6 726 
10 
6 
9 
. ! 7 
' '5? 
154 
114 
■ 
7 
. 103 
3 
2? . 1 4 ' 
. . • 
016 
6?P 
390 
390 
223 
-
. ?03 
44 
193 
543 
96 1 1 
1 
3 
157 
46 ? 
737 
1 ι 
56? 
983 
864 
586 
316 
6 
6 
1 
77 
. 1 1 
436 ? 
55 • 
10 
ιό 1? 2 . . '4 
. . 6 
663 
5?3 
14! 
140 
90 
• 
197 
. 37 
801 
4 
?34 
6 
7 
111 3 1 
16? 
9 
1 619 
1 089 
530 
830 
363 
. . a 
7 
SI . 71 
2 76 
13 
11 
19 
766 
161 
94 
93 
77 
71 
9 
. 76! 
7 
576 
1 1 
1 
78 
366 
74 
7 
14 167 
346 
48 
2 570 
798 
1 731 
1 731 
1 156 
. . a 
2 
5 
1 4 
4 
1 
1 
2 
6 
? 4 
4 
3 
573 
161 
362 
767 
692 • 10 
11 110 
11 
112 337 
82 146 
13 
531 
12 
1? 
370 
96? 
44? 
619 
500 
74! 
18 
l 
4P1 
59 4 60 
. 41 8 
4?3 
7? 
3 ?3 B?3 
194 ! 6 
579 
3 
7 
491 
4 13 
077 
06! 
437 
4 
. 3 
. 70 
36 
779 
77 
• 
• 
8 
7! 
13 . . 31? . . • 
81 0 
374 
476 
476 
16? 1 
. 
17 
7 
117 
9?9 
. 71 
18 
788 
73 
1 509 
1 067 
44? 
64? 
40R 
, . a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ELEKTRISCHE L IN IENSCHREIBER 
Ο"! 
O02 
007 
OC', 
005 
07? 
078 
036 
038 
0 60 
400 
772 
10 0 0 
ì o i o 
I C H 1 0 2 0 1 0 7 1 1 0 4 0 
66 
1 
2 
4 7 
1 
2 
1 
19 
I ? 
1 
3 
165 
1 1 7 
2 0 
1? 
7 
7 
2 ? 
1 
7 5 
7 3 
? 
? 
1 
1 0 ' , 
6 6 
3 6 
3 5 
2 6 
1 
SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND ­ G E R A E T E , KEINE L I N I E N ­
SCHREIBER, ELEKTRISCH 
0 0 1 9 . 7 4 
0 P 2 ? . . 1 
0 0 3 7 . 6 . 
0 0 4 5 9 14 1? 2 9 
0 C 6 11 9 1 1 
0 2 2 19 . 5 14 
0 2 6 . . . . 
0 ? 0 3 . . 1 
0 34 2 . ? 
0 3 6 11 3 1 ! 
0 7 8 5 . . 1 
0 4 2 3 . . 1 
0 6 8 1 . . . 
0 6 0 1 . . . 
4 0 0 5 1 1 2 
7 3 2 3 . 1 . 
1 0 0 0 1 4 1 2 8 3 0 5 ' 15 
1 0 1 0 8 8 2 4 2 0 7 4 ? 
1 0 1 1 5 3 4 q 70 17 
1 0 2 0 5 1 4 9 2 0 1 3 
1 0 2 1 4 1 3 8 17 1? 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 2 
ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMFNTE, ELEKTRISCH 
0 0 1 1 9 . ! 
0 C 2 2 
0C7 9 . 3 
0C4 19 12 1 
0 P 5 1 5 
0 ? 2 8 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 1 
0 7 6 1 
0 36 4 
0 6 4 1 
4 C 0 5 
4 0 4 
7 7 2 2 
1 0 P 0 8 7 1 4 7 
1 0 1 0 44 17 5 
1 0 1 1 7 5 7 3 
1 0 2 0 2 4 7 3 
1 0 2 1 1 4 2 2 
1 0 3 0 
1 0 4 0 1 
ELEKTRISCHE SCHALT TAFELMESSGER AET S 
5 ' , 
4 0 
1 ' 
1 3 
O P I 
0 0 ? 
0 C 7 
0 04 
0 0 6 
α?.? 
036 
038 
048 
0 60 
'00 
732 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
' 3 
1 0 
b 
11 
3 
1 
■> 
5 
.51 
1 6 7 
72 
6 Ü 10 
?1 
10 
1 
1 
5 
? 7 
1 ' 
3 
1 16 
7 3 
2 3 
10 
1 0 
3 7 
15 
16 
16 
1 ' 
I ? 
6 0 
3 ' 
1 ! 
1NSTPUMFNTS ET APPAR. DE MESURE AVFC D I S P O S I T I F ENRFGISTPFIIR 
A Í K A C E C O N T I N U , ELECTPIQUFS 
POI FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
PO? P A Y S ­ Ì A S 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 ITAI IE 
07? R O Y . J N I 
0 7 3 NORVEGF 
0 7 6 SUISS1" 
0 7 3 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1021 AFLF 
1040 CLASSE 3 
1 9 2 4 
4 9 
3 ? 
1 7 7 0 
6 1 
6 9 
? 6 
5 7 R 
5 8 9 
3 5 
42 5 
1 6 1 
5 7 6 6 
3 3 3 5 
1 8 7 9 
1 34? 
1 2 7 8 
1 7 
7 0 4 
7 
1 0 
1 9 
3 ? 
6 0 
3 8 4 
2 2 0 
1 6 7 
1 6 1 
1 1 2 
1 ! 
1 1 
3 7 8 
6 
1 ? 
. 7 ? 
1 
. 5 
6 
4 6 4 
4 06 
5 8 
5 6 
4 6 
3 
6 
a 
5 7 8 
4 1 
1 0 
, 7 1 
7 
2 0 
2 7 
7 2 ? 
6 2 7 
9 4 
9 ' . 
4 5 
1 90 3 
6 0 
1 ! 
3D 
4 
3 7 6 
5 8 1 
7 5 
7 0 9 
1 4 ? 
3 4 9 6 
? 006 
1 4 ° 0 
1 456 
9 9 R 
7 
9 
l i n 
. 7 
3 
1 6 
. 4 1 
6 
2 0 0 
1 ? 6 
7 4 
7 ' . 
2 7 
INSTRUMENTS ET APPAR. OE MESURE AVEC D I S P O S I T I F ENRFGISTPFIIR 
AUTRE QU 'A TRACE C O N T I N U , ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIF 
022 ROY.UNI 
076 IRLANDE 
070 SUEOE 
074 DANC14PS 
076 SUISSF 
018 AUTRICHE 
042 FSPAGNF 
058 R.D.ALLEM 
060 POL DONR 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1PP0 M Ο Ν D F 
INTRA­CE 
RXTRA­CF 
CLASSF ! 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 7 
1010 
1011 
1020 
lo?l 
1030 
1040 
00 1 
Γ02 
Pli 
Γ04 
ros 
02? 
0 70 
074 
036 
078 
364 
'00 
404 
'32 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 9 
1 7 5 0 
99 
2 6 0 
16 
1 3 5 
1 5 
' 8 8 
1 P 7 
17 
1 7 
1 3 
71 P 
5 9 
4 0 5 ' 
? 5 1 2 
1 5 4 1 
1 5 0 7 
1 P 8 9 
2 
2 9 
1 ' 
1 1 
4 7 0 
66 
16 
3 
90 
î '. 
93 
771 
664 
70 7 
?n? 
1 08 
1 78 
401 
4 
97 
16 
? 1 
7 5 7 
? ? 
131 
31 
3 
4 3 
10 
2 
1 
5 0 
? ! 
9 9 ' . 
6 R 7 
3 1 ? 
3 1 ? 
? ? ? 
. 
9 5 
R 
1 2 7 9 
9 4 7 
7 3 1 
7 ? 5 
? ? ! 
? 
1? 
1 
2 3 3 
1 5 4 
5 7 7 
6 1 
5 1 4 
6 1 6 
4 7 ? 
1 2 ? 
Π 
3 
29 
2 1 
1 ' 
8 
1? 
77 
2 
' 7 7 
?6R 
1 7 6 
1 5 3 
6 5 
1 
INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC D I S P O S I T I F INDICATFUP 
JE P R E C I S I O N , ELECTRIOUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
S1IFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1070 
1071 
1D30 
1040 
383 
90 
262 
478 
173 
214 
74 
7 3 
63 
373 
13 
466 
1 R 
51 
7 617 
1 379 
1 285 
1 269 
771 
1 
??R 
30 
22 
72 
764 
71 
70 
173 
82 
B? 
76 
? 
]99 
69 
4 
30 
10 ! 
?5 
1 
17 
437 
78! 
166 
156 
118 
APPAREILS DE MESURE, 
P O I FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
C04 ALLFM.FED 
P05 I T A L I E 
02 2 R O Y . U N ! 
036 SUISSE 
D3B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNF 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1C00 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AFLT 
CLASSE ? 
CLASSF 7 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 5 
2 5 
8 0 
1 0 7 6 
1 0 2 
1 5 3 
4 70 
3 5 1 
4 3 
1 2 9 
3 1 8 
6 n ' . 
3 7 4 0 
1 5 9 9 
? 142 
2 0 0 7 
9 4 8 
? 
1 3 ? 
DE TABLEAU, 
6 
1 6 
7 5 ? 
7 9 
3 ' 
1 8 4 
• 
5 1 
3 
5 6 1 
3 0 4 
? Il 
711 
222 
9 3 
. 7 1 
3 5 4 
5 ' 
4 8 
4 9 
6 
4 1 
8 6 
7 7 7 
5 2 6 
2 0 6 
7 0 7 
1 0 6 
ELECTRIQUES 
171 
6 1 9 
37P 
141 
141 
17 
2 66 
83 
1 5 ' , 
9 9 
71 
' R 
1 
4 0 
3 7 4 
1 3 
7 9 ? 
17 
3 7 
593 
963 
9 48 
4R7 
1 
16 
I R R 
10 
9 7 
5 1 
l o o 
3 4 3 
4 3 
1 7 9 
4 6 
5 1 0 
1 6 6 0 
335 
1 3 7 5 
1 191 
59? 
101 
1 9 ! 
15 
ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND ­ G E R A E T E , AUSGFN.PR4EZI S I ONS­ 9 0 ? 8 . 9 5 
MESSINSTRUMENTE UND SCHALT TAFELMESSGERAETF 
APPAREILS OF MFSURE FT I N D I C A T E U R S , 
DE PRECIS ION ET DF TABLEAU 
ELECTRIQUES 
17? 
AUTPFS QI1F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 ' , 
Ο Ρ 5 
0 2 2 
0." Ρ 
0 3 0 
0 3 2 
0 ° 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 ] 
0 4 ? 
04R 
0 5 8 
4C0 
4 0 4 
777 
2 5 
45 
1 5 5 
1 
10 
2 
12 
2 9 " 
1 
2 
4 
3 
35 
1 
1 1 1 
1 
1 
6 0 
2 ' 66 
1 
2 0 
1 
37 
1 
6 
'. 
' 
C O I 
0 0 7 
PO 3 
0 0 4 
00 3 
0 2 ? 
0 2 8 
Ρ 70 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4:14 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ΡΟΥ.UNI 
NORVFG r 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
CANAPA 
JAPON 
7 6 ' . 
90O 
? 8 5 
5 1 2 0 
4 0 6 
1 4 0 0 
2 0 
2 5 0 
1 1 
7 7 
4 5 7 
1 4 1 1 
10 
1 2 
1 3 9 
78 
I 8 9 9 
66 
1 7 6 8 
33 
65 
5 7 6 
7 0 8 
1 16 
1 74 
1 
4 
1 7 
7 3 3 
1 
? 4 
? ? ? 
. 1 6 6 
0 7 1 
6 5 
6 3 
. 9 
1 
4 
3 7 
6 7 
R 
1 ! 
9 3 
06 7 
4 3 7 
7 4 6 
a 
1 6 8 ? 
9 7 
1 004 
1 4 
6 7 
i o 
4 6 
1 7 0 
8 3 
7 
8 
3 
. 1 7 5 ! 
6 2 
3 5 4 
78 
q ? 
39 
69 
77 
1 
3 4 ? 
1 0 
» 4 1 
246 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
ÎCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6«· 9 
3 2 1 
3 7 6 
1 7 0 
2 1 1 
1 
7 
1 10 
86 
2 4 
22 
15 
1 2 6 
6 2 
6 5 
6 3 
? 6 6 
1 2 5 
1 3 9 
1 3 6 
31 1 
6 3 
6 7 
3 0 
E L E K T R I S C H E I N S T R U C E N T E , A P P A R A T F U N D G E R A E T E , 
9 0 2 9 . 6 1 B I S 5 5 E N T H A L T E N 
CCI 
O f ? 
OC? 
0 0 4 
CC 5 
0 2 2 
: : t 
p. ? = 
0 ? 0 
0 7 ' 
0 34 
036 
078 
04 2 
046 
C56 
058 
060 
212 
7 80 
4P" 
404 
632 
732 
958 
loco ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1C3? 
1040 
82 
67 
273 
65o 
103 
228 
lì 
53 
b 
12 
129 
9 
4 
3 
•3 
1 
198 
14 
6 3 
2 
1 926 
1 186 
741 
724 
4 4 ' 
3 
19 
215 
158 
36 
43 
1 
75 
5 
38 
IP 
27? 
5 
32 
1 
12 
6 76 
478 
168 
197 
134 
1 
i 
1 
40 
401 
336 
95 
97 
51 
1 
7 
33 
25 
7 
6! 
? 
17 
12 
1 
64 
90 
9 0 
7! 
1 
19 
1 
3 
1 
16 
4? 
33 
119 
113 
52 
Ρ? 
Ρ? 
77 
11 
If 
?4Ρ 
1! 
14 
1 
2 
14 
73 
13 
538 
3 or 779 
230 
136 
1 
TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, 
DER TARIFNRN. 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9026, 9027 
APPARATE UND GERAETE 
ODER 9028 
OCI 
0 C 3 
0 0 4 
0 34 
4 0 0 
1CC0 
ι ο ι α ien 1070 1021 
1 
5 
12 
3 
1 
2 5 
2 0 
5 
3 
3 
, . . 2 
3 
1 
2 
2 
2 
lroo 
1 0 1 0 i o n i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
PO', 
0 0 5 
) ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 39 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 4 0 
2 1 2 
3 10 
' 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 ? 
3 5 3 
M O N D T 
INTRA-CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L T 
C L A S S F ? 
C L A S S E ? 
1 5 0 5 2 
7 4 7 4 
7 6 7 9 
7 5 ? 0 
3 6 2 0 
1 6 
4 2 
5 0 6 
8 3 ! 
6 2 4 
6 0 ' 
7 " , 
! 7 
8 7 6 
4 6 5 
4 1 ! 
J 9 9 
2 5 ? 
1 ? 
0 5 8 
9 6 R 
1 0 0 
08 3 
3 9 ! 
2 7 6 
2 6 7 
0 1 3 
0 0 1 
4 5 0 
6 
6 
1 3 3 7 
9 0 7 
4 3 1 
4 70 
1 8 3 
I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S , A U T R E S QUE R E P R I S S O U S 
9 0 7 8 . 4 1 A 9 6 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E n 
I T A L I R 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F K A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L D I N F 
• T U N I S I E 
R . A F P . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S F J U 
J A P O N 
N O N S P P X 
1 0 0 0 M O N O F 
1 8 3 7 
1 4 4 9 
7 9 4 4 
1 4 3 6 6 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F ? 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E 
U N D G E R A E T E Z U M M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L I E R E N , R E G E L N O D E R 
A N A L Y S I E R E N 
OCI 1 3 6 . 9 21 1 2 9 2 7 
0 0 ? 8 6 6 6 . 7 5 8 
0 0 3 2 6 3 6 2 8 6 . 6 7 2 8 
0 C 4 3 9 d 1 0 7 2 4 1 5 6 . 1 1 1 
OC 5 6 6 4 2 11 5 3 
02? 246 130 ID 79 37 7? 
026 16 13 . 1 4 
023 6 2 . 2 ? . 
030 35 7 . 7 22 3 
0'2 . . . . . . 
074 21 6 1 7 5 ? 
074 86 25 7 27 24 7 
038 23 . . . 23 . 
04? 9 1 . . . 6 
048 8 2 . - 2 4 
056 1 . . 1 
060 3 . . . ? 
0*2 5 . . . 6 
C64 29 . 28 1 
3 50 
400 668 139 32 183 191 123 
4C4 32 . 1 30 1 
624 2 1 . . 1 
6'? . . . . . . 
7 3 2 3 3 3 2 1? 10 5 
RCO 2 1 . 1 . . 
9 5 4 . . . . . . 
1 0 0 0 2 2 3 1 6 0 7 1 7 6 4 7 1 6 1 6 3 5 9 
1 0 1 0 9 9 7 2 7 7 1 2 9 1 8 9 2 2 9 1 7 7 
1 0 1 1 1 2 3 3 3 3 1 4 6 2 6 1 3 8 7 1 8 6 
1 0 2 0 1 1 9 3 3 3 0 4 8 2 8 0 3 5 1 1 8 4 
1 0 7 1 4 ? 2 1 7 1 1 4 7 9 1 1 3 4 5 
1 0 3 0 2 1 . . 1 . 
1 0 3 1 . . . . . . 
1 0 7 2 . . . . . . 
1 0 4 0 7 8 . . 1 3 6 1 
A L S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S I I N E O L E N M E T A L L E N , 
M A X . O U R C H M E S S E R 2 5 M M F U E R I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U . G E R A E T E 
D E R T A P I F N R . 9 0 2 3 , 9 C 2 4 , 5 0 2 6 , 9 0 2 7 U . 9 0 2 8 I K E I N E E L E K T R O N I S C H E ) 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0D2 
P03 
004 
P05 
022 
3.7 6 
078 
030 
032 
034 
036 
0 3° 
042 
046 
056 
060 
06? 
0 6', 
3 10 
'00 
404 
624 
632 
7 32 
300 
954 
lOCO. M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A » A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 ? 
7 9 6 
2 2 
9 7 
1 5 8 
5 0 
1 7 6 
1 5 9 
5 2 7 
1 0 
'Π 
5 Π 
4 ? 
? 8 
Ϊ 6 
15 
7 1 8 
7 1 
1 9 
6 7 1 
3 1 
3 8 7 1 ? 
71 9 0 0 
1 6 8 1 3 
1 6 5 7 6 
8 9 1 3 
7 8 
14 
71 
1 2 7 
5 7 6 
1 0 0 ? 
3 9 3 Β 
9 4 7 
1 4 3 4 
î 
1 3 7 
3 
3 4 
1 5 7 ? 
2 2 3 
5 1 2 
2 5 
4 6 ' · 
0 ? 7 
9 3 5 
7 4 3 
2 7 
6 9 7 
2 7 5 
0 7 5 
1 2 4 
3 3 5 
1 0 
1 0 9 
6 1 
1 7 ? 
1 
3 0 6 
71 6 6 
1 6 ? 
4 7 3 
61 3 
741 
12 
10 
4 6 ? 
4 7 7 
1 9 
2 6 8 
1 
7 4 
2 ! 
6 
' 0 4 
5 
1 
2 2 6 
1 
2 0 1 9 
1 O l i 
1 0 0 8 
1 0 0 7 
7 3 ° 
1 
' 3 0 
11 1 
3 1 8 
7 0 
1 7 
5 6 ] 
2 
?a 637 139 
90 
2 
1 0 7 9 
17 
1 9 
4 6 9 
6 6 7 
3 0 0 
7 4 9 
8 3 ! 
7 ' . 
3 1 7 
7 4 
4 7 
' 1 1 
1 0 ' , 
0 9 6 
2 8 
1 0 0 
71 
3?1 
6 6 7 
5 2 2 
3 4 0 
2 5 
» A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R I N S T R U M E N T S ET 
A P P A R E I L S D E S N O S . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 OU 9 0 2 8 
P A ' T I E S , P I E C F S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R I N S T R U M E N T S ET 
A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S DE M E S U R E , V E R I F I C A T I O N , C O N T R O L E , 
R E G U L A T I O N O U A N A L Y S E 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
ITALI F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I . A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L T G N E 
T C H F C J S L 
H O N G R I F 
R . A F ? . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A P A B . S E J U 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
D I V E ' S N D 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 2 0 0 
9 6 9 
6 0 2 2 
11 5 6 6 
? 7 9 8 
8 2 6 7 
1 4 3 3 
1 0 7 
1 0 9 9 
4 4 
B B 7 
4 4 5 1 
2 5 8 
8 5 
4 1 
4 6 
3 ? 
18 
1 6 7 
2 4 
4 0 7 6 8 
3 3 8 9 
7 6 
1 8 
9 5? 
1 0 8 
1 5 
» 7 3 8 8 
2 5 0 4 9 
6 2 3 3 9 
6 1 9 2 ? 
15 0 7 ? 
1 7 7 
6 
? 
2 7 6 
7 4 7 
0 6 5 
1 9 6 
' O ' , 
2 0 6 
0 5 ? 
2 6 
2 3 4 
6 
2 1 7 
0 3 8 
16 
5 
9 
1 
1 3 9 
3 9 
2 5 3 1 9 
6 2 3 3 
1 9 0 3 6 
1 9 0 4 4 
4 7 3 8 
4 
1 
1 SP 
5 6 4 
1 0 6 5 
1 7 4 
4 7 0 
2 
37 
5 
4 6 
? ! 6 
3 8 7 8 
9 9 ? 
1 8 4 6 
1 8 3 6 
7 6 9 
? 
1 1 5 ? 
1 7 8 
3 47Ö 
1 1 ? 
1 5 4 6 
9 3 
4 6 
1 1 1 
1 9 
7 6 6 
3 9 6 
2 7 
7 
5 
4 7 
6 7 5 
1 6 4 
9 
1 7 
2 9 3 
' ? 
4 8 1 4 
1 1 2 6 2 
11 7 0 0 
2 6 8 1 
3 4 
1 8 2 0 
4 1 6 
2 3 5 0 
1 6 0 6 
1 6 3 6 
7 6 7 
2 9 
8 P 0 
6 
3 1 8 
1 8 ? 1 
2 0 0 
Π 
1 6 6 
3 
14 3 9 9 
7 8 3 4 
6 2 
7 3 7 
19 
78 9 4 7 
6 1 9 ? 
2 2 7 5 1 
2 2 4 6 9 
4 5 8 6 
71 
0 4 0 
7 8 
0 ? 7 
6 7 6 
4 0 9 
19 
6 0 
4 8 0 
Π 
6 9 
1 0 
4 
6 9 0 
? 0 4 ! 
1 
1 8 3 
! 
P I E C E S D F C O L L E T F E S D A N S L A M A S S E E N M F T A U X C O M M U N S , D I A M F T P E 
M A X . 7 5 M M POUR I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S R E P R I S S O U S 9 0 7 3 , 
9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 E T 9 0 2 8 ( A U T R E S Q U ' E L E C T R O N I Q U E S ) 
1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
P 0 4 A L L F M . F E D 
0 3 6 S U I S S F 
4 D 0 E T A T S U N I S 
P 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 
1 
1 
T E I L E U N D Z U B E H O E R , M I T A U S N A H M E D E P G E D R E H T E N S I U E C K E U N T E R 9 0 2 9 . 3 1 
9 0 2 9 2 0 , F U E R I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N D G E R A E T E D E R T A R I F N R . 
9 0 7 3 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
71 
1 6 
2 8 2 
1 7 ? 
7 4 
4 7 8 
37 5 
1 5 4 
1 5 4 
1 3 0 
2 1 
4 9 
1 
7 7 
2 7 
5 ! 
51 
5 0 
1 
1 
16 
14 
36 
1 ! 
7 6 
3 6 
1 
I 
1 
14 
81 
81 
7 7 5 
1 0 
5 
7 5 6 
7 3 5 
2 0 
' A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E F S E T A C C E S S O I R E S A U T R E S O U F P I F C E S 
D E C J L L E T E F S R E P R I S S O U S 9 0 2 9 7 0 P O U R I N S T P I I M F N T S E T A P P A R E I L S 
R E P R I S S O U S 9 0 ? 3 
0 0 1 
0 0 2 
C C I 
0 C 4 
0 0 5 
G? 7 
0 3 0 
Q 7 6 
0 3 8 
4 C 0 
2 3 
1 6 4 . 
1 8 
5 8 
5 
3 
2 
. 1 
2 9 
1 6 4 
2 6 
2 
. 4 
1 
. 
? 
1 9 
9 
4 
, 1 8 
3 
a 
1 
. 1 
1 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . I ' I X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E » . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T P I P HF 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 1 ' 
2 0 6 
1 4 7 
5 5 2 
7 3 
1 1 5 
1 5 
? B 
1 7 
3 4 ? 
, ! 8 9 
6 
1 7 7 
6 
1 6 
1 
1 6 
1 
1 3 ? 
3 ? 
. 9 
6 5 
1 4 
. . . 1 0 6 
1 
1 ? 
. ! 7 ' 
1 
2 3 
' ?
1 4 
6 0 
5 
1 7 ' , 
7 4 
1 ? 
1 0 
1 9 
1 4 
4 0 
1 0 8 
, 6 
! P 6 
4 6 
, i 
2 
8 1 
· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
*) Vo i r no tes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QU AN Τ ITESI NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
l o c o 1010 1011 1070 1021 1040 
313 
269 35 34 7 
30 2? 11 10 2 
4? ?6 i i 11 
?7 
76 
1000 1010 1011 
1070 1021 1040 
M O N D E 
INTOA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSF ! 
AELF 
CLASSF 7 
1 676 1 130 
5 4 6 
542 19) 
54B 3B1 167 167 33 
227 10' 171 l?l 16 
19n 
13» 5? 80 34 
? 
309 205 104 10? 
69 
402 30P 10? 
io? 
TEILE UNO ZUBFHQER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUFCKF UNTER 9D?9.4! 
907920, FUER INSTRUMENTF, APPARATE UND GEPAFTE OER TARIFNR. 9024 
P A R T I E S , PIECES DETACHFFS ET ACCESSOIRES AUTRES OUE » I F C F S 
OECOLLETFFS RFPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS FT APPAREILS 
RFPRIS SOUS 9 0 7 4 
PO! 
O l ' . ' 
e r ? 
ΡΓ4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
022 
0 7 ' , 
0 36 
0 3 8 
0 4? 
0 Í 0 
4C0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
145 
3 19 
715 
3 5 ' 
1 19 
717 
7L· . 2 5 0 
33 
110 
12 
1 
434 
1 
3 
2 ? 3 1 
1 189 
1 143 
1 140 
638 
a 
4 
. 12? 
1 1 
59 
76 
26 
16 
3 
1 ! 
2Ï 
707 
227 
81 
81 
53 
19 
. ' 7 
7 8 
4 
! 6 
! , . . 4 
. 
16 
. • 
146 
1 08 
37 
37 
? ! 
. ! 
28 
19? 
. 156 
8 
113 
1 
. 1 ' 
5 
7 P 
7 
, ? 6 7 
. ?
829 
3 8 ' 
" 5 
44? 
170 
. ? 
6 ' 
7 
160 
. 11
4 7 
8 
. 228 
11 
6 7 
1 
1 
133 
. ! 
6 0 9 
311 
4 7 3 
' 9 7 
3 5 6 
. 1 
3 ' 
IP 
7 
1 0 ! 
. ?! 
. . ' 6
? 
. 46 
. • 
741 
1 6 9 
67 
8? 
7 7 
. . 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
PDS 
0 ? ? 
0?0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
060 
4P0 
4 0 ' , 
77? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
F INL ANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
! ! 
1 
7 
21 
9 
1? 
1? 
5 
4 0 6 
675 
508 
3 2 1 
3 7 7 
92 6 
294 
10 
PP6 
54 5 
7 6 7 
73 
30 
0 6 0 
11 
4 0 
545 
2 6 6 
2 60 
2 1 6 
017 
5 
38 
a 
! 9 6 
3 ? 4 
6? 6 
2 2 ' 
29? 
13» 
27 
17? 
6 
6 
a 
74 7 
6 
2 7 5 5 
1 366 
1 3 8 9 
1 38R 
63D 
, . 
174 
. 4 2 6 
4B4 
4 7 
14? 
7 
1 
6 
17 
7? 
1 
3 0 * 
a 
3 
! 67 9 
1 1 7 ' , 
503 
6 0 1 
1 90 
. ?
1 
7 
7 
? 
4 
4 
1 
2 7 2 
41 ' 
, 34? 
66 
7 2 1 
29 
1 
66 
β q 
! 1 1 
5 1 
a 
P81 
2 
31 
094 
114 
9 R 1 
9 7 5 
007 
6 
l 
ι 
1 
! 
7 
3 
3 
3 
2 
6 0 9 
7 5 
672 
a 
3 ? 7 
" 9 
119 
7 
7 7 7 
1 9 1 
217 
7 
30 
187 
4 
6 
??? 
2 4 3 
9 7 9 9 ' , ' . 
7 3 2 
5 
30 
351 
3D 
166 
870 
a 
3 0 4 
1 
1 
( . 9 
P I 
1 
8 
a 
938 
a 
• 
2 845 
1 4 3 7 
1 406 
1 403 
45R 
a 
a 
T E I L E UNO ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9 0 2 9 . 5 3 
9 0 2 9 . 2 0 , FUFR t L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
' A R T I E S , P I F C F S DETACHEES ET ACCFSSOIRES AUTRES OUE PIFCES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 . 2 0 POUR COMPTEURS 0 · F L E C T R I C I TF 
OPI 
0 0 7 
0 Γ 4 
CC6 
0 3 6 
Q 7 R 
4 C 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 
54 
2 
3 0 
4 3 
1 1 6 
7 0 
2 
2 6 5 
1 3 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 7 5 
3 
3 
? 
POI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
20 
8« 
7 
1? 
21 
91 
91 
91 
, 43 
7 ' . 
1? 
83 
' 7 
36 
36 
36 
8 
. 6 
• 16 
11 
5 
6 
6 
0 3'. 
0 0 5 
0 3 6 
038 
4 0 0 
ÎOOO 
1010 
1011 
10?0 
1021 
ALLEM.FEP 
I T A L I E 
SUISSE 
AUT>ICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 ' 6 
116 
1 56? 
7? 
31 
? 7 8 1 
59? 
1 6B0 
1 6 3 9 
1 6 4 6 
114 
2 0 
7 Ì 
1 
?0 
a 
1 7 
705 
167 
76 
7 R 
24 
7 
a 
124 
. 60? 
7 1 
* 7 6 ' 
130 
635 
6 7 6 
6 7 5 
6 8 
6 
. 112 
7 7 4 
28 
7 
9 4 9 
175 
7 7 4 
7 7 ' 
7 66 
7 7 
. R 7 
a 
1 7 1 
a 
• 
? P 6 
! 1.7 
177 
17? 
17? 
T E I L E UNO ZI IBFHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE IINTFP 9 0 ? 9 . 5 9 
9 0 7 9 . 2 0 , FUER GAS­ UND FLUESSIGKEΙ ΤSZAEHLFR 
» A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES OUF PIECES 
DECOLLETEES RFPP1S SOUS 9 0 7 9 . 7 0 POUR COMPTEURS OE GAZ ET DE 
L I Q U I D E S 
0C1 
OC? 
003 
0 0 ' 
CC6 
02? 
0 7 ? 
0 3 ' 
036 
033 
O'P 
' P O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 
156 
1 17 
15 
405 
63 
191 
. 1
29 
1 
7 
122 
1 094 
743 
350 
350 
220 
. . 
78 
! 23 
4 0 
61 
. . 18
. 1
2 2 3 
147 
81 
81 
7 9 
3 5 
. R 
10? 
1 i 
' , . 9 
157 
150 
17 
17 
18 
. . 
7 6 
4 
, 205 
21 
10P. 
. 1
? 
. . ? 
' 1 7 
? 0 5 
11? 
112 
1 10 
, . 
7 
70 
5 
. 7
. . . 7 
1 
7 
116 
159 
33 
128 
126 
4 
. . 
7 R 
6 
1 
6 5 
. 11 
. ? 
. . ? 
123 
103 
14 
14 
1? 
. . 
001 
0 0 2 
0 0 1 
004 
P 0 5 
022 
0 32 
0 3 4 
036 
033 
0 4 3 
400 
1000 
1010 
1011 
10.?D 
1071 
1030 
1032 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ΡΟΥ.UN ! 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.A .AOM 
2 
6 
4 
? 
7 
! 
9 5 7 
366 
1 DP 
6 9 9 
120 
P?7 
3 0 
100 
3 7 7 
1 5 
I P 
9 7 6 
6 0 6 
2 4 9 
3 5 6 
744 
3 ? 6 
13 
1 
. 1 9 7 
7 
7 6 ? 
7? 
7 7 8 
a 
a 
P I 
? 
. 3 6 
1 0 7 ! 
6 7 4 
7 9 7 
7 9 6 
3 6 1 
1 
1 
?08 
. 38 
843 
4 
9 ? 
1 
. 84 
. , 4? 
1 07? 
814 
719 
719 
174 
. ■ 
46? 
35 
1 124 
72 
348 
29 
96 
15 
a 
a 
3 ? 
2 180 
1 64 3 
537 
526 
46 5 
12 
■ 
70 8? 59 
?? 
1 1 
168 13 
10 
812 
1 244 ■ 234 1 0 ! 0 1 010 186 
720 
56 
644 
98 
54 
1 117 
924 
193 
193 
138 
T F I L E UND ZUBEHUER, MIT AUSNAHME DER GFOREHTEN STUECKF IINTFP 9 0 7 9 . 6 1 
9 0 2 9 2 0 , FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GFRAFTF DE« T A R I F N R . 
9 0 2 7 
001 34 . 6 . 2 0C2 4 . . 1 3 
0 0 3 6 . 4 . 2 004 241 114 31 2? 0C5 100 94 . . 6 022 141 10 16 3 111 030 2 . 1 . 1 0?6 16 7 1 . 3 042 5 3 . . . 400 92 8 . 2 32 7?2 2 . . . 2 
1000 664 236 77 29 213 1010 402 207 59 23 13 1 0 1 ! 261 29 18 6 200 1070 261 29 13 6 200 10?1 161 18 13 4 115 1030 . . . . . 1040 . . . . . 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER FLEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUFFEN, KONTROLLIEREN, REGFLN ODER 
ANALYSIEREN,JFDOCH KEINE GEDREHTFN STUECKE DEP N R . 9 0 2 9 2 0 
P A R T I E S , P IFCES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES OUF PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET APPARFILS 
REPRIS SOUS 9 0 2 7 
47 
. . 6 4 
. 1
. 5 
? 
. 
109 
100 
Ρ 
f 
l· . • 
O01 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
D?2 
0 30 
0 3 6 
0 ' ? 
400 
732 
1P00 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
90 2 9 . 7 
FRANCC 
B E L G . I 'JX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL IF 
Ρ Γ Υ . J N I 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
? . R T I 
1 
1 
6 
. ? 
? 
6 7 5 
1 8 
4 6 
5 8 4 
9 4 8 
4 5 ? 
41 
4 8 8 
? ? 
2 0 9 
21 
5 1 7 
2 68 ?'.F 2 4 4 
9 8 9 
1 
3 
4 3 1 
9 2 3 
6 6 
8 
2 4 8 
7 
19] 
1 
1 P30 
1 358 5 2 ? 
5 ? ? 
3 7 3 
1 7 1 1 29 
5 4 9 
4 6 6 
94 
131 11 15 
1 6 9 
1 
16 
! 7 
. 28 
1 
236 
1 8 ! 
54 
6 ' . 
25 
? 7 
3 7 7 
78 
54 
10 9 7 7 
19 
1 6 1 2 
130 
1 4 7 ? 
1 4 7 ? 
4 7 4 
6 4 4 
. 6
1 2 9 
5 
6 
1 740 
1 0 9 4 
146 
145 
174 
P A E S , PIECES DETACHEES ET ACCFSSOIRES POUR INSTRUMENS FT 
A P 7 A P E I L S ELECTRIOUES DF MESURE, V E R I F I C A T I O N , CONTROLE, 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES QUE PIFCFS OFCOLLFTEFS 1 9 0 7 9 7 0 ) 
( 01 
co? 0 C 7 
0 1 . 4 
PC6 
0 7 7 
0 26 07R 
0 3 0 
0 3 ? 
) 7 ' . 
0 3 6 
0 7,7 0 4 2 
04 ' . 0 4 3 
0 6 0 
6 0 
2 4 5 
7 7 
377 
6 6 
7 6 
3 
1 
1 8 . 
6 
7 7 
20 
1 1 
. 1 ' 
13 
2 0 1 
21 
13 
41 
17 
! 9 P 
a 
7 ' 
Β 
1» 
ι 
14 
­5 
! 
14 
1 ! 
5 9 
29 
25 
2 
3 
', 26 
13 
9 
14 
1 1 
7 7 
74 
3 
6? 
. 6
ODI FRANCF 
007 B F L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
PO', ALLFN.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NO'VRGR 
030 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANTMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 Yn'IGOSLAV 
0 6 0 "OLOGNE 
1 947 
1 2 6 0 
2 271 
8 3 40 
1 067 
1 99 7 
7 5 ! 
26 
496 
16 
28? 
2 360 
4 1 8 
37 
10 
1 7 7 
59 
57 
65 
4 440 
145 
573 
? 
1 
43 
1 
1? 
777 
q 
7 
10 
. . 
355 
4 1 3 
96 7 
66 
! 1 " 
. 7 
7 
6 
97 
7 
, 
a 
290 
549 
a 
1 571 
77 
51? 
1 0 ! 
10 
7 6 ! 
8 
?8 
1 7 7 
7 
6 
! a 
61 1 
506 
1 689 
7 8 0 
6 7 5 
147 
R 
79 
8 
212 
1 208 
393 
2? 
1 7 4 
6 9 
8 0 7 
154 
99 
1 4 1 2 
. 170 
'. 6 
2 
A 
199 
6 
? 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
4C0 1C7 21 16 42 404 6 1 1 2 732 11 1 1 3 
1 0 0 0 1 2 0 6 3 1 0 11 Β 364 
1 0 1 0 343 226 84 294 
1 0 1 1 364 84 34 90 
1 0 2 0 350 8 4 3 4 89 
1 0 2 1 196 6 0 16 39 1030 1 . . 1 1031 . . . . 1032 . . . . 1040 13 
MAREN DES K A P . 9 0 , IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
001 24 002 003 004 237 . . 237 0C6 3 . . 3 
022 26 . 26 
0 2 6 028 1 . . 1 030 11· . . . 11 
0 3 2 1 . . 1 
0 7 4 4 
0 3 6 67 .. . 43 038 1 ; . 1 042 058 3 . . . ? 400 34 . . 3 4 404 722 3 
2 4 3 
106 
137 
124 
f ü 
19 
11 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
" 7 
99 f 
226 
11 685 
5 555 
1 119 
17 
3' 
29 
7 
4 
78 
51? 
377 
? 
66 3 
7 6 ' 
81 1 
56 
? 096 
1 051 
19 
1 781 
882 
105 
5 670 
2 535 
366 
33 
6 
795 
794 
388 
! 
71 
MARCHANDISES OU CHAP. 90 TRANSPOPTEES PAR LA POSTE 
1000 393 
1010 263 
1011 130 
1020 126 
1021 88 
1030 
1031 
1032 
1040 3 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN 
797 
26? 
133 
125 
poi 
002 
003 
004 
P05 
022 
0?6 
0?3 
010 
072 
034 
036 
033 
042 
058 
400 
404 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVF3E 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C ; 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
80? 
57 
9 2 
8 9 3 4 
2 02 
1 126 15 3! 373 
16 176 
1 645 
76 14 
9 9 
1 4 7 9 
24 
1 16 
15 2 6 6 
40! 11R 400 
91 
3 ' 
73 
4 6 9 
4? 
1? 11 485 1? 38 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 3 ' 050 432 22 3 7 1 11 
6 6 7 
64? 
087 
6 
2 
14 
8? 
4 
7 
. 
* 
1! 
1 
. 1? 
I 
• 
72 
36 
36 
34 
20 
? 
2 
1 
LETS 
6 
1 
1 Ρ 
7 
3 
3 
? 
ET 
'5 1 
30 
719 
7 
?7 
28? 
13 
97 
165 
75 
2 38 
931 
1! 
81 
674 
190 
4 8 ' 
374 
375 
14 
1 
5 
96 
SIMIL 
ELEKTRISCHE TASCHEN­
AUS EDELMETALLEN 
0C5 036 
ARMBAND­ UNO AEHNL.UHREN MIT GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACE  
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , ELEC­
TRIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX 
1000 . . . . . . 1010 . . . . . . 1011 . . . . . . 1020 . . . . . . 1021 . . . . . . 
ELEKTRISCHE TASCHEN­ , ARMBAND­ UND AEHNL.UHREN MIT GEHAEUSEN 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
10?01021 
17 
163 
1 9 6 
26 
170 
170 
169 
18 
1β 
18 
13 13 13 
16 117 
139 ?1 118 118 117 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELFTS ET S I M I L A I R E S , F L E C ­
T R I Q U F S , AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES QUE METAUX PRECIEUX 
13 
12 
0C1 004 
022 
036 
4 0 0 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NICHT ELEKTRISCHE TASCHEN­ , 
GEHAEUSEN AUS EDELMETALLEN, 
001 
0C2 
C03 
004 
005 
036 
4 00 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
Ν ICH 
G CHA 
ODI FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
626 
1 3 5 9 
24 
6 5 8 
?0 
2 7 0 1 
1 9 9 6 
706 
706 
63? 
1 350 10 30 1 
1 3 9 0 1 350 40 40 
39 
7 ' 
3 ' 
34 
12 1 
44 14 
! 
27 
4 7 6 
19 
596 
1 0 ! 
4 9 5 
495 
476 
621 7 
14 
91 
6 3 4 
6?R 
106 
106 
106 
ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN MIT 
MIT PALETTENANKERHEMMUNG 
MONTRES DE POCHE, MONTRFS­BRACELETS ET S I M I L A I R E S . NON ELEC­
T R I Q U E S , AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AVEC ECHAPPEMFNT A 
ANCRE EMPIERRE 
1 2 711 
713 3 711 711 711 
1 7C? 
7C3 1 7C? 702 70? 
Ί 
2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
713 
24 
92 
1 07? 
1 208 
12 774 
41 
13 
15 452 
2 611 
12 841 
12 627 
12 783 
13 
i 
18? 
28 
055 
1 
?67 
710 
057 
057 
058 
74 
. 34 
137 
74 
549 
768 
719 
549 
549 
549 
. 
1 
? 
1 
1 
1 
17 
10 
. 75? 
136 
224 
2 
19? 
965 
??7 
725 
224 
2 
6 
8 
1 
6 
6 
6 
160 
14 
88 
. 9 7 ! 
B80 
40 
11 
144 
203 
941 
930 
333 
11 
12 
2 066 
2 081 
13 
2 067 
2 066 
2 066 
• 
Τ ELEKTRISCHE TASCHEN- , 
EUSEN AUS EDELMETALLEN, 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
CC6 
0 30 
0 3 6 
0 66 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
3. 
13 
13 
12 
ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT 
OHNE PALETTENANKERHEMMUNG 
MUNTRES DE POCHE, MONTRFS-BRACELETS ET S I M I L A I R E S , NON F L E C -
T R I Q U E S , AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES OU'AVEC 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 
002 
00 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
066 
73 2 
740 
îooo 
îoio 
i o n 
1020 
i o ? i 
1030 
1040 
FRANCS 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUEDE 
SUISSE 
POUMANIF 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
141 
24 
4 4 
1?? 
2 5 3 
14 
477 
1 1 
68 
59 
2 1 9 
5 P.'. 
6 3 5 
563 
' 9 9 
59 
1? 
6 
322 
332 
10 
322 
322 
322 
31 
111 
26 
1 078 
191 
387 
1 16 
î 
21 
19 
2 
? 
7 
1 
. 
1 
3 
1 074 
318 
716 
71? 
71! 
3 
1 
14 
667 
11 
64 
55 
764 
4 6 
70B 
641 
678 
86 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
N I C H T 
G E H A E L 
M E N G E N 
EG­CE 
F L E K I R I S C H E 
F r a n c e 
T A S C H F 
S E N A U S A N D E R E N 
P A L E T T E N A N K E R H t M M U N G 
O C I 
0 0 2 
0 P 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
U ' C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
G F H A E L 
1 9 
7 
3 
2 
1 
. . l O o 
, . . 17 1 
1 6 7 
2 9 
1 2 8 
1 2 9 
1 0 9 
1 . 
E L E K T R I S C H E 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
N ­ , A R M B A N D ­
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
U N D A E H N L 
S T O F F E N A L S E l ' ' ] ι ι ■ 
1 ? 
1 3 
1 
1 ? 
1? 
1 ? 
. a 
. 
5 
. 7 
Ï 
1 4 
7 ? 
8 
1 4 
1 4 
1 4 
a 
. 
T A S C H E N ­ , A R M 3 « N O ­
S E N A U S A N D E R E N 
Ρ A L E T T E N A N K E R H E M M U N G 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 P 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 7 4 
7 2 0 
7 7 3 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3D 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
U H P E N 
E L F K T R 
O C I 
0 0 ? 
0 Π 4 
0 C 6 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
1 0 4 0 
N I C H T E 
O C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 6 
C 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 7 0 
7 3 ? 
l ooo 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 Ό 
6 5 
2 
1 
7 
5 
. . 9 9 
1 
6 
. . . . . . 12 
. 3 
2 0 7 
3 1 
1 2 6 
1 1 4 
1 0 2 
5 
. . Ò 
9 
. 
6 
1 
! . 
12 . . . 4 
3 3 
1 6 
l ' i 
1 ' 
1 3 
. . • 
U N D A E H N L . 
S T O F F E N A L S E D E L M E T A L L E N , 
. . . 2 
1 
i i 
1 6 
3 
1 6 
1 ' 
1 1 
1 
. . • 
H I T K L E I N U H R ­ W E R K 
I S C H E U H R E N 
2 
7 
6 
1 
1 
6 
? 0 
1 0 
3 
8 
2 
■ 
M I 
1 6 
î 3 
1 5 
î 
7 7 
2 0 
1 ? 
1 6 
1 6 
1 
. . ­
1 
1 
6 
2 
6 
6 
A U S G E N . S O L C H E D E R N R N . 
K L E I N U H R ­ W E R K 
. 1 
7 
. . • 
3 
? 
. 
, 7 
3 
1 
6 
6 
. . . 
L E K T R I S C H E U H R E N M I T K L E I N l i H R ­
3 
2 
1 6 4 
2 
1 
1 7 
3 
5 
6 8 
' d 
3 1 ' 
1 7 7 
1 4 2 
6 9 
1 8 
1 
75 
A R M A T U P B R E T T U H R E N UND 
F L U G Z E U G E UND A N D E R E 
O C I 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 C C C 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 ' 
2 ? 
2 0 
1 
2 
. 3. 
I T 
9 6 
6 
6 
3 
• 
. 7 3 
1 
1 
1 ' 
. . ' 7 
l ' I 
7 9 
6 ? 
6 ? 
1 6 
. . 
1 
1 
4 6 
! 
i 
, 4 
! 
5 4 
4 9 
6 
? 
1 
. . 4 
1 
1 
1 
. . ■ 
H E R K 
I t a l i a 
U H R E N M I T 
M I T 
5 
5 5 
1 ? 
1 
7 3 
5 
6 6 
6 7 
5 5 
1 
. • 
. . a 
. . . 
15 
a 
, 
î ■ 
16 
. 1 6 
1 6 
1 6 
. . . 
U H P E N M I T 
O H N E 
3 1 
l 
' ï 
? 
so 
7 5 
4 5 
4 ' 
4 ? 
2 . . • 
9 1 0 1 
. . . . 1
4 
5 
5 
6 
1 
• 
. i 
a 
. ! 
. 
? 
ï 1 
1 
1 . . • 
1 8 
3 ? 
6 4 
7 1 
4 ? 
4 ? 
3 7 
1 
. ­
U . 9 1 0 3 ) 
! . 1 
. 
7 
5 
2 
7 
? 
1 
2 
. 7 7 
. a 
1 
7 
5 
6 4 
1 1 7 
3 9 
7 ' . 
! 1 
1 
7 1 
D E R G L . , F U E R K R A F T F A H R Z E L I C F , S C H I F F F , 
= A H R Z E U G E 
1 ' 
7 1 
. . • 
7 4 
3 4 
? 
. . . . 1 
4 
? 
1 
1 
. ' 
3 
. 1 
. . 2 
7 
4 
3 
? 
! 
5 3 
. 
i . • 
5 4 
5 3 
1 
i 1 
• 
1 
3 
. . ! . 
ς 
3 
ι 
1 
1 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 1 0 1 . 4 1 M U N T R ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
' 0 ) 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T R I . U ? 
W E R T E 
EG-CE 
S D E P O C H I 
S , A V E C a c 
A V T C E C H A P P E M F N 1 
F R A N C E 
B E L G . L ' I X . 
P A Y S - P A S 
4 L L R M . F F D 
I T A L ! E 
R O Y . U N I 
S U E " F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G Κ ONG 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S R 2 
. F A M A 
C L A S S E ? 
2 
1 
2 9 
? 
3 6 
4 
3 ? 
3 1 
29 
9 1 0 1 . 4 9 M O N T R E S D E 
P O I 
0 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
1 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
D 3 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 0 ' 
' 0 0 
6 2 4 
7 ? 0 
7 7 f l 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
9 1 0 ? 
4 3 6 
4 0 
1 3 6 
6 3 4 
1 6 3 
1 0 6 
1 1 
3 0 
' 6 3 
4 0 
3 ? 
2 5 
1 3 2 
1 1 5 
4 7 7 
4 6 7 
0 1 7 
662 u ' . 9 
1 ! 7 
1 
7 9 
R O C H E 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d 
. M O N T R E S - B R A C E L F T S E T 
I T E E N M A T I E R E S A U T R E S 
A A N C R E 
. ? 
a 
1 0 4 
1 
î 7 
4 5 ? 4 
6 
23 ! 4 6 
• 
4 7 1 4 
107 4 6 0 6 
4 5 8 2 
4 6 3 7 
1 ! 2 3 
E M P I E R R E 
2 
7 
1 
? 
? 
2 
5 3 4 
. 1 4 ' 
3 4 0 
il . 1 
1 0 7 
. . . 7 
1 0 
1 4 6 
0 ! 4 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 
. 
, M O N T R E S ­ B R A C E L F T S 
1 
1 
2 
5 
2 
7 
3 2 
ET 
T R I Q U E S , A V F C B O I T E E N M A T I E R E S A U T R E S 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L I X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
. M A P O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONP­
M 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. R A M A 
• A . A O M 
C L A S S F ? 
Q U ' A V E C E C H A P P E M E N T A 
7 
1 9 
1 
3 1 
R 
7 7 
7 1 
1 9 
P E N D U L E T T E S 
9 1 0 ? . 1 C P E N D U L E T T E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 6 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R AN C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A _ 1 E 
S U I S S E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
9 1 0 2 . 9 0 P E N D U L E T T E S 
C O I 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L ! F 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
C H I N F R . R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A D N 
C L A S S E 3 
! 
3 
1 
1 
9 1 0 3 . 0 0 M O N T R E S D E 
O D I 
0 1 ' 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
Ì P O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 9 3 
? 0 P 
6 0 
9 7 6 
4 7 2 
6 2 
5 4 
1 9 
7 6 7 
6 1 
7 7 
7 0 4 
1 4 
7 6 
1 7 9 
: 1 1R 
2 4 
6 4 8 
1 1 ' , 
1 9 3 
1 9 5 
8 ' 4 
3 Π 
7 3 3 
9 6 1 
3 6 9 
1 
2 6 
2 6 2 
. 2 
1 
1 9 7 
' 6 
3 . , 1 2 2 0 
4 
1 
4 
7 6 
5 
R 
, 
6 7 9 
6 
2 1 5 9 
2 4 ? 
1 9 1 ? 
1 8 7 2 
1 2 7 8 
4 P 
2 6 
5 
E T R E V E I L S A 
E T R E V E I L S A 
? 0 
7 ' 
8 ' 
1 3 
7 4 
4 8 
2 ? 5 
1 4 1 
1 ? 3 
1 2 9 
8 0 
4 
. ? 
3 6 
7 
?.? 
• 
6 7 
4 1 
7 6 
? 6 
2 6 
E T R E V E I L S A 
6 5 
1 0 
8 1 7 
1 7 
1 7 
6 ? S 
3 2 
1 6 
2 0 1 
3 7 0 
0 3 0 
9 1 3 
1 6 8 
9 1 6 
6 " 
3 
? 4 9 
. . 9 6 7 
3 
1 4 
7 7 3 
1 3 
. 
3 6 5 
1 7 3 ? 
9 6 0 
7 7 ? 
7 6 ! 
3 9 1 
. . ! 6
1 
2 
4 
1 
? 
2 
2 
A N C R E 
3 9 3 
, 33 4 7 1 
3 6 
7 4 
l 
a 
9 4 0 
. 5 
1 0 
. . 5 
! 
. 7 0 
. ? 1 
9 6 4 
9 3 3 
9 ? ! 
9 9 1 
9 6 6 
? ? 
a 
. 1 6 
M O U V E H F N T 
M O U V E M E N T S 
5 
77 31 
1 0 
4 
3 
7 5 
6 ? 
7 
7 
4 
M O U V E M . DE 
1 9 
7 
4 ' 7 
5 
1 
? q 
6 
! i 4 
5 3 1 
4 7 8 
5 3 
3 6 
3 0 
. , 1 ? 
S I M 
O U I : 
2 4 4 
3 8 
1 7 7 
7 8 
9 5 
î 5 6 ? 
3 ? 
. 
6 1 7 
3 5 
P 7 6 
' 8 6 
3 4 9 
3 0 9 
6 9 1 
3 5 
. 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
I l A I R E S , N O N E L E C ­
M E T A U X P R E C I E U X , 
1 6 
1 
1 8 
1 7 
1 7 
1 6 
6 4 6 
. 7 3 
a 
1 3 4 
? 
? 
7 1 
3 7 7 
3 
9 
7 ' 
3 3 5 
7 0 
6 6 3 
8 1 3 
6 5 0 
7 7 0 
3 6 6 
71 . 9 
3 
4 
4 
4 
3 
1 7 
. 1 0 
! 7 
. R 
a 
9 4 ? 
. . 
Π ? 
• 
1 1 8 
7 6 
0 8 ? 
0 8 ? 
9 6 0 
' 
S I M I L A I R E S , N O N EL E C ­
OUF M E T A U X P R E C I E U X , 
E M P I E R R E 
',! 8 2 
. I P 
3 ' 
. . . 8 
. a 
1 8 3 
. . . . . . . ' 
3 6 ? 
1 6 7 
1 9 4 
6 
R 
4 
. . 1 8 3 
3 
4 
9 
4 
5 
4 
4 
OE H O N T R E 
OF 
9 7 6 
1 0 3 
7 6 
3 1 6 
2 0 
. ? 7 4 0 
6 6 
1 6 
. a 
, 7 0 
? 
. 7 ? 
1 4 0 
4 5 0 
3 8 1 
0 6 9 
9 1 0 
8 [ P 
1 4 3 
1 , 1 6 
1 
10 
1 4 
? 
1 2 
1 1 
1 0 
8 7 3 
? 1 
. 7 6 1 
. 1 6 
6 7 
1 7 
8 5 6 
1 
6 
7 
1 4 
. Ό 
. 1 8 
7 4 
9 6 7 
1 1 4 
2 ? 
7 6 0 
1 0 0 
1 6 0 
" 6 7 
9 4 1 
1 6 9 
, 4 7 
M O N T R E E L F C T P I Q U F S 
6 
. 4 
. 1
1 6 
1 1 
4 
1 
1 
' 
M O N T R E 
4 
. 7 ' . 
7 
1 
1 
. . 
• 
". ' ? 
2 
2 
7 
. . • 
F A B L E A U X OE B O R D E T S I M I L . P O U R 
A E R O D Y N E S , B A T E A U X E T A U T R E S V E H 1 C U L F S 
FR ANP.F 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A R O N 
M O N D E 
I N T R a - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A C L F 
C L A S S E ? 
. A . A D N 
2 
1 
6 5 7 
5 ? 5 
7 6 6 
3 2 
9 ? 
6 ? 
3 8 
1 9 7 
9 6 0 
2 3 3 
2 3 1 
1 2 8 
• 
3 4 7 
7 4 9 
5 
7 ? 
11 
• 
1 1 4 3 
1 0 9 8 
5 0 
4 9 
3 8 
. 
8 
8 7 
4 
1 
1 
. 1 ' 
9 5 
7 ? 
23 
72 
7 
* 
1 2 
6 7 
4 
1 2 
. 31 
1 8 
1 4 3 
6 0 
6 3 
6 3 
1 3 
. * 
2 
. 
. 7 0 
7 3 
7 0 
2 
6 6 
6 6 
3D 
• 
7 
. 1 7 
. I ? 
7 
4 8 
? 0 
? R 
7 8 
?n 
• 
N O N E L E C T R I Q U E S 
2 0 
3 
. f  
1 
6 ' . 
a 
. • 
8 5 
70 
5 5 
6 5 
55 
. . • 
A U T O M O B I L E S , 
6 7 1 
9 
6 
4 6 
1 6 
4 
7 1 3 
6 4 0 
7 1 
' 7 
5 3 
. 
? ? 
. 7 7 9 
. . 6 6 
1 1 
1 6 
1 9 0 
1 
6 6 8 
4 0 7 
2 B 6 
6 6 
6 ' , 
7 
. 2 1 7 
6 
' '. 
'" 1 ? 
4 
? 
9 ' . 
7 9 
? ' . 
7 4 
' 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΓΙTÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1040 
ANDERE UHREN 
ELEKTRISCHE UHRENANLAGEN 
r o i 
0 0 4 
.12? 
076 
1 ' 3 
4C0 
1000 
101O i o n 
10 20 
1021 
10 40 
ELEKTRISCHE KECKER 
1 
15 
2 
7 
2 
9 
18 
17 
17 
12 
13 
3 
C Ol 
303 
0C4 
C05 
32? 
334 
036 
' P O 
7 2 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1D20 
1021 
1030 
1O40 
30 
5 
232 
1 
36 
5 
3 
2 
6 
' 7 
373 
2 JO 
113 
92 
" 
2 
19 
' 5 
22 
?4 
24 
1 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
001 IIB 
002 4 
0C3 11 l 
004 243 36 
005 25 17 
022 18 4 
036 4 
Oti 8 
400 3 1 
77? 24 1 
1000 460 59 
1011 400 54 
1011 60 5 
1020 49 4 
1021 ?3 4 
10 30 2 
1043 9 
ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
OCI 
002 
CC3 
OP' 
0O5 
02? 
036 
078 
4 CO 
77? 
740 
loco 
1 010 
1011 
1020 
10?i 
1030 
1040 
1 
11 
153 
15 
7 
3 
5 
1 
147 
40 1 
175 
169 
?0 
6 
1 
43 
2 
53 
46 
8 
5', 
49 
34 
1 
1 
1? 
12 
NICHT ELEKTRISCHE REISEWECKER 
CO! 1 
0C4 82 39 
02? 2 
036 1 
720 9 8 
732 11 
1000 107 47 
1010 B3 37 
1011 24 9 
1020 14 
1071 3 
1030 
1040 9 3 
NICHT ELEKTRISCHE WECKER, AUSGEN 
CCI om 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 36 
0 5 6 
0 5 3 
06O 
062 
074 
0 6 6 
604 
7 2 0 
77? 
7'.O 
3 9 
12 
1 269 
7 
32 
30 
??'. 
?B 
16 
196 
26 
2 
2 
405 
134 
20 
3 
70 
218 
76 
?4 
1 
135 
105 
29 ?? 74 
!0R 
1 
13 
1 
17'. 
11'. 
!? 
1? 
11 
31 
2 
30 
26 
REISEWECKER 
3 0 
2 
2 
166 
2 
41 
15 
50 
1 
19 
17 
1 
15 
i 
" 
1? 
?7 
27 
12 
1 
37 
17 
7 0 
71 
? 
7 
68 
1 ? ' 
2 
15 
21 
1040 CLASS 
9 1 0 4 HORLOGES, PFNDULES, RFVF1LS FT APPARFILS D'HORLOGERIF S I M I L . A MOUVEMENT AUTOE OUE DF MONTRF 
. 7 0 APRARFILS D'HORLOGERIF DE D I S T R I B U T I O N FT 0 ' U N I F I CAT ION DE 
L ' H F U R F , ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 7 ? R O Y . U N ! 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
5 IPOO 
4 1 0 1 0 
1 1011 
! 107O 
! 1 0 7 1 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 1 ' E V E I 
4 0 0 1 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
P05 
1 0 2 2 
1 0 3 4 
7 0 3 6 
4 0 0 
6 7 2 0 
? 7 3 ? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CH1NF o . P 
JAPDN 
9R 
77 
26 
6 
4 
2 
IR 
3 
67 
20 
?P8 
176 
77 
21 
1 
? 
1 0 0 0 M O N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
10?D 
10?! 
1D30 
1040 
13 
211 
17 
161 
12 
47 
485 
236 
249 
2 49 
7 00 
17R 
56 
216 
15 
29? 
30 
Ï'? 
74 
14 
381 
577 
669 
908 
865 
460 
13 
79 
132 
13? 
92 
310 
5 
4 
26 
176 
621 
315 
206 
706 
30 
1 ! 
! .1 
? 
24 
6? 
16 
?6 
?'. 
24 
!0', 
73 
77 
?R 
22 
1 ' 
? 
1 
542 
481 
61 
67 
56 
4 
4 
6 
. 70 
1 28 1 
1 047 
208 
2 0 8 
17? 
HDRLDGES ET PENDULES MURALES ELECTPIOUFS 
001 FRANC6 
P02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
027 ROY.UNI 
036 SUISSR 
062 TCHFCOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 INTPA­CE 
1011 EX TR A­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF 2 
CLASSF ? 
237 
?9 
101 
001 
709 
98 
5* 
1070 
1071 
1030 
1040 
HORLOGES, 
TRIOUES, 
47 
61 
7 
0 0 1 FRANCE 
PO? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 05 I T A L I F 
072 ROY.UNI 
0 3 4 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPDN 
740 HONG KONG 
1000 M Ο Ν D F 
1010 1NTPS­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSF ? 
3 04 8 
? 778 
371 
?80 
1 46 
1 1 
78 ■ 
PFNDULFS. 
NDA. 
4 7 ' 
12 
1 3 9 
1 360 
177 
59 
2 6 6 
43 
17 
1 7 0 6 
39 
11 
3?1 
222 
?5 
2 
î 14 
6 3 
26 
5? 
2 8 3 
?6 
1 ? 
507 
446 
28 
10 
93? 
874 
63 
57 
4 7 
l 
5? 
1 61 
51 ' 7 
10 
15 
164 
5 2 8 
749 
2 7 9 
279 
110 
7 
12 
14 
? 
11 
5 
16 
1 0 2 
65 
7 ? 
37 
17 
1D70-
1071 
1030 
1D4D 
BO? 
163 
6 4 0 
6 0 0 
371 
39 
1 
340 
28 
615 
3 9 ' 
1?! 1?1 34 
?8 
303 
5 
1 ? 
5 1 9 
4?7 
9? 
27 
REVEILS DE VOYAGE NON ELECTR10UFS 
ODI FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 SU ISSr 
720 CHINF 3 . P 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
M η Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
15 
849 
12 
7? 
35 
80 
1 086 
E77 
?09 
172 
91 
35 
5 
3 ' 
R 
?P 
1 
4 5 1 
4 1 '. 
?7 
303 
3 
! ? 18 
480 
341 
l " i 
139 
31 
241 
2 
1 
26 
?P7 
253 29 
?9 
? 
23 3 69 
RPR 
??3 
66 3 
6 4 3 
157 
1P5 
108 
REVEILS NON ELLCTRIQUFS, AUTRES QUE DE VOYAGE 
? 
17 
34 
7 
1! 
IP 
1 
2 
! 7 6 
19 
12 
COI FRANCE 
007 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.UN ! 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
053 R.D.ALLEM 
D4D POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
064 HONOS IF 
066 ROUMANIE 
604 LIBAN 
7?0 CHINF R.P 
77? JAPON 
740 HONG KONG 
257 
4 7 
471 
61 
195 
731 
336 
88 
40 
730 
88 
1 7 
16 
214 
599 
1 01 
1? 
R! «' 
18 
40 
80 
' 6 
840 
6? 
71 
16 
7 
16 
. 1 738
6 4 
36 
5? 
38 
97 
14 
15 
6?R 
4 
'8 
125 
22 
5? 
15 
616 
1? 
20 
735 
681 
1 64 
116 
9' 
181 
!0 
76 
6 7P 
73 
?7 
69 
91 1 737 
124 
37 
76 
8 
?8 
PEVFILS FT APPAREILS D·HORLOGFRΙΕ, FLFC-
?36 
2 
28 
90 
6 
1 
449 
39 
400 
781 
619 
6R0 
177 
79 
! 
110 
10 
i? 
141 
1 10 
?? 
1 
. 
179 
. ? 4 7 1
73 
6! 
16 
16 
379 
86 
58 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN 7/ TÉS I N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG OR/G/NE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
loco ì o io i o n 
1020 
1021 
1033 
1040 
2 471 
1 344 
1 123 
195 
61 
75 
908 
'S? 
6 0 3 
390 
31 
?04 
139 
65 
14 
1? 
3 
48 
748 
137 
167 
27 
11 
247 
35 
13 
6 74 
406 
769 
38 
1» 
I" 
216 
NICHT ELEKTRISCHE TISCH-, KAMINUHREN UND PERGL. 
001 14 . 1 4 
007 7 . - 7 
003 33 . 9 . 
004 161 86 26 24 
005 16 6 ? 3 
022 2 
036 13 4 
042 1 
064 5 
720 19 1 
732 Β 3 
1000 295 103 
1010 236 92 
1011 59 11 
1020 27 7 
1071 17 4 
1030 3 
1040 29 4 
NICHT ELEKTRISCHE kANDUHREN 
42 3? 63 7R 25 2 1 
OCI 002 0C3 004 0C6 022 030 036 0?8 04? 056 067 720 7?? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 40 
123 21 173 
5P9 
3 5 1 15 12 7 21 3 
29 
47 
876 
776 
149 
90 
32 1 
60 
14 154 
7 
5Î 
100 
174 
163 
6 1 
NICHT ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
1 
13 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
7 20 
7 3 2 
loco 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
25 
6 
13 
190 
12 
20 
15 
17 
36 
17 
24 
336 
249 
137 
78 
53 
2 
. 56 
KUNTROLLAPPARATE 
MOTOR 
7 14 
33 17 21 7 
167 156 
20 3 l ' 
61 
?R 32 16 14 
112 
13 
16? 
1 
3 
308 
297 16 
11 
10 
67 
6? 
76 
20 
19 
UND ZEITMESSER, MIT UHRW 
' 7 21 27 26 2 ' 1 
RK ODER SYNCHRON­
RFGISTRIERUHREN 
39 
1 ! 
45 
37 
? 
28 
31 
14 
14 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
732 
10ΓΟ 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
K0NTR0LLAP9ARATE, KEINE REGISTRIERUHREN, UND ZEITMESSER 
1 
1 
2 
34 
4 
16 
11 
1 
2 
10 
131 
92 
38 
38 
27 
7 3 
15 
12 
1? 
10 
O C I 
002 
003 
0P4 
0P6 
0 22 
0 30 
036 
Of ' 
400 
4P', 
77? 
1000 
1010 
1011 
14 1 1 2?3 7 45 
132 247 135 
108 7 12 ? 1 
176 111 
65 
39 
29 10 
57 
2 
23 
54 
30 
3 
11 
3? 11 21 
10Γ0 1010 
1021 1030 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSF 7 
1? 96R 8 79? 4 176 1 535 931 179 ? 511 
5 0 3 6 3 898 1 163 785 
99 
1 
802 
1 225 967 268 266 4 9 6 
1 8 9 
9 9 
12 
294 
1 1?8 61 1 067 370 247 ?2 
674 
7 778 2 61P 1 168 
494 
4Q7 
79 
HORLOGES NON ELFCTPIQUFS DE T A 8 L F , DE CHEMINEE ET S I M R . 
3? 1? 
? 
? 
9? 
21 46 
184 
101 
97 
54 ! 
1 
?p 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I 1 1 
022 ROY.UN! 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONOR I F 
720 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
1070 
10?1 
1030 
1040 
173 
47 
299 
1 161 
144 
36 
325 
17 
20 
68 
5? 
? 372 
1 731 
540 
441 
368 
6 
9? 
1 
649 
51 
? 
59 
1' 
797 
706 
86 
87 
60 
9? 
176 
13 
? 
'5 
1 1 
76' 
798 
6? 
61 
60 
1 
176 
1" 
16 
61 
336 
238 
97 
13 
1? 
1 
78 
18 
130 
i ! 
1 
'70 
31« 
186 
162 
151 
2 
HORLOGES ET PFNDULES MURALES NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
0?? ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHFCOSL 
770 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
142 
94 
849 
569 
33 1° 
20 
15' 
19 
23 
ir 
10 
'5 
151 
160 
589 4 η 
3)6 
217 
3 
81 
715 
? 
P 
? 
814 
799 
15 
8 
5 
330 
567 
1 016 
972 
36 
27 
B6R 
R 
Β 
'0 
1 
i no 
1 045 
66 
60 
86 
10 
5 
576 
414 
1?1 
107 
101 
14 
3' 
7 6'. 
2?5 
179 
128 
96 
14 
419 
ï 
11 
1 1 
77 
14? 
684 
469 
227 
186 
29 
? 
39 
HORLOGFS, PENDULES, 
FLECTRIOUFS, NDA. 
REVEILS FT APPAREILS D'HOPLOGFRΙΕ, NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSF 
145 
57 
115 
1 240 
97 
65 
7 
17 
23 
71? 
156 
56 
30 
7 
1 
. 25 
053 
7?0 
777 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
R . D . A L L E M 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
22 
106 
302 
649 
652 
5B! 
461 
1 
1!? 
25 
1 
88 
10 
249 
146 
10? 
9? 
90 
47 
174 
75 
16 
?! 
799 
?47 
51 
31 
78 
149 
14 
4 
22 
6 
? 
219 
18! 
39 
33 
27 
50 
31 
48 
33 
76 
7R7 
16? 
220 
217 
210 
8? 
2 
24 
PP6 
?7 
8? 
6 
7? 
93 
157 
917 
240 
208 
109 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS 
D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONF 
9 1 0 5 . 1 0 ENREG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
732 
9 1 0 0 0 
9 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ' I N ! 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
• 9 1 0 5 . 9 0 AP»AR 
1 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 7 ? 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 4 4 
5 4 0 0 
4 0 4 
73? 
CDMPT 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ISTREURS DE PRESENCE 
30 
16 
34 
1 050 
54 
I?" 
221 
23 
'I 
7P 
1 636 
1 137 
500 
493 
387 
39'. 
1? 
135 
1? 
659 
407 
151 
161 
139 
13 
32 
297 
29 
6' 
2 
57 
50? 
371 
13? 
170 
66 
DE TEMPS A MOUVFHENTS 
3 
17 
66 
14 
18 
8 
20 
397 
267 
126 
126 
9P 
13 
6 
1 
113 
23 
90 
90 
83 
119 
119 
l 
R EILS DE CONTROLE, SF 
' EURS OE TEMPS 
ENREGISTREURS DE PRESENCE, ET 
51 1000 M O N D E 
4? 1010 INTRA­CE 
9 1011 EXTPA­CE 
4 ? C 
4 8 
7 4 ? 651 1 1 1 
3 8 1 
7 3 
2 1 8 
3 ? 1 076 20 
7 3 
5 057 
7 253 1 804 
10 
7 1 075 3 9 1 1? 2 3 
3 8 
. 4 6 ? 
2 0 
3 
1 846 
1 130 7 1 6 
330 26 
548 
435 
113 
819 77 161 
810 
560 
2 5 0 
?no 
14 
5 
. ?0 
39 
4 8 
65 
?4 
2 9 3 
13 
80D 
379 
4 7 1 
56 
15 
! 7?7 
18 
7 R 
1 9 R 
1 05? 
799 
?6 ' , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1043 
— 1971 — Janvler­Déce 
M E N G E N 
EG­CE 
127 
55 
. 7
France Belg. 
65 
18 
mbre 
1000 kg 
Lux. N e d 
9 
R 
a 
• 
erlanrj 
ι π 
QUAN n r i S 
Deutschland 
(BR) 
76 13 
24 
a 
4 3 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTQR 
ELEKTt 
CC4 
0 3 6 
4C0 
1CPD 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z E I T A ' 
ELEK TP 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLEINL 
OCI 
0 C 4 
CC5 
0 2 2 
0 7 Q 
0 3 6 
0 56 
05B 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
7 40 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHPWEf 
OCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
GEHAEt 
T E I L E 
GEHAEl 
T E I L E 
OCI 
0C2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 ä 
4 0 0 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEHAEl 
T E I L E 
COI 
0 0 4 
0C5 
0 7 2 
ISCHE 
SL 
I S I 
HR 
KE 
ISE 
SCHALTLHREN 
13 
6 
2 
22 
13 
9 
9 
7 
. I 
FUER 
ι 
TARIFUMSCHALTUNG 
6 
1 
? 
9 
6 1 
3 
1 
. 1
6 
1 4 
­
6 5 
' 5 
5 
5 
a 
• 
3ESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGE* 
.HE 
1 
TAR.IFUHREN 
110 
' l 
16 
448 
2 6 0 
ne 5 
6 
165 
1 
' 92
19 
2 ( 5 
367 
4C9 
4 0 5 
292 
4 
20 
y 
81 
3 
39 
36 
12 
12 
9 
­WERKE,GANGFERT 
1 
2 
1 
. 4 0 
1 
11 
. . • 56 
4 
82 
40 
4 0 
. 12 
, AUSGEN. K L E I N 
161 
4 
3 
543 
1 
1 
33 
7 
37 
781 
7 1 ! 
79 
7d 
35 
. 2 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
FUER T A S C H E N ­ , 
DAVON 
SE FUER T A S C H E N ­ , 
DAVON 
ISE 
, AU< 
1 
. / 1 
6 
1 
a 
1 
• 
11 
10 
1 
! 1 
• 
EDELME 
EUER T A S C H E N ­ , 
DAVON , AUS ANDERE 
17 
5 
1 
l o I 
' 
: 
, ) 
G 
' 
26 
. 3
4 9 
7 
' . . 7
! . 17 
­
106 
3 7 
25 
." 17 
. ­
. ? 
! ! 
13 
2 
1 1 
. . . ! ! 
4 36 
1 
8 
95 
14 163 
106 1 
? 1 
2 2 
2< 23 
. 4 
9 9 
8 
258 2 7 4 
11? 233 
145 4 1 
142 4 1 
13 26 
. 4 
JHRWERKE, GANGFEPT 
! 
) 
a 
ï 
} 
; ι 
1 
4 
. ?
43 
4 9 
4 8 
ARMBANDUHREN 
ARMBANOUHRFN 
FALLEN 
1 
1 
ARMBANDUHREN 
Ν STOFFEN ALS 
, 
. 
a 
. . * 
f 
1 8 · 
ι 
19 
18­
UNO 
UND 
UND 
EOEL 
a 
6 
1 
5 
5 
5 
. • 
G 
100 
1 
1 
. ι 
a 
> 18 
7 
6 
133 
102 
1 . 3 1 
> 31 
19 
a 
­
I U l i a 
9 
2 
. ­
1 
. • 
1 
1 
. . . . • . 
" . 1
1 18 
. 2
? 
? 
27 
. . ? 9 
12 
236 
16? 
73 
77 
33 
a 
• 
7 4 
3 4 
. 3'· 7 4 
7 4 
. ­
6 ! 
2 
. 2 8 9 
. . 1
. 12
756 
34? 
14 
1 7 
1 
. 2 
.EHNL . UHREN UND 
. F H N L . UHREN UND 
1 
a 
a 
a 
6 
, . a 
• 
6 
6 
. , a 
• 
4 
3 
1 
1 
l 
. 
S.EHNL. UHREN UND 
1ETALLEN 
14 
a 
1 
? 
3 
. . 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l. 
• 
URSPRUNG 
OR/GINE 
10?0 
1 0 7 ] 
1030 
1 0 4 0 
9 1 0 6 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE ­
1 
APPAREILS A 
757 
6 7 9 
2 
44 
p rance 
714 
7 3 0 
1 
1 
MOUVEMFNT D ' 
AVFC 0ECLANCHFMFN1 η 
9 1 0 6 . 1 0 HORLOGES ELECTaiOUES 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1P00 
1010 
1011 
i o ? o 
1021 
1030 
1040 
ALLFM.FFD 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
9 1 0 6 . 9 0 APPAREILS A 
POI 
0 0 2 
0 0 1 
PO'. 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
77 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 9 0 
171 
20 
4 9 4 
7 96 
198 
195 
174 
1 
3 
UN 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
110 
81 
1 
? 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR, 
?3? 
179 
. 1 '
HORLOGER!F OU A MOTEUR 
HECANISMF 
CHANGE­TARIF 
7 
. ?
i n 
6 
? 
? 
. , . MOUVEMENT D ' 
AVFC DECLANCHFMFN1 
r L F C T R I O U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
1 
6 
? 
? 
1 
17 
1 1 
5 
6 
? 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS 
OOI 
P04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 5 6 
0 5 8 
' 0 0 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 i o n 1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPDN 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
8 
1 
6 
8 
5 
CHANGE 
4 0 5 
36 
1 9 ' 
835 
0 9 1 
7 8 7 
3 ' 
57 
960 
16 
2 0 
4 3 2 
2 2 4 
1 7 9 
56? 
617 
5 6 5 
9 0 6 
7 
? 4 
0 UN 
­ T A R I F 
2 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
. 1? 
3 R 
4R 1 
5 5 7 
7 7 
16 
3 
6 1 9 
. a 
43P 
73 
2 3 9 
0 9 6 
143 
1?7 
6 7 4 
5 
1 
14? 
29 
15 
1 " ' . 
1 " 
48 
45 
30 
. 3 
A TEMPS DONNE 
137 
14 
1 
187 
138 
15 
16 
14 
a 
­HORLOGERIE OU A MOTEUR 
MECANISME 
2 94 
. 7R
390 
31 
4 ? 
a 
? 
114 
9 
. 2 4 0 
• 
1 6 6 5 
1 253 
412 
4 0 9 
167 
. 2
IE MONTRES TERMINES 
493 
4 0 8 
767 
22 
11 
7 1 6 
223 
7 7 6 
18 
7? 
22 
53 
01 8 
1 6 ! 
8 3 3 
8 2 2 
750 
57 
9 5 9 
. ' 3 
! . a 
797 
1 ' ? 
i . . • 
9 5 6 
46 
9 ! P 
798 
797 
. 1 1 2 
9 1 0 3 . 0 0 MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE , 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
P04 
0 0 5 
02? 
0 1 6 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 1 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ A l Ι E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
! 
P 
7 
1 
1 
1 
671 
70 
59 
4 1 5 
19 
23 
0 8 9 
99 
4 8 0 
9 0 9 
193 
7 1 6 
7 0 7 
128 
2 
6 
BOITES DE MONTRES 
' L R ' U S PARTIES 
9 1 0 9 . 1 0 »1 BUITES OE MONTRES 
r o i 
PO? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
033 
400 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
P A R T I E S , EN 
6 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
756 
70 
77 
91 
766 
156 
12 
49 
73 
9 6 9 
7 1 5 
243 
2 1 9 
16P 
74 
9 1 0 9 . 9 0 * l BOITES DE MONTRES 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
072 
­EU3S 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
P A R T I E S , EN 
1 768 
5 5 9 
120 
' 7 0 
1 
OF 
DE 
. ? 
. ' 9 6 
9 
1 
' 4 ? 
1 
741 
1.96 
5P6 
6 8 P. 
687 
4 4 5 
a 
• 
1 
769 
. . . 1 08 
66 
776 
. . . 10 
1 702 
3 6 0 
94? 
103 
108 
10 
3?4 
A TFMPS DONNE 
81 
5 
a 
I 6 4 7 
13? 
6 5 ! 
28 
19 
4 9 6 
2 
1 9 
96 4 
3 168 
1 866 
1 323 
1 303 
1 195 
. 20 
4 7 
33 
75 
4? 
33 
33 
33 
, " 
2 
3 
? 
3 
4 
3 
3 
3 
AUTRES QUE DE MONTRES, 
1 7 
. 35
361 
. . 7 
1 
41 1 
403 
6 
3 
7 
. ­
40 
9 
. 1 536
1 
1? 
167 
. • 
1 756 
1 586 
170 
170 
170 
­
POCHE, MONTRFS­BRACFLETS 
POCHE, MONTRFS­BRACFLFTS 
METAUX 
OE 
. a 
1 
7 6 
7P1 
1 7 5 
. 9 
• 46 5 
279 
1 36 
1 R', 
176 
PRECIEUX 
7 
. 1
' 7 0 
10 
. . • '.' 32 
1 1 
11 
10 
6 
4 
. ? 
152 
4 
. . • 169 
165 
4 
4 
4 
• 
POCHE, MONTRES­BRACELFTS 
AUTRES 
5 7 8 
36 
7 8 ' , 
MATIERES 
8 
3 
1? 
QUE HETAUX 
1 
9 
. " 
7 
? 
2 
1.1.1 
1 4 1 
. 71. 
U l l a 
SYNCHRONE 
a 
! ?7 
2 
17? 
a 
132 , 
13? 
129 
a 
• 
SYNCHRONE 
7 64 
43 
. • 
'. ι 
• 4 
4 
1 
1 
1 
! • 
SF HORLOGE 
4 3 7 
19 
1 14 
a 
371 
7 4 
19 
19 
4?7 
5 
1 
194 
4? 
6 D 3 
941 
74? 
740 
' 9 5 
1 
! 
3 ? 1 
. 3 64
22 
! 4 7 4 
. . 17 
7 ? 
?1 
47 
760 
699 
5 6 1 
5 1 3 
448 
43 
­
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
TFRM1NES 
0 6 0 
10 
7? 
. 9 
10 
4 0 4 
98 
94 
717 
101 
416 
6 1 6 
4 7 7 
. 
ET S I M I L 
ET S I M I L 
6 
7 
7 
7 79 
16 
66 
, 39? 
573 
6 
3 
23 
760 
?04 
566 
577 
5 7 9 
?4 
ET S I M I L 
PRECIEUX 
1 673 
a 
7? 
1 14 
? 
? 
? 
. 
• 
' 
6 9 ? 
. •4
809 
. 33 
7? 
14 
?06 
. . 4 6 4 
156 
4 0 4 
4 0 7 
0 0 7 
9 9 6 
775 
1 
. 
78 
6 
. . 10 
3 5 4 
?3 
. . . 1 
­4?6 
33 
39? 
366 
3 6 4 
4 
?3 
6 5 4 
9 
? 
03? 
. . 7B 
? 
145 
6 3 0 
697 
? 3 4 
? ? 6 
79 
2 
6 
ET 
ET 
1 6 
9 
9 
. 4 4 4 
6 
37 
. 
5 ? ! 
35 
486 
4 8 6 
4 5 0 
ET 
771 
q 
. ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Τ ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
0?6 
4 CO 
7 ' 2 
740 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l ' I 23 
113 
7d 
76 
42 
6 6 
5 ? 
15 
31 
16 
14 
17 
076 SUISSF 
4 0 0 ETATSJNIS 
732 JAPON 
740 HONG K TNG 
1000 M O N D F 
06? 
l i 
1 0 6 1 
41 
GEl­AEUSE FUER ANDERE UHR MACHERWARFN UND T E I L E DAVUN 
GEFAEUSE FUFR AND.LHRMACHERWAREN U . T E I L E DAVON,AUS METALL 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 
INTC4­ ­ .E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CAGES F T 
? 4 3 7 
4 7 1 7 
3 9 1 6 
7 8?9 
7 9 9 
CABINETS 
577 
2 597 
? 4 7 5 
2 4 1 9 
16? 
D ' A P P A R E I L S 
77 
1 80 32 
31 148 
Π ' Η 
1 
! I 
I 
6 0 1 
6 9 4 
2 1 5 
1 6 5 
4 7 9 
2 3 0 
? 3 7 
22 7 
2 0 6 
i n 
HORLOGERIE ET L F J P S PARTIES 
CAGES ET CABINETS 0 ' A P P . D ' H O R L O G . Ε Τ LEURS P A R T I E S , E N METAL 
0 0 3 
OP'. 
0 0 5 
0 7 6 
' P O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 
1 2 8 
β 
JO 
17 
l e g 
1 4 7 
6 3 
7? 
3 4 
. 84 
' ? 
. 
31 
89 
2 
2 
2 
-
GEl­AEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UNC T E I L E DAVON 
ANDEREN StOFFEN ALS METALL 
1 ' 
1 ' 
POI 
0 P 2 
0 0 3 
0 Γ 4 
0 0 6 
0 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
34 
3 
6 9 
12 
5 
1 16 
1 2 3 
12 
10 
9 
2 
6 . 3 3 
2 
7 
42 
4 0 
2 
2 
? 
. 
1 ' 
? 
1 ' 
1 ' 
3 
3 
3 
1 
1 3 
. 
7 
2 6 
1 7 
5 9 
1 ? 
4 7 
4 7 
2 9 
, AUS 
7 
2 8 
3 
1 0 
3 
7 ' . 
• 
? 5 
7 5 
1 
á 
, 1 " 
. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO C05 I T A L I F 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTR4­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 1 0 . 9 0 C4GES Γ Τ 
EN AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
P04 ALLFM.FED 
P35 I T A L I E 
0 3 9 SUISSF 
3 9 
635 
46 
7 0 5 
3 0 
9 9 P 
7 7 6 
2 6 3 
2 5 6 
2 1 9 
4 
CABINETS D 
MATIERES 
2 0 
1 4 6 
1 ! 
3 0 6 
3 6 
7 5 
4 4 0 
17 7 0 
• 
4 9 7 
4 6 1 
7 1 
3 1 
?1 
• A P P A R E I L S 
QU 'FN 
2 1 
. 1 2 7 
1 4 
2 8 
METAL 
î 
3 3 
. * 
3 5 
3 5 
. . * 
. 7 5 
1 ! 
• 
9 1 
7 6 
1 5 
1 5 
1 5 
D'HORLOGERIF ET 
! . . 1 3 
2 
? 
a 
6 7 
a 
3 
3 » 
87 
?9 
167 1 
3 0 
2 8 3 97 
7? 91 
2 1 1 6 
?11 1 17? 1 4 
LEUR P A R T I E S , 
1? 7 
1 7 3 
10 1 9 9 
7 0 
35 7 
7? 70 
10P0 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTR1­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
67 3 
57? 
! 36 
9? 
8 3 
! 3 
1 9 ? 
163 
29 
79 
7 8 
19 
1 7 
? 
2 
2 
69 
4 
? 7 7 
2 1 3 
6 2 
49 
40 
13 
H T 
108 
ANDERE UHRENTEILE SITUES FOURNITUf­FS D'HORLOGERIE 
UHRENSTEINE AUS E D E L S T E I N E N , WEOER GEFASST NOCH MONTIERT 
WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
P IERFES GEMMES 0'HORLOGE RI F , NON SERTIES NI MONTFES 
005 I T A L I E 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
, . . . • 
UHRENSTEINE , KEINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 4 
ÌPPO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
UHRFEDERN 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
I C CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KLE INUHR­
0 C 1 
0 C 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UHRWERKE 
O C I 
0 04 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ROHWERKE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 
1 
9 
. ■ 
1 1 
1 
9 
9 
9 
, EINSCHL 
5 6 
72 
5 
, 1 6 
. 3 
1 0 2 
8 4 
1 9 
1 9 
1 6 
• 
I .ERKE.NIC 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
AUSGEN. 
4 
? ' , 
. 2 
3 3 
7 8 
4 
4 ­
1 
FUER K L E I 
3 
1 
1 2 
1 0 P 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
77 
?6 
19 
19 
" I E R R E S D 'HORLDGERIE .SF PIEPRES GEMMES,NI SERTIES N I MONTFFS 
1 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
C 05 I T A L I E 
9 0 7 6 SUISSF 
0 4 6 MALTE 
4 0 4 CANADA 
11 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 INTRA-CE 
SPIRALFEDERN 
36 
5 
4 9 
41 
15 
20 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AFLE 
75 41 2 756 1 666 30 7? 
4 599 
2 870 1 723 1 728 1 666 
1 408 227 
1 664 1 437 227 2?7 7?7 
1 348 
1 145 
32 
2 591 1 414 I 177 I I 77 1 145 
RESSORTS D'HORLOGERIF, YC LES SPIRAUX 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 
1 
1 
1 
KLEINUHR­WERKE, NICHT GANGFERTIG 
4 6 
75 
10 
10 
10 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 MOUVE 
r o i 
0 0 4 
076 
FRANCE 
ALLFM.FED 
SUISSE 
617 
479 
'2' 44 431 20 77 
044 469 
576 670 495 5 
19? 26 
79 66 1 1! 
334 
7 13 
116 
116 
105 
1! 
1 
18 
1! 
1 1 
1 1 
. . 
? 9 R 
5 
3 ? 9 
19 
6 2 
1 2 7 9 
661 
4 2 3 
4 ? 8 
3 6 4 
MFNTS DE MONTRES NON TERMINFS 
1 0 0 0 1 0 1 0 
M Ο Ν D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 1 0 2 1 
. 9 1 1 1 . 4 0 
1 1 2 
? 9 6 
4 9 5 
1 96 
3 0 0 
3 3 0 
2 9 6 
1 0 9 
7 7 0 
3 7 9 
1 0 9 
771 
2 7 1 
2 7 0 
17 
17 
17 
13 
1 ' 
?9? 
30 
7 7 8 
15 
7 7 2 
??? 
79? 
1 4 ? 
?36 
40? 
77p 
24 
?4 
24 
MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE, AUTRES DUE OE MONTRES, NON TERMINFS 
? 1 
1 3 
2 POI FRANCE 
2 004 ALLFM.FED 
016 SUISSE 
400 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
4 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 7 
5 0 
5 0 
16 
5 8 7 
4 5 5 
1 2 ? 
1 7 ? 
6 7 
67 
7 ' 
50 
59 
9 
3? 
3D 
2 
? 
2 
E3AJCHFS DE MOUVEMFNTS DE MONTRES 
0 0 1 FRANCF 
O04 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
6 4 6 
2 VI 
3 5 0 
. 2 3 9 
1 4 1 1 
371 
l 932 
41 
?56 
757 
2 9 7 
56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezerr 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 6 6 
ï p o o 
0 10 o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
Ζ IFFERBLA 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 3 
732 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
I D 40 
EG­CE 
1 
16 
4 
13 
12 
12 
1 
ETTER 
UHRENSTEINE, 
0 0 5 
0 3 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
J H R E N T E I L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
4C0 
7 3 2 
10C0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN DES 
OCI 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 7 4 
4C0 
1 ΟΡΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 10 30 
1 0 4 0 
K L A V I E R E 
1 
42 2 ' 12 
1 
64 
4 6 
17 
1 7 
17 
a 
a 
France 
7 
1 
6 
6 
6 
16 
' 5 
. 
27 
19 
9 
9 
9 
a 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
! 
! 
a ï 
1 
2 
? 
2 
kg 
Neder land 
9 
8 
8 
GEFASST OOER MONTIERT 
i 
1 
i 1 ι 
! 
1 
i 1 
! 
AWGNl . 
35 
15 103 
5 
27 1 
178 
6 0 
2 
390 
182 
227 
2 ° 7 
16 3 
. . 
a 
. 6 7 
1 
19 
. 18 31 
1 3 1 83 
63 
63 
37 
a 
. 
■ 
, a 
# ­
2 
, 13 
1 
1 
i 
. 
17 
15 
1 
! 1 
. ■ 
K A P . 9 1 , I M POSTVERKEHR 
2 
15 
2 
10 
30 
19 1 ι 
11 
10 
. 
. 
, 
• 
9 
R 
1 
1 
1 
. • 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 
3 
5 
3 
5 
• 
1 
ã 2 
3 
1 
9 
' 4 
4 
4 
. . • 
17 
14 
7 
2 
l 
BR 
23 
1 
149 
3 4 
1 15 
115 
91 
. • 
BEFOEPOERT 
2 15 
2 
10 
30 
19 
1 ! 
11 
10 
• 
CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT 
TUR! HARFEN 
K L A V I F R E 
OCI 
0C2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ° 0 0 3 4 
0 36 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C Í 2 C64 
0 6 6 
3 5 0 
4CC 
7 ? 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KLAVIERE 
0 0 1 0C3 
0C4 
0C5 
0 2 ? 
0 34 
0 3 6 
, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
1 
1 
t 
2 
' 2 
1 
15 
17 
377 
612 ?1 
64 7 
160 
34 
31 
56 
133 
373 
134 
663 
27 
31 
4 9 
72 
43 
436 
584 
042 541 
546 
775 
. 993 
13 
! 1 ' 516 
16 ?36 
4 
5 
9 
4 5 3 
125 
. ? 
2 0 
36? 
1 9 4 1 
6 5 8 
1 282 
6 7 5 
304 
. Í.C6 
? 
. 18 
3 4 
. 17 
. ! 
. 7 7
. 27 
1 
2 
i 6 
37 
13? 
53 
! 21 
56 
1» 
, a 
T' 
2 
1 
. ?3D 
2 
5? 
154 
2 
• 123 
IR? 
10 
242 
6 
4 
a 
12 
135 
1 16? 
235 
926 
347 
5Ρ 
5 7 Í 
1 
2 
219 
. 3 
118 
l 
25 
30 
1 
1 
, 4 7 
24 
4 
19 
49 
47 
5 
6 6 6 
1 4 6 4 
2 2 5 
1 240 
1 140 
176 
, a 
99 
AUSGEN.. MIT AUFRECHT STEHENDEM PAHMFN 
4 
4 
352 
6 
19 
2 
12 
. 93 
4 
6 
? 
2 
1 ' 5< 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
IUlia 
. 
i 
ï 1 
! • 
14 
. ' . • 
18 
15 
4 
4 
' 
. • 
­
a 
. . • 
!' 
î 25 
a 
6 
, 28 
6 
1 
P'. 
42 
4? 
4? 
7 7 
a 
. • 
K L A V I A ­
10 
1 
26 
3?7 
. 166 
F 
3 
. 4 7 
. 301 
77 
2 3 8 
16 
6 
. 7? 
. 7 9 
1 835 
6 7 1 
5 6 ' 
3?B 
219 
. a 
6 3 6 
1 
? 
191 
a 
P 
1 
P 
1 P 
NIMEXE 
o r i . 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
9 1 1 1 . 9 1 
0 0 1 
0D4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 36 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1071 
10 30 
103? 
1 0 4 0 
9 1 1 1 . 9 5 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
i o n 1020 
1D?1 
9 1 1 1 . 9 3 
0 0 1 
037 
0 0 1 
0 0 4 
036 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
R . D . A L L E " 
M O N D E 
INTR , ­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE ■ 
' 1 
7 
7 
3 
4P 
' « 1 
0 9 0 
390 
350 
36C 
40 
France 
! 
1 
1 
1 
CADRANS P'HORLOr­FRIE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE ? 
1 
1 
1 
1 
5 4 
6 7 0 
2 * 
7 0 ' 
800 
37 
11 
8 1 8 
7 5 ' 
0 4 3 
0 5 5 
0 ' ! 
8 
I 
1 
1 
P IERRES D'HORLOGERIE 
I T A L I E 
SUISSF 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTP 4­CE 
CLASSF 1 
AELF 
FOURNITURES 
FRANCR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
0 Q Y . U N I 
SUEDE 
SU'SSE 
F τ a r s | Ν ! \ 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
! 
3 
1? 
1 
2 * 
6 
17 
I ? 
16 
215 
3 6 6 
595 
224 
1 Ί 
771 
7 4 6 
. 
654 
74? 
' 1 1 
' 1 1 
411 
• 
. 4 8 5 
2 
181 
3 " , 
a 
* 
216 
487 
7?R 
77 7 
777 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r 
4 0 
4? 
a 
4? 
? 
? 
4 0 
1 
! 5 
a 
. 9 
. ■ 
27 
! 7 
! 0 
9 
9 
1 
• • 
land 
. 
7 
. ? 
7 
* ■ 
Ρ', 
. a 
1 
. ' 
37 
86 
! 1 
1 
. . • 
SFPTIES OU MONTEES 
1 9 0 
?95 
4 9 0 
194 
2 9 6 
296 
795 
D'HORLOGERIF 
6R0 
19 
97 
4?P 
4 5 6 
4 7 4 
1 ! 
779 
06P 
3D 
0 4 7 
6 6 1 
3 6 7 
3 5 0 
??6 
4 
3 
7 
9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 2 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 7 
PIANOS 
4 
? 
7 
6 
? 
? 
2 
573 
5 5 1 
3P 
11 
643 
1 1 
897 
2 1 7 
63 1 
676 
6 6 1 
2 
3 
? 
4 
8 
7 
7 
7 
CHAP 
¡ CLAVECINS FT 
a 
7 
1 
6 9 1 
2 0 9 
9?P 
. 101 
251 
18 
233 
9 0 9 
3 2 4 
316 
043 
? 
? 
7 
. 91 
143 
5 
2 
9 ' 
9 
76 5 
15? 
1 0 8 
107 
9 7 
a 
1 
, 16 
15 
• 15 
1 6 
16 
NDA. 
5 4 
a 
4 
91 
5 
5 
. 177 
7 
1 
2 9 5 
164 
1 4 ! 
140 
13? 
a 
a 
• 
. 
■ 
. . . . • 
2 
. . 63 
a 
6 
2 
6 
1 
3 
37 
45 
?? 
?? 
16 
a 
a 
* 
TRANSPORTEES PAR 
113 
160 
a 
. 113 
• 
387 
777 
1 ! ' 
! 13 
113 
! • 
' 
? 
7 
4 
? 
2 
? 
' 4 0 
747 
83 
q 
436 
2 
746 
737 
4 5 9 
' 8 6 
451 
1 
2 
AUTRFS 1NSTRUMFNTS A 
HARPES (AUTRES OUE HARPFS EOLIENNES) 
9 2 0 1 . 1 1 PIANOS DROITS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 0 2 6 
0 30 
0 7 4 
036 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
770 
7 3 2 
ICOO 
1010 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PPY. ' JN I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUTSSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F < . S U D 
ETATSUNIS 
CHINE R . " 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
l 
1 
? 
13 
4 
6 
4 
1 
3 
9 7 0 1 . 1 9 P I A N O S , SF 
0 0 1 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
074 
336 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
! 
' 5 
35 
1 6 4 
5 6 8 
67 
707 
7 6 ' 
111 
77 
37 
1 " 
941 
235 
711 
41 
4 9 
100 
16? 
54 
7 4 2 
3 5 4 
34 7 
4 8 6 
317 
4 4 ? 
. . 6 7 6 
? 
6 
? 
? 
1 
1 
. ! ? 
7 ' ! 
0 0 ' 
51 
6 ? n 
a 
! ? 
. 7 
12 
9 0 5 
a 
2 6 9 
a 
. . ' ?6 
748 
0 2 4 
4 0 9 
61 6 
' 0 ' 
6 4 9 
• a 
?1 2 
PIANOS DROITS 
10 
10 
7 4 6 
16 
31 
20 
1 7 
a 
. 61 R 
12 
! 6 
! 7 
2 
a 
5 0 
1?7 
. 51 
• . 3 
a 
a 
11. 
. 6? 
1 
7J 
. 4 
9 
6 9 
' 4 6 
1 77 
77? 
128 
54 
a 
a 
145 
5 
Í 
i n ? 
. . . " 
2 
1 
4 
? 
a 
6 6 9 
6 
97 
347 
4 
1 
6 
1?1 
?88 18 
4 6 ' , 
10 
6 
a 
1? 
?49 
7 1 ' 
6 3 ! 
636 
70 ' . 
10R 
• • 9 3 1 
. 
a 
776 
. ' . ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
1 1 
3 
7 
7 
7 
. 
7 5 7 
R ' ! 
9 3 ? 
977 
9 3 ? 
• 
5? 
• ?2 
23 
2 7 3 
35 
7 . 
3 76 
79 
? ° 7 
?91 
7 3 ! 
6 
. " 
25 
50 
78 
28 
50 
5 0 
6 0 
607 
2 
36 
a 
74? 
95 
5 
396 
369 
4 
262 
837 
376 
3 74 
0 0 0 
1 
• 
LA »OSTE 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
. • 
a 
• 
CORDES, A 
1 
3 
2 
2 
2 
5 
6 9 5 
. 10 
3?6 
4 
P6 
73 
6 
! . R9 
67 
R 
70 
100 
1 10 
7 
601 
117 
7 1 2 
40 6 
213 
4 9 3 
. . 19? 
1 
5 
. 4 
8 
1 1 
R 
lul la 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
2 
. 
7 9 
77 
7 
7 
? 
! 64 
. . 7 1 
? 
' 
11? 
86 
77 
?7 
?? 
. . ' 
.' ' 
1 7 
7 
IO 
1 1 
6 
0 1 7 
10 
56 
68? 
• 7 ° 0 
4 
6 6 0 
43» 
4 
166 
6 6 6 
501 
4 9 9 
0 4 6 
1 
1 
• 
C L A V I F R : 
? 
I 
1 
37 
15 
68 
7 7 3 
a 
104 
13 
9 
a 
I P 
a 
6 7 ' 
1?8 
36? 
7? 
IP 
a 
7? 
a 
175 
4 5 ! 
89? 
5 5 9 
767 
138 
a 
a 
196 
4 
4 
650 
a 
4 
R 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG OR IG INE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 
038 
,156 
06P 
0'-? 
4Γ0 
73? 
1PC0 
ìoio 
1 0 1 1 
1 0 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
36 
4 
72 
70 
5 
548 
1 1 4 1 
3 6 8 
7 7 3 
6?3 
72 
149 
2 0 
1 
1 
70 
2 0 5 
97 
103 
86 
15 
22 
49 
1 ' 
2 5 
1 
' 9 
67 
0 7 8 AUTPICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
162 TCHFCOSL 
6b 
38 
69 
CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT K L A V I A T U R ; 
OCI 1 
0 P 4 2 3 4 
OCS 1 1 
0 2 ? 1 
0 5 8 3 1 
1 0 0 0 35 6 
1 0 1 0 2 4 4 
1 0 1 1 9 2 
1 0 2 0 6 1 
1 0 ? 1 3 
10 3 0 
1 0 4 0 3 1 
ANOERE SAITENINSTRUMENTE 
1 
3 6 ? 
39 1 
5 
3 8 4 
3 8 ? 
2 9 
' 
7 
7 9 
7 5 7 
1 9 4 
1 5 8 
6 1 
2 P 
6 6 
; HARFEN 
• 
1 
3 
7 
? 
7 
. . 
1 1 
; 
16 
Ï ' 
? ι ! . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 
77? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
10?1 AFLE 
1030 CLASS<= ? 
1 0 4 0 CLASSE ? 
9 2 0 1 . 9 0 CLAVE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 5 8 R . O . A L L E M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 9 6 
11 
2 6 0 
1 3 8 
1 0 
1 4 4 6 
4 0 3 3 
1 768 
? 245 
1 831 
3 6 9 
4 1 3 
99 ' . 
6 ? 0 
364 
7 8 9 
77 
74 
1 0 9 
1 0 1 
?9 
11 
19 
24 
3 7 5 
2 3 1 
179 
1 ? 
2 8 9 9 
1 16? 
14 
1 143 
1 1 3 0 
279 
18 
6 6 9 
401 
163 
? 8 
238 
FCINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A C L A V I E R ; HARPFS 
14 
201 
4P 
371 
2 6 6 
1 0 5 
' , c 
36 
2 
55 
8 4 
3 7 
2 
! 0 
1 ? 
3 
1 ! 4 
24 
2 0 
1 1 8 
9 ! 
27 
13 
36 
7 
29 
75 
2D 
STREICHINSTRUMENTE 
PCI 
OG? 
0P3 
0 0 4 
005 
0 5 8 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
40O 
7 7 0 
732 
1 P R 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES INSTRUMFNTS DF MUSIQUE A CORDES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUF Λ CORDES FROTTFES 
2' 9 1 5 2 
001 002 PO? 004 005 053 042 06' 066 400 720 77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF ! 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 7 
19 
6? 
75 
7 ' 
?1 
3? 
4 5 
10 
?? 
12 
10 
376 
?08 
163 
50 
1 3 
1 1 9 
5 7 
19 
36 
18 
? ! 
! 
14 
2 8 
22 
1 
18 
3 ! 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
0 0 1 
P 0 2 2 
0C7 33 8 
0C4 50 29 
0C5 176 99 
0 2 2 2 
0 30 4 
0 32 3 1 
0 4 ? 7 5 8 
0 4 3 5 4 
0 5 8 5 5 3 9 
0 60 9 4 
O í ? 4 ? 
400 38 5 
5C8 2 
6 6 4 3 
7?0 9 7 
7 2 6 1 0 8 
7 ? 2 4 0 7 1 5 5 
1 0 C 0 E47 3 7 3 
1 0 1 0 261 136 
1 0 1 1 5 3 7 2 3 7 
1 0 2 0 4 8 5 1 7 3 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 1 8 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
10 40 35 56 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
71 
?7 
POI FRAN 
PD2 BELG 
2 
50 
1 16 
35 
82 
6', 
2 
37 
1 
17 
1 
7 
131 
210 
49 
160 
155 
00 3 
004 
005 
PAYS 
ALLE 
I T A L 
1? ! 
0 2 2 ROY 
0 7 0 SUED 
0 3 2 F INL 
0 4 2 ESPA 
0 4 8 YOUG 
0 5 8 R . D . 
0 6 0 POLO 
0 6 2 TCHF 
4 0 0 ETAT 
503 BRES 
6 6 4 INDE 
7?0 CHIN 
728 COPF 
732 JAPO 
! D 0 0 M O N D E 
CE 
. L U X . 
­BAS 
M.FEP 
IE 
UN I 
E 
ANDE 
P­NE 
OSLAV 
ALLEM 
"NE 
CDSL 
SUN I S 
I L 
R . P 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
2 
6 
1 ' i 
17 
16 
1 ° 7 
6 4 5 
8 3 7 
7 7 
6 7 
? 6 
2 1 7 
2 8 
2 9 2 
2 ? 
2 5 
7 6 6 
3 3 
72 
! ' 3 7 
4 8 P 
7 3 8 
6 6 7 
0 76 
6 P 9 
9 0 
1 0 0 
2 
7 6 7 
, 6 
5 2 
3 1 1 
4 9 7 
4 
4 
6 
6 7 
2 5 
2 1 4 
14 
1 7 
8 ' , 
! 2 
9 
31 
9 2 7 
2 2 7 7 
8 6 4 
1 4 1 ? 
1 1 1 8 
9 
4 0 
1 
? 5 6 
3 6 
61 
90 
1 
2 8 
1 
1 
1 1 3 
4 1 1 
1 7 3 
2 3 3 
1 8 9 
2 
1 
1 1 6 
1 2 7 
8 
14 
1 
77 
71 
1? 
3 
1 
1 0 7 
1 7 3 
11 
77 
1 ? 
7 ? 
1 
3 9 6 
1? 
14 
7 5 ! 
?' ,6 
5 0 6 
' 3 7 
2 3 
1 7 
1 
56 
1 
1 
1 
5 8 6 
7 ' 8 
1 0 3 
? " 
4 ! 
7 8 
7 
210 
IP 
1 
717 
97 
61 7 
5 8 8 
16 
10 
ORGELN; HARMONIEN UNO AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO 9 2 0 3 
DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
ORGUFS A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L . A CLAV1EP 
FT A ANCHES L I B R E S METALLIQUES 
PFEIFENORGELN 
OCI 0 0 3 OC' 036 P3R 
ORGUES A TUYAUX 
4 
3D 
26 
14 
1 1 
1 0 0 
7 5 
2 5 
2 5 
2 5 
40 
28 
12 
' 2 
33 10CO î o i o 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
HARMONIEN UND A E H N L . INSTRUMENTE MIT KLAVIATUP UND DURCH­
SCHLAGENDEN MFTALLZUNGEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
P04 ALLFM.FED 
036 s u i s s r 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M O N 0 F 
1010 INTRA­CE 1011 1020 10?1 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
?5 
193 
66 
7? 
42 
4 1 1 
? 8 7 
1 2 4 
n 4 
1 2 0 
21 
2 7 
HARMDNIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L . 
L I B R E S METALLIQUES 
4 22 
67 
4 91 
4 24 
67 
67 
6 ? 
A CLAVIER FT 
3 2 
228 
1 9 0 
36 
33 
38 
A ANCHES 
3 
6 
10 
?0 
3 
17 
17 
16 
0 0 2 PC 7 
0 0 4 
0 0 6 
1PC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 40 
3 2 5 
4 
2 6 
1 3 1 
4 9 6 " 
4 38 
7 
6 
1 
1 4 8 
8 
3 7 
1 9 3 
1 9 3 
. 
. 
7 
6 
9 
1 8 
I ? 
1 
1 
. . a 
. ' 3 9 
4 1 
4 ! 
. 
1 7 7 
2 
. 4 6 
2 29 
2 2 5 
4 
4 
. 1 1 
• 
1 5 
1 2 
? 
! , . 1 
0 0 2 
P O ? 
C 0 4 
0 0 5 
1P00 
! 0 10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
7 4 8 
1 7 
9 2 
3 7 6 
1 2 5 6 
1 2 3 9 
ie 1 ! 
2 
3 
4 
3 7 ? 
. 5 ? 
1 0 9 
5 3 6 
5 3 6 
. , . a 
■ 
. 1 4 ? 3 
2 8 
7 0 
6 8 
«Î35 •527 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
AKKORD 
»zember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
EONS,KONZERTINAS U. 
MUNDHARMONIKAS 
O C 4 
0 05 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
1 2 0 
I OCO 
1 0 1 0 
1 O i l 
1 0 7 0 
10 21 1 0 4 0 
AKKORD 
P C I 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 5 6 
C c ? 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
7 8 
2 
3 6 
1 0 
9 
2 4 
1 6 1 
8 0 
8 1 
3 
7 7 
7 0 
1 
3 0 
6 
8 
3 
7 3 
3 1 
4 7 
4 7 
EONS,KONZERTINAS U. 
2 4 
8 8 
1 · 2 1 
1 3 
. 4 
1 5 5 
11 3 
4 2 
2 
1 
3 9 
1 3 
3 9 
5 
. 
6 3 
5 7 
6 
6 
BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE 
O C I 
0 P 7 
C C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 6 6 
C 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 
2 
2 
1 1 
i o 
5 
1 0 
1 0 
1 1 
6 
3 4 
1 1 2 
3 2 
PO 
5 0 
6 
2 
2 7 
BLASINSTRUMENTE 
O C I 
0 0 2 
0 P 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 58 
4 C 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
4 
1 
7 3 
1 
9 
2 
' 7 
4 
3 3 
1 6 1 
4 6 
1 0 6 
4 8 
L I 
9 
4 8 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
AEHNL .MUSIK INST RU M . ; MUNDHARMONIKAS 
2 1 
1 
1 
6 
7 9 
2 2 
7 
7 
1 6 
' 
1 1 
3 4 
1 6 
1 8 
3 
1 6 
. . 
1 
1 
! 
1 
AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
1* 
1 4 
? 
a 
a 
1 9 
1 6 
2 
2 
AUS METALL 
* 
4 
3 
3 
? 
i 
1 4 
7 
7 
3 
1 
a 
3 
? 
1 0 
AUS ANDEREN STOFF 
, 2 2 
9 
3 6 
7 
1 3 
6 8 
2 3 
6 5 
7 7 
9 
2 
3 6 
SCHLAGINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 C 3 
0 04 
OC 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
3 4 6 
4 C 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1Q72 
1 0 4 0 
7 
1 0 
1 0 7 
? 1 
6 , 
2 7 
3 
1 4 
1 5 
2 2 
7 6 
? 0 
5 
2 ° 3 
1 7 
7 2 6 
1 4 3 
5 3 0 
4 7 4 
9 7 
P 4 
1 6 
? 1 
a 
3 2 
1 4 
2 1 
3 
2 
6 
4 
1 
1 7 
ï 6 8 
1 7 ? 
4 7 
1 25 
1 1 1 
? 4 
fl 
6 
8 
2 
4 
6 
1 4 
3 
2 7 
1 0 
1 ? 
1 7 
3 
2 
' 1 
6 
3 ' 2 
5 
2 
3 2 
I D 
2 ? 
9 
5 ι 
1 3 
7 9 
1 
1 3 
1 
4 4 
2 9 
1 6 
1 
! 1 4 
3 
i 
5 
, a 
6 
5 
. 2 9 
4 9 
9 
4 0 
3 4 
. l 
5 
ΕΝ ALS METALL 
a 
5 
, . 6 
a 
3 
1 5 
5 
1 0 
3 
a 
? 
5 
? 
4 
Γ 
L 
4 5 
1 
11 
; 
< 
2 < 
1 
. a 
1 
2 
a 
. 1 
8 
1 6 
2 
1 4 
9 
2 
4 
1 
3 
6 
, 4 
1 5 
1 3 
1 1 
1 4 
4 7 24 
9 9 
2 2 
13 43 123 
? 6 10 
59 151 2 4 2 
2 0 53 13 
39 99 2 2 9 
3 0 7 
13 2 
4 
1 8 0 
2 9 
4 8 
l ì 5 7 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE 
AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
. MUSIKINSTRUMENTE 
2 ' 
7 96 
5 7 0 
4 6 
l 4 4 8 
? 3 
8 3 
3 
5 
8 ' 
7 ? 
1 1 
1 6 7 
6 1 0 57 
6 4 4 2 ? 
11 20 
7 6 9 9 4 408 6 7 7 
7 
a 
' 
4 
'. 
6 2 
> , * 
11 
. 1
5 
. ? 
1 9 
1 1 
6 
. 
7 
i 
. . . ■ 
2 
1 
1 
1 
. • 
2 
7 
2 
5 
7 
. . 
2 
2 
1 
6 
. . . 4 
. ! 9 
? 3 
9 
1 4 
9 
. 1 
4 
! . 1 3 
. 6 
' . 3 
. 1 
? 6 
l 
. 4 6 
. 
1 0 2 
15 
P3 
8 2 
1 0 
3 
. . 3 
U N O 
1 
4 9 
7 
4 
. ? 
1 
1 
" 
1 P 
NIMEXE 
9 Γ · 
. 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
9 7 0 4 
9 2 0 4 . 1 0 
ro'. 
0 0' , 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 ? 
7 2 0 
IODO 
1010 
i o n 1020 
1 0 ? 1 1040 
9 2 0 4 . 9 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1071 
1040 
9 7 0 5 
5 2 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P O ' 
P 0 5 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 2 
' 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1040 
W E R T E 
EG­CE ' France 
ACCORDEONS ET CONCERTINA! 
HARMONICAS A BOUCHF 
ALLEM.FEP 
I T A L I E 
R .O .ALLEM 
POLOGNE TCHFCOSL 
C H I N r R.P 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE CLASSE 3 
6 8 ? 
1 5 
1 3 4 
2 0 
2 5 
4 1 
9 3 5 
7 0 0 
2 3 6 
1 5 
2 ? 1 
100 
4 
1 1 7 
9 
1 9 
9 
' 6 9 
7 O 4 
1 5 5 
. 1 
1 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
; HARMONICAS A ROUCHF 
1 7 0 
8 
3 
1 
1 0 
1 9 3 
1 7 9 
1 5 
• 
1 6 
ACCORDEONS FT CONCERTINAS 
FPANC E 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
P . D . A L L E M 
TCHECOSL 
CHINF R.P 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 3 
AUTRE! 
2 3 
2 59 
1 239 
1 8 
9 3 
6 0 
1 3 
1 7 3 1 
1 5 2 9 
2 0 2 
7 5 
2 9 
1 6 7 
a 
1 9 3 
81 f 
1 
2 3 
1 
■ 
7 3 4 
7 1 0 
2 5 
1 
1 
2 4 
9 
1 3 
1 7 6 
• R 
? 
• ?1 ? 
? 0 0 
1 2 
ι 1 
! 1 
1 1 7 
a 
11 
• 7 0 
1 6 0 
1 19 
4 1 
1 0 
3 1 
7 
4 0 
9 3 
• 6 ? 
. 1 0 
2 0 8 
! 7 6 
7 ? 
• . 7 2 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS OF MUSIQUE A 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
P . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAMA CLASSE 3 
4 7 9 
8 4 
7 3 
7 1 0 
2 3 6 
1 19 
1 3 ? 
1 4 5 
7 1 1 
' 0 
6 7 ' 
? 6 ? 0 
1 147 
1 4 7 3 
1 14? 
1 3 2 
7 
1 
3 ? 3 
. a 
2 
9 6 
" 0 
1 
4 9 
3 
4 1 
a 
7 4 
3 1 ? 
1 7 8 
1 7 4 
PO 
5 
1 
5 3 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS DE MUSIOUF A 
0 0 1 
0 0 2 
PO'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 5 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1C00 
ì o i o 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
R . D . A L L E M 
FTATS I N I S 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 8 2 
1 6 
' 1 3 
6 0 
7 7 
9 8 
? 7 9 
1 1 
1 3 
2 3 1 
1 4 2 6 
6 8 0 
7 4 6 
4 7 5 
1 6 0 
3 6 
2 8 5 
. a 
? ? ! 
1 4 
6 7 
6 
2 1 ( 
5 
6 
1 0 1 
6 4 6 
? 4 4 
4 0 2 
1 70 
6 4 
1 6 
2 1 6 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 5 3 
? 0 4 
7 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
R . D . A L L E N 
.MAPDC 
KFNYA 
ETATSUNIS 
MEX1DUF 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
4 8 
6 8 
5 6 2 
1 1 5 
3 4 ? 
2 2 5 
1 0 
4 5 
1 1 
3 9 
6 3 8 
' 7 
1 2 
7 3 5 
7 4 
2 9 6 4 
7 9 7 
2 167 
1 965 
5 7 2 
14 7 
? 
U 
5 5 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
. . ! 46 
8 0 
9 7 
? ' . 
6 
? 4 
4 
1 
1 6 6 
1 
3 
1 70 
• 7 4 7 
?'. 7 
4 9 6 
4 5 P 
1 2 3 
1 4 
1 
4 
? 4 
VFNT EN 
1 3 3 
• 9 7 9 
7 7 
1 6 
4 2 
8 
2 7 
. ' 
7 0 1 
1 99 
! 0? 
5 0 
1 9 
? 
1 
5 0 
VENT FN 
6 8 
a 
6 9 
3 
2 
1 7 
1 ? 
• a 
' 
1 6 ' 
1 3 7 
3 1 
1 8 
1 5 
! 1 ' 
METAL 
1 2 6 
7 R 
• 1 7 6 
2 6 
9 6 
3 5 
3 3 
7 3 
3 7 
5 9 
6 9 9 
3 6 4 
3 3 6 
2 3 0 
9 7 
1 
1 0 4 
. 7 
• 5 
• 
P 
3 
5 
. 
5 
1 2 
. ' 6 6
1 ' 
. 5 7 
3 
6 4 7 
4 4 9 
7 3 
I R 
! ' 6D 
1 6 4 
7 
1 7 
• 1 67 
6 
. 9 3 
1 71 
2 
5 4 0 
1 142 
3 3 7 
3 0 5 
7 0 ? 
1 0 
2 
1 0 1 
AUTRES MATIERES OU· 
1 0 
6 
5 4 
1 8 
1 2 
• 2 3 
1 
1 
2 6 
1 6 2 
8 6 
7 4 
4 0 
1 2 
8 
2 6 
PERCUSSION 
f 
7P 
7 7 
e 4 4 
l r 
: * . 7 
5 ! 
! 
1 2 
. 2 5 1 
6 
8 ? 
4 1 
2 
1C 
i S ' 
2 Γ 
37 1 " 
2 7 
7 8 
3 
■ 
? 5 
5 
7 7 
■ 
2 
4 
6 5 
2 3 ? 
6 6 
1 6 4 
1 5 4 
8 7 
9 
1 
7 0 
3 9 
• 7 1 
8 6 
1 0 9 
1 
• Τ 
2 6 
1 36 
2 4 
6 
3 2 8 
1 3 
7 8 4 6 0 9 8 7 ? 
l l f 2 7 1 
1 6 8 
1 5 2 
3 1 
7 9 1 
283 7 1 1 
6 4 174 196 
6 4 0 80 
. 7 
10 15 
MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES 
FLFCTRONIQUES ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF 
1 6 2 
? 8 5 4 
4 196 
3 7 6 
7 783 
2 8 6 
7! 5 
3 1 
1 9 
. 7 6 6 
5 4 ' 
8 7 
1 433 
1 9 
. 7 
1 ' 
I U l i a 
9 ' , 
• 3 
1 ! 
? 
1 1 6 
9 6 
7 0 
4 
1 6 
. 1 7 
?<! 
1 4 
1 6 
1 5 
1 0 
• 
1 6 
7 
. 5 0 
• . 6 
8 
3 9 
1 
3 7 
1 6 6 
6 9 
9 7 
3 1 
1 
1 
1 5 
EN MFTAL 
7 6 
7 
6 4 
. 1 
2 
7 8 
7 
? 
7 8 
2 2 3 
1 4 7 
7 5 
4 6 
7 
? 
2 8 
i o 
! 7 ? 
• ? 7 
3 ? 
. 6 
. 2 
1 9 ? 
1 
■ 
9 9 
? 
4 5 6 
R ? 
3 7 4 
7 6 1 
» 66 
7 
1 
. 6 
ELECTROSTATIQUES, 
65 _ 4 86 
2 7 0 9 3 0 4 
3 9 1 3 2 0 7 
97 179 
4 4 9 1 880 4 0 7 1 
3 34 133 
4 7 0 5 
4 14 3 
? ? 
7 
4 7 6 
6 2 
5 ? 
. 6 96 
7 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ίο ου ìo io i o n 1020 1C21 1030 1031 1032 1040 
7 7' 
882 
19? 
191 
111 
1 
533 
436 
98 97 
',? 1 ? 
244 
13'. 
22 
91 
161 033 122 
12? 
76 391 
724 1 61 591 561 97 
1 
?(. 
11 
11? 
61 
61 
51 
4 0 0 E T A T S U N I S 
73? JAPON 
IODO 1010 1011 1070 1071 1030 1071 103? 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF ? 
? 0 7 ? 
2 7?6 
?? 2 1 1 16 3 7 1 
19 
870 
0 5 0 
5 
1 
1 
4 7 5 
3 5 8 
?D4 
4 7 0 
8 7 4 
8 7 2 
2 5 
7 ' ? 
6 6 
1 4 6 5 
1 0 0 ? 
4 5 ? 
4 6 7 
3 7 
4 8 6 
73? 
7 5 4 
7 5 1 
6? ! 
7 0 7 
1 7 8 5 
10 9 6 7 
7 613 
3 33? 
3 3 ? 5 
844 
4. 
1 
73 
0 0 9 
6 8 9 
4 ? 0 
4?0 
8? 
MUSIKINSTRUMENTE, A N G . ; L O C K P F E I F E N ; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 9 2 0 3 
RUF- UNC SIGNALZWECKEN 
INSTRUMENTS DE MUSIOUF, N D A . ; APPEAUX ET INSTRUMENTS 0 ' A P P E 
FT DE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
S P I E L D O S E N 
0 0 1 
nr? cr 3 CC' , 
0 0 5 
C 3 6 
4 C 0 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
11 
5 
12 
13 
9 
11 
1 
2 ? 4 
?1 
3 1 2 
5 3 
2 8 3 
7 3 d 
12 
2 1 
. 
1 
1 
1 2 3 
10 
154 
1 7 
1 4 1 
1 3 ' . 
1 
10 
12 
3 
2 
39 
16 
?? 
?7 
? ! 
? ! 
13 
3 
1 
? 
6 7 
2 
(.5 
57 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG. 
RUF- UND SIGNALZWICKEN 
P C I 
OC 2 
OC? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
P 7 B 
0 5 8 
4 P 0 
7 3 2 
7 4 0 
IG CO 10 10 1011 1020 1021 1030 1040 
MUSIKSAITEN 
OCI 
0P4 
0C3 
022 
0 30 
0 ' 4 
018 
4C0 
10CC 1010 1011 1020 1021 1040 
2 21 2 6 ' ' 
15 
3 
1,1 
'3 
2 
12 
4 9 
36 
18 
13 
17 
LOCK PFEIF FN; MUNOBLAS INSTRUMENTE 
1 16 
. . . 1
' 
16 
?1 
1 
7(1 
?P 
4 
, • u 
0 0 ! 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
Ρ 06 
0 3 6 
' 0 0 
77? 
740 
10P0 
1010 
1011 
1070 
1 0 Ί 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 8 . 9 0 INSTR 
B31TES A MUS 1311F 
1 1 6 
4 3 
9 7 
I P 
371 
5 4 
1 3 3 7 
3 3 5 
1 0 0 2 
9 4 6 
104 
54 
1 
6 1 
?4 
5 0 9 
21 
63 6 
86 
5 5 0 
6 7 7 
9 
?1 
6 ' 
15 
6 ', 
84 
3 ' 
36 
6 
2 0 6 
1 5 3 
6 ! 
' 5 
10 
63 
1 
1 5 ' 
26 
2 5 1 
1? 
2 3 9 
2 1 3 
58 
26 
I UMENTS DE MUSIQUE, N D A . ; APPFAUX ET INSTRUMENTS O'APPE 
ET OE S I G N A L I S A T I O N A 60UCHE 
1 ' 
2 
12 
I I 
16 
11 
5 
T F I L E UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINS 
GABELN UNO STIMMPFEIFEN 
MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
1? 
? 
IP 
0 0 ! FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 3 AUTRICHE 
0 5 6 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 
6 2 
14 
6 0 
? 6 
12 
1 4 
61 
1 1 
' 7 f 
207 
2 1 9 
1 7 7 
1 0 0 
1 3 
? 4 
4 ' !'-
1 
2 4 
1 
CORDES HARMONIDUES 
POI FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
U D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RUMENTF; METRONOME; S T I M M - 9 2 1 0 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
PARTIES, MUSIQUE; 
3] 195 48 141 16 10 
71 
735 
748 
277 47' '67 219 7 
140 32 29 
! ? 
95 
301 
1 7? 128 
1?R 
3? 
34 
71 
13 
1 1 
? 
30 
1 16 
26 25 9 1 
!' 
1 
1? 
1 
136 
8' 
51 
?? 
1' ' 
17 
I? 
8' 
76 
54 
6 
? 
11 
7 0 
41 
7 6 6! 
19 14 8 76 S? 
184 ?7 167 167 
68 
16 
î 
? 
?1 
100 
?! 
PIECFS DETACHEFS ET ACCESSOIRES 
METRONOHES ET DIAPASONS 
0·INSTRUMENTS DE 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
O C ' 
036 
73? 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 ?'­3 10Ü 
343 
348 
? ' B 
20 
1 
?o 
20 
20 
1 
10 
1 1 
2 2 
? 
?1 
21 
10 
1 7 8 
1 7 5 
9 2 
2 
1 2 6 
1 3 ? 
? 
1 ' ! 
1 7 1 
1 2 5 
0 0 4 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
73? JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
" FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
? 
1 
/ 
1 ? 
Π 0 
' Ib 
? 0 7 
1 8 
1 9 0 
1 9 0 
! 1 7 7 
5 
1 ' ? 
1 
1 4 2 
1 4 7 
1 3 7 
67 
4 9 
1 1 6 
10 
1 0 6 
1 0 6 
5 7 
7 7 6 
3 9 3 
1 1 2 2 
1 1 7 2 
1 1 2 2 
7 2 9 
7 3 5 
2 8 
8 14 
R 1 4 
7 P ' . 
ERSATZ­ UNO F I N Z E L T E I L E UND ZUBEHOER 
DER T A R I F N R . 9 2 0 1 
FUER MUSIKINSTRUMENTE P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N O . 9 2 0 1 
0 0 2 
0C7 
OC'. Op6 
0 2 2 0 26 c a 0 3', 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ­
16 3 
4 
7o 
3? 
85 
6 
36 
3 
12 
' 1 3 
2P7 
145 
1 " 
126 
1 
, I ? 
4 
8 
31 
7? 9 
8 
8 
1 
UNC E I N Z E L T E I L E UND 
9 
7 
2 
' 2 
ZUBE 10ER 
107 
. 1 8 
3 7 
6 
. 1
1 
17? 
13? 
4 1 
41 
3 ' 
. 
5 6 
? 
2 3 
77 
. 3 6 
7 
10 
172 
66 
86 
84 
76 
• 
. ? 
7 9 
. 6 
. . . 1 
4 P 
4 P 
7 
7 
6 
• 
FUER MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 2 
P33 
P34 
P05 
022 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 T 4 L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
ΙΝ TR A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE ? 
9 2 1 0 . 3 0 R A R T I 6 S , 
53 
75 
3 " 3 
57 
3 ' ? 
19 
95 
1 5 
43 
9 3 9 
4 5 6 
5 3 1 
5 2 9 
462 
2 
PIECES 
. . 51 
12 
51 
. a 
• 1 2 0 
62 
5 7 
56 
5? 
? 
DFTACHFES ET 
i n 
Ρ 
I 
• 26 
16 
9 
9 
9 
• 
3 i 
41* 
1 
1 4 3 
19 
. 4 
13 
266 
76 
] PO 
I R Ò 
143 
• ACCFSSOIRES DES 
?? 
10 
6 4 
103 
95 
1 0 
18 
3 1 1 
7 6 
?35 
2 3 5 
215 
■ 
INSTPUMFNTS 
26 
201 
? » 
12 
2 7 6 
2?6 
59 
6 . 0 
7 6 
• OE 
DER T A R I F N R . 9 2 0 2 MUSIQUE DU N O . 9 2 0 2 
CCI 
OG? 
OC? 
0 P 4 
0 Γ 8 
0 2 ? 
1 
2 7 ', ' 1 
4 
Ι 27 
7 27 
1 
1 
? 
. ! 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
7 7 
2 1 5 
1 
4 0 
16 
2 8 
2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 5 3 
4 C C 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ER SAT 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­ U N D 
1 
1 
3 
1 8 
1 0 4 
7 7 
2 7 
' 5 
2 
? 
France Belg 
i ? 
6 
1 4 
5 
9 
3 
, , ! 
E I N Z E L T E I L E UNO 
DER T A R I F N R . 9 2 0 3 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
4 00 
loco 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSÄT 
DER Τ 
0 C 4 
0 C 5 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSÄT 
DER Τ 
O C I 
0 0 2 
O C ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 CO 7 72 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ER SAT 
'.- UNO 
aRIFNR 
! ­ UND 
­RIFNR 
! ­ UND 
2 5 
8 
3 4 
3 7 
' 7 
1 6 
1 7 4 
151. 
2 2 
? 2 
. 7 
i 
l ì 
• 
1 3 
1 2 
. • 
E I N Z E L T E I L E UND 
9 2 0 4 
1 
6 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
. . . • 
E I N Z E L T E I L E UNO 
9 2 0 7 
1 0 
7 
1 5 
1 5 6 
? 7 6 
3 
? 0 
1 1 
7 7 3 
1 0 
7 36 
4 7 1 
7 6 7 
? 9 7 
7 5 
. • 
. . 3
6 
. . a 
1 
1 
1 ? 
! ' ? 
? 
. . • 
E I N Z E L T E I L E UNO 
DER T A R I F N R N . 9 2 3 5 , 9 7 0 6 UND 
STIMM 
O P I 
O C ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 ? 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCNAU 
B I L D ­
FEPNS 
PFEIFE 
FNAHME 
* 
7 
9 
1 6 
5 ; 
1 , 
7 5 
1 
? 
5 
7 6 
5 9 
? 6 5 
0 6 
1 7 0 
1 6 3 
2 9 
3 
5 
. . . 2 6 
1 
3 
. . 3 
5 
6 
4 7 
2 R 
1 9 
1 6 
4 
. 7 
1000 kg 
. ­Lux. N e d e r l a n d 
. . • 
4 
3 
1 
1 
a 
• 
ZU8EH0EP 
2 0 
2 7 
7 
. 1 ? 
6 7 
6 4 
1 3 
1 .7 
ZUBEHOER 
ZUBEHOER 
1 1 
. 9 
1 4 3 
1 7 
2 
. 1 1 9 
4 
3 0 ? 
1 7 7 
1 2 6 
1 2 6 
7 
. • 
ZUBEHOER 
. : 
5 7 
5 5 
2 
2 
FUFR 
t 
li ? ' 
5 ' 
5 ' 
­
1 
FUEP 
FUER 
I 
f 
1 
? ? ' 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 7 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 
, 1 
I ta l ia 
. . 3 
1 5 
I P 
5 
4 
1 
. ­MUSIKINSTRUMENTE 
4 
1 
7 
I ? 
2 
3 7 
2 9 
4 
4 
2 
. . 3 
. . 
7 
3 
4 
4 
4 
MUSIKINSTRUMENTE 
2 
1 
4 
2 
? 
? 
1 
• 
MUSIKINSTRUMENTE 
i 6 
3 3 
1 
a 
1 0 
7 0 
2 ? 
312 78 
739 39 
73 36 
73 36 
? 
FUER 
. • 
. . . 2 
. . 2 0 
. 9 
! 
3 ? 
? 
3 P 
3 0 
2 " 
a 
• 
MUSIKINSTRUMENTE 
9 2 0 8 ; METRO " 
! . 3 
6 
. 4 
. . . 1 
4 
1 9 
1 1 
9 
9 
4 
. • 
4 
8 
5 
1 3 
6 
9 
1 
1 
. 3 16
5 37 
46 76 
2' 1 5 
19 60 
17 59 
9 7 
2 
. 
1 
. Ρ 
6 
. 4 
. 1 
1 
5 1 
7 
7 7 
1 4 
6 ? 
6 ? r 
. ι 
­ UND TCNWIEDERGABEGERΑΕΤΕ; MAGNETISCH AR8EITENCE 
UND TONAUFZEICHNUNGS­
EHEN 
TCNAUFNAE­MEGERAETE 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C C 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
D Í 4 
4 C D 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 
1 0 
6 
2 6 
2 
1 
1 
4 
. 1 
5 
2 1 
9 5 
6 0 
3 4 
3 3 
6 
6 
2 
1 
. . . 1 
. ! 2 
1 5 
1 0 
5 
6 
1 
." . 1 
PLATTENWECHSLER 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
2 
2 4 2 
3 11 
0 54 
• 
UNO WIEDERGABEGERAE 
! 
1 5 
1 2 
OHNE VERSTAERKEP 
. . 1 3 0 
3 59 
1 
. 1 4 0 
4 7 0 
1 
4 
. 
. 
5 8 
5 4 
I 3 
3 
3 
. 
1 
7 3 8 
5 5 
• 
I ' 
. ! 1 6 
. . . 1
. 1 
3 
I P 
5 ? 
? 9 
2 3 
7 ? 
1 
. 1
. 7 
6 
2 2 5 
ι ρ 1 
NIMEXE 
\f r &, 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1070 
1021 
1030 
1040 
SUEDE 
R . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AFI F 
CLASSE ? 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
U 5 5 
7 ' , 
5 9 4 
4 1 0 
1 8 3 
1 6 3 
3 3 
1 
1 9 
9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , P IFCFS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
France Β 
1 
8 
2 6 
7 1 
1 2 3 
4 9 
7 7 
6 9 
? 
! 1 4 
DETACHEES 
MUSIQUE DU N O . 9 7 0 3 
FRANC r 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
FTATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 I 
1 5 
7 4 
2 4 8 
2 7 2 
6 5 
7 5 5 
6 6 5 
9 0 
9 0 
2 3 
9 2 1 0 . 5 0 P A R T I E S , PIECES 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
IODO 
1010 
1011 
107Q 
1021 
1040 
a 
7 
2 
8 7 
7 
• 
9 7 
9 C 
2 . 
? 
1 
DETACHFFS 
M'ISIQUF DU N O . 9 2 0 4 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
I O 
6 9 
1 3 
1 0 ' 
6 2 
2 1 
? 0 
7 
1 
5 2 1 0 . 6 0 » A R T I E S , P IFCFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
4 0 0 
7 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
"US 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMA7K 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
4 0 
• 
4 2 
4 2 
. a 
a 
• DETACHFFS 
JF DU N O . 9 2 0 7 
2 6 
9 7 
1 6 9 
7 6 7 
8 7 7 
3 9 
7 5 
6 6 
1 53? 
5 6 
3 2 0 6 
1 4 8 2 
1 726 
1 725 
1 7 5 
1 
1 
9 2 1 0 . 7 0 » A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 8 
40 3 
7 3 2 
IODO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
9 2 1 1 
MIJSID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN 1 
IRLANDE 
SUISSE 
R . D . A L L E « 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFI F 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
JE DES NOS 
1 2 4 
1 4 
8 7 
3 6 6 
7 8 
1 5 9 
1 9 
2 4 
3 0 
2 9 8 
1 6 1 
1 3 8 4 
6 7 0 
7 1 6 
66 8 
1 8 6 
! 7 
3 0 
a 
3 
1 
6 0 
2 7 
1 
. a 
2 4 
7 
1 1 2 
P O 
3 2 
3 2 
1 
a 
• 
DETACHEES 
. 9 2 0 5 , 9?0É 
. . 1 
1 6 6 
7 
2 8 
. 5 
1 9 
6 8 
1 9 
2 9 1 
1 6 3 
1 2 9 
1 1 0 
7 » 
, 1 9 
APPAREILS O 'ENREGISTREMFNl 
APPAP F I L S D 'ENPFGISTRFMFNl 
DU SON FN T F L F V I S 1 0 N 
1000 D O L L A R S 
,1g. 
F T 
E T 
E T 
1 
E T 
E T 
E T 
ET 
Lux. 
7 
? 
? 
4 1 
3 1 
1(1 
Τ 
2 
. 7 
N e d e r l a n d 
a 
1 
7 
2 0 3 
1 9 ? 
1 1 
11 
2 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
a 
1 6 
7 1 
1 3 7 
6 9 
6 3 
6 2 
2 5 
a 
1 
IUlia 
i q 
1 ' 
9 6 
6 " 
2 6 
7 4 
? 
a 
1 
ACCFSSOIRES OES INSTRUMFNTS DE 
3 Γ 
• 4 6 
5 1 
a 
4 P 
1 3 ' 
1 3 6 
4 P 
4P 
1 
6 
6 
8 : 
1 6 9 
2 6 8 
2 6 7 
5 
6 
6 
? 0 
6 
2 3 ' 
a 
1 0 0 
1 6 
1 7 7 
1 4 9 
2 6 
7 8 
9 
! . ­' 1 9 
a 
1 
? 9 
? ? 
7 
7 
7 
ACCFSSOIRES OES INSTRUMENTS DÉ 
1 
5 
• 
7 
6 
. a 
a 
« 
1 
? 
• 7 
6 
1 
1 
1 
a 
? 7 
9 
3 7 
7 ? 
1 5 
1 6 
A 
• 
6 
'. ! 1 
6 
5 
' . 1 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
1 ? 
. 8 4 
2 3 1 
3 8 
1 1 
9 ' 
6 4 
6 1 1 
1 6 
. ■ 
3 7 ' 
1 1 
2 72 
3 6 1 
9 0 Î 
9 0 ' 
1 ' 
2 8 Γ 
2 4 
1 0 9 f 
7 7 P 
3 ? 1 
3 2 7 
1 9 
. 
ACCt 
a 
7 
8 ? 
160 1 0 
. 5 ? 
2 4 5 
1 0 
6 6 3 
7 4 6 
3 1 8 
3 1 3 
6 ? 
a 
• 
. a 
? 
1 6 
a 
6 
7 6 
. 1 0 3 
4 
1 6 ? 
1 9 
1 4 4 
1 4 3 
3 1 
! 1 
SSOIRES OES INSTRUMENTS DE 
9 7 0 6 ; ' " I " 'INUMI ' 1 1 ) 
2 < 
. 
2 ! 
1 ? 
2 6 
5 7 
; ? 1 
7 
; 1? 
7 3 
1 5 
3 E 
: ■ 
« 2 ? 
9 14 
1 5 ? 
1 0 5 
2 0 ' 
1 7 2 
49 s ; 
4 1 
7 ! 
; 
D E 
O E 
PAP PROCEDE 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D 'ENPFGISTRFMFNl 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
)'« 0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
101 1 
1070 
i o 1 ! 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFK .FED 
Ι Τ AL ! F 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHF 
HONG»IF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X TR Λ ­ C E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE ? 
1 0 7 
2 4 4 
2 6 6 
3 6 3 
1 3 
I P 
1 6 
1 6 6 
1 7 
1 8 
3 2 1 
1 3 1 
1 6 9 6 
9 9 4 
7 0 ? 
6 76 
2 2 3 
P 
1 8 
9 2 1 1 . ­ 3 2 TOURNF­DISOUFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
2 4 
9 7 ] 
1 9 1 6 
6 9?1 
. 2 2 7 
1 6 P 
8 7 
. 7 
4 
4 2 
. a 
1 0 6 
2 1 
6 4 4 
4 ' ­F 
1 7 6 
17 ' , 
4 9 
. • A CHANGEUR 
2 
1 
9 6 6 
4 4 ? 
OL 
D E 
3 
7 « 
3 5 
2 
< 
6 1 
1 
' ?0 
• 5 4 
4 7 
1 5 
1 0 
1 4 5 
9 3 
4 7 7 
1 4 6 
3 3 1 
7 1 6 
5 9 
1 5 
ARASONS 
1 8 
. 7 0 
3 6 
. 2 5 
. P 
5 
5 9 
7 6 
7 5 8 
1 3 4 
1 ? 4 
1 1 9 
3 3 
. 5 
REPRODUCTION DU SON; 
RFPR0DUCT10N DES IMAGES ET 
MAGNETIQUE 
S O N 
70 ] 
? 
l f 
1 ?6 
7 
6 
2 
7 0 
1 ? 
2 
, 
2 1 
5 i r 
2 0 6 10 
166 6Γ 
4 1 
4 ! 
4 
1 ? 
3 5 
9 
. 4 1 
3 
1 6 7 
4 3 
1 1 4 
35 11? 
3 6 
? 
. 
DISQUES AUTOMATIQUE 
9 1 4 
9 4 9 10 
6 7 Ó 
? ? 9 
? 9 9 
* 
7 P 
6 
6 7 
1 0 7 
. 1 
. 6 P 
7 
1 8 
1 5 3 
9 2 
5 8 8 
2 5 ? 
7 7 1 
? 1 ? 
6 ' , 
1 
1 8 
1 
1 1 
? ! 
1 730 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pOYS 
C C 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E G ­ C E 
3 
1 
1 
1 
1 
7 1 
° 8 2 
5 
1 2 
? 3 o 
5 8 
3 
5 7 
6 8 2 
7 3 6 
7 0 0 
3 5 4 
? 16 
0 0 0 
a 
5 9 
F r a n c e 
6 6 
7 7 7 
4 
1 2 
3 
, 1
5 0 
9 9 7 
5 6 ' 
' 4 ? 
4 4 ? 
3 8 9 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
' 
9 
1 
? 
, . 1 
­
6 7 3 
6 ! 5 
1 7 
1 ? 
1 0 
. 1 
P L A T T E N S P I E L E R O H N E V E R S T A E P K E R 
0 0 1 
on? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 ? 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 1 
9 4 7 
2 0 5 
3 ? 6 
7 6 7 
5 4 
5 4 
4 2 
?t .o 
1 0 
3 2 
' 1 
1 
1 3 4 
7 3 4 
1 3 3 
7 6 6 
6 3 4 
8 3 0 
1 8 0 
. 1 3 3 
M U L N Z B E T A E T I G T E 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 D 4 D 
1 
? 
1 
1 
8 5 
1 5 4 
3 
' 7 7 
5 
? 
9 
3 3 0 
2 
6 0 3 
lì?. 
9 0 1 
9 9 7 
1 3 
1 
3 
. 4 
7 6 
4 9 
3 
1 9 
7 0 
8 
a . . . 7
• 
1 9 3 
1 2 9 
6 4 
5 6 
' ? 
. . . 3
8 
a 
3 4 
1 2 0 
1 0 4 
5 
6 
1 3 
5 4 
? 
. . . 1 6 
4 1 8 
3 1 5 
1 0 0 
9 3 
2 9 
. , . ? 
M U S I K A U T O M A T E N 
6 
. 7 2 0 
. . 2 0 ? 
4 2 9 
2 2 7 
2 0 ? 
2 0 2 
a 
• 
1 3 
4 0 
2 
. 1 7 9 
4 4 0 
5 6 
3 3 5 
3 3 1 
2 
1 
3 
P L A T T E N S P I E L E R U N D ­ U F C H S L E R M I T 
Β E TA E I 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 ? 
D 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
O é ? 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T D N W I E 
P O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 4 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 P 4 
7 ? 2 
7 3 5 
7 4 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 ] 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
I G T E 
? 
í 1 
1 
2 
1C 
7 
■IUSI K A U T O M A T E N 
3 2 2 
1 6 0 
6 3 7 
0 3 7 
8 7 7 
6 2 
2 
β 
2 2 
' 7 
1 3 4 
9 9 
1 5 
1 6 9 
5 2 
6 
1 5 0 
7 1 9 
1 2 0 Γ. 7 I 
7 6 7 
5 ? Β 
1 7 8 
1 
2 3 9 
6 
' 7 7 
9 3 4 
2 6 2 
3 8 
. . 1 6 
' 1 5 
1 5 
6 3 
i 1 8 
I B 7 8 
1 7 0 9 
1 6 9 
9 ? 
5 7 
7 8 
1 0 ? 
4 0 9 
7 0 
3 6 
1 
, a 
1 
1 4 
. 1 0 6 
. 7 5 
­
6 2 1 
6 6 7 
1 5 4 
4 7 
9 
a 
1 0 6 
ki 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 4 3 
. 2 3 1 
5 8 
. 2 
6 3 2 
9 2 0 6 9 3 
2 3 8 5 3 
6 3 5 
5 7 7 
3 4 4 
. 5 8 
3 
9 4 5 
7 ? ' 
1 6 8 1 
9 4 
1 4 
2 
1 
1 9 
1 7 
1 
1 
V F R S T A E R 
? 1 4 
2 3 1 
4 4 6 
2 1 4 
D E R G 4 6 E G E R A E T E , A U S G E N . P L A T T E N S P I E 
1 7 
9 7 
3 0 0 
7 7 
6 7 
15 
2 
1 
3 
4 
1 3 4 
1 1 
5 
2 3 3 
8 
1 5 
6 6 
2 9 
Ό 
3 
7 
3 2 
4 . 1 
Ε 7 5 
' 5 ο 
4 2 1 
4 0 6 
1 5 9 
1 5 
1 8 3 
1 4 9 
4 ' 
4 3 
5 
1 
6 
. ? 4 
1 ? 
9 
1 
. . . . ? 
. 1 9 
Î 
7 7 
6 1 
2 3 
2 2 
1 
1 
8 
1 
1 3 
4 
2 3 
9 
I P 
1 3 
1 ? 
2 0 
1 1 4 
2 5 
2 3 
3 
2 0 4 
a 
8 2 
4 1 
7 7 
) 5 9 3 
1 3 B 
4 5 6 
3 3 2 
5 1 
a 
. 1 2 3 
J 3 0 
1 
2 
a 
2 
> 8 3 1 
) 8 6 8 
1 3 5 
1 8 3 3 
1 8 3 3 
2 
, ­
( E R , A U S G E N 
1 9 5 
Γ 6 
5 3 7 
, 1 4 9 9
2 2 
, . 5 
4 0 
1 0 5 
9 9 
. . 5 2 
1 
6 0 
) . 
2 6 2 2 
2 2 3 7 
3 6 4 
3 7 3 
6 7 
a 
5 2 
Italia 
? 8 7 
. . . . 7. 
4 ' 
• 
4 9.R 
? 3 6 
2 6 3 
7 6 ? 
2 5 7 
a 
­
I P 
9 7 
1 3 1 
. 2 1 
6 
1 
. . . ! 3 4 
• 
3 0 2 
2 3 P 
6 ' . 
6 ' , 
2 8 
, . . • 
? 6 
1 
. 1 6 9 
3 
. 9 
4 5 5 
I 
6 7 7 
7 0 6 
4 6 P 
' 6 8 
1 3 
a 
• 
. M U E N Z ­
2 5 
1 
2 1 4 
3 3 
. 1 
? 
. . 3 
. . . . 
4 
4 7 
. 
7 3 4 
? 7 7 
6 0 
6 6 
5 
1 
? 
. E R U N O ­ W E C H S L E R 
1 0 
I I 
5 
a 
> 1 6 
1 8 
I 1 
1 ? 
ι i 1 3 
1 
> 1 
> 7 7 
5 
1 
1 1 3 1 
> 3 1 
1 I C O 
> 9 4 
, 1 6 
1 6 
* 
1 
. 1 0 6 
2 4 
. 
. . . . . 1 
6 0 
7 
­
1 9 5 
1 3 0 
6 6 
6 ? 
1 
6 
* 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Γ 0 5 
0 2 » 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 ? 
9 7 7 
Ì P O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . , I N I 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 3 4 T O U R N E 
P O I 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 ? 
9 7 7 
îpoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S R A G N F 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C G S L 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
S F C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M 4 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
3 
4 
1 ° 1 0 
4 
4 
7 
2 8 7 
2 7 9 
4 6 
4 8 
6 4 3 
1 0 7 
1 2 
31 7 
4 5 5 
0 3 P 
1 1 8 
4 5 7 
3 4 6 
3 7 3 
ni 
F r a n c e 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
2 5 9 
2 6 8 
3 6 
4 6 
1 2 
. 5 
? 8 5 
■ 
3 4 1 
6 8 8 
6 8 1 
6 5 3 
3 5 0 
• • 
1000 DOLLARS 
Belg.­
? 
3 
­ D I S P U E S S A N S C H A N G E U R 
3 
1 
2 
3 
1 4 
8 
? 
2 
9 7 
6 7 ? 
7 3 7 
1 0 9 
9 9 9 
2 3 7 
4 4 5 
1 6 7 
7 2 9 
7 6 
3 9 7 
1 5 0 
4 7 
7 0 0 
7 7 3 
7 9 5 
1 1 4 
9 0 7 
3 3 4 
8 6 2 
. . 
5 7 3 
1 
, 
7 7 
6 0 4 
7 1 0 
1 6 
1 8 0 
8 2 
3 5 
2 3 
. a 
. ' ? 
• 1 ? 9 
7 5 1 
7 7 6 
7 6 5 
7 7 8 
a 
. . ? 3 
2 
1 
L u x . 
2 4 
4 6 
1 0 
. 1 0 
. . 3 
• 
9 8 6 
3 8 1 
7 5 
71 
5 8 
. 4 
N e d e r l a n c 
4 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 6 6 
4 0 4 ? 
9 4 9 
1 
1 
1 
4 
1 8 8 
, a 
6 ? 1 
1 0 7 
, 1 3 
? 6 6 
3 7 7 
9 ? 9 
8 7 ? 
1 8 8 
a 
1 9 7 
DE D I S Q U E S A U T O M A T I O N S 
3 9 
. ' P O 
3 9 ! 
3 4 7 
? ? 
5 0 
5 6 
2 1 4 
3 
a 
a 
1 
6 7 
• 
1 7 0 
7 5 7 
4 1 3 
4 1 0 
1 2 3 
a 
a 
. ? 
3 
3 
7 
3 
6 6 3 
7 7 3 
4 3 6 2 
6 6 3 
1 
1 
1 7 
8 
1 16 
a 
4 4 ? 
1 1 5 
1 9 7 
1 2 
4 8 0 
. ? 9 7 
1 5 0 
4 
4 5 0 
4 0 8 
6 0 3 
6 0 5 
2 5 8 
3 2 4 
a 
. . 5 4 7 
9 2 1 1 . 3 5 E L E C T R O P H O N E S C O M M A N D E S P A R I N T R O D U C T . 0 ' U N E P I E C E D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E ? 
2 
9 
1 3 
3 
9 
9 
4 7 7 
6 2 0 
1 6 
3 1 ? 
1 4 
1 1 
1 4 
4 P 7 
1 6 
1 4 9 
5 9 3 
6 5 7 
6 4 P 
4 4 
4 
6 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
3 ! 
. ? 0 ? 
a 
. a 
0 6 3 
• 
7 9 6 
7 3 7 
0 6 4 
0 6 4 
. . • 
? 
? 
7 
2 
7 ? 
. 4 
? 6 6 
1 0 
1 
. 2 0 ? 
2 
5 6 ' 
3 3 3 
? 3 0 
? ? ! 
1 6 
4 
6 
1 
3 4 
7 7 3 
1 6 2 
3 
6 7 
0 4 4 4 
9 7 5 
7 0 4 
7 0 4 
3 
• 
1 4 1 
5 
6 
, . 7 
. 4 6 3 
4 
6 3 7 
! 6 9 
' 7 3 
' 7 8 
7 
a 
■ 
IUlia 
? 
1 
1 
1 
7 7 6 
. 7 
. ' 1 6 
• 
0 7 ? 
2 7 3 
8 0 O 
3 0 0 
7 7 7 
a 
­
' 1 
1 
6 8 4 
7 1 4 
a 
R 6 
3 3 
7 
,. a 
a 
a 
? 8 
1 4 1 
• 
6 5 2 
3 4 0 
3 1 1 
7 1 1 
1 3 2 
. . . • 
M O N N A I F 
1 
2 
1 
1 
9 2 1 1 . 3 7 E L E C T R O P H O N E S , A U T R E S OUE C O M M A N D E S PAR P I E C E OE M O N N A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 . 8 
0 5 6 
0 5 3 
1 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S F C R E T 
M D Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 7 
1 
9 
1 0 
7 
7 
1 3 
5 7 
3 6 
2 
? 
8 4 6 
0 7 7 
7 1 6 
5 3 0 
9 7 ' 
2 8 6 
1 P 
3 9 
2 3 6 
1 3 0 
6 6 ? 
7 8 ? 
1 4 
3 3 1 
1 9 3 
3 0 
8 1 5 
8 6 1 
6 0 ? 
7 6 ? 
9 8 8 
4 1 P 
7 6 0 
1 0 
5 5 9 
9 2 1 1 . 3 9 A P R A R E I L S D E R E P 
0 3 1 
3 0 2 
Ρ 3 ? 
P 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
D ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 ^ 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F T E L F C T R O P H O N E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N Q R V F G F 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 
2 
1 
P 
4 
4 
4 
2 
1 9 6 
3 6 9 
' 6 9 
7 7 ' 
9 1 3 
1 6 3 
2 0 
2 9 
8 0 
6 9 
0 1 8 
? 3 9 
1 7 2 
3 3 7 
4 ? 
? 2 
9 7 6 
7 7 0 
7 1 7 
1 2 8 
3 7 9 
8 7 
7 
? 
6 
1 
1 2 
1 ? 
a 
6 ? 
6 7 1 
6 0 6 
6 6 0 
1 8 7 
a 
. 1 6 0 
3 5 
6 3 
. 1 4 
1 4 0 
. ' 1 P 9 
• 
7 3 5 
0 6 9 
7 1 6 
5 6 ? 
3 8 2 
, 1 5 4 
2 
4 
3 
R O D U C T I O N D U 
2 
2 
a 
1 7 7 
9 2 1 
3 1 7 
6 " . 
3 3 
. . 1 8 
7 7 
. 1 2 9 
a 
2 0 3 
. 5 
4 9 1 
0 5 9 
4 3 3 
' 7 6 
8 8 
5 
* 
5 8 1 
. 1 2 6 
6 9 0 
3 8 8 
3 
. 3 8 
3 
. ',' . . 2 1 1 
. a 
1 2 4 
. 
2 0 3 
7 8 6 
4 7 ? 
? ! 1 
4 4 
s 
? ! ! 
S O N , 
". . 1 8 4 
1 4 0 
3 9 
1 3 
. 2 
. 2 
1 
1 3 
. 1 7 9 
. 4 
6 ? 7 
' 0 9 
2 1 4 
2 1 0 
1 8 
4 
* 
8 
1 3 
2 2 
8 
1 
9 7 8 
6 6 
8 7 
9 7 1 
A U T R E S 
1 
2 
2 
2 
1 
1 8 
1 8 
2< 
31 
H 
8 8 
1 
8 
1 7 
6 ? 
7 9 ' 
2 3 . 
2 1 ' 
9 ? 
2 , 
3­
5 
> 1 1 
1 0 
1 
1 
1 7 7 
' 1 
? P 7 
a 
3 9 6 
9 4 
a 
1 
7 6 
1 3 3 
" 1 
2 6 2 
a 
, 9 7 
8 
3 ? 3 
• 
6 9 2 
3 6 1 
5 3 1 
3 3 7 
3 0 3 
1 
1 9 7 
) U E T O U P N F ­
1 
' 1 
1 
) 
1 4 7 
7 
9 4 
. 7 0 1 
6 2 
1 4 
2 2 
6 2 
1 7 
1 3 3 
6 6 
8 5 
5 P 3 
? 6 
5 
4 6 3 
" 5 
0 1 6 
9 8 5 
7 2 6 
3 3 
* 
1 
1 
1 
1 9 0 
6 
6 
6 9 ? 
4 
. 1 4 
6 8 7 
1 " 
5 0 3 
7 9 3 
7 1 5 
7 1 5 
1 6 
. ­
1 2 8 
6 
7 3 1 
1 9 5 
. 7 
1 8 
a 
. 1 ? 
. . . . . 1 8 
7 6 9 
­
6 7 8 
5 5 9 
3 1 9 
3 0 3 
3 1 
9 
1 
D I S O U E S 
1 
1 
1 
9 
. 7 6 8 
1 3 6 
a 
7 
a 
. a 
7 
. 1 6 
7 6 8 
1 1 
• 
7 7 ? 
4 1 7 
3 2 0 
2 9 7 
1 0 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE · France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lull« 
1 256 
3 599 
3 4 4 6 
1 53B 
2 3 2 
1 034 
2 0 
3 1 
1 2 
1 4 
6 4 
1 2 6 
2 
3 
8 
7 7 
3 
1 
0 
9 
2 6 
5 456· 
1 2 9 
6 2 
. 7 
2 
3 630 
?C 748 
10 073 
J C47 
6 790 
1 281 
2 2 5 
2 3 
8 8 
8 5 7 
9 6 4 
1 7 6 
7 
2 0 
1 5 
6 
6 
1 7 
1 1 1 
1 
3 
. i o 
2 
a 
6 
. 1 6 
3 2 1 
2 9 
1 6 
. 
• 
2 6 9 2 
2 106 
5 86 
5 1 4 
1 6 0 
6 9 
3 
3 
. 4 6 2 
3 6 4 
7 4 
7 
. 4 
. " 1 3 
1 0 
! . 9 
? 
a 
. . . 1 
' 6 9 
1 
1 
7 
? 
• 
1 3 7 8 
8 5 3 
5 7 5 
5 0 7 
3 0 
7 
i i 
1 
3 374 
3 63 
7 00 
3 3 7 ' 
1 
1 
4 
) . 8 
3 
5 
5 
1 
? 4 9 
1 18 
8 1 1 
. 1 ? 
1104 
. 9 
7 
7 
7 5 
6 
. . 1 ? 
1 
. . . 8 
0 0 3 
') 1 
13 
. 
4 4 3 
? 14 
71M 
[1 ' 6 
0 6 1 
1 ■ ι 
; 
POI 
002 
Γ03 
714 
005 
022 
0?6 
028 
030 
034 
0 16 
036 
04? 
060 
062 
400 
404 
632 
'16 
7,'P 
732 
776 
740 
954 
958 
977 
KOMBINIER1E TONAUFKAHME­ UNO Τ ONU IE0ERGA6FGERAET E 
CCI 
P02 6 . 7 35 2 
0C3 446 . 7 3PR 
004 53  °P . . 190 
L05 
022 
026 
3?3 
030 
034 
076 
O'B 
0'7 
C60 
062 
'CO 
4C4 
67? 
7C6 
7?0 
7?3 
7 ? ' 
736 
740 
954 
96R 
977 
10C0 2 6 692 378 4 1 ?31 
1010 IC 74 23 506 
1011 4 8 526 . 5 209 726 
1020 514 50? . 5 07 697 
1021 281 160 30 . 1 061 3D 
1030 225 69 7 . 33 70 
1031 
1032 
1C40 
MAGN 
WIED 
001 2 . 2 
OC? 34 5 
003 61 6 ? 
P04 16 7 4 
005 2 2 
022 27 2 20 
030 1 
0 34 
036 3 1 
033 5 5 
4C0 53 16 2 
6C4 1 . 1 
732 68 31 8 
977 31 
10C0 776 74 40 103 122 
1010 114 19 S 22 46 1011 181 55 3? . 76 1020 180 55 71 . 76 1071 36 » 21 1030 1 . 1 1040 
TL'NTRAEGER UNO AND .AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER GERAETE OER 
T A R I F N R . 9 2 1 1 ODER FUER AFHNL. AUFNAHME VERFAHPFN; MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN ZUM HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
MAGNETEAENDFR UND ­FTLME,VORGpRICHTET,ABFR OHNE AUFZEICHNUNG 9 2 1 ? . 1 1 
A P " A P E I L S MIXTFS D ·ENPEGI SIREMFNT ET DE REPRODUCTION DU SON 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­1AS ALLFM.FFD IT Al IF 
ROY.JNΤ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOF 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FS°AGNF 
P0L3GNF 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
A P Í B . S F J U 
SINGAPOUR 
C H I N r O.P 
CDRFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SFP.RFT 
1000 M O N D E 
1010 INTRS­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 7 
.FAMA 
. Α . A T M 
CLASSF 3 
1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
3 ' Ί 
76 114 
42 355 
18 6 9 5 
? 579 
7 4 6 7 
2 3 6 
4 9 7 
154 
?3P 
? 2 2 6 
2 266 
11 
16 
40 
94 8 
230 
10 
67 
6 6 
2 4 7 
44 2 3 0 
1 009 
496 
32 
16 
35 405 
195 3 5 ? 
99 4 3 5 
6 0 51? 
58 502 
12 638 
1 8 3 5 
1 127 
11 611 
1? 36D 
2 76 7 
141 
?36 
203 
36 
66 
8 0 6 
1 803 
6 
16 
1 
7 8 ! 
( 4 9 
54 
186 
? 804 
763 
131 
35 0 5 6 
27 75? 
7 306 
6 6 4 9 
3 074 
4 4 η 
343 
854 
7 6 6 
19 
?64 
130 
7 
548 
6 
6 
7? 
! 6 
1? 744 
6 573 
4 7 1 6 
4 107 
4 9 4 
19 
58 568 
73 16? 
1 5 
8 0 4 4 
1 794 
21 6»? 
5 0 7 
6 9 0 8 
1 
168 
1 15 
1*4 
9 6 5 
3 1 8 
443 
77 
29 
74 4 4 6 
7D2 
3 3 6 
76 8 6 7 
32 167 
44 6 e o 
43 599 
8 635 
1 0 7 7 
107 
35 
179 
4 9 1 
366 
1 
2P! 
15 
74 
3 
10 
66 
26 
47? 
36 
?8 
1? 118 
7 806 
4 31? 
4 147 
6»6 
9 0 
66 
ETISCH ARBEITENDE B I L D - UNO TONAUFZFICHNUNGS-
ERGABEGERAfcTE FUER DAS FERNSEHEN 
1 
l ' < 
8 
• 
• 
. a 
16 
? 
« 
7 7 
1 9 
1 « 
I P 
. a 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
r o 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 14 
0 3 3 
400 
6 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DU SON EN 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTR [CHE 
ETATSJNIS 
L I B A N 
JAPON 
SFCRET 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
CLASSE R 
D ENREGISTREMENT 
T E L E V I S I O N 
' 1
4 
1 
1 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
1 1 7 
9 4 9 
7 7 ' 
0 3 0 
85 
850 
79 
2 1 
1 60 
1 0 3 
2 6 9 
55 
9 0 3 
7 7 7 
7 7 2 
60 6 
7 8 9 
3 1 6 
1 5 4 
6 8 
3 
1 
3 
? 
2 
P A R 
6 1 7 
7 0 5 
1 7 3 
84 
1 6 9 
1 
7 
1 ? 
7 7 
1 3 1 
61 8 
• 
0 2 9 
9 7 3 
0 6 6 
0 5 5 
2 5 7 
a 
a 
E T DE REPRODUCTION 
PROCEDE 
1 
1 06 
a 
6 6 
3 3 9 
231 
4 
' 4 
6 ' 
66 
1 8 6 
0 7 3 
8 0 1 
5 7 7 
510 
7 4 ? 
6 ' . 
3 
MAGNETIQUE 
1 
1 
4 7 
7 7 7 
P ? 7 
4 7 
DES IMAGES 
? 
1 
5 
1 
1 
3 
1 0 
3 5 9 
3 3 9 
a 
1 
460 24 
14 
1 3'. 
1 5 
7 7 7 
06 7 
. 
?57 1 
7 5 9 
9 9 3 
9 8 9 
6 4 7 
4 
F T 
1 
3 1 
? ? 4 
5 6 B 
• 
• 
. 7 
7 7 0 
16 
• 
5 9 0 
8 7 6 
1 6 4 
7 6 4 
7 
. a 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9 2 1 1 OU POUR 
ENREGISTREMENTS ANALOGUFS; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
»DUR LA FABRICAT ION OES DISQUES 
BANDES MAGNETIQUES ET F I L M S , PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
CCI 
00? 003 
006 0C5 022 
070 
034 
0 36 
37p 
4ro 
777 
954 
87? 
10C0 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET, 
AUSGEN. MAGNETBAENDER UNO -FILME 
4 7 4 
5 6 0 
3 7 8 
1 309 
5 3 0 
1 4 4 
3 
1 
1 3 
7 
2 336 
1 1 6 
4 
321 
6 804 
3 659 
2 323 
2 317 
1 6 7 
1 
1 9 ' 
11 6 
6 1 7 
3 1 3 
? 7 
. . 1 
4 
4 6 8 
4 
• 
1 743 
1 2 39 
5 0 4 
5 0 3 
3 1 
. 
5 4 
. 36 
7 7 7 
2 7 
71. 
1 
I 
6 
a 
9 8 1 
7 6 
4 
• 
1 567 
5 5 6 
1 017 
1 009 
3 ? 
• 
405 
230 
33 
3 490 62 
951 2 009 129 1 366 643 642 91 1 
ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
CCI oc? oc? 0C4 005 022 
0 30 
076 038 400 404 4 12 732 
PCO 9 54 
ÌOCD 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
102? 
80 
790 
17 
3 64 
46 
65 
3 
30 
1 
382 
7 
ιό 
k 1 
1 401 894 506 503 
104 
3 
32 ? 1 16 
5 
43 
2Í 
1 9 'b 
416 
155 
261 
261 
65 
7 
127 
1 
1 
?57 
158 
59 
99 
1? 
3 
??? 
1 1 
1 
?4'. 
736 
39 
45 
6 
225 
12! 
10? 
101 
15 
I e 
7 
5 0 
2 9 0 
a 
1 1 
2 
. . 1 2 7 
2 4 
• 
5 3 4 
3 7 0 
1 6 7 
1 6 3 
1 ? 
. 
2 ? 
9 1 
? 
1 1 0 
2 ? 
2 5 9 
2 24 
3 5 
3 4 
11 • 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0 2 2 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
9 3 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι τ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE DANFMARK 
SUISSE 
AUTO ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSF ? 
9 2 1 2 . 1 9 SIPPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03f t 
0 3,", 40 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
IODO 
1010 
I D I 1 
1070 
1021 
1030 
1D72 
? 
6 
4 
1 0 
4 
I 
1 5 
7 
5 5 
2 9 
I F 
1 8 
1 
D E 
MAGNETIOUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS.­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNI6 
CANADA 
MFXTOljr 
JAPON 
AUSTRAL I F 
OTVFPS ND 
M O N D E 
INTP . ­ C E 
EX TRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF ? .A .AOM 
6 
6 
7 
2 3 
1 4 
P 
8 
9 5 8 
5 1 ? 
6.75 
? " 
9 2 7 
0 8 5 
58 
11 ! 1? 
9 0 
3 7 ' 9 7 ' , 
109 
5 4 1 
0 2 0 
1 ' 9 
3 0 8 
1 8 4 
3 5 9 
14 
1 
S O N 
1 
1 
5 
1 
4 
1 4 
9 
4 
4 
. 7 7 5 
4P ' . 
1 2 6 
3 5 6 
2 1 5 
1 
1 1 
4 1 
1 99 
6 1 
• 
1 5 2 
6 2 ? 
5 2 9 
5 2 8 
?6P 1 
PREPARES 
ET F I L M S 
9 1 6 
3 5 5 
1 7 0 
6 7 6 
ftl6 
5 8 4 
1 6 
? 1 3 
4 7 
79P 
39 
14 
1 2 0 
? 1 
? 7 
2 6 3 
7 3 5 
5 2 9 
6 6 7 
8 7 5 
7 4 
1 
1 
3 
3 
8 
5 
7 
3 
. ? 0 0 
? ! 
8 5 ? 
7 9 ? 
! »? 
1 1 31 
1 1 0 ' 
5 
1 ? 
. • 
9 5 8 
4 6 6 
' 9 ? 
4 9 7 
3 7 ? 
. 
1 
2 
5 
1 1 
4 
6 
6 
MAIS 
1 
2 
1 
1 
1 
0 6 1 
, 7 3 4 
9 7 7 
1 10 ? ' 7 
27 
10 
4 8 
! 6 0 0 
1 6 7 
1 09 
Oh', 
3 4 1 
? ? 3 
1 1 ? 
3 7 5 
1 ! 
N G N 
2 ? 6 
. 7 0 
9 0 0 
3 5 
137 4 
4 
6 
7 R 6 
6? . 2 7 
6 6 3 
2 3 0 
6 3 4 
6 0 7 
156 : 
. 1 194 
7 5 4 Î 
8 736 
1 194 
ENREGISTRES 
7 ? 
2 0 4 0 
. ? 5 7 
8 
1 9 
2 4 7 
? 64B 
? 777 
7 7 6 
? 7 5 
? ? 
; . 
? 
? 
1 
? 
4 
1 5 
1 0 
5 
5 
1 
2 
4 
? 
? 
2 
7 6 6 
4 6 ? 
4 6 6 
. 4 5 9 
8 4 ' 
10 
4 9 
4 6 
' 6 3 
5 8 ? 
• 
8 6 3 
1 5 7 
7 0 6 
7 0 1 
64 9 
5 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
5F BANDES 
4 5 7 
44 7 
4 0 
. 1 8 3 
1 9 7 
I ' 
1 8 
3 6 
17? 
7 ' 
a 2 8 
2 1 
• 
6 38 
1 19 
5 1 9 
4 9 ? 
? 6 7 
7 5 
! 
1 
' 
4 
3 
1 ? 1 
! ! 9 
9 7 ? 
1 8 ? 
7 9 
70 
1 
4 
2 5 6 9 
1 6 6 
• 
7 P 6 
? 5 6 
8 8 0 
84 7 
107 
7 
1 6 6 
6 7 ? 
3 9 
6 7 ! 
. 6 4 
. 6 
, 679 
6 
1 ! 
1 8 6 
5 ' P 
6 0 R 
5 9 9 
5 3 
9 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUAN Τ ITESI NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 CLASSF 7 
AUFNAHMEPLATTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, 
AUFZEICHNUNG, ZUM HFRSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
CIRES, DISOUIS, MATRICES ET AUTRFS FORMES I NTFRMFD1AlRFS 
ENREGISTRES POUR LA FABRICATION DES DISDUES 
D C I 
0 0 3 
0 04 
0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 
. 3
1 
1 
8 
1 9 
7 
1 2 
17 
4 
AUFNAHMFPLATTEN, 
a 
i 
• ! 1 
. . • 
MATRIZEN 
AUFZEICHNUNG, AUSGEN. ZUM 
0 0 1 
O C ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
4 00 
10P0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
. 8 
1 5 
5 
1 
2 
35 
2 7 
β 
1 
8 
SCHALLPLATTEN FU 
O C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 
2 1 
5 
6 
1 9 
6 9 
' 7 
7 2 
22 
1 9 
. 
3 
1 5 
. 1 
2 0 
1 9 
1 
1 
1 
4 
5 
! 4 
4 
­
UND ANDERE 
HFRSTELLEN 
1 
ä 
ï 7 
. 5 
? 1 
? 4 
> 4 
? 
ZWISCHENFORMEN, MIT 
V O N 
:R DEN SPRACHUNTERRICHT 
. 7 
5 
6 
1 6 
9 
7 
7 
6 
6 
8 
, . ? 
1 6 
1 4 
2 
? 
7 
SCHALLPLATTEN, AUSGEN. FUFR SPRACHUNTERR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5? 
0 5 6 
O t ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 3 1 
1 4 9 
1 498 
1 810 
7 8 4 
1 050 
3 
ib 
1 9 
1 0 
1 3 
? 0 
2 
1 
4 
1 3 
1 2 
4 4 1 
1 
1 
6 522 
4 822 
1 702 
1 666 
1 179 
4 
1 
3 1 
MAGNETTONTRAEGER 
FILMEN 
0 P 1 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
4 C 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E S P I E L T E 
ENTHALTEN 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
4 C 0 
7 7 2 
10C0 
1 0 1 0 
7 
2 
3 
2 
2 
7 
2 ' 
12 
1 2 
1 0 
2 
. . 1 
1 
2 3 5 
3 3 ' 
1 3 4 
1 2 9 
2 4 
1 
1 0 
4 
3 
. . 7 
3 
8 
1 3 ? 
1 C75 
7 5 6 
3 1 9 
3 0 ' 
1 6 ' , 
1 
. 1 4 
B E S P I E L ! 
. . 1 
1 
. 1
1 
4 
1 
3 
2 
1 
, , 
­
7 4 0 
. 5 4 7 
4 7 ? 
8 1 
1 7 3 
. 4 
7 6 
1 99 3 
I B?8 
1 7 4 
1 7 2 
1 4 ? 
a 
. ? 
1 7 
1 1 
3 7 
3 
3 5 
1 
6 
1 64 
1 ?0 
4 3 
4 3 
7 6 
.ZUR WIEDERGABE 
I 
1 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT 
6 7 
2 0 6 
1 2 3 
2 0 1 
4 0 
6 5 
. 3 3 * 
1 0 
1 
7 1 
2 
8 3 1 
6 4 1 
1 4 
1 0 
9 5 
1 ? 
1 9 
6 
a 
3 ? 
■ 
1 9 0 
1 3 1 
2 4 
. 7 4 
3 2 
5 
7 
a 
? 
ι 
a 
7 
• 
1 6 ? 
1 3 4 
I N < 
1< 
1 5 ' 
5 
1 ' 
1 ' 
12 
2 7 ' 
2 4 C 
bCHALLPLATTEN 
' i 1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 4 
1 3 
. 1 
î ? 
. 22 
1 9 
ì 3 
1 3 
1 2 
. :HT 
ι 133 
7 27 
6 5 7 
5 2 
) 341 
3 
) 41 
l 17 
! 8 
1 7 
1 
1 
. 1 5
3 
ι 171 
1 
1 
1 4B7 
8 7 4 
> 6 1 3 
6 0 3 
4 0 7 
1 
. 9 
1 
. 1'
1 
1 
. n 
? 
? 
7 
2 
? 
. 6 
5 
. • 
1 7 
7 
6 
6 
6 
1 
. ? 
. 6 
1 ! 
4 
7 
7 
6 
­
2 7 
2 
o 
1 2 4 
a 
8 ? 
1 7 
. . 
. ? 
2 
4 6 
. 
3 2 1 
1 6 ? 
1 6 0 
1 5 5 
1 0 9 
. . 6 
BEI K INEMAT0GRA9H. 
2 
, . 2 
a 
a 
. , 1 
6 
4 
! 1 
7 1 2 . 3 1 B IS 37 
1 2 
1 4 
3 5 
9 
1 3 
1 5 
7 
1 
7 
1 
1 1 5 
7 0 
5 
. 1 
. ! a 
. 1 
6 
1 4 
6 
Ρ 
7 
1 
. . . 1 
1 2 
2 ? 
9 
2 3 
. 7 
. 6 
. . 1 ? 
1 
9 6 
6 6 
P O I 
00 3 
P 0 4 
0 ? ? 
0 36 
4 0 0 
IPDO 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R n Y . ' J N ! 
SUISSE 
FTATSUN!S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELF 
5 5 
4 ? 
5 2 
7 7 
1 9 
1 2 0 
3 9 5 
1 6 4 
2 3 0 
2 3 0 
1 0 6 
9 2 1 2 . 3 3 C I R E S , D ISQUES, 
0 0 1 
P O ? 
0 14 
Ρ 15 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
IPDO 
ì o i o 1011 
1020 
1021 
ENREGtSTRFS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M D Ν P F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
9 2 1 2 . 3 4 DISQUES 
P O I 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
10PO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 5 D ISQUES, 
O D I 
0 0 ? 
( '07 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 74 
0 39 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
3 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1D?1 
1030 
1072 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I l 
R O Y . J N I 
DANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
AFLF 
CLASSF ? 
•A .ADN 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS 
0 0 1 
0 0 3 
PO', 
0 0 5 
0.2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10»0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
. 7 
1 6 
1 
! ? 
1 
7 9 
7 6 
1 4 
1 4 
1 1 
MATRICES ET 
! ? 
7 
6 
1 
1 9 
4 7 
7 6 
7 0 
? 0 
? 
AUTRES 
7 
. 2 0 
2 
a 
2 9 
6 2 
3 1 
? ! 
3 ! 
? 
1 p 
1 6 
, 6 6
7 
6 8 
1 6 9 
4 2 
1 4 7 
1 4 7 
7 7 
1 ? 
1 6 
1 ? 
8 
5 
7 
5 8 
4 0 
1 8 
1 8 
1 4 
FOPMFS INTERMFOtAIRES 
, AUTRES OUE POUR FABRICAT ION DES 
2 2 
1 9 
5 5 
2 9 
5 ' 
1 3 
4 2 
2 5 1 
1 7 1 
11 P 
I l 8 
7 2 
1 
1 9 
? 9 
7 
. 6 
6 4 
4 9 
1 4 
1 '. 
8 
POUR L'ENSEIGNEMENT 
1 0 4 
1 0 7 
4 6 
7 Γ 
1 6 2 
4 7 6 
2 9 3 
1 8 ? 
1 7 5 
1 6 5 
6 
AUTRFS 
4 
' 8
6 
2 
7 9 
7 0 
9 
9 
6 
DE 
9 5 6 
67 8 
3 8 6 
6 4 9 
8 6 9 
0 1 8 
I F 
4 0 P 
1 3 1 
7 ? 
1 2 ? 
1 7 9 
2 0 
1 0 
! 7 
7 9 
5 5 
3 8 7 
1 1 
1 5 
7 1 1 
1 9 6 
5 1 4 
3 6 0 
6 50 
3 2 
9 
1 2 1 
S O N 
SATIDN OES F ILMS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A U E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELH 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 9 SJPPORTS 
O H 
0 3 ? 
00 3 
P O ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 6 
4 0 0 
7 32 
! P 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S1IISS9 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
E T ï T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CF 
D E 
2 
2 
2 
1 
1 
1 1 
8 
1 9 8 
1 5 
5 2 
1 0 ? 
6 4 
! 7 
1 0 
3 6 
1 2 0 
6 8 9 
7 7 6 
3 1 7 
2 7 8 
9 8 
11 
. 
2 4 
S O N 
6 6 3 
2 06 
1 ?7 
7 f c f 
5 5 1 
0 4 4 
2 8 
5 2 4 
1 0 4 
1 6 
3 ? " 
3 7 
2 6 8 
1 0 5 
. 
1 9 
! 6 
8 8 
1 0 2 
3 9 
6 4 
5 9 
5 8 
4 
QUE POUR L ' 
?ï 6 P 8 
l 6 ? 3 
7 7 4 
7 1 2 
. 6 1 
5 
7 1 
7 7 
7 6 
! ! 8 
11 
3 5 
7 0 ? 
4 
! 
4 35? 
? 666 
1 6 8 5 
1 611 
8 4 9 
! 1 
5 
6 9 
FNPEGISTRFS 
. 
. . . . ­. 
. . • 
DES LANGUES 
4 ? 
6 4 
2 
1 
1 3 
1 7 4 
1 0 8 
1 6 
1 5 
1 6 
. 
1 0 
a 
4 
a 
". 
6 ? 
1 6 
4 8 
4 4 
4 4 
1 
ENSEIGNEMENT DES 
3 176 
1 6 9 7 
2 023 
? 0 1 
67 0 
a 
? ! 
1 
. 2 1 
1 
1 
. 1
9 
. 1 2 5 
1 
3 
7 9 5 ! 
7 0 9 7 
8 5 4 
3 4 3 
6 9 7 
a 
. 1 !
4 
2 
8 
5 
7 
7 
2 
9 7 6 
7 7 0 
. 3 1 9 
1 2 0 
0 ? 9 
2 
6 ! 
6 
1 
1 9 
4 
. . 4 
? 
4 2 6 
. 1 
2 7 3 
6 9 4 
5 7 9 
5 5 6 
1 0 ? 
1 6 
4 
7 
MAGNETIQUEMENT P 
CINEMATOGRAPHIQUES 
9 
1 ? 
1 4 
2 
. 1 4 
2 8 
1 0 1 
7 ' , 
7 ? 
6 7 
1 7 
2 
8 
ENREGISTRES 
2 4 5 
1 7 6 
7 6 1 
1 64 
2 9 3 
6 
1 4 6 
3 
. 6 6 6 
4 
2 4 7 0 
1 3 2 6 
8 
4 
a 1 
4 
3 
1 
• 
? 9 
2 0 
9 
3 
8 
. . 
• 
a 
. 2 
. . . . . ! 
5 
3 
2 
? 
NON REPRIS SOUS 
2 9 ? 
. 1 140
4 1 7 
7 0 
9 5 
1 
2 9 
1 ? 
, 5 8 
1 ! 
2 126 
1 91P 
1 
? 
2 
1 99 
5 3 9 
, 7 7 7 
2 0 1 
3 1 ? 
? 
4 4 
2 4 
, 1 7 0 
4 
2 9 1 
7 1 6 
OISOUES 
4 
1 4 
5 
1 ? 
7 7 
7 4 
? 2 
5 ? 
5 ? 
1 7 
4 1 
4 ? 
. 1 4 
1 7 
1 I ? 
9 7 
? 2 
7 1 
1 ? 
1 
LANGU F S 
2 
? 
7 
3 
3 
3 
2 
OUR 
7 6 4 
7 7 9 
4 1 9 
2 ) 4 
2 5 5 
1 6 
2 0 0 
1 1 6 
. 5 4 
1 1 ? 
1 4 
9 
. 8 
I ? 
9 1 ? 
5 
9 
4 ! 3 
8 7 6 
7 4 ? 
7 1 ? 
6 9 5 
2 
a 
2 8 
1 8 
3 
3 6 
4 7 
1 
4 
1 1 3 
6 0 
6 ? 
6 ? 
4 7 
1 1 
1 
? 1 
. 7 4 
6 9 
3 3 
3 4 
7t. 
7 6 
­
9 1 
8 
8 1 
8 8 4 
3 5 2 
5 7 
2 2 ? 
1 7 1 7 
1 0 6 3 
6 5 4 
6 7 8 
4 1 ? 
1 6 
LA SONOR I ­
1 1 9 
1 1 
. 6 9 
7 1 
ίο 9 
4 
5 0 
7 3 1 
2 7 1 
1 10 
1 0 4 
4 3 
1 
. . 6 
9 2 1 2 . 3 1 
? 
1 
1 6 3 
! 7 6 
6 4 8 
1 3 6 
2 7 2 
1 6 
? P 0 
6 3 
1 6 
2 4 3 
1 5 
0 2 ? 
1 7 2 
? ! 
. 3 3 
. ? 6 
7 
1 8 
4 1 
? ? 3 
1 0 7 
1 1 6 
9 7 
7 0 
P 
l ì 
a 37 
7 0 9 
? 4 7 
1 6 3 
' 9 5 
. 7 ? 
' 7 6 
1 ? 
. 7 0 ? 
7 
1 357 
1 0 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERE 
TARI FN 
TONABN 
OCI 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 ? 4 
C 7 6 
4 0 0 
7»2 
9 7 7 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
TPNABt 
T E I L F 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 3 6 
577 
l o c o ì o i o 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NADFL7 
M E N G E N 
EG­CE 
TEILE 
189 
188 
110 
2 
. 
UND 
R. 9 2 1 1 
EHMER 
EHHER 
DAVON 
FUER 
4 
7 7 
Π 
7 
1 
6 
12­
4 
12 
3 4 
3 0 
7 1 
21 
6 
. 
FUER 
112 
18 
16 
16 
1 
2 5 
7 
? 
180 
166 
16 16 
3 
France 
5 9 
6 9 
25 
1 
. 
ANDERES 
1000 
Belg.­Lux. 
18 
! 8 
11 
. • 
ZUBEHOER 
R I L L E M O N T R A E G E » 
iL 3 
! 
24 
?0 
? 
3 
a . 
ANDERE 
4 
2 
15 
1 7 
1 
? 
1 
'. 
42 
7 8 
5 
6 
1 
. 
7 
5 
6 
! 2 
p a 
Î 1 
I P 1 4 
4 
4 
2 
a 
rONTRAEGE 
14 
l r 
15 1 
1 
1 : D IAMANTEN. SAPH1RE.ANOERF 
SYNTHETISCHE OOER R E K C N S T I t u l F P T F 
CGI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 ? 6 
4 0 0 77? 
9 7 7 
IC 00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUS VI 1LLEM 
2 
4 
2 
1 
i 
î 1 
6 
5 
5 
2 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
a 
? 
a 
. 
a 
ί 
, 7 
! 1 
-
l<8 
N e d e r 
FUER 
and 
36 
33 
2b 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
45 
45 
36 
GERAETE DER 
; T E I L E DAVON 
R ALS 
1 ' 
12 
2" 
1 ' 
à 2 
12 
1 
I I 
11 ι 
a 
­
I tal ia 
79 
76 
13 
1 
. • 
1 
. ? 
. 3 
. . . . . 1 
• 
5 
2 
3 
3 
3 
. • 
PILLENTONTRAFGE»; 
10f 
; 
1 0 ' 
10 = 
EDELSTE 
S T E I N E , 
MATERIAL GEDREHTE STUFCKE AUS 
MAX.25MM DURCHMESSER 
0C4 
0 3 6 
1CC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ANDER 
TONAB 
VOLLE 
OCI 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 0 3 ? 
0 34 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4C0 
4 0 4 
6 1 2 
7»2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
2 
3 
6 ? 
4 
4 
4 
. 
a 
a 
. . 
E T E I L E UND ZUBEHCE 
JEHMER 
1 
1 
1 
, . ­
Ρ FUER GERAETE r.E 
. NADELN. D IAMANTEN, SAPHIRE U 
t MATERIAL 
1 
5 
', 
622 
19 9 
338 
667 
711 
135 
16 
3 
4 3 2 
5 
3 
3 
158 
a 
90" 
451 
3 3 5 
036 
3 4 9 
8 4 b 
594 
GEDREHTE 
9 ! 
102 
1 153 
190 
15 
_ 1 
15 
a 
a 
. 
34 
, 9 
. 
1 6 1 2 
1 5 3 6 
76 
7 6 
31 
STUECKE 
1 
6C2 3?« 
OEP N P . 9 
4 7 0 
1 
2 
26 
11 
1 4 1 
1 36 
50 
5 0 
12 
8 
45 
53 
8 
2 
2 
a 
a 
a 
* 
, 2 
1 
. . . ?
? 
6 
. • 
12 
3 
IP 
10 
7 
­
NE.SCHHUCKSTÉINE, 
AUCH MONTIERT 
a 
a ι 1 
■ 
3 
2 
2 
1 
. 
. . , . . . . , • 
] 
! 1
­
INEOLEN MFTALLEN, 
Í 
2 
, . 2 
2 
2 
1 
? 
3 
1 
7 
? 
? 
' T A P I F N R . 9 2 1 1 ALS 
; w . SOWIE AUS 
3 1 3 5 0 
602 
> 21 114 
ιοί B l 
ID 
, . 2 
2 2 9 
5 
. 2 
a 
78 
, . . . 57 
1 
3 ' 1 30 4 
? 638 
4 6 7 
46 5 
323 
9 
5 
20 
I B ' , 
. 7 ? 
4 
, , 1 » 6 
, ? 
. . . 20 
. . 1? 
-
4 7 5 
2 1 ° 
? 8 7 
256 
2 7 3 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i o n 
1070 
1021 
1070 
1032 
10 40 
9 2 1 ? 
5 7 1 3 . 1 1 
O i l 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 4 
' 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1D?D 
1021 
1030 
1040 
9 2 1 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1000 
i m o 
1011 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
FXTPA-CE 
CLASSF 1 
AFI E 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSF 3 
AUTRES 
W E R T E 
EG-CE 
7 
3 
1 
141 
1 3 5 
7 1 7 
7? 
9 
2 
P A R T I E S , 
A P 7 A P E I L S REPRIS 
LFCTE! 
L F I H S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
» O Y . U N I 
NORVFGF 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
JAPON 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
PS DE SON 
PAR T I F S I T 
1 
1 
3 
1 
P 
3 
4 
4 
LFCTEJRS DE 
65 
1 1 ' 
727 
0 9 ° 
6 7 
123 
13 
6 P 
6 7 
6 ( 
5 1 ° 
350 
3 4 1 
6 2 0 
0 3 2 
1"5 
1 8 9 
316 
? 
4 
SON, 
France 
1 14? 
1 171 
44? 
1 ! 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 1 0 
? 0 ? 
L37 
? 
? 
• 
PIECES DETACHEES 
AU NO. 9 7 1 1 
Neder lanc 
6 7 ' 
5 7 0 
389 
3 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ACCFSSOIPFS 
POUR 0 ISQUE S ET POUR FILM« 
P IFCFS DETACHEES 
781 
2 5 4 
1 0 1 
25 
10 
. . 15 
15 
301 
10 
• 
1 513 
1 161 
35? 
35? 
4 0 
. • 
6 1 
a 
3 80 
99? 
7 6 
6 ? 
a 
68 
14 
8 
156 
4 4 
• 
I 799 
1 4 5 9 
3 3 9 
3 7 7 
135 
? 
• 
AUTRES QUE POUR 
GRAVES: LEURS PARTIES ET 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
DANEMAR< 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
SFCRET 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSr 2 
1 
? 
2 
1 
18 
1 3 1 
502 
3 9 7 
241 
90 
?1 
38 
4 3 2 
3 . I ' 
48 
6 4 ' . 
847 
2 6 5 
0 1 9 
9 6 9 
152 
4 9 
. 3 6 
35 
3 2 7 
776 
7 ' 
8 
?3 
144 
76 
. • 
9 0 8 
ft?l 
7 8 7 
7 3 7 
1 0 7 
. 
, 7 3 7 
1 34 : 
1 67« 
3 3 ' 
9 0 0 
9 '10 
6 ? ' 
. • ■ 
DES 
I U l i a 
ΊΊ t. 
^*2^ 
1 Í S 
' 1 
■ 
SONOPES GRAVES; 
3 
3 
3 
3 
20 
53 
• 6 , 
60 
' ? 
• ?7 
29 
η 25 
?23 
• 4 8 ' , 
7 9 
3 7 7 
377 
1 ? ' 
* 4 
'. 
' . ή 
f-
-11 
• • ? 
A 
■>Ί 
Ίλ 
• lìl 5n 
127 
1?7 
17 
■ 
• DISQUES ET F ILMS SONORES 
PIECES DETACHEF5 
4 
a 
7 4 6 
16 
4 
' 3 ? 
7 
2 
. ­3 6 8 
3 7 0 
1 9 
16 
9 
• 
1 0711 
5 " 
1 6 7 2 
1 07« 
9 
I P 
1 ? 
. 1 ? 
2 
P 
3 
20 
6 
. • 92 
5 1 
41 
4 ! 
13 
• 
5 
1 
10<» 
FO 
• 1 Π 
? 
i n 
261 
33H 
4P 
• R I T 
I**»1. 
6"r? 
Λ?"* 
73 
/.α 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU P O I N T E S ; D I A M A N T S , SAPHIRS ET AUTRES PIFPRES 
0 0 1 
PO? 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1040 
GEMMES, SYNTHETIQUES OU 
FPANCF 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECPET 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF ? 
1 
3 
1 
1 
1 
12 
41 
0 7 ' , 
147 
56 
67 
6 0 6 
309 
103 
687 
7 7 3 
241 
6 4 5 6 4 7 
7 2 7 
2 
, . 1 
I 1 ' 
15 
76 
187 
37 
16 
• 3 9 9 
118 
? B ' 
?31 
2 2 7 
­9 2 1 3 . 5 0 P IECES DECOLLETEES DANS 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
«ΑΧ .25MM 
ALL C M.FED 
SUISSF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXT»A­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
26 
66 
93 
27 
6 6 
65 
61 
9 2 1 3 . 7 C P A R T I E S , » IECFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
404 
6 1 2 
7 3 2 
'17 7 
1000 
1010 
n u 1020 
1071 
1030 
N U . 9 2 1 1 , AUTRES 
A I N S I 
FPANCR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I e 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
! " AK 
JAPON 
SFCRFT 
M 0 Ν D F 
INTPA­CE 
FXTPA­CE 
CL A S S F 1 
AELF 
CLASSF ? 
1 
• 
? 
' . a 
DETACHFE 
'EC0NST1TUEFS , MONTES OU N0^ 
. a 
6 7 7 
27 
1 
2 
79 
81 
26 
­7 1 9 
5 6 0 
1 5 9 
1 6 9 
8? 
• LA MASSE 
16 
4 
? ? 
16 7 
7 
4 
' 0 
887 
9 7 7 1 
40 
1 
1 
t ? 
1 
500 
a 
3 9 
3 9 
3 7 3 
6 9 0 
6 7 
­6 6 7 
5 1 5 
15? 
160 
4 0 1 
2 
EN METAUX COMMUNS, 
14 
14 
14 
14 
14 
S ET ACCESSOIRES 
. 1 '· 
20 
a 
7 0 
7 0 
1 9 
. . . ?
fy 
1 
1 
16 Τ 
'. • 
f i l 
Β 
S? 
5 1 
17 
* DIAMETRE 
π 
?'. 
3 i, 
τ η 
?'· ?■% 
7 f. 
»OUR APPAREILS DU 
QUE LECTEURS DE SON, A I G U I L L E S , 
OUF P I F C F S DECOLLFTEES DU N O . 9 7 1 3 5 0 
1 
2 
6 
7 
? 
1 
2 
5 
? 
33 
21 
10 
10 
3 
2 7 7 
3 1 1 
9 5 0 
9 4 P 
7 1 0 
2 9 1 
1 1 7 
19 
66 
0 7 3 
51 
78 
58 
71 
17 
239 
31 
11 9 4 ] 
0 5 9 
4 1 2 
2 0 0 
1 5 3 
0 7 7 
' , 0 7 
4 4 
77 6 
78 7 
6 071 
9 4 0 
183 
. . 15 
! 9 7 
4 
. 1
a 
1 
602 
• . 17 ' . 
9 629 
8 486 
1 ] ' 4 
1 136 
40? 
I 
753 
a 
4 716 
1 375 
677 
7 7 ' 
4P 
! ' 6 
! 1 ' 
2 
I 1 
35 
7 
, 1 7 7 6 
4 
11 
1 3 7 
■ 
9 2 2 ' 
6 77? 
2 507 
2 464 
80? 
3F 
703 
7 05 
? 76 
7 0 
1 
'. 1 
2 
S 
? 9 
3 4 
5 
5 
1 
P O I N T F S . F T C . 
9 6 7 
8 ? 4 
3 1 6 
• 9 0 ? 
4 9 0 
4 3 
1 3 ? 4 
7 0 4 
7? 
a 
1 4 
7 4 
1 6 
4 4 1 
7 7 
6 7 6 
• 5 9 1 
6 1 9 
07? 
0 4 9 
9 5 0 
4 
Ç7 
3fl 
13·· 
S44 
■ 
■>A? 
16 
. 4 
* 4 6 ? 
. 15 
(1 
• 4 7 1 
l i n 
* 2 ? f t l 
771 
1 4 3 0 
1 42<J 
841 
l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 Q 
WAP FN 
C C I 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 ( 0 
7 3 2 
1 0 0 0 ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B L A N K « 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 ? 
0 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E V 0 L 1 
R E V O L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 ? 
4 0 Ó 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R F V O L 
O C I 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 C 8 
1 P 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
DES 
EG­CE 
K A 
France Belg.­Lux Nederland 
QU AN TITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 1 . . 
P . 9 2 , IM POSTVERKEHP BEFOEROERT 
5 ­ 5 
12 
2 ! 1 
5 
4 , 
2 . 
1 
33 
18 15 
11 
Β 
4 
12 
2 1 5 
4 
? 
i 
3 3 
1 8 
1 5 
1 1 
8 
a 
, ' 
HAFFEN, T E I L E DAVON UND SCHEIDEN FUER 
E R 
E R 
/ F R 
UND 
UNO 
JNT 
1 a ND ND 
23 27 
6 
44 
6 
30 
144 
? 5 
1 1 9 
7 1 
2 
6 3 
1 
6 
P I S T O L E N 
P I S T O L E N , K A L I B E R M I N O . 9 MM 
1 2 . NO NO 
2 
3 
1 2 
1 
ï 
1 7 
1 
5 0 
2 8 
2 2 
? 0 
1 
1 
i 
P I S T U L E N , K A L I B E R U N T E R 9 MM 
1 8 . ND N D 
5 . ­ ■ 
1 0 1 
4 1 
1 
6 3 ι 
4 
1 
7 ι 
7 
6 5 4 
3 8 ? 
2 9 ? 
1 6 2 
7 
7 
6 . 
K R I E G S W A F F E N ( A N D E R E A L S S C L C H E O E R T A R I F N R N 
F E U E R 
J A C O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 8 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
W A F F E N 
U N D 
( A N D E R E ALS SCLCHE DER T A R I F N R N . 
«PORTGEhEHRE 
50 a 8 · 67 27 . 4 
1 . 1 . 
1 3 5 6 7 3 7 4 
2 0 2 1 6 2 B 3 
1 8 1 1 
1 . . . 4 . . . 
39 4 ï 
97 36 3 2 
39 11 6 
7 3 2 1 
13 3 
7 6 1 . 
103" 19 26 
13 6 . · 38 10 ? 
336 3 4 6 96 15 
453 746 6 4 10 
3 83 ΐ 0 0 4? 4 
315 76 33 3 
1 
IUlia 
a 
D I F S E W A R E N 
1 
7 3 
2 7 
6 
4 ' , 
6 
3 0 
1 4 3 
2 5 
1 1 3 
3 1 
2 
3 2 
. . 6 
1 2 
? 
. 1 ? 
1 
i 1 5 
« 
2 6 
1 9 
1 8 
1 
. 1 
1 8 
2 
3 ? 
7 3 
1 1 
. . . 
. • 
1 
. ! . . 1 
1 
. -
. 
. 3 
, . . 
? 
! 
6 
3 
3 
? 
. 1 
. < 
? 
9 
. 1 
5 
1 
2 
. ! 7 
2 P 
1 2 
1 6 
7 
6 
7 
. ? 
. 9 7 0 1 U N D 9 3 0 2 1 
9 3 0 2 U N D 9 3 0 3 1 
8 
1 3 
. 3 9 
5 
1 
3 
a 
3 1 
5 5 
2 2 
9 
4 6 
3 
2 3 
2 6 2 
8 0 
2 0 3 
1 7 ? 
7 ' 
? ? 
2 7 
1 1 
1 2 
7 
1 1 7 
8 ' . 
3 4 
' 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 4 0 
9 2 9 7 . C O 
0 0 1 
0 0 4 
P 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 3 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 6 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 8 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
9 3 0 2 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 
"IA?CHANDI SES OU 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMAR* 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.A .AOM 
CLASSE ? 
* 1 ARMES 
FRANCF 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
INDE 
THAI ­ANDE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AÜM 
CLASSE 3 
1 5 0 
6 4 1 
2 6 
H P 
7 ? 
2 3 8 
1 ? 
1 1 7 
9 6 
4 2 
1 5 2 4 
8 3 2 
6 9 ? 
5 6 4 
4 1 6 
5 
2 
1 2 1 
B L A N C H E S , 
1 1 
1 7 7 
9 5 
1 2 
1 1 5 
1 7 
5 0 
5 0 ' 
1 3 8 
7 1 6 
1 1 3 
1 5 
1 1 9 
1 
1 
1 4 
France 
' 
C H A P . 92 
2 9 ' 
1 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Neder lanc 
4 
T R A N S P O R T E E S PAR 
8 1 4 ? 
1 0 3 3 6 
1 1 
7 4 . 4 4 
7 . 2 6 
9 0 8 1 4 0 
8 . 4 
9 . 1 0 8 
4 6 . 5C 
6 . 3 ? 
6 8 2 2 7 9 1 8 
3 7 4 1 8 4 9 P 
7 5 3 9 4 2 5 
7 4 1 3 3 1 5 
1 8 8 3 2 2 Γ 
4 . 1 
? 
1 7 . 1 0 8 
L E U R S P I E C E S D E T A C H E E S ET 
REVJLVERS FT P ISTOLFTS 
5 3 0 2 . 1 0 * ) R E V O L V E R S E T P I S T O L E T S , 
O O I 
0 0 7 
P O ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O V . U N ! 
SUISSE 
ESPACIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
.A .AOM 
CLASSF 3 
5 8 ' 
8 0 
6 4 
3 1 5 
1 5 
? 3 
3 6 
1 1 2 5 
3 3 
2 2 8 ? 
1 0 1 3 
1 2 6 8 
1 2 1 7 
3 9 
3 6 
. 1 3 
9 3 0 7 . 9 0 » 1 R E V O L V E R S E T P I S T O L E T S , 
P O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
3 4 ? 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
9 3 0 3 . 0 0 * ) A R M E S 
S 3 C 4 A R M E S 
8 8 2 
2 9 6 
2 R 6 
1 0 1 
1 ' 
1 0 0 
6 6 
3 0 
7 0 
3 0 
4 1 6 
7 0 8 
2 5 1 6 
1 5 7 0 
9 4 7 
6 0 8 
1 2 3 
2 0 3 
. 1 3 1 
DE G U F P R E 
1 
4 
2 
3 
1 ? 
8 
3 
4 
( A U T R E S 
A F E U ( A U T R E S QUE 
5 3 C 4 . 1 0 F U S I L S E T C A R A B I N E S DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
P O ' 
0 16 
■ i . " ' 
0 3 0 
m : 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 9 2 
0 5 4 
4 Γ 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
HONG R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
5 1 7 
3 3 5 2 
1 2 
1 8 8 6 
5 7 4 8 
2 6 9 
1 6 
1 1 1 
7 4 
9 7 2 
1 3 3 6 
3 3 6 
3 7 ? 
7 1 5 
1 3 4 
1 4 6 5 
1 9 2 
9 4 8 
1 8 0 7 9 
1 1 5 1 9 
6 5 5 9 
5 3 9 2 
1 4 1 
9 8 
4 1 7 
6 
1 
1 0 
5 0 
6 
2 0 
6 
1 0 
3 7 
7 
2 9 
8 7 9 
6 5 0 
1 8 9 
1 4 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T 9 
L A POSΓ F 
L E U R S 
NO ND 
C A L I B R E 9 O U A U ­ O E S S U S 
N D NO 
2 
1 
1 
C A L I B R E E N ­ D F S S O U S O E 9 
N D ND 
? 
5 
7 
'. 9 
5 
5 
5 
5 
0 
5 
2 
5 
OUE C E L L F S D E S NO 
C E L L E S D E S N O S . 9 
C H A S S E E T D E T I R 
77 
β . 4 
. 7 
D 4 9 5 6 
7 19? 9 
i io 1 3 
1 7 
4 1 
9 1 9 
6 3 ! 3 
5 5 1 
3 8 4 5 
9 9 
7 1 8 
5 1 2 7 
6 1 
0 18 
6 1 157 71 
6 771 20 
0 386 11 
0 2 2 2 5 
1 
1 
Italia 
• 
F O U R R F A U X 
T O 
172 
P2 
ï 2 
1 1 5 
1 7 
SO 
4HrS 
1 TS 
311 
1 no 
1 't 1 RR 
1 
! 4 
5 f i l 
80 > 3 1 5 
1 4 
2 2 
3 0 
9 9 3 
6 
f .4R 
9 47 
PQÍ» 
0 7 7 
3 6 
6 
• 13 
MM 
R79 
1 3n 
7 6 
l R 4 
3 9 
7 0 
4 1 
27 
3 i q 
6 1 7 
nnn 5 4 7 
4 5 7 
9 4 
• • 9 η 
S . 9 3 0 1 F T 
3 0 2 E T 
! 
• 1 
♦ 
' 
' L l ? 
λ 
? 
1 
3 6 
1 2 
? 3 
1 3 
■ 
• 3 
• • * 
0 
3 
6 
4 
. 1 
1 
• * 
3 
6 4 
1 
1 
5 
1 3 7 
? 7 
73e» 
66 
17? 
140 
3 
Ό 
• • 
3 
1 5 1 
2 4 0 
• 1 7 
1 5 
1 8 
5 
27 1 
é 1 
708 
7 4 ­ 7 
3 9 4 
3 5 0 
1 0 6 
7 7 
2 0 8 
• 1 6 
9 3 0 2 ) 
9 3 0 3 » 
2 3 1 
ees 5 
• 3 ? 5 
9 0 
1 ? 
7 4 
6 
7 8 2 
7 5 3 
2 ! 1 
■ 
2 2 4 
7 
7 5 ? 
1 1 1 
5 6 1 
0 2 9 
4 4 6 
5*3 141 
2 0 9 
1 0 0 0 
• 3 8 6 
1 0 4 
• 1 Q 
f ι 6 1 
1 ? 
2 
3 4 
1 2 
< 7 0 8 
­7 Π 
? 1 8 ¿ 
1 5 P 5 
5 P 8 
5"*8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1071 
1030 
1D71 
1D37 
1040 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1 3 3 6 
13 
FEUERWAFFEN UNO AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD­ UND SPORTGEWEHPF 5 3 0 4 . 9 0 AR"FS A FEU ET ENGINS S Í M I L . CHASSE FT DE TIR 
1 
li? 
SF FUSILS ET CARABINFS DE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
4P0 
7 32 
loco 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
A N D E R E 
B U E C H 
ooi 
C03 
004 
0C5 
02? 
042 
05° 
Of 0 
C6? 
0 6' 
4C0 
4C4 
720 
10C0 
1010 
1D11 
1020 
1021 
10 30 
1040 
71 34 
BS 
71 
17 
17 
10. 
ODI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
P04 ALLFM.FED 
0 ) 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSJNIS 
7 3 2 JAPON 
51 
47 
5 
5 
3 
18 
13 
5 
5 
3 
1O00 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 6 
21 
10 
356 
291 
64 
16 
29 
22 
867 
713 
164 
148 
92 
1 
1 
6 
272 
166 
6 
7 
480 
471 
49 
49 
14 
?? 
3 ! 
2 
1? 
1 
16 
18 
19 
16 
16 
1 10 
14 
7 
16 
6 
?16 
16? 
54 
8? 
78 
1 
1 
WAFFEN (EINSCHL. FEOER-, LUFT- UNO GASGEWEHRE, 
SEN UNO -PISTOLEN) 
AUTRES ARMES I YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLFTS 
RRSSDRT, AIR COMPRIME OU GAÍI 
1 
6 3 3 
34 
17 
34 
15 
8 
' 3 
28 
?3 
3 
18 
701 
477 
? ? ' 
105 
39 
1 
113 
171 
13 
7 
17 
2 
1 
13 
8 
241 
189 
52 
76 
3 
25 
4R 
6 
1 
1 ! 
?! 
54 
17 
2 
1 
5 
? 
8 ! 
3 
1 0 
1 
9 ' 
3? 
4 0 
3 
13 
5 
9 
8 
1 
24 
2 3 9 
174 
46 
3Γ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R U Y . U N ! 
0 4 2 ESPAGNR 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 5 0 POLOGNE 
0 4 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7?0 CHINE R.P 
IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1020 
1021 
1030 
1040 
C L A S S C 
A F L E 
C L A S S E 
C L A S S E 
3 1 
16 
833 
129 
81 
1 14 
48 
20 
118 
75 
157 
50 
31 
732 
0 1 2 
7 2 1 
421 
9 2 
3 
2 9 5 
16 
34 
37 
1 R 
6? 
3 
1 
3 6 6 
179 
1 88 
120 
17 
67 
2 
? 
309 
2 1 
1 1 
1 0 
? 
3 7 7 
7 3 3 
7 
25 
2 
R 
77 
6 
17 
44 1 
37? 
1 1 ? 
35 
?? 
73 
14 
40 
19 
69 
4 7 
225 
147 
2 
?R,o 
173 
167 
110 
' 3 
1 
4P 
WAFFENTEILE (ANOERE ALS SOLCHE DER T A R I F N P . 9 3 0 1 ) 
T E I L E FUER WAFFEN OER T A R I F N R . 9 3 0 3 
PARTIES ET P I F C F S DETACHFFS POUR ARMES AUTRES OUE CFLLFS Ol) 
NO. 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 « ) PARTIFS FT PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FUEP 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
0 0 5 
0 5 2 4CP 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
oc? 0C8 
0 7 6 
4CP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ANOEKE 
0 0 1 
or 7 
OC 3 
o c 0 0 8 
02? 
03? 
0 7 6 
0 3 8 
0 ' ? 
0 ' ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
840 
22 
33 
39 
137 
66 
1 196 
5 3 5 
211 
206 
3 
5 
FUER REVOLVER 
9 
θ 
2 
2 
1 
?3 
19 
3 1 
2 
WAFFENTEILE, 
13 
30 
23 
4 9 
303 
7 
4 
2 
21 
4 
1 
33 
518 
4 4 3 
76 
73 
31 « 
i 
GEWEHRE 
. . 4 
1 17 
! ? ' 
4 
120 
1 1 7 
3 
7 5 6 
3? 
50 
20 
5 0 
911 
3?S 
73 
?? 
? 
1 
UND P I S T O L E N , 
AUSGEN. 
13 
12 
1 4 1 
5 
. . . ?
. 1
* 
174 
166 
8 
3 
5 
. 
NO 
8 2 
2? 
. 35 
. 15 
15? 
l ' I 
16 
16 
l 
. 
ADSGEN. SCHAFTROHLINGE 
NO 
SCHAFTROHLINGE 
1 
18 
3 0 
7 
23 
23 1 
. • 
5 
. 3 
. . . . . . . . • 
1? 
13 
1 
. . . 
9 
8 
2 
2 
1 
2? 
19 
3 
3 
? 
• 
. 30 
23 
. 167 
. . ?
71 
7 
1 
13 
­
2 6 0 
220 
4 0 
33 
27 
. 1 
2 
. 1
a 
. ! 4 
2 
? 
1 
. 1 
. . . . ­
1 
, . . . • 
12 
? 
. 23 
. 2
. . a ' 
. . 1
• 
' 1 
77 
' l. 
2 
. . 
9 3 0 6 . 3 
ODI 
0 3 2 
0 0 4 
0 3 5 
0 5 2 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
EBAUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
5 3 0 6 . 7 5 »1 PARTIES 
0 0 1 
P I ? 
0 9 5 
0 3 6 
'PO 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
EBAUCHFS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
FTATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
9 3 0 6 . 3 9 ■ PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 04 
0 0 5 
0 2 2 
03 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 2 
400 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
0 · A U T 1 E S 
FPANC r 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
DE 
1 
ET 
DE 
ET 
CROSS 
6 0 5 . 
35 
3 4 
757 
6 4 
133 
1 3 8 
9 3 2 
205 
20 1 
4 
4 
PIECES 
ES POUR FU! 
. . . 13 
42 
­57 
13 
43 
4? 
. 1
DETACHEES 
CROSSES 
3?? 
18 
26 
30 
3 0 
4 4 9 
3 7 6 
73 
7 0 
34 
4 
P IECFS 
ARMES 
1 
? 
? 
3 4 0 
376 
6 7 
275 
1 2 0 
2 6 
1 0 ' 
26 
125 
28 
21 
319 
15 
8 6 6 
178 
6 3 7 
66 1 
181 
1 
2 5 
DETACHEES 
15? 
. 104
' 6 3 
4 
! . 5
15 
6 
30 
11 
8 0 3 
Γ26 
77 
71 
! 0 
. 7
ILS 
5 3 0 
. 74
41 
22 
111 
733 
697 
136 
136 
2 
1 
. . 1
a 
. " 
1 
1 
. . a 
" DF RFVOLVERS ET 
ND NO 
SF FBAUCHES DE 
16 
. 1
60 
5 
5 
99 
3 
19 
2 
. 184 
1 
3 37 
72 
713 
314 
77 
. ­
a 
20 
a 
77 
1 
4 
1 
. 6 4 
58 
6 
5 
' . 1
65 
33 
• 20? 
. I? 
321 
. 302 
19 
19 
2 
. 
P I S T O L E T S , 
321 
18 
?6 
30 
28 
4 40 
37? 
67 
6 7 
7 4 
• CROSSES, 
6 
1?6 
66 
. 6 4 6 
2 
4 
?? 
96 
3 
1? 
R7 
1 
1 0 9 ? 
8 6 4 
779 
??4 
17? 
• 16 
10 
? 
7 
. . 6 
76 
19 
7 
6 
. ?
S Γ­
ι 
. a 
. ?
9 
7 
6 
3 
a 
4 
713 
68 
. Θ?
. 11 
. 1
5 
. a 
? 
7? 
? 
8 1 9 
469 
50 
47 
13 
1 
2 
G E S C H O S S E UND M U N I T I O N , E I N S C H L . M I N E N ! T E I L E D A V O N , E I N S C H L . 9 3 0 7 
R E H P O S T E N , J A G D S C H R O T UND P A T R O N E N P P O P F E N 
P R O J E C T I L E S E T M U N I T I O N S , Y C L E S H I N F S ; P A R T I E S ET P I E C E S 
D E T A C H E E S , YC L E S C H E V R O T I N E S , P L O M B S D E C H A S S E ET B O U R R E S 
R O I ? C A R T O U C H E S 
·) Anmerkung.n zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
GE SCH 
HASCH 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 30 
07? 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
10P0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 40 
GESCH 
AUSGE 
GESCH 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANΤ¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3SSE UND MUNIT ION FUER REVCLVER, PISTOLEN UNO 
[ N E N ° I S T O L E N 
2 
4 
6 
1 1 
3 
12 
8 
18 
7 
19 
55 
148 
26 
122 
103 
33 
19 
. 11 
. 2
. . . . . 
17 
11 
2 
? 
? 
ND ND 2 
4 
6 
a 
3 
10 
3 
16 
7 
19 
55 
135 
15 
120 
101 
31 
19 
I ta l ia 
NP 
)SSE UND MUNIT ION FUFR KRIEGSWAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 , 
1. FUER MASCHINENPISTOLEN 
)SSE LND MUNIT ION FUER KRIEGSZWECKE, 
ALS SOLCHE DER T A R I F N R . 
9 77 
1 0 0 0 
PATRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 2 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
800 
100P 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GESCHI 
CCI 
0 0 ? 
0C3 
0 04 
0C6 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
77? 
800 
1PP0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0C4 
0C5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SITZMC 
20 625 
2 C 625 
. 
. 
9 3 0 2 UND 
ΝΓ 
iiH FUER JAGDGEWEHRE 
584 
363 
10 
915 
2 840 
284 
158 
68 
14 
39 
6 
12 
197 
26 
76 
247 
193 
67 
437 
73 
í 835 
4 911 
1 924 
1 119 
590 
305 
. 327 
, 3 6 7 
2 114 
39 
. 2
. . . . 1
. 3 
169 
44 
• 
3 C71 
2 806 
263 
86 
41 
177 
?0C 
. 6
13» 
17C 
37 
a 
1 
1 
. . 12 
I S 
17 
e ? 
7 
. 25 
3 
582 
4 6 ' 
118 
74 
41 
45 
9 3 0 3 
20 625 
20 625 
56 
6 Ì 
133 
161 
104 
. ! 3 
a 
a 
a 
10 
12 
9 
. ? 
. 1
5 
567 
419 
148 
114 
106 
33 
ISSE UND MUNI T I O N , A N G . ; T E I L E DAVON 
70 
41 
?3β 
868 
1 9 ' 
165 
18 
27 
4 
7 3 
14 
4? 
145 
79 
76 
152 
5 3 
17 
54 
2 3 62 
1 407 
573 
673 
311 
301 
2 
, ?39 
83 
99 
5 
9 
4 
4 
. 5 
I 
41 
, 29 
525 
328 
196 
191 
108 
6 
I f 
4 
7? 
11 
21 
i i 
6 
14P 
10? 
73 
33 
22 
DES KAP . 9 3 , IM POSTVERKEHR 
1EBEL, AUCH WENN SI 
NEN (AUSGEÑ. MOEBEL DER 
S !TZMl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 74 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
8C0 
)EBEL FUER 
44 
6 
16 
25 
7 
56 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
15 
105 
5? 
2 
160 
120 
59 
5B 
52 
1 
FUER ANDERE WAFFEN 
196 
IB 
4 
. 44 5 
56 
154 
4 1 
6 
39 
1 
. 1 6 7 
. 59 
237 
19 
6 7 
114 
42 
1 6 6 6 
6 6 2 
1 0 0 3 
4 5 5 
2 9 1 
5 4 9 
18 
18 
234 
. 95 
60 
13 
17 
1 
2 8 
36 
140 
75 
75 
95 
58 
8 
9 6 9 
. 3 6 4 
60 5 
315 
102 
290 
BEFOERDERT 
NP 
a 
132 
140 
, 277 
. 63 
5 4 7 
? 
. 5 
. . 1
. , . , 253 
?? 
9 4 9 
658 
39? 
390 
1 11 
1 
35 
6 
. 4 5 2 
. 23 
. 1
3 
1 
6 
6 
. 4 
4 
17 
10 
563 
4 3 3 
76 
70 
27 
4 
S I N L IEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOFN­
TARIFNR. 
LUFTFAHRZEUGE 
i 1 
11 
5 
3 
. 1
' 1 
11 
12 
i o 
2 
1 
. 4 
. 
' 
9 4 0 2 ) ; T E I L E DAVON 
1 
5 
a 
1 
25 
1 
. 3 
ï 
3? 
. 3 
. 17 
1 
. 2
1 
. . 3
. 10 
. . . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
9 3 0 7 . 1 0 * ) PROJFCTILES 
001 
002 
P03 
0 0 4 
035 
O30 
0 3 2 
038 
0 4 3 
0 6 2 
40 0 
IODO 
1010 
1011 
1030 
1071 
1040 
France 
ET MUNITIONS 
P I S T 0 L E T S ­ M 1 T R M I L E U R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUFDF 
FINL ANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
9 3 0 7 . 3 1 * ) PROJECTILES 
13 
7 9 
13 
22 
70 
51 
27 
6 7 
26 
4 7 
195 
5 7 8 
97 
471 
3 8 ' 
134 ' 7 
a 
2 
. 27 
2 
9 
. 
. 
7 
7 7 
26 
1 ! 
I l 
9 
­
ET MUNITIONS 
SE POUR P ISTOLETS 
9 3 0 7 . 3 3 * ) PROJECTILES 
9 7 7 
l o o p 
POUR CFLLFS 
SECRET 
M O N D E 
0 ? 
93 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
00? 
P03 
P34 
P05 
07 2 
0 7 8 
0 3 0 
01? 
0 ? ' 
033 
0 40 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
066 
' 0 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P0L3GNF 
TCHFCOSL 
HONGPTF 
POUMANÍF 
ETATSUNIS 
AUSTRALI E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
10 
7 
? 
? 
1 
9 3 C 7 . 3 7 PROJECTILES 
0 0 1 
007 
0 0 1 
0 0 4 
P05 
02? 
0 3 0 
072 
016 
0 33 
0 4 ? 
04 3 
056 
06? 
0 6 ' 
' 0 0 
4 0 4 
73? 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1P21 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONG?IF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIF 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
7 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
POUR 
POUR 
N e d e r and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
REVOLVERS, PISTOLETS ET 
ND 
ARMES 
­ M I T R A I L L E U R S 
ET MUNITIONS 
DU NO 
9 6 4 
9 6 4 
. 9 3 0 2 
)E CHASSE 
8 9 9 
96 = 
15 
776 
40P 
44P 
346 1 9 0 
58 
47 
25 
16 
1 4 ' 
2 6 
7 5 
272 
35 
45 
061 
17? 
135 
130 
004 
360 
0 6 8 
6 4 4 
2 
4 
3 
. 
­
, 563 
. 67? 
5?1 
69 
. ! 0
? 
i . 1
. . 1 ? 
64 
. 154 
• 041 
7?6 
316 
237 
80 
78 
ET MUNITIONS 
3 36 
97 
9 9 0 
820 
78? 
5 64 
' 1 
73 
1 2 9 
243 
! 2 
I 20 
7 8 
106 
27 
53 0 
163 
23 
132 
0 7 ? 
77? 
2 5 9 
0 ' ? 
911 
21 7 
1 
9 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU CHAP 
0 0 4 
0 ) 5 
0 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
9 4 0 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R . D . A L L E M 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L C 
CLASSE 3 
62 
11 
1 ? 
103 
7 6 
77 
15 
' 1?
. ' . 673 
? 3 5 
67 
9 
73 
? 
21 
3 
. 8
. 1 
2 0 ' 
. . 8P 
213 
7 7 1 
44? 
47? 
121 
10 
93 
6 ? 
11 
1? 
103 
76 
27 
15 
4 
12 
POUR ARMES 
ET 93 03 
1 
, NOA 
ND 
. 
241 
■ 
9 
7 3 3 
707 
67 
7 
3 
. . 16 
1 6 
11 
R 
4 
2 
. 78 
9 
0 1 6 
789 
??6 
1B5 
91 
41 
DF 
OE 
93 
93 
No 13 
27 
13 
. 16 
4 ? 
27 
67 
78 
47 
192 
4 9 ] 
71 
4 20 
773 
1?6 
47 
GUERRE DU NO. 
GUERRE, 
9 6 4 
9 6 ' 
5 7 
3 9 
. 776 
190 
1*5 
. 3 
7 
. 1 
. 3
11 
7 
. 7 
. ?
1? 
754 
5 6 ! 
19? 
170 
149 
23 
2 
1 
1 
Nil 
9 3 0 3 , 
AUTPFS OUF 
■ 
­
328 
74 
6 
56? 
76 
3 40 
85 
38 
47 
5 
1 21 
. 60 
766 
17 
4 6 
319 
107 
" 0 
970 
510 
01? 
557 
' 9 ( 1 
Kin 
­
277 
259 
. 6 9 7 
. PI 
6 
86 
R 
! P 
. . 4 
, a 
. . 610 
46 
1 884 
1 ' 2 4 
7 6 0 
7 5 6 
191 
4 
; PARTIES ET PIECES DETACHEES 
16B 
. ?
7 1 6 
59 
33 
. . 1
1 
a 
. . 
. 73 
. . 14 
521 
4 4 ' 
77 
77 
35 
­
1 
43 
. 3RD 
1 
65 
17 
4 
518 
4 7 4 
94 
90 
66 
4 
TRANSPORTEES PAR LA 
S I E G E S , MFME TRANSFORMABLES EN L I T S 
ET LEURS PARTIES 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES POUR 
001 
002 
O03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
040 
' 0 0 
404 
800 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL 16 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
1 
1 
AERODYNES 
6 9 6 
13 
2 0 3 
42 
24 
522 
14 
2 0 
6 5 7 
62 
15 
a 
3 
7 
18 
19 
4 8 
1 
2 0 
?0? 
8 
?07 
a 
3 
14 
4 
25 
a 
a 
9 6 
. 
(SF CEUX 
3 
10 
. 7 
a 
733 
8 
. 9 4 
a 
15 
? 
1 
1 
1 
107 
74 
6 3 3 
. 487 
235 
31 
' 7 
3 
217 
a 
91 
70 
8? 
76 
? ' 9 
148 
a 
17 
546 
3 0 6 
71.7 
0 8 8 
486 
184 
POSTE 
OU 
1 
NO. 
3 8 6 
193 
. 1
931 
5 
a 
165 
74 
l i o 
26 
. 6 9 ! 
. 14? 
1 
3 
173 
9 
6 
29 
. 19 
. ?? 
. 23 
1? 
1 ?3? 
a?7 
404 
365 
274 
19 
9 4 0 2 ) , 
136 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S I T Z M C 
O C I 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
M E T A L I 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 8 
2 2 2 
3 7 8 
4 C 0 
5 1 2 
7 2 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E P O L 
O C I 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 5 
9 6 
7 3 
7 7 
.6 0 
1 
1 
E B E L F U E R 
1 
1 
c 
4 
8 8 2 
1 0 7 
7 5 5 
6 8 8 
' 9 
1 6 3 
2 7 
3 0 
6 7 0 
1 9 
3 9 0 
4 7 8 
9 1 4 
9 0 3 ' 
1 8 3 
5 
a n v l e 
F r a n c e 
2 7 
1 3 
9 
9 
3 
■ 
­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
4 0 
3 4 
6 
6 
2 
. • 
K R A F T W A G E N 
1 
1 
9 6 1 
4 2 
1 0 
4 
3 
. 2 
0 2 4 
0 1 5 
9 
9 
6 
31 
7 7 ? 
7 0 9 
9 
1 1 ? 
4 
. . 3 
1 6 1 1 
1 4 3 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 1 
G E P O L S T E R T E S I T Z M O E B E L M I T 
E N 
7 
' 1 
1 
1 4 
1 1 
7 
2 
, T E R 1 E 
1 
1 
2 
14 
1 2 
2 
2 
1 
3 1 2 
5 0 7 
1 7 3 
6 4 3 
9 6 0 
9 0 
1 0 3 
6 0 
6 2 ? 
10 
1 6 
C 8 9 
7 9 
7 0 0 
4 3 4 
16 
73 
3 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 1 1 
2 0 
4 1 
3 0 
3 6 1 
1 9 3 
1 6 3 
0 6 6 
7 3 5 
3 6 1 
1 3 0 
7 7 2 
1 
4 
3 
1 
1 4 3 
6 3 1 
9 8 9 
3 8 9 
7 
. 2 10 1 
8 6 9 
a 
7 3 
. . 4 
. . . 8 4 
8 4 
1 3 4 
1 5 3 
0 3 1 
9 5 0 
2 0 
4 
a 
7 7 
5 0 1 
1 2 3 1 
6 4 0 
? I 4 
8 
1 5 
4 
1 4 
. . 1 4 ? 
a 
8 0 
7 1 
, . . . . 8 
a 
1 7 
. 
2 9 3 4 
2 5 8 5 
3 5 4 
? 0 4 
4 1 
a 
a 
150 
kg 
N e d e r l a n d 
3 8 
6 
31 
3 0 
2 6 
1 1 
7 6 6 
2 7 
a 
7 2 2 
7 
1 6 
1 8 
1 
. 3 
1 5 5 9 
1 5 2 ? 
3 8 
3 7 
3 3 
Ι π 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
3 5 
2 1 
2 1 
1 9 
. ■ 
2 4 
3 5 
22 
2 0 
7 4 
2 2 9 
. 7 
161 
101 6 1 
5 3 
2 6 
3 
G E S T E L L A U S U N E D L E * 
1 3 5 
181 
1 9 2 7 
7 0 
2 3 
6 9 
1 4 
7 4 
. . 6 6 
1 7 
3 9 
2 1 6 
5 
6 9 
. . . 3 6 
a 
1 0 
3 0 0 ? 
2 3 6 3 
6 3 9 
3 0 9 
lac 1 . 3 2 9 
1 2 8 
1 6 2 
1 2 9 7 
1 2 8 7 
4 9 
1 9 
3 0 
4 2 7 
6 
1 6 
1 1 
1 2 
a 
1 4 7 
a 
. . . . 12 . 2 2 6 
3 6 3 2 
2 6 7 5 
7 5 8 
5 8 5 
5 4 6 
2 6 
. 1 4 7 
I t a l i a 
1 4 
3 
1 1 
11 
I P 
. • 
6 1 
3 ? 
a 
215 
a 
? 
. . 6 7 0 
3 
1 0 3 6 
3 5 6 
6 7 7 
6 7 5 
? 2 
9 8 
1 8 
1 4 
8 7 
l ì . 30 ! 6 0 
1 5 0 
1 
20 9 
• 
6 0 ' 
2 1 7 
3 6 6 
I P 
3 
3 3 0 
! 8 0 
19 
S I T Z M O E B E L M I T G E S T E L L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C 3 3 
9 7 7 
5 8 8 
9 4 5 
5 1 3 
3 0 4 
2 5 9 
1 1 2 
3 3 
5 7 2 
1 5 7 
9 0 
2 8 7 
4 4 
3 0 
5 
2 6 7 
2 7 0 
1 1 1 
1 6 0 
0 7 1 
4 4 6 
10 . 3 1 
1 
3 
2 
C 3 3 
3 1 6 
6 3 1 
5 6 0 
3 3 
4 
1 6 
2 
1 9 
3 
3 
2 5 9 
3 1 
3 
. 3 8 
0 5 9 
6 4 1 
418 3 3 1 
82 1 
a 
3 7 
U N G C P 0 1 S T S R T E S I T Z M O E B E L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 C 4 
2 2 0 
6 0 4 
7 2 0 
1 
1 
2 
? 
4 
2 
4 7 8 
0 3 0 
1 3 2 
9 3 1 
2 0 3 
1 6 6 
6 7 
1 2 9 
3 2 9 
5 3 3 
3 4 
4 4 
2 0 5 
7 
1 7 9 
4 
7 6 
2 3 1 
4 F 8 
3 4 2 
? 6 9 
2 1 7 
2 ? 3 
1 1 
1 7 2 
6 4 
4 S 
1 
6 7 
1 
1 2 2 
f . 7 0 
4 
. 1 5 
4 
17 
a 
0 1 1 
7 352 . . 1 5 
1 ? 
6 
1 5 
2 3 8 
6 
. . . 3 
3 7 ' 
a 
9 2 ? 
7 7 6 
2 6 1 
Π 6 ' 
3 
7 
2 r 
7 
. f 
1 ? 
1 
1 5 
2 4 6 2 
2 3 3 6 
1 2 6 
1 1 1 
3 6 
, 1 3 
6 7 
5 8 ' 
1 3 6 5 
2 1 3 
6 6 
9 0 
1 9 
1 9 
7 1 
14 7 
5 
1 
5 
6 3 
2 6611 
2 2 6 3 
4 0 c 
3 7 5 
2 8 C 
I 
2 f 
4 3 7 
2 8 2 
1 3 2 1 
2 4 9 2 
1 3 5 
1 2 1 
7 4 
9 
4 0 0 
1 3 7 
8 5 
1 5 
. 7 
5 
1 3 0 
5 6 6 1 
4 5 3 2 
1 1 2 9 
1 1 1 9 
9 5 3 
5 
5 
1 P 3 
7 8 
7 3 
1 0 7 
2 6 
1 2 
1 4 
. 1 3 
4 2 0 
7 7 0 
8 ? 
7 9 
' 7 
7 
M . G E S T E L L A U S N I C H T G E B O G E N E M H O L Z 
1 0 9 I F 
a 2 5 1 
3 0 0 
H É 
3 : 
6 3 C 
4 1 5 
1 9 
1 
7 7 
? ' 
4 2 
14 
2 C 
e 
3 4 5 
7 1 1 
8 7 9 
a 
1 1 2 8 
1 2 1 
5 1 
6 5 
3 1 6 
3 0 
3 3 ? 
9 ? : 
t 
2 1 7 1 
1 0 1 2 ; 
3 6 2 2 c 
3 3 
4 3 
7 8 1 
a 
2 8 4 5 
72 
3 4 4 
8 0 
2 0 1 5 5 
6 6 6 0 4 1 3 0 5 
4 
ί 
4 Γ 
2 0 7 
9 
1 1 6 
6 1 
a 
6 7 
1 ' 
3 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
U Γ i. 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 P 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
W E R T E 
EG-CE -
4 
1 
2 
? 
1 
9 4 0 1 . 2 0 S I E G E S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
P O I 
O 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
' 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 042 0 4 8 
0 5 3 
062 0 6 4 
0 6 6 
3 1 6 
3 ? ? 
3 7 8 
4 3 0 
512 7 7 ? 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F 3 
1 
ι 
2 
6 
5 
S I E G F S A V E C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U O J S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C ? 
. E A M A 
C L A S S F 3 
1 
? 
4 
? 
1 4 
1 1 
7 
? 
1 
9 4 0 1 . 3 5 S I E G E S A V E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 9 
4 0 0 
6 1 4 
7 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L F M 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
M 0 M D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A T M 
C L A S S E 3 
? 
? 
3 
6 
6 
1 1 
7 7 
7 1 
6 5 
6 
9 4 0 1 . 4 1 S I E G E S A V E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P O ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
060 0 6 ? 
0 6 ' 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 0 
6 0 4 
7 ? 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R v - R - . r 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y 0 U G 3 S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P 0 L 3 G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
F G Y P T F 
L I B A N 
C H I N E R . P 
! 1 
? 
1 
3 
1 
? 
4 
1 
217 
9 7 8 
2 4 0 
2 ? 7 
563 1 4 
7 
F r a n c e 
3 2 9 
4 7 
2 8 2 
7 8 ? 
7 0 
a 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
4 4 9 
7 ? R 
122 122 26 
a 
• 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
4 5 7 
1 9 1 
9 3 9 
0 8 0 
3 4 
1 9 6 
65 42 5 ) 1 
9 1 
6 ' 7 
72 0 9 ) 6 
9 ? 0 
2 6 2 
5 
B A T I 
0 4 6 
6 6 0 
7 7 1 
7 1 4 
6 9 1 
2 1 7 
2 3 2 
1 0 6 
7 7 6 
3 7 
1 4 
6 7 4 
5 6 
1 2 9 
1 7 5 
1 0 
' 5 
25 1 4 6 
1 5 ' 
1 7 6 
21 4 1 
20 
3 6 0 
8 3 1 
0 ? R 
3 0 6 
3 5 3 
382 172 339 
B A T 
5 0 4 
Θ 3 9 
4 3 7 
7 ? 6 
3 3 ? 
6 ? 9 
7 5 3 
8 7 2 
133 4 5 5 
3 6 6 
4 1 7 
2 8 ' 
3 7 
4 6 
12 3 7 ? 
9 3 1 
9 3 7 
0 4 4 
9 6 3 
1 4 9 
21 
1 
6 6 
B A T 
0 0 9 
8 7 ? 
8 3 4 
2 6 1 
9 0 7 
5 3 7 
2 2 0 
? ? 3 
2 9 ? 
7 3 9 
6 3 
a ? 
1 6 9 
1 7 
1 5 3 
1 1 
23 
1 7 1 
' 3 8 
2 6 3 
1 72 
1 3 2 
1 1 ? 
2 3 
1 5 7 
8 4 
7 4 
. 9 7 7 
a 
6 7 
23 " 18 T 
. a 
a 
1 0 6 1 
1 0 2 7 
7 5 
3 5 
2 6 
• 
8 8 
a 
9 ! ! 
5 1 ? 
21 1 7 ? 
1 4 
a 
a 
? 5 
1 6 8 7 
1 5 7 ? 
1 6 4 
163 136 • 
E N M E T A U X C O M M U N 
. 8 ! 
3 7 6 
1 4 9 5 
6 4 8 
1 0 
a 
4 
7 7 
3 
. 5 0 7 
a 
4 5 
a 
a 
2 
a 
. . 7 ? 
a 
3 
2 
3 ? 8 B 
2 5 9 9 
6 6 6 
6 7 P 
5 ! 
3 
. 4 7 
5 ? 6 
a 
1 0 9 3 
7 9 5 
7 6 0 
1 5 
? 4 
8 
3 ? 
1 
a 
9 ! 
• 5 4 
21 • . a 
. a 
2 0 
a 
1 3 
• 
2 9 5 3 
2 6 7 4 
2 7 9 
2 0 3 
6 0 
a 
a 
7 5 
Neder 
1 
2 
2 
, N O N 
2 
3 
2 
land 
5 7 7 
20 6 1 7 
6 0 ' 
7 9 4 
1 4 
7 
1 8 0 
31 . 3 7 8 
! 1 
28 7 8 
? • 4 0 
7 0 9 
0 9 9 
1 0 9 
1 0 9 
6 6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
7 6 2 
5 8 0 
1 8 ? 
1 8 ? 
9 3 6 
• • 
7 8 
6 8 
2 6 
. 7 9 
7 6 
f, 
4 0 
• 9 
247 
1 6 3 
8 4 
8 0 
3 1 
4 
R E M B O U R R E S 
1 3 6 
7 7 ? 
. 3 1 7 
1 3 1 
6 3 
1 8 6 
35 9 8 
? 
1 
5 7 
7 6 
7 6 
9 0 
3 
23 
a 
a 
a 
6 3 
a 
1 0 
. 
5 9 1 
9 0 6 
6 8 5 
5 3 9 
3 8 4 
3 
a 
1 4 7 
1 
1 
4 
3 
E N M E T A U X C O M M U N S , R E M B O U R R E S 
a 
9 5 9 
2 4 8 
1 4 0 4 
1 3 1 1 
1 2 1 
1 7 
7 ? 
3 3 9 
1 7 
7 
7 4 ? 
24 4 
. 3 8 
4 5 2 6 
3 9 2 2 
6 0 4 
5 6 8 
2 8 3 
1 
1 
3 2 
E N B O I S 
a 
1 0 5 
? 
7 0 3 
9 7 1 
1 ? 
. 3 7 
9 
4 P 
1 
. 6 9 9 
17 3 1 3 
. . 1 0 
11 
7 
9 
3 6 
3 
, . . ? 
■ 6 1 3 
. 1 4 4 6 
1 4 8 7 
6 7 1 
21 9 ' 
13 6 
6 ( 
3 
. 1 3 
9 
3 
. ! 9 
4 6 6 4 
4 4 1 6 
2 4 8 
2 3 9 
1 9 3 
a 
, 3 
1 
3 
6 
5 
7 0 1 
? 5 ? 
. 6 7 9 
4 5 0 
1 9 9 
7 6 ? 
6 9 
8 6 
1 3 9 
9 6 
S 
7 
1 
1 0 
. 7 ' 
4 8 9 
5 7 ? 
9 5 7 
9 4 ? 
7 6 4 
? 
. 1 ? 
1 
ι 
3' 
1 l 
11 
7 
4 
4 
3 
7 0 4 
7 1 0 
238 • 6 5 ? 
1 0 1 
22 6 9 
8 6 9 
7 0 
13 1 9 
3 0 
• 6 4 
. a 
a 
a 
a 
7 1 
a 
? 
1 3 
3 0 7 
7 6 4 
9 4 3 
8 6 0 
7 8 4 
1 9 
a 
6 4 
? D 8 
4 5 7 
7 6 9 
. 9 5 0 
7 3 0 
3 3 4 
4 1 2 
3 7 
0 8 ? 
? 4 8 
4 0 1 
1 3 
. 7 6 
1 ? 
1 7 7 
4 1 9 
3 8 4 
0 3 8 
0 7 0 
7 5 7 
12 . 3 
N O N C O U R B F , N O N R E M B O U R R E S 
1 9 8 
. 3 3 ? 
1 7 ? 
5 6 
2 9 
3 
i 1 P 
. . 7 1 
. 1 9 
. . Κ 
1 ' 
7 0 
20 2 6 
? 
. . . * 
1 9 
5 6 5 
. 7 7 6 
6 ? 4 
1 3 
7 7 
4 0 
1 ? 
6 8 
. . ? 3 3 
. 8 6 0 
2 1 9 ? 
9 3 
1 7 7 
3 0 
2 5 7 
3 6 
3 
8 
? 0 
1 2 
2 
1 
1 
2 
7 8 ? 
1 4 9 
4 9 3 
a 
7 5 6 
4 5 0 
1 3 7 
1 9 6 
7 6 3 
6 6 4 
6 1 
3 ! 
1 0 1 
. 9 ? 9 
8 
? ! 
. 1 7 0 
7 9 
6 3 
7 6 5 
1 0 ' 
1 8 
! ' 0 
7 9 
1 
Italia 
1 4 0 
3 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 5 
a 
• 
1 P I 
1 5 5 
. 5 7 7 
a 
7 
. a 
6 3 1 
9 
1 4 5 3 
9 0 ° 
5 4 4 
5 4 3 
7 
1 
1 3 0 
3 7 
1 4 
1 0 7 
a 
7 6 
. a 
7 
1 1 
a 
a 
a 
4 
a 
7 
a 
2 5 
1 4 6 
1 6 4 
4 
2! 8 
• 
7 2 1 
2 8 8 
4 3 3 
6 6 
5 4 
3 5 7 
1 7 2 
1 0 
2 8 ? 
1 7 1 
2 4 
2 0 6 
a 
8 8 
. 6 
1 
7 0 
7 
1 
7 
. 7 ? 
. 1 7 
8 6 3 
6 6 3 
2 0 0 
1 9 4 
1 4 7 
6 
. • 
1 0 
3 
7 
1 5 1 
1 3 
, 2 
1 
1 5 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
73? 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
N ICHT 
OCI 
DO? 
0 0 3 
0 0 4 
0C6 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
07R 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 20 
740 
800 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEPOL 
C C I 
0 0 2 
0C3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 7 0 
4 00 5 0 3 
6C4 
7 20 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 1 0 4 0 
S I T Z M 
OCI 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 7C8 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
S I T Z M 
BAMBU 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
1 i 
7 
3 
10 
3 
6 4 ' , 
330 
8 IB 71 8 
977 
2 1 1 
1 
11 
389 
France 
2 
1 
1 
9 
. 
5 3 5 
319 
716 
' 1 ? 
35 
2 
1 
285 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
866 
537 
3 0 0 
1 2 0 
2 4 
1 
. . 179 
4 
1 
7 
1 
1 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
00? 
318 
6 Ρ 6 
380 
8? 
12 
. 2 
323 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS 
1 
' 1 
1 
1 
1 
Í 
7 
STERTE 
IS 
2 
E 
ι 
1 
4 1 35 
6 
a 
2 
2 
3EBEL 
1 
1 
OEBEL 
S UNO 
3 
1 
181 
373 
319 
396 
717 
85 
37 
24 
IB 
79 
61 
29 
266 289 
52 
43 9 
069 
560 
686 
7 
' 0 
3 
? 
719 
93 3 
782 
887 
307 
67 
1 
7 
827 
1 
1 5 
12 
17? 
25 
737 
6 6 
?44 
3 99 
139 
160 
979 
266 
4 
2 
7 1 1 
74 
a 
210 
100 
3 ! 
8 
. . 1 
2 
1 
29 
28 
26 
ISO 
1 ? ' 
2 3 4 
1 
. • 
1 0 2 4 
4 1 4 
6 1 0 
73 
15 
1 
. 1
536 
SITZMOEBEL MIT GESTELL 
9 ' 8 
045 577 
642 
197 
696 
77 
303 
451 
363 
46 
134 
292 
2 8 ' 
934 
81 
' 0 1 
30 7 
679 
29 
?08 
?3 
263 
26 39 
30 
993 
358 
633 
5 96 
516 549 
29 
' 9 3 
5 
2 
9 
9 
6 2 7 
50 
356 
6 3 0 
38 7 
3 
1 
35 
6 
136 
6 
76 
2 
7 
' 6 
1 86 
. 1
3 
29 
399 
263 
636 
?76 
131 
21 
34Ó 
3?? 
6 0 8 
1 06 5 
246 
36 
3 
5 
4 
70 
4 
3 
73 
76 
303 
2 
3 
1 
7 ' 
? 
2 
1 
3 
. . • 
2 709 
2 241 
46B 
124 
7 1 
1? 
2 
33 2 
AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR 
19 
140 
67 
13 169 
10 
103 
' 6 6 
238 
320 
77 
85 
30 
I P 9 
870 
' 0 7 
463 
588 
19 ?09 
665 
AUS 
75 
6 
8 
6 ' 
9 
2 
52 
63 27 
21 
1 ! 
339 
152 
187 
11 
13 
16? 
8 
. 6 
2 
1 
14 
5 
4 
5 
. . 4
5? 
17 
35 
19 
6 
a 
10 
INDEREN STOFFEN ALS 
AEHNJ.. 
3?6 
930 
571 
5 74 
273 
126 
71 
3 
915 
251 
08O 
756 
117 
12 
198 
a 
130 
241 
9 7 
a 
' 
1 
1 
AUS 
7 
b 
16 
14 
2 
1 
24 
77D 
7 6 ? 
142 
22 
lõ 8 
5 
. 43 
' 8 ! 
23 
108 
776 
166 
120 
4 
. • 
372 
69P 
174 
' 7 1 
77 
a 
, . 693 
HOLZ 
63 
?99 
a 
' 3 9 
4 9 ! 
267 
40 
167 
2? 
211 
1 
1 
9? 
107 
606 
23 76 
759 
449 
78 
176 
8 
. 9 
10 
824 
33? 
492 
907 
6 7 ! 
71? 
75 
374 
10 
3 
7 
4 
2 
1 
3 
113 
0 6 ' 
0 5 0 
767 
8 19 
19.6 
9 
0 8 7 
I ta l ia 
1 NIMEXE 
1 URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 ? 
8 0 0 
179 m o o 
7? 1010 
67 1 0 1 1 
6? 1 0 2 0 
17 1 0 7 1 
1030 
. 1032 
6 1040 
GEBOGENEM HOLZ 
3 
? 
1 
6 
1 
1 
11 
9 
? 
2 
1 
6 9 
38 
108 
a 
Ί ? 
4 1 
37 
12 
4 
6 8 
47 
27 
165 
6 3 4 
. ?20 
357 
271 
9 4 7 
6 
36 
3 
2 
' 3 0 
627 
8 0 7 
0 4 0 
232 
55 
! 6 
808 
279 
0 7 7 
866 
. 330 
214 
25 
127 
423 
0 96 
23 
111 
26 
144 
a 
54 
770 
2 
20 
? 
31 
12 
183 
16 
30 
967 
0 5 1 
916 
737 
6 0 1 
2 3 3 
2 
446 
.BAMBUS OD.ÀEHNL 
43 
. 2 
1? 
' 21
217 
145 
49 
3 
! 6 
6 7 
561 
59 
50? 
748 
9 
51 
703 
KORBWEIDEN, 
36 
' 9 
. 214 
58 
? 
* 
7 
1 ! 
55 
. 9? 
6 
58 
236 
37 
166 
42 
43 
1 
4 6 
808 
163 
6 4 3 
304 
10 
93 
a 
2 4 6 
JAPON 
A U S T ' A L I F 
M 0 Ν D F 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AFLF 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
?? 
10 
12 
9 
2 
2 
9 4 0 1 . 4 5 SIEGES AVFC 
14 POI 
00 2 
O03 
24 
0 0 5 
13 
0 2 8 
0 3 0 
6 032 
074 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
4 042 
1C° 0 4 3 
058 
46 0 6 0 
3? 062 
0 6 4 
066 
704 
1 740 
800 
2 5 4 1000 
3 ° 1010 
216 1011 
137 1 0 2 0 
19 1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
79 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
P . D . A L L E « 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ROIIMAN IE 
.MAROC 
FGYPTF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.Α . / ,ΠΜ 
CLASSF 3 
1 
1 
9 
3 
5 
2 
2 
9 4 0 1 . 5 0 * ) SIEGES AVEC 
293 ODI 
4? 0 0 ? 
5 003 
13? 0 0 4 
0 0 5 
4 072 
6 0 2 8 
0 3 0 
i 034 
7 0 3 6 
19 0 3 8 
13 04? 
6 
5 9 ' 
47 
1? 
5 
7 
7 
STOFFEN 
4 
4 
U 
1 
9 
4 
4 
STUHLROHR, 
6 ' , 
1? 
127 
36? 
3 
9 
? 
1 
7 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
?20 
4 0 0 
1 50 8 
604 
720 
732 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
r 1021 
) 1030 
103? 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NLIRVFG6 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
FGYPTR 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
P.HIN6 R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE ? 
2 
47 
7 
20 
13 
1 
1 
5 
1 
105 
91 
1? 
10 
3 
1 
1 
20 
15 
137 
8 33 
3 0 ? 
652 
983 
2 9 5 
2 
75 
366 
BAT 
3 7 8 
7 Ri 
6 1 4 
5 5 5 
6 1 7 
15? 
1 99 
70 
35 
2 7 3 
101 
32 
361 
3 0 7 
79 
579 
72 1. 
3?P 9 7 R 
14 
57 
1? 
16 
135 
85 2 
283 
606 
882 
121 
2 
14 
557 
BAT 
190 
9 9 7 
465 
45? 
504 
7.31 
358 
0 9 ] 
978 
1 1 ' 
145 
167 
507 
786 
766 
9 2 
317 
248 
4 0 7 
56 
3 3 0 
64 
125 
36 
20 
5 0 
566 
6 0 3 
962 
548 
6 5 8 
563 
57 
85? 
9 4 0 1 . 6 0 SIEGES EN ROTIN 
ι 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 4 
042 
> 048 
0 6 0 
> 0 6 4 
0 6 6 
708 
1 720 
7 4 0 
1 1000 
1010 
1 0 1 1 
j 1020 
1021 
> 1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONOR IF 
ROUMANIE 
PH1L1RPIN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFL6 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSF ? 
? 
1 
46 
76? 
176 
76 
302 
23 
116 
5 76 
189 
?75 
3 7 
139 
18 
185 
4 0 0 
SI 2 
5 36 
7?6 
73 
340 
1 
5?P 
France 
2 
1 
1 
1 
13 
­665 
2 8 0 
2 6 4 
15? 
9 0 
3 
? 
. 1 2 8 
EN BOI S 
EN 
11 
1 
6 
21 
20 
. 27 
1 
22 
251 
1 
. ! . 10 
1 
a 
3 0 
2 0 4 
2 0 8 
138 
. 7 0 1 
i 1 
9 9 4 
3 0 ! 
692 
? 4 6 
14 
3 
a 
. " ? 
) O I S 
a 
577 
115 
960 
9 6 0 
3 1 4 
7 
10 
4 
106 
13 
1 
272 
7 
67 
2 
6 
36 
9 8 
. 1
7 
16 
. 15 
1 
5 8 0 
588 
99? 
74 7 
45? 
77 
. 222 
O S I E R , 
9 4 0 1 . 7 0 S I E G F S , AUTRES QU'EN 
) ODI 
002 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
005 
• 022 
0 2 8 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
1 TAL Ι E 
ROY.UNI 
NOPVFGR 
2 
1 
6 
3 
4 ) 7 
2 0 3 
0 4 9 
7 3 0 
7.3 8 
356 
64 
2 
5 
2 
a 
126 
1 0 
! 6 
83 
. 1 ! 
7 
48 
66 
6 
1 
10 
19 
3 9 4 
2 3 7 
156 
13 
. 7? 
1 
120 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I 
996 
7 5 6 
? 3 7 
133 
41 
1 
a 
, 10? 
3 
1 
? 
1 
• 988 
9 V 
04 6 
306 
141 
20 
5 
72(1 
VALE URS 
Deutschland 
(BR) 
15 
6 
6 
6 
2 
1 
COURBE, NON REMBOURRES 
1 6 0 
. 381 
125 
59 
16 
7 
. 2 
4 
? 
! 26 
26 
14 
a 
85 
77 
122 
1 
a 
• 1 1 0 " 
776 
384 
87 
26 
1 
a 
1 
301 
? 
1 
, REMBOURRES 
8 9 6 
a 
1 4 3 7 
2 843 
l 0 0 7 
101 
25 
77 
16 
79 
3 
17 
67 
. ? 0 
??9 
1 
2 
1 
25 
3 
3 
. 47 
a 
a 
• 6 875 
6 186 
6 4 9 
3 4 0 
247 
50 
4 
2 5 9 
BAMBOU OU 
27 
a 
i o 
4 
4 
1 
1? 
6 
5 
. 3 
a 
. 8
85 
4 5 
7 9 
! ? 
1 
1? 
. 8 
R O T I N , O S I E R , 
04 9 
527 
916 
066 
735 
53 
7 5 0 
. 16? 
786 
773 
? 
! 
1 8 
15 
1 
39 
36 
3 
? 
1 
1 
31 
653 
35S 
253 
2 f 
1 
28 
8 
1? 
3? 
7 7 Í 
13 
9C 
230 
81 
41 
a 
268 
31« 
9 5 ' 
48e 
68 
1? 
451 
161 
3 8 1 
35 F 
a? f 
58 r 
152 
498 
61 
6Pf 
3 
Ί 
9 0 
! 1 1 
47 r 
2 Í 
3= 
2 0 ' 
26 f 
4F 
?7P 
22 
1 
12 
5 
22Γ 
777 
4 8 ' 
13? 
8 4 ' 
342 
4P 
0 0 e 
MATIERES 
" I 
' I e 
1 ' 
l i 
? 9 ' 
101 
31 
! ; e 8 ' 
6 7 . 
I K 
556 
3?5 
11 8 1 
. l ' i 
PAM60U 
9? 
133 
3 3 ! 
l ' f 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
17 
5 
3 
4 
36 
28 
8 
7 
6 
1 
15 
3 2 0 
6 8 0 
6 4 0 
9 6 6 
6 39 
771 
a 
20 
40 3 
137 
100 
2 3 1 
. 9 4 8 
93 
1 9 5 
38 
12 
2 4 5 
9 1 
76 
?6? 
5 9 9 
a 
?7? 
727 
170 
563 
13 
6 7 
1 ! 
15 
386 
411 
9 7 7 
6 3 2 
7 39 
105 
2 
17 
2 4 0 
8 2 5 
998 
9 0 4 
6 9 1 
780 
136 
5 6 ! 
394 
3 1 9 
1 0 6 
1 1 ' 
55 
1 4 6 
« 63 
777 
6 
18 
5 
' 7 
37 
810 
2 4 
a 
49 
867 
' 1 8 
' 4 9 
1 °6 
0 1 ' 
8 8 ? 
5 
3 6 6 
I ta l ia 
?68 
171 
9 7 
9 , . 
4 4 
. . . 3 
Ό 
. 1
4 9 
a 
16 
. 7
1? 
1 
7 
6 
1 0 
10? 
' . 63 
' 8 
Í 
. . ­776 
100 
276 
158 
3 7 
. . , l i a 
3 0 4 
7 6 
9 
?86 
6 
7 9 
. ? 
? 
1 6 
36 
26 
! 
i ? 
256 
. . ­1 0 6 3 
674 
389 
132 
101 
257 
a 
» S I M I L A I R E S 
1 
16 
22 
166 
a 
1 9 ' 
8 
75 
269 
35 
! 65 
27 
8? 
ι 72 
1 ?? 
387 
7 3 5 
? 5 9 
15 ! 6 R 
a 
216 
' 18 
a 
7 
. . 1 
' . 3 7 
. 6 6 
! 7 
1 2 ' 
74 
1PO 
6 
a 
Ό 
. 7 4
OU MATIFRES 
99 
16 
3 0 9 
a 
7 6 ' 
5 
9 
6 6 
5 
7 ! 
9 8 
. 6 
' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
336 
042 
048 
C66 
2 0 ' 
400 
3C3 
723 
73? 
776 
740 
1C00 
1010 
ion 
1020 
1021 
1D30 
1032 
1040 
1 10 
10 
169 
17 
171 
124 
46 
3 
11 
3 
28 
120 
1!' 
38 
783 
674 
117 
790 
435 
228 
3 
99 
6 1 ' 
10? 
613 
654 
3C3 
10 
50 
69? 
666 
32 
?7 
10 
? 
2 
7 
1? ! 7 
22 
2 
1 
28 
152 
60? 
354 
246 
54 
72 
16? 
39 
5 
3 
10 
1 
i 
6 
25 
54 
6 
763 
864 
199 
133 
36 
6? 
1 
7 
030 SUED 
0?? FINL 
034 DANF 
036 SUIS 
04? ESPA 
043 YOUG 
066 ROOM 
?04 .MAR 
400 ETAT 
508 BRES 
720 CHIN 
732 JAPO 
736 TAIW 
740 HONG 
ANDE 
ΜΔ1Κ 
SE 
GN F 
DSLAV 
ANIE 
3C 
SUNI S 
IL 
F R.P 
N 
AN 
KONG 
112 
66 
27 
25 
9 
1 
IODO 
1.010 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1032 
1040 
M O N D F 
INTRA-6E 
EXTR4' -E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.ADM 
CLASSE 7 
25? 
33 
574 
56 
254 
107 
?7 
11 
44 
1? !' 
66 
269 
?0 
15 957 
17 767 
2 190 
1 809 
1 302 
325 
11 
87 
10 
524 
34 
198 
96 
1 9 ! 
?o 
I? 
11-963 
10 667 
1 407 
1 35? 
1 0?? 
?7 
1 
?8 
1 L 
1 9 
7 
1 198 
1 140 
58 
63 
79 
4 
3 
2 
io 
1 
1 6 ' 
3 ! 
? 
14 
14 
17? 
93 4 
70? 
281 
88 
49 
174 
1 
19 
14 5 
17 
7! 
1 
'3 
9! 
15 
573 
178 
395 
273 
187 
117 
5 
TEILE AUS HOLZ f UER ANDERE 
FAHRZEUGE 
SITZMOEBEL ALS SOLCHE FUER LUFT- "SPTIES OE SIEGES EN BOIS, AUTRES OUE POUR AERODYNES 
0 0 ] 
c c ? 
c o ? 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0?0 
0 3 ' 
336 
033 
048 
0 = 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
4C0 
1 0 C 0 
1 D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 8 
5 Î 3 
219 
2 977 
2 3 1 
6 
10 
1 2 3 
1 0 9 
3 2 
1 1 3 4 
1 0 6 
46 
5 2 
279 
3 
1 8 6 
S3 
6 3 2 6 
4 3 5 7 
1 5 7 1 
1 4 8 1 
234 
6 
434 
521 
' 6 9 
53 
53 
2 0 3 
8 8 
34 
6 
8 
12 
1 3 
1 0 6 
5 ? 7 
3 8 1 
1 4 1 
3 5 
16 
1 0 6 
87 
52 
6 7 9 
10 
? 
' 7 
2 7 9 
2 4 6 1 
1 8 2 7 
634 
3 0 1 
8 
4 
329 
1 2 3 
2 6 1 
1 2 ? 
1 3 2 
2 
1 2 3 
97 
22 
' 1 9 
4 4 
5 
i 
1 3 6 4 
6 4 7 
7 1 7 
6 6 6 
2 ' 4 
2 
49 
' 
2 8 
in 
' 1 7 
' 5 8 
3 ? 
' ? f 
476 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
P 0 5 I T A L I F 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
IC'00 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 2 ? 
7 0 9 
2 1 1 
2 1 7 6 
4 1 0 
10 
11 
1 ) 8 
1 7 1 
2 7 
7 9 0 
76 
43 
4 5 
2 2 4 
1 2 
5 6 0 1 
4 0 3 2 
1 5 7 0 
1 1 7 1 
3 6 0 
1 2 
3 8 7 
5 5 1 
l ' P 
100 
97 
13 
2 ? 
17 
Γ9 
1 0 9 
1 4 8 4 
3 6 
8 3 6 
84 4 
4 2 
4 2 
* 
6 0 ! 
4 8 ' 
1 1 7 
' ? 
7 6 
? 
! 
1 
3 ? 
2 2 4 
?8 1 
MO 
8 M 
3 0 / 
1 1 
! 8 5 
44R 
101 
1 I 35 149 
' ? 
1 3 
6 9 ? 
9 7 3 
6 5 9 
5 9 7 
7 ! 3 
5 
66 
739 
190 
4 9 
4 3 
! 9 
3 
1 
7 
T E I L E AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER ANDERE SITZMOEBEL 
ALS SOLCHE FUER LUFTFAHRZEUGE 
» A R T I E S DE SIEGES EN AUTRES MATIERES OU 'FN B O I S , NON POUR 
AERODYNES 
CCI 
00? 
0 0 3 
O P ' 
005 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 2 6 
0 ? 8 
042 
043 
0 6 0 
O f? 
064 
0 66 
0 7 0 
' C O 
' 0 4 
41? 
7C3 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P06 
816 
789 
536 
?23 
663 
222 
232 
6 
26 
129 
23 
393 
153 
348 
33 
124 
150 
62 
9 
7 
370 
5 
17 
27 307 
23 816 
108 
53 
135 
146 
6? 
Ill 
217 
397 
7? 
55! 
74 
7 
6 
lï 
7? 
115 
755 
54? 
777 
46 
34 
11 
6? 
? 
2 
14 
166 
?3 
420 
164 
515 
959 
10 
7? 
157 
21 
113 
14 
26 
127 
34 3 
33 
2 
2 
370 
799 
1 
437 
372 
30 6 
380 
719 
1? 
10 426 
9 447 
979 
37? 
187 
985 
21? 
771 
624 
516 
147 
1 962 
1 617 
345 
311 
124 
5 
29 
36? 
059 
313 
544 
363 
370 
389 
t 01 
002 
003 
C 04 
005 
O?? 
0?3 
030 
032 
134 
036 
03 8 
04 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
046 
0 7 0 
4 0 0 
4 1 4 
412 
70 3 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ROUMANIE 
ALBANIE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIDUE 
P H I L I P P I N 
DIVERS N D 
5 7 2 
4 8 0 
5 
2 0 
16 
5 
66 
1 0 0 0 
ì o i o 
O N 0 F 
NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
9 6 0 
8 7 3 
8 3 5 
1 2 3 
7 1 7 
0 3 0 
3 6 3 
3 * 0 
16 
5B 
2 7 6 
4 0 
4 76 
3 3 0 
2 1 2 
3 2 
149 
1 0 6 
2 3 
3 1 
1 ? 
1 3 9 
1? 
1 3 
34 3 7 8 
30 6 2 7 
7 7 5 1 
2 9 9 7 
2 1 1 0 
2 1 3 
579 
9 6 
I I P 
?67 
1 1 9 
1 8 4 
' 1 9 
6 7 7 
38 
81 6 
3 8 
16 
13 
16 
7 8 
7 8 
1? 
79? 
483 
8 0 9 
6 8 2 
7 1 8 
1 1 4 
14 9 6 7 
1 3 9 4 0 
1 0 ? 7 
3 0 1 
6 5 9 
9 8 0 
8 5 
67 
19 
77 
1 
4 2 73 6 7 5 9 
16 
6 
5 5 9 
7 9 0 
3 7 ! 
367 
20 
116 
775 
' Í 
261 
1? 
5 ? 
763 
7 1 ? 
, 3 7 
7 
5 
7?9 
? 
761 
9 7 1 
8 8 7 
303 
9 ? ' 
379 
3 ' 8 
193 
10 
?7 
8 0 37 
6 537 
1 4 5 0 
1 0 0 5 
6 7 5 
1 8 9 
256 
7 7 9 
69? 
6 4 
41 
3? 
14 
31 
MEDIZ IN . ­CHIR11RGISCHE MOEBEL; DENTALSTUEHL E UND O E R G L . , M I T 
MECHANISCHER K l PP­ .SCHWENK­ UNO HEBEVORRICHTUNG; T E I L E DAVON 
E UNO 
β 
1 1 
8 
1 9 6 
30 0 
1 2 
4 
1 6 
5 
1 9 
7 4 
4 
5 0 
1 8 8 
8 5 0 
5 7 ? 
3 7 9 
3 2 0 
38 ­
D E R G L . : 
9 3 
1 3 1 
1 7 
2 3 
1 0 5 
3 8 1 
2 7 0 
1 5 1 
1 5 1 
1 
T E I L E DAVON 
7 
. 5 
2 9 
1 1 
? 
? 
1 
3 ? 
8 5 
4 8 
3 7 
? 6 
1 
cci 
i o ? 
1 0 ? 
GC4 
0C5 
O?? 
0 2 3 
0 30 
0 7 6 
04 2 
0 4 3 
D ' 2 
' C O 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E D I Z I N . ­ C H I R U R G I S C H E MOEBEL, 
DAVON 
51 
3 
126 
1 1 1 
14 
16 
11 
4 
1 
2 
? ' 
2 
1 3 
' 5 
2 1 6 
1 11 
1 0 6 
9 9 
10 
MOBIL IER M E O I C O ­ C H I P U R G I C A L ; F A U T F U I L S DE DENTISTES ET S I M . , 
AVEC D I S P O S I T I F MECANIOUE D ' O R I E N T A T I O N ET D ' E L E V A T I O N ; 
PARTIES DE CES OBJETS 
1 4 5 
6 3 
? 
10 
5 
67 
3 4 0 
7 4 9 
91 
31 
8 
1 0 
KEINE DENTALSTI IEHLE; T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
6? 
4 0 
1 
1 9 
17 
16 
? 
. , ?l 
? 
. 9 
3 . 
, . . 3 
1 
4 ? 
7 1 
1 9 
1 9 
14 
, ­
1 3 
. 
9 4 0 2 . 1 0 ' FAUTFUIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 2 
4 0 0 
' 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
F R A N C 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEOE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
J A P 0 1 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 2 . 9 0 MOBIL IER 
0 0 1 
P O ? 
PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
S 0 
1 
1 
' 3 
1 
1 
E DEN 
7 9 
? 1 
? 4 
4 7 7 
9 0 8 
6 8 
3D 
1 6 3 
4 5 
3 5 
3 8 
1 4 
) 6 7 
' 0 9 
7 0 1 
5 2 1 
1 3 1 
1 5 3 
31 3 
1 
2 1 
MEDICO­
T I S T E S F 
4 
. 7 3 3 
32 5 
9 
. 1 
. 2 8 
. 1 
1 7 7 
21 8 
2 0 5 4 
1 6 1 8 
4 3 6 
4 ? 5 
1 1 
. 1
CHIRURGI 
DE CES OBJETS 
2 7 3 
6 9 1 3 
? 6 
. 4 0 6 
3 6 9 
1° 3 0 
6 3 
6 
. . . 6 
1 7 
96 5 
8 3 ? 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 0 
• 
LS DE 
9 
7 6 
! 1 6 
. 6 4 6 
3 0 
. 7 1 
6 
7 
3 8 
3 
1 8 1 
9 ? 
1 0 3 6 
6 7 1 
3 6 4 
3 5 3 
6 6 
1 
1 0 
D E N T I S T E S ; 
7 6 
3 1 
, . 1 3 6 
a 
1 3 
. 7 8 
3 1 
. . . 1 9 
1 8 
3 0 7 
1 5 1 
1 5 7 
1 6 6 
1 7 ? 
. 
SO 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
Q7D 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
BETTE! 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
032 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICHT 
P C I 
0 0 2 0C3 
0C4 
O05 
0 3 0 
0 3 6 
0 ' 2 
0 4 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
P6 
( 5 ) 
135 
40 
4 
45 9 
65 
7-7 
6 
11 
53 
40 
?80 
9 7 1 
308 
29 3 
190 
10 
France 
1 
1 16 
58 
4 
6 
a 
9 
a 
1 
13 
I S 
231 
179 51 
51 
20 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
74 
123 
20 
4 
. 9 
. . 1
? 
16 
2 
237 
248 
39 
75 
15 
4 
MOEBEL; TEI LE DAVON 
1 ALS 
ι 7 
1 
1 1 
10 
JNEDLEN METALLEN 
626 
232 
282 
143 
3 2 9 
18 
52 
9 
18 
31 
158 
274 
36 
78 
294 
611 
633 
373 
122 
2 1 
310 
189 
1 555 
277 
193 
1 
. . 
154 
163 
18 
19 
2 569 
2 214 
3 5 5 
175 
1 
1 
1 
■ 160 
178 
9 1 9 
156 
27 
1 
. 
. 4 
6 7 
a 
1 3 5 1 
1 279 
72 
6 
1 
. . 67 
AUSGERUESTETE ZEICHENTISCHE 
1 
456 
14 
44 
l o a 
119 
172 
80 
77 
15 
057 
741 
31:1 
3 0 ' 
261 
11 
3 
7 
3 
4 
46 
4 
27 
P7 
56 
31 
31 
4 
. ■ 
61 
. 15 
33 
44 
1 
5 
­
152 
143 
9 
9 
9 
. • 
SCHRE B U S C H E UND BUEROMOEBEL AUS 
CA.80C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M HOCH 
1 
1 
1 
6 
5 
331 
795 
011 
550 
546 
179 
12 
34 
18 
37 
9 
4 4 
57 
11 
044 
6 3 4 
410 
40 7 
289 
2 
17 
80 
9 1 3 
3C0 
65 
1 
1 
1 
2? 
31 
1 
1 4 3 1 
1 310 
121 
121 
8 9 
­
4 3 5 
. 534 
395 
74 
16 
4 
7 
6 
. 10 
9 
• 
1 4 3 9 
1 4 3 3 
50 
48 
29 
. ? 
kg 
N e d e r l a n d 
396 
2 
23 
1 
22 
2 
33 
a 
16 
3 
523 
4 1 8 
105 
10? 
83 
3 
26 
1 0 1 4 
. 597 
4 
12 
43 
. . 1
29 
. 23 
1 753 
1 6 4 1 
112 
87 
61 
. . 29 
QU AN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
11 
55 
1? 
3 
7 
7 
13 
2 4 
5 
9 
6 
8 
199 
98 
1 0 1 
99 
71 
1 
3 0 6 
23 
4 5 9 1 
1 0 5 
3 
4 
9 
13 
30 
. , . 36 
5 132 
5 0 2 9 
103 
10? 
57 
. 1
I ta l ia 
15 
? 
9 
' P 
78 
12 
1 ! 
1 
1 
116 
1 
217 
1 1 ' 
. ! 
! 6 
18 
• 
' 8 9 
' 4 3 
41 
a 
2 
1 
. 33 
AUS UNFDLEN METALLEN 
275 
6 
70 23 
3 3 
. . 1
4 1 9 
377 
46 
43 
42 
. 3 
UNEDLEN 
466 
768 
. 6 3 4 
51 
13 
10 
24 
4 
1 
1 
2 
38 
11 
2 0 2 2 
1 917 
105 
105 
50 
. ­
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER POLLAEDEN, 
METALL 
,101 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
E N , UEBER 
? 
3 
3 
230 
043 
612 
475 
77 
38 
3 2 6 
6 
8 
11 
10 
30 
344 
435 
5 0 9 . 
4 2 9 
38 i 
80 
C A . 8 0 C M HOCH 
. 134 
10 
173 
6 
8 
3 0 7 
? 
. . . 7 
645 
7 ? 7 
323 
3?3 
317 
121 
. 543 
I I P 
3 
8 
13 
1 
. . 1 
800 
777 
73 
23 
23 
84 
1 907 
a 
179 
50 
13 
1 
1 
1 
11 
80 
25 
2 3 4 7 
2 215 
132 
52 
16 
80 
120 
a 
6 
. 6 
132 
71 
. 14 
3 5 1 
133 
2 1 9 
219 
2 0 4 
. • 
10 
5 
2P 
1 
. 1
, . • 
48 
36 
13 
? 
2 
11 
. 
METALLEN B I S 
350 
10 
3 9 7 
, 1 2 1 
6 7 
1 
5 
11 
7 
6 
1 
9 
1 
1 0 1 0 
8 7 9 
131 
131 
119 
a 
• 
81 
9? 
9 0 
3 
? 
? 
. ­
AUS UNEDLEN 
25 
6 
53 
a 
18 
9 
1 
? 
7 
. . 2 
134 
107 
27 
27 
23 
. . 1
1? 
. .' 4 
. . . . « 18 
14 
4 
4 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
Γ 0 4 
015 
0 2 2 
0 2 8 
0 70 
014 
0 3 6 
038 
04 2 
0 4 8 
' 0 0 
772 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
9 4 0 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SIIEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JA"ON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
4 
3 
1 
1 
166 
6 6 0 
4 1 9 
148 
19 
3 64 
45 
740 
95 
14 
31 
?35 
80 
977 
6 7 6 
347 
71 9 
9 0 1 
18 
France 
3 
6 6 1 
1 97 
18 
. 6? 
. 44 
1 
ι . 8 ? 
33 
1 1 7 0 
8 74 
746 
242 
175 
4 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN MFTAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
038 
0 4 2 
DOS 
064 
' 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
! 4 
1 
3 
P 
711 
0 7 5 
997 
192 
43? 
15 
44 
22 
16 
17 
1?? 
148 
2 9 
1 ! 7 
974 
403 
567 
367 
100 
3 
7 
1 5 8 
9 4 0 3 . 2 3 TABLES A DESSIN 
0 0 1 
002 
00 3 
P04 
P05 
030 
0 3 6 
04 7 
048 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 4 0 3 . 3 1 BUREAUX ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 3 
0 3 0 
0 34 
036 
0 3 3 
0 4 2 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 7.0 
1071 
1030 
1040 
DE HAUT 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
6 
9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
014 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
036 
038 
0 4 3 
06? 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
444 
2 4 
87 
1 94 
186 
207 
197 
70 
19 
3 7 6 
906 
4 7 0 
46 7 
4 0 9 
6 
7 
a 
148 
1 0 8 7 
2 6 1 
17? 
1 
. a 
. a 
1 16 
94 
13 
1 
1 9 0 1 
1 6 6 9 
73? 
170 
2 
3 
3 
109 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
137 
5 ? 6 
69 
18 
. 91 
. 4
4 
a 
8 
' 9 
5 
1 0 6 6 
368 
193 
1 8 ' 
11? 
5 
' A R T I E S 
237 
a 
786 
1 4 0 
33 
l 
. . . a 
6 
" a 
■ 
1 250 
1 2 0 0 
5 0 
7 
1 
. . 4 ' 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
ι 
7 3 5 
6 
4 7 
4 
149 
a 
112 
3 
. . 99 
7 
8 5 4 
475 
4 7 9 
47 4 
316 
5 
24 
3 8 7 
. 667 
6 
8 
3 1 
. a 
1 
. 19 
a 
4 7 
6 8 5 
579 
107 
33 
40 
a 
a 
19 
(NON F 0 U I P E E S 1 , EN METAUX 
a 
? 
? 
9 
6 7 
. 9 
3 0 
­119 
76 
4? 
4? 
9 
. • 
5 ? 
. 20 
6 7 
6 6 
1 
! ? 
. • ? 0 6 
190 
. 17 
17 
17 
. . 
MEU6LES DE RUREAU EN METAUX 
9H2 
4 3 9 
147 
6 7 4 
63? 
2 1 6 
50 
47 
41 
68 
19 
37 
8 7 
14 
422 
338 
5 8 6 
582 
443 
1 
? 
a 
7 7 
1 1 0 
1 ?22 
706 
87 
2 
? 
1 
47 
. 27 
7 
­
1 8 4 5 
1 6 7 6 
170 
169 
1 3 9 
. 1 
7 3 9 
. 5 7 0 
4 9 ? 
110 
14 
. 7
4 
4 
. 4 
17 
• 1 5 0 9 
1 46? 
47 
4 6 
7 0 
a 
• BUREAUX, A PORTES, A 
METAUX COMMUNS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S ' . ISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
3 
? 
1 4 9 
286 
468 
534 
73 
4 5 
3 1 5 
19 
16 
13 
7? 
6 9 
0 1 8 
5 1 0 
5 0 0 
486 
4 0 0 
23 
1 
2 
2 
??4 
7 
a 
171 
36 
36 
! a 
1 
457 
408 
44 
47 
41 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
45 
. 167 
6 9 
15 
' 7 
7 7 
8 0 
37 
13 
23 
46 
18 
7 5 5 
319 
4 3 6 
4 3 3 3 3 ! 
3 
3 6 0 
39 
2 9 4 4 
• 716 
4 
1? 
2? 
16 
16 
a 
a 
a 
68 
3 7 0 6 
3 5 5 9 
147 
146 
56 
a 
1 
COMMUNS 
1 5 1 
a 
10 
13 
165 
175 
a 
18 
5 3 2 
174 
363 
3 6 8 
3 4 0 
a 
• 
I ta l ia 
1 
90 
I ? 
178 
140 
38 
7 6 
10 
! 
9 0 
181 
129 
16 
4 3 2 
4 0 1 
7 1 
28 
1? 
14 
28 
7 
67 
58 
9 
7 
7 
6 
• COMMUNS, ENVIRON 60CM 
30? 
3 8 7 
. 906 
67 
10 
4 3 
30 
1? 
2 
1 
4 
5? 
1? 
Θ39 
6 6 8 
171 
171 
98 
a 
• VOLETS OU 
PLUS D 'ENVIRON 80CH OE 
a 
186 
7 
?P3 
6 
1 1 
73? 
9 
. 
. 3 
716 
4 0 8 
7P8 
707 
30? 
83 
a 
4 1 0 
110 
4 
9 
7 6 
7 
. . . 1
6 5 6 
618 
38 3 3 
37 
1 
1 
1 
277 
15 
517 
a 
149 
1 0 ' 
4 
6 
74 
14 
18 
2 
16 t 
1 150 
958 1 9 ? 
1 9 1 
1 7 ? 
! • A CLAPETS 
HAUT 
4 9 
0 9 6 
• 189 
49 
1? 
1 
? 
1 
13 
23 
56 
497 
3 8 3 
114 
9? 
73 
23 
14 
4 
50 
a 
14 
8 
7 
5 
16 
a 
a 
9 
126 
82 
44 
44 
34 
5 9 
a 
14 
7 9 
7 4 
6 
5 
' . 1 
• EN 
! 
1 8 
? ' 
1 9 
5 
5 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
­ J anvler­Décembre 
France 
BUEROSCHRAENKE HIT 
UNEDL 
ODI 
10? 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 ? 0 3 0 
0 3 6 
4C0 
10C0 
1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 1 
ANCER 
C A . 8 0 1 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 ? 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 1 4 2 
0 f 2 4C0 
1 0 Γ 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
Z I N I S BUERO 
0 0 1 0C2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
042 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 66 
2 0 4 4 0 0 
732 7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MOEBE 
OCI 0 0 2 
0G3 0 0 4 0C5 
0 2 2 0 2 3 
0 3 0 0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 3 0 4 2 
0 6 2 
4 0 1 
10C0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
N METALLEN, 
1 
3 
2 
6 6 1 
265 585 
133 191 
715 
3 ' 69 
143 
3 3 7 
332 504 
430 327 
14 
i 3UER0M1EBEL .M HJCH 
1 
1 
4 
3 
54 3. 2 60 
036 49 3 
194 
241 
35 
39 19 
17 
60 
18 
369 
926 
442 
3 T 9 
344 
. . 63 
: M0E3EL AUS 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
SCHUBLADEN ( Z . B . K A R T E I S C H R A E N K E ) 
UEBER 
1 
40 
4 4 
730 92 
2 ! 
2 19 
59 
018 905 
1 12 
102 42 
• 
: A . 8 0 C M H O C I ­
342 
?29 
96 
2 0 5 9 
2 1 6 
4 
782 
6 8 6 
96 91 
35 
. 6 
42 225 
139 77 
126 
11 
1 26 
701 
529 
17? 166 
140 
a 6 
AUS UNEDLEN METALLEN ALS 
30 
44 4 1 0 
50 
12 
. 3 
4 
, 6 
579 
554 
25 
26 
15 
. . ■ 
4 3 ? 
a 
13? 590 
37 
67 
3 
2 
1 13 
83 
1 
1 43 6 
1 2 9 1 
145 
39 
76 
. . 56 
UNEDLEN METALLEN, 
:H­CHIRURGISCHE 
HOEBEL 
6 
t 4 
12 
4 
2 
4C 
34 
; ; 4 
L T E I L E 
2 
1 2 2 
1 1 10 
1 
1 
C74 
029 
120 
392 93 9 
577 
17 
9 1 297 
115 5 04 
5 6 1 
373 
3?2 153 
26 64 
96 
32 
2 117 
233 
36 
041 
057 
S 3 ' 
562 761 
' 3 
3 377 
3 
5 
1 
11 10 
MOEBEL, BETl 
776 369 
05? 
734 
8? 
12 
4 113 
a 
87 
310 
11 164 
3 
i 9 
. ? 11 
143 
21 
518 
531 
937 
94? 6 0 7 
2 4 
3 20 
AUS UNEDLEN 
5 * 9 
354 
7?4 
401 937 
4 3 4 
31 
43 
69 9 7 
215 
51 50 
81 
60 
6 6 4 4 6· . 
200 
106 
9 2 1 
1 
, 92 
SCHLAFZIMHERMUEäEl 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 ? 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
15 1 
6 7 
1 
5 3 8 
092 245 ­
5 1 1 
2 ) 5 
59 4 o 
123 
154 
1 0 ' 
472 
1 
1 
635 
13 3 8 1 471 
33 
. 6 
50 2 
0' 
13 12 
. 19 
733 
500 
233 
226 
145 
, . 7 
1 402 
. 1 616 
1 92 8 
655 
22 
2 10 
2 6 
39 
3 126 
5 7 
. 7 
53 
a 
. 3 
1 ' 
5 
5 949 
5 601 
348 
2 2 7 83 
5 
. 116 
MFTALLEN 
6 5 6 
. 976 
4 0 7 
65 
3 6 9 
. 3 
. 10 
26 
. 1 
. ­
2 4 5 6 
2 043 
412 
412 
4 0 8 
. . . 
AUS HOLZ 
12 
?? 
6?? 73 
647 
379 
30 18 
5 
16 
23 
4 
2 6 8 
. 1 0 3 6 
9 592 
6 8 
2 
5 
1 
1 
6 
46 
180 
a 
7 7 7 
31 
7 ' 
6 
3 
1 
5 
1 
746 
653 
93 
83 
87 
. a 
5 
128 
259 
a 6 
7 
! 5 
11 
621 
39? 
29 
26 14 
3 
I t a l i a 
AUS 
1*9 
. 53 
118 
2 
38 
* 9 
4 1 5 
3 20 
9 6 
9 6 
'( , • 
SCHRAENKE, UEBEP 
1 
1 
740 
31 
7 7 9 
. 7 
86 
7 
20 7 
. . 4 
176 
0 5 5 
120 
121 
117 
a 
. • 
225 
. 31 1 16 
. 2 
?? 
1 * 7 
. . 6 
* 3 ? 
377 
59 
67 
* 9 
. . ? 
KEINE S ITZMOEBEL , M E D I ­ZEICHENTISCHE OOER 
1 
4 
8 
7 
2 
1 
4 
3 
2 
14 
376 
567 
a 
977 
630 
332 
14 25 
. 119 
131 
141 ? 
91 
. 55 
77 
1 
. 36 
12 
5 
3 4 ' 
3 * 9 
9 9 5 
8 7 1 763 
6 
. 1 6 9 
51 1 5 ' 
548 173 
4 7 
1 
6 
17 I ' 
6 
10 
31 
6 
0 6 9 
8 6 1 
138 
106 
3 ' 
1 
. 81 
40? 
193 
. 349 
2 * 
2 7 
3 
' 1 
16 
* 1 2 
2 
2 
1? 
9 
3 
3 3 
2 
3 
? 
00? 
073 
113 
1 2 1 
130 
5 
6 5 1 4 ! 
76 28? 
4 4 ? 
114 21 
. 26 
6 
* 31 
. 66 
53 
5 
79 5 317 
* 7 8 
40 3 177 
6 
. 67 
2 27 
30 
384 
, 283 
13 
30 
23 
1 7? 
73 
2 7 36 
. 15 
2 1 9 
9 1 9 
30 1 
2 9 6 
2 * 2 
. . 4 
2 * 7 
232 130 
. 2 94 
24 20 
1 1 0 
133 
61 
3 5 0 
?96 
8 
23 9 3 5 
. I l 
. 6 a 
37 a 70 
5? i o 
? 
. , ? 
. . ! 1 
• 
1 4 3 6 
1 2 5 9 
176 
166 l l f 
? 
. 5 
19 
3 6 
1 
66 
. ?? 
. . 1 
. 20 
1 1 
. 20 
187 
171 
66 
66 
4 7 
. . • 
20 
45 6 
9 2 3 
18 
96 
1 p . 
NIMEXE 
i i r t. 
■ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE ­
5 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
1030 
1040 
F rance 
BUREAUX, 
MFTAUX COMMUNS, PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED IT AL ! F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
6 0 9 
2 0 6 
6 1 8 
73? 2 9 6 
2 0 0 
3 7 
88 
2 5 1 
0 7 9 
4 6 4 615 60? 
3 4 4 
2 
6 
9 4 0 3 . 3 9 MEU6LES DE BUREAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 036 
0 * 2 
062 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1D21 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 
POI 
01? 0 0 3 
0 0 * 
0 1 5 
1?? 
0 2 6 
023 0 3 0 
032 014 
036 
033 042 
0 8 3 
0 6 0 
162 
0 6 4 
0 6 6 
204 400 
77? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 1021 
1030 
1032 1 0 4 0 
1 
1 
1 
EN 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
A T I R O I R S , CLASSEURS ET 
D 'FNV IRON RDCM 
31 
62 
064 180 
7 6 
2 
37 
79 
5 0 * 
338 
1 6 6 1 5 9 
76 
. « 
3 5 7 
a 
776 
1 4 ! 3? 
62 
13 
10 
7 
901 
806 
94 9 6 
86 
. 1 
METAUX COMMUNS 
PLUS D 'ENVIRON SOCM DE HAUT 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE 
» Ο Υ . U N I 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
7 1 5 
191 
9 9 4 610 
2 1 9 
3 1 7 
3? 
66 34 
17 
75 
328 
7 4 9 
5 7 9 
568 
462 
! 
20 
MEUBLES EN M E T t U . 
MEDICO­CHIRUHGICA l 
BUREAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POL D GN F 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAR3C FTATSUNIS 
J A P 0 1 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
5 
5 
* 12 
7 
3 
' ? 
35 
7 
7 5 
9 * 0 3 . 4 5 PARTIES DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
P04 P16 
0 2 ? 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 1 3 04 2 
162 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
1 
? 3 
10 
9 
1 
1 
732 
176 6 9 1 
4 6 1 
139 
373 
4 ' 
517 33? 
371 702 
135 
2 9 9 5 0 6 . 
97 
16 
20 
63 
24 
305 
338 
52 
941 
198 
7 4 ? 
44? 9 0 8 
75 
18 223 
30 
65 278 
51 
16 
. . 7 
* , 85 
44 6 
364 
81 
81 
23 
. a 
■ 
3 5 7 
. 2 0 4 6 9 7 
101 
62 
7 
3 
! 10 
16 
2 
1 4 5 7 
1 356 
10? 
86 
72 
a 
1 7 
or HAUT 
4 4 
1 Í 8 
. 293 73 
93 
71 
? 
6 1 
769 
685 
1 6 ' 180 
1 19 
2 
3 
AUTRES 
COKHUNS, AUTRES OUE 
, L I T S 
2 
* 2 
10 
9 
1 
1 
a 
7 2 4 351 
136 
2 4 7 
148 
32 
3 0 134 
a 
95 
363 
11 130 
6 
, 
5 
, 
59 
214 
32 
7 5 9 
4 5 3 
301 
238 6 0 ! 
47 
16 16 
31 
1 ? ' 
. 5 2 5 
5 9 
91 
10 
1? 2 
2 
! ? 
36? 
739 
173 
17? 
117 
a 
a 
1 
SIEGES 
, TABLES A DES '. Ml 
1 301 
a 
1 7 6 0 
2 202 
1 2 1 ? 
46 
1 
14 16 
I 1 7 
46 
7 201 
38 
. 1 
36 
■ 
. 9 
?? 
6 
6 9 3 7 
6 4 7 4 
4 6 3 
381 147 
6 
. 74 
1 
5 
3 
7 
1 
1 
KEUBLES EN METAUX COMMUNS 
7 6 9 
7 2 5 
0 0 6 
455 ?04 
2 4 9 
62 
7 0 
! 15 170 
? 9 8 
56 5? 
39 
2 5 6 
5 * 9 
159 
3 9 0 
3 3 9 
9 0 5 
2 
1 49 
1 1 
a 
7 9 0 
17 
4 7 3 6 1 2 
3 7 
. ! ? 
97 11 
1 3 0 
11 13 
a 
1 0 9 
9 1 5 
497 
* 2 3 
471 
70? 
a 
. 2 
9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A 
POI 
012 0 0 3 
0 0 * 
r. )5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
1 
15 
4? 
2 
3?2 
75 5 3 3 6 
4? 4 
167 
96 7 6 
1 7 0 
70 1 
153 
506 
1? 
1? 
1 
. 6 0 0 4 6 
01 ! 
6 04 
4? 74 
7 
70 
? 4 
5 
464 
a 
57? 
4 8 7 106 
171 
. 9 
1 70 
3 4 
. 1 
. 1 
1 7 7 9 
1 569 
190 
190 
184 
. . • 
COUCHER, EN 
749 
. 6 0 5 
7 107 
126 
4 1 
10 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 6 9 
4 9 3 
a 
103 
5 * 0 
446 
1 
?6 2 ? 
. 151 
156 
110 6 
52 
. 16 
16 
1 
. 11? 
31 
6 
656 
508 
160 
059 9 1 0 
P 
. 83 
4 2 
778 
a 
4?R 263 
46 
? 
9 
16 16 
70 
7 
. 7 9 
35 
198 
0 0 » 
190 
150 
99 
1 
. 7 9 
BOIS 
2 
21 
5 1 1 
?96 
a 
391 
4 6 
6 7 
2 
5 
1 
17 
I U l i a 
F I C H I E R S , EN 
OUF 
1 
101 
a 
2 0 * 
• 11 
3 
1 
3 
17 
3 * 5 
316 
?9 ?8 
1 1 
a 
1 
107 
. 77 
736 
. 1. 
. 7 6 
67 
5 6 0 
4 2 0 
140 140 
5 0 
a 
■ 
ARMOIRES, 
177 
35 
679 
• 8 
1*0 
2 
32 17 
. . 7 
101 
399 
?0 7 
70? 
195 
■ 
. • 
17P 
2 
86 164 
,. 9 
1 7 
71 7 
1 
a 
9 
467 
3 9 ? 
71 
63 
56 
! ! ? 
, MOBIL IER 
MEUBLE! 
3 
2 
3 
2 
14 
10 
4 
4 3 
2 
3 
2 
744 
939 845 
. 140 
196 
18 
4 7 9 ! 5 3 
76 396 
686 
177 146 
. 15 
? 
5 
23 
. 174 
70 
8 
731 
363 
363 
307 863 
10 
. 46 
2 * 2 
44 
486 
. 773 
? ' 
60 
7 9 
. 123 
99 
37 36 
a 
78 
4 3 3 
965 
' 6 3 
4 5 9 
78? 
1 
! 8 
477 
419 178 
. 389 
44 44 
151 
166 
10? 
4 08 
OE 
318 
20 35 
1 020 
, 35 
? 
14 5 
2 * 4 * 3 
45 
39 26 
• 
1 B5B 
1 393 
4 6 5 
4 5 7 18? 
4 
3 4 
? ! 
16 
1 
67 
. 71 
. . ? 
. 15 
1 ? 
. 76 
? ? * 
106 
1 19 
119 
' 38 
. . • 
76 
41 7 
9 1 5 
. . . . . 70 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
2 
8 
1 0 ' 
8 6 
1 8 
3 
1 5 
2 4 o 
91 7 
8 4 ' 
6 9 
2 6 7 
' 8 
6 8 3 
3 0 8 
3 3 8 
0 1 9 
3 7 0 
1 3 5 
8 4 3 
9 
6 
2 2 4 
France 
2 
4 0 
3 6 
' 1 
2 
1 4 7 
9 8 9 
? 9 4 
9 
7 4 
1 
5 6 7 
1 0 
4 1 9 
2 2 1 
1 9 8 
7 3 9 
9 7 
4 
3 
9 6 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
1 3 
0 1 8 
7 7 
? 8 4 4 
? 9 6 
1 2 3 5 6 
1 0 9 6 4 
1 3 9 3 
3 6 
1 0 
1 3 6 6 
E S S ­ U N D H O H N Z I M M E R M O E B E L A U S H O L Z 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 P 
1 P 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 'a 5 
2 2 ' 2 
3 
3 
7 
? 
3 
1 4 
1 2 6 
8 8 
3 8 
1 5 
7 
2 2 
6 2 3 
8 3 7 
3 2 8 
6 6 7 
0 7 3 
6 6 7 
1 5 ? 
4 9 4 
8 8 3 
7 7 5 
1 0 9 
1 0 3 
? 4 
5 5 3 
2 0 
7 7 2 
6 
4 5 
7 0 3 
2 1 8 
8 7 4 
3 4 7 
5 7 3 
1 9 9 
1 4 
1 3 
6 
? 6 
6 
9 
1 6 7 a 2 2 
1 0 7 
3 4 2 
5 2 8 
3 1 5 
9 8 1 
3 2 3 
2 5 1 
3 
1 4 
0 8 3 
2 8 
8 
1 
1 
2 
4 4 
3 9 
5 
2 
1 
2 
8 1 3 
2 4 5 
7 7 0 
7 2 0 
9 2 4 
1 4 
2 0 
1 3 
? 0 ? 
7 0 
1 
2 3 7 
2 0 
3 3 8 
2 
2 3 
0 5 4 
1 9 
5 1 
1 
3 6 4 
5 3 
1 
, . 
9 
6 ? 
7 
2 
2 0 
9 8 6 
5 1 7 
4 7 ' 
7 9 1 
1 8 1 
5 4 
1 
1 0 
6 2 8 
K U E C H E N M O E B E L A U S H O L Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A D E N 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
D C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B U E R O 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
1 
1 
' 2 
3 
7 
5 S 
4 8 
1 0 
1 
8 
1 0 E B E I 
2 
4 
7 
M O E B E L 
0 1 6 
3 4 0 
7 5 3 
1 9 0 
0 9 4 
5 5 
6 7 
6 9 
4 4 
3 2 
3 2 
? 3 9 
7 6 1 
4 3 2 
6 0 1 
3 0 
3 4 0 
7 3 
2 6 2 
3 9 2 
3 6 1 
3 9 5 
2 8 6 
4 
3 6 2 
A U S 
2 8 7 
2 5 3 
1 ° 2 
6 5 5 
2 6 3 
3 3 
9 
7 6 
1 6 
4 6 
4 7 0 
9 
6 
3 4 2 
6 4 9 
6 9 4 
6 7 1 
6 5 0 . 
6 
2 
1 0 
1 0 
H O L Z 
1 
1 
1 
2 3 
A U S 
1 7 0 
5 5 0 
7 6 7 
H O L Z 
3 2 0 
6 1 5 
7 7 3 
7 3 4 
2 5 
1 
3 
3 
3 
2 ? 0 
3 
2 6 
. a . 
7 3 0 
4 4 ? 
2 3 9 
2 6 2 
7 4 
1 
2 6 
7 2 
5 
8 7 3 
6 5 
2 
0 7 1 
0 1 5 
6 
6 
5 
. 
3 9 4 
25 
6 7 5 
2 1 4 9 
? 2 5 6 
5 0 4 
' 3 0 7 
2 
1 2 
1 1 
7 3 
7 
! Î 1 3 3 
1 1 
a 
3 6 
1 6 
2 4 
4 3 
4 0 3 
3 9 
1 
3 
? 
4 
a 
6 ? 
? 
4 
1 6 
6 8 1 9 
5 5 4 3 
1 2 7 6 
5 7 5 
3 6 7 
3 6 
4 
? 
6 6 5 
6 9 1 
9 4 0 
9 7 5 3 
2 0 2 
9 
4 
1 
. 1 5 
1 0 7 ; 
1 4 
. 
1 2 2 0 3 
1 1 0 Θ 6 
1 1 1 7 
2 9 
1 3 
1 
1 0 8 7 
1 0 6 
1 0 1 
5 6 1 
5 
1 4 
1 4 
? 
1 
1 4 
. 
8 1 8 
7 7 2 
4 6 
4 5 
4 5 
. 1 
1 0 1 
l a i 
1 
2 
4 1 
3 4 
4 
4 
1 1 
1 1 
2 
2 3 
? 3 
5 
1 
4 
7 5 
6 
3 3 
7 6 
7 
6 
1 
1 
4 4 
1 5 1 
6 3 ? 
8 1 ! 
9 
1 3 7 
7 
7 9 7 
9 6 3 
0 ? 9 
2 3 ' , 
3 6 
3 
3 
6 9 ? 
1 1 6 
? 9 5 
4?i 
7 5 5 
2 3 3 
6 ? 
1 1 6 
8 Γ 
1 4 ' 
1 
f 
? 5 ? 
a 
5 ? 8 
1 
3 
6 1 7 
1 6 2 
3 3 5 
1 8 6 
9 6 7 
1 ? 
1 
i 7 
. 
è 
i 1 3 
8 4 6 
0 9 1 
7 5 ? 
4 3 7 
6 67 
2S 
7 8 6 
5F 
4 3 ' 
7 1 2 
8 = 
13 
4 1 
' 1 " 
1 
3 3 ' 
6 4 ' 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
5 
8 
7 
1 
6 
6 
Β 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 0 
4 4 
1 9 
? 5 
1 0 
5 
1 4 
6 6 
. 32 
4 0 8 2 
3 4 3 
0 6 ' 1 
1 1 5 
7 f 
9 4 9 
2 0 
1 5 1 
8 7 3 
' 1 4 
6 
1 9 
9 
4 
7 
1 1 4 
0 4 5 
7 0 
6 0 
6 9 
10 
1 6 
1 2 ' 
3 3 
6 8 5 
a 
6 0 
3 0 9 
4 
7 1 9 
3 8 5 
8 7 1 
5 1 ? 
4 1 7 
6 3 9 
1 
0 9 3 
7 2 ? 
2 7 3 
9 2 4 
5 * 4 
1 3 1 
7 4 
3 4 1 
7 7 3 
3 9 9 
7 0 
3 7 
1 3 
9 7 7 
a 
7 7 1 
3 
1 2 
0 1 2 
4 2 4 
9 6 
6 7 1 
­7 5 
7 
1 3 
2 
1 9 
2 
. 1 4 
4 
1 2 
4 2 
5 5 5 
4 6 8 
0 8 6 
6 5 7 
1 1 5 
1 0 7 
2 
1 
3 2 3 
? 3 8 
3 5 
1 8 0 
a 
6 9 
3 
2 1 
6 8 
3 7 
1 5 
7 3 
4 
6 3 4 
a 
3 1 
. 8 4 0 
2 3 1 
5 2 1 
7 6 0 
8 6 5 
1 5 8 
1 
8 9 4 
1 1 1 
1 5 
3 1 
1 3 9 
1 
3 
4 3 
5 
3 6 
4 1 2 
. 6 
9 0 7 
3 9 3 
5 1 0 
5 0 6 
' 9 0 
1 
3 
5 7 
9 
6 0 
Italia 
1 4 
7 9 
6 
2 2 1 
1 4 7 1 
9 9 ? 
4 7 R 
2 0 9 
1 1 5 
1 
2 2 8 
1 6 0 
4 9 6 
1 0 
? 5 4 
a 
6 7 
. 5 
1 
7 
1 1 9 
?ci 
1 2 3 
1 6 6 
1 7 
1 6 3 7 
9 1 0 
7 2 7 
5 2 1 
9 7 
2 5 
1 
1 
1 8 1 
? 9 
1 
I P 
4 5 ? 
. . . . . 1 
3 
a 
1 1 9 
6 
. . ­
6 3 0 
6 0 0 
1 7 0 
1 7 4 
6 
. 6 
4 8 
1 6 
5 
3 5 1 
. 2 
a 
. 
2 
4 7 
9 
• 
4 8 ? 
4 1 9 
f ? 
5 4 
5 1 
. 9 
2 
7 3 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R ! E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
4 F L E 
C L A S S F 2 
. Λ . A DM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
! 1 
1 
6 f l 
6 2 
6 
2 
1 
3 
3 0 4 
1 " ? 
7 7 ' 
4 0 
7 6 4 
3 2 
6 7 9 
7 9 
6 6 4 
1 0 6 
5 6 0 
7 7 5 
0 " 
1 6 
9 
8 1 9 
F r a n c e 
2 9 
2 7 
1 
1 
! 6 1 
6 P O 
8 9 0 
4 
4 0 
1 
1 1 5 
3 
2 3 4 
7 6 ? 
9 7 7 
9 1 0 
1 3 ? 
1 0 
8 
0 5 7 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
a 
1 ? 
1 1 
7 0 ' 
a 
4 6 
1 2 
1 0 
7 6 
5 8 ? 
1 8 9 
3 9 4 
4 6 
1 7 
1 
3 4 7 
Neder 
2 5 
2 4 
1 
1 
a n d 
' 7 
8 9 
1 8 0 
1 
' 7 0 
4 
4 1 7 
1 
4 8 9 
7 4 7 
7 4 7 
1 7 7 
3 5 
1 
1 
0 7 2 
9 4 0 3 . 5 5 M E U B L E S P O U R S A L L E S A M A N G E R ET D F S E J O U R , 
P O I 
0 0 2 
0 1 ) 
0 0 4 
P 3 5 
■17? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 ' ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
5 1 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
I P 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
A N O O R R E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L I G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S ' I N I S 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T M . S U D 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 
6 3 
1 0 
? ? 
1 0 
7 
1 
6 
5 
7 
1 
6 
1 ­ .8 
1 1 2 
3 6 
2 5 
1 6 
1 0 
9 4 4 
4 7 7 
0 0 0 
3 7 1 
0 8 1 
8 9 1 
? 9 7 
7 7 ' 
0 8 2 
9 6 3 
2 2 8 
1 9 9 
7 ? 
2 8 5 
4 1 
9 0 9 
2 1 
? 7 
9 9 1 
6 9 3 
6 8 7 
' 7 1 
0 1 7 
7 1 
2 8 
3 8 
1 3 
' ? 
1 1 
1 7 
3 4 0 
2 8 
2 7 
2 0 1 
3 5 7 
3 8 2 
4 7 4 
7 8 3 
3 8 5 
4 3 9 
1 2 
1 8 
2 5 1 
7 0 
8 
7 
2 
1 
4 8 
4 2 
5 
4 
? 
1 
a 
7 7 8 
7 3 9 
? ? 8 
1 7 0 
3 8 5 
2 5 
3 9 
1 6 
' 1 0 
3 1 
? 
"î 4 8 8 
4 1 
7 9 6 
7 
1 5 
7 " 
1 6 
3 9 
? 
1 4 3 
1 9 
6 
a 
a 
a 
1 6 
1 3 5 
6 
5 
4 3 
7 8 4 
4 7 4 
9 6 0 
7 5 6 
8 9 5 
8 7 
? 
1 2 
1 1 5 
2 7 
1 
9 
7 
1 
1 
9 6 8 
a 
1 6 8 
7 1 ! 
3 6 0 
7 5 9 
4 
2 2 
1 6 
6 8 
1 0 
. 1 8 
3 7 ! 
1 Γ 
a 
a 
7 ' 
1 5 
r 6 Γ 
7 6 ' 
1 3 
' a 
6 
3 
e . 1 6 4 
1 1 
1 
3 6 
1 8 ­
7 0 7 
9 7 6 
2 4 " 
8 8 1 
7 3 
5 
3 
6 6 C 
9 4 0 3 . 5 7 M E U B L E S P O U R C U I S I N E S , E N B O I ­ S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
1 6 0 
1 6 ? 
1 6 6 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
1 
1 
3 7 
4 
1 
4 9 
4 6 
3 
1 
? 
8 3 8 
0 1 3 
9 9 6 
7 6 7 
5 2 6 
8 8 
5 0 
3 5 
5 1 
5 0 
5 8 
1 7 9 
3 7 6 
8 0 8 
1 9 5 
7 1 
2 4 5 
7 9 
4 5 4 
1 4 0 
3 1 4 
0 3 0 
3 0 ? 
3 
2 6 1 
7 
3 
1 3 
1 2 
4 0 1 
3 1 6 
7 7 9 
9 5 3 
4 5 
2 
. 5 
6 
8 
1 4 7 
7 
1 6 
. . . • 
1 4 ? 
9 0 4 
7 3 9 
7 2 ! 
6 6 
1 
1 7 
8 
11 
1 0 
5 2 ' 
. 9 1 ' 
a i a 
3 2 ' 
1 ' 
Ρ 
ι 
1 
1 : 
3 3 1 
1 4 
1 1 
1 
3 2 
2 7 
4 
2 
1 
2 
2 0 
1 
0 1 7 2 2 
5 7 3 
4 3 ' 
3 ' 
2 2 
1 
3 9 ! 
9 4 0 3 . 6 1 M E U B L E S POUR M A G A S I N S , E N B O I S 
P O I 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.)??. 
0 7 8 
1 ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
7 
6 
9 4 1 3 . 6 3 M E U B L E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A ' . S ­ B A S 
4 ? 6 
7 9 3 
2 7 5 
8 7 ' 
6 3 8 
5 3 
1 6 
9 0 
7 6 
1 0 7 
3 6 7 
1 2 
1 7 
3 6 7 
6 3 8 
7 7 8 
7 0 5 
6 7 P 
3 
? 2 
1 
2 
2 
a 
2 7 3 
4 
7 8 8 
1 8 1 
5 
. a 
1 ! 
. . • 
2 1 5 
1 9 8 
1 7 
1 7 
1 6 
a 
• 
1 
! 1 
3 U R E A U , E N B O I S 
? 0 0 
7 1 2 
3 1 2 
a 
4 8 5 
1 9 
1 5 . 
a 
2 1 
1 
1 
1 8 0 
0 5 6 1 
9 
I ' 
13 
; u 12 
. 
4 5 4 1 
3 9 9 1 
6 C 
57 
5 ! 
2 
1 
1 4 f 
a 
1 8 F 
1 3 9 
8 9 1 
. 6 5 8 
6 ' ? 
6 9 3 
1 0 7 
1 3 8 
8 1 
2 4 2 
3 
6 
. 3 0 4 
a 
4 7 7 
1 
? 
2 2 3 
1 0 P 
7 6 1 
2 2 5 
9 9 P 
9 
? 
] 
1 
' . a 
1 ? 
a 
3 
? ' 
2 1 " 
7 3 1 
8 7 9 
P I P 
1 8 8 
' 5 
a 
1 
8 2 ' 
4 7 
5 7 ? 
a 
8 0 6 
1 ? 8 
1 ? 
2 ' 
a 
6 
I P 
a 
1 
4 0 6 
1 6 5 
2 3 
a 
7 8 
9 9 f 
2 6 ? 
? ? ' 
1 * 0 
5P 
1 
5 9 7 
7 F 
1 7 f 
4 8 ! 
6 
3 1 
1? 
? r 
7 ? 
1C 
5 
a 
! 
7 6 r 
6 4 6 
1 1 = 
1 1 2 
I K 
È 
? " 
1 4 Γ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
* 1 
2 
1 
1 
4 8 
4 9 7 
7 5 
? D 9 
U 
0 4 0 
• 0 9 3 
4 7 3 
6 7 0 
3 7 7 
7 6 4 
2 
2 9 6 
F N B O I S 
* 1 6 
Τ 
* 7 
6 
2 
2 
1 
3 
5 6 
3 * 
2 2 
1 7 
1 1 
5 
1 
1 
6 6 ' 
8 9 7 
5 3 ' 
a 
9 0 8 
9 ? 5 
1 6 1 
5 7 2 
9 6 7 
2 3 5 
1 6 6 
1 7 8 
1 1 
7 0 7 
a 
0 6 4 
1 3 
6 
• 5 5 9 
7 6 7 
1 4 ? 
4 4 4 
7 0 
6 
3 7 
6 
? ? 
3 
! 2 5 
1 1 
1 ? 
7 7 
7 7 1 
0 0 ? 
7 6 8 
0 0 5 
? 4 8 
1 9 5 
4 
1 
5 6 8 
2 ? l 
4 0 
2 4 6 
• 1 0 6 
1 6 
I ? 
8 3 
3 8 
3 3 
4 5 
1 3 
3 1 1 
■ 
7 3 
. ? 4 5 
I 
4 5 ? 
6 1 3 
3 3 9 
5 6 5 
1 * 9 
. 2 7 4 
1 7 6 
1 3 
8 0 
. 4 6 3 
1 
4 
4 7 
1 ? 
7 1 
3 1 5 
■ 
1 6 
7 0 9 
7 3 ? 
4 7 7 
' 7 6 
4 5 0 
• ! 
1 2 3 
1 ? 
1 0 4 
lulla 
'/. 
7 f 
. . . 4 
4 7 
■ 
1 2 6 5 
o p 9 
2 ? 6 
? ? 4 
1 0 ! 
2 
6 1 
1 7 3 
9 1 1 
9 
3 2 4 
a 
1 2 9 
a 
7 
? 
. 8 
1 " 
1 3 
4 6 9 
1 1 6 
7 0 
1 0 
7 6 
2 7 0 9 
1 4 1 7 
6 9 1 
7 6 9 
1 7 ? 
3 9 
1 
1 
A4 
4 5 
a 
2 0 
7 1 6 
• • 1 
1 
1 
5 
. 5 6 
. ? 
. • • 
8 5 1 
7 8 ? 
6 9 
6 7 
7 
• 7 
7 6 
7 4 
11 
5 4 9 
7 
. . 
6 
7 8 
! ? 
• 7 7 0 
6 6 0 
6 0 
4 7 
4 7 
1 
1 ? 
4 
1 0 4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C C 4 
0 0 5 
D ? 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R I 
H O H N Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O E B E 
C C I 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
e tc 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
7 C 8 
l o c o 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O E B E 
O C I 
0 0 ? 
0 C 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 0 
7 ? 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —J 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
2 
2 
11 
6 ' 1 
3 
3 7 9 
5 ? 3 
­ 7 0 
22 
2 0 6 
1 1 
2 4 6 
' 6 
? 5 
7 2 
1 8 2 
3 9 9 
2 5 9 
Ì9 
' 7 6 
1*2 35 
3 3 6 
3 9 1 
" 6 
C 8 5 
817 4 3 
.' 3 6 
3 1 6 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
3 
2 
1 
2 6 9 
5 6 3 
2 2 4 
6 
7 3 
2 
1 6 0 
1 6 
1 5 
5 7 
1 3 0 
7 7 6 
I 1 7 9 ' 
4 
3 8 
6 4 7 
2 5 1 
3 9 6 
6 8 2 
4 9 7 
3 6 
. 3 5 
6 7 3 
M O E a E L A U S H O L Z , 
M M E R ­
1 
1 
5 
' 1
1 2 
3 4 
1 1 
1 7 
3 
1 
1 3 
. T E I L E 
5 
1 
LO 
S 
1 
. T E I L E 
5 
1 
2 
1 3 
1 1 
K U E C H E N ­
9 Γ 9 
0 2 5 
5 6 9 
1*4 
3 6 5 
1 5 7 
7 7 
2 3 3 
4 9 
2 7 5 
1 5 4 
4 9 
1 * 5 5 2 
7 * 
3 6 1 
7 
63 3 
" R I 
' 0 3 
1 0 3 
3 1 2 
1 3 3 
3 1 
1 5 
1 9 
1 1 4 
3 0 
6 
6 3 
6 4 2 
0 1 0 
6 3 ? 
5 0 6 
3 9 3 
1 3 1 
4 
6 
9 9 4 
A U S 
2 7 3 
6 0 6 
7 2 6 
7 0 6 
7 4 7 
7 3 
1 6 
3 7 
1 1 7 
2 3 9 
1 1 3 
2 0 9 
6 6 
4 * 
7 6 0 
4 3 
ó 
7 1 
4 0 1 
G 5 a 
3 4 2 
9 2 8 
5 3 5 
3 6 
3 8 0 
A U j 
3 6 5 
4 0 9 
1 5 6 
'.■ib 
8 0 1 
7 4 
4 2 
4 1 
5 4 
32 9 
51 
6 9 4 
4 2 5 
2 6 9 
2 5 6 
1 6 1 
4 
8 
4 
3 
9 
2 0 
8 
1 2 
1 
10 
H O L Z 
1 
1 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
9 7 1 
1 0 6 
2 0 
5 0 
. 7 
. ' 1 
7 1 
1 
. 1 6 
3 4 
1 ' 3 
• 
1 5 9 4 
1 3 1 0 
2 8 4 
1 0 ' 
8 1 
1 
. 1 
1 7 9 
k g 
N e d e r l a n d 
1 1 3 3 
2 8 
1 0 
7 
2 7 
6 
8 
2 
1 
1 ? 
9 
? ? 
7 3 
ί 1 0 
1 4 8 8 
1 3 0 1 
1 8 7 
8 1 
52 
a 
. . 1 0 6 
1 r 
Q L / A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
I 
2 
2 
8 2 6 
1 ) 
9 
4 3 
1 
7 * 
7 ? 
5 
6 
2 1 
1 8 2 
2 ? 
1*7 
• 
51 0 
9 4 7 
6 5 4 
1 9 6 
1 6 7 
3 
. a 
3 5 5 
< E I N E S I T Z ­ , S C H L A F Z I M M E R ­ , 
­ , L A D E N ­ O D E R B U E R O M O E B E L 
5 7 3 
1 6 9 
1 5 3 
3 1 4 
7 0 7 
3 
2 ? 
4 1 
1 9 0 
5 3 
5 
* 1 9 6 
7 4 
3 7 5 
5 4 7 
8 
1 6 9 
3 
5 8 5 
a 
' 2 
. 7 1 
1 1 2 5 
5 8 8 
7 1 0 
2 7 9 
8 7 6 
9 E 4 
7 3 
1 
6 
3 6 4 
3 1 3 
3 4 
6 6 7 
1 7 4 
4 ? 
1 
1 1 
11 
9 
1 0 ' 
5 ? 
6 ? 
a 
7 
. . • 
4 9 6 
1 9 3 
3 0 5 
2 3 3 
7 6 
I 
71 
5 7 ? 
. 2 3 6 
1 8 7 5 
2 0 7 
1 4 6 
7 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
1 0 3 
. 1 6 
4 7 
5 1» 
6 
1 
' 6 
s 7 
4 
I f 
7 
7 
3 3 4 Í 
? 8 8 9 
4 7 8 
3 7 1 
1 9 0 
1 4 
2 
1 4 3 
1 7 7 
2 6 7 
1 4 1 3 
13 
S 
1 
1? 
1 
i 
. 
3 ' 
?c 
1 9 7 1 
1 8 8 7 
8 e 
6 * 
2? 77 
K U N S T S T O F F 
a 
1 
I 
. 2 2 9 
2 5 
4 6 9 
7 9 3 
6 
1 
2 
4 
2 0 
3 
• 
5 5 6 
5 1 6 
4 1 
7 6 
Π 3 
1 
3 6 
3 8 1 
1 6 1 6 
1 1 4 
7 7 
1 5 
1 3 6 
4 
5 3 
2 6 
2 
7 
2 8 
. 7 ' 
. 3 9 
8 6 
2 2 2 
7 3 
5 9 7 
2 6 
10 
2 
3 
l 1 
7 
6 
18 
3 6 2 3 
2 1 4 6 
1 4 8 1 
3 8 2 
2 6 3 
3 2 
1 0 6 3 
1 9 3 
2 7 6 ' 
2 0 7 
1 4 
1 
3 
1 4 
■■ 
1 7 8 
3 
a 
2 9 9 / 
? 7 7 ? 
2 1 9 
3 7 
37 
1 8 ; 
2 
3 
2 
2 
1 
2 4 8 5 7 7 
. ? ' 
3 63 
2 2 . 
7 
2 
' 
8 8 5 
1 6 2 
BO: 
6 7 
; 1« 
e 1 : 
1 
4 
1 1 2 9 9 
8 7 3 1 0 8 1 
7 4 ; 
7 4 ; 
9 
5 3 7 
1 
6 0 * 
3 3 
1 0 9 
a 
2 3 0 
7 1 
1 1 
2 9 
? 
1 9 
3 7 
1 9 
1 4 
1 7 3 
1 8 2 
15 1 1 6 
5 3 
6 3 6 
9 7 6 
7 1 1 
3 4 ? 
1 3 7 
3 6 6 
9 1 
9 5 
' 1 7 
, 3 5 3 
6 
9 
6 1 
9 0 
2 2 9 
1 2 
1 0 0 
. ' 3 
7 0 
6 
6 
1 
6 0 6 
9 4 7 
6 5 3 
5 2 6 
3 9 7 
11 1 2 ? 
7 5 0 
1 3 
9 7 
7 1 6 
1 1 
2 7 
7 6 
3 7 
. 5 
3 
1 1? 
5 6 0 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 3 
. * 
I ta l ia 
11 ρ 
NIMEXE 
U) r I. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 0 0 4 
r 
1 0 
e 
005 
0 2 2 
1 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
1 I P D O 
' 1 0 1 0 
2 6 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
2 0 1 D 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
B U L C A ? I E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE ­
* 
? 
1 ! 
8 
? 
1 
1 
1 
E S S ­ U N O 9 4 0 3 . 6 5 M E U B L E S E N 
6 5 7 0 0 1 
3 8 0 0 2 
5 6 0 0 3 
1 5 0 0 P 0 4 
0 0 5 
2 4 6 0 2 2 
? 0 2 8 
1 6 0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
2 7 0 7 6 
2 2 0 3 8 
7 0 4 0 
2 1 0 
0 4 3 
2 3 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
1 4 0 6 2 
0 6 4 
1 3 0 6 6 
1 0 0 6 6 
9 4 0 0 
8 6 6 4 
1 2 7 1 2 
1 ' 7 ? 0 
1 7 7 1 2 
7 3 6 
1 6 7 4 0 
2 9 7 1 1 0 0 0 
2 2 9 0 1 0 1 0 
6 8 1 1 0 1 1 
5 8 5 1 0 2 0 
3 1 9 1 0 2 1 
4 4 1 0 3 0 
1 D 3 1 
1 0 3 2 
8 2 1 0 4 0 
2 6 
6 
3 3 
2 6 
7 
6 
7 6 ? 
7 6 6 
1. 5 8 
4 8 
3 6 5 
1 0 
3 7 2 
9 1 
3 ? 
9 2 
1 0 3 
1 ? 4 
1 7 6 
21 6 ? ' 
50 20 
6 6 8 
8 5 1 
617 7 8 2 
6 6 9 
3 4 
1 
2 1 
0 0 2 
3 0 ! S 
C 3 U C H E R , S A L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N J P V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
Y G H G 1 S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L D G N F 
T C H F C O S L 
H O N G P I R 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T I M O « , M A C 
C H I N F R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 
1 
9 
* ? 
1 
3 
? 8 
1 3 
9 
5 
3 
6 
9 4 0 3 . 7 0 P A R T I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
1 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
Τ 0 4 6 
0 5 8 
I 0 6 0 
. 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
. I O D O 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 D 2 0 
> 1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
i 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . 1 . A L L E M 
P D L D G N F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
4 
? 
1 0 
8 
1 
1 
9 4 0 7 . 8 1 7 A R T I F S OE 
3 1 0 P O I 
1 
4 
1 
0 0 2 
? 0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 8 
' 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 4 2 
4 0 0 
4 3 7 3 2 
4 7 ? 1 0 0 0 
3 6 6 1 0 1 0 
6 7 1 0 1 1 
6 0 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
10 3 0 
7 1 1 4 D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S t 
E S P A G N 6 
E T A T S n i 8 
J A 9 D N 
M O N D E 
T N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
11 
? 
4 
1 9 
1 9 
4 0 ! 
' 0 6 
6 6 4 
7 6 5 
' 3 7 
3 6 6 
5 9 
2 6 7 
6 1 
5 7 3 
2 0 1 
3 5 
1 3 
0 ? 7 
1 5 5 
5 0 4 
11 
2 ? 2 
1 74 
1 1 7 
76 1*1 * 7 
6 7 
1 6 
7? 
? 7 9 
4 5 
1 1 
1 1 4 
3 8 7 
7 4 1 
6 4 5 
3 6 4 
4 8 6 
1 9 3 
2 
6 
0 6 7 
France 
2 
4 
3 
1 
1 
0 3 1 
9 0 0 
5 8 7 
1 9 
1 3 9 
2 
1 8 ? 
3 9 
1 9 
5 0 
6 9 
1 ! ' . 
1 
! 8 8 
3 
2 0 
7 6 1 
4 0 5 
7 4 5 
1 0 9 
9 8 6 
7 4 
1 
2 0 
7 1 3 
A U T R E S 
A M A N G E R 
3 
3 
1 
? 
1 4 
8 
5 
? 
2 
? 
7 4 ? 
? C 9 
9 2 * 
9 0 4 
6 6 4 
1 4 
4 0 
6 0 
4 0 3 
6 ? 
6 
* 2 6 9 
1 5 5 
? 7 6 
1 6 2 
7 
6 8 
6 
3 0 4 
. 5 
2 
. 1 5 9 
1 2 47 
* 9 9 
7 7 8 
7 7 1 
9 4 ! 
1 3 7 
7 1 
1 
5 
7 0 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 4 7 
1 5 0 
1 9 
1 
7 8 
a 
2 1 
1 
6 
2 
1 ? 
1 . ! P 
11 
4 4 
• 
! 9 4 1 
1 7 3 2 
7 0 9 
1 * 0 
1 7 6 
3 
. ! 6 6 
N e d e r l a n d 
1 3 9 4 
4 1 
? 5 
1 4 
4 ? 
7 
' i 
? 
2 2 9 
7 
9 
4 5 
• . 3 
• 
1 7 9 7 
1 6 0 ? 
1 9 6 
1 3 8 
9 4 
1 
a 
a 
5 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 1 
4 7 6 
? 6 
14 
3 0 
1 
1 6 0 
4 1 
5 
! 1 
1 4 
a 
6 0 
1 0 
6 7 6 
• • 
9 4 0 
9 1 4 
0 7 6 
3 6 6 
3 7 7 
3 
a 
a 
6 6 6 
lulla 
8 8 
? ' 
2 3 9 
1 9 7 
4 3 
7 9 
1 6 
? 
. a 
" 
QUE S I F G E S , M F U B L F S P O U R C H A M B R E S A ­
, C U I S I N E S , M A G A S I N S OU 
7 ? ' 
. 2 8 2 
2 0 6 β 
5 1 0 
1 5 8 
1 
1 4 
1 
2 1 
1 6 
1 2 ? 7 0 
a 
9 
. 3 7 
6 
' . 0 
1 3 
. 1 8 
R 
7 
6 
3 0 
5 
. 4 
4 2 7 1 
3 5 8 3 
6 3 8 
5 0 7 
7 1 4 
2 1 
1 
1 1 1 0 
Í E U B L E S E N B O I S 
2 7 2 
8 1 9 
5 9 5 
9 8 4 
? 1 ! 
8 2 
3 8 
2 8 ? 
1 3 5 
1 6 ! 
1 4 5 
1 7 ? 
2 9 
4 1 
7 0 
9 6 
1 4 
7 6 
1 * 8 
8 6 1 
2 9 7 
1 0 7 
7 1 2 
4 2 
1 4 7 
1 
1 
3 
? 
a 
' 8 7 
3 9 
0 7 8 
3 0 ? 
8 7 
5 
4 7 
2 ? 
9 
1 7 0 
21 ? P 
. ? 
. . ­
2 3 1 
9 1 1 
3 7 0 
? 8 7 
1 4 3 
1 
31 
1 4 0 
. 3 2 2 
1 5 8 1 
3 4 
R 
5 
5 ? 
3 
. ? 
. . . . 7 7 
, 7 ' 
? ? 5 1 
? 0 7 7 
1 7 4 
1 * 9 
6 7 
7 5 
• 
6 0 
5 2 0 
a 
1 7 3 6 
1 6 5 
4 3 
1 8 
1 3 9 
6 
8 6 
3 9 
3 
5 3 4 
. 7 2 
. 2 7 
6 3 
1 0 ? 
5 1 
7 7 6 
1 1 
4 0 
2 
3 1 4 
9 
7 
? 9 
7 4 9 9 
2 4 8 1 
1 0 1 7 
4 6 4 
3 0 4 
4 6 
. . 5 0 7 
1 3 
1 9 7 
a 
1 9 8 6 
1 9 5 
1 6 
2 
6 
1 3 
. 1
. 1 
4 5 
6 
. • 
2 4 8 6 
2 3 9 0 
9 5 
4 9 
4 1 
4 6 
M E U B L F S E N M A T I E R E S P L A S T I O U E S 
9 6 0 
4 0 2 
2 4 4 
6 0 2 
O U 
7 8 
5 4 
6 6 
1 8 3 
3 6 
? 8 
7 3 
8 ? 8 
2 9 8 
5 3 9 
5 ? 5 
3 7 5 
1 0 
4 
1 
? 
2 
2 0 1 
5 1 
9 9 2 
3 0 1 
2 8 
? 
4 
1 1 
7 0 
1 ! 
• 
6 3 ? 
6 4 5 
P 7 
7 7 
4 4 
9 
■ 
7 8 1 
. 6 0 
' ? ' 
3 5 6 
6 
1 
2 
. . 1 
? 
1 1 3 ? 
1 1 1 9 
1 2 
1 2 
9 
1 
­
1 0 0 
1 6 7 
1 0 8 8 
1 2 0 
5 
1 9 
5 
1 0 9 
1 
1 
8 
1 6 2 6 
1 4 7 S 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 9 
. * 
2 
1 
1 
1 
1 
B U R E A U X 
5 3 1 
6 3 
1 2 6 
. 4 D 8 
? 4 
1 6 
8 3 
1 
3 ? 
' 7 
1 9 
. 21 a 
1 3 5 
1 1 
, 9 3 
. 8 
6 9 1 
1 6 
4 
1 
. . 1 4 
1 
' 
7 1 8 
1 ? D 
0 8 8 
3 7 ? 
I 8 6 
7 
. 
7 0 9 
! 1 8 
1 7 ' 
7 7 3 
. 6 7 8 
4 
1 7 
1 7 9 
9 8 
1 8 1 
? 0 
7 6 
, 7 3 
? 1 
1 7 
1 4 
2 
3 7 0 
1 6 1 
6 6 P 
5 8 0 
4 4 7 
1 6 
6 ' , 
5 8 6 
8 1 
6 5 
2 0 3 7 
. 4 7 7 
8 
2 1 
7 
11 
6 ? 
7 6 
? 
4 3 3 
. 1 4 
. . a 
1 7 
1 
1 0 
3 
I O 
a 1 3 
7 6 
1 6 
1 
? 0 
3 9 5 0 
2 7 6 9 
1 1 8 1 
1 0 8 0 
5 9 6 
4 8 
. . 5 3 
1 
1 
1 
3 1 0 
! 9 
? 
? 
1 
? 
7 5 
. ? 
? 
. . • 
7 6 1 
7 1 ? 
4 8 
4 ? 
1 4 
6 
A R T I F I C I E L L E S 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
1 0 7 
3 4 
l ? l 
3 1 5 
3 3 
3 ? 
". 62 
a 
1 a 
3 
7 7 1 
5 7 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 ? 
* 
4 7 ? 
, 1 ? 
9 8 
. 6 
. 7 
! 1 6 
7 
6 0 
6 7 7 
5 8 ! 
9 6 
9 9 
I P 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
MOEBEL 
M E N G E N 
EG­CE 
T E I L E AUS 
ODER KUNSTSTOFF 
0 0 1 
OC? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 ? 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7CB 
7 20 
7 4 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
1 
2 3 ' 
6?1 
119 
PIO 
525 
11 
?') 
?9 
18 
60 
14 
131 
31 
142 
83 
9 
159 
19 
4 
15 
4 6 1 
579 
833 
4P 9 
181 
199 
. 5
275 
France 
ANDEREN 
1 
2 
2 
7 7 1 
26 
673 
245 
11 
3 
9 
10 
. 8
3 
3 
. 33 
? 
. 4 
4 
6 
7 7 3 
6 7 1 
1C7 
5? 
33 
15 
5 
4 0 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
S T O F F E N A L S U N E O L E N M E T A L L E N , H O L Z 
140 
52 
1?7 
58 
2 
1 
2 
392 
377 
19 
6 
' 9
. . 5
11 
77 
. 117 
51 
2 
1 
! 3 
' 6 
? 
101 
1 
142 
2 
. 5 
. ! 
528 
207 
3 2 1 
1 6 1 
56 
6 
. . 155 
SPRUNGRAHMEN; BE TTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. 
FEDERI NG, GEPOLSTERT 
AUFLEGEMATRATZEN 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
2 
34 
0 4 1 
916 
73 
9 
14 
57 
7 
32 
194 
080 
116 
115 
32 
1 
1 
AUS 
49 
70 
34 
a 
1 7 ! 
9 
19 
15 
25 
' 23
77 
2 7 
. 13 
1 
154 
7 
. β
6 8 ' 
2 7 ' 
4 1 0 
176 
74 
169 
a 
65 
7 4 
1 
7 
1? 
. 7
. ? 
. . . . . 
10 6 
. . a 
• 79 
54 
76 
16 
9 
. . . 10 
WAREN, MIT 
ODER GEFUELLT , AUCH UEBERZOGEN 
SCHAUM­, SCHWAMM­ ODER ZELLKUNSTSTOFF 
195 
17 
6 
7 
9 
. 1
37 
?68 
2 7 6 
42 
42 
10 
. . 
7 
a 
2 7 1 
6 
234 
2 3 ' 
2 
789 
. 18 
. 
56 
. • 
8 6 3 
806 
53 
58 
53 
. • 
BFTTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, KEINE 
AUS SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAUM­
1 
, SCHWAMM 
72 
68') 
159 
49 
31 
6 
27 
15 
3 
8 
16 
073 
998 
76 
69 
50 
8 
SPRUNGRAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
1P00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
7 
1 
Í 
4 
1 
1 
1 
34 5 
40 9 
502 
792 
343 
10 
22 
437 
4 1 7 
893 
5 ? ' 
5 2 ' 
522 
AUFLEGEMATRATZEN 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
130 
l o c o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5C 
16 1 
344 
54 
?'Γ, 
1 '1 
19 
R 79 
334 
45 
44 
42 
. ­
AUFLEGEMATRATZEr. 
OCI 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
194 
313 
213 
36 
1 
2 
2 
ALS 
" MIT 
­ ODER ZELLKUNSTSTOFF 
193 
31 
14 
1? 
' . . . . 1
?60 
?56 
5 
6 
' • 
3 33 
372 
6 4 
329 
10 
1 
1 10 
0 9 8 
13 
13 
11 
12 
. 15 
2? 
1 
60 
60 
. . . • 
15 
164 
?6 
. . . • 186 
136 
a 
. • 
SCHWAMM­ODER 
1 76 
3 4 
4 
5 
14 
235 
219 
16 
16 
16 
• 
4 
. 4 3 
7 
. . ­
61 
60 
1 
1 
, . 
FEDERKERN 
275 
5 
5 
16 
" 
9 
. 452 
. 9 
. 1
2? 
. . 1
4 8 5 
461 
24 
2 ' 
23 
• 
3 
6 3 
. 190 
, . . • 757 
256 
. • 
7? 
57 
6 2 3 
a 
' 3
1 
6 
• 
7 7 4 
76 1 
14 
14 
13 
. • 
2 
. . ?
. . 
. • 5 
3 
? 
1 
1 
! ! AUFLEGEMATRATZEN, 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
SCHAUMGUMMI 
3 
176 
. 38 
, . 19 
? 3 9 
213 
21 
70 
20 
. • 
6 
24 
. 17 
5? 
3 9 
113 
. 13 
1 
5 
15 
3 
8 
1 
255 
??? 
33 
26 
7 ­
8 
207 
11 
9 7 8 
. 14 
a 
21 
4 8 7 
7 2 2 
211 
511 
5 1 1 
511 
32 
9 
2 6 2 
20 
4 
• 
329 
324 
6 
6 
6 
. ­
177 
1 ) 
1 9 ' , 
' 
8 
13 
73 
9 
14 
14 
1 
• 
120 
? 
8 
1? 
. . . • 14? 
14? 
. . • 
9 
. . 5 
. . • 
15 
13 
1 
1 
. • 
Î 6 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR (G INE 
9 4 0 3 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
0 7 3 
04 2 
0 48 
0 8 0 
16? 
0 6 ' 
4 ) 0 
8 ? ' 
70S 
770 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 4 0 4 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
: PARTIES DE MEUBLES EN AUTRES MATIFRES OU'EN MFTAUX COMMUN":, 
BOIS DU MATIERES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL ! F 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ES"AGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R ­ ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
2 6 9 
1 032 
181 
1 216 
2 5 9 7 
116 
47 
49 
77 
1 1 ° 
48 
3 ' f 
25 
222 
63 
6? 
4 5 3 
26 
12 
30 
7 0 0 5 
5 2 8 7 
1 718 
873 
' 1 0 
514 
2 
2 
3 2 9 
PLAST10I IRS A R T I F I C I E L L E S 
97Ó 
42 
79? 
2 2 7 4 
71 
15 
71 
1 R 
, 11 
3 
6 
. 74 
48 
. 1 i
1 7 
12 
4 7 8 6 
4 078 
2 5 6 
1 39 
175 
27 
! 2 
41 
1 7 6 
. 69
167 
107 
6 
1 
5 
10 
. 2
497 
' 6 9 
78 
13 
11 
! 3 
1 
. 2
SOMMIERS; ARTICLES DE L I T E R I E ET 
BOURRES OU GARNIS INTE RIEURMENT, 
14 
25 
a 
276 
48 
6 
! 2 
3 
! ! ? 
3 
? 2 * 
1 
222 
1 
a 
14 
. a 
2 
91 1 
316 
696 
362 
128 
18 
a 
a 
279 
S I M I L . , A 
7 6 
35 
54 
. 218 
17 
10 
16 
56 
7 
33 
1 18 
19 
. 31 
3 
4 3 9 
5 
a 
14 
1 177 
383 
7 9 4 
?35 
127 
4 5 9 
a 
. 60 
RESSORTS 
RECOUVERTS OU NON 
' 7 
? 
16 
7 ] 
. 16 
. 6 
1 
. . ' . . 7 
11 
. . . • 114 
9? 
4? 
74 
? " 
. . . 7 
OU REM­
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN MATIERES PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S A L ' F T A T 
0 0 1 
P12 
003 
r T 
035 
022 
030 
0 36 
0 4 2 
1 0 1 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1010 
1032 
SPONGIFUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
137 
1 5 3 0 
1 773 
71 
? ' 
< 6 
6 5 
11 
22 
3 750 
3 537 
163 
159 
1?2 
4 
' 
374 
19 
1 3 
19 
3 ! 
. 1
?? 
4 4 6 
390 
56 
56 
32 
. • 
1 8 
. 389 
6 
. 1 
. a 
­
' 1 ? 
Ί ! 
I 
1 
! . -
9 4 0 4 . 1 9 ARTICLES OE L I T E R I E ET S I M I L . , SF 
0 0 1 
PO? 
003 
014 
P ) 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
06? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
PLASTIOUES A R T I F I C . A L" 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
M O N D E 
ÏNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
154 
I 0 9 0 
3 5 7 
2 2 3 
76 
10 
79 
66 
14 
16 
41 
2 OBI 
! 8 9 7 
183 
167 
111 
16 
9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
C I ! 
00? 
0 0 3 
0 0 ' 
00 5 
0 2 ? 
016 
07 3 
1000 
î o i o 
1011 
1070 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
767 
7 3 6 
7 1 3 1 
17? 
1 3 ' 
22 
4 0 
4 4 5 
4 0 0 1 
3 4 8 8 
512 
517 
5 1 1 
. 79? 
54 
19 
75 
6 
. . . . 6 
503 
' 9 0 
13 
Π 
7 
• 
a 
167 
6 2 3 
36 
! 74 
21 
! • 
1 0 2 3 
1 0 0 0 
2? 
73 
22 
5 
1 166 
. ' ? 
. ! 66 
. • 
1 3 0 4 
1 734 
70 
70 
70 
. • MATELAS, 
' T A T S P O N G I E U X OU 
28 
. 43 
169 
3 
74? 
2 4 2 
1 
1 
. • 
4 0 
. 34 
21 
1 
. . 
1*8 
147 
. 
• 
1 
638 
. ?? 
1 
3 
?6 
. . . ? 
70? 
6 7 1 
3 1 
7 ! 
29 
• 
53 
106 
161 
1 6 0 
1 1 5 
6 0 
1 365 
a 
5 
13 
. 10 
­
1 576 
1 545 
31 
31 
?9 
. . 
2 
. 
6 
. . . . • 
I ? 
T 
6 
1 
, ' 6 
EN MATIERES 
CELLULAIRE 
96 
5 9 
259 
. 47 
L 
1? 
55 
. 14 
16 
5 
671 
463 
108 
0? 
73 
16 
6 3 9 
14 
1 4 1 4 
. 9 
. 39 
445 
2 563 
2 176 
487 
' 8 7 
4 8 7 
9 4 0 4 . 5 1 MATELAS EN CAOUTCHOUC SP0N3IFUX OU CELLULAIRE 
00 1 
0 0 2 
0 ) 1 
0 0 4 
PO 5 
022 
0 3 0 
1000 
î o i o 
1011 
10?0 
1021 
1010 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
75 
554 
694 
10? 
46 
71 
7 4 
1 5 4 0 
1 4 7 1 
68 
6 7 
65 
2 
2 
3?7 
51 
10 
12 
2 0 
4 2 2 
40D 
22 
27 
7? 
. • 
9 
. 6 9 
13 
a 
! ­89 
86 
7 
7 
2 
. * 9 4 0 4 . 5 5 MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
8 6 9 
3 0 8 
7 6 2 
75 
a 
?66 
6 
4 
39 
. 7 
9 
3 
715 
a 
62 
. 1
23 
307 
?80 
77 
26 
25 
2 
2 
19 
?6 
. 15 
50 
12 
584 
. 74 
9 
1 
6 96 
680 
16 
16 
16 
5 1 1 
16 
2 4 6 
" 
7 7 
! 1 
7 
?â 
6 ] 
' I 
7P 
70 
? 
87 
7 
8 
9 
. . . 
1D6 
106 
1 
1 1 
1 3 
. . 1 ? 
. . • 74 
25 
1 
3 7 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
0C5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 4 
07b 
l ' a 
0 4 8 
2 1 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 
3 0 
10 
14 
3 6 
1 0 
75 
22 
6 7 1 
73? 
190 
168 
122 
22 
22 
16 
1 6 
320 
3 00 
19 
19 
I ? 
34 
34 
1 
1 
1 
48 
' 7 
1 
1 
1 
1 0 
12 
10 
14 
5 6 
IO 
4 3 
535 
3 8 9 
1 4 6 
1*6 
1 1 ? 
A U F L E S E H A I R A T Z E N , AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS 
KUNSTSTOFF ODER KALTSCHUK 
OCI 
0C2 
003 
C C ' 
022 
028 
079 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
87 
3 7 3 
5 6 
94 
14­
10 
2 5 
665 
537 
67 
57 
57 
1 
57 
* 8 
5 
5 
36 
86 
1 
1 
1 
329 
9 
3 4 1 
7 3 8 
2 
2 
? 
3 
11 
46 
92 
4? 
31 
I I 
11 
l 
BETTAUSSTATTUNGEN LND AEHNL. WAREN, 
59 ENTHALTEN 
NICHT I N 9 4 0 4 . 1 1 B IS 
001 
OC? 
PC3 
004 
0C5 
C?? 
026 
070 
174 
0?6 
073 
0*8 
C =, 6 
Cf? 
Cf' 
2C4 
'PO 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
561 
336 
649 
5 92 
534 
203 
IL 
6 
91 
13 
26 
125 
47 
24 
17 
4 
19 
7 
405 
772 
634 
513 
347 
15 
4 
109 
366 
43 
1 14 
43 
31 
11 
215 
136 
4? 
62? 
566 
57 
54 
40 
1 
619 
581 
33 
72 
9*1 
309 
5* 
16? 
2 
79 
638 
378 
281 
251 
243 
137 
76 
3*8 
44 6 
12 
7 
24 
1* 
16 
1 
121 
006 
114 
36 
54 * 
25 
SCHILDPATT, BEARBEITET; WARFN AUS SCHILDPATT 
PLATTEN, 6LAETTER, STAEBE, ROHRF, SCHEIBFN UND OERGL., AUS 
SCHILDPATT, WEDER POLIERT NOCH ANOERS BEARBEITET 
BEARBEITETES SCHILDPATT, AUSGEN. PLATTEN, BLAFTTER JSW.; 
WAPEN AUS SCHILDPATT 
4 0 0 . . . . . 
1 0 C 0 1 
1 0 1 0 1 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PERLMUTTER, B E A R B E I T E T ; WAREN AUS PERLMUTTER 
P L A T T E N , BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL. 
PERLMUTTER, WE1EK POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
7C8 11 7 
7 3 2 3 3 
1 0 0 0 17 12 
I C I O 2 2 
1 0 1 1 1 4 9 
1 0 2 0 3 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 12 7 
BEAR6EITETES PERLMUTTER, AUSGEN. 
WAREN AUS PERLMUTTER 
PLATTEN, BLAFTTER J S W . ; 
P 0 5 I T A L I E 
0?2 R O Y . ! ) · . ! 
026 NORVEGE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
212 . T U N I S I E 
3 * 
1? 
71 
1 
1 
7? 
?? 
4 8 
1 
ι 
5 
P3 
54 
?9 
?9 
?4 
47 
34 
3 
1 
2 
109 
25 
? 
17 
4 0 6 747 
164 
116 
6 
1 ! 
' 7 
1 P 0 0 
1 0 1 0 
N D E 
. I N T P \ ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A 0 1 
102] 
1030 
1032 
?7 
61 
23 
2* 
1 "Ι 
1 I 
?9 
30 
506 
201 
3 06 
776 
2*1 
30 30 
1 6 
28 
3?4 
292 
7? 
3? 
30 
MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC 
OU A CARCASSE METALLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 SUISSF 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
90 
370 
83 
263 
25 
31 
64 
910 
734 
126 
125 
11 6 
1 
80 * 
1! 
78 
71 
?73 
277 
61 
59 
2 
2 
2 
1 ! 
21 
73 
23 
! 26 
1 1 
27 
1 07? 
764 
239 
?39 
706 
MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
1 
75? 
?69 
265 
8 
14 
61 
ARTICLES OE L I T E R I E ET S I M I L . 
A 59 
AUTRES QUE REPRIS OE 9 4 0 4 . 1 1 
001 
0 0 2 
0 0 1 
PO', 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
043 
0 5 6 
0 4 2 
064 
2 0 * 
' 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMAR< 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
HONGPΙ E 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTPA­CE 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CLASSE ! 
»FL6 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 
80 ] 
910 
073 
800 
4 6 9 
5 8 6 
25 
19 
3 0 7 
4 1 
83 
117 
8 6 
43 
12 
26 
6 * 
?1 
10 5 4 6 
9 054 
1 4 9 2 
1 ?79 
1 0 4 4 
5 2 
2 7 
160 
660 
5 0 
7 0 1 
113 
106 
25 
5 
1 
8 
1 9 
2 
?08 
0?4 
! 3 4 
174 
176 
7 
? 
3 
56? 
. 303 
396 
71 
8 
' ι 
3 
, , 27 
? 
a 
797 
33? 
61 
2! 
13 
4 
2 
290 
2 010 
. 1 086 
91 
426 
6 
756 
2 7 
1 
1 
6 
13 
9 
4 716 
3 478 
740 
709 
694 
74 
13 
4 3 8 
2 3 2 
635 
194 
4 7 
7 0 
7 5 
7 4 
5 
7 8 1 
7 7 ? 
1 7 8 
1? 
1 
37 
35 
11? 
19 
7 
7 
109 
66 
3 
1? 
847 
671 
226 
1 4 ? 
7 3 
6 
4 
7 8 
ECAILLE TRAVAILLEE 
^ C A I L L E EN PLAQUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
F U M E S S I M I L . , NON POLIS NI AUTRFMENT OUVRES 
F C A I L L E PRFSENTEE AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC. 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE ? 
4? 
56 
45 ! 
3 
45 
4'. 
? 
NACRE TRAVAILIEE 
NACRE EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, 
F31MES SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
DISQUES ET 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M O N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
4 3 
1 4 
77 
1 ? 
65 
15 
1 
5 0 
32 14 
58 
12 4 6 14 
NAC3F PRFSENTFF AUTRFMFNT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC. 
004 
004 
0 36 
4C0 
624 
708 
772 
740 
10C0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
16 
2 
IO 
2 
27 
1! 
1 
10 
3 
2 
8 
11 
2 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 1 6 SUISSE 
400 ETATSJNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 PHI1 I P P I N 
712 JAPON 
7 4 0 HONG ΚΠΝΡ 
1C00 M O N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 ] 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
31 
26 
31 
2 0 
1 2 
71 
30 ] 
66 
236 
ι 
2 1 
3 1 
4 6 
1 ? 
2 
1 3 2 
7 3 109 
50 
31 
6 9 
19 
1 
19 
71 76 75 
85 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q L I A N T ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR (G INE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
F L F E N B E I K , E E A R B E I T E T ; WAREN AUS ELFENBEIN 
P L A T T E N , BLAETTER, STAEBE, ROHRErv, SCHEIBEN UND D E R G L . , 
E L F E N B E I N , WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
I V O I R E TRAVAILLE 
AUS 5 5 0 3 . 1 0 I V ' J I R F FN PLAQUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, FOÎMES S I M I L . , NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1 
1 
i 
1 
1 
ITETES ELFENBEIN, 
AUS ELFENBEIK 
AUSGEN. PLATTEN, BLAETTER USW. 
022 
ÎOCO 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
BEARBE 
WAPEN 
0C5 1 
02? 
664 
692 
7?0 2 
732 13 ? 11 
740 31 25 1 
1000 54 30 15 
1010 4 . 3 
1011 49 30 12 
1020 13 ? 11 
1021 
1030 34 26 1 
1031 1 l 
1032 
1040 2 2 . 
BEIN, BEARBEITET; WAPEN AUS BEIN 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL., 
BEIN, WEDER POLIERT NOCH ANOERS BEARBEITET 
022 ROY.UN! 
1000 
ì o i o 
i o n 1 0 2 0 
1021 ìoio 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
59 
67 
1 
0ISQI1ES FT 
57 
1 
7 
5 
. ', . . '. . . a 
0 0 5 
0 2 2 
6 4 ' , 
6 72 
770 
77? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I T A L I F 
ROY.UNI 
INDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IVOIRE PRESENTF AUTREMENT QU'EN PLAOIIFS, FEUILLFS, ETC. 
8 
3 
34 
2 1 
14 
16 
\ 7 
9 1 
1 3 0 
1 126 
1 454 
4 0 
1 41 6 1 4 9 
1 6 
1 174 1 0 
2 
. . 5
! 7 4 ' 
] 0 9 
9?R 
1 128 
. 1 128 1 1 0 
. 9 5 4 
6 
? 
6? 
10 
129 
?3 
106 
22 
16 
125 
17 
1 
100 
1 
OS TRAVA1LLF 
3S EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, OISQUES ET FORMES 
SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
10C0 i o n 
1 0 3 0 
BEARBEITETES 
B E I N 
10 00 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
'· 
B E I N , 
4 
2 
2 
* 
AUSGEN. 
1 
i 
PLATTEN 
1000 Μ Ο Ν D F 
1011 FXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
BLAFTTER USW; WAREN AUS 9 5 0 4 . 9 C 
1 1000 
1 1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1031 
1040 
I S PR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES, FEUILLES, ETC. 
10 
ι 
HORN, GEWEIHE, 
SCHNITZSTOFFE 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, AND. TIERISCHE 9505 
BEARBEITET; WAREN AUS DIFSFN STOFFEN 
CDRNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSTITUF ET 
AUTRES MATIERES ANIMALFS A TAILLER, TRAVAILLES 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS 
KORALLEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
005 . . . . . 
10C0 1 l 
1010 
1011 1 1 
1020 
1030 1 1 
1040 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS 
KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
005 2 
732 1 1 
7?6 
1000 4 ? 
1010 2 
1011 2 2 
1C20 1 1 
1021 
1030 1 1 
1040 
FEDERSPULEN, BEARBEITET; WAREN AUS FEDERSPULEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CORAIL NATURFL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, 
D'AUTRES MATIERES 
PD5 ITALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
" INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1010
1011 
1020 
1030 
1040 
25 
17 
7 
3 
? 
] 
CORAIL NATURFL OU RECONSTITUF, TRAVAILLE, 
D'AUTRES MATIERES 
COMBINE AVEC 
1 1 
II 
NON COMBINE AVEC 
0 0 5 I T A L I E 
7 7 2 JAPON 
776 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1040 
661 
131 
17 
835 
67P 
166 
177 
? 
2* 
175 
6' 
1? 
2?7 
137 
90 
65 
?! 
560 
6?7 
TUYAUX OE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
P L A T T E N , BLAETTER, STAEBE 
T I E R I S C H E N SCHNITZSTOFFEN 
WEDER POLIERT NOCH ANDERS 
66* 7 
708 21 
. ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL., AUS 
KEINF KORALLEN UND FFOERSPULFN, 
BEARBEITET 
MATIERES ANIMALES A TAILLER, SF CORAIL ET TUYAUX OE PLUMES, 
"=N PLAOUES, FFUILLES, BAGUFTTES, TUBES, OISQUES ET FORMES 
SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
1000 30 . . . 30 
1010 . . . . . 
1011 29 . . 2 9 
1030 29 . . . 29 
BEARBEITETE TIERISCHE SCHNITZSTOFFE, KEINE KORALLEN UND 
FEDERSPULEN, AUSGEN. PLATTEN, BLAETTER, USW.; WAREN DARAUS 
0 0 1 
0 P 2 
P C ? 
C P 4 
0 0 5 
O ' S 
0 5 8 
6 6 4 
7C8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
4 2 
3 
3 
4 . 
30 
1 
3 
14 
54 
9 5 * 7 4 
. 3 . 1 
17 . a 
1 
4 
5 6 . 1 
' 1 
. ! 1 
1 . 1 
. 7 
3 . • 
1 
. . 1 
? . 1 
1 
16 
2 ? ' 2 9 
. a 
? 
a 
10 
1 
. 17 
79 
1? . 4 
6 6 4 
703 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1030 
INDF 
P H I L I P P I N 
M I N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
5 5 0 5 . 9 5 MATIE 
0 0 1 
007 
PO) 
C04 
η 0 5 
0 7 3 
053 
664 
70S 
77? 
776 
740 
TRAVA 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
P . 1 . A L L E M 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
73 
1 
7? 
72 
25 
46 
7? 
7? 
A T A I L L E R , SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES, 
A V A I L L E E S , AUTREMENT Q U ' E N PLAGUES, F E U I L L E S , ETC. 
171 
11 
12 
30 
221 
15 
12 
32 
168 
232 
11 
82 
1 1 
1 
7 
8 ' 
4 
1 1 167 
1 8 ' 
? 
U 
6 
3 
7 
1 1 
1 50 
75 
9 6 9 
1 79 
15 
89 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1CC0 308 94 50 76 76 10 1000 1010 30 20 43 4 12 1 1010 U l i 728 74 7 74 64 9 1011 1020 110 67 3 23 15 2 1020 1021 3 . . . ? 1 1021 1030 113 7 3 50 46 6 1030 1031 . . . . . . 1031 1040 4 1 1 1 . 1 1040 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E , B E A R B E I T E T ; WAREN AUS DIESEN STOFFEN 95P.8 
"LATTEN.BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U .DERGL. .AUS PFLANZL. 5 5 C 4 . 1 
SCHNITZSTJFFEN, WEDER POLIERT NOCH ANDERS 8EARBEITET 
M O N n F 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 7 
0 6 4 
445 
6 2 1 271-
° 6 
327 
1 
! 7 
303 
98 205 131 2 21 
198 1 74 ? ' 12 
1P6 
23 
164 
77 
? 
1?! 
3*4 
1 * 1 201 60 19 151 
MATIERES VEGETALES A T A I L L E R , TRAVAILLEES 
MATIFRFS VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES, FEU ILLES.BAGUFTTES, 
TUBES, DISQUES ET S I M I L . , NON POLIS NI AUTREMFNT OUVRES 
l oco 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
BEARBEITETE 
BLAETTER 
7C8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 io?o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
US* 
. . • 
PFLANZL. 
. ; WAREN 
30, 
* 2 
2 
40 
1 
73 
. 
• 
. 
• 
SCHNITZSTOFFE, 
DARAUS 
3 
7 
. 7 
. , 7
* ? 
? 
1 
a 
a 
. . • AUSGEN. 
11 
13 
13 
. . 13 
, 
• 
PLATTEN, 
15 
17 
17 
. 17 
, . ­
1 
1 
. ! . . 1 
1000 
i o n io?o 1021 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 5 0 6 . 9 C MATIERES 
706 
1000 
n i o i o n 1070 
10 21 
1 1 3 0 
F E U I L L E S 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
2 
? 
? 
2 
VEGETALES 
F T C . 
44 
120 
12 
107 
10 
1 
9 7 
. . . * PRESENTEES 
6 
21 
1 
70 
a 
. 19 
. . • AUTREMENT 
1 
12 
7 
* 3 
? 
. . . " OU' EN 
25 
3 * 
! 33 
a 
a 
33 
. . a 
« PLAOIIFS, 
30 
44 
2 
42 
1 
. 41 
2 
7 
? 
? 
2 
9 
! 8 
. 6 
1 
? 
MEERSCHAUM,Β ERNSTE IN,AUCH WIEOERGEWONNEN,JETT,JETTAEHNLI CHE 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ UNO FORMSTOFFE,BEARBEITET ; WAREN DARAUS 
P L A T T E N , 3LAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UNO D E R G L . , AUS 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN , AUCH WIEDERGEWONNEN, J E T T , JETTAEHNL. 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ U.FCRMSTOFFE,WEDER POLIERT NOCH AND.BEARB. 
FC1IME DE MER ET AMBRE, NATURELS OU PFCONST I TUES, J A I S ET 
MATIERES S I M I L . DU J A I S , TRAVAILLES 
FCIJMF DE MER ET AMBRE, NATURELS OU RECONSTITUES, J A I S ET 
S I M I L . , FN PLAQUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
S I M I L . , NON POI I S NI AUTREMENT OUVRES 
0 5 6 U . R . S . S . 
1CC0 
1010 1011 1020 1021 1040 
3 
1 
? 
2 
1 
a 
3 a a a 
1 a a . 
? a a . 
2 a a . 
1 a a . 
. . . . 
1100 1.010 1011 1020 1021 1040 
BE AR B.MEERSCHAUM,Β ERNSTE IN ,AUCH W I E D E R G E W . , J E T T , J E T T A E H N L . 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ UND FORMSTOFFE, AUSGEN.PLATT EN, BLAETTER 
L S V . ; WAREN DARAUS 
0 3 0 
0 7 4 
0 56 3 
0 5 8 
060 
720 
1000 4 . . . * 1010 1011 4 . . . * 1070 1171 1030 1040 4 
GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WAREN AUS WACHS.PARAFFIN ,S IE A R I N , 
N4TUERL.GJHMEN 0 0 . H A P ZEN.MODELL Ι ΕΡΜΑSSEN U.AND.WAREN AWGNI, 
UNGEHAERTETE GELAT INE,ΒΕΑΡΒΕΙTET.WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
1000 . . . . . . 
1010 . . . . . . 
GEFORMTE JO.GESCHNITZTE WACHSWAREN,ΚΕΙ NE KUENSTL.HONIGWABEN; 
WAREN AUS PARAFFIN,STEARIN,NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN,MODEL­
LIERMASSEN U.AND.WAREN A W G N I . ; UNGEH.GELAT I NE,BEARB. ,U .WAREN 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 3 
FCUME S I M I L 
34 11 
13 ? ι ! 11 
DE MER ET 4MBRE, NATURELS OU RECONSTITUES, J A I S 
, PRESENTES AUTREMENT QU'FN PLAQUES, F E U I L L E S , 
ET 
ETC. 
030 SUEDE 034 DANEMARK 056 U.R.S.S. 
0 5 9 P .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
1O0O M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1070 1021 
1030 
1040 
17 88 540 15 
9?. 
25 
7 8 9 4 7 3 6 
111 
105 
15 1 
20 
2 
1 3 
2 
768 
768 106 105 1 861 
OUVRAGES MOULES OU TA ILLES EN C I R E , PARAFF INE , S T E A R I N E , 
GDMMFS OU RESINES NATURELLES, EN PATES A MODELER ET OUVRAGES 
N D A . ; GELATINE NON D U R C I E , T R A V A I L L E E , ET OUVRAGES FN GELAT. 
CIRE GAUFRFF EN RAYONS POUR RUCHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
13 
17 
OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN C I R E . S F CIRE GAUFRFF EN RAYONS 
POUR RUCHES,EN PARAFF! NE,ST EAR ! NE.GOMMES OU RESINES N A T U P . , 
FN PATES A MODELFR ET OUVR.NOA. ; GELATINE NON OUPC. ,TRAVA I I . 
106 145 5 27 51 13 
3 76 
331 
I C I 
OC 2 
0 0 3 
OC' 
CC5 
122 
036 
4 00 
1000 1010 1011 1020 1021 1D30 1040 
WAREN DES KAP. 
CC5 
10C0 1010 1011 1020 1C21 10 30 1031 1032 1040 
38 21 
8 
13 
2 
74 
67 
10 
1 0 
1 
75 
?6 
12 
70 
1 
95 
93 
2 
1 
1 
47 
65 
2 
174 113 16 15 
10 
9 
29 
2P 
0 1 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10)0 1010 1011 1020 10?l 1030 1040 
M Ο Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
490 961 61 162 133 158 
92 
2 9 * 
*10 34 7 8 6 ' 6 54 255 1 
826 10 78 6 4 ?1 
1 ' 
9 7 6 
9 7 0 
' f 
39 
7? 
1 
336 
14 10) 1 I 19 11 18? 
64 3 
4 4 6 
18? 
18? 
3 0 
78 
4 7 8 
. 13 
7 3 
1 
1 
a 
6 1 7 
6 0 ? 
14 
14 
5 
6 6 5 
1 460 5 
. 7 3 
1 1 6 
. 1 1 ? 
2 612 
2 376 ? 3 4 
7 3 1 
1 1 8 
7 0 9 
197 
7? 
33 
ï 
78 
3 
56R 471 88 83 80 
9 5 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5 5 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 5 I T A L I E ?0 ?0 . . . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΠ R 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 7 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 
?6 
11 11 
3 
1 0 
1 
? 
8 
BFSEN, NUR GEBUNDEN, AUCH MIT ST IEL BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES L I E E S , EMMANCHEES 01 
0C1 107 CC4 005 028 033 048 O f 
54 
66 
i a 
745 
67 
70 
420 515 
1 ?05 
6? 67 
3 
6 6 
7 ?81 *94 
POI FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 J 5 I T A L I E 
0?8 NORVEGE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
064 HONOR Ι E 
?P 40 21 3?0 32 37 
196 
2 9 6 
2 
17? 
74 
3 5 3 139 
7R4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C 6 8 
7 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUERS 
S T R E I 
ZAHNB 
P C I 
0 0 2 
0 P 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 4 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
HASCH 
C O I 
0 0 2 
oci 0 0 4 
1 2 2 
0 ? 0 
0 3 4 
0 ? 6 
4 C 0 
1P0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
MASCHI 
METALI 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PASIER 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
ÏOPO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FARBPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 00 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 6 2 
1 7 2 
2 550 
9 0 6 
1 643 
5 7 6 
1 5 0 
1 7 7 
1 7 2 
3 9 0 
rENWAREN U7 
:HEN, WISO 
1ERSTEN 
5 6 
2 
3 
1 2 7 
1 7 
2 0 
4 2 
6 
1 1 
1 
8 
3 0 2 
2 0 3 
9 B 
9 6 
8 5 
1 
2 
NENBJERSTE 
1 9 
9 
7 
1 7 0 
4 1 
4 
4 9 
2 
6 3 
3 8 6 
? 2 5 
1 6 1 
1 8 9 
I P O 
a 
3 
NENBUERSTE 
DRAHT 
4 0 
' 3 
3 1 
2 4 7 
8 6 
4 6 
7 
1 9 
4 5 
7 5 
4 3 
3 
7 1 5 
5 0 2 
2 1 6 
7 0 3 
1 5 2 
3 
5 
PINSEL 
2 
3 
2 3 
6 
3 7 
7'ì 
9 
6 
6 
3 
France 
1 7 2 
5 2 4 
? 0 6 
3 1 8 
1 3 ? 
7 0 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 ? 
D PINSEL 
ER AUS K 
. 1 
a 
3 3 
1 
6 
5 
a 
? 
a 
4 
5 0 
3 2 
1 7 
1 7 
12 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
­• 
k g 
Neder land 
2 t 
2 
2 f 
6 
; 1 
1 8 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 ? 
• 
I 7 4 3 
6 1 0 
1 133 
2 7 2 
8 
4 
. 6 5 8 
, MASCHINENBUERSTEN; POLLER 
AUTSCHUK 
3 ? 
? 6 
6 7 
6 P 
N MIT METALLDRAH1 
a 
2 
2 6 
8 
. 1
7 
8 
4 7 
2 8 
1 9 
1 9 
1 1 
. « 
6 
. 3 
1 ? 
6 
. . . 1
5 0 
' 7 
8 
7 
6 
. ? 
N MIT ANDEREM BES 
. 2 4 
2 6 
no 5 
i o 
2 
7 
1 0 
5 
1 7 
• 
2 1 2 
1 6 6 
' 8 
4 7 
3 0 
. 1 
, 1 
1 
• 
7 
7 
1 
. . . 1 
? 6 
. ' 0 
3 6 
6 
3 
. ? 
3 
1 
6 
1 
1 2 3 
1 0 8 
1 5 
1 5 
8 
. « 
1 
? 
9 
• 
1 1 
1 1 
NSEL UNO AEHNL. PINSEL 
' 6 
2 5 
1 1 1 
1 9 1 
1 7 6 
2 0 
1 3 
. 5 
1 I 
' 2 
2 9 
7 0 
8_ 
5 1 6 
74 7 
1 7 0 
1 1 3 
4 1 
1 1 
4 6 
. 1 7 
2 
2 8 
1 2 
2 
. . . . 3 8
2 
1 
­
6 7 
5 4 
4 3 
' 1 
2 
. 2 
3 2 
. 3 6 
5 0 
3 9 
8 
6 
3 
1 
2 ? 3 
7 0 6 
1 ? 
1 1 
8 
1 
5 
OD.AEHNL. 
1 2 
1 
. 5 4 
1 4 
1 3 
3 5 
! 3 
. 1 
1 3 6 
6 1 
5 5 
5 4 
5 ? 
1 
1 
GESCHMEIO 
3 
a 
2 
. a 
5 
3 
, 2 
2 1 
5 
1 6 
1 5 
1 3 
. 1 
BESTECKUNG 
4 
6 
a 
6 6 
1 8 
1 
2 7 
. 4 
1 4 5 
9 7 
4 8 
4 7 
4 2 
. 1
7 
. 7 
. 6 
3 
2 4 
. 4 0 
8 B 
3 
3 0 
8 0 
3 6 
. 
I U l i a 
­
2 5 1 
8 6 
1 6 5 
1 6 5 
6 7 
. . • 
ZUM A N ­
STOFFEN 
R 
. . 1 8 
i . . . 1 
« 
2 8 
2 5 
3 
3 
2 
. • 
? 
1 
. 4 7 
4 
. 1 
. • 
6 6 
5 0 
6 
6 
6 
. • 
TECKUNGSMATERIAL ALS 
1 
2 2 
a 
5 3 
. 2 2 
3 
. 1 8 
4 
9 
• 
1 3 6 
7 6 
6 1 
5 7 
4 P 
. 3 
. . 1 ? 
• 
1 ? 
1 3 
1 
, . . 1 
1 
H 
. 6 ? 
7 5 7 
6 
! 1 
. . . ' ? 
9 
7 
3 6 6 
7 3 7 
3 6 
2 8 
1 8 
3 
6 
1 3 
2 
1 5 
. 7 5 
7 
2 
1 3 
1 4 
2 0 
1 0 
2 
1 8 ' 
1 0 ' 
3 1 
7 7 
5 6 
7 
1 
1 
, . ­
2 
2 
7 
1 
2 4 
. 6 3 
3 
? 
. 4 
1 1 
1 
. 9 
2 
1 3 9 
1 3 1 
* 0 
2 ? 
1 1 
3 
1 3 
. . . 4 8 
. ' . 1 
, 5 
1 
• 
6 P 
4 9 
1 2 
1 2 
I P 
. • 
. . ' 6 
8 
! 7 
6 
6 
. 1 
6 
8 Î 
i . ! 2 0 
a 
? 
9 1 
6 7 
3 4 
1 1 
2 
2 
2 P 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 6 8 
7 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1020 
1071 
1030 
1012 
1040 
9 6 0 ? 
BULGAR IE 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 
1 0 0 
1 2 6 8 
4 0 7 
8 6 0 
2 7 8 
7 7 
1 0 6 
1 7 0 
4 7 8 
France 
1 0 Ò 
3 1 5 
1 3 4 
1 3 0 
7 3 
3 8 
1 00 
1 0 0 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
5 
6 
1 
1 
. _ ­
ARTICLES DE BROSSERIE ; ROULEAUX A 
CAOUTCHOUC OU EN MATIE0FS SOUPLES 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A DENTS 
P O I 
P O ? 
P 0 7 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 0 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T AL I F 
ROY.UNI 
NORVFGF 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
2 3 8 
1 3 
1 5 
6 8 3 
4 9 
? 7 
4 1 9 
2 2 
9 1 
2 0 
3 4 
1 7 0 7 
1 0 2 8 
6 8 0 
6 7 2 
61 ó 
5 
2 
6 
. 1 6 8 
6 
1 9 
4 3 
. 3 7 
4 
7 0 
3 0 3 
1 80 
1 2 4 
1 2 3 
0 0 
1 
9 6 0 2 . 3 1 BROSSES CONSTITUANT DES 
on 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 ) 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UMI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 8 
7 7 
3 0 
5 9 4 
118. 
1 6 
6 2 
2 2 
2 6 0 
1 2 1 5 
7 2 3 
4 9 ] 
4 B B 
2 1 9 
1 
? 
1 
1 4 
1 0 6 
2 3 
2 7 
1 0 
6 5 
2 3 0 
1 2 6 
1 0 ? 
1 0 ? 
3 7 
. 
1 7 6 
1 5 
1 0 7 
? 
5 
1 7 
. 1 ' 
3 
3 3 5 
7 9 8 
3 7 
3 6 
3 7 
, . 
;LFMENTS 
1 5 
â 1 0 3 
1 3 
î 2 
1 1 
1 5 6 
1 2 7 
2 8 
2 7 
1 6 
i 
9 6 0 2 . 3 5 8RQSSFS CONSTITUANT DES FLEMENTS 
0 0 1 
c o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07.3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 6 0 2 . 9 1 
o o i 
0 0 3 
00 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
9 6 0 2 . 9 3 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 ) 6 
0 3 3 
3 6 2 
' 3 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
î o o o 
ì o i o 
i o n 
1070 
10?1 
1030 
1 0 4 0 
MATIERES OUE DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R R Y . J N I 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 3 ? 
1 * 0 
? 4 4 
9 1 7 
2 0 9 
2 7 7 
2 3 
6 0 
1 37 
? P 9 
2 7 ? 
? 6 
2 6 6 6 
1 6 4 4 
1 0 2 3 
1 0 1 7 
7 0 4 
1 
5 
F I L S METALLIQUES 
7 7 
6 4 
3 4 7 
2 6 
5 4 
7 
1 ? 
7 ' , 
' , 7 
1 ?0 
. 
3 4 6 
5 7 0 
3 1 6 
3 1 4 
1 9 ? 
. ? 
8 4 
, ' 98
1 4 7 
1 6 
I ? 
4 
¡ 0 
7 
? 7 
3 
4 1 4 
7 4 6 
6 3 
6 8 
3 8 
. 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M 0 Ν D F 
'NTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 
1 2 
1 38 
4 8 
7 7 9 
2 5 8 
6 9 
6 7 
4 8 
2 
1 0 
. i 6 
• 
1 6 
8 
6 
. . . 6 
? 4 
1 ! 
7 3 
­
1 1 6 
1 1 4 
1 
. . 1 
Neder land 
. 
7 ? 
? 
1 7 
5 
3 
1 
1 4 
PEINDRE, 
ANALOGUE 
5 ? 
7 
a 
2 6 6 
3 6 
4 1 
3 6 7 
6 
1 * 
? 
7 9 ' 
3 6 ? 
' 3 1 
4 7 3 
4 2 6 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 
8 ? 7 
2 7 ? 
4 0 4 
1 4 3 
3 ' 
' 5 7 
R A C L F T T E : s 
1 4 
a 
a 
5 
1 
. 1 6 
7 4 
7 
9 
8 8 
2 1 
6 7 
6 4 
4 8 
? 
1 
OE MACHINES.GARNIES 
1 4 
7 0 
2 6 ? 
** 7 
1 9 
1 
1 1 
3 7 4 
2 8 8 
8 6 
8 4 
7 ? 
? 
7 8 
1 
8 
. 7 7 
6 
3 7 
* 1 6 ? 
7 3 7 
3 8 
2 * 9 
7 49 
7 5 
. 
DE MACHINES.GARNIFS 
6 
6 ? 
2 3 Î 
2 
9 4 
1 0 
1 
6 0 
2 0 
3 0 
5 7 4 
7 0 ? 
2 2 1 
7 7 0 
1 8 6 
. 1 
, 9 6 
1 0 1 
9 8 
? 
, , ? 
BROSSES OU PINCEAUX A PE INDRE,A B A D I G E O N . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT Al IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEC1SL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRS.­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 ? 5 
1 2 1 
4 5 1 
1 526 
1 2 0 6 
1 4 2 
4 8 
l t 
5 8 
2 2 
4 7 7 
1.74 
1 7 5 
1 3 
4 704 
3 6 ? 9 
1 0 7 5 
6 6 0 
2 7 ? 
3 0 
1 6 5 
6 6 
1 5 
1 94 
6 ! 
1 5 
4 
. ! 3 84 
a 1 6 
• 7 6 ' . 
3 3 6 
4 7 7 
4 1 8 
1 9 
. 9 
] 99 
a 
3 3 7 
3 6 ' . 
1 3? 
4 7 
. 1 
. 7 
2 5 
1 6 
3 
1 130 
1 032 
9 8 
71 
6 R 
3 
? 5 
7 
5 1 
4 8 5 
8 ? 5 
7 6 
7 7 
3 
1 
9 
7 
4 1 
6 
1 506 
1 369 
1 3 8 
1 2 0 
6 9 
5 
1 ? 
3 7 
5 
8 0 
1 6 6 
4 3 
6 
3 3 
3 9 
1 0 5 
P 3 
2 1 
6 ? a 
? 8 7 
3 4 1 
3 3 8 
? ? 6 
1 
2 
2 9 
a 
• 
3 8 
3 0 
8 
8 
a 
• 
I U l i a 
. 
8 9 
3 3 
6 6 
6 6 
3 7 
F N 
' 6 
1 
1 2 Õ 
7 
, a 
? 
9 
1 6 7 
1 66 
2 1 
2 1 
1 1 
. 
DE F I L S 
6 
5 
a 
1 3 3 
1 1 
7 
6 
6 
1 6 9 
1 4 4 
2 6 
2 6 
1 9 
l 
a 
D ' A U T R . 
7 
? 
1 7 ? 
1 9 
9 
. 7 4 v 13 
? 
2 5 5 
1 7 8 
7 7 
7 7 
6 7 
a à 
6 η 
6 0 
8 
5 ? 
4 9 
4 8 
? 
1 
» VERNIR ,ET S I M I L . 
4 6 
' 9 9 
. 1 3 8 
3 4 
1 1 
1 
' 3 
?1 
2 3 
1 
6 2 
2 
5 6 7 
3 3 7 
2 3 0 
1 8 9 
1 0 1 
1 5 
2 6 
7 ? 
4 8 7 
a 
2 0 
7 
9 
, 4 
9 ? 
4 1 
7 
7 7 7 
3 6 6 
1 8 ? 
8 ? 
3 6 
7 
9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ROLLER 
O O I 
O C ? 
O C 3 
G C 4 
0 ? 2 
4P0 
l o c o 
Ì O I O 
1C 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE France 
ZLM ANSTREICHEN 
8 2 
6 5 
5 
4 0 
5 
1 0 
2 0 8 
1 9 3 
1 6 
l ö 
5 
? 
l i 
3 
1 6 
1 ' 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
3 2 
2 7 
] 
2 
4 1 
3 ? 
3 
3 
1 
BUERSTFMUARFN. ANDFRF A I S I N 9 6 0 7 
WISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
4 04 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 2 7 40 
8 00 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL. 
3 4 6 
1 53 6 
7 5 6 
1 615 
7 3 9 
1 5 1 
1 3 
2 2 
6 
4 3 
5 8 
2 0 
2 1 
? C 3 
3 2 
8 8 
9 5 
3 3 2 
3 
u 1 
2 5 5 
6 6 
2 2 
6 C62 
4 593 
1 469 
9 5 2 
3 0 9 
7 5 2 442 
PINSELKOEPFE 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
STAUB 
0 0 1 
0 0 6 
0 2 2 
7 20 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
1 1 
9 
1 
? 9 
1 6 
1 2 
1 0 
9 
1 
rfEOEL 
2 ' 6 
5 
5 
6 8 
' 3 
2U 
1 3 
7 
3 
5 
1 2 3 
9 0 
3 9 ? 
' 7 1 
4 ? 
4 
î 1 5 
13 
3 4 
5 
3 8 
2 
8 
1 
5 7 
1 9 
2 2 
1 347 
1 0 6 1 
2 6 2 
1 9 5 
6 3 
2 0 
4 6 
4 
2 
5 
1 1 
6 
6 
5 
5 
2 
a . 
2 
2 
, , . ­
PUDERQUASTEN UND DERGL. 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
HANDS 
O C I 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
4 C 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
O O I 
0 0 4 
0 7 ? 0 36 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 ' 1 5 
3 
1 
2 7 
8 
? ? 
2 2 
1 5 
' 7 
­
1 1 
4 
8 
P 
7 
. 
1 1 ! 
? 1 4 
? 4 7 
6 7 
2 4 
a 
1 
6 
2 
4 5 
a 
7 
, 
4 6 
7 
7 7 1 
6 ? 6 
1 4 ? 
or 
3 2 
1 
4? 
' 
Í 
k g 
Neder land 
7 
5 0 
2 3 
1 
8 0 
7 ? 
1 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 7 
1 7 
3 
3 
4 
6 1 
5 4 
7 
7 
3 
I U l i a 
6 
. . 3 
1 
1 0 
8 
? 
? 
. 1 0 B I S 93 ENTHALTEN; 
GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
6 5 
4 4 3 
6 2 9 
1 3 8 
5 2 
I ! 
3 
. ! 2 0 
9 
6 
1 2 9 
2 1 
3 6 
7 
2 4 
1 
1 
5 6 
3 3 
1 69Q 
1 475 
4 1 5 
1 6 4 
9 6 
3 » 
2 
193 
1 
1 
E 
e '· 4 
* 
? 
1 
9 0 
9 6 3 
5 2 
7 3 
1 8 
2 
1 5 
5 
4 0 
1 0 
9 
1 
1Î 5 7 
8 3 
6 
a 
a 
7 8 
8 
1 5 2 1 
1 173 
3 4 6 
1 8 5 
9 3 
β 
1 5 6 
2 
i 
* 2 
2 
1 
ΐ 
í 6 
3 
23 26 11 
2? 23 1 
1 3 10 
1 
7 
2 
. 
AUS STOFFEN ALLER 
1EBE AUS STOFFEN ALLER ART 
3 
2 2 
1 3 
2 
2 
' 7 
' 1 
8 
5 
3 
3 
DES KAP._ 
1 
' 
, . 
6 
6 
1 
5 
i 
; s 
1 
1 
ι 
A R T 
2 
a , 
3 ' 
a 
• 
1 4 ID 
2 
4 8 
4 8 
3 4 
> 
3 Ι ι . ï 11 
i 
Β 15 16 
i 13 14 
3 
1 
? 
? ? 
I 2 
1 
I 
9 6 , IM POSTVERKEHR BEFOEPOERT 
. a 
6 
5 . 
1 
8 0 
7 
? 
1 4 7 
1 5 
. . . ! 8 
. ! 
. . a 
? 5 7 
. 2 
1 5 
2 
6 7 7 
2 3 5 
3 0 ? 
7 6 3 
2 5 
2 
? 
. , . • 
1 
. . . . . 
. . 6 
• 
6 
. f. 
1 
. 1 
5 
1 
. . a 
1 
1 
1 
1 
1 
. • 
? 
, . • 
3 
3 
a 
. . • 
ι ρ « 
NIMEXE 
if r t, 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 6 0 2 . 9 5 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
' 0 0 
1 0 0 0 ìoio i o n 1020 
1071 
9 6 0 2 . 9 5 
O i l 
1 1 ? 
0 3 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 ' 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
05 0 
0 6 ? 
0 6 * 
' C O 
4 0 4 
7 2 0 
7 7 3 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1021 
1030 
ID? 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
ROULEAUX 
FRANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
ARTICLES 
EG­CE ■ 
A 
D E 
France 
'E1NPRE 
2 0 2 
1 8 3 
2 0 
1 6 8 
? ? 
7 ' 
6 8 ? 
5 80 
1 0 3 
1 0 3 
2 6 
. 6 
! 3 * 
2 3 
6 4 
4 ! 
2 3 
2 3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
BROSSERIE , AUTRES 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
F 'NLANDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLIGN F 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
CORFF SUD JAPON 
HONG KING 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
1 3 
1 0 
3 
3 
1 
9 6 0 3 . 0 0 TETES POUR 
0 0 ' 
0 0 5 
0 ? ? 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
9 6 0 4 . 0 0 PLUMEAUX 
0 0 1 
P 0 5 
0 2 ? 
7 2 0 
eoo 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES 
od i 
0 0 * 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1030 
FRANCF 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
9 6 0 6 . 0 0 TAMIS ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1011 
1070 
i o ? i 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
TTAL I F 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
ET 
Γ Τ 
3 1 6 
5 9 ? 
8 6 7 
235 1 
0 8 4 
7 6 6 
3 7 
9 8 
1 3 
1 0 ! 
2 5 7 
7 2 
3 6 
1 70 
2 0 
7 6 
6 3 
9 4 7 
1 7 
1 6 
4 3 
3 2 1 
1 1 1 
9 3 
87? 3 
094 2 
7 8 0 
2 5 9 
3 2 9 
1 7 1 
1 
348 
ARTICLES 
1 4 
2 6 
3 3 
1 1 
9 9 
6 7 
5 2 
4 6 
3 4 
5 
a 
2 6 0 
? 6 6 
4 5 1 
6 0 4 
1 9 2 
1 
7 0 
a 
4 
6 1 
6 
1 3 
3 7 
• 5 
• 1 6 0 
1 2 
6 
4 ? 
1 80 
3 9 
8 8 
' 8 ' 
5 8 1 
8 7 7 
7 4 4 
2 8 3 
3 ! 
4 3 
2 
1 
­UX. N e d e r l a n d 
3 7 
a 
9 
1 9 
1 
1 5 
1 15 
11 7 
1 a 1 3 
2 
OUF 
1 * 
1 09 
. 1 0 ? 
7 
1 
? 7 4 
? ? 6 
R 
8 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
6 3 
10 
• 1 4 2 7 
2 1 5 
] 7 7 
4 1 4 ? 
1 4 
REPRIS DE 9 6 0 2 . 1 0 
MATIEPES 
3 9 1 
. 4 6 3 7 7 1 
1 1 6 
1 1 7 
. 7 
! 2 
? 7 
3 
? 
4 4 
. 1 
a 
4 ? 
• . 1 6 6 
1 3 
1 
1 6 8 
7 3 1 
4 7 5 
7 7 5 
1 6 ? 
1 3 
4 6 
IE BROSSERIE 
7 
1 ? 
5 
• 
2 9 
2 0 
1 0 
6 
5 
3 
PLUMASSEAUX 
22 
7 4 
3 1 
1 6 
2 3 
1*3 
5 0 
9 2 
6 5 
3 4 
1 1 
1 6 
. 9 
. a 
1 
11 
9 
1 
1 
• . • HOUPPETTES A 
4 0 
1 14 
9 8 
3 1 
1 4 
3 1 5 
1 6 3 
1 5 3 
1 8 ? 
9 8 
1 
C R I B L E S , A 
1 ' 
3 0 
1 9 
1 ? 
1 6 
1 6 2 
1 2 4 
3 8 
3 7 
1 7 
? 
9 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU CHAP 
O D I 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
l D l O 
1011 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
2 0 
1 6 6 
1 1 
1 6 
1 0 
2 3 6 
1 9 2 
4 3 
a 
11 ! 
1 8 
. 6 
1 3 5 
! 11 7 4 
? 4 
1 8 
• MAIN 
. 1 6 
a 
1 
! 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
• . 96 
'.'* 7 
11 
i 
7 ' 
4 8 
7 f 
1 
. 2 3 
• 
2 5 
1 
7 7 
7 3 
2 3 
* 
7 1 
8 
. . 4 
1 3 
2 9 
4 
* • . * POUDRE ET 
, EN 
1 ? 
1 
9 
a 
1 
2 3 
1 3 
1 0 
1 0 
9 
• 
? 
4 
3 
I U l i a 
P 
­. 1 3 
7 
7 4 
2 4 
1 1 
1 1 
? 
A 9 3 1 
SOUPLES ANALUGUtS 
? 0 4 
6 70 
■ 
7 9 9 
2 2 0 
2 4 R 
2 9 
fl a 
6 
8 8 
3 7 
1 0 
8 8 
1 ? 
7 3 
6 
6 7 
' ? 
1 8 1 
4 4 
? 
1 6 1 
2 9 3 
8 6 8 
6 7 6 
41 1 
6 0 
1 
13? 
? 
4 
• • 6 
6 
• . . • 
, 2 
. . 5 
I e 
fi l ? 
é 
. 1 
• S I M I L . , 
' , 0 9 
7 7 5 
1 44 
. 14 4
1 4 1 
7 
6 4 
1 7 8 7 
6 6 
7 9 
• . a 4 7 
5 7 
5 1 
1 
. 2 3 5 
1 3 
• 2 245 
1 4 3 7 
8 1 3 
6 8 7 
3 8 6 
1 3 
1 1 3 
. 1 2 
? 
11 
3 0 
1 4 
1 6 
1 4 
3 
? 
. 6 
3 1 
a 
1 3 
6 6 
5 
5 0 
5 0 
3 4 
EN TOUTES 
2 13 
1 
33 38 
1 
1 
3 0 
3 
4 4 9 6 
6 19 
38 77 
38 76 
33 36 
I 
TOUTES MATIFRES 
5 
3 3 
. 7 
4 
5 8 
4 6 
1 ? 
1 ? 
7 
1 
TRANSPORTEES 
1 
1 
. . . 
1 
1 
* 
6 
7 6 
3 16 
• 5 5 
4 3 0 
32 7? 
9 8 
9 8 
' 
P A P 
. LA POSTE 
1° 1 2 . 4 
5 
* 
1 6 . 1 4 3 
1 7 
3 1 2 
7 7 
4 
7 1 4 
• 5 7 
­? 
. ? 
3 0 
1 
h 
1 
• • . 6 ? 3 
• 8 
5 9 
? 
? 
1 847 
1 0 5 7 
7 9 1 
7 7 7 
8 7 
6 
10 
4 
. ? 
• 9 
6 
? 
7 
3 
­
1 
• . 1 4 
■ 
7 6 
1 
? ' · 4 
. 4 
1 6 
MATIERES 
1 7 
1 
• 7 
1 7 
1 4 
'. 4 
. • 
4 
6 
. 4 
1 
1 4 
9 
6 
5 
4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese. Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR (G INE 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
1020 1071 
S P I E L F A H R Z E U G E F U E R K I N D E R 
1070 CLASSF 1 
1071 AFIE 
43 
32 
1 ? 
1 ? 
V O I T U R E S F T V E H I C U L E S A R O U E S POUR L ' A M U S E M E N T D E S E N F A N T S 
P U P P F 
O P I 
0 0 4 
0 P 5 
0 ' ? 
0 4 8 
C 5 3 
0 6 0 
O f ? 
l o c o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NWAG 
F A H R P A E D E ? 
N 
1 
2 
1 
A L L E R A 
2 8 
4 4 7 
0 3 9 
4 4 3 
1 4 
3 4 1 
' 3 
3 0 
4 2 7 
5 3 7 
8 9 0 
4 6 1 
4 
4 3 0 
R O L L E R , 
R T 
. 4 3 
1 1 ? 
' 2 5 
. . . • 
5 8 1 
1 5 9 
' 7 5 
6 2 5 
. • 
A U T O S 
? ' 
6 7 
61 
1 6 
. 1 0 8 
a 
­
7 7 1 
1 4 7 
1 ? ' 
1 6 
. 1 0 8 
M I T T R E T W E R K 
? 
3 3 3 
5 0 
1 
. 2 3 7 
2 8 
■ 
6 6 7 
3 8 7 
2 8 0 
3 
2 
? 7 7 
U N I ) 
2 
. 3 1 6 
1 
1 4 
. 1 6 
3 0 
8 7 9 
8 1 8 
6 1 
1 7 
2 
4 5 
2 9 
2 9 
2 9 
. . . • 
A N D E R E S P I E L F A H P ­
9 7 0 1 . 1 0 V O I T U R E S 
O i l 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
E S P A G N F 
Y 0 I I G 1 S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
OE 
1 
2 
1 
9 7 0 1 . 9 0 V E L O C I P E D E S 
T O U S 
4 1 
6 9 3 
1 6 7 
4 5 3 
3 0 
2 4 7 
4 1 
1 8 
6 9 7 
9 0 5 
7 9 ? 
4 3 6 
3 
3 0 5 
G E N R E S POUR 
8 4 
1 5 ? 
4 7 7 
a 
. , • 
6 6 9 
2 3 7 
4 3 3 
4 3 3 
­
¡ T R O T T I N E T T E S 
P 0 1 I P E F S 
3 6 
8 0 
8 4 
1 3 
a 
8 2 
. ■ 
3 0 0 
1 9 9 
1 0 0 
1 8 
8 2 
C H E V A U X M E C A N 
2 
5 0 6 
5 7 
1 
1 6 0 
7 0 
7 5 ? 
5 7 0 
1 8 7 
2 
1 
1 8 4 
. . A U T O S 
', 
8 7 ' 
1 7 0 
. 2 1 
1 6 
9 5 0 
8 7 8 
7 2 
3 3 
? 
7 9 
A P F D A L F S 
2 
2 
2 
F T 
Z F U G E E U E R K I N O E R , K E I N E P U P P E N W A G E N 
P C I 
0 0 3 
O C ' 
C 0 5 
0 ? 2 
0 4 2 
0 5 ó 
0 5 8 
O f 6 
4 0 0 
7 2 2 
7 4 0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
13) 
245 
1 475 
5 038 
48 
904 
190 
573 
61 
7 
Jl 
4 
8 792 
6 964 
1 878 
390 
52 
5 
325 
14 
274 
753 
643 
663 
666 
7 0 
6 ? 
3 1 ? 
3 0 3 
4 
1 9 1 
? 5 
6 1 
. . • 
O l a 
7 4 7 
2 7 1 
1 9 4 
4 
. 7 6 
9 
. 8 6 ? 
5 1 ' 
2 9 
4 1 
1 6 5 
6 1 0 
6 ] 
6 
1 5 
3 
2 2 3 3 
1 4 1 1 
8 3 3 
9 4 
? 9 
3 
7 3 6 
1 
? 
2 
6 ? 
! 6 1 
. 8 6 3 
4 
1 6 
. • 
! 1 1
I 
l 4 6 
I I / 
1 1 
17 7 
? 
1 
PUPPEN ALS KUNSTSTCFF 
on 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 6 
O ' ? 
0 ' 8 
C 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
' 0 0 
7 7 0 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10 40 
? 3 4 
4 6 
) 2 
1 9 3 
2 2 6 8 12 5 
5 6 5 
2 
2 10 
2 1 6 17 
1 9 15 3 32 
9 9 
1 1 7 9 
5 3 0 0 
2 7 7 9 
2 5 7 1 
9 5 6 
3 8 
1 7 7 9 
? 8 5 
6 9 
6 6 7 
15 1 ? 
44 11 271 
6 9 2 
0 4 0 
6 5 1 
3 5 4 
6 
2 8 ? 
19 4? 337 
5 2 
5 
6 
? 
1 5 1? 79 
6 4 3 
4 4 3 
7 0 0 
' 8 
o ? 
116 3 10 
5 8 7 
9 
2 
1 1 6 
. 2 
1 38 
10 
. ' ?a 
4 
1 6 ? 
0 ? 6 
5 6 7 
' 6 0 
1 " 
1 
1 56 
1 1 9 
? 
7 
2 7 
1 
9 
3 18 3 
72 
6 5 1 
1 604 
7 1 6 
1 088 
3 2 7 
12 
7 7 3 
P U P P E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K U N S T S T O F F 
P P 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 Γ 3 
0 7 ? 
1 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 C 8 
O f O 
O f ? 
0 6 4 
' 0 0 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
luOO 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
3 6 
4 ?1 50 
1.30 
7 
3 
6 0 l 
b 
2 3 
6 0 
2 19 
1 6 
' 3 ' ' 1 
9 
2 5 5 
2 9 
1 7 8 
1 343 
2 9 2 1 052 740 10 224 487 
19 
? ' , 9 
1 1 9 130 83 4 27 21 
16 14 5 1 
3 6 
2 6 
1 1 
1 
6 
1 5 ' 
3 9 
6 6 
7 0 
2 0 
' 3 
2 1 9 
2 4 
! 9 5 
31 
1 1 0 
2 4 
3 
3 
l ' O 
5 
12 
1 
12 
3 6 
3 4 6 
3 0 
3 1 6 
3 0 
6 51 185 
K L E I D E R , S C H U H Í , H U E T E U N D A N D E R E S Z U B E H O E R F U E R P U P P E N 
OCI 002 0C3 004 005 074 042 C58 
? 0 
2 6 3 12 3 
7 
1 9 
11 1 
' l 
i 
6 
1 
1 
6 ? 
1 7 
A U T R E S 
P O I F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
P O ' A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 4 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10?0 
1021 
1030 
1040 
2?9 
286 
1 433 
6 023 
56 
786 
47 
332 
18 
1' 
76 
11 
9 731 
7 982 
1 352 
940 
6! 
11 
798 
?? 
315 
977 
317 
59? 
590 
VOITURES P.POUPFF 
8 7 
6 4 
3 1 6 
3 9 ! 
3 
1 5 9 
6 
3 4 
. . . • 
0 6 0 
8 5 7 
7 0 4 
16.7 
3 
. 4 1 
9 
. 7 7 ? 
6 1 4 
2 9 
2 9 
4 ! 
2 9 4 
1 8 
4 
3 3 
6 
1 7 6 ? 
1 3 0 3 
4 5 9 
i o n 
2 9 
6 
3 5 3 
? 
? 
? 
! 7 ' , 
1 8 8 
. 1 ' 1
1 1 
? ? 
a 
. 5 
3 6 
5 
6 ' 6 
4 6 3 
6 3 
7 8 
14 
5 
a 
POUPEES DE TOUS GENRES 
POUPEES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRAN 
002 BELG 
003 
004 
O05 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
1 
11 
7 
1 
6 2 
2 6 
175 1? 
1 7 ? 
R 7 
1 9 
2 6 
1 3 
7 4 
5 
1 
1 i 28 
R? 
6 
1 16 
18 91 
? 7 6 
30 
346 
103 
109 
1 3 7 
0 4 2 E S P A 
0 4 8 YO 'JG 
0 5 0 GREC 
0 5 6 U . R . 
0 5 3 R . D 
0 6 0 ° 0 L 0 
4 1 0 E T A T 
7 7 0 C H I N 
7 3 2 J A P O 
7 1 6 T A I W 
7 4 0 H O N G 
CE 
­ L U X . 
­ B A S 
M . F E D 
I E 
U N I 
S F 
G N F 
1 S L A V 
E 
S . S . 
ALLEM 
"NE 
SUN IS 
c R.P 
AN 
KONG 
7 9 6 
7 0 5 124 
9 1 2 
1 6 5 46 
1 8 411 10 12 
3 9 346 13 
7 9 
2 3 
3 8 7 
4 7 3 
9 ? 5 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 I N T R A ­
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
014 
005 
02 2 
033 
042 
046 
050 
056 
058 
160 
182 
36' 
410 
770 
778 
632 
736 
74 0 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 00 
76' 
985 
78 
749 
1 
431 
36 
764 
695 
14 
P 
7?5 
1 
1 3 
694 
86'. 
099 
764 
986 
24 
742 
1 
1 7 ] 
, 6 7 
1 8 4 
0 5 9 
l 
1 
7 9 
. 7 6 
6 
3 ? 
7 
7 7 
5 2 
1 6 4 
9 5 9 
4 6 ? 
4 9 7 
1 9 1 
1 8 ? 
2 9 1 
. 3 6 ? 
8 3 7 
7 
1 
? 5 1 
' 7 1 9 
6 
3 
9 6 
6 
3 4 1 
? 6 6 4 
1 6 ? 7 
9 3 7 
3 8 ? 
1 
. 1 
6 
? 
3 
1 
4 1 9 
7 
7 ' 
, 5 79
7(1 
3 
3 5 1 
9 
1 1 
1? 
. 1
? ! 
1 ? 
Í W 6 
1 1 8 
6 6 4 
3 D ? 
0 3 9 
7 6 3 
2 3 3 
P I I . I R E E S EN A U T R E S M A T I E R E S QUE P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . R 
cnRFR s u n 
J A P O N 
T A I W A 1 
HONG K O N G 
1020 
1021 
1030 
1040 
107 
17 
87 
202 
5?9 
46 
26 
19? 
10 
10 
71 
96 
359 
85 
82 
33 
6p 
18 
902 
84 
'63 
510 
943 
568 
24 3 
79 
576 
749 
4 
8 
63 
?96 
20 
125 
1 
6 
8 
10 
5 
23 
3 
1? 
6 
162 
10 
56 
845 
371 
474 
74? 
21 
7 6 
56 
35 
68 
57 
14? 
1 
? 
36 
11 
10 
?6 
1 3 
449 
301 
148 
69 
3 
?7 
67 
? 
12 
'5 
77 
2 
14 
? 
30 
4] 
15 
41 
4 
2 
157 
3 
68 
465 
83 
381 
181 
2 
69 
133 
3 
?P7 
6? 
375 
68 
307 
773 
4 
6? 
68 
71 
VFTEMFNTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRFS ACCFSS 
001 6RANCF 
00? BFLG.LUX. 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 1 5 I T A L I E 
0 7 4 D A N F M A 3 < 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 P . 0 . A L L E M 
1 0 ? 
6 0 
4 ] 
2 3 4 
6 7 
1 7 
1 2 6 10 110 3 
? 
5 2 
4 0 
3 
? 
5 0 
. 1 8 8 
4 3 
2 5 
i o 
1 6 
1 6 
2 7 1 
1 8 
R3 
3 3 0 
3 6 
7 9 4 
7 4 8 
5 1 
1 2 4 
7 2 2 
. P . 
9 5 
? 
1 9 
1 0 
8 
2 
4 5 
9 9 
1 
1 2 
5 
7 0 
. 7 8 2 
4 6 
7 7 8 
8 7 1 
1 0 ? 
7 6 9 
3 0 7 
7 
7 8 6 
1 6 1 
P O U P E F S 
1 
6 
7 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
oto 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1D?0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 P 4 
0 C 5 
0 ? 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
FUER 
1 
9 
1 
1 4 2 
3 7 
1 7 0 
6 7 9 
H O 
5 8 0 
1 6 7 
5 
' 0 6 
6 
France 
1 
3 
. 1 3 
' 4 2 
! 11 
2 6 
R5 
3 7 
1 
' 6 
7 
»UPPEN 
7 7 
' 6
6 3 
4 4 
2 
6 2 
1 * 1 ' 
4 5 
4 1 1 
1 5 7 
? 6 5 
2 08 
5 
4 7 
• 
. a 
6 
4 ? 
3 3 
2 
. ' 0 
7 
1 3 1 
8 2 
4 9 
4 ? 
? 
7 
­
1000 
Belg.­Lux. 
1 i s F 
' 6 
! C 
3 ' 
! 6 
Γ 
? 
1 
. 
4 
' 
. . . 
Mg 
N e d e r l a n d 
. , 
Ι π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 9 4 
2 1 
4 3 1 1 
2: 
1 2 
S 
' a 
4 
2 
. 
i 2 
. , 
• 
3 
3 
a 
, . ■ 
;S S P I E L Z E U G . MODELLE ZUM SPIELEN 
4 7 6 
4 8 
4 2 8 
9 6 
2 
3 3 1 
3 5 
. . . 8 
4 5 
2 3 
3 3 
1 4 7 
4 4 
1 0 3 
6 8 
1 
3 5 
• 
I U l i a 
î 1 
1 2 
3 
6 
2 7 
* 2 3 
1 1 
. 8 
? 
2 
4 
. 1 7 
. a 
1 7 
7 8 
5 
1 2 6 
7 4 
I P ? 
9 8 
? 
6 
• 
HOLZSPIELZEUG UND ­MODELLE ZUM S P I E L E N , KEINE SPIELFAHRZEUTE 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 60 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
6 7 6 
7 7 0 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ELEKT 
O C I 
0 0 ? 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 ? 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
2 
2 
' 
USCHE 
1 
2 5 0 
3 0 3 
3 9 2 
8 7 0 
2 1 7 
7 0 
9 3 
' 2 
3 4 
3 0 
7 2 
3 1 
7 
7 7 
6 5 5 
1 3 4 
4 1 3 
3 6 3 
3 1 2 
5 4 
3 
1 4 7 
' 0 
7 9 
8 
1 2 9 
' 3 6 
6 9 4 
4 8 9 
7 6 1 
5 3 
1 5 ? 
7 5 
1 1 5 
1 2 3 
5 9 
9 
6 
3 
5 
3 
? 
' 5 
1 
8 
1 5 
3Ï . . 2 5 
• . . . ­
' 7 5 
1 2 1 
1 5 4 
9 9 
2 6 
. 5 5 
6 1 
. * 2 1 
1 5 5 
l f 
e 1 
5 
? 
' 1
I C 
? 0 7 
" 25 
: 4 
3 1 
fi 4 
1 01C 
6 5 7 
3 5 7 
2 S 
!' ! 3 2 3 
E I S E N ­ UND AUTOBAHNEI· 
1 7 8 
6 
3 9 0 
3 9 8 
5 7 
1 
6 
1 9 
2 
o 8 
6 9 
2 2 6 
9 7 5 
? 5 4 
1 5 7 
6 6 
8 9 
6 
SPIELZEUGWAFFEN 
0 0 1 
0 C 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 0 
2 0 
2 5 
7 2 0 
6 1 2 
2 1 6 
9 
8 
3 4 2 
1 " 
22 6 
7 6 ' 
77 7 
' 8 7 
109­
5 1 2 
3 7 0 
8 
' 1 4 2 
1 7 7 
4 3 
a 
1 
1 1 
a 
6 * 
* 
4 * 9 
3 7 3 
1 2 7 
1 2 ? 
4 ' . 
* 1 
. 1 0 
! 1 1 84 
1 2 5 
1 1 9 
4 
8 
1 
7 
* 
4 7 7 
7 0 6 
2 7 2 
2 5 8 
1 2 5 
1 1 
2 
PROJEKTIONSAPPARATE UND 
VORPICHTUNG 
O D I 
0 C 4 
6 9 
5 8 6 
b' 
. 9 7 
?7 
. . . 1 
a 
7 
1? 
, 9 1 
1 3 1 
1 7 
4 
. 1? 
! 
? 
7 
7 
3 . 
2 7 
2' 
. 
1 ! 
A 
2' 
1 4 3 
4 ' 
3e 
2 7 « 
. 3 0 ' 
3 1 
7 6 
8 
4 4 5 
n i 4 8 
1 0 
3 < 
14 
a 
2 0 
7 3 
5 
9 
2 2 
3 9 
? 
i 7 4 C 
1 ? 
2 1 1 
2 * 1 
4 
3 0 
. 5 
no 1 1 1 
1 3 6 
2 
2= 
2 2 
4 
3 
5 
U 
14 15 
1 
1 875 
6 4 F 
1 221 
u; 5 ] 
l f 
l 09 = 
5 
1 291 
6 4 ? 
6 4 9 
2 0 1 
1 5 7 
2 4 
* 2 * 
, AUCH T E I L E DAVON 
6 ' 
2 
1 2 5 
3C 
11 
2C 
2 6 ! 
2 2 . 
3S 
l i 
ι: 2C 
t 
i 2Ί 
3' 
2'. 
3Γ 
Í 
2 ' 
1 5 / 
2F 
100 12( 
68 9 ' 
7 1 3F 
7 9 
• ' ANDERES SPIELZEUG 
• 
1 
1 
4 7 
a 
1 6 9 
2 
1 
5 
a 
. . 5 0 
2 7 5 
2 1 4 
5 8 
8 
6 
5 0 
1 
8 
7 
4 7 9 
3 2 0 
4 1 
5 
3 
3 1 3 
1 2 7 
1 7 1 
1 4 7 5 
49 5 
9 7 9 
6 8 1 
3 2 0 
2 9 8 
. 
7 ? 
1 
l i 
8 8 
, 7 
3 
. 1 
? 
9 
8 
1 
7 1 
9 7 
1 4 
3 0 
3 
1 ! 
1 9 
. 7 6 
l 
6 
? 
4 7 8 
1 7 ? 
3 0 7 
4 R 
1 8 
8 
2 5 1 
8 
. 2 2 
. ! . . f 
2 
. 3 
' · ? 3 0 
1 3 
9 
1 
3 
1 
. . 5 
. Î 
. . 1
! • 
1 5 
5 
1 0 
9 
? 
1 
. 
MIT OPTISCHER 
6 5 
8 1 
1 P 
NIMEXE 
u r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
' 0 0 
7 20 
7 7 3 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1121 
1 0 ) 0 1 0 4 0 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE ­
1 
3 
? 
1 
9 7 0 2 . 3 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
P I I 
0 0 * 
0 0 5 
0 14 
4 0 0 
? 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 ! 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
9 7 0 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M η Ν D F 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF CLASSE ? 
CLASSF 3 
2 
1 
11 
4 ? 
1 8 
7 6 7 
1 6 1 
5 0 3 
1 7 0 
5 0 * 
6 6 6 
9 6(1 
2 2 
6 6 6 
4 1 
France 
1 0 
3 9 
, 3 6 
1 8 
1 4 1 
5 6 3 
1 4 1 
4 1 ? 
7 1 7 
3 
1 6 1 
1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
. . 9 7
3 4 
1 4 
2 5 3 
1 0 ? 
1 5! 
1 oo 
. 4 3
3 
a n d 
1 
. 1 
. 1 ? 
1 7 8 
9 4 
3 7 
1 3 
7 
1 4 
5 
3IECES DETACHEES POUR POUPEES 
6 9 
5 1 
1 2 
5 1 0 
3 11 1 1 
1 7 7 
7 6 6 
1 5 7 
1 IP 
9 7 4 
1 4 5 
9 7 6 
7 6 
1 6 6 
3 
. . 9 
3 9 4 
2 4 7 
1 1 
? 
2 5 2 
? 5 
9 5 5 
6 5 0 
7 0 6 
? 6 7 
1 7 
3 6 
2 
2 
. l 
1 5 
9 
, . . 1 
2 9 
7 3 
1 
. . 1 
AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS POUR L F 
p . , 4 
9 
. . ! 
1 3 
1 ? 
1 
1 
. . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
? 
. 6 ? 3 
,s? 
0 7 1 
1 7 7 
9 4 4 
54 4 
1 1 
4 0 0 
. 
8 0 
? 
. 6 6 
. 1 3 ? 
9 2 
9 8 
4 6 7 
1 13 
3 ' 8 
2 29 
* 1 0 6 
• 
lulla 
? 
1 6 
6 1 
1 6 
7 7 
1 6 5 
7 6 
1 ? 7 
6 4 
! 4 3 
? 0 
1 ? 
6 ' 
. 9 7 
. . 4 3 
*ii 
6 6 6 
1 6 6 
5 0 3 
4 7 9 
ί ο 
2 3 
DIVERTISSEMENT 
1 7 0 3 . 0 5 JOUETS ET MODELES REDUITS POUR D I V E R T I S S E M E N T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 5 3 
1 8 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 6 3 
4 0 0 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
ì o i o 
1010 
i o n 1070 
1 0 7 1 
ì o i o 1040 
FPANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNE 
GREC F 
U . R . S . S . P . O . A L L E M 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
BULGAR IE ETATSUNIS 
B IRMANIE 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
HONG ΚΟΝΓ­
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 CLASSE ? 
1 
1 
' ■ 
4 
2 
1 
1 
3 6 7 
4 7 8 
* 0 3 
3 1 ' 
5f 6 
9 9 
7 7 7 
7 8 
1 1 9 
1 5 0 
1 1 3 
1 3 7 
! 5 
7 7 
4 4 0 
3 ? 
3 0 9 
1 6 6 
1 9 6 
1 9 5 
1 2 
9 9 
7 7 
5 4 
11 
8 3 3 
1 2 6 
7 0 7 
? 3 0 
7 1 6 
8 7 
3 9 0 
. 3 6 1 50 
2 8 0 
1 3 3 
3 6 
1 5 
5 
? 8 
? ? 
1 ? 
6 6 
2 
8 
! 3 
. 3 3 
a 
9 8 
. . 1 
• 9 6 4 
5 9 3 
3 4 6 
2 9 6 
! 11 
1 
6 0 
8 0 
a 
4 > 4 
7 4 9 
4 ? 
1 8 
2 
. 1 ? 
1 
3 
7 
2 
9 
1 3 7 
1 6 
7 1 
. 2 1 5 
20 1 ? 
5 
• 
1 1 0 8 
' 624 
2 84 
7 4 
3 7 
5 
2 0 5 
1 
1 
9 7 0 3 . 1 0 TRAINS ET C I 1 C U I T S D'AUTOS ELECTRIOUES 
0 0 1 
00 7 r τ. 0 0 5 
0 2 ? 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 40 
icio 1 0 1 1 
u n 1070 
1021 
1010 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ' 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
■AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
O D I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
IODO 
1010 
ion 1D?0 
1 0 7 1 
1030 1040 
FPANCE 
PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E 
POYal lNI 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
CANATA JAPON 
TAIWAN 
HONG KING 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? CLASSF ? 
2 
1 
5 
* 
5 1 5 
1 2 
6 5 4 
6 7 7 
1 8 8 
2 7 
7 9 
6 6 
1 ? 
3 0 9 
1 6 8 
6 8 9 
6 1 9 
6 7 1 
6 8 1 
301. 
14 8 
? 1 
JOUETS 
1 
4 
1 
2 
1 
2 8 
3 ! 
RP 
7 80 
9 7 6 
3 0 4 
4 2 
2 6 4 8 4 
1 7 0 
3 2 8 
3 0 5 
9 5 2 
3 5 3 
3'. 6 
9 7 9 
4 9 7 
! o 
, 1 1 
9 2 9 
6 5 4 
1 3 0 
. 1 3 
31 
3 
2 9 1 
1 3 
2 081 
1 594 
4 6 8 
« 7 2 
1 * 3 
1 3 
3 
2 7 
3 6 
* 7 8 
2 4 ' 
1 76 
1 3 
1 4 
1 
1 ? 
6 
1 0 7 3 
5 4 ? 
4 8 1 
4 5 7 
?' . ' . 
1 9 
4 
9 7 0 3 . 3 0 AP9APEILS DE PROJECTION 
00 1 
0 0 * 
FRANCF 
ALLEM.FEP 
2 3 2 
5 3 3 5 
2 0 0 
. 6 06
9 7 
1 
1 
7 
7 
1 
9 
7 1 
9 3 9 
9 0 2 
3 7 
1 6 
3 
? 1 
l 
5 
7 
9 
7 5 
5 1 
3 5 
a 
7 3 
7 
3 8 
7 5 8 
9 6 
1 6 ? 
1 1 4 
5 1 4 5 
3 
1 
1 
4 f 
4 ? 5 
56 ï 
5 ? 
1 0 
7 1 
5 9 
5 0 
9 
7 3 
6 
1 
1 1 
7 5 4 
4 7 
1 4 0 
8 ? 
8 ! 
7 
. 1 9 
4 ? 
1 3 
1 
9 4 4 
0 8 4 
8 6 0 
2 3 3 
1 1 3 
7 ? 
6 0 6 
, YC 
1 8 9 
1 9 7 7 
9 2 
7 7 
1 
? 
7 
. 1 
4 0 
7 1 9 
2 1 5 
1 0 4 
5 3 
" ' 0
1 ! 
1 
1 5 4 9 
7 7 
3 0 
4 3 
7 
3 7 
2 6 / 
6 6 
l o p 
1 5 1 
7 8 
4 4 
3 
2 
1 
EN BOIS 
1 4 4 
1 4 
3 0 1 
3 7 9 
2 9 
1 9 ! 
1 3 
2 6 
1 1? 
5 5 
4 ? 
9 
? ? 
3 
3 3 
7 7 
1 7 1 
7 9 
1 7 
4 
7 5 
7 0 
8 
20 1 
2 9 3 
9 0 7 
5 7 ? 
4 1 ? 
4 4 
3 2 5 
9 7 
? 
1 6 
2 0 4 
7 
9 
! 3 
6 
1 5 
1 6 
1 
2 7 
5 1 
1 6 
7 7 
6 
11 
4 5 
. 5 6 
? 
11 
? 
6 3 6 
3 2 ? 
7 1 4 
1 0 6 
3 9 
1 3 
1 9 6 
LEURS ELEMENTS 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
! 0 7 
. 7 9 5 
1 8 
? 5 
6 ? 
3 
3 
3 
8 9 
1 17 
9 0 4 
71 ? 
] ? 0 
1 0 6 
3 9 
* 
7 ? 
1 7 
1 78 
6 0 0 
5 7 
? 9 
1 2 4 1 l 
1 4 3 
7 4 8 
7 1 3 
7 7 0 
4 98 
1 10 
6 0 1 
3 3 B 
ET AUTRES JOUETS OPTIOUES 
1 0 
1 
1 
3 
? 1 9 
1 9 
1 6 6 
? 
. 1 ? 
5 
5 
2 3 3 
2 0 4 
2 9 
7 1 
4 
6 
? 
? a 
' 6
. , a 
1 
! 
' , 7 
? 8 
I ' · 1 7 
8 
1 
, 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
O C 5 
0 2 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 7 
5 
2 6 
4 9 
3 1 3 
2 2 5 
8 7 
3 5 
6 
5 U 
3 
MUSIKSPIELZEUG 
O C I 
0 0 2 
C 03 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 00 
5 C 8 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
KUNST! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUNST! 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
ZEUGWA 
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
C 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
7 C 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
8 00 
1 
1 
1 
TOFF­
1 
1 
1 
1 
TOFF­
4 
5 
1 
4 
' 4 
1 1 
4 
4 1 
5 6 
4 0 1 
1 
2 0 
3 7 
5 2 
8 
1 
9 
9 
4 3 
1 4 9 
1 7 
2 2 
3 2 0 
5 1 2 
4 Γ 9 
1 7 7 
5 
6 1 
1 7 2 
France 
4 6 
2 
4 
• 
5 8 
5 1 
6 
6 
2 
, • 
i . 3 3 
8 7 8 
. 1 7 
7 7 
8 
, . 1
1 5 
1 
. • 
9 9 0 
9 1 ? 
7 8 
1 9 
. 1 
5 8 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. 7 
2 
1 3 
4 
8 
7 
. ? 
• 
2 
. f 
8 
8 4 
. 1
" 5 
. . . . 6 
7 
. ! 
1 2 2 
1 0 1 
? ? 
a . 1 
1 ? 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
. 1 
1 
9 
4 
5 
1 
. 1
3 
1 
. 
5 
5 7 
. 1 
2 
1 7 
. . . . 2 2 
2 9 
1 
6 
1 6 ? 
6 2 
1 0 0 
3 1 
. 9 
6 0 
MODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
5 6 
5 4 
3 0 
1 ? 1 
5 7 
3 9 9 
1 2 
2 0 8 
1 3 
3 0 6 
1 8 
9 6 1 
3 7 9 
5 8 3 
5 1 8 
0 0 3 
5 2 
1 4 
ï 7 
3 0 
2 1 
1 2 7 
9 
2 0 
1 1 
8 
■ 
2 4 0 
6 1 
1 7 9 
1 5 3 
1 2 7 
1 2 
9 
2 9 
. 8 
9 3 
? 
4 7 
3 
2 ' 
1 
3 ? 
2 
2 3 9 
1 2 9 
1 1 0 
1 0 3 
4 8 
4 
4 
3AUKASTENSPIELZEIIG 
3 9 
3 1 
74 8 
3 1 5 
5 o 
7 5 
0 4 O 
6 
7 0 
4 
1 0 
1 3 
2 
3 ? 6 
1 8 6 
1 4 0 
1 1 8 
C 8 4 
1 6 
5 
i 2 7 2 
1 5 0 
2 4 
1 0 
3 2 ? 
. 4 
1 
3 
. • 
7 8 9 
4 4 7 
1 4 ? 
I ' D 
3 3 2 
. 2 
3 
a 
3 6 7 
3 9 
7 
' . 1 
7 
. , 6 
2 
3 3 3 
3 1 5 
1 8 
8 
5 
8 
• 
S KUNSTSTOFF­SPIELZEUG ALS 
1 
4 3 
. 4 
3 
9 3 
a 
2 
1 
7 0 
• 
2 1 6 
5 1 
1 6 5 
1 6 4 
9 7 
1 
­
2 2 
3 0 
. 1 0 2 
8 
1 9 
3 289 
1 4 
. 5 
3 
­
3 4 9 4 
1 6 0 
3 334 
3 3 2 8 
3 309 
3 
? 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
. 1 3 
1 4 
1 6 4 
1 1 4 
5 1 
1 6 
1 
3 5 
• 
. 3 
3 5 
a 
3 8 2 
1 
1 
30 . 1 
9 
3 
1 
1 1 2 
1 6 
1 1 
6 2 2 
4 1 9 
20 3 
1 1 7 
3 
4 6 
4 1 
1 9 
1 0 
6 3 
a 
2 9 
7 2 4 
. 1 6 0 
a 
1 9 6 
1 6 
1 2 2 4 
1 2 6 
1 0 9 3 
1 0 6 2 
7 2 7 
1 6 
• 
7 
. 1 0 
. 1 7 
1 
4 
5 
a 
. . 4 
• 
4 8 
3 4 
1 4 
1 1 
1 1 
' , 
l u l i a 
7 
I 
1 ' 
6 9 
6 ? . 
1 7 
5 
3 
1 ? 
­
8 
I P 
4 
2 4 
1 3 
6 
? 
> 4 
• 
7 
. 
4 
. a 
. ? 
. . • 
4 ? 
1 7 
3 1 
1 1 
3 
1 9 
I 
7 
. 1 9 9 
7 ' 
. 1 
' 7 5 
. ? 
? 
. • 
6 6 ? 
2 3 0 
' 7 2 
4 3 1 
4 2 7 
1 
• 
SPIELFAHRZEUGE, P U P P E N S P I E L 
FFEN,OPTISCHES S P I E L Z E U G , M U S I K ­ U.BAUKASTÊNSPIELZEUG 
AND.KUNSTSTUFF­MODELLE ALS 
7 
2 
E 
5 
1 
1 
g 
8 8 7 
6 1 8 
E 4 7 
651 ' 
4 5 ' 
5 6 4 
1 4 
3 2 
5 
7 
9 6 
1 1 6 
1 0 1 
5 1 
8 7 9 
1 0 2 
1 2 0 
47 9 
5 3 
1 4 
7 2 
2 2 2 l i 8 3 
7 4 
3 6 
** 2 7 0 
7 3 8 
3 1 8 
3 
9 4 
6 0 
2 122 
1 6 2 3 
6 0 9 
a 
3 5 
1 
5 
? 
? 
. 3 
5 5 3 
7 3 
1 
4 0 
7 
7 
. 2 9 
. 6 0 
6 ! 
3 
1 7 
1 3 9 
3 7 
4 8 
1 0 6 9 
a 
2 2 5 
1 29B 
5 6 7 
2 2 2 
1 
, . , 1 
1 
2 
. 9 7 
8 
9 
10 5 
8 
1 
. 2 3 
. . 1 
. 2 3 
1 
1 7 ' 
3 6 
6 8 0 
• 
SOLCHE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
9 6 4 
3 6 3 
4 263 
1 373 
2 3 7 
1 3 
2 1 
1 
. 4 9 
1 " 
6 
1 
7 9 
. 3 6 
2 5 7 
2 9 
8 
7 2 
4 1 
7 
5 
6 
. 3 4
. 2 1 0 
2 8 1 
O B 1 
• 
9 3 4 
1 4 2 
2 5 2 5 
a 
1 886 
7 5 4 
1 6 
3 
. 4 3 
9 4 
9 0 
4 7 
4 0 
8 
5 ? 
. 1 1 
2 
8 6 
3 
1 
1 1 
8 
1 
2 3 
6 2 2 
3 4 5 
2 576 
3 
9 3 0 
1 4 
1 7 
9 6 7 
9 2 
Λ 
Ilo 1 6 
1 2 
7 
5 
, . 4 7 
1 
? 
6 
5 
2 5 
3 
1 6 5 
3 9 
1 0 2 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
POS I T A L I E 
0 2 2 RJY .UN1 
732 JAPON 
7 4 0 HONG Π 1 Π 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSA 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
ODI FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
P 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 ? R O Y . U N ! 
D42 ESPAGNF 
158 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
7 1 6 SINGAPOUR 
720 CHINF R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 
4 
3 
4 6 6 
1 6 
8 9 
7 ? 
9 4 3 
7 4 8 
1 9 Í 
1 1 7 
1 9 
7 3 
6 
France 
2 1 ? 
5 
1 4 
2 6 9 
2 4 6 
2 1 
2 1 
5 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
? ! 
3 
4 4 
1 6 
7 9 
2 6 
a 
3 
DE MUSIOUE JOUFTS 
2 2 
1 0 
6 4 
1 5 5 
1 6 5 
2 ? 
3 9 
4 6 
3 8 
1 0 
1 1 
1 3 
1 6 
? 9 
2 3 7 
2 6 
5 2 
0 0 3 
4 3 6 
5 6 9 
3 2 ? 
3 3 
1 1? 
1 3 4 
9 7 0 3 . 5 1 MODELES REDUITS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
P05 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 ? 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KDNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
6 
1 
3 
3 
2 
1 3 9 
1 2 8 
2 7 8 
6 6 0 
7 4 ' 
3 0 5 
2 5 
64 7 
3 5 
8 1 5 
4 ' 
3 3 7 
4 9 5 
8 9 1 
7 8 3 
3 ] 4 
8 0 
2 7 
1 
2 
? 
. ? 
a 
1 0 5 
9 5 1 
8 
3 1 
3 6 
. 1 0 
! , ? 
9 
2 
• 
1 6 ? 
0 5 9 
1 04 
" 8 
3 
5 6 
6 
, 1 9 
1 6 
1 9 7 
. 1 
7 
4 
. . . 
4 
1 5 
. 2 
? 6 ? 
2 3 6 
3 1 
1 8 
. 2 
1 1 
N e d e r l a n d 
1 0 
1 
7 
1 
2 6 
1 6 
1 1 
4 
1 
1 
6 
1 
. . 1 7 
1 6 ! 
a 
7 
7 
1 ? 
a 
. . . 1 8 
4 2 
1 
1 3 
2 5 3 
1 6 6 
1 0 3 
4 6 
1 
! 7 
3 9 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 3 7 
. ' 7 
4 6 
54 7 
* 5 3 
9 4 
4 8 
3 
4 6 
• 
1 
8 
4 4 
. 8 96 
1 3 
2 
. 2 2 
. 1 1 
1 3 
1 4 
1 
1 7 8 
2 5 
3 1 
2 6 6 
9 4 9 
3 1 6 
2 0 4 
1 6 
8 ' , 
2 6 
A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIQUES 
? 
7 0 
1 6 0 
! 11 
7 0 ? 
2 * 
7 1 
3 0 
2 8 
* 
7 6 9 
3 0 ? 
' 6 6 
' 0 8 
3 0 ? 
3 * 
2 4 
4 9 
. 1 6 
4 3 6 
7 
l i a 
1 
1 2 3 
3 
7 6 
1 0 
R 3 9 
5 0 8 
7 3 1 
3 1 ? 
1 1 9 
1 2 
2 
1 
9 7 
. 3 4 
1 1 
7 0 8 
a 
1 ? 
2 
1 7 5 
5 4 2 
1 6 7 
1 9 8 
3 9 6 
? 0 8 
2 
• 
1 
3 
? 
2 
1 
9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, EN MATIFRES PLASTIOUFS 
P O I FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
P05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
042 FSPAGNE 
400 FTATSUNIS 
732 JAPDN 
7 4 0 HONG KING 
954 DIVFRS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 7 0 3 . 5 9 J 1 U E T ! 
2 
1 1 
1 5 
3 
1 1 
1 1 
1 1 
8 6 
7 0 
7 4 0 
9 2 0 
1 2 8 
8 8 
4 5 4 
7 1 
3 1 
1 9 
? 6 
2 0 
1 0 
2 3 3 
5 4 5 
6 8 7 
6 4 1 
5 6 ' 
2 6 
I P 
1 
1 
? 
1 
! 1 
1 
. ? 
0 9 1 
3 4 4 
4 7 
7 
3 5 7 
1 
3 
4 
9 
. • 
8 7 5 
4 3 6 
7 9 0 
7 8 7 
76 5 
a 
3 
9 
, 6 6 6 
8 1 
2 3 
1 6 
1 
4 
7 
1 
. 8 
1 0 
8 ? 7 
7 7 9 
4 8 
2 5 
2 1 
1 ? 
1 
8 
9 
9 
9 
9 
4 9 
6 7 
a 
4 ? 8 
7 0 
5 7 
0 7 6 
a 
7 0 
. 1 ? 
6 
• 
6 4 ? 
5 6 4 
0 7 8 
06 6 
0 3 3 
6 
6 
FT MODELES REDUITS NON A ASSEMBLER, 
A R T I F I C , AUTRES 
ARMES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 ? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
706 S1NGAP0JR 
712 TIMOR,MAC 
7?0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAP1N 
716 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 A U S T 3 A I I E 
QUE 
JOUETS, JOUETS 
6 
1 
1 0 
1 6 
1 0 
5 
1 
3 
1 
9 
5 6 4 
5 ? 6 
9 3 2 
6 4 9 
5 1 4 
4 5 7 
7 4 
2 3 4 
1 7 
? 8 
? 7 7 
2 3 1 
? 7 P 
1 6 4 
6 5 ? 
2 0 0 
1 4 0 
7 7 1 
8 0 
1 7 
2 9 
64 5 
2 5 
1 7 
1 7 0 
7 7 4 
1 0 0 
6 6 
1 7 7 
? 5 7 
3 5 7 
1 2 
4 
3 
1 
1 
TRAINS ET C I R C U I T S 0 ' 
OPT IOUES, OE 
. 2 4 1 
2 3 2 
7 0 1 
5 5 ' 
7 1 1 
. 8 ? 
2 
7 6 
9 
1 2 
2 
6 
0 4 4 
Π ? 
2 
8 0 
6 
? 
. 1 2 3 
. , ! 17
1 9 6 
3 
? 7 
3 5 8 
6 7 
1 0 0 
• 
1 793 
. 5 4 1 
2 712 
1 108 
5 3 6 
1 
. . . 4 
? 
5 
. 1 6 2 
1 7 
6 
9 4 
5 
? 
. 7 0 
1 
. 1 
1 9 
? 
? 7 8 
6 ? 
1 150 
■ 
MUSIOUE 
1 
7 
2 
1 
1 5 4 
7 3 6 
a 
0 9 0 
1 5 7 
6 0 1 
2 3 
6 ? 
1 
1 
9 3 
2 8 
I ? 
5 
1 7 1 
2 6 
1 8 7 
3 8 
a 
2 9 
1 0 ? 
1 7 
1 1 
1 0 
. ? 9 
. " 0 
' 7 ? 
6 8 5 
1 
7 9 
2 9 
1 8 7 
a 
' I ? 
6 5 9 
a 
4 3 6 
. 5 3 6 
2 8 
1 6 7 
5 0 2 
6 6 5 
6 1 7 
6 6 6 
2 8 
. 
I U l i a 
l i 
' ? 3 
6 7 
1 7 
Ί 
1 3 
I O 
2 3 
-
1 8 
. 1 
7 1 
. 1 
. 
. . , , . . 
i-
5 1 
? ? 
1 6 
3 
a 
6 
• 
A R T I F I C . 
1 0 
. . 3 0 
. 1 6 
. 6 
. 
! 
7 0 
Ό 
7 ! 
7 6 
1 9 
' 1
A R T I F I C I F L L E S 
7 0 
1 
7 4 
3 8 
3 
7 0 
1 6 
. . . 6 
■ 
1 7 9 
8 3 
4 6 
' 0 
4 0 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
EN MAT. PLAST 
AUTOS 
ET OE 
1 
1 0 
3 
2 
1 
* 
, POUPEES 
8 
a 
8 5 9 
6 7 
. 5 
1 0 0 
. , 1 4 
' . -
7 6 0 
6 3 * 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 6 
2 
• 
CONSTRUCTION 
7 6 4 
5 0 3 
1 2 2 
a 
6 9 5 
3 7 9 
a 
4 7 
1 7 
. 1 2 7 
1 8 7 
? 3 2 
1 6 3 
8 8 
2 1 
9 7 
. ? ? 
5 
2 2 2 
6 
? 
3 7 
1 6 
1 
3 3 
7 74 
61 8 
9 6 6 
1 ! 
1 
2 
1 
6 4 3 
4 6 
7 7 
1 4 4 
. 7 3 0 
. 1 8 
? 
7 
4 
? 
1 8 
. 7 3 7 
? 9 
9 
1 0 
9 
. . 1 2 7 
1 
' π 
1 4 
4 8 
4 
7 7 0 
7 8 
9 5 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
Ì O ' O 
M I N I A 
O C I 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
04 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I N I A 
HEPGE 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 8 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 4 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
7 . 
2 Í 
1 1 
' 2
ί 
4 3 2 
4 5 5 
9 7 6 
9 ? 4 
4 1 2 
2 7 3 
2 
7 7 7 
ruR-MOOELLE 
1 
1 
1 ? 3 
2 4 
' 1 
5 6 
1 5 5 
3 4 5 
1 0 
5 3 
3 
7 7 
1 2 
7 d 
5 1 
542 ' 
4 4 6 
C95 
513 
8 4 0 
7 8 
2 * 
rUR-M0OELLE 
>TELLT 
1 
1 
7 
2 
1 6 1 
7 5 
5 3 
2 7 9 
9 0 4 
8 0 1 
* 1 9 
2 
5 
3C 9 
1 2 5 
2 0 6 
1 4 4 
3 7 
3 2 
9 4 
1 7 4 
3 0 
3 6 7 
5 4 
7 5 9 
2 2 
2 7 1 
1 7 
France 
5 
? 
1 
1 
A U S 
A U S 
6 6 3 
9 1 9 
7 4 ? 
4 5 ? 
6 5? 
2 2 3 
. 6 1 
1000 
Belg.-Lux. 
4 5or 
3 149 
1 35C 
4 6 6 
2 2 6 
7 1 7 
. 1 4 5 
kg 
N e d e r l a n d 
9 4 24 
6 9 7 1 
2 4 5 / 
7 7 5 
3 6 ? 
1 28C 
! 4 3 7 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I O 
5 
4 
1 
1 
2 
3 4 0 
4 9 7 
6 5 3 
8 1 0 
0 4 7 
9 6 6 
. 7 6 
METALL , I M SPRITZGUSSVERFAHREN 
5 
6 
9 
1 4 
1 1 ? 
a 
6 
! . . 2
• 
1 5 7 
3 7 
1 2 4 
1 2 7 
1 1 4 
. • 
2 2 
. 1 7 
1 ? 
7 1 
6 1 
. ? 
. 1 3 
1 ? 
1 3 
5 
1 7 6 
6 8 
1 0 8 
7 6 
6 1 
1 ? 
1 4 
7 5 
1 
31 
2 1 
3 5 2 
. 3 
1 
2 
4 ; 
5 3 8 
1 2 7 
4 1 0 
3 9 8 
3 5 1 
2 
10 
7 ' 
1 3 
2 2 
9 9 
7 0 7 
l ' I 
) ? 
1 
4 
. 1 7 
4 4 
6 3 6 
2 1 3 
4 2 2 
7 7 5 
7 2 0 
* 8 
• 
l u l 
3 
1 
1 
1 
¡a 
8 0 6 
9 ? 7 
6 7 8 
4 4 1 
1 0 4 
0 8 7 
1 
5 0 
HERGEST. 
2 
1 2 
5 
? 
7 / , 
5 
3 1 
? ι 
! ? 
10 
• 
METALL, NICHT I M SPRITZGUSSVERFAHREN 
3 0 
3 
4 11 
2 7 1 
6 7 4 
a 
5 
1 6 2 
1 7 
l i 
i i 
9 5 
9 
1 6 4 
7 
6 
• 
1 5 1 
. 3 5 
1 3 ? 
1 4 C 
3 8 ! 
. . . . 1 4 
Κ 
4 ­
. 7 
. 8 
. 3 
3 1 
: 1 7 » 
. 2' 
• 
1 3 5 
19 
3 7 2 
1 4 6 
1 6 1 
12 
i 6 2 
6 0 
1 4 4 
2C 
3 0 
I 
• 1 1 2 
a 2 5 5 
12 
2 
1 
3 5 7 
2 0 
2 0 
3 4 5 
3 2 1 
* 1 
? 
. 1 6 3 
? 
. . 4 
. 7 2 
1 7 1 
2 5 
3 0 
1 0 3 
1 9 
1 3 4 
1 7 
4 1 8 
6 
. 7 5 7 
a 
? 7 6 
. 1
. 6 
4 7 
6 9 
7 7 
. . ? 
5 
1 
7 7 
7 ? 
5 
6 5 6 
1 
9 1 
­
NIMEXE • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 l 
1070 
ιο?ι 1170 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSF 1 
5 7 0 1 . 6 1 MODEL 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
) 14 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 4 
7 70 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1010 
1040 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ΟΑΝΕΜΛ.Κ 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KDNG 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE ' 
7 0 
4 6 
? ' 
1 2 
6 
1 1 
8 9 3 
! 77 
7 1 5 
3 ' R 
5 7 9 
61 9 
3 
7 * 2 
France 
12 
3 
4 
3 
1 
8 3 4 
7 ? 9 
1 0 6 
51 > 
6 2 4 
5 0 1 
. 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
β 574 
6 155 
2 4 1 9 
1 0 7 0 
5 4 8 
1 715 
. 1 2 9 
1 5 
1 1 
3 
1 
2 
' S M IN IATURES OBTENUS PAR MOULAGE 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
6 9 9 
1 80 ? 0 6 
2 2 2 
6 7 3 
8 7 0 
3 * 
1 8 5 
i l 9 9 
1 ! 
1 6 7 
1 1 ' 
3 0 6 
8 5 1 
' 5 6 
2 * 8 
9? 2 
1 9 2 
1 6 
9 7 0 3 . 6 9 MODELES M I N I A T U R E S , 
n i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 7 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 ' 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POL DON F 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
? 
* 2 
1 1 
4 
5 6 0 
9 6 
1 ! 7 
1 2 9 
0 5 3 
5 6 0 
2 7 
7 3 
1 9 
1 9 
7 5 3 
6 * 
2 3 0 
5 6 
3 3 
11 
3 R ? 
4 1 1 
7 6 
3 93 
8 8 
0 1 4 
RO 
7 8 9 
I P 
1 
2 
, 2 4 
2 5 
4 8 
4 9 
4 9 6 
. 2 5 
5 
1 
. 3 
• 
6 3 1 
1 4 6 
5 1 5 
5 3 6 
4 9 6 
1 
• 
. 96 
a 
4 0 
3 6 
4 4 
! 96 
. 4 
! 3 2 
1 1 
2 6 
1 2 
6 0 7 
2 2 ! 
2 8 7 
2 3 0 
1 9 7 
4 4 
1 2 
3BTENUS NON PAR 
. 1 0 
1 1 
4 3 5 
8 ? 0 
1 0 5 
1 
1 9 
1 
. 3 2 8 
3 
1 ? 
. 9 
. 6 6 
7 
. 1 0 1 
1 5 
6 3 ? 
8 
1 7 
1 1 ? 
. 6 1 
7 9 0 
2 6 3 
1 1 7 9 
1 
. 1 
1 
3 2 
6 
3 7 
. ? 
. 7 4 
. 6 
7 6 
* 4 7 ? 
. 6 7 
• 
1 
1 
! 
a n d 
3 0 2 
3 3 7 
9 6 5 
6 0 6 
79 7 
1 4 1 
1 
3 1 9 
, EN 
1 1 ? 
? 
. l ? l 
6 5 
9 9 1 
1 
1 
7 
6 
7 5 
• 
5 9 0 
8 0 0 
0 9 0 
0 8 1 
9 9 7 
' 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 7 
1 6 
U 
6 
3 
5 
1 0 6 
08 4 
0 7 1 
? 1 9 
177 
4 7 7 
. 1 ? 5 
METAL 
1 
2 
l 
1 
1 
MOULAGE, EN 
1 
? 6 9 
2 7 
. 7 4 1 
1 3 1 
44 3 
1 
4 5 
1 
1 
1 6 
? 6 
7 6 
5 6 
1 7 
9 
3 
. 1 1 
9 8 
1 ? 
5 4 6 
. 7 6 
■ 
6 
3 
? 8 2 
174 160 
. 4 1 6 
14 4, 
3 3 
1 1 1 
3 
1 ? 
. 4 0
9 6 
4 2 4 
9 6 1 
4 6 3 
34 6 
1 9 ? 
1 17 
• 
IUlia 
7 
7 
3 
1 
2 
METAL 
3 7 ? 
2 5 
4 3 
. 7 3 7 
96 1 
2 * 
8 
1 6 
6 
2 9 1 
2 
. . 6 
. 2 6 2 
3 9 0 
. 2 9 
4 8 
1 4 ? 
7 1 
3 4 3 
7 0 
1 
1 
1 
0 7 8 
6 7 7 
? D 5 
0 4 ? 
2 7 3 
0 6 8 
? 
77 
7 
. . 1 6 
. 4 0
. 9 
1 
1 9 
. 6 
6 
1 0 4 
? 3 
8 ' 
4 7 
4 1 
7 4 
• 
0 9 7 
1 * 
a 
0 1 3 
. 8 9 ? 
. 1 
! 1 1 
8 6 
? 7 
1 0 0 
a 
. ? 
I ? 
4 
5 9 
8 8 
9 
3 6 ? 
1 
3 1 7 
1000 
0 1 0 
o u 0 7 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 2 
4 00 
6 2 4 
Í 6 4 
7 ? 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 C 0 
1000 
. 0 1 0 
: 0 1 1 
1070 
0 ? 1 
0 3 0 
0 40 
INDERES 
1 1 
a 
É 
e ­. 
5 7 0 
3 7 6 
1 9 3 
3 34 
3 3 4 
3 7 7 
9 3 3 
SPIELZEUG 
. ί 2 
1 
1 6 ) 
i O 
1 4 * 
1 3 3 
4 3 0 
2 9 
1 
7 ' 
9 0 
. 1 0 
2 6 1 
' 0 7 
1 2 8 
1 2 4 
7 
5 
1 0 
1 2 
9 
2 4 2 
2 8 
7 0 9 
2 2 
9 5 
2 
3 0 6 
0 0 7 
2 5 9 
9 2 9 
1 0 7 
1 7 5 
1 9 4 
KAUTSCHUK 
IUS IKSPIELZEUG -
P O I 
( C? 
0 0 3 
P C ' 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 7 
0 6 6 
C 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
2 9 
9 3 
1 7 7 
7 1 . 
2 2 1 
1 3 0 
1 2 
1 4 
1 3 
7 5 
1 0 5 
2 2 
8 6 
1 340 
7 2 3 
1 117 
9 8 0 
6 3 9 
1 7 
1 2 0 
1 215 1 
4 5 8 
7 4 7 
5 7 9 
7 3 1 
3 3 
1 3 6 
AUS SPINNSTOFFEN ALS 
. 4 
8 
9 0 
2 0 3 
7 
. 1 
2 5 
. 7 
3 ) 
5 1 
' 4 
. . 1 
5 
3 
1 2 
. 2 0 
. • 
' Ρ ' 
3 0 5 
1 7 9 
6 3 
1 0 
1 0 
1 0 6 
- SPIELZEUG 
KAUTSCHUK-
. 1 1 
2 
? 9 
2 1 
1 4 
. 7 
9 
. . 1
5 
4 ] 
. 3 3 
7 8 
8 7 
4 
. . 1 
. 1 
9 4 
3 
8 
1 2 
. . 1 
. a 
7 7 
a 
4 5 
2 
1 5 
-
3 0 5 
1 6 0 
2 7 5 
5 3 
* 1 7 
1 6 5 
ALS PUPPEN 
MODELLE ZUM 
7 
. 2 7 
1 9 
6 
1 1 7 
2 
1 
2 
. ? 
1 
? 
603 4 
6 7 ? 
9 3 1 4 
458 3 
193 ? 
2 5 
" 3 
PUPPEN 
6 
1 6 
. 6 7 
5 5 
1 1 
. . . . 
1 5 3 
3 ? 
4 0 
8 1 
5 
. 4 
. 4 
9 0 
3 
1 5 7 
2 
4 
• 
738 1 
1 4 3 
595 1 
1 7 3 
1 1 
1 5 
4 0 7 
825 ? 
7 4 ? 
0 8 ? 1 
6 6 9 
7 3 7 
1 3 ? 
3 1 
1 1 1 
7 
1 0 3 
a 
1 6 5 
7 
1 
7 3 
6 4 
. ? 
2 9 9 
7 6 
? 7 
2 
6 
3 
7 
? 
10 2 
2 5 
* 8 3 
1 6 
7 1 
2 
6 5 7 
3 3 6 
2 7 1 
6 3 5 
8 1 
1 2 8 
5 0 7 
, SPIELZEUGWAFFEN 
S P I E L E N 
6 
4 5 
2 0 
1 3 
4 0 
1 
, . 1 9 
6 7 
7 
3 6 
1 6 
3 7 
1 4 8 
. 1 8 1 
1 1 
9 
! . 5 6 
4 0 
. 4 3
0 9 7 
7 3 1 
3 1 6 
9 9 8 
2 8 * 
1 20 
1 9 6 
1 1 
1 7 
4 ? 
1 ? 
7 9 
5 
1-
6 
1 9 
OOEP 
1 
. . 7 
. 8 
. 5 
? 
. . 1 7 
* 
1PD0 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 7 5 JOUETS 
r 01 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 . 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 2 
4 0 0 
6 2 * 
6 6 4 
7 ' 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
3 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
GRECE 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
M 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 7 0 1 . 8 0 J1IJETS 
C O I 
P O ? 
0 0 1 
6 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 8 6 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
ARMES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
P0L1GN6 
TcurcosL 
ETATSUNIS 
MEXIQIJF 
7 0 
3 
? 1 
1 9 
11 
1 
0 5 7 
9 4 6 
1 1 2 
? 3 5 
7 0 0 
0 3 8 
7 8 9 
FM T I S S U S , 
1 
2 
11 
4 
7 
4 
? 
6 4 1 
1 1 ? 
7 1 5 
9 1 8 
3 7 0 
1 4 ? 
1 5 
6 7 6 
7 6 5 
1 1 
9 7 
6 0 3 
6 9 6 
3 5 4 
2 6 2 
1 * 
6 6 
4 9 
7 0 
? 1 
5 34 
6 5 
6 1 5 
7 9 
2 5 7 
2 2 
3 7 a 
? ? 6 
1 1 0 
1 ? 0 
6 5 2 
5 6 4 
* 1 8 
ET MODELES 
5 
2 
3 
1 
2 
5 6 9 
7 4 6 
2 2 1 
0 5 1 
1 2 6 
4 1 
1 ? 1 
AUTRES 
2 
1 
? ! 
1 3 
4 3 4 
9 7 0 
4 4 
? 
3 1 
1 0 0 
2 
7 ! 
ao 
8 1 
? 9 
7 
. . 3 
? 6 
9 
2 5 
, 7 1 
i . 
0 3 1 
4 6 0 
8 7 1 
3 3 5 
8 6 
4 1 
1 9 5 
REDUI TS 
2 8 8 * 3 
1 0 2 8 1 
l 6 5 6 1 
l 6 5 9 1 
1 161 
7 7 
1 ? 0 
OUE POU»EES 
1 9? 
. l i a 
1 8 7 
1 8 ? 
1 6 
! 1 
4 
. 1 3 
1 8 8 
6 
! 8 
2 5 
. 5 
1 
. R5 
a 
2 0 ? 
5 
6 9 
1 3 ? 0 1 
6 9 6 
622 1 
2 4 3 
1 9 
8 6 
1 2 1 
1 0 6 
7 7 0 
1 8 6 
0 3 6 
4 9 0 
4 8 
7 8 ? 
7 , 
. ? ? 3 
1 3 7 
5 2 
. . . ? 
. ? 3 ? 
4 7 
8 3 
1 7 ? 
7 
. 7 3 
? 
7 
7 0 ' 
8 
6 0 1 
6 
1 1 
6 6 3 
' 8 5 
4 0 9 
6 8 0 
5 ? 
3 4 
f,9f, 
1 3 
1 
1 1 
1 1 
6 
, 
1 
8 
1 
4 
? 
1 
EN CAOUTCHOUC, AUTRES 
JOUETS OU INSTRUMENTS OE MUS10UF 
9 6 
2 54 
5 6 5 
2 5 * 
3 8 6 
3 9 3 
8 5 
9 0 
7 3 
6 5 
1 01 
7 5 
2 5 3 
3 6 
I I 
9 9 
5 9 
4 8 
. 3 9 
I ? 
. 7 
1 4 
1 3 
a 
1 0 5 
8 2 
1 1 
2 2 7 
1 0 
5 
1 
? 
1 
5 
JOUETS 
1 5 
1 0 3 
6 3 
7 9 
6 ? 
1 
. . 1 ? 
6 8 
7 
9 7 
1 3 8 
7 7 7 
6 3 1 
1 1 1 
9 9 4 
4 8 4 
1 6 
1 9 ? 
1 3 
8 4 4 
a 
5 8 1 
7 6 
11 
6 4 4 
1 6 1 
? 
1 ? 
6 8 ? 
? ? 4 
9 8 
7 
5 8 
1 4 
4 1 
6 
2 6 3 
6 7 
9 3 0 
6 3 
1 3 3 
2 2 
9 8 8 
5 6 5 
4 1 1 
B 3 1 
6 9 1 
4 14 
1 7 8 
011F 
4 3 
1 1 4 
4 4 9 
a 
2 8 7 
2 8 
7 1 
4 
. 6 1 
7 4 
2 
1 77 
5 140 
? 176 
3 0 1 6 
2 4 0 8 
9 0 9 
3 8 6 
2 ? 0 
3 6 
2 2 
1 6 
l ï 
1 3 
1 7 4 
8 6 
6 5 
7 3 
4 
• 17 
2 6 
POUPEES, 
? 
. . 1 0 
a 
? 8 
1 
* 2 
3 
. . 6 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
7 ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I E L 
KUNST 
ZEUG 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
2 0 4 
4 0 0 
7 20 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 1 0 
1 3 2 
2 2 
7 
3 95 
5 9 1 
8 0 ) 
3 6 0 
2 0 7 
? 4 ? 
2 0 0 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
. • 
100 191 
63 59 
37 1 3 1 
7 1 1 ? ? 
14 119 
5 ? 
c 7 
QU ANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
8 
3 
• 
3 1 3 
8 7 
2 3 0 
9 5 
4 4 
5 0 
8 ' 
4 8 
2 4 
1 4 
7 
6 4 0 
78 7 
2 5 8 
7 8 
2 2 
3 1 
9 3 
I U l i a 
1 ? 
9 9 
6 
• 
1 5 1 
4 
1 4 7 
Ί 
P 
1 0 4 
7 
ZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND.STOFFFN ALS HOLZ , 
STOFF , 
OER NR 
1 
7 
3 
' 2 
1 
1 
M E T A L L , S P I 6 N S T 0 F F E N ODER KAUTSCHUK 
9 7 0 1 , 9 7 0 2 , 9 7 0 7 1 0 , 9 703 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
7 3 5 
1 3 2 
2 3 9 
3 7 3 
3 7 1 
9 9 4 
1 0 
2 0 
1 8 
4 0 
2 9 
1 6 4 
2 0 
3 
4 2 
' 0 8 
6 2 
3 ' 
4 
1 4 5 
7 9 8 
6 1 6 
3 2 7 
1 5 5 
5 39 
4 9 9 
0 9 0 
0 6 5 
1 1 2 
6 9 2 
4 
3 4 5 
5 1 
9 ' 
5 7 
1 3 3 
3 6 3 
7 3 2 6 ! 
8 5 
1 
4 2 
6 
. 2 9 
64 5 
. -1 
1 
. 6 
87 7 7 
1 
7 
' 1£ 
7 
a 
. l 
4 113 
10 36 
1 1 9 
9 14 
1 585 
1 2 4 ' 
3 4 1 
2 2 7 
6 5 4 
3 4 4 
3 1 0 
1 2 8 
126 84 
2 4 24 
? 
96 1 5 9 
ZUSAMMENSTELLUNG VCN STC 
DIESE 
o o i 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ? 4 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
1PC0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 
2 8 
1 0 ? 
3 0 1 
1 2 2 
. 3 8 
3 3 2 
1 9 
6 
4 
1 005 
1 6 1 
8 4 ' 
3 6 3 
3 0 9 
1 ! 
. 4 6 5 
ODER 
1 
1 
, K E I N S P I F L -
9 7 0 3 4 0 
5 1 
4 ? 
9 3 6 
. 7 1 
2 4 7 
6 
9 
8 
3 D 
5 7 
. . 4 
2 ? 
3 
1 
4 9 
5 2 
1 6 7 
1 9 1 
2 1 
9 7 0 
1 0 0 
8 7 0 
5 7 4 
70 ? 
2 1 5 
1 
8 1 
1 5 8 
7 
7 6 
4 1 P 
a 
2 7 6 
a 
4 
2 
9 
. 2 ? 
1 9 
. 3 1 
1 6 6 
7 8 
2 ! 
3 9 
2 9 7 
1 8 4 
I I P 
3 0 7 
2 375 
6 5 0 
1 725 
7 6 3 
2 9 1 
4 1 8 
. 5 4 4 
F F L I C H VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG 
R TARIFNUMMER I N GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG 
1 7 3 
2 9 
9 6 
¡ 9 9 
8 4 
8 9 
3 
3 
5 3 
6 6 
3 3 
6 
3 1 
1 0 
4 9 
3 2 
9 3 4 
5 4 1 
3 94 
2 1 3 
1 0 6 
3 5 
1 4 3 
17 
7 
8 
1 8 
1 4 4 1 
5 3 
t 
. 1 
4 6 
3 2 
3 ? 
. 2 f 
1 
. 1
1 7 7 
2 2 4 
1 5 ? 
6P 
1 1 
2 
9 ? 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
1 
5 4 
. a 
a 
i o 
2 
1 
a 
1 
6 
1 1 9 
4 0 
7 9 
5 5 
5 4 
6 
1 9 
. . 7 4 
. 1 7 
. 1
, 1 1 
1 
. ? 
. 6 
9 
3 1 
3 6 
4 6 
2 3 
1 8 
9 
1 4 
K A R T E N S P I E L E , E I N S C H L . K INDERKARTENSPIELE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 64 
4 00 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MECHA 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 2 
IODO 
1 0 1 0 
NISCHE 
* 
6 
5 0 9 
3 7 
9 6 
1 6 
6 9 
9 
2 7 
4 5 
8 
2 1 
£ 6 8 
6 6 1 
2 06 
9 2 
7 5 
2 1 
9 1 
1 0 7 
2 
: 1 
f 
S 
. . 6 
5 
1 4 1 
1 1 3 
2 » 
2 2 
ς 
5 
• 
3 4 
6 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
6 3 
4 6 
1 7 
6 
4 
1 
1 0 
SPIELE ZUR OEFFENTLICHEN 
9 9 
1 8 4 
8 5 
2 9 1 
2 6 5 
7 4 1 
9 
7 6 
7 6 
IS 
2 
9 9 4 
1 3 9 
4 
5 1 
9 8 3 
9 2 6 
. 3 
? 
5 0 
I ? « 
1 7 8 
6 
1 8 
7 
7 
. 1 234
7 7 
. 7 1 
1 736 
1 9 1 
6 0 
5 2 
1 3 
1 9 
1 3 6 
6 
1 0 
? 
a 
7 3 4 
6 2 
4 
7 
1 112 
1 5 0 
3 3 7 
. 8 4 
8 
2 9 
. 2 6 
3 9 
1 
1 2 
5 5 5 
4 3 1 
1 2 6 
3 ? 
? ! 
1 ? 
8 ! 
BENUTZUNG 
9 
1 1 7 
a 
1 7 4 
6 
3 1 3 
. 1
1 5 
. . 8 6 
. . 7 
7 4 6 
3 0 5 
2 
2 
1 0 7 
1 2 
7 5 
. 2 4 
1 9 
? 
1 
1 
. . ' . 9 
4 ? 
1 5 
3 1 ? 
2 1 7 
9 6 
7 6 
2 3 
1 6 
4 
6 6 
1 
. 3 
2 9 
. , . . 3 
1 0 4 
6 9 
3 4 
3 1 
3 0 
3 
3 
6 0 
3 1 
. 1 0 5 
9 0 
3 
1 
4 ' 
1 
2 
1 1 7 
. 2 0
4 8 ) 
2 1 5 
1 8 
. . 7 
. . . . 7 
1 ? 
. . . . 1
1 
4 6 
2 5 
2 0 
4 
. 2 
1 4 
5 
? 
2 
1 
1 
. • 
2 ? 
4 9 
8 2 3 
9 0 8 
7 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF ? 
CLASSE 7 
W E R T E 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 9 0 
? 9 0 
3 7 
7 ? 
2 1 0 
5 6 0 
6 5 0 
B 6 7 
4 33 
6 il 5 
1 9 9 
France 
100C D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
! 
. . • 
3 3 ? 
20 5 
1 2 7 
1 6 
4 8 
1 4 
1 8 
9 7 0 3 . 3 5 JOUETS ET MODELES RFDUITS 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 1 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ) 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
14 0 
0 4 ? 
04 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
1 6 2 
? 1 4 
' 0 0 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
PLASTIQUE A R T I F I C , METAL 
JOUETS DES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YnUGDSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
.MAR1C 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KING 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 ? 
6 
6 
3 
1 
1 
NOS 
7 5 4 
2 3 1 
8 2 1 
6 9 6 
25 7 
4 3 ? 
2 9 
6 6 
4 6 
? 6 
5 1 
2 8 6 
1 0 4 
3 4 
3 6 
4 3 9 
1 7 ' 
5 4 
1 2 
4 7 6 
3 4 5 
2 1 7 
1 39 
5 4 8 
3 6 3 
6 6 8 
7 0 4 
8 8 6 
7 6 ' , 
7 6 9 
1 2 
0 5 0 
9 7 0 3 . 9 0 ASSORTIMENTS DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
12 2 
D I O 
0 3 * 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 62 
0 6 ' 
' 0 0 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
PAR LA M A T I E R E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
ESPAGNE 
R , D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
3 4 7 
1 1 9 
1 7 0 
4 3 7 
1 8 6 
1 4 4 
1 0 
1 1 
1 0 1 
6 ' 
2 1 
1 3 
7 7 
3 7 
1 3 P 
6 B 
8 9 0 
2 5 5 
6 3 6 
" 5 
1 6 7 
7 3 
1 2 0 
9 7 0 1 , 9 7 0 2 , 
. 1 2 2 
1 5 1 
9 9 7 
9 6 4 
1 5 6 
? 
2 3 
1 6 
6 
4 9 
1 3 3 
a 
3 3 
1 
9 6 
9 
5 
6 
1 ! 7 
1 0 
3 3 
7 
1 9 
2 9 9 1 
2 2 6 4 
7 ? 9 
6 7 4 
2 5 ? 
3 6 
6 
1 1 9 
JOUETS DE 
ASSEMBLES 
. 6 6 
8 
2 9 4 
1 2 5 
1 6 
. 2 
8 8 
7 ' 
2 0 
? ' . 
4 
. 2 
6 7 6 
4 9 ? 
1 3 3 
1 1 1 
1 9 
5 
6 6 
E N 
Neder land 
7 
1 
. • 
4 9 6 
2 3 3 
2 6 7 
? 6 7 
2 3 7 
6 
! 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
2 ? 
3 
5 6 1 
2 1 0 
3 5 ! 
1 4 6 
6 9 
1 2 7 
7 9 
AUTRES MATIERES 
1 
8 7 
4 6 
7 9 
2 2 
4 70 
9 0 0 
5 70 
? ? 1 
1 0 6 
7 1 1 
6 6 
I U l i a 
7 1 
? 2 ? 
5 
' 0 1 
1 ? 
7 8 " 
!" ? a 
? ? 7 
4 
OU E R O I S , 
, T ISSUS OU CAOUTCHOUC 
9 7 0 7 1 0 , 9 7 0 3 2 0 
1 
L A 
E N 
A R T I C L E S POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER, 
P I ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 5 
0 3 3 
0 * 2 
1 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
î o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
9 7 0 4 . 9 
on 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 3 
' 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 7 ? 
1000 
1010 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
R . D . A L L E M 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
JFLIX 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGVE 
YUUG3SLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDIIF 
JAPON 
M O N D E 
I N T R 1 ­ C E 
1 
1 
8 3 8 
3 1 
2 1 9 
3 6 
l i a 
13 
1° ' 3 
3 6 
5 0 
5 1 2 
1 3 7 
3 7 6 
1 9 5 
1 3 6 
6 ' 
7 4 
YC LES CARTES 
1 8 7 
6 
1 0 
4 
1 0 
1 4 
. . 2 5 
9 
2 7 ? 
2 P 3 
6 9 
6 0 
1 9 
9 
• 
A MOTEUR OU A MOUVEMENT 
2 
2 2 
2 8 
2 
2 1 9 
7 7 3 
3 1 8 
6 8 7 
7 2 3 
3 4 1 
7 4 
8 1 
7 1 5 
2 5 
1 1 
2 3 3 
4 5 7 
1 6 
2 4 7 
1 5 1 
66 9 
1 0 
5 
1 8 6 
3 8 8 
2 2 ? 
1 2 
2 6 
1 8 
1 .7 
a 
6 5 7 9 
9 9 
a 
1 0 9 
7 6 4 ? 
5 5 9 
4 
6 
1 68 
. 1 6 5 
2 * 0 
1 3 * 
1 1 5 
1 
1 0 
6 
1 
1 3 
3 
1 
1 0 
7 9 
1 7 
1 
. 4 1 
3 1 
6 6 
9 
2 1 
1 16 
7 0 6 
4 0 9 
7 7 3 
1 6 7 
3 3 
, 9 8 
PRESENTE 
PANOPLIES 
? ! 
. 7 6 
3 9 
2 
5 ? 
. . 1 
i o 
. 4 
1 
. 1 
1 7 
1 7 3 
3 9 
6 9 
5 4 
5 ? 
1 7 
1 8 
­JOUETS 
? ? 
1 ? 
1 1 
7 
' . 6 
4 
1 
8 ? 
5 6 
? f 
1 6 
6 
? 
9 
, EXCLUS 
, 9 7 0 3 3 0 OU 9 7 0 3 4 0 
7 6 
5 ? 
. 1 7 3 
1 3 
73 ' . 
1 
3 
1 
7 
. 4 
. . . 7 ? 
1 0 
6 
. 2 5 
4 9 
2 6 
3 
6 
7 1 ! 
2 6 6 
4 4 7 
2 9 9 
2 4 0 
1 ! 
a 
1 3 6 
1 
2 
1 
P O S I T I O N , 
OU PRESE 
. . . 6 4 
3 
3 7 
. 4 
. 1 ? 
! . ? 
1 
7 
1 5 
1 6 7 
8 7 
BO 
5 0 
' 1 
1 3 
1 6 
6 6 ' 
, 1 8 ? 
1 1 
1 6 
. 1 9 
3 7 
7 
7 ? 
8 9 1 
7 6 9 
1 3 ? 
' 6 
' 1 
7 3 
6 ' 
POUR L IEUX PUBLICS 
1 7 6 
. 1 0 3 
31 
5 1 
5 0 1 1 
. 6 0 
3 3 
7 
. 7 8 3 
3 5 3 
1 6 
3 6 
2 0 6 2 
4 1 1 
9 
6 7 · 
? 7 ' 
2 1 
1 
3 9 1 
4 
6 1 6 
9 6 7 
8 
1 0 
1 3 6 
4 9 
3 3 1 
. 1 2 6 
7 6 ? 
7 5 
1 8 
2 1 
3 3 
7 
7 2 
. . 2 
. 1 0 0 
Π 
6 
8 4 
1 4 
1 4 5 
9 4 
3 0 
5 6 9 
6 4 ? 
9 ? 7 
6 6 7 
3 6 6 
1 3 7 
6 
1 ? 7 
4 7 4 
8 
1 6 4 
1 1 8 * 
. 6 9 1 
12 
6 
7 7 
. • 6 ? 
1 0 1 
. 2 2 
? 7 ? 
7 8 
? ' 
. ? 0 7 
7 4 1 
9 4 6 
7 6 
6 7 7 
4 974 
1 78? 
? 19? 
? 06B 
7 * 3 
5 6 6 
. 66 8
DIFFERENTS 
NT10N S I M I L . 
2 9 2 
5 3 
1 7 6 
a 
6 6 
1 9 
1 0 
5 
5 
. . 9 
. 3 2 
1 7 1 
3 0 
7 9 6 
5 7 7 
7 59 
7 1 9 
6 4 
3 1 
9 
1 4 1 
3 
a 
1 ? 
6 4 
. . , 4 
6 
2 37 
1 8 3 
7 9 
7 ? 
6 6 
6 
1 
2 7 
1 7 1 
2 1 1 
a 
7 7 7 
3 8 5 
1 2 
3 
1 4 6 
3 
1 1 
9 6 4 
. . 9 5 
2 6 5 
6 4 5 
7 4 
. . 1 6 
. 1 
. . 7 
7 
. . . . 1 
4 
7 4 
5 0 
7 5 
1 1 
1 
5 
9 
. . 9 
. ? 
. . . . 1 ? 
7 0 
1 1 
7 0 
? 
? 
1 4 
• 
7 
7 
. 7 4 
. 9 
. . . ! a 
1 609 
. . ? 
1 67? 
8 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1070 
1C?1 
1 0 3 0 
B I L L A f 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
OC'. 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 7 
4 C 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANOERÍ 
SPIELE 
O C I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 42 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
4 00 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΚΑΡΝΕ) 
WAREN 
AEHNL 
KARNE1 
WAREN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 00 
4 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
t 059 
6 04d 
8 4 7 
1 0 
France 
1 544 
1 547 
2 03 
1 
0 ­ , G L U E C K S S P I E L ­ , 
1 1 0 
2 0 2 
5 4 
3.7? 
2 3 5 
1 9 
1 0 
3 
1 3 
1 6 b 
5 3 5 
3 5 
2 6 
1 1 4 
1 7 7 1 
8 7 2 ' 
3 58 
5 6 6 
Í 4 
1 1 6 
? 1 4 
8 3 
4 
1 6 1 
1 3 3 
1 0 
2 
6 
1 4 1 
1 7 
7 5 
2 4 
1 1 4 
7 4 1 
3 3 5 
3 5 6 
5 7 
.¡2 1 8 4 
1000 
Belg.­Lux. 
9 6 3 
9 5 6 
1 5 ? 
5 
k g 
Neder ianc 
ι η 
Q L I A N Τ I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 1 
4 4 1 
3 5 ? 
• 
? 
2 
T I S C H T E N N I S ­ UND AEHNL 
5 7 
. 3 ? 
3 9 
7 9 
2 
. . 7 
1 6 
7 
. . • 
1 9 0 
1 5 7 
3 3 
9 
? 
. 2 2 
2 2 
4 9 
2 
5 
1 6 0 
1 4 3 
1 6 
8 
6 
. 6 
GESELLSCHAFTSSPIELE ALS KARTENSPIELE 
UNO S P I E L T I S C H E , 
1 238 
1 5 1 
1 176 
74 5 
1 893 
1 2 52 
2 1 
4 
4 0 
•)2 
2 1 
1 3 
2 5 
9 7 
8 
7 6 
2 94 
1 2 9 
6 7 
1 8 6 
5 6 
4 2 5 
1 569 
ί 2 04 
2 755 
1 747 
1 4 0 1 
4 8 3 
5 2 5 
2 9 
1 3 5 
8 1 
9 7 
2 8 1 
. 
2 5 
. 7 
1 
4 
. 5 
. 1 2 
1 
1 5 
. 1 3 
7 5 8 
3 9 3 
1 6 5 
3 4 0 
3 0 7 
1 3 
1 2 
E I N S C H L . 
7 R 5 
. 3 ' ? 
7 0 
8 5 
7 0 0 
5 
7 6 
1 5 
7 
4 
. 7 1 
1 064 
76 2 
3 0 ? 
2 3 6 
? 1 4 
2 ] 
4 5 
ZUBEHOER 
2 1 8 
8 1 
5 7 3 
1 5 0 
2 7 5 
1 
ΐ 5 
1 3 
1 6 
1 8 
4 9 
2 
1? 
2 9 3 
1 8 
1 4 
3 9 
1 6 
4 5 
1 8 * 3 
1 019 
8 2 4 
3 7 4 
3 0 0 
5 9 
3 9 1 
2 7 8 
2 7 8 
1 3 5 
. 
I U l i a 
R 7 7 
6 2 9 
5 
' 
. S P I E L T I S C H E 
2 * 
7 0 
1 8 
6 6 
3 
s 
1 
. . 4.3 0 
a 
. . 
6 7 1 
1 7 8 
4 9 ? 
* 9 2 
1 2 
• 
7 
9 
9 
MECHANISCHE 
1 
* 
? 
1 
6 9 3 
3 1 
6 6 ? 
. 56 1 
4 7 ? 
1 2 
4 
6 
5 5 
? 
1 
6 
. 5 
3 
1 
5 7 
2 2 
1 1 ' 
' 1 
29 5 
0 6 8 
9 5 8 
1 1 0 
7 2 3 
5 5 1 
3 3 3 
4 5 
7 7 
1 0 
. 2 * 
7 4 
3 
, . ? 
. . . 8 
. 1 
. 2 7 
2 ? 
1 4 
. 5 1 
? ? 6 
7 7 
1 5 4 
7 0 
? 9 
5 ? 
? 2 
/ A L S - , K O T I L L C N - , S C H E R Z - , ΖAUBERAPT1KEL UNO AEHNL. 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
WEIHNACHTSARTIKEL 
/ A L S - , K O T I L L C N - , S C H E R Z - , ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
2 7 2 
1 4 9 
5 2 
2 8 6 
1 4 9 
5 7 
3 1 
* 1 0 9 
1 2 4 
3 6 
3 0 
6 
6 
1 6 0 
2 1 
2 6 8 
6 8 
6 1 5 
2 503 
9 0 9 
1 593 
5 3 0 
2 5 3 
7 1 3 
3 5 1 
. 7 6 
. 7 7 
4 7 
1 7 
1 6 
? 
1 
3 
2 
. ? 
. 8 
3 
4 9 
1 7 
1 6 7 
* 8 6 
1 9 4 
? 9 ? 
8 8 
3 6 
1 8 7 
1 8 
1 0 6 
. 4 1 
4 6 
1 0 
2 
. . . 1 5 
. . ? 
. 1 
1 
7 
3 
5 
2 * 0 
7 04 
3 6 
1 0 
2 
9 
l f 
1 1 
5 6 
a 
9 ? 
3 9 
6 
1 1 
. 8 5 
2D 
2 5 
. . 1 3 8 
2 
3 6 
1 1 
I S 
5 5 6 
1 9 3 
3 5 8 
5 5 
1 6 
3 4 
2 6 9 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ART IKEL AUS 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 2 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 
2 9 
3 6 
4 9 
3 7 6 
2 3 4 
2 6 0 
6 6 
2 1 
2 1 
Τ­
Ι 128 
1 2 5 
1 0 0 4 
7 7 
5 1 
1 0 
9 1 6 
1 
3 
? 
. 5 1 
4 9 
4 0 
1 7 
. 2 
■ 
1 9 3 
1 3 
1 8 1 
3 
! 1 
1 7 7 
8 
' 1 8 
. S ' 
2 
' 4 
. . 7 
7 
1 3 t 
3 0 
1 0 8 
7 
. ' 9 » 
l ì 4 2 
. 2 0 1 
1 9 
1 1 * 
. 2 1 
6 
1 
4 2 1 
5 ? 
3 6 9 
1 1 
. 4 
3 5 4 
1 
1 2 * 
1 6 
9 
. 5 3 
2 9 
4 9 
2 
1 0 6 
a 
6 
5 
? 
6 
8 
1 5 
1 6 6 
3 6 
4 2 4 
0 6 3 
2 0 7 
8 5 5 
7 5 5 
1 ■: h 
4 3 ! 
1 9 
GLAS 
1 
. ? 4 
4 1 
a 
3 5 
2 1 
2 8 
. 6 
1 
1 7 3 
2 4 
1 * 9 
5 6 
5 0 
1 
7 2 
3 7 
7 
2 
7 P 
. 3 
5 
. 2 
l f 
6 
, . . 6 
. I P 
1 
1 
1 5 8 
1 0 6 
5 2 
2 ? 
11 
2 
2 9 
. 
6 
. 
3 Ì 
1 0 9 
3 7 
2 3 
. . • 
2 0 3 
f 
1 5 7 
. . . 1 0 7 
1 P 
NIMEXE 
u r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE ­
2 5 
2 5 
2 
6 8 O 
6 4 7 
6 6 0 
3 2 
France 
7 0 3 7 
7 08? 
? 7 0 
1 
9 7 C 4 . 9 5 6 I L L A R D S ­ M E U B L F S , TARIFS 
0 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
40 ) 
7 ? 0 
7 7 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1070 
1040 
TABLES DE TENNIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I e 
ROY.UN ! 
SUEDE 
AUTRICHE 
R . D . A L LEM 
T C H E C I S L 
FTATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
1NTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 2 4 
3 5 1 
5 6 
2 1 7 
3 9 2 
6 2 
3 5 
2 0 
1 6 
5 7 
1 0 8 
6 0 
8 6 
1 5 3 
7 5 * 
1 7 8 
6 1 6 
31 3 
1 1 8 
1 6 ? 
l ' I 
9 7 0 4 . 9 8 JEUX DE SOCIETE , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
P O ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ) 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 ) 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 7 0 5 
JEUX A MOTEUR 01 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P0L1GNF 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG ΚΟΝΓ 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
? 
1 
1? 
8 
4 
7 
1 
1 4 3 
3 9 ' 
9 4 2 
' 1 4 
3 5 3 
4 7 1 
l o o 
2 2 
1 4 6 
1 7 3 
1 1 
1 8 
1 1 
» 9 
1 5 
7 8 
8 8 
3 6 ? 
I C I 
8 ? 6 
1 0 f 
7 1 ? 
3 * 3 
7 6 4 
0 7 9 
8 5 1 
9 7 7 
8 3 1 
3 9 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
5 
5 
POU» 
DE TABLE. OU 
. 1 ' ? 
6 
1 * 9 
7 0 1 
5 0 
2 0 
1 9 
8 
5 3 
* 3 
6 0 
3 4 
1 5 1 
1 ODI 
5 0 2 
6 0 1 
? ! 8 
8 9 
1 67 
1 2 6 
Lux. 
7 9 6 
7 7 3 
6 8 3 
2 2 
N e d e r l a n d 
1 646 
1 6 4 6 
1 243 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
6 20 
6 2 0 
5 3 5 
■ 
JFUX OE CASINOS ET DF 
JEUX 
5 3 
. 2 5 
2 6 
6 7 
A 
! . 3 
4 
1 9 
. . 1 
1 9 7 
1 57 
4 0 
7 7 
7 
1 
1 2 
YC ACCFSSOIRES, 
MOUVEMENT ET 
. 6 8 
3 9 4 
20 1 
1 7 6 
4 6 7 
2 
3 
7 7 
1 
. 7 
1 
4 
1 
1 9 
a 
2 6 
* * 2 
. 4 ? 
1 5 3 6 
6 2 8 
7 0 6 
6 3 7 
5 5 1 
4 4 
3 1 
1 
1 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ET ARTICLES 
NOFl 
S I M I L A I R E S 
1 9 
8 9 
. 3 3 
7 7 
• 
1 7 3 
1 5 9 
1 4 
1 1 
* . 3 
1 
1 
1 
1 
4 0 
1 2 3 
? 4 
. 1 ! ! 
3 
1 4 
1 
a 
. 0 3 3 
. 1 
1 
3 5 9 
7 93 
0 6 ! 
05 7 
1 8 
4 
• 
AUTRES QUE CARTES A 
MFUBLES ET TABLES 
4 4 9 
a 
6 7 7 
1 4 6 
1 4 8 
7 7 6 
1 3 
. 3 2 
1 
? 
. a 
1 ? 
? 
1 
. 1 0 7 
u 9 
1 
4 ! 
8 6 1 
1 1 3 
5 ? 5 
4 4 ) 
3 7 5 
4 ? 
4 7 
Π 
3 8 ? 
1 6 4 
. 96 9 
1 9 0 
1 9 ' 
7 
1 
' 1 0 
4 
6 
4 
3 8 
7 
1 6 
8 7 
5 9 
1 ' 
9 7 
3 3 
7 1 
2 382 
1 725 
6 5 7 
3 3 1 
2 1 9 
1 0 ' 
1 7 ? 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
FETES, ACCFSS. 
­ S U R P R I S E S ; ARTICLES ET ACCESS. 
; T A R T I C L E S S Í M I L . POUR' 
9 7 0 5 . 1 0 A P T I C L F S POUR DIVERTISSEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
.16 2 
4P 1 
4 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 16 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
COTILLON ET 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINF P . p 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Ό Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF ? 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
1 
1 
9 7 0 5 . 5 1 A P T I C L E S ET 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 1 3 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
7 1 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
AUTRICHE 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECISL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
ARTICLES-SUR 
3 7 1 
2 1 0 
1 4 1 
0 3 7 
4 5 3 
1 4 0 
4 0 6 
1 8 
16f. 
1 3 ] 
1 ? ? 
3 3 
4 1 
1 P 
1 6 6 
7 6 
1 6 7 
1 3 8 
0 2 6 
4 0 3 
7 7 3 
6 7 0 
9 4 9 
7 7 ? 
2 6 ? 
4 6 8 
1 0 ? 
1 
3 2 0 
1 1 * 
1 4 
9 ? 
8 
'· 1 4 
6 
. 1 1 
1 
1 3 
1 6 
1 7 4 
1 3 
31 3 
1 7 1 6 
5 3 7 
f 81 
3 0 6 
1 ! ' i 
3 4 ? 
3 2 
ACCFSSOIRES 
3 * 
11 6 
7 5 4 
11 ? 
4 8 8 
2 8 9 
3 1 5 
1 3 6 
2 5 
8 6 
1 3 
8 9 5 
40 7 
43 ' ) 
7 1 ? 
1 1 9 
2 3 
2 5 * 
7 
4 7 
1 ? 
9 Î 
9 ? 
5 ' 
7 0 
a 
9 
1 
3 ' 6 
6 6 
7 8 1 
1 ? 
3 
? 
7 6 7 
FETES DE NOEL 
ET 
3RISES 
! 9 6 
. 1 1 6 
1 7 0 
4 1 
* ? 
. 1 
1 8 
. ] 
1 2 
i 3 
? 7 
8 
9 
6 0 " 
5 2 2 
3 6 
4 4 
6 
7 ? 
7 0 
P. ARBRES 
1 9 
1 8 
6 9 
. 7 6 
! 5 ? 
. . 3 3 
9 
7 7 9 
1 0 6 
1 77 
3 3 
. 1 0 
1 3 0 
POUR 
POUR 
7 2 6 
1 ? ' 
9 7 0 
. 8 4 0 
' 4 3 
5 9 
1 3 
3 2 
1 5 0 
* 4 
6 
8 
3 7 
1 
l o i 
3 1 
1 3 1 
7 1 
4 9 9 
9 R 4 
1 6 1 
8 7 4 
1 6 ? 
7 1 6 
5 8 0 
8 ? 
I U l i a 
1 634 
1 5?6 
1 4 
1' 
SALONS, 
1 7 
7 ? 
7 ? 
JOUER, 
JEUX 
1 0 6 
7 8 
1 
9 9 
, 8 6 
1 9 
. 1 
1 1 
. 1 
. 1 6 
. 6 
. 6 6 
4 1 
4 9 
1 
5 9 
5 8 8 
2 3 3 
3 5 5 
2 3 ? 
1 1 7 
6 1 
6 1 
DE COTILLON 
ARBRES OE 
F E T E S , ACCESSOIRES 
4 2 
7 6 
. 3 9 8 
R7 
1 7 
8 ? 
. 1 
3 3 
6 4 
1 6 
1 
a 
13 6 
6 
1 1 2 
1 7 
3 4 
1 167 
6 2 4 
5 4 3 
1 8 6 
7 ? 
5 9 
2 9 9 
OF NOEL 
2 ? 
7 2 
. 2 8 3 
7 0 
1 ? 9 
, 7 6 
? ? 
? 
5 9 0 
9 6 
4 9 4 
2 7 
l f ' 
4 5 7 
2 
2 
1 
4 1 1 
7 0 
1 7 
a 
?1 1 
9 6 
7 1 6 
9 
l ' i 
. 2 7 
1 6 
1 6 
1 6 
9 
6 1 
8 1 0 
9 8 
6 6 6 
9 0 5 
7 0 1 
? P 4 
3 1 3 
' 8 ? 
8 1 1 
6 3 
ET S I M I L . 
3 
. 1 0 1 
1 1 3 
5 0 
1 » 
' 8 
. ? 4 
1 
3 8 5 
1 0 9 
7 7 4 
1 1 9 
1 16 
1 
1 ?6 
D E 
1 3 0 
1 2 
R 
1 9 9 
. 9 
? 4 
1 
1 9 
1 6 
? 6 
. 1 
1 
3 
. 4 4 
? 
4 
5 0 6 
3 4 9 
1 5 6 
1 0 0 
5 3 
f, 
4 9 
EN VFRRF 
. ?6 
. , 3 9 
1 2 6 
4 1 
5 8 
. • 
2 9 6 
3 0 
2 6 5 
! 1 
. 7 6 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CHRIS 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N Γ / T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
TBAUMSCHMUCK LND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDFPEN 
ALS GLAS 
OCI 
OC? 
OC? 
OC4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 ? 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 8 6 
0 6 2 
4 0 0 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAE 
ANDERI 
GEPAE 
0 0 1 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
33 
26 
2?3 
7 6 0 
393 
10 
' 3 
34 
6 
3 
' 75
36 
10 
6 
4 3 2 
. 194 
74 
2 425 
1 4 3 6 
992 
601 
93 
269 
121 
. 16 
79 
1 39 
369 
4 
. 7 
1 
? 
. 1
1 
1 
4 
94 
1 1 4 
19 
8 4 6 
6 0 3 
2 4 4 
105 
8 
133 
6 
I F 
?i 3 / 
1 3 7 
2 
? ! 
. . a 
1 ' 
24 
. ?
17 
?7 
14 
3 3 6 
36f 
13Γ 
57 
7 ' 
77 
' 1 
? 
f 
7P 
157 
, 16 
1 
58 
­ 6 
. 
93 
14 
2C 
4 4 ' 
235 
208 
111 
17 
35 
67 
1 
4 
12? 
. 184 
2 
11 
14 
4 
. 4
5 
β 
. 2 2 8 
37 
15 
6 4 ? 
312 
3 3 1 
277 
30 
4 9 
5 
I t a l i a 
STOFFEN 
1 ! 
17 
60 
10 
6 
107 
30 
78 
6 6 
4 
1.6 
6 
ΓΕ FUER F R E I L U F T S P I E L E , L E I C H T A T H L E T I K , GYMNASTIK UND 
SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN 
ΓΕ EUER KRICKET UND 
10 
4 
16 
11 
5 
4 
4 
1 
­
TENNISSCHLAEGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 7 
C30 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
664 
7 2 0 
732 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1D21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
400 
720 
732 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
54 
719 
16 
5 
14 
75 
2 
21 
19 
119 
6 
11 
15 
1 
577 
306 
273 
112 
77 
127 
33 
106 
? 
? 
4 
9 
1 
. 2
73 
1 
. 3
• 153 
113 
45 
19 
9 
76 
1 
POLO 
6 
• 6 
5 
47 
. 12
? 
5 
1? 
. . 6 
7 7 
. ?
. ­118 
66 
66 
19 
12 
33 
2 
'E FUER TURNEN,GYMNASTIK UND 
133 
133 
187 
336 
478 
177 
32 
27 
18 
6 
16 
17 
51 
95 
2.3 
24 
3 7 
149 
30 
2 100 
1 375 
724 
4 72 
?76 
7 
1 
215 
4 0 
43 
107 
91 
16 
1? 
4 
SPURTBAELLE .BALLHUELLEN, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2C4 
3 5 0 
' C O 
I I b 
28 
44 
98 
785 
303 
110 
15 
l o a 
7 
53 
5o 
77 
3 
7 
9 
70 
. 1 
1 
2 9 
75 
58 
37 
1 
Ι Ο Ι 
6 
. 24 
1 
. 7 
. 1
?6 
. 161 
30 
8 
18 
1 
. 
. 4 
, 3 
1 
1 
1 
19 
11 
30 
356 
7 6 ' , 
91 
3? 
73 
1 
. 23 
DER T A R I F N R . 9 7 0 4 
a 
' 6 
1 
4 
4 
' 1 
. 
i i a 
. . 14 
. 71 
a 
7 
. . 1
­
55 
12 
44 
15 
14 
S 
21 
ATHLETIK 
1 
9 
a 
199 
30 
15 
1 
2 
18 
. 1
. 45 
61 
2 
a 
13 
23 
­4 3 4 
239 
195 
6B 
19 
1 
a 
126 
NNENBLASEN 
62 
73 
18 
164 
73 
23 
4 
! . . 2 
8 
1 
. . . 4 
25 
17 
. 36 
34 
65 
5 
. 1
. 6 
14 
1? 
. . . 16 
4 
7 4 
1 
. 5
26 
. . 5
8 
1 
? 
4 
■ 
130 
84 
47 
35 
26 
9 
? 
164 
134 
34 
. 4 3 7 
1 3 1 
30 
23 
a 
6 
10 
16 
a 
23 
24 
3 
49 
1 0 9 0 
768 
3 2 2 
2 7 1 
7 1 6 
4 
. 47 
11 
4 
15 
82 
11 1 
30 
10 
1 
6 
1 
4 4 
5 
7 3 
3 
. 9 
36 
6 
­
6 
5 
3 
78 
1 
1 
. ! 4 
1 
6 
48 
4 
7 
2 
1 
116 
?? 
67 
?4 
16 
6? 
7 
2 
. 2
9 
. 10 
1Ó 
l i 
6? 
113 
13 
100 
84 
l i 
16 
13 
13 
4 ! 
1 ' 
? 
ς 
29 
. a 
. 13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
9 7 0 5 . 5 5 ARTICLES 
ODI 
0 0 2 
C 03 
C04 
018 
022 
03O 
034 
0 78 
0 4 2 
0 4 6 
058 
D 5 2 
400 
770 
732 
776 
740 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
10 40 
9 7 0 6 
EG-CE 
E l 
France 
ACCESSOIRES 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
POUR ARBRES DE NOFL ET S I M I L A I R E S , 
FN AUTRES MATIERES DUE VERRE 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTR 
P . O . A L L E M 
TCHFCJSL 
FTATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
ARTICLES 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
ET 
110 
1 1 3 
393 
156 
2 7 ? 
33 
14P 
142 
3 * 
1 1 
1 0 
103 
79 
22 
23 
08? 
5 9 9 
1 6 9 
5 ? 9 
0 * 3 
4 8 7 
50 1 
751 
776 
210 
a 
6 ' , 
105 
6 8 9 
867 
1 ' 
3 
14 
6 
7 
. 1 
1 0 
7 
16 
603 
76? 
47 
2 7 0 ? 
1 717 
9 8 9 
649 
76 
4 1 3 
27 
ENGINS POUR 
6 1 
a 
173 
1 66 
603 
6 
7( 
2 
1 
1 
. 71 
3? 
. 1
86 
67 
46 
1 089 
742 
74a 
I 71 
8 7 
1 1 ' 
60 
8 
25 
a 
271 
26? 
1 
1 
29 
14 
. . 71 
12 
. 33? 
31 
31 
1 06P 
525 
535 
380 
* 6 
63 
92 
JEUX DE P L E I N A I R , 
3 
2? 
164 
7 5 4 
5 
66 
9? 
1? 
a 
10 
18 
14 
a 
9 ? 9 
1 0 4 
31 
? 7 4 0 
943 
1 797 
1 141 
165 
176 
20 
3 8 
. 1
8 1 
. 7 
4 
6 
? 
? 
. -6 
5 
. ?3? 
74 
1 ' 
4 7 6 
120 
318 
?86 
18 
49 
. 1 ! 
GYMNASTIQUE, 
A T H L É T I S M E ; E T A U T R E S S P O R T S , S F A R T I C L E S OU N O . 9 7 0 4 
9 7 0 6 . 0 3 A R T I C L E S 
( I l 
0?? 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ROY.UNI 
M α Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
DE CRICKET ET P 
1 ! 
18 
76 
18 
19 
17 
15 
2 
! 
9 7 0 6 . 0 7 RAOUETTES DE TENNIS 
POI 
0 0? 
00? 
004 
PD5 
022 
030 
0 6 4 
400 
660 
6 6 4 
720 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν D F 
IMTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 1 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0?? 
0?3 
0 ) 0 
37? 
0 7 4 
0 1 6 
078 
0 5 8 
160 
362 
4 0 0 
??0 
71? 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1D40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T AL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
DIVERS Ν D 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE ? 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
DE 
1 
7 
2 
1 
5 2 2 
3 3 3 
36 
4 6, 
1 7 8 
03? 
15 
61 
7 3 8 
788 
29 
11 
140 
13 
04 6 
07? 
975 
563 
06? 
3 2 1 
99 
. 84 0 
9 
8 
4 6 
1 4 * 
5 
. 6', 
49 
6 
. 70 
• 
1 753 
905 
3 4 9 
?B6 
152 
57 
6 
GYMNAST1QIIF 
3 2 3 
218 
3?6 
6 0 0 
0 5 1 
7 6 9 
52 
116 
28 
11 
6 9 
27 
77 
8 0 
18 
107 
15 
138 
3 1 
64 5 
516 
129 
9 7 ' 
643 
19 
5 
154 
, 62 
. 128 
8 
6 
1 
20 
. ' ?
1 
3 
. 2 
10 
. 4 
■ 
7 5 ! 
1 93 
53 
48 
3 ! 
. , 6 
9 7 0 6 . 2 0 3ALL0NS FT RALLES 
00 1 
012 
0 0 1 
PO', 
00 6 
0 ? 7 
0 ) 0 
0 3 4 
0 ? 6 
14? 
0 4 3 
0 6 0 
05 2 
064 
06 3 
7 0 4 
370 
400 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMAR' 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
1 
1 
574 
9? 
119 
4 7 7 
563 
2 4 9 
48 1 
1.65 
12 
034 
10 
23? 
136 
5 2 6 
37 
61 
64 
3 5 1 
. 3 
3 
1 *6 
56 
319 
181 
8 
1 
9 5 3 
4 
. 47 
9 
. 51 
. 76
OLO 
4 
« 5 
' 
436 
a 
7 
3? 
? 6 
136 
. . 31 
63 
1 
7 
3 
' 798 
' 9 9 
7 99 
. 2?3 
138 
69 
7 
. 14 
17 
? 
16 
15 
1 ' 
1 
­
3 
105 
. , ' 158
1 
61 
6 
13 
2 
a 
• 
3 6 6 
113 
252 
174 
160 
16 
62 
4 ? 
1 132 
12 
a 
6 1 
437 
3 
a 
126 
29 
7 
7 
47 
• 
1 9 0 1 
1 247 
6 5 4 
6 1 4 
4 4 5 
33 
7 
ET DE SPORT ATHLFTIQUE 
61 
746 
139 
24 
4? 
13 
H 
14 
3 ! 
60? 
469 
133 
84 
67 
1 
. 1 7 
130 
. 7 ' 
7 ' 
198 
117 
106 
39 
6 
10 
1 ! 
25 
4 
10 
. I l l 
73 
74 
ι 15 
78 
. 8 
1 
3 ! 
61 
2 
31 
3 
26 
• 
63R 
393 
2 * 0 
148 
59 
5 
. 90 
117 
3 4 
. 186 
6? 
27? 
25 
. . 5
. 4 ' 
53 
67 
2 
. 97 
2 50 
1*5 
77 
. 9 ' 6 
7 60 
' 9 
80 
. 9
79 
76 
. ?2 
11 
7 9 
. 61 
• 
2 006 
1 418 
588 
546 
45? 
7 
, ?5 
7 0 
19 
4? 
a 
?6? 
360 
108 
9 B 
4 
76 
6 
170 
14 
7 60 
31 
6 4 
119 
7 
• 
10 
9 
! . . 1
■ 
47 
766 
7 
4 
. 156 
6 
. 61 
129 
16 
17 
16 
1 7 
7 7 9 
30R 
421 
256 
167 
146 
i n 
8 
1 
3 
?? 
27 
6 
6 
. 24 
1 
4? 
148 
33 
118 
101 
34 
4 
5 
7 
157 
36 
. 7 ? 
lai 61 
i 
. a
11 
198 
. 
36 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Deiember — 1971 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F E C E R E 
C C I 
0 C 2 
O C ? 
C C 4 
0 2 ? 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1.CC9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E G ­ C E 
4 1 8 
5 8 
1 7 4 
9 
1 7 1 
' 9 
6 6 
2 
2 3 5 3 
5 7 0 
1 7 8 4 
7 9 5 
4 2 9 
6 0 7 
7 
3 3 1 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
­ r a n c e 
7 7 
6 
3 9 
3 3 
3 
2 
4 5 4 
5 6 
3 9 9 
2 3 3 
8 5 
9 ? 
7 
6 4 
1000 
Belg.­Lux. 
2 4 
1 
3 6 
, ' 4 
3 
7 
3 9 9 
2 5 1 
1 4 3 
6 9 
5 6 
3 0 
' 7 
A L L ­ U N D A E H N L . S C H L A E G E R , 
2 6 
5 
1 5 
1 0 
9 ' 
5 5 
3 3 
7 0 
7 9 3 
4 6 
1 0 6 7 
5 6 
1 O i l 
8 0 
9 
8 9 5 
3 7 
3 
* 
R 
' 1 2 
2 2 9 
6 
? 6 6 
7 
2 5 9 
1 ? 
2 ' ) * 
5 
, 9 
3 
6 
5 
6 
6 6 
8 
11 (1 
1 7 
9 7 
6 
a 
8 1 
f 
k g 
N e d e r l a n d 
3 6 
4 
2 5 
a 
1 5 
1 2 
2 
■ 
3 4 2 
1 1 ' 
? ? B 
1 3 1 
7 0 
5 3 
7 5 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 2 
4 ? 
4 5 
) 7 9 
2 8 
5 4 
. 
6 5 0 
1 1 2 
7 3 3 
2 3 3 
1 5 3 
3 2 6 
1 2 Í 
Italia 
8 9 
7 
3 0 
. 3 6 
2 
5 
. 
7 C " 
1 7 
7 7 1 
1 0 4 
8 6 
1 0 ! 
6 6 
K E I N E T E N N I S S C H L A E G E R 
5 
2 
; 3 
1 5 
3 
7 
7 1 
5 
1 1 6 
9 
1 0 3 
1 1 
3 
9 2 
6 
S K I A L L E R A P T , S K I S T O E C K E , S C H N E E R E I F E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 o?a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
Í C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 3 
1 5 
7 9 0 
3 1 8 
3 3 
5 4 
9 3 
7 2 
1 6 2 7 
4 4 7 
7 3 
6 5 
? 9 
2 4 
1 5 2 6 
1 8 
6 
5 1 3 5 
1 0 4 2 
4 0 9 1 
3 9 0 2 
1 7 9 4 
4 5 
1 4 5 
S C H L I T T S C H U H E U N O 
0 C 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 C 4 
7 2 8 
7 ? 2 
7 4 0 
1 C 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E R A E 
9 7 0 6 . 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 É 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
9 3 
4 3 
3 9 3 
6 
6 2 
3 3 
1 0 a 6 3 
1 4 3 
2 1 3 
1 7 5 
5 
6 
5 4 
2 ? 
3 5 4 
β 
1 7 2 6 
5 4 2 
1 1 8 7 
6 2 0 
1 1 6 
3 0 
5 3 5 
9 6 
' 3 
1 1 
8 
* 2 2 
1 0 6 
3 9 
7 6 
1 4 
, 7 1 
5 
8 0 0 
1 4 5 
3 5 5 
2 6 5 
1 4 4 
90 
1 4 
1 
f 
2 
2' 
2 1 
R O L L S C H U H E 
3 7 
3 
a 
2 
4 
4 9 
. . , . 2 7 
. . 
1 2 7 
3 8 
9C 
4 0 
5 
. 4 3 
T E F U E R S P O R T A R T E N 
0 3 B I S 5 0 E N T H A L T E N 
1 6 2 7 
2 5 6 
3 3 5 
1 2 1 9 
3 9 9 5 
4 3 7 
2 2 0 
1 3 7 
2 5 
3 
2 1 
1 5 9 
1 4 0 
2 6 
5 9 3 
2 7 » 
1 2 0 
6 
1 0 3 1 
3 0 4 
4 0 
1 1 
3 6 
1 3 
9 Í 
2 < 
4 4 r 
9 7 6 
1 4 ? 
7 7 
2 
2' 
5C 
2E 
2 / 
1 6 
6 
a 
4 
2 1 
1 8 
4 4 
4 1 1 
2 6 
5 4 7 
2 ? 
5 2 5 
4 8 
4 
4 5 9 
1 6 
2 5 4 
1 4 
2 6 3 
2 3 
3 6 
3 ? 
3 5 
1 2 3 2 
2 6 1 
a 
5 1 
9 
2 4 
1 3 2 6 
1 8 
3 6 3 0 
5 3 1 
3 0 9 8 
2 2 3 0 0 6 
I C 1 3 2 7 
4 2 
5 1 
6 8 1 3 1 0 
2 1 2 2 
7 3 
6 
9 
, 3 3 3 7 
1 
3 7 6 9 
7 4 7 4 0 
2 1 1 
1 7 5 
6 
. . . 2 7 1 0 
2 2 
ί 2 7 3 7 9 
7 1 
1 8 3 9 0 7 4 5 9 
1 5 ? 2 6 4 3 3 
3 0 6 7 3 4 2 2 
1 9 3 7 1 1 6 5 
1 3 7 9 
? 9 1 
1 0 2 2 3 2 5 3 
. 
. a 
! ? 
4 
7 
1 
1 6 
2 6 
1 
2 5 
3 
2 
7 0 
3 
1 4 6 
1 6 ? 
'. 1 3 
1 ? 
1 4 
7 7 8 
1 * 6 
2 
1 8 
. 1 1 8 
• 
9 2 6 
3 1 5 
6 1 1 
6 0 6 
3 1 0 
3 
4 
1 7 
1.3 
6 
8 
. ! • 
5 2 
7 0 
2 2 
2 2 
8 
. • 
U N D F R E I L U F T S P I E L E , N I C H T I N 9 7 0 4 , 
4 1 4 1 7 0 1 1 1 5 
1 2 ? 3 8 
1 1 0 1 8 7 
7 6 4 ? 5 B 
9 0 1 8 ? 2 7 4 4 
1 5 5 3 
4 
ρ 
. < 1 
2 ! 
1 2 . 
" 3 
, ? 1 3 5 2 5 6 
1 
' 
. 
î 8 
I 7 
i 1 2 
3 1 1 5 
1 4 3 
2 4 
2 4 0 
2 2 
1 8 
3 
2 9 3 6 9 9 2 
1 1 4 5 4 
1 6 3 1 0 
1 1 
? ? 7 
2 5 3 
1 2 8 
1 
1 * 
2 ' R 
a , 
3 8 
f 
3 
7 
a 
2 
3 5 
1 
. ' 7 
1 
7 
. 7 4 
' 7 
2 
. 7 
• 
1 ρ « 
N I M E X E 
u r « . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 5 
7 4 0 
9 5 ' 
I O D O 
m o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
ì o i o 
I D I ? 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 3 5 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
9 7 P 6 . 4 C 
P O I 
0 3 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
D 3 6 
1 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
' 1 1 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A K I S T A N 
I N D I 
C H I N I ­ R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V F R S ND 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EG­CE · 
ι 
1 0 
1 
R 
* 1 
? 
1 
R A Q U E T T E S D I 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
P A K I S T A N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K 3 N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
! 
1 
1 
1 
9 2 2 
2 9 4 
8 6 6 
1 ? 
7 9 8 
8 2 
1 9 3 
1 2 
3 1 0 
7 8 0 
5 5 1 
1 4 1 
8 8 8 
5 6 9 
5 1 
8 2 7 
F r a n c e 
3 3 1 
4 1 
1 9 5 
. 1 8 3 
6 
3 
• ? 8 7 9 
7 0 9 
2 3 7 1 
1 6 7 9 
«109 
4 4 2 
" 5 1 
2 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 0 
4 
1 3 3 
a 
4 1 
7 
7 
1 ? 
1 1 1 4 
5 7 6 
6 0 9 
3 7 9 
7 6 ) 
1 0 8 
1 6 0 
B A D M I N T O N F T S I M I L . , 
4 4 
5 1 
4 4 
3 6 
1 1 3 
8 9 
5 8 
2 8 0 
2 0 2 
5 3 
9 9 1 
1 7 5 
8 1 5 
♦ 0 5 
1 1 9 
3 4 6 
6 5 
. 2 7 
a 
1 3 
a 
1 8 
7 
3 ? 
1 4 ? 
6 
4 4 9 
4 0 
4 P 9 
3 5 
7 
3 6 8 
7 
1 6 
a 
7 3 
1 4 
1 
i o 1 5 
1 ' 
9 0 
9 
? 0 1 
5 3 
1 4 7 
1 9 
? 
1 1 " 
π 
» ) S K I S D E T O U T E E S P E C E , C A N N E S POUR 
F P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L [ F 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C 1 S L 
F T A T S U N I S 
C O R F E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
3 
1 
1 
9 
! 
3 
2 3 
6 
1 6 
1 6 
1 0 
7 8 * 
3 7 
t ? 4 
* B * 
1 ' ? 
2 5 9 
5 7 6 
5 4 0 
8 5 0 
3 3 3 
1 * 6 
1 9 7 
1 7 1 
? ! 
5 1 ? 
1 9 
? 6 
6 6 5 
9 3 2 
7 ? ' 
3 1 ? 
7 9 7 
5 ? 
3 6 0 
. 
5 7 ' , 
7 3 8 
3 5 
? 4 
? 7 
1 6 6 
7 P 7 
1 1 6 
1 3 9 
5 ' , 
7 
a 
1 8 5 
. 1 7 
2 3 5 1 
6 6 5 
1 4 8 6 
1 2 9 3 
9 2 3 
• 1 9 3 
I O ' 
1 6 
3 6 
1 1 
. 1 
a 
6 
1 ? 
3 
! . a 
a 
7 
a 
■ 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 8 
1 ) 
1 4 0 
• 71 
1 9 
3 
" 1 3 3 ? 
3 8 7 
9 4 5 
4 7 7 
3 D ? 
1 6 3 
1 1 6 
3 
1 
1 
1 
9 6 ' , 
2 2 6 
2 4 5 
1 2 
3 1 7 
4 8 
l c 7 
• 6 6 5 
3 9 1 
? 7? 
1 4 3 
6 7 1 
4 1 ' 
7 1 0 
IUlia 
4 1 9 
1 0 
1 7 5 
a 
1 8 1 
? 
1 R 
• 1 6 2 0 
7 6 6 
l 3 5 4 
5 1 0 
2 4 ? 
4 5 2 
3 9 7 
S F R A Q U F T T F S DE T E N N I S 
7 
7 4 
• 6 
2 9 
2 0 
5 
6 3 
1 1 2 
5 
? a p 
3 7 
7 4 3 
9 7 
3 1 
1 3 7 
1 0 
2 1 
a 
7 1 
a 
5 5 
3 ' . 
7 7 
1 6 6 
6 3 6 
3 1 
9 9 3 
4 ? 
9 5 1 
? ? ? 
6 6 
7 0 ? 
2 7 
S K I S E T R A Q U E T T E S 
1 9 
l o i ? ? 
1 
a 
a 
. 8 0 
• . • * a 
1 5 
a 
2 
1 8 9 2 4 4 
1 6 5 
7 1 
1 4 1 
1 0 7 
3 0 l ' i ' 
2 3 
a 
1 
9 7 0 6 . 5 0 P A T I N S A G L A C E O U A R O U L E T T E S 
0 0 1 
( O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 3 
1 1 4 
0 7 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 0 
4 0 ) 
4 Ί 4 
7 3 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
HONOR I F 
R O U M A N I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E F S J D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
■ A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
4 
1 
? 
1 
1 
9 7 0 6 . 9 0 * 1 A R T I C L E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
O U E R E P R I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
1 
? 
3 
1 
1 
2 2 9 
1 1 6 
9 ? 5 
1 6 
1 1 ? 
1 1 6 
7 3 
3 9 
3 6 ? 
? ' 6 
5 6 8 
7 0 ' 
1 7 
2 1 
2 2 9 
5 0 
6 6 0 
1 1 
0 0 * 
3 0 3 
7 0 1 
6 1 6 
3 1 9 
6 2 
0 2 3 
. a 
1 3 9 
1 
1 6 
1 
. 1 6 
1 7 
6 9 
. a 
. a 
9 8 
a 
1 
• 
3 6 9 
1 4 6 
2 2 3 
1 5 4 
3 3 
. 7 0 
E N G I N S P O U R 
S O U S 
8 5 3 
7 6 6 
6 1 8 
1 8 9 
5 7 0 
! 1 8 
7 7 7 
2 1 6 
7 6 
1 6 
1 0 6 
5 ? 4 
7 8 4 
3 ? 
3 4 1 
1 1 ? 
8 8 
1 7 
4 9 ' , 
1 9 ? 
1 6 6 
1 6 
1 1 6 
3 8 
1 0 · 
6 4 
8 1 
■ 
3 0 
2 2 6 M " 
1 a 
1 9 4 3 
I 1 1 0 
8 . 
« 1 ' iS 1 6 ' ' 
. 
. 11 
, 
a 
2 0 4 
1 7 
3 4 
5 0 
2 
1 0 
4 7 6 1 6 1 9 
3 6 6 5 4 9 
6 9 1 0 7 0 
6 8 7 3 6 
3 8 1 5 9 
6 0 
? 0 7 7 3 
? 
1 
7 
3 
1 5 
7 
1 2 
1 2 
7 
! 
1 
S P O R T S E T J E U X D E P L E I N 
9 7 0 4 , 9 7 0 6 . 0 3 A 5 0 
a 
9 6 
4 1 
5 9 7 
1 7 1 ? 
4 5 4 
9 2 
7 1 
7 7 
a 
7 ? 
! ? 
3 5 
. 6 2 
. ' 1 2 
a 
3 1 C 
7 6 
. 6 
7 
3 9 7 9 0 
1 3 6 
1 6 ? 
3 1 9 3 0 ? 
1 2 6 1 6 5 
6 5 1 8 6 
3 
9 ) 
6 1 6 
2 
6 1 
? ? 3 
4 7 3 
a 
1 6 9 
1 ? 
1 7 
. 1 . 
1 5 0 9 0 
1 ? ? 8 
a 
6 
r 11 
2 
1 7 3 
2 7 
a 
1 6 6 
7 9 
1 5 7 
4 3 ? 
7 0 3 
7 6 0 
7 7 0 
a 
1 6 1 
1 0 1 
3 1 
0 5 3 
1 9 
• 8 ? 9 
3 6 6 
4 6 3 
7 7 1 
9 0 7 
8 0 
1 4 ? 
7 4 
6 ? 
. 1 4 
1 4 
2 
7 5 
4 
3 1 ? 
9 ? 
6 6 8 
a 
5 7 
■ 
1 4 9 
1 
3 7 7 
1 10 
7 ? 7 
5 6 6 
5 2 
1 
6 6 0 
A I R 
7 3 1 
? 8 
' 0 3 
• 0 6 7 
',7', 
1 7 0 
1 1 9 
2 0 
1 ? 
4 7 
? 7 6 
1 6 9 
3 2 
. 1 0 
6 5 
4 
4 ? 6 
4 3 6 
3 0 
1 3 
3 3 
9 
. a 
a 
7 
7 8 
7 
4 
? 
17 
• 6 8 
3 
6 6 
3 ? 
7 8 
? 9 
4 
A N E I G E 
1 4 8 9 
9 1 2 
a 
7 8 
7 7 
6 6 
7 0 
1 6 8 6 
4 4 4 
6 
? 
9 
a 
2 5 1 
a 
1 
5 0 5 2 
2 4 0 1 
2 6 5 1 
2 6 3 5 
1 8 6 3 
2 
1 4 
6,0 
a 
6 ! 
a 
7 0 
? 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 
3 3 
a 
1 
' 
7 0 4 
1 1 ? 
9 2 
9 ? 
3 7 
. ■ 
, A U T R E S 
6 3 6 
6 
1 2 
9 7 6 
. 7 0 
1 2 
I ? 
a . 1 5 
7 1 1 
3 
. 7 ' . 
! 7 
1 
7 6 
2 0 6 
1 9 
a 
1 ? 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
720 
7 7 7 77„ 
7 40 
300 
3 ? ' 
10C0 1010 1111 1023 1071 10 30 1040 
β 
3 01 1 5 3 
4 6 
18 
4 
11 341 
7 630 4 211 1 855 5 7 9 
2 6 7 
2 086 
63 
9 
9 
• 2 167 
1 546 6 2 1 
4 2 5 
2 7 3 
6 7 
1 2 9 
1 
IO 
. 4 
1 293 
3 7 3 
4 1 6 
1 0 7 
1 3 
1 5 
2 93 
1 
16 1 
51.6 
732 
7 8 ' 
754 
1 ? ' 
44 
' 3 6 
120 
96 1 1 
188 
0 3 3 
105 
8 7 1 
5 2 6 
136 
10 1 
2 7 2 0 CHINE R.P 
71 7 3 2 J A P 0 1 
? 736 TAIWAN 
1 740 HONG KING 
BOO AUSTRALIE 
954 DIVERS ND 
1C00 M O N D E 
16 
5 97 
2 3 8 
6Í. 
49 
57 
791 
?86 
2 0 ' 
1010 INTRA­CE 1011 FXTRA-CE CLASSE 1 AELF CLASSE ? CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
'96 357 741 336 487 07? 
1 
1! 7 
87 !' 
?3 
3 336 
94 0 
1 396 
1 20P 
606 
116 
79 
5 η 
2 
13 
I 599 
1 004 
5 94 
3 1? 
81 
28 19R 
35 
7 
21 
? 
694 
900 
870 
774 
96 
235 
235 144 16 21 
5 960 
3 229 
2 721 
1 9 9 3 
1 0 4 9 
224 
5 0 4 
101 
3 
7 
2 376 
1 6 2 9 
746 
666 
326 
?6 
66 
ANGELHAKEN, ANGELGERAETE ; HANDNETZE ZUM LANDEN VON F I S C H E N , SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. JAGDGERAETE 
ANPELHAKEN,NICHT MCNTIFRT 
HAMEÇONS ET E P U I S E T T E S i ARTICLES POUR LA PECHE Λ LA L I G N F : 
APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES FT ARTICLES OE PECHE S I M I L . 
HAMEÇONS NON MONTES 
0 0 1 
0 2 3 
0 3 0 
7 3 2 
10C0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANGELROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
4 0 0 
7 ? ? 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
6 4 
. 1 0 
8 7 
1 2 
7 5 
7 4 
6 4 
1 
1 
• 
3 7 
. 2 
1 0 
5 
2 
5 
6 
2 3 9 
4 0 9 
1 0 4 
3 0 5 
3 0 4 
7 
. 1 
. 1 9 
. • 
1 9 
a 
1 9 
1 9 
1 9 
. . « 
, . . ? 
2 
1 
a 
3 
6 7 
7 6 
4 
7 2 
7 2 
1 
. a 
. 1 2 
a 
­
1 ? 
. 1 ? 
1 ? 
1 ? 
. . ­
1 4 
. 1 
1 
. . . . 7 0 
3 6 
1 6 
2 0 
2 0 
. . a 
. '. . ? 
1 2 
6 
6 
6 
' 
. « 
2 8 
. . ? 
2 
. . . 6 3 
8 6 
3 2 
5 ' 
5 4 
. . 
2 
3 
. 3 
8 
2 
6 
6 
7 
. , • 
1 7 
. 1 
. ! 1 
4 
2 
1 0 6 
1 3 4 
7 0 
1 1 4 
1 1 7 
5 
; 
'. 7 6 
5 
3 6 
4 
3 2 
3 1 
? 6 
1 
1 
• 
7 6 
. . ' . 
i 1 
4 7 
7 7 
3 ? 
4 5 
4 6 
1 
. a 
0 0 1 
0 7 3 
0 3 0 
7 3 2 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
NORVEGF 
SUEDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSF 3 
5 7 0 7 . 9 1 MOULINETS 
P O I 
0 1 2 
P 0 3 
P 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 3 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 6 ! 
8 3 ! 
1 6 
6 9 
1 164 
1 ? 6 
9 3 9 
9 7 7 
9 0 7 
1 2 
5 
1 
POUR LA 
1 138 
1 2 
7 7 
7 9 
5 ! 
1 5 
1 18 
1 1 1 
1 4 0 8 
2 974 
1 3 0 8 
1 6 6 6 
1 6 6 1 
1 4 ? 
1 
' 
. 41 ? 
1 
! 
4 1 8 
1 
4 17 4 1 ? 
4 1 6 
. • 
1 0 
5 7 
. ? 
6 8 
1 ? 
5 6 
5 6 
5 3 
. . ­
PECHE A LA L IGNE 
. . 5 
1 6 
7 ' . 
4 
2 
' 9 
2 9 5 
1 9 ' 
4 2 
3 6 ? 
3 5 1 
7 
. 1 
1 6 6 
. 1 9 
4 
7 
1 
. 6 
1 0 ? 
7 0 ? 
1 9 ? 
11 1 
10 9 
1 
1 
a 
. 6 6 
. 1 0 
8 1 
1 0 
7 2 
6 6 
6 5 
7 
. • 
2 0 9 
1 0 
2 3 
1 2 
2 
. 1 
76 ' , 
5 7 4 
7 5 6 
76 3 
7 6 3 
? 
. 1 
5 1 
6 ? 
a 
2 3 
1 * 0 
6 3 
8 7 
8 7 
6 3 
a 
. • 
2 2 2 
2 
3 
. 1 ? 
7 
9 9 
7 7 
6 0 7 
B 8 7 
2 39 
6 * 8 
6 * 6 
1 1 ? 
, ? 
! 0 O 
2 9 9 
1 5 
3 ? 
* 5 7 
1 0 0 
7 6 7 
3 5 ? 
3 ? P 
5 
6 
1 
64 1 
. . 3 8 
. 1 
1 7 
7 8 
2 * 0 
8 6 6 
5 7 9 
? 8 7 
2 6 7 
2 0 
a 
ANGELGERAETE, KEINE ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUM LANDEN VON 9 7 0 7 . 9 9 
F I S C H E N , SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
A E H N L . JAGDGERAETE 
FPIJ1SETTES; A R T I C L F S POUR LA PECHE A LA L I G N E , SF MOULINETS: 
APPELANTS ET ARTICLES S I M I L . POUR LA CHASSE 
001 DP? 0C3 004 0C5 022 023 0 30 032 0 34 0 40 04? 0 53 06? 400 723 732 736 740 
100J 
îoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
468 
67 
45 
83 
113 
9 
6 
16 
9 2 
7 
38 
27 
14 
7 
615 
71 
7 
1 618 
781 
337 
634 
'6 
33 
72 
2 
15 
3 9 
2 
4 
1 
12 
194 
65 
130 
114 
3 
3 
13 
?9 
31 
16 
1 
14 
2 
1 
1 
375 
203 
71 
46 
2 a 
13 
2? 
2 
1 
1 
5 
12 
16 
2 
3 
173 
45 
'37 
221 
266 
137 
4 
6? 
31 
9 
3 * 147 1 1 
739 196 
193 180 23 5 9 
166 
16 
97 
177 
161 
4 
15 
1 
POI 
002 Γ03 004 005 022 0-3 070 032 034 04) 04? 053 06? '00 778 772 776 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
3 6 8 9 
4 7 4 
7 9 4 
6 5 8 
5 0 ? 
I I P 
3 8 
2 7 0 
2 0 
7 8 
1 5 
2 5 
1 5 8 
7 9 
1 8 8 
7 5 
3 8 2 1 
1 0 5 
1 2 
0 5 0 1 
5 568 
4 933 
4 5 2 4 
4 4 7 
1 6 7 
2 4 2 
, 7 4 
7 
1 6 6 
1 7 4 
6 
8 
3 0 
3 
1 
8 
7 
6 ' 
1 
1 0 ! 
1 
6 ? 1 
6 
l 
1 2 9 9 
4 7 0 
8 7 9 
8 0 7 
5 2 
1 1 
6 6 
7 7 6 
. ? ? 9 
? ? 9 
' 69 
1 3 
. 1 6 
. ! 1 
6 
4 4 
6 
1 ? 
? 
232 1 2 
1 
1 6 0 9 
l 2 5 * 
3 6 6 
2 8 7 
7 1 
1 6 
5 1 
7 9 5 
? 4 9 
. 1 7 3 
6 7 
? 3 
? 
. 1 
7 
4 
2 
5 0 
4 ? 
7 0 
1 ? 
3 0 4 
6 5 
1 0 
2 336 
1 264 
1 052 
8 6 5 
7 7 
9 2 
9 6 
1 ODD 
7 2 
6 8 
, 1 9 2 
6 0 
2 8 
1 2 0 
2 
7 8 
a 
1 1 
„ 2 9 
2 6 
1 5 
9 7 4 
2 
• 
2 650 
1 32? 
1 378 
1 ? 7 3 
? 5 0 
7 6 
2 9 
1 
1 
? 
1 
! 1 
1 6 B 
2 9 
. 9 1 
. 16 
. 6 4 
1 4 
1 
7 
. . 1 
7 4 
. 1 KO 
? ( l 
40 7 
? 8 a 
11 9 
7 9 6 
7 7 
? ? 
1 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCH IESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU­
STELLERUNTERNEHMEN, Z I R K U S S E , TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1070 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
703.00 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS OE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 002 003 004 005 036 038 04? 053 06? 4P0 61? 
10C0 1011 1011 1070 1071 1030 10 40 
Í34 199 
132 ?30 834 
71 53 37 15 19 34 60 
522 229 293 199 127 61 
3' , 
16? 41 
92 441 
76? 7?8 35 
?5 
17 42 
26? 26 2 1 1 
' ' 0 
, 1 0 6 
1 5 2 
2 1 
• 
1? 
. • 
7 7 4 
3 0 1 
34 
2 2 
21 
6 2 5 
7 
8 ' 
. 1 9 9 
3 8 
5 ? 
19 
34 
1 062 
9 1 5 
1 4 7 
1 2 3 
9 4 
12 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSF 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 R.O.ALLEM 062 TCHEC1SL 400 ETATSUNIS 612 IRAK 
WAPFN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
OOI 3* 00? 003 0 04 6 005 022 2 030 036 033 
101 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
76 1011 
13 1020 
12 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
7 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
5 7 9 7 . 0 0 MARCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
D 3 B 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
1 184 164 
142 228 1 140 48 29 
33 If 
79 
47 
24 C 
3 3?0 ? 860 461 167 
87 
240 
85 
79 
10 
70 
446 
6? 
9 8 
116 
18 
106 
53? 
80? 
771 
31 
31 
166 
6 
1 
16 
983 24 116 
364 
31 
76 
7 1 4 
?9 1 2 3 
9 
1 657 
1 606 1 6 1 
1 1 2 
1 
?4Ô 
276 22 756 14 13 7*0 1 
7? 
1? 
25 
: H A P . 97 TRANSPORTFES PAR LA POSTF 
10 
70 
272 45 50 13 16 . 2 
18 a 7 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
pavs 
4 C 0 
6 6 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KNOEP 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 5 
1 0 
5 
4 
3 
1 
. 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 5 
1 0 
5 
4 
1 
1 
. . 
' E . ORUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE 
KNOPF-ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
O C I 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
* C 0 
5 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
4 
2 1 8 
2 2 
6 6 
5 9 
5' 
1 9 
1 6 
1 0 
4 2 5 
2 4 3 
1 7 7 
1 6 1 
1 3 0 
1 6 
. 1 2 0 
15 
1 
. . . . 
1 3 6 
1 3 5 
l 
1 
1 
5 . 
6 4 
6 P 
' ' 4 
• 
ORUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
4 8 
2 7 9 
2 7 
1 3 
1 0 
8 
4 
* 1 4 
1 1 
9 2 
5 
5 3 1 
3 6 6 
1 6 4 
1 3 8 
7 4 
1 
2 4 
5 
5 0 
2 0 
1 
7 
. 1
2 
6 3 
• 
1*9 
7 5 
7 ' 
7 2 
3 
2 
1 
n i 
? 
? 
, . . . 1 
13 
1 6 ( 
1 4 1 
2 7 
2 ' 
2 
i 
, 
ί 5 
1 
3 
2 
; 1 
I f 
7 
1 
e 5 
1 
2 
1 ' 
4 6 
2 
2 
. 1 
1' 
6 
, ; 
ΘΕ 
6 4 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UND DERGL 
, 3 
2 
3 1 
1 2 
1 4 
i 
6 3 
5 
5 6 
5 8 
4 3 
• 
2 
9 
3 
5 
1 0 
4 
3 
• 
1 0 
4 6 
1 3 
2 4 
' 3 1 4
1 
1 9 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
O C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KNOEP 
METAL 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KNOEP 
OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 00 
7 3 2 
5 
2 6 
' 5 
1 3 
i 2 
I 
3 
2 
i r o 
8 9 
1 2 
6 
2 
2 
2 
. 1 0 
. . ! 1 
i 1 
1 6 
1 1 
5 
2 
1 
1 
1 
-
2 4 
3 
ι 9 
1 2 
. , 1 
2 
1 
?6 10 19 
7 6 13 15 
1 4 
1 3 . 1 . 
IUlia 
. . 4 1 
. 7 0 
4 2 
5 
3 I e 
Q 
1 4 6 
4 ! 
I O » 
9 0 
7 7 
1 6 
1 
2 0 
5 2 
. 2 
? 
. 3 
8 0 
7 7 
7 
6 
? 
. 2 
2 5 
2 
2 8 
2 7 
F E , K E I N E DRUCK­ UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN 
L E N , OHNE 
2 1 5 
4 
13 1 1 9 
4 5 
4 
; 2 
8 
1 4 
1 
4 3 4 
3 9 6 
38 2 2 
6 
9 
8 
F E , KE INE 
SPINNSTOFF 
1 3 1 
3 
7 7 
6 0 
1 C73 
6> 
3 
2 
5 
3 
9 
1 4 
5 
2 4 
SPINNSTOFFUEBERZUG 
? 
. 1 7 
1 5 
. . 1 
7 
­
4 ? 
3 4 
e e . . • 
56 36 106 
1 
2\ 3 3 
8 20 
a 
4 
4 1 
1 0 5 86 1 3 * 
96 76 125 
9 10 6 
1 6 
1 3 
1 4 1 
7 . 
1 7 
2 . 4 2 
. ! . . , 1 
1 
7 
6 7 
6 ? 
5 
? 
1 
3 
1 
DRUCK­ UND MANSCHETTENKNOEPFE,AUS KUNSTSTOFF, 
UEBERZUG 
; 17 
4 9 ?1 
3 6 
ί 1 
2 7 
13 22 25 
125 139 135 6 7 4 
, l 
1 
' 
4 1 
ί 2 
a . 
4 
, a 
9 
7 
2 
9 10 
4 
. 1 
7 0 
. 1 
. 1 
. . . . 1 
i p t 
NIMEXE 
V Γ t/ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
410 
6 60 
7 1 ? 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 8 0 1 
9 8 0 1 . I C 
P i l 
002 0 0 4 
005 
022 
036 0 3 3 
4 0 0 
5 0 0 
7 3 2 
looo 
ìoio 1011 
1020 
10 21 
1030 
9 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
P 0 5 
022 0 ) 4 
0 ) 6 
038 0 4 2 
0 5 3 
06 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE ? 
BOUTONS, 
EBAUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BOUTONS­
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
9 6 0 1 . 3 3 B1UT0NS 
00 1 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 5 BOUTONS, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
METAL CC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
FTATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 7 BOUTONS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
M A T I E R E ! 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
EG­CE · 
6 6 
1 8 
21 
9 2 2 
6 0 8 
1 1 4 
2 7 9 
1 7 9 
2 8 
5 
7 
France 
T , 
2 1 7 
5 2 2 
1 4 8 
1 7 4 
1 6 5 
1 0 6 
8 
5 
! 
IMO DOLLARS 
Belg.­ ­ U X . N e d e r l a n d 
3 ? 
1 6 
* 
3 9 8 
? 6 8 
! 6 0 
1 1 4 
7 3 
? 0 
a 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• . a 
. . . ■ 
• • ROUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES FT 
ET 
1 
1 
FORMES POUR 
7 6 
1 7 
9 7 0 
5 5 
133 1 0 3 
6 3 
1 0 9 
2 3 
5 9 
51 7 
0 2 1 
4 9 7 
' 7 7 
3 0 0 
2 3 
. . 5 9 1 
3 4 
A 
. . • a 
• 
631 
6 ? 6 
6 
6 
6 
• 
BDUTONS 
2 2 
a 
1 6 8 
8 
* 2 8 
a 
a 
a 
• 
2 3 4 
2 0 ? 
? ? 
3 ? 
3 ? 
• 
PRESSION ET S I M I L A I R E S 
1 
7 
1 
D E 
1 
1 
SF 
4 7 
2 ? ' 
1 ' ! 
1 ? 0 
6 9 
' 7 
7 6 
7 7 
1 7 
28 
7 1 
50 6 
1 1 
3 7 3 
6 4 1 
7 3 1 
722 1 8 0 
7 
5 0 
. 7 4 
2 2 0 
7 7 
* . 33 • * . 5 
1 6 4 
1 
7 4 ? 
7 3 1 
4 1 1 
4 0 5 
37 . 5 
■IANCHETTES ET 
1 3 1 
1 9 
7 1 9 
1 3 9 
23 7 7 
1 1 
7 3 
7 9 
1 8 
1 3 4 
0 1 5 
1 4 9 
1 1 8 
6 4 
1 8 
1 ? 
. . 7 1 9 
. 1 0 
1 6 
7 
? 
3 
1 0 
7 7 9 
2 2 1 
6 8 
4 1 
2 9 
1 0 
7 
1 1 
. 3 8 e 
1 0 
\ 7 
1 
a 
a 
. 
i R' 
■ 
5 3 C 
4 ! f 
1 1 1 
1 1 1 
!» . 1
3 
3 
1 6 
7 1 
7 6 
• 
8 5 
2 3 
6 3 
6 0 
3 4 
? 
7 
6 9 
2 2 6 
l f 
2C • 2 
. ? f 
1 3 
, 4 
3 8 8 
3 ? P 
6 8 
2 7 
2 7 
*i 
S I M I L A I R F S 
BOUTONS­PRESSION 
MMIIN, NON RECOUVERTS 
2 
1 
4 
4 
SF 
2 7 8 
7 6 
7 0 5 
1 3 0 
6 ? 4 
7 7 
1 4 
1 0 
3 8 
3 9 
1 3 4 
6 3 
5 9 7 
? ! ? 
3 3 5 
2 3 0 
1 0 4 
6 3 
4 1 
. 9 
4 
2 1 4 
1 7 6 
6 
. . 2 8 
. 6 2 
• 
5 1 9 
4 2 ? 
9 7 
9 7 
7 
. « 
1 
1 
BOUTONS­PRESSIONS 
P L A S T . 
1 
1 
5 
5 1 4 
7 5 
9 4 5 
1 7 9 
6 9 9 
5 3 
1 7 
2 6 
7 0 
7 3 
2 ? 
? 7 
3 8 
1 4 9 
A R T I F I C . 
2 7 
1 2 1 
1 5 0 
1 166 
3 
1 
7 
1 
8 ' 
4 
. 3 
1 ' 
, NON 
8 ' 
3 2 6 f 
2 
? 
f 
1 
2 1 4 
2 
2 
1 
* * 
. 1 4 
• 12 5 2 
2 2 
a 
7 ] 
a 
2 
1 7 6 
? 6 
1 5 0 
1 5 0 
7 4 
• 
1 1 
4 7 
1 8 
2 1 
4 6 
?i 1 3 
a 
5 0 
3 
2 39 
7 6 
1 6 3 
1 5 5 
8 6 
7 
1 
6 6 
1 0 
1 3 5 
3 
3 
a 
1 * 
* . 1 7 
4 
3 8 0 22F 
3 5 f 2 2 1 
2 * E 
16 1 
1 1 
4 
2 6 6 
2 1 1 
5 5 
5 0 
3 19 
4 
4 , 
ET BOUTONS DE 
4 
1 
IUlia 
S I M I L . 
. 
1 4 5 
a 
4 4 
4 6 
6 7 
1 ? 
7 1 
6 7 
3 9 1 
1 4 5 
2 4 4 
2 2 5 
1 5 4 
2 1 
1 6 
7 4 
3 0 7 
a 
1 ? 
a 
a 
6 
. a 
? 
? 
3 
4 2 4 
3 9 8 
2 6 
7 4 
1 8 
a 
? 
1 
6 
1 3 
. ! a 
. ? 
a 
" 
3 1 
7 ? 
4 
4 
? 
. • MANCHETTES, EN 
OE MATIERES T E X T I L E S 
5 7 6 3 4 0 1 175 
6 l 
1 8 1 
167 38 
86 9 
1 9 
2 69 
13 7 ', ι 
3 
1 
9 
5 
7 
3 4 
4 
2 
2 3 
3 77 8 
0 6 6 9 0 7 1 5 5 6 
0 3 0 618 1 4 6 4 
5 * 89 92 
17 59 82 
17 9 55 
3 27 8 
36 2 2 
E T 
1 3 8 
1 0 
? 
3 2 3 
a 
1 0 
? 
4 
1 
? 
3 
7 5 
5 3 0 
4 7 8 
5 3 
7 6 
1 6 
7 5 
? 
BOUTONS DE MANCHETTES, ' EN 
RECOUVERTS DE MATIERES T E X T . 
* 9 ? 186 7 8 2 
4 0 
5 43 
4 1 3 
493 367 
7 7 0 5 9 1 3 182 
25 ? 16 
2 9 5 
1 3 l 9 
1 ? 
5 1 4 
A l ? 
13 ? 12 
9 13 10 
11 56 68 
5 4 
. 1 0 
1 6 9 
a 
7 
. 1 
. . . . ? 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
Schlüsse 
Code 
pays 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 3 0 
1 0 4 0 
KNOEPI 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
43 7 
3 6 2 
7 7 
5 3 
? 2 
1 
2 4 
E , ANDERE 
1 3 
5 
1 7 
1 3 6 
4 6 
2 
3 
3 
4 
3 
3 5 
4 1 
2 0 
3 8 6 
2 7 2 
1 1 3 
7 9 
1 4 
1 
3 5 
France 
1 5 9 
1 5 ? 
7 
6 
2 
. 1
1000 
Belg.-Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
26? 201 
245 131 
18 70 
10 1? 
6 
ALS I N 9 8 0 1 . 3 1 , 
2 
4 
1 8 
2 0 
1 
. . . 1 
7 
2 
3 
5 8 
4 7 
1 4 
7 
1 
1 
. 7 
REISSVERSCHLUESSE. T E I L E 
1 
3 8 
3 3 , 35 UND 
5 1 
? 
6 
4 2 102 
3 4 
1 
3 
l 2 
1 
. 9 4 
1 4 
3 2 
66 1?? 
5 7 109 
26 13 
19 ! 
1 8 
. a 
9 4 
DAVON 
R E I S S V E R S C H U E S S E MIT 2AEHNEN AUS UNEDLEN 
VON RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 6 2 
4 P 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ISSVE 
3 
1 
1 
1 
1SCHLUESSEN, 
5 3 6 
2 9 ? 
4 5 7 
3 5 8 
1 3 3 
1 6 3 
1 
2 1 
32 
5 2 
1 7 
7 5 
8 0 
2 
66 5 
4 7 
0 3 2 
8 7 4 
1 5 8 
0 3 1 
2 6 4 
4 7 
8 0 
1 3 8 
2 3 
1 6 
4 4 
3 
. 4 
? 
7 
. 1 7 
1 3 
8 6 
-
3 5 9 
7 2 1 
1 1 8 
1 2 0 
1 7 
1 7 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 3 
7 5 9 
3 0 
2 3 
1 1 
. 7 
I ta l ia 
I NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
26 1000 
25 1010 
? 1 0 1 1 
? 1070 
37 ENTHALTEN 
5 
. 6 
a 
1 9 
a 
3 
. ? 
6 
1 
1 1 
5 ' 
31 
2 3 
1 7 
3 
. a 
6 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
9 
9 
6 7 2 
4 1 1 
46 0 
4 0 0 
1 3 6 
2 
5 8 
9 8 0 1 . 3 9 BOUTONS, AUTRES 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
? 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
9 0 6 ? 
?4 4 0 0 
1 7 3 2 
67 1000 
32 1010 
35 1011 
26 1070 
1 0 2 1 
1030 
103? 
9 1040 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHEC1SL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.A .ADM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
FERMETURES 
METALLEN UND T E I L E 5 8 0 2 . I D FERMFTURFS 
.US UNEDLEN METALLEN 
96 35 
5 7 
8 0 
3 4 257 
92 26 
3 0 8 1 
1 
1 
. 1 
23 4 
a , 
27 5 
3 9 
1 
8 
3 4 
432 886 
3 0 4 3 7 1 
128 517 
100 479 
5 4 
3 4 
26 5 
4 2 0 
9 1 
3 5 2 
a 
2 1 
4 4 
a 
1 6 
1 9 
6 
I ? 
. 1 1 
1 
5 5 
1 2 
1 0 6 4 
8 6 4 
1 8 0 
1 6 8 
6 5 
1 2 
-
33 0 0 1 
10 0 0 ? 
? 00 3 
51 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
10 0 3 4 
12 0 3 6 
0 3 6 
? 6 
10 400 
4 0 * 
1 3 0 
1 7 4 0 
2 8 9 1000 
94 1 0 1 0 
195 1011 
1 6 * 1020 
23 1021 
1 1010 
30 1040 
REISSVERSCHLUESSE UND T E I L E DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
UNEDLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEDERE 
N METALLEN 
1 
1 
ALTER 
3 0 4 
7 2 
3 9 1 
5 2 1 
7 1 
4 9 
6 
9 9 
1 6 
3 7 
7 3 
' 7 
3 1 1 
2 
89 5 
3 0 8 
5 8 7 
5 84 
1 2 9 
2 
• 
2 4 
3 9 
1 0 0 
9 
3 7 
. . 1 
3 
. 1 
5 6 
2 7 3 
1 7 1 
1 0 2 
1 0 2 
4 5 
. . • 
, FUELLHALTER 
B L E I S T I F T H A L T E R 
WAREN 
KUGELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 00 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
73 5 
2 5 
8 5 
56 795 
4 1 
1 6 
1 6 E 
KUGELSC 
UND DEPGL. ; T E I L 
DER T A R I F N R N . 9Θ04 
CHREIBER 
1 
3 
3 
4 8 0 
2 3 8 
1 0 4 
' 4 0 
8 9 2 
2 3 
2 7 
7 0 
3 
5 3 
5 
5 ? 
7 6 
2 
1 
4 1 9 " 
1 5 3 
2 6 8 
2 6 0 
1 2 6 
5 
3 
3 
2 
1 2 8 
7 ? ' 
4 
5 
? 
7 
. . 1 7 
7 ? 
• 
9 1 1 
8 5 8 
5 4 
5 1 
1 2 
1 
2 
UND 9 8 0 ' 
? 0 < 
3 ' 
1 3 1 
7 ? ' 
1 
i 
• ί 
ι 
6 5 f 
64 = 
1 1 
l i 
2 
! 
1 9 5 
5 2 6 
3 2 6 
2 0 0 
1 9 9 
4 
1 
a 
• 
HREIBER, 
3 4 
6 
2 5 2 
. 7 
5 
5 
9 9 
1 5 
2 7 
2 5 
3 1 
7 
1 
5 1 4 
3 0 0 
2 1 4 
2 1 3 
7 ? 
1 
. • 
2 4 ? 
2 7 8 
3 5 
1 7 1 
? 7 7 
8 3 0 
2 7 
1 0 
1 * 
1 0 2 
1 6 
* 2 
2 6 4 
1 1 ? 
2 1 7 
5 ? 7 
6 5 0 
8 7 7 
6 94 
1 7 9 
6 
1 
2 7 1 
France 
1 
1 
Q U E 
6 4 7 
4 5 3 
9 0 
8 5 
1 3 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
7 
2 
L u x N e d e r l a n d 
7 4 6 
1 56 
6 9 
6 6 
4 1 
. ? 3 
REPRIS SOUS 9 8 0 1 
1 4 
3 6 
2 9 5 
7 9 1 
9 
. . 8 
5 
1 1 
7 8 
1 4 
4 7 
9 0 9 
7 1 7 
1 7 ? 
9 0 
7 2 
4 
. 7 8 
1 0 6 
. 6 1 
2 1 8 
8 0 
7 
. 7 
2 
3 
4 
4 3 
8 0 
1 4 
6 5 9 
4 63 
1 9 6 
1 3 9 
2 1 
. . 6 1 
1 
1 
2 5 3 
1 * 9 
I P ' . 
8 4 
1 4 
7 
1 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 
4 
. 3 1 . 3 3 , 35 
1 4 
3 
. 6 4 8 
4 4 
? 
1 0 
7 
4 
6 
. 1 0 
4 
1 0 
6 6 9 
6 1 1 
5 9 
4 6 
1 0 
. . 1 4 
A G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
AVEC 
METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 
1 
? 
2 
2 
1 4 
9 
' 4 
1 
9 6 0 2 . 9 0 FFRMFTURES 
0 0 1 
17 002 
15 0 0 3 
70 P i ' 
, 
. ; 
1 Í 
5 " 
4 1 ' 
7 4 7 
7 ! 
7 Γ 
" 
. 
F U E L L S T I F T F ; 
DAVON UND i l 'I : U l l i ι 
> 98 
2 3 2 
1 5 6 
ι 120 
1 1 
. 
6 3 2 
6 0 5 
2 7 
2 7 
1 6 
' 
1 5 6 
3 
2 1 
. 8 2 ' 
1 1 
2 
1 5 
. 5 ? 
2 0 
4 0 
ï 
1 145 
1 0 0 4 
1 4 2 
1 4 0 
8 0 
1 
. A U S S E N . 
η 
. 
2 ; 
■ 
c 
2 
1 
i 7 
f 
2 
. 
7 6 
'! 3 ' 
3 1 
I f 
2 
1 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 8 0 3 
9 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
QU'EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
»ORTF­
1 7 3 
? 4 P 
7 5 8 
8 2 7 
6 ' 7 
5 3 5 
1 5 
4 ? 
1 4 0 
5 9 9 
6 1 
2 2 3 
' 3 3 
1 8 
7 4 6 
1 5 3 
1 3 9 
6 2 9 
6 7 0 
1 4 6 
4 0 3 
1 5 5 
2 3 0 
AGRAFES 
1 
6 6 4 
9 0 
1 6 6 
1 8 1 
2 8 
, 11 
1 0 
7 ? 
. 4 8 
4 6 
2 
7 ? 7 
. 
6 0 5 
9 6 1 
6 4 4 
4 9 1 
1 0 8 
? 
5 0 
=N METAUX COMMUNS, 
2 
1 
5 0 1 
. 4 1 8 
2 0 7 
2 3 ! 
1 7 5 
7 
. . 7 1 2 
1 
1 0 1 
2 1 9 
. 2 0 
! 2 6 7 
62 3 
8 4 0 
7 3 3 
4 9 6 
! 1 0 2 
i. G L I S S I E R E ET LEURS PART 
METAUX COMMUNS 
1 
5 
8 
2 
1 7 
1 3 
3 
3 
PLUME 
LEUR PIECES 
9 6 0 4 E 
PORTE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSJNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG K3NG 
M 0 N 0 F 
INTPA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
7 7 0 
3 7 5 
3 " 
8 6 ' 
1 4 8 
1 6 5 
7 2 
6 0 8 
1 6 ' 
2 5 7 
1 7 1 
3 6 ? 
0 7 5 
1 5 
3 7 3 
4 9 9 
8 7 3 
3 5 5 
8 2 1 
1 6 
1 
2 
1 
1 
STYLOS, 
DETACHEE 
T 9 3 0 5 
PLUME 
2 
3 
7 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
1 
. 2 0 0 
2 4 3 
6 3 1 
5 0 
1 1 4 
a 
. 3 
1 0 6 
a 
8 
1 7 7 
• 
7 8 5 
1 7 ? 
61 1 
6 0 9 
2 7 4 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
2 2 5 
. 7 2 6 
7 6 5 
1 ] 
7 1 8 
7 1 6 
2 
2 
2 
. . « 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
? 7 ? 
? 8 0 
. 9 7 8 
8 2 
7 5 0 
2 
1 
4 
1 7 
. 1 4 
2 1 
9 
2 5 6 
1 0 4 
7 5 5 
6 7 7 
6 7 8 
5 6 0 
7 7 4 
1 0 ' 
1 4 
5 8 6 
4 2 0 
1 6 5 
1 5 3 
5 9 
a 
1 2 
IUlia 
2 4 6 
2 3 ? 
1 ? 
1 ? 
0 
a 
• ET 37 
7 6 
1 1 
6 9 
• 3 1 3 
1 
a 
. 8 3 
3 
? 4 
7 7 
1 6 
1 7 1 
8 0 7 
4 7 1 
3 3 ? 
7 5 4 
9 3 
1 
. 7 7 
8 1 
? 
6 
7 7 9 
. a . . 6 
a 
? 
8 1 
1 8 
3 0 
4 8 7 
3 6 9 
1 1 8 
6 6 
1 7 
1 
1 
5 1 
LEURS PARTIES EN 
1 
2 
4 
3 
2 63 
3 7 ? 
7 2 2 
. 1 17 
1 ? 4 
. 7 9 
6 ' 
1 0 0 
6 0 
. 6 7 
7 
1 6 9 
4 4 
6 ? 4 
9 6 0 
6 64 
6 7 0 
3 4 3 
4 4 
1 4 7 
3 4 
1 1 
5 1 6 
a 
1 
6 
! 7 ? 
9 3 
. 6 0 
3 0 
a 
4 7 8 
4 
1 512 
7 0 8 
8 0 4 
7 3 7 
1 7 7 
4 
6 ' . 
I E S , EN AUTRES MATIERES 
7 
1 
6 
7 
1 
1 
6 ? 
7 4 
. 7 ? 9 
4 
1 7 
? 8 
1 
1 
4 
. 1 
7 4 9 
5 
1 6 4 
3 5 8 
1 0 6 
1 0 0 
5 0 
5 
i 
3 
' 3 
1 
1 
P O R T F ­ N I N E S ; PORTE­CRAYON 
S ET ACCESS! ' 
1 4 0 
3 5 
2 9 3 
. 8 3 
3 1 
4 4 
6 0 7 
1 6 0 
1 3 8 
1 7 1 
2 2 4 
4 7 
7 
9 4 6 
6 5 1 
4 1 5 
4 0 3 
5 3 * 
7 
. • 
1 3 6 3 , 
6 6 
8 3 
6 9 9 
. ? 
. . . 3 
. 1 1 9 
4 0 6 
7 
2 7 4 0 
2 2 0 1 
6 3 ° 
5 3 6 
1 1 
3 
a 
• •T S I M I L . ; 
5.F ARTICLES 1 S NOS. 
A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES A 
42 7 
3 0 ? 
4 9 9 
9 6 9 
71 5 
1 9 7 
2 7 9 
2 5 8 
8 7 
1 6 5 
2 6 
1 3 7 
6 0 7 
1 1 
1 2 
8 9 9 
9 1 ! 
9 8 8 
9 4 7 
1 7 5 
3 1 
1 0 
1 
2 
4 
4 
7 7 
1 7 
6 2 7 
6 9 6 
5 9 
4 9 
2 3 
1 9 
1 
2 
? 9 8 
1 4 a 
. ­
8 7 ? 
7 6 7 
6 0 6 
5 9 6 
1 8 0 
2 
6 
2 
2 
9 3 1 
. 7 3 9 
7 94 
6 8 9 
3 1 
4 
1 3 
1 2 
1 
1 5 
1 1 8 
1 0 
. 6 
9 8 6 
7 7 7 
2 1 2 
2 0 6 
6 ! 
6 
1 
1 
3 
2 
5 9 6 
7 6 9 
a 
1 7 3 
' 5 6 
5 ? 
9 8 
* 5 
5 
2 
1 7 0 
4 6 
. 1 
31' · 9 3 4 
3 8 1 
3 8 0 
1 6 1 
1 
B I L L E 
3 
5 
' 1 
1 
5 6 0 
1 6 
1 4 2 
a 
4 7 * 
2 2 3 
3 6 
1 9 8 
7 7 
14 7 
1 
2 6 1 
3 6 6 
! 6 
4 8 2 
1 8 1 
291. ? 8 5 
6 7 7 
6 
? 2 D 
1 
1 
4 2 5 
a 
7 ? 
9 6 
? o 
1 8 
1 
6 
? 7 0 
7 7 
1 0 
1 
1 2 * 6 
7 4 6 
4 9 8 
4 7 9 
1 6 6 
1 6 
7 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
F U E L D 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 ? 4 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 C 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FU ELL ! 
C C I 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEDERI 
S T I F T ! 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUS VC 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ER SAT, 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
MATER 
­zember — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ALTER 
1 
1 
1 
1 
1 
T1FTE 
ALTER 
(ALTER 
LLEM 
MINEN 
1 3 9 
5 
2 1 
4 3 3 
5 6 3 
3 0 
4 
2 
7 
2 
7 8 
5 
2 9 3 
3 
7 
6 4 9 
2 1 1 
' 1 8 
' 1 9 
4 4 
1 5 
4 ' 
,AUCL 
1 2 
3 
1 7 
8 
1 
3 
1 3 
3 6 
8 
1 1 8 
' 5 
6 5 
' 1 
1 
8 
1 4 
France 
! 2 
1 9 4 
2 1 9 
6 
1 
1 
6 
1 
5 2 
1 
4 5 3 
2 
9 3 9 
4 1 5 
5 2 4 
5 1 9 
1 3 
3 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
28 
È 6 0 
1 4 
1 2 
. . . 1 
ni . • 
2 5 9 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 8 
1 3 
• 
MIT MINEN 
. 7
4 
. , . 1 7 
4 
* 
3 3 
l i 
22 
5 
. * 1 3 
9 
. 6
7 
1 
. . . ? 
2 1 
l i 
5 
1 
1 
7 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
3 
. 1 3 2 
1 3 1 
5 
. . 1 
1 
? 
1 6 0 
. 2 
4 4 * 
2 7 1 
1 7 3 
1 6 9 
6 
2 
? 
? 
8 
3 
1 
. ? 
1 1 
1 
2 6 
1 4 
1 4 
1 2 
. 1 
1 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
19 R7 
1 
1 1 
9 7 
1 7 9 
5 2 
3 
1 
. a .
17 6 
4 
53 3 
1 
4 1 
7 7 6 231 
209 186 
567 46 
5 5 9 44 
9 3 
8 2 
• 
1 
. ' a 
. a 
1 
. 2 1 
­
23 3 
2 1 
22 2 
21 2 
. . a a 
• 
, KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER; 
UND 
4 1 
3 
1 1 8 
.37 
2 3 
1 
4 
1 
8 
2 3 2 
2 66 
1 7 
1 6 
5 
­
DERGL. 
3 
. ? 
1 
i 
• 
6 
6 
1 
1 
1 
. 
8 
. 1 0 1 
6 8 
2C 
3 
' 
2 1 2 
2 0 ' 
8 
7 
7 
. • 
1 
. 
ί 
6 
a 
a 
a 
1 
1 8 
1 5 
2 
2 
. • 
MATERIAL GEOREHTE STUECKE AUS UNEDLEN M 
27 
1 8 
1 
4 7 
7 7 
1 9 
1 9 
1 3 
FUER KUGELSC 
7 7 
7 
3 
5 9 
1 5 
1 9 
2 
7 
5 
1 
1 * 6 
1 0 9 
3 6 
3 6 
1 1 
1 ? 
2 7 
1 1 
1 6 
1 6 
1 5 
HREIBER 
l i 
! 1 2 
« 2 
, 
3f 
3 ' 
2 
2 
2 
2 1 
7 1 
2 1 
2J 
4 6 
4 4 
ί 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAET EN.ANDER E ALS 
AL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDL.METALLEN UND E 
FUER KUGELSCHKEI8ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 
1 
1 0 
3 1 6 
1 0 4 
1 6 
7 
2 2 8 
1 1 5 
6 * 
8 7 8 
" 8 
* 3 1 
' 2 9 
2 50 
1 
" 
i . 6 5 
4 7 
9 
. 1 6 
7 8 
2 2 
2 3 5 
1 1 4 
1 ? ? 
1 2 1 
2 * 
' 
-
. 1 
f 
■ 
1 
. : 
■ 
13 
1 
1 3 : 
3 ' 
3 
. l i 
e 
20 f 
1 0 
7 
7 
1 
3 < 
3 4 
12 
2 
5 
3 
1 4 
3 
1 0 
1 0 
6 
8 L E I ­
3 2 
a 
a 
8 
. 1 
a 
1 
3 
4 5 
4 0 
5 
5 
1 
• : T A L L E N 
. 6 
I 
• 
) 6 
6 
1 
1 
) 
1 2 
'. 10 
r < 
ι i 
1 16 
1 12 
l 3 
> 3 
) 2 
»US VOLLEM 
1SAT2MINEN 
, 9 
, . Ì 
1 0 8 
» ) i 1 Ì 145 
) 15 
2 2 
♦ 2 8 0 
> 117 
9 163 
) 16? 
T 146 
1 
* ■ 
1 P 
NIMEXE 
9 r Ir 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 8 0 7 . 1 9 PORTE­
0 0 1 
. 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
7 2 6 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
10P0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRA..CF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE­
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 4 
Γ 1 5 
0 2 2 
0 3 6 
' 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 7 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
9 8 0 1 . 1 9 PORTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE ­
PLUME 
1 
4 
1 
4 
1 3 
7 
5 
6 
MINES 
1 
PLUME 
CRAYON ET S 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N ! 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
1 
1 
France 
A RESERVOIR 
6 4 ? 
4 0 
1 4 0 
2 0 4 
6 * 9 
3 6 5 
7 1 
1 8 
3 6 
1 1 
6 7 1 
1 ? 
7 0 3 
1 5 
2 * 
5 7 6 
6 7 6 
9 0 0 
8 3 2 
4 4 1 
5 1 
1 8 
6 ' 
7 6 
1 73 
3f 
1 * 
? ? 
2 2 5 
3 6 
3 4 9 
2 9 
0 3 9 
3 5 0 
6 9 0 
6 1 8 
4 7 
7 9 
4 2 
a 
a 
8 
1 3 1 8 
6 4 0 
4 8 
7 
3 
2 8 
5 
3 5 1 
3 
1 86 3 
' 7 
• * 2 9 6 
1 9 7 * 
2 3 2 4 
2 302 
6 2 
1 0 
1 2 
a 
1 
7 8 
6 P 
1 
1 5 
! 3 
7 5 
5 3 
1 6 
2 7 7 
1 29 
1 4 6 
9 ? 
1 6 
1 5 
3 7 
AUTRES OU'A 
M I L . 
2 0 6 
1 1 
7 9 8 
5 0 6 
8 9 
1 6 
1 9 
? 0 
3 9 
3 2 3 
? 0 8 
1 1 5 
1 1 1 
4 1 
2 
2 
1 0 
a 
1 7 
3 
5 
6 
. 1 
3 7 
2 6 
1 1 
1 1 
1 0 
. ■ 
9 8 0 3 . 5 1 P IECES OECOLLETEES OANS 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
î o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 0 
2 0 9 
1 4 8 
1 9 
4 0 5 
2 3 ? 
1 7 3 
1 7 3 
1 * 9 
a 
! . 11 
1 ? 
1 
1 1 
11 
• 
JE RECHANGE A 
3 8 7 
16 
31 
5 6 9 
6 9 
33a 
6 4 
5 4 
1 1 4 
! 1 
6 6 4 
0 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
4 4 1 
, . 1 
1 0 6 
1 7 
? 4 1 
7 
9 
3 4 
3 
4 1 8 
1 2 4 
? 9 4 
? 9 4 
? 5 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
:T STYLOGRAPHES, AUTRFS 
' ? ' 
a 
5 6 
7 0 1 
1 0 3 
1 1 9 
a 
a 
7 
1 
6 4 
• 3 * 2 
1 
■ 
1 807 
1 7 8 * 
5 ? 3 
5 ? ? 
1 2 ? 
1 
• 
7 1 
. 6 6 
1 4 
9 
1 
1 6 
. 3 
1 1 
1 3 4 
9 3 
4 1 
7 0 
1 ! 
1 1 
« 
1 1 7 
1 6 
a 
1 0 7 7 
3 3 6 
5 6 
1 
1 
' 3 
3 6 
a 
4 5 7 
• 9 
2 119 
1 546 
5 7 3 
5 5 8 
6 1 
9 
6 
21 
2 5 
3 ? 
9 
2 
1 
1 1 8 
. 6 1 
3 
3 0 ? 
9 ? 
? 1 0 
2 0 2 
6 
7 
8 
1 
3 
? 
7 
OU'A 
2 1 5 
1 ' 
7 ? 
a 
6 7 1 
1 1 6 
1 6 
5 
1 
. 1 6 7 
9 
9 0 ? 
1 
9 
0 97 
8 7 ? 
2 7 5 
2 0 6 
1 3 1 
1 9 
• 
3 
. ■ 
!! ?
2 
7 7 
. 7 0 ! 
• 
2 5 1 
1 5 
7 36 
? 3 6 
8 
. ■ 
RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; 
4 1 
. 7 9 6 
3 6 0 
5R 
1 
1 ? 
1 
1 6 
8 8 ? 
8 5 4 
3 3 
3 ? 
1 6 
, • 
.A MASSE, 
a 
1 
. ! 
1 
1 
1 
1 
• 
B I L L E 
1 6 3 
. 3 0 
7 6 
1 4 
3 ? 
. . 4 
• 
3 7 7 
7 3 9 
3 9 
3 9 
3? 
9 8 0 3 . 5 7 P ! E ; E S DETACHEES ET ACCESSOIRES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
7 32 
î o o o 
ì o i o 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
DANS LA MASSE EN METAUX 
A I L L E 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
5 
1 
6 3 3 
5 7 
4 0 
74 3 
4 1 7 
? 3 1 
? 3 
4 0 9 
6 5 0 
6 5 8 
3 3 ? 
7 8 9 
0 4 ? 
0 7 6 
72 6 
5 
2 
6 8 
6 
6 1 9 
! ?9 
1 7 9 
a 
1 0 6 
1 727 
5 2 2 
2 865 
8 2 9 
2 D?5 
2 033 
2 84 
2 
1 
5 
1 
a 
5 6 
1 6 
2 
. ! 8 
9 1 
7 7 
1 4 
1 1 
? 
2 
! 
. a 
. . 1 ? 
. ?
4 
2 
? 0 
1 ? 
8 
8 
2 
. • 
EN METAUX COMMUNS 
1 
5 ! 
* 3 
6 2 
6 3 
9 
c 
4 
1 3 7 
1 6 
. 2 6 6 
7 
9 
1 7 
3 
2 
7 
4 6 3 
42 9 
3 5 
3 5 
2 9 
. a 
1 4 4 
4 
1 5 2 
3 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 4 
2 2 
. . . ? 9 
5 5 
5 
4 1 
' 4 
2 
20 5 
5 1 
1 6 4 
1 5 4 
1 0 4 
lul la 
B I L L E 
1 
? 
2 
8 6 5 
? 
4 
1 0 8 
. ? B 
' 9 
1 
. 6 6 
a 
1 1 9 
6 
h 
7 5 6 
0 0 0 
7 5 5 
2 4 4 
3 9 
1 ? 
• 
1 4 
a 
7 
. . ? 
4 9 
a 
6 
• 7 9 
? ! 
5 8 
5 8 
3 
a 
­PORTE­
1 6 0 
a 
? 
7 7 
. 11 
. ? ' · 1 2 
2 8 8 
7 3 9 
4 9 
4 9 
1 ? 
. 1 
1 9 
1 5 6 
a 
­
1 7 8 
1 7 6 
3 
? 
1 
6 0 
. a 
1 2 1 
. 1
1 6 
1 
7 0 
3 
2 3 1 
1 8 0 
5 ! 
5 1 
1 7 
AUTRES QUE PIECES DECOLLET. 
COMMUNS ET CARTOUCHES ni l ' = ' i l , v u , l η 
4 7 
. ' 3 8 
5 
9 
, a 
1 3 
8 
1 7 ! 
1 4 5 
? 4 
7 6 
9 
. 
2 4 
1 
4 8 8 
1 1 9 
7 3 
, 1 0 6 
7 9 
7 1 
9 1 4 
6 3 1 
? 8 7 
2 8 7 
1 3 ? 
. 1
2 
1 
1 
1 ? 0 
a 
3 0 
. 1 6 4 
6 5 
1 ? 
6 7 7 
? 9 7 
9 6 3 
7 9 7 
3 1 4 
9 8 ? 
9 8 ? 
7 1 6 
. 
, 
1 
? 
1 
3 * 7 
1 
. 0 7 7 
a 
6 
6 
5 7 5 
3 4 
9 ? 
0 8 5 
3 7 0 
7 1 6 
7 1 2 
5 8 4 
? 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ezember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FFDERSPITZFN 
SCHREIBFECERN AUS GOLD 
OCI 
0 0 4 
02? 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 7 1 
SCHREIBFEDERN ALS ANDEREN STOFFET­
0 0 1 
0C2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KUGEL! 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I ­
3 
5? 
7 
8 
2 
1 
3 
16 
96 
72 
23 
22 
2 
, 3
i 
. 1
5 
3 
2 
7 
1 
1 FUER FEDERSPITZEN 
. 
1 
1 
a 
• 
• 
. • 
K O P I E R ­ , F A R B ST IFTE 
3 
ALS GOLr 
2 
1 
a 
­
. 
. 
1 IT 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. a 
7 
. . . 1 
6 
15 
7 
7 
7 
a 
­
• 
. a 
a 
• 
IUl ia 
52 
? 
. 1
! . ! 10 
68 
55 
14 
1? 
1 
. 
­
. . . • . S C H I E F E R G R I F F E L , M I N E N , P A S T E L L S T I F T E 
ZEICHENKOHLE ; S C H R E I B ­ , Z E I CHEN­ ,SCH NEIDER­
S T I F T 
OCI 
0 0 3 C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
' C O 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T I F T I 
MINEN 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C62 
4 0 0 
7 ? 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRE 
OCI 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
UND GRIFFEL M I T FESTEM SCHUTZMANTEl 
267 
17 
545 
17 
19 
125 
57 
29 
79 
135 
18 
4 
72 
117 
84 
15 
1 535 
845 
739 
319 
200 
87 
374 
. 180 
5 
1 
60 
2 
31 
14 
i 22 
15 
1 
? 3 4 
185 
149 
78 
62 
2 
69 
35 
3 
131 
5 
2 
3Γ 
? 
f 
' 6
5 
. 4P
4 
377 
2?8 
96 
4 ' 
7 ' 
, 56 
6 
68 
1 
1 
11 
13 
12 
? 
22 
26 
11 
1 
15 
­
191 
76 
115 
53 
25 
U 
51 
UNO G R I F F E L , ANDERE ALS MIT FESTEM 
UND ZEICHENKCHLE 
29 
49 
225 
28 
49 
34 
14 
9 
37 
75 
9 
114 
688 
333 
355 
7 52 
9 9 
14 
87 
14 
84 
10 
11 
27 
4 
10 
14 
27 
202 
110 
97 
76 
33 
17 
14 
? ? 
?t 
5 
7 
1 
1 
i f 
. ­85 
66 
17 
a 
6 
6 
3 
79 
29 
6 
3 
4 
? 
3 
a 
34 
165 
82 
6? 
74 
37 
ί 
UND B ILLARDKREIDE 
4 4 
14 
. 6 
15 
3 
21 
10 
. 90 
. 4
60 
22 
40 
14 
340 
63 
2 7 7 
9 2 
33 
74 
1 1 1 
178 
a 
166 
a 
. 71 
19 
1 
. 7 
7 
. . 3? 
10 
■ 
3 9 3 
793 
9 9 
6? 
41 
. 48 
SCHUTZMANTEL; 
5 
13 
6 
2 
1 
2 1 
9 
18 
76 
18 
58 
48 
9 
9 
1 
B ­ , Z E I C H E N ­ , SCHNEIDER­ UND B I L L A R D K R E I D E 
121 
' 3 
62 
116 
18 
111 
17 
4 7 
67 
6 9 1 
360­
333 
2 53 
138 
13 
42 
41 
4 
14 
1 
. a 
3 
. 
90 
60 
30 
4 
1 
37 
. 5 ' 
31 
5! 
È 
17 
7 
2 5 ' 
173 
81 
81 
51 
4 
35 
51 
IS 
116 
39 
71 
77 
57 
17 
1 
4 
. 17 
1 
8 
2 
35 
60 
164 
38 
1 2 6 
79 
18 
12 
35 
1? 
7 
7 6 
. . , 8 
. 7 
5? 
. 36 
160 
56 
104 
47 
9 
5 
5? 
1? 
1 
. 36 
. 3 
3 
6 
7 
• 69 
50 
19 
1? 
5 
1 
7 
' P 
NIMEXE 
Ο Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 8 0 4 PLHMF 
W E R T E 
EG­CE 
5 A ECRIRE 
9 6 0 4 . 1 1 "LUMES A ECRIRE 
0 0 1 
004 
0 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FPANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
F X TR A ­ C E 
CLASSE 1 
AFLE 
10 
41 
13 
78 
5? 
?6 
26 
13 
9 8 0 4 . 1 » PLUMES A ECPIRE 
POI 
00? 
Γ 0 4 
0 0 3 
0?? 
0 16 
0 3 5 
'DO 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
10 30 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
ETATSJNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
1 4 1 
24 
1 6 8 
57 
18 
! 1 
25 
146 
777 
1 554 
59? 
961 
9 5 8 
4 4 
3 
France 
n 
FN 
FN 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
POINTES POUR PLUMES 
OR 
. 31 
13 
46 
3 1 
14 
14 
1 3 
7 
11 
i o 
• 
1 
? 
• 
6 
4 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES MATIERES QU'EN OR 
. . 1 86 
7 
5 
. . 7 0 
? 
214 
187 
27 
7 7 
5 
• 
9 8 0 4 . 3 0 PUINTES POUR PLUMES 
0 0 4 
0 2 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
9 6 0 5 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 6 
10 
126 
1 0 9 
17 
17 
10 
96 
10 
1 08 
96 
1? 
1? 
! 0 
CRAYONS,MINES,PASTELS ET 
SINER , C P A I E S DE 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINF 
0 0 1 
0 0 3 
P O ' 
005 
022 
036 
038 
04 3 
0 40 
16? 
0 6 4 
400 
5 ? 4 
720 
77? 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUT7 ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F I F 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
6 2 9 
5B 
? 3 0 1 
4 7 
49 
780 
2 3 ! 
3 7 
43 
212 
4 ' 
27 
154 
12? 
?24 
4 1 
4 6 1 9 
3 043 
1 576 
9 6 0 
661 
197 
4 2 5 
9 6 0 5 . 1 9 CRAYONS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
006 
072 
016 
073 
062 
400 
720 
728 
71? 
îooo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10? 
104 
891 
73 
74 
115 
92 
13 
101 
38 
10 
31? 
1 955 
1 174 
7 8 0 
7 0 7 
7 3 8 
17 
55 
9 6 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE 
0 0 1 
00? 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
400 
770 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
' 7 
73 
73 
2 0 6 
4 0 
57 
4 0 
79 
13 
92 
6 8 7 
3 8 5 
302 
?80 
108 
8 
13 
71 
. 37 
4 
1 
a 
. ! • 
8 3 
8 3 
2 
? 
! • 
1 
• 3 
3 
. a 
• F U S A I N S ; 
1 
a 
?'. 
1 
4 
. . 1
• 
3 ! 
?6 
5 
5 
4 
• 
! • 
9 
1 
1 
! • CRAIES A 
116 
a 
a 
50 
? 
. 25 
IDO 
323 
615 
165 
450 
450 
27 
­
a 
• 
3 
1 
2 
2 
• ECRIRE E l 
TA ILLEURS ET CRAIES DE B ILLARDS 
OU 
A 
. . 816 
1 * 
θ 
7 1 9 
12 
. 76 
23 
. 1
! 7? 
3 ? 
4 
1 194 
83? 
3 6? 
774 
739 
6 
81 
187 
14 
48 3 
15 
5 
33 
H 
11 
6 
9 
4 
3 
. • 37
8 
• 8 7 9 
6 9 9 
130 
173 
101 
. 55 
A G A I N E ; MINES 
3? 
381 
1? 
18 
94 
1 
6 
73 
4 
. 90
685 
4 4 7 
737 
777 
113 
. 1 0 
39 
50 
116 
13 
a 
8 
6 
1 
3 
3 
. ! 755 
7 1 9 
36 
78 
77 
. 7
1? 
. ?85 
3 
4 
38 
47 
9 
2 
34 
1? 
3 
20 
2 
36 
! 5 * 0 
311 
729 
138 
R9 
21 
69 
, PASTELS 
10 
170 
1 
38 
12 
17 
4 
10 
2 
. 68 
335 
1 8 1 
154 
147 
67 
. 7
D E S S I N E R , DE TA ILLEURS 
19 
13 
75 
4 
. . 7 
. « 
7 ? 
64 
8 
3 
1 
. 
19 
. 45 
4 9 
1 
? ! 
15 
34 
. 5
138 
113 
75 
78 
36 
a 
* 1 
, es . 30 
. 24 
. 1 
145 
88 
57 
57 
32 
a 
112 
44 
a 
15 
31 
9 
77 
16 
a 
140 
• 13 
133 
74 
111 
36 
762 
171 
5 9 1 
257 
1 17 
170 
1 6 * 
I U l i a 
ι 
6 
• 
16 
h 
10 
1 0 
­
4 
24 
10? 
a 
6 
10 
. 4 7 
4 1 ? 
609 
13? 477 
4 7 4 
7 
3 
8 
■ 
10 
8 
? 
7 
* A OES­
313 
. 717 
a 
! 29 
86 
! a 
6 
8 
6 
a 
38 
37 
• 1 2 4 4 
1 030 
714 
158 
115 
• 56 
ET FUSAINS 
3 
9 
• 27 
9 
• 16 
2 
50 
■ 
10 
99 
2 30 
39 
191 
179 
30 
10 
2 
6 0 
13 
774 
a 
1 
1 
5? 
a 
1 6 
79 
. 6 4 
450 
788 
16? 
126 
55 
7 
29 
ET DE B ILLARDS 
10 
. 12 
. 15 
2 
20 
6 
10 
86 
197 
57 
140 
122 
30 
8 
10 
10 
7 
1 
' 9 
a 
4 
5 
8 
3 
• 85 
63 
22 
18 
9 
. 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
P°P 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UNO 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ ET SC 
STFMP 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 34 
0 36 
C 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 
1 4 4 
6 0 
1 151 
1 7 5 
1 9 
1 b 
1 7 
. 6 3 
1 3 1 
4 9 
2 143 
1 625 
5 1 7 
3 6 3 
3 1 9 
2 
1 
1 4 8 
2 
. 7 8 
1 0 ' 
1 6 
7 4 7 
3 9 
4 8 5 
I S 1 
3 0 3 
3 0 2 
2 6 3 
. , • 
3 2 
5 2 
2 8 6 
a 
. 1 6 
a 
. 1 
3 9 * 
3 7 0 
2 3 
1 7 
1.6 
. . 7 
9 
1 2 7 
7 7 2 
. . . 1 8 
1 3 1 
8 
1 0 7 1 
9 1 8 
1 6 2 
2 4 
1 6 
1 
. 1 3 8 
I U l i a 
ZEICHNEN 
4 6 
1 ? 
8 
a 
7 1 
1 7 
. , . 1 
1 6 3 
1 )3 
2 8 
2 2 
2 1 
. . 3 
9 
2 
1 7 
" 'M 
? 7 
' 3 
? 
1 
! • 
HAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, OATUM­
= L , EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. 
2 9 
1 8 8 
3 6 
8 3 
β 
1 4 
4 
2 
l 
1 0 9 
5 3 
7 
2 
3 0 
5 ) 9 
3 1 9 
2 2 0 
2 2 0 
1 3 0 
2 
FARB8AENDER UND 
FÍPBBAENDER 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 ? 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 5 
* 1 1 
2 3 4 
1 6 
7 3 
1 
* 1 5 1 
* 1 0 
e 
3 
1 * 5 
1 
1 032 
6 2 2 
' 1 2 
3 94 
2 3 3 
1 
1 6 
STEMPELKISSEN 
O C I 
0 C 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
1 
9 0 5 
6 
2 
2 0 
6 
4 8 
1 O l i 
9 2 3 
3 3 
3 4 
3 1 
3 
2 
7 3 
1 4 
2 9 
i 1 
. 3 6 
1 1 
1 
1 2 
1 7 6 
1 1 7 
6 1 
6 1 
3 3 
. 
1 1 
' 3 2 
3 
6 
? 
. 1 
8 
1 9 
6 
. 1 
9 7 
4 9 
4 5 
4 5 
1 3 
. 
STEMPELKISSEN 
. 1 
9 7 
1 3 
2 3 
1 
7 ' 
' . , 3 
4 ' 
• 
? 6 ' 
1 1 1 
15 = 
1 4 ' 
1 0 7 
ί 
a 
7 7 
. 
6 0 
. 8 
4 1 
3 
7 
. 3 
1 3 
. 2 
6 
. 
1 4 * 
1 1 2 
3 2 
? 9 
2 3 
2 
2 
1 
8 6 3 
a 
. 1 4 
-*: 
a 
9 0 8 7 ? 
28 869 
6 2 
6 2 * 3 
1 5 
a 
1 
HANDSTEMPEL 
8 
9 
. 1 7 
5 
2 
. . 8 
1 6 
. . 4 
6 6 
11 
3 7 
3 1 
1 0 
, • 
4 6 
* 
6 5 
3 2 
1 6 8 
1 1 6 
5 4 
4 6 
4 0 
. 6 
. ' 1 
ι 2 
1 
-
1 0 
6 
* ' ' . • 
6 
' 5 
1 5 
. 7 
. 2 
4 3 
3 
. 1 
7 
1 2 4 
6 6 
5 7 
5 7 
4 7 
. 1 
1 9 5 
a 
? 
a 
1 ? 
î 3 9 
a 
. . . 1 4 
1 
7 6 4 
1 J3 
6 6 
6 5 
5 1 
1 
• 
3 
. , 5 
a 
? 
? 
2 2 
6 
1 4 
1 1 
9 
3 
1 
SIEGELLACK I N KLEI r -EN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. 
GELATINEPASTEN FUEP ORUCKWAIZEN, GRAPHISCHE 
UNO AEHNL. ZWECKEN 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 
4 1 
1 
5 7 
1 2 
4 t 
4 6 
4 3 
FEUERZEUGE UND 
DOCHT E 
1 6 
3 * 
36 9 
1 7 
35 3 
35 3 
34 2 
! 
2 
4 
2 
2 
? 
2 
7 
31 
3 
i o 
. 3 
. . . 1 ' 
* . 1 
6 
7 8 
5 1 
? 7 
2 7 
1 7 
a 
1 
6 ' 
. a 
3 1 
4 
. , 1 ? 
. 1 0 
. a 
7 7 
• 
1 9 0 
8 6 
I P 5 
1 0 e 
2 1 
a 
• 
! 
a 
11 
i . . 3 
1 6 
1? 
4 
4 
1 
. -
FORMEN; 
REPRODUKT I ' ' 
. 
i 
? 
. 2 
2 
1 
2 
·. 
f 
-ί 
ύ 
ι 
ANZUENOER; T E I L E DAVON, AUSGEN. STEINE UNO 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTF STUECKE 
MAX.75MM DURCHMESSER 
0 0 1 
0 7 ? 
0 3 6 
0 7 8 
7 7 ? 
' 4 
1 
7 
3 
9 
î 
7 
AUS UNEDLEN METALLEN, 
3 0 
. 7 
3 
2 
ι ρ 1 
NIMEXE 
f r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 8 0 6 . 0 t 
Γ 11 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE · 
APDJ ISES ET 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
SUEDE 
D A N F M A « 
SUISSE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
France 
TABLEAUX 
1 1 6 
3 6 
1 1 8 
o ? e 
' 1 
5 3 
1 5 
2 2 
6 4 
? 8 
1? 
6 7 5 
3 8 8 
7 86 ? 4 7 
1 4 ? 
2 
1 
7 7 
9 8 0 7 . 0 0 CACHETS, NUMEROTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P J ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 1 4 
7 ? 0 
7 3 2 
IODO 
ì o i o i o n 1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
980B 
S I M I L 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
H U N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. , A MAIN 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 3 7 
4 0 9 
3 2 8 
6 6 9 
7 9 
1 06 
3 3 
7 0 
3 6 
5 3 3 
3 7 7 
2 9 
1 0 
6 76 
6 5 1 
6 ? ? 
0 3 0 
0 1 * 
7 7 8 
3 
1 3 
RUBANS ENCREURS 
9 8 C 8 . 1 0 RII8ANS ENCREURS 
0 0 1 
0 0 2 
r 03 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
04 2 
0 5 8 
0 4? 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
0 9 7 
7 9 
109 
761 
1 6 1 
6 3 7 
1 8 
4 8 
' 3 4 
3 3 
3 ? 
3 7 
7 8 
5 ? 7 
1 1 
8 9 4 
l f ? 
7 1 ! 
6 3 8 
0 6 9 
1 7 
7 7 
? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
POUR L ' E C R I T U R F 
? 
• 119
2 9 
. . ? 0 
6 0 
a 
6 8 
7 6 9 
1 1 9 
1 4 9 
! ' 9 
8 1 
• . • 
3 7 
. 4 9 
2 6 7 
1 
1 
1 5 
. a 
a 
l 
1 7 4 
3 5 ' 
2 0 
I ? 
1 4 
. a 
3 
ET LE 
5 
6 4 
■ 
6 4 6 
. 
• a 
' ? 8 
1? 
7 6 ' 
7 1 9 
5 1 
1 » 
5 1 
7 ? 
COMPOSTEURS, DATEURS 
8 5 9 
1 ? ? 
5 9 1 
3 
1 0 
4 
? 
1 7 
1 7 * 
1 74 
6 
. 3 5 6 
? 7 8 
6 7 6 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 7 
1 
. 
6 4 
. ' 1 
4 5 7 
7 ? 
3 7 
1 8 
. * 4 3 
1.96 
2 3 
. 1 3 
9 2 9 
5 9 4 
3 3 5 
3 3 4 
1 0 7 
1 
• 
ET TAMPONS ENCREURS 
1 
2 
1 
1 
1 
9 3 0 6 . 5 0 TAMPONS ENCREURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
GLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
9 6 0 9 . 0 0 CIRES 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
9 8 1 0 
BASE 
' 1 
1 9 
7 4 1 
4 0 
2 3 
a ? 
1 5 ? 
8 4 
7 2 5 
3 7 1 
3 9 6 
3 8 7 
1 5 0 
5 
3 
A CACHETER EN 
, 5 
8 
1 * 1 
1 7 0 
1 9 7 
9 
1 
7 0 7 
3 1 
a 
. 7 8 
7 0 3 
• 
9 7 0 
? 7 4 
6 9 6 
6 5 4 
9 4 7 
3 
3 8 
7 
1 2 3 
3 
2 
5 a 
1 2 1 
7 6 
3 8 5 
1 2 8 
? 6 I 
2 6 1 
f . ' 
. • 
3 8 9 
a 
7 3 
4 6 6 
3 4 
8 1 
* 4 2 
9 5 
1 
a 
1 3 
. 6 2 
• 
1 2 8 0 
9 6 2 
3 1 8 
3 0 5 
2 2 3 
1 
1 3 
1 3 
1 5 
7 8 
2 
3 
6 
7 
1 
1 3 0 
1 0 9 
7 ? 
7 0 
1 2 
. 2 
1 1 
3 ' 
. 3 8 e 
4 1 
1 7 
3 
1 
1 
l f 
1 2 2 
9 ' 
8 1 6 
5 4 7 
7 7 ) 
2 7 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DESSIN 
5 3 
1 2 
6 9 
11" 
5 0 
a 
1 
? 
2 1 1 
1 5 0 
6 1 
5 9 
5 7 
a 
« 2 
, TIMBRES 
8 7 
? 8 ? 
1 3 8 
3 
1 9 
? 
1 7 
1 1 
2 5 6 
5 0 
• • 1 3 2 
9 6 7 
4 6 0 
4 6 7 
4 8 7 
5 7 
a • 3 
3 0 6 1 0 7 9 
3 3 . 2 7 
8 1 4 
2 5 
213 85 
1 4 
5 
7? Ί ' 
• 2 * 
1 1 , 3 2 6 
1 1 
1 5 7 9 1 6 6 3 
1 154 1 111 
425 752 
399 7 3 9 
267 4 0 9 
2 11 
2 4 2 
* 19 
1 
1 9 
5 28 
10 * 
6 11 
12 12 
1 
6 0 85 
27 21 
33 6 4 
33 58 
2 0 46 
PLAQUETTES, BATONNETS 
OE GELATINE POUR REPRODUCTIONS 
0 ' IHPRIMFR1E ET 
A L I E M . F E D 
POY.UNI 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
BRIQUETS ET 
LES PIERRES 
1 8 
3 9 
1 1 
1 3 1 
2 5 
1 0 6 
1 0 5 
9 3 
USAGES S I M I L . 
1 
6 r 
1 
i o 
2 
ι 
78 2D 
2 1 6 
7 6 
7 f 4 
69 3 
5 
1 
ET S I M I L . 
lulla 
1 6 
4 
? ' , 
5 ? 
4 6 
5 
4 
? 
1 
! • 
E T 
8 7 
11)8 
7 7 
1 3 6 
a 
7 7 
6 
. 1 
7 4 
7 6 
a 
1 0 
8 ? 
6 5 8 
4 3 0 
? ? 8 
7 1 6 
1 0 7 
! I D 
7 1 9 
3 4 0 
6 7 
1 4 6 
3 7 
3 0 5 
1 2 0 2 
6 6 1 
5 4 ! 
6 4 1 
2 0 3 
6 
. 4 1 
? 
4 
? 
a 
6 
6 1 
4 6 
1 6 
1 5 
R 
a 
" 
; PATES A 
GRAPHIOUES; ROULEAUX 
2 
6 2 
1 2 
10 6 
? 
7 6 
7 6 
6 * 
6 
1 0 
. 
1 7 
6 
1 ? 
1 ? 
1 1 
ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES OUE 
E T MFCHES 
9 8 1 0 . 0 5 PIECES DECOLLETFFS DANS 
14 0 0 1 
. 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
7 3 ? 
MAX.25MM DE 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
JAPON 
DIAMETRE 
3 8 0 
4 1 
1 0 0 
4 2 
1 6 5 
. 
LA MASSE, EN 
1 6 
4 1 
5 
9 1 
1 1 5 
MFTAUX COMMJNS 
3 5 5 
! 95 
3 2 
5 0 
, 
9 
. . . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
80 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
l o c o 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FELERZ 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 CO 
5 C 8 
7 C 2 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERZ 
0 0 1 
0 C 3 
C C 4 
0 3 3 
4 C 0 
5 7 8 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
UND KE 
METALL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
M E N G E N 
EG­CE 
EUG 
EUG! 
CER 
6 5 
4 5 
2 0 
2 0 
1 1 
E FUER 
3 9 * 
3 
4 9 
1 * 6 
1 
1 9 
2 
1 
1 3 
1 1 3 
9 
1 ι 1 
1 205 
3 
9 
1 5 76 
5 9 3 
1 383 
1 369 
1 5 2 
6 
1 
France 
7 
. 1 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. ! 1 
! 
GASFUELLUNG 
. ? 
5 
7 5 
. . 
. 7 
2 9 
? 
. . a 
3 5 ? 
. • 
4 3 3 
4 ? 
3 9 1 
3 9 1 
3 7 
. ■ 
! ? 6 
2 0 
2 1 
! 1 
1 4 
9 
2 0 6 
1 6 7 
1 9 
? 1 
1 8 
. ■ 
k g 
N e d e r l a n d 
8 9 
. a 
3 ? 
. 5 
, . 1
1 ? 
1 
. . a 
1 3 6 
. • 
7 7 ? 
1 2 2 
1 5 5 
1 5 ' 
13 
I 
1 
" I T ANDERER FUELLUNG ALS GAS 
2 
8 
3 0 
4 5 
1 
2 
6 3 
2 1 0 
1 2 
4 
3 7 8 
4 1 
? 3 B 
2 5 7 
4 6 
1 ' 
. 6 3 
1 ' 
1 
1 2 2 
2 7 
9 
2 8 
8 
? 1 
2 3 4 
1 6 4 
6 9 
6 7 
3 9 
2 
. ? 
? 1 
. . 7 9 
6 9 
4 
• 
1 3 5 
? 
1 3 ? 
9 0 
7 1 
4 
. 3 9 
. . 9 5 
1 8 
3 
3 
7 
7 
1 3 0 
1 1 3 
1 6 
1 6 
7 
1 
i 2 1 
. . . 2 
8 
1 
4 
7 9 
2 3 
1 7 
9 
1 
1 
, 2 
9 
. 1 4 
1 
3 
1 3 
. 4 
4 7 
2 4 
2 4 
? ? 
! 6 
1 
1 ? 
3 1 
7 
2 8 
2 ' 
5 
1 
. 1 
2 
. 7 
6 
7 
6 
1 
• 
2 6 
1 5 
1 1 
1 1 
i o 
. 
FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE 
I N E 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
' 1 
1 1 
1 ? 
1 7 
1 0 
1 3 ? 
1 
2 4 
9 
4 , 1 
3 
, 1 
6 6 3 
3 
• 
9 1 9 
1 5 6 
7 6 1 
7 5 7 
7 1 
* • 
7 
. 1 9 
1 
. 1 9 
1 1 2 
3 
■ 
1 6 0 
7 
15 ' , 
1 7 2 
1 9 
3 
. 1 9 
3 
1 
. 2 
. 6 
5 
8 
2 4 
6 
1 8 
1 8 
6 
. ■ 
I U l i a 
16 
1 4 
. • 
' 7 
. . 5 7 
. 9 
2 
. . 1 
? 
1 
i 7 1 
. ■ 
141 104 
3 7 
3 6 
n 1 
• 
? 
. 5 
. , ? 
. 7 
A 
­
1 3 
6 
7 
2 
. 5 
• 
. . 6 
. . . . ■ 
7 
6 
STEINE UND DOCHTF 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKF AUS UNEDLEN 
EN MIT MAX 
9 0 
1 2 
3 9 
8 
2 4 
1 7 
6 5 
1 
4 
1 4 
7 0 
2 9 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 0 8 
• 
T A B A K P F E I F E N ; Z I 
ROHRE U N C ANDERE 
PFEIFENROHFORMEN 
O C I 
0 0 5 
0 4 2 
C 5 0 
2 04 
2 C 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 
1 6 8 
1 3 9 
2 1 3 
7 9 
3 3 7 
5 9 
1 179 
2 2 3 
9 5 1 
4 0 6 
2 
5 3 6 
5 7 6 
9 
.25MM DURCHMESSER 
2 
3 1 
8 
1 3 
1 2 
2 2 
! . 1
2 
9 8 
4 1 
5 6 
5 6 
5 3 
• 
1 1 
3 
1 
i , ? 
. . 1 1 
• 
1 0 
1 6 
1 4 
1 4 
3 
­
6 
. 6 
. 1 
? 
5 
. . . ? 
7 3 
1 1 
1 ? 
1 7 
9 
­
7 2 
5 
. . 3 
2 
2 1 
. 4 
2 
i o 
1 2 0 
7 7 
4 7 
4 3 
2 7 
? 
. 1
. 1 
. 1 6 
. . . 6 
7 4 
2 
? ? 
2 ? 
1 6 
. 
GARREN­ UND Z I G A R E T T E N S P I T Z E N ; MUNDSTUECKE, 
T E I L E 
ALS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
2 4 
1 C 5 
6 2 
3 9 
2 9 0 
3 7 
6 5 3 
7 4 
5 7 4 
1 6 7 
a 
1 6 7 
3 6 7 
? 5 
. 4 
. . • 
7 0 
2 5 
4 
' . . . 
. . . . 3 ' 
• 
3 ' 
. 3 ' 
. . 3 ' 
1 ' 
1 1 9 
5 7 
. . . 1 1 
1 9 6 
1 1 9 
7 7 
5 7 
. U 
1 1 
9 
5 9 
a 
2 7 
1 4 7 
4 0 
7 ? 
1 1 
3 6 1 
5 9 
7 0 ? 
1 7 8 
2 
! ? ' · 
1 2 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
W E R T E 
EG­CE 
9 8 1 0 . 1 1 BRIQUETS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 3 
7 0 7 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
6 
3 
1 
1 4 
7 8 
1 1 
1 7 
1 7 
2 
7 3 ' 
3 R 6 
3 5 0 
3 5 0 
1 8 7 
GAZ 
9 4 2 
7 6 
7 5 1 
3 4 6 
5 8 
5 8 2 
7 2 
7 0 
4 6 2 
I I P 
6 5 
5 ? 
1 8 
1 0 
6 5 4 
3 2 
5 3 
3 4 9 
1 7 3 
1 7 3 
0 4 6 
1 8 ? 
6 8 
8 
9 8 1 0 . 1 9 B P I D U E T S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 ' 
0 3 8 
4 0') 
6? 8 
7 ? ) 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINF R.P 
JAPDV! 
HONG KONG 
OIVFRS ND 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 7 
2 
1 
1 
9 6 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
0 0 1 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAODN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 8 0 " I E C E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
9 6 1 1 
1 
2 
1 
7 3 
7 1 
7 2 ? 
2 ? 8 
1 3 
1 3 
1 9'. 
9 9 8 
6 1 
7 6 
0 4 6 
* B 0 
5 6 8 
2 6 ' 
2 4 0 
7 6 
1 
1 9 ' 
1 5 5 
3 0 
7 0 4 
3 1 1 
' 1 
9 4 
7 3 
1 6 7 
0 5 ' 
7 0 2 
3 5 3 
7 4 6 
1 * 3 
6 
1 
DETACHEES 
France 
1 
5 
1 
* 4 
O U ' 
1 
1 
1 3 0 
a 
1 3 0 
1 1 0 
1 1 
5 ? 
5 0 
8 9 5 
7 
1 6 
. 1 
2 1 7 
2 7 4 
1 5 
6 
. a 
9 8 0 
1 
1 
5 7 0 
0 0 4 
5 1 6 
5 ! o 
5 0 ? 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 2 
2 0 
4 3 
' 7 
4 7 
1 6 3 7 
a 
? 5 8 
? 9 9 
1 1 
! 29 
9 
. 2 2 
7 8 
1 0 
4 
. . 1 6 3 
S ? 
2 664 
2 705 
4 5 8 
4 0 6 
7 3 0 
. ! 
A GAZ 
î 2 1 
1 0 ! 
6 
. 1 18 
2 7 1 
1 8 
• 
8 4 1 
? * 
5 2 0 
3 8 3 
1.04 
1 8 
1 
1 1 6 
. 4 
9 8 4 
1 7 8 
7 6 
1 6 
1 0 
6 9 
7 8 3 
1 6 6 
1 1 7 
1 1 4 
4 4 
3 
■ 
6 
1 0 
7 0 ? 
? 
1 
a 
7 
6 9 
3 
7 6 
3 6? 
? ? 6 
1 77 
7 4 
4 
3 
. ? 
a ? 
4 
1 ? 1 
9 
9 
4 1 
7 
1 6 
■ 3 1 1 
2 2 0 
9 2 
3 8 
5 0 
3 
I 
POUR BRIOUETS ET 
P I F Í R E S ET MECHES ET 
METAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
Y0UG1SLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
P I P E S ; 
AUTRES 
COMMUNS AVEC 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
FUME 
6 1 1 
9 4 
6 9 9 
4 2 
3 9 3 
5 1 0 
7 8 7 
1 7 
1 ? 
3 0 
5 0 ? 
6 6 7 
3 5 ? 
3 1 5 
3 1 4 
6 98 
1 
1 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 719 
4 
. 7 6 ' 
7 
1 5 6 
0 
5 
2 2 
1 0 5 
8 
1 
1 4 6 3 
3 797 
2 0 1 4 
1 783 
1 770 
2 8 9 
9 
4 
5 
. 7 3 
7 6 
1 
. 7 
T 9 
1 
­1 6 9 
l a 
1 2 1 
1 1 1 
1 ! 
2 
. 7 
1 4 
. 3 3 
9 7 
7 
1 6 
? 
1 
1 6 9 
1 4 1 
2 8 
2 6 
2 6 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
1 2 
2 
9 
9 
s n 
3 5 6 
1 7 7 
1 7 7 
1 2 7 
0 9 7 
2 0 
4 4 7 
a 
7 7 
6 8 
4 
1 7 
2 0 6 
6 ? 8 
7 7 
7 
1 7 
a 
5 6 4 
? 8 
• 
1 7 4 
5 8 9 
5 3 6 
5 4 0 
9 2 6 
4 5 
• 
? 
6 0 
. 9 9 
5 
. 6 ? 
5 5 6 
2 0 
■ 
8 0 8 
6 2 
7 4 6 
6 6 4 
1 0 1 
2 0 
. 6 ? 
5 7 
7 2 
. ? ! 
. ? ? 
1? 
6 6 
2 1 2 
1 1 0 
1 0 ? 
1 0 ? 
? 4 
. . 
ALLUMEURS, AUTRES 
PIFCES DECOLLFTEES DANS LA 
MAX.75MM DE DIAMETRE 
. 6 
5 0 0 
3 9 
7 7 0 
4 4 1 
3 0 6 
1 6 
. 9 
4 6 
6 3 9 
6 4 » 
0 9 1 
0 9 0 
0 ? 0 
1 
1 2 3 
6 3 
1 6 
. 3 
5 
2 0 
a 
. 2 6 
• 
2 4 4 
1 9 ? 
5 ? 
5 ? 
7 9 
• 
4 7 
a 
6 7 
. 7 3
2 8 
4 a 
. 2 
2 1 
2 4 0 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 1 
• 
1 
2 
1 
I U l i a 
9 
9 
. . ­
1 9 7 3 
. . 1 388
. 7 1 7 
5 D 
. . 1 6 
1 6 
7 4 
. 1 0 
4 9 4 
. ­
4 194 
3 3 6 1 
8 β 7 
8 7 1 
? 2 8 
1 1 
6 0 
. 7 1 
. . 1 7 
. 7 1 
1 9 
• 
1 6 6 
1 3 1 
5 4 
7 ? 
. 7 ? 
. • 
1 
. 6 4 
. . . 9 
6 
7 9 
6 5 
1 4 
1 ' 
. . • 
Q U E 
MASSE EN 
4 0 0 
3 3 
. 3 
a o 
3 0 
7 7 4 
a 
1 3 
4 5 
? 4 I 
1 7 6 
4 7 3 
6 8 8 
6 8 a 
3 3 6 
• 
­CIGARE ET FUME­CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX 
PIECES DETACHEES 
9 8 1 1 . 1 0 .EBAUCHONS OE P I P E S EN BOIS OU EN 
P O I 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECF 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 2 
3 ? 6 
2 7 ? 
2 4 2 
8 1 
4 4 9 
1 0 1 
' 3 7 
3 7 9 
1 0 8 
' 7 0 
2 
6 3 4 
6 1 3 
5 
, 4 6 
1 3 4 
1 1 3 
5 6 
3 6 1 
5 9 
7 3Ί 
' • 6 
7 ' ? 
7 4 8 
. 4 9 6 
4 9 6 
61* 
. 9 
. . • 
7 0 
6 1 
9 
9 
. . . 
RACINE 
1 
. , . . 6 ? 
• 
5 4 
2 
6 ? 
a 
. 5 ? 
5 ? 
2 
7 , 9 
7 8 
. , . 3 5 
3 ? 9 
? ? 1 
1 13 
7 3 
. 3 6 
1 5 
5 
4 6 
. 1 6 
. 1 7 
6 
1 3 9 
? 
. . 1 9 4 
4 1 8 
6 0 
3 5 8 
3 5 8 
1 6 3 
• 
E T 
' 9 
. 1 0 
1 7 0 
7 6 
1 6 
9 
? 3 5 
4 9 
1 8 6 
1 3 6 
? 
5 ? 
6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
P E E I F 
o c i 
0 0 2 
D C ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 4 
0 38 
0 6 8 
0 6 2 
2 C 3 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F E I F 
O C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 7 
3 5 ? 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 1 7 0 
1 0 ? 1 
I C 3 0 
1 0 4 0 
Z IGAR 
AN OER 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 36 
0 50 
O f ? 
4 0 0 
5 C 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I 
F R I S I 
HAR TK 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 36 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FR I S I 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
I l i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
EN UNC PFEIFENKCEPFE 
1 4 3 
5 
5 
2 
8 0 
2 4 
5 
1 0 
. 2 
1 8 
2 3 
5 
1 9 9 
2 5 4 
1 1 0 
4 1 
1 5 
7 0 
7 8 
4 0 
, ! , . 3 
3 
1 
. . 
. 1 2 
■ 
1 9 
3 
1 5 
3 
3 
1 2 
1 2 
• 
EN UND PFE IFENKOEPf E 
' 2 
1 
5 3 
4 
2 
. , 1 
: 1 
3 
1 2 
1 
* 1 
1 7 
2 o 
1 3 
* 1 3 
. 
? 
? 
2 
1 
. • 
A U S 
A U S 
N e d e r l a n d 
HOLZ 
1 1 
. . . 6 
2 . . a 
. 3 5 
. • 
5 3 
1 6 
3 7 
2 
? 
a 
. 3 5 
ANDEREN 
1 
' * 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
11 43 
1 
5 
? 
17 55 
4 14 
3 
9 
a 
2 
3 
1 1 
5 
50 14? 
31 106 
19 37 
6 28 
5 23 
1 7 
I l 5 
2 3 
I U l i a 
5 8 
. . . . ! ! . . . . . • 
1 0 1 
9 8 
? 
? ? 
. . • 
STOFFEN ALS HOLZ 
REN­ UNO Z I G A R E T T E N S P I T Z E N : MUNDSTUE 
E T E I L E 
3 4 
7 6 
1 2 
2 
. 1 8 
5 
1 ­1 
1 1 5 
7 3 
4 1 
3 7 
2 0 
4 
1 
. 3 
5 . 
1 3 
1 2 
E R ­ , EINSTECKKAEHME, 
E R ­ , EINSTECKKAEHME, 
AUTSCHUK ODE* KUNSTÍ 
8 5 
4 0 
6 1 
1 3 0 
7 2 
2 
9 
1 9 
3 
6 
2 9 
5 
8 7 
5 9 6 
4 ? 8 
1 7 0 
7 2 
3 6 
8 7 
1 0 
, 1 7 
1 
2 8 
4 
1 
. 2 
. . 6 
a 
6 
6 5 
5 0 
1 6 
1 0 
* 6 
• E R ­ , EINSTECKKAEHMF , 
EN STOFFEN 
2 1 
2 1 
1 6 
2 9 
1 0 
1 8 
5 
1 
5 
6 
1 0 
? 
. . 1 
. . . « 
2 0 
1 3 
? 
? 
1 . « 
HAARSPANGEN 
HAARSPANGEN 
lOFF 
3 6 
. 1 0 
2 9 
1 0 
. 7 
! . . 21 
a 
5 
1 2 0 
3 6 
3 5 
3 0 
9 
5 • 
HAARSPANGEN 
A L S HARTKAUTSCHUK ODEF 
, 4 
3 
5 
2 
5 . 1 
1 2 
6 6 
2 1 0 
9 6 
1 1 4 
4 7 
2 8 
6 6 
? 
5 
2 5 
1 4 
1 1 
4 
3 
5 
1 0 
. 4 
7 
? 
1 
1 
a 
. 4 
1 
• 
7 9 
7 ? 
7 
4 
1 
* 
1 
( 
U N O 
U N D 
? 
? 
'K 
! 
' 6 
2 7 
1 9 
8 
1 
1 . 
6 
t 
U N D 
K U 
1 
1 
ι' 
4 
21 
1 
1 
1 
. 4 
a 
3 
1 
. . . 1 
1 
2 
1 1 
1 
> 25 
> 7 
1 18 
6 
1 
1 2 
­
. K E , ROHRE 
: 27 
* a 
1 5 
'. 2 
1 
! 52 
3 2 
, 19 
1 8 
1 5 
1 l 
. 
6 
? 
1 
1 
1 . . 
U N D 
1 8 
1 
1 5 
1 5 
3 
. ■ 
AEHNL. WAREN 
AEHNL. WAREN, AUS 
1 9 
I 3 
* 0 
. 3 0 
a 
1 
* 2 
6 
a 
4 
1 13 
1 1 2 4 
1 9 2 
3 2 
1 13 
' 7 
1 13 
> 6 
4 
1 * 
8 
6 
f 
4 
. • AEHNL. WAREN, AUS 
ISTSTOFF 
6 
1 9 
I 
5 
3 
2 
i a 
6 
> 4,9 
' 8? 
2 1 
' 61 
1 2 
' 6 
4 9 
4 
5 
. 4 
a 
1 ? 
. 4 
. 1 
• 
3 2 
1 3 
1 » 
1 8 
1 6 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 6 1 1 . 9 1 P I P E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 4 
0 1 8 
05 3 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . l UX . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 ' I P E S 
C O I 
P O ? 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 5 ? 
3 5 ? 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
EG­CE ■ 
ET TETES 
1 30? 
1 1 2 
1 1 5 
4 7 
1 4 8 2 
8 1 6 
1 3 * 
3 9 6 
1 1 
1 0 
1 4 
3 9 
4 0 
4 645 
3 0 8 9 
1 587 
1 4 4 6 
1 2 4 0 
9 5 
7 9 
4 7 
ET TETES 
RACINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROJIF 
TANZANIE 
E T A T S J N I S 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
9 8 1 1 . 9 9 FUME­
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 8 1 2 
7 5 
1 7 
4 4 
2 6 
5 4 
7 9 
1 6 
7 8 
6 5 
6 6 
1 6 
4 ! 
8 0 
15 
5 5 7 
1 7 6 
3 8 ? 
I l 1 
1 9 4 
6 9 
2 
CIGARE ET 
France 
DE P I P E S 
1 ' 
8 
3 
4 6 
1 0 ? 
\ 7 
i 
. 7 1 
1 
2 1 6 
71 1 4 7 
1 2 5 
1 0 5 
2 2 
2 2 
DE P I P E S 
, 1 ' 
9 
7 
1 
3 7 
. . 4 
1 6 
i . • 
8 * 
7 7 
5 7 
5 7 
4 1 
, • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN BOIS OU EN RACINE 
126 216 9 0 6 
10 84 
1 9 1 
5 
7 2 8 1 0 8 * 
64 " Μ Ι 
6 157 
! 15 377 
. β 1 0 
6 
1 6 
. 3 9 
2 6 8 6 8 6 3 343 
21? 5 3 0 2 1 6 4 
76 155 1 179 
68 125 1 106 
67 117 97? 
7 ?0 * 6 
18 39 
5 12 78 
l u l l a 
8 7 
4 
6 
1 7 
14 '. ? 
1 
. ! . • 
l i o 
8 ? 
7 9 
7 3 
1 9 
'. . ? 
EN AUTRES MATIERES OU 'EN BOIS OU EN 
14 4 ι 
4 . 7 9 
8 5 
8 7 38 
8 15 
. 
6 
. 2 15 3 *
3 3 33 
4 2 9 
1 1 2 
5 
3 n 
4 4 57 245 
33 16 80 
1 4 1 1 6 5 
7 33 108 
3 25 55 
* 55 
2 
' ' ? 
' 1 0 
a 
1 6 
1 0 
7 8 
1 0 
! 1 
7 6 
. 4 
1 2 7 
2 D 
1 0 8 
1 0 6 
7 0 
1 
=UMF­C1CARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRFS 
P I E C E S DETACHFES 
FPANCF 
ALLEM.FED 
I T AL I F 
R O Y . J N ! 
IRLANDE 
SUISSE 
GPFCF 
TCHEC1SL 
ETATSJNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1 5 6 
1 86 
7 1 
4 5 
1 3 
8 ' 
1* 1 0 
7 9 
1 3 
6 8 9 
3 8 3 
3 0 1 
? 6 0 
1 * 1 
2 8 
1 2 
6 * 
2 7 
3 
. 1 
. . 2 
­
1 0 5 
9 1 
1 4 
1 3 
1 ! 
1 
PEIGNES A COIFFER ET DE 
5 6 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER ET DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
* 2 19 88 
* 3 29 
16 12 16 
7 1 9 
* 4 
1 6 7 
_ . 5 7 
I B 
122 8 4 2 7 3 
10? 6 0 106 
2 0 2 * 167 
19 9 1*4 
1 7 7 7 
6 ?1 
Ί 9 2 
COIFFURE 
COIFFURE 
EN EBONITE DU EN MATIERES P L A S T . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S I I ISS6 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M '0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
5 3 7 
? 7 9 
2 6 0 
1 1 6 9 
4 6 7 
1 ? 
4 8 
1 4 ? 
1 0 
3 5 
1 5 6 
1 7 
3 1 8 
3 4 8 8 
2 7 0 7 
7 6 1 
4 1 8 
2 34 
3 1 8 
4 5 
. 1 16 
3 
1 7 0 
2 6 
6 
1 
7 1 
1 
3 9 
1 
2 3 
6 1 0 
5 1 * 
9 6 
7 7 
3 2 
? 3 
• 
9 8 1 2 . 9 0 PFIGNES A COIFFER ET OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
r 05 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 ? ? 
Γ 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1370 
1021 
1030 
FN AUTRES MATIERES OU'EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T AL 1 E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
2 2 0 
1 3 5 
1 1 5 
1 8 3 
1 4 0 
sa 8 8 
1 6 
7 1 
3 2 
9 0 
3 * 4 
1 510 
7 9 8 
71 1 
3 6 9 
2 3 6 
3 4 8 
' 6 
2 8 
5 ! 
3 ( 
3 
3 5 
8 
1 
9 
1 6 
3 3 
7 7 0 
1 6 1 
1 0 9 
7 2 
4 8 
3 3 
7 
7 0 
. ? 6 
8 
9 
1 4 
70 
. 
1 0 5 
? 9 
7 6 
7 8 
3 6 
. 
BARRETTFS ET ARTICL .S I M U . 
BARRETTES ET A R T I C L . S I M I L . . 
A R T I F I C . 
186 64 252 
136 ?6 
70 
2 0 6 5 5 : 
6 0 14Γ 
? 6 
2 2 7 
. 2 5 1 
. 28 4 9
13 88 ? a 
3 6 
2 3 3 
1 0 3 
1 5 
16 218 62 
6 3 9 1 196 9 1 6 
4 7" R 9 ; 7 5 6 
1 6 4 304 160 
1 4 6 71 
43 7Γ 
18 ' l 
COIFFURE 
EBONITE 
6 5 
* 3 
4 2 
1? 33 
BARRETTE! 
3 0 
? 
3 8 
. 6 
4 0 
1 1 
. 
1 ? 7 
7 0 
6 7 
5 ? 
4 6 
a 
ET A R T I C L . S I M I L . . 
OU MATIERES PLAST. 
98 4 68 
5 2 
3 4 
63 *2 
1 6 
5 3 
18 19 67 
2 7 16 
13 1 
3 
3 ? 
3 
4 74 
19 ! 
3 5 6 2 
1 6 ' 
2 5 8 19? 
2 1 3 1 1 7 
2 5 * 
5 8 8 
? 0 4 
45 76 364 
4 4 18 
20 12 
! 5 f 
1 7 8 
7 6 
? 5 6 
A R T I F I C . 
. 60 
? 1 
7 ? 
3 0 
7 
? 
4 1 
3 
1 4 
1 
7 0 1 
1 0 3 
9 8 
9 7 
8 0 
! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L ã n d e r ­
sch lüsse l 
Cade 
pays 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
F r a n c e 
! 
M I E D E R S T A E B E U N D D E R G L . 
B E K L E 
O C I 
O P ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
I D U N G Ç Z U 3 E H U E R 
4 8 
7 
7 
6 9 
1 
1 3 4 
1 3 2 
2 
2 
2 
. . ? 
• 2 
? 
. . . 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
F U E P K O R S E T T E , K L E I D E R U N O 
1 6 2 2 4 
1 6 
7 . 2 8 2 ° 
5 
5 
. 
5 4 1 1 
5 2 1 1 
? 
? 
? . 
l u l i a 
6 
. a 
1 0 
­
1 6 
1 6 
. . • 
P A R F U E H Z E R S T A E U B E R UNO A N D E R E Β A L L Z E R S T A E I I B E R Z U T O I L E T T E ­
Z W E C K E N ; Z E R S T A E U B E R V O R R I C H T U N G E N U N D Z F R S Τ A E U B F P K D E P F F 
P A R F U E M Z E R S T A E U B E R U N D A N D E R E B A L L Z F R S T A E I I B F R 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 
' 9 
6 
2 
9 
1 6 
1 7 
2 
1 3 5 
8 3 
5 7 
' 9 
1 3 
2 
1 
2 6 
1 
2 
2 
1 4 
8 
• 
5 4 
2 7 
2 ? 
2 7 
4 
. * 
Ζ ER S T A E U B E R V O R R I C H T U N G E N 
C C I 
0 0 4 
0 C 5 
4 C 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 
2 9 
2 
' 
4 7 
3 9 
6 
b 
2 
I S O L I E R F L A S C H E N 
T E I L E 
1 3 
2 
2 
1 9 
1 6 
* 4 
2 
1 2 3 6 
3 1 3 a 
5 
. 4 
a 
1 
1 
1 6 2 6 1 3 
1 4 22 6 
2 4 6 
2 
­
5 
? 
l 
U N D Z E R S T A E U B E R K O E P F E 
3 
1 < 
4 ! 
4 « 
4 
. ? 
6 
* 2 
2 
. 
f 
7 
. 
? 
1 
7 
1 
2 6 
1 4 
1 3 
1 ? 
? 
1 
. 
1 
1 1 
. ­
1 7 
1 ? 
. a 
. 
U N D A N D E R E I S O L I F R ­ ( V A K U U M ­ ) B E H A E L T E R , 
D A V O N I A U S G E N . G L A S K O L B E N ) 
I S O L I E R F L A S C H E N 
M A X . O 
O C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 ( 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, 7 5 L 
3 7 
1 4 4 
3 
1 7 7 
6 
3 7 6 
1 0 4 
3 5 
5 0 
2 9 
2 5 
7 5 
7 3 
t 1 4 1 
3 6 8 
7 7 3 
4 5 5 
3 7 9 
2 3 
2 9 4 
I S O L I E R F L A S C H E N 
0 , 7 5 L 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 5 3 
O f O 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
U N D A N D E R E I S O L I F R ­ 1 V A K U U M ­ ) B F H A E L T E R , 
a 
' 9 
. 3 9 
3 
9 3 
' 5 7 
. . 1
S 
2 
2 5 3 
9 1 
1 6 2 
1 0 2 
9 3 
2 
6 7 
2 e 
i 4 ? 
1 
1 * 6 
E 
7 
6 
i 1 ' 
2 4 S 
7 ? 
1 7 t 
1 4 6 
1 4 5 
1 ' 
1 f 
7 
6 C 
7 ' 
3 f 
2C 
4 5 
1? 
1C 
7 
7 
2 8 9 
1 5 C 
1 3 3 
4 ' 
3 7 
7 
8 8 
U N O A N D E R E I S O L I F R ­ I V A K U U R 
F A S S U N G S V E R H O E G E N 
' 3 
7 7 
1 9 
3 4 7 
1 8 
2 0 9 
5 
3 6 
1 1 
2 5 
1 5 
3 
5 
1 3 8 
2 0 9 4 
1 5 8 
4 4 
3 3 P 0 
4 9 5 
2 6 0 5 
2 3 1 6 
2 1 6 
1 6 1 
2 7 9 
a 
4 R 
a 
4 6 
9 
8 4 
a 
. 1 1 
. . 1 
5 
4 
2 4 
1 
• 
2 3 6 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 7 
8 5 
1 
1 8 
14 
. 1 Ρ 
1 4 9 
2 
3 7 
. 7 
a 
? 
. 1 
. 1 7 3 
7 4 8 
5 0 
4 4 
7 4 4 
1 8 4 
5 6 0 
7 3 ? 
3 3 
5 0 
1 3 ? 
1 2 
2 1 
70 1 
1 8 
4 
2° 
. 2 3 
1 0 
1 
. 4 
2 0 3 
2 4 
­
4 2 3 
1 0 ' 
3 1 9 
2 2 7 
2 3 
2 7 
6 5 
1 
2 5 
2 
? 
6 0 
a 
a 
1 4 
5 9 
1 6 4 
3 0 
1 3 4 
1 2 0 
6 1 
a 
1 4 
. i . 2 2 
. 4 7 
7 2 
7 0 
. 1 6 
. . • 
1 6 6 
2 4 
1 6 2 
4 ? 
4 3 
. 1 1 ° 
­ I B E H A E L T E R , U E B E R 
6 
5 
1 
6 
1 3 
1 
? 
1 5 9 4 
8 1 
. 
1 7 1 4 
1 6 
1 6 9 6 
1 6 0 6 
1 4 
8 1 
7 
8 2 
1 Ï 
. 5 0 
6 
. 5 
. . . ? 4 
? 
• 
1 8 3 
8 6 
3 7 
3 4 
1 1 
2 
6 0 
V O N I S O L I E R ­ ( V A K U U M ­ I B E H A E L T E R N , A U S G E N . G L A S K O L B E N 
9 . 
7 
3 7 
1 1 
6 9 
5 4 
1 4 
1 2 
1 
. 5 
1 0 
• 
1 6 
1 6 
. . " 
1 
. 2 6 
2 
3 0 
2 7 
3 
7 
1 
! 1 
1 
5 
2 
3 
1 
• 
8 
1 
, 8 
1 7 
8 
8 
8 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 4 0 C L A S S E ? 
9 8 1 3 . 0 0 3 U S C S 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 4 
W E R T E 
EG­CE 
P O U R 
V F T E M E N T F T 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S F ι 
A F L E 
V A P 3 P 
6 
F r a n c e 
C O R S E T S , 
S I M I L . 
1 1 2 
3 7 
1 0 
1 4 0 
1 0 
3 1 9 
2 9 8 
2 0 
2 0 
7 
' 
POUR 
. . 1 ' 
• 
1 4 
1 4 
, . • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
I U l i a 
V E T E M E N T S OU A C C F S S O I R E S OU 
3 1 4 6 1 7 
1 10 4 4 6 
I t 
3 6 
. 
. 
8 3 1 ? 6 6 6 
8 7 Í K 
1 16 
5 3 
3 
1 5 
1 4 
?i 
7 6 
7 4 
ι 
! 1 
I S A T E U P S D E T O I L E T T E , M O N T F S . L E U R S M O N T U R E S E T T E T F S 
I E M O N T U R E S 
5 6 1 4 . 1 0 V A P O R I S A T E U R S D E T O I L E T T E M O N T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
i n o 1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
" O Y . I I N I 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L 6 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
1 
9 8 1 4 . 5 0 M O N T U R E S F T 
0 ) 1 
P O ' , 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 5 
F P A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B O U T E I L L E S 
SF A M P O U L E S 
5 8 1 5 . 2 0 B O U T E I L L E S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 1 8 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
7 2 0 
7 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 
6 1 * 
1 5 
1 5 
4 7 
1 5 6 
6 9 
I P 
2 5 9 
9 4 4 
3 1 6 
1 0 4 
6 9 
1 0 
1 
T E T E S D E 
7 1 
4 5 0 
1 7 
5 1 
6 0 7 
5 * 1 
6 6 
6 6 
1 3 
3 7 4 
5 
9 
1 4 
1 5 7 
2 7 
6 8 8 
3 8 0 
2 0 9 
? o a 
2 6 
. 
7 6 4 7 3 4 
I « 
: 
2 
1 2 2 
1 l f 
f 
1 3 6 
i r 
I 
< 
. . 1 
1 4 
3 
6 
2 1 0 1 0 9 
1 9 7 
1 ' 
6 12 
3 
. 
M O N T U R E S D E 
? 9 9 
1 ? 
2 6 
7 4 * 
7 1 0 
3 3 
3 3 
9 
E T R E C I P I E N T S 
E N V E R R E 
I S O L A N T E S 
M I N T E S , C A P A C I T E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
R . D . A L L E M 
P 0 L 1 G N F 
T C H E C 3 S L 
H O N G R I F 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
9 8 1 5 . 3 0 B O U T F I L L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
P 0 4 
P 0 8 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 * 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 5 . 7 C 
0 0 1 
0 0 ? 
P 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
* 2 
3 ? 8 
1 0 
5 0 5 
2 2 
6 3 ! 
1 0 7 
6 9 
3 * 
2 7 
1 9 
1 5 8 
2 9 
9 7 6 
9 0 5 
0 3 1 
7 8 6 
5 9 1 
2 9 
2 * 8 
MAX 
I S O L A N T E S 
M O N T E S , C A P A C I T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T O A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
1 
4 
7 
1 
5 
4 
P A R T I F S D E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
2 0 0 
1 8 9 
1 6 
3 9 2 
5 7 
3 7 ' 
1 7 
9 7 
1 9 
1 3 
1 2 
2 3 
1 1 
1 0 7 
7 9 9 
2 6 4 
3 6 
2 9 9 
8 8 ? 
4 4 5 
8 3 0 
3 9 6 
? 7 0 
2 6 * 
E T 
. 0 , 
1 1 6 
1 0 9 
1 7 
1 4 6 
3 
2 o 
. 1 
2 0 
5 
4 3 7 
2 3 7 
7 0 O 
1 7 1 
1 4 6 
6 
7 5 
E T 
P L U S OE 
1 0 9 
1 
1 6 9 
7 5 
1 3 0 
. 1 ? 
. 6 
1 1 
5 
6 9 
3 
• 
5 * 3 
3 0 3 
2 3 9 
2 1 9 
1 3 2 
3 
1 7 
1 
i 
8 4 
2 5 
1 9 
1 6 
6 
8 4 
8 7 
a 
? 
1 ? 
' 4 
3 8 
4 
2 3 0 
1 6 7 
6 7 
6 9 
l a 
4 
­
V A P O R I S A T E U R S D E T O I L E T T E 
B 
I 1 
1 
? í 
2 7 
1 
1 
1 
4 6 
f 
5 1 
4 6 
6 
6 
4 4 
4 
2 0 
7 4 
5 1 
2 3 
2 3 
2 
I S O T H E R M I Q U E S M O N T E S . L E U R S 
A U T R E S R F C I P I E N T S 
7 5 L 
2 3 
4 
1 2 3 
? 
? i r 
1 0 
3 
7 
. . ? 
1 4 
4 0 7 
1 6 1 
7 4 3 
7 1 3 
2 1 0 
1 4 
1 7 
1 2 
1 4 6 
1 9 6 
! 6C 
1 7 
3 1 
1 7 
6 
1 5 
6 
5 0 6 
3 5 5 
1 5 2 
7 7 
6 1 
8 
6 7 
A U T R E S R E C I P I A N T S 
0 . 7 5 L 
3 1 
1 1 
6 9 8 
8 
1 3 6 
1 7 
7 
. ? 
. 9 ? 
5 9 0 
8 3 
8 6 
1 7 6 4 
7 4 8 
1 0 1 6 
7 3 0 
1 3 8 
8 ? 
1 0 4 
1 1 3 
6 8 
a 
2 5 9 
4 
5 4 
1 7 
7 5 
. 1 6 
8 
1 7 
', 4 1 0 
3 2 
1 0 ? 7 
4 3 1 
5 9 7 
4 9 6 
7 3 
7I> 
6 3 
1 9 
9 7 
­
1 1 4 
1 1 1 
7 
7 
! 
P A R T I E S , 
I S O T H E R M I O U E S 
1 
6 4 
6 
6 
8 8 
a , , 
1 2 
1 2 1 
? 
3 0 5 
T 7 
? ? 8 
2 1 4 
9 7 
2 
1 2 
7 
_ 7 ! 
7 ? 
7 7 
3 6 
1 6 
. • 
7 6 1 
7 3 
2 0 8 
8 1 
8 1 
1 2 7 
I S O T H E R M I O U E S 
5 7 
1 9 
* 
20 3 5 
. . , , a 
. 6 
3 2 7 4 
1 3 8 
3 5 5 0 
9 6 
3 4 5 4 
3 3 1 0 
3 6 
1 7 8 
6 
1 E C I P I E N T S I S O T H E R M I Q U F S , S F A M P O U L E S EN 
1 3 
1 2 9 ? 
3 ' 
1 6 ? 
1 1 8 
4 5 
4 2 
3 
1 (1 
2 1 
3 ? 
3 2 
■ 
1 
a 
6 6 
8 
7 7 
6 f . 
1 ! 
1 0 
3 
! ! 5 
! 
1 ! 
7 
4 
2 
1 0 
1 
? 9 
4 0 
! 1 
? 9 
2 9 
3 
6 
2 6 6 
1 7 
5 0 
7 
. 4 
? 
6 6 
? 
4 1 5 
2 7 6 
1 7 9 
7 5 
1 7 
7 
6 7 
V F R R E 
1 
! 
? 
? 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar-Dezember — 1971 —janv ier -Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 C ? 1 2 a a 2 a 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND D F R G L . : BEWEGLICHE 
FIGUREN UNO AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
1030 CLASSF 2 
O P I 
P O ? 
cc? 
co* 
0C6 
02? 
0 1 ' 
0 3 6 
333 
O ' ? 
* 0 O 
77? 
736 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
29 
6 
2* 
116 
25) 
76 
79 
2* 
1 
11 
19 
7 
666 
'27 
730 
219 
181 
9 
1 
5 
47 
89 
21 
177 
141 
36 
35 
29 
IP 
73) 
?9 
5 
78 
70 
41 
2D 
9 
14 
107 
70 
38 
36 
23 
WAREN DES KAP. 9 8 , IM POSTVERKEHR 8EF0EPD' 
CCI 
003 
C04 
0C5 
02? 
134 
036 
038 
06? 
400 1 1 
27 
22 
5 
DE UND ZEICHNUNGEN, 
UNGEN 
-16 
4 
5 
1 
1 . 
109 
15 
1 
IC 00 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
10 40 
GEMAEL 
2E ICHN 
001 
0C2 
0P3 
0C4 
0 0 5 
022 
023 
0 30 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
Of 6 
0 66 
390 
'.CO 
404 
'12 
' 8 ' 
5CB 
878 
618 
f 2 ' 
6 t ' 
7°2 
7'0 
956 
1000 
1010 
1011 
' 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 Ό 
D R I G I N A L S T I C H E , - S C H N I T T E , -RADIERUNGEN 
11 
1 
115 
19 
57 
24 
27) 
135 
138 
128 
120 
9 
HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. 
475 
2 2 0 
7 Ob 
134 
145 
7 
41 
3? 
9 
OCI 
002 
C03 
0C4 
CC5 
022 
036 
033 
042 
O 1 * 
C60 
4 00 
674 
732 
1PC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 56 . 74 
00? 
24 
9 
15 
15 
IT 
7 
2? 
43 
1 ! 
7 
1* 
7 
ί 
3 
1 
3 
1 
1 
8! 
73 
60 
47 
-STEINDRUCKE 
16 
5 
11 
13 
11 
MAN1F3UINS ET S I M I L . 
ETALAGES 
AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR 
11 
I P 
10 
? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ET4TSI IN IS 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
1020 
1021 
1070 
12! 
?3 
16 1 
4R7 
1 003 
410 
761 
196 
12 
79 
155 
28 
12 
3 459 
1 794 
1 665 
1 645 
1 379 
20 
24 
! 6D 306 57 60 3 . 24 *5 1 
707 
497 706 7 00 129 
96 
1 06 
124 18 . , 2 . 3 1 
390 
366 28 25 20 
?3 
9 
69 
7 6 
92 
1 
3 
33 
2f, 
1 0 
551 
30? 
74 1 
743 
173 
39 
4 8 6 
239 
f, o a 
188 
1 
?0 
1 1 
1 ) 
1? 
1 668 
573 
l 096 
1 080 
1 036 
15 
148 
8? 
MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEFS PAR LA POSTE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
H O N 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A D M 
CLASSE 3 
6? 
? ! 
3 
69 
1C? 
98 
87 
1 
r o i 
0 0 ) 
004 
0 1 8 
0 2 2 
0 3 * 
0?6 
0 1 8 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
007 
007 
004 
005 
02 2 
0?3 
0 30 
1 1 * 
034 
038 
04? 
043 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
484 
503 
528 
6 1 6 
6 7 4 
864 
71? 
740 
153 
IODO M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE ! 
AFLF 
CLASSF ? 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
47 
37 
1 013 
107 
60 
19 
77 
78 
28 
64 
5?7 
704 
318 
281 
708 
4 
2 
35 
37 
490 
8? 
30 
9 
6 6 
77 
6 
73 
798 
614 
181 
177 
177 
3 
1 
TA6LEAUX, PEINTURES ET DESSINS F A I T S 
INDUSTRIELS 
520 
76 
70 
10 
1? 
1 1 
77 
36 
770 
663 
137 
10R 
71 
1 
1 
7 1 
A LA M A I N , SF DESSINS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POL IGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F 7 . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
? 665 
1 449 
1 965 
1 255 
496 
5 708 
68 
477 
557 
4 407 
662 
18? 
137 
25 
329 
61 
116 
104 
32 
33 
5 273 
171 
56 
?t 
28 
783 
28 
41 
10 
65 
13 
71 
27 448 
7 830 
19 61B 
17 924 
12 016 
1 031 
1 
4 
6*2 
117 
143 
116 
139 
49* 
39 
7 
* ? ! 
14 
67 
1 
? 
i 
? 
1 
1 
1 677 * 
7 
77 
1? * 
21 
6 39 
741 
378 
736 
078 
85 
1 
*3? 
333 
36 
6? 
1 090 
? 
3 
38 
3 
12 
7 
16 
16 
2 
1 
1 055 
18 
1 237 
14 
?67 
477 
94 1 
39 
2 
113 
39 
77 
469 
103 
1 
1 
229 
86? 
367 
319 
141 
23 
1 
14 
1 
731 
416 
81 6 
701 
966 !* 
i 
100 
1 276 
214 
1 465 
267 
2 712 
64 
34 
62 
2 857 
7 79 
74 
6 
h 
191 
50 
101 
87 
76 
4 
2 791 
57 
46 
76 7 
6 
?7 
4 7 
6 
13 599 
3 ?12 
387 
067 
0 5* 
8", 
492 
?0 
19 
17 
7 
100 
27 
25 
10 
7 
34 
9 
1 
? !99 
2 
1 
71 
760 
679 
171 
071 
8?9 
76 
GPAVIJOFS, FSTAMPFS ET L ITHOGRAPHIES ORIG INALES 
ODI FRAN 
OD? BELG 
0 0 3 PAYS 
0 0 4 ALLE 
00 5 ITAL 
0 ? ? ROY. 
0 3 6 SUIS 
0 1 8 AUTR 
0 4 2 ESPA' 
0 5 6 U " 
0 6 0 POL I 
4 0 0 ETAT 
6 2 4 ISRA 
73? JAPON 
IODO M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 1 
CE 
L U X . 
BAS 
M.FEO 
I F 
UNI 
SE 
ICHE 
'GNE 
S . S . 
GNF 
SUNI S 
EL 
1020 
1071 
1010 
1040 
481 
18 '.( 
86 
109 
2 87 
648 
92 
5? 
! 7 
19 
517 
13 
18 
? 45? 
740 
1 713 
1 6 4 1 
1 0 1 6 
16 
8* 
1 
6 7 
1 
112 
86 
33 
7 ) 3 
57 
78] 
774 
1 99 
1 
! 19 
104 
6 4 
4 0 
77 
1 
17 
3 
10 
130 
90 
4 1 
13 
14 
7 4 9 
14 *', 
10? 
141 
6 " . 
88 
1 r 
i ? 
i * 
* 5 * 
2 
1 
1 317 
5 0 9 
1 708 
1 259 
760 * 
4 6 
PRODUCTIONS O R I G I N A L E S OE L 'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
890 
1 9 
26 
1 
606 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN Τ ITESI NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
CC 1 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
C70 
0 ? 4 
176 
038 
0 4 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
2 20 
272 
352 
'CO 
' 0 ' 
6 80 
732 
7 * 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
' 1 
1 3 
1 
6 
24 
12 * 
1 
2 
3 3 
2 5 7 
118 
139 
96 
37 
26 
9 
17 
7 ? 
56 
17 
i o 
1 
7 
3 
29 
5 
2 ' 
18 
16 
5 
17 
5 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 0 5 
3 2 
7 ) 
' 3 
3 3 
10 
1 
6 ! 
26 
­'6 
?P 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND D E R G L . , IM 
VERBRAUCHSLANO WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
5 
3 
16 
3 
14 
17 
2 
9 
1 
3 
4 5 
132 
4 3 
1 4 1 
1 2 3 
es 
4 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
16 
2 
1 
S 
1 
2 
28 
6 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0C5 
022 
0 ? 4 
0 ? 6 
0?8 
0 30 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 5 8 
0 6 ) 
O f ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 84 
3 0 6 
390 
4C0 
404 
412 
440 
4 4 8 
5C8 
512 
520 
5?4 
528 
6C0 
6C4 
6 2 4 
700 
772 
800 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZOOLOGa.BJTAN. .MINERALOG.00 .ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE U.SAMM­
LUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON G E S C H I C H T L . , A R C H A E O L O G . , P A L A E ­
ONTOLOG..VOELKERKUKDL.OOER MUENZKUNDLICHEM WERT 
3 2 
1 4 
1 9 
15 
10 
29 
23 
1 
1 
1 
1 0 1 
2 1 
8 0 
7 0 
54 
1 ? 
1 
1? 
9 
6 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
1 ) 6 
038 
04? 
) 6 0 
06 2 
0 6 4 
220 
??? 
352 
4 0 0 
' 0 4 
6 8 0 
7 3? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1031 
nu 
1032 
1040 
011 
002 
003 
0 1 ' 
( 15 
0?? 
024 
026 
028 
010 
032 
034 
036 
03) 
040 
0'? 
044 
044 
048 
0 50 
06? 
056 
) 5 '1 
06 1 
362 
064 
066 
068 
0?0 
214 
?08 
712 
23* 
306 
390 
*00 
'04 
412 
" 0 
" 8 
503 
312 
520 
5 2 ' 
5?« 
400 
604 
6 7 ' 
700 
772 
8Γ0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
PUL IGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FGYPTF 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 
FTATSI INI S 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 6 
8 1 3 2 0 5 7 ? 
30 
6 7 
6 1 8 
2 2 2 
58 
1? 
67 
7 0 S 
12 
2 2 
1 5 
5 2 4 
12 
67 
61 
' 7 
0 8 4 
3 4 0 
74 6 
127 
4 6 0 
2 3 0 
44 
1 1 
1P9 
67 
1 » 
1 
1 0 5 
11 2 
1 3 1 0 9 
5 4 1 
1 3 ' 
4 0 8 
3 1 3 
191 
R6 
10 
29 
36 
17 
? 
15 
3 5 5 
2 5 7 
9 8 
7 6 
3 3 
18 
31 
716 
, 
17 
70 
2 
. 3 
. . 8 
. 81 
4 
1 
2 
1 
449 
90 
360 
340 
250 
16 
1 '■'. 
7 0 ? 
Il 63 
460 
200 
37 
13 
68 
295 
l 11 
1 2 58 
1 
70 
81 
?1 
2 517 
777 
1 776 
1 278 
927 
81 
226 
a? 
1 6 4 
1 2 1 
5 9 
?1 
T I M B R F S ­ P O S T E , TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS 
O U R S , N I DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
ISLANDE 
I°LANDF 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMAOK 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUG1SLAV 
GPECE 
TUROIIIE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
PC1L1GNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
CANATA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
BRESIL 
C H U I 
PARAGUAY 
UPUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 361 
1 0 8 1 
6 0 1 
1 7 7 
1 1 9 ? 
1 9 0 6 
55 
65 
37 
3 1 2 
7 7 
1 5 6 
6 0 3 6 
868 
9 2 
747 
7 9 
4 2 
53 
9 4 
51 
116 
19 
1 4 7 
11 ' 
5 9 a 
2 5 4 
7 3 
91 
7 5 
4 7 
4 0 
1 0 
7 ? 
16 
2 7 9 4 
1 9 
1 1 
1 ? 
18 
7 0 
2 8 
6 9 
7 6 4 
3 2 
5 5 
2 7 5 
? 9 0 
26 
34 
1 4 
19 6 6 7 
4 3 6 0 
1 5 3 0 7 
12 5 0 7 
9 4 6 1 
1 3 6 1 
7 8 
1 2 4 
1 4 3 6 
1 9 6 
3 8 
51 
4 6 
5 0 2 
1 
2 
ι 
3 
166 
? 0 
6? 
19 
79 
6 
110 
? ] 
26 
75 
76 
4 0 
10 
71 
1 
? 
14 
3 
4 
1 
2 2 9 
57 
19 
4 5 8 
3 3 0 
1 2 8 
3 3 3 
6 9 6 
5 1 8 
82 
1 1 ? 
? ? 7 
4 6 
? 1 6 
26 
30 
5 4 
1 
6 4 
! 
71 
1 2 
6 * 
4 8 
10 
3 ? 
i 
2 
5 
10 
3 9 7 
7 
1 3 0 1 
8 7 7 
346 
306 
5 2 5 8 
34 3 0 3 
74 
1 4 7 
3 9 7 8 3 9 
82 
1 5 4 
29 
4? 
49 
31 " 
69 
1 0 9 
1 0 5 
* 5 5 
7 30 
* 7 
91 
Π 
6 2 9 
3 1 7 
3 1 ? 
2 7 1 
12 6 
1 3 
6 
76 
67 
30 
6 
1 -
700 
17? 
567 
525 
'49 
*? 
i . 
1 
18 
7 
!? 
Ill 
8 
1 
1 
1 ? 5 Ih 
1? 
11 
11 
17 
ia 
23 
65 
76! 
28 
54 
4? 
I 61 
73 
I? 
753 
6 lb 
! 18 
17' 
l 64 
/'6 
10 
1 ι 
11! '1 
1 2 ? 
5 7 
38 
4 2 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P .COLLFCT .DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, 
MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P . C O L L E C T . D ' I N T F R F T H I S T O R . , 
ARCHEOLOG.,PALFONTOLOG.,ETHNOGRΑΡΗ.ET NUM I SMAT I OU F 
COI 
00? 
003 
004 
305 
022 
023 
030 
034 
036 
03R 
040 
042 
06? 
062 
064 
204 
?20 
272 
346 
366 
370 
390 
17 
5 
7 
64 
12 
29 
6 
1 
7 
12 
14 
1 
4 
S 
i 
4 
5 
251 * 
6 
3 
7 
1 
250 
1 
10 
22 
6 
1 
7 
10 
17 
1 
? 
5 
? 
POI 
00? 
001 
00' 
005 
022 
979 
030 
03' 
036 
038 
040 
04? 
052 
062 
064 
?04 
770 
272 
346 
366 
170 
190 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURDUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
. C . I V D U F 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F 3 . S U 0 
339 
772 
334 
1 1 7 
160 
3 36 
1 7 
35 
2 2 2 
' 1 8 
4 * 3 
14 
78 
77 
' 4 
30 
16 
34 
1 9 
3 0 
1 3 
2 3 
41 
?5 
72 
76 
10 
9 
61 
2 
. 4 7 
. 1 ? 
. . ? 
1? 
1 
. . . ι 
1 60 
* 
300 
315 
3?7 
a 
128 
* 7?6 
16 
74 
?1B 
1 354 
439 
'4 
16 
76 
30 
73 
14 
?3 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar-Dezember — 1971 —janvier-Décembre p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
ACÓ 
4 0 4 
6 C 8 
5 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 0 
6 4 3 
6 6 4 
6 7 ? 
6 80 
6 9 ? 
7 C 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
IC 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N T I Q l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
Of 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
6 2 8 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
6 60 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 
EG-CE France Belg . -Lux . 
4o . 6 
4 
4 4 
ί " 2 
9 
1 
9 
6 '. 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
6 9 0 
1 2 5 
5 6 6 
1 4 6 
7 2 
4 0 8 
2 3 · 
1 5 
1 3 
a 
1 2 
5 3 
1 2 
4 8 
S 
1 
3 6 
Ρ 
1 
H A S T E N ; MEHR ALS 100 JAHRE 
3 3 o . 1 1 " 
* 7 
2 5 4 
1 4 8 
2 9 
3 C85 
1 1 
1 1 
3 1 
6 3 
1 7 3 
6 
7 8 * 
7 
2 5 
1 
4 1 4 
3 0 
7 7 
5 
3 
3 5 
a 
3 
6 
3 0 
1 3 
8 
1 4 
1 
* 8 * 
* * 2 0 
5 799 
3 1 5 
4 5 8 * 
4 2 4 9 
3 369 
1 2 7 
5 
6 0 8 
a 
2 3 
3 4 
c 
4 3 " 
' 
; 
1 2 : 
■ 
< 
3 
¡ 
; 
; , 
; , 
; ' 
6 1 
8 7 ( 
1 7 
6 9 " 
5 3 1 
4 4 ' 
2 ' 
k g 
Neder land 
3 5 0 
8 1 
2 6 9 
U 
2 5 1 
2 
A L T 
1 0 0 
1 7 
7 7 
a 
8 8 3 
4 
a 
1 
2 
3 6 
a 
? 1 1 
2 
1 6 
? 8 ? 
4 ? 
1 
7 
ï 
a 
. 1 
1 
1 8 
5 
3 
1 
: I 3
i ? 
1 837 
> ?0? 
1 635 
1 171 
. 9 2 ' 
3 5 
2 
9 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
0 0 2 
9 7 7 
10C1 
1 0 1 0 
WAREN 
O C I 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 ? 
5 ? 0 
6 C 4 
6 ? 4 
6 60 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
64 648 
5 906 . 5 90( 
92 7 5 4 . 5 90 
86 848 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, 
4 1 
3 3 2 
1 8 
4 5 
1 
3 
9 
1 
1 3 
4 6 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
. 1
20 2 
1 ­
1 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
1 423 
66 8 4 ' 
> 86 84E 
86 8*F 
ANG. 
Q L I A N T f T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 6 
* 31 
i ? 
9 
. a . 6 
1 
3 
? 
2 2 
2 * 6 
2 9 
7 1 7 
1 1 7 
6 2 
9 0 
1 1 
3 
1 1 
* 9 
1 5 
2 3 ! 
1 6 
7 0 2 
4 
ι 
2 2 
5 6 
1 3 0 
4 
5 0 
. 1
5 
a 
31 
1 7 
2 
Ί 
a 
i 
1 
s 2 
* 1 
I f 
< ; 1 1 
1 
ί 
3' 
7 
12 
A 
e 
22 
2 
Κ 
1 
7 r 
l 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
628 ARGFNTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
64B MASC.1MAN 
6 6 4 INDE 
6 7 ? NEPAL 
430 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
706 SINGAPOUR 
71? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν 0 F 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE ■ 
8 6 5 
2 5 
1 6 4 
1 0 ' 
V, 6 8 
1 f 
1 5 ? 
1 1 
5 ? 
1 7 
6 0 1 8 
7 1 
6 * 
2 7 
10 2 3 3 
1 3 2 9 
8 9 0 * 
7 6 5 3 
6 536 
1 165 
7 1 
? 3 
3 7 
France 
5 4 
a 
1 ' 
a 
1 
. 1 0 
, 3 0 
a 
. a 
a 
. 1 
a 
• 
2 9 9 
6 8 
? 7 1 
1 2 7 
6 4 
9 7 
12 6 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
i ; 
32 
i ; 
N e d e r l a n d 
4 8 
1 
• • 3 
• . • l 
• • • 5 6 
• • ■ 
1 0 
1 8 8 3 * 3 
6 9 110 
119 233 
38 9 4 
13 28 
81 138 
1 * 6 
3 3 
1 1 
9 9 0 6 . 0 0 3BJETS D ' A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 100 ANS 
POI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
37 ' i i ­ . . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 6 ? 
7 0 2 6 IRLANDE 
8 0 3 0 SUEDE 
4 0 3 4 DANFMARK 
4 0 3 6 SUISSF 
6 0 1 6 AUTPICHE 
? 0 4 0 PORTUGAL 
396 04? ESPAGNE 
1 | 
? ( 
. 
1 4 1 4 1 67 
3 1 1 1 ? 
1 103 1 54 
9 8 3 
9 1 Í 
5 f 
1 51 
1 08 
1 
6 4 2 
. 
1 4 0 
3 3 ! 
1 ! 
4 . 
; 
6 
1 
1? 
* 6 
7 
. . 3 
. . 2 
. 
'. 20 
2 
. . 
'. 2 
a 
a 
. . 
0 4 3 AND1RR6 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 U . R . S . S . 0 5 8 P . O . A L L E M 
062 TCHEC1SL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 9 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7?0 CHINE R.P 
7 ? 8 COREE SUD 
732 JAPON 
' 740 HONG KDNG 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTOA­CE 
) 1 0 1 1 FXTPA­CE 
1020 CLASSF 1 
> 1 0 2 1 AELE 
! 1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM > 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 6 9 
1 3 7 8 
9 1 2 
2 9 0 
1 6 7 
12 154 
7 4 
? 0 8 
3 4 6 
1 183 
6 3 0 
7 8 
3 1 3 
7 1 
? 5 
16 
7 8 
6 1 7 
1 3 7 
1 7 7 
7 1 
7 8 7 
? ? 
1 1 
7 7 
3 1 
1 2 
? 7 3 
7 5 
4 0 
1 1 7 
1 1 
5 4 
8 5 7 
1 ? 
1 ? 9 
2 5 3 
7 3 5 96 
4 315 
19 ?B1 
16 515 
14 5 6 ? 
1 097 
2 
2 ? 
1 6 6 9 
. 1 8 9 
3 6 
3 3 
6 6 
3 188 
1 
1 5 * 
8 
? 9 R 
1 8 
3 
1 6 7 
3 1 
a 
? a 
1 1 
1 3 
a 
2 
1 
a 
7 4 1 
I P 
1 0 
7 
3 
. 1 4 7 
3 
* 1 5 
. a 
3 6 9 
a 
8 2 
6 6 
8 ? 3 8 
3 2 8 
4 9 1 0 
4 7 1 7 
3 6 7 7 
2 9 4 
1 
î 3 9 9 
9 9 9 6 . 0 1 TRAFIC CONFIDENTIEL NON 
0 0 2 B F L G . L U X . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2 * 5 9 0 
10 798 
35 3 6 8 
? * 5 9 0 
. • . « 
9 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES TRANSP. PAR 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 P0L1GNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
1?8 .BURUNDI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 ? .SURINAM 
5?0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 2 8 5 
1 1 0 
1 * 5 
9 4 5 1 
9 3 6 
1 4 9 2 
1 9 
7 9 
2 7 4 
3 6 
3 5 0 
1 518 
? 5 1 
? ? 
22 71 
? 6 
5 6 
5 4 
1 4 
1 5 
4 6 
3 4 
8 5 4 
7 1 
2 5 
3 5 
! 1 
7 0 
6 7 
1 5 
1 6 
3 3 
3 5 
a 
1 0 7 
1 7 2 
l 915 
3 9 7 
7 9 6 
3 
1 
4 3 
4 
4 1 
2 9 3 
5 5 
7 
6 
6 
a 
4 
1 
1 
8 
2 3 
. 2 5 5 
1 * 
. a 
a 
3 
7 
a 
6 
? 
1 4 
672 24? 
1 0 5 3 
5 3 
73 1 3 9 
?6 13 
1 2 7 7 1 7 2 7 
9 
* 2 * 7 
37 4 2 
3 35 
6 
8? 163 
a a 
6 2 
16 23 
4 8 41 362 
1 
3 115 
6 2 
7 
35 103 
5 
1 
• · 1 4 
4 ? 
17 19 
? 27 
10 15 
47 6 
. · 10 4 4 
30? 20 
1 
6 6 
9 10 
2 7 9 4 4 266 
825 1 4 6 6 
1 9 6 9 2 8 0 0 
1 4 9 0 2 141 
1 3 4 7 1 8 2 1 
127 153 
• . 6 ? 35? 506 
CLASSE A ILLEURS 
2 4 69P 
10 798 
10 7 9 3 2 4 590 
?4 590 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
7 4 1 
? ! 
1 14 
i or 
4 7 
6 ' 
6 8 
• IO ' , 
1 3 
8 ? 
1 7 
? 
3 6 
1 1 
6 4 
l i 
9 260 
1 065 
6 196 
7 317 
6 394 
7 8 8 
3 4 
1 5 
7 3 
D' AGE 
3 * 1 
1 1 1 
3 7 1 
. 6 ? 
* 327 
1 1 
4 ' 
2 9 2 
7 6 1 
5 5 9 
l f 
1 l r 
« fl 3 0 
? ! 
• 1 3 « 
7 6 
1 / 
2 
3 0 2 
3Γ 
K 
f 
9 " 
6 2 
1 
4 f 
1 
• 1 1 ? 
1 1 
4 1 
1 2 8 
i o 
. 2 
a 
a 
1 
a 
1 6 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
a 
« 1 * 7 
1 7 
1 ? 6 
5 7 
3 9 
6 4 
6 
1 
6 
? 9 4 
2 5 
? 
4 0 
1 6 3 5 
3 
7 
1 5 
5 5 
1 6 
4 
3 1 6 
a 
1 
a 
1 4 
1 
22 
1 0 6 
7 
a 
a 
* 
a 
1 
4 
3 
4 9 
2 
3 9 
8 5 9 6 2 707 
1 3 3 e 
7 26 
6 5 0 f 
5 991 
4 5 Γ 
12 
7 6 1 
2 3 4 1 
2 161 
1 737 
7 3 
! 1 
3 0 5 107 
, 
. " 
­LA POSTE, NON CLASSEES A ILLEURS 
2 5 1 1 034 
3 
1 3 
1 3 5 7 401 
89 4 5 0 
36 1 160 
1 15 
7 6 
2 229 
3 ? 
2 307 
* 7 1 178 
2 194 
1 5 
1 15 
6 63 
1 24 
1 50 
7 46 
* 9 
7 
2 ? 
3* 77 52? 
5 7 
? 5 
3 5 
1 1 
5 12 
1 45 
15 
1C 
1 3C 
2 1 
' a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 20 
4 4 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 1 0 4 0 
RUECKI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 4 8 
2 56 
2 60 
2 Í 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
7 ? 4 
3 3 3 
3 4 ? 
7 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 . ­ 1 
6 5 3 . 7 556 
3 9 1 
1 6 7 
1 5 1 
1 2 5 
β 
3 à 
β 
2 ?B9 
1 6 7 
1 5 1 
1 2 5 
8 
. 3 
8 
ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
892 . 3 0 6 586 
8 3 
2 2 5 
1 0 6 
1 868 
3 1 
5 4 
2 5 
1 3 1 
4 5 
4 1 5 
1 1 9 
1 9 
5 * 
2 4 1 
1 7 
4 7 
6 8 
2 9 
1 9 B 
5 6 5 
7 3 
1 5 
7 
1 5 4 
4 6 
7 0 
1 2 
8 0 
2 9 
5 0 
6 1 
? 7 
I B 
5 311 
1 1 299 
1 306 
6 993 
3 951 
2 663 
4 6 9 
1 5 
2 4 2 
8 3 
64 161 
3 7 69 
6 0 1 1 267 
3 1 
5 4 
2 5 
? 128 
4 5 
■ 23 392 
75 4 4 
1 9 
4 50 
47 198 
1 7 
8 39 
1 67 
2 9 
5 193 
26 540 
r-
1 5 
7 
1 5 2 
4 6 
6 8 
1 2 
8 0 
2 6 
5 0 
6 1 
2 7 
2 16 
1 2 8 7 4 7 0 1 
4 9 0 816 
7 5 7 3 885 
782 3 169 
7 0 7 1 956 
6 487 
1 5 
9 233 
IAREN, ANG. 
24 2 7 * 
2 0 0B3 
48 390 
10 042 
7 3 3 9 
7 5 
3 73 1 6 7 7 
t 554 
1 942 6 069 
15 0 30 
1 I 715 
6 7 2 
1 9 9 1 
1 0 
2 6 
3 885 
S O I 
5 8 1 
6 4 1 
1 I I B 
1 667 
9 B 8 
7 1 3 
2 5 7 
9 1 
2 2 9 
1 4 7 
1 3 3 
1 0 2 
1 6 4 
1 0 
2 
7 
4 
3 2 
1 
3 B 0 
3 ? 
7 0 
2 3 
1 
4 6 
5 
5 
3 9 
2 4 
6 
1 1 
2 
1 
2 1 8 
1 4 
2 6 
3 5 
8 
1 6 
1 
5 4 2 
6 113 
Q U A N T I T É S | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
, „ 1 URSPRUNG 
l t a * ORIGINE 
740 HONG KONG 
10C0 M 0 Ν 0 F 
î o i o I N T R A ­ ; E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 ° 6 a I ? a 
1 7 6 2 7 3 6 8 ? 7 5 1 1 3 1 9 4 
I l 9 ? 6 2 5 5 1 4 8 7 3 8 3 6 
5 7 0 ? 1 1 3 1 2 6 4 4 3 0 7 
5 0 7 6 1 D 4 ! 1 7 6 3 8 5 9 
7 9 9 7 7 7 9 9 ? 3 1 6 ? 
3 5 6 7 6 6 4 7 1 6 
4 ? 6 3 5 1 
1 ? 5 3 4 ! 9 0 
2 7 0 1 4 2 4 2 3 2 
ANGEMELDET, ANG. 9 9 9 8 . 0 0 MARCHANDISES D E C L . COMMF PROV. DE BORD,NON CLASSEFS A ILLEURS 
0 0 1 FRANCF 
5 3 1 Í 
5 311 
5 3 1 Ï 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES"AGNE 
056 I I . O . S . S . 
0 6 0 P0L1GNF 
062 TCHECOSL 
366 M0ZAMBI3U 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCINDIIR.BR 
4 4 8 CUBA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINF R.P 
7 1 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
950 SOUT.PROV 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 4 8 6 . 5 2 7 9 5 9 
1 0 1 
3 6 6 
5 4 
2 7 2 7 
4 5 
2 8 
6 4 
8 9 
6 2 
3 6 6 
2 8 9 
1 7 
6 6 
1 3 9 
2 1 
3 7 
2 1 
? 0 
1 7 5 
1 0 5 0 
6 6 
1 5 
1 3 
7 8 3 
3 1 
6 1 
2 4 9 
2 9 
1 0 5 
3 7 
2 1 2 
1 4 
1 0 
2 8 3 6 
U 2 4 8 
? 0 0 7 
9 7 4 1 
5 3 7 9 
3 6 6 6 
9 5 5 
9 
1 7 1 
1 0 1 
67 799 
17 37 
7B6 1 941 
4 5 
7 8 
6 4 
? 87 
6 2 
77 3 3 1 
95 194 
1 7 
1 66 
16 123 
2 1 
9 28 
2 1 
2 0 
6 17D 
54 996 
6 6 
1 5 
3 10 
1 282 
3 1 
2 59 
2 4 9 
2 9 
5 100 
3 7 
2 1 2 
1 4 
? 8 
? 6 3 6 
1 733 6 6 7 9 2 8 3 6 
712 1 295 
1 021 5 3 8 4 2 8 3 6 
1 003 4 326 
9 2 1 2 7 4 6 
8 947 
9 
10 111 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
24 274 . P U FRANCE 
20 0 8 3 
48 390 
10 0 4 2 
7 339 
7 5 
3 7 3 
1 6 3 7 
6 554 
1 9 4 2 
6 0 6 9 
15 0 3 0 
11 715 
6 7 ? 
1 9 9 1 
1 0 
2 6 
3 885 
B O I 
5 B 1 
6 4 1 
1 118 
1 6 5 7 
9 8 8 
. 7 1 3 
2 5 7 
9 1 
2 2 9 
1 4 7 
1 3 3 
1 0 ? 
1 6 4 
1 0 
2 
7 
4 
3 2 
1 
3 8 0 
3 2 
2 0 
2 3 
1 
4 6 
5 
5 
3 9 
2 4 
6 
1 1 
2 
1 
2 1 8 
1 4 
2 6 
3 5 
8 
1 6 
1 
5 4 2 
6 3 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
P05 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T I I R 0 1 I 6 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L13YE 
220 EGYPTE 
2 7 4 SOUDAN 
232 . M A L I 243 .SENEGAL 
756 GHIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SISORALED 
268 L I 3 F R I A 
27? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
2 3 0 .TOGJ 
. 284 .DAHOMEY 
738 N I G E 3 I A 
102 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CONCI RD 
378 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I 1 P I E 
3 1 8 . A F A R S ­ I S 
142 ­SOMALIA 
346 KENYA 
150 OUGANDA 
152 TANZANIE 
366 MPZAMBIQU 
3?0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
336 MALAWI 
390 R .AFH.SUD 
400 ETATSJNIS 
6 ? 6 9 9 . . . 6 ? 6 9 9 
7 6 6 9 7 
6 4 5 2 8 
3 1 1 4 6 
2 4 9 7 5 
3 3 7 
1 0 8 0 
5 3 9 6 
1 6 7 2 6 
4 5 8 1 
1 2 0 1 8 
5 7 9 6 2 
7 5 9 3 6 
1 6 4 2 
6 5 6 2 
4 2 5 
9 0 
1 1 4 2 5 
2 3 5 0 
1 5 2 8 
4 9 4 9 
4 4 2 9 
7 1 5 4 
3 5 6 6 
1 7 5 6 
1 5 3 0 
8 1 
6 ° 8 
4 0 ? 
2 3 0 
2 8 2 
1 5 1 
2 0 
7 4 
1 9 
2 5 
7 9 
1 6 
5 9 7 
1 0 8 
4 3 
6 7 
1 ! 
1 6 4 
3 3 
8 2 
1 1 
1 2 7 
6 6 
9 6 
1 1 4 
1 2 0 
1 7 8 
1 4 5 
2 1 
B 9 
4 6 
6 3 
7 1 
1 1 
7 6 9 ? 
28 897 
6 4 528 
31 144 
24 9 3 5 
3 3 7 
1 0 8 0 
5 396 
16 726 
4 581 
12 016 
57 9 6 2 
35 9 3 6 
1 6 4 ? 
5 5 8 ? 
4 7 6 
9 0 
11 476 
? 360 
1 578 
4 9 49 
4 4 79 
7 1 5 4 
3 568 
1 7 5 6 
1 570 
8 1 
6 9 8 
4 0 ? 
2 30 
2 6 ? 
1 5 1 
? 0 
7 4 
7 9 
? 5 
3 9 
1 6 
5 9 7 
1 0 8 
4 3 
6 7 
1 1 
1 6 4 
1 3 
8 ? 
U 
1 7 7 
6 6 
9 6 
1 1 4 
1 7 0 
1 7 8 
1 4 5 
? ! 
8 9 
* 6 
6 1 
7 1 
U 
? 6 ° ? 7 3 3 0 9 a a a 3 3 ? P 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 a 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 84 
4 5 6 
5 0 0 
5C4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 52 
6 6 0 
6 64 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
604 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
837 . . . 200 
41 
69 
98 
21 16 
3 
34 
33 
10 
142 
19 . 
23 
55 
53 
214 
3 
702 
70 
379 
50 
1 
6 
5 * 
153 
33 
5 869 
14 
20 
321 
2 
221 
5 
344 
84 
9 
18 109 
185 
110 
6 
47 
41 
8 
68 
98 
50 
77 
4 9 
967 
4 1 255 
4 9 0 
114 
4 
t e e 577 
102 786 
£5 7 8 9 
67 962 
4«. 0 90 
12 376 
161 
606 
5 4 5 0 
E I N ­ UNO AUSFUHREN, ANG 
OCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
D?8 
0 30 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 60 
062 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
740 
9 7 7 
1CCC 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
334 
190 
175 
1 224 
138 
208 
35 
237 
9 9 
58 
282 
277 
6 
6 
6 
10 
53 
51 
21 
2 1 
363 
7 
4 0 
4 
686 310 
6SC 501 
2 060 
2 131 
1 632 
1 093 
3 3 4 
30 
156 
1 7 ' 
1 2 2 ' 
1< 
6< 
1 
3 ; 
i if 
13C 
20 
2 26 
1 41 
84 
50 
29 
33 
3 
QU ANT¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 3 7 . 404 CANADA 
700 
4 1 
6 9 
98 
21 16 
3 
84 
33 
10 
142 
19 a 
23 
55 
53 
2 1 4 
3 
70 2 
70 
3 7 9 
50 
1 
6 
54 
153 
33 
5 8 6 9 
14 
20 
3 2 1 
2 
2 2 1 
5 
344 
8 4 
9 
13 
109 
, , 185 
110 
6 
4 7 
4 1 
8 '. 
68 
96 
50 
77 
49 
9 6 7 
4 1 
256 
4 9 0 
114 
4 
188 5 7 7 
102 7 8 8 
65 7 8 9 
67 9 6 ? 
49 0 90 
1? 376 
1 6 1 
6 0 6 
5 * 5 0 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 0 HONOUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CURA 
4 5 6 DI1MINIC.R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CIJPACAO 
490 C0L1MPIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHAN 1ST 
6 ? 4 ISRAFL 
6 ? 8 JORDANIE 
6 7 ? ARAB.SEJU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 ? YEMEN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINF R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8R0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
318 . C A L E D D N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1037 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE · France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
3 0 8 4 . a a 3 0 8 4 
9 0 2 
67 
79 
123 
86 
8 0 
?5 
17? 
49 
3 4 
56 
10 
59 
76 
145 
2 2 6 
942 
4 0 3 2 
4 5 6 
1 7 8 
3 262 
2 1 5 
13 
13 
5 0 
5 1 6 
64 
2 7 0 9 
59 
47 
1 0 0 0 
15 
1 2 6 9 
6 7 
3 9 4 
2 8 0 
66 
7 4 
102 
15 
? 4 6 
708 
7 0 
107 
? 8 0 
1 * 
6 * 
144 
3 4 8 
170 
121 
1 6 5 
8 744 
176 
1 965 
1 9 4 9 
4 8 0 
11 
4 6 9 695 
187 2 7 0 
2 8 2 4 2 5 
232 2 7 8 ' 
154 952 
26 6?3 
833 
5 6 9 ! 
23 5 1 4 
90? 
67 
79 
123 
86 
80 
76 
122 
49 
34 
58 
10 
69 
26 
145 
2?6 
9 4 ? ■ 
4 0 3 ? 
4 5 6 
178 
3 ?6? 
2 1 5 
13 
13 
50 
5 1 6 
64 
2 709 
59 
47 
1 000 
15 
1 2 69 
67 
394 
2 60 
66 
74 
102 
15 
? 4 6 
708 
20 
107 
280 
14 
6 * 
144 
7 4 8 
170 
1 7 1 
185 
8 7 4 4 
176 
1 965 
1 9 4 9 
4 8 0 
11 
469 695 
187 2 7 0 
2 8 2 4 2 5 
232 2 7 8 
154 9 5 ? 
26 6 3 3 
6 3 3 
5 6 9 1 
23 5 1 4 
9 9 9 9 . 0 ? I M P U T A T I O N S ET EXPORTATIONS, NON CLASSEES AILLEURS 
160 . 0 0 1 FRANCE 
190 
175 
119 
139 
24 
2 0 ? 
96 
50 
244 
147 
6 
4 
6 
10 
53 
5 0 
20 
21 
167 
6 
' 33 
2 
6 8 6 310 
Ì 6 8 8 238 
> 6 4 4 
r 1 284 
> 1 127 
> 606 
3 
) ' 154 
00? R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 ' AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
977 SECRET 
1000 M 0 N D F 
1010 INTOA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1121 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
551 . . 3? 5 1 8 
328 
6 7 9 
65? 
3 4 5 
788 
108 
7 9 6 
55 
147 
1 0 7 3 
3 1 4 
11 
14 
?4 
18 
65 
45 
?9 
3 0 
1 8?7 
78 
786 
?1 74? 3 9 9 
750 169 
? 556 
5 715 
4 966 
2 701 
6 0 
7 
1 5 8 
378 
6 7 9 
65? 
31 3 1 4 
147 641 
49 59 
4 * 2 5 2 
11 4 4 
7 140 
34 9 8 9 
? 37? 
I l 
1 13 
? * 
18 
65 
1 4 4 
1 28 
30 
114 1 7 1 3 
26 
22 2 6 4 
3 18 
. 7 4 2 399 
1 174 746 995 
7 1 6 1 839 
4 5 8 4 7 5 7 
4 7 0 4 5 7 6 
28? 2 4 1 9 
24 36 
7 
3 185 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezembe r — 1971 — Janvler­Décerr 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i^T-Jüm¡Xi 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ì3MNÌ 
FINLANDE 
IANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.P . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SU ISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
­ M A L I 
ETATSUNIS 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
EG­CE France 
iTUECK ­ NOMBRE 
2 133 
310 90 
20 872 4 9 2 2 
9 340 4 717 
3 C45 213 
9 033 1 132 [0 2 4 
1 3 
4 4 1 95 
4 6 3 
3 5 
1 4 3 
1 
1 500 ■ 
4 1 
12 759 4 9 1 9 
1 6 
2 7 
5 1 
17 610 3 718 
635 222 
78 124 20 0 3 7 35 700 9 9 4 2 
42 424 10 095 
40 2 0 1 9 8 7 1 
9 659 1 234 
668 223 
2 
1 555 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 302 
1 8 6 
1 246 57 
3 0 3 0 4 7 9 
119 8 
1 252 31 
81 1 
66 26 
4 1 1 43 
84 1 
607 602 
14 2 2 1 385 
3 9 8 9 358 
31 633 1 997 
7 883 544 
23 750 1 453 
20 155 8 3 1 
1 9 0 1 102 
2 407 
5 
1 188 602 
STUECK ­ NOMBRE 
58 541 
3 791 2 
23 584 500 
1 1 3 3 109 642 006 
7 460 1 9 5 4 
39 48 6 24 
3 846 I 
1 277 
373 18 
1 0 1 4 
3 514 4 4 6 
743 7 4 0 
87 564 23 153 
4 0 417 6 118 
50 285 74 
5 4 0 
28 162 
28 132 13 838 
1 989 12 
4 3 9 283 141 005 
2 863 
224 371 49 446 
2 1 8 2 9 6 8 1079 3 3 9 
1 2 2 6 485 844 4 6 2 
956 483 234 877 
542 0 3 6 142 310 
46 690 43 
284 468 63 2 8 4 
5 3 
8 
129 9 7 ? 29 283 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 3 8 4 
4 115 50 
2 8 9 460 82 398 
195 019 29 2 6 4 
4 5?4 3 490 
342 195 32 856 
2 645 524 
2 C80 
14 219 249 
10 6 0 4 Β 6 2 0 843 16 
5 0 0 
30,8 127 20 797 
1 502 
11 9 5 9 
26 983 20 312 
1 200 
277 345 102 472 
2 665 1 765 
398 346 118 2 7 0 
b r e 
Belg.­Lux. 
6 3 
. 1 634
1 506 
3 3 
Π2 
4 7 
1 
. . 
, 8 7 0 
1 
. 
7 3 
5 2 0 7 
3 4 4 1 
1 766 
1 764 
8 20 
2 
2 
* 
1 3 7 
. 1 9 1 
? 7 76 
3 5 
67 7 
7 
5 9 
7 
. 1? 313
4 5 
16 087 
2 6 3 9 
13 448 
13 0 6 0 
7 0 0 
7 3 8 
3 
* 
2 0B4 
. 19 9 06
85 ?12 
5 156 
7 9 6 6 
1 2 7 6 
. 7 
. . , 2 98?
4 6 0 8 
7 074 
. . a 
2 2 3 
29 719 
7 6 1 
9 789 
178 472 
112 35Θ 
66 114 
4 7 739 
10 946 
10 562 
1 2 
. 7 813
12 2B7 
. 2 4 5 02
22 575 
1 001 
3 150 
4 2 
. 4 5 1 
1 7 4 
4 0 
7 7 4 
. 2 712
. 6 8 02
7 6 7 6 
N e d e r l a n d 
1 761 
1 7 1 
2 797 
6 1 3 
3 Th 
7 
1 0 5 
1 4 
3 ? 
1 4 2 
a 
3 
1 289 
1 5 
2 7 
a 
6 462 
3 1 3 
17 842 
5 342 
12 500 
12 156 
4 241 
3 4 1 
. 3 
6 
1 5 9 
. 1 00 
3 1 
4 2 2 
3 
7 
8 
1 ? 
. 5 04
3 0 
1 2 8 4 
2 9 6 
9 8 3 
9 8 6 
4 5 ? 
1 
i 
4 4 4 
5 6 2 
. 123 4 79
2 8 
21 456 
4 3 9 
1 104 
. 3 5 
. 1 
10 512 
27 384 
6 413 
. . 2 00
, 59 534
1 4 00 
5 4 1 6 
2 5 8 6 0 8 
124 513 
1 3 4 095 
89 160 
21 93B 
7 039 
1 
, 37 896
1 842 
2 131 
a 
59 491 
a 
2 3 4 728 
3 6 1 
4 
3 7 
1 430 
2 0 
2 3 5 24Õ 
. . 4 0 0 
. 4 734
a 
70 941 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
2 
5 
7 
7 5 
9 
1 5 
1 5 
3 
3 
1 
2 
2 
5 1 
3 
3 
4 
3 6 
2 3 
4 
1 
1 6 6 
8 4 
3 3 3 
5 7 
3 ) 0 
1 7 3 
5 
1 1 9 
3 8 
2 1 
1 
1 2 4 
1 
1 ) 
2 7 
1 1 
3 
1 
11 0 
1 4 7 
1 0 9 
4 6 
5 4 5 
. 1 3 6 
853, 
6 
1 3 9 
8 
3 
2 5 Î 
5 1 
1 1 ? 
1 0 0 
4 3 2 
8 8 8 
5 9 4 
4 4 1 
0 7 0 
1 1 2 
. 5 1 
1 1 8 
2 6 
93 1 
. 4 5 
14 1 
7 0 
3 3 
3 0 1 
6 ' , 
3 7 3 
56Í, 
? 7 7 
1 7 0 
1 0 7 
03 1 
6 1 6 
1 3 
2 
3 
0 1 3 
? ? 7 
04 6 
. 3 ? 7 
07 3 
2 0 ) 
1 7 3 
3 3 5 
9 6 4 
3 9 
2 
7 5 2 
a 
94 5 
5 4 0 
1 6 2 
9 3 0 
7 5 4 
24 5 
7 0 2 
3 4 4 
4 5 8 
6 0 8 
3 5 0 
) ? 2 
8 4 4 
0 1 1 
4 0 
8 
5 1 5 
0 1 0 
4 1 1 
4 5 9 
3 3 
5 1 2 
7 1 8 
7 6 
4 3 4 
33 0 
. 6 1 2 
2 
9 5 9 
5 5 9 
20 0 
7 2 2 
9 0 0 
3 2 6 
m p o r t 
Italia 
c, 
1 
9 
7 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
2 
8 
8 2 
5 
1 
3 
1 4 
2 
3 5 
9 
4 2 
7 5 
2 7 3 
3 7 
1 9 0 
3 9 
7 
3 4 
1 6 
4 
5 3 
B 3 
7 0 
2 
2 3 
1 
5 2 
5 3 
1 9 5 
6 7 1 
3 2 0 
2 8 9 
5 0 0 
4 3 0 
? 4 5 
5 5 6 
0 8 7 
4 6 9 
9 6 9 
7 9 4 
5 0 Ò 
1 4 1 
1 
1 7 
1 7 5 
l ' i 
. 
. 5 
1 4 1 
0 0 2 
9 6 8 
2 3 4 
7 5 4 
1 7 7 
3 1 
DOO 
. 5 7 7 
0 0 0 
1 3 2 
4 1 2 
. 9 64
9 2 7 
. 1 3 
1 5 
0 2 7 
". 1 6 5 
3 0 7 
7 7 9 
. . 1 1 4 
a 
7 6 0 
. 3 5 6 
09 1 
5 44 
5 4 7 
5 0 5 
9 1 9 
5 7 0 
. . 4 7 2 
2 2 5 
5 0 1 
1 2 1 
6 8 9 
. 9 49 
5 0 0 
0 0 0 
4 8 
a 
7 6 7 
5 0 0 
7 0 4 
5 0 0 
. 6 1 5 
. 6 3 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLA6SF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
P D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 B . 11» 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
KENYA ETATSJNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 D 8 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSJNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 D 0 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHECOSL 
6TATSJNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
19 36 5 02 
534 522 
1401 9 8 0 
9 4 6 9 6 9 
359 225 
4 4 3 3 3 1 
5 1 7 
6 
11 6 80 
France 
4 2 1 145 
115 202 
105 943 
156 939 
33 6 1 1 
140 348 
. 1 
8 656 
STUFCK ­ NOMI 
5 322 
4 4 6 6 
9 7 8 
2 6 0 169 
2 790 
4 1 8 
1 574 
1 010 
1 306 
70 0 7 7 
144 8 46 
7 7 2 5 
4 5 1 B91 
2 7 1 640 
160 2 51 
1 5 1 319 
5 158 27 9 2 2 
18 
22 
1 010 
a 
3 5 8 
a 
63 642 
7 3 1 
2 * 
4 6 
1 0 
6 9 7 
. 41 141
5 2 4 
127 769 
84 6 0 0 
43 169 
42 6 3 5 
8 0 1 
5 2 * 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
7 3 1 
2 5 1 
1 0 0 
1 7 5 6 
3 7 7 
8 74 
3 
5 
3 21) 
162 
33 
9 8 3 
2 0 5 5 
4 2 
3 9 
7 8 0 5 3 215 4 5 9 0 
4 4 5 7 
1 362 
130 
4 * 
3 
. 3 
1 0 
5 5 6 
7 4 
8 3 6 
911 
9 2 5 
1 049 
1 4 
3 5 7 1 
6 4 3 
2 9 2 6 
2 927 
9 3 6 
. 
STUECK ­ NOME 
5 502 
2 5 0 9 
9 23 
98 136 
3 9 39 
5 66 
1 123 
9 30 
5 61Θ 
27 577 
31 378 
6 9 9 
383 650 
8 9 4 2 
4 8 5 
16 6 8 9 
590 367 
111 0 0 9 
462 669 
4 5 1 131 
34 9 2 5 
10 200 
7 
3 
5 76 
. 1 0 1 4 
. 38 795
3 726 
4 
. a 
1 385 
16 179 
23 9 0 8 
6 9 1 
84 394 
1 6 2 
. • 170 261 
43 535 
126 726 
125 6 7 1 
17 56B 
6 5 5 
l . • 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 7 
1 6 
3 79 
6 435 
1 890 
8 8 
6 
5 4 
3 7 2 
1 171 
1 3 9 
4 4 9 
3 7 1 
4 5 1 1 
1 0 6 
4 0 
16 5 4 1 
9 0 3 7 
7 5 0 4 
7 0 8 1 
2 
1 1 1 
2 4 4 9 
1 685 
2 1 
. 1 7 
1 5 1 
2 81 
. 1 5 4 
3 68 
1 423 
. a 
6 6 4 4 
4 2 4 7 
2 397 
2 387 
Be lg . ­Lux . 
82 199 
60 365 
21 8 34 
11 2 2 5 
3 6 4 8 
10 390 
. 
2 19 
1 2 8 1 
, 6 3 0 
39 3 2 5 
5 5 7 
3 00 
4 9 6 
, . 
17 035 
5 9 4 
6 0 2 4 6 
41 2 59 
18 9 8 7 
18 388 
1 353 5 99 
5 
• 
1 3 4 
. 5 3 
5 0 5 
3 0 0 
. . a 
7 Í 
1 44 
2 3 
1 14 
. . 
1 3 69 1 0 4 7 322 
318 
181 
4 
4 
. 
8 59 
. 7 3 0 
23 442 
3 5 
2 0 
. . 5 7 5 
3 0 1 3 
2 .375 
a 
9 5 80 
1 0 0 
4 8 3 
• 41 6 0 6 
25 0 6 6 
16 5 4 0 
15 566 
3 6 0 8 
1 0 2 
2 
! IÓ 
7 39 
. 1 7 6 
3 3 7 3 
1 5 6 
1 7 
. . 1 7 
1 4 5 
1 
3 5 
2 8 3 
1 0 6 
4 0 
4 74? 
3 9 0 6 
8 36 
5 8 ? 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 1 1 
6 3 
8 4 7 
4 75 
23 5 
7 1 
1 
1 
6 9 
2 5 
9 8 
7 0 
2 7 
? 6 
1 
1 4 
3 
2 2 
2 
4 6 
! 5 
3 0 
2 3 
4 
2 
1 
3 60 
4 6', 
8 9 6 
10 ' , 
1 2 6 
3 4 2 
. 4 5 0 
7 0 0 
0 8 ' 
7 6 9 
4 4 4 
3 0 9 
. ? 0 
a 
7 1 1 
9 5 0 
9 8 4 
6 3 2 
7 5 2 
7 7 2 
0 4 1 
9 8 0 
■ 
3 4 
? 3 7 
. 1 2 7 
9 
là 1 
?. 
8 
. 
4 3 8 
3 98 40 
33 
28 
2 
ï 
. 
3 49 
1 U 
1)9? 
8 
3 
7 66 
. 3 75 
7 7 6 
5 9 2 
. 8 9 ? 
0 0 3 
• 
2 3 7 
3 6 0 
8 7 7 
4 1 0 
9 2 1 
0 0 3 
. . 4 6 4 
3 6 
3 
4 5Î 
2 4 
2 7 
1 4 
1 6 
1 * 
! 28 
74 
3 
3 9 6 
. 
? 0 3 
5 1 4 
6 8 9 
5 4 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 6 8 
1 4 8 
1 2 0 
1 5 3 
1 5 
1 6 8 
2 0 
2 3 
4 7 
1 
4 6 
? 5 
1 
2 1 
1 
3 
1 
3 
1 9 2 
* 
1 6 
2 2 * 
* 2 04 
1 9 8 
2 
5 
1 
1 
! 1 
9 6 2 
9 5 5 
oor 3 0 1 
31 1 
6 1 3 
1 1 
5 
5 8 ) 
«,11 
2 2 S 
3 4 3 
7 9 3 
4 5 
» 3 7 
? 6 4 
0 77 
7 4 3 
8 5 7 
4 72 
0 7 4 
3 98 
3 7 7 
3 6 3 
019 
13 
22 
• 
1 9 1 
1 1 
3 0 
„ 3 
1 3 
3 
4 
1 4 5 
16 
33 
5JI 
2 
2 5 
? 7 ) 
4 3 5 
838 
75·, 
1 79 
8 0 
2 
4 0 ) 
4 5 ) 
1 6 5 
. 1 7 1 
6 9 
1 6 7 
1 0 
9 8 4 
. 4 9 3 
8 
4 8 ? 
7 8 5 
6 8 9 
9 03 
1 9 1 
0 2 8 
6 7 7 
4 5 1 
1 4 9 
4 
3 
2 
11 
3 
6 5 
a 
2 5 
1 ? 
6 
1 9 
7 7 
1 
, 71 
5 8', 
. . 
3 3 3 
1 2 4 
7 0S 
7 0 ? 
I t a l i a 
3 5 2 
1 4 6 
2 0 6 
14 9 
7 1 
3 8 
3 
? 
5 7 
1 
3 7 
4 
1 13 
7 4 
4 3 
3 3 
4 
1 
1 
2 1 
1 
* 1 
7 4 
1 
1 0 7 
2 2 
3 4 
6 2 
6 
1 
2 
1 
1 
3 3 6 
5 3 6 
1 0 0 
9 0 0 
5 0 7 
6 3 3 
5 1 0 
. 7 b 7 
3 2 2 
3 0 0 
. 9 5 3 
2 6 5 
4 9 
2 3 6 
0 0 0 
3 2 9 
. 2 1 6 
8 0 0 
0 2 0 
0 7 5 
9 4 5 
1 4 6 
6 0 0 
8 0 0 
OOÔ 
1 2 2 
2 
5 6 8 
. 1 6 
. , ? ? 
2 1 
3 5 9 
4 0 
. 
1 5 4 
69 2 462 
418 
38 
4 ? 
1 
69 1 
9 3 1 
2 8 
0 0 7 
. 4 7 0 
. 9 2 0 
2 9 9 
6 0 9 
0 0 5 
. 3 0 2 
8 9 1 
. • 
3 5 5 
8 5 7 
49 8 
6 0 7 
3 7 6 
8 9 1 
. . • 
1 1 
8 
6 5 
1 6 2 
. 1 1 
4 
1 5 9 
7 6 0 
1 0 
6 5 
8 5 3 
. 
1 2 2 
2 4 6 
3 7 6 
8 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1971 — ]anvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,$— NIMEXE 
A EL F 
CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDONES IE 
JAPON 
HCNG KONG 
SECRET 
M O N D E INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P . O . A L L EM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
INDONESIE SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C . E A H A 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SU ISSE 
AUTPICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
rOLOGNF 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
EG­CE France 
1 7 0 1 4 4 0 
122 2 3 2 
3 
155 8 
STUECK ­ NOMBRE 
36 653 
1 784 146 
1 509 2 
68 563 49 803 
151 879 38 6 6 9 
359 4 
342 . 172 
1 165 
7 336 2 4 1 0 
60 754 ?8 828 
4 3 3 
5 703 3 000 
6 486 3 839 
5 5 6 
120 452 9 561 
1 97D 100 
51 4 5 1 
519 9B7 136 557 
259 986 68 640 
206 548 47 917 
199 409 4 4 816 
69 960 31 4 1 6 
2 78 0 100 
4 2 
8 
6 116 3 0 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
27 288 
75 062 10 4 9 8 
4 023 47 
166 463 38 809 
20 522 1 835 
13 356 10 0 9 4 
1 825 184 
127 2 
1 566 357 
4 0 2 
1 3 3 4 499 
4 212 4 2 0 0 
3 770 2 712 
7 201 30 6 910 55 
12 9 9 9 3 501 
4 0 5 
2 202 
8 466 2 222 
32 567 
11 210 532 
403 027 75 5 8 1 
293 378 51 189 
109 649 24 392 
5 1 8 4 4 17 3 9 1 
17 277 10 637 
35 6 7 0 4 
1 i 22 129 6 997 
STUECK ­ NOMBRE 
1 197 
5 
2 475 4 2 9 
15 571 6 673 
20 345 10 310 
430 112 
124 64 
637 244 
5 1 12 
3 022 1 0 0 0 13 059 6 7 7 1 
13 992 4 345 
1 9 4 1 1 010 
12 276 6 9 4 5 
86 6 8 1 37 920 
39 593 17 412 
4 7 C88 20 508 
15 4 9 1 8 387 
1 245 432 
1 503 
2 
30 094 12 121 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 8 
2 100 23 
29 660 11 601 
731 704 
1 155 122 
87 9 
4 38 2 9 53 
• 1 167 6 5 1 
1 7 1 1 104 
" 3 4 3 69 
1 897 1 0 5 0 
3 226 206 
2 637 1 175 
1 027 295 
2 6 0 650 5 042 
3 1 1 9 3 9 2? 029 
bre 
Belg.­
1 
5 
4 
6 
4 
2 * 
1 1 
1 2 
1 1 
6 
5 
4 0 
2 
? 
5 5 
4 9 
5 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 2 
e 3 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 4 
2 * 
Lux. 
1 3 7 
1 0 3 
a 
4 
4 8 7 
a 
7 4 4 
0 9 6 
3 1 6 
8 
. a 
3 7 7 
4 3 ) 
1 9 
2 5 0 
2 1 6 
a 
7 1 0 
4 0 3 
. 
3 7 7 
6 4 3 
7 3 ' . 
a38 
863 
403 
a 
. 2 50
5 35 
. 9 0 S 
6 ? 7 
3 0 1 
? ? ? 
9 5 0 
1 
1 3 
. 9 0 
. 2 8 
1 4 
. 6 5 1 
, . 7 8 2 
4 9 * 
3 0 9 
0 1 3 
3 7 1 
6 4 ? 
0 9 0 
1 9 1 
5 0 4 
. 4 ? 
4 6 
. 0 4 1 
6 1 1 
1 4 2 
1 0 2 
9 
7 
. 1 67 
9 3 7 
3 5 « 
3 3 1 
6 4 6 
4 7 4 
8 4 8 
6 2 6 
1 6 4 
1 1 3 
2 
2 
4 6 0 
5 8 
4 6 6 
6 7 7 
1 1 
7 3 
1 
0 9 1 
1 14 
4 6 
17 
8 2 
1 4 Í 
2 8 C 
Neder land 
2 
8 
6 
11 
19 
51 
17 
33 
32 
12 
23 
6 * 
2 
1 
6 
8 2 
7 2 
1 0 
2 
7 
2 
2 
7 
2 
1 5 
* 1 0 
2 
7 
1 0 
1" 1 36 
1 5 1 
3 2 
4 6 
7 4 
9 
2 
1 ) ) 
? 7 1 
1 0 
8 9 4 
5 0 4 
3 
2 0 
6 5 9 
3 4 9 
6 7 ) 
4 1 0 
6 0? 
1 3 1 
a 
4 8 2 
6 5 0 
. 
6 6 3 
6 7 9 
9 8 4 
7 3 1 
7 0 8 
6 5 1 
. a 
6 1? 
5 2 6 
7 73 
a 
1 6 9 
1 3 4 
♦ 57 
1 5 4 
3 3 
* 8 
2 4 0 
6 ! 
1 0 
0 ) 0 
8 0 7 
7 7 
7 9 3 
, . 4 7 4 
9 6 
4 5 0 
9 8 1 
1 0 2 
8 7 9 
8 7 3 
9 3 5 
9 6 
. , 9 1 0 
3 2 0 
. . 2 1 9 
4 0 0 
5 3 
1 
2 
3 2 
3 5 5 
4 7 1 
0 0 3 
2 5 
6 1 5 
4 5 7 
9 3 9 
5 1 8 
73 7 
8 9 
a 
. 7 3 1 
1 7 1 
. 7 9 ? 
1 
51 7 
1 
1 4 6 
7 7 
9 4 1 
9 1 
5 
8 ' , 
4 73 
7 1 4 
9 64 
5 9 7 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
1 0 2 
2 
2 
* 0 
5 1 
2 3 0 
1 ) 1 
4 5 
4 5 
3 
1 7 
5 9 
2 
1 * 
2 
6 
7 
2 
? 
2 9 
9 
1 5 5 
9 3 
6 2 
7.2 
3 
32 
b 
5 
4 
1 1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 6 5 
1 7 1 
6 6 
4 
a 
, . 
7 3 3 
2 7 
1 3 6 
. 3 7 0 
1 7 ? 
9 8 
1 0 3 
7 7 6 
, a 
1 
1 5 9 
. 36 8
1 6 
* 5 1 
3 3 3 
4 6 6 
9 1 6 
6 7 9 
1 4 3 
7 2 6 
a 
3 
1 l 
03 1 
233 * 5 * . ? 5 ? 
0 6 2 
7 1 9 
3 4 
3 0 5 
5 1 
2 9 * 
. . . 8 7 3 
2 7 8 
7 0 ? 
6 6 3 
9 7 7 
1 14 
1 9 8 
0 ? 0 
1 7 8 
6 9 1 
3 1 1 
6 5 9 
. a 
8 2 8 
5 1 
* 2 
4 9 3 
4 4 
3 5 
7 3 
6 
2 5 6 
93 4 
3 1 5 
2 1 
2 6 9 
5 5 0 
7 3 9 
4 3 6 
1 6 0 
1 
a 
2 4 2 
5 5 8 
40 3 
. 1 3 
1 5 2 
5 0 
5 5 6 
1 3 9 
60 1 
. 9 7 
0 2 1 
63 1 
β 
41,9 
0 4 ? 
m ρ o r t 
IUlia 
9 7 4 
4 
1 
1 
10 
2 162 
1 2 0 1 
4 2 7 
4 770 
. 1 7 2 
5 5 
4 0 3 
1 4 2 4 
13 7 6 6 
4 
1 8 50 
2 1*1 
5 5 6 
46 331 
8 0 1 
• 
76 557 
6 560 
67 997 
6 4 345 
15 82D 
1 400 
4 2 
. 2 252
2 146 
2 078 
6 1 4 
22 356 
. 5 2 1 
3 1 6 
7 
2 5 8 
. 101 
3 9 0 
? 
. 3 50 
. 7 7 6 
4 0 5 
. 2 7?3 
, 6 0 5 
34 7 54 
77 6 9 6 
6 5 56 
5 799 
1 703 
4 0 7 
. a 
3 5 ? 
7 7 8 
l 
3 
2 0 6 2 
. 1 1 9 
1 5 
3 1 1 
1 
1 500 
6 7 4 
3 0 6 
2 1 0 
2 0 5 1 
9 5 4 1 
? 3 4 4 
6 6 9 7 
? 707 
4 4 6 
1 500 
. 2 4 9 0
1 1 1 
5 
2 140 
. ? 9 1 
2 6 
6 1 6 
1 1 1 
2 5 
1 4 4 
6 6 ? 
7 49 
2 8 
43 0 4 5 
43 114 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ψ — NIMEXE 
INTRA­CE 
F X T R f ­ C E 
CLASSÉ 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCF 
B F L G . L J K . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. . IN I 
SUFOF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 1 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SJO 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
F f A T S J N I S 
BRES IL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTPA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.CED 
I T A L I E 
P.OY.JNI 
SUISSF 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν P F 
INTRA­CF 
FXTRA­CF 
CLASSE l 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
73 4 9 9 12 330 
2 78 4 40 9 699 
770 707 7 955 
6 8 1 6 1 778 
2 1 
3 
2 
6 21? 1 744 
STUCCK ­ NOMBRE 
3 0 9 
66 60 
?9 5 4 1 15 395 
38 8 75 19 655 
432 340 
6 0 1 1 4 376 
148 98 
45 132 11 899 
5? 342 6 199 
* 0 5 5 1 6 4 3 
1 9 1 7 1 5 7 9 
11 477 1 7 0 7 
116 4 0 
22 010 ?2 ODO 
212 6 2 8 86 995 
69 223 35 4 5 0 
143 4 0 5 51 545 
143 399 51 545 
107 6 9 8 26 215 
6 
. . 
STUFCK ­ NOMBRE 
1 7 30 
2 337 268 
3 590 76? 
3 0 3 6 1 4 5 1 
l 082 604 
35 3 
215 45 
2 1 5 28 
16 2 
2 9 1 240 
5 0 9 6 
167 66 
122 1 
36 
10 
427 140 
16 2 
59 12 
1 1 
13 967 3 653 
11 775 3 105 
2 192 548 
2 119 545 
1 0 8 7 2 9 6 
21 
2 
51 2 
STUECK ­ NOMBRE 
218 
101 57 
1 0 5 4 39 
361 125 
19 1 
1 0 1 11 
4 
97 25 
2 1 3 
7 1 
3 
5 
105 24 
1 
12 2 
2 1 4 1 288 
1 7 5 3 222 338 66 
3 6 * 66 
232 40 
8 
1 
16 
STUECK ­ NOMBRE 
23 ? 
57 7 
9 8 1 60 
10 1 
21 9 
3 1 
93 9 
8 7 
7 1 
1 232 98 
1 0 6 2 71 
150 21 
145 27 
37 10 
1 
4 
Belg.­Lux. 
7 167 
16 990 
16 6 9 4 
1 264 
1 
1 
. 1 2 95
1 81 
a 
4 908 
5 1 37 
. 1 428
2 0 
5 956 
2 160 
1 527 
3 1 3 
1 6 2C 
6 1 
­23 317 
10 2 32 
13 0 8 Í 
13 085 
11 0 9 1 
. . 
2 2 3 
, 4 ' 
2 O 0 
9 7 
2' 
16j 
2 ( 
. 
8 0 S 
5 6 5 
Unité 
Neder land 
10 563 
36 034 
34 191 
7 5 3 
6 
. . 1 B37
a 
6 
5 285 
9 2 
20 7 295 
3 3 
8 8 5 
2 5 
2 1 6 
1 0 
8 
14 058 
5 383 
8 675 
8 669 
8 243 
6 
a 
9 8 4 
1 101 
4 74 
1 5 1 
2 
6 
5 
4 
2 
13 
3 
5 4 
, 6 
2 5 
U 
1 ? 
a 
2 eer 2 7 K 
2 40 1 76 
2 06 
1C 
a 
. 
1 5 6 
2P 
1 3 
2 
34 1 
1 4 5 
6< 
6 3 
1 ' 
13 
' 
2P 
3' 
l f 
: 
3 30 102 
2 9 0 35 
4 0 61 25 63 
supplémentaire 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 183 ? 256 
169 859 4 5 8 5 8 
168 U 4 4 7 5 6 
1 957 1 0 8 4 
1 4 
" 2 
1 7 ) 4 1 6 0 2 
1 2 2 
a 
9 23B 
8 798 
a 
2 0 7 
1 0 
19 9 8 2 
4 1 9 5 0 
a 
7 9 3 4 
5 
2 
8 8 2 5 8 
18 158 
7 0 100 
7 0 100 
6 2 149 
. 
2 4 7 
665 63 
2 5 1 0 
9 1 1 
230 
2 0 10 
116 48 
181 
r 1 24 
469 
35 6 2 
67 u 
38 57 
Î 
i 1 
4 674 1 7 5 1 
3 852 l 539 
1 022 212 
1 013 199 
674 79 
ι 
1 3 
42 20 
32 12 669 262 
1 4 5 
, 1 78 
1 
19 1 '. 
S 7 
5 1 
l 
39 i ' 
1 
1 3 
842 5 7 9 747 4 5 9 
95 120 91 119 
6 '· : ', ι r , ' 
A ! 15 
8 6 ' 
2' 
901 
; 
1 ί 
1 7 
; 
2 ? 
873 3 
) 1 
'. 
5 15 
48 
55 
2 
1 
ι l 1 
! 3 
58 ι ', 1 
1 
3 0 19 4 
25 1 4 
9 
4 
i 122 
5 29 
S 29 
î 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Deiembe — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
9 0 2 0 . 5 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK su issF AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FR ANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I c 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV R .O.ALLEM 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 1 
FR ANP E PAYS­BAS 
ALL EM­FED 
SU I SSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX T RA­CE CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
153 
117 
63 2 
1 066 733 
10 255 4 
8 4 
6 58 7 38 
2 
2 
114 50 
7 3 1 
18 3 9 7 ' 8 3 4 
1 405 735 
16 99 2 99 
16 962 99 
16 858 46 
6 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 002 
1 589 6 2 
7 8 0 0 2 830 
5 583 2 506 
69 25 
111 11 20 
72 8 
1 548 216 
14 
219 
1 249 9 4 
56 
1 146 7 
20 582 5 759 
16 043 5 423 
4 539 336 
4 482 3 3 6 
1 789 235 
29 
1 
4 28 
STUECK ­ NOMBRE 
3 747 
23 359 9 6 1 
18 3 7 0 356 
103 0 3 9 194 
173 11 
121 
616 4 7 
3 163 71 
2 9 1 0 
155 733 1 6 6 1 
146 688 1 542 
7 045 119 
4 129 119 
9 5 3 48 
2 910 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
19 610 
43 343 4 1 533 
11 2 3 1 9 1 7 
119 149 5 715 
9 4 269 26 566 17 905 257 
80 5 7 17 
1 221 162 40 730 26 142 
241 
3 1 739 
29 814 11 7 3 3 
295 220 
124 
3 8 0 ' 0 2 9 113 252 
287 602 74 731 
92 427 38 5 2 1 
9 1 265 38 3 0 1 
6 1 158 26 568 
312 220 1 
830 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 0 2 116 
15 68 7 4 7 
9 082 937 
7 186 
«2 211 
5 184 
42 677 988 
18 337 51 
2 4 340 937 16 9 2 5 937 9 516 937 
7 415 
bre 
Belg.­
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
7 
6 
12 
28 
2 
4? 
41 
7 
2 
8 
1 
10 
9 11 
2 
5 
50 
30 
■ Ό 
20 
14 
1 
7 
7 
1 6 
6 
8 
7 
7 
.UX. 
72 
7 
i io 
31 
347 
1 
12 
1 
58? 
1 89 
393 
391 
778 
1 
1 
330 
. 107 
?07 
2 
14 
1 
425 
i 334 
3 
1 
428 
646 
78? 
781 
441 
347 
7 2 0 
4 5 1 
1 1 ) 
64 
a 
261 
956 
631 
723 
125 
64 
• 
202 
999 
526 
331 
686 
260 
1 
20 
365 
133 
. . 520 
104 
153 
053 
095 
094 
4 6 8 
1 
1 
1 3? 
45? 
154 
99 C 
a 
-
79e 
7'lî 
OU 9 9 " 996 
2C 
Neder land 
1 
. . 32 
8 
1 
. . 7 
1 
57 
3 6 
?? 
13 
9 
4 
' 
32 
1 4 5 8 
. 573 
10 
14 
5 34 
61 
1 ! 
4 
3? 
?1 
1? 
2 3 04 
2 073 
231 
2 05 
126 
10 
i 16 
816 
22 152 
69 091 
37 
4 
. 5 6 0 
2 9 1 0 
95 570 
92 096 
3 474 
564 
4 2 910 
3 2 6 9 
1 748 
94 593 
1 318 1 017 
518 
1? 
2 1 6 975 
35 
1 
739 
l 360 
lá 
1 0 6 284 
100 928 
5 356 
4 533 
3 O l i 
9 
319 
20 
8 479 
2 
8 75? 
8 749 
3 ': 3 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
36 
1 
22 
59 
3 
55 
. 2 
28 
2 
1 
232 
65 
147 
164 
134 
1 
2 
478 
61 
605 
. 12 
68 
14 10 
597 
î 
11 
138 
32 
13 
2 384 
1 176 
1 208 
1 192 
734 
16 
. 3 
■ 
334 
195 
5 29 1 
a 
12 
53 
18 
265 
• 
6 352 
5 3B2 
47 0 
464 
136 . 6 
6 7 2 1 
55 
3 79 5 
57 054 2 820 20 
1 
802 
10 795 
68 
. a 
6 379 
75 2 
88 606 
6 7 62 5 
20 9 3 1 
2 0 89 8 
14 511 
8 1 
2 
21 
664 
. , . . 
1 3 4 1 
68 5 
656 656 433 
m ρ o r t 
Italia 
42 
114 
32 
191 
10 153 
. 137 
1 
17 
. 
10 692 
38 1 
10 3 1 1 
10 310 
10 7 9 1 
. 1 
162 
3 
2 58 
297 
. 4 
. 249 
. 2 0 1 
4 0 1 
. 1 113 
2 707 
725 
1 962 
1 968 
253 
2 
12 
2 200 
31 
3 
5 303 
. 
5 5 1 
6 
β 194 
7 517 
6 5 7 
657 
6 5 1 . • 
1 413 
7 
4 520 
3 315 
2 125 . ? 
21 
453 
. 70 
. 4 822 
• 
21 714 
14 260 
7 474 
7 4 5 4 
2 599 
1 
19 
57 
. 7 
153 
7 186 
2 2 1 1 
5 134 
14 798 
64 
14 7 34 7 339 153 
7 395 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,, f~ NIMEXE 
9 0 2 4 . 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
11 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGPIF 
ETATSJNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν D F 
INTPA­CE 
FXTRA­CF CLASSE l 
AELE 
9 1 3 1 . 2 5 
FRANCE 
ALLEM.CED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSJNIS 
M O N D E INTRA­CF 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSJNIS 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 39 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE SUISSF R n j M AN ΙF 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLA6SE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 4 1 
FRANCF B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
3 2 1 
5 211 
78 605 223 
242 27 
40 397 25 730 
8 0 7 3 
1 1 1 5 0 1 25 963 
84 791 223 
49 209 25 760 
48 889 25 759 40 765 25 758 
1 1 
l 1 
319 
STUECK ­ N1MBRF 
3 154 
1 272 3 36 342 236 
2 9 1 101 
2 1 6 
35 2 9 1 41 
1 4 0 5 2 
2 219 
16 4 6 5 
β 69 7 31 
96 5 3 1 1 136 41 549 241 
56 9 8 2 695 
40 495 895 
35 7 8 5 162 
16 487 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 4 
2 5 1 8 201 
2 9V8 2 0 1 
4 3 1 
2 567 201 2 567 2 0 1 
2 5 30 2 0 1 
STUFCK ­ NOMBRE 
79 745 
171 13B 170 195 
2 0 7 1 626 
22 240 2 166 
1 263 8 
277 879 173 033 252 0 2 5 170 213 
25 8 5 4 2 820 
25 8 4 ? 2 820 
24 379 2 612 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
Β 302 
383 1 
7 533 
34 3 9 8 2 400 
29 459 998 
205 0 0 1 20 528 
9 27 1 
82 
286 293 23 9 6 0 80 075 3 399 
206 218 20 561 
206 130 20 556 
205 199 20 557 
85 3 
3 3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 3 3 
1 563 
10 7 9 2 
6 6 6 6 222 
7 263 67 
3 50 139 148 4 909 135 4 099 
6 381 
1B6 375 5 199 
35 277 289 
151 138 4 910 
143 8 7 4 4 909 
139 7 6 2 4 909 
6 9 7 9 1 
285 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 1 1 7 2 4 2 8 3 1 105 
25 200 
Belg.­Lux. 
5 
27 
6 
39 
13 
6 
6 
6 
1 
22 
1 
25 24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
6 
4 
20 
33 12 
20 
20 
2 0 
1 
9 
5 
16 
32 
16 
• 16 
16 
16 
83 
21 
193 
170 
894 
167 
099 
. 
612 
? 7? 740 
340 
298 
. a 
9 0? 
102 
1 4C 
94 
037 
2 
73 
30C 144 
156 
1 56 
131 
a 
12 
141 
201 
6C 
14 ! 141 
141 
142 
39 
os: 
331 2 32 
05Γ 
0 5? 
05Γ 
a 
5 1 Í 
loi 
6 7Γ 668 
47F 
' ; . 
Unité 
Neder 
47 
6 
55 
47 
8 
8 
8 
11 
2 
14 11 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
27 
5 
27 
4 3 7 95". 
4 8 " 
4 8 " 
481 
a 
07e 
89 : 
262 
5 3 ; 
34 
27 
27 
27 
1 
107 
; 
9 2 4 1 
7 69 1 
155 
1 15 
107 
40 
9 9 212 2 
0 4 6 
and 
124 
6*3 
* 0 
0 14 
. 
82 8 
7 7', 
15 ' , 
054 
054 
a 
6 
878 
8 
625 
. 
' 
6 0 1 9 64 
63 7 
6 ) 7 
6 ) 3 
■ 
13? 
136 
13( 136 
1 1 ­
6 9 ' 
45 
soe a 
71? 0 04 
7 0« 
7 03 
508 
471 
286 
266 
1 6 ' 
75? 
2 
46 
1 8É I B ' 
801 
7 5 " 
7 5 ; 
4 Í 
) 171 
a 
1 61 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
. 7 
404 
8 043 
8 592 
12 
8 560 
8 5 6 1 
507 
a 
20 
731 
1 165 
54 
U 
9 216 
1 
15 
a 
77 
12 U S 2 5 98 
9 518 
9 495 
9 3 9 1 
22 
282 
1 999 
2 391 
353 
2 038 2 03B 
2 001 
7 534 
a 
15 505 
1 255 
25 161 
6 341 
16 820 16 8 08 
15 553 
12 
5 ?78 
95 
1 432 
a 
22 413 
108 071 
922 
36 
133 417 29 239 
109 193 
109 162 
103 237 
36 
7 45? 
50 
θ 95 
6 6 64 
12 920 
67 
30 255 
617 48 693 
580 15 061 
37 33 632 
7 13 177 
7 33 105 
3 0 3 05 
9 H 
150 
9? 370 538 
3 739 
IUlia 
59 
2 8 4 5 
1 
150 
25 
1 485 
3 0 1 0 
4 7 5 
! 76 
131 
. 299 
51 b 
1 2 086 
14 
205 2 2 3 Í 0 
1 40 0 
2 203 
16 465 
3 4 
45 178 2 6 0 2 
42 776 
26 31 1 
22 4 6 8 
16 4 6 5 
4 7 
7 8 
1 ) 
57 5 1 
57 
7 1 376 
819 
1 44 5 
9 8 9 
. 
74 6 3 9 72 1B5 
2 4 5 4 2 4 5 4 
2 4 5 4 
a 
18 
60 
28 172 
26 273 98 
28 175 
28 172 
28 172 
. • 3 
18 6 
115 
. 1 037 
. 150 85 705 
135 
4 0 3 ? 6 596 
97 9 4 2 
1 53B 
96 404 
89 666 
85 6 1 4 
6 6 1 3 
135 
1 8 7 6 
4 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FEO 
IT ALIE 
ROY.UNI S JEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S a 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
J . P . S . S . 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
203 108 11 230 
25 167 98 12 537 . 
876 155 
1 20 6 99 
1956 462 2 4 4 121 
3 623 232 
8 0 7 0 6 650 
2 C86 3 
2 1 7 P05 3 460 
30 195 
2903 149 266 332 
6 6 8 029 11 4 3 3 
2 2 3 5 120 254 699 
2 1 9 4 9 2 1 248 0 7 0 
1974 737 244 607 
30 6 6 4 ' 179 
49 4 9 
9 515 6 650 
STUECK ­ N0M8RF 
1626 257 
58 330 1 941 
6 177 321 
549 597 34 898 
129 138 13 501 
13 339 1 016 
2 858 
742 3 
1999 631 141 593 
30 087 263 
4 4 2 8 500 
151 246 2 100 1 600 
13 235 13 235 
26 620 411 
3 861 2 644 
2 4 * 6 
5 000 
127 301 42 8 2 5 
14 9 5 0 
80 433 1 8 2 0 
5 0 4 8 279 257 146 
2 5 6 9 499 50 661 
2 4 7 8 780 2 0 6 485 
2 2 0 0 707 166 186 
2 0 4 6 6 5 6 142 895 
117 7 7 0 17 6 9 9 
2 6 5 
13 235 13 235 159 7 8 2 2 600 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5O0 
4 0 6 1 * 
1 * 356 6 054 
7 * 1 178 
2 9 9 3 576 
8 136 β 
35 210 6 892 21 948 6 236 
13 262 6 5 6 
12 232 6 2 6 
3 582 618 
1 0 3 0 30 
STUECK ­ NOMBRE 
14 260 
3 636 
807 855 426 324 
2 022 5 * 5 
4 158 3 738 
56 586 * 4 3 7 6 
11 4 * 8 4 600 
15 0 0 0 111 215 235 952 233 454 
1266 262 713 2 9 3 
8 2 8 473 4 2 6 869 
437 769 2 8 6 424 
297 9 5 1 2 8 1 8 2 * 
6 0 880 48 218 
2 145 
1 5 
137 663 4 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
179 489 
111 0 7 3 87 111 
146 6 7 4 145 354 
6 4 4 6 1 396 
9 9 0 6 763 
7 7 7 310 
7 402 8 
4 6 7 319 235 6 7 1 4 4 0 9 1 * 232 615 
. 2 6 * 0 5 3 0 5 6 
25 7 9 2 2 561 
W 489 2 243 
1 
1 
512 4 0 1 
Belg . ­Lux . 
33 910 
3 0 
1 23? 
7 
734 654 
a 
. a 
1 8 4 
3 57? 
378 6 7 6 
138 9 7 7 
?39 649 
?36 077 
235 893 
3 5 72 
. # 
230 434 
. 4 077
58 693 
5 271 
5 021 
1 6 8 
6 
287 482 
a 
6 6 7 
5 769 
. a 
3 64 4 4 4 
. , 1 6 9 0 
a 
9 867 
6 1 0 6 0 6 
296 475 
312 131 
2 9 4 803 
292 6 7 7 
10 311 
, . 6 4 9 6 
3 6 8 
3 9 9 9 
5 789 
5 3 5 
2 3 2 
9 9 8 
12 4 2 4 11 191 
1 233 
1 233 
? 3 5 
* 
4 716 
2 538 
212 689 
6 5 4 
2 0 2 
3 873 
1 2 4 8 
a 
8 163 
2 4 4 8 
237 751 
2 2 0 797 
16 954 
7 498 
4 095 
1 5 
1 5 
9 411 
7 9 1 
9 14(1 
8 3 1 
6 3 7 
3 1 
2 2 
2 777 
10 801 
4 455 
4 336 
1 531 
. 
! Π 
Neder land 
1 5 5 
7 
1 1 
2 1 3 
2 
4 7 
4 
6 79 
3 98 
2 8 0 
2 74 
22 7 
4 
1 
1 6 
1 4 
5 
1 3 
2 
1 3 9 
1 
1 9 3 
4 9 
1 4 4 
2 
? 
1 
1 19 
2 
1 
1 
1 
2 
1 3 
1 6 
1 6 
1 
8 
1 
2 
lì 5 
5 
1 
7 6 3 
5 * 3 
1 2 4 
1 5 
1 4 6 
9 3 9 
. * 2 07 
1 6 1 
2 1 4 3 8 1 
3 3 3 
71 5 
4 7* 
' 7 8 
, 3 * 3 
' 5 3 
2 * 9 
a 
0 ? ' 
5 8 ) 
, . . 8 2 3 
. . 8 7 9 
. a 
T 2 
, . . a 
4 0 0 
2 3 1 
1 0 7 
1 7 * 
3 2 3 
3 7 3 
4 7 ? 
, , 8 7 9 
5 0 3 
. 3 * 9 
a 
3 4 
' 
? 3 5 
1 4 5 
0 9 0 
9 0 
3 4 
0 0 0 
0 ) 7 
. 1 1 3 
1 8 3 
1 5 7 
1 0 1 
■ 
. . ■ 
3 03 
0 4 6 
2 57 
2 5 7 
2 5 7 
a 
. . 
6 2 9 
3 0 1 
4 8 5 
8 8 4 
. 1 1 8 
91 7 
614 6 9 4 
1 2 0 
1 2 0 
9 6 5 
a 
. . 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
1 0 1 0 
1 
2 
1 5 3 
2 2 
1 107 
1 1 4 
1193 
1169 
1012 
2 2 
1 
1 1 5 1 
4 1 
1 
9 4 
5 
8 7 7 
2 9 
2 
2 1 
2 
5 9 
2 2 9 3 
1293 
9 9 9 
93 6 
9 1 2 
6 0 
2 
1 
5 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
* 
3 
* * 4 
* 
1 7 5 
? 
2 
8 
1 8 9 
178 
1 1 
U 
1 0 
4 9 6 
1 8 1 
3?? 
0 8 5 
3 1 9 
4 0 2 
4 ? 0 
1 6 6 
6 0 6 
46 2 
3 9 9 
2 4 2 
1 5 7 
0 7 7 
3 4 2 
6 5 3 
a 
4 7 2 
9 3 9 
4 6 8 
7 7 1 
7 8 3 
4 4 2 
2 5 
1 1 7 
? 7 9 
5 0 4 
8 6 0 
a 
. . 9 5 9 
7 2 1 
. . 05 8
„ 
9 0 6 
7 9 4 
9 5 3 
3 3 6 
3 3 4 
3 6 7 
8 9 2 
2 6 5 
86 0 
6 9 
6.3 
. 2 6 
4 9 3 
6 3 0 
3 6 7 
1 5 5 
2 3 2 
2 3 2 
5 3 2 
7 7 1 
09 8 
. 4 4 1 
6 0 
1 9 2 
. . . • 
4 1 5 
1 3 9 
2 7 6 
? 7 6 
2 6 * 
a 
. , 
6 5 7 
a 
7 0 4 
14 1 
4 3 8 
14 3 
6 0 0 
399 
0 6 6 
3 3 3 
3 3 3 
5 6 4 
. 
. 
m P 
I ta l ia 
2 
7 54 
1 2 
7 7 1 
4 
7 6 7 
' 4 6 
2 54 
4 2 5 
4 5 0 
1 
2 
6 9 0 
3 
l 
3 
2 
5 
3 0 
1 4 
7 
1493 
8 7 7 
8 1 6 
7 8 0 
6 9 5 
2 7 
8 
1 
2 
1 
8 
3 
3 
3 
1 
* 
1 5 5 
4 
5 
1 5 
1 0 3 
2 9 0 
1 4 1 
1 2 9 
* 4 
2 
1 7? 
1 
. 6 
1 
l? 
7 
2 
1 
7 0 5 
3 9 9 
a 
ï ? : 
. 1 3 
5 48 
5 7 8 
4 9 6 
0 8 ? 
9 8 ? 
4 7 1 
. . 1 0 0 
6 3 1 
6 7 5 
8 
9 8 4 
. 8 60 
6 6 5 
6 1 6 
4 5 4 
3 0 0 
7 0 1 
5 0 0 
6 0 0 
. 8 6 6 
. 4 4 6 
0 0 0 
7 ? 6 
3 5 0 
4 4 0 
4 5 ? 
2 9 6 
1 5 4 
5 1 1 
8 9 6 
3 9 6 
. , 2 4 7 
0 5 5 
. 1 6 6 
. 6 0 3 
4 5 2 
2 7 2 
2 2 1 
0 5 1 
0 5 1 
1 1 3 
7 4 1 
. 5 2 4 
. 1
0 4 5 
600. 
0 0 0 
0 5 2 
5 0 
3 0 0 
4 2 2 
8 Γ-. 
1 9 6 
0 46 
1 30 
. 6 5 7 
7 1 ? 
5 2 1 
4 3?, 
67 ' , 
1 7 9 
1 0 0 
m 4 4 1 
4 * 0 
1 6 0 
1 
1 
. 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
9 1 0 4 . 7 0 
FRANCF 
ALLFM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLF 
CLASSF 3 
9 1 1 4 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSJNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
FTATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SJ ISSE 
AUTRICHE 
FTATSJNIS 
JAPON 
HONG .KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 1 4 . 5 1 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
CHINE P .P 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . P . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBAN 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 6 B 
7 8 7 5 
4 0 5 
2 2 89 
9 1 
2 33 
12 0 1 9 
8 734 
1 2 8 5 
3 2 8 4 
3 049 
1 
. 1 0 7 
126 1 136 
a 
1 7 2 
1 772 
309 1 4 6 3 
1 463 
1 291 
. 
STUECK ­ NOMI 
74 620 
9 6 0 3 
5 1 4 3 75 
1 8 7 4 
78 190 
7 2 8 6 
12 2 6 5 
6 5 5 1 
5 320 
58 5 1 9 
777 9 1 2 
6 0 1 730 
176 182 
165 188 
100 100 2 190 
8 752 
53 849 
392 
4 3 1 
2 711 
a 
a 
22 323 
79 635 
54 261 
25 574 
25 522 
3 199 
. . 
STUECK ­ NOM 
47 5 4 6 
3 132 
9 5 5 3 
318 4 5 0 
9 9 3 8 
16 7 2 2 
3 7 6 1 
18 8 6 6 
1 6 7 3 
I l 0 1 1 
4 4 4 2 7 1 
388 619 
55 6 5 2 35 311 
21 280 
1 2 3 6 
19 0 71 
. 193 
4 6 0 
36 304 
6 003 
1 695 
1 5 
. 1 1 1 
3 4 0 
45 750 
42 9 6 0 
2 790 
2 751 
1 7 1 0 
5 
STUFCK ­ NOM 
49 6 03 
1 144 15 0 0 1 
206 3 30 
9 7 9 4 
8 0 5 1 
9 0 2 5 
4 7 2 
4 78 
174 6 7 1 
1 5 2 * 
* 7 9 * 3 5 
2 6 1 672 
197 563 
195 7 3 7 
19 9 7 * 
1 5 2 4 
3 0 2 
1 5 
1 5 9 
34 4 3 7 
3 8 3 7 
2 9 6 
1 802 
225 6 4 2 1 
. 47 196 
38 448 
8 748 
8 748 
2 096 
. , 
STUECK ­ NOMBRE 
7 2 9 5 
398 0 3 8 
4 0 76 
7 6 38 
23 400 
45 4 9 6 
491 0 6 1 409 7 6 1 
81 260 
57 4 8 0 
11 7 1 4 
4 0 0 
23 4 0 0 
a 
196 347 
. 6 2 0 
18 8 00 
1 5 6 
2 1 6 023 196 447 
19 576 
776 6 7 0 
. 18 800
STUECK ­ NOM 
9 1 4 30 
376? m 
15 357 
87 9 0 3 
89 2 2 6 
167 662 
110 6 6 6 
31 0 0 0 
545 521 75 0 7 0 
4 0 50 
* 0 1 5 
1 7 7 0 804 
8 925 
8 132 
9 687 
105 501 
17 538 
33 000 
11 300 
, ' 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 * 
8 
36 
5 
5 
1 
l 
1 2 5 
1 10 
1 5 
1 3 
1 3 
1 
1 2 
6 
4 0 
2 
7 
6 7 
6 2 
4 
4 
3 
1 1 
1 
4 7 
11 
7 5 
6 0 
1 4 
1 4 
3 
1 
3 2 
3 6 
3 5 
3 2 
3 3 0 
2 8 
3 
1 6 
1 
2 6 
3 
4 4 3 
5 2 * 
11 
6 1 8 
. 1
3 ) 1 
167 
6 6 * 
6 6 3 
6 6 2 
1 
7 1 6 
627 
310 
5Q 9 8 7 
5 7 8 
5 4 1 
1 3 
5 0 0 
1 4 4 
7 7 8 
7 7 3 
0 0 5 
7 65 
1 0 8 
7 4 0 
5 0 0 
9 * 3 
1 4 3 
6 4 ? 
6 1 3 
7 6 3 
4 2 6 
. 1 7 
7 2 
1 0 1 
3 5 1 
7 5 0 
618 
6 9 1 
137 
? 6 1 
1 3 1 
9 7 5 
9 ? 
7 1 4 
645 
l ié 
1 0 4 
5 1 1 
7 9 3 
7 9 3 
3 7 7 
. 
4 3 7 
1 4 * 
5 6 1 
a 
. 
eie 9 4 2 
366 
56F 
5 6 E 
3 0 r 
2 0 2 
Unité 
Neder land 
2 
3 
2 
1 1 
2 4 8 
4 9 
1 
1 
5 
3 1 6 
2 5 9 
5 7 
5 7 
5 1 
3 
1 4 6 
1 2 
1 6 4 
1 5 1 
1 3 
13 
12 
3 
4 9 
2 
2 1 
7 7 
5 3 
2 4 
2 4 
2 
4 
1 1 3 
1 8 
1 3 9 
1 2 0 
19 
19 
6 
803 
6 3 9 573 
9 6 
066 25 
0 3 2 4 
4 9 6 74 
330 43 
3 1 0 128 
4 0 0 3 
. 2 
2 1 
6 8 ! 
? 17 3 5 6 
. 1? 
6 5 0 
8 ) 4 
8 1 * 
111'. 
8 00 
a 
1 1 6 
0 1 5 
1 93 
0 0 8 
8 1 3 
1 2 2 
a 
0 0 7 
79 Γ 
1 7 5 
4 2 2 
4 2 ? 
0 9 ) 
a 
. 
7 4 6 
3 3 5 
1 5 1 
8 5 9 
0 36 
5 9 
. 5 1 3 
3 74 
6 7 6 
5 9 1 
0 6 5 
037 
145 
43 
. 
1 6 6 
? 7 3 
6 56 
2 1 3 
3 5 1 
3 9? 
15 
13 
5 4 7 
. 
9 6 3 
3 Oí 
6 5 5 
3 5 5 
7 9 5 
3 06 
9 8 ? 
3 7 8 
5 70 
! or 
a 5 4 C 
67 r 
île 716 
213 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
4 2 
l 
2 0 
1 
3 
2 7 
1 0 0 
4 5 
5 5 
5 5 
2 * 
3 
2 
9 
5 
4 
* 
1 
5 
5 
1 
7 7 
9 2 
1 2 
8 0 
8 0 
2 
_ 
5 
2 6 
3 3 
32 
32 
6 7 0 
. 
1 9 ' 
1 1 , 
4 
1 
2 5 0 6 
2 1 0 21 
4 74 
4 55 
2 3 
1 1 0 
5 0 0 
. 0 9 ' 
6 1 4 
3 6 0 
4 
0 0 0 
. . ) S3 4 7 
',l 
7 64 
39 
2 7 5 
2 2 6 
1 7 3 
9 0 1 
170 
43? 
7 3 3 
1 4? 
51 1 
. 4 5 1 
9 4 ? 
7 3 7 
? ? 5 
1 2 6 
1 4 6 
1 0 1 
. 
4 1 3 
7 04 
831 
. ',5 a
1 7 B 
3 79 
. 9 9 2 
5 1 5 
7 2 4 
' .05 na 113 
310 
. 
1 2 3 
5 0 5 
5 2 7 
. 6 5 2 
5 2 1 
162 
423 
165 
0 2 6 
9 1 1 
3 1 2 
1 0 1 
1 0 1 
4 03 
. . 
1 7 5 
. 1 7 3 
Β 00 
0 6 0 
3 1 5 
245 
245 
1 75 
a 
1 31 
1 3 5 
0 8 6 
1 4 0 
0 3 5 
4 7 5 
. 4 Ì5
3 70 
" 
lulla 
. 4 363 
. 9 ' , 
2 4 
1 
4 502 
4 3 8 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 8 
. 
5 8 4 7 
6 0 6 
1 2 5 6 8 ! 
1 7 7 6 
7 0 0 
6 0 5 6 
1 705 
3 8 2 0 
3 594 
155 0 8 9 
132 134 
22 9 5 5 
13 8 5 3 
8 5 5 4 
1 8 5 0 
7 252 
2 7 4 4 4 
1 4 0 0 
2 U * 95 353 
. . 2 8B2
18 8 6 6 
1 5 
7 2 0 9 
157 0 2 0 
1 2 6 311 
3 0 709 
10 5 8 7 
2 9 2 2 
1 0 5 6 
19 066 
3 * 048 
3 5 1 8 132 
74 2 6 2 
* 169 
* 8 2 * 
34 
74 
56 357 
1 5 2 * 
1 8 6 0 5 9 
116 793 
6 9 2 6 6 
6 7 7 4 0 
9 3 0 1 
1 5 2 * 
2 
5 0 0 55 6 6 7 
3 50 6 
1 175 
* 6 0 0 
6 5 5 4 8 
5 6 167 
9 38 1 
4 6 8 1 
4 66 1 
1 0 O 
4 6 0 0 
48 9 0 3 
1 0 8 8 370 
5 3 3 3 
4 6 94 7 
8 0 9 3 1 
48 3 0 0 
. 26 631 51 8 8 6 
2 0 5 0 
4 015 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
92 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . £ ­ — JilMEXE 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
F < T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
9 1 0 4 . 7 1 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I F 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 1 0 4 . 7 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 1 0 4 . 7 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
R . O . A L L E M 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 1 
9 1 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
9 1 0 7 . 0 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
EG­CE France 
3 ) 1 3 7 2 4 5 4 5 1 7 
1 9 6 6 0 2 8 5 1 5 1 
6 5 4 7 8 7 0 0 
6 3 4 1 3 4 1 2 5 1 3 8 0 1 
3 8 8 9 9 6 7 1 7 7 9 9 0 3 
2 4 5 1 3 7 4 7 3 3 8 9 8 
3 8 7 0 3 8 1 1 1 3 4 2 
I B I 2 9 3 1 7 8 5 9 
7 7 7 9 3 7 0 0 
1 9 8 6 ; * 3 6 2 1 8 5 6 
S T U F C K ­ N O M B R E 
1 1 4 Β Θ ' 
1 5 6 1 6 1 1 
5 7 5 9 1 0 
1 5 1 8 1 7 6 6 6 5 7 
9 4 8 7 5 2 5 0 
4 3 2 0 1 6 9 
9 4 7 1 1 2 2 6 
4 3 9 2 0 7 
1 7 5 2 5 
7 7 4 9 9 1 6 O 0 
1 2 2 9 7 5 4 6 0 
3 1 2 4 1 6 8 3 4 1 0 
1 8 2 1 1 2 7 2 5 4 8 
1 3 0 3 0 4 1 0 8 6 2 
2 6 7 3 7 7 2 6 2 
1 3 8 6 1 1 5 9 5 
5 C9 7 
9 8 4 7 0 3 6 0 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 5 7 4 9 
3 6 7 0 6 
2 5 7 5 9 2 0 9 7 
3 4 3 2 4 4 1 1 8 6 2 5 
1 B 0 5 2 0 7 
9 2 7 5 
3 3 4 1 
7 0 6 8 1 8 2 
1 1 7 0 
1 ¿ 9 0 2 6 
2 1 8 3 
4 3 1 
9 0 5 6 1 2 2 3 
1 8 3 8 5 1 0 9 2 
4 * 3 2 5 9 1 2 3 4 6 4 
4 0 0 2 2 7 1 2 0 9 3 5 
4 3 0 3 2 2 5 2 9 
3 0 0 4 2 1 3 0 6 
9 6 6 6 1 8 8 
2 8 8 
1 2 7 0 2 1 2 2 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 6 9 3 
1 6 8 8 4 4 2 
5 1 9 9 3 0 3 
2 0 9 5 4 5 2 3 6 9 1 
5 1 4 1 3 7 7 4 11 m M 1 3 8 5 9 5 0 9 7 
1 5 8 8 2 9 6 0 0 
4 0 0 3 
3 5 7 4 4 8 5 5 
3 2 0 6 0 8 4 3 7 7 8 
2 3 6 2 6 6 2 8 2 1 0 
8 4 3 4 2 1 5 5 6 8 
6 ? 2 6 0 5 9 6 6 
2 6 3 1 5 5 1 1 1 
1 8 5 4 
1 
2 0 2 0 8 ■ 9 6 0 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 2 1 
3 0 6 6 
1 9 1 6 
1 2 1 9 6 2 5 7 5 
4 1 7 1 3 2 
1 3 6 6 6 4 
1 0 2 7 4 3 6 
6 5 1 
2 1 6 3 0 
1 6 5 1 
2 0 1 9 8 3 2 4 3 
1 5 2 5 6 2 7 1 3 
4 9 4 2 5 3 0 
4 9 2 9 5 3 0 
3 0 5 7 5 0 0 
2 
1 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 * . 1 2 2 
1 3 6 8 1 2 7 3 5 7 
1 2 3 0 2 3 3 4 2 
4 8 3 0 2 3 0 
1 4 3 0 
8 2 1 4 0 7 8 4 9 9 0 
1 0 0 B 4 0 5 6 6 5 1 
6 5 0 5 7 9 
bre 
Belg.­
67 
5 
9 
8 ' , ' , 
3 8 0 
1 6 3 
3 6 
7 ! 
9 
! 1 7 
1 
1 
2 0 
2 6 
2 ' , 
1 
1 
1 
2 
9 
5 5 
6 9 
6 7 
1 
1 
1 
1 7 
1 
2 3 
2 1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 1 
8 
.' 2 
1 2 6 
1 7 
4 2 
6 5 0 
Lux. 
6 9 3 
! 4 ' , 
4 2 6 
3 5 9 
7 4 0 
6 1 9 
9 6 4 
8 2 0 
4 ? 6 
2 2 9 
6 6 6 
4 6 7 
0 6 9 
8 7 5 
6 9 5 
1)92 
1 8 2 
­
0 0 3 
0 7 9 
9 ? 4 
7 9 4 
6 1 ? 
1 3 0 
1 6 5 
. 1 8 0 
7 0 7 
6 4 0 
1 6 5 
9 
2 0 7 
6 1 
1 2 7 
J9Ó 
• 
3 16 
3 6 2 
4 5 4 
6 0 2 
4 75 
. 3 5 2 
1165 
5 4 7 
7 6 6 
8 3 0 
1 6 6 
148 
7 6 ) 
• 
8 9 ) 
7 0 8 
1 3 5 
4 1 8 
3 6 5 
4 
. 7 6 3 
1 7 2 
. 9 1 4
6 5 7 
1 7 2 
8 9 6 
7 0 
1 ) 
6 8 
3 6 0 
0 3 8 
9 1 5 
1 2 3 
1 1 ? 
6 8 4 
. 1 1
' 0 9 
5 7 ! 
57 
. a 
7 77 
0 4 9 
8 ? 9 
Neder land 
4 8 
1 2 
3 
9 5 1 
5 8 0 
3 7 1 
6 2 
2 9 
8 
3 0 0 
3 5 
1 
1 7 
7 3 
? 
1 ) 4 
3 9 
9 5 
3 
9 1 
1 6 
2 
1 0 2 
2 
1 
3 
1 ? 9 
! 2 1 
8 
3 
? 
4 
7 6 
3 9 
3 8 
? 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
7 6 0 
6 9 8 
1 6 8 
3 9 3 
1 6 6 
3 2 7 
4 4 ? 
7 4 ' , 
4 6 8 
4 1 7 
■14 7 
7 9 4 
. 9 4 0
9 0 0 
B ? 7 
1 4 0 
73 
0 7 1 
0 9 6 
1 5 0 
6 8 7 
4 8 1 
7 0 6 
2 1 4 
9 3 1 
5 5 3 
4 3 ' , 
4 3 0 
3 0 5 
. 6 7 4 
? 2 2 
6 9 0 
7 4 ? 
0 4 ! 
a 
3 1 7 
? 0 3 
6 0Ô 
1 0 5 
3 6 3 
6 3 1 
2 ) 2 
3 1 2 
1)90 
. 9 0 0 
4 1 ? 
6 5 5 
9 7 5 
2 9 3 
8 6 
5 
9 1 
1 9 
. 2 7 5 
1 4 8 
1 6 0 
7 6 3 
4 6 9 
1 8 5 
. 3 1 9 
7 0 
3 0 0 
a 
4 1 0 
5 
6 4 6 
9 7 
3 4 3 
6 5 
2 8 4 
. ' 2 1 
7 8 5 
' , 3 6 
4 1 6 
0 8 6 
■ 
7 9 7 
2 4 
1 4 5 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
', ' 1 1 
6 2 0 
1 1 
5 0 8 
8 7 
■ · ' , 1 1 
5 0 9 
1 
4 
1 
2 
1 2 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
1 4 
3 
l 
2 
26 
1 7 
9 
■i 
5 
1 
2 
9 
) 5 
4 
) 1 
1 0 3 
1 2 2 
4 
5 5 1 
3 0 0 
3 5 5 
B ? 0 
I ' l l 
7 7 5 
3 5 3 
4 5 2 
3 0 1 
6 2 0 
0 8 1 
2 1 3 
6 8 
2 5 1 
4 6 2 
8 1 1 
9 3 4 
2 7 
4 
1 
1 2 
07 8 
9 9 4 
0 8 ■', 
6 4 0 
5 6 5 
4 ) 3 
6 
6 9 7 
5 1 9 
1.8 0 
. 7 7 6 
1 5 4 
11 
■)?;> 
1 0 9 
. 3 0 
4 3 1 
a 
3 1 0 
17 6 
1 3 ' 
0 4 4 
1 1 0 
2 1 9 
a 
9 ) 4 
1 7 0 
4 3 9 
9 6 0 
. 5 3 9 
1 8 9 
3 5 5 
4 7 9 
, 
7 5 6 
7 1 4 
3 0 3 
9 0 6 
6 3 7 
3 0 0 
? 3 1 
1 
2 3 
2 2 
? 
. 1 0 3 
5 9 
4 ? 4 
1 4 8 
5 1 
7 
8 3 7 
1 3 2 
' 0 5 
7 0 ) 
6 7 9 
2 
• 
3 5 4 
. 6 0 0 
6 0 0 
9 0 
6 3 6 
a 
' 
m p o r t 
I tal ia 
226 
1 1 
4D 
17 11 
1 1 1 7 
5 7 4 
8 8 
6 7 
4 7 
4 1 7 
9 
2 9 
1 
', 
2 
4 
5 4 
3 9 
17 
1 0 
6 
1 
1 
5 
6 6 
1 
3 
1 4 
9 4 
7 2 
7 1 
19 
4 
1 1 
2 
1 3 1 
9 
6 
5 
4 
7 3 
? o ' , 
1 4 4 
5 9 
49 
15 
9 
3 
? 
1 
l f , 1 
2 
1 1 2 
0 5 4 
1 6 4 
5 6 0 
î« 3 3 8 
5 7 4 
3 7 9 
9 6 0 
7 6 0 
8 3 
U 
1 5 1 
8 9 8 
7 7 9 
5 0 1 
3 0 0 
6 5 5 
7 3 8 
D I O 
7 2 8 
3 2 7 
1 2 8 
1 0 1 
3 0 0 
2 5 7 
3 4 0 
3 3 ? 
? 3 8 
1 3 
7 1 
8 1 0 
0 0 0 
9 5 0 
. 8 4 3 
7 9 8 
4 4 0 
6 6 7 
7 7 3 
6 9 ? 
8 9 4 
? 8 3 
7 9 3 
0 2 6 
1 5 2 
3 3 9 
1 1 3 
. 3 1 0 
0 4 4 
5 OD 
0 0 3 
8 5 8 
5 7 5 
5 3 0 
8 9 5 
7 7 3 
3 5 4 
6 1 9 
. 5 0 3 
1 5 7 
5 5 4 
1 4 7 
3 5 9 
7 1 1 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 8 
■ 
7 6 2 
3 8 4 
. 
3 4 1 
1 5 9 
1 4 0 
' 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
. Χ — NIMEXE 
T T A T Ç | N I s 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F l 
A E L F 
C L A S S F 2 
C L A S S 6 3 
9 1 1 1 . 30 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U I S 6 F 
M 0 N D 6 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A r L E 
9 2 1 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R U J M A N I E 
P . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
C H I N 6 R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 1 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
P A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S J N I S 
J A P n ' l 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P L A S S F 2 
C L A S S E 3 
9 2 0 2 . 1 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G P I F 
R T U M A N I F 
E T A T S J N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L 4 S S E 2 
C L A S S E 3 
9 2 1 2 . 9 1 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F F D 
I T A L I E 
R O Y . I N I 
S U E D E 
EG­CE 
2 1 2 6 
3 0 0 1 
2 3 9 8 
2 6 0 0 0 
2 0 0 5 5 4 2 
3 9 2 0 4 4 
1 6 1 3 4 9 8 
8 3 5 3 7 9 
8 2 7 7 Θ 7 
2 6 7 5 1 
7 5 1 3 6 9 
France 
4 1 0 
; 
1 5 1 2 3 1 
β 9 5 0 
1 4 2 2 8 1 
8 6 6 3 0 
8 5 2 2 0 
5 6 6 5 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 4 0 5 4 
3 0 7 6 1 
5B 4 6 5 
1 2 3 β 5 6 
6 4 8 1 5 
5 9 0 4 1 
5 9 0 4 1 
5B 4 6 5 
a 
2 5 6 8 0 
5 0 7 0 5 
7 6 1 7 2 
2 5 6 8 0 
5 0 4 9 2 
5 0 4 9 2 
5 0 7 0 5 
S T U F C K ­ N O M B R F 
2 3 0 
8 4 
2 4 16 
8 2 2 5 
1 3 5 
4 1 7 2 
1 1 3 6 
2 2 1 
1 7 8 
3 2 8 
5 8 6 
5 9 9 4 
6 Θ 5 
4 0 2 4 
1 6 2 
1 4 6 
2 3 6 
3 3 5 
2 1 6 
8 1 1 9 
3 7 7 4 6 
1 1 1 4 1 
2 6 6 0 6 
1 4 7 9 0 
4 9 3 0 
2 
1 
1 1 8 1 3 
. 4 1 
7 3 1 
3 0 2 4 
9 9 
1 8 5 2 
2 2 
22 
4 3 
2 6 3 4 
1 
7 1 7 
. 
. 11 
1 0 1 
2 1 3 7 
1 1 4 6 0 
3 9 1 7 
7 5 4 3 
4 0 4 6 
1 8 9 6 
. 
3 4 9 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 5 
2 1 
1 3 5 0 
1 2 9 
9 B 
7 
5 3 
1 2 0 
1 4 
4 1 9 
3 6 6 
2 5 
1 6 7 3 
4 3 6 4 
1 5 2 9 
2 8 3 5 
1 9 8 7 
2 8 1 
1 
8 4 6 
1 ? 4 
1 2 3 
3 2 
1 
5 
1 8 
1 
8 1 
5 
1 0 
2 4 1 
8 4 6 
4 4 9 
) 9 7 
3 0 9 
5 8 
8 7 
S T U E C K ­ N 1 M B R E 
1 6 4 
5 0 
6 2 5 
2 2 7 5 
9 1 1 
1 1 5 9 
1 2 8 1 
5 3 6 3 
1 1 5 9 
1 6 6 
2 1 5 5 
7 2 1 
16 4 2 4 
4 0 4 5 
1 2 3 7 9 
1 1 5 9 
1 6 0 
1 0 1 
11 1 1 9 
. . 7 6 4 
a 
6 1 4 
7 9 ? 
1 0 4 
a 
5 
3 7 5 
3 7 0 
3 4 1 5 
7 5 4 
? 6 6 1 
1 7 6 
1 
2 3 3 5 
S T U F C K ­ N D M P P F 
4 7 0 
3 4 3 
1 7 8 6 B 
2 4 3 0 8 
7 3 3 9 5 
3 1 9 
Β 8 9 
1 6 3 
4 9 2 3 
1 1 4 1 1 
4 1 5 2 2 
7 4 
7 4 
Belg.­Lux. 
73 
5 DOO 
U 4 1 7 9 6 
1 2 6 9 7 0 
7 1 4 8 7 8 
1 7 3 0 0 
1 7 ? 7 7 
5 0 0 0 
6 9 2 5 7 6 
2 3 0 
2 0 1 
. 
4 3 1 
4 3 1 
6 
. 1 0 4 
1 8 6 
loi 
1 
6 
. 2 111
1 
1 5 3 
4 
9 
. 7 
) 5 
! 8 8 
1 0 2 2 
2 9 6 
7 ? 6 
1 0 6 
1 1 0 
. . 4 2 0 
6 
1 
5 5 
n i 8 
72 
3 3 5 
6 ? 
7 7 3 
7 ' , 
2 
. 1 9 9 
1 ? 
. 5 5 0 
9 4 3 
9 2 0 
4 1 7 
2 2 3 
. 6 6 
1 4 6 
2 8 6 
3 7 2 4 
2 4 2 5 
1 2 9 9 
5 7 3 
2 9 
7 2 6 
6 5 
a 
2 4 1 2 
2 8 6 6 
1 4 7 6 0 
4 5 
1 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 7 3 9 7 
2 · " 0 5 2 
4 1 4 6 
4 1 4 5 
4 1 4 5 
' 
1 1 2 4 
2 5 1 0 
3 3 3 4 
1 1 2 4 
2 5 1 0 
2 5 1 0 
2 5 1 0 
1 2 
5 
1 2 1 ? 
1 8 
4 0 1 
1 0 9 8 
1 6 
4 
1 6 
S 4 I I 
9 9 7 
5 4 
1 1 7 7 
3 5 
1 9 
, . 5? 
6 6 1 
6 5 4 1 
1 2 6 7 
5 2 7 4 
2 1 9 9 
4 4 0 
1 
3 0 7 4 
1 8 8 
? ' , 
. 1
1 1 
12 
2 3 
2 7 
1 5 0 
4 4 6 
1 9 3 
7 5 1 
1 8 9 
3 6 
, 6 2 
. 
1 73 
3 
7 9 
1 0 
. 9 0 
1 
2 1 0 
5 
6 9 0 
1 7 6 
5 1 4 
9 5 
8 9 
7 0 
3 6 9 
2 7 9 
9 
. 6 6 2 4
a 3 2 9 
4 0 1 
2 3 9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
? 
? 1 
8 1 0 
2 2 6 
5 8 4 
5 6 1 
5 6 6 
2 1 
1 6 
5 
2 2 
1 6 
6 
6 
5 
1 
4 
11 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
7 
1 
9 
9 
7 1 6 
0 0 1 
2 3 0 
0 0 0 
9 3 5 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 4 6 
0 0 1 
O D I 
. 7 5 0 
0 3 9 
0 0 3 
0 3 9 
0 3 9 
7 5 0 
4 
1 l 
4 ? 4 
18 
7 7 6 
5 
1 6 ' , 
1 5 3 
8 
3 
')5 1 3 4 
7 7 
3 8 
2 3 6 
7 3 0 
2 7 
5 7 8 
1 6 1 
" , 5 7 
7 0 4 
1 3 7 
1 2 · . 
1 
1 
5 1 4 
2 
9 
'·, 1 
3 
5 
7 7 
1 
1? 
ι 0 7 6 
2 0 9 
1 9 
1 9 ? 
1 7 ' , 
9 5 
16 
9 2 
. 7 5 
. a 
2 5 6 
2 5 9 
1 0 3 
1 4 
0 0 0 
1 1 0 
9 2 4 
1 7 5 
7 4 9 
1 5 8 
3 4 
7 1 
5 2 0 
6 9 
53 
8 6 9 
2 8 4 
2 5 7 
3 7 6 
I tal ia 
1 4 5 
1 7 4 1 8 0 
6 6 4 6 
1 6 7 5 1 4 
1 6 4 6 4 4 
1 6 4 4 9 9 
7 5 0 
2 1 4 0 
1 6 5 0 0 
4 8 3 0 
2 1 3 6 0 
2 1 1 6 0 
. 
2 5 8 
5 
1 5 7 
7 7 8 3 
1 0 4 0 
1 1 
1 9 
2 8 2 
2 1 4 5 
3 9 0 
1 6 4 3 
9 6 
1? 
. ■1 7 
1 
5 5 5 
1 0 5 6 2 
4 2 0 1 
6 3 5 9 
2 0 5 2 
I 3 6 0 
. 4 3 0 7
7 
1 1 
7 8 6 
. 1 4 
) 4 1 
1 0 
1 4 4 
3 1 4 
1 4 
1 3 7 
1 5 2 6 
6 0 4 
7 2 4 
2 4 1 
3 6 
1 
4 8 2 
6 0 
6 0 
. 4 0 5 
. 2 9 
. . 
. 1 2 0 
6 7 1 
5 1 5 
1 5 6 
7 
1 
1 4 9 
5 7 
1 1 3 
6 6 4 
1 4 1 7 
. 9 0 
1 9 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décerr 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,­jr— NIMEXE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Π Η 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . F FD 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X ' R A ­ C E 
C L AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 1 0 
ALL EM.FFD 
I T A L I E R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E AUTRICHE 
R . D . A L L EH 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FPANC F 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
1 27B 276 
14 3 6 6 4 189 
2 735 2 400 
32 217 74 151 
4 330 3 230 
2 513 1 503 7 2 6 1 9 0 2 
1 015 25 
1 530 100 3 929 2 309 
4 853 4 023 
141 385 59 025 
341 869 165 139 
116 884 60 019 
2 2 5 P05 105 120 
169 089 . 67 105 
1 90S 113 
10 347 6 219 
27 
2 04e 1 800 
45 569 31 796 
STUECK ­ NOMBRE 
36 863 20 123 
54 
973 738 
17 409 6 063 
55 880 26 924 
55 678 26 9 2 4 
202 169 
35 
18 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
4 29 311 158 4 0 9 
36 868 33 2 0 5 
227 448 181 277 
51 048 19 224 
48 400 4 4 6 5 0 
218 795 27 9 6 0 
1055 743 4 6 8 6 9 2 
469 758 1 9 1 6 1 4 
585 985 277 0 7 8 
4 0 294 3 967 
222 ' 222 545 6 9 1 2 7 1 111 
STUECK ­ NOMBRE 
85 
6 480 4 821 
11 161 4 564 122 20 
2 864 972 
1 373 15 
354 
22 7 3 6 10 395 
17 669 9 386 
4 86 7 1 0 0 9 
261 22 
196 22 
4 606 987 
STUECK ­ NOMBRE 
2 322 
31 4 4 1 9 772 16 724 1 962 
1 518 220 
51 189 12 4 0 3 
9 078 368 
1 27 6 
52 12 106 7 
5 543 2 224 
2 1 786 10 306 
141 314 37 332 
103 194 24 357 
36 120 12 9 7 5 
37 967 12 941 
10 516 404 
110 
1 
1 
43 34 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 4 0 
1 3 2 1 43 
1 215 5 
3 709 136 
176 
292 2 
139 3 
412 54 65 
10 
209 94 
4 740 427 
14 179 767 
8 2 6 1 164 
5 9 i a 583 
bre 
Belg.­
2 
1 
1 
6 
34 
20 
14 
9 
5 
1 
1 
1 
7 1 
1 
6 
75 
1 57 
7 ) 
83 
63 
2 
3 
3 
2 
2 
9 
15 
1 4 
1 
1 
1 
2 
2 
.UX. 
3 3 6 
2 31 
1 0 0 
0 1 0 3 8 5 
. 19300 
. 410
753 
103 
650 
2 01 
70 
131 
a 
, 11 8 
38 
1 7? 
309 
895 
387 
8 b 
3 
. 3
6 8 8 
3 3? 
479 
768 
721 
396 
66C 
9 0 8 
752 
239 
4 6 3 
41 
1 64 
970 1 
131 
34 
13 
484 
2 ) 9 
245 
2 
2 
?43 
145 
516 
459 
0 0 1 
13 
. 4 
9< 
6 1 " 
425 
291 
105 
18c 
1 7 ' 
48 
. 
7 
1*5 
. 
N e d e r l a n d 
6 
* 1 
18 
81 
15 
35 
26 
2 
7 
2 
2 
? 
1 2 9 
15 
112 
315 
132 
182 
3 * 
148 
1 
2 
1 
l 
1 
19 
8 
3 
32 
28 
4 
4 
1 
770 
37Ï 
20 
2 5 Ì 2 
. , * 2 ; 
994 l 
293 1 
7 0 
3 0 
8 7 4 
a 
5 6 6 
0 0 0 
2 6 Ï 
12 
7 0 9 6 2 0 
8 0 0 
9 * 9 
21 a 2*1 977 
867 
75? 
11 0 
a 
7 4 ' , 
000 
2 
. 4 0 
7 76 
8 3 0 
618 
12 
12 
7 5 0 
. 760 
. 660 
3 9 0 
749 
6 5 1 
2 3 0 
, 421 
5 
337 
636 
a 
711 
, 2 * 2 
983 
0 3 1 
953 
, a 
953 
5 
857 
394 
554 
153 
31 
23 
36 1 
012 
9 3 ' 
81P 
1?6 
12! 
2 * 1 
1 
, 1
? 
271 
51 
341 
2 8 ! 
6 ' 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 
43 
7 0 
19 
51 
49 
1 
16 
7 
24 
24 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 1? 
?1 
8 
1 
1 
7 
53 
34 
18 
16 
9 
1 
500 
519 
32 2 
. . 
898 
509 
6 7', . 30 
254 
325 
?75 
050 
138 
692 
15? 
a 
4 
5 1 1 
738 
16 
a 
2 6 1 
122 
0 Ί 
l o i 
95 
6 
. 
. B ' 1 
. a 
4 2 9 
-
46 1 
' 1 ? 
429 
. a 
4 2 9 
36 
a 
04 1 
101 
, 3 2 * 
99 
710 
19? 
618 
195 
14? 
4 2 3 
. 9 4 
275 
146 
. ??1 
477 
216 
4 
3 
388 
234 
193 
746 
4 ' . 7 
3 3 9 
71? 
106 
1 
. • 
8 0 
2 
192 
. 176 
16 r 
136 
6 4 
3 
12 
13 
0 5 1 
6 5 0 
4?1 
m p 
I t a l i a 
47? 
248 
1 ) 
69 
1 817 
4 69 
23 
500 
. 13 747
20 4 5 4 
? 246 
18 206 
16 7 3 1 
2 8 1 
525 
27 
9 5 2 
. . ? Ì
• 109 
26 
3 1 6 9 
1 ' 
1 ? 
69 464 
. 3 9 3 ?
31 0 5 6 
2 260 
108 540 
69 4 6 4 
39 0 7 6 
1 806 
. 37 268 
3 
1 108 
. . . . 
1 1 6 4 
1 122 
42 
42 
30 
78 
537 116 
445 
a 
6? 
29 
9 
4 6 0 
8 1 1 
2 564 
1 1 76 
1 368 
1 387 
105 
1 
. 
1 4 1 4 
5 
248 
2 186 
a 
102 
42 110 
10 
53 
3 874 
3 0 ? 6 
3 8 6 3 
4 173 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,­j;—NIMEXE 
CLASSF ι 
AFI c 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
9 7 1 1 . 3 2 
FPANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
S J I S S F 
ESPAGNE 
POLOGNE 
FTATSJNIS 
JAPON 
SFCRET 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I C 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF P . D . A L L E M 
P0LDGN6 
TCHECOSL 
FTATSJNIS 
JAPON 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAMA . A . A DM 
CLASSF 3 
9 7 1 1 . 1 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
P O Y . J N I 
SUISSE 
PORTJGAL 
FTATSJNIS 
JAPON 
M Ο Ί D F 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 1 1 . 3 7 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGN6 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
R .O.ALLFM 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
JAPON 
SECRFT 
M 0 Ν D F 
INTRA-CF 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
9 ? 1 1 . 3 9 
FPANC F 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
EG-CE France 
5 892 583 
9 41 6? 
15 
10 
STUFCK - NDMRRF 
5 28 
48 8 48 55 
74 3 2 5 30 033 
235 353 66 641 
24 517 ?? 3 1 8 
345 9 6 9 134 390 
7 74 61? 
1 3 73 1 361 
55 7 0 5 405 
14 0 0 3 
178 ?9 
5 4 2 6 3 6 0 1 
121 274 
928 576 2 5 9 345 
3 8 1 5 7 1 116 9 4 7 
423 731 140 396 
409 445 140 398 
343 132 116 163 
12 
14 2 7 4 
STUECK - NOMBRE 
3 167 
185 580 2 
86 0 1 2 707 
65 466 12 664 
63 770 22 4 8 0 
18 6 4 1 4 0 6 
8 4 3 6 3 361 
5 768 2 745 
88 489 1 476 
1 499 1 199 
31 675 
26 972 
110 2 
29 566 866 
191 6 00 
8 0 2 2 1 4 46 111 
4 0 5 9 9 5 16 053 
204 4 1 9 10 0 5 8 
1 4 2 . 2 5 4 8 8 5 8 
13 0 6 1 6 512 
19 l 
6 
2 1 
62 146 1 199 
STUFCK - NOMBPE 
1 7 1 3 
15 0 0 4 59 
3 1 
1 9 5 1 1 678 
22 
13 1 
12 
13 4 2 5 1 226 
549 
35 105 2 9 6 5 
70 788 1 738 
14 3 1 7 1 727 
14 062 1 227 
85 1 
5 
250 
STUFCK - N3MBRE 
68 686 
315 6 4 7 2 956 
277 6 1 6 63 139 
126 54B 113 264 
4 9 1 219 122 0 3 1 
10 567 3 916 
9 56 
6 9 3 2 
4 505 3 195 
5 0 4 1 457 
19 543 1 628 
16 178 
1 2 58 1 25Θ 
19 141 5 528 
13 9 1 6 
1 7 80 13 
50 8 7 4 2 773 
561 516 
2008 257 3 2 0 162 
1299 918 3 0 1 39C 
146 8 2 1 18 772 
110 137 11 986 
71 7 6 2 7 57? 
363 
36 323 6 7BÍ 
STUECK ­ NOMBRF 
5 352 
68 2 79 14 1 ? ' 
173 753 50 O l ! 
16 249 4 19Í 
80 0 0 1 58 231 
Be lg . ­Lux . 
7 0 1 
7 79 
■ 
204 
. ?4 0 3 5 119 4 6 5 
1 799 
1 514 
153 
7 
2 50 
3 
120 
147 844 
145 523 
2 321 
2 0 47 
1 6 74 
a 
774 
1 69? 
a 
10 426 
26 4 54 
16 137 
760 861 
2 392 
6 376 
3 or . a 
11 
2 2 69 
• 87 71C 
74 709 
13 0 0 1 
12 695 
4 on t 
'. . 106 
105 
. 1C 
59? 
11 
1 
. 
Unité 
Neder lanC 
51 
? 
? 
. 4 7 4 8Í 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
399 
374 
2 
. 
111 
2 4 1 
16 4 0 8 
40Õ 
115 117 
9 
a 
55 0 5 0 
14 00.0 
2 
1 051 
1 21 2 74 
168 7 6 0 224 528 
47 4 8 6 19 359 
205 169 
191 169 
115 062 
14 0 0 0 
583 
185 4 0 7 ! 
_ 
6 267 
a 
25 1 5 1 
9 164 
3 493 
3 75 
60 637 
a 
31 675 
28 972 
39 
10 776 
191 8 0 0 
3 7 7 ?07 197 7 9 9 
185 407 32 159 
165 1 4 0 
104 4 84 
13 032 
9 
, 60 647
41 ' I l 
14 9 2 7 12 
22 
2 28 
. 7 
. 2 1 3 6 76 5 7 00
3 
3 351 713 
46 
15 2 7 6 15 196 328 
2 6 4 4 80 5 755 2 383 
5C 8 0 5 755 ή. , 
2 5 0 
26 4 2 . 
a 
, * 
57 972 
1 1 1 808 l'f. 
6 0 0 5 5 
10 019 
22 4 6 6 
2 1 5 
6 9 0 
100 
5 
1 4 5 5 
13 6 1 3 
5 9 4 9 
561 51 
142 9 9 8 8 7 1 Ì2 
120 9 6 4 31 1 8 0 
22 0 3 4 
6 4 1 4 
1 0 1 0 
13 6 1 9 
1 168 
73 9 0 
11 6 5 0 
3 178 3 81 
4 2 4 7 98 
I 14 070 
a 
. 346 720 
6 282 
3 
1 
1 210 
4 307 
16 460 
16 176 
. a 
'. 13 916 
154 
13 794 
6 
4 592 060 
8 519 745 
72 315 
58 369 
I l 803 
3 
13 916 
4 116 
D 245 
2 3 7 1 
5 
5 16 437 
I t a l i a 
4 152 
??4 
1 1 
1 0 
1 3 
1 0 6 7 
1 649 
49 327 
. 75 028 
a 
5 
. a 
144 
6 5 4 
128 099 
52 256 
75 843 
75 6 3 1 
75 0 3 3 
12 
. . 
8 9 2 
15 
5 0 6 1 2 
26 148 
8 51 i 
7 2 1 
2 5 6 
4 
. . . 58 
6 655 
• 
9 3 867 
7 7 66 7 
16 2 2 0 
16 217 
9 5 0 0 
3 
1 
1 
• 
1 35 2 
6 
l 
1 4 5 4 
1 1 
. 12 
4 06 7 
500 
7 4 2 4 
2 813 
4 6 1 1 
4 61 1 
2 3 
. 
2 2 9 4 
100 
4 0 352 
3 265 
152 
9 5 3 
a 
. 272 
. . a 
a 
1 6 1 3 
28 356 
-
79 7 1 3 
46 0 1 1 
33 702 
31 348 
1 377 
3 5 4 
2 0 0 0 
48 
. 109 718
5 05 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
94 
Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ^ — NIMEXE 
ROY.UNI 
NU PV E GE 
SUEDF 
DANFMARK 
SU I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
PANADA 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
P1L0GNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
EG­CE France 
1 557 
5 6 9 
5 5 5 
7 9 1 
6 8 6 
87 362 
9 74 
2 39 2 
340 060 6 
37 623 
4 0 6 0 
8 4 0 734 134 
363 633 126 
477 101 7 
4 3 4 587 7 
91 1 2 0 
4 2 509 
5 0 
4 1 5 
, 1 4 3 
3 1 
1 
1 9 0 
5 9 6 
. ? 7 0 
3 0 0 
6 2 3 
6 7 7 
4 0 2 
5 9 6 
2 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
134 74 3 
1569 012 94 
1239 657 332 
285 998 172 
69 010 72 
15 1 66 0 1 
9 625 9 
3 873 1 
2 170 
1 3 6 6 
13 520 1 
59 575 40 
47 5 
2 6 6 
1 0 3 8 
4 277 1 
1 154 
1 1 9 
3 65 8 3 
3 700 
14 575 10 
1878 104 65 
69 172 15 
28 4 4 6 9 
1 815 
1 000 
9 9 2 653 
6 5 6 1 757 834 3 3 1 8 420 6 7 2 
2 2 5 0 484 162 
2 1 2 6 294 123 232 164 45 
116 089 39 
6 
1 4 
5 2 8 6 
. 3 0 6 
8 1 7 
? 4 7 
9 0 0 
4 2 4 
3 2 1 
6 1 6 
5 4 1 
4 2 7 
6 6 1 
1 4 4 
3 0 6 
2 6 5 
1 6 
3 39 
4 1 7 
1 
6 5 4 
. 5 6 7 
3 6 5 
4 3 2 
5 0 9 
. . 
7 9 0 
2 7 0 
5 2 0 
0 6 7 
8 1 3 
1 6 9 
1 
1 
2 34 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5 
4 2 7 1 
4 196 
1 738 
7 1 2 
4 4 7 
1 7 
7 
5 0 
4 5 6 
1 7 4 1 
2 
5 50 8 1 
5 245 
24 4 9 2 4 
11 002 1 
6 245 2 
8 230 2 
9 7 7 
8 
7 
METER ­ METRES 
1019 483 
150 104 3 
4 0 8 208 87 
380 394 102 
375 220 100 
136 913 4 4 
42 963 9 
3 0 1 383 132 
627 566 161 
4028 898 8 5 7 
2041 055 234 
1987 8 4 3 622 
1691 728 5 2 1 
609 920 169 
114 979 38 
13 500 13 
2 0 0 0 2 
181 136 62 
a 
2 7 
1 0 0 
6 5 4 
7 1 1 
7 
1 
2 
3 8 
4 0 1 
4 2 3 
, 9 2 2 
a 
4 8 6 
6 9 2 
7 9 4 
7 9 4 
4 4 9 
. . 
. 3 0 0 
8 3 6 
2 2 4 
7 4 7 
1 0 9 
1 7 3 
1 1 0 
1 6 5 
0 9 7 
9 9 9 
0 9 8 
0 2 6 
1 8 9 
4 60 
5 0 0 
POO 
6 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
* 
16 710 
1 52 6 
1 040 
10 749 
8 2 7 
2 2 5 
b r e 
Belg.­
3 
2 9 
2 0 
8 
8 
1 6 6 
6 ? 
4 
1 
3 
1 ? 
1 
9 0 
1 
1 
3 4 9 
2 3 4 
1 1 4 
1 0 9 
i e 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 0 6 
1 0 9 
3 9 
1 1 
2 4 
3 7 
2 
3 4 4 
2 6 7 
7 6 
7 ' , 
6 5 
1 
Lux. 
! 81 
1 0 8 
. 5 1 
5 0 
1 9 4 
. ? 6 7 
1 4 Õ 
? 0 6 
. ' 41 
96 1 
8 7 7 
1 6 ? 
1 4 0 
74 6 
a 
2 1 7 
9 6 7 
9 9 ) 
0 1 7 
. 4 5 9 
1 6 
1 3 7 
6 6 7 
0 7 ? 
1 6 9 
. 0 0 0 
? 5 6 
9 7 
. . . 7 5 8 
? 5 ? 
3 4 8 
2 3 1 
1115 
0 0 0 
5 8 9 
94 3 
6 4 6 
2 2 4 
3 6 3 
3 4 1 
1 
. 2 6 6 
7 1 
1 3 4 
8 99 
. 3 9 1 
5 
, 1 
2 7 
3 0 
2 
3 5 7 
a 
42 7 
1 0 4 
3 2 3 
3 1 1 
4 2 4 
6 
6 
1 0 0 
8 1 2 
9 3 4 
8 5 1 
3 3 0 
6 9 4 
1 73 
a 
6 0 S 
3 1 8 
8 9 9 
4 1 9 
9 8 ' 
5 6 7 
. . 
430 
ND 
i 
Neder land Deutschland 
(BR) . 
2 3 1 
4 4 0 
9 6 
3 76 
34 6 08 2 
7 6 
1 617 
8 269 291 
215 36 
3 7 7 3 
175 263 359 
78 700 2 1 
96 563 336 
95 765 295 
85 801 4 
798 39 
5 0 
1 3 2 
1 4 2 9 053 
992 85 
2 4 2 1 9 1 
1 4 2 9 05 
4 07 
5 24 
9 32 
4 07 
6 3D 
16 60 
29 92­
7 63 
22 29 
22 29 
N 
5 6 9 
1 1 
1 4 6 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 4 6 3 
4 9 
1 7 
1 
2 45 6 
ì 758 
1696 
1 6 2 9 
1 6 3 
6 3 
2 
2 
) 5 
¡ 3 
2 
2 
3 5 9 
3 4 
1 
2 6 6 
6 2 
3 0 
3 1 
9 
1 143 
1 0 0 9 
66 9 
1 3 3 9 
) 313 
1 3 9 
9 
1 7 
1 16 
1 
1 0 
6 9 5 
1 2 9 
3 5 1 
? 4 3 
2 0 6 
7 0 ? 
1 7 9 
7 7 8 
6 9 7 
01,1 
2 2 1 
4' , 1 
. '4 1 
2 1 6 
97 7 
3 2 6 
2 2 9 
62 3 
5 5 7 
1 9 7 
I 17 
7 7 3 
2 
1 5 4 
6 0 2 
7 9 8 
57 4 
79 8 
i 2 2 
2 9 ? 
6 1 0 
. 4 
5 0 Õ 
0 5,1 
64 7 
1 0 4 
. . 
7 7 3 
4 9 4 
2 3 9 
6 9 7 
70 1 
5 0 6 
6 
1 3 
3 6 
1 3 
1 2 1 
8 8 8 
. 1 
4 3 
1 1 
5 
1 1 
1 0 
1 3 0 
. 66 1
. 
9 5 6 
0 ? 3 
9 3 3 
9 3 0 
8 5 
2 
1 
4 2 7 
4 3 6 
. ) 1 7 
0 2 2 
0 6 8 
4 1 7 
6 2 5 
1 4 5 
75 3 
97 2 
7 8 1 
3 5 5 
2 ) 4 
,'3 8 
. 
1 4 1 
4 1 0 
5 2 4 
. 7 4 9 
7 4 3 
1 9 8 
m p o r t 
I tal ia 
2 5 
1 
1 4? 
1 14 
2 7 
7 5 
2 
1 
1 7 1 
5 0 
? 
3 
1 
2 69 
3 
1 
4 9 B 
2 2 1 
' 7 5 
? 6 4 
4 
7 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
5 5 3 
2 
2 7 4 
íaa 2 5 
1 5 9 
3 0 5 
17.87 
8 6 3 
9 ? 7 
7 63 
7 1 5 
6 7 
9 9 
1 
1 ) 
, 
2 2 
1 
3 3 3 
2 5 1 
4 0 P 
5 ? 
5 1 8 
8 2 6 
6 9 2 
6 2 0 
3 6 
0 7 2 
' 7 4 
9 1 
4 0 6 
7 64 
a 
4 4 1 
6 4 4 
1 1 
4 
6 1 8 
5 6 4 
a 
3 9 0 
1 0 
1 18 
. 7 0 0 
7 5 0 
4 2 9 
7 4 5 
4 0 4 
. . . 
7 34 
5 5 5 
0 7 9 
30 6 
2 3 2 
0 7 1 
a 
7 0 0 
l 
4.8 
8 7 4 
1 3 5 
a 
1 
. . . 18 
1 0 8 
. 6 6 
. 
3 0 3 
1 0 3 
1 9 5 
1 9 5 
19 
. . 
7 5 6 
5 5 6 
1 3 8 
1 2 1 
0 4 2 
, 6 43 
8 6 6 
8 07 
5 5 2 
7 55 
0 8 3 
9 0 0 
. ' 3 ­ , 
9 5 3 
1 0 1 
. 1 4 0 
8 4 
2 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — N I M E X E 
FS PAGNF 
FTATSJNIS 
BRES IL 
M I N D E 
ΙΝΓΡΛ­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 1 
9 3 0 2 . 9 0 » 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ESPAGNE I I . P . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSJNIS 
BRES IL 
M 0 ri D F 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 3 1 3 . 1 1 
FRANCF 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M I N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
EG­CE 
1 2 1 4 
16 913 
l 7 00 
53 ?47 
10 0 36 
23 211 
20 767 
1 101 
2 0 2 1 
2 0 
4 2 3 
France 
STUECK ­ NOM 
27 485 
7 0 9 1 
9 4 0 1 
3 8 24 
9 69 
8 6 5 
3 6 1 2 
3 9 7 
3 9 2 5 
1 550 
6 121 
19 3 6 4 
85 535 
47 910 
37 625 
12 382 
2 2 50 
19 371 
3 
5 8 7 2 
. 3 2 6 
1 451 
9 0 4 
5 
7 
1 142 
7 2 
. . 40 7
a 
4 716 
2 6 8 1 
1 6 3 3 
1 561 
1 2 
. 
7 2 
STUFCK ­ NOM­ ■ 
20 8 99 
20 706 
9 8 
49 9 6 4 
64 9 0 1 
4 166 
2 60 
1 206 
1 2 0 
12 7 3 6 
31 095 
11 236 
4 048 4 166 
2 319 
33 5 6 * 
4 2 54 
9 037 
275 0 2 6 
156 590 
118 4 3 8 
96 505 
17 3 23 
1 1 3 
1 8 
4 
21 8 20 
a 
8 363 
a 
24 339 
48 652 
2 9 7 
1 1 
1 1 6 
1 2 
1 434 
12 124 
2 3 53 
8 76 9 8 9 
1 849 
6 360 
1 566 
2 517 
111 9 4 1 
81 374 
30 567 
24 4 6 1 
1 758 
3 9 
1 0 
, 6 067
STUFCK ­ NOM«. 
9 218 
4 4 8 
6 2 0 69 7 50 
79 7 59 
1 620 
3 7 2 
1 1 8 
1 9 6 1 
167 733 
159 795 
7 938 
6 260 
3 552 
1 5 7 
1 5 3 
1 5 2 1 
. 2 0 
. 53 2 7 6
65 796 
6 9 7 
7 6 
6 2 
6 4 1 
121 749 
119 094 
2 655 
2 653 
1 677 
. 2 
Belg.­Lux. 
ΝΠ 
Unité 
Nederlanc 
supp/émenta/re 
Deutschland 
(BR) 
1 014 
14 060 
3 0 0 
47 047 
26 696 
Ι β 351 
17 608 
9 9 0 
3 2 0 
2 0 
4 2 3 
NO 
3 9 1 6 
2 7 64 
, 2 920
1 0 9 
671, 
1 71? 
2 4 0 
2 909 
1 4 0 0 
4 816 
. 
45 900 
33 203 
12 697 
8 148 
1 199 
a 
4 649 
2 912 
1 5 9 0 3 709 
5 1 
15 901 
3 9 
9 1 0 
3 0 1 5 877 12 357 
318 20 1 733 
9 2 3 9 
9 * 2 
6 6 4 
3 6 7 10 IO 402 
1 002 646 17 051 
2 313 148 6 342 
2 3 69 4 07 196 12 2 727 
3 1 1 35 124 
8 7 7 0 3D 14 649 
10 2 0 2 657 
9 9 5 80 4 763 
39 75C 
22 691 
4 791 80 652 
3 377 19 037 
16 8 5 9 1 414 61 615 
11 596 812 52 399 
7 i ; 31 12 450 
2 0 
6 
3 
5 241 
. 
2 2 
2 
. 602 9 194
9 094 
l'i ­ I l 
6 2 0 
8 8 6 " . 5 3 05 
8 9 5 4 9 2 0 4 087 
324 2 6 1 95 
2 3 
7 
2 7 1 
3 7 
5 4 0 
18 9 0 8 7 997 15 '■■ 
18 4 5 9 6 2 3 6 13 592 
4 4 8 1 761 1 813 
4 3 9 261 1 660 
4 3 6 261 727 
. . 1C 
1 0 0 0 STUECK I I I 
47 135 
21 243 
10 9 20 
39 404 171 098 
1 353 
1 141 
1 674 
1 ) 9 
5 314 
2 34 
5 573 
1 548 
3 3 
9 4 
309 446 
289 800 
19 6 4 6 
18 9 42 
9 6 21 
3 6 9 
3 1 5 
a 
1 * 2 
1 9 9 
10 083 57 679 
3 2 2 
1 2 1 
1 2 6 
2C 
7 
1 5 
I 666 
1 179 
. 
71 8 7 4 
68 103 
3 771 
3 456 
5 9 6 
1 0 2 
2 1 3 
1 5 1 
1 5 3 
1 5 00 
22 5 27 , i 1 
. 20 92E 8 7 89 1 6 9 1 928 
9 214 17 636 19 016 12 529 81 674 
8 1 227 520 
14 7 0 0 54 
72 
2 1 
' 
17 l 2 7 0 
12 24 
85 5 214 
95 43 
4 2 7 
1 K 
; 
60 5 5 ' 
59 5 4 Í 
1 0 0 " 
8 3( 
1 9 6 
1 4 ' 
2 1 
178 1 216 
704 1 665 
62 967 
61 39c 
l 57 
3 
9 1 
1 06 912 
96 827 
10 085 
1 566 9 979 
1 04 7 082 
5 
I tal ia 
i ã o 
.' 3 5 8 
1 4 0 0 
6 200 
1 140 
4 8 6 0 
1 1 5 9 
11 1 
1 701 
7 5 
1 9 9 9 
7 9 5 0 
. S 6 5 
1 1 4 
76 8 
8 5 
1 0 1 6 
1 5 0 
a ? 6 
19 364 ■ 
35 119 
12 0 2 4 
23 295 
2 6 7 3 
1 039 
19 371 
3 
1 2 5 1 
14 05 1 
7 026 
. 8 8 3 4
. 1 8 0 0
1 
1 7 3 
3 8 
523 
2 Í 0 
8 0 
3 9 6 
2 4 0 
. 3 735
1 
68 2 
37 894 
29 9 1 1 
7 983 
7 235 
2 372 
3 2 
. 1 
Π 6 
1 7 4 
5 
. 2 2 8 4
a 
4 4 3 
3 
1 6 
7 6 0 
3 6 7 4 
2 4 1 4 
1 2 6 0 
1 247 
4 5 1 
4 
. 9 
1 449 
4 
4 
2 4 7 1 
1 9 5 
.'5 2 
1 6 9 
6 2 
3 
7 ? 
2 0 3 6 
2 3 9 
3 0 
. 
7 140 
3 92 6 
3 212 
3 105 
7 0 3 
1 ? 
7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
NIMEXE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 STUFCK - M I L L I E R S 
4 6 9 6 
339 
1 207 
34 87 0 
5 2 449 
1 544 
145 
167 
131 
125 
3 6 9 1 
457 
89 108 
382 
6 2 3 ' 
190 150 
93 561 
96 589 
9 4 9 5 3 
1 991 
1 462 
174 
74 
59 
676 
467 
374 
2 
33 
40 
44 
570 
17 ) 
1 3 ) 
188 
158 275 881 424 449 361 98 
89.' 
655 2 935 1 172 725 
2 ) 47 97 
12 445 5 654 6 79' 1
774 745 17 
81 
137 
9 675 14 845 196 2 8 55 27 
12 252 
16") 
37 817 
i¥ ?n 
12 6 * 3 265 160 76 
24? 602 528 517 717 462 646 800 81 74 2 22 848 199 113 1440 000 13*7 185 13*7 811 
6652 324 2138 005 *51* 319 1667 332 11* 334 1370 011 1476 976 
517 295 173 463 060 3 212 13 392 14 716 1440 000 152 303 755 499 
3152 952 758 750 2 394 2 02 163 623 16 604 758 379 1452 200 
92 878 103 300 528 000 15 600 42 6 00 4 700 900 67 600 
295 338 81 443 65 312 2 940 2 5 2 65 
9 144 448 312 
1027 930 470 059 557 871 108 983 72 674 4*8 312 576 
190 300 14* 000 
99 7 
12* 
451 
18 965 210 118 9 12 7 661 26* 36 294 39 453 
58 664 
iî ÍÍ1 
37 363 
38 9 
776 
59 697 
8 218 
1 332 
21 89 7 
96 1 918 
1119 628 
83 521 
1036 107 
270 000 1016 287 
7 300 12 472 
144 OOD 
23 700 
19 320 
500 
Italia 
30 
385 
1 344 
138 
10 
12 0 4 6 
' l 89*? 
1 749 
143 
1*8 
8 2 * 
351 
100 
7 3 4 
6 ) 5 
1 2 * 
36 
614 
175 
4 3 9 
* 3 9 
784 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
L I NS E N , P R I S M E N , S P I E G E L U . A N D . O P T . E L E M E N T E 
A L L E N S T O F F E N ; P O L A R I S . S T O F F E A L S F O L I E N 
B R I L L E N G L A E S E R U N D K O N T A K T S C H A L E N 
0 0 1 2 4 . 2 
0 0 2 4 0 2 1 
C 0 3 5 7 1 4 1 4 
0 0 4 1 0 1 4 0 4 3 1 
0 0 5 7 6 4 7 
0 2 2 1 0 7 
0 2 4 
0 2 6 2 
0 2 6 8 
0 3 0 2 5 4 
0 3 2 1 3 7 
0 3 4 1 9 3 
0 3 6 2 1 1 0 
0 3 8 2 3 7 
0 4 0 7 6 
0 4 2 7 4 
0 4 6 
0 5 0 1 2 2 
0 5 2 9 5 
0 5 6 9 1 
2 1 6 1 1 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 6 2 
4 0 0 4 9 4 0 
4 0 4 7 7 
4 1 2 1 1 
4 4 8 6 6 
4 8 4 4 2 
5 0 8 7 6 
5 1 2 2 
5 2 4 2 1 
6 0 0 
6 0 4 4 1 
6 0 8 
6 1 6 2 1 
6 2 4 3 1 
6 3 2 1 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 6 1 
7 3 2 4 4 3 4 
7 3 6 
7 4 0 3 1 
8 0 0 β 1 
8 0 4 1 
1 0 0 0 6 1 9 2 8 1 6 * 3 
10 1 0 2 9 7 1 2 1 5 9 2 
1 0 1 1 3 2 2 1 6 0 6 1 
1 0 2 0 2 7 5 1 3 8 4 
1 0 2 1 1 1 5 3 7 1 
1 0 3 0 4 0 2 1 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . . 
1 0 4 0 9 1 
O P T I S C H E E L E M E N T E , A U S G E N . B R I L L E N G L A E SER 
N I C H T G E F A S S T 
0 0 1 1 7 
0 0 2 8 7 
0 0 3 2 2 1 
0 0 4 1 0 3 ' 
0 0 5 2 5 1 0 
0 2 2 9 7 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 3 0 5 
0 3 2 2 
0 3 4 3 
0 3 6 1 0 2 
0 3 8 7 
0 4 2 1 1 
0 4 8 * 
0 5 0 1 
0 5 6 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 1 1 
4 0 0 9 1 6 3 
4 0 4 1 1 
5 0 8 2 
5 1 2 1 
5 2 8 5 
6 1 6 
9 2 4 2 
6 6 4 
7 0 6 3 
7 3 2 5 1 
6 0 0 1 
1 0 0 0 2 5 7 9 9 5 < 
1 0 1 0 8 4 2 2 4 : 
1 0 1 1 1 7 2 7 7 
1 0 2 0 1 5 5 7 5 
1 0 2 1 3 8 9 
1 0 3 0 1 6 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
P O L A R I S I E R E N D E S T O F F E I N F O R M V . F O L I E N ODE 
0 0 1 6 
0 0 3 1 
0 0 4 2 
0 0 5 1 1 
0 2 2 2 
0 3 0 
0 3 6 1 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
. N I C H T G E F A S S T , A U S 
J D E R P L A T T I E R T 
1 2 1 0 
5 1 2 2 
2 7 2 
5 . 3 
2 9 
8 . 
1 9 2 
4 
1 5 1 
1 0 1 
1 6 
1 
2 1 
> . · ? 5 2 
4 
8 
. · a , . . . . . . · · t . β 
, . a 
L 4 I 
• . 9 
• . . . a . 
, . 1 1 
. . 2 
1 
. . . 1 2 
. · . 1 
1 
1 
a , 
. a a 
1 
7 3 
, . . 1 1
? 4 1 
1 
l 203 4 0 
80 16 
1 123 23 
3 104 2 1 
73 4 
! 12 3 
8 l 
JND KONTAKTSCHALEN, 
13 3 
21 . 
15 
10 i 
27 1 
ι 134 15 
50 5 
84 10 
69 10 
25 3 
13 1 
. . . 1 
R P L A T T E M 
6 
1 
2 
a 
2 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
9 0 0 1 L E N T I L L E S , PRISMES, M IROIRS ET AUTRES ELEMENTS D ' O P T I O U F . 
NOM MONTES; MATIERES POLARISANTES EN = c l l ! L L E S OU C N 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS DE LUNETTERIE YC VERRFS DE ­ONTACT 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
029 MORVEGF 
0 3 0 SJEOE 
032 F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
o i e A j r p i c H E 
043 PORTJGAL 
0 4 ? ÇSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIF 
056 U . R . S . S . 
216 L I B Y E 
283 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
346 KFNYA 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
448 CJBA 
434 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URJGJAY 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAÌ .SEOU 
636 KOWEIT 
692 V I E T N . S U D 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
740 HUNG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.2FLANDE 
1OO0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CL4SSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 1 3 3 . 1 4 3 9 5 6 
1 3 6 6 6 4 4 . 1 5 2 5 3 1 
3 0 9 7 6 7 7 4 6 3 . 1 9 3 8 
l 9 5 5 1 5 7 4 2 5 2 8 9 
2 4 6 0 9 8 7 . 2 1 4 7 1 
6 1 4 3 3 5 . . 2 7 7 
2 2 . . . 2 2 
1 7 a a 1 7 . 
4 5 4 8 a a 4 4 3 
1 1 2 2 2 2 5 1 . 8 5 3 
3 9 5 2 4 3 9 . 1 4 1 
1 4 3 3 1 3 6 5 . 1 2 6 0 
1 1 2 8 4 0 1 4 5 7 0 1 
1 1 3 0 1 0 8 . l 0 2 1 
2 9 4 1 9 2 . . 9 7 
3 3 5 1 7 3 . . 1 2 5 
3 5 a a . 3 3 
2 9 D 3 9 1 6 2 7 1 6 5 
1 4 8 3 2 . . 1 1 5 
2 0 0 3 3 . . 1 6 7 
6 5 4 1 . . 1 9 
1 3 a a a 1 3 
2 6 a 1 5 a U 
1 5 a a a 1 5 
1 0 3 a a 6 
1 0 1 a a 9 
2 9 4 4 2 . 1 0 2 3 0 
l 6 6 9 1 4 9 9 3 . 3 3 
3 4 1 3 3 3 1 . 6 
3 9 2 9 a . 1 0 
5 6 5 6 a a a 
1 0 9 3 2 a . 4 9 
2 6 5 2 0 6 . 3 5 5 
1 4 a a a 1 4 
1 2 2 a a 1 0 
19 1 a a 1 8 
5 3 1 6 . 1 3 2 1 
16 6 4 . 7 
2 4 5 a a 1 9 
3 7 1 3 1 0 . 1 4 
3 4 1 a a 3 1 
1 6 3 a a 1 2 
1 3 a a a 1 3 
5 0 a a a 4 3 
1 6 4 6 1 0 5 0 . . 5 4 2 
1 3 a a . 1 3 
8 1 3 0 a a 5 0 
3 2 7 3 1 . 3 5 2 3 7 
3 2 1 a a 3 1 
2 3 0 6 4 9 2 4 9 5 9 9 5 5 6 U 9 3 7 
1 0 0 1 2 3 8 6 2 5 2 2 4 4 6 4 8 9 6 
1 3 0 5 2 5 3 6 7 7 7 1 1 2 7 0 4 1 
1 1 7 2 8 4 8 4 9 4 0 9 5 6 3 5 3 
6 1 9 9 1 4 0 7 1 0 6 4 6 9 4 
1 1 0 6 4 7 2 3 3 1 7 5 2 0 
3 9 3 1 6 . 1 8 
2 2 1 0 2 1 8 
2 1 8 4 6 4 . 1 6 8 
P L A Q U E S 
1 4 0 
3 9 
1 9 
6 7 
4 ) 
1 ? 
1 7 
1 7 
4 2 
1 2 
1 3 4 
20 
5 4 
2 4 
7 2 1 
2 6 6 
4 5 5 
3 9 1 
6 2 
6 4 
9 0 0 1 . 1 9 ELEMENTS D ' O P T I Q U E , SF VERRES DE L U N E T T E R I E , NON MONTES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
216 L IBYE 
393 R .AFR.SUD 
400 F T A ' S U N I S 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 APGFNTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
3 9 7 . 1 2 1 3 3 4 3 
1 7 5 7 2 . 2 0 8 0 
1 5 0 4 9 9 5 6 . 1 3 4 1 
3 9 6 1 6 5 7 9 1 2 9 
4 0 4 5 8 2 2 9 3 1 5 
3 2 3 1 9 1 3 1 7 1 0 9 
2 4 1 a . 2 3 
4 5 2 . 2 4 1 
3 8 1 4 . 7 3 6 5 
5 0 . 1 4 4 4 
1 2 4 2 . 6 i l 5 
6 8 3 2 8 3 7 6 2 8 
2 1 0 . 1 1 2 0 7 
3 2 5 . 1 2 3 
6 9 1 1 7 5 0 
2 3 1 a . 5 
1 5 a a a 15 
4 8 3 a . 4 3 
3 7 a a a 3 7 
1 7 3 a a 1 4 
2 1 a a a 9 
4 4 6 3 1 . 2 1 3 8 1 
l 2 7 0 3 5 6 . 6 6 7 1 
1 0 6 7 2 a . 3 3 
5 5 6 1 . 4 7 
9 5 a a a 9 5 
9 2 3 a a 6 9 
2 5 a a a 2 3 
4 8 5 . 1 4 2 
2 0 1 a a 1 9 
1 2 6 a a a 1 2 6 
1 6 4 3 7 1 . 1 2 5 
5 1 3 a a 4 5 
7 6 1 0 1 1 6 4 1 7 0 2 7 0 5 7 8 1 
2 6 7 6 3 9 4 1 4 9 1 9 1 2 0 7 9 
4 7 3 4 7 9 0 2 1 7 9 3 7 0 2 
4 0 2 2 7 3 5 1 1 7 8 3 0 6 4 
1 7 7 5 2 2 8 8 3 9 1 4 7 1 
5 3 9 4 8 1 0 1 5 0 4 
1 8 1 1 7 a a 
1 4 U a a 2 
1 2 3 7 . . 1 1 4 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN F E U I L L E S OU EN PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
9 1 a a . . 
1 9 6 a a 2 
5 7 2 a . . 
2 2 2 2 a a a 
7 0 3 a a 1 
1 3 a . . 3 
4 5 a a a 2 
2 9 
1 
8 
2 3 
1 7 
1 0 
1 7 
1 2 
1 1 
1 7 
2 
2 0 5 
6 3 
1 4 2 
1 1 4 
2 9 
2 6 
i ? 
9 1 
1 1 
b b 
bij 
1 0 
4 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Cede 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 * 2 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 3 2 
looo 
10 10 i o n 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 
10 
042 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
448 CUBA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
" EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a r A M A .A.AOM CLASSE 3 
mi 
1021 1030 1031 1032 1040 
35 
1? 20 16 
I ) 
11 
*95 195 3 00 2 52 1*2 
45 1 6 2 
6 7 32 ?8 20 3 
5 
19 3 15 3 
29 1 1 ?0 9 
io 
9 
419 160 759 774 131 33 1 
S­.rJFFEN.­F­uÉHRE.NSTR 
EL U .AND.OPT.ELEMENTE,GEFASST,AUS ALLEN ENTE,APPARATE UND GERAETE 
NTS D 'OPT IQUE EN 
OBJEKTIVE FUER PHOTO­ , K I N O ­UND VERKLEINERUNGSAPPARATE P R O J E K T I O N S ­ , VERGROESSERUNGS­ 9 0 0 2 . 1 1 
T O J ^ M A T I Ê R E S ^ M O N T ^ ^ ^ 
»8ΑίΙ;ϊτϊ8Ν.ρΤΜιί»Ι!Κϊ8Κ«ν^6 LA4 ,Ε^Τ ΙΤΝ"»™" 5 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 1 5 
122 
1 2 6 
»2 8 
3 1 0 
3 1 2 
0 3 4 
0 36 
I I B 
0 40 
1 4 2 
0 4 3 
143 
1 5 0 
Ú52 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
166 
168 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
330 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
503 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
18 
7 
12 3 
9 * 
S8 
a a 
11 
19 
„ . 
2 
11 3 
2 
a 
3 I 
1 1 
1 
37 ί 
3 ] 
1 
a « 
, . * a . 
, a a 
a a 
. . , 3
. a 
a . a 
a a 
a a 
„ a 
6 
3 
a a 
<t 
2 
a a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 5 
66 
120 
1 0 3 
54 
15 
17 
15 
18 
2 5 
9 
5 
1 16 
8 
. a . 
11 
19 
a a t 
2 
8 
2 
28 
2 
1 
. . .  a 
. a 
. . . . . a a 
. , 3 
a a 
. a 
. , a a 
. . 6 
3 
. . 3 
2 
. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
' 005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
208 
212 
216 
272 
330 
3 7 6 
3 9 0 
400 
404 
412 
4 2 0 
4 4 3 
462 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
508 
512 
523 
528 
6 0 * 
6 1 6 
624 
6 6 4 
6 8 0 
702 
706 
732 
7 3 6 
743 
800 
8 0 4 
150 
49 
1 0 1 
37 
5 1 
13 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJR.BR 
PANAMA 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
COLOMBIE 
VENFZUEIA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 6 7 8 
7 82 
1 6 5 8 
2 4 7 5 
2 0 8 5 
1 0 3 3 
1 3 
3 54 
1 7 7 4 
6 0 
3 1 1 
2 0 27 
3 2 1 
57 
2 4 3 
4 0 
2 52 
15 
14 
1 14 
13 
61 
9 2 
2 3 
27 
9 1 
3 1 
5 * 
10 
11 
11 
12 
11 
1 3 5 
* 4 1 0 
3 5 7 
8 6 
11 
22 
15 
13 
1 6 
41 
17 
1 1 7 
2 2 
11 
1 6 9 
1 ) 
51 
39 
27 
36 
2 3 
1 2 8 0 
5 52 
1 * 
4 54 
1 8 6 
?9 
, 2 7 
3 6 5 
9 0 9 
6 5 
1 1 9 
a 
1 
5 
3 
7 
6 18 
5 
1 
M 1 
i 19 
5 
1 
1 
1 
2 
4 3 
. 5
2 
2 
10 
1» 
1 2 0 5 
6 9 
7 
. 1 
14 
. . 6 
5 
1 
. 5 
. 2 5 
J 
2 
12 
. 1 
7 8 
2 4 
6 
a 
15 
. ■ ? 
70 
23 
? 1 9 
1 5 1 6 
2 8 
6 ? 6 
5 1 5 
7 8 8 
99? 
7 05 
11 
148 
764 
56 
101 
381 
114 
47 
1 9 1 
7 ) 9 
26 
5 8 
89 
? ? 
7 5 
43 
11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 * 0 9 2 
8 678 
15 4 1 4 
12 226 
3 79 
7 5 7 
3 5 
1 19 
4 3 ) 
0 5 1 
366 
686 
445 
9 8 0 
160 
22 
4 1 
3 0 
6 5 
30 
14 
9 
6 
24 
3 
3 62 
3 06 
56 
43 
10 
5 
î 
4 
3 
5 
10 
9 
86 
3 1 9 5 
2 87 
79 
10 
IB 
1 
13 
14 
14 
17 
1 0 2 
2 0 
9 
160 
12 
21 
14 
?'. 
23 
19 
1 276 
469 
14 
4 2 1 
1 7 9 
2B 
17 925 
5 422 
12 503 
9 664 
4 662 
2 4 9 9 
β 
63 
3 4 1 
1 B 9 
5 4 
1 3 5 
6 0 
2 1 
69 
2 
9 
7 
OPT.ELEHENTE, AU S G E N . O B J E K T I V E , F . P H O T O ­ , K I NO­ ,PRO JE KT I O N S ­VERGROESSERUNGS­ UND VERKLEINERUNGSAPPARATE ?tft]l.»0Glrø.l!W 
001 002 00) 004 005 022 128 030 014 036 03Θ 042 056 062 208 390 400 404 412 434 616 664 706 732 
7 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
015 
0 2 7 
023 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 42 
0 56 
06? 
203 
390 
4 0 1 
404 
4 12 
434 
616 
664 
7 Oí, 
737 
141 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . P . S . S . 
TCHFP.nSL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQJE 
VENEZUELA 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
1 11 
59 
7 0 6 
U 
2 1 9 
61 
I I 
118 
26 
119 
74 
7Λ 
83 
16 
10 
7? 
7 64 
29 
11 
10 
?) 
71 
31 
77 
24 
1 2 ? 
4B 
1 9 ) 
2 1 1 
12 
11 
116 
75 
1 0 7 
74 
7 5 
8 1 
16 
10 
17 
7 4 8 
29 
11 
11 
11 
21 
11 
27 
2? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q LI Λ Ν Τ 1 TÉ S | 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I ta l ia 
8 0 0 a a a ' a 
1000 24 4 a . 19 1 
1 0 1 0 9 1 
10 11 14 3 
1020 12 3 
18§O 
1 0 3 1 
1032 
10 40 1 
8 
10 ι 
8 1 
î ì 
. . . 1
OPT.ELEMENT E FUER A N D , INSTR . .APPARATE U.GERAETE ALS PHOTO­ , K INO­ ,PROJEKT.DNS­ ,VERGROESSERUNGS­ U .VERKLE I NE RUNGSAPPARAT E 
0 0 1 4 a a 1 3 a 
0 0 2 2 
0 0 3 3 
0 0 4 16 
0 0 5 1 
0 2 2 4 
0 26 2 
0 2 8 
0 3 0 5 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
3 9 0 1 
4 0 0 19 
4 0 * 1 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 3 
8 0 0 l 
8 04 
1 I 
2 1 
7 . 1 
1 
2 
2 
5 '. 
î a 
16 
1 
Ï a 
• 
1000 71 6 11 11 39 * 
1010 27 1 8 9 7 2 
1 0 1 1 * * 5 3 2 32 2 
10 20 42 * 3 2 32 1 
10 2 1 12 1 2 . 9 
1030 2 1 a a 
10 3 1 
1032 . . . . 
1 0 * 0 . . . . 
1 
. . a a 
­
» l H N ^ G M A R l N f R T l Î L , t L D A a L E M M E R · S T I E L B R I L L E N ODER FUER 
FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
0 0 1 5 . . . 4 l 
0 0 2 20 18 
0 0 3 10 4 
0 0 4 7 6 
0 0 5 6 3 
0 2 2 13 7 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 1 
0 30 4 
0 32 1 
0 3 4 1 0 3 6 3 2 
0 38 2 
8 * 1 5 î : 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
2O0 
2 1 6 
2 6 8 
3 30 
3 4 6 
3 9 0 2 
4 0 0 67 37 
4 0 4 13 8 
4 1 6 . . . 
* 2 8 
* 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 5 , 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 1 
7 0 8 7 3 2 16 10 
7 3 6 Γ 
7 4 0 4 1 . 
8 0 0 4 1 . 
8 0 4 
1000 195 103 
10 10 47 30 
1 0 1 1 149 73 
1020 133 6 7 
2 
5 1 
a 1 
3 
5 1 
a . 
. 1 
2 2 
1 
1 
1 
2 
i 
2 a 
L I 18 
3 2 
2 î 
■ 
2 61 29 
1 * 3 
2 * 7 27 
2 39 25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc 
800 AUSTRALIE 17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
1000 M O N D E 2 0 0 4 107 8 25 1 8 2 4 
1013 I N T P A ­ C F 6 3 4 25 5 16 576 
1011 EXTRA­CE 1 373 62 3 
1323 CLASSE 1 1 0 4 9 5 1 
) 1 248 
Γ 972 
1 0 2 1 AFLF 6 3 6 32 . 4 59? 101Ö CLASSE 2 196 26 3 1 158 
1331 .FAMA 7 3 
1032 . A . A O H 19 2 2 
1040 CLASSE 3 123 5 
4 
14 
113 
9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS D ' O P T I Q U E , AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE, MATOGRAPHIE.LA PROJECTION.L 'AGRANDISSEHENT OU LA RET 
0 0 1 FRANCE 4 5 1 . 8 128 311 
002 B E L G . L J X . 119 6 . 69 44 
0 0 3 PAYS­BAS 4 6 5 * * 15 404 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 5 4 55 145 1 2 4 6 
0 0 5 I T A L I E 176 6 1 23 146 
0 2 2 R O Y . J N I 5 0 1 220 2 27 2 5 0 
0 2 6 IRLANDE 10 1 . 2 7 
0 26 NORVEGE 71 
030 SUEDE 2 7 0 5 
0 3 2 F INLANDE 33 5 
0 3 4 DANFMARK 6 1 
0 3 6 SUISSE 4 3 1 46 
038 AJTP ICHE 87 8 
0 4 0 PORTJGAL 10 1 
0 4 2 ESPAGNE 46 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
053 GRECE 18 2 
0 5 6 U . R . S . S . 21 
0 6 6 ROJMANIE 26 
390 R .AFR.SUD 110 15 
400 ETATSUNIS 2 366 16 
4 0 4 CANADA 210 14 
412 MEXIQUE 16 l 
4 8 4 VENFZUELA 13 
508 BRESIL 3 * 
512 C H I L I 10 
6 2 4 ISRAEL 20 5 6 6 4 INDE 29 
7 0 6 SINGAPOUR 17 
732 JAPON 193 55 
800 AUSTRALIE 126 
8 0 4 N.ZFLANDE 15 
71 
7 
' 
26 
! 58 
7 375 
79 
4 
16 27 
U 
15 
10 
23 
21 
) 70 2 2 7 5 
1 165 
15 
4 
33 
i 2 
1 13 
28 
16 
6 0 
1 118 
1 * 
1000 M O N D E 7 555 5 1 7 182 1 7 * 6 5 071 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 6 6 * 111 168 1 * 6 6 905 
1 0 1 1 EXTRA­CE * 6 9 0 4 0 5 14 2 8 0 * 166 
1020 CLASSE 1 * 577 367 8 2 3 5 3 933 
1 0 2 1 AELE 1 * 3 2 279 5 * T 1 096 
1030 CLASSE 2 2 * 5 18 5 34 180 
1 0 3 1 .EAMA 10 6 1 ) 1032 . A . A O M 15 2 3 3 6 
1043 CLASSE 3 67 . . 12 53 
I U l i a 
. 
4 0 
1? 
23 
19 
8 
1 
• 
LA C I N E ­UCTION 
4 
39 
14 
25 
14 
5 
8 
. 1
2 
9003 s™?EE e S E s .Mr E : í E hR?.E^DÍ N M D NHu8h F * C E S ­ A ­ H M N ET 
9 0 0 3 . 1 0 MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 1 FRANCF 1 198 . 7 1 125 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 103 5 2 0 . 27 
003 PAYS­BAS 1 3 9 3 316 4 
0 0 4 ALLEM.FED 9 2 1 738 8 
1 040 
I 
0 0 5 I T A L I E 1 038 3 4 * . 7 687 
0 2 2 R O Y . J N I 1 7 3 2 714 
0 2 4 ISLANOE 11 1 
0 2 6 IRLANDE 26 1 
0 2 8 NORVEGE 272 2 
0 3 0 SUEDE 705 52 
0 3 2 FINLANDE 3 6 5 2 0 
0 3 4 DANFMARK 369 30 
0 3 6 SUISSE 6 8 3 2 7 0 
03B AUTRICHE 4 4 6 9 
0 4 0 PORTJGAL 126 21 0 4 2 ESPAGNE 5 6 1 116 
0 4 8 YOUGOSLAV 40 6 
0 5 0 GRECE 133 30 
0 5 2 T J R Q J I E 15 2 
0 5 6 U . R . S . S . 1 * 6 
0 6 4 HONGRIE 23 
200 A F R . N . E S P 20 
216 L I B Y E 13 1 
288 N I G E R I A 20 1 
330 ANGOLA 11 4 
346 KENYA 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 7 4 33 
4 0 3 ETATSUNIS 9 3 8 6 4 7 0 3 
4 0 4 CANADA 1 8 4 1 9 2 0 
416 GUATFMALA 14 
4 2 6 SALVADOR 10 3 
4 3 2 NICARAGUA 28 22 
4 3 6 COSTA R I C 15 6 
440 PANAMA 19 
4 7 2 T R I N I D . T O U 
47B .CURACAO 24 
480 COLOMBIE 13 
4 8 4 VENEZUELA 109 21 
508 BRESIL 539 1 2 5 
5 2 0 PARAGUAY 16 
528 ARGENTINE 95 15 
604 L I B A N 27 3 
6 2 4 ISRAEL 66 21 
6 3 2 A R A 1 . S F 0 U 37 9 
636 KOJEIT 10 2 
6 7 6 B IRMANIE 33 
6 8 0 THAILANDE 25 3 
7 0 4 SINGAPOUR 2 4 2 1 
708 P H I L I P P I N 23 
7 3 2 JAPON 2 7 4 4 1 2 3 7 
736 TAIWAN 12 
7 4 0 HONG KONG 9 1 6 108 
800 AUSTRALIE 635 68 
804 N.ZELANDE 57 1 
17 
13 
25 
2 2 60 
6 * 3 * 
14 2 9 0 
7 
3 
1 
. 
2 
1 
1000 M O N D E 26 9 0 5 10 539 25 27 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 6 5 1 1 9 1 9 19 * 
1 0 1 1 EXTRA­CE 23 2 52 8 619 6 23 
1 0 2 0 CLASSE 1 20 642 8 2 3 5 3 2 1 
> 313 
397 
412 
4?0 
3» 
73 
U 
β 
a 
18 
12 
19 
7 
1 3 
) 3 9 7 
» 2 191 
> 661 
14 
7 
6 
9 
19 
11 
! 21 
8 
77 
! 303 
16 
76 
24 
42 
26 
8 
33 
22 
2 4 1 
23 
) 1 4 8 3 
12 
! 793 
1 350 
t * 2 
' 14 131 
) 3 364 
10 767 
' 8 7 3 0 
66 
44 
31 
168 
1*7 
. , 8 
213 
6 1 
2 1 
16 
23 
il . 30 
2 
. 23 
2 
. . . . 3 * 
2 4 2 0 
2 2 * 
. . . . . . 1
5 
U 
102 
2 
. 3
1 
. . . . . 16 
. 13 
189 
. 3 9 3 8 
309 
3 6 2 9 
3 * 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Ge^nübersce l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
10 40 
FASSU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 0 36 
0 38 
0 40 0 * 2 
0 4 6 
0 48 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 2 2 4 
2 6 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 6 
*7? 
4 7 8 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 5 1 6 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 7 3 2 
7 * 0 
8 00 8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
10 3 1 10 32 
1040 
FASSU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 * 2 1 6 
3 9 0 * O 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 6 36 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 7 * 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
25 10 . . 1 2 3 
14 6 
2 2 
. , • 
7 1 
. . • 
NGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
18 . . . 11 7 
17 5 93 63 
22 16 
16 9 
6 * 50 
. . . · 6 
12 2 
7 1 12 1 1 * * 
16 1 
? 1 
12 3 189 L52 
2 * 13 
12 9 
15 7 
2 1 
6 3 1 
9 2 21 i 
5 
7 
10 4 
. . . 6 
6 4 
5 1 10 1 β 2 
11 I 
1 1 * 1 
7 ï 14 23 
9 7 
ï . a . 
1 6 
1 
? ! 
5 8 1 3 * 6 5 2 157 71 
166 93 1 2 * 9 21 4 1 5 252 * . 108 51 
387 2 3 9 3 
125 58 3 
29 13 1 
1 . 1 
. . . • 
101 * 4 
51 13 
8 7 
, . . . . • 
NGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN U.KUNSTSTOFF. 
15 . . 1 1 13 
8 2 13 * 
46 3 * 
6 5 18 12 
6 î 67 7 
7 2 1 a 
7 * 
2· 1 
2 î 
1 . 5 3 6 
1 . 11 
a ? 
! a i 
2 
! 2 2 2 5« 
. 1 
■ 
2 
'. . 
: : ! 
'. i . 2 1 . . . ] 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1021 AELE * 3 * 4 1 099 2 30 2 762 
1033 CLASSE 2 2 573 3 7 8 3 19 2 027 
1031 . F A M A 25 6 3 . 14 1032 . Α . Α Π Μ 60 12 . 2 45 
1040 CLASSE 3 40 6 . 1 0 
9 0 0 3 . 3 0 MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 8 0 . 4 16 1 392 
002 B E L G . L J X . 1 2 9 1 297 . 22 8 5 1 
003 PAYS­BAS 3 9 5 6 1 372 1 3 0 . 2 2 3 9 0 0 4 ALLFM.FED 1 396 972 6 85 
0 0 5 I T A L I E 1 235 4 6 8 . 2 745 
022 R O Y . J N I 2 315 1 205 3 1 1 023 
0 2 4 ISLANDE 61 . . . 6 1 0 2 6 IRLANDE 33 3 . . 29 
0 2 8 NORVEGE 7 4 4 8 . . 725 
033 SUEDE 1 132 105 . . 665 
0 3 2 FINLANDE 6 5 8 65 1 . 520 3 3 4 DANFMARK 1 163 43 1 . 1 O l i 
0 3 6 SUISSE 1 379 257 12 . 985 
038 AUTRICHE 8 8 9 16 7 . 795 
0 * 0 PORUGAL 183 39 . . 120 0 * 2 ESPAGNE 7 1 * 165 
0 * 6 HALTE 22 
0 * 8 YOUGOSLAV 59 353 GRECE 123 29 
0 5 2 TURQJIE 16 1 
, 2 0 4 .MAROC 17 1 206 . A L G E R I E 16 1 
2 1 6 L I B Y E 38 1 224 SOUDAN 21 2 
288 N I G E R I A 37 
322 .CONGO RD 26 
333 ANGniA 19 1 
3 3 4 E T H I O P I F 13 346 KFNYA * * 366 HOZAMBIQU 1 * 
3 7 0 .MAOAGASC 12 2 
382 RHODESIE 33 1 393 R .AFR.SUP 8 5 6 106 * 0 0 FTATSUNIS 8 7 2 3 6 161 
* 0 4 CANAOA 1 8 2 1 6 1 5 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 1 6 GUATEMALA 31 3 
428 SALVADOR 11 1 
4 3 6 COSTA R I C 12 4 * 0 PANAMA 16 , * 7 2 T R I N I D . T O 12 3 
478 .CURACAO 33 2 
4 8 * VENEZUELA 2 7 3 92 
500 EOJATEJR 19 1 5 0 * PEROJ 13 
508 BRESIL 8 2 1 5 6 5 5 1 6 B O L I V I E 11 528 ARGENTINE 22 15 
6 0 0 CHYPRE 19 1 
6 0 4 L I B A N 105 23 
6 0 8 SYRIE 13 l 
612 IRAK 12 1 616 IRAN 50 
6 2 4 ISRAEL 20 6 
632 ARAB.SEOU 102 35 
6 3 6 KOWEIT 26 1 
6 7 6 B I R H A N I E * 3 
6 6 0 THAILANDE 29 1 
7 0 6 SINGAPOUR 1 1 * 732 JAPON 1 788 6 1 6 
7 * 0 HONG KONG 2 2 6 43 
6 0 0 AUSTRALIE 328 * * 8 0 4 N.ZELANDE 101 
4 4 8 
3 
49 51 
15 
15 
1 
24 1 
37 
! . 24 10 
11 39 1 
10 
32 652 1 l 4 5 9 
! 3 885 
12 
28 
10 12 
8 
9 2 29 
69 
17 
10 
1 2 1 
11 7 
18 
50 10 
a * 7 
13 16 23 
4 1 27 
112 1 149 
1 7 0 1 * 2 1 5 101 
1003 M O N D E 35 5 6 6 13 6 7 * 170 1*7 17 * 0 1 
1010 INTRA­CE 9 9 6 1 3 128 1 4 1 1 2 5 5 227 1011 EXTRA­CE 25 6 0 6 10 5 * 6 3 0 22 12 1 7 * 
1023 CLASSE 1 23 1 1 * 9 703 27 20 10 982 
1 0 2 1 AELE 7 8 6 6 1 675 23 1 5 * 0 5 1033 CLASSE 2 2 * 7 6 8 * 3 3 2 1 185 
1 0 3 1 .EAMA 49 2 3 . 40 
1032 . A . A O M 93 10 . 2 61 1040 CLASSE 3 16 . . . 7 
I ta l ia 
* 5 1 
143 
î 74 
6 6 6 
2.1 
1 ) 3 
83 
i U 
342 
108 
125 
6 9 24 1 3 1 
19 
11 43 
. | 14 
13 18 
a 8 
2 ? 
. 96 
1 0 8 2 
115 
. . . 3 
a 
1 1 2 
1 
115 
. a 
32 2 11 
3 
1 
5 1 
2 
i 2 
23 
13 
55 
* 1 7 * 
1 3 * 0 2 8 3 * 
2 362 
7 6 2 4 4 ) 
4 17 
9 
9003.50 T Í P S Í V ? ^ ε Ι Ν A ê V Î ? Î t* It!LLrF3ÌRES Q U ' E N H E T»"X PRECIEUX ET MAT. 
3 0 1 FRANCE 1 141 . * 21 2 1 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 522 180 . 37 115 
0 0 3 PAYS­BAS 8 * 3 2 5 6 16 . 253 0 0 * ALLEM.FED 2 1 0 * 1 315 11 53 
0 0 5 I T A L I E * 1 5 2 7 0 2 . 1*3 0 2 2 R O Y . J N I 6 1 * 506 . 36 125 
0 2 6 IRLANDE 2 * 028 NORVEGE 60 
0 3 3 SUEDE 7 * 4 72 
0 3 2 F INLANDE 153 1 * 0 3 * DANEMARK 2 * 5 12 
14 1 35 
1 127 
* 3 86 0 3 6 SUISSE 2 2 6 39 1 . 1 3 0 
036 AUTRICHE * 5 7 5 3 10 3 9 8 
0 * 0 PORTJGAL 7 1 * . . 16 0 * 2 ESPAGNE 3 8 6 118 
0 4 6 MALTE 11 
0 4 6 YOJGOSLAV 46 26 
0 5 3 GRECE 185 86 052 TURQJ IF 14 1 
0 6 4 HONGRIE 27 10 
216 L I B Y E 15 2 3 9 0 R .AFR.SUD 338 5 4 
4 0 0 ETATSUNIS * * 0 6 * 5 * 
* 0 4 CANADA 720 1 8 * * 8 4 VENEZUELA 140 29 
508 BRESIL 8 0 2 * * 6 
528 ARGENTINE * 2 10 
6 0 0 CHYPRE 10 6 0 * L I B A N * 2 5 6 1 2 IRAK 19 6 6 1 6 IRAN 3 * 12 
6 2 * ISRAEL 26 13 
6 3 2 ARA1.SE0U 2 * , 6 3 6 KOWFIT 22 1 
6 8 0 THAILANDE 13 1 
7 0 6 SINGAPOUR 55 
732 JAP1H 257 105 7 * 0 HING KONG 1 6 * 7 0 
85 
. î 1 6 1 
* 7 5 Ì 
35 320 
93 
24 2 0 39 
2 12 
5 
3 
, â 6 
T : \ 
9 
29 137 
39 
9 0 6 1 9 0 
3 1 3 
72 5 
1 4 5 
10 2 * 
5 4 4 
9 6 1*7 
56 4 1 
5 1 183 1 1 
19 
9 2 12 
17 12 
186 
3 5 9 7 
4 * 6 6 7 2 9 7 
18 5 
3 4 
. Ó 
6 ïi 3 
!! 55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
8 0 0 
1000 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 06 
7 0 8 
ïi! 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1040 
BRILL 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
246 
06 
161 
141 
33 
19 
. 1 
1000 kg Ç j U A N T / T É S [ 
F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 
5 
84 . 13 13 
45 
4 0 
32 
13 
7 
a 
1 
2 5 
U 8 
1 1 8 
2 5 
1 
. , • 
UND ZUBEHOER FUER FASSUNGEN 
12 
8 
11 
10 
10 
28 
3 
2 
a 
10 
13 
1 
3 
6 
7 
5 
3 
2 
15 
1 
6 
2 
2 
5 
1 
l 
3 
3 
1 
ί 
3 
5 
14 
2 
199 
51 
149 
114 
53 
32 
3 
11 
1 
2 
8 
5 
8 
5 
1 
1 
3 
i 1 
1 
. 
52 
17 
35 
28 
14 
4 
a 
3 
3 2 
9 
, S 
» 16 
3 
. 2 
a 
a 
3 
11 
. a 
. a 
a 
. 5
1 
a 
« 1 
. a 
L 
1 
î 2 
1 
. 1
. 
2 
3 
5 
2 
13 92 
4 27 
9 65 
9 53 
4 32 
12 
. . • 
EN, KLEMMER, S T I E L B R I L L E N UND AEHNL. WAREN 
I t a l i a j 
2 
136 
34 
102 
90 
13 
11 
. • 
6 
5 
5 
42 
3 
40 
24 
3 
16 
. • 
SONNENBRILLEN M I T N ICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 46 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
43 
86 
118 
283 
44 
202 
2 
3 
35 
50 
30 
46 
115 
71 
20 12 
4 
2 
13 
22 
4 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
4 
2 
28 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
24 
7 39 
123 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
18 2 
32 
4 1 176 
22 
63 
i 6 
16 
2 
2 1 
68 
19 
3 
6 
4 
a 
1 
6 
. . . 2 
1 
2 
1 
i a 
1 
7 
2 
1 
1 
î a 2 1 6 
56 
a 
1 
a 
a 
1 
12 14 
> a 2 4 
2 1 
22 
1 
2 
. · a 3 13 
9 15 
2 13 
3 3 
12 10 
3 16 
• · . 1
a 
4 
a 
1 
1 
1 
23 
26 
51 
86 
, 138 
. 2
13 
10 
13 
14 
25 
33 
17 
5 
. 2 
3 
16 
3 
. . . 3
6 
2 
6 
3 
21 
16 
5 1 4 
64 
2 
3 
. 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
800 AUSTRALIE 338 21 . 99 
1000 M 0 N D F 16 124 4 3 5 1 44 365 
1013 INTRA­CE 5 026 2 0 2 1 33 112 
1011 EXTRA­CE 11 099 2 330 11 2 54 
1020 CLASSE 1 9 507 1 705 4 229 
1 0 2 1 AELE 2 619 6 4 0 4 47 
1030 CLASSE 2 1 5 6 1 6 1 4 7 24 
1 0 3 1 .FAMA 13 1 7 
1032 . A . A O M 27 9 . . 
1040 CLASSE 3 29 10 . . 
9 0 0 3 . 7 0 PARTIES OE MONTURFS 
0 0 1 FRANCE 5 0 4 . . 9 
002 B E L G . L J X . 1 3 5 84 
0 0 3 PAYS­BAS 365 38 1 
0 0 4 ALLFM.FED 2 8 6 223 
0 0 5 I T A L I E 5 9 0 214 
022 R O Y . J N I 878 131 
026 IRLANDE 103 
0 2 8 NORVEGE 31 
O30 SUEDE 110 1 
0 3 2 FINLANDE 14 2 
0 3 4 DANEMARK 35 1 
0 3 6 SUISSF 187 55 
038 AUTRICHE 6 0 9 17 
040 PORTJGAL 11 7 
0 * 2 ESPAGNE 108 8 4 
048 YOUGOSLAV 71 17 
053 GRECE 96 22 
052 TURQUIE 96 
0 6 4 HONGRIE 58 36 
390 R .AFR.SUD 53 12 
403 ETATSUNIS 508 189 
4 0 4 CANADA 115 15 
412 MEXIQUE 12 
4 4 3 CUBA 97 
483 COLOMBIE 22 
4 8 4 VENEZUELA 33 
504 PEROJ 13 
508 BRESIL 2 5 0 6 
512 C H I L I 70 
6 1 6 IRAN 22 22 
624 ISRAEL 86 31 
6 6 0 PAKISTAN 110 2 
6 6 4 INDE 75 
683 THAILANDE 16 
706 SINGAPOUR 16 
708 P H I L I P P I N 10 1 
728 COREE SUD 13 
732 JAPON 2 1 5 59 740 HONG KONG 174 10 
803 AUSTRALIE 3 3 7 27 
8 0 4 N.ZELANDE 4 4 
e , 11
5 
29 
, 1 
1 
! 2 
1 
« 
61 
• 
1000 M O N D E 6 8 2 2 1 3 1 4 2 144 
1010 INTRA­CE 1 8 8 2 559 1 33 
1 0 1 1 EXTRA­CE * 9 4 0 755 . 111 
1023 CLASSE 1 3 822 6 4 0 
1 0 2 1 AELE 2 0 6 1 211 
1030 CLASSE 2 1 0 54 77 
1032 . A . A O M 1 1 
1040 CLASSE 3 63 38 
111 
3 . 
■ 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
40 
2 671 
724 
l 945 
1 714 
920 
231 
1 
7 
• 
4 8 * 
42 
319 
. 371 
703 
103 
30 
87 
12 
29 
î o o 
773 
1 
20 
26 
1 
16 
19 
18 
231 
92 
12 
• 12 
3 
10 
49 
63 
• 53 
90 
75 
16 
12 
6 
13 
149 
147 
216 
39 
4 4 7 9 
1 216 
3 263 
2 654 
1 723 
585 
. 24
9 0 0 4 LUNETTES, LORGNONS, F A C E S ­ A ­ H A I N ET ARTICLES S I M I L . 
I U l i a 
176 
6 6 9 3 
2 134 
6 5 5 9 
5 855 
1 00 8 
6 6 5 
4 
1 1 
19 
1 1 
1 
7 
52 
a 
15 
. . 21 
. 4 
10 
18 
3 
• 4 
28 
6 9 
78 
1 1 
37 
97 
10 
27 
195 
18 
17 
23 
5 
8 8 3 
73 
8 1 1 
4 1 7 
9 2 
39 2 
. 1
9 0 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 4 . 2 6 9 9 55 
002 B E L G . L J X . 1 320 4 9 1 . 367 
003 PAYS­BAS 1 665 625 93 
0 0 4 ALLEM.FED 4 9 8 1 3 202 2 5 01 
203 
4 6 1 
. 005 I T A L I E 1 3 6 3 4 6 7 . 8 7 6 20
0 2 2 R O Y . J N I 2 305 9 9 5 4 E 
0 2 4 ISLANDE 37 1 . A 
0 2 6 IRLANDE 31 7 
0 2 8 NORVEGE 5 7 1 78 
0 3 0 SUEDE 9 7 7 243 
032 FINLANDE 5 0 9 18 
034 DANEMARK 7 9 2 3 2 4 
t 
us 301 
3 t 
135 
0 3 6 SUISSE 2 128 1 040 12 45S 
34 
28 
1 
179 
268 
22? 
126 
220 
0 3 8 AUTRICHE l 117 305 5 115 ι 
043 PORTJGAL 2 5 4 75 . ! 
042 ESPAGNE 3 0 4 134 
043 ANDORRE 97 97 
0 4 6 MALTE 2 * 
0 4 6 YOUGOSLAV 200 18 
053 GRFCE 326 104 
0 56 U . R . S . S . 49 
062 TCHECOSL 26 
0 6 6 ROUMANIE 29 
068 BULGARIE 12 6 
203 A F R . N . E S P 83 33 
204 .MAROC 62 6 
203 . A L G E R I E 44 21 
2 1 6 L I B Y E 93 9 
224 SOUDAN 10 2 2 43 .S FNE GAL 33 7 
266 L I B E R I A 28 27 
272 a C . W O I R E 16 13 
288 N I G F R I A 217 1 1 1 
302 .CAMEROUN 26 16 
314 .GABON 12 12 
313 .CONGOBRA 11 11 
322 ­CONGO RD 27 1 
330 ANGOLA 45 7 
334 E T H I O P I E 13 
3 4 6 KENYA 54 1 
366 MOZAMBIQU 31 1 
370 .MADAGASC 15 8 
390 R .AFR.SUD 4 0 9 169 
4 0 0 ETATSUNIS 9 176 3 8 9 8 
4 0 4 CANADA 1 3 6 7 794 
412 MFXIQUF 19 3 
416 GUATFMALA 19 
420 HONDJR.BR 28 13 
428 SALVADOR 19 3 
436 POSTA R I C 15 
440 PANAMA 40 2 
448 CUBA 11 11 
2 
4 0 14 
. . 4 
. . , . a 
. 
73 
U 
14 
26 
29 
5 
14 3 
2 
. , 
. 1 
. 1 
1 
. a 
> 5 
7 * 
2 
2'. 
. . : , 
a 
ί 
; 2 
. . . 456 D O M I N I C . R 10 1 
15 
14 
282 
40 
11 
81 
4 8 6 
1 2 7 6 
. 1 2 6 4 
4 
17 
195 
165 
133 
207 
397 
379 
172 
116 
. 19 
109 
2 1 1 
35 
a 
a 
. 33 
49 
15 
79 
3 
73 
. 3 
99 
11 
. . 1 2 
77 
9 
13 
26 
7 
2 2 * 
* 9 9 1 
53 3 
5 
1 1 
10 
9 
1 1 
31 
• 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
503 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 28 
6 32 
6 1 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
o 8 0 
7 0 6 
7 03 
712 
740 
e­oo 
3 0 4 
3 13 
9 6 2 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 10 40 
1 4 13 5 1 17 5 l 6 2 
2 L 50 4 30 6 1 1 
373 
574 
8 0 2 
599 
5 * 2 194 15 17 7 
12 2 
1 42 l 12 
3 7 6 
2 7 0 
607 551 
197 
55 
7 
6 1 
112 
74 
39 
15 
31 
2 
9 
2 
i 
3 
16 
5 
14 4 
1 0 
95 
64 
9 
Γ 
3 
B l t t S · .ÄV^f f i t Optïs?H,LBEARVNGLA4ÉmN· « " * S ° N N E N " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ρ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
203 
2 1 6 
2 2 4 
3 2 2 
3 30 
346 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
706 
m 
7*0 
ciOO 
β 13 
9 77 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 31 10 32 10*0 
15 18 12 34 I I 30 
6 12 5 4 
36 15 4 7 
6 
3 
1 3 
86 
23 
16 1 7 2 2 
4 0 8 
9 1 315 
269 
109 
42 
3 
22 
4 
1 
15 
3 
5 
3 
2 
28 
7 
2 
2 
1 33 12 
92 30 62 43 17 14 3 
1 
2 
26 
8 15 6 
2 
9 
147 
26 122 113 50 
6 
464 
4611 
47? 
474 
4 73 434 600 504 508 512 
5 16 573 6 00 604 603 612 616 624 628 63? 616 640 644 643 65? 6 56 630 706 
' 708 
732 
740 
eoo 
3 0 4 
a i e 
9 6 2 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA1.SEOU 
KUWEIT 
BAHRE IN 
KAT«R 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . 
PORTS FRC 
2 ) 5 137 048 918 250 126 
8 10 3 
12 2 
1300 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 10 14 21 28 2 ) 3 19 51 169 10 10 16 45 145 25 10 137 88 18 
315 60 16 10 29 12 29 13 74 16 
9 39 128 
4 9 * 
69 
22 
11 
35 5 7 6 10 3 3 * 25 2*3 
22 136 
8 183 
2 9 7 3 
171 
222 
122 
2 
70 
3 
79 1 ? 113 
4 14 
6 1 154 45 
18 1? 1 ) 
1 1 3 12 
766 11 241 1 21 
4 
28 
10 4 
15 0 3 9 
4 7 8 6 
2 54 310 
D62 
9 3 5 
39 
9B 
10 
9 
3 
126 
97 
28 
22 
21 
6 
5 
1 
3 9 0 8 
2 443 
l 4 6 5 
1 2 9 7 
1 1 * 6 
1 6 8 
8 
9 
3 
h 
A 
1 ) 
1 
4 
3 
2 
1 ) 
70 
3 13 ' 
4 
6 
3 62 )5 25 11 
061 
739 
322 
932 
170 315 5 23 75 
6 
5 
8 
4 15 122 17 
46 
45 
6 
7 
6 76 11 1 
19 
9 
73 
24 14 261 
26 
1 
6 
22 12 28 2 
27 
l 0 4 
32 
278 
55 1 11 
13 4 * 2 
2 2 6 9 11 17* 
9 5 7 5 
2 7 8 * 
I 5 * 9 
6 * 
9 1 
38 
kt tñ l i ¡ i 'AK , í» ibFe6í sTl»WI l !L¡ i8>?lkMHlBT L ü*T T " 
142 26 116 102 40 13 
001 3 0? 003 004 005 022 026 02B 030 032 034 036 033 040 042 0*8 050 062 204 203 216 224 322 330 346 366 378 390 400 404 420 443 474 478 484 492 
5 04 
503 
604 
6 16 
6 2 4 
632 
7 06 
703 
732 
740 
800 
β 18 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFP..SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDJR.BR 
CUBA 
•ARUBA 
.CURACAO 
VENFZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 2 
4 8 5 
2 74 533 395 553 15 
126 
202 
32 
75 
777 
3 2 6 
55 
129 
36 52 
Î2 13 14 38 11 17 11 21 22 63 
1 2 30 371 io 50 13 37 76 11 22 13 15 3? ',') 
12 106 22 241 176 135 14 19 
7 695 2 040 5 636 4 5 42 2 116 1 041 
62 126 46 
9 5 12 356 58 124 5 
6 21 3 u 28 10 11 18 4 12 
7 
11 
17 3 219 99 
1 1 17 3 1 1 3 
63 2 1 
14 
1 320 521 799 
645 211 151 34 53 2 
2 59 
30 6 
24 17 7 1 1 
5 10 2 4 
i 
l 
19 
277 97 161 63 17 96 1 
217 
113 
215 
33Ô 240 10 84 H O 44 42 673 2 80 
32 83 70 9 
42 3 6 4 
4 
h 7 13 4 37 597 196 6 
9 26 45 3 9 1 9 10 33 
6 104 12 89 162 90 
4 357 
1 075 3 2 82 2 692 1 462 546 14 47 44 
126 16 39 147 
169 
36 60 28 2? 75 35 8 2B 12 26 
2 
1 6 36 3 8 4 4 1 
23 395 68 4 
4 6 19 6 
5 1 1 4 5 3 5 
1 7 89 
12 16 
1 717 330 1 38 7 1 139 . 42 5 242 
19 
FERNGLAESER UND FERNROHRE,HIT ODER OHNE PRISHEN 
FERNGLAESER MIT PRISMEN,EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
9 0 0 5 JUMELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9 0 0 5 . 1 0 « I JUMELLES AVEC PRISMES 
001 002 003 004 005 022 023 0)0 032 
4 6 . 
1 Γ 
43 
10 
11 
* 1 . 2 
. 1 . 
1 0 
1 
. . . . . . . . . . · 
36 6 0 0 1 FRANCE 
8 
* 2 
10 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
1 0 9 5 
182 
5 2 9 
2 297 
4 8 3 
3 2 1 
26 
46 
10 
1 
. 5
4 
4 0 
3? 
2 2 8 Î 
69 
. 
1 028 
146 
524 
413 
171 
26 
46 
10 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIf iEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉs\ 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 1 
. (BR) 
0 3 * 1 
8338 ÏÎ 
0 4 2 4 
0 4 3 5 ■ 
0 50 2 
0 5 2 
0 6 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 . 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 I 
6 3 2 I 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 ; 
7 40 
8 0 0 
1000 211 
10 10 12 
t 
IS : 
1 3 * 
2 
1 
7 l 19 1 * * 4 0 
l 1 17 96 6 
1 0 1 1 92 6 . J 49 3 * 
1020 85 5 
10 21 28 
1 0 3 0 6 1 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
2 * * 3 4 
28 
FERNGLAESER OHNE PRISHEN 
0 0 1 26 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 2 
0 3 6 1 
0 3 6 1 
4 0 0 58 
1000 96 2 
10 10 32 1 
1 0 1 1 6 * 1 
10 20 63 1 
1 0 2 1 * 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 * 0 
) 23 
1 
2 
a 
a 
ί 
58 
10 8 4 
r 2 * 
4 59 
3 59 
3 1 
FERNROHRE 
. . • 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 2 3 . 
0 0 3 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 2 
0 3 * 
0 36 2 
0 3 8 
2 2 0 2 
1 0 0 0 16 1 
1010 8 
10 11 7 1 
1 0 2 0 * 
10 2 1 4 
1030 2 
1 0 3 1 
10 32 
3 
2 
ΐ 
2 
3 1 0 2 
3 5 
1 
3 1 
3 1 
a 
• 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE ; 
HGNTIERUNGEN CAZU 
0 0 2 . . . . 
0 0 3 2 
0 0 4 2 
0 0 5 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 2 2 
0 36 3 
0 5 0 2 
0 56 2 
2 0 0 l 1 
3 9 0 1 
4 0 0 4 
5 1 2 51 
6 16 1 l 
6 3 2 1 1 
7 3 2 19 
: 
51 
1« 
l o o o 99 6 ι 3 a : 
1 0 1 0 6 . 1 2 . 
1 0 1 1 92 6 . 1 8( 
1 0 2 0 3 5 2 
1 0 2 1 6 
103G 55 * 
1 0 3 2 
1040 2 
l 21 
1 ' 
51 
. , 
PHOTOGRAPHISCHE-APPARATE! BL I T Z L ICHTGERAE TE ZU PHO 
ZWECKEN 
^PÉmssT^orøTseHiEro^ 
0 0 1 2 5 6 7 . 3 2 177 3 8 ­
O 0 2 4 6 6 2 . 3 8 3 8 ] 
'. _ 
* 
a 
6 
. ) 5 5 
t 1 
. r Γ OG RA PH. 
ifV8iR 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
0 3 4 DANEMARK 24 . . . 24 
0 3 6 SUISSE 3 6 4 O l a AUTRICHE 260 
0 4 2 ESPAGNE 78 
0 4 3 ANDORRE 52 5 1 
0 5 0 GRECE 279 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 6 2 TCHECOSL 25 
31β .CUNGOBRA 25 2 * 
346 KENYA 14 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 * 16 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 0 1 
4 0 4 CANADA 35 
4 1 2 MEXIQUE 11 
4 4 0 PANAMA 32 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 7 6 .CURACAO 13 
4 6 4 VENEZUELA 12 
528 ARGENTINE 13 
6 2 4 ISRAEL 104 2 
6 2 8 JORDANIE 164 
6 3 2 ARAB.SEOU 337 323 
6 3 6 KOrfFIT 11 1 
6 4 8 MASC.OMAN 11 
6 6 0 PAKISTAN 13 
7 0 6 SINGAPOUR 28 
7 3 2 JAPON 46 
7 4 0 HONG KONG 115 
8 0 0 AUSTRALIE 12 
9 355 
2 58 
73 
1 
2 79 
15 
24 l 
'. 1 * 
10 36 
529 
35 
11 
32 
15 
13 
12 
13 
» 82 17 
1 6 * 
14 
10 
11 
13 
28 
* 6 
115 
12 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 6 6 4 4 0 1 * 2 8 2 9 4 505 
1 0 1 0 INTRA­CE 4 5a5 12 9 2 4 2 3 2 111 
1 0 1 1 EXTPA­CE 3 3 8 1 4 2 8 5 4 0 6 2 3 9 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 3 1 6 9 . 2 9 8 1 620 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 7 . . 9 1 036 
1030 CLASSE 2 1 0 18 359 * 8 * 568 
1 0 3 1 .EAMA 36 30 I . 5 
1032 . A . A O M 28 2 . . 26 
1 0 * 0 CLASSE 3 30 . . 2 * 6 
9 0 0 5 . 3 0 «1 JUMELLES SANS PRISMES 
0 0 1 FRANCE 112 . . . 33 
002 B E L G . L U X . 1 * l 
0 0 3 PAYS­BAS 22 2 
0 0 4 ALLEM.FED 11 9 0 0 5 I T A L I E 13 2 
022 ROY.UNI ,"5 
0 3 6 SUISSE 20 
038 AUTRICHE 31 
4 0 0 ETATSUNIS 2 22 1 
1000 M O N D E 4 9 2 33 
1010 INTRA­CE 1 7 1 14 
1 0 1 1 EXTRA­CE 320 18 
1320 CLASSE 1 3 0 5 7 
1 0 2 1 AELE 69 
1030 CLASSE 2 13 11 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1040 CLASSE 3 1 
2 10 
17 
U 
15 
19 
30 
12 
2 158 
2 71 
67 
85 
65 1 
à i 
9 0 0 5 . 5 0 « ) LONGUES­VUES 
0 0 1 FRANCE 22 . . . 19 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 . 11 7 
0 0 3 PAYS­BAS 20 . . . 2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 30 . 27 
005 I T A L I E 4 1 1 . . . 40 
0 2 2 R O Y . J N I 99 . . . 80 
0 3 4 DANEMARK 44 . . . 4 4 
036 S U I S S F * 0 . . . * 0 
036 AUTRICHE 16 . . . 1 8 
220 EGYPTE 52 . . . 5 2 
1000 M O N D E * 3 7 9 1 38 3 5 1 
1010 INTRA­CE 132 1 . 38 86 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 0 6 9 1 . 2 6 5 
1020 CLASSE 1 2 2 8 5 . . 1 9 8 
1 0 2 1 AELE 2 1 0 . . . 1 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 76 3 1 . 67 
1 0 3 1 .FAMA 3 . 1 . 2 
10 32 .A .AOM 3 3 . . . 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS SF APPAREILS DE RAOIO­ASTRONOMIE 
002 B E L G . L U X . 10 . . * 3 
003 PAYS­RAS 105 . 1 . 104 
0 0 4 ALLEM.FED 110 2 4 99 
0 0 5 I T A L I F 66 . 28 36 
0 2 2 ROY.UNI 37 32 . 1 
0 2 8 NORVEGE 15 15 
0 3 0 SUEDE 12 l 10 1 
0 3 2 F INLANDE 59 59 
0 3 6 SUISSE 65 
0 5 0 GRECE 50 
0 5 6 U . R . S . S . 182 
2 0 0 A F P . N . E S P 15 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 20 
4 0 0 ETATSUNIS 507 4 7 1 
512 C H I L I 3 6 * * 
6 1 6 IRAN ?9 ?9 6 3 2 ARAB.SEOU 167 167 
732 JAPON 3 7 9 
. , 1 6 0
50 
162 
a . 
20 
21 
3 60 
a , 
. . 3 7 9 
1000 M O N D E 2 240 782 53 118 1 2 5 0 
1010 INTRA­CE 299 2 37 104 148 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 9 4 1 780 16 14 1 102 
1020 CLASSE 1 1 159 562 15 14 545 
1 0 2 1 AELE 143 32 15 14 7 * 
1 0 3 0 CLASSE 2 599 218 1 . 375 
1032 . A . A O M 3 1 . . . 
1040 CLASSE 3 1 8 * . 1 . 182 
9 0 0 7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES: APPAREILS OU D I S P O S I T I F S PRODUCTION DE LA LUMI ERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
9°°7·11 ^EprøHonPnaEsp8aRcVniN8gEl 3E .M^^IWN OU 
0 0 1 FRANCE 25 6 3 8 . 27 22 2 * 0 3 3 7 0 
0 0 2 B E L G . L J X . * 778 18 . 3 9 7 6 781 
I U l i a 
14a 
178 
3 0 
148 
1 * * 
2 
1 
. . 
79 
1 
1 
2 
. 1
1 
2 0 9 
2 9 9 
8 * 
2 1 5 
2 1 3 
* 1 
• 
3 
1 
3 
19 
a . • 38 
7 
31 
25 
20 
5 
. 
B A T I S , 
3 
15 
37 
8 
29 
23 
8 
5 
2 
1 
POUR LA 
LA 
1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
.pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 20 
2 36 
268 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
18 lì 
10 20 
10 2 1 1030 
10 3 1 
10 32 
10 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 G83 2 6 1 25 
3 4 9 5 . 1 3 432 
9 2 6 6 1 775 
1 106 17 2 7 4 9 
6 . . 3 
47 
184 
3 7 
9 2 · * 136 . I 
7 4 
12 ­
522 4 
30 
10 
7 
109 , 1 I 7 
13 2 . 
8 . # 
2 . ­
3 
9 
4 2 · 3 1 . 
2 
1 
1 ι ­ . 1 
10 1 1 ­ . 
13 
3 
8 . ­
1 
3 . · 3 . · 
6 . · 62 ­ . 
2 2 7 
39 
2 1 
1 
1 · · 1 
3 
2 2 . 
3 . . 
12 
3 . . 
25 
2 
25 
2 ­ . 
5 ! . . 12 
4 
b l * 
3 
9 
1 
4 . · 
4 . · 9 
l i . « 
3 ­ « 
4 . « 
9 · 4 5 
8 . « 
68 
1 0 . . 
3 
15 
9? 
18 ii 22 
4 
463 
1 
12 
46 
138 
19 
1 
. . a 
1 
3 
5 
1 
i 
m . a 
a 
1 
ί 
a 
2 
2 
1 
, a 
A 
3S 
S 
I l 6 3 0 298 3 4 8 4 7 ί 
β 5 3 7 2 6 9 30 6 7 6 l 
3 0 9 4 29 5 1 711 
2 679 2 2 3 1 662 
1 6 5 3 18 3 92 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
776 2 1 
62 
144 
337 1 
3 
32 
92 
19 
ii? : 
52 
8 
55 
29 
10 
7 
108 1 
7 l 1 0 1 
7 1 
2 
3 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
β 
1 
3 
3 
6 
16 
89 
20 
20 
1 
1 
1 
3 
a , 
2 
9 
3 
2 0 
1 
25 
5 
a 
12 
* a 
3 
3 
î 
* * 7 
9 
2 
4 
9 
5 
* 29 
1 
3 
2 7 2 6 9 
1 3 8 8 8 
1 3 3 8 1 
9 9 0 
7 03 
2 7 3 5 2 4 9 2 1 1 
23 1 Ι 12 
16 4 
142 2 
8 
11 
137 
mmmmimttwmwiKwmomιυ* KOP,EREN °° 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
47 . . 2 11 3 
7 1 . 2 
9 . 1 1 35 1 1 9 . 2 
5 . ­ 3 2 
14 1 
4 · 1 
4 · 13 1 
2 
5 î 1 
1 
1 
2 1 
i . 
τ ι 
a ï 
7 . 
2 1 
ΐ 
2 
2 
. 1 
1 
! i 2 
a 
. 1 
; ; 
! ΐ 
a . 
. , , a 
1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
268 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
* * 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
l 6 3 6 KOKEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I r f A N 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
616 . C A L E D O N . 
V 1 0 0 0 M O N D E 
S 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
i 1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE France 
* 239 4 7 9 
35 4 1 8 10 
9 6 0 6 63 
9 4 5 6 6 9 
55 
504 
1 7 79 5 
3 55 
1 156 1 
1 9 3 7 * 
8 54 
129 
* 3 * 9 19 
5 3 1 
163 
106 
1 6 * 0 . 
24 19 
135 
176 19 
1*1 
2 * 
52 
61 
27 10 
* * 13 
15 
12 
13 
1 * 
22 2 
107 
20 
10 
176 
86 
66 
16 
* 3 
3 * 
79 
533 
1 8 7 7 1 
326 
* 1 3 
22 
20 
18 
35 1 
12 11 
51 
150 
59 
*8 : 460 
13 
51 
17 
190 , 
97 1 
12 
54 
40 
'fi . 
37 
95 
98 
194 
22 
39 
1 3 1 
55 
130 
6 2 3 
121 
41 
110 8 9 3 749 
79 6 7 9 5 7 1 
31 2 1 3 178 
25 0 * 2 98 
15 8 1 5 78 
3 9 7 6 * 1 
3 0 6 3 
170 36 
2 1 9 5 39 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 * . 3 6 1 9 
* 3 * 9 3 5 . 
16 7 632 1 8 * 5 
1 6 232 3 150 
1 2 0 3 * 
. 1 2 5 3 7 6 
732 1 0 * 1 
1*2 2 1 J 
. 2 2 * 927 
7 186 1 7 3 1 
. 1 6 0 6 8 9 
41 'lit 
3 5 8 9 7 * 1 
9 5 7 1 
3 159 
1 104 
10 1 6 1 1 
. * . . 135 
* . 128 
129 
20 
. . 51 
52 9 
3 23 
. 9 6 
1 10 
13 
1 13 
20 
1 0 97 
20 
10 
2 162 12 
• . 66 
2 6 * 
16 
* 0 
3 * 
2 75 
. 3 72 159 
I 8 82 993 
1 3 7 189 
• 6 * 0 4 
22 
2 0 
18 
3 * 
1 
. 4 47 
. 23 127 
1 53 
• 37 4 0 6 
. 9 18 
. . 4 6 0 
• 4 2 
. a 5 1 
• - ? 
. a 1 9 0 
• a 9 1 
. . 12 
1 * 23 
2 . 33 
: ! 'H 2 35 
1 . 9 * 
. 28 70 
. 29 165 
7 15 
. . 3 9 
3 123 
54 
67 63 
3 9 3 2 3 0 
1 1 * 7 
1 . * 2 
163 82 7 1 * 26 5 7 8 
1 3 0 68 833 9 6 1 5 
33 13 8 8 1 16 963 
10 13 372 11 532 
8 7 7 0 i 8 002 
19 * 9 9 ^ 3 3 5 6 
10 163 126 
5 * 1 2 5 
* 10 2 0 7 5 
• 9o°7·13 mmhmm'mim mmòtmshmsm 
4 0 0 1 FRANCE 
3 002 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS-BAS 
* 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
l 0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
. 0 4 0 PORTJGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 50 GRECE 
0 5 2 TUROJIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
I 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
246 .SFNEGAL 
1 288 N I G E R I A 
3 7 0 .MADAGASC 
5 393 R.AFR.SUD 
1 2 0 3 
1 7 6 20 
219 4 
8 0 4 13 
592 
1 4 5 1 10 
68 
262 
40 
126 . 
330 1 
111 
35 
1*3 22 
9 6 
19 
71 
2 * 6 1 
30 
23 
86 
TÍ : 
28 
35 7 
10 
26 
17 16 
11 
27 
168 . 3 
2 1 7 * 676 
65 64 
7 . 130 
16 5 6 6 
4 6 2 130 
1 27 1 268 
35 22 
. 63 177 
17 19 
, 67 21 
1 * 2 197 
37 71 
1 8 25 
5 6 92 
93 
4 9 
71 
2 43 
2 5 · , 5 23 
* 82 
69 
23 
28 
1 . 9 
2 21 
1 
* 1 26 
62 57 
I U l i a 
57 
* 6 9 
a 
4 
a 
3 
1 
a 
4 
9 
5 
a 
a 
1 1 
19 
5 
• 25 
12 
4 
1 
.-
15 
12 
6 8 9 
5 3 0 
1 5 8 
3 0 
lì 
4 
• 6 7 
LA COPIE 
3 5 1 
27 
2 0 9 
. 1 * 5 
H 4 
38 
87 
3 
1 2Ì 
b 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 0 17 
4 0 4 2 
4 1 2 
4 32 
4 4 0 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 2 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
6 6 0 1 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 10 
7 36 1 
7 4 0 1 
8 0 0 1 
10 00 210 
1 0 1 0 103 
1 0 1 1 107 
1020 84 
1 0 2 1 39 
1 0 3 0 17 
10 3 1 
1032 
1040 6 
PHOTOGRAPHISCHE 
SPEZIALAPPARATE 
0 0 1 2 * 5 
0 0 2 50 
0 0 3 69 
0 0 * 31 
0 0 5 93 
0 2 2 2 * 
0 2 * 
0 2 6 4 
0 2 8 11 
0 3 0 25 
0 1 2 8 
0 3 4 8 
0 3 6 32 
0 3 B 22 
0 40 4 
0 4 2 8 
0 * 3 5 
0 4 6 
0 4 8 2 
0 50 5 
0 5 2 1 
0 5 6 3 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 3 
2 0 4 1 
2 0 8 1 
2 1 6 
24Θ 
2 6 8 
2 7 2 2 
2 8 8 1 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 5 
4 0 0 30 
4 0 * 3 
4 1 2 5 
* 2 0 
* 4 0 1 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 1 
4 8 0 
4 8 4 6 
5 0 4 
5 0 8 2 
5 1 2 2 
5 2 0 1 
5 2 4 
5 2 8 7 
6 0 0 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 3 
6 3 2 
6 36 
64(1 
6 60 
6 64 
6 B 0 1 
7 0 0 2 
7 0 2 
7 0 6 2 
7 3 2 5 
7 3 6 1 
7 4 0 6 
8 0 0 5 
8 0 4 3 
8 1 2 
aia ι 8 2 2 Ρ 
1 0 0 0 7 5 7 
10 10 4 8 9 
10 11 269 
1 0 2 0 209 
10 21 126 
10 30 56 
1000 kg Q U A N T I T É S J NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
2 6 
1 ι . . . , . , . , . , . . , . L 1 
. . 2 
1 
a 
a _ 
L 2 
1 
1 
. 1 
13 3 28 49 
2 1 16 16 
11 2 12 33 
9 1 9 20 
1 . 3 8 
2 . 2 9 
. . a a 
. ■ a a 
1 a 4 
APPARATE FUER F ILME B I S 35 MM B R E I T 
2 4 4 
a 
. 26 
2 
i 
1 ) 37 
69 
3 , 
91 
24 
a · 4 
11 
23 
8 
8 
32 
22 
4 
8 
, , , , 2 
5 
1 
3 
I 
1 
a 
, ,  a 
1 
1 
. . . . ( . . . . 5
30 
3 
5 
a 
1 
. . . I 
. 6
, 2
2 
1 
a 
7 
a 
1 
1 
3 
i 1 
a 
2 
5 
1 
6 
5 
3 
. 1 
. 36 2 18 6 9 5 
28 2 17 4 4 1 
β 1 1 2 54 
5 1 . 201 
124 
2 . I 52 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGFNTINE 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 CORSE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 40 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
117 1 0 0 0 M O N D E 
63 1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
* 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
45 1020 CLASSE 1 
27 1021 AELF 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 33 
2 42 
39 
10 
34 
12 
24 
56 
21 
115 
32 
277 
16 
102 
19 
13 
435 
121 
a i 89 
9 2 52 
2 9 9 2 
6 2 6 1 
4 4 8 5 
2 3 86 
1 275 
53 
65 
5 0 1 
, AUSGEN. 9 0 0 7 . 1 5 APPAREILS PHOTO 
3 5 MM 
1 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
3 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T J R Q J I E 
2 0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
24Θ .SENEGAL 
266 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDJR­BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COL 3MB IE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOrfEIT 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
. 6 8 0 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A U A N 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
618 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
6 1000 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSF 1 
2 1 0 2 1 AELE 
l 1030 CLASSE 2 
, SF APPAR 
6 9 9 7 
1 535 
2 2 3 2 
6 6 2 
4 0 3 9 
9 1 5 
37 
97 
3 1 1 
765 
2 10 
283 
1 527 
9 6 9 
130 
403 
229 
19 
245 
194 
54 
67 
104 
36 
14 
36 
12 
129 
23 
50 
26 
10 
10 
38 
31 
15 
16 
11 
18 
11 
19 
21 
21 
196 
3 8 65 
392 
228 
57 
B9 
11 
74 
13 
55 
17 
183 
24 
115 
75 
49 
15 
291 
17 
4 1 
50 
121 
22 
31 
10 
22 
43 
26 
30 
12 
2 1 1 
307 
11 
847 
325 
83 
15 
17 
43 
30 8 7 1 
15 4 6 4 
15 4 0 6 
11 5 6 6 
4 9 36 
3 5 6 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
497 
1 . 43 193 
4 
7 
15 
76 
138 
23 1 ' 
3 
31 
11 
9 
4 32 2 19 
42 70 
9 17 
33 
16 26 
2 
13 
113 2 3 * 
4 117 
9 72 
4 48 
3 5 6 64 2 2 1 5 5 4 3 0 
36 25 1 2 6 6 1 000 
320 39 9 4 9 4 4 3 0 
178 11 715 3 107 
13 3 2 8 4 l 783 
140 3 2 2 5 666 
16 1 2 34 
12 l 7 45 
3 25 9 4 5 7 
GRAPHIQUES POUR F ILMS D'UN? 
E I L S SPECIAUX 
IUlia 
8 8 
. a 
a 
5 
, h 
2 
a 
2 
a 
, a ­
1 187 
66 5 
52 3 
4 7 4 
303 
4 1 
' 7 
LARGEUR MAX. 
17 20 6 956 
2 . 3 85 1 148 
* 28 2 2 00 
398 88 148 
19 1 9 4 0 1 0 
2 1 
214 
1 
907 
37 
96 
4 
764 
2 08 
283 
3 1 523 2 967 
130 
1 7 
a Ί I 
1 
12 
2 ; 
35 
716 15B 596 
4 2 2 135 562 
294 23 33 
215 16 20 
3 9 
72 7 14 
15 
19 
245 
192 
53 
21 
104 
36 
13 
36 
12 
129 
24 
45 
23 
8 
9 
26 
29 
15 
13 
11 
18 
13 
19 
18 
21 
196 
3 862 
392 
22β 
57 
89 
11 
74 
18 
55 
17 
185 
24 
135 
75 
4 9 
14 
289 
17 
43 
5 0 
118 
22 
31 
10 
22 
43 
26 
24 
12 
211 
306 
13 
B47 
375 
03 
12 
35 
3 
29 305 
14 314 
14 991 
11 306 
4 916 
3 4 5 8 
4 
28 
42 
96 
31 
65 
9 
6 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
PHOTO 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 8 
2­16 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 * 
7 0 0 7 0 6 
7 3 2 
7 40 
eoo 7 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
M E N G E N 
EG­CE France 
2 1 
4 1 
* 1 
Í R A P H I S Ç H E A P P A R A T E 1 . S P E Z I A L A P P A R A T E 
130 
35 13 
5 
127 12 
113 1 
4 ι 3 2 
3 1 
5 7 
7 2 3 1 
2 1 
2 
1 1 
2 
. , a 
. a 
1 
î â 2 1 
1 
. . 1 1 
1 
5 i 4 
a . 
a 
1 1 
. . . a 
. 1 1 
a a, 
. . a a 
. . . . 5 
2 
. 1 ï ι 1 
4 7 9 47 
4 1 4 27 
66 20 
45 12 
23 9 
19 8 
3 2 
5 4 
1 
UND ZUBEHOER FUER 
6 1 3 
45 3 
3 8 7 132 
6 9 1 1 * 
185 7 
2 1 6 a 
, 7 
27 2 
5 
15 
35 1 
21 
10 
7 1 1 
2 2 
2 
3 
. . 2 
1 
1 
3 1 
. a 
2 1 
1 1 
7 1 
8 4 b 
14 1 
2 
. . 2 
2 1 
. . 1 
1 
2 
a . 
26 
l 13 
24 3 
2 
11 
1 . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. ­
FUER FILME 
. 1 
3 
5 
5 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
. • 
LIEBER 35 
112 
18 
n i 104 
345 
345 
(BR) 
1 
7 
1 
Italia 
. 2 
MM B R E I T , 
11 
2 
4 
. β 
1 
1 
, 1 
? 
ï 
2 
. 1 
. 1 
. . . . 1 
. 1 
. . . . . 1 
. 1 
4 
a 
. a 
. . . . . . . . . . 5 
2 
. . • 
56 
24 
30 
21 
3 
β 
1 
, 1 
PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
1 
. 8 
3 
. 19 
2 5 8 1 185 32 
1 9 2 2 155 13 
6 6 0 3 0 19 
5 57 24 
332 12 
19 
19 
67 6 
1 
536 
2 4 
. 6 7 1 
1 3 0 
5 8 
. 1 
* . . 2 
2 
. 61 
. . , . . . . . . . . 2 
14 
2 
a 
. . . . . 1 
. . 1 
i . 3 
• 
1 515 
1 3 6 1 
1 5 * 
151 
67 
3 
• 
76 
17 
223 
. 4β 
129 
. 6 
21 
5 
il 19 
1 
9 
. 2 
1 
2 
1 
l 
31 
. 1 
. 4 
65 
11 
2 
. 2 
1 
. 1 
1 
1 
. 26 
13 
20 
2 
7 
1 
8 05 
3 64 
442 
348 
223 
58 
■ 
7 
2 
. 1 
3 
. t 
1 
. 2 
i 1 
« 1 
. . „ ­, . . . ί 
. . . . . 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
26 
11 
16 
12 
6 
3 
. 1 
• 
ï 24 
3 
. 2 
4 4 
29 
15 
15 
11 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 119 
1032 . A . A O M 268 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 6 
France 
16 
49 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n * 
3 
3 
• 
9 0 0 7 . 1 7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR F I L M S D ' UNF DE 35 MM, SF APPAREILS SPECIAUX 
0 0 1 FRANCF 2 7 7 4 
0 0 2 B E L G . L J X . 6 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 191 
0 0 4 A L L F M . F E D 2 5 6 1 
0 0 5 I T A L I F 2 5 9 4 
0 2 2 R O Y . J N I 194 
0 2 8 NORVFGF 21 
0 3 0 SJEDE 7 * 
0 3 2 FINLANDE 37 
0 3 * DANEMARK 89 
0 3 6 SUISSE 137 
0 3 8 AJTF.ICHf i 1*3 
0 4 0 PORTJGAL 19 
0 4 2 ESPAGNE 47 
0 4 3 ANDORRE 62 
0 4 8 YOJGOSLAV 98 
0 5 0 GRECE 10 
0 5 2 TURDJ IE 22 
0 5 6 U . R . S . S . 51 
0 6 0 POLOGNE i l 
0 6 2 TCHECOSL 35 
'064 HONGRIE 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 51 
208 . A L G E R I E 25 
216 L I B Y E ?5 
? 4 4 .TCHAD 12 
246 .SENEGAL 10 
272 . C . I V O I R E 21 
288 N I G E R I A 59 
372 .REUNION i l 
3 9 0 R . A F R . S U D 80 
4 0 0 ETATSUNIS 6 3 0 
4 0 4 CANADA 48 
4 4 0 PANAMA 10 
462 . M A R l I N I Q 18 
4 8 4 VENFZUFLA 16 
5 0 4 PEROJ 12 
506 BRESIL 54 
528 ARGENTINE 50 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 * ISRAEL 1 * 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 * INDE 2 * 
7 0 6 SINGAPOUR * 1 
7 3 2 JAPON 2 5 7 
7 4 0 HONG KONG 63 
8 0 0 AUSTRALIE 18 
816 . C A L E D O N . 26 
8 2 2 . P O L Y N . F R 39 
1 0 0 0 M O N D E U 7 * 6 
1013 I N T R A ­ C E 8 7 7 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 9 7 5 
1020 CLASSE 1 2 0 0 3 
1 0 2 1 AELE 6 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 * 
1 0 3 1 .EAMA 68 
1 0 3 2 . A . A O M 1 5 1 
1040 CLASSE 3 117 
. 14B 
5 
164 
10 
1 
5 
16 
6 
73 
1 * 
14 
7 
. 6 1 
. . . β 
. 1 
. . 4 
4 
12 
7 
9 
1 
7 
14 
. . . 17 
. . . 2 
. • , . _ . 1 
. 26 
37 
6 7 1 
327 
144 
172 
89 
163 
40 
107 
9 
9 0 0 7 . 1 9 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 7 0 32 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 1 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 0 9 
0 0 4 ALLEM.FED 7 5 3 9 
0 0 5 I T A L I E 2 0 9 4 
022 ROY.UNI 1 4 7 1 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 6 NORVEGE 1 1 6 
0 3 0 SUEDE 6 3 5 
0 3 2 F INLANDE 88 0 3 4 DANEMARK 2 0 2 
0 3 6 SUISSE 8 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 9 
0 4 0 PORTJGAL 55 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 4 
0 4 3 ANDORRE 17 
0 4 8 YOJGOSLAV 6B 
0 5 0 GRECE 35 0 5 2 TURQUIE 17 
0 5 6 U . R . S . S . 25 
0 6 0 POLOGNE 39 
0 6 2 TCHECOSL * β 
0 6 4 HONGRIE 112 
0 6 6 ROUMANIE 10 
208 . A L G E R I E 18 
2 7 2 . C . I V O I R E 13 
390 R .AFR.SUD 147 
4 0 3 ETATSUNIS 2 0 23 
4 0 4 CANADA 362 
412 MEXIQUE 59 
4 8 0 COLOMBIE U 
4 8 4 VENFZUFLA 39 
508 B R E S I L 91 
512 C H I L I 10 
528 ARGENTINE 49 
6 1 6 IRAN 38 
6 2 4 ISRAEL 50 
6 36 KOKE I T 15 
6 6 4 INDE 73 
700 INDONESIE 10 7 06 SINGAPOUR 1 4 33 
732 JAP1N 4 6 9 
740 HONG KONG 87 
8 0 0 AUSTRALIE 166 
6 0 4 N.ZELANDE 18 
1000 M O N D E 28 9 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 18 4 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 10 4 4 1 
1020 CLASSE 1 8 0 0 5 
1 0 2 1 AFLF 3 777 
1033 CLASSE 2 2 181 
1031 .EAMA 31 
a 
64 
248 
183 
135 
9 
6 
55 
11 
6 
. 2 
. 3 
1 
45 
1 
4 
. 
1 013 
573 
441 
375 
224 
64 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
98 
215 
227 
lul la 
1 
43 
LARGEUR DE PLUS 
8 2 363 343 
412 55 
26 154 
49 2 3 2 4 
2 028 556 
1 
a 
141 
15 
54 
22 
55 
1 0 4 ' 
129 
7 
37 
l 
9 0 
9 
22 
43 
11 
34 
Ί 
50 
13 
9 
. 3 
12 
58 
3 
39 
t 625 
47 
10 
1 
16 
12 
54 
48 
20 
1 * 
12 
5 
24 
* 1 
2 56 
83 
17 
a 
2 
92 7 132 3 541 
84 7 126 1 106 
8 
4 
3 
4 
4 
. • 
S 2 * 3 3 
, 1 684 
Ì 508 
! 6 * 2 
43 
3 * 
107 
6 0 
16 
6 
2 * 
. 5 0 
. 4 
9 
. 19 
. 4 
10 
. 8 
1 
. . . . 1 
' 1 
Β 
12 
. . . . 1 
27 
4 
. a 
a 
2 
. . . . 1 
4 
. . . . 1 
. ­
3 1 0 
1 2 6 
1 8 4 
139 
78 
43 
1 
10 
1 
ET A C C E S S . D ' A P P A R E I L S PHOTOGRAPH. 
33 5 2 9 1 1 699 
2 2 0 325 
4 * 8 7 0 
68 7 2 59 
1 1 3 * 0 6 7 6 
7 * 3 7 9 8 6 1 
. . 1 1 12 4 101 
* 7 bl', 
. 1 5 81 3 190 
1 23 171 
U 5 454 
T­ 26 
622 ι i', 
. 9 58 
. 1? 
25 
39 
47 
2 110 
10 
17 
1 
35 1 0 0 
133 1 826 
12 '■·"■ 
53 
U 
1 38 
36 
10 
2 46 
38 
2 46 
2 13 
70 
! 1 4 3 0 
6 4 1 7 
2 B4 
52 ι '■ ' 
3 15 
2 2 7 15 5 2 9 ­ l l 987 
146 1 4 1 1 0 3 570 
82 1 4 1 9 8 4 1 7 
77 1 377 6 101 
76 4 9 5 2 9 3 1 
4 32 2 077 
3 2 12 
9 
47 
29 
22 
19 
i 
., , . „ , ; 
ί 
. a 
1 7 0 
68 
82 
75 
51 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes" 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
37 
1000 kg Q U A N Τ ITE. 
France Be lg . ­Lux Nede r l anc Deutschland lulia 
. (BR) 
3 a a 2 
1 36 
ELEKT RONENBLITZ GERA ET E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
3 30 
3 46 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 0 
* 4 0 
*** 4 6 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 8 0 * 8 12 
8 18 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
57 
22 
33 
5 
54 
18 
a 
1 
5 
10 
2 
5 
23 
12 
2 
15 
2 
2 
2 
1 
1 1 
2 
1 
2 
1 
1 
. . . 3
90 
18 
3 
a 
1 
a 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
l 
12 
• . 2 
3 
1 
. 1
5 
4 
19 
8 
2 
. 1 
4 7 8 
179 
300 
2 2 5 
74 
72 
1 
3 
5 
PHOTUBLITZLICHTG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
I L 
5 
a 1 
4 
3 
1 
2 . . 3
2 
1 
. 1
a 
• 45 
27 
17 
16 
11 
1 
. . ■ 
UND ZUBEHO 
11 
5 
97 
3 
1 7 . 
15 
. 1
4 
. 2 
9 
4 
56 
. . 1 
1 I 
22 
37 
2 . 
53 
17 
, . 1 
5 
10 
2 
5 
19 
12 
2 
15 
, . 2 
2 
1 
1 1 
2 
1 
2 
1 
1 
, , . . 3 
90 
18 
2 
a 
1 
. 2 
1 
1 
3 
1 
* 12 
. . 2 
3 
1 
a 
1 
5 
2 
19 
8 
1 
2 
a 
1 
12 3 3 4 5 6 
3 3 3 167 
9 . 1 2 89 
8 
* 2 
• . • 
1 215 
69 
70 
1 
3 
5 
ERAETE, AUSGEN. FUER ELEKTRONENBLITZE 
3 7 
2 
a , 
2 
1 
■ , 
1 
s , 
. . • 
1 2 
5 
1 
2 2 
3 
1 
2 
a 
. 3
2 
1 
. , 1
a * 
­
6 31 ( 
6 15 ί 
15 
15 
11 
. , a , 
. , • 
ER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 
11 
1 * 
1 9 0 . 6 
2 1 
1 
3 1 
. . . • 1
. a . 
2 
, 16 
11 
. , 1
3 
a , 
2 
7 
* 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1032 . A . A O M 56 2 * 
1040 CLASSE 3 2 5 1 
9 0 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
l 0 0 1 FRANCE 1 9 9 0 
0 0 2 B E L G . L J X . 7 7 4 16 
0 0 3 PAYS-BAS 1 330 10 
1 0 0 4 ALLEM.FED 162 41 
0 0 5 I T A L I E 1 4 1 3 11 
1 0 2 2 R O Y . J N I 540 7 
0 2 4 ISLANDE 13 
0 2 6 IRLANDE 3 4 
0 2 6 NORVEGE 197 
0 3 0 SUEDE 360 3 
0 3 2 F INLANDE 67 
0 3 4 DANEMARK 1 6 1 
0 3 6 SUISSE 7 3 5 25 
0 3 8 AUTPICHE 409 
0 4 0 PORTJGAL 63 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 7 2 
0 4 3 ANDORRE 57 56 
0 4 3 YOUGOSLAV 1 4 5 12 
050 GRECE 55 
0 5 2 TURQJIF * 0 
0 56 U . R . S . S . 29 
0 6 0 POLOGNE 38 
0 6 2 TCHECOSL 62 
0 6 6 ROUMANIE 36 2 
200 A F R . N . E S P 78 3 
2 0 4 .MAROC 23 
208 . A L G E R I E 19 
272 . C . I V O I R E 12 * 
330 ANGOLA 13 
3 * 6 KENYA 17 
390 R .AFR.SUD 75 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 3 4 9 
4 0 4 CANADA 6 2 6 
4 1 2 MEXIQUE 102 * * 
4 2 3 HONDJR.BR 28 
4 4 0 PANAMA 53 
4 4 4 CANAL PAN 15 
4 6 4 JAMAÏQUE 78 
478 .CURACAO 31 
4 8 0 COLOMBIE 10 
4 6 4 VENEZUELA 96 
5 0 4 PEROJ 21 
508 BRESIL 93 
512 C H I L I 48 
528 ARGENTINE 2 * 7 
6 0 0 CHYPRE 12 
6 0 * L I B A N 12 
6 16 IRAN 3 * , 
6 2 * ISRAEL 73 1 
6 3 6 KOUEIT 23 
648 MASC.OMAN 10 
6 8 0 THAILANDE 19 
706 SINGAPOUR 154 
7 3 2 JAPON 1 5 * 3 * 
7 4 0 HONG KONG 533 
800 AUSTRAL IE 172 2 
6 0 4 N.ZELANDE 34 612 OCEAN.BR. 60 
818 . C A L E D O N . 12 
822 . P O L Y N . F R 16 1 
> 1 0 0 0 M O N D E 16 086 2 9 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 6 6 9 78 
l 1 0 1 1 EXTRA­CE 10 4 1 9 2 1 3 
1020 CLASSE 1 β 115 153 
1 0 2 1 AELE 2 479 38 
1030 CLASSE 2 2 123 58 
1031 .EAMA 31 6 
1032 . A . A O M 122 * 
1040 CLASSE 3 183 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 1 3 0 a 
10 2 3 9 2 
D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
7 5 1 974 4 
12 746 10 . 1 310 
50 58 . 13 
6 . 1 396 . 13 
3 * 
196 1 
357 
1 66 
161 
2 708 
4 09 
61 
435 
. . 1 
133 
53 2 
4 0 29 
> . 3 6 a 
62 
34 
75 
2 0 19 
8 
13 
17 
74 1 
3 3 722 
5 6 2 1 
58 
23 
53 
15 78 
31 
10 
1 95 
21 
93 
48 
2 * 7 
12 
12 
ί . 34 . 
1 . 7 6 . 
23 
10 
19 
154 
120 
533 
170 
34 
60 
12 
15 
76 88 15 6 0 8 25 
73 75 5 426 17 
3 13 10 162 6 
12 7 943 7 
3 2 4 3 4 * 
2 1 2 058 1 
1 a 2 * a 
. . 118 
161 
9007.39 êcPPAREIEN Ü H O ? 0 G « S ^ I E^sP T ASHE Ç R K f i T K 8 N I 8&ES» L J M I E " E ­
0 0 1 FRANCE 3 5 3 
! 0 0 2 B E L G . L J X . 48 1 
1 0 0 3 PAYS­BAS 197 21 
0 0 4 ALLEM.FED 20 2 
0 0 5 I T A L I E 87 
0 2 2 ROY.UNI 85 
0 2 6 NORVEGE * * 
0 3 0 SUEDE 135 6 * 0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 73 
0 4 2 ESPAGNE 42 
0 4 3 ANDORRE 11 11 
4 0 0 ETATSUNIS 57 6 
4 8 * VENEZUELA 10 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
■ 1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 5 119 
1013 INTRA­CE 706 24 
1 0 1 1 EXTRA­CE 7 1 7 95 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 5 85 
1 0 2 1 AELE 4 7 6 67 
1 0 3 0 CLASSE 2 71 10 
1031 .EAMA 6 3 
1032 ­ A . A O M 10 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
9 0 0 7 . 5 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES 
PRODUCTION DE LA LUMIERE­
0 0 1 FRANCE 2 4 1 
0 0 2 B E L G . L J X . 77 5 
0 0 3 PAYS­BAS 557 2 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 4 1 33 
0 0 5 I T A L I E 227 18 
022 R O Y . J N I 215 46 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 25 
030 SUEDE 62 3 
0 3 2 FINLANDE 18 1 
0 3 4 DANEMARK * * 1 
0 3 6 SUISSE 179 22 
038 AUTRICHE 76 * 
32 313 8 
7 39 1 
152 2 * 
1 * . 3 
17 7 0 
85 ** 71 
13 
18 
108 
73 
* 2 
. 51 l 
10 
9 1 
3 70 1 192 * 1 
2 70 574 38 
1 . 6 1 8 3 
553 2 4 09 
1 . 59 1 
1 a 2 a 
3 
1 
ÉÎLAIR^PHOTogRAPHÎ!^5 P 0 U R " 
1 4 231 5 
6 66 
423 . 113 
3 4 . 1 
1 1 207 
2 . 1 6 7 
11 
25 59 
5 12 
1 ■', 1 1 
î . 152 4 
72 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Hal i . , BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 OoO 0 6 2 0 6 6 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 8 4 5 0 4 508 528 
6 0 * 6 2 4 7D6 
7 08 
7 40 
b 00 
8 0 4 
1000 1010 
i o n 10 20 10 21 10 30 1331 1332 10-40 
KINEMATQGRAPHISCHE APPARATE 
1 
I 
1 
1 
17 
2 2 2 136 88 70 37 16 
15 4 11 11 
6 
1 
93 
92 1 1 1 1 
1 1 38 74 5 " 29 14 
0 4 1 0 42 0 5 0 Ο60 0 6 2 0 6 6 390 4 0 0 404 412 484 5 0 * 50β 5 23 6 0 4 624 706 70Β 
740 
800 
8 0 4 
PORTJGAL 
FSPAGNE GRECE POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE VENFZUFLA 
PERDJ 
BRESIL 
ARGENTINE L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P 1 N JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 1013 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
19 65 
11 4Î 1* 14 17 
3 73 107 11 11 1) 11 24 12 
la 
91 
17 
» 
?! 
2 903 1 144 1 759 1 325 621 "? 
11 
81 
1 
66 
2 ) 
267 
77 
190 
171 
78 
17 
3 
1 
4)6 
4 29 
7 
4 
3 
1 
1 
22 
15 
7 
7 
17 
sa 
10 
41 
14 
14 
13 
104 
105 
10 
11 
1) 
10 
24 
10 
14 
91 
17 
*? 
10 
13 
2 161 
617 
1 54* 
1 132 
533 
33? 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
AUFNAHMEAPPARATE FUER KAMERAS FUER DOPPELACHT E,HEM ITE VON H I N D . 16 HM, AUSGEN. 9 0 0 8 . 1 1 · | APPAREILS DE PRISE POUR F I L M S D'UNE LARGEUR 16 MM OU P L U S , SF APPAREILS P 3 U Ï F ILMS 2X8 MM 
0 0 1 0 0 2 C O I 0 0 4 C05 0 2 2 0 2 6 0 2 3 0 1 0 0 3 2 0 3 4 0 36 0 38 0 * 0 0 4 2 0 4 3 0 4 8 0 50 0 5 2 0 56 0 6 0 0 6 2 3 6 4 0 6 6 068 2 0 4 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 3 2 2 7 2 2 7 6 288 3 0 2 3 2 2 3 4 6 352 3 7 2 378 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 40 4 4 4 4 6 2 4 7 8 4 8 0 4 d 4 5 0 3 5 1 2 5 2 3 6 0 4 6 0 8 6 16 6 2 4 6 3 6 6 4 4 6 4 8 6 60 6 6 4 6 9 6 700 7 0 6 7 0 8 7 2 0 7 3 2 740 8 0 0 8 0 * 8 13 8 2 2 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 1031 10 32 10 40 
la 
3 
19 15 2 3 1 1 1 
37 
23 
9 
9 
1 
> 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 l 0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 * 2 
0 * 3 
0 * 3 0 5 0 
0 5 2 
1 0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
0 6 8 
2 0 * 
212 
216 2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 288 
3 0 2 
322 3 * 6 
352 
372 373 
3 9 0 1 * 0 0 
* 0 * 41? 
4 4 1 
4 * 4 4 6 ? 
478 
4 8 0 4 8 * 
5 0 8 
512 528 
6 0 * 
608 
6 1 6 
6 2 * 6 36 
6 4 4 
648 6 6 0 
6 64 6 9 6 
7 0 0 
7 06 708 
720 732 
7 4 0 800 
8 0 * 
6 1 8 
622 
a 1000 
2 1013 4 1011 
3 1023 
1 1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 1 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK S J IS S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI F 
•MAROC 
. T J N I S I E 
L I B Y E EGYPTE • MALI 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD KENYA 
TANZANIE 
.REUNION ZAMBIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN . M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KO­ÎFIT KATAR 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE CAMBODGE 
INDONESIE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 1 6 
184 405 
7 7 1 
615 305 
10 
63 2 9 1 
38 
39 695 
313 
13 1*3 
22 
2 1 1 68 
42 
4 09 119 
106 
17 
54 
125 
22 
4 1 
76 23 IB 
14 
13 23 
15 
68 61 
13 
13 
11 
67 2 596 
322 26 
22 
26 15 
12 
13 48 
265 
25 40 
29 
?1 
9 4 
9 1 14 
11 
21 ï', 11 
15 42 13 
3?? 
2 49 190 
10 
41 
12 
10 7 25 
2 1 3 1 β 596 
5 6 ? 6 
1 717 
1 690 
155 
173 »19 
. 8? 65 
703 
?13 95 
. 30 61 
* 5 50 
42 
10 46 
22 
1 
. . 46 9 
19 
. 5
, 22 
35 
io 3 18 
29 
10 5 
48 1 082 
8 * 4 
11 
. 15 
5 
11 12 
5 10 
6 
. 9 
9 
11 
46 141 
12 93 
37 
12 
3 4 0 6 
1 0 6 3 2 346 
1 826 
306 
392 
71 
148 127 
67 
5 
205 96 
273 
322 177 
6 
33 227 
34 
34 
615 265 
94 
21Õ 
63 
41 
346 110 87 17 49 125 
66 17 
5 33 
24 
64 53 
9 
39 
1 469 2 2 9 
22 11 26 
15 2 5 ) 20 13 23 21 85 81 11 11 21 57 75 
3 , 
13 
I 
2 2 8 
2 1 7 95 10 
92 
Bl 
12 B3 4 7 32 11 12 12 1 
6 9 6 9 696 
6 073 
3 695 1 352 1 443 
69 
IB 735 
109 27 B2 49 27 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
AUFNAHMEAPPARAT 
1000 kg QU AN TI TÉS | NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) "»"» i r^^JiS? DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
FUER F I L M B R E I T E UNTER 16 MM, E I N S C H L . 9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS DF PRISE POUR F ILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 
KAMERAS EUER DOPP ELAC HT­ F ILME 
OOI 67 
0 0 2 7 
G03 19 
0 0 4 13 
0 0 5 29 
0 2 2 3 
0 2 6 1 
0 2 8 4 
0 3 0 9 
0 3 2 2 
0 34 2 
0 3 6 15 
0 3 8 10 
0 40 
0 4 2 3 
0 4 3 2 
0 4 β 2 
0 50 1 
0 5 2 1 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 2? 
4 0 4 4 
4 1 2 1 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 1 
6 1 6 a 
6 2 4 
6 36 
7 0 6 1 
7 3 2 
7 4 0 2 
8 0 0 1 sia B22 
1000 2 2 9 
10 10 135 
10 20 8 * 
10 2 1 * 4 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 
1032 2 
1 0 4 0 1 
T E I L E UND ZU8EH 
OOI 27 
0 0 2 a 
0 0 3 16 
0 0 4 7 
0 0 5 13 
0 2 2 11 
0 2 8 1 
0 30 5 
0 3 2 1 
0 34 2 
0 36 20 
0 3 8 7 
0 40 1 
0 4 2 2 
0 4 8 2 
0 50 1 
0 5 2 
0 5 6 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 1 
2 0 4 1 
2 1 6 
2 4 0 1 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 2 
4 0 0 15 
4 0 4 1 
4 8 4 
5 0 8 1 
5 2 0 
6 1 6 4 
6 2 4 1 
6 6 0 
6 6 4 
7 32 3 
7 40 1 
BOO 
1 0 0 0 168 
10 10 70 
10 11 98 
1 0 2 0 78 
10 2 1 48 
10 30 16 
1 0 3 1 1 
10 32 1 
10 40 5 
VORFUEHRAPPARAT 
0 0 1 92 
0 0 2 15 
0 0 3 36 
0 0 4 30 
0 0 5 6 
0 2 2 51 
1 64 
2 
1 
1 4 
17 
. 29 
3 
1 
4 
9 
2 
2 
1 * 
19 
25 1 2 193 
13 . 2 115 
11 
9 
3 
3 
. 1 
• 
7 li 
73 
41 
5 
. 1 
1 
1ER FUER B I L D ­ UND TONAUFNAHMEAPPARA 
2 24 
38 
11 
28 
20 
13 
8 
1 
1 
• 
4 
15 
. 12 
4 
1 
4 
1 
2 
Ί 15 
1 5 
U 
θ 119 
3 54 
5 64 
4 53 
3 32 
1 7 
a . 
5 
E FUER F I L M B R E I T E VON M I N O . 16 HM 
1 2 4 17 
1 . 2 9 
10 
12 
2 
24 
9 
1 3 
2 4 10 
YC APPAREILS P U H FILMS 2X8 MM 
2 0 0 1 FRANCF 3 6 5 7 . 12 44 3 573 
002 B E L G . L J X . 543 119 . 73 34B 
1 003 PAYS-BAS 1 0 3 1 72 3 . 953 
2 0 0 4 ALLFM.FED B09 7 6 1 10 24 
005 I T A L I F 2 2 7 5 15 1 . 2 259 
022 R O Y . J N I 229 15 1 
0 2 6 IRLANDE 22 
028 MORVEGE 199 26 
030 SUFDE 6 2 6 52 
0 3 2 FINLANDE 98 7 
0 3 4 DANEMARK 169 17 
0 3 6 SUISSE 1 318 1 2 5 25 ' 
038 AUTRICHE 7 3 6 122 1 
0 4 0 PORTUGAL 45 5 
1 0 4 2 FSPAGNF 210 14 
0 4 3 ANDORRE 129 129 
048 YOUGOSLAV 142 
1 050 GRECE 26 
0 5 2 TURQUIE 55 
0 6 2 TCHECOSL 29 
0 6 4 HONGRIE 10 
200 A F R . N . E S P 62 9 
208 . A L G F R I E 13 10 
2 4 4 .TCHAD 11 10 
2 * 8 .SENFGAL 13 10 
338 . A F A R S - I S 12 
346 KENYA 10 
372 .REUNION 10 1 
390 R .AFR.SUD 39 1 
4 0 3 ETATSUNIS 1 9 13 210 
4 0 4 CANADA 3 4 8 25 
4 1 2 MEXIQUE 58 
443 PANAMA 14 8 
4 4 4 CANAL PAN 12 
4 8 4 VENFZUELA 45 6 
50B BP.FSIL 39 1 
52B ARGFNTINF 85 10 
6 1 6 IRAN 25 4 
6 2 4 ISRAEL 72 7 
636 KOWEÏT 21 
706 SINGAPOUR 74 19 
732 JAPON 16 2 
7 4 0 HONG KONG 143 65 
8 0 0 AUSTRALIE 98 9 
816 . C A L E D O N . l i 
822 . P O L Y N . F R 20 9 
207 
22 
. 169 
5 74 
91 
152 
. 1 164 
613 
4 0 
183 
. 142 
20 
55 
29 
10 
52 
i 3 
12 
T 
9 
38 
1 695 
323 
58 
5 
12 
38 
1 35 
75 
20 
65 
21 
55 
13 
78 
89 
15 
11 
3 1000 M O N D E 15 7 2 4 1 9 2 1 59 155 13 497 
5 1010 INTRA­CE 8 315 9 6 7 26 141 7 133 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 7 4 0 8 9 5 3 33 14 6 3 6 * 
2 1020 CLASSE 1 6 433 760 28 10 5 603 
1021 AELE 3 3 2 5 362 27 9 2 9 2 0 
1 1030 CLASSE 2 9 1 7 191 5 4 705 
1031 .EAMA 50 2 * 2 . 24 
1032 ­A .AOM 9 1 3 0 1 . 60 
1 0 * 0 CLASSE 3 56 2 . . 56 
IUlia 
16 MM, 
28 
3 
1 
14 
. 6 
13 
92 
48 
4 4 
32 
7 
12 
. . • 
ΓΕ 9 0 0 8 . 1 7 P A R T I E S , PIECFS DETAÇHFJES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
1 0 0 1 FRANCE 512 . 10 12 * 5 9 
0 0 2 B E L G . L J X . 103 47 . 2 53 
003 PAYS­BAS 224 23 
1 0 0 4 ALLEM.FED 166 137 
0 0 5 I T A L I E 233 38 
022 R O Y . J N I 830 6 9 4 
028 NORVEGE 27 4 
030 SUEDE 96 10 
0 3 2 FINLANDE 18 1 
0 3 4 DANEMARK 6 1 5 
0 3 6 SUISSE 1 4 2 5 8 0 
038 AUTRICHE 143 21 
0 4 0 PORTUGAL 10 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 * 12 
048 YOUGOSLAV 71 4 
0 5 0 GRECE 22 1 
052 TURQUIE 2 * 
0 5 6 U . R . S . S . 21 1 
0 6 0 POLOGNE 2 * 1 
0 6 2 TCHECOSL 58 27 
0 6 4 HONGRIE 33 3 
0 6 8 BULGARIE 46 1 
204 .MAROC 19 19 
216 L I B Y E 16 
240 . N I G E R 12 12 
272 . C . I V O I R E 20 19 
302 .CAMEROUN 12 1 
3 4 6 KENYA 13 
393 R .AFR.SUD 32 12 
4 0 0 ETATSUNIS 507 189 
404 CANADA 95 23 
484 VENEZUELA 12 4 
508 BRESIL 39 1 
52B ARGENTINE 11 3 
6 1 6 IRAN 119 114 
6 2 4 ISRAEL 57 30 
660 PAKISTAN 10 1 
6 6 4 INDE 13 7 
732 JAPON 169 32 
740 HONG KONG 74 19 
8 0 0 AUSTRALIE 30 7 
201 
1 13 
2 193 
1 10 125 
2 21 
6 82 
17 
2 54 
11 1 331 
7 115 
7 
42 
1 66 
7 13 
24 
20 
23 
31 
3D 
45 
. 12 
a 
1 
11 
13 
20 
> 312 
72 
8 
36 
8 
5 
27 
9 
5 
137 
55 
23 
3 1 0 0 0 M O N D E 5 6 9 7 1 6 9 9 16 86 3 834 
2 1013 INTRA­CE 1 2 3 7 243 11 3 0 906 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 4 6 0 1 455 5 57 . 2 926 
1 1020 CLASSE 1 3 6 3 7 1 102 1 * 9 2 477 
1 0 2 1 AELE 2 596 817 1 39 1 736 
1030 CLASSE 2 627 315 4 6 293 
1 0 3 1 ­FAMA 67 * 3 4 . 20 
1032 . A . A O M 60 57 . . 3 
1040 CLASSE 3 197 39 . . 158 
9 0 0 8 . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION POUR F ILMS D'UNE LARG. 16 M" 
5 0 0 0 1 FRANCF 1 320 . 6 3 * * 427 
3 002 B E L G . L J X . 229 13 . 14 167 
2 0 0 3 PAYS­BAS 486 88 1 . 374 
9 004 ALLEM.FED 3 38 124 3 119 
0 0 5 I T A L I E 150 20 . 26 104 
17 022 R O Y . J N I 838 7 1 3 9 6 263 
31 
1 
. 15 
4 
62 
47 
15 
8 
3 
7 
a 
a 
• 
OU PLUS 
543 
35 
23 
9? 
. 171 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 
3 3 * 
3 3 β 
3 4 6 
3.66 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
eoo 3 0 4 
B12 
8 2 2 
1000 
10 10 i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
9 
5 9 
24 
12 
4 
4 
1 
7 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
13 
4 
. 2 
. . 1
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
, . 16 
119 
14 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
. 14 
3 
2 
. 2
4 
9 
3 
4 
2 
6 
1 
12 
2 
1 
1 
6 1 2 
179 
4 34 
313 
118 
114 
Β 
24 
7 
1000 kg Q U A N T ITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ï 
2 
2 > β 
5 
54 1 1 3 7 166 
24 1 3 7 53 
3 0 1 1 0 0 113 
16 . 68 79 
2 . 3 * 5 * 
1 * 1 3 1 29 
5 . 1 1 
7 . 10 
2 5 
VDRFUEHRAPPARATE FUER F I L H B R E I T E UNTER 16 HH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 8 3 
3 2 2 
3 46 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
299 
75 
90 
7L3 
45 
26 
2 
a 33 
5 
11 
58 
ie 
4 
34 
7 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
. 1
. . a 16 
6 
6 
2 
1 1 3 * 
15 
11 
120 
14 
2­
10 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
3 29 
59 
. 2 
2 
: I 
2 
2 
1 
1 
. . . 3 
IUlia 
; 
f 
i r 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 IRLANOF 
0 ? a NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
03? F INLANDE 0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
052 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
063 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAPOC 
208 . A L G F R I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G F R I A 
3 0 6 aCFNTRAF. 
314 .GABON 322 .CONGO RD 
324 .RrJANDA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
10 390 R . A F R . S U D 
79 400 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANAOA 
25 
6 
19 
15 
2 
3 
16 
2 
2 
59 
2 
3 
2 
412 MFXIQUF 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
462 . M A R T I N I O 
4 8 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
523 PARAGUAY 
1 523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
I 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
1 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
l 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A J S T R A L I E 
8 0 * N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
B22 . P O L V N . F R 
, 1000 M O N D E 
, 1010 INTRA­CE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CE 
) 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
( 1 0 3 3 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
> 1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
1 17 
?15 
78 159 
4 2 1 
211) 
76 
73 
)9 
8? 
.1·, 21 
17 
f 9 
.'1 
62 
2 52 
19 
47 
17 
12 
3? 
11 
?8 
20 
25 
70 
46 
il 20 
10 
2 3β 
1 7 67 
223 
20 
15 
?9 
15 
27 
2 * 
17 
13 
21 
13 
12 
** 10 
11 
2 51 
39 
34 
19 
14 
21 
48 
136 
41 
38 
16 
55 
34 
165 
34 
15 
20 
9 4 70 
2 523 
6 9 4 7 
4 9 0 6 
2 043 
1 8 6 3 
181 
4?3 
1 7 6 
France 
. 1 
1 
13 
6 
16 
4 
. 6 
. . . 1 
. 6 
40 
. 30 
15 
. . 30 
12 
2 
. . . 46 
. . 6 
1 
10 
100 
3 
1 2 
12 
40 
2( 
765 
245 
5 2C 
216 
44 
303 
11C 
1 2 Í 
2 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS OE PROJECTION 
• 3 0 1 FRANCE 
î 002 B E L G . L U X . 
) 0O3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
3 022 ΡΟΥ.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
S 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
l 0 3 4 DANFMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
3 038 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTJGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
l 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 053 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
2 2 0 0 A F R . N . F S P 
, 2 0 4 .MAROC 
1 268 N I G E R I A 
322 .C INGO RC 
1 3 4 6 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
b 390 R . A F R . S y C * 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
2 412 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELÍ 508 BRESIL 
6 528 ARGENTINE 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
3 154 
8 1 8 
9 9 6 
6 5 8 1 
4 7 1 
223 
?1 
B7 
319 
54 
125 
6 Í 9 
207 
44 
334 
91 
16 
37 
40 
72 
26 
27 
42 
26 
13 
11 
13 
13 
11 
107 
213 
76 
71 
28 
35 
105 
33 
35 
26 
22 
7 4 0 HONG K ING 14 
1 8 0 0 AUSTRALIE 45 
135 
92 
81C 
133 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
13 100 
10 196 
5 62 9 122 
* 5 323 
5 201 
21 27 
2 0 24 
37 
5 12 
13 
6 18 
2 35 
76 
12 9 
18 a 
1 . 156 
. a · 13 
1 
1 11 
1 9 
. , 1
4 14 ι 
4 2 14 
14 
22 
. . 8 15 
. . 9 
9 
3 0 77 
512 3 2 0 
14 120 
!·Τ 3 15 
10 
13 
20 1 
11 5 
12 5 
5 22 
1 6 
, . a 
13 T 
. . 5 2 
16 189 
9 13 
16 
2 17 
14 
14 2 
21 1 124 12 
28 
7 2 
10 b 
3 2 
19 14 
2 * 56 
2 0 13 
12 
• 
45 2 0 9 9 3 869 
10 5 03 1 072 
35 1 5 9 6 2 797 
6 1 133 1 975 
1 4 9 9 1 233 
23 4 3 8 676 
8 18 36 
19 7 196 
25 1 * * 
POUR F ILMS D'UNE LARG.MOINS 
2 7 1 699 
27 3 6 * 
l V 722 
5 5 
1 2 335 
1 . 66 
1 5 
1 * 
! 78 
316 
53 
108 
303 
167 
19 
69 
, 3
36 
1 * 
69 
26 
26 
22 
1 
1 
7 
4 
2 
6 
29 
146 
43 
47 
21 
35 
** 14 
31 
21 
21 
9 
, 40 
I U l i a 
ι 
', ι, 
\î 37 
6 
11 
2 5 
2 
59 
7? 
5 
. . . 13 
55 
39 
4 
1 
. . 1 
. 1
. 1 1 
θ 
, . . 22 
5 
a 
1 2 1 
8 3 5 
86 
. . 19 
. 6 
8 
. 3 
10 
12 
12 
2 4 
10 
1 
33 
17 
6 
. a 
5 
2 * 
13 
26 
. 9 
1 
85 
1 
3 
• 
2 6 9 2 
6 9 3 
1 9 9 9 
1 5 7 6 
2 6 6 
4 1 6 
9 
76 
5 
DE 16 MM 
1 4 * 6 
2 8 8 
1 6 1 
5 7 6 1 
. 1 5 6 
7 
7 
63 
1 
16 
3 6 9 
33 
25 
2 6 1 
. 12 
1 
23 
2 
, . 20 
3 
9 
1 
6 
6 
3 
78 
55 
32 
23 
4 
. 5 4 
14 
4 
2 
. 1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar-Dezember — 1971 — janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
10 30 
10 31 
10 32 
1040 
UM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 08 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 * 
4 8 0 
* 8 4 
6 16 
6 2 * 
6 6 4 
7 0 0 
7 28 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
2 
1 5 2 1 
1 2 2 3 
300 
2 50 
158 
46 
3 
7 
3 
UND ZUBEHC 
33 
13 
110 
28 
9 
10 
5 
6 
2 
3 
10 
5 
3 
2 
4 
9 
1 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
5 
30 
2 
. 1
1 
1 
1 
. 1
1 
. 3
1 
3 
3 24 
192 
132 
102 
40 
29 
4 
6 
3 
1000 kg 
F rance Be lg . -Lux . N e d e 
ί . 
176 1 
1 6 1 
15 1 
9 
1 
6 1 
1 
2 1 
• 
l and 
-
; 5 
1 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
ι 
. 402 
2 52 
150 
126 
38 
21 
1 
2 
3 
I U l i a 
1 NIMEXE 
D BESTIMMUNG 
¡ DESTINATION 
1 818 
I 822 
9 3 7 1000 
8 05 1 0 1 3 
133 i o n 
1 1 * 1 0 2 3 
69 1 0 2 1 
18 1030 
1 1 0 3 1 
2 
ER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONHIEDERGABE­
a a 
2 
3 102 
23 102 
1? 1 0 f 
5 
2 
6 
4 
2 
• 
12 
6 
. 8
ί 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
i 1 
73 
33 
4C 
29 
13 
1 ] 
. . 1 
17 
4 
4 
. 2 
2 
2 
3 
1 
ι 7 
3 
ι 1 
1 
4 
1 
. 2
. . . . 2
18 
2 
. . ι 
ί . ι . . 3 
a 
1 
86 
27 
59 
50 
18 
β 
. 3
2 
1 
4 
1 
2 
1 
V E R K Î E ^ R U N G ! A P P X A ? É R A P H I S C H E V E R G R O E S S E R U N G S ­ O D E R 
STEHBILDHERFER UND STEHBILDBETRACHTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 0 4Õ 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 6 
2 5 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 3 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 20 
4 * 0 
4 6 2 
4 0 0 
48 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
31Θ 
2 30 
3 7 1 
115 
174 
187 
4 
12 
7 1 
242 
51 
75 
167 
4» 35 
6 
10 
29 
4 
4 
1 
4 
6 
9 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
64 
9 1 
15 
18 
1 
4 
l 
i o ­
2 
34 
4 
1 
56 
4 
3 
35 
2 2 
15 12 
8 1 17 
1 * 11 
26 20 
. , 1 2
6 8 
16 I T 
3 6 
11 2 
2 2 10 
1 1 
3 1 
3 5 
4 
4 
. IC 
2 
1 
2 5 * 
2 00 
3 * * 
. 1*7 
136 
4 
8 
57 
205 
41 
62 
132 
113 
12 
27 
10 
18 
4 
4 
1 
4 
1 
8 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
51 
9 0 
14 
18 
1 
2 
. 1 
7 
1 
28 
3 
1 
50 
4 
2 
2 
ι 
1 0 4 0 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
12 
3 
2 
1 
26 
l o 
615 
0 2 1 
594 
8 85 
7 6 1 
6 5 ) 
51 
94 
57 
9 0 0 8 . 3 7 P A R T I E S , PIECES PROJECTION ET Β! 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 0 * 
0 0 5 
1 022 
t 0 2 8 
ί 0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
Ι 0 3 6 
038 
0 * 0 
1 042 
) 048 
Ι 0 5 0 
062 
066 
208 
Ι 2 1 2 
243 
272 
302 
390 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
480 
ί 4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 00 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
Ι 1010 
ï 1 0 1 1 
Ι 1020 
r 1 0 2 1 
, 10 30 
1031 
L 1032 
1 0 * 0 
9009 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
­ T 1 N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJRAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDF 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
APPAREILS D DE REDUCTIO 
618 
123 
7 7 4 
290 
95 
184 
46 
109 
18 
51 
208 
B8 
10 
52 
64 
50 
47 
26 
49 
11 
12 
13 
13 
9 1 
4 2 1 
67 
13 
12 
20 
23 
30 
ID 
21 
53 
13 
45 
22 
51 
0 9 6 
9 0 2 
193 
6 0 3 
7 2 1 
506 
67 
Θ5 
85 
Έ PRC 
1 PHC 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . 
8 
1 3 6 9 
1 174 
195 
127 
15 
68 
21 
22 
1 
REpifoouenS!, 
. 26 
42 
43 
6 
11 
ï 2 
1 
10 
10 
1 
3 
1 
* 1
. 5
3 
6 
13 
7 
2 
84 
10 
. . . 1
i 
. . . 7 
• 
356 
118 
237 
145 
35 
88 
50 
21 
4 
fSuraAPHlÊuIf' 
9 0 0 9 . 1 0 APPAREILS DE PROJECTION F I X E 
) 0 0 1 
, 002 
303 
0 0 * 
005 
> 022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
1 0 3 0 
032 
0 3 * 
035 
038 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 3 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
> 0 6 4 
203 
204 
208 
2 1 6 
256 
2 7 2 
322 
338 
346 
3 6 6 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 0 
440 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUI N.PORT 
. C . I Y O I R E 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
KENYA MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.MART I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
686 
0 1 3 
0 12 
6 93 
534 
4 6 5 
31 
88 
5 42 
7 7 1 
422 
6 2 1 
564 
9 74 
1 41 
293 
51 
103 
2 8 1 
42 
51 
25 
63 
70 
7Θ 
42 
43 
14 
10 
19 
14 
11 
33 
13 
11 
17 
4 6 1 
121 
177 
175 
13 
17 
10 
15 
93 
17 
3 54 
43 
11 
353 
37 
31 
2 3 6 
103 
429 
103 
196 
. 7 
51 
110 
22 
77 
172 
6 
21 
26 
51 
. 42 
. . . . . 8 
2 
3 
. . a 
, . I 
4 
18 
2 
2 
. . 7 
. 3
1 
21 
9 
. 20 
1 
2 
L u x . 
a 
31 
9 
22 
1 
1 
21 
3 
18 
• 
ACCE DU 
1 
654 
665 
6 6 1 
ΔΡΡ 
2 5 8 
. 91 
99 
63 
141 
. 11
44 
99 
36 
11 
90 
7 
6 
a 
. . 12
, . . . . 1
26 
15 
27 
12 
27 
2 
N e d e r l a n d 
49 
* 7 
5 
3 
2 
a 
• 
SSOIRE S D SON 
1 5 * 
1 * 
96 
56 
77 
11 
16 
6 
11 
* 7 
6 
16 
22 
. 34 
. 22 
. , . . . 20
67 
6 
7 
12 
6 
2 
1 
3 
4β 
2 
1 
13 
8 
8 * 7 
3 2 0 
5 2 7 
3 52 
186 
153 
, 3
22 
A R E I L S D ' 
48 
36 
a 
115 
28 
23 
11 
15 
l a 
20 
51 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
1 
13 
• 
1 10 
1 2 1 
010 
6 0 ) 
061 
152 
15 
3? 
55 
■APPAREILS 
1 
1 
4 0 ) 
69 
61 
32 
61 
28 
11 
8 
2 * 
111 
70 
1 ! 
1? 
16 
5 
46 
4 
42 
1 
. a 
. 54 
234 
* 6 
4 
13 
6 
29 
7 
17 
4 
8 
43 
2 
32 
676 
573 
103 
857 
403 
169 
3 
50 
57 
I u l i a 
8 
8 
9 0 3 6 
7 6 7 6 1 3 6 0 
1 149 
6 7 1 
2 1 0 
12 
22 
1 
DE 
6 0 
14 
9 
1 *6 
35 
7 
15 
2 
15 
20 
2 
2 
15 
47 
7 
. . 2
7 
6 
3 
17 
36 
5 
2 
1 4 
11 
5 5 2 
2 3 0 
322 
2 * 3 
96 
73 
11 
11 
2 
AGRANDISSEMENT OU 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
215 
710 
816 
. 340 
051 
33 
61 
445 
532 
353 
531 
276 
903 
102 
237 
98 
2 2 3 
41 *a 24 
60 
26 
69 
11 
25 
4 
8 
7 
7 
11 24 
5 
1? 
362 
066 
164 
173 
13 
24 
3 
7 , 
13 
300 
30 
13 
3 09 
33 
26 
165 
3 1 
2 
5 0 
. 54 
9 
. 19 
8 
11" 
14 
11 
23 
2 4 
10 
14 
8 
2 
12 
1 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 1 2 a ie 8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
I 
1 
1 
11 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
14 
7 
35 
39 
8 
12 
2 
2 
741 
2 0 6 
535 
2 49 
675 
272 
6 
16 
15 
PHOTOGRAPHISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
370 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 36 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
BOO 
6 0 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
litUl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
DESSER 
159 
23 
77 
74 
28 
49 
1 
11 
4 1 
9 
14 
35 
22 
8 
24 
5 
6 
1 
β 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
10 
117 
17 
9 
2 
1 
I 
6 
10 
3 
9 
I 
1 
5 
1 
I 
4 
2 
10 
1 
28 
1 
9 
21 
5 
9 0 8 
367 
543 
4 2 1 
179 
106 
7 
7 
15 
­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
5 . 
2 11 
1 1 
a . . 
Ι , . 
I 
2 5 9 180 34 
132 7 * 1 Í 
127 106 1 ! 
109 75 S 
8 2 59 . 
18 31 : 
2 1 
* 3 
1 
<2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
13 
7 
22 
37 
8 
12 
1 
1 
2 199 
9 * * 
1 255 
1 037 
721 
2 09 
3 a 9 
I ta l ia 
5 
VE3RGR0ESSERUNGS­ OD. VERKLEINERUNG SAPPARATE 
5 '. 
3 
5 
2 
1 
* 0 1 , 
16 a 
2 * 1 
16 1 
6 1 
6 
4 
2 
2 
UBEHOER FUER STEHBILDWERFER UN 
UNGS­ ODER VERKLEINERUNGSAPPAR 
238 
273 
38a 
4 1 
123 
226 
5 
4 
71 
111 
25 
91 
146 
93 
9 
16 
2 
6 . Î 
. 2 
4 
50 
56 
16 
5 
18 
5 . 3 
* 8 
10 9 
2 * 
1 8 
. a 
a 
3 
1 10 
3 
3 
1 6 
1 
1 
1 2 
. 1 
* 1 
8 
** a 26 
1 * . 3 19 
2 
3 
9 
6 
3 
6 
1 
1 
5 1 
. a . . . 1 . 2 17 
3 
1 
. 1 
i 5 
2 
3 
, . 2 . . 2 1 
. 2 1 
1 
. 3 
1 
ί 2 * 7 
E . 2 9 
93 
57 
l 29 
1 
1 
7 
118 
14 
3D 
69 
. 34 
1 
a 
21 
7 
ìì 15 
5 
17 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
. 1 
. 6 
93 
14 
6 
2 
i 5 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
. 2 
8 
, 25 
1 
8 
18 
* 
618 
¿31 
38a 3 1 1 
115 
70 
2 
4 
6 
1JHOTOGRAPHISCME 
2 0 7 
¡> 235 
372 
t . 
117 
1 212 
5 
4 
67 
97 
21 
87 
ì 134 
90 
6 
11 
: 
, „ 
2 
, „ 2 
ί *7 
43 
11 
4 
13 
2 
l i 
2 
2 
2 
2 
12 
5 
1 
* Κ ' 
NIMEXE 
if Γ Κ 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
624 
6 ) 2 
616 
6 6 0 
664 
6 8 1 
7 02 
706 
732 
740 
800 
8 04 
812 
818 
822 
1003 
10 10 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1043 
9 0 0 9 . 3C 
0 0 1 
302 
0 0 1 
004 
005 
022 
026 
0 2 3 
O30 
0 32 
314 
0 1 6 
338 
040 
042 
0 * 8 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
204 
216 
322 
330 
370 
391 
400 
4 0 * 
412 
4 4 0 
4 * 8 
480 
484 
503 
512 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 24 
632 
636 
6 8 0 
703 
702 
706 
7 DB 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
eoo 8 04 
1003 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΚΟ-ΙΓΙΤ 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
S INGA POUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2Ì 
9 
13 
10 
7 
2 
APPAREILS D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
L IBYE 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HAL AYS I A 
S INGAPOIIR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
1 11 
1 * 
18 
40 
19 
41 
38 
114 
79 
281 
317 
66 
95 
12 
15 
197 
9 ) 8 
2 59 
582 
067 
449 
77 
169 
228 
France 
­
. 
. < 11 . , î f 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
2 
1 
• . 2 16 . . 77 5 
4 
1 8 4 6 1 2 * 6 
871 
9 7 ' 
6 0 ' 
6 3 ; 
510 
736 
493 
3 99 
166 245 
33 * 12 * î 
AGRANDISSEMENT OU DE 
9 7 1 
2 3 5 
4 1 8 
562 
173 
3 3 6 
10 
80 
301 
78 
9 1 
261 
I B I 
72 
2 1 4 
69 
60 
20 
122 
10 
37 
48 
19 
14 
11 
19 
18 
94 
791 
115 
101 
17 
16 
16 
43 
160 
24 
106 
13 
18 
48 
11 
15 
26 
14 
15 
83 
17 
172 
11 
64 
139 
28 
783 
357 
4 2 6 
115 
323 
0 56 
45 
54 
2 56 
9 0 0 9 . 7 0 P A R T I E S . PIECES PROJECTION F I X E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
048 
0 50 
056 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
200 
3 4 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHFCOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
1 
BB7 
687 
0 7 0 
?61 
393 
6 3 0 
16 
19 
199 
38? 
104 
?74 
46? 
?81 
6 1 
114 
?2 
25 
18 
k 14
10 
14 
160 
2 9 6 
68 
46 
1 
38 
T; 3 * 
l i 
2 * 
1 
29 
13 
β 
122 
2 
47 
16 
30 
22 
5 
5 
2 
1 
3 
DETACHE ET 0*AG 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
. 
) ί 
t 
î ' 
s : ί ; ι . » ι 
ÍANSISSÍHI 
9­
i 
5 * ' Ι 2( 
1 1 
* I l 
a . 2 Κ 1 2' 
1 < 
1 
i 1 ' 
. 1 3 
. 1
! ' 4 1 
* 
N e d e r l a n d 
; 1 1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
a 
. a 
4 * 6 
227 
221 
152 
57 
* 5 
2 
24 
REOUCTION 
a 
6 
< 
" • le 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
8 
11 
8 
t 
111 
10 
14 
19 
18 
14 
1 0 
IA 
186 
104 
65 
95 r 5 
1 1 ) 
081 
05? 
950 
Θ71 
929 
29 
BO 
1 7 ) 
lulla 
2 
. a 
a 
a 
a 
. . . . 3
a 
. a « 5 2 2 
2 4 9 
273 
180 
108 
6 * 
3 
3 0 
PHOTOGRAPHIQUES 
2 
, X ι 9 1 
2 
1 
7 
SSOIRES t NT OU OE 
' : 
2 8 0 
74 
222 
a 
1 ) 7 
112 
1 
3 ) 
145 
26 
25 
101 
69 
19 
109 
12 
19 
6 
75 
9 
15 
6 
. 110 
13 
3 
26 
131 
16 
52 
. 12 4 
7 
108 
16 
61 
4 
U 
23 
6 ! 15 14 
4 
3 * 
15 
15 
. 15 23 
9 
240 
713 
527 
938 
525 
477 
15 
a 112 
68 9 
1 1 1 
179 
* 8 5 . 2 2 2 9 
* 5 
139 
5 2 
68 
136 
9 5 
32 
99 
57 
4 1 
14 
16 
21 
22 
4 2 
11 
10 . 6 2 
. 6 0 
5 3 8 
78 
46 
17 
6 
12 
33 
52 
7 
4 5 
9 
7 
19 
ί 1 1 
. 11 
49 
2 
130 
1 1 
46 
115 
19 
* 0 * 8 
1 * 7 0 
2 5 7 8 
1 9 * 8 
7 3 6 
518 
9 
27 
1 1 3 
REDUCT. P lÖTÖGRAPH. 
3 * 
V 
> 1 ' 
ι ; 
. . > ' > . r · . . . > 
! 
• . ; 
599 
595 
946 
. 3 68 547 
15 
16 
173 
3 01 
86 
256 
4 03 
247 
37 
68 
17 
21 
9 
23 12 
9 
8 
13 
142 
161 
4B 
12 
139 
3 1 
6 5 
1 6 * 
49 
. 2 14 
43 
6 
7 
3 0 
33 
24 
29 
5 
2 
9 
ί 4 
1 
1 
1 1 
123 
3 6 
1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo β 0 4 
10 00 
10 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 5 
1 0 
2 
1 5 
3 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 
6 9 
5 
1 1 
2 7 
9 
2 203 
1 0 7 0 
1 133 
9 68 
7 4 8 
1 6 1 
3 
3 
4 
France 
3 2 
2 2 
1 0 
7 
3 
1 
ί 
-
1000 
Belg.-Lux. 
3 
1 
-
8 4 
1 9 
4 5 
3 6 
3 0 
7 
. . ■ 
k g 
Neder land 
5 1 
4 5 
6 
5 
4 
1 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
. 5 
9 
2 
14 
1 
1 
8 
1 
î 1 
1 
6 8 
2 
7 
2 5 
9 
1 9 5 6 
9 3 1 
1 025 
8 7 9 
6 97 
1 4 3 
2 
2 
3 
1 t a l i n 
1 
. 
i . 1 
. . . . . . . 1 
3 
1 
1 
. 
8 0 
3 3 
4 7 
3 9 
1 4 
7 
. . 1 
M A ^ O G R A P H T O H E ^ A ^ S ^ 
KC NT AK 
PHCTOK 
PAUSMÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 a 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 β 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
Θ 1 8 
8 2 2 
1C00 
10 10 
10 11 1 0 2 0 
10 2 1 
TVERFAHREN 
PPIERAPPAR SCHINEN UN 
5 3 1 
1 5 1 
1 9 6 
2 6 4 
1 1 9 
2 1 4 
4 
4 7 
5 1 
3 0 
5 2 
1 1 4 
8 0 
2 5 
6 2 
4 4 
2 4 
7 
3 
5 
3 9 
2 
7 
1 
2 
1 8 
2 7 
5 
3 
1 
3 
2 
5 
4 
1 2 
, 3 
1 
3 
5 
3 
5 
4 
2 
5 
6 5 
9 0 
1 5 
1 7 
' 2 
2 
3 
3 
4 
2 
1 
4 
7 
2 
1 0 
1 
1 5 
2 0 
1 7 
? 
9 
3 
4 
1 
7 
6 
4 
6 
2 
4 
5 
4 5 
2 
5 ­
1 
2 593 
1 263 
1 3 30 
9 7 3 
5 8 1 
; F I L M S P U L E N ; LICHTBILOWAENDE 
ATE NACH KQNTAKTV 0 ­APPARATE 
a 
1 5 
9 
10 
1 8 
1 2 
. . 2 
1 
1 
8 
1 
1 
6 
7 
1 8 
3 
. . 2 
. 2 
. 1 
. 1 
1 
1 
. . . 2 
2 
. 1 
. . . 2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 4 9 
5 3 
9 6 
3 6 
2 6 
4 
. 1 2 0 
4 
2 
1 2 
. . . . 1 
. . 1 
1 
. 1 
i 1 
2 
1 5 7 
1 3 0 
2 7 
2 1 
1 4 
ERFAHREN, 
3 0 0 
8 2 
. 2 4 7 
3 3 
1 0 2 
1 
2 1 
2 1 
5 
1 5 
6 8 
2 6 
2 
2 9 
5 
1 0 
. . . 2 2 
1 
1 
4 
1 0 
2 6 
β 
. 
. 1 
. 2 
. 1 
3 
. . . 1 
3 
9 
2 
4 
2 
. 1 
4 
1 
1 
1 
. 3 
. 3 0 
. . • 
1 122 
6 6 2 
4 5 9 
3 8 5 
2 5 7 
E I N S C H L . 
2 0 3 
5 3 
5 8 
. 6 6 
7 6 
3 
2 4 
2 5 
2 3 
3 5 
3 5 
5 3 
i a 
2 6 
3 8 
1 1 
5 
3 
5 
1 6 
1 
6 
1 
1 
9 
3 
1 
3 
1 
1 
i 
2 4 
1 0 
, 1 
. 2 
4 
3 
2 
2 
. 5 
4 9 
4 9 
5 
1 7 
9 
1 
1 0 
1 6 
6 
. 5 
1 
4 
. 3 
5 
3 
4 
2 
1 
5 
1 2 
1 
3 
• 
1 072 
3 B 0 
6 92 
4 8 8 
2 65 
L I C H T ­
2 4 
1 
9 
3 
. 1 2 
i 2 
1 
i 1 3 
2 
9 3 
3 8 
5 6 
4 3 
1 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 40 
4 8 0 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
5 7,1 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 3 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
1003 
1010 
1011 
1023 
1021 1030 
1031 1032 1040 
9 0 1 0 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENT INE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL ARAR.SEOU 
KOWFIT THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C LE CLASSE 2 
­FAMA ­A .AOM CLASSE 3 
MATER N D A . ; 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
4 
3 
2 
1 1 
1 1 
79 
7 0 
12 
8 6 
1 6 
1 2 
4 3 
1 3 
1 7 
1 1 
1 0 
3 0 2 
8 7 
5 3 
1 0 5 
* 1 
6 8 3 
2 9 3 
3 8 7 
3 8 0 
3 0 7 
9 01 
2 3 
3 1 
1 0 6 
France 
. 1 
5 
5 
i 
i 1 
. , a 
9 
. . a 
2 1 0 
1 1 9 
1 1 1 
7 4 
3 7 
3 6 
8 
1 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
S 2 
. 
1 0 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 12 
8 2 
2 5 
1 
1 
1 
APPAgEILk4B?RpHHÍScoP^°í^ 
ROULEMENT DFS F I L M S ET PELL ICULES 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
7 A P H . CONT 
(BR) 
66 5 
49 2 
16 3 
10 2 
1 1 
4 
? 
ih 
; ECRANS 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS DF PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
0 0 1 
0 0 2 
­ , : i ' , 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
? 0 B 
2 1 ? 
2 1 6 
7 ? 1 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 12 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 9 1 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
„ 0 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6.7!) 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 12 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 3 
8 00 3 04 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GPECF 
TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONG OBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
PERnu BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SFOU KOrfFIT 
PAKISTAN 
INDF THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 
l 
1 
1 6 
7 
9 
6 
3 
1 6 7 
9 69 
9 0 1 
6 2 1 
8 7 4 
4 0 8 
1 0 
3 2 0 
3 5 5 
2 0 6 
3 7 7 
7 1 7 
5 2 B 
1 6 7 
39 5 
3 4 7 
1 4 2 
4 4 
3 9 
* 2 
2 70 
1 6 
6 7 
1 8 
1 4 
1 0 3 
2 0 4 
3 1 
2 2 
1 5 
1 3 
!,' ' 7 
3 9 
8 6 
1 1 
13 
10 
2 3 
4 2 
1 7 
2 7 
2 4 
16 
3 4 
4 6 1 
6 3 7 
9 3 
1 1 6 
13 
18 
2 6 
2 1 
3 3 
17 
12 
3 1 
5 2 
2 1 
■u, 
11 
7 5 
1 3 5 
1 1 1 
lì 3 3 
71 
1 5 
4 7 
4 1 
2 6 
3 4 
1 1 
3 d 
4 4 
2 6 9 
17 
7 2 
11 
7 11 
b 12 
1 9 3 
6 0 4 
8 6 3 
9 6 
7 1 
1 1 5 
1 5 1 
9 3 
. 2 
8 
4 
9 
4 7 
1 
1 2 
3 3 
3 
1 
4 
. 1 
i . . 1 
2 9 
1 3 8 
2 ? 
. 3 
9 
, 1 3 
3 
5 
5 
6 
4 
. . 1 
1 2 
1 4 
l i i 
9 
. 3 
1 0 
1 7 
2 5 
1 4 
. 1 2 
. 1 
1 
5 
4 
6 
1 1 
1 2 
1 1 
1 121 
4 1 3 
6 8 7 
2 * 6 
1 7 3 
3 1 
a 
3 7 5 
3 5 
2 4 
7 4 
. . . 3 
1 0 
9 
. 1 0 
9 
, 8 
. 1 
. . . . 6 
1 7 
2 6 
1 
4 
1 7 
1 5 
Π 
2 
1 
7 2 2 
4 6 6 
2 56 
1 7 8 
1 0 4 
1 
1 
6 
î 
2 
2 
1 
2 
6 
2 4 
4 9 
5 
7 5 
1 4 
1? 
11 
8 
12 
3 
6 
2 1 ) 
2 5 
3 3 
9 1 
3 0 
0 9 6 
5 0 9 
4 8 7 
6 9 1 
9 8 1 
7 1 6 
1 ! 
1 2 
8 0 
I U l i a 
8 
4 
4 
1 ) 
2 
1 ! 
1 
2 
3 
6 
) ? 
9 
5 3 
1 2 
1 2 
1 1 
1 08 5 
4 4 9 
6 3 5 
4 9 3 
2 0 0 
1 2 0 
3 
7 
2 2 
i 'aoSÎNgs'pOUR.0^· 
P O U R 
685 1 
4 4 8 
4 4 6 
2 66 
5 7 8 
1 
1 0 7 
1 16 
2 8 
8 6 
3 5 1 
1 5 3 
1 2 
1 7 8 
3 7 
5? 
4 ι 
1 1? 
3 
> 
2 2 
1 
a 
7 
4 
9 
1 1 
6 6 
1 4 5 
3 7 
4 
4 
1 0 
1 5 
7 
2 
* 11 ! 
5 4 
9 
2 1 
1 8 
6 
2 0 
9 
7 
6 
20 
1 5 6 
2 
422 7 
844 2 
578 5 135 3 
403 2 
P R O J E C T I ONS 
3 0 0 
4 1 7 
4 2 3 
4 3 3 
6 1 6 
2 3 
2 1 1 
2 2 0 
1 6 7 
2 7 1 
2 9 1 
3 7 0 
1 1 9 
1 7 4 
3 0 1 
7 ) 
31 
1 5 
4 1 
1 5 5 
12 
6 ? 
1 6 
7 
5 3 
1 7 
7 
2 0 
12 
7 
8 
8 
1 7 
7 3 
* 6 
) 1 2 
1 1 
1 7 
13 
11 
7 
3 4 
1 4 4 
4 5 2 
4 7 
1 0 9 
l 
1 
1 
Ì 
3 3 
2 
2 2 
3 7 
11 
0 ? 
b 
5 4 
1 0 3 
4 2 
3 
4 5 
1? 
71 
8 
2 5 
3 2 
1 8 
2 * 
1 1 
1 7 
4 3 
1 0 2 
1 0 
1 8 
9 7 7 
5 7 3 
4 0 4 
3 4 0 
0 9 9 
1 4 9 
β 
3 4 
? 5 
4 7 
1 2 
4 
1 
1 9 
2 
4 
1 
6 
3 
5 
1 
3 
. 2 
. 1 
2 
2 
. 1 
3 
1 
2 
2 
2 
, 2 
1 
, . 4 
6 6 
1 4 
2 
3 
1 
1 2 
5 
10 3 
1 
4 8 8 
2 1 6 
2 7 3 
2 0 5 
8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1030 
10 11 
10 32 
10 40 
F ILMS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 06 
7 3 2 
a oo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 2 
2 5 
6 7 
5 5 
PULEN FUER 
6 0 
5 4 
4 1 
1 2 2 
4 0 
1 0 9 
7 
1 8 
18 
6 8 
1 4 
2 6 
2 
1 1 
1 4 
17 
1 2 
6 
1 2 
7 0 1 
3 1 5 
3 8 6 
3 2 5 
2 3 7 
4 6 
1 
3 
1 4 
LICHTBILDMAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 * 8 
0 5O 
2 0 0 
2 o a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
APPAR 
MATOG 
'J 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 ) 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
2 0 ? 
2 9 0 
3 54 
3 0 9 
1 1 6 
1 6 5 
3 9 
5 0 
2 9 
5 3 
1 1 3 
8 6 
5 
7 5 
2 
5 
3 
2 
3 3 
6 
6 
2 4 
5 
5 
2 56 
2 286 
1 2 7 0 
7 59 
6 a i 
5 1 2 
7 5 
6 
1 2 
1 
France Belg 
6 0 
1 1 
3 9 
PHOTOGRAPH. 
2 8 
8 
5 1 
2 0 
6 1 
2 
6 
8 
4 8 
1 
1 3 
1 
1 
5 
5 
2 
î 3 
2 7 8 
1 3 6 
1 7 2 
1 6 0 
1 2 7 
9 
1 
1 
2 
4 7 
6 1 
6 7 
2 
5 
1 1 
3 9 
. 3 
5 
5 
1 
2 4 
. 2 
. . , . . 1 3 
. 2 
3 0 5 
1 7 7 
1 2 8 
9 3 
6 9 
2 9 
4 
3 
• 
1000 kg 
. ­Lux. N e d e r 
6 
. 3
a n d 
5 1 
2 
7 
2 3 
Q U A N T I TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 7 3 
9 
1 7 
3 1 
I ta l ia 
1 2 
1 
1 
1 
ODER KINEMATOGRAPH. ZWECKE 
4 
2 2 
6 * 
2 7 
3 7 
1 2 
1 0 
1 6 
i 9 
4 
1 
2 
. . 2 
1 
1 
• 
1 A 
1 2 
£ 
3 
1 4 
i 3 
5 " 
3 1 
21 
I e 
1 ' 
1 
4 , 
8 , 
1 0 ! 
bl 
2 5 
5 4 
2 8 
ATE UND AUSRÜSTUNGEN FUER PHOTOGRAP 
RAPHISCHE LABORATORIEN 
4 7 3 
2 7 1 
3 2 2 
2 2 6 
1 9 8 
2 1 8 
2 
4 
4 9 
9 7 
3 4 
7 4 
2 49 
1 1 3 
3 0 
1 0 4 
3 
1 
1 2 9 
1 8 
2 0 
5 3 
. 3 
1 1 
1 9 
6 
2 6 
3 
6 
1 3 
1 1 
1 3 
6 
. 1 
7 
' 8 
1 5 
3 
1 
3 
l ' 
. 2 5 
1 7 
7 1 
1 0 
1 6 
a 
a 
2 
* 1 
2 
1 6 
5 
5 
2 0 
3 
. 9 
3 
7 
1 2 
. 1 
6 
1 
. 5 
a 
1 
6 
* 1 1 
a 
2 
* . 
2 
1 
3 
. 1 
5 0 
. 4 4 
5 
1 1 
1 
. . 2 
. . 2 
2 
I 
. 2
2 
2 
8 
5 
1 
1 
2 6 
1 0 
2 1 
. 1 7 
1 2 
2 
8 
6 
1 5 
1 0 
7 
a 
1 
* 8 
a 
5 
9 
1 8 1 
7 3 
1 0 8 
9 3 
5 5 
1 2 
î 3 
1 0 5 
8 2 
2 29 
Γ 
> 58 
2 3 
1 0 
1 1 
1 9 
4 6 
5 6 
5 3 
* 2 5 
1 
3 
3 
1 
* a 
5 
9 
5 
2 
> 
) 7 8 * 
Γ 4 74 
3 1 0 
2 7 0 
2 08 
3 8 
1 
3 
1 
4 1 
1 2 1 
2 6 
8 
. . • 
5 5 
7 9 
6 ) 
1 1 5 
a 
1 ) 2 
1 8 
. 1 0 
4 
5 2 
2 3 
. 2 6 
1 
. . . 1 4 
6 
1 
2 
. 1 
­
6 5 0 
3 3 1 
3 1 9 
3 1 3 
2 3 5 
6 
. . • 
I ISCHE OOER K I N E ­
ä 3 0 1 
! 144 
2 0 2 
Ί 
ì 169 
I 150 
2 
3 
4 1 
9 BO 
> 27 
Ζ 43 
1 188 
i 96 
1 9 
2 65 
. , 1 
3 53 
1 3 
1 2 
I 43 
. , 7 
1 22 
1 6 
1 * 
I 18 
. . 5 
4 
* 2 
* 1 
a , 
2 
7 
1 5 
1 
• , 
• , * 
9 4 
2 0 
5 9 
9 6 
. 3 9 
. . 1 
4 
4 
5 
7,1 
7 
5 
1 5 
. 6 1 
1 7 
1 
2 
. . I 
2 
I 
2 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 3 0 
0 0 1 
OO? 
00 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 1 0 
0 1 4 
0 )5 
3 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 3 
4 0 0 
5 ? 8 
7 0 6 
7 ) 2 
8 0 1 
1000 
1013 
1011 
1023 
1 3 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 0 1 0 . 5 C 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O i l 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 1 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1003 
1013 
i o n 1023 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
BORINES POU( 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROJIE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JA°ON 
AUSTRALIE 
M U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
ECRANS POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
P . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 3 9 
1 6 6 
4 7 7 
4 5 5 
France 
4 1 9 
7 a 
? B 4 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d 
7 6 
* 4 5 
2 
L'FNROULEMFNT DES F I L M S 
1 )7 
1 2 3 
9 1 
2 ! ) 
1 0 0 
2 ) 3 
1 4 
4 5 
1 8 
9 4 
1 ) 
5 7 
1 1 
2 ? 
2 7 
1 1 ) 
2 5 
1 3 
1 5 
2 8 
5 78 
6 9 6 
8 8 1 
7 19 
4 6 1 
1 1 3 
5 
M 
. 6 9 
1 9 
1 4 4 
4 1 
1 2 8 
4 
1 2 
1 5 
4 7 
3 
2 7 
9 
2 
7 
) 8 
4 
. 3 
8 
6 2 4 
2 7 4 
1 5 0 
1 1 1 
2 1 1 
3 2 
4 
a 6 
PROJECTIONS 
2 3 6 
40 2 
4 79 
3 6 2 
1 6 1 
2 3 1 
6 6 
6 4 
4 3 
1 1 3 
2 0 6 
1 3 3 
1 4 
1 0 4 
1 0 
11 
1 1 
13 
5 2 
1 1 
10 
1 4 
15 
2 ) 
2 9 3 
2 9 1 
6 1 1 
3 0 4 
0 9 4 
8 3 5 
1 9 3 
1 4 
4 4 
10 
6 1 
6 9 
8 7 
5 
6 
1 4 
3 * 
. 4 
7 
6 
2 
1 1 
. 1 
. 1 
. 2 
. 2 0 
. ? 
■ 
3 9 3 
7 2 2 
1 7 5 
1 1 7 
7 4 
5 P 
1C 
2 0 
■ 
) 2 
a 
2 
) 6 
. 1 6 
a 
3 
1 
2 
1 
5 
a 
1 I 
. 3 
a 
. . • 
1 1 1 
7 1 
6 1 
2 8 
2 1 
1 6 
• 2 
1 7 
2 
. 5 
4 
1 
5 
. . . . 3
. 1 
. . 1
. 5 
. 1 
. . 1 
. . 
3 4 
u 2 3 
1 2 
1 0 
1 0 
3 
7 
-
er land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 0 
9 
4 2 
1 2 3 
1 2 4 3 
5 9 
1 11 
1 ? 1 
ET PELL ICULES 
2 1 
1 6 
a 
1 4 
5 
2 2 
. 7 
b 
. 
9 5 
5 6 
3 9 
3 5 
3 0 
4 
a 
a 
• 
4 9 
1 0 3 
. 1 2 5 
6 1 
. . . . . . . . . . a 
. . a 
. . a 
. . ? 9 6 
6 3 7 
3 3 9 
. . . . . . • 
1 
4 7 
? 4 
6 3 
. 6 4 
15 
5 
7 7 
1 5 
1 8 
? 4 
1 8 
, 1 
9 
4 8 
a 
1 0 
1 2 
1 9 
4 9 5 
1 8 5 
1 1 1 
2 6 5 
1 4 8 
1 1 
a 
1 
1? 
1 5 4 
1 3 3 
1 1 9 
a 
9 4 
4 1 
2 7 
1 3 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
9 ? 
7 
4 0 
5 
6 
1 3 
12 
7 
. 7
1? 
1 4 
1 9 
• 
3 8 5 
7 ? 5 
6 6 0 
5 3 6 
4 ? 9 
1 1 4 
1 
1 6 
1 3 
9 0 1 0 . 9 0 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH! CINEMATOGRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0'? / 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 2 8 
O i l 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 41 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
? 0 0 
2 0 4 
? 0 d 
? 1 ? 
2 1 6 
? ? 1 
2 43 
2 7 2 
2 7 3 
? 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
3 111 3 ? ? 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AND'IRRF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GP.FCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. Γ 1N ! S Ι E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
.CAMEROUN 
.CENT RAF 
.GABON -CONGOBRA 
-CONGO RD 
7 8 0 
7 29 
0 8 8 
4 ) 3 
9 7 7 
6 7 7 
2 1 
3 0 
5 ) 3 
1 7 3 
5 0 5 
7 61 
8 4 0 
3 71 
1 6 9 
4 2 8 
19 
2 3 
1 19 
1 9 3 
? 7 5 
17b 
1 1 
2 1 4 
5 0 7 
3 1 3 
8 5 
2 9 * 
3 2 
4 1 
1 2 4 
2 19 
1 6 ) 
6 4 
15 
7 1 
7 3 
1 0 9 
1 6 ? 
14 
1 4 
6 1 
11 
9 4 
. 2 0 1 
1 3 1 
6 9 ) 
12e 1 9 Γ 
7 1 6 
• 3 3 2 
7 6 
8 9 
2 7 
a 
1 
1 4 
3 5 8 
1 6 
3C 1 4 
174 , 
1 5 7 
56 4 
I O S 2 5 
1 9 
1 8 
a 
3 2 
14 3 
1 1 5 
176 4 
, 25 1 
120 4 
5 1 
5 
85 1 
4 
2 
4 1 22 
74 2 
1 2 8 
1 
1 
2 0 
6 2 1 
1 
15 1 
2 5 
1 4 
6 0 
7 
3 23 
3 3 ) 
8 6 1 
. 6 1 6 
1 5 7 
? 0 6 
. 1 1 
1 1 
1 3 0 
1 5 
4 0 
1 5 B 
5 ? 
7 
4 1 
. . 6 0 
1 ? 
. 4 8 
1 1 
7 
1 0 
? 
1 5 
1 9 
. 1
8 
. 1
. 7 
. . . 1 
. . 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
8 9 1 
5 1 4 
3 ? 4 
. 6 0 3 
9 9 4 
1 7 
6 5 
4 5 7 
9 5 3 
4 ? 6 
5 3 8 
2 2 1 
2 0 1 
? 6 1 
1 5 2 
. 7 ? 
4 8 7 
? 4 3 
1 5 4 
4 6 9 
. 1 7 9 
1 5 9 
? 1 6 
6 1 
1 5 6 
. 3 8 
4 3 
6 ? 
)) 5 
1? 
1 
1 4 
1 0 1 
1 1 5 
9 
. 
, 5 6 
I U l i a 
6 1 
1 5 
6 
7 
3 7 
9 
? 0 
4 4 
a 
3 D 
5 
1 
? 
7 
5 
6 
1 
a 
1 0 
? 1 
1 3 
a 
. 1 
23 3 
no 1 2 3 
9 8 
5 1 
2 5 
1 
1 
■ 
8 1 
1 0 0 
6 6 
1 4 6 
a 
1 7 7 
2 5 
a 
1 2 
4 
7 5 
3 5 
4 
3 3 
5 
1 
. . 4 5 
8 
3 
2 
. 2 
■ 
8 3 9 
3 9 3 
4 4 6 
4 2 9 
32 2 
1 6 
. 1 
-
3UES OU 
8 4 0 
1 4 6 
2 5 1 
1 048 
. 2 6 0 
2 
3 
1 5 
4 2 
2 6 
8 8 
2 6 1 
5 3 
4 1 
9 9 
. 1 
3 5 9 
1 2 6 
6 
2 8 
. 2 
1 4 
2 3 
1 2 
3 4 
2 6 
. 1 0 
8 1 
1 
1 6 
. . 1
7 
, . 
4 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
3 3 0 4 
3 74 2 
3 4 6 8 
3 5 2 1 
3 6 6 6 3 7 0 8 
3 7 2 3 3 7 8 5 3 9 0 76 
4 0 0 309 
4 0 4 34 4 12 19 
4 2 8 1 
4 4 8 2 
4 5 8 1 
4 6 2 3 
4 6 4 4 4 6 8 4 
4 7 a 3 
4 8 0 3 
4 B 4 14 
4 8 β 4 
5 0 0 3 5 0 4 2 
5 0 8 36 
5 1 2 5 
5 1 6 3 
5 2 8 40 6 0 0 1 6 0 4 10 
6 0 8 2 
6 1 2 2 
6 1 6 35 
6 2 4 22 6 2 β 3 
6 3 2 8 
6 3 6 4 
6 4 8 2 6 6 0 9 
6 6 4 7 6 6 8 1 
6 8 0 13 
6 9 2 2 6 9 6 1 
7 0 0 13 7 0 2 6 
7 0 6 15 7 0 8 6 
7 2 0 1 
7 2 a 2 7 3 2 86 
7 3 6 8 
7 40 18 
Θ00 38 
a 0 4 14 
8 1 8 2 8 2 2 6 
1000 3 a 3 3 
1010 1 490 
1 0 1 1 2 342 
10 20 1 698 
1 0 2 1 8 1 1 10 30 4 9 4 
1 0 3 1 37 
10 32 59 
1040 1 5 1 
ELEKTRONEN­ UND DIFFRAKTIONSEINR 
0 0 1 35 
0 0 2 14 
0 0 3 12 
0 0 4 20 
0 0 5 27 
0 2 2 39 0 2 β 4 0 3 0 3 
0 3 4 2 
0 3 6 16 0 3 a 3 
0 40 4 
0 4 2 14 
0 4 8 2 0 50 2 
0 5 2 2 0 5 6 1 0 6 4 7 
2 7 2 1 
3 5 2 1 3 9 0 4 4 0 0 164 
4 0 4 24 4 1 2 1 
4 8 4 2 
s o a 5 
5 2 8 2 
6 1 6 6 2 4 5 
6 6 0 1 
6 6 4 7 7 0 0 3 
7 0 2 2 7 3 2 
7 4 0 1 
8 0 0 6 
1C00 4 3 3 
10 10 107 
1 0 1 1 327 
1 0 2 0 288 1 0 2 1 71 
10 30 31 
1 0 3 1 1 . 
10 32 1 0 4 0 7 
K S É S S Y 6 G W R ? Ì K 
France 
1 
. . . . 2 
■ 
. 7 
A 
2 1 
. . 1
3 
. 4 
. . „ . . . 1
• i 
. 1
. . 6 
1 2 
i . 2 
1 
1 
2 5 
1 3 1 
1 2 1 
208 
105 
50 78 
16 
15 
25 
PROTONEN ICHTUN GE 
i i 
25 
14 
11 
4 3 
1 
a 
. 6
10O0 
Be lg . ­Lux . 
13 
11 
2 
1 
1 I K R 0 S K 0 I 
4 
11 
s ί 
£ 
f 
8DIR ftffifioMBÜEÜ. 
kg 
N e d e r l a n d 
. . , . , « a 
1 
, a 
, . 1 3 
16 
1 
, . , . , , , , a 
, a 
, . a 
1 
. 2
, a 
1 
a 
a 
. , , 1
a 
a 
2 
1 
. . 
a 
. 
a 
1 
1 
a 
1 2 
2 
. 1
. a 
1 1 
ί I 
a 
. • 
2 6 5 
) 172 
92 
ì 7C 
1 4 0 18 
! 1 
! 1 
5 
QUANTITÉi 
Deutsch land 
, (BR) 
l u l i a 
3 
2 
8 
1 
5 5 
l 4 6 0 
J NIMEXE 
"fi BESTIMMUNG 
' DESTINATION 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
1 366 MOZAMBIQU 3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 378 ZAMBIE Γ 393 R .AFR.SUD 
271 18 400 ETATSUNIS 
31 16 
1 
2 
. 
4 
. 3
3 
13 
4 
1 2 
28 
5 
3 27 1 1 7 
1 
1 
26 
18 1 
8 
4 
2 9 
4 1 
9 
1 
. 10 2 
13 5 
1 
. 82 
8 
I 4 0 4 CANADA 1 412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
448 CUBA 
45B .GUADFLOU 
462 . M A P T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 463 INDFS OCC 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENFZUFLA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 504 PEROJ 
j 50β BRESIL 
512 C H I L I 5 1 6 B O L W I E 1 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
l 6 0 4 L I B A N 
l 6 0 8 SYRIE 
l 612 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 628 JORDANIE 
' 632 ARAJ.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 668 CEYLAN 
î 6 8 0 THAILANDE 
692 V I F T N . S U D 6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE » 702 MALAYSIA 
> 706 SINGAPOUR 70B P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
> 728 CORFE SUD l 732 JAPON 
736 TAIWAN 
13 2 740 HONG KONG 
25 1 
11 
, 1
2 541 56 
816 26 
1 725 29 
1 2 7 6 23 
618 9 3 4 0 5 
15 
l 803 AUSTRALIE 
2 3 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 822 . P O L Y N . F R 
i 1003 M O N D E 
( 1013 INTRA­CE 
) 1011 EXTRA­CE 
• 1020 CLASSE 1 
> 1021 AELE ) 1030 CLASSE 2 
) 1031 .FAMA 
16 5 1032 . A . A O M 
109 1 
E ; ELEKTRONEN­ U. PROTONEN 
16 
3 
) 9 
16 
25 
4 2 a 
13 
. a 
13 
1 2 
2 98 
2 0 
. 
2 
2 
. 5
. 73 
2 
. a 
5 
2 4 8 
4 * 
205 
184 4 * 
2 0 
a 
a 
• 
19 
8 
3 
. 11
6 
a 
2 
1 3 
4 
1 
1 
. 21 1 
1 
1 2 65 
4 1 
2 
3 
a 
. a 
1 
. . . a 
1 
1 
143 
40 
103 
92 16 
10 
1 
. , 1
KROPHOTOGRAPHIF. M IKRO­
! 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
59 
22 
103 
13 
30 9 1 
17 46 1 3 0 4 
4 175 
6 6 3 291 
11 
() 16 
41 
23 1 31 
31 
46 
?85 
123 
62 22 
550 
81 
25 560 12 1 13 
26 
30 
655 
425 32 
113 
95 
21 163 
109 10 
163 
13 14 
116 75 
279 52 
17 
24 2 0 5 9 
115 
287 
478 
133 
32 109 
48 6 5 6 
17 0 0 7 
31 6 50 
22 4 0 9 
9 7 0 1 7 0 32 
442 
790 
2 2 0 1 
France 
12 
. . . . 13 
25 
69 
56 
11 11 
. 4 
13 
41 
a 131 
1 
4 
6 
. . . ?1 
ι . 1 1 
a 
16 
. 15 
68 
34 23 
1 
12 
. 15 
19 
. . 10 
2 
1 
. 1 
27 
. 63 
7 
3 
30 104 
4 0 7 0 
1 2 1 1 
2 859 
1 163 
514 1 230 
2 2 1 
474 
4 6 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 a 4 2 
23 
101 11 
l . 72 
11 66 
l . I l 33 
12 105 1 040 
2 2 89 3 6 5 9 
. 11 5Θ2 1 25 245 
11 24 
a a a 
23 
'. 2 23 
1 a 4 1 
1 10 2 62 
123 
53 9 
3 a 1 4 
17 437 
5 74 
ί . 24 
8 2 4 04 
1 . 11 
2 89 
1 * 
12 
59 429 
2 16 353 
9 
117 
1 15 63 
21 
1 14b 
2 62 
8 
1 8 132 
6 7 
* 5 6 105 
16 * 2 
1 2 1 1 
l 7 * 4 
1 15 
1 9 
2 * 19 1 9 8 0 
1 114 
1 18 193 
3 16 357 
l 3 152 
2 
4 
1 519 3 6 1 0 34 6 9 4 
1 2 1 3 1 967 10 332 
3 0 6 1 6 4 3 24 362 
2 0 6 1 2 2 7 18 019 
102 624 7 700 
83 302 * 877 
25 15 163 
2B 11 184 
12 1 1 4 1 466 
I U l i a 
1 
? 
7 
Ί 
16 
78 
169 
37 
9 
. 2 
6 
75 
1 
103 
'ii 12 
3 
9 
2 0 
a 
4 
i 6 
2 
2? 
. . 1 5 
16 
. 14 
9 
. 12 
95 
?4 
i 
4 763 
2 2 6 4 
2 4 8 0 
1 7 9 * 
7 6 1 
535 
18 
93 
1*3 
- 9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES ET DIFFRACTDGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTDNIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROJIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
272 - C . I V O I R E 
352 TANZANIE 
393 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQ1IF 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
1003 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 0 3 5 
4 3 5 
2 56 
443 
772 
8 1 6 
79 
144 
53 
437 
102 
1 13 
309 
69 
33 
70 
48 
113 
17 
32 
111 
3 358 
5 4 1 
37 
59 
196 
67 
11 
154 
18 
187 
109 
62 
12 
11 
158 
I l 0 5 3 
2 9 4 0 
8 114 
6 9 1 7 
1 7 4 4 
1 0 2 7 
24 
3 
168 
47 
4 
199 
32 
20 
75 
55 
455 
250 
205 
113 
52 
16 
10 
3 
75 
7 4 7 5 553 
150 238 
115 . 137 
2 238 
3 7 1 401 
120 4 3 7 259 
62 17 
84 26 
1 52 
3 0 5 112 
2 100 
1 112 
2 7 5 3 * 
28 41 
31 1 
3 67 
6 42 
3 35 
U 
32 
41 70 
1 8 0 6 1 997 
4 1 0 131 
1 36 
59 
51 141 
46 21 
11 
153 1 
3B 
179 3 
1 0 9 
62 
7 
33 
101 57 
2 4 7 5 4 4 3 4 894 
124 1 233 1 329 
124 4 2 1 5 3 565 
120 3 597 3 087 
120 892 6 8 0 
3 604 399 
3 . 11 
. . . 1 13 79 
9 
4 
5 
. 5
. . • 
9 0 1 2 ?iCH?[!R8Ë?NEHAfuC«A?HÏÎ E P / L S E M l f RoWS JEC*TIONR O P H O T 0 G R 4 ""'6 ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lul la 
OPTISCHE MIKROSKOPE 9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES OPTIQUES 
0 0 1 52 . . . 52 . 0 0 1 FRANCE 1 9 6 3 . 1 1 1 957 1 
0 0 2 20 1 
0 0 3 25 
0 0 4 4 1 
0 0 5 3 * 1 
0 2 2 25 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 6 
0 3 0 12 
0 3 2 4 
0 3 4 4 
0 36 20 
0 3 3 6 
0 40 3 
0 4 2 12 
0 4 8 3 
0 50 3 
0 5 2 1 
0 5 6 a 
îii l : : 0 6 4 1 
3 6 6 1 
0 68 
2 0 4 3 2 
2 0 8 7 
2 1 2 8 8 
2 1 6 1 
2­20 
2 36 
2 4 0 1 1 
2 4 8 
2 7 2 1 1 
2 7 6 1 
2 8 8 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 1 a a 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 * 
350 l . . 
3 5 2 1 
3 6 6 
3 7 0 1 1 
3 7 2 1 1 
3 7 8 
332 . . . 
3 9 0 11 
4 0 1 6 1 
4 0 4 2 * 
4 1 2 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 1 
4 5 8 1 1 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 3 
4 8 4 2 
5 0 0 1 
5 0 4 1 
i l ! l i : 5 1 6 . . . 
5 2 8 7 
6 04 
6 1 2 2 
6 16 3 
6 2 4 3 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 1 
6 6 0 * 
6 6 * 3 
6 6 3 
6 8 0 3 
7 0 0 2 
7 0 2 3 
7 06 
7 08 1 7 20 52 
7 2 8 
7 3 2 10 
7 3 6 2 
7 4 0 3 
8 0 0 7 
B 0 4 1 
17 
25 
. , 33 
25 
a , 
. , 6
12 
* , * 2 0 
6 . 
3 
12 
3 
3 
1 
8 , 
| : 
l ì 61 
2 * 
ι1 . 7
. 2
3 
3 
. . . 1
* 3 
a 
3 
2 
2 
1 
52 
. 10
2 
3 
7 
1 
002 B E L G . L J X . 6 3 3 9 . 19 602 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 4 2 5 . 7 6 7 
004 A L L F M . F F D 79 10 31 34 * 
005 I T A L I E 1 533 32 1 3 1 * 9 7 . 
0 2 2 R O r . J N I [ * Î 6 3 . I l 4 3 0 2 
0 2 4 ISLANDE 1 * 
0 2 6 IRLANDE 21 
0 2 8 NORVEGE 239 
033 SUEDE 586 1 1 
032 F INLANDE 1*3 
0 3 4 DANEMARK 2 1 * 
0 3 6 SUISSE 756 5 2 
038 AUTRICHE 235 
0 4 3 PORTJGAL 120 1 
0 4 2 FSPAGNE 6 0 2 6 
048 YOUGOSLAV 152 
0 5 0 GRECE 178 
052 TURQJIE 72 
056 U . R . S . S . 3 6 6 
0 6 0 POLOGNE 58 32 362 TCHFCOSL 47 
064 HONGRIE 74 
0 6 6 ROUMANIE 7 4 9 
0 6 8 BJLGARIE 26 
2 0 4 .MAROC 35 39 
208 ­ALGERIE 4 0 3 23 31 
212 . T J N I S I E 123 119 
216 L I B Y E 68 8 
220 EGYPTE 10 
236 . H . V O L T A 12 3 
2 4 0 . N I G E R 29 27 
248 ­SENEGAL 22 19 
272 . C . I V O I R E 34 28 
2 7 6 GHANA 51 
286 N I G E R I A 74 
314 .GABON 15 12 
313 .CONGCIBRA 1 * 11 
322 .CONGO RD * 7 1 ί 
330 ANGOLA 23 1 
342 .SOMALIA 13 
346 KENYA 1B4 
3 5 0 OUGANDA 30 
352 TANZANIE 51 
3 6 6 MOZAMBIQU 16 
370 .MADAGASC 4 1 30 
372 .REUNION l * 13 
378 ZAMBIE 23 
382 RHODES I E 10 
390 R .AFR.SUD * 6 5 1 
* 0 0 ETATSUNIS 3 293 2 1 
4 0 4 CANADA l 427 9 
412 MEXIQUE 4 7 5 3 1 
4 1 6 GUATEMALA 11 
4 2 8 SALVADOR 29 
436 COSTA R I C 25 
440 PANAMA 36 
458 .GUAOELOU 10 10 
4 6 4 JAMAÏQUE 2 * 
478 .CURACAO 11 
480 C1L1MBIE 131 
4 8 * VENEZUELA 89 
500 EQUATEJR 60 
5 0 * PFROJ * 9 
503 BRESIL 9 9 6 6 512 C H I L I 2 2 6 7 
5 1 6 B O L I V I E 10 . . . 
523 ARGFMTINE 386 
6 0 * L I B A N 17 
612 IRAK 78 2 
6 1 6 IRAN 2 1 3 
6 2 4 ISRAEL 190 
6 2 3 JORDANIE 12 12 
632 ARAB.SEOU 3 * 
6 3 6 KOKFIT 17 
6 * 0 BAHREIN 17 
6 6 0 PAKISTAN 172 
6 6 4 INDE 190 1 
668 CFYLAN 29 
660 THAILANDE 99 1 
703 INDONESIE 108 2 
702 MALAYSIA 119 
706 SINGAPOUR 20 1 . 
706 P H I L I P P I N 26 
720 CHINE R .P 1 231 
728 COREE SUD 16 
7 3 2 JAPON 6 0 1 
7 3 6 TAIWAN 71 
7 4 0 HONG KONG 98 
603 AUSTRAL IE 268 
8 0 4 N.ZELANDE 72 
' ·. 21 
2 8 7 2 
584 
143 
2 1 * 
i i " . 
2 233 
119 
1 589 6 
ι M 1 
1 
177 1 
72 
3 8 1 5 
li : 
74 
65 
26 
46 
343 
4 
60 
10 
9 
2 
3 
6 
51 
7 * 
3 
3 
* 0 
21 1 
13 
184 
30 
51 
16 
11 
23 
10 464 
) 3 2 59 
1 4 1 8 
4 7 1 
11 
29 
25 
36 
24 . 
11 . 127 
89 
60 
49 
9 9 0 ­2 1 3 1 
10 
386 
17 
76 
212 
190 
34 1 17 
17 
172 
189 
29 
98 
106 
Γ 112 
19 
26 
1 2 3 0 1 
16 
601 
71 
93 
2 8 8 
72 
1000 522 23 2 7 4 8 9 1 1000 M O N D E 23 4 6 9 5 3 1 87 9 0 22 665 * 6 
1010 1 3 * 3 . 5 126 . 1010 I N T R A ­ C E * 9 7 7 5 * 37 57 * 823 6 
1 0 1 1 3 8 8 20 2 2 363 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 18 * 9 3 527 50 3 * 17 842 * 0 
1 0 2 0 2 1 5 1 . . 213 1 1 0 2 0 CLASSE 1 10 9 6 6 * 9 * 15 1 0 865 13 
1 0 2 1 77 . . . 77 . 1 0 2 1 AELE 3 6 * 9 10 3 3 3 627 6 
1 0 3 0 109 18 1 2 87 1 1033 CLASSE 2 5 6 2 5 437 * 6 18 5 104 2 0 
1031 5 * . . 1 . 1031 .FAMA 260 1*3 8 1 8Θ 15 1 0 3 2 22 13 1 . 8 1032 . A . A O M 6 6 7 2 2 1 37 1 * 0 7 1 
1 0 4 0 6 4 . . . 64 . 1043 CLASSE 3 1 900 42 . . 1 853 5 
Ôf Kr .O$Sc.J f lü f ?at , , K R 0 P H 0 T 0 G R * P H I E · MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER ■ 9 0 1 2 . 3 0 ê f i R ^ J V ? P 8 U R t A MICROPHOTOGRAPHIE ι LA MICROCINEMATOGRAPHIF 
0 0 1 1 * . 9 1 4 . 0 0 1 FRANCE 5 0 9 . 268 4 237 
0 0 2 2 1 a . 1 
0 0 3 2 
0 0 4 1 1 
0 0 5 4 
0 2 2 4 
0 2 6 0 2 8 2 0 30 3 ­
0 3 2 1 
0 3 * 2 
0 36 2 
0 3 8 3 
0 * 2 3 
0 48 1 
2 
. 4
4 
. 2 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
002 B E L G . L J X . 54 7 . 1 46 . . 
003 PAYS­BAS 146 . . 14Θ 
0 0 4 ALLEM.FED 50 11 35 
005 I T A L I E 177 . 6 
0 2 2 R O Y . J N I 2 4 4 
0 2 6 IRLANDE 37 
02B NORVEGE 54 
0 3 0 SUEDE 70 
032 F INLANDE 11 
0 3 4 DANEMARK 8 1 
0 3 6 SUISSE 116 
033 AUTRICHE 73 
042 ESPAGNF 35 1 
0 4 3 YOUGOSLAV 89 
0 5 0 1 . . . 1 . 0 5 0 GRECE 35 
* 171 
239 5 
37 
5 * 
70 
11 
81 
115 1 
73 
81 3 
88 1 
35 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Γ Ι TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
. (BR) 
0 5 2 . . . . . 
0 56 1 
0 6 2 
0 6 4 
20Θ 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 4 0 0 19 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
5 0 4 
5 0 8 3 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 1 
6 6 4 6 8 0 
7 3 2 2 
7 3 6 
eoo 1 
1 
19 
2 
l 
a 
3 
. . 1 
a 
. 2 
. 1 
1000 80 2 10 1 65 
1010 23 2 IO 1 10 
10 11 57 1 . . 55 
10 20 47 
10 2 1 16 
10 30 8 1 
1 0 3 1 
1032 
10 40 2 
46 
16 
7 
. . 2 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
0 0 1 12 . . . 12 
0 0 2 2 
0 0 3 14 
0 0 4 1 
0 0 5 6 
0 2 2 7 
0 2 8 1 
0 30 4 
0 3 2 
0 3 4 2 
0 3 6 17 
0 38 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 1 
4 0 0 68 
4 0 4 5 
4 1 2 1 
4 8 4 
5 0 8 1 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 2 
7 4 0 
8 0 0 3 
2 
1 * 
. 6 
6 
l 
4 
. 
17 
4 
i 68 
5 
1 
. 1 
2 
. 3 
1 0 0 0 159 * 1 1 152 
10 10 35 1 . . 34 
10 11 1 2 * 4 1 
1020 115 L 
10 2 1 36 1 
10 30 5 1 
10 31 1 1 
10 32 1 1 
1040 3 2 
n e 113 
34 
4 
, a 
. 1 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI . 
SCHEINWERFER 
0 0 1 7 . 2 . 2 
0 0 2 11 Β 
0 0 3 30 4 5 
0 0 4 19 10 1 
0 0 5 7 5 
0 2 2 11 1 
0 2 8 3 1 
0 3 0 6 
0 3 2 5 1 
0 3 4 a 1 
0 3 6 9 3 
0 3 8 7 1 
0 4 0 3 1 
0 4 2 13 7 
0 4 3 1 I 
04Θ 6 1 
0 50 6 k 
0 5 2 4 3 
0 5 6 2 1 
0 6 0 2 1 
0 6 2 4 3 
0 6 8 5 
2 0 4 4 3 
20Θ 29­ 27 
2 1 2 4 3 
2 7 2 4 4 
2 7 6 9 
2 8 8 θ 
3 0 2 4 4 
3 1 8 3 3 
3 2 2 2 . 1 
3 9 0 1 
1 2 
21 
2 
5 
2 
5 
4 
7 
6 
5 
1 
1 
, , 3 
4 
1 
, a 
1 
1 
5 
1 
, , 1 
. , 9 
3 
, . , . 1 
1 
Italia 1 BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0 5 2 TURQUIE 17 
056 U . R . S . S . 153 
062 TCHECOSL 26 
0 6 4 HONGRIE 18 
20B . A L G E R I E 17 1 
212 . T U N I S I E 13 13 
272 . C . I V O I R E 19 19 
346 KENYA 11 
390 R .AFR.SUD 22 2 403 FTATSUNIS 9 64 
404 CANADA 92 3 
412 MFXIQUE 32 
5 0 4 PEROJ 18 
508 BRESIL 146 
512 C H I L I 22 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 4 ISRAEL 52 
6 6 4 INDE 25 
680 THAÏLANDE 10 
732 JAPON 179 
7 3 6 TAIWAN 15 
800 A J S T R A L I E a i 
2 1 0 0 0 M O N D E 3 8 7 8 63 
1010 INTRA­CE 9 4 3 19 
l 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 9 3 a 4 4 
1 1020 CLASSE 1 2 256 6 
1021 AELF 6 4 4 1 
1033 CLASSF 2 4 6 6 38 
1031 ­FAMA 24 21 
1032 . A . A O M 31 1 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 1 1 
9 0 1 2 . 7 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 5 7 * 
002 B E L G . L J X . 100 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 1 1 
004 ALLEM.FED 42 29 
005 I T A L I E 3 0 0 6 
1 022 RUY.UNI 313 5 
028 NORVEGE 80 
030 SJEDE 187 1 
032 F INLANDE 42 
0 3 4 DANEMARK 108 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 0 1 
0 3 8 AUTRICHE 152 
040 PORTJGAL 27 8 
042 ESPAGNE 26 * 
0 * 8 YOUGOSLAV 23 
0 5 0 GRECE 22 
052 TURQJIE 28 
0 56 U . R . S . S . * 6 
060 POLOGNE 56 * 2 
062 TCHECOSL 26 
0 6 4 HONGRIE 18 
20B ­ A L G E R I E 13 8 
322 .CONGO RO 18 3 
3 4 6 KENYA 17 
390 R .AFR.SUD 49 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 6 2 23 
4 0 4 CANADA 177 5 
412 MEXIQUE 62 
484 VENEZUELA 19 1 
508 BRESIL 40 
512 C H I L I 15 
528 ARGENTINE 31 
6 2 4 ISRAEL 32 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INOE 16 
706 SINGAPOUR 11 
720 CHINE R.P 12 
732 JAP1N 159 
743 HONG KONG 23 
800 AUSTRALIE 104 
1 1000 M O N D E 6 9 6 2 2 0 7 
1010 INTRA­CE 1 3 0 7 39 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 6 5 7 169 
1 1020 CLASSE 1 5 0 1 1 46 
1 1 0 2 1 AELE 1 9 0 4 16 
1030 CLASSF 2 4 7 6 78 
1031 .FAMA 62 42 
1032 . A . A O M 40 32 
1040 CLASSE 3 170 42 
9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
3 0 0 1 FRANCE 74 
002 B E L G . L J X . 168 54 
003 PAYS­BAS 4 3 4 30 
5 0 0 4 ALLEM.FED 135 72 
005 I T A L I E 57 33 
5 022 ROY.UNI 104 17 
0 2 8 NORVEGE 26 * 
1 033 SUEDE * 8 2 
032 F INLANDE * 9 7 
0 3 4 DANFMARK 27Θ 6 
036 SUISSE 9 * 2 * 
033 AUTRICHE 61 10 
1 0 * 0 PORTJGAL 19 8 
5 042 ESPAGNF 54 39 
043 ANDORRE 11 11 
2 048 YOJGOSLAV 6 4 17 
0 5 3 GRECF 42 12 
052 TURQUIE 20 12 
1 0 5 6 U . R . S . S . 19 18 
0 63 POLOGNE 26 5 
062 TCHECOSL 84 68 
06Θ BULGARIE 56 l 
204 .MAROC 25 19 
208 . A L G E R I E 162 148 
212 ­T I N I S I E 27 2 4 
272 . C . I V O I R E 26 26 
276 GHANA 86 
288 N I G E R I A 29 1 
302 .CAMEROUN 26 26 
313 .CONGOBRA 17 17 
322 .CONGO RD 17 3 
390 R .AFR.SUD 11 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
17 
146 12 
?6 
18 
6 a 1 0 a 
. . . . a a a a 
11 
20 9 6 0 * 
B9 
32 
1Θ 
1 144 1 
22 
15 
52 
25 
10 
179 
15 
81 
318 7 3 456 3 * 
310 5 602 * 
9 1 2 854 30 
2 237 13 
637 6 
8 1 418 . 1 
1 1 1 a 
6 a 1 1 a 
199 12 
ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
4 1 568 1 
7 89 2 
1 . 2 8 9 
8 1 . 4 
2 94 
1 1 300 3 
80 
1 165 
42 
107 
5 1 1 033 
152 
19 
22 
23 
22 
28 
* 6 
14 
26 
18 
5 
6 . 9 . 
17 
49 
2 2 437 
172 
62 
I B 
40 
15 
31 
32 
10 3 
16 
11 
12 
159 
23 
1 0 * 
28 13 6 6 9 9 15 
13 8 1 240 7 
16 5 5 459 8 
7 3 4 949 4 
5 3 1 676 * 
8 1 3B5 * 
7 . 13 . 
1 . 7 . 
1 2 125 
D ' O P T I Q U E , NDA. 
9 2 35 26 
104 23 2 
26 . 376 2 
8 28 . 2 7 
24 
1 1 44 4 1 
21 1 
1 . 42 3 
1 * 0 1 
1 269 2 
1 67 2 
5 . 45 1 
1 . 8 2 
9 6 
. . . . 30 17 
26 2 
θ 
1 
21 
16 
1 . 54 . 
6 
14 
2 1 
. .' 86 a 
28 
. . . . 1 0 a 4 a 
1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —janv ier -Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
*00 404 478 484 508 312 528 604 613 612 616 624 628 632 67ö 702 800 8 18 
looo 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
11 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
2 
315 
74 
241 
91 
47 
135 
20 
44 
14 
134 
26 
l o a 
24 
8 
79 
18 
39 
5 
13 
8 
5 
1 
l 
4 
1 
2 
22 
4 
i a 
1 
1 
17 
1 1 * 
28 
36 
50 
30 
28 
1 
2 
2 * 
15 
7 
7 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
478 aCJPACAO 
4B4 VENFZUFLA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
604 L I B A N 
60a SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JOROANIF 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOW c !T 
702 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
816 aCALEOI lN. 
1000 M O N D E 
1313 INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 CLASSE 3 
53 
42 
10 
1? 
0 7 
25 
i\ 
10 
1) 
9 3 
)3 
?? 
16 
12 
16 
13 
12 
3 0 7 1 
889 
2 183 
1 0 0 6 
6 4 0 
9 73 
1 1 1 
270 
196 
24 
10 
7 
I 
1? 
1? 
3 
13 
7) 
?6 
22 
2 
1 
1? 
1 0 * 7 
189 
8 5 8 
2 0 * 
70 
556 
116 
217 
97 
8 
25 
12 
14 
1 
1! 
1 
?10 
I 14 
77 
7 
4 
70 
1 7 
24 
4 
1 ) 
9 
1 
11 
3 
11 
1 537 
463 
1 074 
634 
5 06 
295 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI . APPAREILS OU INSTRUMENTS D ' O P T I Q U E , NDA. 
0Ό1 
0 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
132 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 050 0 56 062 064 066 204 2 03 212 2 16 272 322 330 390 400 404 412 484 508 512 52a 604 612 
6 16 624 632 636 664 702 732 
7 40 BOO 
1000 
10 10 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 31 
10 32 
10 40 
75 
51 
96 
76 
13 
24 
13 
13 
51 
16 
5 
17 
4 
5 
1 
î 1 1 4 
1 3 17 19 3 2 1 2 
2 4 21 
649 
342 
303 
2 46 152 57 4 5 5 
21 55 
9 
25 1 
1 17 
1 2 10 
54 14 40 
26 
9 14 1 1 
219 130 
89 
65 
43 
23 
2 
3 1 
37 
7 
3 
29 
28 
74 
29 
5 
3 
9 15 5 12 42 14 2 14 3 1 1 
14 2 2 1 2 
126 159 167 ¡53 
99 15 1 1 2 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
010 
0 32 
034 
036 
I I B 
0 4 1 
042 
04R 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 64 
066 
204 
203 
212 
216 
27? 
322 
310 
393 
* 0 0 
404 
412 
4 3 4 
503 
512 
52B 
604 
612 
616 
6 2 4 
6 ) 2 
6 1 6 
664 
702 
732 
7 4 1 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AJE PICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRI . 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
I R A I ! 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K O W E I T 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1Ö21 10 30 1031 1032 1040 
1 520 1 031 
2 080 
2 379 
1 0 9 2 
1 2 68 
20 
* 2 0 
633 
125 
550 
1 2 9 6 
279 85 1 7! 5) 472 12 
14 
22 23 
23 12 15 13 18 15 598 
1 094 116 
18 
19 
68 
10 
29 
63 
14 
43 
2 Ì l i 
13 11 181 136 33 143 
19 0 1 3 
β 099 10 913 7 4B6 4 533 3 301 57 
49 
1?? 
81 10 168 151 965 
169 
5 
5 
73 1 
39 
20 
1 1 1 
2 
16 4 10 14 
i l 3 1 
4 64 
?77 
?2 1 
25 
î 
52 
2 2 ? ! 
n e 
83 
2 1 9 
303 8 8 ) 47 79 7 
lì 
33 4 13 
8 
7 
? i 
41? 731 140 
? 5 1 
6 36 
30 
35 
5 
7 
5 
7 
40 
3 
77 
1 
61 
1 
1 3 9 8 1 451 447 ?45 15? 171 10 17 30 
2 
2 9 3 
317 
2 55 
9 1 
? 7 1 4 2 
5 
4 4 6 
21 15 2 
10 2 
2 5 6 7 
1 8 7 1 
6 9 6 
525 19 
166 
6 
9 
12 
95 
1 293 
6 2 0 1 756 
619 
202 15 
406 
417 
79 
5 4 0 1 201 
267 
16 140 44 15 11 11 33 
2 1 
1 
4 1 1 
783 
79 
35 19 30 10 25 
6 
14 
18 
77 
2 
2 
9 
2 49 13 11? 
287 
108 
979 
5 1 1 
094 
1 6 1 a 
7 
31 
199 
59 
140 
I D I 
53 
12 1 1 3 
117 57 60 45 20 15 3 1 
mmtki£pAmiMWrimm^(,:^miTEo%MHMStíLKpm',oi'i 
PHGTOGRAMMETRIE U.HYDROGRAPHIE; KOMPA SSE,ENTFERNUNGSHESSER 
NIJ­ELÏE«. PMOGKA^ MET­RÍÉ WMlMBtf.T­PÎNAvïsA?f0N:»GE· 
METEOROLOGI E, HY OROLOGI E, GEOPHYSIQUE; BOUSSOLE S,TE LE ME TR E S 
N A V I G A T I O N S K O M P A S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 512 528 
14 5 
19 
3 
10 
6 
1 16 1 3 1 
ιό. 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
12 
1 
15 
3 
3 
1 
10 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
9 0 1 4 . 1 1 « I COMPAS OE NAVIGATION 
4 6 5 
153 * 
**5 1 
6 * 8 
229 9 
235 B 
106 
457 
133 2 
163 
176 1 
23 1 
5* 
475 
91 
77 1 
12 
14 
327 3 
36 
21 
25 
125 4 
42 1 
11 
71 
65 
1 
. 1
1 
0 0 1 
002 
003 
304 
005 
022 
0 76 
0?8 
0 3 0 
0 1 ? 
034 
016 
018 
04? 
0 4 3 
0 5 1 
05? 
054 
0 60 
0 66 
063 
390 
4 0 1 
404 
508 
51? 
528 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROJMANIE 
BJLGAPIE 
P . A r R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
14 
8 
26 
4 
32 
375 
141 
432 
216 
186 
106 
453 
1 19 
150 
1 74 
21 
64 
45 7 
86 
6 3 
10 
14 
32) 
34 
14 
21 
33 
19 
I I 
7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 4 2 
6 6 4 2 
7 0 6 1 
7 2 0 2 
7 3 2 12 
7 4 0 1 
1000 159 
1010 50 
1 0 1 1 108 
1020 81 
1 0 2 1 33 
1 0 3 0 10 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 1 * 
KOMPASSE, NICHT 
0 0 1 4 
0 0 2 2 0 0 3 1 
0 04 1 
0 0 5 2 
0 2 2 1 
0 3 2 1 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 4 2 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 6 
* 0 * 1 
1000 26 
1010 11 
10 11 15 
1020 11 
1 0 2 1 3 
10 30 3 
10 31 1 
1032 1 
10 40 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lant Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
2 
2 
1 
. 2 · 12 
1 
3 9 9 132 6 
1 8 * 35 2 
2 . 5 97 * 
1 4 73 1 
2 31 
1 9 
. . a . 
. ­ · · 14 
FUER NAVIGATION 
. . . * . 
2 
1 
2 
. , 1 
1 
1 
• 
l 1 1 
a a l 
2 
1 
. . 1 
1 
1 
a . . 
, a . 
a . . 
6 
1 
1 19 * 
1 8 1 
11 2 
10 1 
3 1 ι . a . 
» a a 
. 
INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIK,AUSGEN.KOMPASSE 
0 0 1 6 
0 0 2 4 
0 0 3 9 
0 0 4 4 
0 0 5 6 
0 2 2 20 
0 2 8 8 
0 30 7 
0 3 2 2 
0 3 * 4 
0 36 3 
0 3 8 0 4 0 
0 * 2 7 
0 4 6 
0 4 8 3 
0 50 1 
0 5 2 
0 5 8 1 
0 6 0 2 
0 6 6 1 
2 0 8 
2 1 2 5 
2 2 0 
4 0 0 9 
4 0 4 4 4 0 2 
5 0 3 
6 1 6 1 
6 2 4 
7 3 2 10 
7 * 0 
3 0 0 1 
8 1 8 
1000 122 
1 0 1 0 29 
1 0 1 1 93 
10 20 77 
1 0 2 1 42 
1030 11 
10 3 1 1 
1 0 3 2 5 
1040 4 
INSTRUH­ ,APPARAT 
0 0 1 6 
0 0 2 2 
0 0 3 
0 0 4 10 
0 0 5 
0 2 2 3 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 40 
0 * 2 
0 4 3 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
3 66 1 
3 7 8 
3 9 0 1 
* 0 0 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 * 1 
1 
• 1 
ï 
1 2 
7 2 
2 . 1 
4 
1 9 9 
2 4 2 
1 4 2 
1 1 
1 1 2 . 
. 
• 
15 1 1 0 7 * 22 
* . 3 17 5 
11 1 7 57 17 
3 1 5 52 16 
2 1 4 22 13 
7 . 1 2 1 
l a . . . 
5 a . . . 
1 . . 3 . 
E U.GERAETE FUER AERONAUTIK, AUSGEN.KOHPASSE 
2 4 
! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. 
6 2 4 ISRAEL 55 1 
6 6 4 INDE 43 
706 SINGAPOUR 21 
720 CHINE R.P 65 
732 JAPON 312 4 
743 HONG KONG 20 
1003 M O N D E 4 6 9 7 58 82 
1313 INTRA­CE 1 3 54 22 77 
1011 EXTRA­CF 3 3 4 3 36 5 
1023 CLASSE 1 2 527 2 4 3 
1021 AELE 1 0 8 3 13 2 
1030 CLASSE 2 336 β 2 
1 0 3 1 .FAMA 5 3 2 
1032 . A . A O M 9 3 
1040 CLASSE 3 4 7 7 4 
Neder lanc Deutschland 
(BR) 
IUlia 
54 
3 43 
21 
65 
3 3 05 
23 
141 4 288 128 
51 1 164 4 0 
90 3 124 83 77 2 349 7 * 
* 2 1 013 13 
12 312 2 
i 5 ! 1 * 6 3 9 
9 0 1 4 . 1 9 » I BOJSSOLES, SF COMPAS DE NAVIGATION 
0 0 1 FRANCE 1 2 4 . 8 
002 B E L G . L J X . 30 2 
0 0 3 PAYS­BAS 35 3 0 0 4 ALLFM.FED 28 3 21 
005 I T A L I E 59 
022 R O Y . J N I 33 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 6 S J I S 5 E 17 
03B AUTRICHE 20 
0 4 2 ESPAGNE 17 1 
272 . C . I V O I R E 17 17 
276 GHANA 14 
4 0 0 ETATSUNIS 135 4 
4 0 4 CANADA 2 * 1 
1 0 0 0 M n N D E 7 * 0 64 30 
1013 INTRA­CE 27a 8 29 
1011 EXTRA­CE 4 6 3 56 1 
1O20 CLASSE 1 307 10 
1021 AELE 92 3 
1030 CLASSE 2 146 38 1 
1 0 3 1 .EAMA 3 * 3 1 
1032 . A . A O M 6 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 10 3 
4 111 1 l? i ! 9 
1 a 3 59 
29 * 
10 
17 
20 
10 ­ 6 
: ι* * 126 5 
23 
19 5 6 1 6 6 
19 206 1 * 
1 353 52 
267 3 0 
83 6 1 86 20 
3 
1 1 
2 
9 0 1 * . 2 1 » I I N S T R . E T APP.DE NAVIGATION MARITIME OU F L U V I A L E , S F BOUSSOLES 
0 0 1 FRANCF 168 . 2 
002 B E L G . L J X . 79 12 
0 0 3 PAYS­BAS 248 5 1 
0 0 4 ALLEM.FED 35 23 3 
005 I T A L I E 179 28 
022 R O Y . J N I 4 2 9 17 
026 NORVEGE 2 2 5 6 
0 3 0 SUEDE 152 5 
0 3 2 FINLANDE 66 1 
0 3 4 DANFMARK 113 9 
0 3 6 SUISSE 388 9 
036 AUTRICHE 20 
0 * 0 PORTUGAL 21 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 6 13 
0 4 6 MALTE 10 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 84 2 4 
0 5 0 GRECE 32 . 1 
0 5 2 TURQUIE 15 
056 R . D . A L L E M 23 23 
0 6 0 POLOGNE 103 2 
0 6 6 ROJMANIE 28 
208 ­ A L G E R I E 17 17 
212 . T J N I S I E 2 * 23 
2 2 0 EGYPTE n 
* 0 0 FTATSUNIS 1 153 3 
* 0 * CANADA 15 5 * * 3 PANAMA 36 2 1 
506 BRESIL 18 
616 IRAN 36 
6 2 4 ISRAEL 35 1 
732 JAPON 2 1 7 6 
7 * 3 HONG KONG 1 * 
8 0 0 AUSTRALIE 62 
818 . C A L E D O N . 10 10 
1000 M O N D E * * 4 2 2 6 9 14 
1013 INTRA­CE 758 68 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 6 8 4 2 0 1 6 
1020 CLASSE 1 3 247 77 6 
1 0 2 1 AELE 1 350 46 1 
1033 CLASSE 2 2 7 2 97 
1031 .EAMA 13 13 
1032 . A . A O M 6 4 62 . 
1040 CLASSE 3 158 27 
13 129 2 * 
12 55 
196 * * 
3 0 . 29 
1 1 5 0 9 2 * 2 161 
21 173 25 
9 107 31 
2 51 1 * 
12 88 * 
379 
20 
1 20 
194 19 
9 
77 1 
29 2 
1 1 * 
2 99 a 
28 
ã î l 1 10 
8 l 106 36 
1 9 
15 
18 
36 
25 8 1 
1 2 1 0 
2 11 1 
1 59 2 
1 6 * 3 552 * * 3 
56 530 96 
108 3 022 3 * 7 
70 2 798 296 
52 1 029 222 
36 95 * * 
i ï . 2 129 
9 0 1 4 . 2 5 »1 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE,SF BOUSSOLES 
0 0 1 FRANCF 1 9 2 6 . 48 
002 B E L G . L J X . 2 4 0 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 179 36 1 
0 0 4 ALLEM.FED 2 6 8 3 1 168 8 1 7 
005 I T A L I E 316 119 
022 R O Y . J N I 1 0 7 6 192 32 
0 2 6 IRLANDE 14 
028 NORVEGE 31 6 
0 3 0 SJEDE 193 7B 
032 F INLANDE 154 
034 DANEMARK 86 14 3 
0 3 6 SUISSE 153 37 2 
038 AUTRICHE 14 1 040 PORTJGAL 305 28 
0 * 2 ESPAGNE 60 43 
048 YOUGOSLAV 3 * 1 
0 5 0 GRECE 11 
0 5 2 TURQJ IE 3 * 
0 5 6 U . R . S . S . 67 67 
204 .MAROC 11 10 
208 . A L G E R I E 58 58 
216 L IBYE 11 
248 .SENEGAL 13 13 
366 MOZAMBIQU 12 
378 ZAMBIE 20 
393 R .AFR.SUD 382 290 . 
400 ETATSUNIS 830 210 97 
528 ARGENTINE 20 6 
6 0 4 L I B A N 20 5 1 * 
616 IRAN 13 
2 l 7 * 7 129 
10 57 63 
1*1 1 
10 . 6 6 8 
6 191 
13 651 188 
14 
25 
110 2 
1*9 5 
5 64 
20 84 10 
I 35 2 * 2 
2 15 
17 16 
6 3 2 
33 1 
1 64 
1 
ï 10 
12 '. 
8 12 
24 68 334 25 
14 
9 a * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 eoo 9 54 
1000 30 
10 10 17 
1 0 1 1 13 
10 20 10 
1 0 2 1 * 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 1 
10 32 1 
1 0 4 0 1 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAFL 
a 
a a 
, . 
664 INDE 
732 JAP.IN 
800 A J S T R A L I E 
954 DIVERS ND 
14 1 1 6 8 1000 M O N D E 
9 1 . 2 5 1013 INTRA­CE 
5 . 1 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CF 
3 1 3 1 
2 1 
1 
. a a 
a 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
50 
4 8 
11 
4 ) 
)7 
9 292 
5 346 
3 9 4 6 
3 4 6 2 
1 8 5 * 
3 73 
55 
8 ) 
74 
FOTOGRAHHETRISCHE INSTRUHENTE,APPARATE UND GERAETE 9 0 1 4 . 3 0 · | INSTRUMENTS ET 
0 0 3 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 2 
0 4 2 1 
0 4 3 1 
0 5 6 1 
2 0 8 1 
3 9 0 
4 0 0 3 
4 1 2 1 
4 3 * 1 
5 1 2 
3 2 8 
6 1 6 1 
7 3 2 2 
8 0 0 1 
1 0 0 0 20 
1 0 1 0 * 
1 0 1 1 16 
1020 11 
1 0 2 1 2 
10 30 * 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 * 0 1 
2 . . ND 
, a 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 
0 3 0 SUCDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
056 U . P . S . S . 
20a . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSJNIS 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
732 JAPJN 
8 0 0 AUSTRALIE 
12 1000 M O N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 1023 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
HETEOROLOG­ ,HYDROLOG. ,GEOPHYSIKAL . INSTR. .APPARATE U.GERAETE 9 0 1 4 . 5 0 «1 INSTR 
0 0 1 15 
0 0 2 4 
0 0 3 10 
0 0 * 3 
0 0 5 6 
0 2 2 9 
0 2 6 1 
0 2 8 2 
0 3 0 * 
0 3 2 1 
0 3 * 1 
0 3 6 * 
0 3 8 2 
0 4 0 1 
0 * 2 9 
0 * 8 6 
0 50 4 
0 5 2 I 0 5 6 
0 6 0 1 
0 6 2 1 
2 0 4 3 
2 0 8 9 
2 1 2 15 
2 1 6 7 
2 2 * 2 
2 2 8 * 
2 3 2 6 
2 3 6 I 
2 4 0 4 
2 4 * * 
2 * 8 16 
2 7 2 6 
2 7 6 1 
2 8 0 2 
2 8 * 1 
2 8 8 2 
3 0 2 5 
3 0 6 3 
3 1 * 2 
3 1 8 3 
3 2 2 2 
3 3 0 1 
3 3 * 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 1 * 
3 7 2 15 
3 7 6 6 
3 9 0 10 * 0 0 10 
* 0 * 6 
4 4 8 1 
4 6 2 1 
4 3 0 5 
4 8 * 2 
5 0 * 1 
5 0 8 5 
5 1 2 1 
5 16 1 
5 2 * 2 
5 2 8 1 
6 0 8 I 
6 1 2 1 
6 1 6 3 
6 2 * I 
6 3 2 2· 
6 6 0 
6 6 * 28 
6 7 6 1 
6 8 0 2 
7 0 0 10 
7 06 16 
7 0 8 
7 2 0 
ι · Τ 
î î a i 
6 
8 
10 
6 
a, 
* 5 ι 4 
* 16 6 . 1 1 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
1 * 
15 
6 
6 
26 
15 
! '. 2 
: : 1 2 5 
1 
■ a a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
881 I . A L Ï É F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TURQJ1F 
0 5 6 U . R . S . S . 
063 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 * ­MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
2Ββ N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 .CENT R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
393 R . A F R . S U D , 4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
l * * 8 CUBA 
46? . M A R T I N I Q 
4 3 3 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
5 0 * PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URJGJAY 
1 523 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
2 7 0 3 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
'..... 723 CHINE R.P 
9 2 
33 
23 
11 
* 2 
115 
?4 
19 
?53l 
3 * 
14 
16 
16 
4 1 
75 
126 
i o o i 
128 
8 7 1 
7 0 1 
46 
147 
5 
19 
24 
.ET APP.DE 
3 2 6 
77 
341 
60 
163 
2 46 
17 
72 
204 
26 
63 
154 
53 
41 
168 
1 1 
93 
Ï7 
48 
52 
116 
263 
194 
53 
19 
43 
47 
16 
37 
43 
168 
73 
24 
\i 27 
56 
30 
23 
33 
26 
26 
29 
17 
14 
126 
133 
51 
144 2 58 
n i 
22 
26 
1 0 1 
4 4 
19 
158 
57 
21 
11 
24 
53 
12 
89 
40 
77 
12 
145 
il 119 
65 
10 
78 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
35 2 
5 12 1 
23 . ï 25 . 2 
37 
2 6 5 4 1 0 2 8 300 1 414 867 26 
1 2 * 0 161 2 72 
9 5 0 133 2 * 6 
356 36 38 
184 28 24 
48 . 2 
81 . 1 
69 
APPAREILS DE PHOTOGRAHHETRI 
4 4 
. · ( . . . 1 2 4 
a a a 
a a a 
2 * 
19 
122 : : 
5 
14 
. . . • a a 
a a a 
28 
a 
268 2 26 
4 * . 1 
2 2 4 2 18 
171 2 4 
1 2 A 
29 . 14 
5 
19 
24 
HETEOROLOGIE.HYOROLOGIE 01 
9 A 
4 . 2 
61 2 13 21 14 
2 * 3 1C 
4 ; 4 1 . 1 
5 
2 1 
7 1 
3 
. a a 
9 1 2 
63 1 
9 
9 
i s : : 
10 
6 
7 1 
2 * 6 
1 3 * 
3 * 
. . . 45 4 0 
16 
36 
* 0 
183 
65 
ii : : 16 . : 
55 
30 
20 
33 
2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 6 
30 
6 
14 2 • 3 797 1 513 2 136 9 0 1 
1 6 6 1 6 1 2 
1 561 5 7 0 
982 4 * 2 
95 * 2 
3 2 
1 
5 
E 
ND * 8 
25 
2 0 
6 
4 2 
136 
• · . . . . 136 29 
16 
16 43 
4 7 
126 
7 0 5 
76 
6 2 9 
5 2 6 
39 
1 0 * 
a . 
. • DE GEOP­IYSIQUE 
2 3 * 7 9 
71 
2 7 * * 
12 
126 
2 2 * 
15 
69 1 
199 
23 
52 
150 1 
53 
22 7 
87 17 
21 3 
69 12 
12 9 
3B '. 
46 
45 
10 * 
25 35 
17 2 
19 
3 
7 
a a 
1 
. . 5 6 2 
2 * 
1 1 
8 î 1 , . . . , a 2 2 0 
6 . * 16 a 
8 
. . . 2 
125 
133 
53 
16 5 
17 
10 2 
1 
a . 
. , ¡Ι ι ï '!: 3Ì 
66 
a . . 
26 
65 
1 2 1 
a . 
17 l'i 
2 
2 
a 3 * 
17 
8 . 8 1 111 
3 
a a . 
11 
. . . 4 * 1 
2 
2 
5 1 11 
. . . 58 
. . . a 
a , 
10 
5 * 
2 0 3 
. . 6 18 5 
6 5 
68 19 
33 5 
7 3 
10 2 
86 1 
i 15 
95 7 4 1 a 4 ,") 
1 
a 
6 3 
79 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
7 3 2 10 
8 0 0 5 
8 0 4 a i a ι 
8 2 2 1 
9 50 1 
1000 366 
1010 38 
1011 328 
1020 88 
10 2 1 25 
1 0 3 0 237 
1 0 3 1 72 
1032 58 
10 40 * 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
9 . . 1 l 
i . 1 
4 
. . . 1 
2 1 2 2 β 113 31 
4 2 3 26 3 
2 0 8 . 5 87 28 
33 
2 
174 68 
50 
1 45 9 
1 22 
* * 0 19 
2 2 
3 5 
3 
ENTFERNUNGSMESSER, GEODAETISCHE UND TOPOGRAPHISCHE GERAETE 
0 0 1 32 
0 0 2 31 
0 0 3 58 
0 0 4 22 
0 0 5 20 
0 2 2 11 0 24 1 
0 2 6 
0 28 7 
0 3 0 11 
0 3 2 2 
0 3 4 9 
0 36 22 
0 3 8 9 
0 40 2 
0 4 2 7 
0 4 8 3 
0 5 0 23 
0 5 2 5 
0 5 6 11 
0 6 0 5 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 1 
2 0 4 * 
2 0 8 6 
2 1 6 3 
2 4 8 2 
2 7 2 4 
2 8 0 1 
2 8 8 10 
3 0 2 1 
3 1 * 6 
3 1 8 1 
3 2 2 13 
3 34 2 
3 4 6 1 
3 5 0 2 
3 5 2 1 
3 6 6 1 
3 7 0 3 
3 7 2 1 
378 
3 9 0 8 
4 0 0 2 1 * 0 * 11 
* 1 2 1 
4 3 6 2 
4 * 0 1 
4 6 2 1 
4 6 4 
4 6 6 4 7 8 
4 0 0 
4 8 4 5 5 0 0 3 
5 0 4 1 
5 0 8 11 
5 1 2 4 
5 2 8 2 
6 0 4 1 
6 1 2 
6 1 6 9 
6 20 
6 2 4 11 
6 3 2 1 
6 3 6 2 
6 4 8 . 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 3 
6Θ4 1 
7 0 0 6 7 0 2 
7 0 6 1 
70Θ 
7 2 0 
7 3 2 13 
7 36 1 
7 4 0 
8 0 0 8 8 0 4 1 
8 1 β 2 
1000 4 9 6 
10 10 163 
1 0 1 1 3 3 * 1020 175 
10 2 1 73 
1 0 3 0 139 
10 3 1 30 10 3 2 14 
1 0 4 0 19· 
WAAGEN MIT E INE 
0 0 1 1 
0 0 2 1 0 0 3 1 
0 0 4 3 
0 2 2 
31 I 
2 
25 1 
53 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
803 A J S T R A L I E 
804 N.ZELANDE 
81β . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
63 
163 
14 
22 
3 ) 
14 
6 2 7 3 
9 6 7 
5 30β 
1 9 6 6 
8 12 
3 124 
7 8 1 
872 
205 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
38 . . 2 5 
12 
a · 19 
33 
­
1 155 
14 
a 
. · • 2 176 62 97 3 493 
101 35 31 705 
2 0 7 5 27 67 2 788 
268 9 18 1 586 
33 6 12 772 
1 774 18 49 1 036 
7 2 0 4 . 30 
735 . 3 91 
34 . . 166 
I U l i a 
. . 1 
a 
14 
4 4 5 
95 
3 5 1 
35 
9 
247 
27 
43 
5 
,014.60 . i íHiian8fs.Mi5iífmiiTsEfTH(«ia8inMI|e «<">«».™>Ο6«Α«.Ε 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L C . L J X . 
003 PAYS­BAS 
1 . 12 0 0 4 ALLFM.FED 
11 
9 
1 
7 ; 
11 
2 
9 
20 
9 
2 
5 1 
22 
11 '. 
10 
ι 
21 
11 
! 11 
62 2 16 394 2 ta ι io 120 ι 4 4 2 6 2 7 4 
7 . 2 163 
4 . 2 67 
36 1 4 92 
15 1 . 13 
β a a 6 
R E M P F I N D L I C H K E I T VON H I N O . 5 0 HG 
1 
1 
1 
2 . 1 . 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
243 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
28Θ N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
37β ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 6 2 . M A R M N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROJ 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KD­1FIT 
648 MASC.OMAN 
663 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
664 LAOS 
700 INDUNESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
7 3 6 TA IUAN 
740 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
2 1000 M O N D E 
4 1010 INTRA­CE 
8 1 0 1 1 FXTRA­CE 
3 1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
6 1033 CLASSE 2 
l 1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
893 
772 
8 7 3 
412 
510 
467 
10 
26 
3 * 5 
322 
69 
274 
618 
161 
150 
1 9 1 
58 
127 
72 
458 
129 
82 
13 
;>6 
11 
. · ! ! 33
147 
56 
15 
56 
14 
93 
14 
48 
16 
72 
29 
24 
18 
55 
27 
64 
12 
14 
2 * 1 
l 3 0 7 
4 5 9 
34 
42 
18 
11 
10 
12 
10 
1? 
73 
54 
49 
4 6 1 
89 
66 
13 
14 
83 
10 
3 3 1 
53 
?04 
17 
?0 
25 
95 
16 
149 
11 
51 
14 
21 
6 7 1 
14 
20 
293 
21 
17 
13 2 7 4 
3 4 6 2 
9 8 1 3 
5 9 1 6 
2 369 
3 152 
332 
2 88 
743 
9 0 1 5 . 3 0 BALANCES SENS IB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
1? 
13 
21 
61 
11 
28 1 8 * 9 
18 . 20 721 
5 2 . 8 5 7 
30 9 2 02 
25 9 . 4 7 6 
28 31 6 402 
1 . . 9 
. . 1 2 
. . , 3 2 4 1 21 
4 , 
6 
9 
1 
, a , 3 
a 
a 
. . . 13 48 
34 
9 
37 
6 
68 
11 
47 
11 
4 2 
3 . a . . 48 12 
. 17 2 
6 
1 
a 
a 
11 
• ι ■ 
■ 
. 3 4 
1 
. 1 . a 
a 
. , 1 190 
. 1 . . 15 4 • a 
a 
. a 
a 
a 
1 . 36 
26 
1 3 4 1 
4 316 
69 
2 272 
13 2 88 
1 139 
146 
179 
42 
101 
72 
458 
126 
82 
1 12 
25 
10 
28 
20 
9Θ 
19 
1 5 
19 
Β 
1 24 
3 
a a 
5 
i a 3 1 
1 1 5 
21 
17 
1 54 
14 
13 
a a 
11 
2 1 6 
1 300 
453 
33 
41 
13 
> a · 10 
11 
2 8 
10 
71 
51 
45 
1 456 
68 
62 
10 
11 
83 
10 
2 . 331 
1 47 
14 
5 12 
19 
25 
87 
l 
19 125 
4 7 
51 
14 
21 
1 6 7 0 
34 
2 18 
2 89 
18 
1 
1 192 120 3 0 0 11 2 9 1 
79 48 2 24 2 903 
1 114 72 76 ' 8 388 
4 3 1 38 29 5 352 
3 8 0 38 28 1 913 
6 7 9 32 42 2 302 
199 27 1 8B 
145 . 4 136 
3 1 5 7 3 * 
.ES A UN POIDS OE 5 CG ET MOINS 
2 7 
4 a 9 a 
3 1 7 a a 
14 13 20 
2 3 5 a 
15 
13 
9 
171 
a 
7 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
3 
7 
25 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
. 1 3 
. . a . . 1 
■ 
11 
10 
î 
1 
a 
13 
3 
a 
3 
a 5 
a 
2 
2 
a 
a 
3 
1 
3 
a 
3 
a 
. a 1 
a 
. a 
a 
Β 
a 
. 
a 
a 
. a 
a 
. a 1 
­3 7 1 
2 08 
163 
66 
10 
9 7 
17 
3 
• 
3 
. 1 13 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
0 1 6 
2 08 
2 1 2 
378 
7 0 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 31 1032 1040 
Z E I C H E N ­ , ANREISS 
1 
241 
2 68 
7 21 2 
16 2 11 
13 3 15 1 
13 2 
10 
. . . . . ? 
. 7
. 1
. . . 
036 
?03 
21? 
528 
701 
9 7 7 
1000 
1013 
1311 
1023 
1021 
1033 
1031 
1032 
1043 
SUISSE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ARGFNTINE 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 
5 1 
12 
1 ) 
3 * 
6 798 
7 2 4 1 
115 
3?3 
69 
10 
? ) 3 
* 5 
99 
21 
56 
11 
195 
26 
169 
2 7 
10 
1 ) 4 
11 
35 
74 
12 
42 14 5 
26 
7 
1 
2 
2 
11 
117 
40 
77 
19 
12 
52 
10 
6 
I S S ­ , RECHEN INSTRUMENTE UND ­ G E R A F T F : M A S C H , , 9 0 1 6 A r r » r , » T E , INSTRUMENTE UNO GERAETE ZUM HESSEN, PRUEFEN, KON­T R O L L I E R E N , A W G N I . ; PROFILPROJEKTOREN 
REISSZEUGE 
0 0 1 19 
0 0 2 55 
0 0 3 19 
0 0 * 74 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 3 0 2 
0­32 2 
0 3 4 3 
0 3 6 3 
0 3 3 12 
0 * 2 2 
0 5 0 3 
2 1 6 l 
288 2 
3 3 0 2 
3 9 0 11 
* 0 0 57 
* 0 * 5 
* 1 2 3 
* 8 * 5 
5 0 4 2 
5 0 8 2 
5 1 2 2 
6 1 6 6 
6 2 4 2 
6 8 0 3 
6 9 2 3 
7 0 6 1 
7 0 8 2 
7 3 2 1 
7 3 6 5 
8 0 0 7 
1000 3 3 9 1 5 3 4 1010 170 . 5 31 
1 0 1 1 169 1 . 3 1020 118 1 . 1 1021 29 1030 51 1031 1032 1 10 40 
ANDERE ZEICHENINSTRUMENTE ALS REISSZEUGE 
INSTRUMENTS DE DESSIM. DE TRAÇAGE ET DE C A L C U L ; M A C , I N E S , APPAREILS ET HSTRUHENTS DE MESURE DE V E R I F I C A T I O N ET DE CONTROLE, N D A . : PROJECTEURS DE PROFILS 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
3 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
243 
260 
2 7 2 
2 7 6 
28a 302 314 31Θ 322 310 346 370 372 373 190 400 404 412 416 423 432 436 448 456 
167 219 393 142 27 87 
2 5 32 52 27 35 119 60 5 12 
10 11 1 1 
i 
1 
3 
21 
28 
11 
12 
4 
17 
5 
1 
5 
5 
2 
3 
5 
2 
1 
5 
8 
1 
36 
73 
20-
6 
2 
2 
2 
3 
6 
1 
7a 
243 
34 
12 
43 
3 
25 
21 
8 
17 
5 
1 
14 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
9 
57 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
i 
2 1 5 7 
145 14 131 91 10 40 
ί 
121 
55 
130 
37 
2 
5 
30 
45 
26 
26 
63 
40 
5 
9 
io 
5 
23 
6' 
1'. 
5 
2 
7 
7 ) 
17 
23 
15 
64 
11 
154 
120 
14 
25 
19 
10 
. . • 
17 
72 
19 
51 
5 
1 
5 
2 1 
12 
12 
10 
S 12 
1 
9 0 1 6 . 1 ; 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
010 
01? 
014 
016 
016 
042 
0 5 0 
216 
283 
3 3 0 
193 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
503 
512 
616 
624 
6 3 0 
692 
706 
703 
7 3 2 
736 
8 0 0 
1003 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETUIS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
HATHEM. 
103 
1 9 1 
110 
112 
13 
62 
23 
11 
30 
11 
¡1 
23 
14 
25 
13 
104 
592 
59 
38 
59 
21 
11 
20 
36 
11 
18 
21 
15 
1? 
11 
)5 
7B 
2 393 
7 6 1 
1 6 3 0 
1 123 
217 
5 0 4 
7 
13 
2 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS DE 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
010 
032 
014 
035 
038 
040 
0 42 
043 
0 5 1 
052 056 
063 
062 
0 6 4 
0 66 
203 
204 
203 
212 
2 1 6 
243 
2 6 3 
?7? 
?76 
?38 
30? 
314 
113 
1?? 
110 
146 
370 
17? 
173 
393 
4 0 0 
404 
412 
416 
423 
432 
436 
448 
456 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CJBA 
D O M I N I C . R 
1 247 
706 
1 364 
3 3 4 
2 3 6 
5 20 
13 
19 
116 
495 
247 
2 17 
992 
364 
lî? 
127 
33 
15 
47 
17 
21 
15 
11 
13 
65 
161 
40 
33 
11 
23 
21 
14 
53 
14 
10 
13 
51 
10 
16 
19 
26 
15 
253 
7 4 1 
166 
71 
16 
14 
11 
18 
15 
22 
10 1 9 7 2 1 1 1 
119 208 156 
40 60 
1 
1 3 71 9 
62 46 16 10 1 6 
23 86 27 
11 28 18 
i 
14 
8 
10 
1 
1 
11 
25 
1 
10 
79 
42 
38 
14 
21 
9 
28 
20 
'? 
7 U 25 11 89 59? 58 ÎB 50 21 
9 20 14 
9 12 5 11 1? U 35 77 
1 617 189 1 428 
985 123 441 5 
126 411 102 
24¡ 446 
17 19 293 461 243 
203 810 306 57 162 
122 69 6 47 17 
23 15 13 17 21 74 
12 22 2 
3 14 51 
ï 
2 
37 a 15 5 
1 11 234 689 157 67 16 14 13 18 ? 22 
78 130 67 277 
■2 8 
2 
2 
11 
♦1 
16 
698 522 176 121 91 55 
105 149 51 102 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voit notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 eoo 8 0 4 
a i a 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 60 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 60 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 4 
5 0 8 5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
1000 
m 10 20 1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
RECHE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 8 
2 8 3 3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
11 
5 
3 
42 
5 
28 
14 
7 
5 
2 
9 
4 
1 1 
16 
1 
1 
5 
3 
1 
7 
l 
9 
1 
4 
19 
3 
6 
1 9 5 9 
9 * 9 
1 O l i 
6 1 6 
392 
339 
38 
103 
3 
SSINSTRUHE 
7 1 
115 
169 
99 
489 
55 
2 
2 ì l 
40 
21 
2 38 
95 
3 
12 
2 
63 
6 5 
3 
7 
31 
4 
5 
4 
2 
3 
1 
5 
4 
8 
25 
10 
5 
7 
il 5 
9 
14 
11 
23 
2 0 2 4 
9 4 5 
1 0 8 1 
8 3 * 
6 50 
237 
27 
63 
9 
NINSTRUMEN 
16 
15 
36 
4 
13 
9 
. 6 
11 
4 
3 
14 
7 
2 
6 
6 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
1 
5 
10 
2 
1000 
F rance Be lg . ­Lux . 
3 
11 
2 
a 
6 
6 3 5 1 
4 1 7 1 
2 1 8 
85 
79 
132 
3 0 
7 2 
• 
UTE UND ­GERAETE 
a 
10 
4 
4 
3 
39 
6 
22 
3 
a 
4 
2 
L 
. 5 
4 
1 5 1 
2 1 
1 3 1 
57 
4 4 
73 
23 
* 0 
ΓΕ UND ­GERAETE 
. 2 
2 
. 4
1 
a . 
. , a , 
. , . , . 1 
1 
. . . , . . 1
, ι a 
. , ' 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
. . 4 
1 
30 
5 
23 
12 
7 
5 
2 
5 
2 
l Β 
5 
1 
a 
5 
t 2 
1 
7 
1 
9 
1 
* 16 
2 
. 
V 35 9 4 1 
3 2 1 3 2 1 
, 1 * 6 2 1 
! 6 * 3 6 
2 
2 
? 
5 252 
i 1 8 1 
4 
7 10 
1 
45 
. 51 
1*1 
9 
* 8 6 
4 
2 
2 . 5 
37 
i 14 
2 24 
83 
3 
! 3 
1 
57 
l 1 5 
3 
. . . 1
. . . . a 
. 7
21 
a . 32? . ι 3 
6 
ï 5 
» 25 1 507 
13 723 
1 12 7 8 * 
11 688 
6 5 5 * 
1 88 
a 
t 
1 
12 
9 
10 
1 
21 
. 9
5 
. 5 
10 
2 
3 
13 
6 
1 
4 
6 
1 
. 1
3 
. 
1 
a 
5 
9 
2 
I t a l i a 
J NIMEXE 
ί BESTIMMUNG 
! DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
* 5 8 .GUADELOU 10 10 
* 6 2 . M A R T I N 1 Q 27 27 
L * 7 8 .CURACAO 15 
4B0 COLOMBIE 25 
12 ' . " r . ¡ '7 , t i 
500 EQUATEJR 39 
5 504 PEROJ 1 5 4 
1 508 BRESIL 96 6 
512 C H I L I 73 1 
516 B O L I V I E 28 
524 URUGJAY 10 
i 528 ARGENTINE 46 2 
2 6 0 4 L I B A N 27 1 
2 616 IRAN 95 
i o ; , ; · ' : ; . : .­.'"i 
6 3 6 KOWEIT 17 
1 660 PAKISTAN 10 
680 THAILANDE 39 
700 INDONESIE 27 
702 MALAYSIA 14 
706 SINGAPOUR 87 
708 P H I L I P P I N 11 
732 JAPON 125 1 
736 TAIWAN 11 
7 4 0 HONG KONG 40 1 
603 AUSTRALIE 2 2 2 14 
604 N.ZELANDE 26 e i e . C A L E D O N . 23 2 1 
3 3 * 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 11 * 7 6 1 112 
l e o 1013 INTRA­CE 3 9 3 6 523 
1 5 * 1011 EXTRA­CE 7 539 586 
87 1 0 2 0 CLASSE 1 5 208 133 
5 * 1 0 2 1 AELE 2 9 7 1 1*4 
66 1033 CLASSE 2 2 2 2 1 4 0 6 
l 1 0 3 1 .FAMA 189 105 
14 103? 
1040 CLASSE 3 112 
9 0 1 6 . 1 6 INSTRUMENTS DE TRAÇAGE 
28 0 0 1 FRANCE 3 2 1 
5 0 002 B E L G . L J X . 2 9 5 43 
2 i 003 PAYS­BAS 249 10 
85 104 /.I i : " .. ::l) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
005 I T A L I E 389 50 
2 022 R O Y . J N I 113 62 
0 2 6 IRLANDE 10 
ι 023 NORVEGE 31 3 
Γ 0 3 0 SUEDE 1 7 1 2 
0 3 2 F INLANDE 50 6 
» 0 3 4 OANEMARK 3 * 1 
036 SUISSE 2 9 8 11 
î 038 AUTRICHE 1*6 2 
0 * 0 PORTJGAL 13 1 
0 * 2 ESPAGNE * 6 25 
l 0 * 8 YOJGOSLAV 1 * 
> 053 GRECE * 7 1 0 52 TURQUIF H 6 
0 6 0 POLOGNE 17 12 
066 ROUMANIE 32 11 
204 .MAROC 21 16 
) 20Θ . A L G E R I E 144 57 
212 . T J N I S I E 12 10 
i 216 L I B Y E 16 1 
260 GUINEE 15 15 
272 . C . I V O I R E 12 12 
l 322 .CONGO RD 15 5 
1 350 OUGANDA 10 
373 .MADAGASC 12 12 372 .REUNION 1 * 1 * 
1 390 R .AFR.SUD 22 
> * 0 0 ETATSUNIS 99 8 
! * 1 2 MEXIQUE 51 
l * 4 6 CUBA 11 6 
, 4 8 * VENEZUELA 25 
! 508 BRESIL 49 1 » 526 ARGENTINE 25 
> 6 0 4 L I B A N 11 l 
1 608 SYRIE 16 
1 6 1 6 IRAN 21 1 
6 2 4 ISRAEL 56 1 
800 AUSTRALIE 38 2 
3 3 9 1 0 0 0 H 0 N D E 3 * 2 9 5 1 0 
187 1 0 1 0 INTRA­CE 1 5 1 3 132 
1 5 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 9 1 6 376 
76 1020 CLASSE 1 1 15β 135 
* 6 1 0 2 1 AELE 3 0 6 82 
7 * 1030 CLASSE 2 7 0 1 2 1 9 
2 1 0 3 1 .EAMA 83 66 
I l 1032 . A . A O M 220 1 2 0 
1 0 * 0 CLASSE 3 57 2 * 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS DE CALCUL 
5 0 0 1 FRANCE 2 0 1 
1 
7 002 B E L G . L U X . 163 19 
1 0 0 3 PAYS­BAS 2 9 0 17 
> 0 0 4 ALLEM.FED 31 1 
0 0 5 I T A L I E 2 7 6 6 1 
) 022 R O Y . J N I 1*6 36 
0 2 4 ISLANDE 10 
026 NORVEGE 89 
1 030 SUEDE 175 4 
! 032 FINLANDE 65 
0 3 4 DANEMARK 57 
036 SUISSE 232 10 
038 AUTRICHE 9 1 
040 PORTUGAL 22 2 
0 * 2 ESPAGNE 109 8 
048 YOUGOSLAV 119 
050 GRECE 35 1 
0 5 2 TURQUIE 1 * 
0 6 0 POLOGNE 10 1 
0 6 4 HONGRIE 55 
208 . A L G E R I E 19 13 
288 N I G E R I A 12 
346 KENYA 20 
373 .MADAGASC 13 11 
390 R .AFR.SUD 9 2 
400 ETATSUNIS 1 4 1 1 4 0 4 CANADA 33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i ; 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
. 2
22 
191 
39 
145 
β2 
71 
28 
1 0 
41 
21 
89 
54 
17 
5 
39 
25 
14 
87 
10 
123 
11 
38 
2 03 
20 
2 
* * 172 9 283 
17 1 1 0 2 830 
27 62 6 403 
i 35 4 6 8 1 
4 28 2 613 
23 23 1 6 1 0 
20 57 
20 i l ­ , 
26 
112 
169 
9 I 
154 
6 
3 ' 
3 . 
' 
' a 
; 
­
i 
338 
12 
7 
22 
152 
43 
25 
256 
116 
11 
14 
5 
31 
4 
5 
21 
a 
1 
i 
. 2 
a 
. 13 
66 
37 
a 
12 
* 5 9 
. 1 
5 
14 
17 
1 36 1 777 
19 
' Π 
! l i 
4 
2 
" 
a 
Ά 
ι 
7 * 4 
1 033 
607 
596 
193 
3 
5 
33 
165 
112 
2 2 0 
215 
93 
10 
87 
165 
51 
54 
213 
36 
20 
99 
I I B 
33 
10 
9 
55 
1 
20 
. 89 
123 
3 0 
I U l i a 
, 1
3 
29 
. 9 
6 
1 
. . 5
5 
6 
2 0 
. 5
6 
• 
86 5 
4 0 6 
4 5 8 
3 0 4 
18? 
154 
7 
2 4 
• 
126 
1 6 0 
85 
2 1 6 
. 39 
3 
6 
16 
1 
5 
31 
26 
6 
9 
15 
. . 5 
86 
? 
16 
. 4
10 
a 
. 4 
I B 
14 
5 
13 
3 
16 
10 
15 
15 
41 
17 
1 0 6 7 
5 6 6 
4 6 1 
199 
123 
282 
9 
9 4 
* 
34 
2R 
52 
21 
1 ΐ 
14 
10 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
i u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
J52L 
412 416 480 484 504 
5 0Θ 512 528 604 
6 16 624 676 630 692 706 
7 12 7 40 800 304 
1000 1010 1311 10 20 1021 1030 1031 13 32 10 40 
2 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 
î 
1 0 2 
231 
83 147 101 54 *1 5 3 3 
22 7 15 4 
1? 4 3 
3 10 2 
159 45 114 84 
29 17 13 7 3 
412 416 480 484 504 508 512 5?8 604 616 6?4 676 630 69 2 706 732 
7 40 801 8 04 
1000 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENFZUFLA 
PEROU 
B 0 F S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I " 
N . Z E l ■ " ANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
152 13 12 41 63 51 18 5? 22 
21 29 11 16 25 10 61 
' ?? 
487 
9 6 1 525 
596 
8 22 
858 
15 
42 
72 
259 
96 
161 
67 
52 
92 
26 
27 
2 
12 7 
5 
12 9 2 1 1 2 
150 13 1? 4) 19 4B )8 49 19 10 14 29 11 16 25 10 61 
' ? , 
979 71? ?67 458 718 740 4 
1? 69 
MINVÉ UN8 sasmFUER 
0 0 1 26 002 10 3 003 7 2 0 0 * 18 18 005 2 022 1 1 028 2 2 030 2 034 3 3 036 15 12 0 38 7 0*2 2 1 
0 56 
* 0 0 7 404 1 1 512 
8 0 0 2 2 
1000 118 50 1010 62 22 1011 56 23 1020 49 25 1021 3 * 19 1030 5 3 1031 1 l 1032 2 2 10*0 
PROFILPROJEKTOREN UND KOHPARATOREN 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UND RECHENINSTRU­ 9 0 1 6 . 2 0 SiSIlSï­rUail! Wfflll S ET ACCESSOIRES POUR INSTRUHENTS DE 
19 25 23 14 1 
15 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
" 2 2 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
400 
4 1 2 
soa 523 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
5 
1 
4 
10 
16 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
4 
\ 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
11 
1 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 31 10 32 1040 
99 38 63 27 13 19 1 2 17 
23 20 3 l 1 l 
001 002 001 004 005 022 02B 030 034 036 038 042 056 400 404 512 803 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E f A f S U N Ï S 
CANADA 
C H I L I 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
169 2B 51 32 *5 22 14 25 14 57 55 57 
10 14 13 
811 
127 
4 8 4 
387 
191 53 10 
11 
45 
21 6 
7 
16 
1 
9 
114 4* 
70 
49 
12 
18 6 11 3 
11 10 1 1 1 
145 11 43 
3 , 16 11 ?4 7 43 50 43 
H 
9 
14 
631 
239 
392 
327 
151 
21 
ï 
42 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
MnhMmmtom^miitimmmtm&r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
3 2 6 
1 2 8 
0 ) 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
51 13 17 2 a 22 1 4 5 1 
14 
9 . 
12 9 1 
50 10 17 
7 21 I i 5 1 1 10 9 
3 
12 
9 
23 
9 14 6 2 
001 
'10? 
0 0 1 
IIII4 
0 0 6 
02? 
(HO 
0 ) ? 
0 14 
0 13 
0 4? 
046 
064 
060 
06? 
064 
190 
4011 
41? 
603 
5?B 
6 2 4 
4 4 4 
/ ? ( ! 
7 ) 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
1?1 
? ! 
145 
160 
2 60 
33 
44 
11 
102 
55 
54 
42 
106 
25 
14 
23 
27 
56 
52 
116 
15 
57 
59 
203 
61 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?6 
o?a 
030 
03? 
0 1 4 
3 3 6 
038 
040 
04? 
0 4 3 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
1 957 709 1 2*8 519 244 3 53 4 
16 
377 
6 2 1 
106 541 40 352 
4 9 9 17 34 73 
16 
1 ) 
6 9 6 
124 
46 134 102 107 
59 11 
VA 
5 83 42 43 
7 15 
21 1 l 
268 174 95 52 18 21 4 16 21 
1 11 46 21 
1 
10 
3 17 1 
15 
?3 4 20 
11 
1 
13 6 6 
3 2? 
23 10 2 
119 12 31 
217 
la 35 4 69 
55 17 Β 81 
7 1 7 26 
54 
lil 
5 12 20 201 61 
255 179 
a76 
175 188 201 
58B 277 537 
296 471 17 
29 54 15 10 658 123 23 
11? 99 107 7 3 
12 9 
2 1 28 116 
lì 9 
19β 146 251 86 32 127 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1OO0 k g 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
3 9 0 I 
4 0 0 5 
4 0 4 12 
4 1 2 1 
4 4 8 1 
5 0 8 3 
5 2 8 1 
6 2 4 2 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 3 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 2 2 5 13 
1010 95 2 
1 0 1 1 12β 10 
1020 97 7 
10 21 56 5 
1030 18 1 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 1 1040 13 2 
AUSWUCHTMASCHINEN UND ­APPARATE 
0 0 1 20 
0 02 3 * 9 
0 0 3 5 3 
0 0 * 2 * 17 
0 0 5 13 1 
0 2 2 6 6 
0 2 8 9 1 
0 30 1 * 
0 3 2 5 1 
0 3 * 7 3 
0 36 27 * 
0 3 8 17 1 
0 * 0 12 3 
0 4 2 11 6 
0 48 4 2 
0 50 9 
0 5 2 6 ' 
0 6 0 4 
0 6 2 2 
0 6 * 3 
3 3 0 2 
3 9 0 12 : 
* 4 β 1 
4 8 4 6 
5 0 8 5 
1 0 0 0 2 9 0 8 0 
10 10 97 30 
10 11 1 9 * 50 
1020 143 36 
10 21 94 19 
10 30 39 1 * 
1 0 3 1 1 1 
1032 8 β 
1 0 * 0 12 
QUANTITÉS I 
Deutsch land 
. (BR) 
1 
5 
11 
r 199 
S 84 
1 114 
i 87 
50 
16 
2 
, . 11 
7 
ι io 1 
l î 
. 
1 
1 
1 
LEISTUNGSPRUEFHASCHINEN 
0 0 1 159 . 5 
0 0 2 38 3 
0 0 3 30 . 3 
0 0 * 28 1 
0 0 5 130 
0 22 38 
0 2 3 6 
0 3 0 105 
0 3 2 18 
0 3 * 10 
0 36 57 ; 
0 38 20 
0 4 0 11 
0 4 2 23 
0 48 134 
0 5 0 18 ' 
0 5 2 7 0 5< 
0 56 42 
0 6 0 4 
0 6 2 8 
0 6 4 13 1 
11 
* a 
1 
1 
a 
1 
i 
1 
2 
å 
0 6 6 2 3 3 
2 0 * 10 6 
2 0 8 13 8 
2 1 2 8 6 . 
2 2 8 3 2 
3 0 2 7 2 
3 30 3 
3 7 2 6 
3 7 8 2 
3 9 0 25 
* O 0 27 
4 0 4 2 
4 1 2 6 
4 8 0 2 ; 
5 0 0 2 
5 0 8 22 
5 1 2 3 5 2 3 10 
6 0 8 6 2 
6 16 13 
6 2 * 16 2 
6 3 2 11 10 
6 6 0 1 
6 6 4 11 1 
7 0 2 2 
7 2 0 29 
7 2 * 6 
7 2 8 I 1 
7 3 2 25 
7 3 6 23 , 
8 0 0 22 
8 1 8 2 1 
1000 1 527 1 1 5 27 1¡ 
1010 383 11 22 
1 0 1 1 1 1 * * 1 0 * 5 
1020 6 1 1 59 5 
1 0 2 1 2 * 5 3 3 
11 
3 
1 3 
> 11 
l 12 
a 
4 
2 
l 2 
. . . . 1
! 2 
. 5
3 
) 102 
Γ 29 
73 
6 0 
7 45 
13 
. 
r i*i 33 
27 
' . 125 
37 
5 
104 
17 
Ι β 
54 
19 
9 
18 
124 
12 
12 
12 
4 
Β 
9 
2 33 
* 5 
2 
1 
5 
3 
6 
. 22 
26 
2 
6 
. 2
20 
3 
9 
* 10 
! 12 
l 
1 
10 
2 
29 
6 
. 25 
22 
20 
1 
1 2B0 
1 325 
1 955 
5 1 * 
2 3 6 
I U l i a 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
. . ­
13 
14 
1 
2 
. . . 3 
1 
. 7 
1 
9 
1 
. 5 
? 
4 
2 
1 
. 5
1 
1 
2 
9 0 
31 
60 
36 
23 
12 
. . 12
6 
2 
. 8 
. . . . 1
a 
1 
i 3 
10 
2 
a 30 
2 
3 
1 
i 2 
­9 1 
16 
77 
12 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSJNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
6 6 4 INDF 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 T A U A N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 
131 
79 
17 
16 
49 
32 
32 
15 
11 
76 
15 
15 
4 6 4 2 
1 8 6 3 
2 7 79 
2 222 
l 5 0 3 
323 
8 
14 
2 3 1 
F rance 
2 
4 
243 
64 
179 
91 
60 
16 
10 
72 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
14 67 
19 
179 
73 
29 
, , 42 
30 
32 
16 
13 
75 
15 
U 
42 99 4 161 
6 59 1 698 
36 4 0 2 * 6 3 
15 31 2 052 
13 17 1 393 
21 
1 
1 
. 
l 258 
6 
3 
Β 153 
9 0 1 6 . 5 1 MACHINES A EQUILIBRER LES P IECES MECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
O30 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
052 TURQUIE 
063 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
330 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
4 * 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
9 0 1 6 . 5 5 BANCS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 
043 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
o * a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
228 .MAURITAN 
302 .CAMEROUN 
333 ANGOLA 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 8 0 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AU5TRAL IE 
813 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
117 
112 
23 
119 
30 
25 
53 
81 
29 
13 
145 
106 
53 
53 
23 
13 
24 
31 
10 
13 
11 
64 
12 
39 
45 
1 537 
4 9 0 
l 043 
7 49 
505 
221 
10 
26 
78 
D ' E S S A I 
1 0 2 0 
2 3 * 
200 
163 
9 7 9 
216 
30 
6 0 4 
94 
48 
272 
12a 
9 4 
145 
522 
81 
516 
522 
10 
98 
141 
1 4 * 9 
lî» 29 
16 
12 
21 
24 
15 
l i a 
219 
11 
2 1 
80 
11 
172 
20 
41 
50 
116 
2 6 3 
139 
2B 
91 
19 
105 
15 
10 
108 
100 
108 
11 
9 9 5 1 
2 596 
7 3 55 
3 3 59 
1 39 1 
a 
21 
8 
94 
5 
23 
3 
1 
3 
12 
17 
5 
18 
32 
10 
7 
15 
1 
, . 5 
23 
. 3
• 
3 6 8 
129 
239 
175 
78 
63 
7 
?5 
1 
?3 
7 
74 
12 
33 
, . 2
1 
5 
i 35 
5 
12 
97 
. . . 72 
a 
il 21 
11 
5 
1 
βό 
9 
. 227 
130 
19 
a 
. . . 10 
. . 6 
1 0 3 7 
116 
922 
192 
40 
2 
. 1
1 69 
* 59 
8 
1 14 
, , 
* 71 
1 
1 5» 
78 
l 21 
Ì 14 
21 
, 
) 84 
. , 1 * 
16 
2 13 
a 
a , 
3 
6 
9 17 
! 31 
4 0 
4 70 711 
4 23 207 
ι M) 
4 * 395 
31 
106 
2 
1 
> 3 
41 22 929 
a 
19 
57 
29 
a 
3 
* . * , 3
3 
9 
172 4 
146 3 
25 1 
25 
16 ( 
) 197 
, 174 
­ 938 
183 
27 
6 0 0 
89 
9 33 
2 6 4 
125 
56 
90 
4 4 8 
56 
69 
86 
3 0 
93 
41 
l 449 M 3 
5 
27 
20 
24 
* 119 
216 
11 
23 
11 
139 
ii 41 
33 
34 
9 
9 
83 
19 
105 
35 
îoë 96 
7Θ 
7 
> 7 494 
ι 2 23B 
1 5 2 56 
! 2 576 
1 288 
I U l i a 
? 
I 
1 
16 
7 
2 
. , . . 4
97 
16 
61 
3 1 
20 
27 
. . ­
65 
48 
. 3 
10 
i 
i o 
3 
27 
14 
32 
4 
2 
16 
9 
10 
10 
15 
15 
12 
5 
5 
3 8 * 
127 
2 5 8 
135 
35 
52 
1 
71 
2a 
n 
2 1 
14 
11 
69 
13 
3 7 0 
* 3 6 
28 
11 
18 
33 
ιδ 
33 
30 
1 2 0 3 
6 1 
1 1*2 
5 5 6 
39 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
.pays 
10 30 
10 31 
10 32 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
200 
13 
38 
335 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
45 . 2 1*1 12 
6 a a 7 . 
20 . 1 8 
1 . . 3 0 0 34 
P I A N I H E T E R , INTEGRATOREN, HARMONISCHE ANALYSATOREN UNO DERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 08 
7 0 6 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 
. 2 
1 
2 
. 3 
1 
, . 10 
1 
. • 27 
6 
22 
17 
5 
3 
3 
. • 
MÅSSSTAEBE FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 * 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
10 31 
56 
142 
112 
123 
174 
41 
3 
5 
21 
44 
22 
34 
134 
53 
23 
83 
3 
23 
13 
1 
2 
2 
6 
3 
9 
19 
7 
4 
1 
2 
2 
9 
4 
17 
4 
2 
2 
11 
« a 
3 
6 
4 
2 
58 
113 
lì 3 
1 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
4 
26 
12 
29 
19 
17 
2 
5 
8 
f 
35 
A 
2 
­1 
5 
7 
2 
5 
E 
1 
! 2? 
2 
LAEN GENK 
74 
2 ' 
113 
i o " 
I t 
. . 2
1 
2 
, , 3
1 
. . a . 
10 
1 
. 
22 1 
* 1 
18 1 
17 
5 
. · . . a . 
• 
ESSUNG U . L INEALE H I T HASSE Ι ΝΤΕ I LUNC 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1030 CLASSE 2 1 617 
1031 .FAMA 69 
1032 .A .AOM 227 
1040 CLASSE 3 2 383 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 5 8 . 3 834 
27 . . 42 
130 a . 95 
72 a a 1 844 
I U l i a 
122 
2 
4 6 * 
9 0 1 6 . 6 1 PLANIMETRES, INTEGRATEURS, ANAL YSE UR S HARHONI QUE S Ε Τ S Í M I L . 
0 0 1 FRANCE 60 
0 0 2 B F L G . L J X . 14 
003 PAYS­BAS 64 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 22 R O Y . J N I * 3 
0 3 0 SUEDE 1 * 
0 3 4 DANEMARK 55 
0 3 6 SUISSE 26 
036 AUTRICHE 20 
322 .CONGO RO 10 
4O0 ETATSUNIS 3 57 
4 0 4 CANAOA 35 
506 BRESIL 10 
706 SINGAPOUR 12 
1000 M O N D E 9 1 1 
1010 INTRA­CE 166 
1011 EXTRA­CE 7 4 6 
1023 CLASSE 1 6 0 9 
1 0 2 1 AELE 173 
1033 CLASSE 2 123 
1 0 3 1 .FAMA 26 
1032 .A .AOM 9 
1040 CLASSE 3 14 
9 0 1 6 . 6 5 INSTRUMENTS DE 
15 . 3 5 6 0 0 1 FRANCE 3 3 5 
3 62 
2 
9 
. 6 
73 
* 12 
60 
. 2
7 
1 
. . 1 
6 
9 
6 
a 
a 
2 
1 
8 
1 
. * 2 
2 
3 
2 
1 
4 
. 
1 73e 6 2 
6 0 6 3 1 
I 132 3 0 
7 2 5 2 1 
35 
39C 
81 1 
7 . 1 
67 
7 23 
2 
1 3 
2 17 
2 33 
5 17 
2 26 
3 57 1 
3 * 5 
9 : 
20 3 
3 
20 
6 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
10 
1 
4 
1 
, . ,  a 
1 
3 
17 
. a . 
■ a . 
■ . , 
4 . 
3 
2 
3 
1 
. . 2 
'. 1 * 
1 85 1 l ? ! 
3 
1 
4 
? 
4 
2 
. . . 3 
2 * 
12 
27 
16 
17 
2 
* 8 
7 
3 * 
2 2 
3 
2 
1 
5 
* 2 
5 
7 
1 
3 
3 13 
. . . 3 21 78 9 7 7 3 
7 15 11 2 * 4 1 
5 6 6 7 733 2 
1 1 63 433 1 
116 . 20 211 
92 5 * 2 86 
40 29 5 . 5 
302 B E L G . L J X . 619 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 2 
004 ALLEM.FED 6 0 3 
005 I T A L I E 3 8 8 
022 R O Y . J N I 273 
0 2 4 ISLANDE 15 
026 IRLANDE 41 
0 2 3 NORVEGE 157 
0 3 0 SUEDE 309 
032 F INLANDE 155 
0 3 * DANFMARK 2 2 6 
0 3 6 SUISSE 5 7 1 
033 AUTRICHE 2 9 6 
0 * 0 PORTUGAL 133 
0 * 2 ESPAGNE 5 4 9 
043 YOJGOSLAV 40 
0 5 0 GRECE 93 
0 5 2 TURQJIE 74 
056 U . R . S . S . 15 
0 6 2 TCHECOSL 13 
0 6 4 HONGRIE 15 
065 ROUMANIE 54 
200 A F R . N . E S P 21 
2 0 4 .MAROC 51 
203 . A L G E R I E 106 
212 . T U N I S I E 41 
2 1 6 L I B Y E 31 
224 SOUDAN 11 
246 .SENEGAL 11 
2 6 3 GUINEE 1 * 
272 . C . I V O I R E * 6 
2 7 6 GHANA 25 
286 N I G E R I A 96 
302 .CAMEROUN 24 
3 1 4 .GABON 11 
318 .CONGOBRA 12 
322 .CONGO RD 50 
330 ANGOLA 36 
3 * 6 KENYA 1 * 
366 HOZAHBIQU 17 
3 7 0 .MADAGASC 26 
372 .RFUNION 25 
376 ZAMBIE 32 
393 R .AFR.SUD * 9 * 
* 0 0 ETATSUNIS 6 7 2 
* Q * CANAOA 157 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 
* 1 6 GUATEMALA 21 
* 2 * HONDURAS 11 
* 2 8 SALVADOR 18 
* 3 2 NICARAGUA 13 
* 3 6 COSTA R I C 17 
* 5 6 D O M I N I C . R 21 
* 5 8 .GUAOELOU 10 
* 6 2 . M A R T I N i a 12 
*8D COLOMBIE 27 
* 8 4 VENEZUELA 163 
500 EQUATEJR * 8 
5 0 * PEROJ 1*7 
508 BRESIL 102 
512 C H I L I 9 1 
516 B O L I V I E 13 
5 2 * URUGJAY 18 
528 ARGENTINE 39 
6 0 * L I B A N 35 
6 1 6 IRAN 110 
6 2 4 ISRAEL 33 
632 ARAB.SEOU 26 
6 3 6 KOWEIT 17 
. 6 6 4 INDE­ Π 
6 8 0 THAILANDE 28 
692 V I F T N . S U O 39 
700 INDONESIE 12 
705 SINGAPOUR 33 
70Θ P H I L I P P I N 31 
732 JAPON 15 
7 4 0 HONG KONG 35 
600 A J S T R A L I E 113 
818 . C A L E D O N . 23 
9 5 0 SOUT.PROV 16 
) 1 0 0 0 M O N D E 9 869 
< 1010 INTRA­CE 3 196 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 67) 
T 1 0 2 3 CLASSE 1 4 397 
4 1021 AELE 1 9 8 2 
3 1030 CLASSE 2 2 153 
l 1 0 3 1 .FAMA 2 1 1 
56 
. . . . . , . . , . , . , . , . 2 
. ,  a 
• 
1 13 
63 
2 0 
43 
14 
55 
26 
20 
10 
344 
'34 
10 
12 
24 6 5 849 
5 2 2 152 
20 * 3 697 
3 . 1 593 
1 . 1 171 
17 1 2 9 * 
1 * . . 1 * 
2 . . 2 
3 . 10 
MESURE L I N E A I R E (METRES, DECAMETRES, 
35 2 263 
2 8 1 . 16 310 
1 * * 2 . 5 8 0 
516 * * 7 
5 * 0 . 2 3 * 6 
79 1 37 1*5 
8 . . 7 
8 
1 * 
6 3 
2 
33 
2 0 1 
20 
61 
6 26 
13 125 
22 224 46 107 
13 175 
19 348 
23 2 52 
61 
383 1 l 150 
1 1 . 37 
10 2 1 32 
* 2 . 31 
9 
2 
1 
2 
. 32 
53 
36 
3 
l 
11 
11 
* 2 
* 3 
23 
10 
12 
15 1 
15 
ï 21 
25 
1 
13 
7 * 
7 
. 2 
2 i . * 10 
12 
7 
17 
1 
1 * 
21 
a 
1 
4 
6 
5 
5 
3 
12 
6 
1 
. 25 
i 4 
5 
1 * 
10 
24 
6 
11 
14 
52 
21 
19 
53 
4 
27 
10 
t a . 
. . 4 
21 
93 
1 
. . . . 2 22 
21 
14 
16 
1 6 
. a . 
. 5 22 
123 355 
6 5 5 9 
51 97 
61 
19 
9 : : 1, 17 
17 
> a a 
. . . 19 
145 
47 
132 
79 
91 
12 
14 
33 
30 
104 
1 5 1 5 
1 1 3 
11 
0 a 1 
28 
14 
1 1 1 0 
37 
27 
1 9 
21 
36 63 
4 
3 119 76 512 ­ 5 9 3 1 
1 4 8 1 41 67 1 4 7 ) 
1 638 36 4 4 * * * 3 2 
1 0 4 2 4 4 0 9 2 357 
4 8 0 1 137 1 337 
582 31 35 1 484 
■ 162 14 3 36 
4 
. 1
. . . . . , . l i 
1 
. . 27 
5 
22 
12 
. 9 
. . 5
1 
E T C . ) 
35 
12 
26 
16 
11 
11 
14 
2 
3 
33 
2 
16 
2 3 1 
108 
123 
85 
27 
21 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Be lg . ­Lux 
10 32 46 33 
1040 15 2 
MIKROMETER UND PRAEZI S IONSLEHREN 
0 0 1 131 
0 0 2 30 3 
0 0 3 20 1 
kg 
N e d e r l a n d 
ι 
• 
ALLER ART 
ί 
6 
ι 0 0 4 53 6 IO 14 
0 0 5 25 6 
0 2 2 12 3 
0 2 6 
0 28 5 
0 30 12 
0 3 2 3 
0 34 6 
0 36 16 
0 3 8 10 
0 40 * 
0 4 2 25 ; 
0 48 3 * 
0 50 2 
0 5 2 6 
0 5 6 53 
0 6 2 I 
0 6 4 5 
0 6 6 3 
2 0 4 I 
208 4 ' 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 7 
4 0 0 29 
4 0 * 2 
* 1 2 13 
4 8 0 
4 8 4 2 
5 0 * 2 
5 0 8 12 
5 1 2 2 
5 2 8 4 
6 0 4 1 
6 0 8 3 
6 16 5 
6 2 4 5 
6 6 0 3 
6 6 4 3 
6 3 0 1 
7 0 0 1 
7 0 6 1 
7 2 0 5 
7 3 2 1 
7 40 1 
8 0 0 4 
1000 584 31 ' 1 
10 10 257 15 1 
1 0 1 1 3 2 7 22 
10 20 178 β 
10 2 1 6 * 5 
1 0 3 0 77 13 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 7 7 
1 0 * 0 7 1 1 
âW.SRCH.!Av8EA^Htt)75GSÍLyHISÍEHEAí 
0 0 1 2 1 5 
0 0 2 * 2 * 1 2 6 
0 0 3 172 18 2 
0 0 * * 0 6 3 2 8 2 ' 
0 0 5 310 132 
0 2 2 1*2 * 3 ' 
0 2 6 5 1 
0 2 8 35 10 
0 3 0 7 0 30 
0 3 2 16 3 
0 3 * * 3 7 
0 36 115 23 
0 3 8 70 2 2 
0 * 0 * 5 7 
0 * 2 133 7 0 
0 * 8 1 2 * 6 
0 50 27 13 
0 5 2 22 3 
0 5 6 39 9 
0 5 8 1 1 
0 6 0 9 
0 6 2 6 1 
0 6 * 11 3 
0 6 6 6 * 31 
0 6 8 1 
2 0 * 17 12 
2 0 8 72 10 
2 1 2 16 15 
2 1 6 7 
2 2 0 3 
2 2 4 
2 2 8 1 1 
2 3 6 2 2 
2 * 8 1 1 
2 6 8 1 
2 7 2 11 11 
2 7 6 3 1 
2 8 8 11 1 
3 0 2 3 3 
3 1 * 1 1 
3 1 8 3 3 
3 2 2 8 2 
3 3 0 * 
3 3 * 5 
3 * 6 β 6 
3 6 6 3 2 
3 7 0 6 5 
3 7 2 3Γ 3 
3 9 0 58 12 
4 0 0 45 3 
4 0 * 2 * 7 
4 1 2 18 7 
* 4 8 18 15 
4 6 2 3 3 
4 6 8 3 
ί 
1 2 7 
2 1 
ï 6 
1 5 
1 1 
1 
. • 
.KRftiÏ9HÏ 
I 5 
32 
I 
1 2 1 
26 
. 3 
, . ί 
15 
1 
1 
1 
1 
28 
) 1 
6 
'. 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
. (BR) 
14 
13 
38 
15 
16 
19 
* . 4 
10 
3 
6 
14 
9 
3 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
. , . . 6
25 
2 
11 
. 2
1 
9 
2 ' 1
. 5
4 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
2 * 9 
87 
162 
98 
* 9 
52 
. 12
■UPS! F 7 
112 
2 * 3 
113 
. 101 
88 
4 
2 4 
24 
12 
33 
83 
46 
6 
* 9 
12 
9 
e . 2 0 
33 
61 
10 
3Ï 3 * 
1 * 
I t a l i a 
• 
92 
6 
2 
23 
4 
. a 
2 
a 
. 1
1 
. 19 
33 
. 5
57 
. . 1
. , . . I 
. . . . . 1
1 
2 
. 3
. 1
. . . . . a 
a 
­
258 
123 
135 
66 
8 
10 
. 58 
JHNE 
9 1 
23 
IB 
2Θ 
. 4 
. . I 
2 
8 
L 
4 
15 
106 
4 
11 
9 
. I 
. I 
. . 2 
1 
1 
5 
15 
2 
3 
2 
2 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
293 
105 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
203 . 6 
14 
9 0 1 6 . 7 1 MICROMETRES, P I E D S A C O U L I S S E , CALIBRES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
393 R .AFR.SUD 
403 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
463 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 523 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 5 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 3 5 1 
597 
434 
526 
610 
4 34 
12 
36 
313 
82 
124 
352 
2 5 1 
121 
2 69 
5 50 
52 
170 
1 550 
24 
47 
11 
11 
45 
14 
15 
2 0 1 
7B1 
45 
137 
13 
54 
21 
3 5 6 
46 119 
10 
16 
5 0 1 
187 
2 47 
127 
37 
35 
44 
60 
19 
11 
54 
11 534 
3 5 2 0 
3 0 1 4 
3 9 7 3 
1 7 07 
2 3 1 5 
* 1 
9 0 
1 7 2 5 
13 2 0 
31 . 150 
11 31 
109 66 1 4 6 
80 1 3 
9 4 22 12 
. . . 5 1 
3 
. . . 1 . 1 
1 1 . 1 
! . . 7 2 * 8 . 5 
. . . 1 4 . 
2 . . 
. . . . . . . . . 7 · · 8 
4 1 2 
3 6 
2 
2 2 
15 8 * * 
3 . 1 
2 
1 · . . . . . . . * 5 5 
13 
1 . . 
l a . 
1 
2 19 2 
. 7 ; 
a a . 
2 1 6 
1 
. . . 1 . . 
. . . 1 . . 
5 9 9 2 1 9 * 0 9 
232 111 3 2 0 
3 6 7 108 89 
188 * 3 69 
1 1 * 29 19 
172 65 20 
28 6 1 
77 8 1 
7 . 1 
9 0 1 6 . 7 5 MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES REPRIS SOUS 9 0 1 6 . 5 1 A 7 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E M 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 ­MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
4 6 2 .MART I N I Q 
463 INDES OCC 
2 * 0 3 
2 175 
1 5 7 6 
1 9 75 
2 9 3 1 
1 1*7 
6 2 
2 1 6 
6 1 1 
203 
2 9 3 
1 2 7 * 
6 1 9 
302 
1 105 
* 3 * 
193 
2 24 ao2 14 
126 
74 
185 
690 
34 
1 10 
252 
103 
17 
22 
11 
13 
19 
13 
12 
64 
18 
1 11 
19 
10 
22 
64 
27 
17 
17 
24 
27 
19 
697 
9 58 
166 
196 
74 
17 
15 
103 29 
7 0 7 . 1*3 
186 146 
1 323 2 3 3 188 
1 0 5 5 19 131 
161 2 * 65 
3 6 1 
17 * 1 
79 * 59 
11 3 3 * 
15 * 5 
259 7 2 0 
33 1 3 
6 * 1 1 2 5 
513 11 32 
116 2 5 
87 1 2 
31 1 
1 2 6 . 59 
12 . 1 
* . 1 
11 . 7 
37 
* 7 6 
* 70 
9 * 
97 
1 
a 1 . 
a a a 
10 
19 
10 
a a a 
62 
3 
5 a 1 
1 5 1 
9 a 1 
20 
13 16 1 
2 2 
3 . 1 
9 
9 
22 
19 
290 1 7 
63 8 108 
* 3 . 1 
72 
** 17 
3 9 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
87 
91 
JAUGES 
1 044 
374 
383 
. 526 
166 
12 
80 
321 
3? 
122 
300 
242 
106 
95 
55 
46 
52 
15 
? ) 
45 
15 
. 1 
1 
13 
16? 
686 
41 
176 
12 
4B 
14 
?71 
45 63 
9 
2 
492 
146 
?47 
114 
15 
?6 
4 ) 
60 
17 
11 
53 
7 045 
2 327 
4 718 
2 669 
1 3 * 1 
1 6 6 * 
1 
1 
165 
I U l i a 
2 
• 
2 7 4 
4 2 
9 
206 
1 4 0 
. . 9 
. . 4 0 
3 
7 
121 
49 5 
1 
116 
1 535 
1 
2 
9 
2 
1 
•2 
. 35 
2Θ 
. 9 
. 6
7 
36 
58 
. 13 
θ 
18 
. 6 
2 
. . . 1
. • 
3 2 6 2 
5 3 0 
2 7 3 2 
1 0 0 * 
2 0 * 
1 7 * 
3 
3 
1 5 5 2 
Q U ' O P T I Q U E S , NON 
1 9 7 * 
1 239 
1 195 
. 1 726 
822 
52 
192 
455 159 
2 54 
935 
569 
70 
4 4 0 
248 
77 
163 
456 
. l 03
56 
1 11 
211 
29 
17 
155 
4 
7 
21 
9 
. . . 12 
. 4
107 
, . 2
25 
20 
12 
7 
i o 
4 
a 
121 
752 
115 
111 
3 
. 2
297 
86 
49 
2 3 1 
a 
75 
. 2 
14 
1 
15 
II * 2 
109 
63 
26 
2 * 
1 6 1 
1 
13 
. 17 
3 
1 
23 
3 
2 
9 
. 2 
11 
76 
27 
7 
13 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
* 3 0 
* 8 4 
5 O 0 
5 Û 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 00 
8 0 * 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10­21 
10 30 
1031 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
l 
2 
1 4 
2 
2 
2 9 
2 5 
1 3 4 
5 
3 5 
2 5 
1 6 
3 
5 6 
2 1 
1 8 
5 
6 
4 
1 
3 9 
2 
2 
4 0 
1 1 
4 
2 
4 0 2 
5 2 6 
8 7 6 
0 7 4 
5 2 1 
6 70 
4 1 
1 1 9 
1 3 5 
France 
3 
. . 1 
1 7 
6 
2 
1C 
6 
3 
2 
? 
1 
1 
4 
. . 1 
4 
1 
i 
4 
2 
1 144 
6 5 4 
4 9 C 
2 6 7 
1 4 2 
1 8 C 
3 3 
5 1 
4 4 
UNDLGE^TiU8.T"uRDFHHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
Ï N S T R Muri 
2 2 
2 5 
2 0 
1 0 4 
3 8 
9 
6 
1 
10 
1 
5 
2 2 
9 
12 
4 
6 
i . 2 
5 
4 
2 5 
1 
5 
1 
i 5 ι 2 
3 6 5 
2 1 1 
1 5 4 
1 2 0 
6 0 
2 8 
2 
9 
8 
12 
­9 ; 
É 
i s : 
n i 
3 ­
2 , 
f 
1 
■ 
i 
ïMimm 
ELEKT ROK ARD IOGR AP HEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 40 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 * 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 0 
2 0 
7 
6 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
e 
3 
. 5
6 
2 
2 
1 
1 
6 
î 
1 
2 
. a ^ 
1 
1 
. 1 
11 î * 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
7 3 
55 
U 
• 
ί 
: ' 
»OPTISCHE 
î 
a 
, 
* 
11 
( 
. . 
' 
Β Ε 6 Ε Μ Ρ Τ 
k g 
N e d e r l a n d 
1 5 
1 3 
1 7 Í 
8 4 
9 1 
5 1 
*< 32 
2 
' v O R R I c Î l l 
, : 
ί 
: 
) 1 ' 
1 1 
) ' i ; 
1 
• UND T I E I 
' 
! 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 
2 
2 
2 3 
7 
1 2 6 
3 
1 0 
1 7 
1 3 
1 
* 0 
2 0 
1 * 
1 
6 
4 
. 3 5 
1 2 3 3 
1 1 
. • 
1 6 3 1 
5 6 9 
1 062 
5 6 2 
3 0 4 
4 2 4 
5 
6 * 
7 7 
I U l i a 
i 
3 7 9 
1 6 0 
2 1 9 
1 7 9 
2 1 
2 9 
2 
4 
1 1 
W APP4RATE 
1 5 
1 2 
1 2 
» · 3 2 
* 6 
2 
1 0 
2 
* 1 5 
9 
4 
3 
a 
. 1 
1 
. a, 
. 2 
2 5 
. 5 1 . 1 Î 5 
1 
. 
> 177 
7 1 
1 0 5 
1 39 
! 45 
1 5 
. . 2 
2 
. 1 
2 
1 1 
5 
6 
4 
3 
. . . 2 
IAERZTLICHE 
1 6 
l 5 
5 
. 3 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
. * 6 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
. , . , · 1 
. : i, 
i t • 
* 1 
1 
4 
. . . a 
. 1 
1 
. . 1
. . 1
1 
a 
1 
1 
. . . . . . i 
, . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
4 00 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 ? 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 d 0 
7 03 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 1 
B 0 4 
a i a 
β ? ? 
1000 
1013 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1043 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAU.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONFSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TA IUAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EX TRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
? 8 
1 1 
17 
. 9 
* 5 
? 
4 0 
1 2 2 
1 1 
2 4 
5 6 4 
5 1 1 
'S 2 1 0 
4 ? ? 
7 7 
1 3 9 
0 58 
7 4 
7 2 
9 2 
7 3 
1 4 8 
13 
6 8 6 
2 5 
1 3 
3 0 2 
6 0 
2 6 
1 1 
4 0 5 
0 5 9 
3 4 5 
5 7 6 
4 6 5 
6 9 0 
Ü0 
0 76 
France 
7 
3 
4 
1 
1 
1 0 
5 2 
I 4 0 
4 6 1 
5 9 
6 
7? 
6 0 
2 6 
6 9 
i a 
1 4 
1 7 
6 4 
1 2 
. 4 
1 6 
1 
2 
9 
1 
? 6 
i l 
5 1 3 
2 7 0 
2 * 2 
B 3 7 
6 ? 9 
7 3 5 
?00 
15? 
6 7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. i 
4 
•1 
. . i l 
a 
1 
. . 2 
. . . . . . 2 
4 
. . • 
6 4 8 
5 0 1 
1 4 7 
8 1 
4 5 
6 5 
1 8 
. 1
N e d e r l a n d 
H 
7 
: 
1 4 
a 
1 
. 7 ) 
1 
. . 6 6 
. 6 
? 
1 
. . . 3 
, 2 
. . " 
l 2 2 7 
4 9 1 
7 3 6 
* 7 0 
2 78 
1 9 8 
1 
4 
6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
6 
1 1 
6 
1 
1 
1 
9016.80 siHJiiHs^fenTl.«e5lf!E8pflQui!jEIPiaiSESalffi.fl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 2 4 
6 6 4 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 0 1 7 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
BRESIL ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
L * » R ? 
4 
2 2 1 1 
4 1 1 
3 * 9 
1 6 9 
5 8 1 
5 5 0 
2 * 9 
17 
3 1 
2 0 3 
1 1 
5 7 
5 98 
1 2 9 
1 1 3 
5 5 
5 2 
1 4 
5 1 
2 7 
1 2 
1 3 
2 4 
5 3 
2 9 8 
2 3 
4 2 
3Θ 
1 6 
2 6 
5 6 
5 0 
3 2 
2 4 
8 1 8 
2 8 3 
5 3 5 
9 6 4 
2 7 1 
3 8 8 
18 
ill 
ι 
a 
1 1 9 
7 4 
4 4 8 
6 9 
a o 
. . 5 
? 
1 
3 4 
3 
β 9 
6 
ii 2 
1 
. 1 3 
2 3 
1 9 
1 7 
9 
4 
. 16 
1 0 
2 8 
, . 1 0 
1 7 4 
7 1 0 
4 6 4 
2 7 9 
1 2 4 
1 4 0 
1 3 
6 5 
4 5 
' s i u r a . « EreRARTs 
9 0 1 7 . 1 1 ELECTROCARDIDGRAPHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
1 ö 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 3 
2 1 6 
2 7 0 
1 0 ? 
193 
4 0 0 4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
hmm CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
9 3 8 
2 9 1 
3 9 9 
2 2 7 
1 3 9 
9 6 
4 1 
1 0 5 
4 4 
5 6 
4 66 
1 6 5 
1 6 
2 26 
3 76 
4 3 
B l 
1 6 9 
1 0 2 
1 2 9 
m 9 1 
1 4 
1 4 
2 0 
2 5 
11 
63 5 1 6 
4 4 
1 5 
1 5 
, 7 . 9 0 
3 
9 
2 
. 5 
i 
5 
• 
1 1 
. 1 6 
2 7 
2 
1 4 
. 2 
2 
9 7 
se 3 9 
2 7 
2 2 
6 
? 
. t 
v r ø l N A I 
ί 
a 
? ( 
7 
1 
1 2 
1 3 0 
. 3 2 
. 2
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
2 51 
2 2 5 
2 6 
1 9 
1 4 
6 
. 2 
M E D I C I N E , 
4 4 
• 
1 3 ; 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
5 ) 
18 4 6 2 
71 
4 5 8 
1 4 
1 4 1 
5 1 
73 
9 1 8 
6 0 
4 6 
5 
5 6 
1 4 7 
6 
6 4 9 
1 9 
8 
2 75 
5 1 
. -
1 0 8 
1 1 4 
1 7 4 
6 1 1 
1 0 2 
4 ? ) 
176-
1 3 3 
I ta l ia 
1 
1 0 
i 
4 4 
, 5 2 
. 3 
7 
. 1 
1 6 
. 1
1 
4 
1 
a 
1 
. 1
1 1 
8 
. 
1 7 0 9 
6 6 3 
1 0 4 6 
57 5 
2 1 1 
2 6 9 
il 1 9 8 
Moult' 
3 6 6 
9 8 
? 6 7 
. 4 79 
1 5 3 
3 5 
? B 
1 9 5 
? 7 
5 ? 
5 4 6 
1 ? 4 
4 ? 
4 4 
. 1 1 
4 5 
2 5 
9 
. 1
3 3 
2 7 3 
il 
3 8 
. il 4 9 
1 2 
1 4 
1 4 4 
2 1 0 
9 1 4 
6 1 7 
0 9 9 
2 2 6 
2 
6 
9 1 
4 0 
2 
1 2 
2 6 
1 0 
3 8 
1 5 2 
8 0 
7 2 
2 2 
1 2 
1 0 
1 
. 3 9 
LA C H I R U R G I E , 
8 6 9 
2 2 1 
1 4 9 
. 1 1 5 
a a 
3 0 
1 0 3 
4 1 
4 1 
4 1 9 
1 5 5 
1 4 
2 06 
3 5 9 
3 9 
6 6 
1 2 9 
9 3 
? 7 5 
1 5 7 
1 6 
. 1 
? 5 
1 5 
2 5 
6 
5? 
386 
3 7 
8 
1 5 
1 1 3 
1 7 
2 * 
1 3 0 
a 
1 1 
2 
3 
1 5 
2 * 
a 
2 
2 0 
1 7 
* 1 5 
* 0 
9 
5 * 
6 4 
1 0 
a 
a 
. 2 
, . 6
13 
Ì 
■ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 1 
6 1 6 1 
6 2 4 
6 6 0 3 
6 6 4 7 0 0 1 
7 0 2 1 
7 1 2 2 
BOO 
9 7 7 10 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
lb 
1000 127 3 4 11 91 
1 0 1 0 38 1 
10 11 78 2 4 
10 20 49 . 4 
1 0 2 1 18 . 1 
10 30 16 2 
10 31 
1 0 3 2 2 1 1 0 * 0 15 
ï\i%mLmïk\wmGSG™BjÎ'*uzH Η,τ 
0 0 1 7 
0 0 2 25 
0 0 3 39 
0 0 5 15 
0 2 2 21 
0 2 8 4 
0 30 3 
0 3 2 5 
0 3 4 12 
0 36 29 
0 3 8 10 
0 42 1 
5 0 8 3 
5 1 2 1 
8 0 0 2 
9 7 7 2 2 3 
1 
22 
1000 4 0 7 1 I 23 
10 10 86 . 1 1 
1 0 1 1 98 I 
1020 9 1 
10 2 1 79 
10 30 6 
1 0 3 1 
10 40 
O IATHERHIE­UND ULTRASCHALLTHERAPIEAPPARAT 
0 0 1 8 
0 0 2 8 
0 0 3 2 8 . 
0 0 5 6 
0 2 2 9 
0 2 a * 
0 30 9 
0 3 2 8 
0 3 4 12 
0 36 7 
0 3 8 12 
0 40 3 
0 42 10 
0 4 8 1 
0 5 0 2 
0 5 2 1 
0 5 6 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 3 
4 0 0 28 
4 0 4 12 
4 1 2 1 
5 0 4 1 
5 0 8 3 
5 1 2 2 
5 2 8 1 
6 1 2 2 
6 1 6 2 
6 2 * 
6 3 2 1 7 0 0 1 
7 0 2 1 
8 0 0 5 
8 0 4 1 
1000 2 0 1 
1 0 1 0 51 
1 0 1 1 1 50 
1 0 2 0 129 
1 0 2 1 57 
10 30 20 
1 0 3 1 1 
10 32 
1 0 4 0 2 
1 
1 
GRAPHÊWoeTRivWlTTêESTR^ 
ULTRASCHALLTHERAPIEAPPARATE 
0 0 1 70 . 2 
0 0 2 127 58 . 2 
0 0 3 104 7 * 
0 0 * 93 40 6 
0 0 5 4 4 6 1 
0 2 2 34 4 
0 2 6 2 
0 2 8 7 2 0 3 0 2 L 3 
0 3 2 2CT 9 
0 34 1 * 8 
0 3 6 80 8 
0 3 8 38 1 
0 4 0 6 3 
0 4 2 42 6 
0 48 3 * 4 I 
0 5 0 21 5 3 
1 28 
62 
39 
15 
12 
. 1
12 
NFRAROT­
7 
t 11 
39 
15 
21 
4 
3 
5 
12 
29 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
7 167 
. 71 
96 
90 
79 
6 
a 
­
a 
l 7 
27 
6 
9 
4 
9 
8 
12 
7 
12 
3 
10 
1 
2 
1 
. 1
. . 3
28 
12 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
. 11 
1 
5 
1 
! 196 
48 
149 
129 
57 
19 
1 
. 2
Italia 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URJGJAY 
I 528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
977 SFCRET 
18 1000 M O N D E 
8 1010 INTRA­CE 
10 1011 EXTRA­CE 
6 1020 CLASSE 1 
ftsDÍkffiaHHEDn!.ri 
33 
) 18 
62 
. 3 7 
27 
a 
5 
15 
5 
4 
43 
30 
2 
28 
19 
* 
3 
3 
3 
4 
2 
Κ 
c 
> 1021 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
5 9 a a a 4 6 
14 
13 
32 
60 
12 
145 
12 37 
37 
56 
16 
2 3 6 
14 
13 
16 
6 0 
5 
1*5 
10 37 
3 * 
58 
5 
2 3 6 
6 3 7 4 146 176 2 8 0 5 087 
2 0 4 4 100 39 4 * 1 576 
4 0 9 4 46 137 . 3 511 
2 439 8 136 
9 4 6 3 2 
7 1 4 3 * 2 
35 7 2 
67 21 
9 * 2 * 
2 128 
870 
622 
25 
46 
761 
9 0 1 7 . 1 3 A P P A ^ I L ^ A ^ A J J O N ^ T R A V ^ ^ OU A RAYONS ULTRA­
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1 1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
l 1011 EXTPA­CE 
1 1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1043 CLASSE 3 
7 4 a a a 7 3 
2 3 4 
4 2 1 
142 
1 8 4 
37 
34 
48 
167 
297 , 
103 
15 
2 * 
13 
35 
1 2 9 * 
118 116 
t 
142 
184 
37 
34 
4Θ 
167 
295 
103 
11 
24 
10 
35 
1 2 9 * 
3 2 0 3 10 10 1 * 1 2 1 759 
879 2 10 11Θ 746 
1 033 8 . . 1 011 
9 5 1 2 
8 26 2 
72 1 
1 
7 6 
9 4 1 
824 
69 
, 1 
9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS DE DIATHERMIE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNF 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
52β ARGENTINE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
703 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
! 1003 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 1 9 APPARÌ GRAPH 
i 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
) 022 ROY.UNI 
! 0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
) 0 3 0 SUEDE 
, 0 3 2 FINLANDE 
'. 0 3 4 DANEMARK 
) 0 3 6 SUISSF 
> 0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 
) 0 4 2 ESPAGNE 
) 048 YOJGOSLAV 
> 0 5 0 GRECE 
1 4 5 a 1 a 1 4 0 
1 3 0 1 . 12 1 1 5 
380 . 37 . 343 
92 
97 
62 
123 
101 
173 
104 
182 
4 1 
146 
31 
43 
36 
21 
2B 
19 
10 
29 
2 34 
123 
13 
10 
54 
40 
1 * 
27 
22 
12 
22 28 
1 * 
65 
17 
92 
97 
62 
123 
101 
173 
103 
162 
41 
145 
31 
42 
3b 
21 
28 
19 
10 
29 
234 
12Θ 
13 
10 
53 
4 0 
1 * 
27 
21 
12 
22 2Θ 
1 * 
65 
17 
2 8 3 5 6 * 0 20 2 754 
7 5 4 3 38 12 6 9 0 
2 0 7 5 4 2 . 2 064 
1 6 20 1 2 
7 8 5 1 
360 1 
9 
5 1 
9 4 2 
1 616 
7Θ4 
356 
9 
3 
92 
Italia 
11 
16 
i i 
6 6 5 
285 
4 3 0 
167 
7 1 
56 
177 
12 
11 
4 
2 
15 
11 
­
•iVsAWSfcISr!,SlïSvBI.8,6tVS.vWriTi ?VSEE6ÍA?HE8Í·Ι 
2 6 * 5 . 3 * 9 . 1 6 * 4 
1 6 2 2 582 . 351 593 
2 7 9 4 62 112 . 2 2 6 0 
1 132 389 212 
l 657 267 108 
5 53 52 5 
19 
196 8 
4 2 4 24 11 
2 56 6 * 
2 0 9 93 5 
1 723 255 * 
9 2 2 13 16 
113 5 * 
1 270 179 
1 2 7 9 1 1 1 92 
2 5 7 7 0 5 
. 1 262
3 89 
5 
186 
352 
128 
96 
1 275 
867 
49 
911 
813 
91 
4 5 0 
2 9 1 
3 6 0 
5 3 1 
107 
14 
37 
64 
15 
186 
26 
10 
180 
263 
91 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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) anuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
.pays 
­Décembre e . 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r lane Deutschland 
(BR) 
0 5 2 7 a a a 7 
0 56 13 5 
0 6 0 8 
0 6 2 10 1 
0 6 4 5 1 
0 6 6 11 
068 6 
2 0 0 2 
2 0 4 2 1 
2 0 8 11 7 
2 1 2 1 . 1 
2 1 6 4 1 
2 2 0 1 
2 7 2 
2 8 8 1 
3 0 2 4 4 
3 2 2 3 . 1 
3 30 1 1 
3 4 6 
3 70 1 1 
3 7 2 1 1 
4 0 0 3 * a . 
* 0 4 9 1 
4 1 2 * 1 
4 2 8 1 
4 5 8 1 1 
4 6 2 
4 8 0 1 
4 8 * 3 1 
* 9 6 1 1 
590 2 1 . 
5 0 4 2 
5 0 8 12 1 
5 1 2 1 
520 . . . 
5 2 4 1 
5 2 8 8 
6 0 4 l 
6 08 
6 1 6 7 
6 2 * * 
6 2 8 1 1 
6 3 2 3 
6 6 0 5 
6 6 * 1 
6 8 0 
6 8 8 1 l 
6 9 2 
7 0 0 6 
7 0 2 1 
7 28 l 
7 3 2 1 
7 3 6 
7 * 0 l 
8 0 0 3 
θ 18 3 3 
8 2 2 1 1 
9 7 7 * 1 9 
5 
β 
β 
3 
10 
5 
û 8 
3 
9 
5 
2 
4 1 9 
1000 1 * 0 5 2 0 * 20 * 3 9 * 9 3 
1 0 1 0 * 3 6 110 13 2 0 1*9 
10 11 550 9 * 7 . 3 * 3 
10 20 3 3 * 5 * 5 
1 0 2 1 197 28 1 
1030 1 1 1 32 2 
1 0 3 1 10 6 2 
1 0 3 2 23 17 
1 0 * 0 5 * β 
243 
125 
61 
2 
5 
39 
INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER ZAHNAERZTLICHE 
0 0 1 2 * 3 . 8 . 152 
0 0 2 * 4 7 . 1 26 
0 0 3 8 * 2 
0 0 4 54 1 * 
0 0 5 63 2 * 
0 2 2 59 
0 2 * 1 
0 2 6 1 
0 2 3 37 
0 30 36 
0 3 2 19 
0 3 * * 0 
0 36 80 12 
0 3 8 * 6 l 
0 * 0 9 
0 4 2 57 4 
0 4 8 91 
0 50 37 6 
0 5 2 13 1 
0 56 
0 60 6 
0 6 2 3 
0 6 4 1 
0 6 6 
0 6 8 6 1 
2 0 0 
2 0 4 3 1 
2 0 8 15 1 
2 1 2 4 
2 1 6 9 3 
2 2 0 3 1 
2 4 8 
2 7 2 3 1 
280 1 1 
2 6 8 1 
3 0 2 1 1 
3 2 2 
3 2 4 2 1 
3 3 0 1 
3 7 0 2 2 
3 7 2 1 1 
3 9 0 8 
4 0 0 9 1 . 1 
4 0 4 7 
4 1 2 7 
* 1 6 1 
4 2 8 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 0 
74 
ί 11 
1 38 
1 30 
a 
1 
36 
L 3 3 
19 
36 
61 
4 0 
* 20 
89 
16 
3 
, , 6 
3 
1 
. 5 
, , l 
1 * 
1 
5 
2 
; 87 
. . 4 4 8 5 a a a 5 
I ta l ia 
3 
. 1 
1 
1 
1 
ι 
249 
144 
106 
Θ2 
43 
16 
. 1 
7 
Z W E C K E 
83 
11 
8 
27 
. 23 
. . 1 
2 
. 4 
7 
5 
5 
33 
2 
16 
4 
n. ρ ν r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
063 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 -MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
223 EGYPTF 
272 . Ç . [ V O I R E 28Θ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
* 2 β SALVADOR 
* 5 β .GUADELOU 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
*Θ0 COLOMBIE 
* 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
50β BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
663 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
683 V I E T N . N R D 
692 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
977 SFCRET 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 )') 
3 06 
126 
511 
1 0 1 
l a ? 
126 
18 
62 
181 
?4 
71 
57 
U 
16 
2a 54 
?? 
14 
?9 
14 
i m 288 
2?0 
37 
27 
11 
19 
86 
18 
55 
19 
4 3 0 
11 
10 
19 
? 4 4 
16 
13 
156 
71 
11 
66 
l ? 7 
** 2 1 
15 
13 
2 3 2 
53 
12 
43 
10 
16 
72 
?3 
10 
T 2 5 1 
32 4 11 
10 049 
15 112 
9 6 9 0 
* 135 
2 923 
158 
379 
2 503 
France 
21 
138 
* 44 
1? 
3 
?1 
1 
16 
137 
1 * 
7 
21 
10 
. 28 
. 11 
. ?7 
14 
104 
23 
90 
. ?6 
11 
1 
?4 
l a 
?3 
11 
90 
4 
. 5 
77 
2 
6 
6 
15 
8 
. 2 
. . 3 
4 
. a 
. 1 
. . . 28 
10 
. 
3 4 7 6 
1 300 
2 176 
1 105 
4 9 8 
79 5 
39 
278 
2 76 
9 0 1 7 . 3 0 «1 INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
333 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
203 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
223 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
283 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
333 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
423 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
5 896 
1 0 6 7 
2 7 05 
1 390 
1 4 6 ! 
1 * 2 * 
31 
66 
1 126 
1 5 5 3 
6 9 9 
l 2 3 6 
3 0 5 5 
1 20 7 
160 
1 o ie 1 0 5 3 
6 32 
207 
21 
194 
2 39 
40 
28 
189 
13 
19 
265 
51 
115 
4') 
15 
11 
16 
29 
11 
16 
11 
11 
12 
31 
2 3 4 
5 0 3 7 
3 4 0 
35? 
16 
15 
?5 
49 
16 
161 
a 
136 
121 
801 
276 
* . . . . 4 
1 
1 089 
25 
4 
82 
. 65 
U 
. . . 1 
l i . 9 
5 
1 
44 
4 
3 
16 
16 
, 1 ! 
3 
. 28 
17 
1 
7 
2 
a 
. . . . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
1( 
6 
1 
* 
(BR) 
Italia 
114 4 
394 2 2 4 
291 3 1 
4 4 0 4 6 
226 65 
\w a 15 2 
44 3 
43 
10 
34 3 0 
36 
1 
16 
. . 38 
10 1 
' 6 8 
2 
. , i m u 253 9 
97 33 
37 
a 1 
. 2 * L * 
* t Z l 
a 
32 
13 15 
305 35 
29 
10 
1 * 
61 106 
10 * 
4 
1*5 5 
37 2 0 
2 1 
65 1 
125 
26 18 
18 5 
12 
6 
232 
53 
12 
33 
4 6 
16 
67 5 
. a 
. . 7 2 51 
9 6 * 7 6 0 1 16 635 3 5 3 5 
7 8 1 3 5 1 5 9 8 6 1 6 3 1 
183 
151 
* 0 
30 
21 
2 
10 8 * 9 1 9 0 * 
7 3 * 6 1 038 
3 2 1 * 3 8 3 
1 741 3 5 * 
* 3 5 
87 1 * 
1 762 * 6 3 
POUR L 'ART DENTAIRE 
22 9 * 6 9 0 1 175 
2 * 813 1 1 * 
10 2 468 106 
51 2 3 6 . 302 
12 5 1 163 
12 Ι ' ΙΊ7 ,) i 
, 
30 1 
63 5 
Ì l 101 22 
26 1 * 6 5 6 2 
, , ! 
3 
2 
1 683 9 
? 1 172 59 
? 1 871 9 1 ' 
1 1 0 9 9 32 
112 * 4 
634 302 
1 002 5 1 
4 0 4 163 
172 2 4 
21 
194 
2 3 9 
59 
23 
177 1 
3 2 
20 10 
2 6 0 
13 37 
61 10 
44 1 
7 5 
13 5 
, . . 29 
■ l ' . · 
'. 7 6 
a , * 
5 9 
2 1 0 2 1 
* 9 9 0 38 337 l 
3 5 0 2 
35 
15 
25 
* 7 2 
. 16 
l 159 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
e i e 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
10 40 
APPAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 2 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 8 0 
6 9 6 
7 0 8 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
16 
20 
13 
23 
12 
. 
1 3 6 3 
487 
8 76 
6 7 1 
308 
186 
10 
33 
17 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
. (BR) 
2 
2 1 
5 
. , a 
1 
1 1 
3 
1 
1 
5 1 
15 
1 
1 
5 1 
1 
3 2 
3 A 
1 
18 2 
8 5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
. , . , 4 
3 
1 
I 
23 ; 
4 '. 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
J DESTINATION 
4 5 6 D O M I N I C . R 
456 .GUADFLOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMA I Q J E 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
50D EQUATEUR 
5 0 4 PFROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
683 THAÏLANDE 
6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
10 2 800 AUSTRALIE 
4 
1 1 
­
6 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 1 11 15 967 2 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
* 7 10 13 290 127 1013 INTRA­CE 
5 * 1 2 677 1*2 1011 EXTRA­CE 
26 . 2 5 3 1 1 1 * 1020 CLASSE 1 
14 . 2 2 4 1 5 1 1 0 2 1 AELE 
27 1 . 130 28 1030 CLASSE 2 
7 1 . 1 1 1 0 3 1 .EAMA 
12 . . 16 5 1032 . A . A O M 
1 . . 16 . 
ATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
10 
8 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
ï 15 1 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
3 
i 
2 
1 
3 
113 
29 
84 
47 
15 
29 
5 
7 
9 
1 0 * 0 CLAUSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
52 
11 
13 
22 
86 
164 
29 
60 
2 8 1 
667 
22 
31 
2B7 
23 
112 
77 
22 
2 7 2 
28B 
l a 
33 
48 
36 
34 
92 
10 
42 
123 
91 
52 
1? 
11 
1 * 5 2 
2 0 1 
412 
124 
9 4 
10 
39 3 1 3 
12 5 39 
26 7 7 * 
2 1 0 6 6 
9 7 9 1 
* 9 6 4 
151 
552 
7 4 3 
F rance 
30 15 
. . 1 
. . 7 
8 
. . . . 12 
. 1 
8 
2 
. . 4 
. . . 10 
9 
. . a 
. . . . . . . 80 
9 
3 0 3 4 
1 3 3 * 
1 700 
1 300 
1 125 
387 
97 
174 
13 
9 0 1 7 . * 0 « ) APPAREILS D 'ANESTHESIE 
10 0 0 1 FRANCE 
1 5 2 002 B E L G . L U X . 
7 
a , 
1 
1 
> a · 1 
2 
2 
4 
a 
15 
1 
2 2 
5 
. . 2 
■ · . . . 1 
2 
2 
6 
a , 
; a 
4 1 19 69 2( 
1 . 3 13 1 
3 I 1 6 56 
7 3 * 
a 
3 
1 
2 
SPEZIALINSTRUMENTE FUER DIAGNOSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
25 
16 
17 
3 
31 
8 
i 6 
9 
5 
7 
14 
11 
5 
2 1 
9 
6 
7 
3 
2 
1 
5 
1 
a 
1 
2 
. a 
. 1 
* a 
a 
' 
* 10 
1 8 15 
I 2 
'. 2 7 
AUSGEN. ELEKTRODIAGNOSE 
24 
13 
15 
I 
26 
6 
! 13 
11 
. 19 
9 
6 
7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
' 0 5 2 TURQJIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 2 3 SALVADOR 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 3 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
) 1000 M O N D E 
! 1013 I N T R A ­ C E 
1 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
! 1030 CLASSE 2 
l 1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
133 
151 
155 
47 
54 
19 
28 
19 
40 
66 
84 
15 
11 
3 1 1 
13 
120 
99 
10 
45 
20 
19 
27 
17 
44 
4 1 
30 
112 
13 
11 
14 
57 
10 
23 
10 
12 
15 
14 
12 
45 
2 117 
539 
1 5 7 7 
8 4 * 
2 69 
538 
87 
38 
196 
. 2 
. 15 
23 
. . a 
. 5 
. a 
6 
. . . . . . 1 
. 22 
1 
. 2 
. . . 2 
2 
. 1 
. . a 
. l * 
. 1 
129 
40 
89 
12 
5 
75 
19 
33 
2 
9 0 1 7 . 5 0 »1 INSTRUMENTS SPEC.POUR LE 
[ 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 191 
* 0 7 
615 
77 
B97 
402 
16 
13 
213 
375 
223 
2 7 6 
516 
4 8 5 
100 
6 5 6 
6 0 0 
161 
173 
. 33 
32 
11 
71 
12 
a 
. 7 
19 
. . n 8 
6 
60 
1 
3 
5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
52 
) 1 
2? 
68 
153 
26 
58 
270 
661 
1 7 
31 
279 
23 
79 
51 
19 
251 
217 
I B 
32 
44 
35 
11 
90 
. 11 
128 
87 
52 
12 
11 
1 4 2 9 
17 
199 
390 
122 
13 
• 
106 3 2 9 32 523 
95 274 
1 
9 139 
55 23 3β4 
6 5 0 18 380 
3 * 6 7 9 * 7 
5 5 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
DIAGNOS 
1 
2 
I 
• 
3 
* 275 
35 
316 
7 2 9 
2 
2 0 ι 
a 
23 
152 
. 6 25 
ι 
21 
■ 
. 
13 
1 
18 
* 0 
* 9 
* 79 
7 7 
3 
li 11 
1 
• 31 
a 
. 
4 
302 
2 
75 
98 
10 
3 
18 
19 
5 
16 
*3 
1 
', ■ 
a 
1 
6 
28 
112 
* 9 
5 ι 
. a 
. 
57 
7 
23 
3 
a 
li 
• 
12 
3 
• * ­ ** 
! 2 9 0 1 387 
1 52 2 6 6 
l 2 3 8 1 121 
9 0 672 
51 207 
109 2 9 6 
l 21 11 
5 
39 153 
I t a l i a 
a 
a 
a 
I B 
8 
1 
2 
4 
3 
5 
a 
3 
. 21 
26 
2 
1 1 
67 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
23 
i 
22 
2 
4 
1 
3 3 2 1 
1 697 
1 6 2 * 
1 3 3 0 
67 0 
2 9 2 
1 * 
61 
1 
128 
* 2 
a3 
ί 
i a 
9 
a 
28 
15 
289 
180 
108 
7 0 
6 
3 7 
15 
a 
7 
r i C i S F P . L ' E L E C T R O D I A G N O S T I C 
7 I 163 
4 
583 
5Ì> 
> 
825 
364 
15 
10 
2 02 
355 
222 
2 7 6 
5 0 0 
4 77 
94 
5 94 
5 88 
157 
168 
6 
a 
a 
10 
a 
? 
a 
. a 
1 
1 
. 3 
a 
. 1 
8 
1 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
chlüssel 
Code 
pop 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 04 
20B 
212 
2 1 6 
2 60 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
1 4 6 
152 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 4 8 
4 8 0 
* B * 
5 0 0 
5 0 * 
506 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 3 
6J.6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 
1 
1 
1 
. . 3
2 
l 
1 
. . 1 
. . 7 
54 
4 
5 
1 
. 1 
5 
1 
3 
15 
2 
8 
3 
. 6 
2 
1 
2 
. 1 
2 
1 
5 
2 
7 
1 
3 
­381 
93 
288 
186 
60 
88 
2 
10 
15 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
1 5 
3 
1 
1 
. , . 7
a 
1 
a , 
. a 
. 1
a 
a 
5 
* 9 
* 5 
1 
. 1 
5 
1 
3 
15 
2 
6 
2 
a 
6 
2 
a 
2 
a 
1 
2 
1 
5 
2 
7 
1 
3 
• 
39 1 2 334 
J NIMEXE 
1 
BESTIMMUNG 
. DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 203 . A L G F R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
2 6 3 GUINEE 
276 GHANA 
28β N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 * 5 KENYA 
352 TANZANIE 
390 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 8 CUBA 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
603 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B UORDANIE 
632 A RA 3 .S E 0U 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
11 . 2 78 2 1010 INTRA­CE 
28 1 . 2 56 
16 1 
* 1 
12 
1 
3 
1 
166 
53 
76 
1 
7 
1 * 
î 1 0 1 1 EXTRA­CE 
ä 1023 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 ,ΕΑΗΑ 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 7 
2 35 
135 
59 
44 
19 
?1 
6 1 
?7 
23 
16 
16 
i o 
20 
23 
11 
2 * 2 
2 0 7 2 
197 
145 
16 
15 
17 
146 
50 
61 
715 
67 
2 1 1 
5 1 
13 
1 9 * 
102 
34 
6 1 
27 
26 
55 
24 
99 
17 
1 7 1 
32 
1 4 1 
29 
13 7 9 9 
3 188 
10 6 1 2 
7 2 59 
2 383 
2 6 4 0 
57 
123 
7 1 1 
France 
10 
. . . ', 2 
14 
21 
16 
. 2 . . . 29 
71 
2 
8 
. 4 
. 2
. 2
1 
29 
9 
. . 4 
11 
. . . 1 
9 
. . 1
2 
6 
­
605 
1*7 
4 5 8 
242 
6 * 
201 
26 
50 
15 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
5 202 
245 
135 
59 
44 
14 
: Si : 
: 25 : 
. . . 16 
β 
19 
22 1 
13 
213 
1 995· 6 
1 9 * 1 
1 136 
16 
: I. : 146 
50 
59 
2 ­ 7 1 2 
67 
184 , 
42 
13 
194 
98 
2 1 
63 
27 
26 
5 * 
15 
99 
37 
3 363 1 
30 
1 136 
29 
* 5 78 13 023 * 8 
18 61 2 9 * 6 16 
27 17 1 0 077 33 
26 9 6 9 5 9 23 
26 1 2 2 8 * 5 
2 3 2 * 2 9 5 
1 . 30 
! 69 
5 6 8 9 * 
SPRITZEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
248 
2 7 6 
288 318 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 3 5 2 
366 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 4 3 0 
4 3 4 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 40 
eoo 
173 
75 
151 
30 
44 
13 
1 
23 
27 
53 
49 
31 
39 
31 
12 
13 
15 
65 
. 1
. 5
3 
5 
17 
4 
20 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
3 2 
. 9 
16 
8 
3 
2 
2 5 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
9 
2 
i 1 
4 
3 
6 
1 
9 
6 
9 0 1 7 . 7 0 » I SERINGUES 
5 
23 
105 
69 121 
44 
6 1 
1 
27 
51 
4 1 
25 
32 
3D 
î 
20 5 51 
11 
2 
2 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
54 2 2 21 
5 1 
9 17 
10 14 
14 3 2 
1 
OOI 
002 
003 
004 
005 
02? 
024 
026 
023 
010 
012 
034 
0 1 6 
018 
040 
0 4 2 
048 
053 
0 5 6 
060 
062 
0 64 
200 
204 
208 
2 12 
216 
224 
212 
2 46 
276 
233 
I I B 
3?? 
330 
346 
152 
366 
373 
193 
400 
404 
412 
4 36 
480 
484 
500 
504 
512 
523 
6 0 4 
608 
612 
615 
6 2 4 
623 
632 
660 
664 
Ι,ΛΊ 
692 
700 
712 
743 
8 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A L I 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROJ 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
β25 
174 
760 
213 213 100 II 
229 
112 
272 
190 
2 42 241 
1 5 1 
83 193 131 
2 2 9 
11 
22 17 
36 12 
12 103 17 
126 11 21 U 
11 51 11 
10 
11 
15 21 11 28 
162 128 70 
65 21 51 
12 
23 ?1 ?4 12 14 21 
13 
53 
32 
il 
2 * 
13 
12 
108 
19 
34 
78 
43 
26 
26 
28 
1 
6 
27 
1 
î 
i 
19 1 2 1 
6 19 3 4 
21 10 
6 11 11 2 
32 
3 
2 
15 
180 
5 
1 
1 
47 
1 
38 
15 
48 
1 
14 
381 
292 
514 
210 
17 
9 
19 131 213 
16? 193 
169 1*5 17 
84 
54 
152 
13 
19 15 
85 12 
5 ι 
106 
13 
17 5 25 11 10 21 
140 
56 
42 
62 
19 
10 
27 
19 
11 
10 
9 1 
3 9 1 
21 
20 
149 
4 0 
2 
î 
17 1 1 33 
6 
65 n 
75 
2 
3 
14 3 12 21 
l a 
45 
2 0 
14 9 
27 
)? 
11 21 
9 
1 
il 
7 66 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 1 0 9 2 
10 10 * 7 5 
10 11 6 17 
1020 * 3 5 
1 0 2 1 207 
10 30 178 
1 0 3 1 14 
10 32 28 
1040 6 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land I t a l i a 
. (BR) 
34 34 43 741 240 
12 27 17 3 4 0 79 
22 7 26 4 0 1 161 
10 7 26 315 77 
I 6 * 175 2 1 
13 . 81 84 
6 a a 7 1 
4 . . 3 2 1 
6 
A ^ A R A T ^ U N Î ' G Ê R ^ E T E P ' A ­ S S ^ ^ ^ 
SPRITZEN 
0 0 1 4 0 7 
0 0 2 212 
0 0 3 2 3 6 
0 0 4 2 5 1 
0 0 5 2 1 5 
0 2 2 178 
0 2 * 3 
0 2 6 26 
0 2 8 33 
0 3 0 145 
0 32 99 0 3 * 81 
0 3 6 173 
0 3 8 100 
0 * 0 29 
0 4 2 116 
0 4 3 1 
0 46 1 
0 4 8 36 
0 50 50 0 52 28 
0 5 6 59 
0 5 6 2 
0 6 0 12 
0 6 2 8 
0 6 4 7 
0 6 6 5 
0 6 8 3 
0 7 0 
2 0 0 2 
2 0 4 25 
2 0 8 60 
2 12 30 
2 1 6 37 
2 2 0 12 
2 2 * 7 
2 2 8 2 
2 3 2 3 
2 3 6 3 
2 * 0 2 
2 * * 9 
2 4 8 9 
2 6 0 2 
2 6 8 
2 7 2 * 3 
2 7 6 β 
2 8 0 7 
2 8 * 6 
2 8 3 12 
3 0 2 33 
3 0 6 6 
3 1 * 7 
3 1 8 5 
3 2 2 27 
3 2 4 3 3 2 8 1 
3 3 0 2 
3 34 2 
333 2 
3 * 2 1 
3 * 6 10 
m i 3 6 6 1 
3 7 0 9 
3 7 2 22 
3 7 8 3 
3 8 2 1 
3 9 0 30 
* 0 0 2 7 6 
4 0 * 33 
4 1 2 1 * 
* 1 6 * 
* 2 * 3 
4 2 8 7 
4 3 2 
4 3 6 2 
4 4 0 6 
4 4 8 2 
4 5 6 2 
4 5 8 10 
4 6 2 17 
4 6 4 
4 7 8 4 8 0 5 
4 8 4 37 
4 9 2 3 
4 9 6 3 
5 0 0 17 
5 0 4 15 
5 0 8 26 
5 1 2 19 
5 1 6 1 
5 2 8 8 
6 0 0 2 
6 0 4 18 
6 0 8 16 
6 1 2 2 
6 1 6 30 
6 2 0 1 
6 2 * 26 
6 2 8 2 V 
6 3 2 6 
6 36 1 
6 4 8 2 
6 6 0 5 
6 6 4 5 
6 7 2 
6 8 0 6 
227 * 115 6 1 
118 . 12 64 18 
37 43 . 139 17 
113 92 1 * . 32 
65 7 * * 72 
9 0 22 2 * 9 15 
3 
16 . 1 6 3 
* 7 1 20 1 
13 13 . 118 1 
6 3 7 
8 32 
32 28 
4 
6 * 
17 21 
1 
. a 
5 1 
6 2 
58 : 
2 
2 1 
4 1 
2 
3 1 
1 
. . 1 
15 
48 
26 
17 
3 
. , 2 
3 
3 
2 
9 
8 
2 
. , 43 
1 
6 
6 
1 
33 
6 
7 
5 
2 19 
1 2 
1 
1 
I 
2 
. . 7 
; ; 
. a 
9 
22 
a a 
. , 
55 1 
40 I 
1 87 25 
76 20 
15 * 
50 28 
. · a 1 
23 7 
37 5 
22 5 
1 
a . 
6 1 
2 1 
4 1 
1 
1 1 
. . ■ 
1 
4 6 
4 a 
2 2 
10 10 
6 3 
6 1 
2 1 
i i 
. 1 
. . a . 
2 1 
1 
7 1 1 1 * 7 
37 1 2 2 1 6 20 
7 a . 22 4 
2 
. , . , . . . , . , . . . . . . 10 
17 
. . . . • . 1 
• , 3 
. . , 2 
2 
. 1 
1 
15 
1 
. . , 3 1 
1 
1 12 
11 
a . 
■ · . 
■ · . . . . · . . . 
11 1 
* 3 
7 
. 2 
6 
1 1 
2 
a 
. . , a a 
5 
34 2 a . 
a 
17 
6 9 
20 * 
16 1 
I 
6 1 
I 
2 ι 
15 
1 1 
16 10 
a 
10 3 
1 9 
5 1 
1 
2 
5 
4 1 
a . 
5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 1 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 690 
2 4 0 1 
4 287 
2 6 4 7 
1 193 
1 479 
144 
182 
162 
France 
393 
81 
31? 
106 
11 
202 
99 
4 1 
4 
9 0 1 7 . 9 0 « I INSTRUMENTS ET APPAREILS L 'ART V E T E R I N A I R E , AUTRE 
SFRINGUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
043 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E M 
0 63 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROJMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
203 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I ­ .YE 
223 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 .MAURITAN 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 352 TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 ­ M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
476 .CJRACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
504 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
623 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 AP.A3.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
64Θ HASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 64 INDF 
672 NEPAL 
663 THAILANDE 
5 2 8 6 
2 4 7 5 
3 7 02 
2 6 0 7 
3 9 3 6 
2 042 
48 
312 
8 2 1 
2 4 9 7 
1 373 
l 2 8 4 
3 4 2 9 
1 5 6 1 
4 7 6 
2 539 
17 
43 
l 0 1 3 
732 
427 
497 
17 
540 
391 
292 
111 
117 
13 
58 
242 
812 
151 
576 
163 
46 
28 
33 
47 
4 1 
B4 
9 4 
46 
10 
4 1 4 
54 
a i 
79 
158 
2 8 1 
44 
77 
84 
423 
54 
39 
46 
31 
26 
37 
74 
16 
40 25 
125 
227 
58 
25 
6 6 3 
11 2 57 
1 2 * * 
6 6 0 
45 
41 
218 
13 
71 
134 
110 
26 
142 
185 
14 
11 
223 
564 
33 
31 
163 
2 32 
1 151 
5 83 
2a 
319 
13 
167 
117 
45 
593 
22 
523 
173 
165 
23 
?9 
94 
1 49 
11 
192 
8 51 
4 0 4 
1 3 3 9 
767 
558 
5 
199 
67 
165 
76 
106 
l a o 
26 
9 1 
4 2 9 
15 
. l o a 
69 
37§ 
1 
10 
13β 
49 
47 
44 
10 
7 
155 
627 
2 6 1 
198 
81 
1 
23 
30 
47 
41 
82 
Θ7 
45 
2 
4 3 1 
5 
71 
78 
8 
270 
44 
75 
79 
15 
9 
34 
11 
8 
26 
1 
36 
1 1 
4 
120 
2 2 5 
1 
. 7 0 
1 079 
2 0 6 
39 
. a 
. . 5 
1 
49 
. 140 
185 
. . 4 
25 
a 
30 
2 
8 
7 0 
45 
1 
42 
1 
72 
19 
8 
67 
15 
2 * 
9 4 
1 
, . 1 
1 
1 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 79 394 
2 0 0 122 
78 271 
66 2 67 
51 52 
13 * 
12 
2 
. 
ST? tAüiSTHESTE 
2 0 62 77 
188 
3 * 7 
6 8 3 162 
732 37 
130 37 
5 
2 4 
78 17 
138 8 
330 1 2 89 2 
3 2 1 27 
1 4 
49 5 
270 2 
. , a 
21 
31 4 
2 , 
l ï 2 8 
1 * 
5 2 
11 
. 1 2 
2 * 
3 
6 
ã 4 
á i i 
2 52 7 
38 1 
28 å 
21 4 0 
12 1 
29 
a * 
3 
6 
25 
44 
1 0 1 * 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
3 861 1 7 6 3 
1 417 5 8 1 
2 4 4 4 1 1Θ2 
l 660 528 
914 165 
614 6 * 6 
22 11 
12 125 
1 5 0 8 
. L 5 lAg rø .C E ET T 
2 376 7 7 1 
1 222 212 
2 669 28 2 
* 2 3 
2 402 
1 101 2 1 6 
38 
87 20 
649 10 
2 168 18 
961 10 
862 25 
2 492 2 0 9 
1 427 103 
2 7 0 6 1 
1 622 216 
2 
3 35 
770 111 
584 * * 
356 * 7 93 27 
3 
455 46 
175 6 * 
2 1 * 2 2 
46 7 
77 16 
48 '. 
32 3 1 
82 100 
71 13 
23B 1*0 
57 13 
37 8 
a , 
a 
2 
2 
6 1 
å '. 3 
*ί ! 
ι 131 8 
6 1 
2 '. 
4 
112 3 * 
* 2 
2. I 
18 3 
7 29 
30 7 
33 7 
15 6 
2 3 
2 
39 18 
25 
507 5 0 
9 382 2 3 5 
995 29 
573 19 
* 5 
* 1 
21β 
12 1 
65 
132 1 
59 2 
25 1 
2 
13 . 
7 
2 1 0 3 
514 19 
3 
1 
157 * 
16β 55 
1 0*1 38 
530 6 
27 
2 69 8 
10 2 
71 13 
33 65 
32 5 
* 3 1 5 1 
7 
363 3 1 
32 * 7 
162 2 
23 
29 
85 1 
134 14 
10 
169 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
■ P°V 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 7 06 7 0 β 
7 3 2 7 3 6 
7 40 8 0 0 
3 0 4 8 1 3 
8 2 2 
1000 1010 
1 0 1 1 
10 20 1021 
10 30 10 31 
10 32 
1040 
APPAR TECHN 
­zember — 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
2 1 
ΐτκ!οζ8 
1 
2 
7 
5 
13 
2 
5 
1 
11 
2 
3 
30 
4 
* 4
715 
120 
39 5 
4 8 2 
740 
315 
177 
179 
99 
France 
1 
2 
3 
5 
. 1
1 
a 
. . 4
2 
4 
4 
1 052 
3 33 
718 
2 6 6 
157 
3 8 0 
145 
149 
73 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
6 4 5 
4 3 6 
2 1 0 
171 106 
35 
21 1 
* 
and 
5 ' 
34 
ÍS 
e j 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
l ì 1 
* 1 
9 
2 1 21 
2 
• 
1 574 
390 
1 134 
θ 882 * * 0 7 
1 0 285 
1 6 3 
18 
I ta l ia 
1 9 1 
127 
264 
155 6 6 
105 4 
16 
4 
^S8íñ¡JllfilRSfS»fflÍI/IMIlJíBaiMffii.Kípí^ND ZUM WIEDERBELEBEN SOWIE 
APPAR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 6 4 
3 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 5 8 4 6 2 4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 6 3 2 
7 0 6 7 3 2 
7 * 0 
3 0 0 
8 1 8 
1000 
1010 10 11 10 20 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
ATE U . 
ANDERE ATHUNGSAPPARATE UND ­GERAETE 
GERAETE F . MECHANOTHERAP I E . HA SSAGE .PSYCHOTECH NI Κ 
9 1 
133 55 67 
41 
41 
2 
6 14 
5 5 
79 
39 
5 14 
5 22 
2 2 
2 
6 1 
9 
1 1 
2 
11 5 
2 
2 1 7 
3 
4 
1 ι 7 
17 2 î 
5 
2 
1 
3 
1 
755 
390 
165 2 6 1 
183 100 
3 18 5 
65 3 5 1 
17 
34 
i 1 
. 23 
1 4 
4 
14 
1 
i 3 
1 1 
2 
1 3 
5 
2 
2 
1 3 
. 1
. . 5
5 1 
i 
i 3 
284 
144 
141 95 
67 4 
­14 1 
2 
* 2 
9 
8 
l 
. . 1
. • 
imibtf^wmtimmmmiit 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 3 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 * 3 
0 50 0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
0 6 8 2 0 * 
2 0 8 2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
366 
18 
24 11 49 
26 
12 
1 2 
2 
2 
7 * 
2 
i a 12 
6 3 
β 
. 4
1 2 
4< 
2" 3 
1 
1 
i 1 
2 
1 
. 11 
1 74 
5 43 
S 
ι 
1 
, SI 
2 * 
6 2 
5 
11 
5 5 
52 
36 
! 3 
* 7 
1 2 
a 
1 
. 6
. 1
1 
* . . . a 2 
3 
2 
1 
. 1
6 1 l 1 
5 
1 
3 
2 
• 7 3 5 7 
172 
> 165 S 144 
. 115 > 39 
'. i 3 
i! 
83 
55 
32 15 
6 17 
. 11 
lUERSTOFFTHERAPIE , 
12 
3 11 20 ι . 
9 
11 
1 2 
1 
1 1 : l\ 1 
8 5 
2 3 
8 
. . . . 3 
1 
I i 1 
. . . . a . 
, . 1 
2 
5 
6 
. 2 
45 
k p » 
NIMEXE 
f Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
61)4 
683 
692 696 
700 
702 706 708 
712 
716 740 
aoo 304 
aie 8?? 
100D 
1013 
1 0 1 1 
1023 1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1043 
9 0 1 8 
LAOS 
V I E T N . N R D V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
UAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
66 
18 
48 
11 12 
13 2 
2 
2 
17 
32 102 
71 
3 6 * 
38 4 1 60 
4 6 6 
17 111 6 7 ) 116 
66 
48 
803 
ooa 7 9 ) 
0 3 5 157 
717 0 78 
178 
0 39 
France 
12 
1 
9 
1 1 
4 1 
1 
17 
19 201 
71 
1 
5 6 
a 
1? 
• ? 63 1? 
65 
48 
492 
1 6 1 
129 
7 6 1 397 
633 539 
766 
712 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
6 150 
3 824 
2 326 
1 7 * 5 1 011 
532 2 9 " 
y. 
45 
N e d e r l a n d 
. . 37
1 
i 
, 
a β 1 « ■ 
* 7 6 1 
464 
2 9fl 
160 100 
13( 12 
30 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
43 
a 34 
25 9 
7 
1 
ï 
1 , 70 
■ 
324 
32 37 58 
424 
17 108 552 8 ) 
• • 133 
6 6' , 
469 
341 007 
644 153 
2 04 
084 
I ta l ia 
4 
1 
2 
l 
SfoigNÄTHESApYf^SimTHE^ 
THERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
9 0 1 6 . 1 0 APPAREILS DE HECANOTHERAPIEt MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
0 0 1 
302 003 304 
005 
0 2 2 026 
0 2 8 
030 
032 034 
016 
318 040 
042 
048 
053 052 
064 
066 
204 208 
216 322 
372 190 
4 0 1 
404 
412 
458 
462 434 
504 
503 
512 
524 
6 0 4 
616 6 2 4 632 
7 06 
732 
740 
8 0 3 
813 
1000 
1013 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1033 
1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E .CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q VFNFZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
* 2 
2 1 
6 5 1 
722 316 327 
2 42 
154 10 
1? 
77 
4 1 ?5 
198 
195 ?4 
76 
75 
83 11 
51 
19 
?6 11 
59 14 
1? 14 
111 
47 
18 
14 
11 14 
14 
36 
21 
11 
14 
122 21 19 
26 
15 
11 
76 
14 
473 
259 
220 4 6 6 
9 0 5 653 
19 
1 0 1 111 
1 
, 0 1 8 · 3 0 DUPO?AER0S8L9HERAPII 
0 0 1 
002 0 0 1 004 
005 
022 
028 013 
012 
014 036 03B 
040 
042 048 
053 05? 
0 60 
0 67 
0 64 
0 6 6 
068 2 04 
?oa ?16 
240 
27? 322 
331 
314 
166 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
. A L G E R I E L I B Y E 
. N I G E R 
­ C . I V O I R E .CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAHBIOU 
4 0 1 
484 194 214 
2 29 
73 
19 51 
11 
21 220 472 
25 
191 143 
51 60 
195 
21 
10 
110 
11 17 
45 ?6 
10 
1? 17 
19 
12 
16 
a 
1 7 6 19 2 ? 4 
104 
106 
. 1
4 
. a 
1 0 1 
* 19 
31 
1 * 
58 5 
1 
35 
15 10 
9 11 
10 
a 7? 
i a 
17 
1 * 
11 16 
1 
7 
a . ?6 
36 3 
?1 
14 
562 
745 
317 495 
239 2B2 
16 
as 41 
11 
2« 2 ' 
4 
2* • 6C 
l 
. • 1
9 
. • 3 
L „ . ■ 
3 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 1 
a 
a 
a 
, , a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
77 I I S 
60 8< 
1 
2 
1 
i 3 0 1 3 21 
5 H 9 9 
3 
3 
« 
Î A P I E , O'OXYGENOTHERAF 
59 i a 181 
102 
13 
. 2
19 
] 
' 5 
7 
59 
. 27 
. . . 6
19 
13 17 
29 11 
9 
'I 18 
, 1
17 13 
416 
243 252 
. 117 
4 ) 13 
28 
64 
4 0 25 
269 
166 3 
32 
52 
24 6 
43 
. 4
• 44 
. 26 
51 
7 
1 
. . 12
11 
24 
13 
a 
5 
61 16 16 
25 
14 
10 
22 
■ 
269 
045 
224 B84 
618 235 
. 755 
. 31 
a 
a 
. l 
a 
7.9 
a 
1 16 1 
. ­2 5 9 
6 9 8 
5 7 1 
5 0 6 6 4 2 
6 7 8 7 4 
145 
137 
OL­
, 
2 2 2 
3 0 
il 
a 
4 
a 
a 
. î 
a 
19 
5 2 
11 
6 
1 
. 1
1 
7 
. 6
. . . 4
. . . . 6 
. 3
. 11 
2 
25 
. 1
4 5 1 
3 2 0 l?i 29 68 
. a 4 
I E , OB REANIMATION 
2 0 8 20 > 4 0 
4 
s * 
2 3 
3 
4 
; 
, 
, 
y 
; , 
, , 
10 
215 
157 114 
. 121
54 
17 46 
7 
16 204 464 
16 
92 106 
17 60 
191 
14 
4 
89 
13 
16 13 
1 
5 I 
12 
1 ) 
156 
6 0 2 i o 
. 4 
, 2
3 
. 10 2 
2 
4 2 34 
7 
. 4 
. . a 
. 2 
. , « . , 2
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France 
3 7 0 6 
390 6 
4 0 0 7 
4 04 4 
4 1 2 I 
4 2 8 4 
4 6 2 1 
4 B 4 1 
5 0 0 1 
5 0 * 2 
5 0 8 12 
5 1 2 1 
6 0 * 1 
6 1 6 * 
6 2 4 2 
6 2 8 1 
6 3 2 1 
7 0 0 2 
7 0 2 2 
7 2 6 1 
7 3 2 
6 0 0 3 
8 1 8 . ' 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
. (BR) 
I t a l i a 
L . . 5 
2 
. 
! ι 
I NIMEXE 
" BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 7 0 .MADAGASC 30 14 . . 1 6 
. 393 R .AFR.SUD 66 
4 0 0 ETATSUNIS 109 1 
4 0 4 CANADA 17 11 
412 MEXIQUE 23 
426 SALVADOR 60 
462 . M A R T I N I Q 14 14 
l 4 8 4 VENEZUELA 11 2 
500 EQUATEUR 34 
1 5 0 4 PEROJ 25 
7 508 BRESIL 124 6 
512 C H I L I 12 
6 0 4 L I B A N 12 5 
6 1 6 IRAN 72 1 
624 ISRAEL 39 
628 JORDANIE 18 18 
632 ARAB.SEOU 42 
703 INDONESIE * 2 
! 702 MALAYSIA 21 
728 COREE SUD 12 
732 JAPON 12 1 
803 AUSTRALIE 39 7 
818 . C A L E D O N . 11 11 
. . 32 34 
8 95 5 
5 1 
23 
6 0 
! I * 5 31 3 
19 6 
86 32 
11 1 
2 5 
69 2 
33 6 
'. . 42 . 
42 
. ­ a 2 1 12 
9 2 
. . 28 4 
1000 393 106 4 7 183 93 1000 Η 0 Ν D E * 6 0 5 798 58 3 0 6 2 966 * 7 5 
1 0 1 0 150 77 3 5 51 1 * 1013 I N T R A ­ C F 1 7 * 2 362 39 2 6 * 629 2 2 8 
1 0 1 1 2 4 3 29 1 2 131 8 0 1011 EXTRA­CE 2 863 * 1 6 19 * 2 2 139 7 4 7 
1020 164 12 
1 0 2 1 1 0 5 2 
10 30 62 16 
1 0 3 1 11 5 
1 0 3 2 7 6 
10 40 14 1 
1 86 65 1020 CLASSE 1 1 603 156 * 27 1 271 150 
1 55 * 7 1021 AELE 8 8 5 30 3 16 817 19 
32 1 * 1030 CLASSE 2 878 222 15 * 545 9 ? 
6 
1 
13 
SALTOTOPPTHÊM^ 
0 0 1 3 * . 1 . 26 
0 0 2 40 7 . 
0 0 3 36 2 
0 0 * 13 6 
0 0 5 30 6 
0 2 2 13 2 
0 2 8 62 1 
0 30 20 2 
0 3 2 10 
0 3 * 15 * 
0 3 6 17 3 
0 3 8 52 1 
0 * 0 6 3 
0 4 2 13 6 
0 * 8 2 1 1 
0 5 0 * 2 
0 5 2 5 
0 56 0 5 8 2 
0 60 2 
0 6 2 2 
0 6 * 8 3 
0 6 6 3 1 
0 6 8 1 
2 0 * 2 2 
2 0 8 3 3 
2 1 6 * 3 
2 2 0 3 1 2 7 2 1 1 
3 1 8 1 ί 
3 2 2 2 
3 9 0 12 
4 0 0 8 * 
* 0 * * 
* 1 2 * 
* 4 8 56 
4 5 8 1 
4 8 0 2 
4 8 4 I 
5 0 0 1 
5 0 * . , 
5 0 8 5 1 . 
5 1 2 3 
5 28 6 
6 0 0 2 , 
6 0 * 1 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 * 
6 2 * 139 ί 
6 2 8 1 
6 3 2 2 
6 4 8 2 
6 6 0 3 
6 6 * 1 
7 3 2 2 
8 0 0 18 
8 0 * 7 
8 1 8 1 1 
9 50 1 
1 0 0 0 8 0 3 9' 
1 0 1 0 1 5 * 2 
; 
9 23 
34 
a 
24 
l 10 
6 0 
l 17 
10 
11 
11 
50 
2 
6 
20 
2 
8 
83 
4 
3 
55 
. , ? 
. 1 3 1 
17 . 
6 16 6 4 8 3' 
3 10 108 i ; 
1 0 1 1 6 4 8 73 3 6 5 4 0 2£ 
1 0 2 0 3 6 3 28 . 3 3 2 1 11 
1 0 2 1 182 15 . 2 160 ! 
1030 2 6 6 4 0 1 3 2 1 0 12 
1 0 3 1 7 * 1 . 1 ] 
10 32 12 12 
1 0 4 0 18 5 2 . 9 ¡ 
ffl»B,?ÌII.IFl.fiDASfóll.iS^ VORRICHTUNGEN ZUH BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
0 0 1 . . . . . . 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 38 1 
4 0 0 
6 2 4 . . . . . . 
1 0 3 1 .FAMA 96 56 15 . 25 
1032 . A . A O M 110 9 1 1 18 
1040 CLASSE 3 3 7 7 39 . 11 323 * 
9 0 1 8 · 5 0 T H E R ­ A P ^ O X Y G E N O T H i r ø 
' 0 0 1 FRANCE * 6 3 6 15 3 7 6 6 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 7 9 0 115 . 3 * 0 327 8 
003 PAYS­BAS 6 9 0 152 * . 5 3 2 2 
• 004 ALLEM.FED 164 86 5 10 . 63 
0 0 5 I T A L I E 427 86 . 4 137 
0 2 2 R O Y . J N I 2 5 1 46 
l 0 2 8 NORVEGE * 7 5 5 
030 SUEDE 3 3 6 2 5 
032 F INLANDE 105 1 
034 DANEMARK 227 6 0 
1 0 3 6 SUISSE 2 6 5 30 
l 0 3 8 AUTRICHE 9 9 0 6 
040 PORTUGAL 70 34 
042 ESPAGNE 1 9 1 1 0 * 
0 * a YOUGOSLAV 316 33 
0 5 0 GRECE 67 1 * 
0 5 2 TURQUIE 9 4 7 
056 U . R . S . S . 13 12 
053 R . D . A L L E M 18 1 1 0 6 0 POLOGNE 57 3 
062 TCHECOSL 46 3 
0 6 4 HONGRIE 162 * 3 
0 6 6 ROUMANIE * 9 13 
068 BULGARIE 18 * 
204 .MAROC 28 26 
208 . A L G E R I E 53 52 
215 L I B Y E 77 7 1 
2 2 0 EGYPTE 51 5 
272 . C . I V O I R E 10 10 
318 .CONGOBRA 1 * 8 
322 .CONGO RD 20 · ■ 
390 R .AFR.SUD 186 11 
* 0 0 ETATSUNIS 1 200 9 
* 0 * CANADA 122 
* 1 2 MEXIQUE * 5 * 
* * 8 CUBA 5 36 3 
* 5 3 .GUADELOU 12 12 
* 8 0 COLOMBIE 29 
4 8 4 VENEZUELA 18 
500 EQUATEUR 15 1 
504 PEROJ 63 46 
508 BRESIL 40 7 
512 C H I L I 38 2 
528 ARGENTINE 6 * 6 
6 0 0 CHYPRE 12 9 , 
6 0 4 L I B A N 11 1 0 
60B SYRIE 15 8 
6 1 2 IRAK 13 6 
616 IRAN 61 11 
6 2 4 ISRAEL 1 4 5 7 130 
6 2 8 JORDANIE 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 l 
6 4 8 MASC.OMAN 3 1 15 
6 6 0 PAKISTAN * * * 
6 6 4 INDE 26 1 
7 3 2 JAPON * 2 5 
800 AUSTRALIE 3 1 * 15 
6 0 4 N.ZELANDE 95 
a i a . C A L E D O N . 13 13 
9 5 0 SOUT.PROV 12 
8 195 2 
2 462 6 
8 2 9 9 4 
2 102 
2 163 2 
ï 1 213 19 
9 8 0 * 
3 27 6 
1 78 S 
282 1 
* 9 4 
: 7 i 5 ' ï r . . . 5 * '.) 111 8 
28 8 
5 9 
1 1 
1 
1 . 5 
3 * 1 2 
a 6 a 
1 . 5 6 
1 155 19 
i . 1 183 7 
122 
41 
2 5 3 1 
â 27 2 
* 13 1 
3 6 5 
2 12 3 
22 11 
1 17 18 
52 6 
1 2 
1 
7 
7 
1 * 2 7 
1 1 3 2 * 2 17 
13 3 
1 1 * . 
2 25 13 
13 7 
3 * 3 
2 99 
95 
! '. 12 
1003 M O N D E 11 265 1 * 9 6 40 4 3 * 8 892 3 9 5 
1010 INTRA­CE 2 535 * 3 9 16 369 1 572 139 
1 0 1 1 EXTRA­CE 8 7 3 2 1 0 5 8 33 65 7 320 2 5 6 
1023 CLASSE 1 5 355 * 1 0 3 28 * 816 93 
1 0 2 1 AELE 2 6 1 7 208 2 23 2 3 * 1 * 3 
1030 CLASSE 2 3 000 568 13 36 2 ?62 1 2 1 
1 0 3 1 .EAMA 80 51 12 . 11 6 
1032 . A . A O M 1 5 1 1*2 . 5 1 3 
1040 CLASSE 3 364 8 0 17 . 2 * 2 25 
9019 miw. Miim^wMiwïihniiinm^i^^ir^ L ' A U D I T I O N AUX SOURDS; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
9 0 1 9 ­ U §5°oB5^ÍsDOET4EfíuXEÈÍREfIÉlJx P B E C I E U * DU EN METftu* VAQUES 
0 0 1 FRANCE 20 . 1 . 15 * 
002 B E L G . L U X . 21 2 . 2 17 
003 PAYS­BAS * 6 3 
0 3 6 SUISSE 103 11 
0 3 3 AUTRICHE 16 
* 0 0 ETATSUNIS * 3 
6 2 4 ISRAEL 10 
* 3 
1 91 
16 
* 2 1 10 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 10O0 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia Ι ι ( B R ) DESTINATION 
7 3 2 a a a a a 
1000 1 . . a 1 
10 10 
10 11 1 
10 20 1 
10 2 1 1 
10 30 
. 1 
1 
1 
• 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
0 0 1 8 . . . 1 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 4 9 
0 0 5 2 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 1 
0 36 8 . 0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 5 0 
4 0 0 5 
4 0 4 
6 1 6 1 
6 8 0 1 
8 0 0 1 
» 0 4 
1000 45 1 
1010 2 * 1 
1 0 1 1 2 1 
1020 18 
1021 11 
1030 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
7 3 2 JAPON 37 
1003 M O N D E 330 16 1 5 
1010 INTRA­CE 93 5 1 1 
1011 EXTRA­CE 2 3 6 11 . ¡ 
1020 CLASSE 1 219 11 . ¡ 
1021 AELE 133 11 . 2 
1030 CLASSE 2 17 
9 0 1 9 . 1 2 DENTS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E ! 
7 0 0 1 FRANCE 4 6 5 
1 002 B E L G . L J X . 243 6 . 2 Í 
1 0 0 3 PAYS­BAS 134 19 5 
9 004 ALLEM.FED 525 23 . « 
0 0 5 I T A L I E 2 2 6 
022 R O Y . J N I 23 . 8 . 
028 NORVEGE 50 
0 3 0 SUEDE 97 
032 FINLANDE * * 1 . . 
034 DANFMARK 91 
7 0 3 6 SUISSE 2 7 5 
03B AUTRICHE 135 
0 4 0 PORTUGAL 19 
1 0 * 2 ESPAGNE 66 
050 GRECE 30 
5 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 6 
4 0 4 CANADA 35 
1 6 1 6 IRAN 18 
6B0 THAILANDE 1 * . . . 
800 AUSTRALIE l 18 
8 0 * N.ZELANDE 15 
10 3 4 1000 M O N D E 2 9 2 6 52 13 3] 
ï 
| 
KUENSTL. ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
0 0 1 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 2 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 1 
4 1 6 
4 3 6 
5 0 0 
6 1 6 
7 0 8 1 
7 40 ■ 
3 0 0 
8 0 4 
1000 9 1 
1010 5 
1 0 1 1 ' 
10 20 : 
10 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
ZAHNPROTHESEN UND ­ T E I L E . NICHT AUS EDELMETALL . KE 
KUNSTZAEHNE 
0 0 1 5 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 3 2 
C05 4 1 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 1 
0 3 β 2 
0 4 2 2 
04Θ I 
0 5 2 
4 0 0 3 
4 0 4 
4 * 6 1 
4 6 0 
5 0 8 
512 
6 1 6 1 
6 2 4 l 
7 3 2 
8 00 1 
3 0 4 
1000 31 4 
1010 13 3 
1 0 1 1 17 1 1020 14 1 
10 2 1 6 1 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 
1032 . 
1 0 4 0 
2 
: ι 1 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 
0 3 0 . . . . 
1000 . . . . 
13 1010 INTRA­CE 1 599 48 5 3 
16 1011 EXTRA­CE 1 326 4 8 
ι 1 * 1023 CLASSE 1 1 229 1 8 
8 1021 AELE 6 9 0 . 8 
2 10 33 CLASSE 2 99 * 
1 0 3 1 . rAMA 3 3 . . 
1032 . A . A O M * 
1 0 * 3 CLASSE 3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 
287 
76 
2 09 
192 
120 
17 
2 07 
2 0 2 
92 
. 2 2 6 
1 * 
50 
69 
43 
1 0 * 
129 
1 
49 
20 
2 0 
33 
2 
3 
106 
15 
l 531 
727 
8 0 * 
777 
* 7 8 
27 
■ 
2 
• 
9 0 1 9 . 1 * DENTS A R T I F I C . EN AUTRES MATIERES QUE P L A S T . ART IF IC 
2 0 0 1 FRANCF 1 7 1 105 
002 B E L G . L U X . 126 3 . * 117 
003 PAYS­BAS 2 5 5 . 1 
2 0 0 * ALLEM.FED 67 12 5 
005 I T A L I E 15 
028 NORVEGE 82 . . . 
0 3 0 SUEDE 115 . . . 
032 FINLANDE 184 
0 3 4 DANEMARK 123 
0 3 6 SUISSE 8 1 1 2 
036 AUTRICHE 41 
052 T J R O J I E 21 7 
390 R .AFR.SUD 17 
l 4 0 0 ETATSUNIS 86 . 2 
4 0 4 CANADA 260 
4 1 6 GUATEMALA 11 
436 COSTA R I C 11 
503 EQUATEUR 1 * 
6 1 6 IRAN 67 5 
70S P H I L I P P I N 66 
7 * 3 HONG KONG 17 
600 AUSTRALIE 129 
BO* N.ZELANDE 12 
2 * 9 
. 15
82 
115 
1 8 * 
123 
77 
* 0 
13 
17 
68 
2 6 0 
11 
11 
1 * 
58 
86 
17 
129 
12 
1 5 1000 M O N D E 2 0 6 6 37 12 4 1 864 
* 1010 INTRA­CE 6 3 3 1 * 7 * * β β 
! 1 1011 EXTRA­CE 1 * 3 4 23 6 
! 1 1023 CLASSE 1 1 1 7 1 β 5 
, . 1021 AELE 4 4 4 1 2 
1033 CLASSE 2 2 6 1 15 1 
1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1032 . A . A O M 16 β 
1040 CLASSE 3 1 . . 
1 3 7 6 
1 136 
* 3 3 
239 
. 8
1 
INE 9 0 1 9 . 1 β ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE D E N T A I R E , AUTRES 
METAUX PRECIEUX ET DENTS A R T I F I C . 
i 1 0 0 1 FRANCF 2 1 * . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 1 
1 . 3 0 3 PAYS­BAS * β . 5 
1 0 0 4 ALLEM.FED 1 9 * 15 130 
1 . 0 0 5 I T A L I E 9 * β 
l . 022 R O Y . J N I 87 2 8 
023 NORVEGE 18 
l . 033 SUEDE 48 
l . 034 DANEMARK 44 1 
036 S U I S S F 73 8 
1 1 038 AUTRICHE 51 
: 1 042 ESPAGNE 46 
l . 048 YOUGOSLAV 15 
052 TURQJIE 18 
3 . 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 6 . 10 
, . 404 CANADA 13 
1 . 4 * 8 CUBA 2 * 
* 8 0 COLOMBIE 11 
503 BRFSIL 13 
512 C H I L I 11 
1 . 6 1 6 IRAN 16 
l . 6 2 4 ISRAEL 16 
. 7 3 2 JAPON 37 . * 
1 . 8 0 0 AUSTRAL ΙE 39 
8 0 * N.ZELANDE 20 
2 5 1003 M O N D E 1 522 47 1 6 1 
Β 2 1010 INTPA­CE 587 24 136 
3 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 3 6 23 23 
0 3 1020 CLASSE 1 746 13 21 
* 1 1021 AFLE 3 2 6 11 8 
3 . 1030 CLASSE 2 180 9 2 
1 0 3 1 .FAMA 3 1 2 
1032 . A . A O M 9 8 
1043 CLASSE 3 7 . . 
9 0 1 9 . 2 1 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIR 
0 3 0 SUFDE 28 
1000 M O N D E 65 2 
169 
î 26 
* 2 
. 86
77 
18 
46 
41 
59 
** 37 
1 * 
5 
192 
2 * 
11 
12 
11 
l b 
16 
12 
39 
2 0 
4 1 124 
4 323 
801 
638 
291 
158 
a î 
5 
E 
28 
58 
Italia 
13 
21 
7 
!î . • 
2 5 8 
15 
18 
4 9 6 
a 
1 
. 6
. 171 
6 
18 
17 
. · 10 
1 9 6 
2 
16 
11 
12 
• 
1 2 9 9 
788 
5 1 2 
* * 3 
2 0 * 
68 
. 2 
1 
66 
. 5
5 0 
. . a 
. . 1
1 
1 
. 16 
. . . . * . . . ­
149 
1 2 0 
29 
22 
3 
6 
. . ­
« J ' E N 
43 
6 
1 
46 
. . . 2
. 6 
7 
9 
1 
13 
14 
1 
. 1
. , 21 
. • 
166 
98 
89 
76 
16 
11 
. 2
. 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
10 30 
1032 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
, (BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1010 INTRA­CE 6 1 . . 5 
a . 
a . 
a , 
. . • 
1011 EXTRA­CE 58 1 . . 53 
1023 CLASSE l 52 . . . 46 
1021 AELE 4 4 . . . 43 
1030 CLASSE 2 6 1 . . 5 
10 32 . A . A O M 1 . . . 1 
I t a l i a 
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSTL. HENSCHE NADGEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES OUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
0 0 1 15 . 1 
0 0 2 15 5 
0 0 3 13 1 
0 0 * 20 12 
0 0 5 9 1 
0 2 2 3 2 
0 26 I 
0 2 8 3 1 
0 3 0 11 2 
0 32 9 3 
0 3 4 6 1 
0 3 6 9 1 
0 38 11 
0 40 2 
0 4 2 7 
0 48 5 
0 5 0 1 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 6 
2 40 
3 9 0 5 
4 0 0 70 
* 0 4 
4 8 4 2 
5 0 8 2 
5 1 2 2 
60 4 I 
6 0 8 2 
6 1 6 6 
6 2 * 3 
6 2 8 1 
6 3 6 1 
6 7 6 3 
6 8 0 1 
7 3 2 2 
BOO 2 
1 0 0 0 2 5 * 36 1 1 
1 0 1 0 70 18 1 1 
3 11 . 0 0 1 FRANCE 1 9 6 0 . 47 1 492 413 
10 
12 
8 
e 
1 
1 
2 
. 9 
6 
5 
8 
11 
2 
7 
5 
1 
, , . . L 
, . . . 4 
, . 5
65 
. . 2 
2 
2 
1 
2 
. 6 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
002 B E L G . L U X . 6 1 3 163 . 2 75 174 
003 PAYS­BAS 4 3 7 75 . . 361 
0 0 4 ALLEM.FED 1 170 BO 3 1 086 
005 I T A L I E 4 6 * * 6 6 2 1 5 197 
022 ROY.UNI 112 15 * 52 * l 
0 2 6 IRLANDE 22 . . 7 15 
023 NORVEGE 1 0 6 5 39 6? 
0 3 0 SUEDE 213 9 2 26 173 
0 3 2 F INLANDE 136 15 . 10 111 
034 DANEMARK 235 7 . 66 162 
0 3 6 SUISSE 257 7 . 31 213 
0 3 8 AUTRICHE 137 . . 3 133 
0 * 0 PORTJGAL 72 2 . 1 9 51 
0 * 2 ESPAGNE 299 13 . 190 96 
0 4 8 YOJGOSLAV 125 2 1 121 
0 5 0 GRECE 9 1 5 . 4 3 43 
052 TURQUIE 22 . . 2 15 
058 R . D . A L L E M 24 . . 2 * . 
0 6 0 POLOGNE 23 . . 3 20 
062 TCHFCOSL 26 . 22 2 
0 6 4 HONGRIE 54 . 46 8 
20B . A L G E R I E 80 * 3 . . 37 
?40 ­NIGER 14 14 . 
3 9 0 R .AFR.SUD 80 . . 1 3 67 
4 0 0 ETATSUNIS 8 50 13 2 135 699 
4 0 4 CANADA 10 1 . . 9 
4 8 4 VENEZUELA 35 . . . 34 
503 BRESIL 49 1 . . 48 
512 C H I L I 63 . . . 63 
6 0 4 L I B A N 13 2 . 1 1 
608 SYRIE 29 . . . 2 9 
616 IRAN 92 . 2 86 
6 2 4 ISRAEL 98 2 . 5 6 40 
628 JORDANIE 21 . . . 2 1 
6 3 6 KOWEIT 14 . . 1 4 
676 B IRMANIE 24 . . . 24 
6 8 0 THAILANDE 22 . . 3 19 
732 JAPON 38 . . . 3 8 
600 AUSTRALIE 52 . . . 52 
> 203 1 1000 Η 0 Ν D E 8 288 546 64 3 8 7 8 3 760 
1 4 0 . 1013 INTRA­CE 4 6 4 5 364 56 3 069 1 145 
f S i i . 1 8 Ä l 8 · 2 163 1 1011 EXTRA­CE 3 6 * 3 182 809 2 615 1 0 2 0 149 15 
10 2 1 * 6 7 
10 30 34 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 2 
2 132 . 1020 CLASSE 1 2 860 95 8 6 4 0 2 10? 
. l 38 . 1021 AELE 1 131 * * 6 2 3 8 636 '-■'· 1 1033 CLASSE 2 6 4 4 86 . 68 4 8 3 
■ 
1 0 4 0 l a . 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
0 0 1 2 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 l 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 1 
0 50 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 2 
4 0 4 
4 1 2 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 15 
1 0 0 0 29 1 
1 0 1 0 7 1 
1 0 1 1 7 1 
10 20 6 1 
10 2 1 1 
1 0 3 0 1 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 1 
l í 
Κ 
1 
CRTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
0 0 1 16 
0 0 2 32 6 
0 0 3 33 1 
0 0 4 14 6 
0 0 5 22 2 
0 2 2 2 
0 2 8 2 1 1 
0 30 18 3 
0 32 7 
0 34 16 4 
0 3 6 31« 2 
0 3 8 21 
0 4 0 4 1 
0 4 2 9 3 
0 50 3 1 
2 0 4 1 1 . 
2 0 8 3 3 
2 1 2 
I 
2 16 6 
1 . 1 0 3 1 .EAMA * 0 30 . . 1 0 
* . 1032 . A . A O M 96 50 . 2 * * 
1 . 1040 CLASSE 3 1*0 1 . 101 33 
9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L ' A U D I T I O N AUX SOURDS 
2 . 0 0 1 FRANCE * * 6 . . . * 3 3 
L 
3 
> 12 
5 
6 
5 
002 B E L G . L J X . 350 15 . 1*6 188 
003 PAYS­BAS * 0 7 3 1 . 399 
0 0 4 ALLEM.FED 15 1 8 
0 0 5 I T A L I E 340 9 1 . 330 
022 R O Y . J N I 189 1 . 1 . 184 
026 NORVEGE 90 . . . 90 
030 SUEDE 143 . . . 143 
032 FINLANDE 79 . . . 79 
0 3 4 DANEMARK 31 1 . . 3 0 
0 3 6 SUISSE 366 . 1 . 363 
038 AUTRICHE 110 113 
0 4 0 PORTUGAL 31 6 . . 23 
042 ESPAGNE 174 . . 174 
048 YOUGOSLAV 166 . . . 166 
0 5 3 GRECE 27 . . . 25 
0 6 2 TCHFCOSL 47 . . . 47 
220 EGYPTE 23 . . . 2 3 
393 R .AFR.SUD 2 * . . . 24 
*O0 ETATSUNIS 1 2 7 0 10 * . 1 223 
* 0 4 CAN4DA 135 . . . 1 3 5 
412 MEXIQUE 34 . . 3 * 
508 BRESIL 50 1 . . 49 
512 C H I L I 15 . . . 15 
528 ARGENTINE 23 . . . 2 3 
6 2 4 ISRAEL 18 . . . l a 
732 UAPON 36 . . . 36 
803 AUSTRALIE 81 . . . 81 
977 SECRET 3 0 4 7 . 3 047 
1000 M O N D E 7 8 5 0 55 16 3 193 * 5 1 9 
1010 INTRA­CE 1 556 2a 10 1*6 1 350 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 4 5 26 6 . 3 169 
1020 CLASSE 1 2 9 6 9 22 6 . 2 β9β 
1021 AFLE 9 6 2 10 2 . 946 
1030 CLASSE 2 222 4 . . 217 
1 0 3 1 .EAMA 2 . . . 2 
1032 . A . A O M 4 3 . . 1 
1 0 * 3 CLASSE 3 55 1 . . 5 * 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
15 3 0 0 1 FRANCE 239 . 7 . 215 
22 1 0 0 2 B E L G . L J X . 350 79 . 23 223 
32 . 003 PAYS­BAS 3 0 4 17 9 . 271 
3 004 ALLEM.FED 188 5 * 9 96 
2 0 . 0 0 5 I T A L I E 239 22 . . 717 
2 
2 0 
15 
7 
12 
022 ROY.UNI 30 . 1 . 27 
02β NORVEGE 127 3 124 
030 SUEOE 185 12 . 3 170 
0 3 2 F INLANDE 46 4 . . 42 
0 3 4 DANEMARK 117 16 . . 9 9 
28 1 0 3 6 SUISSE 3 8 1 31 . . 3 * 4 
20 1 038 AUTRICHE 160 . . . 155 
3 . 040 PORTUGAL 47 10 . . 36 
6 
2 
. . . . 6
0 4 2 ESPAGNE 163 4 * . . 112 
053 GRECE 21 8 . . 13 2 0 4 .MAROC 14 13 . . 1 
208 . A L G E R I E 40 38 . . 2 
212 . T U N I S I E 11 8 . . . 3 
216 L I B Y E 21 . . . 19 
8 
5 
13 
33 
67 
2 * 
4 4 
43 
17 
25 7 
27 
2 
2 
6 
5 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
.zember — 1971 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 2 1 
390 9 
4 0 0 10 
4 0 4 2 
4 1 2 2 
4 6 * 3 
508 1 
512 1 
6 1 6 5 
6 2 * 2 
6 0 0 
1000 305 
1010 118 
1 3 1 1 186 
1020 153 
1 0 2 1 110 
10 30 35 
1 0 3 1 1 
1032 7 
1040 
­Dèce 
France Belg. 
42 
16 
26 
15 
10 
11 
1 
6 
. 
ub re e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
9 
10 
1 
1 
3 
1 
1 
3 1 
2 
1 5 2 * 5 12 
1 5 88 8 
a 
136 2 
99 I 
21 3 
i à • 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
0 0 1 3 
0 0 2 3 
0 0 3 3 
0 0 5 3 
0 2 2 1 
0 28 1 
0 3 0 
» 3 2 
0 3 4 
0 36 3 
0 3β 2 
0 4 2 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
2oa 1 
2 1 6 2 
3 7 2 
4 2 8 4 
1 0 0 0 34 
1010 13 
10 11 22 
1020 11 
1 0 2 1 7 
10 30 12 
1031 
1032 3 
1040 
. 2 
­
mmWl'ifkiÆ »EEBÉEf 
1 . 2 . 
1 1 
3 
3 
1 
1 
. . . a . 
2 
2 
ι a . 
. . . 1
2 
. 4 
1 2 26 
1 2 9 . 
1 . 17 
1 
1 
. . . , • 
9 
6 
8 
. . 1
• 
! N V N T E Í ^ A U N Í E z B g Í H 0 Í R * D Í v â N D , E 
ROENTGENAPPARATE UNO ­GERAETE FUER M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
0 0 1 7 9 0 
0 0 2 1 4 * 
0 0 3 3 7 3 
0 0 4 306 
0 0 5 202 
0 2 2 130 
0 2 4 5 
0 2 6 6 
0 2 8 51 
0 30 87 
0 32 66 
0 3 4 48 
0 3 6 199 
0 3 8 116 
0 4 0 49 
0 4 2 147 
0 4 3 1 
0 4 8 122 
0 50 57 
0 52 69 
0 5 6 47 
0 6 0 15 
0 6 2 33 
3 6 * 7 
0 66 * 
3 6 8 * 
0 7 0 1 
2 0 * 31 
208 17 
2 1 2 13 
2 1 6 28 
2 2 0 4 
2 2 8 3 
2 3 6 1 
2 4 0 3 
2 4 * 5 
2 4 8 2 
2 7 2 3 
2 7 6 6 
2 8 0 l 
2Θ4 2 
28S 2 
3 0 2 6 
3 1 4 2 
3 1 8 
3 2 2 13 
3 30 
3 3 4 1 
3 4 6 2 
3 5 2 3 
370 17 
372 4 
3 9 0 102 
4 0 0 1 0 * 0 
* 0 * 82 
* 0 3 3 
* 1 2 27 
4 1 6 3 
4 2 8 * 
* 3 2 2 
4 3 6 3 
4 4 0 7 
4 4 4 1 
44 
60 
73 
68 
4 
. , 3
5 
2 
6 
23 
4 
2 
19 
1 
. 1
. 2 
. , , . , . 24 
7 
13 
. . 3 
3 
3 
5 
1 
2 
. . 1
6 
2 
. . . . . . 17
4 
5 
145 
β 
3 
* . . . . . * 
2 * 2 . 3 5 0 198 
11 73 16 
56 . 2 0 * 53 
7 0 
20 
8 
. . 1
3 
3 
. 2
. 10
26 
a 
* 7 
1 
56 
163 
114 
107 11 
3 2 
3 3 
* 7 
72 7 
58 3 
38 * 
1*2 32 
112 
20 17 
76 26 
. · . 7 * 1
22 33 
61 8 
* 5 
9 
2 * 
7 
* 4 
I a 1 
7 
10 
a . 
17 11 
2 2 
. . a 
. ­ · t ■ . 
■ . . 
1 
1 
6 
1 
: ί ι . . a 
. . . . . .' 12 
. . . 1 
1 1 
3 
, a . 
■ . . 
92 5 
7 9 0 49 
72 2 
. . . 23 
3 
4 
2 
3 
7 
'. . . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
372 .REUNION 11 
393 R .AFR.SUO 19 
4 0 0 ETATSUNIS 235 
4 0 4 CANADA 31 
412 MEXIQUE 42 
484 VENEZUELA 48 
508 BRESIL 22 
512 C H I L I 21 
6 16 IRAN 65 
6 2 4 ISRAEL 20 
600 AUSTRALIE 12 
1003 M O N D E 3 3 2 7 
1010 INTRA­CE 1 320 
1011 EXTRA­CE 2 0 0 7 
1023 CLASSE 1 1 6 1 7 
1021 AFLF 1 0 5 2 
1033 CLASSE 2 390 
1031 .FAMA 10 
1032 . A . A O M 8 1 
1 3 * 0 CLASSE 3 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder land 
11 
1 
6 5 
11 
15 
2 
1 
. . « 9 
. . . • . · 
4 * 3 31 12< 
172 25 121 
271 6 ­
150 6 3 
73 1 3 
120 i 
9 1 
75 
1 
9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
0 0 1 FPANCE 172 
002 B E L G . L U X . 75 
003 PAYS­BAS 109 
005 I T A L I E 101 
022 R O Y . J N I 21 
0 2 8 NORVEGE 70 
0 3 3 SUEOE 82 
032 F INLANDE 13 
0 3 * DANFMARK 71 
0 3 6 SUISSE 27 
033 AUTRICHE 33 
0 * 2 ESPAGNE 16 
050 GRECE 11 
052 TURQUIE 13 
0 6 * HONGRIE 12 
203 . A L G E R I E 1 * 
2 1 6 L IBYE 17 
372 .REUNION 11 
* 2 3 SALVADOR 28 
1000 M O N D E 1 0 1 3 
1010 INTRA­CE * 5 8 
1011 EXTPA­CE 552 
1020 CLASSE 1 * 0 2 
1021 AFLE 305 
1030 CLASSE 2 136 
1031 .EAMA 10 
1032 . A . A O M 39 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 * 
a 1 6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3Ï 222 
20 
27 
45 
21 
l\ 19 
11 
2 591 
926 
1 665 
1 433 
9 6 0 
232 ■ 
6 
• 
1 5 * 
13 . 39 
1 
71 
107 
93 
20 
70 
82 
13 
6 * 
19 
33 
1 * 
11 
13 12 
6 
17 
. 28 
43 43 849 
1 * 26 * 
62 16 
13 15 
9 7 
* 9 1 
9 1 
32 
• 
377 
* 7 2 
372 
2 83 
86 
. 7
1 * 
I ta l ia 
2 
. . 1
. 17 
1 
1 
138 
76 
62 
?6 
17 . . • 
. 
a . . 
j . . . . • . . . . ., . . . . • l 
. L
1 
. . « . • 9020 íríeHHNéEMfflíAETiOK'lf'bíuH'kííÉíioHh""""1^ 
9 0 2 0 . 1 1 «1 APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL 
0 0 1 FRANCE 9 163 
002 B F L G . L J X . 2 0 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1*7 
004 ALLEM.FED 3 0 5 3 
0 0 5 I T A L I E 3 7 3 * 
0 2 2 R O Y . J N I 2 0 0 8 
024 ISLANDE 33 
0 2 6 IRLANDE 111 
02B NORVEGE 8 9 3 
033 SUEDE 1 599 
0 3 2 F INLANDE 1 0 8 5 
0 3 4 DANEMARK 8 6 1 
0 3 6 SUISSE 2 778 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 4 3 
0 4 0 PORTUGAL ' 6 2 8 
042 ESPAGNE 1 7 9 8 
0 4 3 ANDORRE 19 
0 4 3 YOUGOSLAV 2 559 
0 5 0 GRECE 6 8 2 
0 5 2 TUROUIE 7 7 3 0 5 6 U . R . S . S . 1 3 1 7 
060 POLOGNE 2 3 8 
0 6 2 TCHECOSL 9 2 4 
0 6 4 HONGRIE 191 
0 6 6 ROUMANIE 89 
0 6 3 BULGARIE 117 
0 7 0 ALBANIE 13 
2 0 4 .MAROC 3 3 * 
208 . A L G E R I E 2 8 2 
212 . T U N I S I E 147 
216 L I B Y E 525 
2 2 0 EGYPTE 56 
226 .MAURITAN 55 
2 3 6 . H . V O L T A 30 
243 . N I G E R 45 
2 4 4 .TCHAD 56 
248 .SENEGAL 23 
272 . C . I V O I R E 31 
276 GHANA 79 
280 .TOGO 18 
2 8 4 .DAHOMEY 21 
288 N I G E R I A 22 
302 .CAMEROUN 63 
314 .GABON 18 
318 .CONGOBRA 12 
3 2 2 .CONGO RD 2 0 7 
333 ANGOLA 20 
334 E T H I O P I E 32 
346 KENYA 24 
352 TANZANIE 42 
370 .MADAGASC 219 
372 . R E J N I O N 3 * 
393 R .AFR.SUD 1 5 2 9 
* 0 3 ETATSUNIS 13 539 
* 0 4 CANADA 9 0 5 
4 0 6 .ST P . M I Q 61 
4 1 2 MEXIQUE 377 
4 1 6 GUATEMALA 45 4 2 6 SALVADOR 6 1 
4 3 2 NICARAGUA 13 
436 COSTA R I C 29 
440 PANAMA 84 
444 CANAL PAN 12 
2 60S 5 0 6 * 
4 5 9 . 2 62 ι I · 
8 3 6 9 6 7 
1 5 0 0 4 2 * 1 535 2 2 3 
59 108 
. ,  a 
30 33 
53 35 
33 75 
106 7 
446 23 
43 
29 120 
377 2 4 9 
19 
8 7 5 
28 13 
5 
2 * 1 
* 2 
2 05 
12 10 
10 
1 
2 6 6 '. 
106 
1 4 * 
2 7 
55 
30 
4 * 
56 
13 
17 
3 '. 
7 
2 
57 
18 
5 
18 
2 
a 
. , 2 1 9 
33 
54 2 
1 9 3 0 6 8 5 
9 1 13 
8 1 
47 
ï : 
a 
a 
• 
3 0 2 * 
a 
1 9 7 6 
1 739 
61 
57 
823 
1 * 1 7 
935 
6 8 1 
2 0 * 8 
1 8 0 0 
2 84 
956 
. 1 6 8 0 
446 
711 
1 292 
196 
719 
169 
79 
116 
67 
176 
2 9 6 
31 
, . 1
10 
79 
15 
1 * 
11 
6 
7 
189 
17 
29 
22 
* 2 
, 1 41? 
10 * I 7 
789 
'. ■ 329 
* 5 
60 
13 
29 
8 * 
1 4 9 1 
1 1 3 
3 2 0 
1 1 2 9 
102 
22 
54 
2 
94 
4? 
6 7 
2 6 1 
195 
2 1 6 
. 4 
195 
57 
. . . a' 
. 13 
1 
. 3
2 2 9 
18 
î 3 
2 
1 
6 1 
5 0 7 
12 
i 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 8 3 
4 5 2 2 
4 5 6 5 
4 5 β 2 
4 6 2 7 
4 6 4 * 
4 8 0 19 
4 8 4 27 
4 9 6 2 
5 0 0 4 
5 0 4 9 
5 0 8 180 
5 1 2 22 
5 1 6 17 
5 2 8 92 
6 0 0 2 
6 0 4 10 
6 0 8 8 
6 1 2 73 
6 1 6 33 
6 2 * 2 1 
6 2 8 * 
6 3 2 7 
6 36 6 
6 * * 
6 46 2 
6 5 2 3 
6 6 0 57 
6 6 4 13 
6 7 2 
6 β 0 5 
6 9 2 4 
6 9 6 4 
7 0 0 13 
7 0 2 20 
7 06 2 
7 0 6 3 
7 2 8 5 
7 32 76 
7 3 6 3 
β ο δ 56 
8 0 * I l 
8 1 2 2 
a i a 6 
8 2 2 
9 7 7 7 0 7 
1000 6 0 8 1 
1010 1 8 1 * 
10 11 3 5 6 1 1020 2 519 
10 2 1 6 8 3 
10 30 9 2 9 
10 3 1 59 
1 0 3 2 87 
1040 1 1 * 
ROENTGENAPPARAT! 
0 0 1 * 3 
0 0 2 26 0 03 IO 
0 0 * 13 
0 0 5 25 
0 2 2 2 * 
0 2 8 5 
0 30 7 
0 3 2 2 
0 3 * 2 
0 36 9 
0 38 8 
0 40 3 
0 * 2 11 
0 4 8 1 
0 5 0 3 
Sii * 
0 6 0 3 
0 6 2 3 
0 6 4 1 0 6 6 
0 6 8 1 
2 0 8 1 
2 2 0 
2 7 2 1 
2 8 8 1 
3 9 0 3 
4 0 0 34 
4 04 10 
5 0 8 1 
5 1 2 
6 2 4 4 
6 6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 1 
7 36 1 
8 0 0 11 
9 7 7 3 8 7 
1000 6 6 8 
1 0 1 0 116 
mi m 1 0 2 1 57 
1 0 3 0 21 
1 0 3 1 2 
1032 1 
1 0 4 0 12 
F rance 
1 
. . 2
7 
. . 3 
7 
. 1
20 
. . 15 
. a
. . . . 1
a 
. , a 
2 
1 
a 
. a 
4 
3 
. 2
, a 
a 
17 
2 
2 
, 6 
. ­6 6 9 
2 4 5 
4 2 4 
2 4 7 
45 
175 
4 2 
69 
3 
­Décembre 
10O0 k g 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
9 
5 
7 
. 2 
70 
588 71 
389 1 
2 0 0 
167 
2 * 
16 
1 
1 Î 
UND ­GERAETE FUER NICHTH 
a 
4 
1 
9 
li 
a 
. 
a a 1 
. . 5
. 2
; 
a 
a 
. , . 1
a 
1 
1 
a 
4 
1 
. a 
. a 
a 
. . . • 
58 
28 
Vi 
14 
4 
2 
1 
­
APPARATE UND GERAETE, D I FUER M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
0 0 1 30 
0 0 2 1 * 
0 0 3 9 ' 
0 0 * 4 
0 0 5 4 
0 2 2 9 0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 6 6 
0 4 0 4 
ï . . . 4 2 
. . " 
ND 
1 
38 
* 0 
1 
E RADIOAKTIVE STR 
ND 
e x p o r t 
Q U A N Τ / T É S 
Deutsch land 
. (BR) 
2 
5 
. . * 16 
23 
a 
4 
5 
127 
22 
13 
* 6 
a 
2 
1 
. 1 * 
13 
3 
7 
6 
, 2 
1 
56 
11 
. 5
. 1
13 
18 
1 
3 
5 
52 
3 
,3 9 
2 
. , . 7
3 3 273 
l 7 * 1 
2 532 
1 892 
5 * 1 
5 * 7 
16 
17 
93 
EDIZ IN ISCHE 
43 
) 9 
8 
, . ti 4 
6 
2 
2 
6 
8 
3 
5 
3 
29 
9 
1 
11 
7 
ì 199 
l 7 0 
129 
101 
39 
16 
, . , . 12 
I t a l i a 
2 
. . . . . 3 
l 
. . 3
33 
. 4
31 
2 
. 7
73 
10 
3 
833 
42a 
4 05 
213 
73 
191 
. 1 
1 
ZWECKE 
I L 
5 
7 
6 
4 
1 
. . ­
IHLEN VERWERTEN, 
5 1 4 
) 4 
9 
l 2 
3 
, . 5 
4 
10 
6 
. 4 
. 1 
1 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
_. 
448 CJBA 
452 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
458 .GUADFLOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLJMBIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATFJR 
504 PERDU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
516 B 3 L I V I E 
52a ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
680 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COR rE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
743 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 812 OCEAN.BR. 
B l a . C A L E D O N . 
822 ­ P O L Y N . F R 
977 SECPET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . Λ . Α Π Η 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
65 
32 
87 
22 
151 
i n 191 
473 
35 
56 
65 
3 3 4 1 
4 8 3 
243 
1 422 
19 
164 
150 
6 8 9 
479 
2 5 1 
78 
152 
117 
16 
12 
12 
773 
213 
13 
82 
51 
103 
234 
300 
17 
46 
103 
1 2 56 
46 
6 5 § 
155 
31 
129 
22 
9 8 9 9 
86 115 
23 162 
53 0 5 3 
35 7 5 7 
10 6 9 6 
14 4 0 6 
7 9 9 
1 2 * 1 
2 8 9 2 
France 
19 
. . 22 
151 
. 37 
15 
. 1
114 
a 
. 392 
a 
120 
a 
. 1
1 
i a 
a 
. . . 22 
9 
. . . 41 
89 
. 19 
. . . 213 
25 
12 
. 129 
22 
. 10 6 1 6 
4 330 
6 2 86 
3 546 
766 
2 7 0 * 
5 2 * 
993 
37 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
5 
i 6 
. 13 
, 8
62 
46 
96 
16 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
32 
87 
, . 111 
178 
428 
. 55 
48 
2 703 
488 
143 
731 
. 29 
18 
2 
247 
166 
37 
152 137 
16 
32 
10 
769 
162 
10 
62 
10 
11 
2 8 4 
281 
10 
46 
100 
9 * 7 
* 6 
48 
543 
1*2 
31 
. . 9 899 
7 0 2 4 10 1 6 1 51 2 2 6 
4 222 262 11 296 
2 8 0 2 
2 3 5 5 
328 
177 
18 
. 2 7 0 
9 0 2 0 . 1 9 * ) APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 5 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
28β N I G E R I A 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TA IHAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1003 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 * l APPAR ACT IV 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 033 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 6 S U I i S E 
040 PORTUGAL 
618 
560 
172 
96 
3 53 
2 60 
79 
137 
49 
83 
215 
149 
54 
226 
14 
74 
5°2 
54 
179 
12 
17 
26 
12 
11 
11 
31 
86 
500 
2 20 
33 
12 
60 
98 
18 
52 
12 
263 
6 2 0 4 
11 202 
1 798 
3 2 0 1 
2 4 8 4 
977 
376 
14 
14 
340 
ÏJÎrVusACe 
245 
1 4 * 
119 
22 
58 
67 22 
11 
51 
28 
31 
19 
7 * 
80 
85 
. . . a 
1 
. 7
57 
. 53 
• 
18 
. a 
17 
. 12 
. 11 
31 
. 42 
22 
. . . , . . . . ■ 
5 6 2 
204 
359 
266 
93 
57 
14 
13 
35 
»ÏIÎD.CA­L 
28 
. . 3 
20 13 
. 2 
• 
ND 
39 9 3 0 
27 893 
8 058 
9 * 6 5 
255 
2 * 3 
2 572 
618 
2 49 
6 2 0 
6 4 5 
2 * 
I A D I A T I O N S DES SU 
ND 5 
a 
* 
1*8 
2 7 0 
167 
69 
130 
* 9 
79 
195 
1*9 
* 7 
168 
1 * 
* 7 52 
36 
179 
12 
26 
. 11
. . 66
* * 3 
198 
33 
12 
60 
96 
18 
* 8 
12 
263 
< 
1 * 075 
} 1 316 
2 759 
2 143 
836 
311 
a 
a 
305 
I t a l i a 
41 
. . . , 1 3 
3 
, . 16 
3 0 * 
. 9 2 
2 * 3 
19 
2 
132 
6 7 9 
169 
2 0 
3 
il 
69 
1 
. , ­
7 03 8 
3 0 5 2 
* 035 
1 9 6 3 
7 * * 
2 0 6 0 
2 
5 
13 
a 
. 5
2 * 
8 
10 
7 
. 4 
19 
15 
112 
29 
?1 4Θ 
8 
i • 
(STANCES R A D I O ­
3 1 2 * 
7 29 
119 
1 
! 13 
29 
. 46 
28 
63 
3 0 
. 2 0 
. 18 4 
11 
3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
.poys 
M E N G E N 
EG­CE 
0 4 2 5 
0 43 35 
0 50 9 
0 5 2 10 
0 6 2 9 
218 
2 1 6 5 
230 2 342 
3 9 0 3 
4 0 0 15 
4 0 4 2 
4 1 2 3 
5 0 β 6 
5 2 8 2 6 16 4 
b 2 8 3 
6 6 0 3 
6 6 * 8 
7 2 8 1 
7 3 2 1 
1 0 0 0 2 1 * 
1010 62 
1 0 1 1 152 
1020 102 
10 2 1 20 
1030 * 1 
10 3 1 * 
1032 
1040 9 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
4 1 
12 
1 
11 
7 
5 * * 
. 
35 
7 2 
10 
9 
a . 
5 
. , 2 1
13 2 
3 
6 
2 
* 3 
3 
8 
1 
1 
11 129 62 
11 29 21 
100 
70 25 
12 3 
21 16 
. , 
9 '. 
APPARATE UNO Q fRAETE, D I E RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 
0 0 1 28 
0 0 2 6 1 
0 0 3 15 
0 0 4 9 
0 0 5 27 
0 2 2 5 
0 2 8 1 
0 30 6 
3 3 2 2 
0 3 4 3 
0 3 6 4 
0 38 4 
0 4 0 2 
0 4 2 13 
0 4 8 
05O 5 
0 5 6 12 
0 6 2 4 
0 6 4 · 0 6 6 1 
0 6 8 1 
2 1 2 
3 9 0 1 
4 0 0 6 
4 1 2 2 
* 8 0 1 
5 0 8 3 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 2 2 3 
1010 139 
1 0 1 1 8 * 
1 0 2 0 56 1 0 2 1 26 
10 30 10 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 18 
ROENTGENROEHREN 
0 0 1 13 
0 0 2 19 
0 0 3 17 
0 0 * 6 
0 0 5 7 
0 22 7 
0 26 
0 2 8 3 
0 30 6 
0 3 2 1 
0 3 * * 
0 36 * 
0 3 6 * 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 4 8 1 
0 5 0 1 
0 5 2 1 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 1 
0 6 6 1 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 20 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 * 
4 0 0 23 
4 0 4 5 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
* 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
NO 3 2 * 1 
52 
5 . 
16 
2 
9 0 
73 
17 
1 * 
* 1 
. , 2
15 
I l a 
10 
8 108 1 ' 
7 57 ; 
1 51 Li 
1 27 1 ' 
1 18 
8 
. . 
Γ 16 
3 . 9 
1 * 5 
3 2 . 12 
2 1 
1 
I 23 
J NIMEXE 
ι, BESTIMMUNG 
Β DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 * 2 ESPAGNE 56 
0 * B YOUGOSLAV 30B 
050 GRECE 77 
0 5 2 TURQUIE 97 
062 TCHECOSL 101 
208 . A L G E R I E 10 
216 L I B Y E 32 280 .TOGO 12 
3 * 2 . S O M A L I A 64 
3 9 0 R .AFR.SUD 43 
400 ETATSUNIS 143 
4 0 4 CANADA 19 
412 MFXIQUE 22 
508 BRESIL 72 
523 ARGENTINE 39 6 1 6 IRAN 21 
6 2 3 JOPDANIE 49 
6 6 0 PAKISTAN 20 
6 6 4 INDE 107 
728 COREE SUD 20 
732 JAPON 35 
1000 M O N D E 2 137 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 9 0 
1011 EXTRA­CE 1 547 
1020 CLASSE 1 95Θ 
1021 AFLE 16B 
1030 CLASSE 2 468 
1031 .FAMA B l 
1032 . A . A O H 11 
1040 CLASSE 3 102 
9 0 2 0 . 5 9 * ) APPAREILS U T I L I « 
A C T I V E S , A USAGÉ 
0 0 1 FRANCE 7 5 6 
002 B E L G . L U X . 267 
003 PAYS­BAS 357 
0 0 4 ALLEM.FED 57 
005 I T A L I E 4 3 6 
022 ROY.UNI 125 
0 2 6 NORVEGE 31 
0 3 0 SUEDE 95 
032 F INLANDE 42 
0 3 4 DANEMARK 57 
0 3 6 SUISSE 79 
038 AUTPICHE 166 
0 * 0 PORTUGAL 66 
0 * 2 ESPAGNE 2 * 7 
048 YOUGOSLAV 33 
0 5 0 GRECE 61 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 4 
062 TCHECOSL 285 
0 6 4 HONGRIE 17 
0 6 6 ROUMANIE 18 
0 6 8 BULGARIE 28 
212 . T U N I S I E 11 
390 R .AFR.SUD 45 
4 0 0 ETATSUNIS 97 
412 MEXIQUE 93 
* 8 0 COLOMBIE 10 
508 BRESIL 101 
6 1 2 IRAK 16 
6 2 4 ISRAEL 10 
632 ARAB.SEOU 17 
6 6 0 PAKISTAN 3β 
7 3 2 UAPON 13 
βΟΟ AUSTRALIE 10 
100D M O N D E * 1 5 9 
1013 INTRA­CE 1 6 7 3 
1011 EXTRA­CE 2 2 8 6 
, 1023 CLASSE 1 1 185 1 1021 AELE 6 1 9 
1030 CLASSE 2 3 6 9 
1 0 3 1 .FAMA 6 
1032 . A . A O M 20 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 3 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
IUlia 
45 11 
1 3 * 
32 
102 
7 * 
U : 17 
11 
• 
3 08 
6Θ 8 
97 
101 
a a 
3 2 
! 6 4 
27 16 
3 108 
19 
22 
71 1 
39 
2 1 
49 
20 
107 
20 
35 
1 5 9 1 276 5 6 6 
1 5 9 2B5 114 
993 4 5 2 
651 233 
103 2 * 
2 * 1 2 1 9 
6 * 
a ' a 
101 1 
ANT LES RADIAT IONS 3ES SUBSTANCES R A D I O ­
NON MEDICAL 
NO 2 0 725 11 
109 . 6 1*3 9 
1 
29 
172 
21 
. . , . . 32
20 
8 
123 
. 
97 
13 
21 
6 7 9 
311 
368 
2 3 * 
8 1 
2 * 
11 
110 
155 1 
25 . 3 
2 * 2 * 0 
104 
31 
l 91 3 
* 2 
55 2 
1 26 2 0 
1 1*5 
57 ι 
103 2 1 
33 
36 23 
277 
285 
17 
5 
28 
8 
1 
1 36 39 
91 
10 
101 
16 
β 2 
17 
33 
i i e ι 
67 3 227 1 6 6 
75 1 * 6 3 2 * 
12 1 764 1*2 
7 8 3 0 1 1 * 
2 509 27 
* 313 28 
2 
9 
6 2 1 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES A RAYONS X 
0 0 1 FRANCE 9 2 6 
002 B E L G . L U X . 716 
003 PAYS­BAS B95 
) 0 0 4 ALLEM.FED 2 0 6 
005 I T A L I E 61B 
022 ROY.UNI 6 0 4 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 273 
0 3 0 SUEOE 862 
032 FINLANDE 192 
0 3 4 DANFMARK 598 
0 3 6 SUISSE 383 
038 AUTRICHE 312 
0 * 0 PORTJGAL 7 * 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 
0 4 8 YOJGOSLAV 153 
050 GRECE 51 
0 5 2 TURQUIE 142 
0 5 6 U . R . S . S . B8 
060 POLOGNE 27 
0 6 2 TCHECOSL 35 
0 6 4 HONGRIE 59 
0 6 6 ROUMANIE 26 
0 6 6 BULGARIE 27 
204 .MAROC 27 
208 . A L G E R I E 41 
216 L I B Y E 3 * 
220 EGYPTE 1 * 
276 GHANA 11 
322 .CONGO RD 35 
393 R .AFR.SUD 376 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1B7 
4 0 4 CANADA 373 
412 MEXIQUE 70 
4 1 6 GUATEMALA 11 
4 3 6 COSTA R I C 11 
443 PANAMA 13 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 * 
* 6 * JAMAIQJE 13 
* 8 3 COLOMBIE 22 
* β * VENEZUELA * 7 
5 0 4 PEROU 25 
139 . 783 * 
21 . 183 5 1 * 
118 132 . 6 3 9 6 
1 2 * 5B 
98 13 
5 * 7 
. . 2 10
5 
* 7 
10 16 
2 '. 
50 13 
* . . . 2
1 
5 
19 
16 
5 
. 
1 
9 
14 1 
6 
, a 
a . a 
a 
4 
1 6 
2 V 
507 
550 2 
11 
2 6 1 
857 
188 
591 
357 
312 
71 1 
139 
149 
50 1 
142 
86 
26 
30 
59 
7 
27 
U 36 
. 34 
14 
: 2 . : 
3 66 1 
2 158 3 
367 
70 
11 
11 
13 
1 * 
13 
22 
: . i l a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en'fin de volume ■■, 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
, (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
5 ) 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
10 11 
1020 
10 21 
1030 
10 31 
10 32 
1040 
508 
512 
516 
523 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
7 0 1 
7 07 
7 Ί 
732 
736 
eoo 
8 0 4 
977 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
AR A i l . S E OU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDIJNFSIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
166 
60 
76 
70 
29 
103 
32 
71 
67 
23 
3 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1033 
1031 
10 32 
1040 
19 
9 7 
13 
31 
20 
13 
12? 
42 
76 
7 1 
Ì4 
34 
155 11 201 21 3 102 
15 2 79 
3 362 8 Θ14 7 172 3 110 
1 3 4 6 
60 
75 
2 9 6 
530 
360 
169 10* 25 44 8 24 21 
4 9 5 
3 42 153 120 78 27 14 
3 2 85 
183 
306 
•,9 
il 
1) 31 18 10 
17. ' 
36 
7 6 
27 
ÌA 
14 131 11 194 21 
10 901 
2 4 4 ) 
θ 4 5 β 
6 940 
3 004 
1 249 
3β 51 
269 
T E I L E UND ¡WBEHQER FUER ROENTGENAPPARATE UND ­ G E R A E T E , KEINE 9 0 2 0 . 7 9 ROEHREN, UND FUER APPARATE UNO GERAETE, D IE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN 5
AA?TONPx.PÍFFCfuBEÍ:AiVEB5ApÍARÍÍfi 
DES SUBSTANCES RADIO­ACT IVES 
SOIRES D ' A P P A R E I L S A U T I L I S A N T LES RADIATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
102 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4B0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 10 31 10 32 10 40 
232 
293 
4 6 4 
161 
126 
94 
2 
16 
42 13 14 74 31 7 
64 
52 10 5 
9 
2 
9 18 5 2 3 3 1 5 1 
î 1 1 1 1 5 1 1 
ι 4 28 424 57 7 2 1 
2 1 3 5 1 2 18 5 
7 1 2 7 4 2 1 6 37 1 3 
30 11 26 23 15 
152 
9 0 
11 
1 1 4 1 99 23 
31 1 
1 9 2 3 
4 3 8 9 " 
1 2 7 6 
1 193 
97β 
280 
168 15 
16 
47 
196 
44 
149 
92 
78 2 16 40 18 13 71 30 
5 38 51 
9 
2 
23 
32 
2 34 
9 1 194 158 21 31 10 13 5 
327 
27a 50 47 1 2 1 
1 
2 136 
213 
3 50 4Θ" 
869 
70 
2 5 
126 
2 
3 
40 
11 
6 
152 
45 
. 1 
ï a 
2 
7 
1 
1 
2 
51 
2 
292 
213 
80 
70 
4 
9 
2 
. 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
04β 
050 
052 
056 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
2 60 
272 
2 7 6 
288 
302 
314 
322 
333 
313 
166 
372 
390 
403 
404 
412 
428 
440 
443 
462 
4 6 4 
480 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
632 
636 
660 
6 6 4 
668 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
720 
723 
732 
740 
300 
804 
977 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
"ORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
J A H A I Q J E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
4 
1 
1 
ι 
6 
27 
60 
13 
19 
15 
4 
3 
619 
506 
230 
513 
594 
319 
12 
2 9 4 
Β 56 
299 
2B0 
9 2 5 
4ββ 
90 
910 
6 2 4 
1 1 1 
71 
193 
70 
3 74 
171 
80 
41 
49 
64 
25 
149 
20 
13 
28 
17 
if 31 
62 
37 
12 
11 
41 
514 
Θ47 
875 
135 
62 
13 
22 
47 
24 
31 
155 
10 
32 
4 4 1 
85 
10 
149 
30 
28 
72 
75 
59 
17 
102 443 
12 
15 
11 
11 
41 
2 7 
12 
13 
15 
138 
11 
476 
28 
824 
531 
484 
224 
273 
2 56 
002 
198 
2 68 
9 4 6 
, 689 
179 
318 
2 86 
159 
. 
61 
1 
15 
4 0 
17 
1 
262 
ΐ 2 
a 
. , . 62 
. 29 
2Θ 
23 
. . 11 
25 
. 
12 
31 
14 
12 
8 
4 1 
27 
2 183 
372 
io 
. . 21 
47 
. . 76 
10 
. 14 
1 
. 57 
20 
a 
, 6 
2 
. . . . . 11 
11 
. . . . . 22 
. 10 
1 
. 
5 3 2 0 
1 473 
3 8 * 8 
3 175 
2 9 * 
602 
116 
208 
70 
363 
. 1 115 
8 7 5 
1 1 1 
12 
. 9 
6 
8 
1 
a 
a 
. 81 
12 
4 
. 5 
17 
3 
23 
6 7 2 
3 3 5 5 
2 4 6 7 
8 89 
818 
15 
46 
24 
. 24 
2 141 
1 9 2 8 
1 782 
a 
1 195 
1 130 
30 
285 
787 
28Θ 
260 
667 
471 
61 
523 
603 
113 
65 
165 
63 
357 
16β 
16 
41 
20 
36 
, . 130 
17 
2 
3 
17 
15 
, 3 0 
23 
. 1 
a 
494 
3 413 
475 
125 
62 
13 
1 
2 * 
33 
76 
a 
26 
* 1 2 
e* 13 
72 
10 
25 
66 
60 
57 
17 
102 
* * l 
12 
35 
. . 18 
27 
12 
13 
15 
165 
11 
* * 1 
26 
27 824 
2 9 753 19 595 
1 9 2 8 5 966 
13 62 9 
10 520 
3 B84 
2 261 
40 
58 
643 
115 
4 1 
1 1 5 * 
3 * 0 
I B 
2 
2 
2 
4 
10 
ã 4 4 
9 
15 
4 
2 
19 
5 7 Í 
27 
, a 
. . . . 2 
. 6 
15 
. . 18 
. 3 
3 
2 
21 
2 508 
1 6 5 0 
8 5 6 
740 
43 
93 
I B 
2 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvle 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
­Décembre 
M E N G E N 10O0 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
χ ρ V Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO MODELLE, ZU 9 0 2 1 INSTRUMENTS, APPAREILS ET HODELES VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENSUNG GEEIGNET SuSCFPT IBLES D'AUTRES EMPLOIS 
INSTRUMENTE. HASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNTERRICHT I N P H Y S I K , CHEMIE ODER TECHNIK 
0 0 1 6 * 13 I 
0 0 2 65 8 
0 0 3 118 1 39 
0 0 * 13 4 6 3 
0 0 5 78 l 3 4 
0 2 2 32 1 . e 0 2 6 1 
0 2 8 19 
0 30 2 * 1 
0 3 2 9 
0 3 * 30 1 
0 3 6 7 * 
0 33 37 
0 * 0 4 
0 42 36 1 
0 4 8 16 
0 50 4 
0 5 2 2 2 
0 6 2 1 
0 6 4 2 
0 6 6 1 
2 0 * 7 * 1 . 
2 0 8 59 55 1 
2­12 5 5 . . 
2 1 6 1 
2 2 6 2 2 
2 3 2 2 1 
2 3 6 1 l 
2 * 0 4 2 
24B l 1 
2 7 2 7 6 
2 7 6 5 
2 6 0 * 3 
2 6 * 1 1 
233 8 
3 0 2 2 2 
3 1 * 6 6 
3 2 2 7 . < 
3 28 1 . 1 
3 3 0 1 
3 * 2 1 
3 50 3 
3 7 0 7 7 
3 7 2 8 8 
3 9 0 18 
4 0 0 4 0 1 1 
* 0 * 13 1 
* 1 2 15 
4 1 6 1 
* 5 6 2 1 
4 6 4 1 
4 7 3 4 
4 8 0 12 7 
4 8 * 19 
* 9 2 * . . 
5 0 0 6 
503 17 1 
5 12 18 8 S 5 20 I 
5 2 8 2 
6 0 0 3 . 2 
6 0 * 1 
6 1 2 3 6 16 108 100 
6 2 0 3 
6 2 * * 
6 2 8 
6 3 2 5 
6 36 * 6 6 0 2 
6 6 * 3 
6 8 0 3 a . 
7 0 0 11 5 
7 0 2 l a . 
7 0 6 3 2 
7 08 2 . . 
7 2 8 1 
7 3 2 1 
7 3 6 2 . . 
6 0 0 10 2 
1 0 0 0 1 1 5 * 2 5 8 83 52 
1010 3 * 1 1 * 6 1 l e 
1 0 1 1 6 1 * 2 * * 22 3e 
1020 397 8 2 13 
1 0 2 1 2 2 1 * 1 11 
1030 * 1 3 2 3 6 20 22 
1 0 3 1 * 7 33 7 
1 0 3 2 93 7 7 3 ί 
1 0 * 0 5 . . 1 
BIOLOGISCHE MODELLE 
0 0 1 13 
0 0 2 3 
0 0 3 7 a . 
0 0 5 11 3 
0 2 2 6 . . 
0 2 8 3 
0 30 3 
0 3 * 3 
0 3 6 * . . 
0 38 * 1 . 
0 4 2 1 . , 
2 0 4 . . . 
208 7 2 5 
3 2 2 2 2 . 
390 1 " 
4 0 0 16 
4 0 4 3 1 
4 8 4 1 a a 
5 20 1 a . 
6 16 2 . . 
6 36 . . . 
1 
8 0 0 1 . . . 
UND MODELLE FUER 9 0 2 1 . 1 0 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES 
PHYSIQUE, C H I M I E OU TECHNIQUE 
5 0 . 0 0 1 FRANCE 6 β 6 . 71 
50 
7β 
. 70 
25 
l i 
22 
9 
29 
63 
37 
24 1 
16 
22 
3 1 ! 
38 
17 
15 < 
16 
2 
8 
002 B E L G . L J X . 7 1 * 65 
003 PAYS-BAS 1 * 7 8 1 * 5 2 * 
0 0 4 ALLEM.FED 9 8 7 8 8 3 58 
0 0 5 I T A L I E 1 0 0 4 30 10 
0 2 2 R O Y . J N I 502 2 2 5 
0 2 3 NORVEGE 2 4 6 I '. 
0 3 3 SJEDE 273 6 3 
0 3 2 F INLANDE 125 
0 3 4 DANFMARK 2 8 6 1 * 
0 3 6 SUISSE 8 1 * 3 5 
0 3 8 AUTRICHE 3 8 5 
0 * 0 PORTUGAL 52 2 
0 * 2 ESPAGNE 3 1 7 18 2 
0 * 3 YOUGOSLAV 197 
0 5 0 GRECE * 2 1 3 
0 5 2 TURQUIE * * 9 44 
062 TCHECOSL 61 
0 6 * HONGRIE 31 3 
0 6 6 ROUMANIE 35 
2 0 4 .MAROC 87 53 1 
208 . A L G E R I E 2 3 1 151 21 
2 1 2 . T U N I S I E 9 2 86 
216 L I B Y E 15 
228 .MAURITAN 23 23 
232 . M A L I 26 6 
236 . H . V O L T A 10 5 
240 . N I G E R 52 12 
246 .SENEGAL 13 11 
272 . C . H O I R E 62 50 
2 7 6 GHANA 26 
2B0 .TOGO 36 32 
2Θ4 .DAHOMEY 15 1 * 
2Θ8 N I G E R I A 78 
302 .CAMEROUN 16 12 
3 1 * .GABON 59 59 
322 .CONGO RO * 7 3 36 
328 .BURUNDI 16 3 5 
330 ANGOLA 10 
3 * 2 . S O M A L I A 10 
350 OUGANDA 28 
370 .MADAGASC 75 75 
372 -REUNION 5 * 5 * 
393 R .AFR.SUD 394 99 1 
4 0 0 ETATSUNIS * 8 8 30 3 
4 0 * CANADA 198 5 1 
1 * 1 2 MEXIQUE 2 1 6 3 
* 1 6 GUATEMALA 10 
* 5 6 D O M I N I C . R 17 9 
* 6 * JAMAÏQUE 10 
4 7 3 .CURACAO 22 
480 COLIMBI E 169 101 
> 4 8 * VENEZUELA 290 1 
* 9 2 . S J R I N A M 22 
5 0 3 EQUATEJR 9 * 
503 BRESIL 3 9 3 101 
512 C H I L I 176 97 62 
520 PARAGUAY 15 2 
523 ARGENTINE 33 1 
6 0 0 CHYPRE 29 . 15 
6 0 4 L I B A N 20 4 
6 1 2 IRAK 83 2 616 IRAN 6 2 2 4 9 5 
6 2 0 AFGHANIST 2 * 
6 2 * ISRAEL 72 2 
623 JORDANIE 10 
632 ARAB.SEOU 52 1 6 3 6 KOWEÏT * 1 
6 6 0 PAKISTAN 32 
6 6 * INDF 39 
6 8 0 THAILANDE * 2 
703 INDONESIE 69 * 0 
702 HALAYSIA 19 
706 SINGAPOUR 7 * 46 708 P H I L I P P I N 15 
728 COREE SUD I I 
732 JAPON 10 
736 TAIWAN * 3 
8 0 0 AUSTRALIE 111 1 
717 * * 1000 H 0 N D E 13 9 1 5 3 0 5 2 8 2 6 
2 * 9 1 1013 INTRA­CE * 863 9 9 2 6 6 3 
* 6 8 * * 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 0 * 7 2 0 6 0 163 
3 * 6 28 1 0 2 0 CLASSE 1 * 920 * 5 0 19 
2 0 * 1 1021 AELE 2 5 6 1 2 5 1 8 
119 16 1033 CLASSE 2 3 9 9 3 1 6 0 7 1 * * 
6 l 1031 .FAMA 4 7 7 3 1 4 * 2 
7 . 1032 . A . A O M 550 380 22 
* . 1 0 * 3 CLASSE 3 1 3 * 3 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
POUR LA DEMONSTRATION, NON 
POUR L ' ÍNSE IGNFHÇNT DE LA 
11 603 
6 * 573 
9 * 0 
* 2 
12 952 
15 262 
20 
2 * 5 
* 2 6 0 
125 
2 7 1 
15 789 
3 85 
50 
1 233 
197 
33 
* 0 3 
61 
27 
23 7 
31 
56 
6 
15 
'. 20 5 
* 0 
2 
12 
19 7 
4 
46 32 * 
à il 
β 
10 
. 23 
, 1 53 
3 * 5 0 
192 
73 
10 
3 
10 
12 10 
1 67 
275 
18 * 
94 
2 2 9 0 
17 
13 
32 
1 * 
16 
3 76 127 
2 * 
5 * 
10 
4 47 
: M 
l 38 
2 40 
21 3 
19 
1 27 
15 
11 
. 1 0 
43 
22 3B 
3 6 0 9 177 
128 3 073 
2 3 1 6 1 0 * 
61 * 087 
35 2 2 6 * 
1 * 1 1 9 1 6 
1 110 
33 110 
29 101 
9 0 2 1 . 5 0 «1 MODELES D 'ANATOHIE HUMAINE OU ANIMALE 
13 . 0 0 1 FRANCE 1*0 
2 
7 β 
6 3 
3 
3 
* 3 
1 
. . . 
ι 16 
2 
1 
1 
2 
a 
002 B E L G . L U X . 37 3 
0 0 3 PAYS­BAS 81 l 
O05 I T A L I E 100 6 
0 2 2 R O Y . J N I 76 5 
028 NORVEGE * 1 
0 3 0 SUEOE * 9 
0 3 * DANEMARK 35 3 . . 
0 3 6 SUISSF 56 2 
038 AUTRICHE 29 
0 * 2 ESPAGNE 26 10 
2 0 * .MAROC 13 * 
206 . A L G E R I E 26 16 10 
322 .CONGO RO 75 72 3 390 R .AFR.SUD 20 1 
4 0 3 ETATSUNIS 2 0 3 7 
404 CANADA 42 11 
* 6 * VENEZUELA 17 
520 PARAGUAY 10 
6 1 6 IRAN 26 
6 3 6 KOWFIT 11 
1 . 8 0 3 AUSTRALIE 11 ; 
• 139 
6 23 
a 80 
9 * 
71 
• 41 
* 9 
• 32 
1 53 29 
• 16 . 7 
. 1 
ï 17 
195 
31 
• 17 
• 10 
26 
11 
11 
1 
7 
4 
63 
' 2 
10 
2 3 5 
135 
14 
16 
5 0 0 12 
4 8 9 
3 0 3 3 
165 
1 0 5 
1 
1 
* • 
* 
2 
1 
î 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembr e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
99 
35 
64 
46 
24 
19 
4 
7 
1000 kg 
France Be lg . -Lux . N e d e r 
14 5 
4 
10 5 
* 2 
6 5 
* 2 5 
INSTRUMENTE.HASCHINEN, APPARATE, GERAETE 
FUER UNTERRICHT IN P H Y S I K , CHEMIE ODER 
HODELl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 48 
811 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 5 8 
4 6 2 
XU 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
E 
50 
108 
22 
83 
79 
33 
1 
8 
10 
5 
10 
24 
34 
6 
15 
11 
5 
7 
14 
1 
3 
25 
i i 22 
20 
3 
4 
7 
1 
4 
1 
4 
15 
4 
1 
3 
13 
1 
9 
20 
10 
61 
3 
3 
2 
4 
11 
1 
12 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
5 
3 
15 
2 
2 
4 
8 
1 
9 
a 9 i 
340 
5 52 
2 2 4 
121 
282 
35 
a3 
45 
2 
48 
6 5 
16 7 
27 3 
7 1 
. . 1 2 
1 
3 
3 1 
6 1 
2 I 
1 
3 ã 
2 
2 
1 
a . 
a . 
11 
2 1 
2 0 
1 
7 
. . 1 
4 
5 3 
a . 
3 
13 
ΐ . 
3 5 
6 : 
3 a 
3 
; ; 
ï a 
a , 1 : 1 
i . 3 
. . a , 
1 
ï ä 
a , 
a . 
a . 
a . 
. . 2 1 
2 5 6 3 * 
96 16 
160 18 
4 1 13 2 1 5 1 1 5 * 
2 2 3 77 
* 1 
and 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
I t a l i a 
78 1 
30 
* 8 1 
* 2 
22 
7 1 
a . 
. • 
¥EW.' ! :!,!;. ­iv;,,­:.;: 
l i 
22 
a 
14 18 
3 * 4 
4 9 a I I 
*3 6 
1 * 
6 
2 
■ 1 
5 
1 
1 * 1 
, ' I 
2 
i; 
1 
32 
13 
19 
8 
5 
β 
2 
50NCMArølAr.^B:MEVXeL?EH0EHprøEK!CH 
UNIVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3a 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 
2 20 
3 1 * 
RSAL­ UND ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHIN 
122 
19 
10 
10 
29 
4 
5 3 
5 
1 
11 
6 
l i 
ff 4 
2 
6 
2 
2 
4 
3 
2 
i '. 
9 . 
4 ! 
a, , 
a 
a , 
a 
a , 
. a , 
, . 1 
. a 
. a 
4 
3 
2 
1 7 
12 
1 
49 
) : ι 7 1 2 
l a 
> , , a 
a a 
> 
) l 5 
a 
t 1 L 
106 1 7 * 
) 62 36 
l * * 139 
, 35 5 1 
> 23 20 
9 73 
) 1 6 
. 1 1 
ì a 1 * 
1NISCHE PRUEFUNGEN 
.N FUER HETALLE 
122 
18 
10 
. a. 
29 
5 . 
3 
5 
1 
11 
6 
1 
36 
8 
3 
1 1 
6 
2 
2 
, a . 
, , . . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1003 
1013 
1011 
1323 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 2 1 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
053 052 
056 
0 53 
062 
064 
066 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
276 
2ββ 
302 
314 
322 
342 
346 
370 
372 
376 
193 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
480 4 8 4 
492 
4 9 6 508 
512 
528 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
702 
706 
7 03 
728 
732 
736 aoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 2 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
* ) INSTRUMENTS AUTRES QUE 
2 55 
3 66 
889 
6 1 4 
292 
2 7 1 
92 
44 
î 
F rance 
1 70 
16 
154 
41 
11 
113 
86 
23 
­
1000 
Belg.­L 
D O L L A R S 
UX. 
15 
1 
14 
a 
. 14 
* 10 
■ 
, APPAREILS ET MODELES 'OUR L 'ENSEIGNEMENT DP 
TECHNIQUE ET MÍDELES D'ANATOMIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . W O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGO RO 
­SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
<Buïs 
1 
11 
4 
6 
2 
1 
3 
762 
8 4 4 
2 1 · 758 
698 
679 
18 
57 
95 
57 
56 
222 
190 
17 
2 56 
T6 
82 283 
194 
144 
39 
67 
10 
116 
227 
53 
6 1 
12 
22 
4 1 
29 
14 
21 
21 
4 1 8 
10 
13 
12 
39 
70 
172 
323 
66 
810 
14 
17 
23 
54 203 
23 
17 4 1 7 
42 
74 
10 
53 13 
27 
23 
90 
34 
9 1 
37 
21 
123 
57 
65 
21 
116 
265 
282 
9 8 3 
863 
335 
6 6 3 
5 78 
562 
4 59 
a 
7 7 1 
46 
2 09 
95 
415 
a 
. 2B 
11 
15 
26 
19 
9 
127 
1 
48 270 
78 
144 
1 
. . 129 
214 
48 
44 
* . 4 1 
. 1 
11 
21 
115 
. . 12 
19 
a 
6 
124 
31 
. 14 
17 
; 
4 
. 17 161 
11 
6 
2 
25 
7 
12 
1 
40 
a 
15 
. . a 
. 1 
. 12 
3 5 9 6 
1 1 2 1 
2 * 7 5 
1 165 
5 3 1 
1 0 8 6 
2 2 6 
493 
2 24 
^HETAUXTPWEP. Ε Ή Ρ 1 3 
9 0 2 2 . 1 1 MACHINES UNIVERSELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
005 
022 
028 
010 
032 
0 34 
0 1 6 
038 
043 
0 42 
048 
052 
056 
0 62 
064 
0 6 6 
212 
220 
314 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.GABON 
9 6 2 
1 3 1 
9B 
39 
338 
56 
25 
25 
44 
17 
116 
54 
10 
2 22 
74 
21 
25 
83 
32 
21 
33 
34 
12 
. 10 
. 10 
a 51 
, . . a 
. a 
a 
. . 7 
. a 
. 1 
33 
. 12 
POUR 
20 
a 
45 
23 
9 
4 
a 
. 5 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
i 5 
1 
40 
lä 6 
2 
4 
35 
4 
2 44 
98 
146 
51 
21 
92 
41 
9 
3 
N e d e r l a n d 
11 
T 
4 
1 
1 
1 
a 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 052 
3 * 1 
7 1 1 
569 
280 
1 19 
2 
3 
) 
POUR LA OEHONSTRiT 
LA P H Y S I O U E , C H I M I 
161 
2 57 
a 
4 65 
537 
156 
7 
41 
19 
39 
26 
131 
71 
17 
1 01 
51 
24 8 
a 
. 20 
67 
10 
2 
4 
1 
. 12 
a 
29 
10 
a 
. 35 
1 
10 
. . 70 
47 
56 
9 
312 
a 
a 
i l 170 
4 
46 
18 
1 
2 
20 
6 
16 
42 
19 
76 
32 
21 
123 
3 
53 
M 
3 6 9 8 
1 4 2 1 
2 2 77 
9 * 1 
* 6 1 
L 2 3 7 
36 
33 
99 
MECANIQUES 
4 6 ) 
795 
117 
• 57 
25 
11 
14 
29 
5 
5 
33 
56 
* 2 
5 
9 2 
. a 
2 
a 
a 
1 
4 
. 14 
3 
13 ■ 
10 
53 
11 
15 
19 
a 46 
1 * 
19 
l 912 
1 * 3 2 
4 8 0 
283 
166 
190 
18 
24 
2 
I u l i a 
7 
1 
6 
1 
a 
4 
a 
1 
­
I O N , 
E OU 
118 
21 
10 
61 
a 
57 
a 
a 
14 
a 
6 
10 
19 
4 B 
3 
116 
1 3 
2 4 8 
11Õ 
7 2 
4 9 6 
16 
10 
2 0 * 
3 
21 
6 
13 
a 
20 
1 815 
2 1 0 
1 6 0 5 
* 1 5 
150 
1 0 5 8 
257 
3 
1 3 1 
DES MATERIAUX 
ESSAIS DE TRACTION DE î 
34 
" 
962 
121 
93 ■ 
110 
2 
25 
25 
** 17 
133 
5 * 
10 
2 7 * 
16 
15 
83 
12 
20 
• . * 
METAUX 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ] 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* 1 2 6 1 . . 5 
5 0 8 17 
6 1 2 * * 
6 6 4 2 
7 0 0 7 
7 06 1 
70S 3 
7 3 6 6 
8 0 0 1 
17 
, 2
7 
1 
3 
6 
1 
1000 342 26 3 1 3 1 1 
1010 190 11 . 1 178 
10 11 152 15 3 . 133 
10 20 36 5 
1 0 2 1 31 4 
1030 55 10 3 . 
1031 3 2 . . 
1 0 3 2 4 4 . . 
10 40 I I 
61 
27 
* 2 
ι a 
10 
HAERTEPRUEFHASCHINEN FUER HETALLE 
0 0 1 62 . . . 59 
0 0 2 β 1 
0 0 3 9 
0 0 4 10 . 1 
0 0 5 2β 1 
0 2 2 * 
0 2 6 2 
0 30 7 
0 32 7 
0 .3* 2 
0 36 12 
0 38 9 
0 * 0 1 
0 4 2 7 
0 4 8 5 
0 5 2 3 1 
0 5 6 1 
0 6 0 2 
0 6 2 2 
0 6 4 Β 
0 6 6 2 
3 9 0 3 
4 0 0 6 
* 0 * 1 
* 1 2 * 
* β ο 1 
* β * 1 1 50Β β 
5 1 2 1 
5 2 6 6 
6 1 6 3 
6 2 4 4 
6 6 4 2 
7 0 6 1 
7 20 4 
7 2 8 1 
7 3 2 3 
8 0 0 1 . . 
6 
9 
. 27 
* 2 
7 
7 
2 
10 
9 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
2 
8 
2 
3 
3 
1 
* 1 
6 
1 
6 
3 
* 2 
1 
* 1 
3 
1 
1000 2 4 6 7 1 3 2 1 6 
10 10 117 2 1 3 101 
1 0 1 1 129 5 115 
10 20 72 2 
1 0 2 1 35 
10 30 37 3 
1 0 3 1 
1032 2 2 
1040 20 
6 * 
33 
31 
, . , . 2 0 
â H í v Í R S A Ê l ^ f i G F l s m E ^ ^ 
0 0 1 76 . . . 76 
0 0 2 6 
0 0 3 7 
0 0 * 7 2 
0 0 5 5 1 1 
0 2 2 31 
0 2 8 2 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 * 1 
0 3 6 11 
3 3 8 5 
0 * 2 18 
0 * 8 7 
0 5 2 9 
0 5 6 27 
0 6 0 7 
0 6 2 * 1 3 * 
0 6 * 1 
0 6 6 55 
3 9 0 2 
* Ο 0 8 
* 0 * 1 ι 
* 1 2 2 1 
* θ * 1 
5 0 8 25 * 
5 2 8 17 
6 1 6 17 
6 2 * 9 
6 6 0 
6 6 * 13 
7 0 0 2 
7 2 0 15 
7 2 8 * 
7 3 2 13 
7 3 6 1 
eoo e 
3 
. 7 
. 46 
1 29 
2 
2 1 1 
11 
5 
13 
7 
. 9 
19 
3 
7 
1 
53 
1 1 
8 
, . 1
. 1 
1 20 
17 
17 
9 
. . 13 
2 
15 
* 13 
1 
8 
1000 522 * 8 6 5 * 2 9 
1010 1*9 * 6 2 132 
1 0 1 1 3 7 2 * * . 3 2 9 7 
1020 1 2 2 . 2 
1 0 2 1 5 * 1 
1030 1 0 * 7 
1 0 3 1 1 1 
1032 1 1 
2 111 
1 50 
1 89 
. . . a a . 
1 0 * 0 1*6 35 . 9 7 
I U l i a 
. . . . . . . • 
1 
i . a
. . . 1
1 
1 
6 
19 
10 
9 
6 
2 
3 
. . • 
ALS N 
34 
5 
26 
7 
2 
7 
. . 14
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 HEXIQUE 
503 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 64 INDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
736 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 6 a a 35 
191 5 a . 136 
46 46 a a , 
10 a a . 1 3 
7 6 a a a 7 6 
1 0 a a a 9 
1 5 a a a 1 5 
34 . . . 34 
24 2 . . 22 
2 9B7 2 1 6 37 15 2 707 
1 5 6 9 48 . 10 1 511 
1 4 1 7 167 37 5 1 196 
7 2 1 6 0 3 5 652 
3 2 4 51 3 * 2 6 6 
5 3 2 106 3 * . 390 
16 13 . 5 
36 36 . 
165 1 1 5 * 
9 0 2 2 . 1 5 MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 3 NORVEGE 
033 SUEOE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOJGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 i BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
723 CHINE R.P 
72β COREE SUD 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 9 5 . * . 559 
9 2 8 1 73 
112 . . . 106 
78 2 7 33 
320 7 . . . 313 
65 . 1 1 63 
25 . . . 25 
8 * . . . 8 * 
53 . . . 53 
22 . . . 21 
158 1 1 125 
1 0 * 1 1 1 100 
17 a . . 16 
90 2 . . 8 1 
56 3 2 . 48 
35 13 . 22 
21 l . . 20 
66 . 2 . 6 * 
47 1 a a * 6 
71 . 2 1 63 
32 * a a 23 
2 9 a a a 2 6 
1 2 1 . 1 1 9 * 
33 . . . 33 
63 5 . . 5 8 
1 * . . . 1 * 
25 20 , . 4 107 . 3 . 90 
20 7 . . 1 3 
77 . . . 77 
31 . . . 3 1 
5 1 . . . 51 
2 * . . 2 * 
12 . . . 12 
21 a a a 21 
17 . . . 17 
49 . . . 49 
12 1 . 1 1 
2 9 4 0 95 23 36 2 613 
1 195 17 11 33 1 0 5 1 
1 7 * 3 77 12 2 1 562 
9 6 1 21 6 2 8 6 0 
* 7 2 1 3 1 * 3 4 
527 51 3 . * 5 5 
3 1 . . 2 
22 17 . 5 
2 58 6 * 1 2 * 7 
9 0 2 2 · 1 9 MACHINIS­ sii»iSsi^E i.p8yssir?T.SND iTM i i»«5KErREs 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
403 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4Θ4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 I N D E ' 
7 0 0 INDONESIE 7 2 0 CHINE R.P 
723 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 0 3 . * . 7 9 6 
68 3 . 5 * 2 
9 2 * 1 . 87 
79 22 7 17 
* 9 8 12 11 . 475 
312 3 l 7 276 
10 . . . 10 
37 . . . 30 
12 . . . 12 
30 . 30 
118 2 . 1 115 
73 . . . Í 3 
185 a a a 150 
83 a . . 83 
68 . . . 68 
573 516 
115 . . . 83 
322 2 0 6 . . 116 
12 . . . 12 
3 0 1 . 1 . 2 8 9 
16 . . 1 15 
135 11 . . 121 
17 1 * . 3 
22 10 . . 12 
16 6 . . 9 
2 48 29 . 5 2 1 4 
58 . . . 57 
56 . . . 56 
93 1 . . 91 
1 0 a a a 1 0 
7 3 2 a a 7 1 
2 2 a a a 2 2 81 . . . 81 
15 . . 15 
2 0 0 . . . ' 200 
10 . . . 10 
78 . . . 78 
5 0 3 6 3 5 1 27 36 4 377 
1 5 * 1 * 1 2 * 22 1 * 0 0 
3 * 9 6 310 3 1 * 2 977 
1 383 29 2 9 1 2 7 9 
587 5 2 7 · 5 * 2 
6 9 4 67 . 5 6 0 1 
7 5 . . 2 16 12 . . 3 
1 412 2 1 4 1 1 097 
lul la 
* 
. . a
. 1
. a
­12 
a 
12 
1 
a 
2 
a 
. 10 
12 
10 
6 
36 
. . 
31 
i 25 
. a
. Λ 
, a 
. . a
. . a
­
173 
S3 
9 0 
7 2 
33 
18 
. • 
QUE 
3 
16 
33 
25 
7 
. a'
. 35 
a 
57 
32 
a 
I I 
3 
a 
1 
i 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 * 5 
5 * 
192 
6 9 
3 1 
2 1 
î 100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 
l u l i a 
NEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON T E X T I L I E N , PAPIER UND PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
9 
7. 2 
2 3 
3 
. 1 1 
4 
2 
. 4 
1 1 
2 
2 
2 
. . . . 1 3 
2 
. 1 
3 1 
62 
19 
43 26 
9 
11 
. 2 6 
1 
9 3 
3 1 
6 1 4 1 
1 
2 
. 2 
• 
5ONCAHN8^ÈNA^ÔRFFÎN A?3 SETA­EL ÍN^T IXT IC , 
0 0 1 
0O2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 20 2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 3 1 8 
3 70 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 8 
4 6 8 
4 3 0 4 8 * 5 0 8 
5 1 2 5 2 6 
6 1 6 6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 8 0 0 
10 0 0 
10 10 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
155 
33 37 
10 
18 
9 1 
9 27 
15 5 
59 
31 7 
17 
101 
53 
14 20 
4 
17 53 
29 
, 5 
7 
2 1 
2 
1 2 
1 
23 7 
2 
2 
. . 1 1 16 
1 21 
7 3 
4 4 
4 
4 3 
2 
2 
6 1 
918 
253 6 6 6 39 1 
146 
152 
10 16 123 
1 
10 
1 
6 
11 41 
* 1 
3 1 1 23 1 
2 1 
23 
7 9 1 
M l c H A N . ^ H i U r ø E p ^ G ^ % 0 H N S H A H f ? R I A L S P P 4 R 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 0 3 2 
6 2 . 
10 
6 8 
4 
11 
3 16 
2 
. , 5 3 
. . 1 
, , . . " 
1 35 
13 
1 23 1 16 
» 6 
* . . 3 
ΙΝ'ΛΑΡ,ΕΤ 
S 1*7 
I 16 37 
. 17 
1 7 1 
9 27 
15 5 
I 57 
31 6 
16 
26 
39 
8 12 
3 
17 5 
6 
23 
15 
** * * 3 
2 
2 
6 1 
! 6 5 0 
) 218 1 * 3 1 Ι 2 8 * 
> 1*2 
1 0 * 
2 6 * 3 
1 
3 
­
11 
ι IO 2 
. 5 
. . 3 
U a ^ p Ü E 
2 
4 
ï 1 
75 
. 1 1 
. 43 
22 
2Ó 
191 
7 1 6 * 8 0 
1 
25 
1 1 79 
ΓΕ UND GERAETE FUER 
62 
β 
6 
. 4 
10 
3 16 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
9 0 2 2 . 3 0 MACHINES 
001 
002 003 
0 0 * 0 0 5 
022 
026 
0 3 0 032 
015 
016 
043 
043 
048 050 
052 
056 
060 062 
0 6 4 066 
208 
220 
1 9 1 4 0 3 
412 
508 
6 1 6 
660 8 0 1 
1 0 0 3 
1010 
1011 1020 
1021 
1033 
1331 1032 1043 
CARTONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIF ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A = R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M CLASSE 3 
9 0 2 2 . 5 0 ¡JACHTNES 
001 
302 003 
004 
0 0 5 
022 026 
028 03C 
012 0 3 4 
036 
03Θ 043 
042 
048 
050 
052 056 
0 60 
062 064 
0 6 6 
068 204 
208 
223 276 
283 
302 313 
370 
393 4 0 0 
404 
412 448 
468 
483 4B4 508 
512 523 
616 624 
6 3 2 
660 
664 7 0 0 
702 
706 
7 32 803 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANI E 
BULGARIE .MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN •CONGOBRA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
9 ° 2 2 · 3 0 ^PAREIL 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 
022 
028 0 3 1 017 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
EG­CE 
ET 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
APPAREILS POUR ESSAIS 
2 1 6 
66 32 
35 71 
70 
16 
17 .71 
91 
27 
11 
59 
42 34 
39 
42 
î? 23 27 
11 
13 
22 78 
18 
23 
13 
34 14 
166 
4 2 1 
9 4 6 573 
215 
202 
io2 
169 
ΓΙΧΤΪΤΕ! 
7 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
8 75 
2 6 1 
4 0 0 
124 
315 
163 
12 
45 
171 
162 
60 
4 2 5 
3 64 
45 
167 
355 
2 1 6 
132 
2 64 
111 
376 
213 
218 
20 
23 
39 
19 
13 
12 
15 
18 
23 
120 
135 
48 
58 
15 
41 
14 
12 
316 
29 
I I B 
96 
37 
2 66 
54 
92 
30 
33 
31 
2 1 4 
37 
617 
9 7 4 
6 4 3 
8 7 3 
271 
565 
107 
9 2 
2 0 4 
"ofÉslA 
698 
128 
124 4 1 1 
162 
195 
31 141 14 
10 3 
16 12 
1 
. 2 6 
4 
. 2 
36 
5 17 
a 
, . 4 
1 
. 11 
11 
3 6 
. 4 
1 
. ­
184 
42 
143 82 
8 
53 
2 28 7 
^ P A P ­ . E R . 
. 79 
2 68 
21 
6 
, 
46 
24 
12 
23 
14 
22 
26 
41 
526 
170 156 131 
17 
206 
78 56 19 
15 
4 
10 
a 
10 
. . . . . 3 
3 
. 1 
. , . a 
. . . . . 20 
2 
1 
. 4 5 
82 
28 
54 4 1 
11 
10 
, . • 
R E T S ê A R T 
29 
. 6 
8 
7 
2 
3 
2 
2 
63 
60 13 U 
7 
1 
. . 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
DES T E X T I L E S . PAPIERS ET 
i 190 
13 25 
i . 5 56 
33 
! 14 
ï 12 * 11 
! 82 
27 
3 
16 
33 6 
39 
* 56 2 
15 9 
. 2 
19 * l 
7 
10 
11 
I 29 
7 * 6 5 * 
29 313 
* 5 5 * 1 * 3 371 
37 151 
2 75 
! : 94 
5 
. . 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 2 
2 
4 10 
. 3Θ 
. 1 ! 
2 1Θ 
. . . 11 9 
•8 
1 
29 
­
172 
9 
163 3 * 
6 
6 1 
a 
. 68 
DE MATERIAUX AUTRES QUE INS 
15 806 
Ì 1 5 * 386 
*b 
9 
6 1 2 
2 
i 
?!TAÉrøTQUEVDÉsSH­?TER.A 
27 
2 407 
3 
l a 
. . " 
2 
. . 4 
4 
, a 
. ' 
287 
t 1*5 12 
* 1 169 
159 60 
) 399 
3 6 0 ) 35 
1*7 
l 276 
165 
92 210 
100 
370 131 
1 113 
20 
1 * 8 
19 13 
9 
. 10 
. 1 1 * t 126 
20 
55 
a 
. 12 11 1 3 09 
22 46 
75 36 
2 66 
5 * 
90 2Θ 
33 
31 
! 2 1 1 37 
> 6 362 
, 1 633 ! * 729 7 2 575 
l 1 2 1 1 
. 1 210 
20 2 7 9 * * 
25 
19 6 
6 
6 
2 3 
11 
77 
5 
54 
10 
. B2 
92 
. 1 
6 
. . . 1 1 
1 
2 
2 2 
3 15 
. 2 
. 3 
1 72 
16 1 
. . . . . . 1 
• 
5 7 0 
57 513 129 
15 
144 
9 9 2 3 9 
OUR MACHINES ET 
! 676 
101 
122 
155 
175 
31 140 14 
16 
. . 1 
. 2 
. 1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
0 3 * 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
2 
0 3 6 12 
0 3 6 8 
0 4 2 5 
0 4 β 2 
0 50 13 
0 5 6 4 
0 60 . 
0 6 2 3 
0 6 4 1 
2 0 4 
208 1 
390 2 
4 0 0 7 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 4 5 
4 8 4 
5 0 8 1 
5 2 3 
6 2 4 
6 36 3 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
732 
8 00 
1000 1 9 * 
1 0 1 0 9 0 
1011 105 
1020 31 
1 0 2 1 52 
1030 16 
10 3 1 2 
1032 2 
10 40 8 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 4 
7 4 
14 1 
i l 1 
1 
3 
2 
1 
• 
10 
1 5 8 
79 
79 
67 
4 9 
β 
ΐ 4 
lulia 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
034 DANEMARK 40 . . . 4 0 
! 0 3 6 SUISSE 183 I 3 
038 AUTRICHE 106 
042 ESPAGNE 58 11 
04β YOJGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 20 4 
, 056 U . R . S . S . 59 
0 6 0 POLOGNE 3Θ 
062 TCHECOSL 90 10 
0 6 * HONGRIE 33 
2 0 * .MAROC 10 2 
208 .ALGERIE 11 5 
390 R.AFR.SUD 31 12 1 
l 4 0 0 ETATSUNIS 143 2 5 
4 0 4 CANADA 16 * 
* 1 2 MEXIQUE 16 
i * 6 4 JAMAIQJE 20 
4 6 4 VENEZUELA 10 
503 BRESIL 33 
528 ARGENTINE 11 
6 2 4 ISRAEL 22 
636 KOWEIT 20 
6 6 0 PAKISTAN 30 
6 6 * INDE 42 1 
732 JAPON * 0 
800 AUSTRALIE 18 
l 1000 M O N D E 3 167 5 1 6 31 ! 
1010 INTRA-CE 1 5 2 6 * 3 9 11 3 
155 
'Β 
58 
16 
6 
38 
80 
38 
β 
6 
13 
131 
14 
16 
ιό 31 
9 
22 
2 0 
30 
* 0 
18 
2 * 8 6 
Ι 056 
1011 EXTRA-CE 1 6 * 1 77 20 2 1 43Õ 
! 1020 CLASSE 1 1 120 41 2 0 2 1 023 
! 1021 AFLE 7 0 5 19 3 . 655 
> 1030 CLASSE 2 2 8 6 26 
1031 .EAMA 12 11 
1032 .A .AOM 26 11 
* 1 0 * 0 CLASSE 3 235 10 
g A R & E ^ H Y G Ä o M E T E ^ U N D ^ ^ ^ ^ ^ PYROMETER 
FIEBERTHERMOMETER 
0 0 2 
0 0 3 13 
0 0 * 3 
0 0 5 2 
0 3 6 3 
0 38 1 
0 4 2 1 
0 48 . 
0 5 0 1 
208 I 
508 
6 9 2 2 
8 0 0 1 
1000 32 
1010 18 
1011 14 
10 20 7 
10 2 1 4 
10 30 5 
10 3 1 1 
1032 2 
1040 1 
ΑΕΉΙΤΗ!Ρ·8ΟΗ·!ΤΡΒΑΚΕ 
0 0 1 69 
0 0 2 37 
0 0 3 50 
0 0 4 13 
0 0 5 15 
0 2 2 7 
0 2 4 Ι 
0 2 6 
0 2 8 10 
0 30 30 
0 32 10 
0 34 21 
0 36 29 
0 38 23 
0 40 2 
0 4 2 7 
0 4 8 3 
0 50 9 
0 5 2 1 
0 5 6 1 
0 5 8 1 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 6 · 
0 6 8 1 
2 0 4 . 
2 0 8 Ι 
2 1 6 Ι 
3 2 2 2 
3 3 4 
3 9 0 3 
4 0 0 7 
4 0 4 4 
4 12 · 
4 3 0 · 
4 d 4 1 
5 0 4 Ι 
5 0 8 3 
5 1 2 1 
5 2 8 
6 0 4 3 
6 1 6 4 
6 2 4 3 
6 6 4 
7 0 0 1. 
7 32 1 
7 4 0 1 
8 0 0 ï 
9 5 0 2 
ΙΟΟΟ 388 
10 10 183 
1011 206 
* · · · 13 , 
• . • • • ■ 
• • • • * 
1 2 2 
1 • . 1
. . . 1 
2 13 2 7 
• 13 1 2 
2 
1 
• 1
ι 1 
• 
1 4 
3 
• . . ι 
236 
1 
15 
171 
lulla 
24 
5 1 
20 
129 
i l l 3 * 
28 
24 
54 
RI?H8fiataêfKSrHfÎUoSi«ftllîV,p!îcî.ÎH?VSIi·· T H E R M ° ­
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRES MEDICAUX 
002 B E L G . L U X . 10 1 . 1 
. 0 0 3 PAYS­BAS 16 . 1 0 , î 0 0 4 ALLFM.FED 93 3 . 2 2 
005 I T A L I E 60 
l 0 3 6 SUISSE 93 
033 AUTRICHE 16 
1 0 4 2 ESPAGNE 1 * 
0 * 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 0 GRECE 1 * 
208 . A L G E R I E 27 1 
508 BRESIL 12 
2 
800 AJSTRALIE 1 * 
β 
5 
60 
73 
16 
1 
14 
12 
10 
Β 1000 H 0 Ν 0 E 528 36 11 3 * 2 3 6 
! 1010 INTRA­CE 1B6 * 10 23 79 
6 1011 FXTRA­CE 3 * 2 32 ι ¡ I 157 
2 1020 CLASSE 1 197 3 137 
1021 AELE 121 ι . . . 
* ' , ι ι ■ ,. | 
FLUE5SIGXEITSTHERM0METER» KEINE 
2 2 63 
6 
ι 2 1 
6 2 * 
49 
9 
2 ' i 
1 
a ■ 
10 
3 0 
: ι ;■ 
1 25 
I 22 
2 
2 
2 
6 
3 
. • 1 
3 
1 
. 1
3 
2 
22 5 32 303 9 3 18 1*8 12 3 I * 155 
1 0 3 1 .EAMA 16 1 * 1 
1032 .A .AOM 37 10 . 
1 0 * 0 CLASSE 3 9 . . 9 . 
9 0 2 3 . 1 9 «1 f a | R r ø p g | | 4 E y ^ u g E S OU A.LECTURE D I R E C T E , AUTRES 
2 0 0 1 FRANCE 8 0 * 22 9 749 
' 2( 
2 
002 B E L G . L J X . * 1 * * 6 . 72 2 3 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 9 10 1 . 702 
004 ALLEM.FED 134 29 14 65 
ÕÕ5 I T A L I E 259 16 3 l * 2 2 6 
022 R O Y . J N I 127 1 * 3 19 Θ6 
0 2 * ISLANDE 10 . . . 1 0 
0 2 6 IRLANDE 10 1 2 2 4 
0 2 3 NORVEGE 163 . . a l S 5 
030 SJFDE 3 9 * ¡ 
032 FINLANDE 122 3 
0 3 * DANFMARK 3 * 0 1 1 036 SUISSE 3 7 0 18 
03Θ AUTRICHE 2 1 3 1 
0 * 0 PORTJGAL 69 3 
ι 0 * 2 ESPAGNE 106 19 1 
0 * 6 YOUGOSLAV 59 2 
> 050 GRECE 102 1 
052 T U R Q U E 2 * 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2β 13 
056 R .D .ALLEM 22 18 
0 6 0 POLOGNE 25 5 
0 6 2 TCHECOSL 15 1 
0 6 6 ROUMANIE 22 5 
06Θ BULGARIE 16 2 
2 0 * .HAROC 17 7 
208 .ALGERIE 3 1 2 * 
216 L IBYE 11 3 
322 .CONGO RO 29 . 2 
334 E T H I O P I E 11 
3 9 0 R.AFR.SUD 33 6 
4 0 0 ETATSUNIS 192 9 
4 0 4 CANADA 83 4 
412 MEXIQUE l f 5 
480 COLOMBIE 22 1 . 4 8 4 VENEZUELA 32 
504 PEROU 14 
508 BRESIL 90 4 
512 C H I L I 32 
523 ARGENTINE 20 
6 0 * L IBAN 31 
6 1 6 IRAN 45 * 
6 2 * ISPAEL 61 1 
6 6 4 INDE 25 
700 INDONESIE 24 2 
732 JAPON 45 
743 HONG KONG 16 . 1 
8 0 0 AJSTRALIE 46 5 
9 5 0 SOUT.PROV * 9 
390 
1 1 1 * 
59 27Θ * 3 * 1 
* 207 
58 
2 56 
3Θ 
5 * 0 
18 
5 
17 
1 * 
1 9 
• 12 
10 ', 
ΐ î 1 9 
1 73 
' 176 
1 77 
1 lì 
1 21 
13 
78 
32 
• 15 
10 13 
26 
• 51 
1 20 
2 20 
44 
5 10 
5 33 
. 1000 H 0 N 0 E 5 7 6 2 3 3 0 93 312 * 6 * 0 
1013 INTRA-CE 2 330 101 * 1 159 1 962 
1 0 1 1 EXTPA-CE 3 * 3 2 ' 2 3 0 52 152 2 673 
68 
2 0 
13 
16 
2 6 
45 
4 
211 
7 0 
141 
56 
20 
84 
1 
26 
QUE 
?4 
i 1 
6 
26 
5 
i 
s 4 
7 
1 
S 
?8 
19 
56 
4 
10 
3 
3 
6 
2 
2 
g 
i 3 
5 
l 
i, 
10 
\ 
8 5 
7 
1 5 
g 
4 
i 
3 
49 
387 
67 
3 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1020 170 6 1 12 131 13 1020 CLASSE 1 2 568 92 
1 0 2 1 124 3 1 1 0 106 2 1021 AELE 1 6 8 6 38 
1030 30 4 2 2 16 6 1030 CLASSE 2 6 7 9 95 
10 3 1 3 1 2 
10 32 2 2 
1031 .FAMA 54 20 
1032 . A . A O M 6 4 42 
1 0 4 0 6 2 . . 2 2 1 0 4 1 CLASSE 3 137 43 
HYGROMETER UND PSYCHROHETER 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d 
1 * 
9 
35 
28 
1 
3 
9 0 2 3 . 3 0 «1 HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
0 0 1 7 a a . 7 . 0 0 1 FRANCE 66 
0 0 2 4 1 
0 0 3 6 1 
0 0 4 1 1 
0 0 5 16 5 
0 2 2 7 
0 2 8 
0 30 1 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 36 6 
0 38 5 
0 4 2 3 1 
0 46 
0 5 6 l 1 
206 
3 9 0 l 
4 0 0 14 
4 0 4 3 
4 8 0 1 
5 0 8 
6 0 4 l 1 
6 1 6 
6 3 2 1 1 
6 8 0 1 
7 2 4 l 1 
BOO 2 
1000 9 1 15 
10 10 34 8 
1 0 1 1 57 7 
1020 * 8 2 
Ì81à 27 i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 * 0 2 2 
1 2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 67 1 
4 ' 003 PAYS­BAS 88 6 
0 0 4 ALLEM.FED 14 1C 
! l i . 005 I T A L I E 142 
7 . 022 ROY.UNI 45 
. . , 
02Θ NORVEGE 16 
030 SUEDE 25 1 
032 F INLANDE 13 
1 . 0 3 4 DANFMARK 29 
6 . 036 SUISSE 63 2 
5 . 038 AUTRICHE 55 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 54 23 
, 
! 
046 YOUGOSLAV 25 
0 5 b U . R . S . S . 26 2É 
20β . A L G E R I E 10 S 
l . 390 R .AFR.SUD 18 1 
1 * . * 0 0 ETATSUNIS 116 3 
3 . * 0 4 CANADA 21 1 
, 
! , 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 45 
503 BRESIL 11 
6 0 4 L I B A N 19 16 
616 IRAN 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 24 24 
L . 630 THAILANDE 13 1 
7 2 4 CORFE NRD 10 U 
2 . 8 0 0 AUSTRALIE 33 
1 73 2 1000 M O N D E 1 161 261 
1 24 1 101D I N T R A ­ C E 3 7 7 I l i 
49 l 1 0 1 1 EXTRA­CE 7 8 4 15: 
9 
! 2
1 
17 
à 
â 
33 
13 
20 
45 1 1020 CLASSE 1 5 3 9 36 19 
2 0 . 1 0 2 1 AELE 2 * * 8 * . 1030 CLASSE 2 195 7C 
1031 .EAMA 14 12 ί 
1032 . A . A O H 15 14 
1040 CLASSE 3 48 4 * 
DICHTEHESSER (AEROHETER,SENKWAAGEN) UND AEHNL. INSTRUHENTE 9 0 2 3 . 9 1 «1 DENSIMETRES,AEROMETRES,PESE-L IQUIDES ET 
0 0 1 3 
0 0 2 5 1 
0 0 3 2 
0 0 * 2 1 
0 0 5 2 
0 2 8 2 
0 3 0 3 
0 3 4 2 
0 3 6 6 
0 3 8 2 
0 4 2 2 1 
2 0 8 1 1 
4 0 0 3 
4 1 2 1 
5 0 8 
î 1 0 0 1 FRANCE 35 
* . 0 0 2 B E L G . L U X . 88 4C 
2 003 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLFM.FED 43 2C 
! 2 . 0 0 5 I T A L I E 34 16 
2 . 0 28 NORVEGE 16 
3 . 030 SUEDE 31 
2 . U34 DANEMARK 28 
6 . 0 3 5 SUISSE 67 1 
2 . 038 AUTRICHE 24 
. 0 * 2 ESPAGNE 30 1C 203 . A L G E R I E * 1 *C 
', 3 . 4 7') > Í . ' ï ­■ ­1­J 1 : 
. l . 412 MEXIQUE 16 508 BRESIL 10 
1000 37 3 1 1 30 2 1000 M O N D E 6 6 7 16« 
1010 1 * 2 1 1 9 1 1010 INTRA­CE 2 5 3 8S 
1011 2 * 2 . . 21 l 1011 EXTRA­CE * 1 5 7 î 
10 20 22 1 
1 0 2 1 15 
10 30 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
20 1 1020 CLASSE 1 28β 2C 
15 . 1021 AELE 173 A 
. 
• 
OPTISCHE PYROHETER 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 1 1 
0 0 3 1 1 
0 0 4 5 5 
0 0 5 3 3 
2 0 6 
4 0 0 
1000 13 12 
1010 9 9 
1 0 1 1 4 3 
1020 1 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 1 
10 3 l 
1032 1 l 
1040 
BAROHETER 
0 0 1 31 . . 1 
0 0 2 32 5 . 2 2 
0 0 3 53 1 1 . 4 
0 0 * 26 1 1 1 * 
0 0 5 38 13 . . 2 
0 2 2 17 7 
0 2 * 1 
0 2 6 6 
0 28 13 
0 3 0 19 2 
0 32 * 1 
0 3 4 11 2 
0 36 23 3 
0 38 13 
0 4 0 3 1 
0 4 2 15 3 
0 50 3 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 7 
4 0 0 152 2 
4 0 4 39 
4 2 0 1 
5 0 8 1 
5 1 2 2 
5 2 8 3 
1 
. . 1 
1 
t 1 l 1 
1 4 
3 
. 
1 0 3 0 CLASSE 2 116 52 
1031 .EAMA 9 2 
1032 . A . A O M * 5 *4 
1 0 * 0 CLASSE 3 9 2 
9 0 2 3 . 9 2 PYROMETRES OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 * 
002 B E L G . L J X . 12 5 
003 PAYS­BAS 11 5 
0 0 4 ALLEM.FED 37 36 
0 0 5 I T A L I E 47 41 
208 . A L G E R I E 11 11 
4O0 ETATSUNIS 10 1 
1 1003 M O N D E 2 2 7 173 
1010 INTRA­CE 121 101 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 106 72 
1020 CLASSE 1 42 2 Í 
1021 AELE 15 12 
1030 CLASSE 2 51 43 
1031 .EAMA 11 1C 
1032 . A . A O M 18 18 
1040 CLASSE 3 9 4 
9 0 2 3 . 9 5 * l BAROMETRES 
> 2 4 0 0 1 FRANCE 1 1 ' , 
1 5 002 B E L G . L J X . 3 3 3 47 
I 4 003 PAYS­BAS 5 * 8 · 11 
10 0 0 4 ALLEM.FED 195 86 
5 . 005 I T A L I E 365 99 
) . 022 R O Y . J N I 145 42 
, 0 2 4 ISLANDE 18 
> . 026 IRLANDE 50 1 
023 NORVEGE 133 1 
030 SUEDE 166 8 
1 . 032 FINLANDE 50 9 
1 . 0 3 4 DANEMARK 125 14 
1 1 0 3 6 SUISSE 2 6 1 2C 
! . 036 AUTRICHE 152 3 
» . 0 4 0 PORTUGAL 31 5 
) 3 042 ESPAGNE 146 25 
î l 0 5 0 GRECE 23 
2 0 4 .MAROC 11 6 
212 ­ T U N I S I E 10 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 70 1 
1 1 40D ETATSUNIS 1 7 1 4 55 
) . 4 0 4 CANADA 350 1 
4 2 0 HONOUR. BR 10 2 
503 BRESIL 24 
! . 512 C H I L I 2 * 
1 . 528 ARGENTINE 31 2 
6 
. 10 
7 
1 
â a 
33 
23 
10 
* 3 
6 
3 
m 
3 
. 1
9 
* 5 
2 
2 
3 
1 
. 
5 
¡3 1 * 
a 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
112 2 203 
93 1 525 
39 * 1 * 
1 2 
2 16 
2 61 
56 
2 ? 77 
1 . 
53 
* 3 
18 
1 22 
13 
1 26 
61 
5 * 
29 
6 
. . I 
17 
112 
20 
* 5 
11 
3 
11 
. , 12 
. . 33 
27 817 
23 223 
* 594 
1 4 7 0 
Î m 2 
1 
3 
INSTRUMENTS 
1 21 
7 40 
27 
1 
17 
16 
31 
23 
62 
24 
16 
1 
37 
16 
10 
18 4 0 6 
10 105 
9 301 
1 2 5 1 
1 162 
* * 9 
1 2 
1 
1 1 
8 
2 
. a 
. . . . , 3
1 * 
10 
3 
3 
. . . . . • 
9 71 
32 225 
491 
17 
1 265 
1 100 
18 
* 7 
132 
159 
* 0 
111 
4 227 
2 146 
25 
96 
17 
4 
. . 1 65 
12 1 633 
349 
1 6 
20 
24 
29 
Iulia 
147 
21 
'16 
1 
1 
2d 
1 
2 3 
15 
11 
2 
. . 1
S I H I L . 
15 
46 
26 
20 
12 
3 
4 
1 
a 
3 
3 
6 
31 
6 
26 
12 
1 
5 
. 5
29 
29 
28 
76 
. 1
. a 
i 
1 
, 10 
1 
1 
25 
6 
1 
. 3
5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
¡chlussel 
Codt 
.pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
7 4 0 eoo s o * 
ìooo 
1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 10 32 10*0 
HBñí 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 028 0 1 0 0 1 2 0 3 4 0 1 6 0 1 8 0 4 0 CrA2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 3 0 6 0 0 6 4 0 6 6 2 0 4 20B 2 2 0 243 2 7 2 288 3 2 2 3 3 0 3 * 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 1 6 4 8 0 4 8 4 504 508 512 528 6 0 4 608 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 3 6 6 6 4 6 3 0 7 0 0 7 0 2 706 
7oa 
732 740 3 0 0 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
2 23 5 
551 180 170 3 5 5 98 15 
ï 1 
56 30 25 21 14 
2 
2 
21 
3 
437 98 
114 
1 2 1 82 12 
MOMETER ALS F I TSTHERHOHETER BNlEHYND0pWsCHÍEPY&OHtTERS 
52 41 46 14 41 12 
5 22 
5 17 37 10 
5 11 
19 
4 
6 
2 2 10 4 2 3 2 1 3 2 
i 
1 1 
ι 
2 2 
474 193 2 79 
2 0 6 
130 
62 2 4 11 
32 
40 
31 
10 
'b 21 
5 17 36 30 
î 
52 
19 
1 1 17 
4 12 2 4 
11 6 4 2 1 2 
1 5 14 î 4 
173 155 218 176 122 19 
, . • 50 
4 1 
7 6 
1 
1 
. , ■ 
2 
1 
1 î 
. . . . 1 
. . , . 1 2 
1 2 
1 
1 
11 
7 
24 
I I 3 
9 
. . 4
7 40 
800 
804 
1 0 0 1 
1010 
1011 1021 
1021 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOH CLASSE 3 
24 
219 
39 
5 501 
1 554 
3 9 * 7 3 720 
1 0 3 * 
217 
8 
11 10 
9023.98 . . Hi i røETRpfa.tø] 
001 
0O2 
0 0 1 004 
005 
022 026 
028 O l i 
012 
014 
0 1 6 018 
0 4 1 
042 048 
0 50 
052 
05b 05a 
060 064 
066 204 
208 220 248 
272 
288 
122 
1 1 1 3 9 1 
400 
404 
412 
416 
4 8 1 
484 504 
50B 512 
528 604 
603 
612 
616 
624 612 
616 
664 680 
7 0 1 702 705 
703 
732 
740 800 
9 5 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 1031 
1032 1041 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE .MAROC . A L G E R I E EGYPT F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CONGO RD 
ANGULA R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA3.SE0U 
KOWFir 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
HAL AYS I A SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
9 80 
714 
6 8 1 218 
777 
247 13 
116 406 
111 
317 
754 4 7 1 
119 
2 * 0 148 
121 
105 
64 44 
17 18 
87 2 1 
45 16 11 
14 
12 
11 
18 1*9 
3 2 6 
61 
1 0 1 
10 
16 
41 14 
2 2 1 94 
46 12 
10 
22 
61 
61 
11 
17 
* 2 12 
14 
21 43 
11 
19 
58 85 
12 
β Θ64 
3 389 
5 4 7 3 
3 877 2 4 6 4 
1 3 * 2 65 
95 243 
4 9 1 
244 
247 205 
93 17 
1 21 
5 
b7 il 15 10 1 7 2 1 1 
85 59 71, 21 
21 215 i l 
4 638 
1 052 
3 536 3 4 2 4 913 1 6 1 1 7 ? 
'τΐ 
6 0 
14 
1 1 
S SÍUTRES iiuYrjPi QUE? UIDES ET A LECTURE 
71 11 81 71 12 2 1 
î 
2 14 
i 12 64 
3 4 
29 
44 
6 
3 11 44 
14 
6 1 
8 38 
7 3D 
10 
33 
706 
233 4 7 1 177 44 
2 1 1 50 
76 8 1 
14 
41 
61 10 9 
6 
1 
92 
67 
24 
17 
9 
217 
126 
9 0 35 
23 51 3 5 4 
9 2 1 5 9 1 611 
696 221 2 107 
184 125 
126 729 469 
97 127 120 90 75 21 
ï 18 32 9 1 15 
2 
2 
11 
116 2 84 
51 71 
9 9 15 29 
116 81 
16 
22 
11 21 43 50 
9 
3 
40 
23 
22 11 29 S. 15 57 81 
38 12 1 1 6 1 
4 
9 
2 
11 
8 
3 
9 
' 5 
8 
4 1 
2 4 
2 4 
28 14 
2 4 1 
8 40 
4 01 
416 
1 4 1 
8 6 0 
5 
n 
85 
1 12 
6 0 6 
123 
483 210 
45 1 9 0 2 
3 71 
R E ^ W v E M ê i ^ O E i ^ ^ 9 0 " 
OD.ZUM REGELN VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WAREN DER T A R I F N R . 9 0 1 * 
1AN0HETER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
032 
0 1 4 0 1 6 018 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
060 0 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 06 2 1 2 2 1 6 
2 2 0 272 
H I T HETALLFEDERHESSWERK 
6 1 
88 
189 
10 41 
44 
3 
16 48 
11 
30 71 59 
8 
12 9 
13 
4 
2 
1 2 
1 " 5 
* 7 l 
. 4 1 
3 3 
17 
11 
8 * 2 
. . 1
2 
a 
2 
. 2
5 2 
* 1
2 
. . . 3
3 
6 1 
. . 1 
8 
. 2 1 1 
1 
1 
2 3 
1 
6 1 2 
. 1
57 
63 
178 
36 
* 1 
2 
3 * 
** 10
24 68 57 
6 
6 7 
9 
3 
. 11 
1 
2 
1 
. . . 4 
. 
9 0 2 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 038 
0 4 0 
0 * 2 0 * 8 
050 
052 
0 5 b 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
203 212 216 
2 2 0 272 
âETFÉ0.DE5 rGmuXUSj\T ÏQuMs:ou^^ 
DES TEMPERATURES,SF APPAREILS ET INSTRUMENTS DU N 0 . 9 0 1 4 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEHBRANE MANOMETRI QUE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIF 
ROUMANIE 
­MAROC . A L G F R I F . T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
. C . I V O I R E 
6 5a 
972 
1 669 
2 8 1 521 
514 
22 
331 506 
207 
2 9 1 
697 5 1 1 
B î 
151 
170 
104 18 
11 
27 47 
15 101 
5 1 
101 11 
46 
16 
12 
2 0 1 
109 
120 54 
24 
1 
! 6 
10 
4 
28 6 
27 
71 
41 
33 10 
10 
2 5 
1 55 
26 
94 10 
45 
. 12 
7 
. 4
7 1 
21 
80 
, 154 9 
2 0 
6 
13 22 
22 
51 
13 18 
1 
6 
2 
1 2 
. 7 7 
1 
. . . 
. a 
6 2 8 
68B 1 
l 556 
4 5 7 
46Θ 2 
15 
317 478 
155 2 3 6 
655 509 
5 * 7 * 
118 7 67 1 26 
1 16 35 
33 45 l 
27 
. 1 
36 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
6 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
MA NOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2U8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 7 2 
266 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 4 * 8 * 7 8 
*e* 5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 06 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 6 
9 5 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 10 32 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
. 1 
40 
45 
5 
5 
1 
3 
1 
4 
5 
11 
4 
3 
2 
7 
2 
. 1 
7 
3 
6 
4 
3 
8 
9 7 4 
409 
567 
449 
295 
106 
5 
16 
11 
1000 kg Q U A N TI TÉS | NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland IUlia ! 
/ B R ) DESTINATION 
2 . . 266 N I G E R I A 
. . 1 
4 0 
** 5
2 
. . 1 
1 1 
5 
10 
* 1 
2 
6 
2 
, 1
7 
3 
2 
* 2 1 
7 
93 3 71 β04 
40 3 32 333 
53 . 4 0 4 7 1 
23 
7 
2 * 
5 
11 
5 
19 406 
15 273 
2 0 60 ; 
. a 
3 1 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
390 R . A F R . S U D 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
* 7 β .CURACAO 
ΑΘΟ C 0 L 1 M B I E 
* 3 4 VENFZUELA 
5 0 4 PERDU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONFSIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1 1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 1011 EXTRA­CE 
l 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 1 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 5 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
12 
11 
293 
4 9 4 
46 
77 
22 
2 * 
16 
48 
14 
91 
50 
19 
15 
55 
14 
11 
21 
2 4 
,") 51 
44 
16 
1 0 1 
10 133 
4 1 0 1 
6 037 
4 6 0 1 
2 9 6 5 
1 190 
68 
212 
2 44 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 2 
2 7 3 
. . 6  2 
17 1 1 
3 
4 0 
21 
24 
3 
1 . 25 
1 
5 . 2 
3 io . i ι 8 
14 . 1 
2 
. . 1 
a a 't 
1 a ' 
23 
1 3S 
4 . 24 
10 a 1 
* 285 
4 75 
41 
37 
1 
13 
17 
33 
31 
* 7 
20 
1 * 
* 7 
19 
9 
13 
21 
24 
27 
* 8 
92 
1 2 9 0 31 672 8 099 
4 8 6 15 2 6 6 3 329 
804 16 4 0 6 4 770 
322 6 181 4 078 
97 2 140 2 723 
3 8 6 10 2 1 0 5 6 0 
57 7 4 a 
152 . 26 27 
95 . 15 132 
ETER, ANDERE ALS H I T METALLFEDERHESSHERK 9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES, AUTRES QU'A SPIRE OU A MEHBRANE HANOHETP 
15 
43 
30 
14 
10 
11 
a 
43 
4 
9 
22 
7 
. 5 
4 
6 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
14 
1 
2 
4 
2 
1 
. 1 
1 
, 3 
1 
1 
6 
12 
1 
1 
5 
1 
2 
13 
1 
l 
1 
4 
. l 
1 
. 1
. 8 
. 1
13 
1 
1 
1 
365 
109 
255 156 
95 
71 
8 10 
25 
1 1 β 5 0 0 1 FRANCE 
6 . 5 18 12 002 B E L G . L J X . 
3 2 . 22 3 003 PAYS­BAS 
6 1 * . 3 0 0 * ALLEM.FED 
2 . 2 6 . 005 I T A L I E 
2 
2 
2 
. 
1 7 1 022 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
* 2 1 030 SUEDE 
4 . 0 3 2 F INLANDE 
9 . 0 3 4 LANEMAPK 
19 2 0 3 6 SUISSE 
7 . 038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
1 3 048 YDUGOSLAV 
2 3 0 5 0 GRECE 
2 2 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 
l i 
55 8 19 191 
19 * 11 53 
0 5 8 R . D . A L L E M 
2 060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
13 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
l 212 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
272 ­ C . I V O I R E 
1 288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
1 322 ­CONGO RD 
323 .BURUNDI 
1 330 ANGOLA 
1 390 R . A F R . S U D 
1 7 4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 412 MEXIQUE 
5 4 * 8 CUBA 
* 7 8 .CURACAO 
* β * VENEZUELA 
I 1 50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
1 6 0 8 SYRIE 
2 616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
, * 680 THAILANDE 
705 SINGAPOUR 
732 JAPON 
ι 1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
β ί β . C A L E D O N . 
1 95D SOUT.PROV 
86 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 1 0 1 0 INTRA-CE 
36 * 7 1 * * 6 * 1011 EXTRA-CE 
12 1 5 116 2 2 1020 CLASSE 1 
4 . 2 85 + 1 0 2 1 AELE 
19 3 2 25 2 * 1030 CLASSE 2 
5 2 . . 1 1 0 3 1 .EAMA 
8 . 1 . 1 1032 . A . A O M 
5 . . 3 17 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 68 
487 
176 
296 
191 
210 
26 
128 
52 
72 
242 
94 
17 
1 0 1 
6 1 
65 
53 
31 
44 
12 
30 
42 
146 
15 
27 
75 
24 
14 
20 
15 
24 
11 
42 
10 
27 
67 
179 
16 
19 
46 
11 
6 1 
128 
10 
12 
16 
64 
16 
19 
14 
11 
12 
19 
49 
12 
14 
124 
11 
11 
23 
4 7 6 1 
l 6 1 6 
3 144 
1 765 
990 
1 0 1 4 
117 
156 
344 
29 14 
93 . 101 
53 78 
162 20 56 
89 1 24 
35 . 11 
1 . 2 
1 . 1 
3 . 1 
2 . 1 
3 2 . 4 
3 
5 1 
29 11 e 
6 
9 . 5 
10 
12 
4 * 
1 
4 
. 1 1 
6 2 
14 
2 1 
70 
12 
2 . 1 
a a 1 
8 . 1 
2 . 3 
l 3Î 2 
9 . 1 
4 1 . 
35 . 4 
4 1 12 
7 
10 
1 
11 
55 . 1 
27 
1 
2 . 1 
. l a 
4 1 3 
4 a 1 
1 
1 2 
1 . . 
. . 1 
1 . 2 
2 . 1 
12 1 î 
. . . 11 
. 
168 
173 
233 
77 
1*8 
22 
312 
48 
69 
179 
90 
6 
15 
15 
15 
37 
2 
. 12 
26 
27 
7 
2 
, a 
. 12 
a 
1 * 
5 
. l * 
39 
32 
5 
. . , 
82 
6 
2 * 
2 
35 
5 
b 
4 
9 
A 
11 
26 
9 
8 
102 
11 
. 
9 9 * 183 3 0 5 2 206 
3 9 6 128 195 656 
5 9 8 55 110 1 552 196 16 69 1 1 5 * 
79 2 25 826 
318 36 * 0 324 
55 32 5 6 1 2 * . I l 2 
8 * 2 2 74 
IUlia 
46 
41 
14 
24 
. M E T A L L . 
57 
115 ïi . 16 
1 
8 
­ a 
27 
1 
5 
38 
19 
16 
6 
19 
. 19 
13 
129 
1 
4 
5 
i! 7 
6 
5 
1 
9 
8 
9 
1 3 0 
* 9 
45 
7 
19 
3 
5 
13 
21 
6 
12 
9 
7 
8 
22 
i 6 
. 20 
1 0 7 1 
2 * 3 
829 3 3 0 
58 
2 9 6 
19 2 1 
182 
MECHANISCHE THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 9 0 2 4 . 3 1 THERMOSTATS MECAN. A D I S P O S I T I F DE DECLANCHE MENT ELECTRIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
327 
144 
67. 
66 
179 
38 
1 
36 
1 5 1 
58 
3 e 
6 1 * 289 18 0 0 1 FRANCE 
17 . 17 109 1 002 B E L G . L J X . 
10 1 . 55 1 003 PAYS­BAS 
32 1 32 . 1 0 0 4 ALLFM.FED 
134 . 4 41 . 005 I T A L I E 
a . a 
. a 
2 
. . 1
5 22 3 022 ROY.UNI 
3 . 0 2 6 IRLANDE 
1 35 . 028 NORVEGE 
7 1*3 1 030 SUEDE 
* 5 * . 032 FINLANDE 
2 35 . 034 DANEMARK 
3 4 7 9 
1 8 7 1 
9 19 
6 29 
2 120 
662 
85 
503 
l 5 1 7 
579 
444 
1 3 * 153 2 859 
2 1 6 . 1*3 1 * 3 6 
1*0 23 . 7*2 
316 20 2 6 8 
1 4 8 6 3 56 575 
126 . * 9 * 0 3 
1 82 
2 . 11 * 9 0 
26 . 67 1 390 
2 . 35 5 * 0 
7 . 13 403 
3 3 3 
76 
14 
25 
. 8 4 
2 
3 4 
2 
2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
chlüssel 
Code 
.pays 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
3 5 2 
0 56 
0 60 
3 o 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
512 
528 
t>04 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 7.32 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
115 
112 
3 
47 
47 
55 
9 
4 2 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
i i 14 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
1 * 
14 
5 
. 2 56 
2 
1 6 6 5 
7 8 * 
8 3 2 
797 
4 9 4 
61 
1 
4 
19 
1000 
France Belg.­Lux. 
22 
1 
1 
15 
3 
5 
6 4 
a , 
1 
2 . 
. . . , 1
. . 2
* . ,  a 
a , 
. , a 
2 
2 
2 
. , . , , 
3 : 
* . 
2 8 3 « 
193 ! 
9 0 1 
70 
3 * 
12 
1 
2 
7 
MECHANISCHE THERMOSTATE OHNE ELE» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
2 0 * 
2 0 β 
2 1 2 
2 16 
2 3 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0S 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
10 32 
1 0 * 0 
242 
108 
95 
255 
8 2 
61 
. . 11
131 
21 
30 
78 
52 
6 
57 
56 
55 
6 
2 
2 
1 
21 
7 
3 
1 
2 
. 21 
13 
2 
7 
9 
16 
23 
7 
7 
6 
. ID 
4 
1 
4 
1 
23 
2 
3 
1 
1 5 7 3 
7 3 3 
790 
633 
171 
116 
5 
4 
35 
a 
1 * 
15 ι 57 1 8 
8 
. . 1
16 
2 
1 
2 * 
1 
1 
3 
2 
2 
. . 2
1 
. a 
2 
1 
. . . 2
. a 
. . . . 1
. 1
1 
î 1 
1 
. 1 
1 
1 7 5 
9 * 
8 1 
6 6 
53 
11 
2 
3 
4 
FUELLHOEHENANZEIGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
247 
73 
86 
107 
62 
35 
20 
73 
23 
13 
42 
26 
6 
27 
11 
a 
16 
22 
15 
7 
1 
1 
• . 1 
a 
1 
l i 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 98 
6 8 
31 
2 7 
18 
1 
. a 
3 
92 
109 
2 
29 
41 
43 
î 
7 
1 
3 
1 
1 
2 
. , 9
9 
1 
1 
A 
4 
2 
. . 12 
12 
5 
. 
b\ 
1 
1 2 4 0 
4 9 * 
746 
6 9 0 
437 
47 
. 2
9 
I U l i a 
35 
21 
14 
10 
TRISCHE SCHALTEINRICHTUNG 
I 2 * 
1 * 
52 
13 
6 
1 * 
'. 2 1 
9 1 6 * 
i 1 0 * 
3 6 1 
2 59 
2 33 
1 1 
1 
1 12 
12 
1 
1 18 
9 
2 11 
: s 
4 
1 
3 
2 
1 
* • · 
105 
50 
39 
H 
. 6
70 
14 
17 
21 
36 
3 
6 
12 
5 
4 
. . . 8
5 
. . . . . 5
11 
1 
. . . 11
2 
1 
, , 4 
a 
. . . 1
2 
1 
• 
531 
255 
2 76 
2 4 0 
1Θ1 
22 
. . 13
133 
* 3 
26 
. 46 
12 1! 16 
25 
21 
3 
6 
4 
112 
30 
39 
143 
. 19 
. . 3
3 1 
3 
7 
31 
10 
2 
47 
42 
46 
2 
2 
, . 13 
2 
1 
a 
. 2 
. 16
4 
1 
7 
9 
16 
12 
5 
5 
5 
. 5
3 
1 
3 
. , . 5 
• 
6 94 
124 
1 6 9 
2 7 1 
102 
81 
2 
1 
17 
101 
7 
17 
71 
a 
9 
. , 2 
il 
3 
! 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 6 
018 
043 
342 
048 
353 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
2 03 
322 
190 
400 
404 
480 
503 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
702 
706 
712 
B03 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
19 
9 
10 
9 
5 
9 0 2 * . 3 9 THERMOSTATS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
012 
314 
016 
018 
043 
0 * 2 
043 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
066 
204 
20B 
212 
216 
232 
3 9 1 
4 0 0 
404 
483 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
604 
608 
6 1 6 
6 24 
660 
664 
723 
737 
716 
300 
β04 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
UAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
3 
1 
20 
10 
9 
6 
4 
1 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
1 4 1 
316 
57 
581 
644 
5 1 1 
'*! 
72 
77 
65 
19 
29 
13 
20 
13 2 4 1 
175 
22 
H 40 
40 
35 
16 
154 
139 
Ü 
11 
bü 
41 
6 1 4 
0 1 7 
617 
487 
B65 
8 0 1 
23 
61 
3 2 7 
France 
201 
11 
15 
196 
19 
59 
S! 
1 
16 
1 
23 
5 
16 
4 
17 
32 
1 
« 1 
. 2
14 
16 
10 
2 
19 
1 
6 
lì • 3 2 9 3 
2 157 
1 136 
853 
189 
199 
21 
30 
84 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 16 
22 
5 
3 0 
6 
20 
9 
198 928 
1 8 0 6 2 0 
18 3 0 8 
12 2 6 5 
1 181 
5 23 
4 
. 2 0
1 
1 
14 
5 
8 
a 
5 
l o i 
103 
16 
118 
5HI 
458 
17 
70 
67 
54 
15 
9 
24 
4 
2 
141 
114 
20 
11 
49 
17 
28 
a 
. 121
123 
1 
54 
a 
9 
553 29 
3 9 * 
612 
782 
046 
123 
526 
3 
29 
2 1 0 
l u l l a 
15 
1 
1 
16 
24 
10 
2 
i 
13 
1 
a 
1 
. a 
81 
4 
a 
a 
1 
3 
10 
1 
a 
1 
5 
1 
a 
.5 
• 
12 
8 2 1 
4 4 8 
3 7 3 
3 1 1 
156 
4 7 
. 2 
12 
HECAN.SA1S D I S P O S I T . D E DECLANCHEMENT ELECTRIQUE 
349 
459 
185 
501 
9 8 5 
868 
12 
10 
170 
355 
278 
683 
9 6 4 
609 
75 
533 
742 
559 
101 
29 
24 
31 
1 7 Í 
62 
19 
19 
10 
14 
15 
2 66 
2 51 
42 
49 
71 
99 185 
102 
83 
16 
10 
116 
41 
13 
19 
15 
8 3 6 
12 l°2? 
4 0 5 
477 
928 
4 8 4 
7 19 
106 
52 
59 
112 
DE 
7 7 1 
877 
567 
9 3 2 
6 6 2 
516 
196 
2 49 
2 7 6 
111 
3 50 
229 
74 
249 
168 
a 
171 
181 
5 1 8 
114 
86 
4 
. 13
127 
15 
13 
232 
11 
9 
41 
28 
17 
. 3
15 
22 
1 
1 
14 
15 
4 
, 15 
7 
25 
2 
4 
1 
. 1
1 
12 
1 
1 
8 
9 
. 6 
9 
10 
6 
8 
1 837 
984 
8 5 1 
654 
494 
149 
35 
43 
50 
1 I V E A J 
. 116 
208 
117 
76 
8 ι; ! 19
? 
: l î 
9 3 
1 
19 5 9 0 
175 
38 
* 9 l 6 0 7 
3 186 
12 1 5 0 
1 
3 
26 
12 2 2 * 
23 
1 * 0 * 
* * 30 
69 
6 ' 
7 
2 
. . . 1 
2 
. . . . 7 
_ . a . 
a . 
. . a . 
3 1 
* 12 
11 
. . . a 
2 
. 6
6 
1 
. 813 
'. 10 
3 
2 0 1 * 381 
108 2 5 5 7 
93 1 8 2 * 
86 1 7 9 1 
76 9 0 5 
7 23 
S 
. 10 
1 * 2 0 6 
2 8 1 
12 1 * 3 96 
2 * * 
30 H D 
. 0 7 
77 
1 1 * 60 
3 0 
17 
77 
5 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
444 
783 
550 
. 632 
311 
Ì 
5 
102 
712 
2 09 
2 4 0 
339 
470 
40 
94 
119 
73 
a i 
. 5 
5 
65 
44 
Ί 
. . . 70
150 
22 
. 7
2 
112 
10 
11 
s 
1 
71 
3 
l 
. , 9
12 
10 
9 
950 
459 
491 
0B2 
211 
290 
a 
4 
119 
667 
415 
2 40 
142 
8b 
161 
135 
161 
91 
192 
1 7 1 
12 
62 
66 
1 296 
3 3 0 
4 1 6 
1 3 2 7 
, 289 
a 
2 
29 
2 6 0 
3 1 
3 0 
3 1 9 
109 
19 
3 8 8 
593 
* 6 9 
19 
25 
2 
* 109 
1 0 
* 1
6 
1 * 
. 185 
5 9 
7 
45 
65 
97 
7 0 
71 
51 
23 
7 
55 
2 4 
9 
13 
6 
4 
57 
1 
7 0 3 6 
3 3 6 9 
3 6 6 7 
2 8 7 1 
1 0 5 3 
6 3 7 
·. Ü 153 
6 8 4 
4 5 
107 
* 0 5 
82 
a 
* 19 
3 
B9 
23 
î? 96 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 1 0 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 3 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
104O 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
12 
24 
3 
2 
1 
8 
9 
5 
11 
1 
2 
2 
4 
2 
β 
10 
2 
8 
6 
11 
2 
3 
. 19 
2 
3 
4 
1 
. 2
3 
11 
2 
. 1
1 0 1 2 
577 
432 
268 
163 117 
5 
29 
4B 
France 
3 
1 
13 
3 
. . 1
2 
5 
11 
1 
. . . 2 
3 
. . 8 
6 
17 
162 
59 
102 
24 
5 59 
3 
18 
19 
DURCHFLUSSHESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 20 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 6 1 2 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
REGLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
44 
42 
47 
16 
25 
8 
7 
l a 
17 
12 
2 4 
20 
3 
14 
7 
17 
2 
3 
2 
6 
4 
17 
2 
1 
2 
14 
L 
12 
4 
9 
I 
11 
7 
1 
1 2 
1 
1 
2 
. . 16
3 
. 4
4 6 8 
175 
293 
176 
93 
83 
4 
4 
34 
a 
3 
34 
27 
13 
10 
4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
ί 
2 
! 
l i 
'· 
; 
34 
26 
8 
1 
ί 
1 
a 
a 
ί UND REGELEINRICHTUNGEN 
235 
307 
2 6 3 
4 1 3 
153 
69 
1 
â 89 
39 
16 
182 
87 
3 
58 
a 
6 
2 4 
6 
5 
5 
f 
S 
21 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
95 
51 
44 
3E 
23 2 
1 
A 
2 
2 
a 
5 
Ï . 2
1 
16 
5 
7 
6 
2 
1 
. a 
• 
36 
1*1 
. 382 
18 
2C 
a 
4 
4 
6 
4 
2 
* 5 
4 
1 
14 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
3 
4 1 1 
2 47 
163 
144 
107 10 
1Ö 
26 
37 
43 
22 
5 
6 
18 
14 
10 
23 
20 
3 
6 
6 
5 
2 
. 2
5 
17 
1 * 
11 
lî 
3 5 1 
128 
2 2 * 
133 
85 
62 
2 
a 
29 
1 9 1 
1 5 8 
2 3 0 
. 129 
3 * 
1 
3 
12 
76 
3 4 
13 
135 
83 
2 
37 
I U l i a 
2 
10 
11 
l ï 
11 
2 
338 
218 
120 
6 0 
26 45 
. 11 
15 
33 
6 
27 
17 
1 
9 
. , 1
2 
2 
10 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 
052 
056 
058 
0 6 1 
062 
064 
066 
204 
2 0 8 
212 
216 
322 
313 
170 
393 
4 0 0 
404 
412 
468 
478 
483 
484 
504 
508 
528 
615 
624 
664 
6 6 0 
703 
702 
706 
728 
712 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 1030 
1011 
1032 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORFE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 
4 
2 
l 
9 0 2 4 . 9 3 DEBIHETRES 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
334 
0 3 6 
038 
040 
0 42 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
206 
220 
366 
393 
400 
4 0 4 
412 
484 
508 
528 
6 0 4 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
663 
6 6 4 
683 
703 
7 08 
728 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
2 
1 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
010 
012 
014 
0 3 6 
038 
040 
042 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
54 
89 
200 
41 
11 76 
166 
38 
144 
16 
15 
14 
19 
14 
88 
173 
14 
33 
17 
17 
2 1 
64 
11 
145 
13 
20 
53 
18 
10 
19 
16 
41 
19 
12 
26 
219 
Β 08 
409 
918 
7 48 9 10 
47 
248 
558 
6 1 1 
646 
6 2 1 
2 9 1 
4 70 
1 2 1 
102 
307 
18B 
138 
4 4 8 
326 
41 
234 
114 
152 
21 
77 
57 
89 
65 
2 3 4 
56 
13 
12 
54 
11 
119 
63 
32 
29 
42 
84 
26 
11 17 
20 
25 
13 
25 
57 
35 
15 
10 
3 0 4 
6 4 2 
663 
432 
4 8 6 
652 
37 
55 
579 
210 
786 
822 
4 8 1 
019 
309 
14 
104 
2 51 
152 
757 
318 
0 69 
2 8 1 
52 
9 0 1 
France 
15 
20 
134 
17 
. . 4
28 
37 
141 
11 
. 2 
. 14 
28 
. . 33 
36 
1 
14 
50 
124 
. 5
16 
3 
3 
2 
1 
. 8
. • 
1 4 9 8 
517 
9 8 0 
228 
52 547 
34 
2 0 1 
205 
40 
5 1 
115 
28 
4 
. 6 
. 1
15 
. 4
7 1 
2 
69 
5 
75 
4 
6 
. 4 
19 
12 
29 
. 1
13 
6 
1 
6 
. 22 
10 
9 
21 
705 
216 
4 6 9 
197 
29 
162 
25 
49 
109 
a 
64 
175 
47 
20 
1 
6 
8 
1 
2 
35 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
Ί 
86 
40 
* 5 
32 
31 
13 
4 
-
159 
26 
87 
25 
12 
2 
3 
2 
23 
3 
. 2
32 
4 
4 19 
2 97 
122 
105 
65 
9 
3 
. 9
87 
. 61
1 3 1 
3 
15 
. . 7
2 
. 1 
1 
. * 
N e d e r l a n d 
2 
. 4
20 
4 
5 
95 
. . . . 7 
1 
. 39
26 
2 
10 
1 
1 
2 
6 
* 3 
. 15
2 114 
l 127 
9 87 
815 
571 
45 
7 
. 127 
23 
53 
62 
2 
1 
2 
* 7 
8 
2 
11 
1 
189 
1 *0 
50 
39 
15 
11 
1 
2 
• 
6 3 6 
7 04 
2 2 71 
2 49 
372 
1 
44 
73 
1 0 9 
108 
37 
2 94 
62 
6 
230 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
* 1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
74 
9 
, . 10
26 
'ï? 
a 
. A 
. . 5
. 17
19 
10 
. . 1
4 
7 
1 
2 
9 
21 
12 
6 
12 
. 7
1 
A 
­
172 
884 
408 
252 
874 117 
1 
4 
119 
427 
5 5 1 
542 
415 
58 
98 
293 
141 
106 
428 
126 
32 
115 
1 04 
62 
13 
1 
53 
81 
62 
223 
17 
1 
. 54
10 
75 
12 
10 
21 
41 
59 
11 
4 
1 
17 
17 
4 
9 
22 
31 
12 
15 
10 
747 
937 
810 957 
144 
3 9 6 
7 
1 
457 
4 74 
001 
5 35 
747 
860 
11 
60 
183 
996 
618 
269 
758 
219 
44 
625 
I U l i a 
15 
S8 
6 6 
1 i 
17 
10 
15 
13 
127 
36 
a 10 
4 
19 
8 
6 
3 
2 
3 
9 
30 
. 8 
11 
2 149 
1 2 4 0 
9 0 9 
5 9 1 
m ι 4 1 
107 
2 
29 
28 
16 
14 
21 
2B 
12 
16 
26 
2 4 4 
32 
1 3 * 
33 
74 
1 
3 
4 
33 
17 
3 * 
6Ï 
4 0 
9 
6 
8 
. . 11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlusse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
160 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
203 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2o8 
2 7 2 
2 7 6 
23a 
322 310 190 400 404 412 472 480 484 504 508 512 528 604 616 624 623 632 636 
6 4 a 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
50 41 8 1 14 15 25 44 11 
6 
13 
2 
7 
1 
1 5 1 5 15 6 2 1 2 1 2 
26 
9 
3 12 2 33 5 
1 2 3 5 5 5 
340 
1 7 1 
9 70 
696 
460 
159 
17 
116 
2 
2 9 
i 
14 10 
2 
26 
75 
37 
38 
6 
6 
33 1 
. . . • 
752 
577 175 139 Bl 12 
2 
3 5 5 1 
1 40* 
708 697 5 05 
155 101 
24 91 
MlHV.ffiEfatK'tt«fi¥,íií1W ETE DER T A R I F N R . 9 0 2 * . AUSGE 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
240 
243 
263 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
1 1 4 
318 
122 
3 3 0 
3 1 4 
152 
1 6 6 
370 
1 7 2 
378 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
478 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
2 9 1 
192 
196 
315 
218 
67 
4 14 45 27 17 82 49 13 
92 
38 
2Θ 
30 151 4 17 5 13 11 17 
19 
71 
6 
2 
2 1 
î 
1 
3 
2 2 7 1 17 6 1 2 1 3 1 1 
¿9 25 7 17 1 
3. 1 4 2 7 20 2 1 
7 6 
116 
β5 
62 
15 
2 
9 
13 13 132 4 5 2 5 3 
16 17 
62 
1 
11 
9 
151 74 
186 134 16 
2 11 4 2 
29 3 1 8 2 1 
32 
25 
46 
10 30 35 1 10 4 θ 1 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6.) 
062 
064 
0 6 4 
0 6 d 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
322 
110 
193 
400 
404 
412 
472 
4 8 0 
434 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
6 2 4 
6 2 1 
612 
6 1 6 
648 
656 
6 6 0 
664 
700 
702 
7 06 
72Β 
712 
716 
800 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I R F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R . A r R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
YEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HAL AYS I A 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1043 
5 27 
267 
188 
40 
2 6 1 
142 
4 12 
2 63 ?n 
145 
21 
23 
74 
211 
13 
59 
46 
12 
34 
2 24 
393 
64 
23 
29 
11 
58 
1 2 1 200 21 101 22 
2 69 
45 
11 
1 1 1 
64 
16 
12 
56 
56 
28 
30 
61 
36 
116 
47 
50 
27 0 6 9 13 3*0 13 730 
10 063 
6 * 5 0 2 031 40 
186 
1 6 3 2 
14 
3 
112 18 5 3 
56 21 4 
1 
î 
6 7 0 
305 
365 211 16 120 15 
86 
34 
53 1 15 3 10 2 48 2 4 Í 1 
7 
1 
2« 5 
5 
1 
16. 
54 
2 
i 
I 
2 
23 
2 2 2 12 1 32 1 
26 
2 
1 
519 
2 82 
217 
10 
25 
2 0 7 10 
170 
860 
111 
599 
9 5 1 
204 
9 
8 
5 08 
457 8> 4B 12 
■i? 
411 
7 50 
2 19 
63 85 
2 
74 
î lì 
1 
14 175 
114 
50 
16 
28 10 
5β 122 
192 18 
89 
20 
69 
22 11 
110 112 1* 
55 
27­
59 
14 
136 
47 
26 
19 354 
β 607 
10 547 
7 974 
5 339 
I 4 8 3 
6 
92 
090 
9 0 2 4 . 9 9 
5 11 1 1 1 
5 12 
6 
9 
3 
2 15 8 7 42 22 
6 11 11 
7 2 5 7 
1 2 
9 
2 
2 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
013 
032 
014 
036 
038 
043 
042 
048 
053 
052 
0 5 6 
058 
0 6 3 
062 
3 6 4 
0 6 6 
368 
204 
203 
212 
216 
220 
2 32 
2 4 1 
243 
2 60 
272 
276 
288 
302 
114 
318 
122 
333 
334 
352 
366 
170 
172 
373 
190 
403 
404 
412 
412 
448 
453 
462 
478 
480 
484 
492 
496 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H0NGP1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . N O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELDU 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
* 731 
2 7 6 5 
2 1 6 * 
6 7 3 2 
5 0 6 9 1 212 
4 6 
2 3 6 721 3 58 
2 3 6 1 503 500 173 1 6 08 574 321 7 37 2 119 130 200 101 242 305 
96 
369 
1 470 
77 
61 
41 
16 
M 
11 
83 
3D6 
22 
53 
37 
270 
165 
11 14 34 
69 21 15 
492 401 107 477 30 27 14 50 55 171 418 17 
29 
794 0 1 1 4 Í 7 
765 
398 1 
31 
196 152 
46 
190 
50 
66 
8 74 150 114 533 
612 
129 71 42 
95 133 70 356 367 
49 
12 
16 15 24 11 74 
16 21 48 35 20 4 
ï 2 
68 21 1 73 
111 
66 
1 9 1 
10 
10 
14 
60 
87 268 1 
29 
9B 
. 210 60 19 11 . . 2 2 1 4 
5 6 10 4 5 . . " 1 . 1 
3 524 
1 2 86 . 4 582 * 023 339 6 
36 2-19 7* 42 722 
52 17 234 27 29 17 
348 
7 
. 1 2 
33 35 
4 1 
192 
116 
3 
4 
23 
1 174 
6 0 
4 
54 
15 
4 01 
405 
553 
262 
154 
4 
67 
181 85 125 404 
145 12 124 
8 1 
82 11 4 
45 
40 
19 
21 
4 1 
1 
31 
1 lx 
i 
1 
11 
b 
1 
6 
1 
2 
96 
97 
24 
7 
2 47 5 
APPAREILS ET INSTRUHENTS OU NO. 9 0 2 * . AUTRES QUE REPRIS 
20 
356 66 270 254 115 17 
706 278 368 603 
31Ô 33 100 123 44 22 
183 46 72 566 313 71 
176 155 
1 77 16 107 146 21 9 
Bl 20 46 10 
11 149 109 
11 
79 
1 Θ2 132 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N r i T É S I NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
616 
640 
648 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
728 
712 
716 
800 
804 
8 18 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 10 40 
10 3 2 
2 428 1 213 1 215 583 
2 84 
4 1 3 
39 
109 
218 
17 
1 
9 1 1 
139 
575 
142 
42 
2 67 21 
9 1 
165 
19 
24 
15 
1 
1 
12 
6 8 7 
544 
142 
96 
65 
17 
31 12 
190 15 io: 
2 
476 183 293 188 73 71 1 13 31 
zÖR^ÈsfÏMAuNG­DE^vllKSy.TAÊV:^ 
KALORIMETRIE,PHOTOMETRIE OD.AKUST I SCHE MESSUNG; MIKROTOHE 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 16 
8*1 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 2 4 
708 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
KALORIMETER 
0 0 2 
0 0 3 
C05 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 4 
208 
4 0 4 
5 0 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
1032 
1040 
MIKROTOHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
22 
H 
1 1 
14 
1 1 
H 
1 
4 
7 
4 
14 
6 
1 4 
1 
I 
6 
1 
6 
7 
1 
. . / 1
. 1
1 
. . b
1 
1 6 1 
66 
8H 
65 
M 
I 
. 1 
17 
1 
1 
7 
. 7
1 
1 
/ • 16 
4 
1 1 
6 
7 
7 
a 
1 
J 
1? 
7 
4, 
. 5 
10 
7 
7 
1 
1 
i 
1 
11 
14 
6 
8 
4 
2 
2 
ï 3 
21 12 9 
9 
22 5 
9 
12 
7 
1 
4 
2 
4 
6 
5 
1 
2 1 1 1 4 2 1 
7 1 
i 
1 
108 
47 
62 
49 
27 
12 2 
5 
IO 
2 
7. 
1 
1 
î 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
6 08 
612 
616 
624 
632 
61b 
643 
648 
660 
664 
683 
700 
702 
706 
7?B 
712 
776 
800 
804 
818 
1OO0 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA1.SE0U 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
1 3 64 
61 
2 1 
152 11 18 18 
9 4 
203 
93 
2 * 
75 12 33 
97 17 
46 
45 
160 
2 44 
105 
25 148 
25 
14 
·'.! 630 
21 * 6 3 20 217 
9 716 
582 
290 
6 1 9 
146 
201 
3 1 176 30 
60 
2 
1 1 23 88 15 10 
4 
63 
16 7 25 5 27 
229 
64 
4 1 
12 
14 364 
4 0 5 9 
10 304 
3 168 
976 
4 9 8 2 
359 1 951 2 153 
4 6 
i 
1 
û 
1 
1 
11 
6 
34 
2 
15 
50 
2 
81 
13 
4 1 
2 
4 
1 lì 2 1 
2 5 b A 2 121 1 
29 
6 
46 * 
1 
559 406 151 
56 
70 
92 
17 
2 
î 
13 416 3 158 
4 235 
1 0 1 
426 
6 96 
199 
70 
159 
6 2 3 
2 612 
1 971 
1 2ββ 
485 21 13 155 
5 9 4 7 
1 95 5 
3 9 9 2 
2 4 1 8 
8 6 0 1 035 23 113 
511 
P.1s?UAÏfNDE V E . sê5s ÎTE.P0R0^^ 
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
1 048 
052 
* 0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
203 
390 
403 
4 0 4 
4 1 2 
503 
528 
6 2 * 
703 732 
8 0 0 
8 1 0 0 0 
1010 e i on 2 1020 
1021 
1 1033 
1031 
1032 
5 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N UAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E * 
INTRA­CE 1 
EXTRA­CE 2 
CLASSE 1 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DE G 
519 
2 5 5 
312 
103 
282 
247 
51 
161 
54 
74 
251 
152 
249 
65 
19 
128 
40 
243 
122 
52 
56 
12 
4 2 1 
53 
11 
57 
23 
12 
16 171 
23 
3 39 
468 
8 7 2 
0 2 2 
9 5 1 
2 58 
4 
65 
592 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
036 
036 
2 0 * 6 
0 6 * 
206 
* 0 4 
508 
2 1000 
1 0 1 0 
2 1011 
2 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
26 
14 
22 
15 
10 
15 
33 
23 
16 
13 
2 7 1 
75 
196 
103 
44 
60 
1 25 
15 
181 
62 
84 
12 
69 
160 
14 
29 
11 
48 
60 
* 8 
43 
62 
11 
12 
3 
27 
4 
1 14 
2 
2 
480 
1 6 * 
316 
202 21 
66 
2 
39 
43 
22 
16 
6 
69 
11 
59 
20 
19 1 23 
12 30 5 1 1 
5 
13 
1 
ιδ 
99 
65 
35 
29 
6 
6 
16 
5 
11 
6 
79 
6 
1 
• 
41 
15 
8 
6 
4 
2 
a 
. * 
9 
. 1 
1 
. . a 
­
12 
10 
1 
1 
1 
. 
• 
1 
. 3
. . . . . . a 
500 
176 
254 
. 2 66
725 
49 
157 
51 
7 * 
2 4 1 
152 
ao 
51 
14 
45 
40 
212 
118 
40 
4 , 0 
39 
11 
* 9 
l * 
12 
16 
168 
13 
3 567 
1 196 
2 371 
1 757 
913 
153 
1 
6 
461 
15 
13 
15 
14 
9 
12 
10 
1 
2 
16B 
49 
119 
69 
13 
16 
1 
34 
161 
60 
84 
. 69
161 
14 
29 
11 
48 
59 
150 8 142 26 7 
11 
19 
8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 3 
0 42 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 6 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 eoo 
1000 
1010 
1011 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
1 
1 
i 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
33 
24 
60 
47 
24 
11 
i 1 
INSTRUMENTE, APF GAS­ UND RAUCHG/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 β 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
106 
57 
69 
124 
60 
29 
6 
15 
9 
13 
89 
37 
3 
24 
38 
13 
8 
21 3 
16 tl 7 
4 
4 
l ì 
2 
7 
2 
2 
3 
a 
. 1 
1 
1 
ï 10 
16 
5 
2 
4 
1 
1 
a 
1 
3 
l 
1 
20 
7 
1 
10 
1 
5 
9 
12 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
. 1 
14 
1 
1 
2 
• 
9 8 4 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
IUlia I 
DESTINATION 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 
5 
1 
1 
a a a 
1 
'. 7 '. 
: . : 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 82 
1 23 
6 0 
* 7 
2 * 
11 
a a a 
1 
l 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHFCOSL 
064 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
484 VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 UAPON 
ΘΟ0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
104 
65 
.'1 
15 
11 
14 
20 
112 
36 
11 
41 
12 
23 
12 
11 
65 
20 
1 4 7 5 
4 0 8 
1 0 6 7 
8 2 5 
419 
211 
9 
19 
11 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 
. 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 5 9 
* 1 9 
6 * 
1 3 
1 2 
6 1 
3 
1 t 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
102 
6 * 
21 
15 
10 
1 * 
20 
132 
35 
10 
n 23 
12 
13 
65 
2 0 
1 4 4 9 
394 
1 055 
8 2 1 
4 3 6 
203 
6 
15 
31 
I M Í I F B I ? « I C O I Ï S E Ï I I UND^K­Roíoa?· AUSGEN· 9 0 2 5 · ' ° ^SGAruuluMÍES4:PêSLE0k?H?VR^­EÍ0H?CR0YÍMEÍ °UE »"»"­»»«í 
7 5 66 28 0 0 1 FRANCE 
13 . 22 18 4 002 B E L G . L J X . 
1 5 . 5 9 * 003 PAYS­BAS 
* 9 * 17 . 9 0 0 4 ALLFM.FED 
2 1 1 56 . 0 0 5 I T A L I E 
9 18 2 0 2 2 R O Y . J N I 
. . . . , a , 
a 
2 2 ; 
î a i ; a , 
3 
2 
5 
a , 
a 
1 
1 
a 
4 
9 
1 
. 2 
1 
1 
0 2 6 IRLANDE 
2 4 . 0 2 3 NORVEGE 
5 10 . 0 3 0 SUEDE 
3 6 . 0 3 2 F INLANDE 3 10 . 0 3 4 DANEMARK 
2 55 8 0 3 6 SUISSE 
1 35 l 038 AUTRICHE 
2 . 0 4 3 PORTUGAL 
3 11 5 0 4 2 ESPAGNE 
1 34 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 7 1 0 5 3 GRECE 
5 1 0 5 2 TURQUIE 
13 3 0 56 U . R . S . S . 
2 . 1 058 R . D . A L L E M 
3 10 3 0 6 0 POLOGNE 
16 3 062 TCHECOSL 10 * 0 6 * HONGRIE 
3 3 066 ROUMANIE 
1 2 l 0 63 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
1 1 208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 . 2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 *B .SENEGAL 
l 272 . C . I V O I R E 
2 . 283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
1 . 334 E T H I O P I E 
1 352 TANZANIE 
1 . 3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
î 2 6 . 390 R .AFR.SUD 
3 12 1 4 0 0 ETATSUNIS 
l 2 2 * 0 * CANADA 
2 . * 1 2 HEXIOUE 
1 3 . * 2 8 SALVADOR 
1 . 446 CUBA 
462 ­ H A R T I N I Q 
464 JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
1 . 4 β 0 C J U M B I E 
1 . 4 6 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 
1 . 504 PEROJ 
2 . 12 * 506 BRESIL 
4 1 512 C H I L I 
t 5 1 6 B O L I V I E 
1 . 7 2 526 ARGENTINE 
1 . 60β SYRIE 
4 . 612 IRAK 
4 . 5 . 616 IRAN 
12 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 2 β JORDANIE 
5 . 6 3 2 ARA1 .SE0U 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
1 . 4 . 6 6 4 INDE 
1 . 6 7 2 NEPAL 
1 . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
1 3 . 703 INDONESIE 
1 . 702 MALAYSIA 
1 . 7 0 6 SINGAPOUR 
; 708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 1 . 728 COREE SUD 
5 5 3 732 JAPON 
l . 7 3 6 TAIWAN 
1 . 740 HONG KONG 
2 . 803 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
70 144 96 5 7 1 103 1000 H 0 N 0 E 
4 1 6 . 2 0 107 45 199 45 1010 INTRA­CE 
569 
314 
192 
153 
7 
20 
35 
5 1 37 50 372 59 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 * 28 * 0 2 2 * 28 1020 CLASSE 1 
3 22 22 133 12 1021 AFLE 
30 9 5 95 1 * 1033 CLASSE 2 
5 . . 1 1 1 0 3 1 .EAMA 
15 1 1 2 l 1032 . A . A O M 
7 1 6 5 * 17 1 0 * 3 CLASSE 3 
2 536 
1 01B 
1 4 0 1 
8 * * 
1 0 6 1 
7 * 2 
21 
135 
412 
227 
2 34 
1 2 6 * 
5 2 9 
8 1 
717 
6 9 1 
162 
173 
665 
89 
415 
5 7 3 
4 1 8 
205 
94 
u 67 
198 
19 
76 
11 
15 
il 11 
29 
15 
14 
15 
11 
14 
132 
2 2 4 
6 1 7 
141 
79 
26 
15 
12 
14 
19 
13 
65 
12 
62 
458 
92 
15 
1 0 1 
11 
58 
117 
204 
11 
59 
105 
145 
io 4 1 
13 
Θ4 
78 
15 
24 
13 
2a 
5 35 
25 
19 
81 
16 
19 646 
6 860 
12 785 
7 0 3 7 
3 4 0 4 
3 2 39 
1 3 1 
4 7 9 
2 508 
162 1 3 * 
105 . 367 
33 132 
183 9 5 2 9 3 
* 8 37 35 
8 13 1 6 0 
1 3 6 
3 * * 
10 . 112 
3 8 62 
6 1 53 
* 9 16 * 2 
1 3 2 * 
1 * 2 7 
148 37 66 
12 6 23 
17 15 15 
25 
154 1 10 
30 . 36 
4 9 57 
2 . 7 
2 1 
17 3 
7 15 
. . . 33 8 
152 8 2 
2 1 1 
4 . . 
5 
14 
H : i 11 
4 12 2 
1 2 
1 1 1 
6 
. a · 6 
132 
7 * 7 24 
12 15 64 
10 1 14 
10 
8 
3 2 
12 
. a . 
i 2 , 
22 a 1 
a a . 
2 
46 85 
37 
. . . 15 1 * 3 
10 '. '. 2 2 0 1 
2 . 2 
5 1 1 
2 1 1 
13 
2 38 
. . . 1 
* 1 . 1C 
t 
1 . I 
ï . . . 2 
33 . 113 
3 
2 
1 378 862 
391 155 
1 089 1 *7 
2 7 3 
9 * 1 
* 8 6 75 
* 7 
85 3 
2 8 0 10 
1*5 9 1 6 * 10 
9 0 * 2 5 3 
* 7 * 27 
* 6 1 2 
316 150 
536 1 1 * 
99 16 
128 2 0 
* 3 1 69 
23 
2 * 5 120 * 5 0 I I * 
2 1 * 183 
60 1 2 5 
32 40 
9 4 
26 
26 10 
13 * 
70 2 
15 U 
1 
2 10 
5 * 6 
, . l\ 5 
9 2 
29 
U 
8 
a * 
1*3 3 
* 6 7 59 
71 * 7 
65 * 
13 
27 3 
a . 
14 
11 2 29 
3β * 
12 ν 
56 * 
2 7 0 57 
* 7 8 
3 12 
203 68 
33 
* 7 l 
91 3 
196 * 
* 2 
52 3 
86 1 
103 2 
10 
* 1 1 
6 
70 3 
20 2 
30 
17 2 
6 7 
26 
256 133 
22 
17 
2 . 6 70 3 
a a 
1 6 2 7 8 2 1 1 8 8 . 
11 2 
11 978 3 3 3 5 
3 6 9 * 2 6 8 2 9 3 799 1 * 3 7 
1 2 5 8 3 9 * 1 0 5 6 8 179 1 8 9 8 
3 6 * 169 8 3 8 · * 713 9 5 3 
67 36 * * ; 
667 2 0 5 93 
2 * * 6 3 9 1 
2 017 2 5 7 
76 12 3 28 12 
360 16 10 77 16 
227 21 125 1 * * 9 6 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
G A S ­ , F L U E S S I G K E I T S ­ UND EL EKTR Ι Ζ I TAE TSZAEHLER , FUER 
VERBRAUCH OCER PRODUKTION 
GASZAEHLER 
OOl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 2 
0 6 4 
2 03 
212 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1000 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
28 
2 8 1 
722 
46 
116 
192 
3 
1 
9 
62 
40 
46 
24 
39 
4 
. 47 
26 
2 
1 
3 
38 
9 
7 
1 
59 
260 
3 
10 
23 
125 
192 
9 1 1 
4 5 7 
154 
470 
2 
74 
6 
FLUESSIGKEITSZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
280 
2B8 
3 0 2 
3 1 4 
118 
1 2 2 
1 1 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
190 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 7 8 
4B0 
4 H 4 
4 9 2 
4 0 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
523 
6O0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
210 
1 4 1 
363 
127 
97 
56 
2 
27 
169 
34 
85 
55 
58 
13 
21 
49 
27 
13 
34 
30 
4 
9 
10 
3 
12 
4 
57 
28 
27 
16 
11 
4 
3 
3 
7 
2 
15 
3 
8 
12 
6 
7 
52 
6 
20 
1 
2 
1 
15 
11 
1 
13 
15 
1 
1 
10 
. 7 
11 
6 
19 
2 
4 
2 
2 
5. 
17 
8 
31 
11 
20 
62 
2 
25 175 4 59 182 
5 
1 
19 
18 
7 
33 
199 
8 3 9 
262 
577 
244 
229 
1 1 1 
2 
48 
30 18 25 44 1 1 
4 12 
i 
9 
49 
2 
1 
55 
28 
3 1 7 
13 3 5 11 6 7 I 3 
i 
2 
15 11 
2 2 2 1 10 
2 17 
11 
11 
11 
2 0 0 
10 
89 
2 28 221 7 7 7 
26 
61 
2 
2 3 6 134 102 11 10 
91 
2 
9 
i i 5 4 1 2 4 1 3 
5 
167 
347 
57 10 3 
5 52 37 
20 
39 
4 
26 
2 
I 10 23 
8 2 1 
575 
2 4 6 
195 
l oa 
45 
26 
6 
94 
3 4 0 
49 
25 
160 
12 
77 
31 
57 
8 
14 
20 
4 
4 
25 
3 10 
1 
8 12 
COMPTEURS DE GAZ, DE L I Q U I D E S ET D ' E L E C T R I C I T E 
419 
12 
34 
10 
2 
86 
. 2
a 
. . 1
1 
3 
. 1
, . 4
4 
26 
2 
. . 2 
. . 1
1 
. 26 
. 11 
. . . . 2
2 
. 3
1 
. . . . 20 
. . . . . . 2
. 1
. . . . . . . 14 
. . , . . . , . . 20 
9 
a 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 1 
334 
005 
072 
171 
0 3 2 
0 3 4 
036 
O l o 
0 4 0 
042 
048 
062 
064 
708 
212 
191 
400 
404 
484 
503 
512 
529 
6 2 4 
660 
7 0 1 
740 
800 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUFDF 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONFSIF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
023 
033 
012 
014 
016 
018 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
055 
058 
060 
062 
0 64 
0 66 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
223 
243 
244 
243 
2 6 1 
277 
2 8 3 
288 
102 
114 
3 ! 8 
122 
3 1 1 
334 
138 
146 
352 
1 7 1 
172 
178 
193 
400 
. 4 0 4 
4 1 2 
424 
448 
4 58 
467 
473 
480 
484 
49 7 
496 
500 
504 
508 
512 
b ;: ■-. 
600 
604 
612 
616 
624 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TJRQJ1E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R n j M A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I D P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAN 40 A 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRC 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
DE GAZ 
142 
1 118 
2 6 1 5 
213 
552 
6 29 
26 
23 
74 
125 
2 1 1 
117 
108 
2 3 7 
48 
12 
179 
101 
11 
21 
88 
121 
11 
37 
27 
199 
832 
15 
48 
64 
3 300 
4 6 33 
3 6 6 2 
1 9 5 5 
1 3 7 3 
1 6 33 
11 
2 86 
68 
a 
157 
4 0 ! 
13 
144 
59 8 
2 
. . 28 
21 
118 
12 
, 1
3 
179 
1 
. 13 
88 
119 
23 
. 9 
107 
613 
a 
. . 2 9 5 7 
930 
2 027 
9 1 2 
767 
1 111 
10 
186 
4 
DE L I Q U I D E S 
1 4 9 3 
1 · 178 
2 129 
8 6 3 
769 
7 8 1 
31 
2 * 0 
I 0 1 3 
267 
5 3 1 
678 
7 5 1 
79 
2 7 1 
115 
118 
134 
142 
339 
21 
111 
143 
62 
154 
24 
277 
133 
104 
77 
45 
26 
14 
14 
42 
12 
85 
22 
43 
27 
32 
* 0 
2 58 
20 
9 1 
10 
16 
17 
82 
51 
17 
164 
204 
27 
17 
15 
15 
16 
49 
63 
11 
97 
14 
17 
13 
11 
141 
13 
8'. 
87 
40 
86 
2 1 1 
14 
189 
78 
253 
288 
9 
18 
17 
1 
52 
65 
1 
20 
7Θ 
135 
10 
12 
. 7 1
7 
. 4 
1 
24 
21 
265 
127 
49 
. 25 
14 
14 
41 
4 
75 
20 
19 
25 
11 
40 
4 
8 
2 
10 
7 
1 
82 
51 
. 16
8 
6 
16 
15 
. 16 
49 
10 1 
a 
17 
1 
. 10 
28 
45 
86 
16 
3 
170 
a 
5 29 
5 09 
20 
19 
19 1 
16 
25 
3 
10 
4 5 
3 7 * 
a 
l *2 1 . 4
22 
10 
19 
1 
1 
. 1
2 
" . 1
• 7 
. . 82 
199 
10 
. • 922 
5 63 
i 5 a 
57 
34 
298 
3 
11 
9 0 
a 
155 
61 
16 a 21 
56 a 27 
100 
9 
, 4
24 
1 
14 
. 14
5 
6 
. 2
59 
5 89 
l 775 
. 707 
10 
2 0 
6 
7 A 
2 73 
191 
75 
215 
46 
J 
100 
13 
7 
• 1 
37 
13 
10 
5 
48 
64 
3 8 7 6 
2 630 
1 248 
964 
5 5 1 
2 2 1 
100 
61 
96S 
833 
2 007 
. 419 
727 
5 
217 
919 
255 
449 
475 
733 
50 
187 
223 
65 
33 
245 
. 105 
104 
49 
125 
9 
2 
ï 28 
1 
4 14 
1 
11 
7 
16 
133 
162 
11 1 
25 
1 
1 1 
9 
13 
95 
5 
11 1 
11 
27 
181 
66 
9 
4 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
628 632 6 36 660 680 692 700 706 708 732 300 
a ie 
8 2 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
11 5 72 
95 
9 17 108 3 5 2 17 4 27 
622 
9 4 1 
657 
685 
4 6 2 
9 0 2 
130 
152 
70 
5 1 
68 
93 
17 4 
871 117 754 
95 
25 
6 5 2 
76 141 7 
152 
95 
58 
î 1 54 50 
77 27 51 15 22 14 
5 
î 
27 
1 2 06 
571 
6 0 9 
5 03 
4 07 
4b 1 4 55 
116 
111 
185 
44 
7 
136 
3 
2 5 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARA i .SEOU 
636 KUWAIT 
6 6 3 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
β ΐ θ .CALEDON. 
322 . P D L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
13 33 
1031 
1032 
1040 
16 
1 11 
18 
2 26 
276 
65 
109 
2 9 7 
21 
124 
43 
84 
1 3 6 
17 4 * 8 
6 * 3 3 
10 8 7 9 
5 9 5 2 
* 0 7 * 
* 0 3 9 
6 7 1 
7 7 1 
82 
5 
2 1 9 
263 
65 
297 
5 
7 
34 
15 
96 2 
809 
151 
4 6 8 
163 
575 
193 
6 7 6 
110 
6B5 
176 
109 
25 
9 
2 34 
2 43 
B26 
117 
4 69 
162 
2 49 
99 
3 
50 
28 
l f . 
5 
9 
7 
15 
l i a 
17 
2 
136 
10 311 
4 225 
5 9,50 
4 816 
3 595 
5 05 
18 
18 
629 
1 6 6 * 
6B6 
97B 
28 1 
58 
576 
14 
7 
121 
ElNPHASEN-WECHSEL STROHZA EHLER COMPTEURS D ' E L E C T R I C I T E POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
0 0 2 28 
0 0 3 5 * 
0 2 * * 
0 28 6 
0 3 0 3 
0 3 2 8 
0 38 17 
0 * 0 2 * 
2 0 * 23 
208 80 
2 32 3 
2 4 8 Β 
2 7 2 1 * 
318 2 
3 3 0 6 
3 3 * 2 
3 7 0 8 
3 7 2 7 
3 9 0 8 
* 5 8 * 
4 6 2 5 
4 8 * * 
5 0 0 9 
5 0 * 31 
5 1 2 3 
5 1 6 20 
5 2 0 21 
6 0 * 22 
6 16 * 9 
6 2 8 12 
6 7 6 1 
6 8 * 7 
6 9 2 5 
7 0 0 1 
7 * 0 27 
3 1 8 * 
1000 588 
1010 86 
10 11 502 
1020 85 
10 2 1 56 
10 30 417 
10 3 1 42 
1 0 3 2 1 2 * 
1 0 * 0 
DREHSTROMZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 150 
0 0 3 * 6 
0 0 * 13 
0 0 5 11 
0 2 * 2 
0 2 6 5 
0 2 8 11 
0 30 1*6 
0 32 * 5 
0 3 * 53 
0 36 58 
0 38 53 
0 4 0 * * 
0 * 8 2 
0 5 0 3 
0 5 2 11 
0 6 0 1 
0 66 2 
2 0 0 8 
2 0 * 56 
2 0 8 41 
2 1 2 1 
2 1 6 3 
2 * 8 3 
2 7 2 9 
3 0 2 6 
3 0 6 2 
3 1 * 1 
3 2 2 4 
3 2 4 1 
3 3 0 3 
3 3 4 4 
3 6 6 1 
370 6 
3 7 2 6 
3 9 0 20 
4 5 8 1 
4 6 2 5 
4 7 8 1 . 
4 8 0 9 
* 8 * 6 
5 2 0 7 
6 0 4 8 
6 1 6 132 
6 6 0 2 
6 8 0 15 
t 
• a a 
. . ,  a a 
a a . 
. , . a a a 
5 
2 0 
80 
3 
8 
1 * 
17 a a 
189 
189 . 
6 
5 
1 8 3 
39 
1 2 1 
8 a 2 
i '. 1 
. '. 1 
56 ' 
* 1 
. , 3
9 
6 
2 
6 1 
6 
2 '. 
22 
5 * 
* 6 
3 
8 
17 
19 
3 
. . . , a . 
a . 
1 
6 
1 1 
. , e 
. , . , 4
9 
31 
3 
2 0 
21 
3 ; 
* 9 
12 
1 
7 
. , a , 
27 
• 
i 3 6 6 2 ! 
7 79 
l 287 2 ! 
78 
51 
1 2 0 9 2 ' 
3 
3 
a 
1 1 2 1 
* 6 
' . 1 0 
2 
5 
11 
146 
45 
53 
1 * 6 
53 
37 
2 
3 
, a 
a . 
, . ì a 
. . a 
, 3 
a . 
. . _ . . . . * . . 2 
. , 1 
Β , 
. 2 0 
. . . . L , 
9 
6 
. , . . 132 
2 
13 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 2 * ISLANDE 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
033 AUTPICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
232 . M A L I 
2 * 3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
316 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L W I E 
520 PARAGUAY 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 6 JORDANIE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 * LAOS 
692 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
7 * 0 HONG KONG 
Β1Θ . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 1 INTRA­CE 
ι 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
y 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 5 COMPTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 * ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 T U R Q U E 
063 POLOGNE 
0 6 5 ROUMANIE 
203 A F P . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
246 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
. 3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
* 334 E T H I O P I E 
366 M0ZAMB1QU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
476 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VFNFZUELA 
7 520 PARAGUAY 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
663 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
187 
324 
21 
51 
21 
7 8 
93 
95 
99 
374 
16 
41 
46 
13 
11 
10 
56 
50 
57 
28 
33 
13 
13 
47 
13 
28 
63 
91 
172 
15 
13 
56 
18 
11 
14 
24 
2 4 7 1 
5 2 2 
1 9 53 
400 
2 9 1 
1 5 4 6 
228 
620 
5 
O'ELECTR 
13 
1 4 5 8 
399 
42 
94 
13 
45 
109 
l 192 
3 2 1 
319 
4 8 6 
396 
2 6*0 
56 
14 
64 
21 
27 
14 
113 
275 
15 
26 
20 
59 
37 
17 
12 
14 
27 
il 16 
42 
47 
157 
13 
14 
13 
123 
63 
10 
61 
1 8 1 1 
24 
112 
72 
* a . 
. . . . . . . . . . . . . . . 27 
9 4 
3 7 * 
16 
* 1 
* 6 
6 
. . . . . . 56 
50 
. . . 28 
33 
77 . ! 
38 l '. 
1 
2 * ; 
115 
324 
23 
51 
21 
28 
93 
68 
5 
, . a a 
a . 
a . 
4 
11 
3 7 
a . 
a . 
57 
. a . 
13 
13 
* 7 
9 
28 
68 
3 11 
172 
15 
13 
56 
, . . . 34
• 
9 8 1 10 88 1 2 9 8 9 * 
ι 1 77 * * 3 
9 8 0 10 11 855 9 * 
3 * 
27 
361 5 
264 
9 * 2 10 11 * 9 4 8 9 
202 9 1 * 3 
6 1 5 . . . 
5 • 
1CITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
2 2 9 . 
82 . 2 32 1 1 4 * 
1 393 
5 l 36 
3 
. , . . . . . a 
. 7 
. . * 3 
3 
. . 49 
17 
27 
1 
313 
275 
15 
20 a 
57 
37 
17 
12 
7 
27 
4 
8 '. 
42 
47 
a a 
10 
3 * 
1 
a , 
a a 
61 
a a 
16 
91 
13 
45 
109 
1 192 
321 
3 3 9 
1 415 
395 
217 
53 
l * 
15 
3 
A . , 
■ ■ a 
■ ■ 
. a a 
26 
■ a i * . . , a 
a 
1 26 
I i i '. 1 13 
6 
a a 
157 
a a 
l a a 
. 123 
63 
1 29 
1 U l i a 
2 * 
95 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
( B R ) 
7 0 0 
BOO 
8 i a 
8 2 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
10*0 
21 1 4 2 
I 062 2 20 843 455 367 3B5 37 119 3 
209 9 200 17 7 160 31 118 3 
56 13 24 12 12 12 
780 177 604 424 148 180 
13 
2 
700 INDONESIE 
803 A J S T R A L I E 
616 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P Ö L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTPA-CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
395 
11 
79 
13 
329 
006 
323 
4 7 1 
796 
794 
267 
766 
55 
1 6 7 0 
89 
1 581 
103 
44 
1 434 
201 
752 
40 
5 
15 
35 
14 
176 
2 70 
106 
72 
72 
14 
1 
14 
7 
1 
b 
3 
' 2 
1 81 
44^ 
b 19 
ί > 8 . 
680 
745 
7 9 
a 
GLEIÇHSTR0M2AEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, 
UND EICHZWECKE 
KONTROLLZWECKE 9 0 2 6 . 5 9 D ' E L E C T R I C I T E POUR COURANT C O N T I N U , DF PRODUCTION, 
001 002 001 004 005 026 026 030 012 0 34 036 
oie 
0 40 042 043 048 050 0 52 058 060 066 208 322 370 390 400 480 504 6 16 640 680 728 800 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 31 1032 10*0 
1 19 59 
2 
18 
16 11 5 11 10 3 
1 2 
1 
1 1 1 
î 
1 
4 2 33 
5 1 
252 85 167 101 82 61 
1 1Θ 5B 
38 16 11 5 11 10 
3 
220 81 139 96 82 43 
301 002 003 004 005 0 26 028 030 032 014 326 018 040 042 043 048 053 052 05Θ 060 066 208 322 370 393 400 483 504 616 641 680 723 300 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
ROUMANIE 
­ A L G E R I E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
IRAN 
BAHREIN 
THAILANDE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MêStU ¿aRhi ;DERAïiSÏFNTK ao^ i tRo IåsKWr 5 « 1 
76 
186 
578 
64 ιοί 
11 
411 
2 52 
143 
103 
153 
182 
27 
21 
U 
56 
18 
27 
65 
23 
27 
25 
23 
19 
14 
73 
41 
24 
4 8 1 
18 
101 
26 
12 
3 679 
1 2 0 6 
2 4 7 3 
1 4 9 0 
1 140 
8 56 
61 
50 
128 
MPTEURS 
4 
16 
5 
14 
1 
1 
7 
11 
16 
12 
12 
65 
17 
17 
25 
124 
19 
284 
82 
3 
104 
14 
48 
99 
23 
10 
13 
12 
11 
1 
23 
23 
1 
1 
1 
67 
163 
562 
89 
10 
410 
252 
143 
99 
146 
182 
26 
13 
18 
4 
11 
13 
14 
28 
19 
475 
la 
100 
26 
12 
3 190 
1 086 
2 104 
1 339 
1 12? 
6 87 
7 
119 
48 
71 
18 
7 
53 
9 
6uHÖïHHWS¥faMH8?ï .ET TACHYMETRES 
TOURENZAEHLER, PRODUKT IONSZAEHLER, TAXAHETER UND AND.ZAEHLER 9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS DE TOURS,DE PRODUCTION, TAXIMETRE S ET AUTRES COHPT. 
o o i 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 18 
0 40 
0 4 2 
0 4 · 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 1 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
61,0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
64 
110 
58 12 175 49 1 
41 13 13 49 32 
5 46 22 15 5 
î 
6 
4 
2 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
61 
6 
9 
1 
1 1 7 
î 7 1 7 1 . 
5 2 10 4 
10 
1 
59 103 52 
171 19 1 
40 12 11 43 32 
4 37 20 14 5 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
010 
012 
014 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
243 
272 
2BB 
133 
193 
4 0 0 
404 
412 
458 
483 
484 
503 
512 
524 
528 
604 
616 
624 
6 16 
6o3 
6 6 4 
703 
772 
743 
803 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAËL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDUNES I E 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 612 
1 2 0 3 
6 46 
198 2 041 1 230 
14 
17 
176 
8 66 
108 
369 
1 2 8 1 
536 
101 
1 0 52 273 305 42 15 *2 88 
112 
61 
26 
92 
12 
25 
57 
18 
18 
12 
12 
173 2 019 218 251 
14 
32 
21 
187 
20 
78 
195 
13 
175 
57 
13 
11 
96 
15 
464 
14 
2 6 1 
19 
72 116 34 75 72 
6 1 12 
16 
3 
6 
4 
17 
29 1 
16 
ï 5 2 5 5 14 88 7 25 50 18 13 1 7 5 
18 21 1 14 
13 
5 
20 
6 1 11 10 5 
H 
2 
2 
2 1 4 
16 
4 
4 1 549 
9 1 031 
692 
62 
10 1 954 
28 t 121 
1 * 
2 4 
167 
353 
2 9 1 
> 345 
10 1 .' ι 
5 2 9 
79 
30 
2 3 6 
l 283 
42 
13 
31 
B2 
107 
** 12 
1 
6 
5 
11 
24 
2 165 1 7 1 * 
179 
2 * 5 
32 
23 
155 
15 
77 
168 
■ï 
1 7 * 
* 5 
8 
15 
i 
* 6 * 
3 * 
1. 2 5 0 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
I57 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
318 
1000 
Ì O I O 
1011 
1020 
10 21 1030 
1031 
1032 
10 40 
TACHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 40 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
7 0 2 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
TACHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 66 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
9 0 3 
415 
487 
191 
200 
80 
4 
15 
14 
France 
1 
51 
15 
3β 
11 
9 
2 1 
1 
15 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
. 
19 
4 
15 
11 
l 
5 
. . • 
and 
a 
21 
Q L M N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
795 
9 384 
12 4 1 0 
11 3 * 6 
4 164 
1 
, , ■ 
6ETER UND AND.GESCHWINDIGKEITSMESSER 
65 
122 
I l o 
53 
4 8 1 
13 
IO 399 
14 
14 
14 
44 
9 
11 
11 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
14 
1 8 7 
11 
20 
5 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
6 
1 77β 
868 
913 
810 
5C7 
93 
10 
3 
9 
. 42 
11 
27 
4 6 4 
ιοί 6 
a 
. 1 
1 
18 
. . . 1 
754 
546 
206 
145 
24 
59 
9 
2 
; 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
50 
1 
12 
I U l i a 
a 
15 
1 
12 
IO 
2 
1 
. 1 
F . KRAFTFAHRZEUGE 
71 
2 6 
99 
2 0 
17 
5 
. 8 
3 89 
6 4 
* 3 
3 9 
* 4 
11 
4 
6 
6 
1 
METER U.AN D. GESCHWINDIGKEITSMESSER,A 
10 
15 
ii 6 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
7 
2 
3 
. 13 
2 
1 
1 
. 12 
. . 2 
1 
115 
73 
63 
42 
21 
9 
4 
1 
14 
STROBOSKOPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
5 08 
1000 
1010 
1011 
1 
, 1 
1 
1 
2 
14 
9 
27 
; 1 
. 1 
1 
. 1 
2 
; . 1 
a 
' a 
. 
68 
a 
. 
1 
5 * 1 
1 * 1 
11 
5 
3 1 
3 1 
1 
■ 
1 
1 . 1 
. 1 
. 
16 
6 
10 
• 
43 
* 1 
10 
6 
a 
2 
. 2 
1 
1 
. . . . 2 ι > 30 
) 36 
i 20 
7 
3 
. . * . 1 
5 
S 8 * 1 
2 * 1 
î 6 0 1 
ì 5 7 * 
, * 6 3 
22 
. 1 
* 
24 
. 1 
2 
i 
, . . 2 
2 
. . 2 
1 
. . . , . . . a 
. . . . a 
1 
11 
. 5 
2 
, . 1 
1 
i 
59 
27 
32 
21 
5 
11 
JSGEN.F .KRAFTFAHRZ. 
3 
1 
2 
. 1 
1 
1 
1 
1 
: 3 
7 
, , , , . , . 3 
, , , . , . , a 
1 2 
. , . , . » · 
ì 29 
, 7 
2 21 
2 18 
1 * 
ί 
'. 4 
l 
'. i 1 
1 
1 1 
1 
' i . . 1 
• " 
* 6 
2 3 
1 4 
10 
2 
1 
34 
10 
25 
11 
2 
4 
. . 10 
1 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
818 
1000 
1010 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1031 
1031 
1012 
1043 
9 0 2 7 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 * 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
016 
OIB 
040 
04? 
04.3 
053 
052 
062 
366 
0 66 
208 
2 2 0 
272 
284 
302 
322 
146 
378 
393 
4 0 1 
404 
412 
506 
512 
528 
616 
6 2 4 
612 
702 
eoo 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1012 
1040 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
17 
5 
11 
9 
4 
1 
INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANI E 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
4 
1 
16 
7 
9 
a 5 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
010 
012 
0 1 4 
0 1 6 
018 
043 
042 
053 
.062 
066 
272 
322 
170 
3 9 1 
403 
404 
508 
523 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
n 
6 39 
900 
719 
718 
576 
6 7 1 
65 
164 
128 
France 
1 1 
983 
167 
616 
219 
114 
157 
49 
141 
20 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
4 57 
62 
175 
2 69 
14 
105 
3 
5 
1 
N e d e r l a n d 
a 
2 2 5 
1 2 * 
1 0 1 
88 
46 
13 
1 
• 
DE V ITESSE ET TACHYMETRES POUR 
9 6 1 
0 2 5 
0 1 4 
4 4 7 
a 7a 
209 
13 
177 
129 
l i a 
l o i 
209 
5 6 1 
6 1 
98 
2 51 
115 
19 
29 
61 
46 
18 
16 
17 
II 11 
14 
15 
4 1 4 
1 4 1 
295 
212 
63 
11 
11 
170 
i o 
11 
23 
83 
7 12 
346 
367 
413 
645 
8 11 
87 
56 
143 
. 
?no 
59 
171 
3 6 2 8 
17 
. 5 
48 
25 
26 
5' 
29 
53 
2 
2 
17 
l 
60 
. 6 
2 
17 
lï . . . l 
4 9 1 
15 
82 
1 
3 
3 
107 
. . . 4 
5 2 7 1 
* 138 
1 133 
7 7 0 
136 
2 97 
75 
16 
66 
* 
2.\ 
49 
lf 
91 
77 
2C 
E 
1 
12 
2 
136 
178 
11 
33 
3 
4 
7 
38 
29 
20 
11 
. 
14 
163 
3C 
687 
327 
3 61 
36Γ 
108 
10 
. ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
5 
1 0 
8 
4 
1 
. 
1,1,7. 
276 
18 6 
946 12? 
157 
11 
14 
2 8 1 
VEHICULES 
* 
9 
2 
7 
7 
5 
710 
601 
920 
. 719 
129 
10 
167 
272 
5 0 
32 
162 
5 4 1 
11 
26 
218 
109 
1 
23 
, 46 
12 
14 
. . . 1 
Ü 
191 
512 
223 
91 
41 
1 
5 
59 
4 
11 
5 
73 
918 
470 
448 
001 
337 
172 
2 
14 
75 
I U l i a 
. 
312 
5 1 
2 6 1 
196 
!? 1 
1 
24 
2 4 7 
8 
30 
49 
a 
20 
. I 
2 
5 
14 
18 
2 
1 
t! 3 
I 
. . ., . . . . . . . ■ 
θ 
153 
2 
37 
2 * 
7 
3 
4 
6 
. .? 
7 3 9 
3 3 * 
* 0 5 
2 7 * 
57 
129 
a 
6 
2 
DE V ITESSE ET TACHYMETRES,AUTRE S QUE P. VEHICULES 
161 
112 
114 
247 
9 1 
85 
24 
29 
i°5 
155 
63 
29 
69 
13 
11 
169 
12 
15 
11 
20 
128 
14 
11 
33 
16 
8 0 7 
747 
060 
687 
401 
174 
49 
13 
199 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
010 016 
o i e 
0 42 
400 
503 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
66 
14 
69 
23 
19 
17 
1ÌÌ 
21 
12 
46 
11 
604 
213 
394 
80 
37 
191 
4 1 
10 
. 9 
4 
1 
86 
. 21 
15 
1 
1 
. 12 
2 
11 
4 
24 
. 3 
1 
1 
596 
151 
245 
161 
126 
60 
16 
9 
5 
2 
3 
4 
10 
9? 
. 7 
. • 
139 
19 
' 120 
4 1 
f 
1 . 
li 
4 
38 41 
18 22 
20 19 
6 16 
6 7 
1 * 3 12 
. . 
. i . 
17 
19 
10 
! 
a 
a . 
3 6 0 
1 * 0 
2 2 0 
94 
41 
65 
. 49 
45 
21 
17 
b 
11 
61 
61 
7 
14 
7 
12 
52 
. . 8 
43 
3 
3 
2 
1 
689 
251 
433 
335 
2 2 9 
34 
. 69 
62 
3 
65 
13 
27 
M 22 
5 n 
186 
146 
240 
62 
3 
\°0 
23 
2 
2 
. . 3 
ï 4 0 
. 117 
i 
. 8 
57 
4 
27 
13 
4 * 3 
105 
338 
1*9 
3 1 
63 
1 
1 
• 125 
l 
2 
a 
1 
a 
4 
1 
a . 
16 
4 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
10 20 6 1 
1 0 2 1 5 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 3 3 
I 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
, (BR) 
IUlia 
x p o r t 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 1020 CLASSE 1 343 109 1 20 205 
3 . , 
a . 
• 
1021 AELE 238 98 . 12 123 
1030 CLASSE 2 39 7 1 . 28 
1031 .EAMA 4 3 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 a a a 
1 0 4 0 C L A S S E 3 13 5 . . 7 
IUlia 
8 
5 
1 
. a 
1 
EEKAÉTTZ­IIÍÍ S ^ E N Í P R U Ê ^ N ^ N T ^ 9 0 2 8 MEljR^RÍFICATlSfi;^ WÏW\?WS °E 
ELEKTRCNENSTRAHL­OSZILLOGRAPHEN 9 0 2 3 . 0 1 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONI QUFS 
0 0 1 74 . . 63 11 . 0 0 1 FRANCE 5 4 3 4 . 20 * 877 * 6 9 
0 0 2 39 2 
0 0 3 5 
0 0 * 9 1 3 
0 0 5 2 * 2 
0 2 2 11 1 
0 26 1 
0 2 8 1 
0 30 7 a 
0 32 1 
0 3 * 4 
0 36 9 
0 3 8 4 
0 4 0 
0 4 2 3 1 
0 48 1 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 2 
0 6 2 
0 6 4 1 
0 6 6 4 2 
0 6 8 4 * 
2 0 4 2 2 
20B 2 1 
2 1 2 1 1 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 1 1 
2 7 2 
2Ββ 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 2 
4 0 0 5 2 4 0 4 5 1 
4 1 2 
**a ι ι * B * 
4 9 6 
5 0 8 3 
5 1 2 1 
5 2 8 1 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 1 1 
6 1 6 
6 2 4 1 
6 6 * 7 0 0 
7 0 2 
7 32 1 
8 00 1 
8 1 8 
33 4 
5 
88 
16 6 
7 3 
. . 1 
4 
2 
2 
1 
i 
a 
1 
2 
4 
3 
, 
L 
ί 
'. 
'. 
a 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 1B9 4 0 . 9 4 1 2 04 
003 PAYS-BAS 3 4 6 48 28 . 270 
0 0 * ALLEM.FED 5 6 3 5 2 1 6 38 5 5 7 6 
005 I T A L I E 1 608 75 * 1 123 4 06 
0 2 2 ROY.UNI 4 9 1 78 10 193 196 
0 2 6 IRLANDE 26 1 25 
028 NORVEGE 54 1 6 31 16 
030 SUEDE 2 2 5 2 13 191 19 
0 3 2 FINLANDE 74 1 . 2 6 47 
034 OANEMARK 159 3 . 1*3 13 
0 3 6 SUISSE * 3 6 23 12 199 202 
038 AUTRICHE 190 7 2 80 101 
0 4 0 PORTJGAL 18 3 . 10 5 
0 4 2 ESPAGNE 130 37 3 58 32 
043 YOJGOSLAV 9 4 . . 7 0 1 * 
0 5 0 GRECE 16 . . 8 * 
0 5 6 U . R . S . S . * 3 17 . . 26 
058 R . D . A L L E M 36 37 . 1 
0 6 0 POLOGNE 9 2 38 2 35 15 
062 TCHECOSL 9 3 6 * 1 15 13 
0 6 * HONGRIE 128 32 5 55 35 
065 ROUMANIE 3B8 268 . 41 58 
0 6 8 BULGARIE 220 189 . 29 1 
204 .MAROC 39 3 * 5 . 
208 . A L G E R I E 89 * * 10 1 6 
212 . T U N I S I E 36 36 . 
216 L I B Y E 57 56 . 1 
220 EGYPTE 11 . . 9 1 
248 .SENEGAL 17 17 
272 . C . I V O I R E 19 19 
288 N I G F R I A 14 . 14 
322 .CONGO RD 13 * 7 2 
370 .MADAGASC 16 15 . . 1 
393 R .AFR.SUD 116 4 9 4 17 
4 0 0 F T A T S U N I S 2 5 3 2 * 1 3 5 1 1 6 4 
4 0 * C A N A D A 221 36 . 162 
4 1 2 MEXIQUE 29 10 . 15 4 
4 * 8 CUBA 86 86 
4 8 4 VENEZUELA 33 1 * . 18 1 
4 9 6 .GUYANE F 12 12 
508 BRESIL 8 * 11 68 5 
512 C H I L I * 0 8 . 31 1 
528 ARGENTINE 63 . . * 1 12 
600 CHYPRE 18 18 
606 SYRIE 10 . 10 
612 IRAK 3 * 26 6 2 
6 1 6 IRAN 22 5 . 10 6 
6 2 4 ISRAEL 58 1 . 2 7 30 
6 6 4 INDE 45 . 2 3 4 0 
700 INDONESIE 22 . 18 * 
702 MALAYSIA 10 . 10 
732 JAPON 3 * 2 26 5 
8 0 0 AUSTRALIE 51 1 50 
8 1 8 . C A L F D O N . 10 10 . 
1000 329 29 2 2 5 2 * 3 3 1OO0 M O N D E 19 0 * 3 1 7 * 8 177 1 * * 9 6 2 * 6 0 
1 0 1 0 2 3 5 7 1 2 0 0 26 1 1013 INTRA-CE 1 * * 1 1 378 9 1 12 5 1 6 1 3 * 9 
1 0 1 1 9 * 2 2 1 52 17 2 1 0 1 1 EXTRA-CE * 6 3 2 l 370 86 1 9 8 0 1 111 
1020 6 1 5 1 * 0 1 * · 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 5 2 2 6 60 1 * * 5 835 
1 0 2 1 * 0 2 1 26 10 1 1 0 2 1 AELE 1 579 120 43 8 * 6 552 
1030 21 9 . 1 0 1 1 1030 CLASSE 2 1 0 2 * * 7 9 19 3 5 9 126 
1 0 3 1 2 2 . 
1 0 3 2 5 * 
10 40 13 8 
1031 .EAMA 99 89 7 2 1 
1 1032 . Λ . A O H 2 1 1 151 10 16 6 
i 2 . 1040 CLASSE 3 1 0 0 4 665 8 1 7 6 149 
68 
14 
10 
28 
10 
162 
77 
B5 
38 
18 
4 1 
, 28 
6 
U N D K Í O I , F ' R Í Q U % . ! T Í C M I K , E S S G E R A E T E E U E R NACHRICHTEN-, HOCH- 9028.11 f Í=L icCjÃhurjffclf I §83 I Q " E S S P E C U L E M E N T " T ' L ISES DANS LES 
0 0 1 35 . . 2 33 0 0 1 FRANCE 3 112 . 19 56 3 0 2 * 
0 0 2 22 
0 0 3 18 
0 0 * * 
0 0 5 33 4 
0 2 2 25 
0 2 * 
0 2 6 1 
0 28 10 
0 3 0 12 
0 3 2 6 
0 3 * 4 
0 3 6 2 1 
0 38 9 
0 4 0 4 
0 4 2 12 
0 4 8 9 
O50 6 
0 5 2 2 
0 56 4 
0 6 0 4 
0 6 2 4 
0 6 4 10 
0 66 1 
0 6 8 1 
2 0 4 
2 0 0 1 
2 2 0 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 13 
4 0 0 23 
4 0 * 5 
* 1 2 3 
. 1 
3 
* 3 2 
Ì 14 
17 
29 
l 22 
, a 
1 
10 
ί 10 
6 
4 
21 
9 
4 
11 
9 
5 
2 
4 
002 B E L G . L U X . 1 219 19 . . 173 1 019 
003 PAYS-BAS 1 3 3 7 17 21 . 1 29B 
004 ALLEM.FED 159 9 116 11 
0 0 5 I T A L I E 3 157 16 1 . 3 1 4 0 
! 022 ROY.UNI 2 483 . 7 26 2 4 0 0 
0 2 4 ISLANDE 12 . . . 12 
0 2 6 IRLANDE 42 . . . 4 2 
028 NORVEGE 7 5 9 . 1 . 7 5 8 
030 SUEDE 1 190 . . 75 1 110 
0 3 2 F INLANDE 6 6 3 . . . 6 8 3 
0 3 4 DANEMARK 3 1 7 . 1 . 316 
0 3 6 SUISSE 1 9 2 2 . 5 1 917 
036 AUTRICHE 610 6 . 1 603 
040 PORTUGAL 326 . . . 326 
042 ESPAGNE 1 2 3 1 . 13 . 1 216 
0 4 β YOUGOSLAV 8 3 5 . . . B26 
0 5 0 GRECE 499 . 27 . 463 
052 TURQJIE 1*β . . . 1*β 
0 5 6 U . R . S . S . 3 2 7 . . . 3 2 7 
3 1 0 6 0 POLOGNE 303 . . . 293 
4 , 062 TCHFCOSL 4 1 0 6 . . 404 
10 . 0 6 4 HONGRIE 8 2 6 . . . 826 
1 
1 
. l 
1 
13 
22 
5 
3 
0 6 6 ROUMANIE 65 1 . . 8 0 
068 BULGARIE 171 . . . 171 
204 .MAROC 16 . . . 16 
206 . A L G E R I E 1 2 6 . . . 1 2 6 
220 EGYPTE 142 . . . 142 
272 . C . I V O I R E 10 . . . 10 
276 GHANA * * . . . * * 
2 8 * .DAHOMEY 10 . . . 10 
288 N I G E R I A 33 . . . 3 3 
322 .CONGO RD 10 . * . 6 
330 ANGOLA 21 15 2 . * 
3 * 6 KENYA 38 . 38 
3 6 6 MOZAMBIQU 10 . . . 10 
390 R .AFR.SUD 1 113 . . . 1 117 
1 4 0 0 ETATSUNIS 2 627 . 3 6 2 549 
4 0 4 CANADA 578 . . . 57B 
412 MEXIQUE 303 . I l 1 271 
4 3 2 NICARAGUA 16 16 
13 
8 
1 
23 
. 50 
. a 
. 5 
. . . . . 2 
9 
9 
10 
6 9 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar-Dezember — 1971 —Janvle 
Länder-
schlüssel 
Code 
,poys 
M E N G E N 
EG-CE 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 1 
5 0 4 
5 0 8 6 
5 1 2 3 
5 2 8 4 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 8 
6 2 * 7 
6 2 8 
6 3 2 
6 * 8 
6 6 0 L 
6 6 * 5 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 1 
7 0 2 1 
7 0 8 
7 2 0 * 
7 2 8 2 
7 3 2 3 
7 4 0 1 
8 0 0 6 
8 0 4 2 
1000 365 
1010 112 
1 0 1 1 2 5 3 
1 0 2 0 174 
1021 85 
10 30 49 
1 0 3 1 
10 32 2 
1 0 * 0 29 
UNO'ZXNACFI IE Ì 
0 0 1 28 
0 0 2 10 
0 0 3 23 
0 0 * 15 
0 0 5 13 
0 2 2 11 
0 2 8 * 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 * * 
0 3 6 53 
3 38 6 
0 * 0 
0 * 2 11 
0 4 8 3 
0 5 0 3 
0 5 2 4 
0 56 3 
0 5 6 1 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 * * 
0 6 6 1 
2 0 8 3 
280 
3 7 0 1 
390 2 
* 0 0 11 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 0 1 
5 0 4 1 
5 0 8 7 
5 2 8 * 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
6 36 
6 6 4 
7 0 2 1 
7 2 8 1 
7 3 2 3 
7 36 l 
8 0 0 1 
1000 2 56 
1010 87 
1 0 1 1 168 
1020 123 
1 0 2 1 77 
1030 27 
1031 1 
1032 * 
1 0 * 0 18 
-Décembre 
1000 
France Belg.-Lux. 
5 1 
* ' 1
'. 
« T R U H F N T E . APPARI 
S IONISIERENDER SI 
. 1 
7 
1 
2 
. . . . . 1
a 
2 
. * 1 1 
28 
10 
18 
10 
1 
8 
a 
* 1 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
0 0 1 67 
0 0 2 31 
0 0 3 28 
0 0 * 27 
0 0 5 * 7 
0 2 2 14 
0 2 6 
0 2 3 3 
0 30 l ì 
0 3 2 2 
0 3 * 3 
0 3 6 25 
0 38 20 
a 
2 
5 
2 1 
. 
a 
. . 
5 
2 
0 * 0 2. 
0 * 2 36 
0 * 8 67 
0 5 0 4 
0 5 2 7 
0 5 6 16 
0 6 0 4 
0 6 2 24 
0 6 4 2 
5 
î 1 
kg 
Neder land 
C Ά. p *J F L 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
1 * 
t 1 0 
1 * 
2 
1 
2 
. . 
(BR) 
127 
93 
234 
165 
81 
41 
. 2
23 
RTEHLUNUNG^NRAETE Z U M 
1 18 
3 
. 13 
* 6 2 
. . 3
6 l 
, a 
1 
1 
. , . * 1 
3 72 
2 38 
1 3 * 
2 * 
18 1 
. . . 9
9 
b 
15 
. 7 4 1 
1 
1 
ι 45 5 
. 3
2 
4 
3 2 
. . 1
2 
. . . 1
1 
7 
. , 1
1 
5 4 
1 
2 
. . 1 1 
2 
1 3 
146 
36 
109 
86 
56 13 
1 
. 5
35 
26 
17 
. 47 
14 
. 3
17 
2 
3 
18 16 
1 
34 
47 
3 
2 1 * 
2 
2 * 2 
IUlia 1 BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
* 6 4 J A M M QJE 35 
463 INDFS DCC 12 
472 T R I N I D . T O 30 
478 .CJRACAO 11 
4 6 0 COLUMBI E 42 
4 8 4 VENEZUELA 98 5 0 4 PSROJ 43 503 BRESIL 6 5 0 
512 C H I L I 166 1 523 ARGFNTINE 4 6 6 
604 L I B A N 10 
6 0 3 SYRIE 13 
6 1 2 ΙΡΑΚ 5 * 
3 616 IRAN 6 5 6 1 6 2 * ISRAEL 589 
62Θ JORDANIE 59 
632 ARA3.SEOU 11 
6 * 8 MASC.OMAN 1 * 
660 PAKISTAN 6 1 
664 INDE 392 668 CEYLAN 12 
6Θ0 THAILANDE 25 
703 INDONESIE 146 702 MALAYSIA 52 70Θ P H I L I P P I N 12 
7 2 0 CHINE R.P 324 
728 COREE s u o 1 2 1 732 JAPON 309 
740 HONG KONG 13β 
600 A J S T R A L I E 6 4 5 
1 B04 N.ZELANDE 9Θ 
12 1003 M O N D E 32 9 1 4 102 
1 1013 INTRA­CE β 9 8 5 6 1 
11 1011 EXTRA­CE 23 9 2 8 4 1 
5 1 0 2 3 CLASSE 1 16 6 3 * 6 
ï 1 0 2 1 AELE 7 8 2 0 6 
5 1033 CLASSE 2 * 833 23 
1031 .FAMA 59 6 1032 .A .AOM 166 7 
1 1343 CLASSE 3 2 4 5 5 7 
HESSEN 9028.21 rølMBJTDEST»iSMC!4rli 
0 0 1 FRANCE 1 140 
002 B E L G . L J X . 269 29 
1 003 PAYS­BAS 1 9 2 2 939 
0 0 4 ALLEM.FED 472 37 
0 0 5 I T A L I E 3 6 2 51 1 022 R O Y . J N I 508 16 
1 028 NORVEGE 110 0 3 0 SJEOE 79 5 
0 3 2 FINLANDE 24 
0 3 4 DANFMARK 127 
1 0 3 6 SUISSE 1 35Θ 32 038 AUTRICHE 2 7 7 5 
0 4 0 PORTUGAL 29 19 
042 ESPAGNE * 6 5 155 
0 * 8 YOUGOSLAV 153 3 
0 5 0 GRECE 123 < 
0 5 2 TURQUIE 115 25 1 0 5 6 U . R . S . S . 3 9 8 107 
058 R . D . A L L E M 39 0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 2 TCHECOSL 1 2 * 
2 0 6 * HONGRIE 1 3 1 
0 6 6 ROUMANIE 2 * 20B . A L G E R I E 123 123 
2 3 0 .TOGO 11 
370 .MADAGASC 29 
3 9 0 R .AFR.SUD 77 32 
* 0 0 ETATSUNIS 7 7 3 21 
* 0 4 CANADA 5 1 1 412 MEXIQUE 20 5 4 3 0 COLOMBIE 27 
504 PEROJ 12 
508 BRESIL 250 44 
528 ARGENTINE 133 15 6 1 6 IRAN * 6 1 
6 2 4 ISRAEL 1 0 6 l e 6 3 6 KOMPIT 16 
6 6 4 INDE 26 
.702 MALAYSIA 36 1 728 CORFE SUD 31 
1 732 JAPON 111 < 7 3 6 TAIMAN 18 
BOO AUSTRALIE 9 1 
7 1000 M O N D E IO 3 2 6 1 721 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 4 165 1 05c 
6 1011 EXTRA­CE 6 162 6 6 ! 
3 1020 CLASSE 1 4 4 7 1 32 ( 
2 1 0 2 1 AELF 2 4 8 6 7< 1030 CLASSE 2 9 5 2 221 
1 0 3 1 .FAMA 57 3 
1032 . A . A O M 128 12 Í 
3 1 0 * 0 CLASSE 3 738 111 
9 0 2 8 . 3 1 APPAREILS ELECTRONIQUES 
32 0 0 1 FPANCE 1 8 3 2 
2 002 B E L G . L U X . 9 * 8 81 
l 0 0 3 P A Y S T B A S 8 7 * 10( * 0 0 4 ALLEM.FED 3 1 * 2 0 ' 
005 I T A L I E 2 118 3f 
022 ROY.UNI 9 5 1 S 0 2 6 IRLANDE 18 
0 2 8 NORVEGE 157 ( 
030 SUEOE 6 1 * 
032 F INLANDE 162 
0 3 4 DANEMARK 153 
2 0 3 6 SUISSE 9 5 1 15 2 038 AUTRICHE 5 5 0 6 : 
1 0 4 0 PORTUGAL 65 : 
1 042 ESPAGNE 529 l i 
15 048 YOJGOSLAV 6 5 9 1 3 : 
1 0 5 3 GRECE 1 2 1 
5 0 5 2 TURQUIE 87 
1 3 5 6 U . R . S . S . 83β 8( 1 0 6 0 POLOGNE 202 61 
062 TCHECOSL 7 6 8 064 HONGRIE 85 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
3 
4 . 9 
12 
, 11
* 2 
84 39 641 
26 140 25 392 
10 
13 
54 
16 412 22 535 
59 
6 5 
. 1 * 
1 . 60 
392 12 
1 23 33 113 52 
12 
3 2 * 
. 121 309 
138 
7 6 3 1 
71 
2 * * 5 0 0 31 * 0 9 
157 2 * 1 8 4 8 1 
87 2 5 9 22 928 
56 1 1 5 16 279 
13 102 7 6 * 4 
31 144 * 2 1 5 
* . * 1 1 158 
2 * 3 4 
l O N Î s A N T E ? 1 * 5 D E M E S U R E E T 
82 5 6 5 * 8 1 
7 * 166 
62 . 907 
22 4 1 0 
6 107 198 1 2 0 5 263 52 41 
4 13 57 
5 19 
1 78 48 
191 1 132 35 237 
7 3 
25 285 
60 90 
2 112 
* 86 1 76 79 
39 1 * 1 
25 36 63 
5 55 
19 5 
. U 29 
12 32 1 * 1 8 5 552 
50 
15 27 
12 
7 197 
1 117 
* 5 
12 76 16 
26 30 
31 20 * 67 
18 12 65 
2 * 3 2 363 5 773 172 1 157 1 752 
7 1 1 2 0 7 * 0 2 1 
* 1 8 9 0 3 139 
6 5 8 0 1 781 * 29 677 
3 . * * . 26 2 86 205 
lul la 
12 
. 10 
. . 14 
. . . 49 
. a 
. 228 32 
. . . . . . 1
. . . . . . . ■7
2 7 
6 5 9 
45 
6 1 3 
179 
55 
* 2 0 
8 
. 14 
DE 
12 
14 
23 17 
36 
7Î 
16 
14 
2 2 6 
28 
196 75 
43 
15 7 
108 
D ' E S S A I S DE MATERIEL ET MATERIAUX 
1 * 9 1 599 
14 785 99 . 659 
11 32 1 2 079 
1 1 * 922 16 
3 1*6 
6 0 8 
161 
152 
1 786 
* 8 0 1 a . 47 
* 1 * 9 2 
1 3 04 
112 
: : 7ol 
1 . . 126 
• . 766 8 * 
2 1 0 
6 2 10 
66 
5 2 
5 1 
1 
13 7 
15 
14 
2 2 1 
9 46 53 
6 2 
ί 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
0 6 6 3 
0 68 1 
2 0 4 1 
2 0 8 2 
2 1 2 2 
2 1 6 5 
2 7 2 1 
2Θ8 
3 2 2 1 
3 7 8 
3 9 0 72 
4 0 0 2 * 
* 0 * 6 
* 1 2 1 
* 4 8 14 
4 7 8 
4 8 0 1 
4 8 4 
5 0 6 8 
5 1 2 
5 1 6 1 
5 2 8 5 
6 1 6 * 
6 2 * * 
6 3 2 1 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 4 
7 0 0 1 
7 0 2 7 0 6 4 
7 2 0 1 
7 2 4 4 
7 2 8 1 
7 3 2 15 
7 36 1 
7 * 0 
8 0 0 2 
10 00 6 * 2 
1 0 1 0 2 0 1 
10 11 * * 1 
1 0 2 0 319 
1 0 2 1 8 * 
10 30 66 
1 0 3 1 5 
10 32 5 
1 0 * 0 53 
1000 kg QUANTITÉs\ 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 
2 
* 
1 
. 63 
24 
'. 15 
6 1 6 3 * 7 2 
28 5 3 1 2 5 
33 1 . 3 * 7 
2 0 1 . 2 6 5 
7 . . 72 
8 
. 2 
6 
37 
2 
1 
45 
ELEKTRONISCHE REGLER 
OOI 130 
0 0 2 * 9 
0 0 3 47 
0 0 * 85 
0 0 5 69 
0 2 2 16 
0 26 20 
0 2 8 3 
0 30 33 
0 3 2 4 
0 3 4 * 
0 3 6 1 * 1 
0 38 * 5 
0 4 0 2 
0 4 2 13 
0 4 8 1 * 
0 5 0 * 
0 5 2 4 
0 56 
0 60 2 
0 6 2 1 
0 6 4 6 
0 6 6 6 
2 0 8 1 
2 1 2 2 4 
288 
3 0 2 3 
3 9 0 6 
4 0 0 29 
4 0 4 1 
4 1 2 3 
4 8 0 
4 8 4 2 
5 0 6 2 
5 1 2 5 
5 2 6 1 
6 0 0 
6 1 6 9 
6 2 4 1 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
7 0 0 1 
7 0 2 2 
7 06 1 
7 2 0 1 
7 3 2 2 
8 0 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 8 6 6 
10 10 382 
1 0 1 1 4 8 4 
1 0 2 0 3 9 4 
1 0 2 1 2 9 5 
1030 72 
1 0 3 1 4 
10 32 28 
10 40 18 
1 1 7 100 
* . 8 35 
. 5 
1 
3 
18 
7 
2 * 
47 
76 
1 0 58 
3 10 
2 
3 
1 75 
4 
* 7 133 
2 * 3 
2 
! . 6 
13 
* 3 
. 2 
l 2 
6 
6 
21 
97 3 1 3 6 6 0 7 
11 1 112 2 * 0 86 2 2 * 366 
* * 2 1 7 3 2 9 
11 . 1 * 2 7 0 
* 3 
4 
27 
• 
6 20 
a . 
1 
1 17 
ELEKTRONISCHE AUSHUCHTHASCHINEN UND -APPARATE 
0 0 1 3 7 1 . 
0 0 2 20 
0 0 3 65 
0 0 * 3 
0 0 5 190 
0 2 2 148 
0 2 6 10 
0 2 8 23 
0 3 0 103 
3 7 1 
. . 1 
i 
a , 
• 
19 
t . 53 
1 . 
190 
1 *7 
10 
23 
102 
I U l i a 
1 
13 
2 
1 
i 
100 
4 0 
6 0 
33 
5 
23 
3 
2 
2 
12 
2 
. 3 
a . 
23 
18 
6 2 
. 3 
. . • 
ί 11 
1 
. . . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
378 ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
44Θ CUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SFOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
72β COREE SUO 
732 UAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE France 
154 6 
86 8 
25 25 
68 1 * 
23 1 
137 122 
18 1 
13 
* 8 
18 
9 1 3 135 
9 6 5 * 
176 2 * 
36 6 
149 
12 
42 
13 
3 9 4 * 
* 9 
23 
190 
158 
109 32 
26 23 
1 * 
13 
130 
53 2 
11 
196 
33 
50 5 0 
62 
9 0 * 
32 
16 
1*0 
1Θ 6 2 6 1 440 
6 0 6 5 4 3 6 
12 5 4 0 1 0 0 4 
8 127 549 
3 4 * 3 235 
2 193 2 * 2 
80 * 
1 3 1 * 3 
2 2 1 6 213 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
. 
1 3 1 8Ï 
1 2 * 55 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1*4 
73 
54 
8 
14 
12 
10 
41 
7 
754 
932 
1 5 * 
12 
23 
12 
35 
12 
137 
49 
20 
186 
153 
65 
3 
14 
11 
130 
48 
10 
196 
33 
. 62 
904 
32 
16 
133 
15 962 
5 122 
7 30 1 0 8 * 0 
6 28 7 153 
2 18 ' 
1 1 
1 
. • 
9 0 2 8 . 3 5 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIF 
066 ROUMANIE 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
600 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
Ì O I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 08 
9 6 0 * 6 
8 * 9 23 
2 * 0 5 9 * 
1 6 3 7 23 
6 6 8 57 
2 29 169 
7β 
2 232 n e 
9 * 
1 2 1 
1 8 * * 2 * 
1 2 2 1 
53 8 
3 2 5 1 1 * 
213 1 
161 
56 3 
70 1 
22 1 
7 1 3 
100 
100 2 27 20 
59 * 2 
11 1 
60 6 0 
2 4 6 
8 50 9 2 
35 
119 
28 21 
32 1 
93 7 
26 7 
55 5 
24 
9 4 3 
18 1 
21 4 
14 1 
10 
23 
46 
28 
47 
70 3 
49 
12 
18 0 35 9 8 9 
8 158 185 
9 8 7 8 Θ04 8 5 6 4 588 
6 220 207 
6 9 4 207 
62 75 
105 73 
* 1 7 9 
9 0 2 8 . 4 1 1N|TRUMEN ,'..(, .,;7 ' : ' ! : ■ 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
033 SUFDE 
2 7 * 1 
2 0 * 18 
* 3 3 3 
19 2 
1 710 
1 362 * 
1 * * 
198 
8 5 6 
12 * 3 i 
161 
7 
11 2 137 
1 749 
56 
74 
1 933 
1 8 06 
694 
818 
1 2 7 * 1 3 39 
2 120 * 7 6 
. 
7' 
1 
et 
1 
59 
73 
2 027 
92 
16 
1 1 ' 
105 
: 7 
1 693 
1 111 
42 
174 
10 190 
. , . : 2'. 
2 
. . . . . 35 
2C 
. A 
Ί 4 
15 
. . S 
1 
. . . 23 
* 6 
. . . 12 
7 
71 3 75S 
31 3 03C 
* 0 7 3C 
37 556 
9 * 5 1 
3 131 
2 
; *2 
159 
51 
69 
16 
43 
96 
39 
7 
17 
10 
175 
735 
35 
115 
7 
25 
30 
4 
* 5 
24 
82 
10 
17 
13 
7 
28 
47 
67 
34 
5 
12 855 
4 657 
8 196 
7 303 
5 527 
529 
5 
25 
366 
I U l i a 
4 
. . . 14 
1 
5 
. 6 
U 
24 
20 
126 
11 
7 
1 0 0 8 
348 
659 
3 9 1 
47 
2 0 0 
19 
14 
65 
52 
39 
1 
163 
. 13 
. . . 1 
. 4 
1 
. 6 
12 
2 
32 
i ■ 
3 6 1 
2 5 5 
106 8 0 
20 
24 
. . • 
ELECTRONIQUES POUR EQUIL IBRER LES 
9 1 
1 
15 
1 S 
. . 3 2 
. « 19 • * 
2 731 
169 
3 74 
. 1 710 
1 373 
1 4 * 
179 
8 5 0 
16 
41 
7 
a 
. . . h 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
.ppys 
M E N G E N 
EG­CE 
0 32 39 
0 3 * 20 
0 3 6 9 1 
0 3 3 105 
0 40 33 
0 42 20 
043 26 
0 50 11 
0 5 2 31 
0 56 130 
0 53 
0 6 0 13 
0 6 2 26 
0 6 4 5 
0 6 6 12 068 3 
2 0 8 * 
2 2 0 * 
2 2 * 2 
3 30 * 
3 * 6 1 
3 9 0 26 
4 0 0 194 
4 0 4 12 
4 1 2 3 
* 7 8 11 
* 6 0 3 
* e * l * 508 36 
5 1 2 1 
5 2 8 17 
6 0 8 
6 1 2 2 
6 1 6 7 
6 2 4 5 
6 6 0 5 
6 6 4 5 
6 8 0 2 
7 2 0 13 
7 32 45 
7 3 6 2 
7 40 8 
3 0 0 36 
β 0 4 2 
1000 l 9 7 5 
1010 6 * 9 
10 11 1 3 2 5 
1020 9 7 * 
1 0 2 1 523 
1030 150 
1 0 3 1 1 
1032 16 
1 0 * 0 2 0 0 
i&vÏGAYÏoN^ETE 
0 0 1 * β 
0 0 2 7 
0 0 3 25 
0 0 * 27 
0 0 5 35 
0 2 2 * * 
0 2 * 3 
0 2 8 1 * 
0 3 0 12 
0 3 2 6 
0 3 * 11 
0 36 6 
0 3 8 1 
0 * 0 11 
0 * 2 29 
0 * 6 
0 * 8 2 
0 50 * 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 * 6 
0 6 * 2 
0 6 8 2 
2 0 * 1 
2 0 8 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 1 288 
3 0 2 
3 1 4 Ζ 
3 1 8 1 
3 2 2 1 
330 2 
3 3 4 
3 6 6 2 
3 9 0 * 
* 0 0 16 
* 0 * 10 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 6 5 
5 0 4 12 
5 0 6 1 
5 1 2 
52Θ 1 
6 0 4 
6 0 8 1 
6 1 6 
6 2 4 1 
6 2 8 1 
632 
6 6 0 2 
6 76 
7 0 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 l 
7 3 2 1 
6 0 0 2 
8 1 8 1 
1000 408 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n . 
13 2 ; 
1 1 
12 1 
3 
1 
5 
. * * 
STRUMENTE, APPARATE UND Gf ÖKOLOGIE UND GEOPHYSIK 
2 2 
. 2 
7 
1 
13 
i 2 
2 
1 
2 
. 1 
. 2 
1 
î 
2 
21 
a 
'. 1 
* 2 2 10 
e 
QU AN Τ ITE'. 
Deutschland 
(BR) 
37 
20 
79 
89 
31 
20 
27 
5 
26 
126 
12 
26 
5 lf 3 
25 
193 
12 
11 
1 * 
36 
16 
5 
5 
2 
13 
* 5 
2 
6 
36 
2 
1 β95 
6 3 3 
1 262 
927 
* 9 1 
1*2 
1 
1 * 
193 
RÁETE FUER 
1 23 
1 6 
23 
} 
> e ) 35 
3 
ι* ! 8 
6 
> 9 
> * 
11 
15 
* 5 
! 1 
1 6 
9 
', 12 
ί 1 
1 2 59 
I U l i a 
a 
12 
I ! 
; . 1 
f 
i 
. 
, a 
6 : 
13 
4< 
*3 
3C 
A p v» r ι 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
: DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E M 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
223 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
330 ANGOLA 
346 KFNYA 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
478 .CURACAO 
* B 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
736 TAIMAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
3 
; 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
9 0 2 8 . 4 5 INSTRU HÉTEOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
478 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
603 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 03 P H I L I P P I N 
720 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
» 1003 M O N D E 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 5 
145 
6 1 1 
5 40 
171 
164 ?::i 
190 
2 4 1 * 
15 
199 
331 
49 
'il 26 
53 
, 4 
16 
187 
1 0 8 1 
56 
16 
55 
19 
66 
3 56 
21 
196 
10 
14 
61 
71 
19 
43 
14 
165 
4 35 
21 
74 
2 9 2 
23 
16 3 7 0 
5 108 
11 763 
7 077 
3 9 0 7 
1 369 
11 
103 
3 315 
France 
. . 3 
3 
. 1 
4 
. 410 
15 
H 
27 
5 53 
23 
530 
31 
10 
54 
3 
23 
445 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
* 9 1 
26 1 
2 * 
22 
22 
2 
1 
. • 
MENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES 3E 
OLOGIE ET GEOPHYSIQUE 
4 8 9 6 
3 7 6 
3 6 3 * 
* * 7 6 
2 5 * 0 
3 0 8 5 
* 9 
2 64 
713 
320 
8 1 4 
7 8 4 
107 
160 
1 757 
10 
157 
4 4 5 
130 
11 
11 
388 
153 
B6 
22 
31 
63 
15 
53 
66 
10 
29 
26 
50 
57 
97 
25 
93 
3 0 7 7 
2 077 
55 
26 
923 
247 
29 
13 
43 
42 
25 
33 
40 
71 
207 
11 
28 
151 
10 
22 
25 
15 
80 
467 
21 
33 9 * 1 
a 
62 
1 0 1 6 
1 2 3 3 
2 2 8 
203 
, I 
27 
1 
19 
6 
. , I 1 5 * 
1 
1 
96 
1 
7 
11 
7 
147 
a i 
14 
589 
, 27 
a 10 
29 
17 
. 5 
. . 3 
54 
3 
. . 11 
2 
a 
1 
1 
. 8 
4 
. . 1 
, 26 
. . . 57 
2 
21 
* ' 796 
(BR) 
229 
1*2 
561 
3 4 74 
162 
154 
2 55 
34 
156 
1 9 8 * 
• . 1 9 * 
331 
49 
: " ? 
19 
bi 1 U 28 
16 
176 
1 0 6 6 
55 
36 
55 
39 
66 
355 
21 
169 
13 
14 
61 
71 
39 
* 3 
1 * 
165 
* 8 5 
21 
7* 
292 
23 
9 15 9 * 8 
l * 9 8 * 
8 10 9 6 * 
5 6 813 
5 3 7 * 3 
2 1 295 
7 
80 
2 856 
NAVIGATION 
6 * 7 2 788 1 352 
188 126 
5 
6' 
» 2 566 2 6 6 7 
• 1 663 385 
1 830 1 022 
1 * 8 
21 7 Α.' 
5 1 5 191 
2 317 
5 6 9 
2 5 * ' i 
1 106 
160 
3 * 0 ' . ¡ 
9 
1 * * 
3 3 3 15 
122 f 
1 3 
. , 1 3 8 0 
3 
5 
8 
. . 4 
13 
7 16 
55 
. . 9 
46 
3 * 18 
97 
25 
1 89 
2 2 6 1 9 197 
1 9 5 * 118 
55 
23 3 
897 
2 * 5 
29 
12 
8 32 
'. * 2 
: i 7 9 
2 36 
', 6 * 9 
2 0 6 
Β 23 
6 22 
'. 1 2 5 
10 
19 
25 
15 
2 21 
! * 0 9 
• 
7 6 9 17 578 9 963 
lulla 
6 
3 
52 
6 0 
6 
a 
5 
23 
3 * 
1 , 
3 0 1 
6 * 
2 3 7 
2 0 6 
127 
16 
a 
. 1 * 
109 
5 7 6 
3 
3 
a 
10 7 
1 
5 
2 
8 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
10 10 141 
10 11 268 1 0 2 0 178 
1 0 2 1 102 
10 30 38 
1 0 3 1 5 
10 3 2 10 
1 0 * 0 51 
HÉsSGÌTRAE'Yi­ruI 
0 0 1 9 
0 0 2 3 
0 0 3 3 
0 0 * 1 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
0 2 3 
0 30 I 
0 3 2 
0 3 * 1 
0 36 3 
0 38 7 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 4 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 10 
4 0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 6 1 
7 3 2 1 
7 40 1 
8 0 0 
1 0 0 0 55 
1010 20 
IO 11 34 
1 0 2 0 26 
1 0 2 1 13 
1030 3 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 * 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
10 
3 2 
18 
3 
9 
3 
4 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
. (BR) 
I tal ia 
67 60 2 
3« 2 00 2 
3 0 123 : 
16 83 
' 
. 
26 
1 
6 
46 
f ^?5­ERAuNHRKENlMATHfjRAP!líEf>E ELE K T R Q N I S C H E 
. 
5 3 
7 
2 
3 
. , 3 
1 
. . 1
. , . 3 
7 
. , . , . , a . 
. 10 
2 
. ι *2 ; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1010 I N T P A ­ C E 15 9 2 2 2 539 7 6 3 7 506 4 4 2 9 665 
1011 EXTBA­CE 13 019 2 257 6 10 072 5 534 150 
1020 CLASSF 1 14 620 1 634 6 9 173 3 653 149 
1021 AELE 5 9 9 5 2 5 6 . 3 190 2 516 3 1 
1010 CLASSE 2 2 7 00 3 7 0 
1031 .EAMA 176 91 
1032 . A . A O M 1 127 159 
1040 CLASSE 3 699 253 
898 1 432 
62 23 
56 912 
2 444 
9 ° 2 8 · 5 1 Ν Ι ^ ^ Η Ε ^ Ρ ^ ^ ^ ^ ^ 
ODI FRANCF 5 * 2 . 16 6 * 9 0 26 
002 B E L G . L U X . 169 2 . 56 101 10 
003 PAYS­BAS 1 5 * 1 < 
0 0 4 ALLEM.FED 50 10 31 
005 I T A L I E 2 3 3 
022 ROY.UNI 73 . : 
023 NORVEGE 14 
030 SUEDE 74 
032 F INLANDE 13 
0 3 4 DANFMARK * 0 
0 3 6 SUISSE 250 1 
033 AUTRICHE 562 
0 * 2 ESPAGNE 36 
048 YOUGOSLAV 21 
056 U . R . S . S . 2 1 6 187 1¡ 
> · ' ■ ■ ■ · 
060 POLOGNE 29 . 26 
390 R .AFR.SUD 34 . 2 
4 0 3 ETATSUNIS 1 022 . 9 
4 0 4 CANADA 146 . 2 
412 MEXIQUE 18 
503 BRESIL 10 
528 ARGENTINE 16 
7 0 6 SINGAPOUR 6 0 9 . 4 
732 UAPON 104 . 2 
740 HONG KONG 87 
803 AUSTRALIE 30 
1003 M O N D E 4 7 0 7 2 1 6 128 13 
2 i 11 ι 1 M i « ' ¡ Τ ■ '. 1 1*6 ' 1 .' 
* 
4 
ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHRE 
0 0 1 15 
0 0 2 10 
0 0 3 9 
0 0 * 7 
0 0 5 7 
0 2 2 1 
0 2 8 1 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 * 3 
0 3 6 7 
0 3 8 4 
0 4 2 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 2 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 4 
0 6 6 1 
2 0 4 
2 08 1 
2 * 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 1 
5 0 8 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 1 
6 6 * 
7 3 2 1 
8 0 0 1 e ie 2 
10O0 92 
1010 46 
1 0 1 1 46 
10 20 33 
10 2 1 19 
1 0 3 0 7 
10 3 1 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 5 
2 
23 
7 
16 9 
i 1 
3 
1 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 4 1 
0 0 5 
0 2 2 1 
0 30 
0 3 2 . 
0 3 4 2 
0 3 6 2 
0 3 3 
0 4 2 2 
0 4 8 2 
0 5 2 
0 5 6 t 
0 6 2 
0 6 6 1 
3 9 0 
4 0 0 2 
6 36 eoo 
1 0 0 0 22 10 
t 
BER 
L 
. > t 
4 
A 
FUER OPTI 
• 
28 
25 
12 
3 
. a , 
• 
1011 EXTRA­CE 3 5 6 0 203 76 1 
1020 CLASSE 1 2 4 4 3 5 2 * 1 
1021 AELE 1 019 1 5 
1030 CLASSE 2 8 45 11 14 
1031 .FAMA 3 . 1 
1032 . A . A O M 19 8 
1040 CLASSE 3 2 7 4 187 39 
r . 1 
181 
70 
13 
74 
12 
3 * 5 
r 239 2 
562 
29 7 
21 
17 
3 
26 . 6 
1 013 
1*4 
17 1 
9 
16 
604 1 
1 99 
87 
28 2 
I 4 165 65 
! 9 2 1 39 
3 2 4 * 26 
) 2 361 23 
7 9 9 8 8 
816 3 
2 
¿, : 
9 0 2 8 . 5 2 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE AVEC D I S P O S I T I F ENREGISTR. 
A COMPENSATION 
t 1 0 3 0 0 1 FRANCF 6 6 9 . * 8 33 56Θ 2 0 
1 6 
a 
L 5 
. 
7 49 
3 27 
4 22 
3 20 
2 15 
, . . . 
. 2 
SCHE OD. AKUSTISCH 
1 
1 
1 
. . . . , a 
2 
1 
. , . , 2 
, , . . . . 1
. , 2 
a , 
■ 
1 9 
0 0 2 B F L G . L J X . 592 185 . 70 333 4 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 9 25 128 . 397 9 
! 004 ALLEM.FEO 209 1 1 1 41 * * . 1 3 
0 0 5 I T A L I E 300 26 . 23 2 5 1 
022 R O Y . J N I 8B 23 11 53 1 
0 2 6 NORVEGE * * 17 . . 2 7 
030 SJEDE 196 7 . * 185 
0 3 2 F INLANDE 62 * . 7 8 
0 3 4 DANEMARK 114 . . 4 9 6 * 1 
0 3 6 SUISSE 3 0 1 57 . * 237 3 
03β AUTRICHE 175 12 . . 1 6 3 
0 * 2 ESPAGNE 2 0 * 122 15 35 29 3 
0 * 6 YOUGOSLAV 5 * 7 . . 26 19 
050 GRECE 32 1 . 1 29 1 
! 056 U . R . S . S . 5 * 1 1 . 3 * 9 
0 6 0 POLOGNE 29 10 3 8 8 
062 TCHECOSL * 6 2 . 2 * 2 
0 6 * HONGRIF 2 * 11 . 1 12 
0 66 ROUMANIE 63 8 . . 55 . 
2 0 * .MAROC 15 l * . . 1 
206 . A L G E R I E 29 29 . 
248 .SENEGAL 43 * 3 . . . 
393 R . A F R . S U D 31 12 1 18 
* 0 0 ETATSUNIS 63 23 1 9 20 10 
* 0 4 CANADA 75 58 . * 13 
508 BRESIL 108 101 5 . 2 
528 ARGENTINE 13 3 . . 7 3 
6 1 6 IRAN 16 * . . 7 5 
6 2 * ISRAEL * * 39 . . 5 6 6 4 INDE 23 . . 4 19 . 
732 JAPON 27 . . * 23 . 
803 AUSTRALIE 6 2 1 . * 45 12 
81B . C A L E D O N . 23 23 . . . 
Ì 1003 H 0 N 0 E 4 5 1 3 1 029 2 * 6 320 2 7 5 * 1 6 * 
5 1 0 1 0 INTRA­CE 2 328 1*7 2 1 6 1 7 0 1 5 * 9 * 6 
» 1011 EXTRA­CE 2 136 682 30 150 1 205 119 
1 1020 CLASSE 1 1 5 6 9 350 16 1 2 8 1 025 5 0 
1021 AELE 9 2 6 118 . 69 7 3 * 5 
1 1033 CLASSE 2 3 8 3 2 9 2 10 9 60 12 
1 0 3 1 .FAMA 65 59 5 . . 1 
1032 . A . A O H 72 7 1 . . 1 . 
2 1 0 * 0 CLASSE 3 2 2 * 39 4 12 120 49 
: 9 0 2 8 . 5 3 APPAREUS EL ECΓ RONIQUES DE HESURE POUR GRANDEURS OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 89 . 1 . 82 6 
002 B E L G . L U X . 5 * 2 . 35 13 * 
0 0 3 PAYS­BAS 70 
0 0 4 ALLEM.FED 37 33 
005 I T A L I E 60 4 
022 R O Y . J N I 67 14 
0 3 0 SUEOE 56 29 
032 FINLANDE 16 
0 3 4 DANEMARK 18 
036 SUISSE 65 32 
033 AUTRICHE 10 
0 4 2 ESPAGNE 46 29 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 11 
052 TURQUIE 11 1 
0 5 6 U . R . S . S . 56 56 
062 TCHFCOSL 14 13 
0 6 6 ROUMANIE 39 2 
393 R .AFR.SUD 33 
400 ETATSUNIS 2 3 9 
6 3 6 KOMEIT 35 35 
800 AUSTRALIE 13 
1 . 67 2 
1 2 . 1 
37 19 
53 
27 
13 
1 . 17 . 
53 
10 
6 11 
21 
10 
. a a . 
1 
37 
33 
1 7 225 6 
. a a a 
1 a 12 . 
2 1003 M U N D E 1 166 278 13 81 756 38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1010 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
5 1 . 1 2 1 1010 INTRA­CE 309 36 3 7 * 181 13 
1011 18 9 
1020 11 3 
1 0 2 1 * 2 
1030 I 1 
1 0 3 1 
1032 
1040 7 6 
β I 1011 EXTRA­CE 8 5 5 239 IO 7 575 2 * 7 1 1020 CLASSE 1 6 * 9 121 3 7 499 19 
2 . 1 0 2 1 2 4 3 79 ι . 1 6 3 
1030 CLASSE 2 88 47 7 . 3 * 
1031 .FAMA 1 1 . . . . 
1032 . A . A O M 9 9 . . . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 116 72 . * 2 2 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 9 0 2 8 . 5 4 APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS ELFCTR1QUES 
0 0 1 10 . 1 * 4 1 0 0 1 FRANCE 4 3 6 . * 5 2 9 6 71 2 * 
0 0 2 10 * . 2 * 0 0 2 B E L G . L U X . 323 113 . 96 1 1 1 
0 0 3 15 6 I 
0 0 * 20 12 
0 0 5 20 * 5 
0 2 2 * 1 
0 2 8 2 1 
0 3 0 * 2 
0 3 2 3 1 
0 3 * 5 1 
0 3 6 1 * * 
0 3 8 * 
0 * 0 
0 * 2 6 3 
046 1 
0 50 1 1 
0 5 6 l 1 
0 5 8 1 1 
0 60 
0 6 2 25 
0 6 4 2 1 
0 6 6 1 1 
0 6 8 1 1 
0 7 0 . , 2 0 4 2 2 
208 2 2 . 
2 1 2 1 1 
2 1 6 
2 20 
liï i i : 3 0 2 1 1 
3 1 4 
3 1 8 . . . 
3 2 2 1 
3 6 6 1 1 
370 1 1 
378 . . . 
3 9 0 3 2 
4 0 0 2 1 
4 0 * 1 
412 
4 9 6 
508 5 
528 1 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 1 
6 2 4 1 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 1 
7 * 0 
8 0 0 2 1 
8 1 8 
9 5 * 1 1 
■ β , 
6 . 2 
2 5 
2 1 
'. 2 5 a 
a . 
: ï 
1 a 
a . 
a « 
a a 
1 
a . 
l 
. . . 
003 PAYS­BAS 509 166 76 . 265 2 
0 0 * ALLEM.FED 1 069 5 9 9 13 * 2 0 . 37 
005 I T A L I E 6 2 2 3 * * 10 133 135 
022 R O Y . J N I 323 30 27 198 66 2 
028 NORVEGE 69 28 2 0 21 
0 3 0 SUEDE 162 57 3 47 68 7 032 F INLANDE 76 37 . 2 * 1 * 1 
0 3 4 DANEMARK 173 50 3 28 85 7 
0 3 6 SUISSE 5 9 9 2 * 9 1 * 6 298 5 
036 AUTRICHE 169 * . 13 152 
0 * 0 PORTJGAL 28 9 5 13 1 
0 * 2 ESPAGNE 233 155 8 2 0 55 
0 * 6 YOJGOSLAV 63 1 * . 19 * 8 2 
0 5 0 GRECE 69 6 1 . 1 . 7 
0 5 6 U . R . S . S . 8 0 8 0 
0 5 6 R . D . A L L E H 1 9 1 191 . . . 
0 6 0 P0L1GNE *Q 20 . * 16 , 0 6 2 TCHFCOSL 117 27 1 3 85 1 
0 6 * HONGRIE 1 2 1 76 . 9 36 
0 6 6 ROUMANIE 81 75 1 2 3 
0 6 8 BJLGARIE 59 5 0 . 8 l 
3 7 0 ALBANIE 1 * 5 . . 9 . 2 0 * .MAROC 65 63 . 1 l 
206 . A L G E R I E 73 68 . . 5 . 
212 . T J N I S I E 36 36 . . . 
216 L I B Y E 21 17 . . * . 
2 2 0 EGYPTE 10 . . 1 9 
2 * 8 .SENEGAL 15 13 . . 2 
272 . C . I V O I R E 52 50 . . 2 . 302 .CAMEROUN 15 1 * l 
3 1 * .GABON 10 10 
318 .CONGOBRA 12 10 . . . 2 322 .CONGO RD 58 10 * 1 * 3 
3 6 6 HOZAMBIQU 60 57 . 3 
370 .MADAGASC 1 * 1 * . 
373 ZAMBIE . 1 0 3 . . 7 
390 R . A F R . S U D 106 80 12 1 * 
* 0 0 ETATSUNIS 2 * 5 50 2 38 1 5 * 1 * 0 * CANADA * * 15 . 2 1 β 
* 1 2 MEXIQUE * 2 18 5 6 12 1 
* 9 6 .GUYANE F 30 30 
508 BRESIL 139 6 1 35 83 9 
528 ARGENTINE 5 7 * 5 5 1 . * 19 
6 0 * L I B A N 25 2 * . 1 . . 612 IRAK 14 . . 1 13 
6 1 6 IRAN 5B 2 . 32 24 
6 2 4 ISRAEL 1*2 7 . 1 1 * 21 
6 6 * INDE 19 . . * 7 8 
700 INDONESIE 1 * . . 5 9 . 
706 SINGAPOUR 28 . . 6 22 
732 JAPON 26 . . I l 15 
7 * 0 HONG KONG 20 10 7 3 
800 A J S T R A L I E 76 39 . 22 15 
818 . C A L E D O N . 15 15 
954 DIVERS ND 63 63 
1000 185 6 1 13 2 6 61 * 1003 M O N D E 7 9 9 2 3 796 2 3 9 1 7 7 1 2 068 118 
1010 73 25 11 1 * 21 2 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 9 5 * 1 222 1 * * 9 * * 582 6 2 
1 0 1 1 112 36 2 12 60 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 0 3 3 2 573 96 827 1 * 8 6 56 1020 52 17 . 9 25 1 1023 CLASSE 1 2 526 882 * 3 535 1 037 29 
1021 32 8 5 18 l 1021 AELE 1 5 * * * 2 8 33 3 5 7 7 0 * 22 
1030 27 13 1 3 9 1 1030 CLASSE 2 1 7 39 1 102 50 2 6 5 297 2 5 
1 0 3 1 5 * 1 . . . 1 0 3 1 .FAMA 203 I * * * 2 5 10 2 1032 7 7 . . . . 1032 . A . A O M 2 5 * 2 3 7 . 8 9 . 
1 0 * 0 32 5 . . 27 . 1 0 * 3 CLASSE 3 7 0 8 526 2 27 152 1 
a»B^iamcBiiÆiia^iflsaiï'aTfsfc««Bi»ism·ϋϋ*Η*βη..902β·55 MEctøfouÉs^rørø^^Tiau^ 
0 0 1 32 . . . 32 . 0 0 1 FRANCE 2 0 9 3 . 22 . 2 066 5 
0 0 2 2 * 10 
0 0 3 20 ' 
0 0 4 15 1 
0 0 5 31 ; 
0 2 2 12 
0 28 3 
0 30 22 
0 3 2 5 ; 
0 34 1 
0 3 6 28 1 
0 3 8 13 
0 40 
0 * 2 5 
0 * 3 6 
0 50 l 
0 5 2 1 
0 56 8 
0 6 0 7 
0 6 2 3 
0 6 4 2 
0 66 4 
0 6 8 1 
2 0 β 1 
2 1 6 
3 9 0 3 
4 0 0 18 ­ 1 
4 0 4 3 
4 1 2 2 
4 * 8 
* 8 * 
5 0 8 3 
528 1 . 
6 2 * 1 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 1 7 0 6 2 
720 6 
7 2 8 1 
1 * 
16 
a a 
29 
11 
3 
22 
3 
1 
17 
13 
. . . 4 
5 
1 
1 
5 
6 
3 
2 
4 
1 
. . a 
. a a 
2 
5 
2 
2 
a ã 2 
6 
. . · 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 6 7 3 3 7 . 10 4 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 753 4 7 3 . 700 . 
0 0 4 ALLEM.FED 4 8 7 * 5 3 19 2 . 1 3 
005 I T A L I E 1 135 50 2 . 1 083 
022 ROY.UNI * 6 * 28 2 * 3 * 
028 NORVEGE β * . 2 . 82 
0 3 0 SUEDE 628 13 . . 615 
0 3 2 F INLANDE 1*2 12 1 . 1 2 9 
0 3 * OANFMARK 81 . . . 81 
036 SUISSF 2 167 1 3 6 1 6 . 777 23 
038 AUTRICHE 533 . . . 533 
0 * 0 PORTJGAL 10 . . . 10 . 
0 * 2 ESPAGNE 185 10 1 . 1 7 * 
048 YOJGOSLAV 2 2 6 15 . . 2 1 1 
0 5 0 GRECE 27 . . . 27 
052 TURQUIE 25 . . 2 5 
0 5 6 U . R . S . S . 228 62 . . 1 6 2 * 
0 6 0 POLOGNE 586 186 . . * 0 2 
062 TCHECOSL 259 3 . . 2 56 
0 6 4 HONGRIE 128 . . . 1 2 8 
, 0 6 6 ROUMANIE 254 2 1 . . 233 
066 BULGARIE 48 . . . * 8 . 
208 . A L G E R I E 23 16 . . 7 . 2 1 6 L I B Y E 19 19 a . . 
390 R . A F R . S U D 114 15 . 9 9 
403 ETATSUNIS 578 140 1 . * 3 6 I 
* 0 4 CANADA 83 12 . . 71 
412 MEXIQUE 60 . . . 60 
4 * 8 CUBA 12 . . . 12 . 
* 8 * VENEZUELA 13 . . . 13 
508 BRESIL 2 1 7 97 . . 123 
52B ARGENTINE 58 3 . . 5 5 . 
6 2 * ISRAEL 36 . . . 36 
632 ARAB.SEOU 1 * . . 1 * 
660 PAKISTAN 27 . . . 27 . 
6 6 * INDF 87 . . . 82 5 706 SINGAPOUR 42 . . . 42 . 
720 CHINE R.P 140 . . . 1 4 0 
726 COPEE SUD 24 23 . 1 
7 3 2 5 . . . 5 732 UAPON 3 8 6 . . . 386 l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
10 10 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 31 
10 32 1040 
Mil 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 20 2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 00 
8 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
101 
121 
178 
110 
79 
16 
i 11 
F rance 
1 
1 
7 1 
10 
4 1 
71 
12 
* 
i 4 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
­
2 
1 
1 
1 
. 
ιη,ΐ^ψ^ΐΐτ^'APPAR4TE 
510 
194 
217 
4 59 
253 
243 
3 
15 
32 
117 
31 
13 
205 
7 1 
23 
134 
37 
21 
11 
212 
5 
11 
23 
6 
49 
6 
1 
2 
13 
18 
4 
β 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1Õ 1 
b 
1 
3 
4 
i 
i 3 
î 
i 56 
202 
4 1 
15 
a 
a 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
16 1 
21 
34 4 
a 
33 
i 1 
27 
20 
16 
2 
4 
1 
14 
3 
1 
13 
9 
l é 
2 
3 
4 0 
2 
1 
137 
5 
50 
102 
115 
94 
49 
10 5 
16 
î 
4 
23 
î 
4 
66 
16 
6 
1 
149 
5 
3 
5 1 
33 
2 
î 12 
16 
4 
β 
1 
2 
ί 1 
2 
1 
2 
4 
1 
ã 1 
5 
1 
1 
1 
a 
. 1
1 
3 
18 
81 
11 
5 
, a ! 1 
4 
1 
7 
21 
a 
6 
, 
ë 
i 
l ï ι 
13 
1 
3 
2 
4 
! 8 
3 
1C 
i 19 
109 
29 
l ï 22 
6 
15 
a 
1 
1 
i 
i 3 
i 
i 1 
i 2 
1 
1 
1 
Q U A N Π TÉS [ 
Deutsch land 
. (BR) 
3 
. 
225 
90 
135 
96 
67 
11 
. 
27 
I t a l i a 
. 
2 
1 
1 
1 
UND GERAETE, NICHT I N 
3 2 7 83 
67 
68 
1 9 * 
β6 67 
106 
3 
* ι 
15 10 * * 66 
1 * 11 
1 * 13 
7β β3 
23 * * 
10 3 
2 β 17 
3 9 
* 5 
1 3 
21 21 
a 
5 
2 12 
Ι 4 
2 10 
1 
1 
1 
1 
1 
ι l ê 
! 58 
1 16 
7 2 
a ι 
I ι ι 1 I I 
12 
I 1 
3 
! 10 
> . 
'. 
3 6 
î 
> 3 
5 
, 1 
1 1 
I , 12 
1 1 
. 9
î 3 
9 1 
15 
36 
108 
. 18 
. . 2
10 
2 
2 
20 
î 
5 
20 
9 
5 
4 
21 
. 2
4 
. 4 
2 
1 
1 
1 
1 
i 4 
50 
i 
22 
10 
7 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 1 
804 
1003 
1010 
1011 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 1043 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 1 
12 
13 463 
5 2 32 
8 2 30 
5 8 7 5 
3 970 
7 09 
12 
30 1 6 4 6 
France 
2 
2 
1 
1 
16 
9 
96B 
887 
082 
611 
402 
178 
5 
21 273 
9 0 2 8 . 5 8 INSTRUMENTS ET APPAREILS 
301 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
076 
023 
133 
037 
0 3 4 
016 
018 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
204 
203 
212 
216 
220 228 
216 
243 
2 44 
243 
263 
263 
272 
275 
284 
288 
302 
114 
118 322 
330 
314 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
376 
378 
390 
4 0 1 
404 
412 
424 
428 
448 
458 
462 
468 
472 
478 
480 
4 8 4 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
603 
604 
603 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 1 6 
644 
643 
660 
664 
668 
680 
692 
703 
702 
706 
708 
720 
723 
712 
7 36 
743 
803 
804 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE .MA1IRITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA ­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJRAS 
SALVADOR 
CJBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDFS OCC 
T R I N I D . T D 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TA IHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
12 6 7 3 
6 8 04 
20 4 5 0 
17 2 1 9 
8 166 
7 777 
** 2 29 
1 0 8 6 
3 9 6 4 
1 0 2 1 
1 233 
6 4 0 4 
2 7 3 3 
8 9 6 
3 6 4 6 
1 350 
6 50 
3 6 4 
6 9 4 1 
4 4 0 
9 0 6 
1 9 0 5 
520 
1 Θ44 
303 
25 
64 
109 
7 08 
141 
1 356 
2 31 16 
11 
28 
48 
8 4 
21 
9 4 
125 
47 
16 
510 
92 
242 
11 99 
115 
17 
756 
18 
65 
184 
105 
21 
101 
2 7 4 1 
8 9 47 
1 381 
4 2 6 
11 
11 
39 
28 
180 
183 
79 
31 
1 0 1 
402 
22 
1 720 
20 
31 
1 659 
118 
26 
16 
6 2 4 1 
25 
32 
91 
29 
1 2 3 4 
1 056 
15 
7 2 1 
59 
13 
143 
80 
6 8 2 
14 
79 
26 
6 5 1 
3 40 
836 
54 
55 
103 
2 232 
108 
3* 
2 127 
151 
2 
15 
7 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
. 8 6 1 
027 
471 
5 4 1 
9 2 6 
a 
71 
2 5 1 
593 
78 
295 
314 
182 
567 
974 
3 5 1 
142 
105 
1 1 1 
3 7 1 
139 
190 
81 
2 5 8 
150 
. 18 
268 
612 
126 
128 
37 16 
11 
23 
43 
79 
17 
94 
105 
19 
16 
4 6 4 
65 
242 
11 25 
98 
1 
5 
a 
40 
176 
104 
21 
2 
2 7 1 
596 
512 
169 
. a 
20 
26 
173 
188 
67 
. 32 
254 
11 
720 
15 
4 
374 
21 
22 
4 
595 
1 
10 
75 
4 
158 
211 
5 
660 
2B 
5 
137 
21 
152 
. . 20 
297 
181 
722 
1 
11 
8 1 
752 
4 
. 153 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
• 62 
46 
16 
11 
10 
1 
2 
• 
er 
ELECTRONIQUES 
8 2 4 
a 
2 92 
7 66 
210 
194 
a 
4 
8 
12 
24 
1 
57 
2 
55 
65 
. 32 
. . . 17
1 
. 1
. . . . 7 
1 
l ì 
i 57 
19 
22 
19 
16 
16 
lï 2 
1 
1 
23 
* 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutsch land 
• 11 
17 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
(BR) 
10 
* 6 
4 
2 
1 
AUTRES 
751 
2 81 
a 
1 17 
7 6 1 
155 
* 98 
2 42 
A i l 
2 1 6 
156 
0 1 1 
194 
1 1 1 
401 
187 
107 
11 
2 84 
15 
91 
1 19 
1 02 
98 
49 
. * 7 
2 
. 3 
27 . . . . 1
. . 1 
2 
. 19 
11 
. 
26 
9 
2 
4 
7 
5 
1 
. . 5
111 
6 7 8 
263 
60 
8 
1 
. 2
2 
. 1
31 
40 
43 
11 
. a 
a 
2 86 
30 
a 
8 
26 
15 
1 
8 
19 
15 
88 
. 47
11 
7 
10 
6 
98 
5 
48 
a 
102 
122 
115 
i o 
. 
1 86 
72 
3 0 
107 
41 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
104 
3 
162 
2 6 9 
093 
701 
511 
521 
5 
7 169 
I U l i a 
? 
■ 
55 
18 
38 
27 
?4 
7 
. 
4 
}UE REPRIS 
683 
044 
161 
a 
652 
781 
40 
49 
493 
202 
579 
564 
128 
0 9 1 
83 
741 
567 
217 
147 
114 
a 
404 
975 
102 
41? 
85 
3 
* 20 
50 u 21 
115 
a 
. . 2
1 
. b
A 
. 4b 
a 
. 
b 
27 
9 
1 
7 
19 
7 
1 
a 
9 
946 
773 
563 
104 
3 
9 
2 
a 
a 
a 
11 
a 
23 
60 
a 
a 
5 
17 
593 
55 
4 
1 
183 
7 
î 
7 
4 
206 
651 
10 
12 
17 
a 
1 
46 
168 
9 
26 
6 
229 
9 
21 
29 
2 4 
9 
782 
31 
2 
440 
105 
3 * 1 5 
6 2 6 
1 7 7 0 
3 8 * 5 
. 1 3 2 1 
a 
7 
9 0 
3 0 6 
1 0 * 
6 * 
6.7 2 
65 
53 
* 4 3 
2 4 3 
152 
79 
390 
32 
55 
4 1 8 
35 
75 
18 
2? 
18 
14 
37 
11 
14 
31 
746 
85 
190 
1 8 4 3 
2 4 
71 
1 7 
8 
45 
a 
a 
a 
10 
382 
10 
. 5
4 3 1 
. 18 
1 
2 
6 1 9 
88 
. . 1
1 
• 5 
48 
. 4 
. 25 
28 
26 
14 
. . 510 
. 1
2 0 4 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 k g 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 18 4 3 . 1 
6 2 2 1 1 . . 
9 6 2 . . . . 
1000 3 8 2 0 1 2 2 7 96 1 177 10 10 I 6 5 1 3 8 1 66 693 
10 11 2 168 8 4 5 28 464 
1020 1 473 * * * 2 * 4 0 1 
1021 746 104 17 29Γ 
10 30 382 2 0 4 4 55 
1031 23 20 . 1 
1032 71 63 . 5 
1040 315 157 . 25 
ELEKTRISCHE L I C H T ­ UND FLUESSIGKE ITSSTRAH l 
0 0 1 5 
0 0 2 2 
0 0 3 5 . 1 
0 0 4 
0 0 5 3 . 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 2 
0 3 8 2 
0 4 2 1 
04β 
0 5 2 1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 1 
4 0 4 2 
5 OB 1 
6 1 6 
6 2 * 1 
6 6 4 
7 3 2 
e o o ι 
1 
1000 31 1 1 
10 10 15 . I 
1 0 1 1 16 1 
10 20 12 
10 21 6 
1030 3 1 
1 0 3 1 
1032 1040 1 
ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND HESS8RUECKEI 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 22 1 
32Θ 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 50 
0 6 2 06B 
2 0 8 
4 0 0 1 
4 0 4 
508 
6 1 6 
7 06 
8 0 0 
1000 15 . 2 
1010 6 . 1 
1 0 1 1 8 . 1 
1020 6 . 1 
1021 4 . 1 
1030 2 
10 31 
1032 
1040 
mvs\msDmmiTmwft u* ANM­YSE 
0 0 1 48 . 15 
0 0 2 10 1 
0 0 3 19 
0 0 4 5 2 
0 0 5 11 
0 2 2 10 
0 2 B 2 
0 3 0 7 
0 3 2 5 1 
0 3 4 2 
0 3 6 10 
0 3 β 11 
0 4 0 
0 * 2 8 
0 * 8 3 1 
0 5 0 1 
0 5 2 2 
0 56 9 
0 6 0 * 
0 6 2 6 
0 6 * t 
0 6 6 6 1 
0 6 6 3 
208 1 1 
2 2 0 1 
2 * 8 
2 8 8 
390 2 . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
81B . C A L E D O N . 70 66 . 2 
Θ22 . P O L Y N . F R 5 * 49 5 . 
962 PORTS FRC 15 . . . . 
785 5 3 5 1000 M O N D E 1 5 1 259 68 0 2 3 3 007 21 4 8 6 38 779 
260 249 Ì O I O INTRA­CE 65 314 27 693 2 0 9 2 I I 9 3 3 13 743 
525 286 1011 EXTRA­CE 85 9 4 6 40 130 9 1 6 9 553 25 039 
4 1 8 166 1023 CLASSE 1 49 228 16 3 6 1 7 7 6 7 198 18 519 
2 5 6 79 1021 AELE 2 * 186 6 151 5 * 9 4 3 28 10 586 
53 66 1030 CLASSE 2 23 7 5 1 16 0 1 4 118 1 577 3 171 
2 1031 .EAMA 1 003 856 13 51 22 
1 2 1032 . A . A O M 3 4 0 4 3 167 8 72 84 
54 35 1040 CLASSE 3 12 9 50 7 755 22 778 3 149 
­OSZILLOGRAPHEN 9 0 2 B . 5 1 OSCILLOGRAPHES EL ECTR IQUF S, A RAYONS LUMINEUX ET JETS 
5 . 0 0 1 FRANCE 2 7 1 . 1 2 7 0 
1 
4 . 
a 
3 
1 
, 1 
a , 
. . 2
2 
1 
î '. . . a . 
1 
. , a , 
1 
2 
1 
l '. 
. , 1
28 
13 
15 
12 
6 
2 
a 
a , 
1 
002 B E L G . L U X . 113 8 . 10 95 
0 0 3 PAYS­BAS 229 . 20 . 209 
004 ALLEM.FED 10 6 4 
005 I T A L I E 162 2 . . 160 
022 ROY.UNI 73 3 1 
026 NORVEGE 26 2 
033 SUEDE 69 
032 F INLANDE 22 
0 3 4 DANEMARK 15 
0 3 6 SUISSF 1 1 * 3 
036 AUTRICHE 76 
0 * 2 ESPAGNE 62 
0 * 6 YOUGOSLAV 52 
052 TURQUIE * 3 
0 5 6 U . R . S . S . U 
0 6 0 POLOGNE 26 
0 6 2 TCHFCOSL 67 
064 HONGRIE 19 
216 L I B Y F 26 26 
* 0 0 ETATSUNIS * * . , 
404 CANADA 76 
508 BRESIL 61 
6 1 6 IRAN 14 14 
69 
24 
69 
22 
15 
a 111 
76 
62 
52 
4 1 
11 
26 
67 
19 
a ■ 
* 4 
76 
61 a a 
6 2 4 ISRAEL 43 3 3 . ' 
6 6 4 INDE 11 
732 UAPON 11 
803 AUSTRALIE 4 * . . 
U 
11 
44 
1000 M O N D E 1 8 * 8 86 32 11 1 7 1 9 
1010 INTRA­CE 7 8 * 16 2 * 1 0 7 3 * 
1011 EXTRA­CE 1 0 6 3 7 0 8 . 985 
1023 CLASSÉ 1 737 8 1 . 726 
1021 AELE 377 8 1 366 
1033 CLASSE 2 2 0 1 6 2 5 . 1 3 * 
1031 .EAMA 11 10 1 
1032 .A .AOM 9 8 . . 1 
1040 CLASSE 3 125 . 2 . 123 
1 9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, ELECTRIQUES 
1 . 0 0 1 FRANCE 36 19 1 17 
2 0 0 2 B E L G . L J X . 43 4 . 1 * 25 003 PAYS­BAS 111 . 2 . 105 
004 ALLEM.FED 14 10 1 
0 0 5 I T A L I E 46 * . . 4 2 
022 R O Y . J N I 49 1 17 30 
023 NORVEGE 12 . 1 . 11 
0 3 0 SUEDE * l . . . 4 1 
032 F INLANDE 10 . . . 10 
0 3 * DANEMARK 16 . . . 16 
0 3 6 SUISSF 59 . . . 59 
033 AUTRICHE * 3 . . . . * 3 
0 * 2 ESPAGNE 18 . 1 . 17 
0 4 8 YOUGOSLAV 25 . 1 . 2 * 
0 5 3 GRECE 16 . 9 . 7 
062 TCHECOSL 12 . . . 12 
0 6 8 BULGARIE 22 . . . 2 2 
208 . A L G E R I E 10 3 . . 7 
* 0 3 ETATSUNIS 51 . 2 1 * 3 
404 CANADA 10 . . . 10 
508 BRESIL 26 . . 2 2 * 
616 IRAN 12 . . . 12 
705 SINGAPOUR 17 . . . 17 
600 AUSTRALIE 13 . . . 13 
1 11 1 1003 H 0 N D F ΘΟΒ 20 62 20 6 9 1 
* . 1010 INTRA­CE 252 / U ! 1 190 
1311 EXTRA­CE 555 12 31 3 501 
1023 CLASSE 1 3 7 * 1 31 1 3 * 0 
1021 AFLF 222 1 18 . 202 
1033 CLASSE 2 127 12 l 2 107 
1031 .FAMA 3 2 1 . . 
1032 .A .AOM 15 7 . . 8 
1043 CLASSE 3 55 . . . 54 
I U l i a 
• l 5 
19 9 6 * 
9 6 5 6 
1 0 308 
6 3 7 * 
2 572 
2 8 7 1 
58 
53 
1 04 6 
L I Q U I D . 
1 
. 3
1 
. 1
15 
7 
3 
1 
1 
5 
. . 1
GASFOERHIGER, 9026 .70 f f g * f S i k S o S U r 5 Í T 8 l ? V Í 5 E ? 6 S { 3 f î « l l P ° U R *N*L Y S E S ° E " * ' ° E 
30 3 0 0 1 FRANCE 1 232 . 123 6 1 055 
l 7 . 002 B E L G . L J X . * 2 3 * 5 . 87 285 
19 
3 . 
11 
10 
1 1 
7 
4 
2 
9 
11 
, . 8 
2 
1 
2 
9 
* 6 
* 5 
3 
. . 1 
. . . , 
003 PAYS­BAS 8 6 3 12 22 . 847 
004 ALLEM.FED 87 3 * 12 38 
0 0 5 I T A L I E * 7 7 15 2 6 4 5 * 
022 ROY.UNI * 3 8 2 7 * * 2 5 
026 NORVEGE 38 . . 7 30 
0 3 0 SUEDE 285 1 
0 3 2 FINLANDE 1 5 * 2 
0 3 * DANEMARK 104 1 
1 0 3 6 SUISSF * 9 3 5 
038 AUTRICHE * 9 3 
0 * 0 PORTUGAL 27 3 
0 * 2 ESPAGNE 2 3 3 1 
0 * 3 YOUGOSLAV 79 1 * 
050 GRECE 27 2 
0 5 2 TUROUIF 71 
056 U . R . S . S . 365 
0 6 0 POLOGNE 173 
0 6 2 TCHECOSL 197 
0 6 * HONGRIE 192 1 
0 6 6 ROUMANIE 158 * 9 
0 6 8 BULGARIE 1*0 
20β ­ A L G E R I E 29 17 
2 2 0 EGYPTE n 
2*B .SENEGAL 12 10 
288 N I G E R I A 13 
2 . 3 9 0 R .AFR.SUD 66 3 
2 6 * 
152 
103 
1 . * 7 2 
1 4 89 
24 
232 
65 
25 
71 
365 
173 
197 
1 190 
109 
1 *0 
. . 8 
11 
1 1 
2 11 3 60 
46 
3 
2 
3 
12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutsch land I ta l i a 
. (BR) 
* 0 0 5 a a a 5 
4 0 4 2 2 
4 1 2 1 
50B 2 
5 2 6 1 
6 08 
6 1 6 1 
6 36 
6 6 0 2 
6 6 4 
6 6 0 2 
7 0 0 
7 2 3 1 1 
7 3 2 2 
3 0 0 2 
β ο * 
, . 1
2 
1 
, . 1
, a 
1 
a . 
2 
a . 
, . 2 
2 
. 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A I E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 0 0 ETATSUNIS 310 . 7 3 2 9 6 * 
* 0 4 CANADA 37 23 . 13 
* 1 2 MEXIQUE 16 5 
506 BRESIL 69 
528 ARGENTINE 3 * 
6 0 8 SYRIE 11 
616 IRAN 23 , 
6 36 KOWEIT 15 
1 6 6 0 PAKISTAN 19 
6 6 4 INDE 23 ¡ 
6 8 0 THAILANDE * * 
7 0 0 INDONESIE 13 
723 COREE SUD 19 19 
732 JAPON 1 7 * 
8 0 0 AUSTRALIE 6 1 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
11 
2 66 
32 1 
11 
1 1 19 
15 
13 6 
21 
1 43 
1 12 
. 173 ã 
1 60 
12 
1000 2 1 * 12 16 7 1 7 * 5 1000 M O N D E 7 9 1 3 298 1 7 6 1 7 1 7 182 86 
1 0 1 0 9 * 3 16 5 67 3 1013 I N T R A ­ C E 3 0 9 8 106 159 1 3 6 2 6 * 1 56 
1 0 1 1 121 9 . 2 106 2 1011 EXTRA­CE * 8 15 192 17 35 * 5 * 1 30 
1 0 2 0 73 * 
1 0 2 1 * * 1 
1 0 3 0 1 * 3 
10 3 1 1 1 
10 32 1 1 
1 0 * 0 32 1 
1 67 
1 41 
1 9 
. . . 
1 1020 CLASSE 1 3 103 58 15 20 2 992 18 
1021 AELE 1 8 7 2 11 7 12 1 826 1 * 
l 1030 CLASSE 2 * 8 7 8 * 3 l * 374 12 
1031 .EAMA 31 26 1 1 3 
1032 . A . A O H * 8 26 . . 1 7 5 
31 . 1 0 * 0 CLASSE 3 1 2 2 6 50 . 1 1 175 
ELEKTRISCHE HESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE FUER WAERMETECÌ.NISCHE GROESSEN ONO FEUCHTE 9 0 2 8 . 7 2 APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR GRANDEURS THERMIQUES FT HYGROMÉTRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
0 0 1 68 . * . 62 2 0 0 1 FRANCE 1 8 9 9 . 2 * . 1 872 ' 3 
0 0 2 50 1 
0 0 3 62 1 
0 0 * 5 * 
0 0 5 * 7 1 
0 2 2 13 
0 2 6 1 
0 2 8 6 
0 3 0 100 
0 3 2 2 * 
0 3 * 8 
0 36 37 1 
0 38 23 
0 * 0 6 1 
0 * 2 9 2 
0 4 8 7 
0 5 0 2 
0 5 2 1 
0 5 6 
0 6 0 4 
0 6 2 3 
0 6 * 2 
0 6 6 8 2 
2 0 * 1 1 
2 0 8 1 1 
2 1 6 
2 2 0 1 
3 1 * 3 3 
3 * 6 1 
3 9 0 8 
4 0 0 8 
* 0 * * 1 
* 1 2 9 
4 16 * 
4 8 0 
4 6 4 1 
5 0 8 4 1 
5 1 2 1 
528 2 
6 16 1 
6 2 * 2 1 
6 3 2 1 
6 6 0 * * 6 6 * 1 
7 0 0 
7 0 6 1 
7 0 8 
7 32 1 
8 0 0 * 
8 04 1 
49 
61 
a 
* 6 
13 
1 
. 6 
100 
2 * 
a 36 
23 
1 
7 
6 
2 
1 
, , * 3 
2 
6 
. , . a 
1 
. 1
6 
8 
3 
9 
4 
a 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. 1
a 
1 
, 1
4 
1 
1000 5 4 8 25 6 1 5 0 9 
1 0 1 0 232 7 * 1 217 
002 B E L G . L U X . 1 0 * 7 1 * . 1 1 032 
0 0 3 PAYS­BAS 1 366 25 
0 0 4 ALLEM.FED 66 45 
005 I T A L I E 1 1*8 28 
022 ROY.UNI 326 8 
0 2 6 IRLANDE 32 
028 NORVEGE 157 
030 SUEDE 1 522 1 * 
032 F INLANDE * 9 6 
0 3 4 DANEMARK 2 2 5 1 
1 3 * 1 
1 6 . 1 * 
* 1 116 
2 315 1 
32 
157 
1 508 
* 9 6 
* 2 2 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 2 52 * 1 
033 AUTRICHE 562 18 
t 0 * 0 PORTJGAL 6 * 23 
0 4 2 ESPAGNE 225 33 
043 YOUGOSLAV 2 0 0 3 
0 5 0 GRECE 59 2 
0 5 2 TURQUIE 28 1 
Ù56 U . R . S . S . 12 1 
0 6 0 POLOGNE 151 
0 6 2 TCHECOSL 102 11 
0 6 * HONGRIE 57 
0 6 6 ROUMANIE 258 32 
2 0 * .MAROC 19 16 
203 . A L G E R I E 13 12 
216 L I B Y E 13 
220 EGYPTE 31 
314 .GABON 33 33 
346 KENYA 12 
393 R .AFR.SUD l * * 1 
4 0 0 ETATSUNIS 359 2 
4 0 * CANADA 7 * 13 
* 1 2 MEXIQUE 1 2 5 
* 1 6 GUATEMALA 38 
* B 0 COLOMBIE 19 
* 8 4 VENEZUELA 57 
508 BRESIL 166 6 0 
512 C H I L I 38 6 
528 ARGENTINE 67 5 
6 1 6 IRAN * 1 
6 2 * ISRAEL 36 A 
632 ARAB.SEOU 25 
660 PAKISTAN 50 * 1 
6 6 4 INDF * 2 
700 INDONESIE 25 
7 0 6 SINGAPOUR 2 * 
706 P H I L I P P I N 11 î 
7 3 2 JAPON 90 
600 AUSTRALIE 8 1 1 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
' 1000 M O N D E 12 836 531 
1010 I N T R A ­ C E 5 5 2 6 1 1 ! 
. 36 5 
192 
196 
57 
27 
11 
151 
91 
57 
2 2 6 
3 
1 
13 
31 
12 . 
1*3 
357 
61 
! 120 3 
33 
19 
57 
106 
32 
62 
41 
32 
25 
9 
* 2 
25 
2 * 
3 
89 
80 
1 * 
32 20 12 217 3 2 
26 11 5 361 17 
1 0 1 1 3 1 5 18 1 . 292 * 1011 EXTRA­CE 7 3 1 3 * 2 6 7 9 6 856 15 
1020 2 5 9 5 1 
1 0 2 1 192 2 
1 0 3 0 38 11 
10 3 1 3 3 
1 0 3 2 2 2 
1 0 * 0 17 2 
2 4 9 ' 
186 « 
27 
y 1023 CLASSE 1 5 7 0 7 176 ' 6 7 5 512 6 
1 1021 AELE 3 9 0 1 116 4 7 3 766 6 
1030 CLASSE 2 1 0 1 * 2 0 1 1 2 601 9 
1031 .FAMA 49 42 . 6 
a 
15 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
0 0 1 118 . 1 100 ν 
0 0 2 * * 7 
0 0 3 50 1 2 
0 0 * 8 * 1 
0 0 5 57 1 
0 2 2 2 * 
0 2 6 1 
0 2 8 23 
0 30 2 * 
0 3 2 16 
0 3 * 25 
0 36 60 
0 38 56 
0 * 0 3 
0 * 2 30 
0 * 6 2 
0 * 8 63 
0 50 37 
0 52 5 1 
0 5 6 48 
0 5 8 
0 6 0 8 1 
0 6 2 2 7 ­ 3 
0 6 4 7 
0 6 6 3 2 
2 0 4 2 1 
20B 4 3 
2 1 6 1 
2 2 0 2 
t 36 
46 
56 
24 
1 
23 
24 
16 
25 
57 : 
54 ; 
e 30 
2 
59 ' 
36 
4 
36 l i 
24 ; 
2 
2 7 2 2 2 . . . . 
1032 . A . A O M * 6 3 * . . 1 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 592 * 9 . . 5 * 3 
9 3 2 8 . 7 6 APPAREILS ELECTRIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE l 173 . 26 2 1 052 93 
002 B E L G . L J X . 6 7 1 62 . 11 597 1 
003 PAYS­BAS 6 9 0 10 81 . 596 3 
0 0 * ALLEM.FED 112 67 13 10 . 22 
0 0 5 I T A L I E 619 15 12 . 792 
022 R O Y . J N I 3 6 6 17 
026 IRLANDE 20 
02B NORVEGE 2 3 6 
0 3 0 SUEOE 3 3 7 24 
032 F INLANDE 1 4 1 3 
0 3 4 DANEMARK 2 3 6 
0 3 6 SUISSE 7 2 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 5 
0 4 0 PORTUGAL 102 5 
042 ESPAGNE 2 3 3 19 
0 4 6 MALTE 19 
y 048 YOUGOSLAV 385 2 
053 GRECE 2 1 7 
052 TURQUIE 80 21 
0 5 6 U . R . S . S . 3 9 4 
058 P . D . A L L E M 23 23 
0 6 0 POLOGNE 86 * * 
0 6 2 TCHECOSL 135 37 
0 6 * HONGRIE 38 
0 6 6 ROUMANIE 76 36 
204 .MAROC 22 10 
208 . A L G E R I E 27 2 1 
216 L I B Y E 12 
220 EGYPTF 10 1 
272 . C . I V O I R E 17 12 1 
3*5 * 
20 
2 3 6 
313 
138 
235 1 
706 16 
* 2 9 6 
97 
207 7 
19 
3*5 38 
2 1 1 6 
59 
135 2 5 9 
42 : 
98 
38 
33 7 
12 
6 
7 5 
9 
2 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
276 
238 
322 
110 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 08 
0 1 6 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
6 3 0 
700 
702 
7 0 6 
732 
800 
3 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 10 40 
1 1 2 11 21 1 6 2 
2 
6 18 7 1 1 3 
2 15 3 3 1 1 3 4 1 
896 
278 
619 
4 16 
222 111 7 7 
93 
ELEKTRISCHE REGLER 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
330 
0 1 2 
1 1 4 
0 36 
033 
0 4 0 
3 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
1 5 2 
0 56 
3 60 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
243 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
322 
3 30 
166 
370 
372 
173 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 3 
478 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
612 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 1 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 1 6 
300 
1000 1310 1011 10 20 1021 1030 10 31 1012 
153 133 71 
26 
72 11 2 
9 
40 
8 
5 
33 
52 
24 
34 15 10 43 2 
6 
4 
5 
7 
9 
24 
67 
43 
2 
2 1 3 
9 13 2 3 2 1 2 2 1 
1 
8 
6 
40 
27 
1 
1 1 5 12 
1 17 
l ì 2 4 3 1 2 6 15 11 1 6 
1 218-*52 
7 66 
1 7 1 
177 
167 14 160 
20 
6 
5 
6 
52 13 10 18 1 
2 30 1 1 4 1 9 2 
7 
14 
62 
43 
2 
i 
3 
13 1 3 2 1 
2 1 3 8 
34 1 1 
12 5 
1 5 15 3 
474 91 362 
121 47 258 31 144 
10 
1 14 6 
2 1 
25 11 14 4 1 10 
55 
15 21 18 5 
1 
1 1 1 9 21 1 5 
? 5 10 1 
i 
1 
7 1 
2 15 1 î 
1 1 3 1 
768 233 550 4 00 216 74 1 2 
76 
81 72 57 
48 Β 1 7 10 7 4 27 51 3 29 15 3 
β 
2 
6 
4 5 7 
5 
19 
6 
2 13 1 
i 
10 
i 
2 
î 
1 
3 1 1 
à ι 
6 
5 62 258 304 210 111 70 1 5 
58 20 39 12 5 16 
55 
1 
276 
;>nn 
122 
313 
178 
1 9 1 
403 
404 
412 
448 
483 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
528 
604 
603 
616 
6 24 
632 
660 
664 
680 
703 
702 
706 
732 
803 
804 
1000 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
GHANA 
N I G E R I A .CONGO RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 17 15 18 61 221 
652 
20 
87 
19 
59 
21 
290 
70 
37 
10 
23 
124 53 16 41 150 22 52 14 16 64 81 17 
10 2 9 3 
3 464 
6 8 2 8 4 613 2 441 1 461 
56 
63 
755 
2 
14 
1 
11 
591 154 437 129 50 168 27 40 140 
57 45 18 13 26 2 10 
3 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 1 0 
032 
014 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 48 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
212 
248 
268 
272 
276 
283 
302 
3 1 4 
322 
330 
366 
370 
372 
178 
190 
400 
404 
412 
416 
448 
458 
478 
4 8 4 
504 
508 
512 
523 
604 
608 
612 
6 16 
624 
632 
f ,60 
664 
680 
7 0 1 
702 
706 
706 
732 
736 
800 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
REGULATEURS ELECTRIQUES 
214 
122 172 45 34 
16 247 12 8 34 4 
31 30 4 4 
70 10 2 6 
î 13 69 209 86 10 
5 24 
1 57 5 18 14 4 
1 8 
3 23 43 
118 10 17 2 
13 14 
10 7 3 25 6 4 
13 
î 6 
ί 11 55 
107 
571 616 749 174 370 160 ' 442 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJ IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
.GUAOELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1 5 9 4 
1 6 1 3 
1 4 6 6 
3 6 * 
1 219 
* 8 * 
37 
2 7 1 
556 
221 
1 1 1 
765 
9 77 
31 
8 9 6 
3 0 1 
116 
223 
76 
72 
89 
117 
112 
18 
63 
2 29 
36 
12 
51 
13 
2 * 
57 
57 
23 
27 
15 
10 
60 
22 
14 
21 
4 1 
29 
275 
199 
24 
12 
16 
14 
14 
15 
14 
19 
304 
68 
173 
42 
16 
17 
96 
27 
53 
49 
9 8 
15 
46 
24 
2 1 
64 
219 
17 
65 
15 165 
6 2 5 6 
8 9 1 0 
6 0 7 5 
3 270 
2 3 5 9 
2 3 7 
489 
153 
131 
21 
3 
1 
18 
3 
27 
21 
4 
3 
1 
1 
65 
Θ7 
154 
48 
30 
5 
3 
1 
2 
55 
2 
1 
2 
4 
27 
1 
2 7D 
116 
114 
70 
47 
62 
1 
567 
154 
214 
159 
91 
55 
4 
16 
15 
1 7 
9 
14 
12 
165 
652 
19 
12 
1 
56 
15 
169 
20 
21 
10 | e 
120 
15 
16 
41 150 21 52 14 16 84 60 17 
8 780 3 037 5 7*3 * 3*8 2 361 1 0*6 20 23 3*9 
1 2** 1 28* 1 330 
1 12Õ *17 32 217 3 03 208 123 664 970 16 646 293 81 146 66 70 77 117 
93 
5 
19 
51 
8 
15 8 1 6 1 
io n 
142 143 6 13 16 21 
7 212 61 167 15 5 11 
8 3 24 11 48 67 
9 44 21 12 
7 11? 17 85 
605 973 627 031 711 167 19 24 
18 3 5 113 
16 
742 119 623 130 26 227 6 
492 
215 277 66 25 205 53 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T 1 TÉ S ¡j NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
. (BR) 
d I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1 0 4 0 26 1 . 1 24 . 1040 CLASSE 3 4 7 4 19 2 20 429 4 
ELEKTRISCHE L I N I E N S C H R E I B E R 9 0 2 8 . 3 5 INSTRUMENTS ET APPAR, DE HESURE AVFC D I S P O S I T I F ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, ELECTRIQUES 
0 0 1 10 a a . 10 . 0 0 1 FRANCE 702 . 3 . 696 1 
0 0 2 16 
0 0 3 8 
0 0 4 2 
0 0 5 8 
0 2 2 3 
0 2 8 3 
0 3 0 9 · 
0 3 2 2 
0 3 4 3 
0 3 6 8 
0 3 3 4 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 4 8 5 ; 
0 50 1 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 * 2 
0 6 6 2 0 4 2 
2 0 8 1 
3 0 2 
3 9 0 3 
4 0 0 1 
4 0 4 
4 1 2 1 
4 8 0 1 
5 0 8 l 
5 1 2 1 
5 2 0 
5 2 8 1 
6 1 6 
6 2 * 1 
6 6 0 
7 3 2 
3 0 0 2 
8 1 8 
1000 1 0 * 2 5 
1010 * 3 10 
1 0 1 1 6 1 15 
10 20 46 10 
1 0 2 1 31 7 
1030 11 5 
1031 1 l 
1 0 3 2 3 2 
1040 4 1 
9 . 002 B E L G . L U X . 440 36 . 11 393 
7 003 PAYS­BAS * * 7 5 
0 0 4 ALLEM.FED 85 63 3 17 . 2 
7 < I T A L I E 41S 
2 022 ROY.UNI 1 3 1 17 2 . 1 0 3 9 
3 . 0 2 8 NORVEGE 115 . 5 . 110 
5 . 030 SUEOE 2 6 6 57 . 1 2 03 
2 . 032 FINLANDE 77 5 . 1 71 . 
3 . 0 3 4 DANEMARK 1 4 1 28 . . 1 1 3 
' . 036 SUISSE 386 46 . 7 333 
> . 038 AUTRICHE 189 3 . . 186 
0 4 0 PORTUGAL 33 24 . . 9 . 
042 ESPAGNE 6 1 8 . . 53 . 
1 048 YOUGOSLAV 155 50 . . 99 6 
0 5 0 GRECE 37 16 . . 2 1 
358 R . D . A L L E M 15 9 . 6 
0 6 0 POLOGNE 11 . . . 11 
062 TCHECOSL 53 13 . . 4 0 
0 6 * HONGRIE 6 * . . . 6 * . 
066 ROUMANIE 53 18 . . 3 5 
2 0 4 .MAROC 26 16 . . 1 0 
208 . A L G E R I E 31 29 . . 2 
302 .CAMEROUN 11 11 
1 . 393 R .AFR.SUD * 3 . . . * 3 
* 0 0 ETATSUNIS 75 1 . 3 71 
* 0 4 CANADA 22 19 . . 3 
412 MEXIQUE 39 . . . 39 . 
483 COLOMBIE 88 1 . . 87 
508 BRESIL 33 . . . 33 . 
512 C H I L I 27 2 . . 25 . 
523 PARAGUAY 10 . . . 10 . 
528 ARGENTINE 21 14 . 7 
616 IRAN 21 3 . . 18 . 
624 ISRAEL 30 . . 2 28 . 
6 6 0 PAKISTAN 16 9 . . 7 . 
732 JAPON 26 . . 7 16 3 
2 .'.U ι 
1 7 
l 3 
1 4 
1 3 
2 
813 .CALEOON. 10 10 
> 3 1000 M O N D E 4 6 3 2 6 1 9 17 59 3 916 2 1 
1010 INTRA­CE 2 128 160 10 28 1 927 3 
1 2 1011 EXTRA­CE 2 5 0 4 4 5 9 7 31 1 989 18 
1 2 1023 CLASSE 1 1 843 275 6 22 1 519 18 
2 1021 AELE 1 263 174 6 8 1 063 9 
6 . 1030 CLASSE 2 457 140 l 2 314 
1031 .EAMA 31 27 . . 4 
I . 1032 . A . A O M 75 6 2 . 1 12 
3 . 1040 CLASSE 3 2 0 6 4 4 . 6 156 
SCHREIBENDE MESS INSTRUMENTE UND ­ G E R A E T E , KEINE L I N I E N ­ 9 0 2 6 . 8 9 INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESURE AVEC D I S P O S I T I F ENREGISTREUR 
SCHREIBER, ELEKTRISCH 
0 0 1 22 . 1 3 1 
AUTRE QU 'A TRACE CONTINU, ELECTRIQUES 
> 2 0 0 1 FRANCE 679 . 27 107 5 05 4 0 
0 0 2 13 2 . 5 6 . 0 0 2 B E L G . L U X . 480 79 . 178 2 1 * 9 
0 0 3 9 3 1 . 5 . 003 PAYS­BAS 375 162 3 * . 176 3 
0 0 * 11 
0 0 5 18 · 
0 2 2 8 ; 
0 2 8 1 
0 3 0 17 
0 3 2 5 
0 3 * 5 
0 36 7 
0 38 8 
0 * 0 1 
0 * 2 4 
0 * 8 * 
0 5 0 1 
0 5 2 
0 56 1 
0 5 8 
0 6 0 2 1 
0 6 2 l 
0 6 * 1 
2 0 * 1 
2 0 8 2 
2 1 6 1 
3 2 2 1 
3 9 0 1 
4 0 0 3 
4 0 * 
* 1 2 2 
* * 8 1 4 5 8 1 
4 6 2 1 
4 8 4 
5 0 8 3 ; 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 1 
6 1 6 
6 2 4 6 9 2 2 . 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 . 10 . . 004 ALLEM.FED 3 3 6 11 :l ) 
6 8 . 005 I T A L I E 6 4 3 138 1 211 293 
4 1 1 022 ROY.UNI 2 5 2 50 1 1*9 2 * 28 
1 . 028 NORVEGE 41 7 . 9 20 5 
1 7 . 0 3 0 SUEDE 4 3 8 1 * 2 3 * 1 9 
2 3 . 0 3 2 F INLANDE 1 5 1 . . 56 95 
5 . 0 3 4 DANEHARK 179 9 . 2 166 2 
7 . 0 3 6 SUISSE 293 19 1 257 16 
1 7 . 038 AUTRICHE 3 1 1 1 . 35 275 
. 0 4 0 PORTJGAL 29 8 . 3 l b 2 1 2 1 0 * 2 ESPAGNE 133 18 . 2 * 76 15 
1 2 ' . 048 YOUGOSLAV M 16 . 26 :' 
1000 165 26 4 3 8 81 
1010 73 9 2 2 5 3Í 
1 0 1 1 92 17 2 13 5 ' 
10 20 66 5 . I l 4 
10 2 1 48 3 . 6 3 ! 
1030 21 11 2 2 : 
10 3 1 2 1 1 
1 0 3 2 5 * 1 . . 
1 0 * 0 5 1 . . : 
ANZEIGENDE PRAEZIS IONSHESSINSTRUHENTE, ELEKTRISCH 
0 0 1 9* . . 6 
0 0 2 5 
0 0 3 2 
0 0 * 7 
0 0 5 13 
0 2 2 * 
0 2 8 
3 : 
7 
n ; 3 
• 
1 0 53 GRECE 64 5 2 3 32 2 2 
052 TURQJIE 11 . . . I l . 
1 056 U . R . S . S . 3 * 18 . . * 12 
058 R . D . A L L E M 22 1 * 8 . 
063 POLOGNE 65 12 . . * 7 6 
062 TCHECOSL 58 3 . . 55 . 
0 6 4 HONGRIE 78 5 . . 73 
204 .MAROC 35 32 . . 3 . 
208 . A L G E R I E 120 71 49 . 
216 L I B Y E 33 31 . . . 2 
322 .CONGO RD 42 . . . 42 
393 R .AFR.SUD * 1 . . 8 33 . 
4 0 0 ETATSUNIS 130 1 . 98 31 
4 0 4 CANADA 26 6 . 17 3 
412 MEXIQUE 58 26 . . 3 2 
1 4 4 8 CUBA 20 . . . . 2 0 4 5 8 .GUADELOU 12 12 
4 6 2 . M A R T I N I Q 18 18 . . . 
4 6 4 VENEZUELA 10 1 . 2 7 . 
503 BRESIL 100 67 . 3 2 1 
512 C H I L I 14 * 1 . 7 2 
5 2 4 URUGUAY 14 . * 10 
1 528 ARGENTINE 22 7 . 5 10 
616 IRAN 15 2 . 3 10 . 
6 2 * ISRAEL 1 * . 2 1 11 692 V I E T N . S U D 18 16 
702 MALAYSIA 16 . . 1 * 1 1 
732 JAPON 33 32 1 
800 AUSTRALIE 18 . 1 2 15 . 
9 1000 M O N D E 5 7 * 9 9 8 * 177 1 2 6 8 3 079 2 * 1 
2 1010 INTRA­CE 2 5 1 5 4 0 9 78 777 1 188 63 
1 7 1011 FXTRA­CE 3 2 3 6 576 100 4 9 1 1 8 9 1 178 
r 3 1020 CLASSE 1 2 275 167 6 4 3 6 1 553 93 
1 1021 AELE 1 5 * 1 107 3 202 .1 177 52 
1 3 1030 CLASSE 2 6 9 5 338 9 * 48 1*7 68 
1 0 3 1 .EAMA 65 21 * 2 . . 2 
1032 . A . A O M 202 1*3 * 9 7 3 1 1 1 0 * 0 CLASSE 3 268 51 . 8 191 18 
9 0 2 8 . 9 1 1 WS T BVÍW EM TS ET APPAR. DE MESURE AVEC D I S P O S I T I F INDICATEUR 
1 . 0 0 1 FRANCE 2 6 3 . * 130 129 
002 B E L G . L J X . 2 0 1 5 98 98 
003 PAYS­BAS 150 1 2 147 
0 0 4 ALLEM.FED 195 25 1 168 . 1 
005 I T A L I E 3 7 3 . 2 2 4 1 130 
022 R O Y . J N I 1 6 * . . 79 85 
028 NORVEGE 35 . . 7 26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
.änder­
chlüssel 
Code 
.pays 
0 30 
0 3 2 
0 14 
136 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
352 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
063 
212 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
512 
728 
6 1 6 
6 2 4 
612 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
7 J 2 
7 0 6 
712 
740 
3 03 
1000 
1010 
1011 
1020 10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
68 
35 
11 
22 
12 
11 
1 
, 1
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
1 
.  a 
. , . , . 1
. . . 1 
a a 
. . a 
. , . , . , . , . . . . . , . , 1
. , . . . , . . . 
m . , . , , . , • 
3 
a 
1 
2 
. 2
1 
. ­
1 
* 2 
1 ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 . 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S J I S S F 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 A J S T R A L I E 
22 2 1000 M O N D E 
7 8 . 1013 I N T R A ­ C E 
V 14 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 2 1023 CLASSF 1 
5 7 . 1021 AELE 4 
, 
a E K T R I S C H E SCHALTTAFELMESSGER ΑΕΤΕ 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 206 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
* * 8 
* 8 0 
* 6 * 
5 0 * 
508 
5 1 2 
528 
6O0 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
0 0 0 
.010 
0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 32 
0 * 0 
20 
55 
45 
2 
47 
6 
• 2 
19 
72 
15 
11 
47 
24 
5 
22 
22 
10 
15 
2 
2 
1 
. 1
1 
3 
1 
17 
1 
2 
2 
1 
. 22 
16 
1 
12 
. . . 2
2 
1 
4 
3 
1 
6 
11 
1 
. 1
. 1
2 
1 
4 
1 
1 
. 11 
2 
5 9 1 
167 
4 2 6 
126 
1β5 
93 
5 
6 
8 
ι 5 
. , 
'. 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
101 
30 
11 
217 
71 
U 
51 
19 
12 
40 
13 
19 
19 
76 
12 
14 
11 
11 
56 
56 
21 
17 
55 
11 
18 
26 
14 
13 
11 
13 
18 
11 
11 
16 
11 
16 
2 7 6 7 
1 1 8 1 
1 586 
9 75 
6 1 1 
415 
11 
22 
176 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
28 
16 
6 4 
11 . 9 
1 18 
1 
16 . 9 
6 
1 a 1 
6 . 14 
. . . 5 
1 
72 
2 . * 
6 
8 . . 
. . . 6 
9 . 10 
13 
6 . 1 
16 . 9 
3 
1 . 2 
7 
2 
1 
1 
2 
* 8 
28 
l a . 
8 
6 
1 2 * 16 1 0 6 1 
32 8 6 3 6 
9 2 8 * 2 5 
* * 7 2 2 9 I l 7 1*8 
* 6 1 1 07 
5 1 3 
18 
2 . 89 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7? 
14 
23 
197 
51 
8 
26 
11 
11 
20 
11 
14 
18 
4 
b 
,3 
3 
11 
26 
37 
13 
10 
10 
3 
15 
19 
32 
9 
32 
15 
14 
3 
1 
15 
3 
12 
1 537 
504 
1 033 
6 7 0 464 
273 
1 
4 
35 
9 0 2 8 . 9 3 APPAREILS DF MESURE. DF T A B L E A U , ELECTRIQUES 
1 . 19 . 0 0 1 FRANCE 
2 * 
2 
2 
5 
1 
. ,, . . . . 6
. . 13 
1 
. 13
. . . • 1 
1 
3 1 
83 3 
32 1 
51 2 
35 
7 
15 2 
3 2 
5 
1 
l 30 
43 
. 1 * 1 
5 
. 2
19 
72 
15 
11 
* 1 
2 * 
5 
8 
21 
10 
2 
2 
2 
1 a . 
2 
, . , , , , 17 
. a 
a . 
, a 
1 
1 
, a 
22 
16 
3 
10 
a , 
, , , . 2 
2 
1 
3 
3 
1 
. 6 
12 
l 
. a 
1 
, . 1
2 
1 
* 1 
1 
, a 
11 
2 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANDF 
028 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
l 042 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 373 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
4 * 8 CUBA 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
i 5 03 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 132 . 1013 INTRA­CE 
1 3 7 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 289 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
177 . 1021 AELE 
1 75 
. a 
1 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
7 . 1043 CLASSE 3 
6 2 7 
6 7 1 7 
9 8 3 
1*7 
1 0 5 5 
2 1 1 
14 
49 
6 3 2 
1 6 8 2 
5 4 * 
4 2 6 
1 5 7 3 
767 
124 
364 
289 
245 
226 
60 
113 
23 
13 
118 
45 
63 
21 
154 
24 
27 
54 
46 
15 
11 
11 
5 1 1 
393 
75 
196 
19 
12 
21 
44 
71 
53 
167 
47 
22 
19 
2 9 5 
72 
U 
31 
44 
51 
23 
76 
11 
82 
39 
39 
11 
2 7 1 
61 
20 532 
9 528 
11 0 0 * 
8 5 * 0 
5 * * 9 
2 118 
1*8 
147 
141 
18 1 
5 8 1 * . 21 
5 * 6 
129 6 10 
135 6 33 
1 * 1 2 
2 '. a 
. 1 1 
11 
19 
a . . 
135 1 10 
3 a 1 
15 
125 
1 5 . 2 
9 3 
188 
* . 5 1 
1 
3 Î î a 
30 
56 
2 1 
6 3 
22 
27 
5 * 2 
18 
* 13 
10 ! . 2 3 
39 . 2 
a , 
18 
1 
6 
1 
121 2 3 
8 1 . 
*7 . i 9 3 
î '. a 
8 1 . 
22 
13 . 8 
19 à 2 
7 293 99 98 
6 112 36 6 * 
1 181 63 3 * 
555 7 16 178 3 1 * 
5 7 9 5 * 18 
95 * 2 1 
1 2 * . 2 
' * 2 2 
6 08 
881 
942 
a 
881 
194 
14 
47 
6 3 0 
1 6 7 1 
525 
426 
1 4 2 6 
775 
107 
229 
272 
229 
37 
56 
107 
19 
16 
86 
15 
4 
145 2 
b 26 
11 
l î 5 2 1 
3 90 
72 
155 
19 
12 
1 
4 1 
64 
48 
64 
44 
11 
19 
247 
60 U 
21 
26 
42 l 
55 
11 
61 
39 
16 1 1 
273 
61 
12 985 
3 312 
' 9 673 
7 9 3 * 
5 2 * 3 
1 4 * 2 9 
21 
297 
I U l i a 
1 
2 * 
29 
1 
28 
2 5 
1 
1 
î 
, • 
1 2 
î 6 
2 
10 
* 1 
i 1 
1 * 
i 
57 
* 53 28 11 25 
1 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüsse! 
Code 
coys 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 
Be lg . -Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
tfífjfifVRSMMYí'oaí^fflífTiíPgLiii.íSeiíiÉTÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 
eoo 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ELEKT 
19 
16 
48 
130 
12 
8 
2 
5 
5 
3 
14 
25 
22 
15 
a 
2 
4 2 4 
2 2 6 
200 
103 
4 1 
79 
3 
11 
15 
5 
2 
15 
5 
2 
1 
1 
2 
13 
22 
9 1 
28 
6 4 
27 
8 
34 
3 
27 
2 
1ISCHE INSTRUMENTE. 
9 0 2 8 . 6 1 B IS 9 5 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
180 
89 
116 
268 
31 
41 
1 
6 
13 
13 
11 
41 
17 
44 
47 
33 
15 
17 
188 
* 4 
11 
5 
19 
4 
3 
6 
29 
5 
> 2 
? 
2 
1 
1 
1 
29 
55 
9 4 
11 
9 
7 
1 
î 1 
6 
15 
5 
2 
1 
142 
4 
1 
9 
2 
? 
6 
19 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 7 
4 
3 ' 
lì 
1 
7 . 
5 
1 
1 
APPARAT! 
2 
3 
1 
97 
1 
3 
. 1 
4 
1 
1 
1 
6 
! 135 
> 109 
7 27 
ί 19 
7 
5 5 
i 3 
Q U A N TI TÉS | 
Deutsch land 
. (BR) 
I U l i a 
U S G E N . P R A E Z I S I O N S -
6 
5 
8 
. 5
1 
2 
4 
1 
1 
9 
4 
1 
10 
4 
2 
87 
24 
63 
47 
23 
1 * 
. 1 
UND GERAETE. N I C H I 
) 3 0 
) i 5 
, 2 
î 1 
• ί 
ί 
') '. ί 
23 
10 
17 
12 
4 
1 
2 
8 
2 
4 
21 
13 
6 
4 
2 
3 
39 
10 
29 
3 
2 
11 
. 3
9 
I N 
117 
2 0 
11 
1 5 1 
. 19 
. 2 
2 
10 
7 
17 
î 
2 1 
27 
26 
10 
16 
42 
. 
16 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 0 2 6 . 9 5 APPAREILS DE MESURE ET I N D I C A T E U R S , ELECTRIQUES DE PRECIS ION ET DE T Í Í L E A U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
023 
030 
012 
0 1 4 
036 
018 
040 
042 043 
0 48 
0 5 1 
052 
056 
058 
0 6 3 
06? 
064 
0 6 6 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
283 
318 
322 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
443 
462 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
664 
672 
692 
700 
702 
7 06 
720 
728 
736 
803 
804 
818 
1000 
1O10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINF R .P 
CORFE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
4 
6 
3 
1 
2 
9 0 2 8 . 9 8 INSTRUMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
026 
02B 
030 
012 
034 
0 1 6 
018 
04 0 
0 4 2 
048 
053 
0 5 2 
055 
053 
060 062 
064 
066 
068 
203 
204 
?08 
212 
216 
223 
223 243 
243 
260 
27? 
283 
283 
, 0 2 8 . 6 1 A 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EH 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN . N I G E R .SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
5 65 
5 82 
141 
500 
184 
3 1 1 
17 
119 
2 29 
154 
35 
6 0 3 
240 
61 624 
13 
2 29 
168 
46 
132 
i l 
38 
43 
102 
96 
54 
4 71 
22 
10 
41 
22 
67 
18 
12 
13 
161 
170 
120 
164 
25 
12 
16 
24 
39 
24 
1 49 
11 
15 
3 1 
16 
101 
64 
16 
40 
77 
15 
12 
88 
15 
41 
11 
21 
10 
82 
10 
22 
380 
174 
2 0 6 
6 6 8 
6 7 1 
0 4 7 
1 10 
619 
469 
. 156 
81 
514 
68 
146 
1 
17 
7 
11 
6 
101 
9 
12 2?o 
24 
53 
15 
43 
5 
6 
. . 10 
72 
39 
469 
18 
. . 21
. 15 
5 
a 
30 
40 
ÍS 
5 
10 
. a 
. 1
2 
1 
5 
6 
1 * 
4 
6 
1 
25 
U 
. 12 
7 
. 1
28 
21 
4 
10 
. 22 
2 510 
8 20 
1 690 
712 
299 
313 
75 
57 3 
164 
ET APPAREILS 
5 
6 4 5 
219 
597 
0 7 9 
0 0 4 
344 
47 
120 
578 
202 
215 
198 
4 5 2 
3 59 
3 66 
717 
219 
2 2 4 
9 4 ? 
2 9 1 218 
235 
149 
108 
110 
76 
9 1 
669 
119 
64 
66 
10 
n 26 
29 
12 
52 
a 
1 3 2 4 
403 
2 9 1 6 
366 
647 
* 4 
199 
42 
27 
190 
16 
114 
769 
121 
39 
56 
3 157 
283 
38 118 
5 
27 
48 
8 
82 
522 
128 
12 
53 
10 29 
59 
16 
26 
a 
80 
a 
745 
73 
19 
20 
. . 8
8 
. 2
7 
. 1
. . . . . 4
3 
. 1
. . 1
a 
. . . . . 18 
3 
. 10
5 
96 
a 
2 
16 
1 137 
9 2 3 
214 
62 
37 
145 
20 
4 
7 
131 
156 
. 7?7
18 
75 
1 
8 
17 
70 
15 
?8 
?? 
1 
1 14 
. . . 6
7 
19 
10 
î 
24 
. . . a 
2 
15 
1 
4 0 
1 
1 
a 
9 
19 
56 
2 
16 
7 
27 
2 
2 
47 
5 
1 
1 
a 
. 7
1 
­1 7 5 7 
1 0 5 1 
7 0 6 
4 4 7 
169 
1 8 9 
7 
20 
71 
4 
1 
3 
2 
1 
I U l i a 
, AUTRES QUE 
2 95 
?1R 
10? 
■ 
2 59 
63 
13 
113 
187 
63 
62 
449 
195 
44 
2 6 0 
134 
91 
28 
62 
. 3
15 
40 
6 
?4 
11 
3 
3 
1 
25 
. 25 
. A 
14 
81 
290 
42 
42 
a 
a 
. 24 
27 
14 
142 
12 
3 
39 
a 
6? 
56 
7 
14 
36 
15 
. 14 
8 
b 
2 
a 
6 
56 
9 
­119 
094 
045 
188 
113 
7 05 
6 
19 
15? 
59 
1? 
13 
1 8 1 
• 9 
. 1
10 
2 
a 
23 
7 
2 
46 
71 
24 
1 
21 
. 3
10 
. 6 1 
a 
2 
. 1
5 
1 
a 
1 
a 
2 
1 
18 
11 
1 
2 
20 
. a 
a 
11 
9 
5 
. . 22 
2 
5 
a 
6 
1 
28 
a 
. a 
22 
3 1 
. a 
a 
9 
a 
" 837 
266 
5 5 1 
2 5 9 
53 
195 
2 
3 
95 
ELECTRIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
9 66 
. 4 6 1 
5 44 
1 5 1 
1 11 
. 17
7? 
3 
2 
25 
20 
26 
23 
1 
3 
1 
a 
. 17 
9 
4 
a 
a 
4 
? 
. a 
a 
. • 
7 
. . 1 
5 
2 75 
a 
61 
17 
7 
. 1
2 
1 
3 
17 
1 
10 
i 
659 
?43 
571 
. 463 
220 
23 
73 
249 
38 
131 
569 
354 
14? 
103 
84 
44 
?4 
78 
• 101 53 
106 
45 
49 
61 
5 
1 
a 
A 
1 
. ; 
. a 
7 
1 2 1 5 
372 
160 
3 5 5 8 
a 
3 3 7 
2 0 
20 
56 
68 
72 
3 9 7 
6 1 
77 
4 5 6 
5 0 9 
133 
141 
706 
10 
29 47 
29 
2 3 1 
13 
7 
2 
1 4 * 
11 
* 8 
12 
a 
12 
1 
1 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
.P"P 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 30 
366 
370 
1 7 2 
376 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 * 
* 6 0 
* 8 4 
4 9 6 
5 0 * 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
9 54 
9 6 2 
1000 
13 10 
1011 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
.' 3 
1 
. . : 1
1 
18 
2 * 
6 
8 
1 
1 
1 
. 1 
. 5
6 
12 
1 
2 
11 
12 
2 
2 
35 
2 
2 
. 5
4 
. 3
. 2 
1 
1 
1 
6 
, 3
. 3
. 1 
1 5 0 * 
6 8 6 
318 
170 
180 
2 1 1 
20 
54 
215 
France 
3 
.' 1 
a 
. . 2
1 
. 7 
7 
* 7 
. . . . 1 
. . . 9 
1 
. 1
. 1
2 
1 
2 * 
1 
1 
. 1 
. . . ι . . a 
a 
. , 2
. 1
. . 5 3 1 
190 
34 1 
68 
25 
112 
17 
33 
160 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 9 
* 12 
1 1 
1 . 
1 
2 
y 6 
lï 
103 4 6 171 6 5 3 
7 * 3 8 62 322 
29 8 109 3 3 1 
23 3 81 195 
21 2 58 7 * 
6 6 17 72 
1 . 1 1 
1 . 5 10 
1 1 63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 aCAMFROUN 
314 .GABON 
316 .CntlGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
A04 CANADA 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A P T I N I Q 
468 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E D O N . 
9 5 4 DIVFRS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
39 
65 
24 
36 
11 
1? 
61 
7.A 
18 
8 7 6 
1 533 
2 40 
308 
14 
11 
23 
18 
15 
17 
11 
218 
477 
153 
53 
288 
19 
232 
71 
40 
3 59 
299 
8 1 
16 
83 
71 
12 
21 
11 
28 
3 * 
30 
13 
2 3 1 
39 
12 
213 
14 
59 
10 
12 
35 349 
14 7 4 4 
20 6 03 
10 2 3 1 
4 2 8 7 
5 072 
413 1 2 23 
5 2 7 6 
France 
16 
64 
24 
6 
5 
10 
64 
24 
1 
543 
8 1 1 
188 
263 
, . 6
lì 17 
. 150 
412 
158 
1 
24 
10 
82 
67 
29 
243 
262 
34 
1 
21 
20 
12 
2 
13 
18 
6 
8 
6 
18 
i 114 
. 59
10 
­15 9 3 0 
5 0 0 9 
10 9 2 1 
3 9 2 6 
1 196 
3 248 
3 4 7 
1 010 
3 737 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
2 * ! 
93 
2 . 
6 
12 
16 3 
. 1 
. . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I . • a 
2 
7 
. 1
50 
319 
30 
23 
13 
a 
. 5
., a 
31 
16 
10 
a 
1 
132 
4 
11 
. 2
1 7 
16 
42 
! 10 
2 
12 
. 1 3
. ! 2
1 1 
6 
1 
t 135 
! 26 
: n 
, . , . . 2 6 8 8 * 5 9 5 575 
2 126 3 5 8 1 9 * 6 
5 6 1 1 0 1 3 6 2 9 
* 2 7 * 5 2 6 9 9 
2 9 * 31 1 7 * 5 
1 0 * 5 * 4 9 8 
2 * 
6 
30 
1 9 
4 42 
2 432 
I U l i a 
3 
. a 
6 
1 
a 
a 
a 
36 
2 6 0 
342 
18 
15 
1 
28 
21 
. . a 
. 6 9
11 
a 
49 
129 
5 
177 
1 
9 
6 0 
19 
5 
2 
6 0 
18 
. 15 
. 6 
2 6 
16 
11 
77 
11 
67 
1 
. . 12 
10 6 9 7 
5 305 
5 3 9 1 
3 1 3 * 
1 0 1 9 
1 166 
29 
158 
1 0 7 5 
siKifAWPMR«;Ewa^gs*.NSHii:E«!t aßmsieüND SERAETE 
JNDLEEH^TEU?EÍÍ0SIS^NR ftaBII.Ï'îfillÏRMfilK­IIS.lisêER*«!! 
ANALYSIEREN 
A4pRPARlksPOEÇE50?!T^H2§.So2*;CÍ0^? ,90Í7Pr9O2NÍTRUMENTSET 
ApgAREksPELEÉETR3EWSEFMTE^ REGULATION OU ANALYSE 
0 0 1 
332 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
323 
030 
0 1 2 
0 1 4 
0 36 
3 33 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05b 
Ot>0 
162 
0 6 4 
0 6 6 
"; i. '7 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 
2 1 6 
248 
263 
2 72 
2 76 
236 
102 
114 
' . l a 
322 
130 
346 
166 
s ΙΊ 
17 2 
190 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
443 
151 
130 
93 
155 
M? 
, 7 
16 
41 
Ï6 
34 
26 
2 
23 
1* 2 
14 
1 
8 
7 
31 
3 
1 
1 
6 
7 
3 
17 
4 
. 2
1 
2 
2 
9 
1 
9 
. . 6 
1 
1 
2 
1 
2 1 
173 
9 
2 
1 
1 
a 
7 
25 
25 
19 
17 
4 
3 
1 
2 
1 
12 
. 10 
1 2 
3 
1 
1 
1 
i . . 6 
3 
16 
4 
. 2 
1 
' 2
8 
1 
9 
. . 6 
ï 2 
1 
1 
12 
1 
1 
. a 
20 3 0 
. 36 7
2 
2 
81 
9 
2 
. 2 
2 
6 
2 
* 19 
2 
. 2
3 
. . 3
. 1
2 
. 1
. . . . . , . a , 
, . . , . , , . , . 1 
. . , , , . . , , a 
, . . a 
, , a . 
9 
59 
2 
. . a . 
7 * 21 
26 11 
55 1 
2 . 
70 
* 9 ! 
. , 1 
10 
32 1 
8 
10 
* 9 : 
23 
2 
S . 
11 
6 
. 3 ! 
. 6
* 31 
13 
85 1 
6 
1 
1 
. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
1 0 * 2 
0 * 8 
' 0 50 
052 
> 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
> 0 6 6 
063 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
228 
2 3 6 
248 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 * 6 
366 
370 
372 
I 390 
7 * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 5 
1 * * 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
6 
2 
1 
7 
6 
4 
1 
3 
1 
6 
123 
615 
1 3 1 
968 
812 
0 0 1 
15 
119 
642 
469 
502 
751 
6 1 9 
197 
156 
819 
526 
1 76 
71 
679 
103 
109 
499 
135 
196 
121 
11 
79 
324 
97 
612 
68 
10 
10 
61 
14 
29 
15 
1 70 
15 
85 
16 
27 
9 1 
14 
11 
13 
35 
9 56 
239 
6 5 8 
230 
11 
41 
. 2 4 1 
860 
1 4 * 6 
909 
618 
* 25 
49 
46 
99 
19 
528 
26 
11 
2 40 
42 
17 
20 
177 
17 
2 1 
165 
12 
56 
10 
1 
68 
257 
93 
604 
44 
10 
10 
56 
11 
24 
10 
116 
14 
84 
14 
5 
3 8 
1 
12 
16 
15 
68 
1 344 
317 
204 
a 
a 
350 
. 128 
2 6 1 
151 
115 
1 657 
564 
. 5 035 
4 7 0 
9 64 
2 
46 
2 03 
139 
77 
2 56 
568 
75 
6 
57 
2 05 
22 
16 
123 
59 
17 
67 
10 
13 
27 
4 
1 
i 8 
. . , , . 27 
. 1 
5 
1 
î 1 
4 0 6 
l 153 
68 
6 
. 
3 769 
1 653 
2 113 
5 282 
1 886 
9 
48 
347 
1 192 
3 09 
433 
2 329 
1 0 7 * 
107 
449 
233 
101 
11 
193 
a 
254 
260 
1?6 
7? 
54 
10 
7 
65 
? 
5 
11 
a 
1 
? 
î 
A 
A 
1 
? 
3 
A 
9 
1 
458 
3 004 
249 
63 
11 
3 
34 7 
155 
2 6 0 
1 2 2 6 
2 7 0 
. 16 
55 
3 
8 
79 
7 
11 
55 
43 
36 
2 
186 
2 4 
15 
7 
36 
50 
4 
a 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
l 
2 
1 
1 
a 
3 
4 
a 
24 
765 
?3 
7 
1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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änder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4o8 472 478 4d0 48* 496 500 50* 503 512 528 604 603 6 12 616 624 632 636 644 643 660 664 6 76 630 700 702 706 720 728 73? 716 740 800 804 813 
1 0 0 0 
LO 10 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
1 
22. 
7 
2 
1 
19 
3 
14 
3 
3 
15 
3 
1 
8 
3 
7 
2 
19 
2 
25 
19 2 
li 
1 
1 
599 
6 5 6 
9 4 4 
608 
280 
2 66 
19 
27 
69 
22 7 2 
10 
3 
11 
'ï 
2 
7 
13 
1 
1 
7 
3 
2 
2 
17 
2 
2 5 
400 
97 
303 
76 
15 
2 2 1 
19 
2 4 
54 
50 
4 
4 
3 
3 7 6 
2 0 6 
1 7 0 
153 
57 
10 
i 
7 
6 1 1 
225 
4 08 
114 
175 
29 
2 
45 
468 472 
473 481 48* 496 500 504 533 512 523 604 608 612 616 6 24 632 616 644 643 663 664 676 680 701 702 706 720 723 712 736 740 300 804 813 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
E QU AT EU R 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISOAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
7 3 
59 
4 1 
1 0 
6 
1000 M O N D E 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
29 
31 
19 
23 
1 4 7 
1 4 5 
16 
28 
142 
61 
287 
16 
41 
* 3 
1 2 ! 
119 
I B I 
12 
15 
1 14 
2 1 6 
244 
22 
17 
1 1 7 
64 
3 9 1 
3 * 
17 
1 089 
3 * 
2 * 
1 1 2 2 
37 
14 
59 193 
26 9 0 1 
32 2 9 3 
2 * 2 3 7 
11 8 7 2 
5 7 2 6 
333 
7 5 4 
2 322 
29 
29 
5 
135 
1 4 4 
13 
7 
111 
17 
96 
10 
33 
26 
80 
18 
1 0 1 
2 1 
11 
1 1 3 
160 
14 
2 1 
1 
2 1 9 
5 0 
160 
3 
14 
120 
1 
11 
3 477 
8 237 
3 9 1 9 
l 5 4 1 
3 8 3 0 
29 5 
649 
483 
1 
1 7 
1 
11 
50 
69 
? 
4 
19 
1 
54 
1 
17 
6 
11 
1 
4 7 9 
1? 
69? 
363 
118 
2 74 
16 
11 
7 
5 
193 
727 
4 72 
796 
2 1 1 
3 56 
7 
22 
120 
2 
1 7 
9 
1 
1 
S 
2 1 1 
41 
1 2 7 
2 
? 
6 
3 * 
? 1 1 10 
6 
34 
1 4 3 
1 
13 
1 0 1 
8 
20 
11 
3 
9 1 1 
?1 
20 
* 8 9 
?4 
1 
2 9 0 0 5 
12 8 1 7 
1 6 1 8 8 
1 3 6 6 5 
7 3 7 7 
1 3 1 3 
16 
6 0 
1 1 9 0 
02 
98 
03 
49 
44 
209 
H A X . O a R C H M E s W i l M M ^ U . ^ N S T p M ^ 
DER T A R I F N R . 9 0 2 3 , 9 0 2 * , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 U . 9 0 2 8 1 KEINE ELEKTRONI SCHEI 
9 0 2 9 . 2 0 * ) MAxíE5MMEp8bkEÍNÍTR85ENTS4EÍA^PA^ll!sTRy?R,?M?HUÍN8H:ETRE 9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 ET 9 0 2 8 lAUTRES QU'ELECTRONIQUES! 
002 0 04 033 052 060 204 272 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IO 2 1 
1 0 3 0 
18 l i 
1 0 * 0 
5 
1 
1 
1 
2 
17 
2 
3 1 
7 
26 
4 
2 
20 
2 
17 
2 
17 
2 
26 
1 
25 
3 
2 
20 
2 
17 
2 
002 
0 0 4 
033 
052 
0 60 
204 
272 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
18 
16 
26 
19 
33 
23 
13 
2 1 1 
4 0 
1 7 0 
7 7 
4 3 
6 4 
2 1 
32 
33 
5 
5 
26 
il 
28 
11 
1 7 3 
11 
162 
69 
42 
64 
21 
32 
30 
13 
1 
iSaWoïNPulHB!ISf BoHeNTErirøAT^BNS^RA1^ D­ÉTTAÍI I 
9 0 2 3 
RER 9 0 2 9 · 3 1 " Ρ^θίΕ | ίΕϋΕρΡρϊΙΊ3 Ι)ΕΕ§θΙί2θαΡθυ^Ιβ5?ΚυίίΕΤΝΤ§ ^APPAREIL 
REPRIS SOUS 9 0 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 0 
6 6 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
9 
10 
12 
32 
22 
1 
3 
1* 
2 
2 7 
9 
1 
5 
171 
35 
86 
67 
30 
1 3 
1 5 
1 5 
1 
1 
59 
25 
33 
33 
28 
1 
12 
?7 
4 1 
1 1 
10 
79 
I 
. . . 1
0 0 1 
002 
oo i 
004 
005 
022 
023 
010 
0 1 4 
0 3 6 
013 
042 
04B 
050 
0 61 
208 
4 0 0 
600 
664 
8 13 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
INDE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
160 
97 
122 
326 
182 
52 
23 
47 
34 
106 
126 
6 1 
43 
11 
21 
12 
6 1 
28 
38 
14 
1 6 9 5 
887 
808 
596 
390 
171 
6 
59 
43 
5 5 
1 8 
34 
1 1 0 
14 
i 
1 
2 
3 8 
7 
1 
32 
2 
28 
17 
14 
4 8 8 
267 
221 
72 
19 
1 4 2 
î 
59 
7 
12 
4 66 
2 
62 
57 
4 
2 
1 
3 
2 
91 
78 
14 
9 
3 
1 
1 
1 1 0 
12 
91 
75 
36 
18 
41 
11 
1 0 1 
1 2 1 
17 
1 
7 
59 
î 
774 
3 0 1 
471 
451 
353 
17 
2 6 0 
1 8 2 
98 
62 
1 4 
8 
ÎSftioïNPuiHBî(Sf6uM?NÎEÎu^pffîATlERuNSE8iEÏIft. S i f WRi m 
90 2 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
I» 9029.41 . . S#5ÍÉit..I¿ER¡PR?fT! 
REPRIS SOUS 9 0 2 4 
5uFÍ02920CP0UR^TRU«JRTS^EAPPARÉ.-L: 
2 9 1 
1 0 7 
3 34 
1 0 9 2 
106 
1 1 4 
1 
2 4 
35-
35 
9 
69 
36 
72 
139 
2 7 
4 4 
9 5 3 
3 1 
11 
î 
3 
26 
7 
1 
3 4 
1 
192 
1 4 9 
1 0 
2 5 
187 
31 
94 
65 
17 
1 
2 3 
2 4 
8 
9 
47 
29 
11 
5 8 
1 1 
2 
4 
89 
. 6(1 
1? 
5 
. 7b 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
025 
023 
010 
032 
014 
016 
013 
043 
042 
043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 
1 
? 
/ 1
1 
4 4 0 
2 0 4 
1112 
1114 
261 
5?5 
14 
? 76 
56? 
? M 
¡Mil 
6 6 1 
44? 
IB 
7 2? 
671 
137 
299 
523 
332 
272 
6 1 
1 1 2 
7 
1 0 1 
5 
10 
2 6 2 
2 8 
1 4 8 
4 14 
16 
9 
7 
566 
426 
721 
2 2 2 
4 63 
1 
6 
166 
20 
12 
4 4 
29 
4 
43 
16 
441 
562 
I I B 
6 98 
343 
13 
?56 
110 
I I B 
134 
611 
380 
?0 
161 
4 08 
2 8 5 
2 9 
7 1 
8 4 2 
440 
2 
3 
5 
3 
2 
106 
28 
3 
253 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
EClhlirLaSSel 
Cade 
OSO 
3 52 0 5 6 
0 58 
D· 60 362 
3 6 * 
3 6 6 
: ? ; 
2 0 * 2 0 8 
2 20 
2 * 8 3 1 * 
3 2 2 3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 412 
*­.« * T * 4,80 
4 3 4 
5 0 8 
523 
6 M 6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 32 
7? = 
6 * 0 6 6 * 
τ : : 7 0 6 
7 3 2 
= :: .:­1930 
1 3 1 ! 
13 I L 
i : : : 
:::: 1030 
:::­: 1332 
1 3 * 3 
SS»! 
3 0 1 
::; ::. 3 > * 
3 3 5 
::: 5 2 6 
3 28 
- ■ - . 
3 3 2 
: i ­3 3 6 Ζ 5 : 
0 * 0 
0 * 2 
: ­ î 
3 53 3 5 Í 
:­.­3 6 6 
3 * 4 2 3 * 2 3 ê 
..­3 3 2 
* 0 3 5 3 Í S2S 
t . : 
i l i 
·.:. i * * 6 9 2 
­3 
11 ' 1 
L­ l'3 
13 " 3 3 : . 
. ­ . i . 
­ · . U .. ­: 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 2 
9 
8 1 
2 
21 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
1 4 
1C6 
18 1 
a 
a 
. a 
4 
* 3 
. a 
* 2 
. 26 
. a 
3 
12 1 
2 7 2 0 
l 9 3 1 
7 9 2 
6 9 2 
290 
53 
6 
3 
i o 
France 
i 1 
9 
1 
18 
i 20 
3 1 
ï 2
• 1 2 2 0 
l 0 5 6 
165 
112 
23 
21 
5 
5 
29 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
203 
2 0 0 
3 
3 
2 
1 
. a 
■ 
2aíDFá^Ete¡KRtRiiiTíyT?5£?HLÍRR 
* 4 4 
39 3 
54 19 
17 
5 
3 
. 125 
Π 2 
4 
l . 2
. 1
1 3 2 
26 
1 
. . : 3 
120 
: „ : . 3 5 
:-z l ì -
90 
Ü 
. 5 ­ 5 
1 21 
5 
43 
. 2
1 2 
, . a 
. . 91 
. 1 
. . 2
. . . 32 
26 
1 
. . a 
3 
., . „ 1 
99 
47 
;; . 4 
. 2 
3 6 
i h 
1 
* 3 1 
1 
1 
.. . ­
1 
. a 
! 
! a 
. 
i 1 
Ί 
3 
231 
171 
67 
6' 
3 ' 
< Ι 
; 1 
GEDRE 
' 
i 
! 1 
! 1 
» ! ¿ . ' 
« S í 
: : : : : ; 371» '. : ι ■.■li %w% ΦΧ l ì * 
π». XÎ6J 
3)401 
oí« 
'Ί : ; 
; . - i . 
i -M 
un 01*4 
- '.·· ma 
isti 
»: ï ­2 21 1 2 2 
» i
. 1 
β 
*> 25? 
2 * & 
„ 
; · ■ ï ' ; 1 5'. 
2­; 
« î 
2 4 
: 
3 » 12 
Exî " « 2 
i 
U 
« 
S 3 
a. 
a. 
a, 
'. t 4 
7 * 
., * 1 * 
i a ., 
β β .. 
a. 
., ; 
. ., ., a . 
\ 
e x p o r t 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
75 
12 
7 2 0 
I 3 7 7 
3 4 * 
I 321 
1*9 
ι 13 
9 
I ta l ia 
i 2 
i 2 
4 
3 
3 
­340 
123 
213 
196 
73 
I D 
. 1
7 
HTEN STUECKE UNTER 
2 
39 
50 17 
17 
15 10 
12Ó 
2 9 0 
91 1 9 9 
7 * 
52 123 
a. 
2 
Η Γ Τ Ε Ν S T U E : 
ί 2 6 
1 Vt 
7 6 7 
I 
5 * 
» 3 
12 
S 
* ! 2 2 9
2 0 
4. 
I T 
S 
1 
3 
— 1 1 
a. 
* 
•CE ( « T E K 
« 
m 2 
î . « a. 
a. 
a. 
3 
a, 
«a 
. ., a 
a . 
a. 
. ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
352 0 5 6 
0 5 8 
363 062 
364 
0 6 6 063 
204 208 
220 
2 43 314 
322 393 
403 
404 412 
443 4 7 4 460 
484 
5 03 
523 
600 612 6 1 6 
624 
632 
636 
663 6 6 4 
701 
706 
7 3 2 
3 3 1 8 0 * 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRECE 
TJRQJ IE U . R . S . S . 
P .D .ALLEM 
POLOGNE TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE BULGARIE 
•MAROC . A L G E R I E 
EGYPT": 
•SENEGAL .GABON 
.CONGO RD R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
CUBA .ARUBA COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
18 
9 
9 
7 
3 
1 
43 
19 91 
50 288 110 
76 
2 19 41 
16 111 
32 
12 10 
25 142 
555 
42 29 
13 68 4? 
27 
98 
71 
îf 37 
159 
23 
10 
40 157 
21 
11 
196 
116 11 
9 3 1 
133 
792 
6 4 2 
9 1 2 
24B 
79 
2?6 
9 0 1 
France 
9 
7 68 
47 
5 
11 2 
117 3 
12 90 
11" 10 
56 
2 6 1 
15 15 
7 
17 
20 
46 
7 
15 
3 22 
107 
3 
3 15 
1 
2 
20 
14 
­
3 372 
1 3 * 0 
2 032 
1 2 * 8 
4 6 2 
511 
48 
126 
2 7 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 0S 
5 8t 
23 
16 
11 
5 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
U 
, . 1 5 
6 
1 
11 
a 
1 
11 
. 21 28 
166 
9 
6 
5 
5 ! 2 18 
1 
1 99 
'6 
. 
3 2 1 3 
1 9 3 6 
1 277 
1 123 
723 
129 
24 
1 * 
2 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
24 6 
. 195 
80 
65 71 22 
3 2 
?1 
. a 43 
1 093 
il . . 1
10 
3 * 
7 
7 
45 
23 
1 
33 61 
1 
6 
43 45 13 
β 9 0 5 * 019 
* 887 
* 120 
2 1 2 * 326 
1 
5 
* * 1 
Italia 
* 
6 17 
2 
Β 3 
13 
8 
18 16 
1 
β 
¡ 
. 310 
10 
7 2 
3 68 21 
? 
21 
27 
. 2 
,1 
ΐ 2 
62 
20 
2 
?î 
2 8 0 0 
1 2 2 7 
1 5 7 3 1 133 
5 9 2 
277 5 8 0 
163 
,029.53 M g ê c y E i t E F Í E K Í p R ° f T S l B H 0 2 9 . ^ ^ 
0 0 1 
102 
103 004 
·: o a 022 
0 2 6 
123 
0 3 3 
0 3 2 
334 036 038 
040 
042 
348 
0 5 1 053 
"64 
166 
0 6­a 214 2'.­. 
212 
112 4 01 
SOS 525 
61? 
6 14 
6 2 * 
6.64 6 9 2 
tooo 
I l l ' i 1311 
13?', 
1021 1333 
1331 
1332 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ^ M . F C D 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANOE 
DANEMARK S U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE P.O.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MA°ac .ALGERIE 
­ T J N I S I E .CAMEROUN 
ETATSUNIS eses IL ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΙΝΠΕ V I E T N . S U D 
« O t î E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CL 13 3= 1 
AELE CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. Α. Α,ΟΜ CLASSE 3 
* 1 2 
I 1 
1 
203 
15? 
233 43 
6 50 127 
74 
103 
33 
12 
22 4 75 222 
30 
173 
116 
14 I I 
31 
4? 
12 
32 
4 6 
15 
21 14 45 
22 
5 26 
43 
io 
33 7 
311 758 
* 9 0 
3 72 129 
2 1 
9 1 13') 
95 
4 45 
4 
15 
. 1
. . 164 31 
6 
24 
2 
6 
11 
3 
. 12 32 
46 
15 
34 
. 20 
. a 
10 
609 
147 462 
257 
217 173 
21 91 27 
9 0 2 9 . 5 9 . 
331 
-.-.ί 
3 33 
3 34 
009 
922 ■.i'. 
: i i 3 3? 3 2 * 
3 1 4 
ars» 3 43 
-.4? 
'. V. 
■ · . ' 
es* -, '. i 3 V.. 
34> 
? '...'-zm 
t I 3 0 1 5 € S 
F t * ' C E 
■ - . ■ · . : . ' . : ' . 
»AY3-3.13 * L L F " t . F E O 
I T a l l Ç 
» O Y . J N I 
ΝΟΕνεβΕ 
S J Í 3 E 
F l ' IL 1 ND E Μ Ι Ε Ι Μ Μ 
» I S S E 
HtjtilCH£ 
WTJIM. 
SffECf f j * 6 U I I E 
l ' i . * * > . 3 . 
» . 3 > . * L l £ * 
f i x a t « FÇWfCgSl . S t i i S Î 
• iML«Ví»fE 
1 
1 
1 
3 3? 
6 55 
'■Vi 
3 64 
3 3 1 
45 
177 
M 132 
26 4 
2 3'. 
1 33 
«a 3 Ì «β 
119 13 
!> 2* 2 14 2 ι 
., ¡ 9 3 
13 3 
4 9 S3 6 
ί 33 
. 1 
25 
2 3 
75 
13 
1 
4 2 
33 
12 
32 
13 
i 216 
37 
34 
. 2
1 
2 
42 
131 
36 
44 
42 
42 
2 
. • 
4 
20 
33 
26 
6 
6 
5 
β 
m • 
112 
37 
2 7 * 
6 * 2 
112 
74 
108 
36 
12 
22 
3 07 
190 
32 
149 
113 
A 
3Î 3 * 
*7 
, . . 19 
45 
2 9?8 
43 
11 
3 303 
1 065 
2 2 3 8 1 179 
807 
9 * 7 
a 
112 
9 
1 
8 6 
1 
2 
a • 
.025.20CES8 ■ '. ' 
5 H 
„ a l . . . 1
1 
1 
? 
1? 
31 
lî ] 
464 
423 
1 155 
736 
119 
«5 177 
, 7 
782 
25S 24 
1 6 * 
16 51 
2 3 
82 
l a 
25 
• 
2 * 
4 
l i 
1 i 
a 1 
4 
1 
15 
17 
î 2 
5 
*)ί Ta t^trrerMurr^ Ti juu dfero «ríaístírntjTi NJWísrrBi iiitìti* »m f&frfk Λβδβί iSemríifs 
^ w i i t o ^ j ^ l U r i f C^ ­ ^ t f lE#£ a«** « τ furti* ­i.«»s ferotø 
• j . /öwf ffoíjcí ρκτιΓ ßrwfcifts erti' fm die nrfwmc 
Trafen* nu* » i r rø^Awce ÖT­iWftCXE «n f em fb ¿fle 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2 4 8 
3 18 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 36 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 1040 
90 29 2 
90 27 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
1 
1 
2 
14 
i 
Γ 1 
8 
1 
12 
1 
10 
5 14 
139 
i 
a 
I 8 9 6 
1 178 
718 
422 
345 
291 7 
30 
6 
France 
i î 
a 
a 
a 
. 
i 1 
5 
. a 
1 
5 
14 
139 
a 
a 
­
4 8 3 
151 
3 3 2 
8 0 56 
2 5 1 
6 
73 
1 
J^ÄIIUMWWUK'F.NII 
163 
32 
17 lì 30 
15 
75 
6 
5 
23 
24 
4 
11 
14 
2 
7 
2 
3 
2 
2 
2 19 
31 
4 
17 
20 
9 
2 
2 
β 
1 
29 
6 8 7 
3 0 1 
3 86 
296 177 
79 
2 
5 
i o 
16 
3 
4 
25 
3 
i 1 
a 
a 
2 
8 
a 
a 
2 
3 
2 
1 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
­
78 
47 
31 
15 
5 
14 
2 
4 
2 
U E ND L GE^TE U ?uS 0 MEs! l R 
ANALYSIEREN,JEDOCH KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 40 
2 4B 
2 6 0 
558 
87 
299 
597 
187 
35 
3 
19 
2 6 1 
97 31 
54 
172 
18 
2 1 5 
52 
4 
15 
8 
4 
18 
7 
4 
128 
4 
E 
1 
2 
18 
1 
1 
1 
1 
26 
1 
47 
76 
6 
a 
2 
74 
? 
1 
15 
85 
12 
l i 1 
4 
2 
' 
l f 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
Q L M N Π T É S 
Deutschland 
. (BR) 
6 
14 
12 
112 16 1 2 6 4 
110 12 897 2 * 3 67 
1 3 3 2 6 
2 283 
1 
1 
a 
1 37 
6 
5 
I tal ia 
;u|pPïS^gEUEgRESiv:; ­ ¡ ^ , Κ , Ρ ί Γ 
m a 
1 
7 
9 1 
8 
a 
ftBlîl*?BoM«(8ît 
GEDREHTEN STUECK 
3 3 * 1 
2 
198 
4 9 3 3 
45 
3 
a 
129 
21 
1 
95 
72 
1 1 5 
. 
> 65 
» 12 
31 
1 
22 
20 
15 
74 
l 3 
4 
22 
2 4 
2 
2 
13 
1 
1 
, a 
, , , . . , . 2 
19 
L 1 9 
4 
12 
19 
2 
, , 2 
2 
. i 1 
27 
1 4 * 0 
8 130 
4 3 1 0 
4 252 
1 161 
57 
a ï 
2 
95 
. 2 
11 
? 
. . 1 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
6 
. . a 
2 
. a 
a 
10 
. 1 
1 
3 
. . . . . 2 
149 
108 
41 
27 
10 8 
, . 6 
I E W ­ R ^ E T / Í O E R 
E DER N R . 9 0 2 9 2 0 
3 1B9 
1 37 
93 
5 
9 57 
7 16 
3 
19 
1 129 
2 2 0 
10 
1 45 
1 71 
3 
1 44 
32 
4 
3 
2 
. , 10 
1 6 
. 4 
9 
4 
1 
1 
1 
2 ï 1 
a 
. , ■ 
22 
3 
5 
22 
3 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
243 
I I B 
32? 
190 
4 0 1 
404 
412 
428 
462 
480 
434 
503 
504 
503 
51? 
528 
608 
616 
6 ? 4 636 
6 6 4 
71? 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 2 9 . 6 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
023 
033 
03? 
0 1 4 
C16 
033 
040 
34? 
04B 
050 
060 
064 
0 6 6 
?08 
216 
272 
346 
190 
403 
404 
412 
508 
528 
603 
6 1 6 
636 
6 6 0 
664 
732 
8 00 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CI1NG0BRA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
SALVADOR 
.MART I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
INDE 
UAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
11 
16 .»') 18 
31 
248 
20 
15 
11 
19 
18 
80 
11 
139 
52 
114 
43 
51 
4 5 5 
14 18 
13 
18 
9 7 4 
338 
537 
745 
900 
6 5 6 
90 
416 
184 
France 
2 
16 
18 
2 
1 
5 
. . 19 
20 
19 
. . 4 
41 
34 
51 
452 
8 . . 2 
2 577 
9 2 7 
1 6 5 0 
4 6 6 
306 
1 116 
69 
384 
48 
·* DE.ÊoiÉitEls^ipRÎrSl­uF 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE . A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
7 
3 
4 
2 
1 1 
9 0 2 7 
558 
306 
134 
183 
646 
313 
194 
402 
4 1 
53 
3?8 
1 3 1 
31 
164 
128 
26 
116 
26 
31 
11 
11 
15 
11 
145 
1 5 6 
49 
200 
345 
132 
22 
42 
12 
10 
198 
21 
348 
146 
0 3 1 
115 
807 
512 119 
28 
44 
189 
. 42 
18 
115 
244 
23 
1 
4 
5 
2 
1 
. 10 
62 
1 
4 
. 15 
1 
30 
a 
14 
. . 15 
2 
46 
. 68 
. 3 
. . 1 
. " 
758 
419 
339 
131 
41 188 
24 
39 
20 
9 0 2 9 . 7 1 » , ­ ­ L , , ­ ­ ; . y , · . . ; , . ; ­
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
010 
032 
014 
0 1 6 
033 
040 
042 
048 
0 5 3 
05? 
056 
058 
0 6 1 
06? 
064 
0 6 6 
068 
203 
204 
2 0 1 
212 
216 
220 
7 40 
?43 
2 6 0 
REGULATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
17 
11 
6 1 7 
579 
59 
22 
19 
17 
17 
a 
• 
N e d e r l a n d 
a 
a 
1 
a 
• a 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. 1 
• 
34 
62 
22 
14 
6 
β 
1 
1 
• 
902920Cp0uf V ; . i 
5 
. 6 
6 
2 
26 
ï 
56 
2C 
3< 
! 
t 
, « 2S 
106 
27 
l ï \ 
IC 
. 
161 
i * e 
21 
21 
a 
SHIÍURÍ.EV¡S1F5?». 
ET ANALYSE AUTRES QUE 
183 
9 1 3 
917 
6 28 
114 
9 1 4 
95 
2 4 1 
117 
8 7 3 
4 3 4 
3 6 1 
119 
102 
189 
571 
144 
159 
95 
15 
4 9 4 
118 
262 
525 
150 
11 
54 
9 1 
15 
77 
40 
21 
29 
1 * 
. 325 
74 
8 1 1 
1 053 
177 
9 
3 
27 
1 6 1 
10 
78 
8 
32 
119 
66 
21 
19 
44 
10 
52 
16 
11 
77 
2 
2 
38 
5C 
11 
4 
5 
21 
28 
14 
2 O U 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
1 
31 
a 
a 
a 
25 
244 
15 
11 
a 
. . 61 
13 
119 
43 
71 
b 
a 
1 
6 6 
9 
16 
498 
778 
720 
118 
518 
455 
a 
31 
127 
MÍNTS­ ET 
4 
1 
3 
ί 
167 
234 
2 92 
• 397 
2 58 
190 
3 9 7 
11 
49 
322 
18? 
?1 
52 
171 
17 
3 
11 
1 
1 
a 
1 
11 
14? 
?67 
46 
141 
104 
20 
22 
19 
12 
10 
193 
19 
129 
681 
290 
291 
4 6 0 
425 
306 
4 
4 
25 
I ta l ia 
. 2 
a 
1 
3 
. • . . 18 
. • • . . . . 1 
12 
3 
-
178 
* 2 
1 3 6 
85 
31 
4 0 
3 
a 
9 
PPSRIILS 
1 0 6 0 
3 
16 
55 
. 27 
2 
1 
1 
5 
4 
. . 50 
6 
5 
113 
. 2 
a 
11 
a 
a 
1 
64 
. 11 
4 1 
43 
. . . . • 2 
19 
1 5 6 * 
1 1 5 6 
4 2 8 
193 
4 0 
120 
. 1 
115 
?bV 28ÄT-I.BE.., ET 
PIECES DECOLLETEES 
223 3 
4 1 8 1 
5 4 9 
7 6 4 781 
2 
2 7 6 154 1 
26 120 
17 
1 
3 ! 
31 
29 
13 4 0 1 
103 11 1 
8 
112 22 
3 ί 
10 
2 
8 
4 29 
109 
3 
! 36 
43 
411 
150 
269 
• 651 
517 
84 
226 
899 
4 6 6 
1 8 1 
174 
184 
56 
611 
470 
107 
105 
24 
• 407 
2 72 
217 
3 03 
140 
8 
15 
* 3 
11 
14 
a 
1 
' 
( 9 0 2 9 2 0 1 
5 1 1 
* 0 
45 
2 6 6 
a 
54 
. 2 
5 
6 
5 
56 
1 1 
5 
105 
24 
15 
4 
25 
1 
26 
17 
1 1 
11 
4 
1 
. 1 
1 
. . . . " 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
818 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
10 31 
1332 
10 40 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
232 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
318 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
458 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 48 
6 9 6 
7 0 2 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE 
1 
26 
11 
ie 14 
21 
2 
12 
7 
. 2
2 
5 
. 2
2? 
1 
9 
3 1 3 . 
1 727 
1 405 
1 063 
591 
16E 
t 
3t 
1 7 : 
OES K A P . 
­
a 
2C 
¿ 
t 
< t 
i 
i ' 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
• · . a 
1 
1 
1 
1 2 
. . 2 12 
5 5 2 
1 
4 
. a 
. , . , 2
a . 
. , 3
. . 5 X 
7 
. . 1 
. . 1
3 1 
1 
ï 1 
a . 
1 
• . , 9 
4 4 9 1 5 * 1 111 
Q U A N T I T É S | N I M E X E 
Deutschland . 
(BR) DESTINATION 
272 . C . I V O I R E 
l ì 17 i 
2 
6 
1 * 
. · . , 1 1
1 
1 
18 
1 
a , 
5 
. , . . a , 
2 
3 
3 
. , . , 1
* 1 
1 , 
a , 
a . 
2 
. , 1 
3 1 
a , 
1 
1 * 
1 , 
• 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGDBRA 322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
523 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
606 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 
683 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 CORFF SUO 
732 JAPON 
7 3 6 T A I H A N 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 3 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
616 . C A L E D O N . 
9 2 9 102 1000 M O N D E 
153 l 0 6 9 77 375 52 1013 INTRA­CE 
2 9 6 * 7 2 3 * 553 50 1011 EXTRA­CE 
2 1 7 3 4 6 17 * * 5 38 1020 CLASSE 1 
26 2 * 8 11 293 13 1021 AELE 
69 7 1 6 
6 a a 
3 2 a 2 
10 1 2 0 1 
1031 .FAMA 
1 . 1032 . A . A O M 
36 8 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
11 
140 
12 
\i 5 1 
22 
10 
410 
l 213 
136 
187 
49 
11 
15 
5B 
57 
26 
413 
17 
263 
11 
11 
23 
52 
77 
353 
15 
20 
41 
2 28 
22 
164 
IB 
54 
13 
40 
332 
61 
38 2 59 
21 
42 
32 9 7 1 
16 8 1 6 
16 155 
10 9 18 
5 5 1 5 
3 3 2 1 
183 
289 
1 9 1 4 
9 0 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 9 0 9 7 . 3 0 MARCHANDISES DJ 
3 . . 0 0 1 FRANCE 
! 
. ■ 
a 
. 
.* 
2 0 
2 
2 
, * 6
2 
5 
8 
3 
. . 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 P . D . A L L E M 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
302 .CAMEROUN 
316 .ÇONGOBRA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD * 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOrfFIT 
64B MASC.OMAN 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
84 
339 
2 4 4 
l 3 54 
2 45 
144 
U 
25 
174 
230 
185 
392 
571 
181 
2 02 
84 
13 
74 
14 
16 
16 
139 
792 
56 
18 
15 
47 
51 
14 
20 
17 
21 
29 
63 
12 
20 
12 
14 
16 
59 
in 51 
10 
58 
55 
14 
13 
16 
?9 
? î 
44 
11 
10 
115 
13 
4? 
117 
24 
93 
15 
16 
11 
13 
13 
France 
?7 
. lî 
1? 
7 
1 
1 
. 14 
?68 
58 
7 6 
, 8
. ?0 
16 
13 
68 
5 
70 
26 
6 
14 
l ï ?64 
14 
. 1?
30 
5 
19 
12 
2 
1 
35 
62 
44 
27 
8 
1 
41 
5 269 
2 2 6 4 
3 0 0 5 
1 5 8 3 
3 3 5 
1 190 
130 
184 
232 
CHAP. 9 0 
. 3 8 1 
244 
798 
181 
85 
8 
16 
75 
118 
110 
252 
157 
114 
1 7 1 
59 
3 
41 
1 
2 
15 
136 
7 9 1 
55 
16 
12 
4 1 
52 
11 
20 
15 
20 
28 
48 
5 
18 
8 
10 
16 
56 
îoé 
47 
9 
58 
55 
1 
4 
. 10
22 
2 
13 
9 
133 
28 
17 
108 
24 
56 
10 
14 
1 
10 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
U 
127 6 
1 
31 : 3 
2 35 13 
13 
1 1 
102 7 255 
44 2 7 807 
2 . 73 
1 . 106 
4S 
3 
23 12 
16 
3 3C 
13 
9 327 
9 23 
i : 
66 1 i ' 
1 4 
5 
6 
51 
6 57 
4 
13 ( 
20 
21 
1 
a 
1 
a 
. 2
8 
1 
12 
6 * 
3 
* a 
19 
6 
. * 
* 13 
2 
î 3 
2 
• * a 
2 
26 137 
11 
22 136 5 
2 * 
* ** * 3 5 1 
* 1 
5 1 / ' , ' ) 1 ' , 
13 
_ 9 ' 1 
3 
a 
* 20 
1 
4 4 7 * 2 3 8 1 19 333 1 5 1 * 
3 6 0 8 1 5 8 1 8 501 862 
8 6 6 8 0 0 10 832 6 5 2 
6 2 * 3 5 3 7 968 3 9 0 
3 * 5 2 3 1 * * 6 6 138 
1 1 * * 1 2 1 * 6 6 139 
32 2 1 * 5 
2 65 36 2 
127 35 1 398 122 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
l 83 
. . . 5 5 6
6 * 
59 
3 
9 
99 
162 
55 
1 * 0 
i 212 
67 
29 
25 
7 
33 
13 
1 * 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
'. 2 
, 1 
1 
15 
7 
2 
* * , . 3
: ¡S 
6 
1 
, . 13 
9 
16 
19 
1 
* 2 
, , 1
2 
2 
25 
9 
a 
* 2 
5 
2 
10 
'. 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
. (BR) 
Italia 
7 0 6 . . . . . 
7 3 2 2 
7 4 0 1 
8 0 0 1 8 0 4 1 
6 1 8 
6 2 2 
1000 81 
10 10 26 
1 0 1 1 55 
10 20 * 2 1 0 2 1 28 
1 0 3 0 12 
1031 1 1032 3 
1 0 4 0 2 
2 
1 
1 1 
. ­
81 
2 6 
55 * 2 
2 8 
12 
1 3 
2 
TASCHEN­ . ARHBAND­ UND AEHNL. UHREN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 8 0 * N.ZFLANDE 
818 . C A L E D O N . 
622 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 1032 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
21 10 . 11 
69 2 5 . * 4 
155 123 . 32 
36 18 . 18 36 7 . 29 
22 22 . 
28 27 . 1 
7 860 5 6 0 6 5 2 2 4 9 
2 316 1 6 0 4 1 711 
5 543 * 0 0 ! * 1 536 2 8 7 2 1 720 2 1 1 5 0 
1 9 5 5 1 181 2 772 
2 610 2 265 2 3 * 3 
230 213 . 17 1 317 1 2 3 1 . 86 
60 16 . * * 
9 1 0 1 MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARHBAND­ UNO AEHNL.UHREN H I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I H I L A I R E S , E L E C ­AUS EDELMETALLEN TRIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX 
0 0 2 . . . . . 
0 0 5 0 36 2 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 8 1 * : : 
002 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 336 SUISSE 2 0 4 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 1032 . A . A O M 
AUITNOER­EVI ï tÜWB­M.??B§ÜHÏTA U L N EEN E H N L ­ * R E N M I T «HAEUSEN 9101.25 ΗΟΝΤ,Ρ 
0 0 1 5 . . . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 3 3 
0 2 2 0 3 6 0 4 0 
0 4 2 4 0 0 * 2 
* 0 4 
6 1 6 
1000 14 6 
1 0 1 0 8 3 
10 11 * 2 10 20 * 2 
1 0 2 1 
1030 
13 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 . . . 
β 
5 
2 2 
r H a E U S y ^ P i D E L H Ê T A L Î E N : Μ ? ϊ Β ρ ϊ Ε ϊ τ Τ ^ Α ^ Κ Ν Η Ε Η « υ Ν Ε Ν H ' T 
0 0 1 . . . . . 
0 0 2 
0 0 3 3 
0 0 * 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
2 0 0 
2 0 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 0 
* 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 8 1 1 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 1 8 
10 0 0 6 2 
1 0 1 0 * 
1 0 1 1 3 2 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 1 
10 3 1 
1 0 3 2 1 l 
1 0 * 0 
3 1 
3 
l 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
136 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 1 MgNTR 
ANCRE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
243 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
420 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
4 6 4 UAMAIQUE 
476 .CUPACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEÏT 
706 SINGAPOUR 
732 UAPQN 7 4 0 HONG KONG 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 1 a a a 1 1 
1 3 1 a a 9 . 
lì 3Ì : : n. : 
75 1 1 73 
187 * 3 3 . 128 13 
3 * 1 1 . 24 8 
152 4 2 2 . 104 * 
111 7 2 . 98 * 
2 8 3 a a 2 5 a 
* 2 3 5 1 a 6 a 
1 a 1 a a a 
3 * 3 4 a a a a 
; s . D A v Ê c C B ^ T E ° E N R M r T I R E ^ 
1 * 3 5 a 1 a 1 * 3 4 
85 79 . 1 5 
76 6 2 a a 1 * 
5 * 5 * a 6 5 0 6 0 8 a a 42 a 
2 3 a a a 2 0 a 
63 5 2 2 54 . 
2 2 a a a 2 2 a 
1 2 4 a a 8 a 1 7 2 6 9 1 3 . . 813 
5 2 3 8 a a 1 * 
1 2 a a a 1 2 a 
4 2 9 4 1 796 5 3 2 489 1 
2 299 602 1 1 1 495 
1 9 9 5 9 9 4 3 3 9 9 4 1 1 9 2 3 9 6 6 2 2 953 
1 1 * 6 2 2 1 0 * 
7 1 29 1 . * l 
1 9 1 9 a a a 
7 3 a a 4 a 
. 
■ i . D A V E C C g o . T E 0 E N R ¡ Í T m C E R Í c T f E u í . S I M V E Í : * K H l p P ^ E N N T L A C ­
EMPIERRE 
1 9 5 . 1 5 189 
547 69 . 3 * * * 0 * 
3 * 1 8 37 10 . 3 3 0 0 71 
1 0 6 5 176 1 * 65 . 8 1 0 
108 6 * . 11 33 59 5 l 12 * 1 
60 . . 2 78 . 
50 3 . 1 * 6 76 . . 1 75 . 
1 9 8 3 262 28 53 1 622 18 
5 3 9 * * . . * 5 6 39 
37 2 * l 6 * 2 
1 * 1 * 
53 * . . * 9 
39 35 2 . 2 10 10 
2 7 a a 2 7 a 
2 * 20 1 . 3 
17 a a a 17 a 
680 188 . 38 392 6 2 
103 1 . * 8 * 1 * 26 10 . 7 9 
1 6 1 a a 1 5 a 
1 8 6 a a 2 1 1 9 6 5 
l * 1 * a 
12 5 . . 7 . 
173 59 . . 1 1 * 
2 1 a a a 2 1 
2 1 5 . l 4 1 1 
1 4 . a 5 9 . 
15 * l a 1 0 86 1 . 1 55 29 
6 * . . . 6 * . 
1 * a a a 1 * a 2 * 2 * 
34 16 . 10 8 297 43 . . 2 53 1 
39 39 
10 329 1 2 3 0 7 0 3 0 1 7 5 9 0 1 1 3 8 
5 3 3 4 3 4 7 26 1 1 * 3 962 8 8 5 
* 9 9 3 862 * * 187 3 628 252 
3 7 0 5 560 31 131 2 845 138 
2 787 3 1 * 29 69 2 318 57 
1 275 322 13 * 8 778 1 1 * 
55 * 2 10 . 3 
2 7 6 152 2 . 121 1 
12 . . 7 5 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
. p a y s 
.zember — 1971 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
MICHT ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARH8AN0­ UND AEHNL. UHREN H I T 9 1 0 1 . 3 9 MONTRES DE POCHE 
GEHAEUSEN AUS EDELMETALLEN, OHNE PALETTENANKERHEMMUNG TRIQUES, AVFC BO 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r 
, MONTRES­BRACELETS ET 
I T E EN METAUX PRECIEUX, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
OOI . . . . . . 0 0 1 FRANCE 3 * 
0 0 2 1 0 0 3 
0 0 * 1 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
3 3 * 
4 0 0 1 
4 04 
4 * 0 
4 4 4 
6 2 4 
6 3 6 
ïooo : to io ; 
10 11 
1020 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
1 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 78 
003 PAYS­BAS 232 
0 0 4 ALLEM.FED 4 5 6 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 3 6 SUISSF 128 
036 AUTRICHE 141 
334 E T H I O P I E 25 
403 ETATSUNIS 4 2 6 
4 0 4 CANADA 23 
4 4 3 PANAHA 55 
4 4 * CANAL PAN 38 
6 2 * ISRAEL 18 
6 3 6 KOWEIT 28 
1 1000 M O N D E 1 7 9 0 
1 1010 INTRA­CE 8 2 5 
1011 EXTRA­CE 9 6 4 
1020 CLASSE 1 7 5 3 
1021 AELE 2 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 212 
1031 .EAMA 13 
1032 . A . A O M β 
1 0 * 0 CLASSE 3 
NICHT ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARMBAND­ UNO AEHNL. UHREN MIT 9 1 0 1 . 4 1 MONTRES DE POCHI GEHAEUSEN AUS ÄNDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, H I T T R I Q U E S , AVEC BC 
PAT­ETTENANKERHEHHUNG AVEC ECHAPPEMENT 
0 0 1 1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 220 
0 0 2 9 A 
0 0 3 16 ; 
0 0 * * 4 
0 0 5 2 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 ι 
0 4 3 
0 46 
0 * 8 
0 50 
0 52 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 2 
* 0 0 9 
* 0 * 2 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 4 7 3 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 * 0 
6 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1000 7 
1010 3 
0 1 1 4 
0 2 0 2 
0 2 1 1 
0 3 0 1 
0 3 1 
0 1 2 
5 3 
2 1 
la. 2 0 
9 9 
1 2 
2 11 
1 1 
1 1 
1 0 * 0 
2 3 
11 
. , 1 
2 
3 
4 
2 
8 
1 
002 B E L G . L U X . 1 6 5 8 
003 PAYS­SAS 4 157 
0 0 4 ALLFM.FED 6 6 2 
0 0 5 I T A L I E 5 3 9 
022 R O Y . J N I 309 
0 2 6 IRLANDE 36 
028 NORVEGE 84 
0 3 0 SUEDE 135 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 * DANEMARK 5 7 1 
0 3 6 SUISSE 1 2 7 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 9 5 
0 * 0 PORTUGAL 2 4 6 
042 FSPAGNE 5 3 1 
0 * 3 ANDORRE 69 
0 * 6 MALTE 18 
048 YOUGOSLAV 10 
0 5 0 GRECE 2 * 9 
052 TURQUIE 20 
2 0 0 A F R . N . E S P 53 
2 0 * .MAROC * 6 
206 . A L G E R I E 6 * 
212 . T U N I S I E 11 
216 L I B Y E * 8 9 
2 * 8 .SENEGAL 15 
256 GUIN.PORT 13 
268 L I B E R I A 27 
272 . C . I V O I R E 119 
288 N I G E R I A 22 
3 0 2 .CAMEROUN 21 
3 0 6 . C E N T R A F . 12 
3 1 * .GABON 13 
322 .CONGO RD 11 
3 3 0 ANGOLA 38 
370 .MADAGASC * 7 
372 .RFUNION 12 
390 R .AFR.SUD 3 9 3 
* 0 0 ETATSUNIS 2 6 1 * 
* 0 * CANAOA * 3 1 
* 1 2 MEXIQUE 2 * 0 
* 1 6 GUATEMALA * 0 
* 2 0 HONDUR.BR 26 
* 2 * HONDURAS 16 
428 SALVADOR 18 
* 3 6 COSTA R I C * 3 * * 3 PANAHA 1 * * 
* * * CANAL PAN 44 
4 5 6 D O H I N I C . R 41 
* 5 8 .GUADELOU 20 
462 . M A R T I N I O 27 
4 6 4 UAMAIQUE 13 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
478 .CURACAO 29 480 C 0 L 1 M B I E 10 
4B4 VENEZUELA 61 
492 .SURINAM 31 
500 EQUATEUR 15 
5 0 4 PEROJ 10 
508 BRESIL 2 50 512 C H I L I 22 
520 PARAGUAY 16 
5 2 4 URUGUAY 20 
526 ARGENTINE 1 5 4 
6 0 * L I B A N 48 6 1 6 IRAN 62 6 2 * ISRAEL 20 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
6 3 6 K0­1EIT 33 
668 CEYLAN 10 
7 0 6 SINGAPOUR 20 
708 P H I L I P P I N 15 
7 3 2 JAPON 11 
7 4 0 HONG KONG 167 
803 A J S T R A L I E 1*3 
8 0 * N.ZELANDE I I B 
818 .CALEDON. * 2 822 . P O L Y N . F R 30 
3 37 l 1003 M O N D E 18 5 * 9 
2 16 . 1010 INTRA­CE 7 2 5 6 
21 
20 
9 
1 
, . . 
1011 EXTRA­CE 11 292 
1020 CLASSE 1 8 375 
1021 AELE 3 7 1 6 
1030 CLASSE 2 2 8 9 8 
1031 .EAMA 277 
1032 . A . A O H 329 
1 0 * 0 CLASSE 3 20 
13 
* 1 * 16 
5 13 
5 16 
5 80 
1 
. ■ 
12 2 
3 
. . . . . . • 
6 * 1 5 * 
28 59 
36 95 
2 1 87 
5 8 * 
16 8 
6 7 
2 
• 
Ì T ^ N R § r T Ì R ^ I L A U ? R Ì T S 
A ANCRE EMPIERRE 
* 729 
8 * 7 38 
633 1 
168 
25 
1 
3 
3 * 
. , 58 . 
53 3" 
69 
126 
391 
69 
1 
a , 
153 
10 
3 
* 2 
63 
11 
* 8 7 
15 
13 
. 113 
1 
21 
12 
13 
* 29 
* 2 
11 
37 
2 1 1 
190 
9 2 
. . . . 2 86 
2 1 
. 20 
27 
l 
. 
3 
33 
. . . 208 
16 
. 1 
1 2 5 
3 
2 0 1 
3 
9 
. 3 
. 5 
3 
17 
* Î! 
5 538 81 
2 3 7 7 * 3 
3 1 6 1 38 
1 * 5 7 38 
368 37 
1 6 9 9 
2 5 8 
2 5 * 
5 
and Deutschland 
(BR) 
S I M I L A I R E S , N 
AUTRES QU'AV 
3 
30 7 
6 * ■ ■ 
. 2 
3 
19 
25 
10 
1 
a a 
■ · . . 1 
30 152 
30 76 
76 
* 7 
32 
29 
. a 
1 
• 
S I M I L A I R E S , N 
QUE HETAUX PR 
5 209 
142 787 
3 265 
48 
38 333 2Î *8 
1 80 
101 
15 
60 453 
53 1 1 2 * 
1 026 
118 
1 127 
. . 17 
10 
* * 50 
10 
5 0 
4 
1 
. . 1 
• · . . 20 7 
6 
21 
. . . . . . 7 
9 
5 
1 
356 
6 2 335 
2 * 1 
1*8 
* 0 
26 
16 
18 
38 2 54 
23 
* 1 
. a 
. . 12 
10 
1 26 7 
28 
31 
15 
10 
42 
5 
18 
19 
4 13 
3 * 11 
* 2 1 18 
7 
2 * 
10 
17 
15 
6 
1 163 
125 
1 1 * 
" î 
* 9 * 12 3 2 0 
233 * 5 9 * 
2 6 1 7 726 
1 9 1 6 597 
1*0 3 155 
66 1 117 
19 
2 73 
3 12 
IUlia 
ON ELEC­
EC 
13 
37 
138 
* * 0 
. 4 0 
121 
a 
4 0 2 
19 
55 
13 
16 
27 
1 3 9 0 
6 3 2 
7 5 7 
5 9 6 
162 
159 
a 
5 
­
ON E L E C ­E C I E U I I , 
2 
a 
7 
12 
62 
12 
116 
9 
106 
9 2 
16 
1 * 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
. (BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
NICHT ELEKTRISCHE TASCHEN­ , ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN MIT 9 1 0 1 . 4 9 MONTRES DE POCHE, HON TRES­BRACEL C TS ET S I M I L A I R E S , NON ELEC­
GEHAEUSEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, OHNE TRIQUES, AVEC S O I E EN MATIFRES AUTRES QUE ME TAUX PRECI EUX, 
PALETTENANKERHEHMUNG AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE FHPIFRRE 
0 0 1 7 . 1 . 5 1 0 0 1 FRANCE 8 9 0 . 69 . 677 1 4 * 
0 0 2 10 8 . 1 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 376 1 2 * 2 . 33 63 35 
0 0 3 12 8 1 . 2 l 003 PAYS­BAS 1 492 1 076 82 . 2 9 1 4 1 
0 0 * 37 3 1 2 
0 0 5 1 * 13 
0 2 2 1 1 
0 2 6 . . . 
0 3 0 
0 3 2 1 1 
0 3 * 
0 3 6 10 8 2 
0 3 8 2 l 
0 * 0 3 2 1 
0 4 2 30 19 9 
0 4 3 1 1 
0 4 8 1 
0 5 0 2 2 
0 5 8 1 . 1 
0 6 0 . . . 
0 6 4 20 
2 0 0 2 2 
2 0 8 . . . 
2 1 2 
2 1 6 3 3 
2 2 * 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 * 4 
2 8 8 5 * 
3 0 2 1 1 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 2 1 
3 30 
3 4 6 1 
3 5 0 1 
3 6 2 
3 6 6 . . . 
3 7 0 1 1 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 2 1 
4 0 0 23 11 1 
4 0 4 5 2 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 2 . 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 5 1 3 
5 0 8 4 2 2 
5 1 2 
5 1 6 . . . . 
5 2 8 5 . 5 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 . . . . 8 04 
8 1 8 1 1 
8 2 2 
4 004 ALLEM.FED 3 7 26 3 331 66 
1 . 0 0 5 I " !■ 1 8 4 6 1 6 8 7 
'. 2 
i , . 1
1 
i 10 
1 
022 R O Y . J N I 117 * 8 
023 NORVEGE 30 
0 3 0 SUEDE * 6 2 0 5 
032 F INLANDE 1 1 * 110 
334 DANFMARK 59 7 7 
3 3 6 SUISSE 9 0 5 6 7 * 97 
033 AUTRICHE 176 71 13 
0 * 0 PORTUGAL 320 2 7 1 36 
> 042 FSPAGNE 2 4 1 3 l 950 289 
0 4 3 ANDORRE 86 86 
1 048 YOUGOSLAV 175 
0 5 3 GRECE 239 223 6 
053 R . D . A L L E M 59 . 52 
0 6 3 POLOGNE 30 3 
) 0 6 4 HONGRIF 34 
200 A F R . N . E S P 230 1 9 * 15 
20B . A L G E R I E 11 10 
212 . T U N I S I E 19 19 
2 1 6 L I B Y E 263 2 5 5 
224 SOUDAN 21 21 
2 * 4 .TCHAD 2 * 2 * 
248 .SENEGAL 49 * 9 
260 GUINEE 42 42 
272 . C . I V O I R E 3 9 * 3 9 * 
28B N I G E R I A 4 5 3 346 16 
302 .CAMEROUN 72 72 
3 0 6 . C E N T R A F . 19 19 
3 1 4 .GABON 31 31 
318 .ÇONGOBRA 22 17 
322 .CONGO RD 132 77 2 
330 ANGOLA 16 16 
346 KENYA 9 0 
3 5 0 OUGANOA 49 4 
362 MAJRICE 12 12 
366 HOZAMBIQU 19 7 
370 .MADAGASC 15B 152 
372 .REUNION 64 6 * 
378 ZAMBIE 60 37 13 
393 R .AFR.SUD 1 5 1 * * 
410 ETATSUNIS 2 0 4 2 1 106 52 
404 CANADA 338 186 71 
4 1 2 MEXIQUE 65 35 3 
4 1 6 GUATEMALA 22 5 3 
4 2 8 SALVAOOR 13 10 
432 NICARAGUA 1 * 1 * 
4 3 6 COSTA R I C 18 8 
440 PANAMA 249 72 172 
456 D O M I N I C . R 21 11 
458 .GUADELOU 13 13 
4 6 2 . M A R T I N I Q 17 17 
478 .CURACAO 19 3 
4 6 4 VENEZUELA 332 107 1*1 
508 B P E S I L 3 8 4 228 83 
512 C H I L I 108 75 3 
5 1 6 B O L I V I E 12 8 3 
528 ARGENTINE 196 12 157 
6 0 4 L I B A N 3 * 1 13 
6 1 6 IRAN * 8 39 2 
6 2 * ISRAEL 13 2 8 
6 3 2 ARAB.SEOU 52 * 9 ' . 
6 3 6 KOHEIT 36 26 6 
706 SINGAPOUR 19 3 
732 JAPON 61 52 
7 4 0 HONG KONG 48 20 27 
803 AUSTRALIE 43 21 8 0 4 N.ZELANDE 19 1 
818 ­ C A L E D O N . 59 58 
822 ­ P O L Y N . F R 15 15 
3 2 9 
138 
50 19 
3 0 
21 
45 . 38 9 6 
88 4 
4 9 
30 1 4 * 
25 150 
10 
7 
27 
3 * 
4 17 
1 
4 * 
75 20 
53 
90 à 
* 5 
12 . 
107 
777 107 
81 
23 * 
14 
10 . 
16 '. 
7 77 * 6 9 
1 * 16 
3 19 
2 0 
3 a 
3 a 
* 16 
7 2 
19 3 18 
1 
1000 2 2 6 * 132 32 l 27 3 4 1000 H 0 N 0 E 21 0 1 0 14 988 1 5 5 1 40 3 022 1 4 0 9 
1010 79 6 0 3 1 9 6 1013 INTRA­CE 9 333 7 3 3 9 2 3 8 33 1 1 7 * 5 * 9 
10 11 147 7 2 29 . 18 28 1 0 1 1 EXTRA­CE 11 6 7 7 7 6 4 9 1 313 7 1 648 860 
1020 61 48 1 * 
1 0 2 1 15 12 2 
1 0 3 0 * 5 2 * 1 * 
1 0 3 1 9 8 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 * 0 21 . 1 . 
1 * 5 1020 CLASSE 1 7 352 * 8 7 6 5 8 1 . 1 350 5 * 5 
1 . 1 0 2 1 AELE 1 6 5 9 1 0 9 3 157 
* 3 1030 CLASSE 2 * 197 2 769 . 6 7 9 
l . 1031 .EAMA 9 2 0 8 5 1 3 
1032 . A . A O M 2 * 6 222 2 
2 8 0 129 
463 2 8 1 
5 * 12 
2 0 2 
2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 128 * 53 7 30 3 4 
UHREN MIT KLEINUHR­HERK (AUSGEN.SOLCHE DER N R N . 9 1 0 1 U . 9 1 0 3 1 9 1 0 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
ELEKTRISCHE UHREN H I T KLEINUHR­WERK 9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES ET REVEILS A HOUVEHENTS DE MONTRE ELECTRIQUES 
0 0 2 3 1 . 2 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 30 8 . 22 
0 0 4 1 1 . . 
0 0 5 3 3 . 
0 36 
0 4 2 1 1 . 
2 8 8 1 1 . . 
4 0 0 4 1 3 . 
1 0 0 0 1 * 8 3 2 . 
1010 7 4 . 2 
1 0 1 1 7 4 3 
1 0 2 0 6 3 3 
10 2 1 
10 30 2 2 1 0 3 1 
10 32 
0 0 4 ALLEM.FED 40 20 2 . . 1 8 
0 0 5 I T A L I E 33 33 
036 SUISSE 29 3 
0 * 2 ESPAGNE 13 12 
286 N I G E R I A 12 12 
400 ETATSUNIS 19 19 . 
. a 
26 
1 
. 
1 1000 M O N D E 2 3 6 1 5 * 5 22 26 29 
1 1013 INTRA­CE 113 63 3 22 . 25 
1 0 1 1 EXTRA­CE 123 9 1 2 26 
1020 CLASSE 1 79 49 1 
1 0 2 1 AELE 37 8 1 1030 CLASSE 2 43 * 2 l 
1031 .RAMA 7 6 1 . 
1032 ­ A . A O M 9 9 
26 3 
26 2 
a 
■ 
NICHTELEKTRISCHE UHREN H I T KLEINUHR­WERK 9 1 0 2 . 7 0 PENDULETTES ET REVEILS A HOUVEM. DE MONTRE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 10 . 1 . 9 . 0 0 1 FRANCE 120 . 3 . 1 1 * 3 
0 0 2 4 1 . 1 2 
0 0 3 7 . 5 . . 2 
0 0 * 2 2 a . 
0 0 5 11 2 
0 2 2 8 1 . . 
0 3 2 1 
0 1 6 3 1 
0 38 1 
0 * 0 1 
. 9 
7 
1 
2 
1 
1 
0 4 2 7 5 . ­ 2 
002 B E L G . L U X . 46 15 . 7 2 * 2 
0 0 3 PAYS­BAS * * 12 2 . 2 6 * 
0 0 4 ALLEM.FED 36 33 2 
0 0 5 I T A L I E 143 3 4 2 
0 2 2 ROY.UNI 9 4 12 
032 FINLANOE 10 
0 3 6 SUISSE 55 23 1 
0 3 8 AUTRICHE 25 2 
0 4 0 PORTUGAL 13 2 
0 4 2 ESPSGNF 106 84 
1 
107 
82 
10 
30 1 
22 1 
11 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
. P T 
M E N G E N 
EG­CE 
0 * 3 3 
3 48 
0 5 0 1 
200 5 
4 0 0 10 
4 0 4 2 
4 8 4 2 7 36 2 
8 0 0 1 
1000 89 
10 10 35 
1 0 1 1 53 
1020 4 1 
1 0 2 1 1 * 
1030 12 
10 31 
1032 2 
10 40 
1000 kg Q U A N T I T É s | 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 . . . 
a a 
. a 
. , 1
. . . 1 
a 
1 
5 
9 
5 2 
. 
2 * 1 1 61 
10 1 1 22 
1 * . . 38 
12 
2 
2 
. a 
1 
• 
28 
12 
10 
, 1
. 
FEGêÍE58REUNHMANDE«EDFÍaSR2EOGEFUER ™ » F ™RZEUGF , 
0 0 1 3 1 
0 0 2 7 0 0 3 1 
0 0 * * 8 
0 0 5 3 
0 2 2 * 5 
0 2 8 1 
0 3 0 27 
0 3 2 1 
0 3 * 1 
0 3 6 
0 3 8 1 
0 40 1 
0 4 2 5 
4 0 0 5 
6 16 
7 06 
8 0 0 5 
1 0 0 0 185 
1 0 1 0 90 
10 11 95 
1 0 2 0 93 
1 0 2 1 75 
10 30 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE UHREN 
13 
46 '. 
5 0 
* 6 
* * 3 
a 
. ­
7 
1 
. 1 
42 
1 
27 
1 
1 
. 1
1 
4 
. . 5
107 
2 * 
83 
83 
72 
1 
a 
. • 
ELEKTRISCHE UHRENANLAGEN 
0 0 1 11 
0 0 2 9 
0 0 3 18 
0 0 5 7 
0 2 2 1 
0 2 8 3 
0 30 4 
0 3 2 7 
0 3 4 8 
0 36 2 
0 38 7 
0 40 2 
0 * 2 5 
0 * 8 1 
0 50 3 
3 9 0 1 
* 5 8 2 
* 6 2 * 
* 6 * 2 
6 16 2 
6 2 * 1 
7 2 0 
8 0 0 1 
10O0 111 
1010 * 5 
1 0 1 1 66 
10 20 * 7 
10 2 1 28 
1030 18 
10 3 1 1 
1032 6 
1 0 * 0 1 
11 
12 
3 
9 
2 
1 
7 
1 
6 
9 
18 
4 
1 
1 
* 7 
8 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
, . 2
2 
1 
, . 1
97 
* 2 
55 
* 3 
27 
11 
, . . 1 
ELEKTRISCHE WECKER 
0 0 1 19 
0 0 2 32 
0 0 3 89 
0 0 * 31 
0 0 5 34 
0 2 2 6 0 2 8 4 
0 30 26 
0 32 * 
0 3 4 34 
0 36 39 
0 3 8 9 
0 40 1 
0 4 2 * 
0 * 3 1 
* 0 0 1 
8 0 0 1 
1000 3 *8 
1010 201 
1 0 1 1 145 
10 20 1*1 
10 2 1 122 
1030 A 
10 31 
1032 
1040 
18 
a 
1 
16 
3 
2 
4 2 0 
88 
• . 26 
δ 
3 
2 . 4 
31 
38 
9 
1 
2 
a . 5 
1 
52 8 6 275 
33 8 5 150 
19 . . 1 2 * 
18 
13 
2 
a * 
122 
109 
2 
. . , . 
' 
I tal ia 
2 
1 
1 
1 
i C H I F F E , 
18 
5 
1 
, . ­28 
20 
8 
6 
. 2
. . ­
2 
. 2
2 
1 
7 
5 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
0 4 3 ANDURRF 26 26 . . 
043 YOUGOSLAV 13 
053 CRECE 12 5 
2 0 0 A F R . N . F S P 49 
4 0 0 ETATSUNIS 128 13 1 
4 0 4 CANADA 28 
4 8 4 VENFZUFLA 18 7 3 6 TAIWAN 12 
8 0 3 AUSTRALIE 15 10 
1000 M D N D E 1 1 1 4 313 10 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
13 
7 
* 9 
113 1 
28 
18 12 
5 
758 26 
1013 INTRA­CE 3 9 2 95 9 7 271 10 
1 0 1 1 EXTPA­CE 7 2 3 218 2 
1020 CLASSF 1 5 5 5 184 1 
1 0 2 1 AFLE 202 39 ι 
1030 CLASSE 2 163 3 * 1 
1031 .FAMA 10 8 l 
1032 .A .AOM 22 12 
1040 CLASSE 3 5 . . 
* 8 7 16 
366 * 
160 2 
116 12 
1 
9 1 
5 
9 1 0 3 . 3 0 røoR,YNE?f B Î ? E A U X X E ? E . S 9 ^ S C Î E H Î C M U I : E S P 0 1 * * » ™ Π Β " ­ " · 
0 0 1 FRANCF 1 0 2 5 . . 4 333 6 3 8 
002 B E L G . L U X . 175 1 
0 0 3 PAYS­BAS 39 8 ( 0 0 * ALLEM.FED 563 533 
0 0 5 I T A L I E 73 3 
0 2 2 RDY.UNI 9 8 5 85 
028 NORVEGE 1 * 
0 3 0 SUEDE 6 8 0 5 
0 3 2 FINLANDE 10 2 
0 3 4 DANFMARK 19 0 3 6 SUISSF 21 1 
038 AUTRICHE 28 1 
0 * 0 PORTUGAL 12 1 
0 * 2 ESPAGNE 183 1 
* 0 0 ETATSUNIS 138 
6 1 6 IRAN 11 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
800 AUSTRALIE 157 
3 168 20 3 29 
70 
896 2 
1 * 
675 · a 
8 
19 
19 1 
27 
10 1 
l 12 1 6 9 
120 18 
3 3 
1 * 1 
1 5 * 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 1 4 657 8 11 2 593 9 * 5 
1013 INTRA­CE 1 8 7 6 5 * 5 8 
1011 EXTRA­CE 2 3 * 0 113 
1020 CLASSE 1 2 2 6 7 99 
1021 AELE 1 760 9 2 
1033 CLASSE 2 67 1 * 
1031 .FAMA * * 
1032 .A .AOM 3 3 
1 0 * 3 CLASSE 3 6 . . 
9 1 t H S°8b8viMENrrøRls6ulEuiIMSNfiEM">4RE,LS 
9 1 0 4 . 2 0 t f S I f j g l L S j J I ^ R ­ . g g l R I E DE D I S T R I B U T I O N ET 
001 FRANCE 83 
002 B E L G . L U X . 102 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 * 1 
005 I T A L I E 69 23 
0 2 2 ROY.UNI 20 
0 2 8 NORVEGE * 5 1 
0 3 0 SUFDE 79 
0 3 2 FINLANDE 6 1 
0 3 * DANCMARK 8 1 1 
0 3 6 SUISSE 3 * l 
036 AUTRICHE 59 
0 * 0 PORTUGAL 17 2 
0 * 2 ESPAGNE 63 6 
0 * 8 YOUGOSLAV 19 
3 5 3 GPECE 2 * 
393 R .AFR.SUD 12 
* 5 8 .GUADELOU 16 16 
* 6 2 . M A P T I N I Q 31 31 * 8 4 VENFZUFLA 37 
6 1 6 IRAN 29 
6 2 4 ISRAEL 12 
720 CHINE R.P 19 
800 AUSTRALIE 28 
1000 H 0 N D E 1 2 7 3 118 10 
1013 INTRA­CE 4 * 2 28 3 
1011 EXTRA­CE 8 3 3 9 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 5 12 
1021 AELE 337 5 
1030 CLASSE 2 2 3 * 79 1 
1 0 3 1 .FAMA 13 11 
1032 .A .AOM 60 60 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 * . 6 
9 1 0 * . 3 1 REVEILS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 315 . 5 
002 B E L G . L U X . 389 69 . * 
003 PAYS­BAS 1 0 * 3 8 I 
0 0 4 ALLEM.FED 317 248 13 1 
005 I T A L I E 577 69 022 ROY.JN I 124 * 
028 NORVEGE 8 * 13 
0 3 3 SUEDE 3 3 * 73 0 3 2 FINLANDE 48 2 
0 3 4 DANEMARK 360 30 
036 SUISSE 493 1 * 
038 AUTRICHE 178 1 
0 4 0 PORTUGAL 23 * 
042 FSPAGNE 84 13 
0 4 3 ANDORRE 10 10 
4 0 0 ETATSUNIS 66 18 
8 00 AUSTRALIE 23 2 
Ì 591 7 2 3 
> 2 002 2 2 3 
1 1 966 2 0 1 
1 663 5 
ï 3 0 2 1 
, . . . S 
l 'HORLOGERIE S I M I L . 
D ' U N I F I C A T I O N DE 
63 
î 95 1 
182 
* 6 
20 
** 77 2 
61 
80 
1 31 1 
59 
15 
* 7 10 
1 * 5 
19 5 
12 
. . . . . . 37 
29 
12 
19 
28 
5 1 111 29 
3 * 0 6 2 
2 705 28 
2 528 23 
1 328 3 
1*9 5 
2 
. . . 28 
3 0 9 1 
0 280 
1 033 1 
1 . * 5 
508 
2 118 
71 
261 * 6 
350 
4 79 
177 
19 
* 3 26 
a . 
68 
19 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 2 1 607 18 54 3 8 6 0 8 2 
1010 INTRA­CE 2 6 4 1 3 9 5 18 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 9 7 9 212 
1023 CLASSE 1 1 9 1 3 193 
1021 AELE 1 619 139 
1030 CLASSE 2 63 19 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 5 5 
1032 . A . A O H 4 4 
1 0 * 3 CLASSE 3 6 . . 
1 2 130 * 7 
2 1 730 35 
2 · 1 684 3 * 
2 1 * 7 8 
40 1 
. a a 
. . . 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 40 
e o o 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 1 
89 
126 
11 
133 
30 
3 
34 
67 
25 
41 
70 
82 
15 
24 
7 
5 
1 
13 
2 
2 
2 
3 
6 
55 
23 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
8 
1 
2 
6 
2 
3 
7 
? 
3 
15 
ó 
50 
9 
l 118 
4 5 5 
6 6 4 
561 
340 
10? 
2 
8 
2 
Q . U A N TITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
2 39 
12 
6 
6 
42 
5 
2 
6 
20 
2 
5 
10 
2 
5 
9 
a 
3 
1 
1 
2 
• 
5 70 
118 
3 
2 1 4 * 
, ' 
, 
186 2 1< 
6 5 1 i ; 
1 2 1 1 
97 
53 . ' 
24 ι : 
1 
6 
. 
ELEKTRISCHE UHREN A N G . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 2 
200 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
* 6 * 5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
37 
35 
21 
19 
32 
15 
2 
11 
2 
6 
11 
19 
2 
14 
4 
l 
1 
1 
. 1
10 
4 
3 
ï . 1
26 
4 
123 
145 
177 
155 
63 
20 
1 
4 
2 
1 l1 i 
3 
18 
< 
; 
45 2 1< 
3 2 1 ' 
13 
8 
3 
5 
1 
2 
• 
t 
t 
1 
ELEKTRISCHE REISEWECKER 
68 
35 
27 
48 
66 
2 
4 
5 
Γ 
5 
16 
10 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
. a a 
1 
24 
1 
27 
47 
23 
36 
58 
79 
10 
13 
5 
2 
1 
13 
2 
1 
2 
6 
42 
11 
2 
1 
2 
. 1
1 
1 
6 
7 
1 
2 
1 
i 5 
1 
î 
11 
5 
* 7 
9 
897 
3 7 1 
7 526 
451 
> 281 
I 73 
1 
2 
2 
2 0 
19 
20 
12 
10 
1 
I O 
2 
2 
7 
18 
1 
6 
2 
. 1
1 
a 
. 24 
2 
a 
1 
a 
1 
20 
3 
186 
70 
116 
109 
49 
6 
a 
1 
1 
68 
3 4 
26 
48 
66 
2 
4 
5 
1 
5 
16 
10 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
I ta l ia 
Ι NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 1 0 4 . 3 5 HORLOGES ET PENDULES MURALES ELECTRIQUES 
! 0 0 1 FRANCE 3 9 6 . 3 9 
2 002 B E L G . L J X . ,' 7 * 
I 003 PAYS­BAS 1 003 50 10 
> 0 0 4 ALLEM.FED 118 53 2 38 005 I T A L I E 1 508 355 . 23 
1 022 R O Y . J N I 252 37 1 1 
0 2 4 ISLANDE 21 11 
028 NORVFGE 289 50 
0 3 0 SUFDE 5 5 4 1 7 0 
0 3 2 F INLANDE 1 9 1 13 
0 3 4 DANEMARK 3 5 1 4 0 
1 035 SUISSE 6 1 1 68 
036 AUTRICHE 6 6 3 16 
0 4 3 PORTUGAL 134 20 
2 i · . ' ■ ■ " . , ' . ' .>.'] 
! 048 YOUGOSLAV 75 
0 5 3 GRECE 42 18 
062 TCHFCOSL 17 
203 A F R . N . E S P 116 1 
206 . A L G E R I E 16 1 * 
288 N I G E R I A 16 
330 ANGOLA 15 5 
3 * 6 KENYA 23 5 
393 R .AFR.SUD 6 * 5 4 0 0 ETATSUNIS 4 9 6 82 
1 4 0 4 CANADA 183 73 
4 1 2 MEXIQUE 27 
4 1 6 GUATEMALA 10 1 
4 4 0 PANAMA 22 
4 6 2 . M A R T I N I Q 10 8 
4 6 4 UAMAIQUE 12 
468 INDES OCC 11 1 
4 8 0 COLOMBIE 12 4 
4 8 4 VENEZUELA 72 6 
5 0 4 PEROU 69 6 
508 BRESIL 16 3 
512 C H I L I 1 * 
526 ARGENTINE * 9 19 
6 0 4 L I B A N 13 7 
616 IRAN 17 5 
6 2 4 ISRAEL 56 1 * 
702 MALAYSIA 16 7 
706 SINGAPOUR 30 2 
732 JAPON 1 4 4 26 
740 HONG KONG 50 7 
14 
4 
5 
6 
11 
10 
! ï : i 
! i 1 
î 4 
< 2 
l 603 AUSTRALIE 4 0 6 13 5 ι 
C04 N.ZFLANDE 78 3 
I > 1000 M O N D E 9 553 1 4 1 4 32 212 
6 1013 INTRA­CE 3 8 2 1 5 3 1 16 122 
9 1011 EXTRA­CE 5 7 2 8 8 8 3 16 90 
β 1020 CLASSE 1 * 7 9 9 715 7 59 
2 1021 AELE 2 8 7 6 * 1 3 * 6 
1 
1 1033 CLASSE 2 9 0 8 168 9 31 
1031 .EAMA 19 13 1 
1032 . A . A O M 65 * 2 1 2 
1043 CLASSE 3 21 
9 1 0 4 . 3 9 HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D 
T R I Q U E S , NDA. 
> 0 0 1 FRANCE * 3 1 . 2 10 
2 002 B E L G . L J X . 3 1 * 69 . 26 
1 
003 PAYS­BAS 2 * 1 8 * 
• 0 0 * ALLEM.FED 208 37 3 22 
0 0 5 I T A L I E 316 165 . 28 
5 17 ' ! ','. I M ! : 1 
0 2 8 NORVEGE 37 5 . 2 0 
030 SUEDE 1*3 * 
'. 1 1? f I ■!! Al, H 
1 0 3 4 DANEMARK 7 1 1 
3 035 SUISSE 1*9 20 
1 038 AUTRICHE 185 2 
1 0 4 0 PORTUGAL 21 1 
6 042 ESPAGNE 113 16 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 59 
0 5 0 GRECE 12 4 
062 TCHECOSL 21 
. 200 A F R . N . E S P LO 
2 0 4 .MAROC 10 7 
390 R.AFR.SUD 22 * 
5 4 0 0 ETATSUNIS 3 3 7 12 
1 404 CANAOA 39 3 
3 412 MEXIQUE 43 5 
4 6 4 VENEZUELA 14 
526 ARGENTINE 1 * 
i, t- L ! I V ! 
6 2 4 ISRAEL 12 2 
6 ι ΙΛΟ ·■; 
7 
3 
4 
3 
Κ 
1 8 0 0 AUSTRALIE 41 
19 
î 
42 
2 
6 
. 1000 M O N D E 3 6 0 3 * 2 1 17 186 
1 1010 INTRA­CE 1 513 2 8 0 10 67 
l 1011 EXTRA­CE 2 090 142 7 98 
! 1D20 CLASSE 1 1 7 9 9 86 5 92 
) 1021 AELE 779 36 * 69 
β 1311 
1 0 3 1 .EAMA 17 12 2 
ί 1032 . Α . Α Π Μ 4 1 25 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 34 3 1 
9 1 0 * . 5 1 REVEILS DE VOYAGE NOI ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 7 9 8 . 1 
002 B E L G . L U X . 3 * 6 1 . 6 
003 PAYS-BAS 298 12 * 
005 I T A L I E 5 * 3 2 
022 ROY.UNI 723 
0 2 6 IRLANDF 22 
026 NORVEGE 51 
030 SUEDE 66 
032 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 55 
0 3 6 SUISSE 184 
0 3 3 AUTRICHE 134 
040 PORTUGAL 32 
0 4 2 ESPAGNE 70 
0 4 8 YOUGOSLAV 31 
050 GRECE 10 
0 6 0 POLOGNE 12 
0 6 2 TCHECOSL 23 
V A L E URS 
Deutsch land 
(BR) 
357 
647 
9 3 7 
1 130 
2 01 
13 
224 
379 
173 
305 
516 
6 3 1 
i n 
1 15 
57 
13 
17 
109 
2 
13 
10 
15 
58 
3 94 
93 
27 
9 
22 
2 
9 
9 
8 
57 
62 
12 
14 
10 
5 
1? 
41 
11 
28 
114 
41 
372 
75 
7 653 
3 069 
* 5 8 * 
3 880 
2 379 
683 
5 
20 
21 
I U l i a 
77 
19 
il 
12 
16 
6 
1 
26 
18 
6 
1 9 
'16 
17 
239 
83 
155 
138 
37 
1 7 
'HORLOGERIE . E L E C -
217 
191 
212 
125 
102 
12 
115 
15 
24 
91 
161 
9 
12 
20 
b 
21 13 
B 
284 
23 
2 
6 
A 
A 
9 
296 
24 
2 090 
745 
1 3 * 5 
1 235 
515 
89 
2 
6 
21 
797 
119 
282 
5*1 
721 
22 
61 
6 8 
15 
55 
1 8 * 
114 
î? 
70 
11 
11 
1? 
?1 
202 
il 
1*6 
6 1 
5 
? 
4 
3 * 
16 
11 
65 
39 
1 
. lì 
41 
13 
16 
i8 
5 
1 
55 
17 
8 8 9 
3 9 1 
4 9 8 
36 1 
134 
107 
1 
10 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
2 0 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 0 
4 6 4 
508 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 24 
7 06 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
16 2 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 48 
2 7 2 
288 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 24 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 04 
8 1 6 
1000 
t o l l 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
10 40 
N ICHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
e Λ ρ %9 r τ 
M E N G E N 1000 kg Q UA Ν T 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
24 a a 24 
5 
6 1 
5 
1 
1 
1 
6 
14 
13 
1 
2 ; 
2 
2 
4 
11 
2 
5 
60 
b 
1 
ί 6 
iì 1 
a 
2 
2 
* 11 
2 
4 6 3 6 1 1 4 6 0 
178 2 . 1 175 
290 4 1 . 2 85 
2 0 6 2 1 
108 
83 3 
a a a 
1 
3 
ELEKTRISCHE WECKER, AUSGEN 
6 * 7 
152 13 
176 2 
11 5 
360 17 
166 3 
4 
6 
48 3 
84 I 
4 4 1 
45 1 
131 5 
75 
23 2 
67 18 
6 6 
1 
1 
* 7 2 
2 
3 
* 5 
3 
32 3 
5 5 
9 
2 1 
2 1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
14 1 
8 39 20 
68 
2 
1 
2 
2 
3 
16 1 
11 1 
3 
9 
3 
1 
8 
39 1 
18 2 
9 1 
22 
5 1 
21 
11 
2 
2 
7 
3 
2 
4 
1 
19 2 
19 
15 
60 1 
14 
3 2 
3 4 8 5 1 2 * 
1 3 * 7 37 
2 138 87 1 7 6 6 67 
577 15 
169 21 
8 * 
* 6 10 
3 
2 03 
IOS 
80 
a 
1 
3 
R F I SE WECKER 
6 * * 
1 123 
1 7 * 
. 3 * 3 
163 
* 6 
* 5 
83 
* 3 
** 1 2 6 
75 
21 
* 9 
a 
1 
1 
* 5 
2 
1 
* 5 
3 
28 
a 
9 
l 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
13 
819 
68 
2 
1 
2 
2 
3 
15 
10 
1 
9 
3 
1 
3 
38 
16 
8 
22 
* 21 
11 
2 
2 
7 
. 2
* 1 
17 
: il 
59 
14 
1 
14 3 333 
14 1 290 
2 043 
1 696 
562 
341 
4 
35 
3 
ELEKTRISCHE T I S C H ­ , KAMINUHREN UND DERGL. 
15 . . 2 12 
26 1 . 9 14 
25 . 7 . 17 
3 1 3 1 2 6 
32 17 1 1 13 
21 5 . . 1 6 
2 
3 
2 
2 
2 
1 2 
1 1 
2 
I U I ! . BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1O0O D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
200 A F R . N . F S P 223 223 
393 R . A F R . S U D 56 
4 0 0 ETATSUNIS 749 4 7 . 
404 CANADA 61 1 
440 PANAMA 15 
4 6 3 C0L1MBIE 11 
484 VENFZUFLA 17 
506 BRESIL 67 
512 C H I L I 1 4 * 
528 ARGFNTINE 145 5 
6 0 4 L I B A N IO 
6 2 4 ISRAEL 33 32 
7 0 6 SINGAPOUR 23 
736 T A W A N 25 
7 4 3 HONG KONG 47 ' . 
800 AUSTRALIE 1 19 
8 0 4 N.ZELANDE 29 
5S 
737 
60 
15 
11 
17 
67 
1*4 
140 
10 
1 
23 
25 
47 
119 
29 
1003 M O N D E 5 356 69 12 7 5 2 6 6 
1010 INTRA­CE 1 9 8 7 16 5 7 1 959 
1011 FXTRA­CE 3 368 52 7 . 3 307 
1020 CLASSE 1 2 4 3 1 12 7 
1021 AFLF Γ 246 1033 CLASSE 2 9 0 0 4 0 
1031 .EAMA 9 2 . . 
1032 . A . A O M 23 1 
1343 CLASSE 3 37 
2 411 
1 248 
859 
7 
22 
37 
9 1 0 4 . 5 9 REVEILS NON ELECTRIQUES, AUTRFS QUE DE VOYAGE 
3 0 0 1 FRANCE 4 562 . 1 . 4 5 * 0 
002 B E L G . L U X . 1 1*5 95 . 46 1 003 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 9 6 15 2 . 1 278 
3 0 0 4 ALLEM.FED 62 23 3 7 
005 I T A L I E 3 0 0 6 109 . . 2 897 
022 ROY.UNI l 194 21 . . 1 173 
024 ISLANDE 34 . . 3 4 
0 2 6 IRLANDE 41 . . . 41 
0 2 8 NORVEGE 387 17 . . 3 7 0 
0 3 0 SUEDE 5 8 9 5 . 1 583 
032 F INLANDE 316 3 . 2 311 
0 3 4 DANEMARK 3 2 4 8 . . 316 
0 3 6 SUISSE 1 0 5 5 35 1 
038 AUTRICHE 629 
0 4 0 PORTJGAL 213 13 
042 FSP4GNF 6 4 7 134 
043 ANDORRE 47 * 7 
0 4 4 G I8PALTAR 12 
048 YOUGDSLAV 20 
0 5 0 GRECE 328 12 
0 5 2 T J R Q J I E 12 
062 TCHECOSL 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 0 1 1 
2 0 4 .MAPOC 2 * 
1 208 . A L G E R I E 213 17 212 ­ T U N I S I E 28 27 
216 L IBYE 53 
2 *8 .SENFGAL 10 6 
272 . C . I V O I R E 1 * 10 
268 N I G E R I A 35 
310 ANGOLA 23 
346 KENYA 15 
352 TANZANIE 11 
366 HOZAMBIQU 1 * 1 . 
370 .MADAGASC 11 2 
390 R.AFR.SUD 109 3 
403 ETATSUNIS 6 0 6 4 159 
4 0 4 CANAOA 576 1 
412 MEXIQUE 28 
4 2 0 HONDJR.BR 13 
4 4 0 PANAMA 23 
478 .CURACAO 24 
4 8 0 COLOMBIE 37 1 
484 VENEZUELA 131 3 
504 PEROU 93 10 
2 508 BRESIL 25 2 
512 C H I L I 9 1 
516 B O L I V I E 20 
520 PARAGUAY 12 1 
5 2 4 URUGUAY 67 
528 ARGENTINE 300 5 
6 0 4 L I B A N 89 9 
608 SYRIE * 0 5 
6 1 6 IRAN 133 
6 2 4 ISRAEL 34 3 
6 32 ARAB.SEOU 118 
6 3 6 KOWEIT 67 2 
640 BAHREIN 14 
6 4 4 KATAR 10 
648 MASC.OMAN 4 * 
3 6 6 8 CEYLAN 15 
6 8 0 THAILANDE 1 * 
702 MALAYSIA 2 * 1 
7 0 6 SINGAPOUR 11 1 
732 JAPON 173 11 
7 3 6 T A U A N 107 
740 HONG KONG 121 1 800 AUSTRALIE 4 9 9 12 
6 0 4 N.ZELANDE 131 2 
816 ­CALEDON. 15 11 
1 019 
6 2 8 
197 
507 
. 12
23 
316 
12 
12 *oo 2 * 
186 
51 
4 
4 
35 
23 
15 
U 
13 
9 
106 
5 904 
577 
28 
13 
22 
1 23 
36 
128 
60 
10 
91 
20 
U 
67 
295 
60 
35 
133 
31 
118 
65 
1 * 
10 
** 
. 1 * 
23 
10 
162 
107 
120 
* 8 7 
129 
A 
14 1003 M O N D E 26 203 865 7 58 25 169 
6 1013 INTRA­CE 10 0 7 1 242 6 5 * 9 716 
8 1011 EXTPA­CE 16 129 6 2 3 1 4 15 451 
1 1323 CLASSE 1 13 407 4 8 * 1 3 12 9 1 1 
1021 ATLE * 423 100 1 1 4 320 
7 1033 CLASSE 2 2 713 139 . 1 2 528 
1031 . F A M A 56 29 . . 26 
l 1032 ­A .AOM 319 63 . 1 2 4 6 
1040 CLASSE 3 12 . . . 12 
I U l i a 
2 
. 2
1 
î . . • 
21 
1 
1 
29 
7 
1 
2 
13 
15 
101 
51 
50 
6 
1 
42 
1 
9 
9 1 0 4 . 7 1 HORLOGES NON ELECTRIQUES DE T A B L E , DE CHEMINEE ET S I H I L . 
1 0 0 1 FRANCE 196 . 1 21 165 
2 002 B E L G . L J X . 307 6 . 92 199 
1 003 PAYS­BAS 181 1 35 . 1*1 
1 004 ALLEM.FED 240 25 8 1 9 1 
005 I T A L I E 219 28 5 1 * 172 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 1 19 . 5 235 
026 IRLANDE 22 . . 3 19 
0 2 6 NORVFGF 29 . . 7 22 
0 3 0 SUEDE 17 ι 6 10 
0 3 2 FINLANDE 23 1 . 1 21 
11 
10 
4 14 
2 
a 
a • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 0 
288 
3 30 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
6 0 * 
8 0 8 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 4 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
25 
7 
4 
11 
1 
1 
3 
2 
2 
9 
107 
17 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
15 
2 
4 
1 
6 0 4 
126 
477 
4 4 4 
69 
32 
1 
6 
• 
1000 
France Belg.­Lux. 
2 
1 
147 
1 8 1 1 
20 
1 6 1 
158 
8 
1 
1 
2 
• 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
173 
129 
195 
75 
2 20 
6 4 
6 
6 1 
27 
22 
19 
16Θ 
47 
10 
86 
3 
7 
5 
13 
14 
5 
2 
25 
6 47 
98 
17 
4 
2 
3 
10 
4 
13 
4 
3 
16 
2 
8 
5 
3 
2 
6 
9 
7 
11 
22 
6 
1 
2 3 2 7 
790 
1 5 3 9 
1 358 
4 2 * 
170 
3 
17 
14 
a 
3 
2 1 
1 
2 
1 
23 3 
8 2. 
15 1 
9 I t 
1 
7 
1 
3 
• 
ELEKTRISCHE UHREN A N G . 
39 
34 
43 
23 
31 
96 
2 
1 
2 
. 3
26 
6 
12 
2 
4 
3 
2 ' 
6 
7 
3 
253 
20 
3 
3 
3 
30 
4 ( 
20 
2 
a , 
. . , , . 4
, 2 
1 
. 2
1 
. 6 
. , 1 1 1 < 
. , 1 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
, 
QUAN T I T É S | 
Deutschland 
. (BR) 
1 3 
î 21 
7 
; ι 
! ι 
} 6 
) 3 
2 
2 
. 
! β 
, . 1
3 
2 
2 
9 
i 1*8 
16 
! 2 
2 
1 
ι 1 
1 
2 
1 
15 
2 
4 
1 
1 3 4 0 
1 56 
S 2 8 4 
t 261 
b 53 
4 
, • 
. I 3
11 159 
51 74 
3 174 
1 6 7 
I 2 2 1 5 
2 61 
> 1 
17 
1 1 3 
) * ) 3 
11 
i ; 
I 
. 
6 
62 
26 
21 
38 
, 161 
46 
Ι θ 
> 63 
. 7
5 
13 
14 
4 
2 
2 * 
Ι 6 2 0 
> 96 
14 
3 
2 
3 
7 3 
4 
11 
4 
1 
16 
2 
β 
5 
3 
2 
6 
ι β 
7 
11 
! 20 
6 
1 
7 2 079 
6 2 1 
7 1 4 5 8 
> 1 298 
4 0 7 
147 
1 
6 
14 
67 
> 23 
9 
. 10
9 * 
1 
1 
1 
. 2 
18 
5 
7 
1 
4 
. . 6 
1 
2 
223 
20 
1 
■ 
IUlia Ι 
1 
13 
4 
6 
4 
2 
2 
. . • 
3 
1 
1 
4 
17 
8 
9 
6 
4 
4 
. . ­
2 
4 
3 
7 
4 
1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
034 DANEMARK 60 
0 1 6 SUISSE 3 7 1 
038 AUTRICHE 98 
0 4 0 PORTUGAL 42 
042 ESPAGNE 129 
043 ANDORRE 11 
0 4 4 GIBRALTAR 12 
048 YOUGOSLAV 54 
203 A F R . N . E S P 33 
2 0 4 .MAROC 32 
393 R .AFR.SUD 61 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 0 5 
4 0 4 CANADA 178 
412 MEXIQUE 73 
4 2 0 HONOUR.BR 31 
4 * 0 PANAMA 12 
478 .CURACAO 20 
4 8 0 COLOMBIE 13 
4 8 4 VENFZUELA 39 
5 0 4 PEROU 12 
732 UAPON 160 
7 * 0 HONG KONG 3 * 
600 AUSTRALIE * * 
804 N.ZELANDE 11 
1003 M O N D E 5 0 1 3 
1013 INTRA­CE 1 1*7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 8 6 6 
1023 CLASSE 1 3 * 3 3 
1021 AELE 8 7 9 
1030 CLASSE 2 * 3 * 
1031 .EAMA 5 
1032 . A . A O M 65 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 . 9 33 
6 
l ï 
3 
3 0 312 
* 93 
9 33 
15 107 
'. 12 
52 
2 31 
n 345 3 55 1 396 
; 
494 
6 1 
2 1 7 * 
7 38 
2 29 
1 11 
5 15 
13 
1 33 
l 10 
* 1*7 
33 2 39 
U 
53 5 0 1 3 8 1 1 
50 3 2 0 677 
433 3 181 3 156 
4 1 3 3 152 2 6 1 0 
* * . 68 7 * 0 
2 1 
* 8 
• 
29 3 * 5 
l 
5 51 
1 
9 1 0 4 . 7 5 HORLOGES ET PENDULES MURALES NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 8 5 0 
002 B E L G . L U X . 767 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 6 
0 0 4 ALLEM.FED 4 5 6 
005 I T A L I E 1 0 6 6 
022 ROY.UNI 286 
024 ISLANDE 27 
026 NORVEGE 2 6 4 
033 SUFDE 173 
032 FINLANDE 1 0 5 
0 3 4 DANEMARK 3 4 4 
036 SUISSE 1 0 4 6 
038 AUTRICHE 3 0 4 
0 4 0 PORTUGAL 6 * 
0 * 2 ESPAGNE 399 
0 * 3 ANDORRE 22 
048 YOUGOSLAV 45 
050 GRECE 27 
062 TCHECOSL 67 
200 A F R . N . E S P 9 2 
288 N I G E R I A 27 
330 ANGOLA 11 
390 R .AFR.SUD 113 
4 0 0 ETATSUNIS 3 194 
404 CANADA 429 
412 MEXIQUE 103 
* 2 0 HONOUR.BR 29 
* 3 6 COSTA R I C 1 * 
* * 0 PANAMA 18 
* 7 6 .CURACAO 51 
* 8 0 COLOMBIE 12 
* B * VENEZUELA 75 
504 PEROU 29 
512 C H I L I 16 
528 ARGENTINE 79 
6 0 * L I B A N 12 
616 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 21 
6 3 6 KOWEIT 22 
702 MALAYSIA 16 
7 06 SINGAPOUR 38 
7 3 2 JAPON 67 
736 T A I H A N 33 
7 4 0 HONG KONG 9 * 
8 0 0 AUSTRALIE 123 
6 0 * N.ZELANDE 33 
608 OCEAN.USA 12 
1000 M O N D E 12 2 * 9 
1013 INTRA­CE * 1 1 * 
1011 EXTRA­CE 8 135 
1023 CLASSF 1 7 0 7 9 
1 0 2 1 AELE 2 512 
1033 CLASSE 2 987 
1 0 3 1 .FAMA 10 
1032 . A . A O M 83 
1 0 * 0 CLASSE 3 69 
* 75 7 * 7 
10 . 3 8 0 369 
12 79 . 879 
5 16 4 07 
17 * 1 * 1 031 
2 . 1 * 267 
. 
22 
22 21 
*­
1 26 
5 2 59 
* 168 
10 93 
10 3 3 * 
ί 26 989 
7 2 94 
9 5 * 
12 386 
2 42 
2 2 * 
67 
1 86 
2 20 
3 8 
* 107 
* 9 3 086 
12 * 1 7 
2 83 
3 26 
3 10 
18 
36 15 
12 
65 
1 28 
16 
1 76 
9 
33 
21 
21 
1 15 
1 36 
* 60 
33 
1 93 
6 113 
33 
12 
128 132 1 1 1 6 10 7 2 0 
* 3 102 8 7 6 3 026 
85 30 2 * 0 7 6 9 * 
5 * 30 178 6 765 
6 2 76 2 3 9 1 
31 . 62 8 6 0 
3 . 1 6 
15 . 39 29 
69 
I U l i a 
2 1 
1 
7 
? 
i h 
27 
, . 
Ί 
4 
a 
1 
132 
39 
93 
55 
?7 
39 
i 
?4 
8 
6 
?8 
5 
?B 
13 
153 
67 
36 
5? 
37 
34 
a 
-
9 1 0 * . 7 9 S P ? L ? S f ì i u F ? E N r ) r ! a i E S ' R E V E I L S E T APPAREILS D 'HORLOGERIE , NON 
0 0 1 FRANCE 598 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1*9 
0 0 * ALLEM.FED 1 6 1 
0 0 5 I T A L I E 156 
0 2 2 R O Y . J N I 759 
0 2 6 IRLANDE 12 
028 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 20 
032 F INLANDE 10 
0 3 * DANEMARK 21 
0 3 6 SUISSE 226 
038 AUTRICHE 6 * 
0 * 2 ESPAGNE 7 4 
0 * 3 ANDORRE 15 
044 GIBRALTAR 28 
0 4 6 YOUGOSLAV 17 
050 GRECE 12 
203 A F R . N . E S P 36 
208 . A L G E R I E 31 
390 R .AFR.SUD 22 
4 0 3 ETATSUNIS 1 186 
4 0 4 CANADA 135 
412 MEXIQUE 37 
4 6 2 . M A R T I N I Q 14 
8 1 567 
10 . 41 121 
59 12 . 53 
28 39 2 * 
88 . 4 64 
10 
5 . 
2 
ï a 
23 
1 
6 
10 
a . 
6 
3 
. . 21
I 
3 7 * 5 
3 9 
9 
9 8 
2 8 
7 13 
2 1 5 * 
49 
2 51 
5 
28 
1 
1 2 
1 33 
10 
2 11 
45 76 12 1 031 
1 1 * 129 
7 1 . 9 
1 * . . . 
?? 
29 
25 
7 0 
49 
14 
13 
. 6 
6 
2 
6 
22 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
.pays 
4 β 4 
5 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 AO 
8 0 0 
1000 
10 10 i o n 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MOÍOR 
REGIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 16 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
IO 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
18! i 
1 0 4 0 
KONTR 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 46 
2 7 2 
3 14 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
80 ' * 
1000 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
1 
1 6 
1 
LO 
7 36 
219 
5 1 7 
4 6 3 
1 3 5 
4 8 
4 
1 3 
5 
[.LLAPPARAT 
rRIERUHREN 
3 8 
2 6 
1 1 
1 7 
4 
3 
3 
1 
4 
3 3 
1 2 
5 
1 0 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 2 
1 
LO* 
8 
5 
3 
6 i 
2 50 
9 2 
1 5 3 
9 6 
¿ 3 
6 2 
2 
8 
CLLAPPARAT 
1 2 0 
2 7 
5 7 
12 
3 6 
19 
ι 2 0 
θ 
1 5 
5 1 
L 3 
2 
9 a 6 ι ] 
] ι ] 
2 
2 5 
Γ 
. : 
| 
¿ ι 
■ 
5 0 
2 5 
2 5 
2 1 
1000 k g 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 e a 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
4 
,. 
. 
112 22 19 
57 8 10 
55 1 4 9 
25 14 8 
6 . 3 
2 6 
4 ­
1 1 
4 
1 
m , • 
E UND ZEITMESSER, M IT UHRWERK 
• 2 
9 3 2 
1 l 2 
6 2 . 
ï Ì 
5 \ : 
E, K E I N E REGISTRIERUHREN, UNO 
­
I 3 
\ 6 5 5 6 7 4 20 3 I 
9 3 
(BR) 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 6 
ι 9 
5 5 1 
1 2 8 
4 2 3 
4 04 
1 2 1 
1 7 
. 2 
1 
2 
, . . 
1 
1 2 
1 6 
1 6 
1 2 
5 
4 
. . • 
ODER SYNCHRON­
3 7 
2 1 
1 0 
1 7 
3 
3 
2 
1 
4 
3 3 
1 1 
3 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 2 
1 
1 0 
8 
5 
3 
6 
1 
2 
2 2 1 
8 5 
1 1 8 
8 5 
5 8 
5 1 
5 
ZEITMESSER 
1 1 1 
il 
Û 
b 
1 9 
8 
1 4 
4 9 
1 1 
2 
5 
7 
* 
. a 
. . . . . 
2 0 
1 0 
1 
5 
1 
2 
i 1 
1 
1 
2 
, . 5 
? 
4 
­
4 1 1 
? 1 6 
1 9 7 
1 7 6 
1 
2 
13 
K 
9 
1 
2 
2 
. 6 
4 
1 
3 
2 
κ ρ < 
NIMEXE 
■ r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 * 
5 2 8 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
9 1 0 5 
9 1 0 5 . 1 0 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 5 1 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 3 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
VENFZUELA 
ARGENTINE 
S INGA POUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 
10 
1 0 
1 1? 
1 3 
7 ? 
4 398 
1 2 65 
3 133 
2 626 
1 116 
2 9 7 
19 
6 2 
1 1 
France 
1 7 
l 
. 1 
1 
­
4 2 7 
1 3 6 
2 4 1 
1 2 5 
4 1 
1 1 3 
1 8 
4 7 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
• 1 17 
6 8 
7 9 
7 6 
a 
1 
a 
a 
• 
D­.HUR­ÊOGÉRÎÉ S 3 T M C . Î E U Î S T O R H S Í ? ° E 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. Ç . I V O I R E N I G E R I A 
KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 9 0 APPAR COMPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 * 6 
2 7 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 800 
8 0 4 
> 1000 
• 1010 
1 1011 
1 1020 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RC 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
4 5 4 
3 0 3 
1 5 0 
2 1 4 
6 7 
7 4 
6 7 
2 1 
6 2 
4 4 4 
1 7 0 
5 5 
1 1 2 
2 5 
1 5 
1 7 
1 2 
4 2 
1 0 
1 4 
6 2 
1 1 
2 1 
2 7 
1 7 4 
2 1 
1 1 
1 2 3 
1? 
1 2 2 
6 1 
1 5 
9 1 
2 1 
4 4 
3 3 6 3 
1 130 
2 235 
1 372 
9 0 0 
3 5 7 
4 5 
8 3 
6 
. β 
. 7 
1 
• 1 9 
1 
a 
. a 
5 
4 
. 2 
. 2 
9 
a 
1 4 
a 
, . a 
. 1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. ­
1 4 2 
1 7 
1 2 5 
5 3 
4 5 
7 0 
3 7 
2 6 
2 
1 
• 1 7 
2 
1 0 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• . 1 
a 
1 
a 
a 
• 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 
* 7 
2 6 
2 1 
1 5 
1 1 
6 
1 
1 
• 
i 
1 2 6 
7 0 
5 8 
4 8 
2 1 
6 
a 
2 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
1 0 
I 06 
12 
5 9 
3 3 6 9 
6 05 
2 5 6 * 
2 434 
9 8 * 
1 2 6 
1 
U 
* 
I U l i a 
1 5 
1 
• 3 
1 2 
3 3 7 
1 4 6 
1 9 1 
1 4 1 
7 0 
5 1 
. 2 
• TEMPS A MOUVEMENTS 
. 1 2 4 4 4 2 4 3 
1 3 3 
2 0 5 
5 * 
3 * 
2 8 
? 0 
6 1 
* * 3 
1 5 8 
3 * 
8 6 
1 * 
3 2 
1 7 
1 0 
3 0 
9 
• 5 9 
1 1 
3 
2 7 
1 6 7 
2 0 
1 1 
1 2 6 
5 
1 1 8 
6 1 
3 5 
9 2 
2 1 
4 2 
37 2 9 9 1 
35 1 025 
3 1 966 
1 Z35 
8 1 * 
2 ι. :: 
EILS DE CONTROLE, SF ENREGISTREURS 0 ! 
1 268 
3 9 7 
7 9 9 
3 5 1 
6 5 8 
4 4 4 
1 3 
1 3 4 
3 9 9 
1 2 9 
2 1 1 
7 7 3 
2 7 1 
4 3 
3 25 
1 1 * 
6 4 
1 4 
1 9 
1 1 
1 5 
1 2 
1 4 
2 2 
2 0 
2 4 * 
2 9 9 
3 6 
1 0 7 
1 6 
VENEZUELA 55 
PEROU. 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTIN! 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D ! 
INDONES I I 
2 3 
1 7 
1 8 
2 4 
3 4 
4 6 
3 1 
1 4 
SINGAPOUR 14 
JAPON 
T A I H A N 
9 4 
2 9 
HONG KONG 14 
AUSTRALIE 107 
N.ZELANDE 11 
M O N D E 7 9 8 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 
3 * 7 4 
* 504 
l 3 722 
. 8 2 
1 6 
2 6 C 
8 3 
7 1 
. 2 
Κ 
7 
: κ ', I C 
3 ! 1 
I C 
1 
1 
I t 
y 
t 
7 
■ 
9 
1 8 
1 * 
1 
• 
'. 
a 
1 
i 1 9 * 
a 
2 
* . 
'. 2 
• 2 2 
4 
7 
1 2 
4 1 
9 1 ■ 
. . . 3 
1 5 
2 
4 
3 
. 1Ò 
* 6 
3 
2 
1 1 
! 8 * 6 2 7 2 
* 5 1 * 8 
395 2 2 * 
2 0 * 2 0 7 
1 
2 
1 
s8 
3 
PRESENCE 
i 1 131 
7Í? 
I · 5 6 1 
1 250 
1 1 
1 1 0 
3 8 5 
1 2 2 
2 01 
ί 7 * 6 
2 65 
1 27 
8 4 
. 93 
4 9 
* 1 3 
1 
. . . . 3
. 1 * 
• . 1 5 
1 9 7 
2 5 2 
3 3 
. 96 
1 5 
3 * 
3 
3 2 
1 5 
9 
2 1 
* 0 
2 8 
1 13 
1 
8 3 
2 6 
3 
7 * 
9 
6 4 6 2 0 1 
* 6 2 730 
17 3 * 7 1 
* 3 000 
7 
2 0 
• • 1 
• ,. . a 
1 
1 2 
1 6 
2 2 
1 1 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
1 3 
a 
5 
a 
a 
Ί 
7. 
a 
a 
I 
a 
« 
1 * 6 
2 7 
1 2 0 
6 8 
2 9 
5 1 
1 
3 
1 
, ET 
1 2 2 
1 9 
2 1 
3 6 
a 
1 1 9 
2 
2 1 
* a 
6 
1 0 
* 4 
1 2 
1 6 
5 
a 
6 
a 
a 
1 
a 
. a 
I 
4 0 
3 4 
a 
1 
1 
2 1 
2 0 
4 
a 
a 
1 1 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
* 2 9 
-
5 9 7 
1 9 9 
1 9 7 
3 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
. (BR) 
1021 128 5 1 . 111 11 
1 0 3 0 39 10 . 1 21 7 
1 0 3 1 4 3 . 1 
1 0 3 2 4 4 . . 
10 40 1 1 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
ELEKTRISCHE SCHALTUHREN FUER TAR IFUMSCHAL TUNG 
0 0 2 4 a a a 
0 0 3 9 
0 0 4 
0 0 5 6 
0 2 2 11 
0 3 0 1 
0 1 2 3 
0 38 1 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 6 6 1 1 
3 7 2 2 2 
8 0 0 
1000 42 * 
1 0 1 0 18 
10 11 25 4 
10 20 18 
10 2 1 14 
10 30 6 3 
10 3 1 1 1 
10 32 3 2 
10 40 1 1 
1 
3 
, , , , • 
18 
20 1 
18 
1 * 
, 
, 
> 1 
I 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. 
0 0 1 102 . 1 96 3 
0 0 2 57 2 7 
0 0 3 42 6 
0 0 4 362 * 5 
0 0 5 140 57 
0 2 2 69 34 
0 2 8 16 12 
0 3 0 95 3 4 
0 32 2 * 2 
0 3 * 37 3 
0 3 6 55 4 
0 3 8 30 2 
0 4 0 7 2 
0 4 2 2 5 1 31 
0 4 8 165 
0 5 0 * * 22 
0 5 2 2 
0 5 8 3 3 
0 6 2 10 10 
0 6 4 2 
0 6 6 1 
2 0 0 1 
2 0 4 
3 30 1 
3 6 6 
3 9 0 7 1 
4 0 0 4 1 
4 0 4 1 
4 1 2 6 
4 8 0 1 
4 6 * 2 
5 0 4 I 
5 0 8 6 
5 1 2 7 
5 2 * 
5 2 8 4 1 
6 0 * 1 
6 0 8 * 1 
6 1 6 2 
6 2 * 6 1 
7 0 6 1 
7 * 0 4 
8 0 0 11 3 
8 0 * * 1 
( 25 2 
3 
1 
1 1 
3 0 3 
83 
ï 22 ! 1 
3 1 
36 
1 
* 2 
2 
1 
T 5 
3 26 
7 3 
7 1 
J . 
) 2 1 1 
161 
. 11 
i ! 1 
1000 1 6 1 4 3 0 7 6 16 504 7 8 1 
1010 7 0 4 1 3 4 6 13 2 4 0 3 1 1 
1 0 1 1 9 1 0 173 . 3 2 6 4 4 7 0 
1020 3 4 1 1=7 
1 0 2 1 309 9 1 
10 30 53 8 
10 31 2 2 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 18 14 
3 2 2 6 4 6 0 
3 149 66 
36 9 
a 
a , . ί 
2 2 
KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
0 0 1 . . . . 
0 0 3 
0 0 4 1 1 
0 0 5 5 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 1 1 
0 40 
0 4 2 1 1 
0 50 2 
0 5 6 
0 5 6 1 . 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 5 1 
4 0 4 . 
4 1 2 2 2 . 
4 8 4 
5 03 
7 0 6 1 1 
7 3 2 
7 4 0 1 1 
8 00 
N I M E X t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1021 AELE 2 2 7 * 112 1 * I 986 
1 0 3 1 CLASSE 2 7 5 * 183 17 13 4 5 1 
1 0 3 1 .FAMA 82 59 2 11 9 
1032 . A . A O M 95 59 7 21 
1040 CLASSE 3 30 9 
9 1 0 6 APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGER! 
AVEC DECLANCHÊMENT D'UN MECANISME 
9 1 0 6 . 1 0 HORLOGES ELECTRIQUES CHANGE-TARIF 
002 B E L G . L U X . 74 2 
0 0 3 PAYS-BAS 157 
0 0 4 ALLFM.FED 26 1 
0 0 5 I T A L I E 100 
022 R O Y . J N I 192 
0 3 3 SUEDE 19 
0 3 2 FINLANDE 38 
038 AUTRICHE 22 
040 PORTJGAL 21 2 
042 ESPAGNE 18 
0 6 6 ROUMANIE 12 12 
372 .REUNION 23 23 
600 AUSTRALIE 11 3 
18 
I ta l ia 
167 
38 
1 
7 
3 
E OU A MOTEUR SYNCHRONE A TEMPS DONNE 
1 71 
a 
a 
100 
192 
19 
38 
22 
19 
18 
a 
8 
1000 M O N D E 7 8 2 57 4 1 693 
1010 INTRA-CE 356 3 3 1 328 
1011 FXTRA-CE 4 2 4 5 4 1 . 365 
1020 CLASSF 1 340 6 1 
1021 AELE 269 3 
1030 CLASSE 2 71 35 
1031 .FAMA 6 6 
1032 . A . A O M 35 26 
1040 CLASSE 3 13 13 
330 
2 6 1 
35 
9 
?i 
27 
?3 
9 1 0 6 . ) 0 APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC OECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE. SF HORLOGES ELECTRIQUES CHANGE-TARIF 
0 0 1 FRANCE 1 6 8 8 . 12 13 1 636 
002 B E L G . L U X . 8 43 2 7 6 38 508 
0 0 3 PAYS-BAS 7 8 1 69 5 . 677 
0 0 4 ALLFM.FED 3 9 56 4 5 9 71 117 
0 0 5 I T A L I E 2 3 4 5 732 
022 R O Y . J N I 8 1 9 3 1 * 
028 NORVEGE 172 95 
0 3 0 SUEDE 1 135 302 
0 3 2 F INLANDE * 7 * 15 
0 3 4 DANEMARK 278 3 * 
11 1 602 
29 347 
1 72 
1 2 647 
42 0 
2 190 
0 3 6 SUISSE 1 * 0 0 * 2 * 10 1 312 
038 AUTRICHE 6 6 7 26 
0 * 0 PORTJGAL 103 1 * 
0 * 2 ESPAGNE 1 6 8 6 277 
048 YOJGOSLAV 1 2 8 3 2 
0 5 0 GRECE * 8 5 227 
0 5 2 TURQUIE 30 1 
0 5 8 R . O . A L L E M 29 26 
0 6 2 TCHECOSL 68 68 
0 6 4 HONGRIE 41 * 
0 6 6 ROUMANIE 39 8 . 
200 A F R . N . E S P 13 1 
2 0 * .MAROC 12 * 
330 ANGOLA 15 1 
366 MOZAMBIQU 12 3 
390 R .AFR.SUD 108 10 
* 0 0 ETATSUNIS 59 5 
404 CANADA 30 6 
412 MEXIQUE 97 1 
480 COLOMBIE 20 
4 6 4 VENEZUELA 56 
504 PEROJ 16 
506 RRESIL 63 Β 
512 C H I L I 1 2 1 1 
5 2 4 URUGUAY 20 
528 ARGENTINE 111 17 
6 0 4 L I B A N 25 2 
6 0 8 SYRIE 52 5 
6 1 6 IRAN 28 3 
6 2 4 ISR4EL 117 12 
7 0 6 SINGAPOUR 1 * 2 
7 * 0 HONG KONG 47 
8 0 0 AUSTRALIE 203 * * 
6 0 * N.ZELANDE 50 13 
1000 M O N D E 19 7 7 3 3 2 1 0 101 
629 
2 8 * 
1 199 
293 
147 
28 
a 
33 
. 12 8 
14 
9 
55 
4 41 
2 * 
86 
20 
54 
15 
β 
109 
20 
92 
19 
* 7 
5 
1 101 
12 
45 
* 1*6 
26 
2 3 9 9 855 
1013 INTRA-CE 9 6 1 3 1 536 88 1 7 9 * * 2 3 
1011 EXTRA-CE 10 159 1 6 7 3 1 * 60 5 * 3 2 
1020 CLASSE l 9 0 0 5 1 * 2 9 9 57 * 679 
1 0 2 1 AELE * 579 826 7 * 7 3 286 
1030 CLASSE 2 9 6 1 131 5 3 717 
1 0 3 1 .EAMA 37 30 * . 3 
1032 . A . A O H * * 32 
1 0 * 0 CLASSE 3 192 113 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS OE MONTRES TERMINES 
0 0 1 FRANCE 6 2 . 1 
003 PAYS-BAS 51 17 
0 0 4 ALLEM.FED 352 332 
005 I T A L I E 265 265 
022 R O Y . J N I 86 
0 2 6 IRLANDE 11 9 
2 10 
36 
28 33 
3 * 
1 
0 3 6 SUISSE 6 4 4 4 4 3 3 
0 4 0 PORTJGAL 18 18 
0 4 2 ESPAGNE 33 31 
0 5 0 GRECE 11 3 
055 U . R . S . S . 24 2 22 
058 R . D . A L L E M 56 . 5É 
2 0 4 .MAROC 20 20 
208 . A L G E R I E 23 3 
286 N I G E R I A 33 
390 R .AFR.SUD 152 6 
400 ETATSUNIS 3 3 5 6 190 
4 0 4 CANADA 237 62 
412 MEXIQUE 14 8 
4 8 4 VENEZUELA 131 86 
508 BRESIL 68 22 
7 0 6 SINGAPOUR 31 2 
732 JAPON 34 1 
7 4 0 HONG KONG 4 7 6 2 7 8 23 
800 AUSTRALIE 57 à 
86 
2 
196 
2 
33 
146 
3 158 
155 
6 
41 
46 
22 
33 
175 
57 
2 7 
2 ! 
3 0 3 3 0 9 
129 
* 181 
39 
52 
32 
12 
3 
1 209 
988 
111 
31 
42 
9 
8 
2 
1 
47 
1 1 
2 
4 
2 0 
3 
2 
9 
9 
6 3 6 8 3 3 8 7 
2 9 8 0 
2 8 3 1 
* 1 3 
105 
43 
19 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvìe 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.p°ys 
­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
A. p %* r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 0 19 12 1 . 4 2 1000 M 0 M 0 F 6 2 8 6 
10 10 6 6 
1 0 1 1 13 6 1 
1020 9 3 . . 
1 0 2 1 1 1 
10 30 3 3 
1 0 3 1 
10 32 
1040 1 . 1 . 
1 0 1 1 INTRA­CF 7 3 6 
2 1011 EXTRA­CE 5 550 
2 1023 CLASSE 1 4 6 4 7 
1 0 2 1 ACLI 755 
1030 CLASSE 2 8 2 5 
1 0 3 1 .TAMA 6 
1032 . A . A O M * * 
1040 CLASSE 3 80 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 8 * 1 105 29 * 2 3 7 7 * 
6 1 5 2 29 63 22 
l 2 2 6 103 . * 169 52 
765 3 . 3 840 19 
463 3 . 287 2 
4 3 9 23 . 329 3 4 
6 a a a a 
24 a a . 2 0 
2 78 
UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHRWERKE, GANGFERTIG 9 1 0 6 . 0 0 MOJVEMENTS 0'HORLOGER I E , AUTRES QUE DE MONTRES, TERMINES 
0 0 1 45 . 5 . 39 1 0 0 1 FRANCE 7 0 9 
0 0 2 76 4 . 2 
0 0 3 3 2 6 138 1 
0 0 * 99 9 2 1 ί 
0 0 5 362 5 * 
0 2 2 7 1 * 2 1 
0 2 6 * . . . 
02B 2 
0 3 0 * 1 
0 3 2 9 
0 3 * 9 * 
0 3 6 39 7 
0 38 18 
0 * 0 2 
0 * 2 7 * 17 
0 * 6 * 1 
0 * 8 2 
0 50 5 
0 5 2 8 
0 6 2 6 
3 6 6 1 
3 7 8 1 
3 9 0 38 
* 0 0 8 3 1 1 * 
* 0 * 23 l 
* 1 2 7 2 
* 8 0 6 3 
* 8 * 1 
5 0 * 1 
508 2 
5 1 2 2 
5 2 8 5 2 
6 2 * 1 
6 8 0 13 
6 9 2 9 9 
7 0 0 4 
7 0 2 1 
7 06 4 1 
7 3 2 13 1 
7 3 6 3 1 
7 4 0 4 
8 00 19 1 
6 0 4 2 
69 1 002 B E L G . L J X . 5 4 1 
187 . 003 PAYS-BAS 1 9 4 1 
1 004 ALLEM.FED 2 172 
3 0 8 . 0O5 I T A L I E 2 9 5 1 
6 * 
* 2 
* 0 
9 
9 * 
32 
18 
2 
57 
3 
2 
* 8 
6 
1 
1 
12 2 ' 
817 
22 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
13 
4 
1 
3 
12 
2 
3 
1 17 
2 
022 R O Y . J N I l 188 
026 IRLANDE 65 
0 26 NORVEGE 29 
0 3 0 SJEOE 437 
032 F INLANDE 68 
0 3 4 DANEMARK 4 0 5 
0 3 6 SUISSE 5 7 6 
033 AUTRICHE 3 1 8 
0 4 0 PORTJGAL 43 
0 * 2 ESPAGNE 879 
0 * 6 MALTE 16 
0 * 8 YOUGOSLAV * 6 
0 5 0 GRECE 55 
052 TURQJIE 55 
0 6 2 TCHECOSL 103 
366 MOZAMBIQU 12 
378 ZAMBIE 1 * 
390 R .AFR.SUO 122 
400 FTATSUNIS 6 8 3 3 
4 0 4 CANAOA 290 
412 MEXIQUE 79 
480 COLOMBIE 52 
484 VENEZUELA 28 
5 0 4 P E R U 17 
508 BRESIL 27 
512 C H I L I 33 
526 ARGENTINE 2 3 5 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 8 0 THAILANDE 73 
692 V I F T N . S U D 47 
700 INDONESIE 21 
702 MALAYSIA 11 
706 SINGAPOUR 16 
732 JAPON 2 8 4 
736 TAIWAN 49 
740 HONG KONG 57 
600 AUSTRALIE 3 1 1 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
1000 2 2 8 5 3 5 6 9 15 1 875 30 1000 M O N D E 21 3 0 6 
1010 9 0 7 286 6 7 603 3 1010 INTRA-CE 8 314 
1 0 1 1 1 377 67 2 9 1 272 27 1 0 1 1 EXTRA-CE 12 9 9 3 
1 0 2 0 1 3 0 1 47 2 5 1 2 2 0 27 1020 CLASSE 1 12 0 5 * 
1 0 2 1 270 12 2 2 253 1 1021 AELE 2 9 9 7 
1 0 3 0 69 20 . 3 * 6 . 1030 CLASSE 2 8 3 2 
1 0 3 1 . . . . . . 1 0 3 1 .EAMA * 
1032 2 1 . . 1 . 1032 - A . A O M 21 
1 0 * 0 6 . . . 6 1 0 * 0 CLASSF 3 107 
7 2 667 33 
12 . 35 4 9 0 4 
202 9 . 1 7 3 0 
1 808 1 * * 7 . 3 0 3 
5 1 0 . 1 2 * * 0 
66 U 1 * 1 015' 8 2 
65 
2 
11 
3 
6 
58 1 
. , 3 
189 
2 
. a 
* . ,  a 
. a 
a . 
a a 
2 2 3 
1 * 
9 
15 
a , 
, , . , . , 1*9 
a , 
2 
* 7 
2 
. , 2 
1 * 
26 
27 
7 * 1 9 
1 84 
2 395 2 
7 496 14 
2 316 
38 2 
666 4 
14 
46 
11 37 -3 
55 
103 
12 
1 * 
1 1 0 * 17 
3 6 602 5 
2 7 6 
* 66 
37 
23 
15 2 
27 
33 
B* 2 
1 16 1 
71 
a 1 9 '. 
2 9 
l * 
267 3 
23 
1 13 37 6 
23 
2 
12 275 1 
12 
3 * 1 5 55 188 17 161 * 8 7 
2 532 30 8 * 5 327 3 * 1 
8 8 * 25 1 0 * 11 8 3 * 1 *6 
6 1 9 12 60 11 2 2 9 1 3 * 
1*5 12 33 2 706 101 
2 6 5 13 * * 4 9 8 12 
3 1 . . . 
6 . . 10 5 
107 
SEHAEUSE FUER T A S C H E N - , ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND 9 1 0 9 BDIT ES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S I M I L . ET 
f ¡ . t ¡ U Dlv f f l . E R AÍ Í S Ε Β Ε Τ Μ Ε Τ Α Ε Π Ν ­ * ™ " ^ W0 A E H N L · UHREN UN° . ' l 0 9 · 1 0 * ' Ε Ή Κ Ρ Ρ Α Ί Τ Ϊ ? ^ 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 530 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 9 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 5 
0 38 
4 0 0 1 
4 0 4 
4 * 0 
*** * 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1000 15 
10 10 10 
1 0 1 1 5 
10 20 5 
10 2 1 5 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L J X . 103 
1 003 PArS -BAS 5 1 5 
9 0 0 4 ALLEM.FED 8 142 
005 I T A L I E 73 
0 2 2 R O Y . J N I 19 
4 0 3 6 SUISSE 5 6 1 7 
038 AUTRICHE 100 
1 4 0 1 FTATSUNIS 8 3 7 
4 0 4 CANAOA 6 2 
4 * 0 PANAMA 23 
* 4 4 CANAL PAN 24 
4 7 6 .CURACAO 14 
4 8 4 VENFZUELA 11 
508 BRESIL 15 
6 0 4 L I B A N 9 4 
6 3 6 KOWEIT 26 
7 4 0 HONG KONG 62 
1 * 1000 M O N D E 16 312 
1 0 1010 INTRA-CE 9 3 6 3 
* 1011 FXTRA-CE 6 950 
* 1020 CLASSE 1 6 6 5 5 
* 1021 AELE 5 7 * 3 
1030 CLASSE 2 2 9 2 
1032 . A . A O M 21 
1 0 * 1 CLASSE 3 2 
immv^^iimr^mmnii m^mht^*u™ 910,·9° *· mn^Mw^ 
0 0 1 17 . . . 16 1 0 0 1 FRANCE 7 5 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 25 23 
0 0 5 3 3 
0 2 2 14 14 
0 2 6 1 1 
0 3 6 67 44 
0 3 8 
0 40 8 8 
0 4 2 _ 
0 5O 1 1 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 95 7 1 
4 0 4 10 9 
4 1 2 
4 7 8 
002 B E L G . L J X . 
a 1 
'. 2 
003 PAYS-BAS 39 
1 0 0 4 ALLEM.FED 1 3 7 3 
0 0 5 I T A L I E 2 0 2 
0 2 2 R O Y . J N I 6 2 3 
0 2 6 IRLANDE 100 
5 0 3 6 S U I S S F 6 157 
0 3 8 AUTRICHE 23 
0 4 0 PORTJGAL 317 
0 * 2 ESPAGNE 32 
0 5 0 GRECE 81 
208 . A L G E R I E 28 
212 . T U N I S I E 20 
390 R .AFR.SUD 11 
4 0 1 F F f t r S U N I S * 219 
* 0 * CANADA 557 
412 MEXIQUE 13 
'. . . 478 .CJRACAO 23 
EN 8 Ì T » P U X H ^ E C M . ? U X E S - B R A : E L E T S E T S [ H , U E T 
111 4 1 9 
1 . 1 23 78 
* . 62 * * 9 
3 1 0 20 . . 7 8 1 2 
14 2 18 39 
1 6 a a 1 2 
* * 9 2 . 1 099 * 0 6 7 
4 9 6 
17 8 0 6 
8 5 * 
23 
2 * 
7 7 
11 
15 
11 83 
26 
17 * 5 
805 28 19 1 * 2 1 1 * 0 3 9 
3 2 5 26 19 235 8 7 5 8 
480 2 . 1 186 5 2 8 2 
4 7 9 2 . 1 134 5 0 4 0 
4 6 5 2 . 1 1 0 4 * 172 
1 . . 52 2 3 9 
1 . . 7 13 
2 
ÍN 26rS?SHMÍT,gíÍElES-ulRÃÍTk&ísplÉrc?E!])iL· ET 
72B 3 0 
11 
6 
1 3 2 * 
175 
578 
** 2 189 
1 
305 
8 
55 
18 
20 
7 
2 7 8 1 
3 7 5 
. • 
11 8 
32 l 
2 1 . * 6 
27 
* 5 
56 
3 1 3 * 6 2 502 
20 2 
* 8 
21 3 
17 9 
10 
'. '. Ά '. 1 438 
181 1 
13 
23 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 04 6 4 6 
6 6 8 7 06 
7 4 0 
eoo 
1000 10 10 
1 0 1 1 10 20 
10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
1032 1 0 4 0 
GE HA E 
GE HA E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 38 0 4 2 
0 48 
4 0 0 7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 3 0 
1 0 3 2 
1040 
9M 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 36 0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
249 
46 
204 199 
88 7 
. 1 
• 
France Be lg . 
1 
. . . « . . . 2
177 
27 
1 5 1 149 
65 2 
. 1 
• 
10O0 kg Q U A N Τ ITÉs\ 
­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 
. . ■ . 
. . ■ a
■ a a 
1 
1 
1 
1 a 63 
1 a 16 
47 
** I B 4 
, , . . . 
JSE FUER ANOERE UHRMACHERWAREN UND T E I L E DAVON 
JSE FUER AND.UHRHACHERWAREN U . T E I L E DAVON,AUS 
9 2 
11 
19 10 
49 
33 
8 
2 
12 
8 9 
5 
15 13 3 
4 
300 
180 
120 
114 
63 5 
. 1
„ 
. „ 1 
. « „ . 2
. 2
s . . 
m • 5 
1 
4 
4 
2 
. . ­
91 
1 10 
19 1 6 
49 
33 
8 
2 
10 
β 7 
4 
15 13 3 
4 
1 7 283 
1 7 169 
1 1 * 
1 0 9 
61 5 
. . ­
E N E S T H P F E N N A , E S E H E W C H E R W Ä R E N U N D T E I L E O A V O N 
47 
3 
8 39 
29 10 
9 
28 
12 11 
20 
2 2 2 
126 
98 
98 59 
• 
m Β 
β 1 . . a 
1 
a , 
. • 2 
2 
1 
ί 
• 
. UHRENTEILE 
UHRENSTEINE AUS 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 -
EDELSTEINEN, 
■ 
1 
a 
1 
. . 1
• 
10 . 33 
3 
1 . 7 27 2 
29 2 . 8 
9 
26 
12 11 
2 0 
3 9 2 165 
38 2 71 
2 . 9 * 
2 . 9 * 2 . 55 
. 
l u l l a 
IE TALL 
AUS 
WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
. 
UHRENSTEINE. K E I N E E D E L S T E I N E , WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
0 0 1 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 1 0 3 0 
1032 
UHRFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 5 2 
0 5 8 0 60 
5 
7 
6 
5 . . 
5 
5 
)ERN, E I N S C H L . SPIRALFEDERN 
3 
2 
6 44 
25 
2 
U' 2 
. 27 
15 
2 7 
3 66 
a 
2 
6 43 
19 
1 
9 1 
. 21 
15 
2 7 
3 66 
2 
8 
2 
6 6 
5 1 
. a 
• 
1 
4 
2 
2 
1 
. . . 1 
4 
14 
13 
1 
1 1 
­
­
. . . . 1
• 2 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
508 
523 
604 643 
663 706 
7 40 
800 
1003 
1013 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
10 32 1 0 * 0 
9 1 1 0 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N MASC.OMAN 
CEYLAN SINGAPOUR 
HONG KONG 
AJSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
CAGES 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
0 1 0 
0 3 4 
016 
01B 0 4 2 
043 
400 732 7 40 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUFOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
2 
13 12 
7 1 
67 
?1 
11 
11 10 
10 168 
6 09 
4 1 1 
0 0 2 
4 0 1 
602 5 5 5 
122 0 40 
1 
8 5 
France 
50 
6 
1 
5 
. . 9 
141 
Β 127 
1 515 
6 612 6 4 6 5 
3 073 1 2 6 
1 
48 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
ET CABINETS D ' A P P A R E I L S 
ET CABINETS D ' A P P . 
1 
490 
50 
128 51 
2 29 
1B3 
45 
10 
9 1 
49 40 
18 
106 89 23 
11 
6 8 4 
9 4 9 
7 36 
6 8 4 
366 43 
1 
3 
a 
. . 5
7 
. a 
, 29 
. 5
. 15 
• 4 7 
7 
40 
39 
29 
. ­
Lux N e d e r l a n d 
1 * 6 3 1 
12 5 3 I 
3 1 
8 
. 4 
D'HORLOGERIE 
O'HORLOG.ET LEURS 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES ET CABINETS D ' A P P A R E I L S EN AUTRES MATIERES QU'EN METÍ 
0 0 1 
002 
0 0 1 0O4 
005 022 
0 3 3 
0 3 6 
038 042 
403 
ÎOOD 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
9 1 1 1 
9 1 1 1 . 1 1 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 1032 
9 1 1 1 . 1 ' 
001 
004 
005 
022 
0 3 6 400 
732 
1000 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1032 
9 1 1 1 . 2 C 
OOl 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
036 018 
040 
042 
0 4 8 
050 052 
0 5 8 063 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SJEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
162 
15 
39 198 
74 46 
28 
143 
17 42 
150 
9 7 4 
438 
4 8 6 
485 2 6 1 
1 
ΐ . 3
2 
ï 1 
a 
2 
­10 
6 
4 
4 2 
• 
1 
5 33 
* 35 
* 35 
D'HORLOGERIE 
25 
2 a 
112 9 
. 12
a . 
. . a , 
. , • 
152 10 
1 3 9 9 
13 1 
13 1 
13 
• 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
PIERRES GEMHES [ 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
10 
20 
1 
20 
1? 10 
8 5 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
16 
17 
A 6 
13 
10 
168 600 
290 
7 228 796 
6 * 3 0 
5 5 * 0 3 532 889 
? î 
1 
ET LEURS 
P A R T I E S , ET* 
487 
49 
128 
227 
181 
45 
10 
45 49 
33 
17 
105 84 
21 
11 
1 562 8 9 1 
671 
622 
319 48 
1 
1 
I U l i a 
1 
6 
_ 
, , ­
6 2 7 8 4 
54 3 5 2 6 
513 17 
10 
PARTIES 
HETAL 
ET LEUR PARTI 
124 
13 
36 
72 34 
27 
1*2 37 
40 
150 
7 02 
245 457 
456 241 
1 
'HORLOGERIE , NON SERTIES NI MONTEES 
. 
Β 
1 
Β 
. . 85 
PIERRES D'HORLOGER I E , SF 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
4 
1 
8 
2 
5 
5 
4 
RESSORTS 0 ' 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQJIE 
R . O . A L L EM POLOGNE 
1 
129 
178 
56 
69 
4 9 6 2 1 7 
104 
265 
3 7 1 
9 1 3 
898 
570 15 
7 
. 19 
52 
. 82 
. 154 
71 
83 
83 
82 
­
' 
. 
■IERRES GEMHES,NI 
■CRLOGERIE, YC LES 
200 
12 
21 4 6 4 
113 
15 
7 19 17 
191 
121 
29 
10 12 
66 112 
12 
19 418 
184 
2 
434 5 
. 96 
24 
10 12 
66 112 
6 
6 6 
SPIRAUX 
a 
SERTIES NI 
a 
. A
69 
30 7 8 
65 
455 
* 451 
451 
178 
­
173 
. 2
129 
13 
1 0 *5 
12 191 
25 
4 
. . . * 
? 
ι Ό 
17 
16 
12 
25 
23 
18 
. 2
E S , 
13 
74 
100 
89 
11 
11 
5 
10 
12 
. 12 
12 
10 
, -
HONTEES 
1 
1 
* 
1 
7 
2 
5 
5 
4 
123 
159 
. . 107 
209 
0 3 9 
67 0 
2 9 0 
3 7 9 
3 6 4 
48 7 
27 
46 
2 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvie 
Lander­
schlüssel 
Code 
.pays 
­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
0 6 2 7 7 . . . . 062 TCHECOSL 82 4 0 . . * 2 
0 6 4 13 2 
0 6 6 11 
288 3 3 . 
4 0 0 19 18 
4 0 4 2 
5 0 8 1 1 . 
6 4 8 
6 6 4 . . . 
7 3 2 1 
1 0 0 0 2 8 7 2 3 7 
1010 79 70 
1 0 1 1 207 166 
1020 96 7 7 
10 2 1 20 11 
1 0 3 0 12 11 
10 3 1 . . . 
10 32 1 0 4 0 100 79 
11 
11 
a . 
1 
2 
. , a . 
a . 
l 
0 6 4 HONGRIF 35 4 
0 6 6 ROUMANIE 25 1 
283 N I G E R I A l a 9 
4 0 0 FTATSUNIS 186 73 
4 0 4 CANADA 11 1 
508 BRESIL 15 12 
6 4 8 MASC.OMAN 14 
6 6 4 INDE 12 
7 32 JAPON 121 5 
* 6 * 1000 M O N D E 3 8 9 1 1 5 8 3 
8 1 1010 INTRA­CE 1 0 1 1 6 3 * 
38 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 880 9 * 9 
16 3 1020 CLASSE 1 2 4 4 4 6 6 8 
6 3 1 0 2 1 AELE 1 9 4 9 4 4 * 
1 . 1030 CLASSE 2 114 55 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 
1032 ­A .AOM 4 4 
21 . 1 0 * 0 CLASSE 3 3 2 3 2 2 6 
31 
24 
9 
110 
10 
3 
14 
12 
116 
1 9 9 1 
304 
1 6 8 7 
1 532 
1 2 6 5 
58 
1 
·' 97 
KL EINUHR­WERKE, N I CHT CANGFERTIG 9 1 1 1 . 3 0 MOUVEMENTS DE MONTRES NON TERMINES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 116 . . . 116 
0 0 4 2 2 
0 0 5 3 2 
0 2 6 · ■ . 0 3 6 3 3 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 1 I . 
5 0 * 
5 08 
6 6 8 
7 06 
7 2 * 
7 2 8 
7 * 0 1 1 eoo 8 0 8 
1000 12 10 
1010 5 * 
1 0 1 1 7 6 
1020 * * 
10 2 1 3 3 
10 30 2 2 
1 0 3 2 1 1 
1 0 * 0 
UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR­MERKE 
0 0 * 
C05 0 2 2 1 
0 2 6 
0 * 0 2 
2 0 8 
5 0 8 
6 9 2 1 l 
7 * 0 
004 ALLEM.FED 859 8 5 8 
005 I T A L I E 9 8 2 7 2 * 
0 2 6 IRLANDE 112 6 * 0 3 6 SUISSE 8 5 3 8 0 7 
0 * 0 PORTJGAL 73 7 3 
0 5 0 GRECE 105 105 
2 0 * .MAROC 7 * 7 * 
208 . A L G E R I E 180 170 
212 . T U N I S I E * 8 * 8 
* 0 0 ETATSUNIS 3 1 1 2 1 5 
5 0 * PEROJ 30 26 
508 BRESIL 20 20 
668 CEYLAN 25 
706 SINGAPOUR 66 57 
7 2 * COREE NRD 10 10 
726 COREE SUD 12 12 
7 * 0 HONG KONG 78 78 
800 AUSTRALIE 68 88 
60S OCEAN.USA 116 116 
1 0 0 0 M O N D E * 176 3 5 5 * 
1010 INTRA­CE 1 9 5 7 1 582 
1011 EXTRA­CE 2 220 1 9 7 2 
1020 CLASSE 1 1 5 5 2 1 352 
1 0 2 1 AELE 9 3 1 8 8 1 
1030 CLASSE 2 649 6 0 1 
1032 . A . A O M 3 0 2 292 
1040 CLASSE 3 18 18 . 
. 2 58
48 
46 
• a 
. ■ 
• 96 
4 
■ 
25 
9 
• • • ■ 
• 612 
3 7 * 
238 
2 00 
50 
38 
. • 
NICHT GANGFERTIG 9 1 1 1 . 4 0 MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE, AUTRES QUE OE MONTRES, NON 
0 0 * ALLEM.FED 18 3 
1 0 0 0 6 3 2 
10 10 1 1 
1 0 1 1 6 3 2 1 0 2 0 * 1 2 
1 0 2 1 2 . 2 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 5 I T A L I E 10 10 
022 R O Y . J N I 12 . 12 0 2 6 IRLANDE 6 4 6 * 
0 * 0 PORTJGAL 75 20 33 
208 . A L G E R I E 33 
508 BRESIL 27 2 * 
6 9 2 V I E T N . S U D I * 1 * 
7 * 0 HONG KONG 12 9 
. 
. 22 
. 3 
. • 
1003 M O N D E 3 0 5 170 * 7 1 32 
1 0 1 0 INTRA­CE 33 1 * 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 7 2 156 * 5 . 32 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 1 9 * * 5 
1 0 2 1 AELE 9 4 2 * * 5 
1033 CLASSE 2 101 6 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1032 . A . A O M * 2 9 . 
29 
22 
3 
> · • 
ROHWERKE FUER KLEINUHR­WERKE 9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 
0 0 1 1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 2 0 * . . . 2 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 50 
4 0 0 
4 1 2 2 
1000 3 
1010 1 
10 11 2 
10 20 1 
10 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 3 2 
. . , , , . 2 
3 
1 
2 
1 
, . 2 
• 
0 0 5 I T A L I E 1 6 * 
036 SUISSE 2 * 9 33 
0 5 0 GRECE 12 
* 0 0 ETATSUNIS 65 
* 1 2 MEXIQUE * 7 1 
1000 M O N D E 1 182 * 2 
1 0 1 0 INTRA­CE 376 S 
1011 EXTRA­CE 8 0 5 33 
1020 CLASSE 1 326 33 
1021 AELE 2 * 9 33 
1030 CLASSE 2 * 7 9 
1032 . A . A O M 8 
1 6 * 
: 2 \ i 65 
* 7 1 
1 132 
3 68 
7 6 * 
293 
216 
* 7 1 
■ 
ZIFFERBLAFTTER 9 1 1 1 . 9 1 CADRANS D'HORLOGERIE 
0 0 1 13 . . . 13 . 0 0 1 FRANCE 4 9 8 . . . 496 
0 0 2 2 
0 0 3 6 
0 0 * 3 1 
0 0 5 6 
0 2 2 16 
0 2 6 
0 3 0 2 
0 3 * * 0 3 6 13 1 
0 3 8 2 
0 40 
0 4 2 1 
0 50 
4 0 0 9 3 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
5 0 8 
7 4 0 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 7 1 . 3 
10 10 31 1 
10 11 139 1 
1 0 2 0 135 1 
1021 36 1 
1030 4 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 1 
2 
6 
, . 8 
16 
, . 2 
* S 
2 
, . 1
a 9 3 
2 
1 
, . 1
1 
002 B E L G . L U X . 16 
003 PAYS­BAS 72 
! 0 0 * ALLEM.FED 62 * 9 
0 0 5 I T A L I E 91 1 
022 R O Y . J N I 106 31 
0 2 6 IRLANDE 26 12 
0 3 0 SUEDE 17 
0 3 * DANEMARK 3 * 
t 0 3 6 SUISSE 1 438 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 1 * 1 
0 * 0 PORTJGAL 26 12 
0 * 2 FS1>/,GNE 33 3 0 5 0 GRECE 39 19 
4 0 0 ETATSUNIS 9 7 3 2 
4 0 4 CANADA 22 
4 1 2 MEXIQUE 63 
508 BRESIL 15 1 
740 HONG KONG 22 
800 AUSTRALIE 37 
16 
72 
90 
75 
1 * 
17 
34 
1 050 
13 
5 
30 
20 
9 6 8 
22 
63 
: 2?­
37 
161 7 1000 M O N D E 3 6 4 3 2 1 9 1 1 3 0 7 9 
28 2 1010 INTRA­CE 739 50 1 1 674 
133 5 1011 EXTRA­CE 2 9 0 3 168 . . · 2 405 
1 2 9 5 1020 CLASSE 1 2 7 7 4 154 
31 4 1021 AELF 1 635 115 
4 . 1030 CLASSE 2 122 11 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1032 . A . A O M 6 5 
1 . 1040 CLASSE 3 9 4 
2 2 9 0 
1 1 9 * 
111 
a , 
1 
* 
IUlia 
m 2 * * 
2 4 * 
2 4 0 
1 
a 
a 
" 
. 1 
' a 
10 
10 
1 
10 
a 
. 10 
10 
• 
TERMINES 
15 
. 
a 
. 33 
. a 
3 
55 
16 
39 
3 
3 
16 
, 33 
8 
. 8
. . 8
8 
2 
. . 11 
. , . . 
3 1 7 
a 
9 
. . 3 
. „ 
. . * 
3 4 3 
13 
3 3 0 
3 3 0 
326 
. . 1
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / TE S | NIMEXE 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land ., 
. (BR) DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
UHRENSTEINE, GEFASST ODER MONTIERT 9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D 'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
U H R E N T E I L E , AW( 
0 0 1 V 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 3 
0 0 5 3Í 
0 2 2 3 
004 ALLFM.FED 6 7 4 6 6 0 
0 3 6 SUISSE 89 82 
1000 M O N D E 777 746 
1 0 1 1 I N T R A - C E 678 6 6 3 
1011 EXTRA-CE 98 63 
1020 CLASSE 1 92 82 
1021 AELF 89 82 
1030 CLASSE 2 6 1 . 
1032 . A . A O M 6 1 
¡ N I . 9 1 1 1 . 9 9 FOURNITURES D 'HORLOGERIE, NDA. 
, . . . 42 2 0 0 1 FRANCE 1 334 . . 1 
1 
a 
18 . 
1 * 
7 
0 2 6 1 
0 2 8 : a 
0 30 6 1 
0 32 ' 
0 3 4 6 
0 36 4 
0 38 1 
7 11 
; a 
0 4 0 3 1 
0 4 2 7 2 
0 48 6 
0 5 0 ί 
0 52 6 
0 5 8 
0 6 0 1 1 
0 6 2 
0 6 * 
l 
L 1 
0 6 6 
2 0 * 3 3 
2 0 8 2 2 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 2 
* 0 0 7 
* 0 * 
* 1 2 
4 6 8 
Ì 13 
L 
î 4 8 4 2 
5 0 4 1 
5 08 5 
5 1 2 l 
5 2 8 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 1 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 8 
l 
. ) 2 1 
1 
1 
. 1 
7 3 2 3 
7 36 
7 4 0 2 l 
8 0 0 1 
1 0 0 0 4 0 
1010 13 
1 0 1 1 2 7 
1 0 2 0 2 2 ' 
1 0 2 1 10 ' 
10 30 3 
1 0 3 1 
7 1 
1 
6 . 002 B E L G . L J X . 159 32 
11 
. 2 * 
21 
1 
3 
5 
* 6 
27 ' 
12 
2 
0 0 1 PAYS-BAS 228 15 
4 
004 ALLEM.FED 3 358 2 9 1 4 6 
005 I T A L I E 1 4 9 1 1 0 4 1 
I 022 R O Y . J N I 1 5 1 4 1 006 
026 IRLANDE 6 1 9 
0 2 8 NORVEGE 32 
0 3 0 SUEDE 131 55 
032 FINLANDE 31 
0 3 4 DANEMARK 63 . 1 1 
> 036 SUISSE 3 191 1 536 3 
036 AUTRICHE 247 28 
040 PORTJGAL 246 196 
* 1 0 * 2 ESPAGNE 261 104 
1 5 043 YOUGOSLAV 8 1 24 
1 . 0 5 0 GRECE 83 52 
6 
2 
59 
1 
a 
, 2 
1 
4 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
. 1
1 
3 
. 1
052 TURQJIE 57 2 
058 R . D . A L L E M 8 1 81 
0 6 0 POLOGNE 128 128 
l 062 TCHECOSL 41 32 
0 6 4 HONGRIE 89 69 
0 6 6 ROUMANIE 1 * 10 
2 0 * .MAROC 114 112 
208 - A L G E R I E 56 50 
212 . T U N I S I E 21 2 1 
288 N I G E R I A 39 
3 9 0 R.AFR.SUO 85 31 
400 FTATSUNIS 5 504 2 7 6 1 
4 0 4 CANADA 41 11 
412 MEXIQUE 38 12 
4 6 8 INDES OCC 70 7 0 
4 8 4 VENEZUELA 40 
504 PEROU 10 4 
1 508 BRESIL 1 2 1 4 0 
512 C H I L I 17 
52B ARGENTINE 34 3 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 * ISRAEL 12 
6 6 * INDE 127 100 
668 CEYLAN 58 
6 9 2 V I E T N . S U D 12 12 
7 0 6 SINGAPOUR 52 1 
728 CORFF SUD 31 
732 JAPON 219 121 
7 3 6 TAIWAN 33 
740 HONG KONG 853 117 
15 1 800 AUSTRALIE 4 0 7 50 
: 
! 82 12 * 273 3 1 1000 M O N D E 21 0 5 1 10 9 2 9 12 3e 
33 2 3 83 10 1010 I N T P A - C E 6 570 * 002 6 22 
1 48 10 1 190 2 1 1 0 1 1 EXTRA-CE 14 4 8 1 6 927 6 1 Í 
7 3 6 . 1 173 19 1020 CLASSE l 12 2 7 5 5 992 * 1 ! 
» 1 9 . . 77 13 1 0 2 1 AELE 5 * 3 6 2 8 2 5 * f 
) 10 LO 
. . 10 32 6 5
1040 4 3 
WAREN DES K A P . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 6 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
17 1 1030 CLASSE 2 1 8 4 * 589 2 1 
1031 .EAMA 22 2 0 1 
1 . . 1032 -A .AOM 215 205 . 1 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 362 3 * 6 
9 1 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OJ CHAP. 9 1 TRANSPORTEES PAR 
1 . . 1 . . 0 0 1 FRANCF * 3 . 1 *2 
! * 
5 
1 
002 B E L G . L U X . 150 150 
0 0 3 PAYS-BAS 51 50 1 
004 ALLEM.FED 297 2 1 6 2 75 
0 0 5 I T A L I E 23 19 . 4 
0 22 R O Y . J N I 18 17 
028 NORVEGE 21 18 
0 3 0 SUEDE 2 4 14 
0 3 4 DANEMARK 34 24 
0 3 6 SUISSE 399 9 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 16 16 
0 * 0 PORTJGAL 130 130 
0 4 2 ESRAGNE 17 17 
0 4 3 AMOnRRE * * * * 
050 GRECE 50 50 
2 0 0 A F R . N . E S P 37 37 
204 .MAROC 184 1 6 * 
208 . A L G E R I E 59 59 
216 L I B Y E 2 * 2 * 
2 * 0 . N I G E R * 2 * 2 
2 4 4 .TCHAD 2 8 6 2 8 6 
246 .SFNEGAL 22 22 
272 . C . I V O I R E 2 5 2 252 
284 .DAHOMEY 31 3 1 
288 N I G E R I A 64 6 4 
302 .CAMEROON 219 216 
306 . C F N T R A F . 52 52 
310 G J I N . E Q U . 18 18 
314 .GABON 9 2 9 2 
318 .ÇONGOBRA 69 69 
3 4 2 .SOMALIA 17 17 
370 .MADAGASC 136 136 
372 .REUNION 97 97 
393 R .AFR.SUD 109 108 
4 0 0 ETATSUNIS 57 50 
458 .GUADELOU 140 140 
4 6 2 . M A R T I N I Q 198 198 
484 VENEZUELA 14 1 * 
4 9 6 .GUYANE F 33 33 
628 JORDANIE 32 32 
800 AUSTRALIE 10 8 
818 . C A L E D O N . 208 206 
622 . P O L Y N . F R 169 169 
1 
; 1C 
1C 
1 295 
i 1 
. . . . . 2
. • 
1000 M 0 N 0 E 4 122 3 643 13 * 6 c 
1010 INTRA-CE 563 * 3 5 * 124 
V A L E URS 
Deutsch land I u l i a 
(BR) 
1 * 
7 
31 
15 
15 
10 
7 
5 
5 
762 5 7 1 
12 2 
209 
« 2 1 
4 5 0 
477 22 
52 
32 
75 1 
31 
59 2 
6 92 96 0 
212 7 
51 · 1 
147 10 
32 25 
29 1 
50 
. a 
> * 
" 
6 
32 
47 7 
2 732 * 
29 1 
25 
a 
*b 
74 7 
17 
3 0 1 
16 
1 
2 1 58 
. 50 l 31 
95 3 
33 
680 56 
350 7 
7 918 2 1 5 * 
1 5 * 2 9 9 8 
6 376 1 156 
5 206 1 0 5 8 
1 605 9 9 3 
1 159 93 
L 
2 7 
11 5 
LA POSTE 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 10 30 
10 3 1 
10 32 1040 
MV 
KL AV I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 8 0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 58 
* 6 2 
4 8 0 4 8 4 
6 0 4 
6 16 6 2 4 7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 2 2 
1000 
i c i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
KL AV I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 390 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 3 6 4 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 6 2 * 
7 0 0 
7 06 7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
1032 1040 
CEMB/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 13 
M E N G E N 
EG­CE 
HSRFEN 
ERE 
ERE 
LOS 
F 
4 
4 
1 
. . . • EMSôko 
1000 
rance Belg.­Lux. 
kg 
N e d erland 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
4 
4 
1 
• . . ­
(BR) 
¡ UNO ANDERE SAITENINSTRUMENTE . N . AEOLSHARFEN 
MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
1 
3 
2 
1 
1 
6 5 0 
54 
211 
245 
0 7 4 50 
4 
9 188 
168 16 
17 422 
79 
48 14 
50 
6 7 
8 
17 
3 
4 
7 
2 26 
5 
2 32 5 
15 
2 7 
3 
473 
233 
2 4 4 
097 
928 134 
2 
21 
14 
AUS GEN. 
106 
16 
59 3 106 
54 
16 
39 6 
8 101 
22 
2 
23 
9 
4 1 
2 
1 6 
48 
9 10 
1 3 
3 
1 
1 1 
1 
1 2 
2 
1 
26 
3 
2 
710 
295 
415 
181 247 42 
1 
1 13 
UND AND. 
5 
1 
5 Ì 4 
2 
2 2 
1 
. 11
2 
6 
1 
1 
3 
• 
26 1 
5 
2 1 
7 
3 14 
1 
12 
• 
MIT AUFRECHT S 
. 
. 1
5 
2 
2 
1 
. 2 
1 
1 
• 
SAITENINSTRUME 
2 
1 
1 
S 
1 
1 
1 
118 
18 
a 
2 3 5 
32 
. . 5 25 
20 
. . 4 1 
12 
. . . 6 1 
. 3
. . . . 11
. . . 3
6 
. 1
1 
553 
402 
151 
115 
100 29 
1 
5 
7 
1 
2 
1 
1 
TEHENDEH RAHMEN 
2 
2 2 
6 
6 
1 
HTE 
6 
3 
1 
i 1 
. . 1
I ta l ia 
. . . . . • 
MIT K L A V I A ­
5 1 1 
35 
2 09 
. 042 49 
4 
* 161 
146 16 
17 176 
66 
47 11 
50 
. 4
6 
5 
3 
1 
1 
2 15 
5 
2 23 2 
6 
2 6 
• 353 
799 
054 
968 
323 8? 
. 4
4 
93 
15 
57 
. 106 
54 
16 
39 6 
8 103 
21 
? 
21 
3 
4 3 
2 
1 6 
46 
9 10 
1 1 
1 
1 
1 3 
1 
1 2 
2 
1 
26 
3 
2 
7 02 
276 
426 
377 246 38 
. . 12
MIT K L A V I A T U R ; HARFEN 
4 
1 
5 
. 4
1 
1 2 
1 
. 12
2 
11 
i 
16 
13 
17 
6 
1 9 
. . 3
6 
11 
3 
3 
2 
i 
. ­
1 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1321 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
9 2 0 1 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 1 
5 5 » 
9 49 
6 4 2 6 0 1 
? ? 4 
122 8 
France 
3 208 
604 ' IC 2 596 
I 223 
1 118 8 
P I A N O S ; CLAVECINS ET AUT HARPES (AUTRES QUE HARPE 
9 2 0 1 . 1 1 PIANOS DROITS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 02? 
0 2 4 
0 26 023 
O30 0 1 2 
014 0 3 6 
036 
0 * 2 0 4 6 
050 
056 062 
3 9 0 
4 0 0 
412 
458 
462 
460 4 8 4 
6 04 
6 1 6 6 2 4 7 00 
706 
732 740 
822 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A P T I N I Q 
C0L1MBIE VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN ISRAEL INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
4 
4 
3 
3 
9 2 0 1 . 1 9 P IANOS, SF 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 005 
022 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 56 
0 6 4 
0 6 8 390 
4 0 0 
4 0 * * 1 2 
436 4 8 4 
508 
528 
6 1 6 6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 716 
7 20 
728 
732 
740 
800 
1000 
1 0 1 1 
1011 1021 10 21 
1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE FINLANDE 
DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
COSTA RIC VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
MONGOLIE CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 1 
i 
427 
I B I 
6 9 4 
789 
715 127 
11 
18 7 12 
514 45 
64 445 
271 
150 
* 5 54 
12 17 
37 
56 
1 1 18 
30 
I I 111 
17 
11 126 14 
56 
n 11 
11 
9 7 6 
8?7 
150 
597 
1 6 6 5?1 
9 
78 
11 
1 
2 i r 
1 
i 
i 
i 9 
i : 
2 Í 
i 
i 
77 
12 
6» 
11 1 51 
3 41 
' IANOS DROITS 
664 
1 11 
1 6 1 ?1 
615 135 
1 1 1 
199 4 1 
65 
6 6 5 128 
22 
107 
54 
19 56 
14 
15 
50 116 
55 61 
13 26 
17 
15 
12 ?6 
11 
11 10 
10 
13 
?65 
27 
14 
8 24 
796 
027 
4 76 535 195 
12 15 
165 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 141 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 3 3 5 
9 
• 7 4 
HoL i t e r 5 * 
. , . . a 
• 
COROES, A 
9 373 2 
5 0 
2 7 Ibi. 
9 0 
. 
. 
9 74 
45 
1 1 9 . 1 
36 
12 
3 
28 
36 
, 7 
17 
2 
9 
19 1 6 8 7 7 
18 1 2 6 9 3 
I 4 1 8 3 
317 3 t 2 75 2 
85 4 
15 
. 15 
4 
1 
6 
20 1 
4 1 
16 
3 
i ; 
10 
9 2 0 1 . 9 0 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS t 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 005 
022 
026 010 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE SJEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AJTRICHE 
99 
11 
97 ?9 71 
46 
15 
36 
12 16 
207 
33 
4 
2 
3 ! 
a 2 
3 
2 
i 23 * 
10 1 î 13 2 7 2 
* 1 > * S » 3 
2 
COROE S , 
007 
13? 
6 9 0 
i 644 125 
10 
9 666 
469 45 
61 
125 232 
146 
35 
52 
1 1 
19 
11 
5 4 
10 74 
17 
11 117 
6 
?3 \i 1 
035 473 
61? 
245 885 157 
2 
16 10 
646 
123 
3 62 
615 335 
113 1 99 43 
65 6 6 0 
126 22 
106 
51 19 
56 
34 15 
49 
109 55 
81 
10 21 
15 
15 12 
?6 11 11 
13 10 11 
?65 ?7 
14 
711 
751 
980 457 529 
170 5 2 
1 5 1 
A CLAVIER 
65 
24 
66 
7Î 27 12 
34 1? 
1? ltl 
I U l i a 
CLAVIER; 
38 
. 16 
. , . . . . a 
. 1 
'10 
1 
4 
6 
. a 
. . 1
a 9 
1 1 
. . 
108 54 
55 
?1 
4 
28 
a 6 
1 4 
a 2 
1 
14 
20 11 
9 
2 * 
" 
; HAflPES 
34 
5 9 
2 
18 
4 7 
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Januar­Dezember — 1971 —janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
0 4 2 1 
3 9 0 2 
4 0 0 7 
4 0 4 2 
7 3 2 I 
QU AN T I TÉS J 
Deutsch land 
. (BR) 
1 
2 
6 
2 
1 
1000 56 2 1 3 46 
10 10 19 1 1 1 14 
1 0 1 1 37 1 . 2 31 
1 0 2 0 35 1 
1 0 2 1 22 1 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
2 30 
2 l 1, 
, , • 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUMENTE 
0 0 1 2 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 * 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
0 30 2 
0 3 6 2 
0 38 
4 0 0 * * 
* 0 * 5 
7 2 8 
7 3 2 3 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 62 1 
1 0 1 0 * 
1 0 1 1 58 1 
1 0 2 0 57 1 
1 0 2 1 5 
1030 1 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
0 0 1 130 . 1 
0 0 2 23 
0 0 3 31 
0 0 * 41 1 
0 0 5 6 
0 22 80 
0 26 10 
0 2 8 15 
0 3 0 17 
0 3 2 5 
0 3 * 27 
0 36 2 * 0 38 18 
0 * 0 3 
0 * 2 10 
0 * 6 2 
0 4 8 
0 50 7 
2 0 0 
3 2 2 2 
3 4 6 2 
3 7 0 2 
3 7 2 1 
3 9 0 5 
4 0 0 85 1 
4 0 * 28 4 1 2 1 
* 6 * 2 
6 0 0 1 
6 0 * 2 
6 1 6 
7 0 6 1 
7 3 2 1 
7 * 0 3 
8 0 0 5 
8 0 * 2 
8 1 8 3 
8 2 2 2 
. 
1 
li 
■ 
1 
5; 
" 
1 0 0 0 6 2 6 * 1 1 5 ' 
1 0 1 0 2 3 0 1 1 3 
1 0 1 1 3 9 6 3 . 1 2 ' 
10 20 3 * * l 
1 0 2 1 185 
1030 51 2 
1 0 3 1 5 1 
1 0 3 2 11 1 
1 0 * 0 
1 0 ' 
3 ' 
2 : 
88^WtHCrøNDENNM ,ETSLnIIJNGEN INSTRUMENTE ' 
PFEIFENORGELN 
0 0 1 3 
0 0 2 * 1 
0 0 3 19 
0 0 * 37 2 
0 2 2 10 . ; 
0 2 8 3 
0 3 0 * 
0 3 6 17 3 
0 38 6 
* 0 0 9 1 
4 0 4 4 
6 2 * * 
3( 
ι 2 
7 3 2 11 . 1 . 
1 0 0 0 2 1 6 7 19 51 
1010 61 2 7 3( 
1 0 1 1 155 5 11 2 ! 
1 0 2 0 1*7 3 11 2 : 
1 0 2 1 * 0 3 2 
1 
­
1 
. 1
. ι 1 
2 
2 
. * 3 
5 
. 3
. . 
58 
2 
56 
55 
5 
1 
. . ­
1 25 
> * 1 0 
) . ! * 1 7 
1 1 
* 1 4
ί 1 
i 16 
! 15 
I 12 
! i 3 
. . . 
! '. 1 
. 4 
22 2Î 
, a 
1 
î 
2 
i 
I 162 
* 3 
7 119 
> 110 
» 59 
9 
a 
> 1 
I t a l i a 
. 1
. • 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
. a 
• 
96 
13 
21 
24 
. 6 1 
1 
9 
5 
2 
6 
' 10 
2 
2 
300 
154 
147 
129 
92 
17 
1 
4 
• 
I I T KLAVIATUR UND 
2 
. 12 
) . 3
2 
12 
6 
* 7 
. * 10 
100 
1 * 
87 
81 
23 
1 
2 
. 5
a . 1
2 
. 15
* ., ■ 
37 
8 
29 
29 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
0 * 2 ESPAGNE 17 
390 R . A r R . S J D 2 * . . . 
* 0 0 ETATSUNIS 1 7 * . . 1 
* 0 * CANADA 30 
732 JAPON * 0 3 . . 
1000 M O N D E 1 0 * 6 17 17 22 
1010 INTRA­CE 330 8 17 1 
1011 EXTRA­CE 715 8 . 15 
1020 CLASSE 1 6 7 3 6 . 15 
1021 AELE 353 3 . I 
1030 CLASSE 2 36 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 
1032 . A . A O M 1 1 . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 1 . . 
9 2 0 2 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9 2 0 2 . 1 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
0 0 1 FRANCE * 2 . 7 
302 B E L G . L J X . 18 . . S 
0 0 3 PAYS­BAS 35 
0 0 * ALLEM.FED 3 * 18 . 16 
0 0 5 I T A L I E 3 * . . . 
0 2 2 ROY.UNI 62 1 . 2 
033 SJEOE 53 
0 3 6 SUISSE 89 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 
* 0 0 ETATSUNIS 1 300 12 2 
* 0 4 CANADA 130 1 
726 COREE SUD 10 . . 1 
732 JAPON 189 13 . 1 
740 HONG KONG 2 * 
8 0 0 AUSTRALIE 10 . 1 . 
1OO0 M 0 N 0 E 2 135 5 1 12 3C 
1010 INTRA­CE 163 18 7 25 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 9 7 3 33 5 6 1020 CLASSE 1 1 890 28 3 A 
1 0 2 1 AELE 2 * 2 1 . ! 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 5 2 2 
1 0 3 1 .EAMA * 2 2 . 
1032 . A . A O M 7 3 . 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 
9 2 0 2 . 9 0 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
0 0 1 FRANCE 8 6 1 . * * 1 
002 B E L G . L U X . 183 6 . 35 
003 PAYS­BAS 2 * 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 2 2 5 8 1 71 
0 0 5 I T A L I E 85 6 1 1 
0 2 2 R O Y . J N I * 8 6 1 . 51 
0 2 6 IRLANDE 6 * . . * 5 
0 2 8 NORVEGE 1 2 5 . . 13 
0 3 0 SUEOE 1 3 * 1 . * 5 
032 F INLANDE 39 . . 1 3 
0 3 * DANEMARK 2 7 1 . . 2 Í 
0 3 6 SUISSE 2 8 1 . . ' 
038 AUTRICHE 198 11 
0 * 0 PORTJGAL 18 . . 1 
0 * 2 ESPAGNE 86 1 . 2 6 
0 * 6 MALTE 11 . . ί 
0 * 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 0 GRECE 33 . . 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 11 
322 .CONGO RD 1 * . * 1C 
3 * 6 KENYA 17 . . : 
3 7 0 .MADAGASC 10 1 . 5 
372 .REUNION 10 2 . 4 
390 R .AFR.SUD 51 . . 1 
*O0 ETATSUNIS 5 1 * 12 . 212 
4 0 4 CANADA 2 7 0 1 . 7 
4 1 2 MEXIQUE 13 
* 6 4 JAMAIQJE 11 . . 7 
6 0 0 CHYPRE 11 . . 2 
6 0 4 L I B A N 13 1 . 2 
616 IRAN 10 . . 1 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
732 JAPON 46 1 
7 * 0 HONG KONG 29 
800 AUSTRALIE 3 * . . 1 
8 0 4 N.ZELANDE 15 . ^ . 
818 . C A L E D O N . 17 . . 5 
8 2 2 . P O L Y N . F R 16 . . 1 
1000 M O N D E * 7 0 * 72 11 7 5 1 
1010 I N T R A - C E I 597 21 7 162 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 109 51 5 585 
1020 CLASSE 1 2 7 1 5 2 0 1 A81 
1 0 2 1 AELE 1 525 3 1 166 
1030 CLASSE 2 3 8 5 29 * 108 
1 0 3 1 .EAMA * 7 15 * 18 
1 0 3 2 . A . A O M 67 9 . 2 0 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 1 . . 
9203 ¡ ^ Ν Ε Η Ε ^ Β ^ Μ Ε τ Η Π δ υ Ε ί '«TRUMENTS 
9 2 0 3 . 1 0 ORGUES A TUYAUX 
0 0 1 FRANCE 19 
002 B E L G . L J X . 20 3 . 1 0 
003 PAYS-BAS 10 . 3 . 
0 0 * ALLEM.FED 1 8 1 12 . 151 
022 R O Y . J N I 22 
028 NORVEGE 1 * . . . 
030 SJEOE 26 . . 3 
036 SUISSE 8 0 23 
0 3 8 AUTRICHE 29 
400 ETATSUNIS 6 6 9 1 6 167 
4 0 * CANADA 10 
6 2 4 ISRAEL * * . . . 
7 3 2 JAPON 116 . 9 
1000 M O N D E 1 2 7 * 55 18 338 
1010 INTRA-CE 2 2 9 15 3 160 
1011 EXTRA-CE 1 0 * 5 * 0 15 17( 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 7 2 2 * 15 173 
1 0 2 1 AELE 170 23 . 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
2 * 
113 
1 1 
27 
832 
246 
584 
5 4 7 
314 
31 
. . 6
26 
7 
33 
3 * 
59 
49 
85 
21 
1 2 * 9 
127 
9 
158 
2 * 
9 
1 963 
100 
1 863 
1 792 
2 32 
69 
. 1
2 
3 1 7 
59 
125 
70 
76 
15 
59 
60 
13 
2 1 0 
2 2 * 
1 6 * 
* * 7 
13 
1 
9 
a 
13 
1 
2 
* 6 
1 9 6 
2.S 4 
7 
8 
15 
9 
20 
5 
3 
. 3
2 0 9 0 
5 7 1 
1 519 
1 385 
805 
126 
1 
9 
6 
S I M I L . A 
16 
7 
. a 
14 
21 
47 
29 
4 3 1 
2 
44 
107 
728 
23 
705 
654 
111 
I U l i a 
4 
. 64 
. 10 
158 
5 0 
106 
105 
28 
1 
. . -
9 
2 
2 
. . . 1
4 
. 37 
2 
. 17 
. -
79 
13 
66 
63 
7 
3 
. 2 
• 
4 9 9 
83 
115 
139 
. 3 5 8 
4 
53 
28 
13 
3 1 
48 
2 1 
7 
12 
5 
1 
29 
2 
. 1
3 
2 
4 
9 4 
"°3 
. 9 
3 
1 
1 
36 
9 
28 
7 
M 
1 7 8 0 
8 3 6 
9 4 5 
626 
550 
116 
9 
29 
■ 
CLAVIER 
3 
7 
. 18 
22 
. 2 
10 
. 6 4 
8 
. • 135 
28 
107 
106 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
10 30 8 2 . . 6 
1032 2 2 . . . . 
HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE H I T KLAVIATUR UNO DURCH­
SCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1030 CLASSE 2 72 16 . * 51 
1032 .A .AOM 16 16 . 
I U l i a 
1 
■ 
9 2 0 3 . 9 0 HARMONIUMS FT INSTRUMENTS S I M I L . A CLAVIER ET A ANCHES 
0 0 1 120 . 1 1 5 113 0 0 1 FRANCE 3 7 1 . 5 7 * 0 
0 0 2 48 . . 2 2 4 * 002 B E L G . L U X . 164 1 . 14 10 
0 0 3 30 
0 0 * 95 
0 2 2 229 0 2 8 * * 
0 30 35 
0 32 * 0 
0 3 4 9 
0 36 17 
0 3 8 7 
0 4 0 3 
4 0 0 9 2 . 2 
4 0 4 22 
8 0 0 23 
8 0 4 4 
. 95 0 0 * ALLEM.FED 2 6 7 1 1 
1 2 2 7 022 ROY.UNI 6 2 1 
2 * ; 0 2 8 NORVEGE 116 
35 0 3 0 SUEDE 9 3 
*C 0 3 2 FINLANDE 105 
9 0 3 * DANFMARK 25 
1 16 0 3 6 SUISSE 60 
3 * 0 3 8 AUTRICHE 26 
2 0 * 0 PORTJGAL 15 
3 
1 
1 6 
10 
9 0 AOO ETATSUNIS 2 * 1 . 3 
22 404 CANADA 60 1 
23 8 0 0 AUSTRALIE 69 * 8 0 4 N.ZELANDE 13 
3 
. 1 
6 
17 
12 
2 ï 1 
. 
1 0 0 0 8 * 2 2 * 5 22 8 0 9 1003 M O N D E 2 * 6 2 12 13 23 150 
10 10 2 9 3 l * 7 28 1 0 1 0 INTRA­CE 9 1 9 1 7 21 53 
1011 5 * 8 1 3 1 15 528 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 5 * 2 10 6 2 97 
1 0 2 0 5 3 * 2 1 11 5 2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 1 * 7 1 3 3 l 70 
1 0 2 1 3 * 3 . . 1 8 3 3 * 1021 AFLE 9 5 5 1 . ι 55 
10 30 1 * 1 1 . * S 
1 0 3 1 2 . 1 . . 
1 0 3 2 2 1 . . . 
ÎCKO . . . . . 
1030 CLASSE 2 69 8 3 . 25 
1 0 3 1 .FAMA 12 3 3 . 3 
1 0 3 2 .A .AOM 10 * . . 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 . . . 2 
AKKORDEONS,KONZERTINAS U . A E H N L . M U S I K I N S T R U M . ; MUNDHARMONIKAS 9 2 0 * ACCOROEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
MUNDHARMONIKAS 
0 0 1 36 . . . 35 
0 0 2 20 
0 0 3 15 
0 0 5 15 
0 2 2 3 1 1 
0 2 6 * 
0 2 8 3 
0 3 0 8 
0 3 2 β 
0 3 * 7 
0 3 6 20 
0 38 18 
0 * 0 * 
0 * 2 11 
0 * 3 2 1 
0 5 0 3 
2 0 0 2 
3 9 0 12 
* 0 0 181 * 0 * 18 
4 1 2 1 * 
440 1 
4 3 4 2 
5 0 4 2 
5 2 8 1 
6 8 0 2 
7 0 6 2 
7 3 2 4 
8 0 0 7 
1 0 0 0 4 7 3 2 
1010 87 
1 0 1 1 3 8 6 1 
10 20 3 * 2 1 
1 0 2 1 92 1 
10 30 * 3 
10 3 1 2 
10 32 2 
1 0 * 0 1 
20 
15 
15 
3 0 
4 
3 
β 
8 
7 
20 
18 
4 
11 
1 
3 
2 
12 
181 
18 
1 * 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
* 7 
* 6 9 
86 
3 8 * 
3 * 1 
* 2 
1 
2 
1 
AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 57 . . 16 * 
0 0 2 17 1 
0 0 3 11 
0 0 * 38 1 
0 2 2 9 
0 2 6 10 
0 2 8 10 
0 3 0 17 
0 3 2 6 
0 3 * 2 
0 3 6 2 1 
0 3 8 18 
0 * 0 3 
0 * 2 * 
0 * 8 9 
0 50 6 
0 6 8 2 
2 0 0 2 
3 3 0 1 
3 7 0 9 
3 9 0 6 
* 0 0 1 2 * 
* 0 * * 5 
* 1 2 3 
* * 0 1 
4 5 6 1 
4 3 4 6 
5 0 0 1 
5 0 * 1 
5 1 6 1 
6 2 * 2 
6 3 6 1 
6 8 0 3 
7 3 2 14 
8 0 0 * 
8 0 * 2 
1 0 0 0 * 7 9 2 
1010 121 1 
1 0 1 1 3 5 8 1 
1020 3 1 1 
1 0 2 1 79 
1 0 3 0 * 6 1 
1 2 1 
. 3 
3 
8 
1 
1 1 
I 
6 1 
17 
2 
2 
* 1 
2 
2 
9 
3 
18 10 
11 3 
3 
1 
1 
5 
a 
1 
a 
I 2 
1 
1 
1 
1 136 3 * 
1 22 9 
1 1 * 2 * 
78 23 
29 5 
35 1 
9 2 0 * . 1 0 HARMONICAS A BOUCHE 
0 0 1 FRANCE 3 * 5 . 3 . 3 3 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 172 . . . 
0 0 3 PAYS­BAS 133 2 
0 0 5 I T A L I E 1 3 * 
0 2 2 R O Y . J N I 2 8 2 3 
0 2 6 IRLANDE 29 
028 NORVEGE 36 
0 3 0 SUEDE 7 * 
0 3 2 FINLANOE 66 
034 DANEMARK 73 
0 3 6 SUISSE 188 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 * 
0 * 0 PORTJGAL * 1 
0 * 2 ESPAGNE 119 
0 * 3 ANDORRE 16 8 
0 5 0 GRECE 30 
20D A F R . N . E S P 20 
3 9 0 R .AFP.SUO 102 
* 0 0 ETATSUNIS 1 6 9 * 2 
* 0 * CANADA 202 
41? MEXIQUE 1 3 * 
* * 0 PANAMA 10 
4 8 4 VENEZUELA 16 
504 PEROJ 18 
526 ARGENTINE 10 
6 8 0 THAILANDE 19 
7 0 6 SINGAPOUR 20 
732 JAPON 45 
8 0 0 AUSTRALIE 76 
! IOO0 M O N D E * * 2 8 17 * 
1010 INTRA­CE 7 8 5 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 6 * 3 15 1 1020 CLASSE 1 3 237 1 * 1 
1021 AELE 8 3 3 3 
1030 CLASSE 2 * 0 3 2 
l 1 0 3 1 .EAMA 7 
1032 .A .AOM 17 1 
1040 CLASSE 3 4 
169 
131 
1 3 * 
2 78 
29 
36 
7 * 
65 
73 
188 
1 3 * 
41 
119 
8 
30 
20 102 
1 691 
202 
1 3 * 
10 
16 
18 
10 
19 
20 
* 5 
76 
* 392 
770 
3 622 
3 2 2 0 
829 
398 
5 
16 
4 
9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
l 0 0 1 FRANCE 7 3 0 . 2 . 1 8 6 
1 002 B E L G . L J X . 2 1 1 10 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 * 2 
f 0 0 * ALLEM.FED 5 3 * 12 
S 022 R O Y . J N I 1*1 1 
2 0 2 6 IRLANOE 97 
J 0 2 8 NORVEGE 220 
S 0 3 0 SUEOE 2 * 9 
i 032 FINLANDE 88 L 0 3 4 DANEMARK 29 
5 0 3 6 SUISSE 3 4 * 2 
L 0 3 8 AUTRICHE 192 
1 0 * 0 PORTJGAL 31 1 
2 0 * 2 ESPAGNE 50 
5 0 * 6 YOUGOSLAV 2 1 5 
5 0 5 0 GRECE 59 
0 6 6 BULGARIE 26 
200 A F R . N . E S P 18 
1 330 ANGOLA 13 3 
3 7 0 .MADAGASC 79 2 
3 390 R .AFR.SUD 50 
6 4 0 0 ETATSUNIS 1 7 9 * 1 
* 4 0 4 CANAOA 4 8 6 1 
* 1 2 MEXIDUE 3 * 
* * 0 PANAMA 17 
466 D O M I N I C . R 12 
1 4 8 * VENEZUELA 73 
1 500 EQJATEJR 11 
5 0 * PEROU 1 * 
1 5 1 6 B O L I V I E 1 4 
2 6 2 * ISRAEL 31 
6 3 6 KOWEIT 11 
I 6 8 0 THAILANDE 13 
5 732 JAPON 158 1 
3 8 0 0 AUSTRALIE 61 
1 8 0 * N.ZELANDE 23 
0 1 0 0 1 M O N D E 6 * 5 7 * * 
Γ 1010 INTRA­CE 1 6 3 5 2 * 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE * 8 2 2 19 
3 1020 CLASSE 1 * 3 0 * 6 
0 1 0 2 1 AELE l 2 1 * 4 
0 1030 CLASSE 2 4 7 8 · 11 
1 2 0 
* 3 
. 39 
72 
7 
5 
: 7? 
175 
19 
26 
69 
13 
2 * 
16 
2 
75 
2 * 
155 
1 0 0 
3 * 
17 
9 
57 
13 
1 
1 
11 
10 
9 
13 
5 
5 5 1 * 5 1 
5 * 2 53 
1 1 198 
1 8 2 * 
331 
141 
319 
139 
9 * 
2 8 * 
6 1 3 
106 
9 0 
105 
2 * 
5 * 
9 
3 
2 3 6 
56 
66 
13 
2 2 6 * 
8 3 7 
1 * 2 7 
l 3 9 * 
8 9 8 
33 
3 
4 
• 
5 
2 
1 
3 
2 
. ­
5 * 2 
178 
1 0 9 
5 1 9 
1 0 1 
25 
2 1 3 
2 * * 
88 
2 7 0 
17 
11 
2 * 
1 * 6 
4 6 
2 
2 
S 
2 
2 6 
1 6 3 8 
38 5 
a 
3 
lì 1 
U 
3 0 
. 3 
1 *8 
43 
18 
* 9 5 2 
1 3 * 9 
3 6 0 * 
3 * 7 1 
8 7 9 
1 2 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
10 3 1 9 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 3 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
■ . a 
. 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 6 
0 0 2 5 
0 0 3 12 
0 0 * 15 
0 0 5 1 
0 2 2 5 
0 2 8 * 
0 30 6 
0 3 2 2 
0 3 4 
0 3 6 9 
0 3 8 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 1 
0 5 0 1 
0 5 6 
0 6 4 1 
2 6 8 1 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 1 
3 9 0 2 
4 0 0 56 
4 0 4 10 
4 1 2 1 
4 1 6 2 
4 4 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 1 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 6 1 
7 3 2 3 
7 40 2 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 7 1 
1 0 1 0 38 
1 0 1 1 134 
1 0 2 0 116 
1 0 2 1 30 
1030 18 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 
10 40 1 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 2 * 
0 0 2 7 
0 0 3 6 
0 0 * 6 
0 0 5 9 
0 2 2 9 
0 2 8 3 
0 3 0 9 
0 3 * 3 
0 3 6 3 
0 3 8 5 
0 * 2 13 
0 5 0 
0 6 0 
2 6 0 
3 9 0 1 
* 0 0 85 
* 0 * 7 
* 1 2 
4 6 0 1 
4 8 4 
5 1 2 
526 
6 1 6 
7 32 6 
8 0 0 * 
3 0 * 
1 0 0 0 2 12 
1 0 1 0 52 
10 11 159 
1 0 2 0 153 
10 2 1 33 
10 30 6 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
10 40 1 
AUS METALL 
• 
26 . 
3 
1 
58 3 E 
9 2 I 
49 1 1 
42 1 ί 
7 . 2 
6 1 1 
1 1 
1 
1 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS ME 
28 à 
2 
. a . 
a . 
. . . . 2 
. , ­39 
1 
37 
35 
2 
2 
1 
. . l 
1 
l 
1 
SCHLAGINSTRUMENTE 
0 0 1 45 
0 0 2 19 
0 0 3 4 7 
0 0 * 16 
0 0 5 15 
0 2 2 37 
0 2 6 11 
0 30 24 
0 3 4 43 
0 3 6 18 
0 38 16 
0 4 0 2 
0 4 2 3 
0 48 2 
0 50 2 
2 8 8 1 
3 9 0 5 
4 0 0 76 
4 0 4 38 
4 8 0 2 
4 8 4 1 
8 0 0 9 
. a . 
A 
. E 
: 1 
s 
a 
i a 
IS t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutsch land 
. (BR) 
9 
1 
2 
* 1 
5 
. . 2 
2 
3 
1 
5 
6 
i 19 
2 
1 
1 
4 
1 
• 
60 
9 
51 
46 
17 
5 
. a 
• 
TALL 
23 
5 
6 
a 
8 
7 
3 
8 
3 
1 
5 
13 
. . . 1
51 
5 
. 1
. . . 4
4 
• 
153 
* 2 
111 
108 
28 
3 
. . • 
30 
12 
* 3 
. 13 
29 
9 
12 
14 
12 
15 
2 
1 
1 
2 
5 
43 
31 
2 
1 
8 
I ta l i a 
i 1 
2 
13 
10 
42 
17 
26 
21 
1 
1 
, 6 
2 
19 
8 
11 
10 
15 
2 
2 
5 
26 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r 
1031 .FAMA 83 2 . 
1032 . A . A O M 24 5 
1040 CLASSE 3 41 
9 2 0 5 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
9 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
0 0 1 FRANCE 2 0 2 . 1 
002 B E L G . L J X . 1 4 * 87 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 7 1*1 78 
0 0 4 ALLEM.FED 309 134 * 
005 I T A L I E 85 67 
022 R O Y . J N I 170 * 2 
028 NORVEGE 130 39 
0 3 1 SJEOE 152 65 
032 F INLANDE 35 13 034 DANEMARK 37 6 
0 3 6 SUISSE 3 5 5 114 2 
038 AUTRICHE 2 1 6 2 
0 4 0 PORTJGAL 23 10 
042 FSPAGNE 39 15 
043 YOJGOSLAV 26 1 
0 5 0 GRECE 37 4 
056 U . R . S . S . 23 1 * 
0 6 * HONGRIE 26 19 
268 L I B E R I A 26 
272 . C . I V O I R E 12 10 
3 1 * .GARON 13 13 
322 .CONGO RD 22 * 17 
390 R .AFR.SUD 58 9 
* 0 0 ETATSUNIS 2 390 1 2 * 0 1 
* 0 * CANAOA 365 1 5 * 10 
412 MEXIQUE 46 3 
4 1 6 GUATEMALA 31 19 
4 4 0 PANAMA 1 * 12 
* 8 4 VENEZUELA 22 13 
500 EQUATEJR 10 3 
504 PEROJ 19 3 
508 BRESIL 19 9 
616 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 18 9 
6 8 0 THAILANDE 29 13 
7 0 6 SINGAPOUR 28 6 
732 JAPON 4 1 5 2 6 0 1 
740 HONG KONG 46 14 
8 0 0 AUSTRALIE 33 16 
1000 M O N D E 6 2 6 6 2 6 8 0 118 
1010 INTRA­CE l 158 * 2 9 83 
1011 EXTRA­CE 5 106 2 2 5 1 3 * 
1020 CLASSE 1 * 5 0 * 1 9 9 5 16 
1 0 2 1 AELE 1 0 8 6 278 2 
1030 CLASSE 2 530 2 1 1 18 
1 0 3 1 .EAMA 77 * 6 18 
10 32 . A . A O M 3 * 26 
1 0 * 0 CLASSE 3 72 * 5 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 2 8 * 
002 B E L G . L J X . 93 12 
003 PAYS­BAS 1 6 * 1 * 6 
0 0 * ALLEM.FED 1 3 1 22 * 
005 I T A L I E 112 21 
022 ROY.UNI 179 28 
0 2 8 NORVEGE 50 10 
030 SUEDE 1 4 5 22 
0 3 4 DANEMARK 62 6 
0 3 6 SUISSE 88 13 
0 3 8 AJTRICHE 1 4 1 1 
0 * 2 ESPAGNE 158 17 
0 5 0 GRECE 15 3 
0 6 0 POLOGNE 11 1 
2 60 GUINEE 13 13 
3 9 1 R .AFR.SUD 20 1 
4 0 3 ETATSUNIS 3 9 9 9 2 083 
* 0 4 CANADA 209 9 0 
4 1 2 MEXIQUE 31 15 
480 COLOMBIE 15 * 
4B4 VENEZUELA 11 5 
512 C H I L I 10 2 
528 ARGENTINE 10 4 
6 1 6 IRAN 13 
732 JAPON 2 7 1 169 
8 0 0 AUSTRALIE 56 5 
8 0 4 N.ZELANDE 17 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 3 6 2 6 1 0 11 
1013 INTRA­CE 785 70 10 
1011 EXTRA­CE 5 6 5 1 2 5 4 0 1 
1020 CLASSE 1 5 4 4 8 2 4 6 1 
1021 AELE 6 7 2 83 
1030 CLASSE 2 1 7 1 7 0 1 
1031 .EAMA 12 11 1 
1032 . A . A O M 3 1 
1040 CLASSE 3 32 9 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 0 1 FRANCE 240 . 5 
002 B E L G . L J X . 1 1 * 7 
003 PAYS­BAS 2 55 6 2 
0 0 4 ALLEM.FED 93 18 5 
005 I T A L I E 85 14 l 
0 2 2 ROY.UNI 178 1 
026 NORVEGE 62 5 
030 SUEOE 120 6 
0 3 4 DANEMARK 100 5 
0 3 6 SUISSE 104 13 
038 AUTRICHE 81 
040 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 22 1 
048 YOJGOSLAV 23 1 
050 GRECE 13 
288 N I G E R I A 27 
390 R .AFR.SUD 30 2 
400 ETATSUNIS 355 
4 0 4 CANAOA 2 18 2 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4Θ4 VENEZUELA 16 
8 0 0 AUSTRALIE 54 
and 
. • 
2 
9 
. 8
. 3 
19 
5 
12 
10 
I 
. . . . . . 25
1 
. 
3 
29 
24 
. 2
. 5
. , . . 1
2 
a 
7 
, « 
196 
19 
176 
135 
70 
41 
1 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
78 
11 
31 
1 2 7 
26 
166 
. 18
50 
48 
64 il 186 
?09 
5 
13 
?1 
7 
9 
7 
. 1
, 1
17 
779 
78 
1? 
10 
? 
1 
A 
1 
9 
6 
A 
7 
3 
135 
26 
9 
2 2 0 8 
337 
1 8 7 1 
1 695 
581 
149 
3 
3 
27 
MATIERES QU' 
9 
3 
6 
1 
1 
6 
. 2
­
2 
23 
. 38 
. 1
6 
29 
. . . . . . a 
25 
. 56
24 
. , 
2 63 
71 
1 3 * 
a 
91 
100 
19 
110 
55 
59 
119 
141 
6 
10 
. 18 
1 724 
112 
5 
11 
5 
5 
6 
13 
95 
51 
9 
3 3 3 8 
559 
2 779 
2 6 8 0 
504 
75 
. a 
23 
150 
66 
2 3 0 
. 71
119 
51 
79 
78 
63 
77 
9 
13 
16 
13 
2 
23 
2 42 
186 
13 
15 
48 
I U l i a 
3 
8 
10 
7? 
?? 
32 
163 
. 76 
4 
18 
1 
7 
4 1 
4 
8 
6 
4 
?6 
. . 1 
. ' . 9 
339 
99 
11 
. . 3
3 
15 
1 
5 
4 
7 
19 
12 
6 
8 
1 0 6 * 
2 9 0 
7 7 * 
6 6 3 
155 
111 
9 
1 
• 
EN METAL 
21 
8 
10 
1 0 * 
. 50 
1 
13 
16 
1 
. 6 
. . 1
192 
7 
11 
. 1
. . . 7 
. 7
46 8 
1*3 
3 2 5 
3 0 6 
8 * 
18 
. . " 
33 
11 
15 
32 
. 17 
. 4
17 
2 1 
4 
1 
3 
6 
1 
. . 57 
6 
1 
1 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMC.XE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AEHNÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0.52 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 08 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
6 0 0 
6 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE Franc. 
461 
142 
321 
2 8 8 
150 
27 
5 
1 
6 
.°ΡΟ^ΕΪΝΙΤΚΕΑΕΕΤ 
6 59 
174 
1 0 1 3 
1 322 
67 
4 2 4 
2 
3 
249 
206 
74 
40 
20 3 
59 
14 
40 
9 
11 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
66 
302 
128 
9 
1 
3 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
14 
2 
5 
1 
15 
1 
4 
1 
3 
82 
4 
2 
2 
5 3 0 4 
3 2 3 * 
2 069 
1 9 2 3 
1 197 
139 
13 
20 
7 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG. 
RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
SPIELDOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 40 
SJFIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
14 
l i 
11 
1 
2 
7 
3 
76 
1 
6 
2 
153 
44 
110 
98 
13 
13 
. -hWsimhúm 
7 
4 
18 
5 
2 
5 
L 
3 
1 
2 
2 
1 
12 
19 
7 
l 7 
6 
5 
2 
1 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
2 
1 
1 
. 1
1 
. • 
.KTROSTATISCHE 
35 
i ­
56 
44 
12 
4 
2 
S 
2 
' ■
; 
' 
2 4 3 
, 6 1 0 
2 4 5 
52 
8 
1 
1 
36 
21 
28 
2 
4 
* 1
14 
. 1 
. . . . . a, 
a 
. . a 
. 1
1 
a 
. . . . a 
. . . . . 1
. . . . . . . . 
• l 2 7 * 
1 1*9 
1 2 * 
122 
76 
2 
ï 
L O C K P F E I F E N ; 
6 
6 
1 
1 
• . ­
L O C K P F E I F E N ; 
a 
2 
l 16 
1 
ι 
erland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
43 
12 
17 
15 
10 
2 . . • 
(BR) 
294 
97 
197 
187 
93 
10 
1 
1 
. 
ELEKTRONISCHE 
93 
64 
. 483 
10 
66 
2 
9 1 
71 
15 
7 
59 
13 
1 
l 
1 
1 
1 
. . . . 2
. 1
1 
15 
5 
23 
2 
1 
. 2 
l 
5 
2 
1 0 6 8 
655 
413 
3 7 9 
113 
34 
2 
7 
­
26 
261 
2 1 0 
198 
149 
I u l i a 
98 
25 
74 
59 
* 1 
9 
1 
1 
6 
uw 
2 9 2 
6 5 
190 
586 
. ?89 
3 
113 
109 
27 
26 
30 
31 
9 
25 
5 
9 
2 
1 
. 1
4 
1 
2 
1 
i 43 267 
loo 
5 
1 
1 
. 4 
. . 2
. 10 
2 
3 
2 
15 
3 
1 
1 
1 
75 
1 
1 
2 
2 6 * 3 
1 333 
1 31C 
1 220 
6 57 
37 e 7 
3 
MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 
5 
12 
17 
17 
7 
. 6 
3 
1 1 
40 
1 
2 
1 
76 
17 
59 
54 
11 
6 
. • 
3· 
bl 
3 
45 
4? 
MUNDBLASINSTRUMENTE ZU 
. 1 
. 2
. 5
. . . . . . . 9 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
9 2 0 7 . O C 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0?2 024 
0 76 
0 2 8 
010 
012 
014 
036 
018 
040 
042 
043 
050 
0 62 
06? 
0 6 6 
068 
?00 
276 
283 
306 
122 
Vlì 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
526 
600 
6 0 4 
6 1 6 
624 
680 
700 
7 06 
740 
800 
8 0 4 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
9 2 0 8 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
171 
7 88 
6 1 1 
î 11 6 57 
190 
* 0 
23 
9 
France 
112 
47 
85 
19 
32 
45 
2 3 
11 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
14 
a 
. A
A 
1 
­
N e d e r l a n d 
2 1 * 
69 
1.6 
36 
30 
i ­
E Î 1 E C ? K g N Ï Î > â E ? E E ? U l i a ï E . E L E C T R 0 M A G N F T I Q U E S · 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
GHANA 
NIGERIA 
.CENT RAF. 
.CONGO RD 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
VENEZUELA 
.SJR INAM 
EQUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
28 
16 
11 
10 
6 
INSTRUMENTS ET DE SIGNA 
9 1 3 
943 
5 54 
164 
542 
157 
11 
43 
215 
106 
122 
245 
4 9 0 
163 
89 
278 
38 
78 
23 
19 
11 
2 1 
14 
15 
41 l * 16 
w 1 5 1 
9 60 
721 
50 
20 
26 
11 
16 
17 
12 
14 
19 
59 
19 
33 
13 
92 
18 
14 
10 
21 
197 
29 
10 u 
111 
118 
9 9 1 
9 8 5 
6 8 2 
9 1 1 
99 
147 
76 
. 71 
1 
76 
4 
. . 2
. . . . 17 
. . . . 5 
. . . 1
. . . 1
1 
7 
2 
. . 7
. 11 
20 
. . . . . . . . 4 
. . . . . . . . 3 
­
257 
155 
102 
33 
17 
68 
16 
46 
1 
777 
. 2 705 
6 5 ! 
4 1C 
24 
t 
2 
Ibi 
121 
9< 
t 
17 
t; 
1 
101 
; ' 
5 3 3 
3 91 
. 3 023
56 3M 1 * 
523 
3 96 
76 
* 2 
362 
81 
18 
! ! 5
5 
. . . 1 
2 
21 
. y 6
4 
12 ! ι 
25 ne 16 
5 
. 9 
5 
35 
1C 
2 
11 14 
1 
) A 
1 
! 1 : 
1 
a 
4 
1 Í 
I 
. 
5 1 5 8 6 362 
* 5 3 0 * 003 
6 2 8 2 355 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
649 
513 
1 11 
056 
5 04 
71 
6 
2 
A 
I U l i a 
3 5 7 
1 *0 
216 
172 
65 
40 
7 
6 
4 
ELECTROSTATIQUES, 
2 
1 
6 0 8 2 1 3 6 l 
3 8 1 1 751 
20 222 
* ! î 51 
1 
1 
77b 
109 
112 
. 52 
19J, 
9 
59 
66 
24 
55 
5 69 
108 
7 
2 
19 
4 
1 
11 
11 
7 
2 
2 
4 
, A 
. . 21 
165 
16 
11 
1 
. . 8
1 
1 
. . . 1
. ι 1 
. 4 
. 1
34 
? 
, • 
189 
499 
6 9 0 
584 
2 4 6 
65 
7 
2 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
6 
7 
6 
1 
4 3 8 
37 2 
7 3 0 
4 1 0 
. 4 1 0 
3 
16 
4 7 1 
5 1 6 
123 
142 
516 
167 
57 
1 6 * 
* 2 
6 0 
17 
8 
. 15 
26 
11 
16 
13 
1 
30 
I I 
2 1 7 
7 6 9 
560 2? 6 
2 
22 
1 
1 
12 
2 
45 
17 
2 0 
11 16 
3 
29 
2 0 
3 5 9 
11 
6 
11 
165 
9 5 1 
2 1 * 
6 2 * 
2 6 1 
555 
59 
4 6 
1 1 
DE MUSIQUE, N D A . ; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL a l S A T I O N X BOUCHE 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 2 2 
036 
038 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
420 
1000 
1010 
1011 
1021 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AJTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJR.BR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
105 
61 
76 
26 
17 
41 
23 
622 
19 
19 
11 
132 
2 7 2 
8 60 
767 
83 
89 
6 
1 
12 
5 
β 
6 
i 
9208.90 ! f D ! " g ^ 9 f , T I 8 H E 6 a 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 6 0 
390 
4 0 0 
412 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
55 
24 
8 1 
24 
15 
23 
14 
54 
16 
10 
96 
11 
2 0 4 
10 
5 
6 
1 
< ί 
< 
12 
S 25 
5 * 
3 * 
1 ' 
* 
* 6 80 
39 I '1 
7 
7 
3 
66 
4 
41 
25 
10 
43 
21 
416 
11 
11 
11 
7 02 
116 
564 
519 
77 
44 
4 
1 
7 
2 
. a 
* 1 
196 
8 
26 
2 
29 2 
12 
2 8 0 
2 3 * 
8 
4 4 
2 
N D A , ; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
1 2 
3 
63 
. 6 
17 
12 
11 
10 
14 
14 
46 
16 
6 
l ï 1 74 
9 
15 
i 17 
. . . 1 
4 
96 
17 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG-CE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
, (BR) 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1000 
1010 
10 11 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
10 40 
MUSIKSAITEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 1 2 
0 3 4 
0 16 
0 1 8 
0 4 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 31 
1032 
10 40 
72 
36 
37 
31 
12 
1 
3 
1 
20 
1 
2 
ΐ 
2 
2 
1 
1 
18 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
1 
95 
13 
82 
58 
28 
23 
16 
16 
11 
3 
25 
7 
18 
17 
5 
1 
6 
1 1 
1 
17 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
1 
3 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
75 
10 
64 
44 
24 
20 
14 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. 4 . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
713 
201 
516 
167 
122 
50 
8 
12 
99 
CORDES HARMONIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
028 
033 
032 
0 3 4 
036 
018 
0 42 
1 9 1 
4 0 1 
4 0 4 
412 
4 3 6 
430 
484 
512 
6 2 4 
702 
706 
708 
732 
740 
8O0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
15 
3 
13 
10 
4 
2 
1000 M O N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
- A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
147 19 70 27 108 57 50 14 11 91 47 29 28 
156 40 15 26 29 21 12 17 11 21 64 
211 12 40 
815 286 529 141 397 367 4 19 20 
50 20 29 21 8 9 5 3 
3 
10 
66 64 2 
107 3 104 37 5 16 1 
29 12 17 14 11 3 
414 72 14? 108 101 11 
7 1 
125 11 65 ?6 71 54 47 14 11 90 47 18 ?8 
"°3T 10 ?6 ?9 15 11 16 11 ?1 64 
117 1? 19 
1 535 2*8 1 287 9*3 3*6 126 1 5 16 
159 11 1?6 24 2 5 1 
96 
169 31 138 111 44 25 2 6 2 
G A M N ^ N D ^ I K M É F E I F I MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; S T I M M ­ 9 2 1 0 
MUSIKWERKE FUER S P i a O O S E N 
0 0 2 3 0 0 3 
0 0 5 0 3 6 0 36 4 0 0 
M T Í Q S ! . MEESoâoSEí4EVEÊ.AEATSONÍESSO 'RE 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 
1 1 2 1 
22 
14 
8 
7 
5 
3 2 I 1 2 1 
14 
7 
8 
7 
5 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 3 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 403 ETATSUNIS 
1003 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
12 94 12 11 10 11 
173 
122 
53 
43 
26 
2 
77 11 11 5 
S D' INSTRUMENTS DE 
12 11 12 6 10 5 
78 39 39 37 21 2 
ffit*ÏJ.ÏlW.l..ii»i E L T E I L E UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE M U S . Ä Ü E ' D U N O . Í 2 8 Í TACHEES ET ACCESSOIRES OES INSTRUMENTS OE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 30 0 1 2 0 34 0 36 0 38 0 66 4 0 0 4 0 4 4 1 2 7 3 2 9 7 7 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 10 32 10*0 
23 3 140 50 16 17 23 
26 
22 9 10 10 5 52 11 7 3 127 
568 232 2 1 0 190 74 13 
10 47 
154 
154 14 I 1* 14 
23 3 13 
16 17 
9 26 22 
9 10 10 5 52 10 7 3 127 
376 54 
195 175 74 13 
15 
15 
001 002 003 004 005 022 026 010 012 014 016 013 066 400 404 412 71? 977 
1000 1010 1011 1023 1021 1033 1032 1340 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AJTRICHE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
JAPON SECRET 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
72 
a 
15 55 33 42 62 49 23 39 47 32 77 11 19 33 1 407 
2 201 2 65 528 445 217 38 1 45 
17 9 8 7 3 
1 1 
34 2 11 31 
72 9 27 
55 36 12 61 49 21 37 45 12 75 8 19 31 
1 407 
2 052 163 
4 82 400 210 37 
45 
EBSAT ï— UND E I N Z E L T E I L E UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 9 2 1 0 . 3 0 u a ? Í ¿ 5 E Í * D G ' Í I S E S 2 c ? i T A C H E E S E T ACCESSOIRES OES INSTRUMENTS DE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 04 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 4 2 0 50 0 5 2 0 6 6 1 9 0 4 0 0 
9 
2 67 12 19 
8 
1 3 12 7 3 5 2 86 1 
3 
2 48 
3 11 1 
7 
2 
32 
8 7 1 3 8 2 3 A 2 Θ1 1 
i 
2 
44 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 0 2 6 IRLANDE 028 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 032 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 3 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQJIE 0 6 6 ROJMANIE 393 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
122 11 
2 3 6 33 115 142 15 44 
110 86 27 81 41 36 17 13 19 19 
169 
4 
1 . 17 37 9 1 1 26 27 1 . I 15 
. . . 2 
99 
10 155 
a 
78 120 1? 41 34 59 25 79 19 70 17 10 19 19 1 122 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
lanuar-Dezember — 1971 —Janv i t 
Länder-
schlüssel 
Code 
.pays 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ϋκ*ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
ffiW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
BW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 4 
8 0 0 
6 04 
í ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
r-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
3 
3 
2 
9 
13 
1 
1 
3 3 6 3 
110 1 
227 2 
196 2 
34 
29 1 
1 
1 
* 
UIFMS.IÍ83ELTEILE U N D 
20 
41 
110 
29 
* 1  
1 * 
27 
13 
1 * 
38 
1 * 
2 
2 
18 
1 2 * 
16 
1 
6 
* 
517 * 
2 0 3 2 
3 1 * 2 
305 2 
120 1 
* . . 5 
IÍIFMS.5Í84ELTEILE U N D 
2 
5 
3 
21 
20 
1 
4 
1 
2 
4 
10 
3 
5 
86 
13 
73 
57 
22 
1 
16 
S - R I F t l l ? . E ^ 7 E L T E , L E U N D 
1 * 
18 
1*5 
38 
7 3è 
18 
10 
* 2 1 
* 1 
3 
96 
39 
3 
2 
2 
469 4 
2 2 1 1 
247 3 
2 3 7 
84 
8 3 
. . . . • 
Neder lanc 
34 
14 
ZUBEHOER 
16 
14 
2 
2 
a 
. . -
ZUBEHOER 
ZUBEHOER 
1 
. 6 
6 
6 
16 
7 
2 
6 
52 
19 
32 
12 
25 
. . -
S E W Í R I F W ^ O I ^ Í O E »NB mii°% 
S T I M H P F E I F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
1 5 -
9 1 
30 
9 3 
6 1 
11 1 
1 
3 
. 8 
1 
. . . " 
e . 
QU AN TI TÉ.S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 9 
13 
1 
1 
3 * 2 * 9 
1 * 49 
2 0 2 0 0 
15 176 
¡ 28 
5 21 
1 
1 
• 
FUER 
* 
Italia 
. î 
. . , • 
16 
I Z 
5 
3 
\ 
. • 
MUSIKINSTRUMENTE 
18 
2 7 
35 
5 
, * 3 1
I 13 
3 2 * 
12 
1 * 
2 
13 
2 
2 
2 
2 16 
23 79 
2 13 
1 
> 1 
2 2 
77 2 9 6 
32 6 * 
* 5 232 
* 3 227 
9 102 
2 
FUER 
FUER 
2 
1 
1 
1 
TRHNO 
. 5 
2 
5 
69 
15 
. 8 
. . . . a 
1 
. . . 2 1 
1 
. . • 
124 
91 
33 
11 
8 
2 
. • 
MUSIKINSTRUMENTE 
a. 
. . 21 
17 
. 1 
. . . . 1 
• 
* 1 
1 
* 0 
Î? 
1 
• 
2 
5 
3 
. 3 
1 
3 
1 
2 
* i o 
2 
5 
* 5 
12 
33 
17 
5 
. 16 
MUSIKINSTRUMENTE 
* I 2 
3 
. . i 1 
. 2 
k . 
2 
ί 18 
4 
. ί 1 
1 
1 
, . . 
7 36 
β 
5 28 
1 27 
7 25 
. 
, . 
9 
7 
136 
29 
a 
9 
1 
13 
. 2 
2 
a 
1 
1 
94 
38 
. 2 
2 
150 
1 8 1 
169 
155. 
27 
4 
a 
, -
^ Τ 1 Η « Ϊ 2 Μ Ν Τ Ε , Ν 0 
1 * 
i 5 
20 
1 
5 
8 
1 
3 
1 
a 
1 
2 
. 2 
. " 
* Ρ * 
NIMEXE 
9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
4 ? β 
484 
508 
71? 
800 
604 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
90 
11 
\î 57 
141 
17 
14 
2 9 8 1 
5 9 3 
2 3 8 5 
2 127 
4 5 * 
211 
7 
19 
23 
France 
5 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 107 
106 
* 0 
1 
Neder lanc 
V A t E U R S 
Deutschland 
'S? 
126 
87 
18 
39 
6 
7 
• 9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OES MUSIQUE DU NO . 9 2 0 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 B 
0 1 1 
012 
0 3 4 
316 
018 
0 60 062 
288 
1 9 1 
400 
4 04 
712 
8 0 1 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE TCHECOSL 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
151 
1*2 
4 6 1 
79 
28 
89 
121 
2 4 7 
72 
109 
355 
93 
il 22 
142 
6 56 
111 
17 
50 
31 
3 244 
858 
2 386 
2 306 
1 0 1 3 
34 
1 
47 
1 
6 
6 
11 
10 
2 
1 1 
1 
î . y 1 * 
17 11 
17 * 
15 4 
12 1 
2 
1 
1 
46 
. 17 . 28 10 
21 
a 
. 16 
, 21 19 
1 7 0 
13 
35 
16 
4 1 6 
64 
3 52 
3 3 1 
77 
21 
. • 
" 2 l 0 · 5 0 ΜΟξΐνΕΕ·θυΙΕ&Ε928ΕΤ":ΗΕΕ5 E T «CESSOIRES OES 
0 0 1 
002 
004 
026 
016 
0 3 8 
048 
05B 
060 
062 
066 
4 0 0 
732 
1003 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34 
22 
48 
57 
169 
24 
51 
25 
31 
35 
99 
22 
52 
727 
117 
6 1 0 
4 09 
2 0 6 
10 
193 
, 2 1 0 · 6 0 MURUSI· o S ' S S ^ r " " 6 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0-04 
005 
022 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
3 66 
393 
4 0 0 
4 0 4 
504 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
91 
119 
4 3 1 
215 
75 
142 
17 
104 
4 1 
15 
2 2 1 
** 13 
27 
4 1 4 
162 
37 
20 
16 
2 3 3 7 
9 8 5 
1 3 5 2 
1 2 7 7 
5 8 4 
74 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
9 2 1 0 · 7 0 MU§UU| ­D?S E N5Í .?205 Í H ? 
3 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
023 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
161 
89 
2 0 1 
98 
71 
177 
10 
45 
2 
4 
1 
3 
2 
L 2 
S ET ACCESSOIRES DES 
5 
a 
9 * 
12 
55 
5 * 
22 
* 13 9 
1 
a 
a , 3 
l 
. • \ 111 
i 107 
107 
90 
l 
* 83 
61 
15 
31 
6 
6 
29 
6 
1 
15 
3 
9 
i 
2 7 7 
1 6 * 
113 
107 
* 9 
6 
a 
■ 
(BR) 
63 
11 
\i 67 
116 
17 
11 
2 5 3 1 
362 
2 169 
1 967 
3 9 9 
174 
5 
28 
IUlia 
2 
. 3 
, i 
l6°{ 
19 
3 1 
16 
6 
. • 
INSTRUMENTS DE 
141 
78 
185 
. 28 33 
110 
2 2 6 
71 
109 
327 
86 
15 20 
123 
5 * 9 
91 
5 
13 
13 
2 2 * 8 
* 3 2 
1 8 1 6 
1 768 
891 
1 
47 
i ! 
2 6 8 
* 7 
28 
133 
6 
12 
2 
2 
532 3 3 * 
197 
188 
32 
10 
. • 
INSTRUMENTS DE 
7 
1 
57 
131 
4 
8 
. . a , 5 • 216 
13 
223 
213 
141 
13 
27 
l\ 
36 
2 0 
* 5 
25 
3 1 
35 
99 
17 
52 
* 8 7 
1 0 1 
3 8 6 
195 6 * 
, 1 9 0 
INSTRUMENTS OE 
35 
17 
40 
5 
13 
3 
19 
1 
15 
202 
43 
5 13 
2 
ί 
421 
97 
324 
319 
2 9 6 
4 
1 
2 
1 
* 7 
3*98 
1 3 8 
43 
6 
75 
11 
12 
13 
7 
3 9 5 
150 
1? 
16 
1 3 2 * 
5 5 2 
7 7 2 
7 * 3 
1*8 2? 2 
>i&rt%m&iMteHmmi& 
, a 
! 13 
3 
S 
> 
i '. 
1 
26 
19 
i 9 
1 
155 
55 
155 
56 
110 
1 
36 
5 
4 
11 
29 
2 5 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
0 1 0 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TQNAU B Î L D ­
FERNS 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
31 
5 
1 
. 7
1 
61 
12 
1 
, 1 
4 
a 
2 
1 
233 
69 
164 
144 
61 
17 
2 
1 
2 
W M EHEN 
France Belg 
. 1
a 
. . 7
. 17 
1 
. . 1
a 
. ­
18 
5 
33 
22 
1 
11 
1 
1 
­
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
9 
9 
EzOTuí^WM^f 
TONAUFNAHMEGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
66Θ 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
36 
5 
7 
12 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
i , 3
2 
1 
112 
61 
51 
31 
8 
21 
11 
4 
• 
PLATTENWECHSLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 7 2 3 9 0 
4C0 
4 0 * 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 16 
6 2 * 
456 
112 
626 
99 
207 
165 
2 
4 
21 
86 
17 
17 
106 
67 
6 
13 
4 
4 
16 
1 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
3 7 
1 542 
3 57 
3 
13 
3 
2 
5 
2 
4 
12 
22· 
19 
8 
9 
1 
3 
21 
5 
. . 1 
2 
. . a 
a 
. . 2
. 1
1 
7 
1 
ΐ 
22 
3 
18 
3 
. 16 
11 
4 
. 
12 
. 4 
1 
2 
19 
16 
3 
2 
2 
2 
2 
. • 
OHNE VERSTAERKER 
2 
134 
3 
. . . 2
5 
4 
5 
7 
I 
. 3 
3 
3 
. 238 
1 
b 
' 
' 
12 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
. (BR) 
* 
3 
29 
5 
1 
. . 1
39 
10 
1 
. 1
2 
. 2
1 6 0 
6 4 * 
6 116 
5 109 
2 
5 
. a 
2 
I ta l i a 
14 
5 
9 
8 
1 
1 
1 
. • 
leMBÜiU?!? A'UPIÍ'AAS"1 
* 4 
14 
2 
5 
3 
. 3
2 
• 
; 3 0 
1 6 
2 * 
1 21 
4 
3 
. , . • 
443 
1 167 
2 45 
. 207 
162 
2 
4 
19 
81 
12 
12 
97 
6 * 
6 
9 
I 
4 
10 
I 
2 
5 
A 
3 
2 
1 
2 7 
1 542 
357 
3 
13 
3 
, . 5 
2 
* 12 
22 
19 
8 
9 
1 
3 
21 
5 
20 
1 
1 
9 
. 1
. . 1
1 
1 
36 
11 
5 
4 
2 
. . , . • 
10 
1 
9 
95 
. 3
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
010 
314 
016 
013 
0 4 2 
0 6 6 
2 60 
3 9 1 
400 
4 0 4 
412 
508 
7 0 6 
712 
740 
800 
804 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 2 1 1 
9 2 1 1 . l t 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 2 
036 
018 
042 
0 4 1 
0 4 8 
248 
272 
302 
114 
190 
400 
4 0 4 
462 
508 
528 
616 
6 2 4 
668 
732 
800 
822 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROJMANIE 
G J I N E E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
2 
2 
APPAREILS D APPAREILS 0 
57 
19 
214 
79 
19 
13 
12 
15 
318 
147 
23 
11 
11 
147 
11 
30 
10 
143 
6 1 8 
522 
3 1 1 
6 24 
1 5 4 
20 
21 
37 
France 
1 
3 
14 
. 1
8 
12 
. 663 
20 
. 11
. 46 
5 
1 
1 
970 
88 
862 
800 
66 
62 
12 
12 
19 
ENREGISTREHE E N R E G I S n E M E 
DJ SON EN T E L E V I S I O N PA* 
APPAREILS D 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.MART I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ÍS 
l t 
: 
. ­; 1 
• 
NT ¡ ï 81 
PROCEDE 
ENREGISTREMENT DU SOl· 
8 5 4 
40 
1 11 
209 
4 4 
104 
56 
11 
69 
17 
50 
26 
36 
37 
27 
58 
15 
66 
2 7 1 
71 
20 
30 
84 
15 
37 
10 
125 
55 
13 
6 4 7 
260 
389 
970 
2 55 
4 1 1 
157 
60 
6 
9 2 1 1 . 3 2 TOURNE­DISQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
023 
033 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 43 
042 
043 
048 
0 5 0 
052 
056 
062 
068 
2 0 1 
?04 
322 
3 7 2 390 
403 
404 
428 
443 
444 
4 6 ? 
464 
472 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
600 
604 
616 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.CONGO RD 
. R E J N I O N R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
3 
1 
3 
1 
9 
1 
173 
789 
3 36 
6 30 
115 
9 0 6 
14 
27 
145 
557 
1 0 1 
109 
749 
42B 
41 
30 
26 
39 
80 
13 
18 
41 
15 
22 
19 
11 
16 41 
2 1 1 
957 
13 
80 
13 
15 
36 
11 
26 
42 
149 
108 
57 l o i 13 
21 
105 
48 
. 5 
19 
19 
26 
2 
19 
24 
58 
15 
. . . 17 
. . 14
1 
. . . 18 
313 
64 
250 
30 
2 
219 
134 
57 
­
N e d e r l a n d 
1 
2 
'f 
• 7S 
*5 
34 
2< 
le 
! 1
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
RÌPR8BUCTI8N 8 
MAGNETIQUE 
3 5 7 1 
1 ' 
2 ] 
58 
π 
35 
18 
4 6 4 65 1 
4 3 0 28 
3 * 37 1 
13 35 
12 
2 2 
20 
50 
3» 
195 
79 
17 
5 
• 14 
466 
115 
20 
2 
9 
41 
5 
28 
4 
702 
421 
281 
2 02 
505 
71 
. 5
8 
I ta l ia 
183 
12 
6 0 
­3 7 0 
48 
122 
1 0 0 
37 
13 
5 
2 
9 
/ S S ? Î U G E S ET. 
137 
2 
55 
. 44 
90 
54 
11 
5? 
6 
7 
. 33 
. . . . 66
?67 
71 
. 13
34 
1 
36 
10 
1?5 
55 
• 
?93 
?83 
010 
343 
?08 
161 
a 
. 6
A CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE 
12 
689 
28 
1 
. . . 10 
21 
14 
23 
40 
5 
l 
14 
20 
12 
ΐ 
2 * 3 
6 2 0 1 
9 5Ò 
6 
s 
10 
1 
1 
9 
1 
0?7 
132 
627 
. 114 
905 
14 
25 
135 
516 
84 
36 
689 
392 
40 
6? 
6 
33 
70 
11 
18 
41 
15 
22 
16 
10 
14 
41 
2 05 
957 
13 
80 
18 
3 
16 
11 
26 
42 
1 *8 
103 
57 
101 
8 
22 
105 
47 
3 0 9 
12 
2 
126 
. ί 
. . 17 
10 
3 
. 1
. 3
. . a 
6 
. î 
. . . . . . . -
5 0 7 
* 5 0 
58 
49 
1 1 
8 
1 
î 
-
122 
2 5 
70 
596 
7.Ό 
11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
. W 
6 3 2 
6 4 0 
6 * 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 18 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
lUb 1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MUENZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 * 
2 1 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
4 
2 
3 
1 9 
1 5 
1 2 7 
4 0 
7 2 
10 
1 
2 
2 
1 
9 94 
5 6 1 3 
1 6 9 9 
2 9 2 0 
2 6 4 * 
4 6 9 
2 64 
6 
1 9 
1 2 
ENSPIELER 
4 3 5 
3 5 2 
1 330 
1 5 5 6 
7 5 
1 5 4 
2 
1 8 
8 2 
3 
1 8 
1 8 1 
oO 
6 
9 
2 
1 5 
4 
5 
2 
2 
1 6 
4 
3 5 
4 
4 6 
9 0 
1 9 
2 
3 
1 5 
2 
2 
a 7 
4 
2 2 
1 
1 6 
8 
2 
6 69 
5 312 
3 749 
6 9 5 
7 2 7 
5 2 0 
1 4 6 
8 
4 4 
2 1 
BETAETIGTE 
2 3 1 
4 0 
1 7 9 
3 0 
2 59 
2 3 3 
1 4 
1 1 
1 1 
8 
3 1 
1 1 0 
2 
1 0 
1 7 
6 0 
2 
5 
5 
1 3 
2 6 
2 
: 8 7 
1 8 
3 
2 0 
1 
2 
6 Γ 
a 
1 518 
7 4 C 
7 7 9 
6 7 9 
4 IC 
9 1 
1 
France 
1 7 6 
1 3 9 
1 7 
3 1 
2 0 
6 
2 
3 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
* 2 
3 
1 9 
1 5 
1 2 7 
* 0 
7 1 
1 0 
3 
2 
2 
1 
'. 9 9 * 
2 * 8 1 1 3 * 3 927 
2 * 2 1 * 0 1 061 
6 
6 
3HNE VERSTAERKER 
2 1 
4E 
4 ' 
3 8 
* 8 ' 
9 * 6 
2 
1 * 
. 6 6 
9 6 6 75 
9 5 2 8 
1 * 
1 
3 * 
6 
; A 
■ 
1 * 
. 
MUSIKAUTOMATEN 
1 3 
1 4 
5 1 * 6 
25 2 
8 2 
* ] 
2 
1 1 
2 2 3 1 8 6 
1 2 6 162 
97 25 
9 1 19 
7 6 5 
6 6 
L 
2 366 
2 5 9 7 
* * 3 
2 57 
* 1 5 
1 2 
1 1 * 
ι 80 
2 06 
. 7 5 
1 1 2 
2 
1 * 
5 * 
3 
9 
7 7 
2 5 
4 
2 
. 1 * 
3 
5 
. . 2 
1 
, , . 8 
6 2 
1 5 
. ! 
2 
2 
5 
5 
* 2 2 
1 
1 5 
6 
2 
9 
2 966 
i * 7 5 
* 9 1 
4 1 8 
2 9 7 
7 0 
1 
2 
3 
. 2 1 8 
1 25 
2 8 
3 
1 176 
1 8 8 
1 * 
1 0 
1 1 
7 
2 5 
8 3 
2 
2 
1 * 
4 1 
2 
5 
2 
1 2 
3 23 
. . 3 
8 6 
1 8 
3 
1 9 
. . 2 
6 0 
8 
9 1 099 
5 * * 7 
4 6 5 2 
5 6 8 
3 2 9 
3 76 
Italia I 
. 128 
1 1 7 
1 1 
1 0 
6 
1 
. 1 
3 1 7 
1 8 7 
1 7 7 
1 553 
„ 4 2 
. 3 
1 
3 
1 0 4 
3 5 
2 
6 
. 1 
1 
. 2 
2 
1 * 
3 
3 5 
3 
3 6 
2 8 
* . 1 
1 
. . . 3 
2 
a 
. . 1 
1 
• 
2 5 8 0 
2 2 3 * 
3 * 6 
2 7 0 
1 8 9 
5 6 
5 
3 8 
1 3 
, . . . . . . . . a 
. . . . . . a 
. . 
a 
a 
. a 
. . . , . • 
1 
. i . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
702 MALAYSIA 
7 06 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
808 OCEAN.JSA 
812 OCEAN.BR. 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
3 0 
1 . ' 
4 9 
1 17 
9 3 
6 7 3 
2 9 1 
1 8 1 
5 0 
1 8 
1 4 
U 
1 3 
4 842 
32 436 
10 0 6 2 
17 533 
15 6 3 6 
2 9 * 9 
1 8 1 5 
4 6 
1 3 3 
8 1 
F r a n c e 
. . . . . . . 4 
. . . 1 
* • 
9 1 1 
7 1 0 
2 0 3 
1 5 5 
9 9 
* 7 
1 9 
2 6 
1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 0 
: : Û 1 3 7 
9 3 
6 7 3 
291 
377 
5 0 
1 8 
1 * 
1 0 
9 
* 6 * 2 
9 9 1 5 * 6 I 2 * 1 *9 
9 8 0 6 2 0 6 920 
12 . 17 2 2 9 
11 . 15 3 9 7 
2 797 
1 1 757 
1 . 26 
1 0 2 
7 5 
IUlia 
. . . . . . . a 
a 
. a 
. . ­
9 0 2 
8 1 2 
8 9 
7 3 
5 3 
1 0 
. 5 
5 
9 2 1 1 . 3 * TOURNE­DISQUES SANS CHANGEUR DE OISQUES AUTOMATIQUES 
001 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
208 .ALGERIE 
272 . C . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 5 8 .GUAOELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 * N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 2 9 6 
1 8 5 * 
5 9 30 
6 0 6 2 
* 0 0 
7 63 
1 1 
9 7 
4 0 7 
18 
1 0 1 
9 36 
1 2 4 
4 5 
7 0 
1 4 
1 0 1 
1 5 
6 4 
1 2 
1 4 
Ì1 
2 2 0 
2 0 
2 0 8 
4 0 6 
1 0 0 
12 
1 6 
1 3 
1 0 7 
1 6 
1 6 
6 0 
6 7 
1 6 
1 1 * 
1 7 
8 2 
4 1 
1 3 
2 9 39 
2 * 3 1 6 
16 5 * 2 
* 8 3 5 
3 7 9 3 
2 6 8 8 
9 * 9 
5 * 
2 7 6 
9 2 
a 
9 
3 
1 1 
2 
. . 3 
1 1 1 
2 5 
1 
. 2 
4 
1 1 
. . . . . 
1 
. 5 
. , . . 9 
4 
. . . . a 
a 
. . . 5 
­
2 3 9 
2 5 
2 1 4 
1 6 6 
1 4 3 
4 1 
14 
2 4 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES 
0Ó1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0O3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0O5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * .MAROC 
212 . T U N I S I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* * 0 PANAMA 
* 8 * VENEZUELÍ 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 * 5 * 
2 2 6 
9 6 * 
1 1 1 
1 3 8 8 I 2 * * 
9 2 
7 0 
7 2 
1 8 6 
5 9 2 
1 6 
4 3 
9 6 
1 3 ? 
1 3 
3 2 
1 5 
5 8 
5 ? 
1 3 
17 
4 5 2 
1 0 8 
1 4 
2 6 8 
1 0 
1 1 
3 1 7 
5 5 
1000 M O N D E 8 3 1 8 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE . 
1 0 3 1 .EAMA 
* 1 * 3 
* 1 7 5 
3 5 8 4 
2 2 4 6 
5 6 1 
1 0 
5 Í 
2 1 
1 0 C 
35 . 733 
4 8 0 671 
3 6 6 3 . 1 628 
19 . · 
3 9 8 
5 4 9 
1 0 
7 7 
2 9 3 
1 . 17 
6 2 
4 2 9 
1 * 6 
3 0 
: : z\ 
9 6 
3 . 27 
6 * 
3 
3 
5 
8 
1 
. . . * 1 
3 0 5 
7 * 
1 2 
'. . 3 
97 . 10 
1 5 
1 6 
3 9 
1 . 59 
1 6 
1 1 3 
1 3 
8 0 
2 8 
1 0 
2 9 3 9 
3 8 2 3 3 * 1 9 6 1 8 9 
3 7 1 7 * 8 0 3 * 3 0 
106 . 2 7 5 9 
* 2 302 
1 595 
1 0 1 . 442 
2 . 5 
1 1 
1 5 
1 528 
6 9 * 
6 3 6 
6 0 3 2 
. 2 1 9 
. 1 7 
3 
5 0 6 
1 7 8 
1 3 
4 5 
. 5 
5 
. 9 
1 1 
5 7 
1 8 
2 1 9 
1 5 
167 
Hi . 7 
6 
. 1 
a . 
2 1 
7 
. 1 
4 
2 
θ 
3 
­
1 0 6 4 6 
8 8 9 0 
1 7 5 6 
1 3 2 1 
9 5 0 
3 5 9 
3 3 
2 4 1 
7 7 
PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
63 . 1 389 
* 167 
7 7 8 . 165 
6 5 
3 1 * . 1 1 0 7 3 
1 * 6 6 1 0 9 2 
, a 
9 2 
* . 66 
7 2 
3 . . * 1 
2 6 . 1 1 5 8 
1 0 3 . M I 
1 6 
2 * . 
9 1 . 8 3 
3 0 2 3 ι 
1 
a 
1 3 
3 1 
5 . 10 
2 . 56 
3 * 9 
1 0 
1 7 
2 a ' V l 
1 0 8 
1 * 
6 . . 2 6 2 
1 0 
U 
. I 1 
5 5 
8 7 2 8 9 6 1 5 6 5 2 8 
4119 8 * 8 1 0 2 7 9 * 
3 8 3 * 8 5 3 7 3 * 
3 * * 3 7 1 3 1 9 8 
2 7 9 1 1 1 1 9 5 4 
3 9 1 1 * 5 0 6 
9 1 , . 
2 
. . . . . . . . 1 
,, . . 3 
. „ „ „ . , . , . . . . „ . ­
7 
2 
5 
A 
1 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1032 15 
1040 9 
F rance 
4 
• 
fttHmfl.'MSi.ÄBi >\Γύ 
0 0 1 6 9 6 
0 0 2 730 
0 0 3 4 350 
0 0 4 199 
0 0 5 153 
0 2 2 45 
0 2 4 11 
0 2 8 35 
0 3 0 109 
0 3 2 25 
0 3 4 14 
0 3 6 187 
0 36 99 
0 4 0 22 
0 4 2 * 
0 * 3 12 
0 4 8 17 
0 5 0 18 
0 5 2 16 
0 6 0 10 
2 0 0 1 * 
2 0 4 2 
2 0 8 8 
2 1 2 * 
2 1 6 3 
2 3 6 2 
2 40 3 
2 4 8 6 
2 7 2 39 
2 8 0 5 
2 8 4 5 
3 0 2 19 
3 0 6 5 
3 1 * 7 
3 1 8 6 
3 22 8 
3 30 7 
3 * 6 7 
3 7 0 3 1 
3 7 2 1 * 
3 7 8 3 
3 9 0 1 
* 0 0 23 
* 0 * 3 
* 5 6 3 
* 5 8 12 
* 6 2 19 
* 6 * 6 
* 8 * * 
* 9 6 6 
5 0 8 l 
5 1 2 2 
5 2 8 1 
6 0 0 ' 5 
6 1 2 1 
6 1 6 22 
6 2 * 16 
6 3 6 1 
6 * 0 2 
6 * 8 1 
7 0 6 10 
7 * 0 * 
8 0 0 3 
8 18 13 
8 2 2 * 
9 7 7 2 9 3 0 
1 0 0 0 10 0 6 0 
10 10 6 126 
1 0 1 1 1 0 0 * 
1020 6 * * 
1 0 2 1 522 
1 0 3 0 3 5 1 
1 0 3 1 135 
10 32 85 
1 0 * 0 10 
9 Í 
1 3 1 1 
166 
20 
15 
. 22 
66 
11 
12 
17 
24 
8 
1 
11 
. 1 
a 
. a 
1 
7 
3 
a 
2 
3 
5 
38 
5 
5 
18 
5 
7 
6 
6 
1 
2 0 1 6 
1 5 9 6 
4 2 0 
192 
164 
228 
126 
66 
• 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
3 
. 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
. (BR) 
8 
ί 8 
I t a l i a 
-
SLER MIT VERSTAERKER. AUSGEN. MUENZ-
2 . 6 2 2 
4 0 9 207 
2 147 
6 
ι a 
a 
. 7
1 
a 
1 
2 931 
2 1 6 6 3 33« 
2 156 *0< 
10 
9 
8 
1 
. . . • 
TONWIEDERGABEGERAETE, AUSGEN. P L A T T E N S P I E l 
0 0 1 78 
0 0 2 A l 
0 03 9 9 
0 0 * 60 
0 0 5 7 
0 2 2 29 
0 2 6 1 
0 2 8 2 
0 3 0 3 
0 3 2 2 
0 3 * 1 
0 36 * 5 
0 38 * 
0 4 0 2 
0 4 2 7 
0 4 3 4 
0 48 2 
0 5 0 5 
0 56 1 
0 6 2 2 
2 0 8 1 
2 1 2 
2 7 2 2 
3 06 5 
3 1 4 1 
3 7 2 2 
3 9 0 4 
* 0 0 25 
* 0 * 10. 
* 1 6 
* 6 2 4 
4 8 4 
5 08 1 
5 2 6 2 
6 1 6 1 
6 2 * 
7 3 2 1 
2 
3 
37 
ι ; 
24 
8 1 
. 
i 1 
. . * " 
753 
. 132 
6 
11 
13 
36 
13 
2 
162 
7 * 
1 * 
3 
1 
17 
15 
16 
10 
1 * 
2 
* 3 
2 
3 
3 
. 12 
3 
. I 
3 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
. 9 
16 
1 
2 
1 
10 
* 3 
1 
3 
I 
2 2 * 7 
1 7 1 * 
533 
* 0 3 
319 
1 2 1 
7 
17 
10 
72 
16 
117 
27 
. 24 
2 9 2 
2 5 1 
4 1 
40 
3 1 
1 
a 
. -
ER UND -WECHSLER 
35 
* 8 
7 
16 
1 
2 
3 
2 
21 
37 
11 
7 
22 
a 
12 
a 
. . . , 18 
. 2 
4 
. l 'a 
. 1
. 1
. . 1
a 
I 
1 
a 
1 
. . a 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
78 
33 
9 2 1 1 . 3 7 ELECTROPHONES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 6 .SENEGAL 
272 - C . I V O I R E 
260 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 -CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 8 * VENEZUELA 
A96 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
706 SINGAPOUR 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 ­A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 APPAR 
ET EL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
372 .REUNION 390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 6 GUATEMALA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
* 8 0 4 
4 3 0 1 
23 0 32 
1 0 9 4 
9 3 7 
106 
81 
2 2 8 
6 59 
1 6 1 
81 
1 2 3 3 
6 3 2 
1 6 1 
71 
119 
114 
194 
190 
51 
106 
17 
67 
27 
21 
14 
16 
18 
210 
12 
30 
96 
29 
48 
38 
51 
42 
51 
2 0 1 
93 
20 
12 
112 
17 
17 
8 1 
117 
15 
30 
44 
21 
14 
17 
10 
12 
149 
178 
10 
11 
10 
62 
36 
23 
95 
27 
16 1 8 9 
57 305 
3 * 168 
6 9 * 9 
* * * 6 
3 3 8 6 
2 * * 1 
8 2 0 
592 
63 
France 
22 
­
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 1 50 
3 0 
Italia 
. 
lUTRES QUE COMMANDES PAR PIECE OE MONNAIE 
5 6 5 
7 818 
9 5 7 
100 
90 
. 116 
4 1 7 
69 
6 1 
98 
152 
56 
6 
115 
7 
1 
2 
7 
56 
21 
13 
16 
33 
204 
32 
30 
92 
29 
46 
15 
18 
17 
26 
190 
7 ! 
6 
13 
1 
16 
78 
99 
11 
9 
16 
1 
. 4 
12 
60 
2 
. a 
. . 1
85 
6 
. 
12 143 
9 4 6 0 
2 6 6 2 
1 2 3 * 
1 016 
l 448 
7 7 1 
4 7 1 
1 
20 . 4 3 39 
2 127 1 486 
8 978 . 5 546 
29 
4 
. a 
. 38 
6 
a 
8 
a 
833 
55 
61 
9 0 
2 0 * 
66 
18 
1 090 
* 7 2 
107 
65 
4 
114 
1 7 * 
189 
51 
104 
10 
11 
6 
2 1 
a 4 
6 
, * 
i 3 
11 
25 
25 
11 
22 
2 0 
6 
92 
16 
1 
5 
17 
2 * 
1 * 
8 
2 0 
1 * 
17 
25 
69 
175 
10 
13 
10 
62 
36 
22 
10 
20 
16 1 8 9 
9 0 9 5 18 315 16 153 
9 0 3 1 2 1 2 7 12 2 0 * 
6 * . 3 9 * 9 
53 
46 
11 
3 
. 
2 9 1 1 
2 117 
9 7 6 
45 
120 
62 
, 1 1 5 P F REPRODUCTION DU SON. AUTRES QUE TOURNE­.CTROPHONES 
1 0 9 6 
387 
A03 
* 9 4 
120 
4 8 8 
21 
47 
9 1 
58 
36 
102 
52 
3 1 
58 
56 
28 
58 
10 
62 
11 
27 
13 
55 
17 
il 417 
2 1 6 
10 
31 
15 
15 
27 
16 
12 
24 
26 
20 
185 
2 
15 
. . 5
. 2
. . 56 
17 
. 1 
1 
6 
55 
17 
9 
1 
24 
. . 24 
. 1
14 
1 
1 
18 * 5 * 6 3 
186 68 
1 8 * . 135 
7 1 * a 
: ι ι 
l't 
3 2 6 
16 
* 6 
88 
* 5 * 
36 
2 120 
10 41 
* 3 
29 
a 
16 19 
10 
62 
26 
a 
a 
. . 2 69
* 375 
213 
10 
i Ά 
13 21 
8 16 
1 1 
1 10 
2 3 
44 5 
103 
69 0 
108 
1 6 1 
3 7 
13 
27 
i 
1 599 
1 3 * 6 
2 5 * 
2 * 8 
207 
6 
1 
1 
DISQUES 
5 7 0 
107 
6 * 
2 8 8 
1 *7 
3 
1 
. a 
178 
1 
26 
29 
12 
15 
. 12 
7 
a 
. 1 * 
18 
3 
7 
10 
. . . 18 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L å n d e r ­
schliissel 
Code 
.pays 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 18 
8 2 2 
9 7 7 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 3 3 2 
10 40 
KOMBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
HS 2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 0 3 
4 1 2 
4 * 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 08 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 18 
8 22 
9 7 7 
1000 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
7 
2 
3 
1 
108 
784 
283 
193 
157 
87 
33 
9 
11 
3 
France 
. . 1 
1 
70 
42 
28 
10 
1 
18 
8 
3 
NIERTE TONAUFNAHHE­
2 3 3 0 
8 7 7 
3 8 1 3 
l 4 * 1 
3 8 0 
6 * 1 
3 
3 
22 
1 0 * 
31 
35 
189 
62 
28 
22 
60 
1 
42 
42 
33 
23 8 
12 
2 
13 
11 
22 
3 
29 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
i 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
16 
223 
65 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
11 
2 
1 
3 
4 
7 
1 
14 
20 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
17 
1 
2 
1 
Τ 
22 
3 
1 
21 
6 
5 3 0 6 
16 167 
3 
t 
I 2 * 0 
5 
i 
6 0 
i 1 
2 
5 
1 
1 
. l 
1 
2 
1 
1 
5 
i 1 
í 1 
3 
2 
1C 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 
a . 
a . 
3 0 8 
82 3 * 6 1 *0 
82 3 0 53 
a 
5 8 0 
2 31 
3 4 
a . 
a a 
3 
UNO TONWIEDERGABEGERAETE 
117 . 2 065 
* 6 2 * 0 3 
3 3 7 * . * 3 5 
168 
* * . , 
. , 5 
2 
ΐ '. 
i 10 
* . 
. 3 7 1 
6 3 5 
3 
3 
22 
98 
2 9 
35 
177 
6 0 
27 
2 0 
1 4 0 
* 0 
33 
23 
a 12 
2 
13 
13 
22 
* 1 * 
2 
5 
6 
1 
a 
. . . 1 
2 
a 
a 
. * 1 
. . . * 2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
. 15 
2 1 3 
65 
, . 3 
. . 1 
1 
: Ì 
* 2 
1 
2 
11 
2 
1 
β 
* 7 
1 
10 
18 
3 
4 
1 
1 
* 1 
2 
1 
17 
. 2 
1 
7 
2 1 
3 
1 
2 
2 
! 5 3 0 6 
1 383 3 6 9 2 5 7 6 8 5 0 9 * 
IUlia 
2 
146 
77 
7C 
62 
53 
8 
3 
1*£ 
S 
: 31 
2 
' 
1 
' 
1 
2 1 
J NIMEXE 
, BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IAO HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANDE 
81B .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
44 
116 
16 
47 
10 
3 0 6 3 
8 39 3 
2 5 0 1 
2 8 30 
2 2 3 6 
1 0 5 4 
518 
109 
1 6 6 
77 
9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS M I X T E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . r j N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 . H . V O L T A 
243 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 .ST P . M I O 
* 1 2 MEXIQUE 
* * 0 PANAMA 
* 5 8 .GJAOELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 8 0 C0L1MBIE 
* B * VENEZUELA 
* 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 * COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
» 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M O N D E 
20 4 8 3 
9 183 28 5 7 9 9 9 1 1 
5 889 
7 105 
* 3 
5θΊ 
2 0 7 9 
4 5 8 
6 2 8 
3 105 
9 6 2 
318 
148 
9 2 5 
11 
7 56 
5 * 1 
* 9 8 
389 
198 
250 
71 
2 2 * 
111 
146 
148 
3 74 
25 
97 
122 
13 
17 
14 
64 
26 
27 
11 
109 
17 
li 64 71 
19 
46 
22 
36 
33 
28 
13 
22 
17 
49 
61 
57 
19 
10 
3 0 7 
3 7 8 3 
1 2 7 1 
22 
80 
13 
56 
70 
27 
15 
70 
63 
18 
47 
227 
49 
11 
213 
57 
90 
10 
2 66 
362 
45 
55 
10 
i l i 1 * 
40 
11 
2 6 1 
2 * 
117 
32 
1 * 5 
5 * 0 
70 
10 
178 
79 
56 8 0 8 
161 615 
France 
. . 41 
10 
-
5 6 2 
2 1 1 
129 
120 
21 
210 
9 5 
97 
-
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
: * ni 
1 29 
. . . . . . 3 063 
2 3 3 3 3 8 7 2 582 
2 1 0 2 * 5 783 
23 80 1 799 
17 * 2 1 597 
1 18 6 6 0 
6 38 125 
3 
1 1 27 
7 7 -
D'ENREGISTREMENT ET OE REPROOUC ΤΙ,ΟΚ 
. 16 
3 * 
7 9 5 3 
173 
37 
. 
. , . . 17 
1 
1 
26 
920 
. 18 
12 
1 
2 
. . . . 1 
65 
76 
6 
28 
. . Ì* 
6 * 
20 
1 * 
8 
71 
. 11 
14 
5 
58 
13 
46 
20 
8 
50 
17 
J 9 
22 
1 
. 45 
62 
, . . 32 
. . 3 
. « 7 
3 
θ 
. 38 
32 
« 
m . „ 
. . 
m . . . 1 
. 9 
. . 143 
51 
­
10 526 
1 2 * 8 . 17 032 
* 3 * 3 * 7 0 0 
23 162 . 5 312 
1 441 
32 
37 
. . 
. 69 
2 1 
. . 8 
1 2 5 '. 
1 8 a 
20 . 
43 
12 
î 
■ 
5 684 
6 9 9 9 
43 
7 * * 9 9 
2 000 
* 3 7 
628 
2 8 9 0 
923 
307 
3 07 
5 
12 
716 
5 0 9 
* 9 5 
382 
198 
2 50 
7 0 
223 
1 3 0 
3 * * 
6 * 
167 
19 
6 * 
122 
13 
3 
a 
. 6 
13 
2 
32 
17 
2 
* 59 
10 
1 
• 2 
60 
32 
27 
11 
22 
17 
* 9 
10 
37 
18 
7 2 9 8 
3 5 9 6 
1 2 6 0 
. 72 
10 
10 
6 
27 il 28 
18 
* 7 
2 2 0 
49 
11 
2 06 
53 
81 
10 
169 
316 
45 
5 * 
10 
32 
103 
1 * 
4 0 
31 
2 6 1 
12 
117 
3 0 
145 
510 
70 
10 
23 
27 
56 8 0 8 
26 2 6 7 6 1 151 6 0 297 
I U l i a 
19 
. 5 
6 
a 
• 
1 6 2 9 
1 0 3 0 
5 9 9 
4 6 0 
3 5 4 
139 
1 1 
4 0 
• 
DU SON 
2 2 0 3 
102 
5Ï7 
. 32 
. 1 2 
JO 
a 
. 1 9 0 
38 
10 
14 
a 
27 
l<* 
î 11 
<t 
■ 
5 
. 
î 3 
1 
3 
7 
19 
1 
. 7 
. 1 
a . . . . . , 4 
. . . 1 
1 
. 16 
11 
. 1 
. . . . . a , 
. . . . « 2 1 
. . 12 
. • 
3 3 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
, (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1010 1011 10 20 1021 10 30 10 31 1032 1040 
2 0 2 0 
1 6 5 2 
1 085 
2 9 6 
36 
34 
73 
114 
72 
1 
63 
24 
33 
29 14 10 15 
MAGNETISCH ARBEITENDE B I L D ­ UND Τ WIEDERGABEGERAETE FUER DAS FERNSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 4 
0 16 
0 38 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
368 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 β 4 
5 0 8 
6 1 6 
ö 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
8 0 0 
9 77 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 1030 1031 10 32 10 40 
7 
25 
9 
2 10 
63 
186 
50 
68 
14 
23 
21 
1 
4 
12 
ONA HÉN 
3 274 1 820 1 542 1 057 205 10 
10 
71 
UFZEICHNUNGS­ UND 
17 24 17 13 1 10 
1010 I N T R A ­ C E 
16 
6 10 3 1 5 1 3 1 
72 
35 
18 
16 
12 
11 
i 
10 
7 0 
2 
1011 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
7 0b 
0 27 
0 7 ri 
OIO 
012 
014 
016 
038 
0 4 2 
043 
148 
152 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 68 
?04 
208 
212 
2 1 6 
272 
288 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 8 4 
508 
6 1 6 
632 
6 1 6 
664 
800 
9 7 7 
1303 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1340 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
74 0 4 5 
30 7 6 1 
24 366 14 741 
5 009 
6 34 
1 0 9 1 1 383 
127 
202 
55 120 447 
510 
1 
3 8 * 
165 
115 
2 1 2 
19 
114 
32 728 
27 5 6 9 22 615 14 289 3 581 158 
3 9 6 1 371 
43 1 
134 2 82 
9 6 10 31 1 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN T E L E V I S I O N , PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L c M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S ­ S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. 1 1 N I S I E 
L I B Y E 
. C . W O I R E 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
A J S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
175 
563 
243 
5 89 1 54 
3 06 10 182 12 
18 
8 8 8 
106 
72 
32 
415 
40 
166 
203 
402 57 54 25 
61 
11 
54 170 
10 
16 
24 170 13 12 
11 
16 
148 
140 
78 
53 
77 
83 
1 6 1 7 
8 562 1 9 30 5 015 2 908 2 021 1 201 
43 
171 
9 0 6 
116 
9 
82 
27 
218 
26 
12 
150 
44 
26 
3 
54 
10 
1 26 
45 
604 
149 
237 
261 
42 
134 
194 
2 7 3 
47 
496 
26 
519 10 143 5 2 
9 
41 
11Ô 
147 
117 
57 51 
17 
108 
36 
10 
2 55 
78 
50 
71 
79 
0 5 5 
8 4 4 
2 1 1 
9 7 2 
707 
6 4 8 
1 
17 
591 
6 7 1 
56 
10? 
173 
137 
lO Ï 
43 
39 
7 
11 652 101 24 * 
2 5 1 
* 0 
16 55 21 
3 
?5 
13 
1 1 1 13 
6 15 135 2 
2 * 8 9 
563 
1 9 2 6 
1 5 * 1 
1 061 
2 6 * 
ÍSKTMfl^^^roD^­ltrJi^Iriíl^^^ « " 
UND GALVANISCHE FORMEN ZUM HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
MAGNET8AENDER UND ­ F I L M E , V O R G E R I C H T E T , A B E R OHNE AUFZEICHNUNG 9 2 1 2 . 1 1 
EN^8ïífRKE^Π^L^^srMAτU!:τ2s^TNS6u f^s1GÏLUvfSαES POJR LA FABRICATION DES DISQUES 
BANDES MAGNETIQUES ET F I L M S , PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 43 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 4 
3 2 2 
3 10 
1 3 4 
3 3 8 
142 
1 4 6 
150 
1 6 6 
1 7 0 
178 
390 
1 119 576 
6 4 5 1 204 432 
655 
3 
25 1 13 484 122 273 515 285 
37 2 57 8 1 82 75 11 
95 
23 
85 114 
46 41 4 3 27 13 20 7 
9 
20 1 3 
6 
66 
35 
3 7 5 14 5 
2 1 5 9 
64 
1 
28 
6 
3 
2 
23 
î 
î 
5 
154 
129 187 52 171 
7 
23 
4 
29 25 5 1 7 
10 
3 
6 
2 
1 
6 2 7 
311 
160 
166 
423 
3 
23 
66 
359 
92 
2 09 
145 
2 05 23 174 
i 
67 
63 
11 
92 
70 111 32 
14 
1 
2 
27 
6 
8 
2 
5 
16 
3 3 3 
9 4 
1 2 1 
6 4 2 
. 56 
, 2
4 0 
100 
25 
30 
136 
11 
7 
43 
19 
ooi 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
010 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 3 
042 
0 4 1 
0 4 6 
048 
0 50 
352 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
232 
243 
272 
288 
302 
314 
7 2? 
110 
314 
118 
142 
346 
150 
166 
370 178 
190 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
­SENEGAL 
. C I VOI RE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC ZAM3IE 
R .AFR.SUD 
3 
4 
5 
7 
3 
5 
î 
1 
î 
î 
2 
2 5 1 
6 4 9 
155 
8 03 
724 
6 29 
28 
170 
8 74 
149 
9 1 7 
8 9 4 
9 6 1 
6 9 1 
307 
0 9 9 
81 
14 
7 0 4 
618 
1 5 1 
9 1 9 
2 7 4 
6 56 
918 
416 
3 1 1 
16 
21 
2 59 
143 
2 4 1 
98 
115 
124 
10 
13 
51 
1 0 1 
11 
52 
66 
51 
44 
11 
28 
2 58 
19 
25 
18 17 
635 
a 
1 238 
346 
2 3 9 6 
131 
78 
, 6 
4 
29 
5 
64 
96 
1 367 
6 
212 
81 
a 
41 
2 1 
5 
20 
2 7 4 
21 
1 
6 
39 
. . 4 4 
64 
77 
6 
a 
8 
11 
32 
. 15 
22 
24 
7 
1 
. . . . . 25 1 
25 
1 558 
. 1 195 
2 0 9 1 
576 
1 8 5 1 
. . 70
267 
48 
2 2 0 
2 8 5 
71 
36 
84 
. 5
68 
12 
. 11
. 124 
73 
84 
11 
5 
. . 47
92 
. 59
26 
. 16
. 11
. 10
17 
. . , . 41
. . 
. 22 
1 7 0 
2 9 1 
075 
3 017 
3 358 
28 154 
639 2 417 
7 6 1 
1 4 9 6 2 955 2 150 232 1 545 
9 
588 
550 
148 
906 
5 02 
864 
110 
241 31 15 
259 
5 * 
82 21 50 88 2 4 
21 
87 15 
25 ** 
43 
10 
28 
215 
19 
2 * 
11 
16 
557 
1 2 5 
1B5 
5 1 9 
1 2 1 
142 
10 
161 
4 1 6 
103 
114 
6 2 5 
8 1 
13 
258 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
.pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 * 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 8 
6 6 0 
ί 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
6 7 0 
1 55 
5 
2 
7 
2 
2 
4 
4 
70 
3 
7 
112 
9 
6 
42 
2 
55 
11 
15 
32 
47 
4 
13 
24 
5 
10 
5 
17 
12 
20 
16 
177 
2 
2 
386 
1 
74 
206 
11 
7 
3 
4 
836 
10 7 2 5 
3 9 7 8 
5 9 1 4 
4 4 6 7 
2 3 6 3 
1 0 3 1 
37 
58 
415 
France Belg 
28 
9 
a 
. 1
. 1 
ΐ 
1 
3 
6 
2 
9 
11 
2 
9 
. a 
. . , . 2 
ï 1 
2 
2 
a 
2 
7 
1 
i 1 
3 0 0 
4 9 1 
110 
180 
86 
9 4 
IB 
19 
35 
1000 kg Q U A N T I T E S 
­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
15 . 6 2 3 
2 
4 
3 
2 
7 '. 
3 
1 
125 
5 
2 
3 i 4 
3 
6 * 
. 7
80 
9 
3 
35 
2 
21 
. . 23 
33 
2 
13 
17 
2 
9 
5 
15 
12 
19 
15 
170 
2 
a 
386 
1 
6 * 
192 
8 
7 2 
3 
8 3 6 
9 0 1 9 2 0 6 2 9 1 
523 85 I 6 8 * 
3 7 9 . * 6 0 7 
302 
2 6 2 
52 
6 
10 
2 * 
3 * 7 2 
1 6 3 6 
7 9 1 
13 
27 
3 * 5 
I ta l ia 
4 
19 
6 
3 ï 
i 
24 
2 
2 
3 
2 
2 
, β 
7 
2 
. . ­
1 6 1 3 
1 195 
6 1 8 
5 1 3 
379 
9 4 
. 2
11 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG, 
AUSGEN. HAGNETBAENOER UND ­ F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 2 
* * 0 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 OB 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 
215 
56 
2 53 
211 
126 
233 
1 
26 
50 
17 
45 
70 
31 
5 
48 
1 
24 
5 
23 
2 
3 
8 
12 
14 
5 
4 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
: 3 
15 
72 
24 
9 
55 
1 * 
10 
. 2
* 1 
5 
5 
1 
26 
1 
3 
1 
14 
2 
Λ 4 2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
i 1 
6 
11 
17 9 
: 
ί 
. . 1
3 l 
4 2 
: i ι 
5 • . ï 1 17 11 
9 
9 
1 
. * 2 1 
3 3 
28 
2 1 l ï 
2 2 
l 1 
92 1 112 
7 16 
222 . 2 7 
133 3 
55 3 54 
1 4 * . 71 
. 17 
26 
10 
29 
* 5 
β 
1 
1 
16 
2 
a 
. 3
6 
7 
11 
5 
, 5
. . . 1 
"l 
. 1 
2 
1 
1 
1 4 
13 
3 
8 
18 
17 
3 
16 
, 5 
1 
. 3 
. . . . 2 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
β . . . . e 2 56 
7 
3 
a, . 
. ; 2 
2 
e 
! 2È 
10 
7 
. 20 
. 8 
. 4 
9 
. 5
2 
1 
. 5
; ιό 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MFX1QUE 
4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA 
446 CURA 
4 6 4 JAMAIQJE 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROJ 
508 B R F S I L 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
7 3 6 TA IHAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 - C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 -A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 3 3 5 
1 0 * 7 
** 14 
46 
69 
11 
? ! 
29 
516 
57 
42 
9 46 
66 
74 
19 7 
14 
1 8 1 
66 
79 
2 8 6 
3 8 5 
4 1 
9 3 
2 26 
22 
8 * 
33 
1 2 1 
75 
145 
1 0 * 
1 0 7 1 
18 
18 
2 2 73 
10 
593 
1 788 
9 1 
52 
15 
* 0 
8 523 
83 577 
29 5 88 
* 5 * 6 * 
33 5 1 1 
19 5 32 
8 3 2 * 
3 5 3 
6 7 2 
3 6 3 0 
, 2 1 2 · 1 9 M T O I Q U E I 19" 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . O . A L L E « 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
268 N I G E R I A 
5 9 2 5 
l 0 7 2 
3 1*2 
3 * 5 7 
3 * 0 5 
5 3 8 * 
37 
* 3 9 
8 17 
2 49 
7 6 1 
1 2 8 1 
6 10 
132 
848 
16 
4 2 2 
91 
19 
179 
25 
53 
154 
163 
159 
52 
91 
76 
2C 
17 
20 
302 .CAMEROUN 16 
314 .GABON 28 
322 .CONGO RD 47 
3 * 6 KENYA 24 
3 7 0 .MADAGASC 10 
376 ZAMBIE 22 
390 R.AFR.SUD A59 
* 0 3 FTATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
755 
3 1 1 
116 
4 3 2 NICARAGUA 16 
4 4 0 PANAMA 
4 6 0 COLOMBIE 
24 
64 
4 8 4 VENEZUELA 93 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGJAY 
69 
305 
31 
15 
526 ARGENTINE 276 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1ZÍ 
*c 2?5 
12 
17 
6 6 0 THAILANDE IC 
700 INDONESIE 13 
702 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 4C 
706 P H I L I P P I N 31 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
France 
195 
82 
1 
. 1 
51 
. . 8 
a 
55 
. 10 
. 46 
70 
. 15 
5 1 
63 
15 
9? 
. 5
* a 
a 
. 25 
. 19 
7 
23 
3 
16 
5 
. 12 
50 
7 
16 
12 
• 7 869 
* 111 
3 758 
2 398 
1 663 
980 
167 
27C 
18C 
PREPARES 
F I L H S 
a 
278 
115 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
106 
11 
124 
50 
15 
?7 
93 
14 
9 6 0 1 
5 4 1 9 
* 181 
3 1 5 6 
2 8 0 0 
6 9 8 
65 
138 
3 2 7 
HAIS NON 
1 7 01 
. 2 0 * 0 
8 6 9 2 * 3 2 
235 
113 
i 1C 
31 
1 * 8 7 
2 2 7 1 
* 2 2 8 
326 
1*0 
2 * * 3 2 
81 4 9 0 
58 115 
16 16 
2 8 6 1 * 
16 
* 1 • 2 05
2 5 27 
5 
îoe a 2 5 
2 37 
2 113 
38 102 
7 1 *6 
5 0 
9 0 
23 53 
17 
16 1 
a 1 
16 
1 * 1 * 
1 1 
a 1 7 
10 
21 
* 6 29 
98 22 
70 
20 
10 
12 
9 
l 
8 
9 5 
36 70 
. 5 
23 ¡'i 
! a 
6 
18 
10 
21 
1 0 9 4 
le 
2 
8 0 0 A J S T R A L I E 4 6 5 82 
8 0 4 N.ZELANDE 3 * 17 
8 18 .CALEDON κ 10 
V A L E U R S 
Deutschland 
8 523 
9 2 5 7 
733 
(BR) 
3 013 
674 
41 
14 
24 
6 
11 
21 
21 
489 
2 
4? 
716 
66 
?3 
116 
14 
16? 
1 
' a 
? 0 Î 
? 4 9 
15 
8B 
1?9 
7 0 
32 
93 
71 
126 
96 
1 032 
15 
• 2 253 
10 
531 
1 711 
76 
52 19 
23 
• * 8 2 6 1 
13 755 
3 * 5 06 
25 5 2 0 
13 2 7 5 
6 115 
1 2 0 
2 * 8 
2 871 
l u l l a 
? I 
80 
?Õ 
26 
22Ó 
9 
a 
92 
1? 
Í36 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
a 
1 
16 
a 
. 15 
. 5 0 
27 
8 
. . « 8 5 8 9 
5 57 0 
3 0 1 9 
2 * 3 7 
1 7 9 * 
5 3 1 
1 
16 
52 
ENREGISTRES, SF BANDES 
23 
70 
. 20 
48 
1 
. 10 
1 
15 
6 
9 
5 
1 
39 
* 119 
6 3 3 
965 
. 1 635 
2 9 6 1 
33 
186 
456 
76 
285 
697 
6 08 
1 0 0 
5 * 7 
. 175
14 
8 
45 
. 14
39 
21 
2 
2 
1 
. î 
. 10
. . 40 
2 
. 1
147 
587 
233 
115 
16 
A 
54 
79 
60 
295 
11 
7 
131 
22 
27 
181 
12 
17 
3 
7 
14 
10 
IB 
1 0 6 1 
18 
132 
17 
" 
62 
91 
2 
136 
. 38 
. 14 
42 
. 20 
13 
14 
. 21 
26 
17 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
6 2 2 
1000 1010 10 11 10 20 1021 1010 10 31 1012 10 40 
1 7*4 865 
878 707 4 56 106 9 17 66 
277 102 175 98 25 56 7 12 
21 
851 502 143 104 270 13 
1 5 32 
18 14 4 3 
1 l 
518 210 
3 08 
267 
112 
15 
1 
ORMEN, MIT 
0 0 1 * 002 1* * 0 0 3 3 2 
0 0 4 19 3 . 1 1 
0 0 5 4 2 
0 30 3 . . 1 
0 3 6 9 
0 3 8 * 
0 50 3 
* 0 0 7 
* 0 * 1 
1000 80 18 1 22 1010 ** 11 . 19 Í 0 Í 1 35 7 . 3 1020 31 5 . 2 1021 18 2 . 2 10 30 * 2 . 1 1031 1032 1 
10*0 
SCHALLPLATTEN, AUSGEN. FUER SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
248 
260 
2 64 
263 
2 7 2 
2 3 4 
288 
3 0 2 
3 2 2 
387 
1 8 56 
1 2 0 2 212 150 142 4 
6 125 513 
99 
179 
1 0 8 3 
3 8 9 
33 
4 
22 13 15 2 
1 
45 1 10 5 2 1 
tr 
2 
2 
12 
2 
8 
5 
19 
743 184 137 
26 
34 
5 
62 
20 
10 
161 
11 
21 
1 
43 
1 
6 
2 
1 
12 
2 
1 
5 12 
117 
36 
16 5 I I 10 10 1 
2 78 
517 
862 
124 100 * 
6 117 448 77 
166 
645 
3 6 9 18 2 
37 43 35 28 1 
AUFNAHMEPLATTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZMISÇHENF AUFZEICHNUNG, ZUM HERSTELLEN VON SCHALL PLATTEN 
001 5 002 
0 0 3 l 
0 0 4 5 
0 0 5 
0 2 2 3 
0 3 8 1 
0 4 2 400 1 404 1 7 32 1 600 804 
1000 24 1 2 1 10 10 12 . 1 1 10 11 13 1 1 1 1020 11 . 1 1 10 21 4 10 30 1 1031 1 1032 1040 l 
AUFNAHMEPLATTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN. H I T AUFZEICHNUNG, AÚSGEN. ZUM HERSTELLEN TON SCHALLPLATTEN 
0 0 1 27 002 15 15 0 0 3 3 004 12 5 0 3 6 3 1 204 1 1 372 1 1 400 404 1 1 
1000 81 38 10 10 57 20 1011 24 18 1020 12 7 1021 8 4 1030 12 11 10 31 3 3 10 32 7 7 1040 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
322 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
1040 CLASSE 3 
34 371 17 002 
17 369 
1 * 4 6 5 
9 6 4 5 2 116 
139 
242 
786 
3 267 
1 4 9 8 
1 7 6 9 1 023 302 
565 
77 
183 181 
6 6 1 
9 6 3 
3 2 5 
878 
189 
16 
53 
449 
2 6 0 
160 
99 
71 
27 
26 
6 
17 615 7 372 10 243 
8 799 
5 297 
1 319 
4 0 
606 
11 1 
2 9 6 
245 
141 
19 
C I R E S , D ISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES I N T E R M E 3 I A l RE S ENREGISTRES POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS-BAS 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
038 AJTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 A J S T R A L I E 
6 0 4 N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
43 
3T 
6 
5 
1003 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 1 6 
204 
172 
4 0 0 
404 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 
52 
16 
15 
12 
91 
20 
23 
12 
12 
15 
10 
12 
4 9 1 173 
3 1 1 
2 62 127 50 7 1 1 
28 18 10 2 
20 7 13 5 2 
5 
7 
2 
? 
11 
1 
1 
45 
12 
11 
24 
14 
47 
14 
15 
78 
19 
15 
10 
11 
35 
9 
9 
334 
104 
2 50 
??5 
109 
25 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.MAROC 
.RFU N I ON 
ETATSUNIS 
CANADA 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
7? 37 13 41 40 10 12 12 11 
180 
164 
216 
1 0 1 
58 
109 
32 
54 
4 
34 
3 
26 
10 
9 12 4 10 
141 
47 
20 
9 1 
32 
47 
1 
DISQUES POUR L 'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
23 9 14 
14 4 
90 49 39 39 
2 3 1 1 66 13 2 2 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 036 SUISSE 036 AJTRICHE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E m3 INTRA­CE 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
20 
103 
21 
99 
27 
24 
86 
15 
20 
5 1 
12 
5 8 1 271 312 
2 59 
160 
48 
β 15 5 
31 12 36 
1 12 10 
174 87 67 52 24 34 
138 107 31 25 20 5 
10 
7 
21 
13 
12 
5 
12 
6 
35 14 
118 
46 
92 
62 
79 
DISQUES, AUTRES QUE ROU» L 'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
0 0 1 
302 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 40 
042 
0 4 1 
0 48 
050 
052 
200 
204 
208 
212 
216 
212 
248 
2 6 1 
264 
2ö8 
?7? 
2 8 4 
2 88 
302 
122 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­SENEGAL 
GJ INEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RO 
1 9 2 1 
7 2 6 1 5 732 1 180 
1 0 0 3 
8 29 
27 
37 
7 52 2 707 540 1 101 
6 4 36 
2 283 
2 1 5 
12 
1 3 1 
51 
84 
16 
2 1 
2 8 1 
11 
18 
4 1 
15 
11 
14 
15 
14 
97 
12 
59 
48 
174 
242 899 710 100 214 
î 14 292 75 60 217 41 82 
3 175 
2 23 9 
1 266 2 22 11 
3 13 14 14 
9 97 12 
6 47 116 
74 
330 
328 2 2 
614 160 343 
901 583 27 
36 715 
4 0? 
455 
033 639 
?04 122 19 6 20 53 2 21 
1* 
16 ?î 1? 
6? I 49 
CIRES, QISOUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, AUTRES 30E POUR FABRICATION DES DISQUES 
145 91 52 18 26 11 
127 
28 99 98 36 1 
233 162 160 142 
30 
I 12 5 8 487 38 11 10 
31 2 
S 
ι 
3 
II 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember — 1971 —Janvier 
Lander-
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 
EG-CE 
3 3 0 11 
3 3 4 
3 3 8 5 
3 4 6 * 
3 7 0 4 
3 7 2 IO 
378 3 
3 9 0 32 
4 0 0 591 
4 0 * 1 3 * 
* 1 2 15 
* 3 6 1 
* 5 2 * 
* 5 8 10 
* 6 2 2 * 
* 8 * 5 
5 0 * 6 
5 0 8 3 
6 0 * 10 
6 1 6 9 
6 2 * 2 
6 3 2 2 
6 3 6 1 
6 * 8 1 
6 8 0 2 
7 0 6 15 
7 32 57 
7 * 0 22 
8 0 0 9 9 
8 1 8 6 
8 2 2 5 
9.77 l 3 29 
1000 9 0 0 1 
10 10 3 6 0 7 
1 0 1 1 3 8 6 5 
1020 3 5 3 8 
1 0 2 1 2 * 6 5 
1030 322 
1 0 3 1 * 8 
10 32 . 118 
1 0 * 0 3 
France 
5 
. 
1 
4 
10 
i 89 
14 
* , 4 
10 
24 
. a 
. 6 
2 
. a 
a 
a 
1 
7 
3 
15 
6 
5 
1 9 6 7 
1 0 8 9 
878 
6 8 6 
49 3 
191 
19 
1 11 
-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
183 1 
172 
11 
9 
8 
1 
1 
-
3 2 ' 
37< 
54 
MAGNETTONTRAEGER. BESPIELT ,ZUR WIEDERGABE 
0 0 1 5 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 * 3 
0 0 5 3 
0 2 2 3 
0 3 6 3 
0 * 2 4 
0 5 0 
0 56 1 
4 0 0 7 
* 0 * 
7 3 2 2 
1 0 0 0 * 3 
1 0 1 0 18 
1 0 1 1 27 
1020 22 
1 0 2 1 8 
10 30 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 * 0 2 
, a 
2 
2 
1 
1 
1 
ί 2 
i 
11 
5 
9 
7 
3 
1 
. 1 
1 
BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, N I C H T 
0 0 1 95 
0 0 2 126 
0 0 3 212 
C O * 9 5 
0 0 5 67 
0 2 2 72 
0 2 * 
0 2 6 1 
0 2 8 23 
0 3 0 29 
0 3 2 21 
0 3 * 29 
0 3 6 1*6 
0 38 32 
0 * 0 11 
0 * 2 6 
0 * 3 3 
0 * * . 
0 * 6 1 
0 * 8 1 
0 50 3 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * * 
2 0 8 1 
2 1 2 2 
2 1 6 2 
2 6 8 
2 7 2 2 
2 8 8 
3 0 2 l 
3 2 2 3 
3 3 0 1 
3 3 * 
3 3 8 1 
3 * 6 i 
3 7 0 1 
3 7 2 1 
3 7 8 I 
3 9 0 9 
* 0 0 25 
* 0 * 6 
* 1 2 
4 2 0 
4 4 0 1 
4 7 8 
21 
12 
27 
14 
16 
2 
A 
1 
2 
2 = 
A 
2 
7. 
1 
22 
156 
20 
21 
10 
. 5 
4 
1 
7 
2 
1 
. 
! 2 
1 
I N 
1 
7 
2 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. i 
. . 3 
30 
4 6 7 
90 
11 
1 
. . . 5 
6 
3 
* 6 
2 
2 
1 
1 
2 
13 
* 9 
19 
73 
. a 
I 
» ' * 582 
7 1 782 
2 8 0 0 
2 6 7 7 
1 8 6 8 
122 
8 
5 
1 
I tal ia 
1 
ï 15 
10 
. . , . . . . a 
1 
. . . . 1 
1 
11 
. • 
393 
217 
176 
166 
96 
8 
. 2 
2 
BEI KINEMATOGRAPH. 
1 
. . . 1 
. . a 
. 1 
. . * 2 
3 
2 
1 
, . , . a . 
• 
4 
. 1 
6 
. 2 
2 
3 
. . 4 
. 1 
26 
11 
15 
11 
4 
2 
. . 1 
9 2 1 2 . 3 1 B I S 37 
1 * 0 
19 
35 
i 
î 3 0 
k * 
, . 1 
> 8 
k 1 * 
5 β 
6 20 
1 8 * 
Ι 23 
1 1 
2 
, . . . . . 1 
1 
a 
. . . . L 
. . 1 
. . . . 1 
. . . . . . . . 1 
. . . 1 
. . . . . . 2 
2 8 
1 
. . . . . . * * 
22 
5 
9 
25 
. 18 
. . 6 
3 
6 
1 
13 
1 
6 
1 
ï . 1 
3 
6 
1 
a 
. . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ 1 S 
3 4 6 KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROJ 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 7 7 SFCRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 7 | U P P g 
0 0 1 FRANCE 
002 8 E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
89 
15 
41 
47 
79 
24 
166 
2 229 
7 59 
9 1 
13 
11 
28 
86 
41 
42 
?·', 
67 
71 
14 
20 
10 
14 
17 
104 
3 * 0 
1 5 * 
6 14 
75 
21 
5 0 35 
43 8 57 
17 0 9 6 
21 7 2 6 
19 * 3 6 
1 * 3 5 1 
2 262 
* 3 1 
6 7 9 
21 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 
2 
8 : : * 6 
79 
2 
* 438 * 
180 
32 
. . . 30 
28 
86 
1 
. . . ? 38 
20 
1 
* . . . 1 
l a . 
9 
52 
18 
7 * . . 
75 
20 
5 035 
10 2 3 0 8 3 3 6 731 
* 9 5 1 7 3 3 1 6 9 7 
5 2 7 9 99 
3 9 9 5 89 
2 9 6 0 79 
1 2 8 0 9 
358 9 
6 2 9 
3 1 
ITS DE SON ENREGISTRES MAGNET IQUEMEN1 
< OES F I L I S CINEMATOGRAPHIQUES 
63 
23 
13 
110 
66 
50 
222 
50 
12 
18 
200 
11 
42 
1 0 26 
2 9 1 
7 34 
6 1 6 
294 
49 
6 
11 
* 9 
9 2 1 2 . 3 9 SJPPORTS OE SON 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANOORRE 
0 * * GIBRALTAR 
0 46 MALTE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 T J R Q J I F 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
263 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
393 R.AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 0 HONOJR.BR 
* * 0 PANAMA 
* 7 8 .CJRACAO 
1 * 5 2 
1 8 5 * 
2 5 1 1 
1 5 0 3 
9 9 3 
540 
10 
20 
515 
543 
4 2 6 
6 3 9 
3 0 8 1 
6 5 6 
146 
94 
1 1 1 
2 1 
16 
15 
19 
14 
2β 
15 
128 
19 
19 
6 1 
21 
63 
46 
10 
34 
29 
16 
96 
13 
15 
16 
42 
13 
12 
12 
118 
3 9 5 
93 
19 
10 
17 
21 
1 
15 . 4 
6 1 
6 0 1 1 
53 
18 . 1 
23 2 
12 
β 
15 
110 
8 
17 
396 9 ■ 
1 3 * 3 ' 
2 6 1 6 1 
218 2 1 
51 2 1 
18 * 
2 * 
8 
25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 
1 
2 7 
1 
. 21 
155 
1 4 9 * 
* 8 7 
61 
10 
1 
a 
a 
39 
4? 
22 
29 
48 
13 
16 
10 
13 
16 
89 
278 
136 
464 
a 
1 
• 
2 * 162 
9 016 
15 1 * * 
1 * 2 2 7 
10 725 
905 
63 
36 
12 
I U l i a 
5 
10 
2 
29 3 
9 2 
10 
76 
1 9 0 1 
6 9 7 
1 2 0 * 
1 125 
5 8 7 
68 
1 * 
5 
POUR LA S O N O R I ­
8 
. . . 33 i 4 
2 
. 1 
19 
. 6 
91 
* 1 
50 
43 
15 
2 
. « 5 
ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9 2 1 2 . 3 1 
398 2 08 7 0 * 
3 0 5 . 1 1 * 0 3 * * 
176 1 5 3 9 
2 7 8 3 5 0 611 
2 7 1 2 1 3 71 
693 
4 3 8 
185 83 77 9 0 
1 . 6 3 
3 3 ; 12 
2 1 7 * 55 ¡ 
38 60 93 2 97 
1 * 20 1 3 7 166 
2 6 2 1 5 * * * 0 
5 3 1 151 3 6 9 1 811 
62 26 6 * * 9 6 
26 1 * 13 22 
* 0 . 6 27 
133 
1 . ; 
a 
12 
2 1 
* 1 0 17 
9 2 6 9 
3 2 
25 
1 
7 
. U 
3 95 23 A 
8 a * A 
1 * 19 
39 1 
18 2 
32 
23 
. 12 
10 . . 29 
7 1 
3 * . 2 . 9 
18 
66 * 
2 
) 18 
2 * 
1 . 2 
10 4 
2 . 2 2 * 
13 
12 . . 2 2 
10 16 7 · * 1 
93 3 8 * 130 
38 ) 36 
2 . 17 2 
6 . * . 
1 * ! 21 2 
54 
1 
6 
48 
. 25 
193 
36 
4 
2 
7 1 
3 
19 
5 2 5 
109 
4 1 6 
372 
225 
2 5 
a 
3 
19 
A 37 
1*2 
65 
103 
2 6 * 
. 105 
. . 157 
55 
89 
17 
2 1 9 
8 
7 1 
21 
. 6 
15 
4 
13 
1 
3 
2 
3 
3 
15 
. 1 
16 
. . . 1 
. . * 8 
1 
14 
. . 8 
44 
65 
16 
18 
. 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin d^volume 
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i i -Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
nm 
TONAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
5 0 8 
6 1 6 
7 06 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
nm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 * 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
10 00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
France 
4 1 
1 
7 
i 
i 
* I 
6 ! 
. 9 
ί 1 
! 2 
-
0 9 2 197 
594 80 
499 117 
4 34 86 
338 59 
64 31 
11 1 ! 
16 13 
3 1 
E T E I L E UND ANDERES 
NEHMER 
"BÄH 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
. (BR) 
1 
1 
) 4 
2 5 * 1 6 0 
218 1 1 1 
36 5 0 
32 3 9 
28 3 0 
* 1 0 
a a 
i i 
ZUBEHOER FUER GERAETE 
FUER RILLENTONTRAEGER ; T E I L E DAVON 
1 8 
7 
1 * 
10 ! 
. 
'. ì 3 
'. 
4 4 
100 5 
50 2 
I 3 
6 
i 
ι 1 
, 
­
FUER ANDERE 
1 5 
16 2 
1 0 8 
. . 2 1
9 
. a 
1 
4 
. 1 
. . . 2 
. 6 
170 12 
139 3 
2 * 9 
16 3 
13 2 
> 1 ι 1 2 2 
4 * 
1 7 
5 
1 3 
9 
** 39 * 9 
39 5 
! 
' 
S 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
; DESTINATION 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 26 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 8 
7 0 6 
7 1 2 
7 32 
7 * 0 
! 8 00 
8 1 6 
8 2 2 
9 6 2 
3 2 5 156 1000 
123 6 2 1013 
202 9 * 1 0 1 1 
190 87 1023 
1 5 * 67 1 0 2 1 
13 6 1030 
O E R 
TONTRAEGER ALS RILLENTONTR 
1 
I * 
1 0 8 
6 
108 2 1 
108 1 * 
SNißfHet.?iHHDl^R^oßaTltflirJRTi gUMP/föJFNBIf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
a 
2 . 
1 
a , 
2 
Ί 
1 
> ί 
> ν Ì 
. E G E R ; 
1 
2 Í 
1 
ι ι 1 . 
ι 1 
,?ΕίτΙΝΕ· 
1 0 3 1 
t 1032 
1 0 * 0 
9 2 1 3 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
T I MOR, MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
-FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
âmp. 
W E R T E 
EG­CE 
17 
8 
9 
7 
6 
1 
1 5 
8 9 
1 2 
7 1 
1 0 
10 
2 6 
1 1 
2 1 
1 2 
2 4 
1 0 
2 9 
1 10 
1 0 
2 1 1 
6 9 
2 21 
1 3 
1 4 
1 2 
8 9 7 
1 1 4 
5 8 5 
9 7 3 
1 1 1 
4 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
1 9 8 
E.tiRypRî 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS DE SON LEJRS PARTIES E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
9 7 7 
I 1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HING KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 3 · 1 9 GRAVÉ 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 3 
0 60 
0 6 2 
2 0 6 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
! 528 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
. 1010 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1021 
ï 1030 
1031 
10 32 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­ALGE w E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
FTATSJNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
0 0 1 
4 5 7 
4 6 1 
5 6 6 
1 9 
1 5 
2 0 
2 9 
1 1 
6 9 
2 6 
9 7 
1 5 1 
1 2 
1 6 
1 0 
5 1 
1 1 9 
7 1 
2 2 
3 9 
1 0 
2 8 
1 1 
1 6 
1 7 
5 72 
1 2 7 
5 2 4 
O i l 
7 5 1 
1 7 9 
2 2 0 
1 1 
1 4 
6 1 
France 
2 
1 
1 
1 
< 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e e 
Γ 
1 * 
1 
6 1 
5 
2 
12 T 
6 6 
* 5 
2 6 
2 7 
838 3 0 7 7 
0 3 2 5 0 0 
8 0 8 578 
305 4 6 0 
8 9 4 0 9 
4 6 2 
1 7 
1 8 
4 
3 
4 0 95 
, P A 5 C E 0 \ D 9 2 Î Î H E E S E T 
r m i s ^ C H F Î E S 0 1 * 
6 0 9 
4 
3 3 3 3 
15 5 5 1 
2 
1 2 ' 
1 6 ( 
2 ' 
1 4 " 
1 2 ' 
Π f 
f 
^ L I U R I ^ A R T ^ Í I 
1 
1 
4 
1 
2 8 7 
1 9 9 
0 8 9 
1 0 
U 
4 9 
9 0 
2 9 
4 8 
2 1 
2 1 
1 6 
1 1 
10 
1 ? 
4 1 
2 0 
1 9 
8 4 1 
1 4 4 
8 16 
4 8 7 
1 1 7 
1 6 7 
1 0 7 
2 8 
2 1 
4 1 
9 2 1 3 · 3 ° GEMMÉS, E Ì Y N V H E T . 8 U E Ì : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
* 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
9 1 
5 5 7 
4 0 6 
2 2 
18 
10 
? β 
? 3 
1 9 
1 0 
4< 
t 
1 
K 2' 
2 
I e 
ι : IC 
2 0E 
7 Í 
1 3 . 
5 f 
2 f 
5 Í 
2 1 
23 
2C 
oB' 
5 : 
1 
1 7 0 * 
1 6 9 6 
9 
( 9 
6 
â . • 
erlanc 
V A L E U R S 
Deutschtand 
( B R 
1 
1 9 
1 0 
4 7 
. 1 
5 
) ι 
7 
4 1 
1 0 
1 2 
2 8 
4 1 
3 5 2 5 6 
2 0 3 0 2 
1 495 4 
1 146 * 
831 3 
3 2 1 
3 
2 4 
2 8 
ACCESSOIRES 
) 
1 1 
? ? 
6 
7 
6 
8 
9 
1 
1 3 
5 
1 9 
4 1 
1 2 7 
1 7 
1 6 4 
8 
? 
7 ? 9 
1 7 9 
5 5 0 
1 1 6 
1 6 7 
4 1 4 
1 6 
5 1 
2 0 
D E S 
l u l i a 
7 
1 9 
? 
1 7 
4 
2 
. . 1 
1 
. . 4 
6 
. 1 1 
4 
5 
1 2 
1 728 
5 7 4 
1 1 5 * 
9 * 6 
6 3 2 
1 8 1 
. 3 
2 9 
1 5 
F I L H S SONORES GRAVES; 
3 80 
3 572 
3 952 2 
3 80 
1 9 1 
0 7 1 
1 2 2 
1 5 
1 5 
? 0 
2 9 
9 
6 8 
2 5 
9 7 
? 9 
1 ? 
1 6 
i o 
5 0 
1 1 6 
7 3 
2 2 
1 9 
1 0 
2 3 
1 1 
1 6 
1 7 
2 9 2 
4 ? 1 
8 7 1 
6 1 1 
1 6 9 
? 0 ? 
3 
6 
5 8 
1 
1 
1 3 
3 
1 0 
6 
1 
1 
a 
1 
*KÆ* 0nE\miheT F,LMS SDNORES 
3 1 
. l 0 7 8
y 1 
a 
1 
2 0 
a 
. a 
. . 1
. . • 
1 1*1 
1 110 
3 1 
2 3 
2 3 
β 
à . 
1 4 6 
1 8 * 
2 181 
3 * 
R M Í T I T U E E ^ M O ­
1 
a 
* 0 
ί 
5 3 
\ 
1 ? 
1 
5 
i 6 
6 4 
9 
. . 2 
1 6 
. 
12 
. . • 
1 6 1 
1 9 
1 4 4 
1 0 1 
9 0 
2 1 
1 
2 3 
ÏTETOUSNO!, 
9 ? 
2 4 
1 1 3 
2 1 
1 7 
1 3 
? B 
? 3 
13 
1 0 
2 4 4 
3 
1 3 
21° 
2 5 
, 4 8 
. . . . . . 3 7 
2 0 
1 9 
4 * 6 
2 6 5 
1 3 0 
1 5 5 
* 8 
2 5 
. -
ERRES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
10 30 
m 
1040 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SFCRET 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
• 25HM DURCHMESSER 
1000 
1010 
10 11 
10 30 
1031 
10 32 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
m\ 
1040 
looo 
1013 
1011 
1330 
1031 
1032 
10 
351 
1 6 6 0 
1 0 8 1 
2 30 
147 
86 
53 
'ί 
10 
76 
56 
19 
5 
14 
' S 
4? 
*2 
1 
1 
β 81 
533 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
* ) PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS 
MAX.25MM 
6 6 9 
4 6 0 
2 09 
1 60 
116 
19 
1 
4 
10 
, 
1 
. 1
1 
1 
. 
. -
DIAMETRE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
15 
2 
12 
12 
2 
1 
13 
1 
1? 
12 
2 
1 
^3IgNEHllk.EOEf^ED^ÍBA^Ifi,G^^ílEEDfjSw:4|0W^­lDS1 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER N R . 9 2 1 3 5 0 
, 2 1 3 . 7 0 . . P A L I E S . P J F C ¡ | g F T A C H E ^ H ACC^SSDIR^ tø OUg ¿ P R A J g r ø ^ 
A I N S I QUE PIECES DECOLLETEES DU N O . 9 2 1 3 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 4 
208 2 1 2 
2 1 6 
220 
212 
243 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
1 4 6 
350 
370 
3 7 2 
378 
336 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 03 
512 
523 
6 14 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 * 
7 1 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
3 2 2 
9 7 7 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
5 40 
346 
361 
3 8 1 
326 
339 
1 
2 
15 
47 
8 
19 
113 
164 
5 
31 
2 
25 
12 
. 2 
35 
54 
1 
4 
1 
l . 1
1 
18 
1 
2 
7 
1 
, i 
1 
. . l 
. 11 
111 
31 
. , 5 
2 
1 
2 
8 
1 
6 
32 
22 
4 
1 
. 1
84 
4 
1 
. . . 2 
5 
4 
5 
4 
7 
4 
1 
1 
. 1 6 1 3
5 410 
2 4 5 5 
1 3 4 1 
1 0 0 4 
7 54 
2 40 
30 
14 
97 
2 
19 . 6 0 . 
36 8 2 
3 4 5 * 
U 3 
3 1 
. . . . . . 1
4 
• . . • . . 5 1 
2 5 * 
9 l 2 
Ì Γ . a a 
1 
3 
. . . . · . a a . 
a a . 
3 : : 
18 l 
2Í à 
8 0 '. 
'. Γ 1 61 
6 1 3 99 2 2 1 
* 1 1 92 60. 
2 0 1 7 
52 7 
38 7 
1 *5 
29 
10 
* 
4 1 1 
222 
242 
. 312 
3 8 1 
1 
2 
14 
4 1 
7 
19 
99 
135 
5 
1 * 
a 
2 * 
5 
a 
1 
32 
5 * 
1 
* 1 
1 
a 
1 
1 
. . 
2 . . . . 1 
1 
. a 
1 
. 9
110 
30 
. • 5 
. . . 2 
8 
32 
3 a 
5 2 2 7 7 
2 1 187 
1 0 9 0 
9 1 0 
6 9 * 
87 
'. 93 
127 
1 
1 
12 
. 4
2. 
2 0 6 
141 
4 1 
15 
15 
8 
. . • 
0 0 1 FRANCF 
3 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
322 ROY.JN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BJLGARIE 
204 .MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
216 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
243 .SENEGAL 
272 . C . I / O I R E 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
350 OJGANOA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
464 JAMAIQJE 
4 8 4 VENFZJELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
615 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
818 ­CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 ­A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 0 2 7 
5 6 5 9 
2 280 
1 327 
1 165 
2 686 
12 
47 
203 
463 
142 
3 * 8 
1 6 6 1 
1 7 * 9 
101 
5 56 
29 
307 
107 
52 
605 
318 
1 7 * 
315 
71 
16 
lì lì 55 
113 
26 
16 
27 
35 
16 
17 
12 
17 
12 
1 * 
13 
10 
11 
113 
I 6 9 5 
390 
15 
14 
24 
17 
15 
26 
86 
19 
53 
155 
4 59 
49 
14 
16 
5 * 
2 3 6 5 
52 
10 
15 
11 
11 
33 
21 
20 
28 
15 
122 
52 
9 1 
15 
47 
11 
10 
1 * 6 2 0 
* β 169 
16 4 5 9 
17 0 9 1 
11 126 
7 2 2 5 
4 4 2 8 
2 63 
2 1 3 
1 536 
„ 160 
3 75 
773 
67 
85 
. a 
2 
9 
4 
1 
2 1 
126 
* 113 
?5 
1 
10 
. 549 
96 
. 46 
. 1
M 5 
, . n o 26 
15 
34 
15 
10 
6 
1 
. 10 
5 
1 
. . 8
8 
. . . 16 
10 
1 
. 12
20 
. 444 
. 1
. 38 
2 3 0 4 
3 
, , . . 33 
. . 14 
. . 1
. 45 
6 
1 
■ 
5 975 
1 376 
4 6 0 0 
6 2 2 
4 5 0 
3 2 6 9 
245 
125 
708 
322 . * 8 2 0 
70" 
3 6( 
n ; 2 0 ' 
; 1 ' 
3 
, 2< 
6< 
■ 
2 
4 
. 
2 2 
1 
1 
2 24 
1 5 2 
7 2 
66 
16 
5 
* 2 1 7 1 259 
1 186 
'. 9 6 6 
ί . 2 218 
10 
> a 3 2 
201 
1 . * 0 1 
122 
. . 319 
> 1 528 
1 * 1 * 
ί . 69 
, . 305 
A 
1 a 2 9 * 
56 
* 3 
56 
222 
1 7 * 
2 87 
70 
15 
7 : l ? 
1 * 
11 
55 
a . 
, . 1
27 
1 
1 
! a 5 
6 
16 
12 
* 5 
9 
13 
107 
) . 1 286 
3 8 1 
15 
1 * 
2 * 
'. 5 
25 
86 
7 
21 
155 
15 
26 
Ζ . 11 
3 . 3 
» . 1 
9 a 5 0 
3 a 4 6 
10 
7 a 8 
9 
31 
. a a 
2B 
9 
28 
1 
321 
: : lì 25 
2 
5 
7 
14 6 2 0 
5 18 8 3 7 19 332 
4 4 2 1 7 8 231 
1 . 11 101 
3 . 9 228 
* . 6 160 
β . 1 0 * 6 
2 . · 15 
8 . 79 
827 
8B5 
23 
16 
188 
. 130 
. . . 18 
16 
2 
44 
4 
3 
96 
. 5
* 9 
6 
176 
1 
12 
23 
11 
10 
1 7 8 0 
1 111 
6 6 9 
6 1 1 
251 
55 
1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land l u l i a 
. (BR) 
WAREN DES K A P . 9 2 , IM POSTVERKEHR 8EFOERDERT 
0 0 1 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 2 
0 36 1 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 9 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 7 
10 20 5 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 1 
1 
a 
2 
BLANKE WAFFEN. T E I L E DAVON UND SCHEIDEN F 
0 0 1 32 ND N 
0 0 2 5 
0 0 3 4 
0 0 4 23 
0 2 2 5 
0 3 2 1 
0 3 * 5 
0 36 3 
0 3 8 1 
0 5 0 1 
2 0 8 
3 0 2 1 
3 9 0 3 
* 0 0 19 
* 8 0 10 
4 3 4 1 
5 0 0 
5 0 4 1 
5 1 2 1 
6 8 0 19 
1 0 0 0 135 
1010 6 * 
10 11 7 1 
10 20 39 
1 0 2 1 15 
10 30 32 
1 0 3 1 1 
10 32 
1 0 * 0 
REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UND P I S T O L E N , KALIBER M I N O . 9 MM 
0 0 1 13 . ND NI 
0 0 2 
0 0 * 1 * 
0 0 5 1 
0 2 2 5 
0 3 6 3 
0 3 8 7 
0 * 0 2 
3 3 * 
3 9 0 
* 0 0 119 
* 0 * 2 
* 1 2 
* 2 8 l 
* 3 6 
400 1 
5 0 0 1 
5 2 * 1 
1 0 0 0 170 
1 0 1 0 27 
1 0 1 1 1*2 10 20 138 
1 0 2 1 17 
10 30 * 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
REVOLVER UNO P I S T O L E N , KALIBER UNTER 9 MM 
0 0 1 5 . NO NI 
0 0 2 1 1 . 
0 0 3 Γ . . 
0 0 * 23 18 
0 0 5 8 
0 2 2 6 
0 2 8 
0 30 3 3 
0 3 2 2 
1 
J 
7 
i 
. ι 
. 
JER DIESE 
> 
WAREN 
\ 2 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 9 2 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 23 . . 2 0 
102 B E L G . L J X . 93 9 3 
003 PAYS­BAS 97 97 
0 0 4 ALLEM.FED 1 3 1 106 
022 R O Y . J N I 20 17 
028 NORVEGE 78 76 
0 3 0 SUEDE 108 103 
0 3 2 F INLANDE 26 27 
034 DANEMARK 88 26 
0 3 6 SUISSE 175 159 
038 AJTRICHE 14 12 
042 ESPAGNE 37 37 
058 R . D . A L L E M U 
062 TCHECOSL 11 11 
203 . A L G E R I E 49 46 
212 . T U N I S I E 11 11 
264 SIERRALEO 18 17 
272 . C . I V O I R E 10 10 
370 .MADAGASC 18 18 
372 .REUNION 45 45 
393 R . A F R . S J O 23 10 
4 0 0 ETATSUNIS 86 77 
4 0 4 CANADA 22 16 
412 MEXIQUE 10 9 
4 5 6 .GUAOELOU 17 17 
462 . M A R T I N I Q 28 28 
504 PEROJ 24 2 4 
6 2 4 ISRAEL 10 3 
732 JAPON 1 0 3 101 
800 AUSTRALIE 11 9 
818 .CALEDON. 34 3 * 
822 ­ P O L Y N . F R 19 19 
a 
. 25
3 
2 
5 
62" 
16 
2 
, . 11 
i , . 1
, . , a 
, . 10 
, 9 
6 
1 
, . , , 7
2 
2 
• 
1 0 0 0 M O N D E l 6 1 * 1 3 7 0 1 2 * 3 
1010 INTRA­CE 3 4 7 3 0 1 1 45 
1011 EXTRA­CE 1 2 6 7 1 0 6 9 . 1 9 8 
1020 CLASSE 1 807 6 8 3 
1021 AELE 4 9 1 3 9 9 
1030 CLASSE 2 4 3 2 372 
1 0 3 1 .FAMA 6 1 6 0 
1032 . A . A O M 2 3 1 2 1 8 
1040 CLASSE 3 29 15 
1 2 * 
92 
60 
1 
13 
1 * 
9 3 0 1 . 0 0 »1 ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
3 0 0 1 FRANCE 142 . ND NO 86 56 
2 3 002 B E L G . L J X . 35 
­
1 
1 
1 ' 
71 
t 
6 
3 ' 
l i 
3 ; 
) 1 
5 
7 : 
i. 6" 
l i 
) ; 
, 
ι 
( , 
ί 
1 
2 
l 003 PAYS-BAS 51 
1 0 0 4 ALLEM.FED 164 
2 0 2 2 R O Y . J N I 
" 
; ) 
ι 
ι 5· 
5 
t 
ι 
. 
1 
1 ' 
ι 
6 
9 ' 
2 ' 
7 
' 7 
0 3 2 F INLANDE 19 
0 3 4 DANEMARK 9 6 
t 036 SUISSE 30 
038 AJTRICHE 11 
0 5 0 GRECE 35 
208 . A L G E R I E 11 
302 .CAMEROUN 15 
390 R .AFR.SUD 92 
1 4 0 0 ETATSUNIS 2 * 6 
480 COLOMBIE 2 3 4 
4 8 4 VENEZUELA 14 
500 FQJATEJR 16 
5 0 * PFROJ 19 
512 C H I L I * 1 
6 8 0 THAILANDE 5 2 2 
( 1000 M O N D E 1 9 1 * 
> 1010 INTRA-CE 395 
, 1 0 1 1 EXTRA-CE 1 519 
, 1020 CLASSE 1 6 2 6 
1 1021 AELE 2 3 3 
1030 CLASSE 2 8 9 1 
1031 .EAMA 15 
1032 . A . A O M 11 
1040 CLASSE 3 2 
a 
50 
1 6 * 
72 
19 
96 
26 * 
11 
35 
1 1 
15 
92 
239 7 
2 3 * 
1 * 
16 
19 
* 1 
522 
1 6 5 5 2 5 9 
167 2 2 8 
1 488 3 1 
606 20 
2 2 1 12 
880 1 1 
15 
1 1 
2 
9 3 0 2 REVOLVERS ET PISTOLETS 
9 3 0 2 . 1 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S , CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
! 0 0 1 FRANCE 2 6 6 . NO ND 46 2 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 42 
, 0 0 4 ALLEM.FED 297 
0 0 5 I T A L I E 131 
0 2 2 R O Y . J N I 154 
1 0 3 6 SUISSE 1 8 1 
036 AUTRICHE 3 3 7 
0 4 0 PORTUGAL 108 
3 3 4 E T H I O P I E 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 16 
1 4 0 3 ETATSUNIS 3 0 2 8 
* 0 4 CANADA 38 
4 1 2 MEXIQUE 11 
4 2 8 SALVADOR 21 
4 3 6 COSTA R I C 23 
* B 0 COLOMBIE * 0 
5 0 0 EQUATEJR 20 
5 2 4 URJGJAY 9 2 
' 1000 M O N D E * 9 5 7 
> 1 0 1 0 I N T P A - C E 7 * 3 
t 1 3 1 1 EXTRA-CE * 2 1 4 
1023 CLASSE ι 3 9 2 5 
1 0 2 1 AFLE 798 
1030 CLASSE 2 2 8 3 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 6 
' . ' 0 
2 9 7 
131 
139 15 
154 27 
3 3 0 7 
106 
10 
15 l 
1 72 1 3 0 7 
19 19 
10 I 
2 
23 
40 
2 0 
92 
3 043 1 9 0 9 
2 2 * 5 1 9 
2 8 2 * 1 3 9 0 
2 5 3 9 1 3 8 6 
7 * 7 5 1 
2 79 
. 
6 
9 3 0 2 . 9 0 « ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S , CALIBRE EN-DESSOUS DE 9 MM 
1 0 0 1 FRANCE 122 . ND ND 74 * 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 59 2 1 . . 3 2 6 
003 PAYS-BAS 16 
> 0 0 * ALLEM.FED 9 8 1 862 
0 0 5 I T A L I E 2 6 6 1 
022 ROY.UNI * 0 
028 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 197 158 
032 FINLANDE * 7 3 
1 * 
119 
2 65 
37 3 
7 * 
32 7 
* 0 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Länder­
Schlüssel 
Code 
.pays 
­Décembre e i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
0 3 * 1 . . . 1 
0 3 6 β 
0 3 β 3 
0 40 1 
0 4 8 
2 0 8 2 2 
3 0 2 
3 30 
3 3 4 
3 9 0 3 1 
4 0 0 163 1 
4 0 4 3 4 1 2 1 
4 3 6 1 
4 8 0 1 
4 8 4 
5 0 0 1 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 1 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 1 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 5 
8 0 0 
1 0 0 0 2 * 3 2 5 
10 10 36 18 
1 0 1 1 2 0 7 7 
1020 1 9 * 5 
1 0 2 1 22 3 1 0 3 0 13 2 
1 0 3 1 10 32 2 2 
1 0 * 0 
6 2 
; 155 1 
197 2 1 
10 3 
167 13 
177 12 
16 3 
10 1 
> ■ . 
. 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER T A R I F N R N . 9 3 0 1 UND 9 3 0 2 ) 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER T A R I F N R N . 9 3 0 2 UND 9 3 0 3 1 
JAGO­UND SPORTGEWEHRE 
0 0 1 260 . 4 0 . 7 2 148 
0 0 2 56 10 . 1 35 10 
0 0 3 12 . * . 5 3 
0 0 * 72 9 20 
0 0 5 79 38 21 
0 2 2 16 1 2 
0 2 6 * 
0 28 1 * 
0 30 13 
0 3 2 1 
0 3 * 10 3 
0 3 6 28 
0 3 8 19 
0 * 0 1 * 2 
0 * 2 2 * 2 9 
0 * 3 1 1 
0 * 6 2 
0 * 8 2 
0 5 0 9 2 
0 5 2 1 
0 5 6 . . 
0 6 * 2 
0 6 8 1 1 
2 0 0 . . 
2 0 * 8 5 
2 0 8 11 11 
2 1 2 2 3 2 1 1 
2 3 6 2 2 
2 * * 1 1 2 * 8 1 1 
2 7 2 2 2 
2 7 6 2 1 
3 0 2 8 8 
3 1 * 2 2 
3 2 2 * . ' 
3 3 0 2 
3 3 * * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 1 
3 7 0 1 1 
3 7 2 3 3 
3 9 0 7 
* 0 0 5 0 1 . 2 * 3 
* 0 * 52 1 2 * 
* 1 2 · 
* 3 2 
* 3 6 1 · 
* * 0 
4 5 8 . , 
* 6 2 1 1 * 8 0 . . 
* 8 * 5 1 
4 9 6 
5 0 0 2 
5 0 * 1 . . 
5 08 
5 1 2 . . . 
5 1 6 l 
528 2 · 
6 0 0 1 
6 0 * 12 5 1 . 
6 1 6 3 1 1 
6 2 0 1 . 
6 2 4 1 · . 
6 2 8 . · , 
6 3 6 1 
6 4 4 3 · 
6 4 8 2* · 
6 6 4 . · . 
6 8 0 9 · 2 
7 0 2 1 · , 
7 0 6 . . , 
7 32 17 . 9 
7 4 0 2 . 1 
43 
20 
. 7 6 
3 1 
6 6 
7 6 
. 1 . 
6 1 
2 * 4 
16 3 
1 10 
3 10 
> . . 2 
2 
5 2 
Λ ΐ 73 185 
16 11 
■ · 
* * 
• , 
1 i 1 
6 
ί î 
i ■ .
1 7 
1 8 0 0 38 5 5 . 18 10 
u p « Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
336 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
206 . A L G E R I E 
302 .CAMEROUN 
333 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE * 3 6 COSTA R I C 
* B 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5O0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
508 BRFSIL 
516 B O L I V I E 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 3 0 3 . 0 0 »1 ARMES 
9 3 0 * ARMES 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 8 a a a 4 6 
3 70 
129 
43 
30 
52 52 
10 9 
15 
15 
100 39 
2 4 9 3 5 
56 
12 
30 
36 
13 
* 2 
13 
12 
15 
15 
10 
53 1 
12 
16 
136 
23 
5 6 7 6 1 180 
1 * * 5 8 8 * 
* 2 3 1 2 9 5 
3 5 9 8 208 
8 38 159 
6 2 2 86 
71! S? 
12 
282 
116 
37 
U 
ï 3 
33 
2 272 
46 
11 
28 
36 
13 
42 SI 1 
35 11 
16 
135 
19 
3 818 
385 
3 * 3 3 
2 989 557 
433 
6 
11 
DE GUERRE CAUTÍES QUE CELLES DES NOS. 9 3 0 1 ET 
I t a l i a 
2 
ti f* 
13 
6 
19 
ï 14 
12 
?θ 
2 1 6 
β 
1 
? 
14 10 
67Θ 1 Ι 6 5 0 3 
4 0 1 
122 
101 4 
10 
1 
9 3 0 2 ) 
A FEU IAUTRES QUE CELLES DES NOS. 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 1 
9 3 0 * . 1 0 F U S I L S ET CARABINES DE CHASSE ET DE T IR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
3 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
068 BJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
* 5 β .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I O 
* 8 0 COLOMBIE * 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 5 0 4 PFROJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 * KATAR 
6 * 8 MASC.OHAN 
6 6 * INDF 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 6 1 9 . 1 * 2 9 . l 107 
7 5 8 6 1 . 7 * 7 8 
2 * 8 . * 9 . 97 
2 5 3 5 2 3 6 9 9 2 3 
1 528 212 9 2 0 I 395 
* 7 9 23 152 . 1 2 0 
62 7 2 a 
2 * 0 13 
* 5 3 1 33 
30 1 10 
1 8 * 3 0 15 
6 * 1 11 61 
* 0 * 1 25 
437 41 86 
7 1 * * 1 3 0 5 
* * * * . . 78 2 * 
9 * . 8 
175 39 26 
* 0 . 3 ( 
11 . 2 
78 . 1 . 5 1 36 10 
2* . I l . 88 46 7 
2 5 3 253 
13 3 * 
12 7 
28 27 
20 17 3 
23 18 . 
23 23 
50 20 7 
1 9 * 154 19 
23 23 . 
159 3 1*9 
58 * 13 . 56 1 1 
12 . 5 . 22 . 10 
* 8 9 10 
17 15 1 
19 18 
197 2 25 
13 5 3 3 8 6 7 3 7 
1 0 9 1 12 5 3 * 
30 . 1 * . 
I l 15 
10 
13 1( 23 11 
* . 1 
1 . 
2 
218 2§ 2$ : 
11 9 
28 . 2 
16 \\ : 
16 
* 2 
48 
5 . 2 
6 
1 
3 1 
1 
200 59 36 
71 18 2 * 10 
21 
10 
43 
36 
34 
10 
152 ' 36 
21 
929 < 
70 6 * 7 · 5< 
3 . 
1 . 
* 3 
5 å 2 
53 
8 
12 
6 2 2 
* 7 
ι 185 
30 
117 
196 7 
91 
1 4 7 * 
2 8 * 39 
77 
a 
10 
38 
> 3 0 7 
5 * 
5 
18 
J 1 
4 
l * 
ΐ lì 4 6 
2 
1 2 1 
2 035 
245 ι 1 
9 
î 
l 7 
26 
10 
10 2 
14 
13 
i 22 2 
10 
2 
36 
29 s 
9 0 7 
9 
34 2 
192 
4 0Θ3 
2 1 2 
1 0 2 
1 3 0 4 
1 8 4 
23 
1 1 0 
2 2 3 
12 
48 
9 2 
9 4 
3 2 1 
2 9 0 
5 4 
76 
7 2 1 
2 
23 
13 
17 
5 s I 
5 
19 
7 
6 
27 7 
3 
6 
27 1 
1 
49 
4 7 5 3 
3 0 0 
15 
6 5 
9 
6 
i i * 2 
î 
i i 
ι 
2 4 
4 6 
1 0 4 7 
θ 
8 
9 
2 
?. 1 
2 6 8 
2 Ü 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 1 a . 
2 2 . . 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
. (BR) 
2 
• 
1 375 1 2 5 393 1 3 6 1 
477 57 85 1 
899 68 308 
782 19 2 9 6 
116 6 5 
114 48 13 
22 17 4 . 
26 22 
4 1 . . 
131 
2 3 0 
198 
69 
30 
. 3 
2 
I U l i a 
1 
• 
495 
203 
293 
269 
36 
21 
1 
1 
1 
FEUERWAFFEN UND AEHNL. GERAETE. KEINE J A G D ­ UND SPORTGEWEHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
tim 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
208 
2 1 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 7 8 
4 6 * 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
20 
4 
2 
9 3 
6 
2 
3 . 
2 
2 
9 
1 
6 
9 2 
5 
168 4 
42 3 
125 1 122 
20 
4 1 
. . . 1 1 
• 
hwm irø&ftN."0"­· L*J- UND 
191 . . 
53 
53 
4 1 
174 1 
15 
8 
47 
5 
10 
28 
29 
16 
5 
10 
20 
. . 1 
1 1 
2 
1 
6 
2 
2 
35 
89 
5 
2 
15 
2 
7 
2 
1 
1 * 
6 . « 
5 
ï : 
2 
5 
23 
1 
3 1 
9 2 5 11 6 
* 7 7 2 . ; 
4 5 0 9 6 I 
353 1 1 
154 . 1 
95 7 6 
5 1 
11 5 
1 
WAFFENTEILE IANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNf 
T E I L E FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
15 
410 3 2 7 
209 162 42 
190 45 1 4 * 
50 33 7 
63 6 1 
6 
8 8 . . 
5. · · . 9 3 * . 
579 5 * 1 38 
1 5 * 6 1 1 8 1 2 3 6 1 
8 2 4 5 3 * 186 
723 6 * 7 50 
722 6 * 7 * 9 
18 
3 
2 
. 6 
2 
3 
2 
2 
9 
1 
1 
3 
1 
55 
29 
26 
24 
19 
2 
. . . 
2 
5 
39 
4 
109 
10 
96 
98 
GASGEWEHRE. 
169 
4 7 
* 9 
. 173 
1 * 
3 
* 5 
* 9 
26 
29 
18 
5 
5 
13 
. 1 
. 1 
ι 6 
2 
2 
35 
71 
3 
2 
15 
2 
h 
. 1 
13 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
22 
1 
1 
1 823 
* 3 8 
386 
3 1 0 
1*8 
75 
* 5 
1 
. 93 011 
10 
2 
β 
8 
22 
6 
4 
2 
. 1 
. . Ì 
2 
18 
82 
35 
47 
4 0 
4 
7 
. 1 
­
15 
32 
4 
. 10 
1 
6 
. . 1 
­
120 
101 
13 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 * 
a i e 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
N .Z r L A N D E 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 ARMES 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 1 
034 
036 
033 
040 
048 
4 0 1 
404 
1 0 0 0 
1010 
¡ 0 1 1 1023 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
CHASS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
11 
21 
20 
2 
2 
A FEU 
3­7 
68 
090 
683 
4 0 1 
6 1 4 
3 9 1 
616 
516 
504 
165 
France 
11 
42 
1 727 
509 
1 218 
3 3 1 
107 
351 
299 
403 
16 
ET ENGINS SI 
E ET DE T I R 
1 
306 
60 
21 
81 
61 
23 
41 
22 
16 
111 
14 
11 
579 
47 
524 
529 
9 9 4 
9 15 
253 
58 
1 
:i 
1 
. , . 29 
1 
. . . , . . . ­
50 
30 
20 
1 
. 19 
I 
6 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
26 
11 
12 9 1 1 
3 3 9 1 
9 519 
8 8 9 4 
367 
6 0 1 
174 
11 
18 
and 
• 
25 
11 
14 
l f 
: ; . . 1 
M I L . . SF F U S I L S E l 
4 
9 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
. ­
" ° 5 · 0 0 REÍ S O R T I R C3MPR.ãEmA­z.C 4 R M U N E S 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
028 
013 
012 
014 
0 3 6 
033 
040 
042 
048 
053 
056 
0 6 4 
208 
2 16 
302 
110 
346 
366 
190 
400 
4 0 4 
473 
4 8 4 
506 
512 
603 
604 
6 1 6 
624 
636 
680 
700 
706 
732 
SOI 
804 
818 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
9 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
fiôîTi S i " 
9 3 0 6 . 1 0 «1 PARTIES ET 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES DE 
o o i 
002 
004 
005 
022 
O i l 
032 
016 
033 
4 0 0 
732 
1000 
1013 
1011 
1020 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SJEOE 
FINLANDE 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
1 
166 
358 
1 6 1 
2B 
2 32 
117 
78 
413 
66 
74 
213 
223 
117 
39 
76 
111 
10 
12 
11 
10 
14 
45 
11 
15 
247 
544 
26 
12 
145 
16 
50 
11 
10 
93 
2 2 1 
35 
22 
15 
26 
50 
139 
11 
17 
6 9 4 
149 
545 
564 
243 
9 4 4 
45 
78 
36 
3 
i 
1 
ΐ Β 
81 
12 
69 
14 
1 
55 
11 
32 
• 
39 
214 
2 6 1 
2 
261 
41 
39 
2 20 
4 
2 
• 
»IECFS DETACHEES POUR ARMES 
' I E C E S DETACHEES POUR ARMES 
CROSSES POUR 
61 
2 7 1 
188 
117 
168 
67 
57 
11 
66 
64 
4 7 ? 
5 54 
619 
9 14 
912 
β 196 
120 
42 
65 
47 
. 3 
. 10 
4 5 1 
9 1 5 
356 
577 
577 
FUSILS 
. 43 
67 
5 
. . . 17 
20 
154 
110 
41 
42 
1C 
. 1 
. 1 
. . , . . . . • 
13 
11 
1 
1 
1 
. . . -
ET 
6 
14 
3 
6 
2 
2 
A 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
* 4 
1 
23 
11 
8 03 
077 
711 
161 
121 
4B6 
17 
12 
82 
CARABI NES 
290 
39 
71 
. 59 
20 
41 
21 
33 
110 
13 
9 
30 
23 
771 
408 
165 
329 
248 
35 
2 
1 
P ISTOLETS 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
063 
311 
147 
a 
226 
1 12 
77 
177 
63 
6S 
211 
2 1 9 
116 
39 
43 
39 
10 
12 
2 
5 
12 
43 
13 
15 
247 
454 
î? 141 
16 
45 
, 9 
89 
3 
14 
2? 
12 
25 
12 
133 
11 
6 
911 
972 
959 
103 
173 
615 
31 
4 1 
ÍS 
I U l i a 
29 
4 
13 6 1 9 
5 7 0 0 
7 9 1 9 
7 216 
1 0 7 3 
6 7 6 
26 
18 
2 8 
DE 
16 
' i 47 
. 2 
. 1 
, 1 
22 
5 * 9 
24 
6 7 9 
75 
6 0 * 
602 
7 
2 
. . ­
A 
98 
25 
14 
17 
32 
22 
85 
13 
18 
4 0 5 
155 
250 
199 
23 
50 
1 
4 
• 
AUTRES QUE CELLES OU 
OU NO 9 3 0 3 
5 
1 
. 3 
. 19 
2 
8 
64 
20 
1 
115 
17 
I I B 
117 
56 
72 
25 
98 
55 
1 7 
3 3 0 
154 
176 
176 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
.pays 
10 21 
1030 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
10 2 1 
10 30 
1032 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0-22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 4 8 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
aZember — 1971 —Janvier-Dé« 
M E N G E N 
EG-CE 
128 
1 
France Belg 
103 
-
mbre 
1000 kg 
-Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
7 
1 
(BR) 
7 
. 
Italia 
U 
. 
FUER REVOLVER UND P I S T O L E N , AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
6 
1 
l 
3 
6 
i o i 5 
123 
3 
116 
105 
3 
12 
6 
E WAFFENTEILE, AUSGEN. 
154 
3 
7 
217 
34 
53 
2 
1 
3 
12 
1 
2 
24 
1 
2 
ΐ 11 
357 
2 
1 
1 
2 
5 
17 
2 
1 
940 
416 
525 
4 8 5 
87 
39 
1 
13 
RIHPOS1?. ' / · ; : 
GESCH 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 34 
3 7 0 
5 0 4 
5 2 0 
1000 
m 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
aio. 
f£lc. 
9 7 7 
1 0 0 0 
PATRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OSSE UND M 
INENPISTOL 
3 
6 
18 
4 
12 
15 
7 
10 
2 
3 
1 
5 
2 
3 
107 
42 
65 
38 
25 
27 
13 
. 
Ν^Ρυ,ηχ 
O C C H E ^ R " 
10 118 
10 118 
. . 
29 
. 
a 
, 
. a 
. . . . 11 
2 
. . . . a 
. a 
45 
30 
15 
3 
12 
1 
11 
ND ND 
SCHAFTROHLINGE 
13 
5 ' 
10 17 
1 
21 
t , , , . , , a , 
. 1 
. . 
319 
1 
a 
2 
10 
2 
3 9 8 17 
28 1 7 
3 7 0 
3 5 3 
22 
17 
. • 
3 
. L 
6 
a 
61 
5 
75 
3 
73 
62 
1 
11 
6 
3 
1 
2 
14 
12 
61 
17 
45 
39 
23 
iWÍTHt,*wm. 
J N I T I O N FUER 
a 
. . 4 
3 
. . . 2 
3 
5 
­
21 
7 14 
1 
13 
13 
• 
REVOLVER, P ISTOLEN UND 
ND ND 
SnTN?NP,S ,TO­LÉN ,EGSW*FFEN D E R 
3 
6 
13 
, 9 
15 
7 
10 
. . 3 
. 2 
î 
86 
35 
51 
37 
25 
14 
. . • 
1 
1 
2 
. 40 
. 
48 
5 
4 1 
4 1 
2 
1 
131 
191 
1C 
12 
l i 
zi 
1 
1 
4 1 ' 
12< 
9 ' 
9C 
4 , 
.E INSCHL 
N 
TARIFNR. 9 3 0 3 , 
VNARÎFNS.Fyl02KRUNgG93»3CKE· F U E R A N D E * E " Α " Ε 
a 
• 
NEN FUER JAGDGEWEHRE 
2 5 6 0 
383 
390 6 7 6 
464 
215 
50 46 
42 
42 
114 
161 
a 
1 9 1 
6 0 
154 
153 
112 
23 
l 
3 1 
7 
47 
ND 10 1 1 8 
10 118 
3 2 9 
6 
69 
46 9 
170 
1 
. 1 
3 1 
9 
2 
. 
■ 
334 
77 
110 
. 161 
27 
35 
2 
16 
28 
140 
N 
1 89 
10 
15 
46 
10 
1 
1 
3 
1 
Λ P « 
NIMEXE 
J Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1333 
9 3 0 6 . 3 5 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
212 
223 
4 0 0 
7 08 
1 0 0 0 
1013 
1011 
10 20 
1021 
Poli1 
9 3 0 6 . 3 6 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
02β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
208 
393 
4 0 0 
4 0 4 
484 
5 2 8 
6 4 8 
706 
732 
740 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
9 3 0 7 
W E R T E 
AELE 
CLASSE 2 
»1 PARTIES EBAUCHE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
SUISSE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
EG­CE 
115 
2 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Neder land 
116 5 
1 
VALEL7RS 
Deutschland 
­
ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET 
2 
2 
2 
2 
55 
7 ί 
7\ 
51 
<> ] 
21 
0 9 8 
1 2 * 
529 
99 
429 
164 
62 
29-f 
NO 
a . 
. . . , . . . a 
. , « 
a a 
a * 
. . « . '. '. 
NO 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, SF EBAUCHES DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
MASC.OMAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PROJECT 
DETACHE 
12 
16 
1 
1 * 
14 
1 
ft? 
715 
61 
56 
867 
2 52 
466 
12 
16 
88 
121 
25 
92 
123 
25 
26 
11 
24 
241 
59 
326 
8 * 
25 
26 
7 0 
105 
314 
16 
41 
6 1 2 
9 7 2 
641 
074 
041 
564 
11 
2 51 
1 
1 * 0 
* . 20 
2 65 
1 1 * 20 
1 160 
9 
1 
1 
. . 1 2 
2 
2 
6 
1 5 
• . 1 
2 * 1 
6 ï * 5 11 3 3 1 
2 50 
1 
a a 
7 0 
. 177 
36 
* 12 
* 3 5 12 123 
120 2 * 5 
316 11 8 7 8 
62 I I 762 
l 175 
2 5 * 1 1 6 
10 1 
2 * 3 1 
• 
ET M U N I T I O N S . YC LES M U r c LES CHEVR3TINES, PLOMB 
POJR CARTOUCHES 
. 
! a 
19 
1 
25 
22 
3 
1 
1 
2 
a 
1 
• 
(BR) 
92 
1 
I U l i a 
102 
■ 
P I S T O L E T S , SF 
1 
1 
1 
1 
42 
a 
a 
10 
90 
• 158 
124 
481 
45 
415 
201 
40 215 
90 
CROSSES, 
1 
1 
E S : PARTIES 5 DE CHASSE 
171 
53 
14 
■ 
117 
43 
3 
11 
70 
4 
20 
87 
2 06 
3 
7 
3 
6 
a 
51 
3 60 
22 
4 
2 
77 
4 
. 13 
421 
375 
0 * 6 
940 
454 
103 
a 
a 
3 
13 
20 
21 
21 
a 
21 
94 0 
• 
1 0 * 8 
5 * 
9 9 3 
9 6 3 
22 
30 
* 2 * 
3 
2 
7B1 
• 2 5 7 
• 2 
17 
119 
2 
3 
n e 11 
13 
3 
17 
a 
5 9 0 
10 
2 0 
2 * 
23 
133 
a 
7 
2. 60 8 
1 2 1 0 
1 3 9 6 
1 3 0 9 
* I 0 
09 
a 
8 
• 
ET BOURRES 
9 3 0 7 . 1 0 » ) PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, P ISTOLETS ET P IS T OL E T S ­MIT RA IL LEU? S 
) 0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
042 
2 7 2 
284 
3 3 4 
370 
5 0 4 
5 2 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
PEROJ 
PARAGUAY 
M O N D E 
INT RA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
17 
37 
13 
45 
58 
27 
41 
11 
14 
11 
24 
10 
12 
442 
175 267 
144 
98 
123 
56 
2 
1 
NO 
. . . 13 
11 
. . . 11 
l * 
. 2 * 
. ■ 
86 
lì 3 
l 
59 
56 
l 
­
9 3 0 7 . 3 1 M f ^ g S I I L E ^ g ^ M U N ^ I g N S ^ ^ ^ R M E S 
N 9307.33 . , R E C I C L E I 
1 9 7 7 
1000 
SECRET 
M O N D E 
32 
32 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
7 0 0 1 
9 002 
1 003 1 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
028 
D 0 3 3 
Β 0 3 2 
5 0 3 * 
0 0 3 6 
9 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
ET 
fill 
669 
6 6 9 
¡ ¡ ^ . J l ^ P O S ß „ARMES 
NO 
. 
DE CHASSE 
547 
560 
5 1 1 
8«1 
9 1 4 
228 
58 
109 
57 
75 
178 
469 
5 7 * 
2 1 4 
64 89 
2 1 6 * 6 
3 2 5 2 B I 
* 5 2 
12 
1 
50 
9 5 
35 7 
* 
ND 12 
17 
67 
. 34 
58 
27 
40 
a 
, 11 
. 10 
12 
356 
150 
2 06 
141 
97 
64 
. 1 
1 
DE GUERRE DU NO 
DE GUERRE, 
32 6 6 9 
32 6 6 9 
. 9 
. 20 
. . . . 2 
1 
, " 
ND 
9 3 0 3 , 
AUTRES QUE 
. 
• 
597 
153 
168 
. 326 
î 
46 
90 
? 
30 
104 
436 
NO 
• 
2 3 7 6 
179 
172 
5 9 9 
a 
178 
. 18 
3 
28 
32 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 0 5 0 
0 64 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 * 
28B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 0 
* 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
6 * * 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 18 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * * 
2 8 8 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 * 4 
6 * 3 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
180 
22 
39 
39 146 
4 
8 
42 
36 
22 
17 
47 
39 
? 38 
37 
408 
55 
12 
113 
42 
406 
6 
11 
7 
6 
8 
41 
12 
21 
55 
9 
26 
30 
6 
14 
2 4 
43 
19 
11 
32 
1 2 1 
3 
9 
7 
23 
18 
7 
77 
7 7 2 6 
* * 9 2 
3 2 3 * 
1 253 
6 8 3 
1 9 7 0 
1 0 6 3 
2 8 5 
13 
France 
2 0 
34 
22 
a 
12 
3 
3 
27 
22 
19 
a 
2 
39 
9 
4 
26 
37 
199 
27 
12 
. 26 
4 0 8 
a 
. . . . 4 0 
12 
6 
a 
9 
25 
27 
, . 24 
. a 
. 15 
46 
. 6 
7 
7 
. 2 
73 
2 2 5 3 
5 5 6 
1 6 9 5 
319 
2 1 0 
1 3 7 2 
9 7 4 
243 
4 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
2 a 1 
6 7 
a . 
4 
5 
. . 3 
5 
a , 
a . 
. a , 
. . 
3 : 
1 
. 1 
2 1 
, . . . 13 
. . 6 
6 
. . t 
1 
a . 
3 
7 ( 
. . 3 
i 2 : 
a 
3 
. . . 5 
1 
. . a . 
a 
a a 
, , a a 
1 
U 
. 5 
2 9 
113 
2 
ιό 34 
19 
5 
3 
6 
3 
. . 12 
. . 1 
8 2 3 3 0 1 2 0 6 
6 1 5 15 6 8 1 
208 15 525 
107 9 323 
18 1 2 * 7 
98 6 199 
2 * . 2 
10 . 3 
* . 4 
ISSE UND M U N I T I O N , A N G . î T E I L E DAVON 
554 
156 
173 
2 3 8 
3 39 
95 
8 
151 
231 
95 
143 
135 
144 
57 
29 
l 
109 
1 
2 
7 
25 
3 
5 
2 
2 
20 
2 
4 
4 
7 
6 
2 
3 
32 
260 
4B 
3 
4 
5 
32 
2 
2 
1 
4 
12 
19 
33 
2 
. 37 
I T 
3 
56 
10 
19 
15 
8 
3 
22 
a 
17 
3 
100 
34 
15 
. . 6 
3 
2 
, . . 2 
. 10 
1 
. a 
4 
3 
2 
1 
2 
20 
2 
4 
1 
. 3 
1 
2 
a 
. a 
4 
a 
16 
2 
1 
. 3 
4 
8 
20 
2 
, 13 
2 
2 
9 
9 
13 
14 
. 2 
16 
1 . 2 8 0 
a i 
15 
5 2 
ί 
ì?i 
. 305 
6 * 
8 
1 5 0 
2 09 
69 
129 
1 0 1 
1 4 0 
57 
73 
10 
27 
253 
27 
24 
26 
5 6 
6 
I ta l ia 
3 1 
68 
. 10 
37 
120 
. 2 
10 
14 
3 
17 
45 
a 
. . 10 
. 8 
. . . . . a 
5 
4 
3 
. . . 2 
6 
. . . 5 
2 
. 36 
, 6 
9 
68 
. 3 
. 4 
18 
5 
2 
3 4 1 * 
2 6 2 3 
7 9 1 
4 9 5 
207 
295 
63 
29 
1 
273 
30 
28 
1 3 1 
. 16 
. 1 
16 
23 
6 
3 4 
4 
18 
26 
l ï 
ΐ 5 
7 
21 
. . 1 
s 
. . . . . 2 
6 
. a 
. 3 
. 21 
1 
3 
, 3 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIF 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N Í G E R 
2 * 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
284 .DAHOMFY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
408 .ST P . M I Q 
458 ­GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 ­GUYANE F 
504 PFROJ 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
7 0 2 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
818 ­ C A L E D O N . 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
127 
112 
36 
39 
60 2 8 1 
11 
11 
73 
58 
41 
21 
41 
59 
il 62 
114 
589 
100 
24 
194 
63 
379 
13 
22 
25 
IB 
42 
67 
27 
48 
202 
14 
4 4 
51 
13 
26 
4 1 
35 
32 
17 
47 
103 
13 
23 
18 
32 
29 
13 
115 
I l 718 
6 4 3 7 
5 2 8 4 
2 322 
1 2 * 5 
2 9 2 6 
1 3 3 7 
505 
34 
France 
46 
60 
16 
. 
24 
7 
4 
47 
37 
17 
. 2 
59 
15 
10 
46 
114 
5 83 
48 
24 
1 
38 
379 
. . . . . 66 
27 
7 
. 14 
42 
46 
. . 41 
. . 22 
37 
, 15 
18 
10 
. 4 
125 
3 105 
8 2 0 
2 286 
3 3 * 
1 5 1 
1 9 * 2 
1 2 3 3 
* 2 6 
10 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES ET MUNITIONS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 .MAROC 208 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 ­TCHAD 
286 N I G E R I A 
3 1 * ­GABON 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
* 1 6 GJATEMALA 
472 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
9 8 2 
479 
595 
7 69 
9 8 1 
752 
67 
455 
7 1 6 
210 
402 
355 
4 1 3 
154 
101 
11 
3 5 1 
16 
12 
17 
53 30 
28 
38 
22 
85 
30 
67 
11 
13 
80 
16 
10 
1 8 1 
1 6 9 4 
2 9 3 
11 
41 
21 
222 
11 
21 
10 
42 
78 
140 
9 1 
31 
12 
2 64 
109 
14 
170 
21 
2 3 1 
152 
25 
35 
100 
87 
54 
198 
167 
315 
7 
3 
12 
4 
5 
2 
1 
1 
25 
. 36 
14 
. 11 2B 
25 
37 
22 
85 
28 
62 
2 
. 76 
1 * 
8 
31 
3 
. 1 
39 
8 
183 
9 
17 
1 
4 0 
46 
100 
47 
31 
l i i 
9 
26 
75 
18 
2 1 5 
150 
28 
2 6 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulla 
5 . 2 7 2 
89 
. 5 
7 
. 6 
8 
. . . . . a 
5 
1 
2 
38 
a 
1 
19 
. 13 
10 
. 1 
33 130 
7 27 
{? 2Î? 
6 
3 
23 
21 
6 
2 1 
39 
. , a . 
2 1 3 
. . * 1 * 
192 '. 
3 
. , . . 3 9 
19 6 
13 * 
38 4 
1 
5 
a . 
. , 33 3 
25 57 1 0 * 16 
a 
1 
5 
2 
21 
a 
* 1 
a 
6 
1 
. a 
. . . . 2 
. . 1 
. , 1 10 5 
7 7 * 
31 
5 12 
5 1 * 
10 55 
16 2 
β 
17 5 
29 
9 
6 2 
1 3 2 7 132 2 587 * 5 6 7 
9 9 0 30 l 2 7 1 3 3 2 6 
3 3 8 102 1 316 1 2 * 2 
161 62 922 8 * 3 
2 * 3 713 3 5 * 
169 * 0 380 3 9 5 
* 2 . 5 57 
18 . 9 52 
S . 1 * 2 
, N D A . ; PARTIES ET P IECES DETACHEES 
3 . 6 * 5 3 3 * 
2 320 7 0 * 3 . * 6 3 35 
9 3 . 5 5 9 
313 
s 
1 
1 * 0 1 35 
\ 
2 
1 
443 * 
l 605 118 
207 19 
5 3 5 * i e 
316 37 
* 0 0 17 
152 1 
2 * 5 2 
10 1 
1 7 * 1 * 1 
2 
12 
17 
16 2 6 
1 2 
1 
a , 
. . 2 
. . 9 
, . 4 
2 
2 
138 12 
ι 1 6 * 3 3 * 
179 I I * 
10 
2 
9 6 
33 6 
1 1 
* 9 
2 
32 
20 2 0 
2b 18 
a 66 
* 7 53 
6 2 
35 6 0 
3 
6 10 
1 1 
13 12 
3 7 a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
Θ04 
81S 
ÎGOO 
10 10 
10 11 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
HAREN 
C 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
3 0 2 
3 2 2 
6 0 4 
8 18 
1000 
10 10 
10J.1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
ÌÌVÌ 
SITZM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 52 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
13 40 
S ITZM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
10 40 
SÉT­AT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
M E N G E N 
EG­CE 
4 g 
30 1 
3 
3 5 1 1 
1 4 5 7 
2 0 5 4 
1 587 
9 5 9 
452 50 ■¡.9 
16 
­Dèce 
France Belg 
i 
i 
195 
153 
242 45 
24 
197 
3 2 
16 
mbre 
1000 k g 
­Lux. N e d e r l a n d 
29 
20 
9 
1 
8 
3 
. 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
7 
7 
7 
. a 
­
DES K A P . 9 3 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
t '. * 
a 
'. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
â 
Α ^ / Μ Ο Ε ^ Β Ε Ι ' Τ Α Μ Ε Ν Κ ^ 
DEBEL FUER 
11 
20 
8 
49 
7 
4 3 
6 
L 
3 
1 
2 g 
1 
13 
2 
1 
166 
9 4 
73 
37 
16 
35 7 
19 
OEBEL FUER 
3 2 30 
9 1 9 
147 
785 
52 
129 
21 
16 
10 
16 35 
l 12 70 
74 
5 
21 
3 
22 
6 
22 
5 7 58 
5 132 
6 2 7 
5 * 8 
398 
39 
2 2 
33 
GEPOLSTER 
3 767 
2 * 1 8 
2 2 7 7 
2 586 
2 * 7 
1 653 
167 
332 
10 
598 
l 135 
550 
14 
53 
16 
LUFTFAHRZEUGE 
8 
3 
34 
6 
3 * 1 
3 
2 
9 1 
1 
2 
l 
9 1 
51 
4 2 
14 
8 
26 
7 
19 
KRAFTWAGEN 
146 
5 
158 
2 
1 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 5 
3 10 
15 
11 
11 
4 
2 2 
TE SITZMOEBEL 
3 7 1 
1 4 4 
153 
123 
7 4 1 
a 
1 
1 
156 
3 
5 
16 
16 
3 
9 
18 
9 
10 
10 
2 9 9 8 
27 
24 
î 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
3 0 5 0 
3 0 4 9 
1 
1 
1 
. 
• 
¡.ÏI^EFLÎ 
1 
12 
18 
13 
5 
2 
3 
. ­
23 
733 
573 
1 333 
1 3 2 9 
5 
3 
3 
1 
• 
MIT GESTELL AUS 
114 
l a i 206 
2 
257 
a 
a 
a 
1 
1 
. ' 
963 
1 2 3 1 
1 0 3 5 
12 
732 
B 
190 
a 
25 
18 
45 
. . * 
1 
9 
19 
2 
2 3 4 9 
617 
1 532 
1 3 4 7 
651 
172 9 
19 
14 
I U l i a 
3 
a 
U 
1 
726 
462 
26­, 
137 
77 
7 ' 
1 1' 2 
LT WERDEN KOEN­
58 
32 
59 
. 50
120 
21 
16 
23 
14 
18 
100 
66 
55 
4 
. 6 
13 
b 
3 
671 
199 
472 
4 6 0 
3 * 2 
5 
. 
6 
1 
2 
2 
15 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
37 
24 
13 
7 
4 
2 
1 
UNEDLEN 
2 135 
7*2 
1 7 5 * 
11Ó 
4 7 0 
156 
164 
β 
559 
713 
438 
4 
21 
■ 
51 
7 
19 
I 19 
7 
2 
I 
2*. 
6 
1 
Α Κ « 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
732 
8 00 
8 0 4 
8 1 6 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1340 
9 3 9 7 . 0 0 
002 
3 0 4 
0 2 2 0 36 
0 4 0 
2 0 4 
302 
322 
6 0 4 818 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
­ 9 4 0 1 
9 4 0 1 . I C 
, 0 0 1 
002 
0 0 3 
i 0 0 4 
005 
022 
, 0 3 4 
! 036 
040 
0 * 2 
0 5 2 
204 208 
212 
* 0 0 
* 0 * 
608 
i 1 0 0 0 
1 1010 
? 1011 
5 1023 
4 1 0 2 1 
* 10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
1 
9 
h 1 
2 
MARCHANDISES 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I SUISSE 
PORTJGAL 
.MAROC 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
L I B A N . C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
France 
23 
30 
194 
10 
10 
0 60 2 
8 0 4 
2 56 2 
4 6 5 
ïîï 1 
2 28 
1 6 * 
52 
DU CHAP 
10 
1 1 
11 21 
17 
12 
13 
11 
11 10 
2 76 
51 
225 
60 
5 2 
165 
74 
72 
. 
12 
50 
1 
8 
0 ' )9 
606 
49 3 
510 119 
9 6 1 
181 
97 
• 93 
10 
33 
11 21 
17 
12 
10 
11 
13 10 
276 
50 
225 
60 
52 
165 
74 
72 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
B7 
64 
33 
4 
23 
26 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 
• • • * 46 
5 
41 
41 
28 
1 • 1 
■ 
TRANSPORTEES PAR 
. • 
. • . • . 
• . . . . a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Β 
18 
78 
6 
2 
7 9 9 1 
2 2 * 1 \\\l 2 ¡gg 
18 
33 
50 
­A POSTf. 
. ' • 
• • • • ■ 
• . • • • > • • • S I EGES ■ MEME TRANSFORMABLES EN L I T S ( SF CEUX DU NO. 
SIEGES POUR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
T J R Q J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSJNIS 
CANADA 
SYRIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
9 * 0 1 . 2 0 5 IEGES POUR 
1 0 0 1 
B 002 
6 0 0 3 
0 0 0 * 
0 0 5 
5 022 
0 26 
; 928 1 033 2 032 
6 034 
β 0 3 6 
* 036 
9 048 
1 0 5 3 
0 6 3 
2 0 6 * 
* * 0 0 
* 0 * 
9 * 8 4 
9 1000 
5 1013 
* 1011 
3 1020 
I 1021 
9 1033 
1 0 3 1 
1032 2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
9 * 0 1 . 3 1 SIEGES AVEC 
5 0 0 1 
* 002 
β 0 0 3 
2 0 0 4 
005 
0 0 2 2 
2 028 
8 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 4 
7 036 
3 038 
5 0 4 0 
6 042 
0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
AERODYNES 
17 
2 74 
19 
* 8 2 1 
2 38 
325 
110 
59 
47 
32 
60 
5 * 
23 
13 
142 
19 
11 
105 2 
0 5 1 1 
0 5 3 
8 90 
571 
159 
19 
106 
* 
VOITURES 
9 4 1 
345 
247 
0 2 3 
145 
159 
61 
53 
9 1 
35 
89 
115 
193 
196 
11 
64 
24 
66 
15 
25 
163 
7 02 
467 
108 
9 06 
57 
5 
5 100 
BAT I EN 
344 
9 4 5 
389 
0 7 1 
428 
3 4 * 
2 39 
4 5 6 
25 
565 
6 6 0 
7 74 
29 
90 
19 
. 271 
8 
452 
234 
1 
124 
46 
47 
82 
a 
54 
23 
13 
6 
17 
11 
4 4 0 
9 6 5 
475 
332 
220 
142 
19 
106 
1 
1 
a 
10 
1 
3 
95 
114 
IP 
96 
9« 
2 
AUTOMOBILE S 
. 326 
6 
207 
3 
2 
a 
. 10
, . 7
. . a 
a 
a 
a 
. • 575 
543 
12 
21 
21 
10 
5 
4 • 
2 4 8 1 
a 
31 
151 
. 
a 
! 30 
22 
5 
6 
. . • 
51 
9 1 1 
616 
1 
5
a 
. . 
. 
. 3 
i 
19 
• ■ 
• 1 
322 
6 
• • • 60 
• ■ 
27 
a 
* * * 5 
20 
* 2 5 
4 2 1 
3 2 9 
1 
a 
a 
3 
1*2 
9 0 
135 
. 1*1 
138 
61 
78 
31 
48 
292 
183 
167 
12 
• 21 
49 
15 
9 
2 6 7 2 1 5 9 7 1 6 6 6 
2 6 6 7 1 5 8 ! 508 
S 15 1 15B 
! 12 1 125 
5 12 790 
3 12 
1 
21 
METAUX COMMUN, NON REMBOURRES 
412 
119 
165 
122 
7E 
; ; . 2 1 1 ! 1 
ί 
11 
IS 
232 6 * * l 959 
1 093 1 31B 
2 72 
3 * 8 9 8 
1 1 
2 5 5 8 
• 294 
2 7 9 M i l 1116 
10 2 2 * 
3 153 232 
2< 
i 19 777 
1 22 1 1 4 * 
1 31 6 3 0 
. 1 ί 11 37 
IUlia 
15 
• f> f>
3 
• 1 9 3 5 
9 9 8 
9 3 7 
6 7 5 
2 3 0 
2 6 0 
3 
33 
2 
• . 
9 4 0 2 ) . 
11 
• 1 
28 
• • • 12 
• • • • > ■ 
3 
-• 67 
4 0 
27 
19 
15 
8 
• • * 
2 6 3 
18 
75 
46 
■ 
7 
• i 4 
39 
' 7 
29 
1 
6 * 
3 
19 
a 
16 
6 5 8 
* 0 2 
2 5 7 
1*5 
78 
32 
a 
79 
1 0 0 9 
122 
* 2 0 
l 5 5 7 
. 119 
3 
67 
1 
2 3 
3 7 6 
107 
I I 
35 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 78 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 00 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
13 
11 
7 
6 
4 
1 
GEPOLSTERTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 50 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 * 
2 48 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 8 
* 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 16 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
13 
13 
5 
4 
3 
1 
120 
83 
16 
7 
4 
3 
77 
8 
24 
5 
6 1 
51 
16 
15 
25 
9 
17 
6 1 
81 
46 
168 
958 
5 1 4 
8 
87 
37 
6 
10 
14 
14 
14 
17 
9 
35 
16 
80 
40 
3 56 
2 9 1 
564 
524 
506 
0 3 7 
289 
4 26 
France Belg 
2 
1 
. 7 
1 
1 
. 7
13 
. 56 
6 
13 
15 
. 1 
, 46 
53 
. . 49 
15 
a 
6 1 
79 
, 10
2 
. . 2 
. 9 
, 75 
38 
1 6 6 8 
7 9 1 
8 7 7 
148 
240 
529 
176 
336 
SITZMOEBEL MIT 
8 9 1 
8 69 
9 7 6 
100 
2 5 3 
5 0 4 
8 
61 
74 
6 
2 0 4 
168 
628 
18 
49 
6 
7 
49 
36 
12 
72 
9 
15 
13 
9 
32 
15 
92 
7 
16 
21 
7 
13 
4 
2 
51 
187 
22 
4 2 7 
92 
3 
128 
93 
17 
1 
8 
18 
2 
73 
89 
48 
6 
2 
9 
9 
10 
9 
126 
22 
3 28 
0 9 1 
733 
380 
6 5 8 
328 
3 2 t 
6 1 5 
27 
. 146 
89 
578 
145 
2 68 
I 
4 ' 
7 
. 19 
3 2 0 
12 
9 
10 
6 
. 1
. 5
5 
7 
15 
12 
8 
31 
14 
87 
7 
34 
15 
7 
4 
. . 31
87 
. 7 
8 
3 
70 
62 
. 3
8 
6 
1 
7 
8 
3 
. . 1
1 
9 
123 
16 
*. 576 
1 158 
1 4 1 8 
6 9 4 
6 6 0 
723 
272 
387 
1 
UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL M . 
0 0 1 
0 0 2 
692 
7 4 1 . 3 0 
1000 kg 
.-Lux. N e d e r l a n d 
7 8 8 
522 
2 66 
262 
2 60 
4 
2 
1 
3ESTELL 
1 3 3 2 
a 
584 
492 
52 
76 
. a 
10 
. 
17 
1 
. 3 
17 
4 
ï -
2 6 1 5 
2 4 6 0 
155 
123 
106 
32 
7 
19 
• 
GESTELL 
68 
" 
4 
1 
1 
1 
1 
AUS 
1 
3 
2 
1 
1 
Q U A N T I TÉS | 
Deutschland 
. (BR) 
19 
1 
. . 12 
. 9
. . 26 
2 
. 8
2 
3 
11 
10 
42 
10 
104 
3 2 8 
. a 
. 1
. . 9
2 
3 
a 
. . • 
9 6 1 
2 4 1 
720 
513 
0 7 0 
187 
6 0 
17 
8 
4 
3 
1 
2 
UNEDLEN 
192 
92 3 
. 2 9 9 
9 
7 9 7 
2 
32 
14 
. 12 
54 
4 
1 
1 
. . . 17 
1 
1 * 
Ί 2 
4 
47 
65 
. a 
. 15
. . . a 
1 
7 
. 6
, . 1
3 
. . -
5 4 0 
42 8 
112 
0 5 1 
9 1 3 
59 
1 
23 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
32 
65 
2 
5 
2 
19 
ι 
. 14 
2 
7 
2 
. 4 
154 
3 96 
172 
. 1
4 
4 
a 
8 
. 5 
12 
5 
22 
15 
. -
1 2 6 
719 
5 36 
452 
507 
134 
44 
11 
Italia 
36 
3 
11 
. 3
4 
44 
. . . 3
. . . 1
2 
7 
2 
18 
, 4 
407 
19 
8 
25 
4 
1 
a 
4 
14 
20 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
3 113 
1 9 9 8 
1 115 
9 2 9 
429 
183 
7 
6 1 
METALLEN 
725 
303 
193 
. 47
187 
5 
14 
33 
2 
139 
445 
520 
4 
13 
30 
62 
14 
799 
2 69 
530 
412 
342 
113 
10 
8 
5 
642 
292 
110 
2 7 3 1 
. 156 
. 11
10 
4 
33 
332 
91 
4 
22 
. 7
45 
12 
6 
52 
1 
i . 1
. 5
a 
1 
1 
a 
1 
4 
2 
16 
78 
15 
314 
14 
. 57 
30 
. . . 11 
1 
63 
12 
11 
. . 1
6 
7 
. 1
5 
5 298 
3 7 7 6 
1 5 2 3 
1 100 
6 3 7 
4 0 1 
31 
178 
20 
AUS NIC- IT GEBOGENEM HOLZ 
10 
3 0 0 
118 
111 
296 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
050 
200 
204 
2 03 
212 
216 
243 
243 
268 
272 
302 
114 
113 
122 
114 
345 
370 
172 
178 
190 
400 
404 
426 
458 
462 
478 
496 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
612 
6 3 6 
712 
800 
313 
322 
1003 
1010 
1011 
1023 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA ■ 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
. GJ AD EL OU 
.MART IN IQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AJSTRAL IE 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
l 
22 
13 
8 
7 
5 
l 
9 4 0 1 . 3 5 SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
026 
02B 
030 
012 
014 
016 
033 
0 4 0 
042 
0 4 1 
046 
048 
053 
208 
216 
228 
232 
236 
244 
248 
260 
272 
280 
302 
314 
118 
122 
342 
150 
170 
172 
193 
4 0 0 
404 
452 
458 
462 
478 
484 
496 
604 
616 
624 
632 
616 
700 
708 
732 
740 
800 
B IS 
318 
822 
1000 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANBE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
OUGANDA 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENFZUFLA 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N O S 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
3 
5 
6 
1 
2 
1 
34 
2 * 
10 
7 
5 
2 
l 
9 4 0 1 . 4 1 SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
1 
1 
155 
37 
29 
16 
il 
15 
151 
10 
23 
14 
6 1 
47 
19 
14 
14 
15 
27 
6 1 
91 
2 * 
177 
4 8 1 
342 
15 
39 
96 
14 
16 
15 
22 
44 
13 
17 
42 
23 
106 
44 
576 
6 7 6 
9 0 0 
535 
069 
3 58 
319 
524 
France 
2 
1 
1 
Κ 
2 
1 
1 
9 
14 
a 
56 
9 
21 
13 
1 
9 
. 52 
61 
, . 60 
15 
a 
69 
87 
. 15 
1 
1 
1 
1 
. 10 
. 95 
41 
1 827 
8 59 
968 
333 
2 08 
615 
204 
404 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 2 
a 
a 
a 
93 
. * 1 
. 20 
1 
. 1 5 
a 
1 
7 
9 
21 
11 
> 67 
172 
. a 
. 2
1 
_ . 8
* 2 
. , . . . 
l 153 3 9 2 7 
852 2 7 2 9 
3 01 1 198 
2 9 1 983 
2 8 6 7 1 9 
10 2 1 * 
3 41 
1 18 
io 
6 
4 
4 
3 
B A T I EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES 
717 
5 9 1 
2 36 
9 8 4 
6 0 1 
810 
10 
97 
1 7 6 
21 
1 0 7 
511 
9 66 
4 1 
82 
14 
13 
2 0 1 
74 
86 
1 5 1 
18 
14 
21 
20 
64 
29 
2 1 7 
10 
79 
68 
12 
43 
18 
10 
79 
2 43 
56 
215 
117 
10 
165 
117 
29 
77 
16 
52 
10 
115 
223 
85 
15 
11 
45 
42 
48 
16 
2 6 6 
16 
6 58 
153 
509 
8 5 4 
929 
612 
687 
0 1 6 
43 
645 
196 
1 300 
359 
314 
7 
t 
16 
11 
642 
35 
1? 
15 
14 
. 1
2 
38 
22 
13 
14 
20 
17 
63 
27 
202 
9 
75 
11 
12 
14 
_ 1 
59 
150 
. 14 
19 
8 
122 
113 
. 21 
16 
12 
7 
20 
51 
10 
. 2
4 
4 
1 
16 
255 
30 
5 19C 
2 500 
2 69C 
1 164 
1 064 
1 522 
554 
763 
5 
B A T I EN BOIS 
119 
115 1 1 1 
2 8 1 5 393 
1 4 4 6 
1 2 52 
B99 1 738 
113 31 
129 7 0 9 
3 
37 
26 ) 
1 
4 16 
34 52 
! 14 
1 
3 
a 
. 1 12
1 
* 1 
2 
20 
a 
. 2 
1 * 
a 14 1 6 6 
11 * * 
ï a 
1 
26 
. . , 2
. . 4
i 16 
1 
15 
5 . 
2 
5 
6 
a . 
3 
• 
5 3 5 5 * 836 
5 079 3 6 0 9 
2 7 6 1 2 2 8 
2 2 * 1 089 
1 9 * 8 * * 
52 137 
20 2 
19 * 0 
2 
NON CDURBE. NON Rr 
81 1 * 
332 
3 
3 
10 
7 
2 
2 
2 
87 
64 
12 
18 
11 
19 
160 
473 
I I B 
1 1 
29 
11 
24 
21 
511 
129 
4 02 
169 
148 
2 1 1 
60 
23 
170 
B 5 ' 
521 
. 93 
251 
25 
33 
81 
* 2 07 
965 
790 
12 
17 
. . 9
20 
. 2
2 
. 
14 
3 
11 
90 
2 
120 
27 
26 
437 
651 
836 
652 
147 
2 7 1 
50 
2 1 
11 
MBOURRES 
556 
599 
lui 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
5 
1 
2 
1 
a 
66 
8 
19 
. 16 
1 0 
54 
. . 1
1 
. . . 1 
4 
20 
2 
19 
6 
873 
37 
15 
17 
1 
1 
4 
­21 
26 
4 
2 
6 
2 
11 
1 
138 
107 
0 1 1 
759 
7 0 8 
2 6 6 
6 
78 
359 
613 
267 
047 
. 407 
. 16 
15 
15 
47 
818 
121 
17 
41 
. 10 
191 
39 
47 
33 
3 
. 1
. 1
. 15 
. 1
1 
. 6 
18 
9 
15 
74 
37 
9 1 1 
4 1 
2 
41 
20 
. 1
37 
3 
84 
33 
47 
. . 13 
29 
19 
. 4 
5 
79 0 
3 1 1 
4 7 9 
8 2 5 
46 0 
6 2 8 
6 1 
194 
22 
488 
71 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
.pays 
C 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 48 
2 7 2 
3 1 * 
3 2 2 
372 
390 
* O 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
* 9 6 
6 2 * 
8 18 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 16 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
* 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEPOl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
7 1 1 
3 59 
92 
62 
9 
8 
40 
500 
392 
15 
37 
21 
24 
47 
27 
48 
11 
5 
52 
21 
677 
41 
52 
67 
18 
14 
27 
21 
5 0 1 
175 
129 
8 1 1 
014 
486 
116 
252 
27 
GEPCLSTER 
1 
2 
STERTE 
10 
1 
12 
9 
4 
2 
501 
418 
927 
384 
39 
29 
6 
6 
10 
162 
85 
5 
7 
2 
12 
4 
17 
* 392 
19 
11 
41 
5 
4 
12 
4 
4 
10 
e 19 
6 
223 
2 70 
952 
7 54 
29ς 
196 
22 
124 
France Belg 
23 
155 
2 * 
22 
2 * 
27 
* 5 
10 
■ 
38 
8 
8 1 
6 
52 
67 
18 
1 
27 
23 
7 6 2 
282 
* 8 0 
l * * 
* 9 
3 35 
98 
2 3 2 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
2 5 1 
93 
16 
4 3 7 
423 
9 
9 
9 
. . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 3 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
i . 1
5 
31 
1 
61 0 
54 6 
64 
53 
15 
11 
î 
4 
• 
TE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS 
m 51 
3 
37 
5 
. 
2 
3 
13 
3 
• * 16 
4 
1 
30 
38 
5 
1 
16 
6 
2 56 
96 
159 
28 
2 1 
131 
1 * 
112 
SITZMOEBEL MIT 
045 
374 
8 44 
185 
515 
2bA 
ï 
I f 
156 
12 
2 6 ί 
90t 
15c 
1" 
11 
15 
111 
25 
IC 
' l i 
κ s 9C 
ï 
1 
c 
20 
b 
IC 
A' 
2 
IC 
22 
i 
4 ' 
2 
t 
S 
189 
* 6 
178 
2 5 2 
10 
a 
1 
ΐ 4 4 8 
5 
l 
5 
. 67 
1 
. y . 
m 
. . 1
1 
1 
1 
* 9 
. y 37
2 
9 
19 
1 
1 
4 
267 
2 7Õ 
141 
10 
2 
. 
7C3 
688 
19 
15 
14 
4 
1 
2 
BESTELL AUS 
* 8 9 1 
7 2 9 Í 
* 8 9 8 2 
ft 
. 8
24 
1 
10 
322 
73 
12 
2 1 3 
31 
105 
2 9 6 
9 
1 
2 
6 
. 1
HOLZ 
4 4 
6 0 8 
. 5 8 9 
16 
24 
1 
5 
13 
. 2
41 
24 
. 1
î 
1 2 8 1 
49 
10 
31 
189 
112 
U 
23 
21 
24 
22 
3! 
2 933 
1 979 
955 
855 
772 
73 
5 
î 
26 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 6 0 0 1 
178 
, 25 
2 
A 
5 
76 
5£ 
1 
13 
. 25 
. 3
. 12 
2 
53C 
31 
. . . 5 
. • 
1 761 
9*C 
821 
75C 
16S 
6 ' 
1C 
13 
1 
GEBOGENEM HOLZ 
92 
113 
577 
21 
39 
7 ' 
31 
ί α 
2 
2 
9 
. . • 
1 071 
825 
247 
222 
171 
25 
. 2 
1 987 
746 
4 87C 
• 131 
22 
2 
7 
39 
. 216 
3 0*3 
1 ββ4 
I 
4 
, 34 
23 
t 
7 
16 
3 
7 
7Í> 
ι': 
ι: 
i * ; 
24 
71 
1 2 ! 
2C 
5: 
li 
3 5 : 
1B 
¡ 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
030 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 1 6 
246 
272 
314 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 6 
6 2 * 
8 1 8 
822 
ÌOOO 
1013 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
ROJ MANIE 
A F R . N . F S f 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
•CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GJA0ELOL 
. M A R T I N K 
1 
.GUYANE F 
ISRAEL 
.CALEDON. 
.POLYN.FP 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
7 
4 
3 
2 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 4 5 SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
033 
048 
0 5 0 
2 0 0 
216 
272 
372 
390 
403 
4 0 4 
45Θ 
4 6 2 
* 9 5 
616 
6 2 * 
632 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
883' 1003 
365 1010 
518 1011 
* 6 6 1023 
69 1021 
30 1033 
7 1031 
5 1032 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• GUADELOL 
. M A R T I N I C 
l 
.GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 7 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
4 
2 
CLASSE 1 2 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
9 * 0 1 . 5 0 · Ι SIEGES AVEC 
3 123 0 0 1 
33 002 
6 2 9 003 
1 520 0 0 * 
005 
135 
2 0 2 6 
18 028 
6 5 030 
11 332 
35 034 
1 052 036 
172 038 
15 0 4 0 
2 1 0 4 2 
39 0 4 6 
18 048 
* 050 
* 052 
X 0 5 6 
062 
7 0 6 4 
2 068 
1 203 
4 2 0 4 
4 208 
5 212 
188 2 1 6 
248 
Ί 268 
6 272 
283 
302 
2 
318 
3 322 
2 333 
5 334 
338 
FRANCE 
BELG.LJX 
PAYS-BAS 
22 
5 
3 4 
ALLEM.FEO 27 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
11 
5 
YOUGOSLAV 
GRECE a 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
9 2 4 
7 26 
190 
115 
27 
16 
52 
186 
7 1 1 
26 
6 4 
IB 
71 
68 
22 
50 
12 
24 
72 
12 
260 
77 
62 
B2 
28 
28 
42 
29 
4 6 1 
114 
149 
6 0 1 
119 
715 
119 
1 1 1 
29 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
29 5 6 6 
156 1 6 * 
5 2 * 
38 i 
12 
:'. 2 
73 11 
3 
1 
2 
■ 
2 
* 3 
1 
46 
1 * 
165 
8 
62 
82 
28 
3 
42 
28 
l 29β e e i 
5 7 0 8 5 * 
72β 27 
313 26 
119 26 
* 1 * 
9 6 
302 
1 
B A T I EN SOIS COURBE, NON 
341 
907 
947 
373 
115 
74 
37 
10 
41 
6 0 1 
207 
12 
14 
16 
42 
10 
15 
18 
146 
73 
14 
41 
10 
21 
16 
10 
11 
41 
40 
41 
10 
4 1 2 
678 
755 
163 
994 
1 9 1 
15 
131 
* 3 B 
167 
12 6 6 0 
50 3 5 2 
8 23 
3 
1 1 * 
13 12 
16 1 * 
* 6 17 
* 1 
ΐ ! 
10 
32 
1 1 
13 1 
6 
28 
33 
10 
16 
1 
3 
5 
1 
35 3 
10 
5 5 0 l 5 * 8 
2 3 7 1 * 7 3 
3 1 * 75 
109 6 * 
83 58 
2 0 5 11 
26 * 
150 3 
B A T I EN B O I S , REMBOURRES 
4 75 
512 
097 
8 57 
805 
722 
U 
192 
643 
64 
8 46 
9 19 
634 
59 
39 
63 
3 36 
86 
60 
13 
44 
29 
26 
140 
20 
10 
11 
177 
79 
21 
119 
11 
16 
41 
11 
204 
14 
15 
20 
9 7 9 8 
536 
131 18 387 
6 6 0 1 * 582 
210 119 
37 2 1 * 
, * 2 
2 
1 
3 19 
1 106 1 0 0 8 
17 282 
6 
9 
176 
i 3 
. 1 2 
ï 10 1 ) 
S 
5 
77 ι 
1 
96 2 
9 
33 2 
37 
2 
5 1 2 6 
a a 
a 
9 ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
572 
2 14 
4 
! 
1 
10 
1 0 0 6 5 
9 2 0 3 
85 1 
75 1 
36 1 
10 
3 
4 
1 
REMBOURRES 
3 8 
1 
192 
5 9 8 2 
5 8 0 1 
18 
3 
5 
10 
'. 
133 * 
1 * 3 7 2 
13 
7 7 3 9 
42 
50 
2 
12 
24 
'. 113 8 
56 
2 
4 
4 
2 
016 
111 
20 
8 
6 
41 
8 6 0 
379 
20 
41 
18 
69 
40 
a 
. 24 
4' 
3 
67 
5 
. . 14 
! 
153 
284 
874 
6 6 1 
510 
185 
24 
7 
26 
171 
104 
141 
77 
21 
î 
1 
4 
185 
181 
2 
b 
16 
1 
a 
1 
72 
1 
6 
5 
27 
3 
5 
37 
1 
a 
504 
6 9 1 
811 
724 
597 
87 
13 
768 
1 37 
527 
4 3 4 
60 
1 
29 
163 
1 
695 
2 94 
819 
A 
3 
69 
57 
29 
S 
44 
7 
14 
122 
2 
l 
1 
29 
l 
14 
i 1 
l i 65 
ΐ 9 
I U I 
3 
1 
1 
1 
, 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
3 
a 
i l î 
6 1 4 
42 
1 
6 
5 
2 4 0 
127 
1 
19 
2 28 
1 
7 
. 19 
5 
996 
6 1 
. a 
10 
• 
120 
48 6 
6 1 5 
5 2 4 
4 2 8 
106 
17 
2 0 
1 
2 3 1 
55 
134 
27 6 
4 9 
18 
1 
7 
150 
2 8 
7 
*! 
3 
13 
0 5 7 
66 
6 
. 6 
i 3 
39 
3 
2 3 2 
6 9 5 
5 3 7 
♦ 5 5 
2 5 1 
6 0 
5 
14 
756 
3 5 2 
0 5 2 
8 7 6 
3 6 Î 
6 
106 
3 5 3 
6 2 
125 
3 9 β 
4 9 0 
* 9 
7 0 
68 
9 1 
21 
30 
1 
22 
10 
2 
8 
2 4 
23 
3 * 8 
2 
2 1 
a 4 
5 14 1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 58 
4 6 2 
4 7 * 4 7 8 4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 5 0 8 60O 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
10 00 
1010 10 11 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 10 40 
S ITZM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
2T2 
4 0 0 4 0 * 
4 6 * 
4 7 8 6 0 0 6 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
BAMBU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 * 0 0 4 2 
0 48 
0 5 0 0 52 
2 00 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 3 2 2 3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 3 2 7 4 0 8 0 0 
B I B Θ22 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
M E N G E N 
EG­CE 
45 
34 
11 9 
7 
1 
OEBEL 
§Ε8ΝΟ 
1 
4 
3 
1 
1 
9 
8 
139 
* 128 1 6 
70 
191 
2 59 
6 26 6 
12 
4 2 6 
2 1 
11 
53 
217 
161 
50 14 
51 
12 
4 
11 126 
16 
5 
547 
482 
065 
0 1 5 
806 
9 9 5 
2 0 6 
8 48 51 
France 
ë 122 
. 4 63 
7 
182 
2 52 
. . 1
12 
. 2
, 2
6 
14 
. . . . 1
9 
. . 95 
15 
• 2 167 
6 6 5 
1 522 6 2 8 
4 6 5 
894 
114 
723 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
, 
QUANTITÉS \ 
Deutschland 
. (BR) 
2 
6 
2 4 1 1 13 3 69 
7 2 0 β 
6 
1 
2 
3 3 4 14 1 
a a 
, 
i 
. . 2 2 16 
1 * 1 
* , 
191 
103 
3 4 7 1 12 9 * 1 
2 
, , 13 2 
1 
17 8 0 2 3 * 4 8 13 777 
17 1 7 4 3 2 5 7 7 783 
6 2 8 19 5 9 9 * 
5 3 3 135 5 4 0 0 
5 1 1 106 5 212 
92 51 5 6 * 
3 * 20 
26 28 2 0 3 5 31 
AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAMBUS OD.AEHNL 
160 
11 58 1 3 1 
41 
10 
29 
51 8 
7 
41 3 
6 
8 7 9 
6 2 1 
369 
253 
192 134 
60 8 23 
1 
20 
6 
14 
3 1 
11 1 7 
• 
81 6 1 
6 1 45 11 52 
15 17 
3 
151 
131 
1 ' 
1< 1 ' 
• US ANDEREN STOFFEN Al 
433 
909 
3 86 
423 125 
80 20 
30 
11 
72 1 0 6 
96 
6 20 
29 8 
5 
17 10 
29 
8 28 
17 
61 
7 
11 9 
1 
10 4 6 1 
15 
1 0 1 
4 4 19 
19 
5 
15 
55 16 
9 
i 71 45 
9 8 7 
2 7 5 
712 
0 7 3 
a 
5 0 7 
1 0 1 
4 1 1 87 
42 4 
6 
1 
6 154 
20 
5 6 
3 2 
ï 6 
27 
7 8 
17 
6 0 
. 13 9 
1 
10 4 6 2 
5 
6 0 
14 13 
19 
I 
7 
54 13 
1 3 
1 
72 45 
1 9 7 5 
1 106 
869 
338 
8 ' 
4" 
8 
1 
2 3 ' 
2 Γ 
r ι: 
I 15 3 0 
a 
6 
, 
7 
• 
, 102 * 5 
65 16 
( 3 7 29 
7 28 27 22 25 
10 I 
, 9 
1 
I U l i a 
7 
. 10 
2 13 6 4 3 
28 
1 
5 
. 15 
, 4 
. î 
20 
5 
19 
11 
54 
. 1
2 
12 
2 
11 11 
. 5
8 3 3 3 
5 603 
2 7 3 0 
2 319 
1 512 
3 9 4 
18 
46 12 
STOFFEN 
72 
3 5 65 
9 
6 
12 
40 8 
5 
32 2 
6 
1 7 8 
298 
144 
154 
115 67 
18 5 11 
• 
S KORBWEIDEN, STUHLROHR, 
, 15 1 7 * 
130 238 
ι 196 
2 2 6 1 35 
15 5 9 
17 
. 63 8 
4 0 
22 
14 
2 
L 6 3 
12 
, * 3 0 9 0 9 
' 371 643 
' 5 9 2 66 
Ι 53 2 * 3 
160 
3 4 
4 0 
735 
. 13 7 
6 
10 
3 59 
36 
1 11 
4 2 
2 
2 4 
1 
1 20 
. 1
7 
. . . a 
. l 
' 8 
2 2 1 
18 
. . 4
7 
1 3 
8 
3 7 
1 
• 1 4 3 9 
9 3 8 
5 0 1 
4 2 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
142 
1 7 1 
372 
178 1 9 1 4 0 1 
404 
4 53 
462 
4 7 4 473 484 
496 
503 508 600 
604 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
640 644 
643 
712 
7 4 1 
8 30 81Θ 
822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1043 
­SOMALIA 
.MADAGASC 
.RFMNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D FTATSUNIS 
CANADA 
. GJ A3 EL OU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA aCJRACAO VENEZUELA 
­GUYANE F 
FQUATEJR BRESIL CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHRE IN KATAR 
MASC.OMAN 
JAPON 
HING KONG 
AUSTRALIE .CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
121 
90 
31 
26 
22 4 
1 
48 
10 
2 60 
11 123 
*53 2 69 
2 74 
171 
14 56 18 
55 
19 11 19 
100 
110 
193 
141 
3 60 
93 32 
114 
159 
29 
68 2 56 
31 
27 
9 5 2 
747 
205 
867 
0 7 1 
180 
585 
4 3 1 113 
9 4 0 1 . 6 0 SIEGES EN ROTIN 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
022 
010 
036 
018 050 
272 
400 4 0 4 
4 6 4 
478 600 818 
1003 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
1043 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUEOE 
SUISSE 
AJTRICHE GRECE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS CANAOA 
JAMAIQJE 
.CJRACAO CHYPRE . C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
l 
2 58 
44 124 1 1 1 
87 
31 
1 0 1 
99 17 
21 
129 10 
12 
U 14 
12 
4 0 4 
765 
619 
504 133 
1 1 1 27 49 
1 
France 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
217 
a 
2 1 289 
16 
257 
158 
. . 9
54 
. io . U 
80 
4 4 
1 
5 
. . 5 16 
1 
2 134 
75 
• 145 
537 
4 0 6 
748 
171 
6 5 8 
2 9 1 
181 1 
O S I E R , 
9 " 0 1 · 7 0 Í 1 M I L 6 A I R ^ T R E S QU"EN 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 028 
010 
0 1 2 
0 3 4 016 
018 
0 4 0 0 42 
048 053 
052 
200 2 0 * 
208 
212 216 
2 46 
272 
288 
102 106 
310 
114 322 372 
190 
403 
4 0 4 458 
462 
4 8 4 
604 
615 624 
712 
740 8 0 0 
818 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON •CONGO RO .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .GUAOELOU 
.MART I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. • P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
4 
1 
12 
7 
4 
3 
8 4 1 
511 
719 
6 2 5 2 79 
169 10 
81 
21 
9 1 9 3 1 
214 
21 47 
56 24 
10 
10 67 
54 
15 54 
23 
121 
Π 26 11 
43 
28 23 103 
44 
019 
96 61 
36 
19 
51 
6 4 7 
55 17 
27 17 
116 62 
8 8 4 
9 9 7 
8 8 6 
0 0 3 
4 
2 
2 
. 3 
. 13 
1 
. 4 
1 4 
1 
2 1 
. . , 4
6 0 
17 
4 1 
11 6 
10 6 18 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 2 
. . 62 
2t 
5 
2 
. 6
. . . . ί 
. . 5
16 
ί 
1 
. . 1C
. . 19 
ί 
-
4 * 8 96 
* 2 861 
2 005 
1 7 6 Í 
1 665 
2 3 Í 
1 11 
bb 1 
BAMBOU 01 
1 1C 
. 96 ÎC 
3b 
l 
1 
291 
2 51 
43 
43 43 
. . . • 
R O T I N , OSIER 
. 969 
251 
908 197 
79 7 
15 
4 
14 4 7 5 
63 
19 11 
6 12 
a 
1 57 
50 
13 10 
20 
120 
. 28 31 
48 
27 21 94 
11 
178 
29 57 
14 
î 
20 
645 44 
6 
6 3 
114 62 
H81 
125 
557 
9 4 5 
1 5 Í 
. 133 
91 IC 
. 1
5 
i 
426 
1<>2 
14 
17 
Nederland 
. 13 
. e u 53 
i 38 
. . . 2 
. . 4
2 
1 
S 2 
22 
1 
I 
9 814 
9 351 
463 
3 34 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
36 
20 
15 
1 * 
2 5 9 14 
1 2 ! 
7Î 4 
MA' ¡ERE! 
1 
2 
2 
. 6* 0 3 50 
* 6 
5 
1 
6 1 0 
. 1
. . 2 1 
3 
63 
2H1 
205 
87 29 
83 
61 
15 
2 6 
. • 863 
916 
927 
749 
091 
101 
81 
44 77 
I U 
2 
25 
16 
9 
Β 
4 
1 
S I M I L A I R E S 
9 
IC 
121 
34 
î ( , a 
11 
a 
. { 
. • 
211 
1*1 
7E 
64 
*e κ . 13 
■ 
, BAM30U 
62 
181 
* 2 : I 
18 IC 
1 ! 
21 
12 
7 8 1 
672 
109 
94 
2 
21 16 
60 
27 
149 
41 
106 
10? 94 
OU MATIERE 
1 
2 0 1 
211 
216 
71 
27 
12 
67 227 
63 
39 
13 
257 
741 
516 
49? 
S 
3 
5 
1 
1 
1 
la 
46 
. ?8 
5 6 1 74? 
108 
7 
10 
. 229 
, 19 
. 9 
83 
?7 
B2 
33 
143 
. 1
4 
57 
13 
6 4 19 
. ' 2 7 
4 3 * 
0 3 6 
398 
268 
887 
0 6 1 
6 0 
123 4 1 
117 
11 
12 167 
17 
26 
34 
65 13 
2 0 
103 9 
12 
3 14 8 
6 7 7 
3 0 7 
3 6 9 
262 1 4 * 
86 21 16 
­
* 2 0 
130 
119 
199 
. 45 12 
26 
19 
9 2 6 2 
e i 4 3 1 
11 3 
6 
4 10 
1 
2 44 
. 2
16 
. . . . . 6 
29 
792 
5 4 1 
2 
15 
?9 
2 10 
.? 32 
? 
• 537 
667 
6 7 0 
455 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
FIHRZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 0 4 8 
2 0 6 2 8 8 3 2 2 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 2 6 4 7 8 49 2 
6 1 6 7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 1 0 3 2 
10 40 
T.ÉsLf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 3 0 2 
3 2 2 
310 3 * 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 * 0 4 
4 8 4 6 0 4 
6 2 * 
1000 
1010 
10 11 
1 0 2 0 10 2 1 
10 30 
Bli 1 0 * 0 
mm 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 1 1 
623 147 300 
6 
211 
5 1 1 144 286 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
2 
* 2 
• 
AUS HOLZ FUER ANDERE SITZMOEBEL 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
, 2 
510 
109 
762 
190 74 
11 
12 115 
358 
* 97 13 
23 8 13 
17 
15 
17 50 
1 2 * 
5 
10 
44 
7 7 
812 
046 
765 
519 
222 
2 4 1 
6 1 102 
6 
116 
2 
56 11 
. E 
2 
1 
23 
. a 
15 
17 2 
. 
i 
31C 
204 
lO f 
13 
11 
92 
4< Ab 
181 
52 
1*6 
! 
12 
5 
* 0 3 
3 7 9 
2 * 
6 
1 
19 
13 3 
• 
land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
31 
5 
. 1
• 
210 
19 
. 1
4 
I ta l ia 
111 
69 1 9 
1 
ALS SOLCHE FUER L U F T ­
* 88 
. 121 
28 
1 
. 2
. 2 
. . . . . . . 11
. . 4
14 
. ■ 
2 8 6 
214 
72 
44 
11 
26 
. 20
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
CÍCVFBÉR^FTFA^EUGÍ HOLZ FUER ANDERE 
7 
7 
2 
7 
1 
29 
25 
4 
4 3 
7 79 
098 
105 
582 703 
518 
49 
11 140 
10 605 
151 
576 
22 87 
678 
11 
22 
8 
4 
7 
7 5 
22 
9 8 
16 
10 
135 11 
8 24 
11 
6 5 5 
266 
189 
154 042 
194 55 45 
4 1 
N.SEHÉÍRT 
DENTALSTUEHLE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 6 0 4 2 
0 4β 
0 50 
0 6 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 3 2 2 
3 70 
390 * 0 0 
110 
44 
55 
12 2 1 
6 
22 23 11 
22 34 
26 19 
6 
7 
. 6 11 
2 
7 
2 2 
1 
8 16 
5 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
, 533 
03C 
541 4 2 ' 
52 
2". 
, 13 
i Ibi 
341 
112 
Κ 4Ε 
IOC 
a 
, ' ' . 2
Τ 
3 2 * 3 
• 5 * 3 
8 * 1 122 
31 
■ 
. . 
122 
86 
2 
■ 
. 1 6 0 
6 
. . • . 1 
19 
. l i l 11 
16 12 
; 
. . 
• 7 5 4 5 1 9 6 
58« * 7 49 
168 4 4 7 
105 * 1 6 6 8 7 2 * 1 
63 2 * 19 21 31 
■ 7 
38 
2 1 1 
. 279I 
254 
15 
1 22 
a 
1 
13 
46 
. 6
5 
958 
580 
177 
169 116 
8 
7 
­
S3M= 
DERGL i T E I L E DAVON 
1 
. ! 9 
* 1 
7 
6 
1 
1 1 
UNO TUNG 
2 49 
81 
6 9 0 
. 63 
1 
11 2 51 
350 
2 
91 7 
. 8
. 16 
. 36 
45 
. 3 
30 
6 7 
4 85 
136 
199 
3 08 
117 
37 
1 34 
5 
76 
2 
13 
67 
. 1 
. 54 
6 
. l 6 
a 
. 1
ι 
. 1
74 
5 
. . . • 328 
161 
164 
143 
62 
17 
1 
­
SITZHOEBEL 
248 
289 
389 
. 156 
134 
3 
* 102 
22 316 
511 
157 
5 13 
83 
2 
13 
7 
. . . 2
. 1
. . A 
88 6 
1 3 
2 
6 2 1 
082 
5 * 1 
495 249 
27 4 2 
19 
200 
63 
93 
4 9 1 3 
. 67 
6 
8 1 
2 15 
178 
259 
1 3 
130 
1 
12 
1 
. 2
7 
. 1
I 8 
3 
8 
72 13 
7 19 
9 
6 124 
5 269 
356 
769 529 
72 
M 
15 
; T E I C È ' D A V O T . 
32 
16 
40 
15 
? 
2? 21 11 
21 25 
21 10 
1 
5 
6 a . a 
1 2 
. 815 
47 
22 
< 30 
4 
9 
5 F 
b 
ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 1011 1032 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 8 
OOI 
002 
003 
0 0 4 005 
022 
010 0 3 6 
033 
040 
0 * 2 046 
2oa 2BB 322 
346 370 
372 190 
400 
423 
4 7 6 
402 
616 712 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
PARTIES OE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
. A L G E R I E N I G E R I A .CONGO RO 
KENYA 
.MADAGASC .REUNION R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
SALVADOR 
.CURACAO 
. S J R I N A M 
IRAN JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
t 
3 
2 
2 
1 
9 * 0 1 · 8 9 AÊRR6OENE?E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 0 3 3 
032 0 3 4 
036 
038 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 * 
208 
212 
216 302 
322 
3 3 0 3 * 2 
372 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1021 
1033 1031 1032 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE • A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E •CAMEROUN 
•CONGO RO 
ANGOLA •SOMALIA 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VF­IFZ1IFLA L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSÉ 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
4 
7 
2 
6 
1 
10 
24 
5 
5 1 
692 
862 107 543 
13 
Î IEGES 
8 3 4 
1 3 1 
7 1 1 
5 5 2 146 
15 
11 09B 
586 
13 
76 15 
17 
12 10 
23 
11 
20 48 
2 7 1 
13 
14 
17 
21 15 
1?1 
645 
4 77 
2 03 
753 
2 59 
45 96 
10 
SIEGES 
7 13 
523 
445 
977 888 
8 14 
33 
10 223 
132 547 
5 94 
6 19 
40 87 
626 
14 
18 
. 4 
16 
il 26 
12 65 
28 
56 
3 4 1 63 
34 42 
21 
413 
5 7 6 
3 54 
111 8 8 1 
482 
114 
Î 0 2 55 
: rance 
1 
FN 
' 
EM 
5 
1 
1 
9 
β 
1 
6 72 
609 294 5 0 . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 41 
17 14 7 1 
3 
. 
B O I S , AUTRES QUE POUR 
149 
6 
86 49 
. 
?i 
17 
i l ?0 
4 
­399 
290 
109 
29 
27 
79 
12 43 
163 
101 
109 
2 9 9' 
1 2 
2 
! 
a 
' 5 
: ! I I 
5 8 5 2 7 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
421 
17 I 
1 7 
l u l l a 
4 * 3 
205 
* ?7 
3 
AERODYNES 
1 
4 
5 6 3 2 0 0 2 
22 74 l 
7 51 1 3 38 1 
15 22 
10 
2 ι < 1 
AUTRES MATIERES OU'EI* 
77Õ 
163 
169 370 
73 
42 
17 
8 94 
257 
77 
30 48 
258 
. 
13 
26 
1 . 10 
24 
IB 
19 37 
2 
­787 
672 
115 
982 548 
134 29 81 
­
B O I S 
1 7 9 6 89 2 
4 1 9 1 
5 5 9 
3 0 8 6 30B 187 3 
1 6 * 111 2 0 
3 
22 
. 65 1
55 26 
1 
79 
3 
a 
2 
16 
14 
9 
6 0 3 2 l 2 7 3 7 
5 6 2 8 8 1 9 * 
* 0 * * 5 * 2 3 7 8 * * * 2 2 85 * 0 2 1 
23 10 
20 . 
7 ) 
591 
93 
555 
, 96 
1 
6 967 
5 7 1 
5 65 15 
12 
16 
, 13 
1 17 
6 
7b 
19 15 
265 
140 
925 
8 06 
547 
110 
1 
12 9 
125 
5 41 
61 
5 
119 8 
5 20 
a 
2 4 
a 
2 150 
. 1 0 
. . • 
5 9 8 
252 
3 * 7 
3 1 5 135 
32 2 
• 
, NON POUR 
519 
219 5 8 0 
128 
182 
9 
1 * 175 
119 
9Γ6 
2 Ί 3 
8 
;'* 16* 
Ì 
2Î 
a 
8 
. 1
. 8
170 
9 
2 
5 
3 
242 
666 
576 
4 8 3 
974 
55 
10 
2 
31 
3 3 * 
100 
1*3 
* 2 1 * 
97 
9 
13 
6 
4 
2 3 
278 
2 5 6 
2 
1 0 
127 
8 
11 
1 
6 
11 
l Ô 
1 
65 
4 
16 
1*3 
11 
62 
35 
2 0 
6 0 9 6 
* 7 9 1 
1 3 0 5 
1 0 1 9 
6 7 * 
2 6 0 
75 
12 
19 
ϊ?1^Αί!ρΒΙ?ίίρ-&..ί.ΝΜ*1.ίθ^ 
PARTIES DE CES OBJETS 
9 4 0 2 . 1 0 F A J T E U I L S DE DENTISTES ET S I M I L . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
O50 
0 6 4 
208 
212 
2 1 6 
283 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGERIA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
9 89 
212 
3 1 4 
t?7 
2B 
147 
127 
82 
141 
261 
164 
1 19 
41 
46 
11 
59 
12 
19 
12 
14 
11 
59 
1 18 
5 
7 
4 
25 
1 
i 
i 
4 
7 
< 
IC 
' 
LEURS PARTIES 
2 
26 
1 
1 25 
' > 
702 
115 
2 67 
90 
14 
147 
126 
81 
140 
222 
14? 
79 
11 
a 51 
? 
1 
11 
14 
59 
109 
2 8 5 
8 * 
1 * 
6 0 
12 
1 
1 
16 
22 
16 
26 
5 
î 1 
14 
2 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 5 6 
500 
5 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 16 
6 6 0 
7 0 0 
7 12 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
ì o i o 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CÄVOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
BETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
3 
14 
1 
3 
1 
1 
4 
9 
7 
598 
2 8 1 
317 
2 2 4 
116 
04 
10 
18 
7 
France Be lg . 
22 
10 
12 
3 
2 
9 
1 
7 
• 
I N . ­ C H I R U R G I S C H E MOEBEL 
3 
1 
2 
1 
114 
222 
4 59 
159 
49 
74 
61 
72 
16 
66 
124 
172 
15 
58 
12 
24 
13 
71 
4 
5 
2 
11 
17 
4 
m 9 
3 
L9 
5 
17 
10 
5 
5 
27 
h 
4 
1 
93 
* 28 
16 
17 
2 
58 
12 
6 
4 
1 
11 
3 
8 19 
3 
3 
2 
15 
3 
192 
42 
9 
45 
1 
17 
4 
2 
2 
6 
46 
5 
14 
8 
13 
1 
6 
234 
2 0 1 
004 
049 
737 
9 5 2 
100 
68 
03 
E MOEBEL; 
28 
1 
11 
6 
2 
2 
. 9 
8 
. a 
6 
2 
1 
69 
. 5 
. 9 
11 
2 
11 
9 
3 
11 
9 
5 
. 10 
5 
3 
1 
, A 
. 90 
4 
1 
8 
5 
. , 12 
6 
. 0
. . 1
. . . 9 
1 
2 
. 9 
I 
5 
4 2 6 
46 
3 8 1 
48 
21 
2 58 
147 
56 
75 
T E I L E DAVON 
N AUS U N E B L E N METALLEN 
1 
1 
2 
5 
2 
4 4 2 
579 
192 
100 
628 
316 
28 
177 
23 
2 0 9 
120 
7 
• 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
14 
9 
5 
. , 5
5 
. • 
, KEINE 
4 
. 19 
11 
2 i 
58 
34 
24 
2 
. 23 
23 
. ­
133 
. 1 0 1 * 
85 
17 
. " 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
6 
1 
1 
1 * 
3 
1 
1 
1 
4 
9 
7 
8 3 9 9 
7 153 
1 2 * 6 
187 
115 
52 
3 
9 
7 
DENTALSTUEHLE1 
1 152 
7 * 103 
373 
18 
1 42 
11 ι ' 
1 
1 
14 
9 
5 
1 
1 
4 
2 49 
9 1 
4 72 
2 5 
2 08 
2 
47 
60 
11 
45 
2 86 
154 
θ 
43 
? 29 
7 
12 
2 
4 
. 1
1 
5 
. 93 
, , , . , , . , . . 3 
, . , . 2 
6 
6 
, , 1 2 
. , . 20 
25 
4 
2 
56 
, . , . * , a 
31 
1 
b 18 
3 
3 
2 
2 
. 186 
8 13 
. . ** 1
17 
4 
2 
2 
6 
3 * 3 
5 
11 
7 
3 
1 
. 
3 2 050 
1 6 6 9 
5 1 3 8 1 
. 7 8 0 
2 6 1 * 
3 593 
9 
1 6 
7 
3 6 2 6 
9 * 5 5 
1 1*7 
? 
6 2 3 5 
7 169 
Α 4 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
4 5 6 
500 
512 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
700 
732 
3 00 
155 1003 
102 1010 
53 1011 
3 * 1 0 2 0 
19 1021 
18 1030 
1 1031 
2 
T E I L E 
1040 
CANADA 
D O M I N I C . R 
EQUATEJR 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
14 
11 
11 
130 
11 
12 
11 
11 
29 
74 
45 
704 
722 
0 6 1 
49 7 
0 7 4 
512 
19 
99 
52 
9 * 0 2 · 9 0 PAWESVE 'CEP 
157 0 0 1 
17 002 
6 6 003 
119 
0 0 5 
49 022 
12 0 2 8 
12 0 3 3 
5 032 
12 0 34 
3 0 036 
18 038 
7 040 
8 0 4 2 
046 
15 
052 
0 5 6 1 0 6 6 
0 68 
l 204 
1 208 
2 212 
7 : 1 r, 
( 
1 
1 
60 
35 
24' 
20 
14 
1 
19 
2 
8 
5 
236 
244 
243 
272 
2 80 
286 
302 
314 
318 
322 
334 
338 
352 
370 
372 
> 390 
1 400 
1 404 
412 
4 2 8 
45B 
462 
4 8 4 
496 
5 00 
5 0 4 
503 
512 
5 1 6 
524 
528 
> 6 0 4 
I 606 
, 6 1 6 
1 6 2 4 
6 28 
6 3 2 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 00 
726 
1 732 
7 4 0 
> 8 0 0 
8 04 
1 816 
! 1000 
> 1013 
I 1 0 1 1 
> 1020 
J 1 0 2 1 
1 1030 
1 1031 
> 1 0 3 2 
l 1040 
9 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQJATEJR 
PEROJ 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
URUGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
15 
5 
10 
5 
î 
* 
629 
356 
7 55 
7 43 
274 
182 
2 68 
1 6 6 
102 
142 
479 
9 63 
9 1 
410 
2 7 1 
153 
79 
5 1 1 
60 
18 
13 
09 
93 
27 
423 
28 
13 
53 
S * 
15 
67 
11 
25 
18 
96 
25 
13 
15 
2 0 1 
26 
222 
305 
9 4 
43 
210 
49 
17 
40 
10 
1 2 1 
14 
72 146 
17 
53 
27 
73 
13 
6 5 0 
183 
106 
102 
10 
52 
31 
18 
22 
22 
215 
16 
98 
17 
112 
10 
21 
7 2 1 
2 55 
4 6 1 
7 9 0 
897 
070 
582 
340 
6 0 5 
AUTRES MEUBLES 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
EN METAUX 
2 
1 
2 
î 
1 
110 
501 
152 
50 1 
6 8 1 
619 
13 
F rance 
1 14 
41 
73 
19 
6 
54 
12 
l i 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
35 
29 
6 
6 
5 
1 
• 
e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
40 
15 
4 
4 
4 
1 
. 1
• 
­ C H I R U R G I C A L , SF F A U T E U I L S DE 
l i t 
' 42
13 
25 
20 
16 
n i 
1 
2 
2C 
11 
1 
2 
42 
. 
2 * 
12 
* 9 * 
16 
1 
77 
68 
13 1 
9 6 
21 a 
10 
51 
80 
15 
a 
33 
25 
12 
3 
10 
19 10 
23 
30 
* 5 
** 4 
49 
17 
. 10 
, 4 
3 
, 39 
8 
19 
106 
10 
21 
2 052 
222 
1 82< 
276 
72 
1 04C 
4 5 ' 
2 9C 
511 
ET LEURS 
COMMUNS 
252 
2' 
271 
14( 
e 
152 
58 
93 
13 
1 
80 
8 0 
1 
PARTIES 
123 
8 8 7 
84 
35 
a 
" 
* 117 
. 61 
1 
16 
1 
. . 1
2 
1 
56 
10 
17 
6 
159 
2 0 1 
156 
38 
21 
119 
1 
* ­
1 515 
785 
. 2 9 9 *
2 2 * 
1 3 9 1 
12 
2 
1 
1 
1 
11 
13 
5 
11« 
i l 
h 
11 
11 
w 
74 
45 
917 
174 
761 
129 
79? 
133 
1b 
57 
51 
I U l i a 
1 
. ?6 
65 8 
443 
?15 
145 
7? 
68 
6 
4 
1 
D E N T I S T E S : 
1 
1 
10 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
825 
505 
410 
. 237 
71 
2 05 
2 95 
74 
219 
2 55 
341 
68 
348 
257 
39 
67 
19 
60 
2 
b 
3 
17 
. 112 
. . 2
? 
. 11 
. . S
28 
24 
. 13 
. . 161 
215 
22 
19 
213 
. . 48 
. 123 
10 
61 142 
16 
53 
27 
15 
, 608 
91 
. 292 
9 
52 
12 
13 20 ?? 
109 
l b 
76 
14 
?? 
8 
• 
006 
977 
029 
283 
977 
650 
* 3 
2b 
91 
5 2 1 
5 0 1 
4?7 
. ?76 
17? 
6 
78 7 
78 
il1? 
a 
?77 
5 4 
70 26 76 
2 0 5 
117 
23 
4 0 
3 
87 
. . . . 3
4 
5 
13 
12 
2 
3 
29 
15 
23 
5 1 
1 
. . 19 
10 
22 
55 
, . 1 
. 1
. 2
. . . 10 
3 
39 
2 
2 
3 152 
1 795 
1 3 5 6 
I 173 
Θ26 
131 
4 
27 
3 
149 
41 
14 
197 
, 66 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar-D 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
.pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 16 
2 2 8 
2 4 6 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
* 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 6 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
î lember — 19 
M E N G E N 
EG-CE 
215 
6 5 6 
154 
942 
614 
16 
21 
12 
16 
80 
71 
t.3 
8 
3 
415 
15 
12 
14 
14 
14 
57 
17 
11 
12 
14 
150 
60 
14 
53 
3 3 9 5 
350 
10 
114 
117 
60 
146 
17 
11 
6 
6 
4 
34 
29 
9 
11 
11 
21 
24 
189 
40 
24 0 0 6 
12 9 4 2 
11 0 6 4 
9 189 
5 113 
I 8 7 1 
322 
77 1 
3 
AUSGERUES 
196 
109 
164 
141 
148 
29 
17 
14 
14 
54 
51 
9 
12 
t 
36 
9 
15 
b 
ti 
23 
31 
25 
14 
i ; 
47 
I i 
" 
r 
i 4 i : 
611 
eoe 4 9 ' 
3 21 
10 
2 : 
1 1 ' 
71 — Janvie -Décembre 
F rance Be lg 
1 
1 
5 
18 
3 
5 
12 
2 
2 
4 
1 
15 
1 1 
27 
8 
57 
13 
4 
12 
3 
117 
30 
ΐ 12 
1 
74 
102 
. 17 
1 
4 
5 
4 
3 
a 
a 
. . 8 
113 
3 
1 2 9 3 
5 2 8 
765 
9 9 
57 
6 6 2 
2 5 5 
3 5 * 
3 
1000 kg 
- L u x . N e d e r l a n d 
15 
14 
1 2 8 5 
I 2 4 9 
36 
30 
29 
6 
5 
• 
TETE ZEICHENTISCHE 
22 
38 
1 0 5 
3 * 
7 
26 
11 
* 22 
i 
8 
. 7
12 
a 
2 
15 
3 3 0 
> 170 
1 6 1 
1 2 * 
7 7 
36 
12 
. 20 
3 
4 
6 
5 
13 
34 
15 
20 
6 
1 
14 
1 
. -
C M Ê C T H O C - H 6 U N D B U E R O M O E B E L A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 6 2 
2 0 4 
86 
1 6 1 
1 34 
4 4 
13 
2 
2 
4 
'ώ 23 
> · . * 3 7 
1 7 0 
> 108 
1 69 
> 12 
15 
> 19 
> 25 
) 2 6 7 
) 28 
7 2 
2 ) 1 
8 8 
1 5 
3 
i 1 
41 
a 
768 
5 
2 
. , . . . 1 
a 
. , î 
e η V * 
Q U A N T I T É S | N I M E X E 
Deutsch land 
1 192 
10 
2 9 2 
1 6 0 
i 
4 
18 
13 
. 1 8 
. a 14 
7 
5 
2 
. a 3 0 
19 
14 
2 4 74 
116 
4 
16 
11 6 0 
145 
. . . . 2 7 
2 7 
. 7
14 6 71 
13 
13 0 2 6 
8 3 8 8 
4 6 * 0 
* 0 2 0 
3 162 6 2 0 
36 
135 
• 
(BR) 
211 2 5? 117 
514 
212 
8 15 
. 64 
46 20 
4 
î 
. . . . 1
. . 9
. 6
1 
. . 24 
2 9 0 1 32 
6 
1 1 
. 1
. 2
1 
. 1
2 9 
13 
1 
7 6 
. 1
7 4 0 1 
2 4 6 4 
* 9 3 7 * 6 2 * 
1 7 2 * 
113 
15 
11 
. 
IUl ia 
i i 
2 6 1 
8 
5 
a 
. 12 
14 
7 2 
. a 4 1 4 
, 1
. . . . 2
. . 1 1 
11 
. 26 
8 1 
. 1
1 
. . . 8
1 
1 
3 
a 
. . 3
2 3 3 
1 
999 
3 1 1 
686 216 
141 
4 7 0 
10 21 
• 
»US UNEDLEN METALLEN 
15 
37 
2 4 
13 
** 2S 
93 
29 
25 
9 5 
2 42 
23 
9 
1 
5 21 
1 14 
2 
. 22
21 
15 5 
3 
15 2 7 
A 
7 
5 02 
169 
111 217 
1 4f 11* . 
e 2e 3 
UNEDLEN METALLEN 
13 
514 
. 311 
9 1 
. 7 
4 1 2 1 2 
. 11
, . , * 
676 
1*8 
46 
22 22 
78 
4 
1 1 
1 6 
6 
. 26 
. 63 
. 1
2 
6 l 
3 
1 9 
7 
3 2 
. . 1
• 
5 1 0 
238 
273 1 *0 
95 132 
2 
6 3 
B I S 
1 1 5 
6 0 0 4 3 
4 91 9 
2 1 
11'") 5 * 6 
20 
84 2 4 5 0 19 2 08 1 
4 . 
5 
. 9 4 
5 
* 
» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 1 0 
0 14 03b 
013 
0 40 
042 0 4 1 
046 
040 
053 200 
?04 . ' 01 2 1 6 
2 23 2 4 1 
2 66 
260 
2 63 
272 
102 114 110 
122 
170 
172 
178 190 
4 0 0 
404 
4 2 0 
453 
462 
473 
492 
496 6 0 0 
604 
616 623 
612 
616 70? 
706 
712 
740 803 818 
32? 
1003 
1010 
1011 1020 
1021 
1330 
1031 1032 
1040 
W E R T E 
NORVEGE 
SJFDE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E L IBYE 
.MAURITAN .SENEGAL 
GUIN.PORT 
GJ INFE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON .ÇONGOBRA 
•CONGO RO 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDJR.BR 
.GJADFLOU 
. H A R T I N I Q 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F CHYPRE 
L I B A N 
IRAN JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
3 
20 
10 
9 8 
4 
1 
2 9 2 
5*1 359 0 13 
512 
22 
28 10 
12 
05 
82 65 
16 19 3 4 1 
10 14 
11 
45 
18 
6 1 
20 17 11 
29 
1 1 1 
56 
12 64 
0 4 5 
118 
12 
95 
96 
51 
98 
13 1 * 
16 
11 12 
31 
2 1 11 
15 
24 
20 27 151 
* 0 
2 78 
426 
8 52 1 2 1 
199 
725 
151 6 5 1 
5 
9 4 0 3 . 2 3 TABLES A DESSIN 
0 0 1 
002 
003 004 
022 
028 
033 012 
314 016 
013 
043 
0 * 2 
O50 208 
272 201) 
122 
1 5 1 190 
400 
404 412 
434 
6 2 4 6 1 6 7 0 1 
300 
313 
1003 
1010 
1011 1023 
1021 1033 
1 0 3 1 
1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE F INLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
GRECE . A L G E R I E 
. C . IVOIRE N I G E R I A 
.CONGO RD 
OJGANDA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL KOWEIT INDONES IE 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
9 4 0 3 . 3 1 . , . ; . . ; 
001 
00? 
003 
004 
005 022 
028 
010 
014 016 013 
040 
04? 0 4 1 
048 
062 
2 04 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK S J I S S E AJTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE ANDORRE 
YOJGOSLAV 
TCHECOSL 
.MAROC 
2 
1 
ET 
1 
1 
2 
104 
163 
2 46 156 
179 
57 
26 26 
20 122 
78 
24 
27 
14 1 5 1 
12 15 
14 
2? 71 
69 
4? 23 
24 
70 17 12 
12 
11 
1000 
F rance 
D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
2 
6 54 
. 2
7 i o 
. 3
1 
. 11 19 1 
10 12 
. 39 
13 
6 1 
16 6 11 
4 
106 
30 
. 1
15 
2 
. 63 
63 
. . 111 
11 
9 12 
5 
. . . 1 
■ 
6 85 
6 
1 4 3 8 1 
648 1 
790 1 2 1 
75 
664 
250 320 
4 
(NON EQUIPEES 
. 28 
33 113 
32 
. 7 14 
1 * 8 
2 5 
• • 15 
11 1 
1 
. . 7
1 * 
. 6
26 
2 2 * 372 
8 70 
354 19r 
511 547 
AA 
20 ' . 1 
179 
193 122 
65 71 
20 
4 0 
MEUBLES OE BUREAU 
143 
742 
281 
389 
7 3 1 
4 5 8 115 
209 * 5 32 10 
32 20 
53 15 
121 
9 7 ' 34C 
17 y 2 1 5 21 
17 3 
24 2 1 11 
41 
18 
19 2 
N e d e r l a n d 
l i 17 
12 
i 1 
. 176 
129 
47 12 
10 
15 
14 1 
• 
, EN 
4 
. 7 7 
10 
42 
17 
25 11 5 14 
4 
. ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
2 
114 
2 8 1 
265 
12 2 
105 
2 80 
3 
28 
9 
51 
97 
a 
a 
a 
. a 
20 
19 
a 
a 
5 
9 4 61 
27 
8 9 2 2 
5 518 
3 4 0 4 2 9 2 7 
2 2 9 0 
4 7 7 
29 2 9 7 
• 
(BR) 
2 
7 
2 
4 4 
1 
203 
i l 6 
561 
215 
1? 
1 7 
• . 66
55 ?6 
5 
. 4
. • . • ? 
• . i l 
. 9
1 
• . 27 
7 00 
11 
9 
1 
1 
• 1
. 2
1 
. . 1
1 13 
15 
3 
9 10 1 
6 
601 
729 
872 7 00 
781 
172 
44 15 
• METAUX COMMUNS 
1 
20 
14 
11 
61 
27 
. 6
• 
1 
EN METAUX COMMUNS, 
69 
. 187 
7 
3 
10 
30 
520 
. 1 0 8
12 4 
107 
102 
54 
1 5 ) 
a 
38 
49 
18 3 
5 96 
46 
24 
6 
12 49 
1 29 
4 
1 70 
59 
26 9 
3 
15 7 12 
10 
b 
017 
116 
721 4 8 0 
231 214 
11 
60 7 
I U l i a 
5i 9 9 
15 
7 
. . 9 
16 
1 0 1 
a 
a 
3 2 6 
• 2 
a 
• • • 2 
. ­4 
1 
9 
a 
34 
.25 
2 
■ 
3 
3 
• . • 11 1 
2 
a 
4 
1 
a 
a 
15 
2 6 2 
1 
1 1 4 1 
* 0 2 
739 3 * 1 
. 223 
3 9 7 
1 * 2 0 
1 
197 
58 
47 22 
98 
8 
1 4 
1 12 
7 
a 
19 
1 99 
. 4 
6 
21 £ i 19 
10 
35 
. a 
1 
­7 1 2 
3 2 4 
388 172 
128 2 1 6 
9 
99 
• 
ENVIRON 80CK 
920 
785 
B ? l 
. 15? 15 
1? 
11 
101 6?6 11? 
11 
i o 
. 14 
10 
7 
1 2 * 
4 8 
3 
28 
. 3
. . 326 6 
. 3
. 7
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
BÜKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 16 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
8 1 8 
6 2 2 
1000 
10 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
UNEDL 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
* 2 
1 
1 
1 
22 
131 
22 
10 
15 
18 
26 
59 
8 
9 1 
95 
39 
12 
4 
lì 56 
15 
14 
1 
8 1 
100 
15 
11 
12 
15 
38 
27 
2 1 
8 
11 
11 
201 
44 
215 
4 54 
7 6 1 
188 
314 
160 
4 7 1 
563 
11 
\wm¿ 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
582 
107 
3 54 
162 
4 4 
51 
15 
3 1 
5 
48 
7 29 
192 
36 
28 
5 
55 
12 
22 
2 1 
54 
08 
15 
55 
32 
2 
10 
40 
22 
56 
48 
4 
9 
5 
148 
16 
402 
448 
9 5 4 
151 
0 7 1 
7 7 5 
368 
1 1 1 
29 
France 
20 
95 
22 
10 
15 
18 
26 
58 
6 
92 
95 
19 
12 
1 
1 1 
1 
56 
15 
. . 82 
100 
. . 12 
. . . 4
. a 
11 
198 
4 1 
2 1 2 8 
6 8 3 
1 4 4 5 
3 79 
3 6 8 
1 0 6 4 
4 5 8 
4 9 7 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
l i 
i 
84< 
81« 
1Ç 
2' 
¿A­rø^gR" Rr 
2 9 2 
187 
116 
24 
. . 11
. 1
1 7 0 
49 
24 
. 1 
35 
12 
2 2 
23 
53 
88 
15 
55 
27 
, 10
38 
. 56
47 
. 9
4 
148 
15 
1 5 6 1 
6 1 9 
9 6 1 
257 
2 1 0 
705 
157 
299 
• 
6 
1 903 
2e 
1 9 4 1 
1 937 
1C 
1 
I l i 2 
ÎÇHRAENKE H I T SCHUBLADEN I Z . ' N METALLEN, UEBER CA.80CM E 
1 
515 
4 8 5 
478 
0 8 8 lì 31 
76 
60 
44 
459 
114 
18 
7 
4 
14 
10 
11 
74 ­
26 
7 
9 
20 
12 
1 
12 
152 
56 
112 
4 1 
16 
8 
2 
7 
18 
55 
4 
a 
a 
3 
. 30
4 
7 * 
26 
7 
2 
20 
9 
2 
12 
45 
. 2 2'.
15 
kg 
N e d e r l a n d 
2 í 
ι ; 3C 
l i 
15 
13 
1 1 6 . 
8 8 1 
2 7 Í 
1 5 Î 
13< 
123 
1 
51 
• 
LLAEDEN, 
44 
543 
a 
154 
. . . . 1 
. 223 
S 
a 
1 
a 
. . . . . . . . . a 
. . . , . 4
. . . ­
984 
7 * 1 
2 * 3 
234 
232 
9 
7 
1 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
2 
7 
3 
i 
. 
2 738 
1 882 
656 
6 1 0 
777 
38 
2 
7 
8 
I U l i a 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
1Ò 
1 
2 
2 
228 
232 
236 
2 40 
244 
2 48 
! 263 
I 272 
302 
3 1 4 
318 
322 
338 
I 350 
3 7 0 
372 
. 400 
4 0 4 
458 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 9 6 
6 2 3 
> 6 3 2 
7 6 3 6 
y 643 
6 6 0 
7 0 0 
8 1 6 
! 818 
I 6 2 2 
3 * 0 1000 
1B8 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 
108 1033 
7 1 0 3 1 
AUS UNEDLEN 
4 2 4 
242 
2 6 1 
20 
53 
15 
22 
4 
46 
3 09 
133 
U 
26 
4 
9 
16 
1 6 2 8 
946 
682 
618 
5 7 9 
37 
7 
6 
27 
B.KARTEISCHRAENKE1 OCH 
25 
225 
• 7*4 
13 
5 
. 1 
2 
. 54
2 
. . 1 
a 
. . . . . . a 
. . 
2 84 
67 
94 
21 
6 
23 
72 
48 
25 
172 
128 
17 
1 
6 
> 1032 
1 1040 
. A L G E R I E 
L I 6 Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
OJGANDA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KO­IEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
. N . H E B R I O 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 3 3 aRMÇJT 
106 0 0 1 
30 002 
I 003 
66 ι l', 
2 
1 
ί 
26 
2 0 ' 
5 
4 
2 ' 
I ' 
2 
AUS 
16 
3 
10 
1" 
1 7 ; 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
i 0 3 4 
> 0 3 6 
I 0 38 
1 0 4 8 
0 5 6 
208 
216 
228 
2 3 6 
244 
248 
2 72 
263 
302 
3 1 4 
322 
338 
! 370 
• 4 0 3 
456 
46? 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
818 
822 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1020 
1021 
, 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 4 0 3 . 3 Î 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
' 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
056 
2 08 
216 
2 * 8 
260 
2 7 2 
302 
314 
3 2 2 
370 
372 
4 0 3 
4 5 8 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.GJAOFLOU 
­ M A R T I N I Q 
­CJP.ACAO 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
<ECO8M 
1 
5 
3 
1 
1 
51 
1 1 1 
22 
19 
15 
17 
24 
6 1 
11 
100 
39 
17 
11 
14 
14 
26 
■,l 
21 
29 
11 
79 
100 
17 
28 
12 
27 
41 
16 
77 
15 
?1 
14 
2 1 1 
50 
096 
8 4 2 
2 54 
7 21 
578 
5 0 1 
4 9 1 
642 
30 
F rance 
46 
66 
?? 
19 
16 
17 
24 
62 
9 
98 
09 
17 
13 
1 
14 
1 
49 
20 
î 
2 
77 
100 
. . 12 
. . 1
. . 14
2 2 5 
* 8 
2 0 5 5 
6 2 2 
1 * 3 3 
320 
3 0 1 
1 110 
* 6 6 
561 
1 
J M Î M M S A­i 
0 2 4 
8 3 6 
4 7 3 
294 
44 
50 
16 
41 
10 
57 
592 
2 1 3 
9B 
42 
17 
60 
10 
20 
14 
52 
71 
14 
54 
32 
11 
11 
14 
28 
34 
35 
15 
13 
21 
143 
15 
4 6 1 
524 
910 
1 1 1 
9 8 2 
7 5 6 
119 
292 
46 
ÄiPjas^oBSuffii?8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
ETATSJNIS 
.GJAOELOU 
541 
5 75 
4 6 4 
8 09 
53 
4 1 
21 
57 
46 
52 
* 6 0 
162 
43 
13 
13 
29 
29 
16 
75 
31 
22 
20 
17 
23 
13 
12 
195 
71 
101 
12 
, . 6
. 1 
119 
46 
77 
. 2
29 
10 
20 
14 
51 
7 1 
14 
54 
23 
. 10
32 
. 14
15 
. 10
15 
140 
15 
1 2 5 8 
383 
876 
2 5 1 
172 
624 
1 1 1 
2 5 8 
• 
1O00 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
1 
1 
N e d e r l a n d 
'y 32 
17 
26 
27 
16 
16 
22 
1 . 
5 2 * 1 1*7 
* 6 4 8 70 
6 0 277 
, 138 
• 124 
56 139 
13 1 
12 47 
• 
3v!Ea& eocToFHS.H 
1 
­1 
1 
11 27 
410 
0 9 6 
2 * 1 2 * 
1 
14 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
, , , . 2
. 1 1*1 
9 
, a 
* . . . . . . . . . . . . . . , . 15
. . . 
) 7 3 7 
1 5 6 1 
1 176 
153 
151 
) 19 
l 
17 
* 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
18 
8 
15 
3 9 6 6 
2 678 
1 283 
1 195 
1 113 
69 
2 
14 
24 
A CLAPETS 
717 
265 
3 07 
31 
57 
15 
35 
8 
5S 
106 
157 
20 
17 
15 
15 
24 
2 125 
1 320 
605 
6 9 1 
6 3 0 
73 
11 
17 
41 
I U l i a 
15 
. 
. . . 2 
2 
, . . . 25
. 6
2 
. 
1 
. , 27
15 
9 
. . . . 1 
2 
* 0 * 
20B 
196 
6 1 
39 
129 
11 
8 
5 
, EN 
69 
16 
2 
43 
25 
16 
192 
110 
6 2 
17 
28 
22 
4 
. 1 
rø5 D ­ É N V Í R ^ B O C M ^ I ^ U T 7 T H I E R S . " 
. 1 5 9 
32 
221 
ÍS 
7 
5 
5 
27 
63 
5 
. . 9
. 29
6 
75 
30 
22 
1 
16 
12 
9 
12 
2< 
17 
1 
2 
7 2 * 
2 75 
i 5 56 
12 
6 
. 1 
* . ! 50 
3 
. ! 
a 
. . . . . . . . . 
2 59 
86 
81 
. 14
7 
1 * 
50 
35 
23 
155 
1 5 * 
16 
1 
16 
229 
55 
126 
17 
2 
2 
190 
1 1 
11 
8 
1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
219 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
.pays 
* 6 2 
* 7 8 6 2 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER C A . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 3 0 0 3 2 
3 34 
0 36 
0 3 8 0 * 0 
0­42 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 2 0 8 
2 1 6 
2 60 
2 7 6 3 0 2 
3 2 2 128 
3 * 2 
3 5 0 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 * 9 2 
5 0 8 6 0 * 
6 2 * 
6 32 
6 36 
6 9 2 
7 0 0 8 0 0 
8 1 8 9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
m\i SUERO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
ill 2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
.zember — 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
28 
10 4 
24 
16 
9 1 9 
6 4 1 
279 
878 803 
190 
205 
124 9 
France 
28 
a 
1 24 
16 
9 3 8 
5öO 
428 
117 102 
3 1 0 
192 
105 
2 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 0 1 
2 05 
18 
6 6 
12 
11 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
10 
. ­
1 103 l 012 
92 
68 64 
24 
15 
C J 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
975 
4 6 6 
5 0 9 
4 9 7 453 
11 
a 
1 
I U l i a 
. 3 
. • 
550 
318 
2 3 2 
190 178 
1 1 
2 
4 6 
; BUEROHOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN ALS SCHRAENKE, UEBER :M HOCH 
4 
2 
2 
1 l 
580 505 
408 
362 
3 1 
87 
28 03 9 
96 
686 
209 22 
49 
5 
6 1 
0 
12 
11 16 141 
19 
17 24 
6 15 
14 
14 13 
16 
62 
11 17 
14 
17 
66 16 
1 9 
1 
59 
46 
8 
16 
24 
20 16 
14 
329 
593 
2 3 6 
465 216 
709 
33 
219 
32 
2 1 1 
174 
1 0 2 4 
2 
. 14 
17 
156 
7 
23 
i i 
37 
33 
19 
0 4 5 
4 9 0 
3 5 5 
199 196 
155 
4 4 
103 
• 
E H Ü ? H 1 E U R G l i c H E E ä o E 
HOEeEL 
9 
5 7 
4 
1 
2 
3 1 
117 
9 7 0 0 48 
3 64 
163 
128 
9 110 3 0 1 
4 7 1 
19 
652 
516 3 2 6 
277 
263 
13 
11 
3 9 1 
194 2 3 1 
11 
11 7 
7 101 
41 
119 
96 
190 
I * 
4 
Ï5­
11 
8 
24 95 
21 
16 
, 1 4 7 2 3 3 1 
787 
4 6 3 
186 
. 1 
. 1 1 
1 
7 1 
390 61 
8 
100 
11 
. 53 
1 2 T 0 
. . 5 
. 10 
5 
33 
49 
32 
il 4 
1 * 
1 * 
2 1 
. , 31 
16 
10 
107 
130 52 
1 
l i 
41 
414 
336 
7< 
11 
; t: 
17 
. ­
124 
182 
. 5 4 * 
5C 
76 
24 45 6 
57 
126 
54 1 
2 
ï 2 
. 1 2 97 
a 
. , . a 
. . 2 
s I 
c . a 
1 . 6« l i 
3 
. 6 
. . 3 Í 
3 
. . • 
1 6 1 ­
90Ç 
69S 
438 39« 
2 5 Í 
2 
101 
; 
106 
105 
86 
18 
3 
2 18 2 
12 
1 1 * 
Ι Ο Ι 1 
1 
25 
1 
5 
10 
î 3 
ι 
. 
. 
6 2 3 
3 1 6 
3 07 
2 8 * 2 51 
3 
2 
15 
243 
87 
46 
164 
. 6 
1 4 1 
9 
209 
46 13 
45 
5 
27 
5 
7 
. 10 4 4 
14 
17 1 
3 
. 14 
14 
a 
1 
56 
2 
i . 
. . 9 
2 
51 
5 
. . 21 
1 16 
1 * 
1 339 
5 * 0 
799 
5 3 1 168 
225 
21 
15 
12 
¿ELTB­ETTFÍN 
1 9 0 ' 
a 
1 561 
sie i t 
4 4 ; 
, . 1 
. . ­2Ê 1 
. 1 
l i 
382 
1 6 1 Í 
1 16! 
21 
504 
3Ì IE 
3 ( 
l i 61 3: 
2 ' 
16 ' 
* 767 
2 2 5 9 * 322 
a 
6 5 4 
766 
8 70 245 
3 59 
26 
463 
1 973 1 447 
42 
119 
a 
. 222 
81 1 
9 
3 2 
2 21 
3 * 
66 
4 
62 
3 
24 
* 6 
5 
2 0 6 * 
623 328 
1 9 0 0 
. 227 
1 1 11 
4 2 
7 
99 
564 234 
2 2 6 
46 
. 11 
92 
Ί 1 
3 
. 5 
6 1 
1 
19 
4 1 
129 
l 
. . 1 
7 
5 
. 10 
1 
1 
k y « 
NIMEXE 
L* Γ ë. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 
478 6 24 
8 13 
32? 
1000 
1013 
1011 
1023 1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 1040 
9 4 0 3 . 3 e 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 0 3 0 0 1 2 
014 
0 3 6 
018 040 
0 42 
046 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 62 
208 216 
260 ?76 102 
122 328 
142 
150 170 
3 9 0 
400 
4 0 4 453 
46? 
474 
473 49? 
508 604 
624 
612 
616 
692 
703 
800 
813 953 
96? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1040 
. M A R T I N I Q 
aCJRACAO ISRAFL 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
MEJBLES OE PLJS D ' E N V I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L ^ M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SJEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E L I B Y E 
GUINEE 
GHANA .CAMEROUN 
­CONGO RD . B J R J N D I 
. S O M A L I A 
OUGANDA .MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA • GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•ARUBA 
•CURACAO • S J R I N A M 
BRESIL L I B A N 
ISRAEL 
APA3 .SE0U 
KOKFIT 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . s o u r . P R O V 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
Ì 
13 
11 14 
43 
21 
9 2 8 
4 4 1 
4 30 
9 ? 3 825 
6 13 
? 5 2 
176 21 
F rance 
33 
a 
5 
19 
21 
1 046 
4 8 6 
5 5 9 
156 115 
3 9 7 
220 
150 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 5 0 
2 1 9 
11 
1 2 
28 
25 
. • 
N e d e r l a n d 
i i 
9 66 
868 
99 
70 64 
2 0 
a 
17 1 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
1UREAU EN MFTAUX COMMUNS, AUTRES QUE 
ION eOCM DE HAUT 
780 
69 2 
4 5 6 
140 
129 
104 
62 114 14 
142 
652 
144 37 
53 
10 
113 
17 
10 
42 
58 110 
12 
11 13 
15 19 
17 
27 22 
10 
141 
44 44 
11 
24 
62 11 
14 11 
10 
9 1 
47 
15 
18 
44 
17 16 
18 
119 
197 
9 2 ? 
928 449 
8 54 
102 
2 6 4 
85 
, 4 0 3 . 4 1 . . . . : . . 
101 
002 0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 026 023 
0 3 0 
312 
014 
016 113 
040 
042 
0 4 1 
0 4 6 
043 
050 056 
062 
06 4 066 
0 4 3 200 
?04 
?0B 
212 
215 
m ?40 
244 
2 48 
2 61 
2 64 
?68 272 
276 
?00 
BUREAU 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S J I S S E AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. Γ J N I S I E 
L I B Y E 
. M A L Í ­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
10 
7 7 
5 
1 
2 
4 2 
293 
0 1 6 715 
6 5 7 
8 10 
139 
16 254 312 
607 
69 
793 
393 5 0 1 
425 
1 2 1 
13 
11 511 
277 260 
27 
17 7 7 
19 181 
8 1 
4 1 3 
117 
525 
27 17 
1 1 
13 14 
17 
19 
37 125 
57 
22 
a 
175 
142 
68 
8 
4 
. 8 
. 15 
100 
6 
. 1 
. . . . 1 
10 1 
5 
. 9 
. . a 
. 19 
. 4 
. 44 
10 
. 
. , . 6 
. I 
10 
. . 16 
­
710 
412 
118 
141 114 
177 
40 
113 
1 
ÏLFÏIV! 
. 1 443 3 7 8 
787 
4 2 9 
165 
, 5 
76 
1 
42 
651 02 
20 
107 
13 
. 37 
12 233 
2 
1 17 
1 12 
I B 
2 0 4 
77 
12 
. 7 
11 
11 
11 25 
. 105 
23 16 
85 
. 124 
19 
1 
. 1 3 
. 1 
. 1 
. . . . . . . . . 3 
. . 6 19 
. . . 4 
2 
1 
34 
3 1 4 
2 4 9 
85 
16 7 
69 
26 
1 
• 
5 , AUTRES TABLES 
2 0 3 3 
1 4 9 3 
5 6 5 
31 
1 2 1 
aj 
. 4 
5 
a 3 
10 
1 
2 
21 
19? 
?04 
. 7 72 
61 
06 
4 1 74 10 
91 
144 
71 12 
7 
17 
77 
19 
2 
36 
. . 24 
fi 14 
i 6 
. . 16 
9 
. . • 
2 156 
1 2 5 1 
9 0 5 
6 3 5 5 2 5 
2 5 9 
* 1 0 1 
10 
A 9 « I S 1 1 N G 
3 9 7 
1 7 6 0 
1 169 
3 * 
5 * 5 
a 46 22 
38 
5 
20 
77 
4 1 
17 
146 
1 
94 
44 
5 0 
. , 9 
1 
• 725 
) * 2 7 2 9 8 
477 217 425 198 
2 6 * 
7 
9 3 11 
ARMOIRES, 
145 358 
180 133 
133 
2 * 1 
37 
4 10 
2 > 3 8 1 
2 * ι 1 
127 2 8 1 
217 * 7 ! 23 
* 1 
10 
* 3 Ί»! 
12 
15 1 * 
39 
* 5 
52 
* 11 
9 
a . 
H 
. 6 
> 128 
* a 
1 
. 
. . U 
3 
8 7 
12 
a 
l 3 * 
1 
36 
18 
015 1 8 8 * 
495 7 9 0 
5 2 0 1 0 9 * 
4 5 6 6 8 0 
4 0 0 3 8 3 
10 119 
32 
* 9 
5 * 2 0 
E S , MOBI 
OU MEUBL 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
.S E 8E 
758 3 102 
6 8 * 1 129 
136 ion 
3 136 
3 * 2 
725 3 8 1 
1 * 2 
1 9 * 9 
245 4 1 
381 107 
4 * 17 
6 1 1 1 1 * 
762 8 7 3 
929 * 5 0 
138 2 6 6 
132 
, a 
12 
3 2 6 150 
113 129 
11 1 * 
21 
! 1 * 
; 1 15 
62 102 
61 1 
185 ! 
7 53 
176 ι .' 1 
1 3 
, a 
, a 
1 
9 
11 6 
37 
3 12 
11 1 
S 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüsse: 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
. (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
204 200 102 106 114 
ito 
322 330 114 118 342 146 152 170 172 378 190 400 404 416 428 458 462 474 470 404 496 500 504 508 524 528 600 604 616 624 6 28 612 636 648 680 696 700 702 706 708 732 740 300 8 18 322 950 962 
1000 1010 10 11 10 20 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
0 
12 
31 16 73 6 12 10 39 8 17 26 92 14 101 1 078 2 37 6 27 169 112 15 31 27 20 25 
6 
3 12 31 105 106 58 105 84 
21 12 14 56 4 9 3 136 20 65 
178 32 
42 91* 27 662 15 25* 11 83* 9 183 3 078 472 9 53 321 
5 9*6 3 058 2 889 1 *9* l 251 1 112 3*5 642 276 
6 32 
006 
626 
516 
405 
110 
17 
22 
MOEBELTEILE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 002 003 004 005 022 026 0 28 030 014 016 018 0 40 042 046 048 050 062 066 200 204 216 220 272 122 314 372 190 400 404 462 464 496 508 523 604 612 6 16 624 632 800 8 18 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 10 31 
10 3 2 
10 40 
765 
7 36 758 919 195 122 3 36 132 60 843 435 26 46 9 156 23 23 13 17 10 196 
21 
74 5 165 6 41 
4 20 2 17 15 4 20 
15 125 12 372 2 755 2 131 1 702 563 59 194 56 
133 25 219 7 5 
2 15* 462 
1 
638 101 255 78 65 177 17 115 
007 8 79 129 71 26 55 19 11 
SCHLAFZIMMERHOEBEL AUS HOLZ 
001 
002 
33 515 9 985 
4 1 26 6 16 
6 29 
2 
i 
io 
3 5 
27 
3 
272 182 091 784 66 8 3 04 
1 55 3 
79 92 6 
1 157 62 64 7 4 55 1 69 
465 224 241 204 194 22 
2 
15 
22 
1 036 
5 518 156 3 27 1 1 9 2 7 
5 5 5 
3 ? 8 94 216 
72 14 1 
27 1 8 1 89 12 10 2 1 
20 035 12 501 7 534 655 104 860 
24 124 10 
904 639 539 
126 
34 
3Ï 115 57 436 371 6 2 1 71 3 0 10 5 2 
3 506 2 2 09 1 2 98 i 225 1 049 34 1 15 30 
19 323 8 671 
3 2 1 
i 
27 2 7 
33 4 4 1 16 9 15 496 49 1 
6 52 19 5 
029 915 114 134 475 692 
85 110 24 
519 13 
40 2 081 
17 1 1 3 
266 63 19 10 3 81 2 
3 12 7 196 
1 4 
ï 75 2 
6 1 20 
ΐέ 
509 677 812 551 168 275 2 11 3 
518 47 
204 230 302 106 114 110 122 113 314 110 342 146 152 173 172 173 191 401 4 04 416 428 453 462 474 473 404 496 503 504 503 5?4 520 600 604 616 624 623 632 616 648 680 696 7 00 702 7 06 703 732 740 800 018 0?? 950 96? 
1000 
1313 
1011 
1020 
1021 
1013 
1031 
1032 
1043 
001 
302 003 004 005 
022 026 02B 013 
034 036 
033 040 
042 046 040 053 
362 066 201 
204 
216 
221 
272 
322 
334 
372 
193 
403 
4 04 
462 
484 
496 508 
528 
6 04 
612 616 6?4 
632 800 
813 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1043 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
aCFNTRAF. 
.GABON 
-ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GJATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•ARJBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
U RU G JAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INOONES I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
18 
91 
14 
102 
28 
172 
11 
14 
15 
56 
11 
17 
10 
112 
10 
184 
3 883 
314 
11 
109 
2 23 
153 
10 
31 
04 
33 
41 
22 
25 
10 
121 
16 
7 1 
166 
200 
125 
289 
155 
42 
20 
42 
171 
12 
28 
13 
415 
46 
211 
262 
77 
11 
13 
56 167 
32 516 
23 6 5 2 
17 688 
11 185 
5 565 
7 7 4 
1 590 
351 
11 
21 
87 
11 
41 
26 
17 
15 
1 
14 
100 
5 
102 
22 
1 
16 
1 
11 
14 
PART IES DE MEUBLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL IE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
- A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 2 1 
1 4 9 5 
2 0 8 0 
3 5 4 2 
158 
117 
11 
45 
167 
90 
9 59 
4 7 4 
55 
56 
11 
210 
29 
13 
21 
20 
13 
57 
15 
19 
17 
10 
50 
16 
102 
22 
33 
19 
10 14 16 19 17 25 14 61 16 
13 453 10 196 3 257 2 666 1 928 544 73 169 *2 
2 42 2 1 ? 2 5 1 2 227 65 
6 490 3 037 3 454 1 357 1 037 1 836 
476 1 095 257 
EN METAUX COMMUNS 
1 4 2 0 
7 31 124 607 4 07 366 199 42 20 
123 
1ÌÌ 14 7 
12 2 00 4 2 5 
10 9 6 50 2 5 1 11 
275 261 
13 
598 296 302 124 107 176 43 116 1 
20 
10 
30 
4 
32 
10 
2 
14 
2 
5 
5 
27 
7 
568 
1 6 0 
208 
8 92 
744 
112 
2 
62 
4 
71 
512 
2 04 
41 
58 
11 
5 
41 
1 
57 
1 
1 
0 7 4 
9 56 
1 18 
66 
16 
51 
20 
24 
2 068 
1 350 
216 
185 
163 
22 
6 
10 
MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
25 425 
7 525 
2 0 
605 
60 
1 
22 * 
2 
i 
2 
10 
121 
519 
164 
3 
109 
1 
11 
19 
3 
21 
10 
110 
3 
13 
319 
178 
5 
197 
10 
9 
143 
3 
? î 
11 
?70 
?5 no 
3 
1 
26 834 
13 923 
12 914 
10 605 
6 605 
2 067 
98 
267 
4? 
855 
77? 
711 
103 
4? 
1 
13 
109 
81 
561 
410 
36 
b 
1 
117 
7 
19 
II 
155 
1 
9 
12 
5 
* 211 2 441 1 770 1 633 1 279 109 
lî 
78 
11 596 6 49b 
0 1 1 1 1 
75 7 12 
5* 0 5 4 5 10 34 1 235 96 8 
3 1 1 
14 '3 
i 
11 37 31 85 3 2* 109 28 5 
î 1 1 
119 16 97 ?5 9 31 13 
13 5*4 8 075 5 469 4 227 2 233 1 151 156 146 47 
573 63 73 1 944 
7.1 1 2 5 1 251 59 17 22 3 93 * 
2 16 
1 141 
502 651 049 650 361 106 5 12 1 
906 
89 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
0 0 3 
0O4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 6 
2 * 4 
2 48 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 38 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1032 
10 40 
E S S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
228 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 * 
338 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
* 8 * 
* 9 6 
M E N G E N 
EG­CE 
34 
1 1 
4 
6 
1 
100 
00 
20 
13 
12 
6 
2 
247 
134 337 
4 6 4 
7 
66 
224 
309 
344 
157 
5 4 1 
112 
54 
26 
187 
24 
90 
4 
29 
542 
20 
5 
33 
9 
33 
11 
16 
8 
13 
73 
32 
13 
4 9 1 
27 
508 
32 
49 3 
623 
60 
116 
144 
3 
8 
25 
195 
68 2 
626 
243 
46 
99 
16 
72 
57 
422 
117 
39 2 
180 
2 0 4 
715 
370 
470 
2 2 4 
542 
18 
F rance 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
176 
2 7 0 20 
8 
1 
1 
1 
246 
14 
1 
2 
. 1
î 
3 
28 
5 
15 
3 
28 
5 
27 
16 
a 
11 
15 
13 
4 6 3 
* 252 
5 
4 9 2 
6C9 
. a 
144 
. 2
22 
31 
. . . 1
3 
. 3 9 1 
101 
3 8 8 3 
897 
2 9 8 6 
5 39 
2 7 0 
2 4 * 6 
125 
2 2 5 1 
1 
UND MOHNZIMMERHOEBEL 
46 
7 26 
13 
1 
3 
5 
4 
569 
514 3 06 
6 2 4 
4 5 0 
333 
47 
138 
29 
73 
3 8 1 
7 4 1 
49 
304 
21 
4 1 
106 
87 
27 
7 
12 
10 
12 
9 
239 
15 
12 
9 
410 46 
17 
19 
64 
70 
18 
22 
22 
19 
138 
4 
3 
14 
24 
383 
51 
3 $ 
1 
3 2 ' 
46C 
32 
177 
17 
bt 
a 
* 7 2 1 0 * 
5 7 6 5 
122 
23 
. 1
a 
1 
3 2 9 
19 
1 
2 
. 1 
1 
. . . . 1 
1 
1 
8 
8 
3 
10 
26 
10 
60 6 
. 15 
18 
5 
20 3 6 1 
12 
* 7 1 
12 
. 3 1 7 
* 3 2 
i 65 
N e d e r l a n d 
2 193 
3 7 * 
114 
6 
103 
33 
. 2
. 3
. 10
4 
16 685 
16 2 6 6 
4 1 9 
145 
126 
272 
65 
35 
1 
AUS HOLZ 
27 219 
11 2 9 5 
9 532 
4 6 6 
48 
2 
2 
6 
4 
4 50 
39 
2 
17 
81 
14 
2 4 1 7 
33 
17 
14 
' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
184 
1 
5 
. . 2
2 
32 
14 
. 5
9 
1 330 
1 2 4 3 
87 
15 
9 
72 
. 49 
• 
1 3 7 
2 1 * 9 
2 9 3 7 
33 
79 
11 
29 
1 
5 
173 
71 
. 1 
11 
. . . . . , . 8 
. 6
. . 1
2 . . . 2
a 
. . , a 
. . a 
a 
1 
7 
1 
2 5 1 
154 
a 
2 
a 
16 
156 
. " 
31 
1 
3 
6 
75 
6 0 
1 * 
12 
I I 
1 
16 
4 14 
7 
5 
665 
2 3 9 
4 3 1 
1 
42 
2 2 0 
615 
767 
153 
5 09 
108 
. 10
160 
?1 
80 
. 1
17 
. . ?
. 17 
. . . . 11
17 
. 
3 
17 
?21 
12 
1 
14 
59 
83 
. 4
1 
3 
55 
556 
5 76 
247 
40 
33 
2 
64 
. 16
• 230 
393 
312 
179 
2 52 
946 
21 
191 
3 
003 
749 776 
. 829 
162 
27 
76 
11 
56 
050 
532 
4 1 
302 
5 
. 60 
66 
13 
1 
1? 
3 
?3 
5 
23 
. 1
a 
24 1 
2 
. 50 
1 
12 
. 2
a 
5 
. . 1
1 
1 
25 
343 
95 
. 1
1 
15 
b 
. 1 
lulla 
13 
106 . 12 
* 2 2 
1 
112 
60 
1 
12 
. 54 
14 
?6 
. 1
1 
. 1 5 1 7 
5 
2 
1 
, . 2
. 3 
2 
2 
. , 6 8 
6 
2 3 
11 
, . a 
1 
. 2
3 
1 0 Í 
17 
17 
1 
4 
10 
, 1
57 
. 3 
3 2 6 * 
6 8 * 
2 38C 
637 
4 1 3 
1 7 3 * 
13 
16 
8 
3 210 
1 * * 131 
190 
. ?1
7 
10 
11 
5 
131 
78 
5 
62 
3 
43 
4 0 
2C 
9 
1 
. 7
. 2 
246 
\ 1 
' 392i ; 
< ; , 6 
72 
t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
104 005 
022 
028 
0 3 0 
014 
0 3 6 
010 
0 4 0 
0 4 2 
044 
045 
048 
0 5 0 
052 
2 0 0 
204 
203 
216 
223 
244 
2 * 8 
2 6.1 
269 
272 
2 8 1 
?83 
102 
122 
113 
3 73 
m 190 
400 
404 
458 
462 
474 
478 
496 
600 
604 
615 
624 
632 
636 
640 
6 4 4 
646 
7 0 1 
712 
8 0 1 
013 
322 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
SJEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. τ ο π N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CJRACAO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
1 1 
4 
5 
1 
77 
68 
19 
12 
10 
6 
2 
?05 
617 
212 
109 
15 
99 
1 16 
6 28 
1 1 3 
76 
1 2 1 
90 
9 6 
44 
166 
11 
127 
13 
51 
9 2 5 
26 
11 
26 
26 
47 
46 
11 
10 
18 
101 
29 
12 
4 8 1 15 
15 
7 4 4 
63 
4 2 2 
4 6 3 
50 
103 
124 
1 * 
17 
2 0 1 
2 49 
4 3 6 
4 69 
176 
61 
93 
17 
l o i 
56 
4 0 1 
126 
9 4 9 
9 0 5 
0 44 
119 
575 
679 
101 
239 
25 
F rance 
416 
357 
27 
22 
2 
2 
3 
426 
14 
2 
5 
. . 1
2 
1 
2 
14 
51 
15 
21 
* 23 
10 
• 10 
1 1 
. 16 
. 16 
12 
445 . 11 
194 
14 
419 
4 6 1 
. . 124 
. 3
280 
45 
. . . . 2 
. h
. 369 
96 
4 590 
1 133 
3 451 
906 
*7C 
2 5*1 
167 
2 006 
1 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 2 9 5 
5 4 1 40 
5 
2 
2 
1 
149 
4 
17 
16 
73 
30 
16 
1 * 
80 
31 
9 
6 
16 2 6 * 
15 7 8 0 
4 8 4 
169 
165 
2 9 0 
79 
46 
5 
9 4 0 3 . 5 5 MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 * 6 
048 
0 5 0 
052 
0 56 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 228 
248 
260 
266 
272 
260 
286 
302 
314 
Al 
324 
328 
13 
338 
5 372 
13 390 
122 4 0 0 
36 4 0 4 
3 432 
2 4 5 3 
8 462 
474 
473 
15 484 
4 9 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOJGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E .MAURITAN 
.SENEGAL 
GJ INEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
47 
6 30 
30 
2 
11 
6 
.CONGO RD 
.R­IANDA 
• BURJNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•RFUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA * 
NICARAGUA 
.GUADELOl 
. M A R T I N I Q 
•ARJBA 
•CURACAO 
VENFZUELZ 
•GUYANE F 
102 
515 726 
003 
116 
4 1 2 
106 
270 
7 1 
117 
1 5 6 
007 
55 
2 74 
27 
50 
150 
115 
70 
16 
24 
16 
19 
19 
20 4 
21 
12 
23 
619 53 
44 
30 
106 
110 
16 
42 
19 
52 
4 4 1 
12 
11 
29 
28 
4 4 1 
101 
0 0 7 
4 2 1 
17 
119 
462 
20 
222 
14 
72 
705 125 
3 5 *2 
29 195 
14 8 9 Î 
18 3 1 6 
2 8 6 7 9 9 
44 
3 
A 
1 
3 
8 4 ; 
45 
6 
50 
9 
5 
12 
12 
6 5 1 
91 
1 
9 
. 5 
4 
4 2 
1 
10 
5 
3 12 
17 
23 6 
8 1 
19 
29 6 
2 4 
4 
97 
13 
1 
26 5 
5 I 
16 10 
12 
11 
i 23 
4 0 25 
23 
7 9 4 1 532 
43 36 
a , 
303 6 435 i ' . 
1 15 
5 3 
71 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I 91 
44 
2 
i 
1 
. l 
. 1
14 
2 
. 7
19 
941 
o ie 1 2 1 
22 
9 
101 
. 74
l 
SEJOUR, 
222 
2 1 6 8 . 7 243
75 
102 
25 
34 
2 
19 
412 
196 
. . 9 
. . 1
1 
. . . 6 
. 7
. . 2
2 
. . 4
. . . . . 1 
, . . 1 
5 
1 
2 92 
162 
i 
16 
1 97 
* 
2 0 
1 
3 
4 
51 
39 
11 
10 
9 
1 
447 
164 
237 
3 
6? 
126 
6 9 1 
909 
70 
278 
06 
a 
10 
1?1 
29 
104 
. ' . 12 
. . 1
. 45 
. . . a 
20 
11 
. 
4 
12 
2 7 1 
20 
2 
7 
40 
50 
. 9
1 
2 
50 
167 
4 0b 
171 
41 
68 
1 
86 
. 16
­113 
7 2 1 
615 
126 
2 0 0 
4 8 1 
27 
144 
6 
EN B O I S 
13 
5 15 
6 
6 
1 
179 
239 427 
. 976 
179 
44 
124 
19 
73 
6 0 9 
367 
15 
2 07 
5 
. 51
101 
42 
2 
21 
5 
12 
9 
14 
1 
1 
. 23 1 
4 
. 98 
. 21
. 5
. 28 
. . 1
4 
2 
10 
0 4 1 
101 
'b 
A 
12 
0 
2 
1 
lulla 
28 
4 2 8 . 21 
8 
1 1 
3 
558 
106 
3 
4 0 
. 9 6
?5 
42 
1 
4 
2 
1 8 9 6 
3 
7 
a 
. . 6
a 
9 
2 
. 8 
a 
a 
6 11 
11 
59 
26 
1 
. a 
1 
. 3 
6 
137 
38 
32 
2 
6 
19 
7 
55 
. 5 
4 8 1 6 
1 4 5 1 
3 3 6 5 
1 0 9 4 
7 3 1 
2 2 5 7 
28 
19 
12 
* 5 0 6 
3 2 3 2 8 3 
96 7 
. 57 
25 
53 
39 
10 
8 3 9 
186 
13 
5 0 
3 
58 
9 2 
25 
1 4 
î 
. 11
. 5 
148 
5 
? 
9 
6 0 8 
5 
3 
. 16 
. 4 1 
3 
. 188 
. . 27 
, 7 
4 1 
3 4 6 
79 
17 
1 
9 
. 2 
2 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXP siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
bit, 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 00 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
125 
100 
24 
20 
14 
4 
2 
10 
19 
30 
64 
113 
187 2i* 14 
44 
110 
3 
139 
4 0 6 
99 
0 1 0 
462 
549 
2 0 6 
762 
261 
392 
0 1 6 
80 
France 
. 10 
56 
45 
. 1 
, a 
9 
. 2 
2 9 8 
34 
9 2 5 7 
6 4 6 3 
2 7 9 * 
8 9 0 
3 7 6 
1 8 9 7 
170 
1 5 9 8 
7 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 * 
2 0 0 
2 1 6 
2 60 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
LADEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 * 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 * 
* 7 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 
10 
24 
1 
1 
53 
47 
6 
5 
4 
I 
MOEBEL 
3 
1 
2 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
6 54 
383 
0 0 9 
708 
778 
4 0 1 
56 
60 
579 
293 
9 4 1 
2 3 1 
237 
17 
15 
23 
8 
16 
37 
3 2 1 
74 
17 
13 
80 
8 
63 
5 
53 
97 
16 
14 
6 
24 
14 
24 
14 
3 
64 
209 
16 
6 6 6 
412 
2 5 5 
135 
643 
079 
45 
4 9 9 
42 
AUS 
485 
5 4 4 
5 50 
4 3 1 
4 6 1 
597 
60 
45 
1 1 1 
3 
602 
0 4 5 
548 
16 
49 
29 
3 
5 
a 
16 
14 
7 
2 
135 
2 30 
24 
11 
9 
12 
6 
32 
3 
3 
1, 
149 
4 7 1 
6 8 0 
503 
949 
171 
16 
a 
6 5 7 
65 
2 3 0 
98 
2 6 5 
, . 1 
2 4 6 
. 43 
16 
6 
16 
17 
1 
30 
. . . 53 
9 7 
a 
14 
. 3 
a 
, . a 
a 
2 0 4 
15 
2 1 *4 
1 0 5 0 
1 0 9 5 
5 7 Í 
5 5 5 
517 
29 
4 6 8 
• 
HOLZ 
a 
5C 
8 
197 
16 
1 
. a 
a 
. a 
179 
1 
. . . . . a 
12 
. a 
a 
* a 
11 
9 
. , . 3 
a 
7 
5 1 9 
2 7 3 
2 4 6 
187 
182 
6 0 
12 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS | 
Deutschland 
2 
2 
. 52 
43 I 
î 
7 
1 
1 * ! 
. 108 
27 9 
7 6 
5 1 8 9 * 6 3 9 * 
* 8 512 5 2 5 5 
3 382 1 1 * 0 
3 0 4 2 897 
546 369 
3 3 * 232 
100 
86 198 
6 1 0 
8 1 3 5 6 * 
9 * 0 
4 8 4 
156 3 1 6 
12 3 
3 18 
1 
1 
58 
12 
* 
15 
* 1 
12 
I 5 7 6 1 883 
1 * 6 5 I 8 2 * 
110 6 0 
22 29 
6 2 * 
89 18 
12 
< 
16 
13 
3 8 5 2 
, 1 0 1 1 5 1 
16 7 * 
1 
1 
7 
2 
8 
561 
1 
5 
1 
. a 
6 
16 
. . • 
2 1 8 
553 177 
8 42 
8 I T 
8 * 
, " 
2 * 
(BR) 
51 
36 
14 
14 
12 
• 
6 
8 
24 
1 
43 
4 0 
3 
3 
3 
3 
I 
2 
10 
7 
3 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
72 
Bl 
73 
17 
3 
2 1 
10 
2 
12 
24 
1 
1 2 6 
3 57 
969 
4 1 8 
944 
506 
26 
67 
45 
618 
599 
2 3 1 
, 665 
192 
55 
59 
5 73 
800 
922 
8 
98 
. 5 
7 
2 
16 
7 
. . . a 
a 
5 
49 
. a 
. a 
a 
6 
11 
1 
3 
14 
2 
, 4 
-
9 6 9 
115 
B74 
782 
612 
66 
1 
11 
26 
040 
3 9 0 
3 66 
a 
442 
5 9 * 
53 
45 
109 
8 
602 
8 03 
544 
11 
4 
28 
. 5 
a 
16 
4 
2 
134 
218 
23 
. 12 
16 
i • 
513 
2 5 9 
2 55 
178 
697 
75 
2 
I t a l i a 
3 
15 
16 
5 
131 
62 
1 5 1 
4 
4 
20 
56 
1 
17 
48 
I 
6 139 
3 8 7 5 
2 2 6 4 
9 5 9 
527 
1 292 
96 
77 
12 
2 6 5 9 
187 
27 
86 
. 3 
. 1 
5 
239 
19 
180 
173 
. 10 
16 
30 
3 2 1 
21 
6 4 
4 0 7 * 
2 958 
I 116 
• 7 2 * 
446 
189 
1 
4 
3 
58 
3 
5 
144 
55 
2 
5 
45 
1 
3 
138 
209 
129 
113 
56 
12 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
516 
600 
604 
61b 
624 
612 
6 1 6 
640 
644 
6 43 
712 
7 4 1 
eoo 
818 
822 
1003 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 1 L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
BAHRE IN 
KATAR 
MASC.OMAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
149 
118 
31 
25 
19 
6 
2 
13 
34 
96 
608 
1 9 1 
2 29 
3 ? 7 
16 
49 
124 
10 
147 
432 
101 
9 1 1 
566 
145 
0 1 2 
2 1 1 
2 06 
8 51 
217 
106 
France 
. 32 
664 
74 
. 4 
. . 1 
26 
1 
* 1 6 1 
88 
9 * 8 3 
* 738 
* 7 * 5 
1 867 
9 5 0 
2 8 6 8 
293 
1 7 3 9 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
i 9 
. 72 
i e 
15 
3 
11 
24 
. 
3 . 
ί 
66 19« 
6 3 201 
2 9 9 . 
2 44C 
B2C 
5 4 ; 
247 
105 
11 
9 4 0 3 . 5 7 MFJBLES POUR C U I S I N E S , EN B O I S 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
020 
030 
034 
016 
033 
0 40 
042 
0 4 3 
048 
050 
0 56 
064 
2 0 0 
216 
260 
272 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
496 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
648 
7 32 
BOO 
818 
822 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
A NOOR RE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.REUNION 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
-GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
10 
21 
I 
1 
1 
53 
46 
6 
5 
4 
1 
564 
123 
109 
8 06 
2 3 1 
402 
83 
103 
788 
337 
9 5 7 
280 
4 14 
17 
23 
30 
11 
15 
65 
1 2 6 
56 
17 
23 
33 
19 
103 
12 
37 
71 
17 
12 
10 
16 
12 
4 1 
20 
12 
39 
193 
17 
6 8 7 
8 7 9 
807 
6 29 
9 53 
113 
58 
4 5 3 
45 
4 3 1 
42 
2 0 6 
212 
162 
, . 1 
169 
. 2 * 
20 
12 
19 
17 
2 
80 
. . a 
37 
72 
a 
12 
1 
3 
. 1 
. . . 182 
16 
I 7 8 7 
9 1 3 
8 7 * 
407 
375 
467 
31 
412 
1 04C 
5 72 
19J 
28 
t 
'. 
3 . 
1Ë 
j 
1 925 
1 833 
9 Í 
15 
12 
76 
i e 
a 
• 
9 * 0 3 . 6 1 MEJBLES POUR MAGASINS, EN B O I S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
02S 
028 
030 
012 
034 
016 
013 
042 
048 
050 
066 
200 
240 
260 
272 
288 
3 1 4 
393 
4 0 0 
404 
458 
4 6 2 
468 
474 
478 
616 
732 
318 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CJRACAO 
IRAN 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
5 
2 
3 
1 
17 
12 
5 
4 
4 
017 
709 
130 
6 3 3 
8 30 
5 96 
51 
104 
178 
29 
4 70 
827 
899 
32 
66 
53 
12 
32 
13 
23 
15 
13 
11 
105 
278 
37 
36 
12 
16 
12 
56 
11 
10 
15 
40 3 
316 
0 8 5 
745 
0 7 6 
322 
* 6 
. 51 
7 
133 
23 
5 
. . a 
a 
1 
353 
1 
1 
. . . . 13 
. 12 
. 1 
. 37 
. 15 
12 
. a 
1 
11 
, 15 
727 
214 
5 1 1 
199 
161 
115 
32 
4 6 ; 
13? 
36 
2 
640 
633 
2 
2 
2 
. ■ 
N e d e r l a n d 
i 
. 10 
2 
i 
. 2 
2 
. 78 
5 
* 
11 380 
9 707 
1 673 
1 385 
8 38 
27e 
1 
233 
9 
6 9 1 
913 
261 
6 
24 
1 
i 
4 
. 
1 ' 
* 
16 
l 9 * 6 
1 871 
75 
51 
32 
19 
. n 6 
6 
180 
106 
2 
6 
. 2 
. . 1 
2 
. . . . . . . . , a 
1 
6 
1 
. . a 
12 
26 
. . • 
3 59 
2 9 1 
67 
23 
7 
** " 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
52 
3 * 
17 
17 
15 
7 
8 
2 0 
1 
1 
* 2 
37 
* * * 
* 2 
2 
1 
1 * 
10 
* * 3 
2 
A 
h 
11 
12? 
103 
106 
17 
* ?6 
31 
4 
?3 
?9 
2 
769 
8?1 
948 
160 
414 
74b 
61 
70 
3? 
948 
517 
461 
. 015 
183 
8? 
97 
777 
915 
936 
23 
149 
. 3 
10 
7 
15 
10 
. . . . . 5 
71 
. . 1 
, . 29 
l b 
2 
4 
19 
10 
. 9 
■ 
3 73 
941 
412 
279 
015 
120 
2 
19 
13 
417 
4 6 9 
979 
. 805 
567 
41 
104 
174 
29 
469 
148 
891 
22 
9 
56 
. 32 
. 20 
. 10 
10 
104 
211 
35 
1 
. 16 
. 27 
. 10 
. 
911 
6 7 0 
261 
113 
574 
144 
10 
l u l l a 
8 
Γ 6 
49 
13 
113 
86 
186 
6 
21 
20 
191 
5 
42 
48 
2 
1 0 0 6 3 
6 099 
3 9 8 * 
2 190 
1 169 
1 7 6 9 
2 * 9 
66 
24 
3 6 8 5 
2 5 7 
3 * 
1*5 
, 7 
. 6 
9 
2 * 1 
2 0 
2 3 3 
2 * 5 
. 12 
2 0 
. . 55 
3 2 6 
. . . . . 2 4 
12 
. . 1 
a 
. 9 
3 
38 
. 2 
39 
2 
1 
5 6 5 2 
* 3 2 1 
l 3 3 1 
8 7 3 
5 1 6 
« 7 
5 
6 
1 . 9 
9 
8 
35 8 
. 2 
. . 1 
. . 1 2 * 
5 
9 
57 
2 
12 
. . . 3 
3 
. . * 1 
. . a 
, . . . ­
7 * 6 
503 
2 * 2 
2 0 8 
132 
19 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¡anuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
10 32 
1040 
BU ERO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 28 
0 30 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 48 0 56 2 08 
2 1 6 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 3 * 2 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 5 8 
* ·62 
6 0 0 6 3 2 
6 36 
7 32 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
10 3 2 1 0 * 0 
doWi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 32 0 3 * 
0 3 6 
0 38 0 * 0 
0 * 2 0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 2 * * 
2 * 8 
2 6 0 2 6 8 2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 3 30 
3 3 * 
3 6 2 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 * 0 0 * 0 * 
4 1 2 
* 2 8 
* 3 2 * * 0 
* 5 6 
* 5 8 * 6 2 
* 7 8 
4 0 4 
4 9 6 
5 2 8 6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 32 6 36 
6 * 8 6 6 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
■10EBEL 
1 
1 
1 
7 
■ 4 
2 i 
79 
6 
AUS 
9 2 3 9 7 1 
2 1 1 2 7 1 101 
44 
32 
20 B5 
6 2 4 
120 
11 16 
10 9 4 
20 9 
16 
3 
21 
* 17 
3 55 
13 
25 
3 
11 9 
7 
59 
16 
0 3 1 
* 8 2 
5 5 1 
2 52 139 
277 
57 
142 
23 
France 
3 1 
. 
HOLZ 
4 Ì 14 
26 
12 
1 
ï 
26 
1 
, . . 2 . 1 
1 * 
2 
a 
a , 17 
8 
13 
25 
6 
1 
1 59 
16 
3 1 6 
96 
2 2 0 
** 29 
176 
26 
137 
1 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
315 
124 
52 5 
a 
a 
. 2 
i 
. a 
. . a 
a 
. ?0 
. a 
. . . . . . 1 
a 
5 * 1 
5 1 6 
25 
* 1 
21 
2 0 
1 
1 
23 
1 101 
3Ì 1 
2?1 
2 1 " 
< 1 
i 
i 2 
e . 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 
2 
1 191 
709 1 065 
85 
40 
31 18 8 * 
1 559 
310 
12 
1 * 6 
ι 
i i 9 
. 1 
1 
. 2 
11 
. a 
. . 5 
. . 
5 199 
3 050 
2 150 2 105 
2 056 
3 * 
* 1 
11 
Μϊί^κάΚΗ»^ίίΗ^8ί«-4υί8ί.ΙιΑΐίΙΪΜ"-· 
4 
2 
1 
* 
L 
1 
720 
369 
261 
9 4 5 
6 1 5 
186 
23 
65 
9 
77 
307 
4 2 1 
57 
2 66 
11 
45 
34 
79 
27 
17 
4 
12 
68 
8 4 
7 
35 
5 
4 4 3 
5 
13 
8 
99 
9 
46 
36 
4 
5 
8 
14 
26 
14 
58 
13 
2 
9 
9 
17 
65 
4 
64 
7 70 
170 
12 
6 
5 
5 
8 
96 
117 
17 
41 
4 1 
9 2 3 
86 
1 5 9 3 
6 6 9 
56 
1 
1 
1 
1 
337 
6 
12 
4 
11 
. 1 
2 
1 
11 
. 50 
11 
1 
19 
2 
7 
5 
5 
5 
3 
4 lì 1 
. 6 
14 
7 
5 3 
. 
. 1 i r 
51 
2 29 1 4C 
. 1 1 
1 
88 111 
2 
41 
I L , 2 6 
63 
1*7 14 
6 
65 
22 3 
?: *: e 
1 
664 
. 3 8 1 3 0 0 
18 
11 
3 9 
25 
93 
3Ö 13 
. 
2 0 
a 
2 
a 
2 β 
ΐ 
a 
1 1 5 3 6 0 
2 3 6 
* 5 9 
2 2 ; ' 
126 
2 8 
1 
ι· 
5 
13 
1 
62 
ι 212 
2 32 
2 
30 
. . * 25 
. 1 
* 5 
15 
1 
1 
2 
1 
52 
. . . . 1 
. . . 2 
. . 19 
. * . • 1 
. 3 
2 
*ò 18 
1 
23 
1 
6 
. . 4 
. . 3 
* , 9 
. 15 
2 
, . , . 3 
1 1 
l u l l a 
1 
4 
194 
40 10 
163 
. 3 
1 1 1 
17 
9 
. 2 
4 
b 2 
3 
. 2 
. , 4 
. . 16 
. . 1 5 
8 
. . • 
754 
6 3 1 152 
93 
5 1 
45 
7 
l 
E S S ­ UNO 
3 5 6 1 
7 6 7 335 
2 B25 
. 82 
13 40 
1 * 1 2 1 9 
1 8 0 
* 1 
229 
a 
42 
27 
52 26 
1 
a 
1 
3 
7 0 4 
14 2 
3 8 4 
. 3 2 
13 
2 1 
12 
4 
1*64 
106 
13 
. 4 4 
3 
7 5 
4 
35 
. 2 24 
23 
98 
. 5 
6 1 
21 2 
* F ' 
NIMEXE 
f Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1043 
9 * 0 3 . 6 3 
0 0 1 
00? 0 0 1 
104 005 
022 
023 010 014 
0 1 6 
018 
0 4 0 
042 
040 
066 ?00 
216 263 27? 
?76 
122 142 
172 
1 9 1 400 
458 
462 
600 612 
636 
7 3 2 
318 
322 
1003 
1010 1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 
1031 1032 1 0 * 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
175 
19 
France 
68 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
MEJBLES DE BUREAU, EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . . A L G E R I E 
L I B Y E L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD .SOMALIA 
.REUNION 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
.GJADEL OU 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE A R A 3 . S F 0 U 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 1 
2 
io 
6 3 
3 
2 
69 7 
4 0 1 863 
47H 1 7? 
82 
55 50 1 2 1 
0 9 3 
3 44 
21 
IB 
45 
17 20 
53 21 40 
12 
9 1 15 
10 
26 165 
2 1 
26 
21 170 
11 
25 
54 
20 
500 
604 8 9 5 
0 9 1 
774 
7 5 1 
192 
181 
50 
9*03.65 ggtøgUCakHg 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 010 
032 
014 0 1 6 
013 
040 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
048 
050 052 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 6 
200 204 
200 212 
2 1 6 
2 40 
244 240 
263 263 272 
276 280 
238 
302 
113 
3 1 4 
318 322 
324 
330 
334 
362 370 
372 
178 
190 400 4 0 4 
412 
428 
4 3 2 440 
455 
453 462 
478 
4B4 
4 9 6 
523 604 
6 1 6 
624 620 
6 3 2 
616 
643 6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SJEOE 
F INLANDE 
DANEMARK S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R .TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.ÇONGOBRA .CONGO RO 
.RrlANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MAURICE ­MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA PANAMA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU • M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
ARGENTINE L I B A N 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOKEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
6 
3 1 
7 
3 
5 
167 
717 9 4 6 
2 69 
6 4 3 
3 8 7 
71 171 
36 
166 8 0 2 
649 
9 4 
268 
14 
61 102 
115 
76 
32 
12 
33 
1027 
28 
65 11 
551 
II 
11 
08 15 114 
9 2 7 23 
15 
10 
150 
133 
45 193 
21 
11 
42 
11 16 
91 
18 
2 09 2 8 1 508 
01 
14 
i l 15 
\ïi 31 
107 
41 
44 50 
4 0 6 
253 23 
16 
1 2 1 
10 17 
a 
02 21 
101 16 
1 
. 6 1 
97 
4 
1 
î 
a 
. 1 
1 
. 16 
29 
2 
. 30 
19 51 
23 
2b 
, 171 
3 
2 
54 
20 
859 
219 6 4 0 
199 
113 
4 4 1 
56 
16J 
A A r ø G E R 
a 
940 129 
1 6 8 9 
* 8 1 
95 
3 10 
8 
1 5 7 1 
12 
13 
il 
a 
10 
* 3 
17 
. . "Î 
6 
* 1 5 
1 * 
25 
6 8 
4 6 66 
9 2 7 12 
. 8 
150 
19 
11 4 
. 2 
. 3 9 
75 
. 8 6 7 5 60 
1 
. 2 3 
1 
ίο? 
a 
6 
41 
. 1 
2 * 6 
6 1 
13 
1 
. ' 
3 8 6 
. 1*0 
51 
7 
79 
672 
5 83 
66 
6 
6 
81 
76 
1 
• 
Neder land 
4 
• 
« 
tei 
si 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
9 
2 55 7 
2 * 3 * 
1 2 2 2 
2 
9 
63 
4 
710 
ftl 
• 140 
71 
54 
4? 
121 
917 
114 
17 
12 
l'8 
1 
1 
24 
21 
• 1 
1? 
• a 
b 
?0 
a 
a 
. a 
1 
21 
a 
« 
154 
6 04 
750 
6 6 0 
5 5 9 
61 
17 
1 
9 
l u l l a 
1 
15 
576 
« 
2 7 5 
• 6 
1 
2 
1 
78 
6 
. 1 
2 7 
25 
18 
3 1 
. 4 
a 
a 
35 
a 
1 
86 
a 
a 
2τ 
9 
a 
a 
• 
1 3 6 0 
9 5 5 
* 0 5 
22 3 
95 
1*7 
4 0 
i ! 
. "ÉUIS .NIS- : 3A8ASÏNSP8UR3.>!E-!.8X-E5 » 
869 
. 52C 
AOt 
15 
2C 
1 
2C 
i ; 
8 
88 
2 8 2 
* l * 
3 1 
2 
2 7 
a 
y 
113 
22 
8 
2 ; 1 
3 
3 1 
, , 
1 . 
3 
15 
î 
: 
? 
b 
? 
9 
4 6 9 
6 5 1 
5 80 
. 143 
24 
12 
33 
1 
125 
369 
322 
10 
43 
. a 
7 
24 
1 
b 
10 
24 
2 
* <> 3 
67 
. . . . 1 
. . • 5 
. . 114 
„ 
« l 
a 
3 
. 5 
. 5 
lM 47 
1 
14 
. , n 
1 
. 7 
. 38 
a 
77 
4 
. 1 
6 
2 
* 7 * 1 
1 8 * 2 
7 1 7 
* 7 6 0 
a 
217 
* 7 
111 
27 
39 
2 7 8 * 
3 1 0 
7 1 
2 0 9 
a 
59 
65 
87 
7 2 
6 
2 
3 
,? 
1 1 
20 
3 
* 7 0 
7 
3 
l * 8 
. 1 1 
10 
2 
. . 34 
73 
. 11 
39 
. . 15 
13 
* * l l 
3 7 9 
7 6 
. il 
* 7 
9 
9 
9 2 
. 6 
46 
83 
185 
I * 
116 
l75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 0 7 06 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 9 5 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
10 32 
10 40 
HOEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 * 2 
0 48 0 5 0 
2 0 0 2 1 6 
2 6 0 3 7 2 3 9 0 
4O0 
4 0 * * 5 8 
4 8 4 6 1 6 
6 2 4 
8 1 2 
8 1 6 
1000 10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1030 1 0 3 1 
10 32 
10 40 
MOEBE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 46 
0 4 6 
0 50 
2 0 0 2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 2 8 0 
3 2 2 3 46 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 * 
5 2 8 6 0 0 6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 6 36 
7 3 2 
7 * 0 B18 
8 2 2 
1000 10 10 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
8811* 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
14 
7 
5 
2 
2 
T E I L E 
3 
1 
1 
1 
12 9 
2 
2 
2 
­ T E I L E 
1 
1 2 
2 
1 
1 
12 7 
4 
* 3 
m\î 
2 
2 
42 11 
70 2 0 1 
77 94 
672 107 
562 2 1 4 
617 
120 
2 2 5 692 
116 
AUS 
585 
566 0 50 
9 5 2 629 146 
24 
111 9 0 0 099 
18 
47 44 
27 14 
12 
97 15 84 
20 10 19 
1 7 
12 
18 
6 5 6 
7B2 
6 7 4 554 
2 9 9 
315 
9 181 
4 
AUS 
0 7 1 
3 3 3 
918 0 2 3 
112 
174 
22 
59 
4 4 72 3 4 1 
293 
3 3 3 92 69 
14 87 
35 
16 
6 75 
9 
2 8 6 
25 23 327 
4 4 
45 
35 6 
5 
5 12 27 
39 
9 7 9 
4 64 9 
0 3 * 4 54 
5 7 9 0 6 9 
339 
504 40 
199 
6 
TSF* 
294 358 
142 4 9 2 79 
82 
F rance 
. 4 
1 7 
195 
64 
4 9 4 5 
3 2 7 0 
1 6 7 5 
7 8 1 4 1 6 
3 3 0 
05 5 8 5 
6 4 
HOLZ 
a 
168 
2 
33 
9 4 
11 
95 
36 
4 1 5 
2 1 2 
2 0 3 45 
38 
158 
6 149 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
. . . 4 
1 632 
1 382 
2 * 9 74 
48 
175 
41 15 
1 
169 
a 
193 
106 
. 1 
1 
i 
. a 
. . . 12 
, a 
. . , . . • 
685 
666 
η 3 
3 
13 
1 
­
KUNSTSTOFF 
_ 36Õ 
49 
1 3 5 4 83 
47 
5 
1 
8 
15 81 56 
27 14 
i i 1 
11 
2 5 
8 2 4 
a 
2 * 10 4 1 
5 37 
33 
a 
2 
5 
2 
a 
a 
. 1 57 9 
2 * 0 7 
1 8 * 5 562 
3 2 5 
2 3 5 
2 3 6 33 
169 
1 
ANDEREN 
185 
18 
2 5 6 62 
14 
151 
162 44 
4C 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
5 
6 9 0 2 
5 8 0 1 
1 1 0 
7 0 
* 5 
33 
7 2 
7 
19 2 
282 
2 
3 8 6 
1 * 2 
1 
17 13 ι 
1, 
; 
7 8 . 68 
9 
7 ' 
7 ' 
2 
2. 
* 
. 
1 
4 0 6 1 0 3 57 7 
* 9 2 
* 3 2 41 1 
6 
, . ■ 
STOFFEN ALS UNEDL 
112 1 5 
2T 
123 5 
* 15 * 
> 8 
1 6 
7 2 
. 2 
> 2 
1 
3 
> > 2 1 
1 
i 
i 1 1 1 
1 6 3 3 
> 2 l 2 
1 2 
2 
. 1 
. 1 
2 
2 
. 
2 57 
387 
869 
6 96 
517 
147 
22 8 
27 
003 
090 
522 
. 619 93 
21 
109 
828 047 
9 
29 
41 
27 
. . . 14 18 
19 1 
19 
. 5 
. • 
6 0 4 
2 3 5 
3 69 
2 72 
117 
94 
1 23 
4 
4 4 6 
822 
5 76 
. 26 
24 
14 
45 
14 
64 273 
090 235 
17 11 
2 38 
6 
2 
. 
11 19 
788 
870 
918 874 
704 
42 5 
5 3 
I U 
12 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
ia 
2 16 
10 6 2 
6 
2 9 4 
148 
433 
6 5 9 
6 1 3 
59 1 
935 
68 63 
17 
194 
26 
3 1 1 
4 2 7 
. 1 
1 
1 
23 38 
5 
18 
1 
. 14 
. . 1 63 
1 
. . . 2 
. ­
167 
979 
188 
160 
67 
27 
1 l 
­
4 6 8 
129 
131 577 
. 6 1 
3 
12 
21 
8 4 7 
116 4 1 
46 64 
12 38 
28 
3 
4 
7 0 
. . 1 
2 
1 8 264 20 
8 
2 
6 
5 
3 
10 21 
33 
5 6 8 
2 
7 
­
332 
104 
020 305 
148 
220 2 
25 2 
ΞΝ METALLEN, HOLZ 
3 
2 
? 
Ό 
44 
40 
62 
. 13 
2 
125 
81 
15 
6 1 
. 11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
700 
7 12 
7 4 1 
000 
018 
022 
950 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 4 0 3 . 7 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
033 
014 
03b 
030 
042 
043 
053 
200 
216 
263 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
453 
404 
616 
624 
012 
013 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.CALEDON. 
• POLYN.FR 
SOUT. PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
37 
19 
17 
12 
5 
4 
14 
13 
171 
16 
155 
2 56 
86 
221 
264 
7 45 
521 
161 
3 4 1 
620 
6 2 6 
8 8 4 
118 
France 
7 
3 
3 
1 
2 
PARTIES DE MEUBLES E^  
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
GUINEE 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
OCEAN.BR. 
- C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
2 
9 4 0 3 . 3 1 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
003 
304 
0 0 5 
022 
02b 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
033 
040 
0 42 
0 4 6 
040 
0 5 0 
203 
204 
216 
272 
200 
322 
346 
372 
390 
403 
4 0 4 
453 
462 
4 6 4 
4 0 4 
520 
6 0 0 
6 0 4 
624 
632 
636 
732 
740 
010 
322 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOKEIT JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLAS5E 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
2 2 
1 2 
15 
3 
6 6 
4 
7 3 1 
260 
217 
0 9 6 
4 9 6 112 
24 
125 
046 709 
17 
55 
45 
25 12 
10 
62 19 147 
24 18 
15 
11 12 
11 
25 
540 
8 2 1 
719 
378 
0 42 
335 
30 145 
2 
. 11 
1 7 
240 
75 
• 
190 
219 
952 
558 
706 
3 64 
183 7 2 1 
29 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
. 
2 2 0 9 
1 8 1 3 
3 9 6 
109 
80 
283 
115 21 
4 
BOIS 
. 163 
3 
54 
14 6 
, . 55 2 
1 
58 
12 
17 
12 
24 
469 
233 
235 
86 
68 
149 
23 112 
• 
4 50 
. 197 
131 
. . I 
. 1 
. . . . . a 
10 
. 
1 
. . . . 1 
a 
• 
7 96 
778 
19 
1 
3 
15 
3 . ­
Neder lanc 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 1 7 3 
786 1 
129 1 
87 1 
6 * 
33 
5 28 
* 
18 1 
322 
. 1 2 66 
4 18 
i: β 
ι 
6 8 5 6 
6 1 0 * 
75 2 
53 1 
51 1 
22 
1 7 
1EUBLES E l MATIERES PLASTIQUES 
6 38 
763 
9 0 5 2 78 
1 4 1 
245 
20 
95 
64 
105 4 8 5 
863 0 6 6 
131 9 1 
26 164 
41 
28 
11 
80 
14 
12 15 
12 
29 56 4 7 0 76 
46 
42 
13 
16 
15 
54 
57 
10 12 27 
10 
77 16 
609 
805 
Β 04 0 5 8 
952 
7 38 69 
2 4 4 10 
1 
2 
1 
a 
402 
9 6 177 
105 
45 
6 
2 
10 
1 11 
96 48 
36 15 
1 25 
1 
17 
3 
3 
12 
12 1 
1 
28 16 48 8 
38 
40 
. . 5 
. 9 
1 
. . . 3 
68 16 
4 6 4 
780 
6 8 1 1 7 1 
248 
110 51 
2 0 1 1 
138 
. 167 44 
. 50 
a 
. 1 . . . . . . . . . . . a 
. . a 1 
a 
. 1 1 
, . . a 
a 
. a 
a 
1 
. . . . . ­
412 
349 
63 54 
52 
IC 1 
. • 
A R T I F 
12 
60 1 
2 4 1 
10 
3 
. 2 
. 2 
19 1 2 1 
3 
1 9 
13 
6 6 
2 
9 4 0 3 · 8 5 gftîi'S SATliRls^fMbm^TÏFlglÈïgFs 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
525 
6 2 5 
277 
7 03 117 
168 
. 281 
12 
4 1 1 81 
19 
2oe 
. 26 
83 
1 
6 
8 10 
14 i a 
5 
i 8 
) 4 
1 4 J 4 
7 3 
12 
. 2 
a 
3 
* î 
­
553 
045 
7 00 
243 
912 
42? 
123 20 
46 
152 
74b 
79b 
a 
47B 06 
20 
124 
909 650 
8 
15 
42 
25 
. . . 17 2 * 
18 1 
35 
. 7 
a 
­
449 
172 
077 
970 
810 
105 
1 17 
2 
I U l i a 
23 
12 
1 1 
9 
1 
1 
2 
1 
C I E L L E S 
6B4 
019 
515 
• 26 
49 
17 
75 
21 
63 415 
448 931 
11 19 
5 79 
Β 
b 
1 
• 2 
. 7 
B 
13 
15 21 
. . . a 
, 2 2 
β 
5 2 2 
2 
. • 
6 03 
264 
319 2 4 7 
978 
86 U 
9 6 
1 
3 
2 
1 1 
10 139 
35 145 
12 
2 2 2 1 
395 
060 
3 3 6 
366 
5 8 1 
713 
183 94 
15 
9 1 3 
2 9 
2 * 1 
6 * 5 
. 2 
2 
1 
6 0 41 
6 
20 
2 
12 
. \ 
110 
5 
. a 
1 3 
a 
• 
1 * 1 
828 
313 
2 6 6 
110 
** 2 9 
­
8 0 * 
262 
207 009 
a 
96 
5 
16 
10 
16 5 7 
297 83 
62 57 
2 0 60 
12 
5 
7 
65 
a 
a 
4 
1 
1 26 378 4 7 
8 
2 
10 
16 
6 
13 43 
45 
5 10 25 
5 
9 
■ 
93 7 
282 
6 5 6 3 2 1 
64 7 
332 6 
14 1 
EN METAUX COMMUNS, 
9 
7 
', 
75 
9? 
18b 
. 25 
7 
227 
183 
33 
131 
a 
22 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
0 30 
0 3 * 0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 0 50 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 0 2 4 8 2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 3 4 2 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 5 8 * 6 2 
4 8 4 6 16 
6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 10 31 1 0 3 2 
1 0 * 0 
ΡΙΝΗ 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
12 131 
52 
19 
3 10 17 
* 2 
10 
5 
6 
21 1 
10 
5 
6 
4 
31 
5 
51 9 25 17 
2 4 
10 
3 
15 
19 
2 0 4 6 
1 3 6 6 
6 8 1 
428 
2 9 4 
2 4 4 7 1 117 
3 
France 
1 
7 44 
7 
1 
. 1 1 
4 
2 
. 5 
6 
16 1 
10 
5 
1 
. 25 
1 
7 4 24 16 
. 2 
2 
. 7 
17 
7 8 1 
5 2 1 
262 
100 
75 
160 55 95 
2 
UNêrSMiTER^rjDÊ 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
2 85 
2 6 6 
19 
18 
17 
1 1 
. • rm^T. 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
3 56 
3 * 
a 
. . 1 
. . . . . . . . . . . . 1 
16 
; 
2 0 Í 
1 
a 
a 
. a 
1 
. . 
293 
1 1 8 1 7 9 
88 1 1 * 
61 111 
* * 102 
2 7 2 5 1 17 
■ 1 
l u l l a 
3 2 26 
11 
18 
1 9 15 
. . 10 
. . 1 
. . , 4 
4 
3 
1 
23 3 1 1 
2 2 
7 
1 
3 
• 
430 
232 
196 
116 
56 
54 9 5 
5 
AEHNL. HAREN, MIT AUCH UEBERZOGEN 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM­, SCHWAMM­ ODER ZELLKUNSTSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 36 
0 3 8 2 16 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 3 2 2 
3 3 8 3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 4 6 2 
4 9 6 6 1 6 6 3 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
273 
2 9 4 
305 6 39 
26 51 
27 7 
9 
5 
3 
27 
18 4 
3 6 
119 
31 47 
6 13 
2 
8 
47 
14 
2 537 
2 033 
5 0 3 
39 
81 
4 1 5 
90 230 
. 12 
2 18 
11 3 
. . 5 
5 
7 
lì 1 
2 6 
115 
li 6 
; 
8 
45 
14 
* 0 3 
4 2 
3 6 1 
7 
4 3 5 * 31 
2 7 1 
251 
a 
789 52 
2 5 
1 107 
1 0 9 3 
1 * 
6 
6 
9 
5 • 
Af5sTTêmuAlIu§eSÍAHM­0a§^LaWK6Nè 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 36 
0 38 0 * 8 
0 56 
1 0 0 0 1010 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
297 
31 
406 167 
12 39 
12 27 
2 
1 113 
9 9 1 
121 9 0 
54 20 4 
10 
7 
SPRUNGRAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 32 
0 36 0 3 8 
0 * 8 
2 0 0 
2 1 6 3 7 0 
3 7 2 
9 9 5 
270 
4 4 2 2 687 
75 10 
11 
42 130 
38 
5 
99 57 
16 
. 5 
. 30 
1 
. . . • 
101 
36 
15 2 
. 12 4 
e 
. 23 
16 214 
Κ 1 
35 
2 ; 
5 ί 
15 
2 7 9 
■ 
* 5 2 7 * 
* 1 
. a 
• 
8 0 9 
8 0 8 
1 1 
1 
• 
3 1 5 
63 36 
1 0 5 
271 11 
1 * 5 6 8 
13 12 
27 3 
. . . i 
1 
. . y . 
. . . l l . . • 
875 1 0 * 
8 4 9 42 
26 62 
13 37 
12 36 
13 26 
3 
rsfoPf 
7 
. . 1 
. 2 1 
. 4 
. . 1 
; 
. . . . . , . ; 
. 1 
­
48 
7 
40 
26 
23 11 1 
1 
AUFLEGEMATRATZEN, 
17 
15 
32 10 
7 3 * 
12 23 
2 
2 9 153 
2 5 65 
* 68 3 76 
2 * 7 L * 
a 
1 l 
7 
* 3 * 55 
1 * * 103 
3 62 2 * 1 * 
51 6 17 
11 
3 2 102 78 
. 1 * 
1 
. 1 
1 
2 
2 1 
. 1 
. 3 
• 
21 
7 
13 3 
4 3 
. . • 
19L 
, 1 23 
. . . 1 
. 13 
. 98 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O30 014 016 
010 
042 
94b 043 0 5 1 
204 
208 
216 
240 
248 
272 ?B3 
10? 
114 
î ? ? 
14? 
17? 
193 
4 0 1 404 453 46? 
434 616 
6 ? 4 
6 3 6 
71? 
818 
1003 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1021 
1013 1031 1032 
1040 
9 * 0 * 
9 * 0 * . 1 
0 0 1 
002 
1 0 1 0 0 4 
0 0 5 016 
018 2 1 6 
272 
284 
102 
114 318 
122 
113 370 
372 
453 462 
496 
61b 632 
816 
818 
8 2 2 
1000 
1013 
i o n 1020 
1021 1033 1031 
1032 
SUEDE 
DANFMARK SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E L I B Y E 
. N I G E R 
•SENEGAL 
• C. I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RD 
•SOMALIA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA .GUADELOU . M A R T I N I Q 
VENEZUELA IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
BOLIRRÍS OU 
24 19 1 10 
111 
30 
40 19 29 
0 4 
19 
13 
19 
28 
44 24 
15 
11 25 
23 
** 11 126 23 49 
32 
10 * 3 
29 
13 
45 
38 
9 4 4 
2 52 
6 9 2 
007 
6 7 3 
6 7 1 190 
292 
14 
France 
3 12 107 
17 
1 
. ? 6 
03 
19 
19 
26 
38 
2 * 15 
11 6 
. 39 
37 
7 48 
11 
17 
8 
1 
15 
15 
1 547 
80 7 
740 
2 * 3 165 
4 9 4 116 260 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, 
ê 
i 
156 
121 
7' 
?C 
15 
e e 
­
SAR^P.RTER.ÉBRMINT! 
N e d e r l a n d 
\ 
i 
305 
16« 
1*3 122 
111 21 
: 14 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
9 7 3 3 152 6 7 7 
ι 
22 
2 6 4 0 17 
21 
1 
13 
. 4 
a 
a 11 
23 
3 
9 7 1 
1 8 
a 
10 5 
! 19 
12 •29 
1 
658 1 0 7 * 
378 5 7 * 
2 8 0 5 0 0 27 3 5 1 
252 
1 1 4 1 
1 4 0 9 
! 9 
S I N I L , , A RESSORTS OU REN­RECOUVERTS OU NON 
SMPONl!Î iu?No!]A ÏELELR5LSA.R?STIaUE5 » ' T ' F I C ' E L L P S * L " E 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON .ÇONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S •MADAGASC 
•REUNION 
•GUADELOU • M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
IRAN 
ARAB.SEOU • N . H E B R I O 
•CALEDON. • POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 
1 
4 
3 
1 
473 
4 4 1 
216 4 79 
55 99 
14 20 
12 
13 15 
637 
11 13 12 
2 2 3 6 1 37 
12 
59 12 
13 134 
26 
737 
6 6 1 
0 4 5 
163 
113 
8 0 2 107 
556 
22 4 
36 
22 
6 
. 10 10 
11 
1­6 
2 7 
12 212 
6 1 87 
12 
3 
18 
100 
26 
812 
83 729 
15 8 
714 
173 
533 
415 
1 186 
b' 
' 12 
t 
1 705 
1 683 
1« 
38< 
1 3 8Í 
a 
TAT 
7 10 
30 2 
2 
2 0 
, a 
a 
, ; 
; 2 
l ì 
. . ; 
a ? 
1 8 * ' 
1 7 9 ! 
25 5" 
13 
ι : 1 / 
25 
3 1 
5 
1 
33 
265 7 2 
9 > 1 1 
173 6 1 6 
20 6 
32 1 
21 
9 4 0 4 , 1 9 j , R r j f ^ E ? F . A h f T p R , ! ^ J ^ ­ ^ H ^ L A S . 
0 0 1 
002 
003 004 
005 0 16 
018 040 
056 
1000 
1013 
1011 1023 
1021 1033 1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 
9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 
002 
0 0 1 004 
005 022 
0 3 2 
016 010 
040 
200 
216 1 7 1 
172 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
A F R . N . E S P L I B Y E 
.MADAGASC . R E J N I O N 
2 
6 0 3 
91 
760 
1 4 1 17 
119 
17 
51 
11 
154 
0 1 4 
143 2 69 
185 52 
12 
21 
19 
497 
2 0 6 283 
365 
71 
14 
21 6 1 
9 1 
13 
10 59 
25 
11 
14 
117 
180 
153 15 
6 
1 29 10 
19 
47 11 
502 2 1 2 
50 
11 
a 
24 10 
54f a 
.3 
6 3 8 . 
1 8 * 14 5 
1 
À 
11 
î * * 
î 3 * 
1 1 * 
EN MATIERES CELLULAIRE 
5 0 5 
32 2 119 8 
l ì ã 125 6 36 1 4 1 6 
1 
1 3 7 9 69 * 6 8 5 0 
1 3 7 5 56 212 18 
* 12 256 33 
4 10 2 2 1 18 4 '.. ï 66 1 0 2 
: I 
1 5 9 1 9 ; 
14 
1 
3 
86 7 
53 " . 50 \ l\. 
1 
ι > 
y 1 1 1 
2 00 
** 1Í 
■ 
2 
56 
1 
1 
. 2 1 
1 7 
L 5 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg.-Lux. Deutsch land 
. (BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
4 0 0 
4 5 0 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 1 2 
6 1 6 
0 1 8 
0 2 2 
ÎOOO 1010 10 11 1020 1021 10 30 10 31 1032 
141 
47 
146 
100 
24 
10 
16 
41 
17 
615 
467 
148 
4 4 8 
2 48 
699 
09 
4 0 1 
47 
146 
24 
5 
17 
10 
6 9 7 271 
4 2 6 
64 
13 
362 
70 
286 
119 
100 
414 
0 4 1 
191 
2 6 6 
127 
125 
2 
116 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHWAMM­ODER SCHAUMGUMMI 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 18 
0 4 2 
0 6 2 
2 6 0 
1 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 2 
6 1 6 
8 1 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
222 56 204 341 11 26 21 
io 
19 β 4 1 11 10 5 
11 9 12 
015 815 202 62 
48 119 
17 49 19 
5 28 9 î 
11 10 5 
11 
115 48 87 4 4 83 12 48 
195 
η " 
20 43 
293 
1 
40_ 192 IO 4 3 6 5 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
001 002 003 004 005 036 018 050 216 216 263 272 102 114 110 322 370 372 450 462 478 496 0 18 822 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 
275 
37 
39 
318 
17 
19 
54 
11 
54 
17 
14 
26 
110 28 18 17 29 
112 
44 
68 
11 
27 
87 
24 
1 605 
7 0 4 
9 0 1 
113 
95 
786 
302 
380 
14 6 125 2 23 
17 
99 
19 
1 1 
28 112 43 
68 
26 
67 
24 
764 
146 
6 1 8 
23 
23 
594 
227 
3 6 4 
2* 15 
317 
299 18 2 2 
16 14 
1 
382 
362 
2 0 15 15 5 
3 3 
197 
11 3 2 2 1 
11 1 
2 8 8 
2 1 9 
6 9 
6 1 
63 
25 
16 
25 
36 
720 525 
195 
9b 
O l 
90 
1 1 
2 
2 
21 
1 14 1 
9 
19 
72 
25 
47 
25 
15 
1 
4 15 
9 
11 51 1 
125 
36 
89 
67 
65 
23 
6 
K t f N s f § T O F ­ F R â D E f N K A u ¥ i É H U K M I T FEDERKERN UND NICHT AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 16 
0 1 8 
0 50 
2 1 6 
1 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 58 
46 2 
8 13 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
40 
22 
362 
59 
5 
4 1 
69 
9 
22 
11 
10 
16 
17 
47 
11 
031 487 345 111 115 212 51 119 
9 1 32 
1 
19 1 
10 10 15 16 47 10 
2 2 9 
43 
106 
25 
20 
160 
4 1 116 
3 29 14 1 
1 6 9 3 54 15 
15 1 
20 12 8 7 7 1 
16 
6 31 
130 
55 
76 
74 
72 
2 
1 
BETTALISSjTAXTlJNGtN UND A E H N L . WAREN, 
001 002 001 004 005 
255 
6 0 5 
7 2 4 
057 
316 
153 50 240 
118 
9 4 1 
81 
4 
26 
2 1 5 
510 5 
126 
110 
729 
4 0 0 ETATSUNIS 
458 .GJAOFLDU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
612 APAB.SEOU 
6 1 6 KOWEIT 
818 ­ C A L F n o N . 
822 . P O L Y N . F R 
343 214 
129 21 1 108 
9 
11 
9 
38 14 11 22 
1003 1313 1011 1023 1021 1030 1031 1032 
001 
002 
0 0 1 
0 04 
005 
01b 
013 
042 
062 
260 
372 
4 0 0 
453 
462 
4 9 6 
612 
616 
810 
M O N D E 
INTOA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
95 
24 
71 
6 0 
14 
17 
16 
29 
11 
186 
4 2 6 
7 6 1 
129 
177 
4 1 1 
55 
217 
24 
71 
1* 
1 
25 
6 
9 6 9 
605 
204 
70 
5 * 214 
10 
161 
2 69 
262 
6 
1 
1 
7 
6 
1 
5 
2 75 
013 
?42 
1 62 
7* 
00 
1 
73 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
GUINEF 
­REUNION 
ETATSUNIS 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
­GUYANE F 
IRAK 
IRAN 
. C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1013 I N T P A ­ C E 
' " EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1011 1023 1021 1033 1331 1032 1040 
347 
30 
2 56 
7 22 
10 
67 
44 
10 
19 
19 
10 
17 
23 
23 
13 
22 
20 
23 
321 424 
398 151 114 
219 
11 
96 
19 
12 5 32 
14 
6 
2 
19 
10 
23 23 10 
22 
208 
64 145 
9 
8 
135 
16 
9 1 
215 
12 
i 
10 
2 
28 
59 
6 54 
3 
569 
543 
26 
12 
11 
14 
13 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
11 4 107 15 
4 
90 
30 
14 
2 
9 
22 
83 
2 1 
60 
25 
16 
34 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
016 
018 
053 
216 
216 
263 
272 
302 
114 
118 
122 
170 
172 
450 
46? 
470 
496 
813 
822 
1000 1013 1011 1020 1021 1013 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•ÇONGOBRA 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
• GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
.CALEOON. 
• P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
300 65 69 
6 29 15 00 61 13 40 13 14 21 76 11 11 14 27 
1 0 1 
19 
60 
14 
23 
6 1 
21 
1 9 3 1 1 077 
8 56 165 141 605 244 337 
32 18 307 
1 42 
15 67 14 9 
26 103 33 60 
22 63 21 
977 433 539 44 42 495 173 315 
25 20 
782 
745 
37 
26 
26 11 1 î 
221 3 
14 
16 
445 
112 1 11 70 4? 
6 3 
1 
9 
î b 
ΐ 
41 
2 
16 
19 
142 
51 
91 
64 
3 
2b 
26 
l ï 
I I 
59 
1 
228 
114 
9 4 
26 
6 
67 
7 
1 
3 42 
126 
16 
1 
î 
13 
11 
14 
1 
112 
216 
76 
7 
1 
69 
2? 
21 
120 
21 
99 
40 
22 
51 
1 
^riLñhim^MÍihbE0i"cHoüc· M4T,ERES PLAST 
0 0 1 
004 
005 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
" " PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
. I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
053 GRECE 
216 L I B Y E 
302 .CAMEROUN 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
4 5 6 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
616 . C A L E D O N . 
1003 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
ì o i o 
1031 
1032 
1040 
74 
56 
119 
138 
11 
59 
50 
13 
19 
10 
10 
49 
19 
38 
17 
9 9 1 
617 
175 
118 
117 
212 
51 
116 
1 
22 
2 
33 
6 
20 
2 
1 
10 
47 
19 
16 
16 
116 
113 
2 2 1 
36 
2 6 
186 
46 
134 
1 
2 52 
42 
1 
118 
106 
11 
10 
2 
194 
71 
123 
91 
90 
12 
17 
1 
. A R T I F I C 
14 
19 
79 
4 
19 
44 
. 
108 
6 
K l ? 
2 0 
6 
71 
• 
46 
1 
6 
9 
. 1 7 
1 
9 
19 
187 
11b 
71 
66 
h A 
5 
1 
121 
62 
61 
2 9 
20 
29 
4 
2 
NICHT I N 9 * 0 * . 1 1 B I S »"Si CLES DE L I T E R I E ET S I M I L . , AUTRES QUE REPRIS DE 9 * 0 * . 1 1 
91 
7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 001 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 2 58 
1 9 7 0 
3 5 1 6 
1 800 
1 178 
511 
1 6 1 
634 
* 3 5 
2 010 
189 
11 
52 
3 04 
. 934 
16 
2 96 
1 139 
l 115 
. 715 
176 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvie 
Länder­
schlüssel 
Code 
.poys 
022 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6*24 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 9 50 
9 7 7 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SCHIL 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
1 I 
l 7 
54 
327 
65 
10 
S 3 
12 
4 
3 
6 
2 
4 
15 
26 17 
6 3i 
23 
12 
22 
40 
8 
11 
2 
15 3 
4 
14 
9 
6 
5 
22 
4 
6 
7 
5 762 
4 8 3 6 
9 1 9 
595 489 
310 
75 
140 
β 
France 
3 
1 
1 
i 70 
10 
1 
8 
ï 1 
a 
a 
4 
7 
17 
6 
32 
16 
9 
22 
29 
β 
î 3 2 
1 
1 
1 
22 
3 
. 394 
500 
314 
126 
36 
137 
53 
122 
1 
DPATT, B E A R B E I T E T ; 
P L A T T E N , BLAETT S C H I L D P A T T , WED 
1000 
10 11 
10 30 
BE AR Β 
UAREN 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
à 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
«s r 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
7 
l ï . 
'. * 
'. 7 
2 0 7 5 7 9 1 
2 0 * 0 756 
35 2 7 
12 17 
7 11 
16 1 1 
2 
1 6 
6 
MAREN AUS SCHILDPATT 
(BR) 
Italia 1 
5 13 
6 
7 
5? 
235 
51 
3 
a 
. 1 1 
3 
2 
î b 
2 
. . 11 1 
1 
1 
î 
12 
9 
5 
1 
. a 
a 
1 787 
1 3 3 * 
* 5 3 
4 04 
3 62 
46 
1 
ΐ 
PR'poi^Sf'NOerf.NDiR^BlASB^TET6^^· 
, 
EITETES S C H I L D P A T T , 
AUS SCHILDPATT 
1 
a 
a 
a 
PERLMUTTER, BEARBEITET ; 
^ a . 
• 
, 
, -
AUSGEN. P L A T T E N , BLAETTER USW. 
a a 
a 
• 
HAREN AUS PERLMUTTER 
mimtvm'pmm'HWUt>ftnffl*m&Mi·' 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1040 
a 
1 
ΐ 1 
'. 
SAR^AUFÉÌRL­SUTTER7" 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
IO 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
1032 
10 40 
ELFEf 
Mli 
48 
3 
1 
51 
50 1 
1 
B E I N , B E A R B E I T E T ; V 
. . 
AUSGEN. P L A T T E N , BLAETTER USW 
48 
2 
49 
49 
(AREN AUS ELFENBEIN 
. 2 
? 
. 2 2 
ftiH?mPhMWivmMt*wmiìiWDERGL· 
• Μ Π Ϊ Γ Ι ^ Ι Ν 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
2 
1 
1 
WÍW1"' 
« 
AUSGEN. P L A T T E N , BLAETTER USH. 
2 
2 
. 15 4 
1 
2 
3 
15 
19 
l ì 
6 
• 2 1 5 
126 
9 0 
36 
23 
46 
19 
11 
• 
AUS 
a 
. • ; 
AUS 
. 
1 
. 1 1 
. " 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
, AUS 
: 
1 
1 
. * 
L p · 
NIMEXE 
f Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
329 
O i l 
O l ? 
314 
016 
010 
042 
0 4 1 
0 4 6 
0 * 8 
353 
0 5 2 
0 56 
203 
?04 
2 1 6 
223 
272 
370 
390 4 0 1 
434 
450 
462 
496 
512 
600 
604 
6 1 6 
624 
632 
616 
712 
eoo 013 
022 
953 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 3 
9 5 0 1 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIF 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
•MADAGASC 
•REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
A R A I . S E O U 
KOHFIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
51 
62 
19 
5 * 
2 7 2 
1 3 5 * 
2 5 7 
5 * 
11 
16 
11 
n 45 
21 
13 
20 
35 
24 
11 
83 44 
181 
61 
40 
51 
11 
53 
12 
11 
lì 7 H 
65 
56 
11 
58 
16 
13 
19 
14 155 
10 7 2 3 
3 * 1 3 
2 6 2 7 
2 0 * 6 
7 2 5 
119 
2 8 * 
* 9 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
7 
3 
4 
1 
2 
??9 
17 
15 
13 
• 7 4 
a 
a 
. 10 1 
2 1 
23 
11 
6 1 1 
130 
19 
40 
40 
11 
. 9 5 
28 
3 
4 
a 
15 
• 58 
12 
. • 2 699 
1 742 
9 5 7 
5 1 1 
284 
422 
96 
262 
1 
E C A I L L E T R A V A I L L E E 
9 5 0 1 · 1 0 F0RMESEsíH.LPL.í°N0tpFEYiLNr 
1000 
1011 
1030 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
9 5 0 1 . 9 0 E C A I L L E PRESENTEE AUTREMENT 
1000 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
9 5 0 2 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
NACRE 
9502.10 NtøRJ 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
1 0 * 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTP.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
0 0 1 
004 
4 0 1 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1023 
10 21 
1033 
1031 
1032 
1040 
9 5 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 
1 
7 
7 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
T R A V A I L L E E 
sHIiMS" 
11 
19 
1 
13 
17 
1 
1 
PRESENTEE 
20 
22 
1 *5 
2 27 
* 8 173 
169 
15 
6 
ï 1 
3 
\b»rm\iqh 
. 
. a 
a 
a 
. • 
. ­Lux. Neder 
2 
. 1
• ? 14 
1 
16 
45 
* 0 5 0 1 
3 9 * 5 1 
105 
46 
22 
13 
4 
3 
* 5 
land 
VALEURS 
Deutschland 
22 
1 
2 
17 
1 
1 
1 
• • * • • • 1 
. 1 
. • 5 
• 2 
■ 
19 
194 
107 
66 
53 
43 
15 
1 
5 
• 
(BR) 
16 
53 
27 
51 
2 6 8 
1 069 
2 1 0 
13 
. . 15 1? 
1 6 
• 21 
• 1 
. • . 39 
44 
11 
. . . 53 
• i b 
1 8 
22 
65 
41 
5 
. 2 
. • 5 6 2 * 
3 4 8 6 
2 138 
1 912 
1 655 
223 
A 
2 
1 
Italia 
4 
a 
3 
a 
• 25 9 
6 
a 
1 2 
9 
1 
­• ■ 
. 18 1 2 
1 
­1 
5 
7 
. 1 1 
• . 1 ' . . . 1 
. • 1 
• . 1 0 
­38 8 
2 * 3 
1*5 
83 
42 
5 2 
14 
12 
" 
. BAGUETTES, T U ä E S , OISQUES ET AUTREMENT OUVRES 
. a 
• 
. • • 
. ■ 
• QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S 
îtmim-
. 
3ÎV8I1 
• 
AUTREMENT QU'EN PLAQUES, FEU 
. 1 
­10 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
a 
2 
I V O I R E T R A V A I L L E 
, 5 o î · 1 0 mm suw 
9 5 0 3 . 9 0 I V O I R E PRESENTE 
1 0 1 
0 0 * 
016 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1003 
1013 
1011 1020 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
R . A F R . S U t 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
22 
21 
33 
23 
106 
** 3 3 1 
66 
? 6 1 
2 3 1 
NSN F § I . . S L N ? 
1 
2 
• 3 
3 
»»MffifiïJfsauWii 
. • . . ­
a 
a 
• E T C . 
6 
a 
5 
5 
1 
DISQUES ET 
13 
16 
1 
15 
1 * 
l 
1 
L L E S , 
10 
a 
114 
166 
11 
155 
15? 
12 
2 
. ■ 1 
• 
3 
a 
3 
3 
a 
; . T C . 
9 
19 
11 
48 
3 0 
17 
14 
2 
1 
a 
1 
■ 
S, D I SQUES ET 
AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
a 
. . . 1 
­19 
1 
18 
8 
5 
5 
. " 
. 2 
. . a 
. 4 
4 
. * 
16 
. 11 21 
106 
44 
268 
12 
216 
221 
ETC.' 
6 
19 
. a 1 
• 15 
26 
9 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
B E I N , 
PLATT B E I N , 
1000 
1 0 1 1 
10 3 0 
1032 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ] 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschkin 
. (BR) 
a a a a 
. . . a 
. 
BEARBEITET; WAREN AUS B E I N 
i I t a l i a 
. . • 
EN, BLAETTER, STAEBE. ROHRE, SCHEIBEN UND D E R G L . , AUS WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
3 3 a . 
2 2 a . 
2 2 a . 
2 2 . . . 
a 
. . • 
BEARBEITETES B E I N , AUSGEN. P L A T T E N , BLAETTER USW: WAREN AUS 
0 3 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
HORN, SCHNl 
KORAL 
KORAL 
0 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KORAL KORAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 . . . 1 
8 6 . . 
5 5 
3 1 
2 
1 
. . . Timm·, mmhi^mmmn"iÆt 
1 
. 1 
1 
T IER ISCHE 
1 
L E N , AUCH WIEDERGEWONNEN, B E A R B E I T E T , WAREN AUS 
L E N , I N VERBINDUNG H I T ANDEREN STOFFEN 
. 
Ι ! « ! Α ^ Β τ Μ | Ν 0 ν Ε ^ Ν Τ υ Ν ^ Μ ? Τ 4 ? Ν Γ Ϊ έ Κ ΐ Ν · 5 ¥ θ Ρ Ρ ^ 
4 
■ 
12 
4 
8 
2 
1 
7 
FEDERSPULEN, BEARBEITET 
0 0 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
Í I E K I 
HEDER 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
WAREN AUS FEDERSPULEN 
1 1 a a 
1 a 
2 2 
* 3 
1 1 
* 3 
* 3 
2 1 
. . • 
^HEN^HNÌÌhfoFfìJ: κΕΪΝΕ'κΜίΐΝ'υΝΤρΕ'ΒΕ 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
3 . . . 
2 
. . • 
. 
gIS |g fpuÊÍN. T A5?CEl5^PL S AV¥lNÍ S B7Í Í Í tES E I a iwí fMk l í I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
17 . 3 . 
49 4 6 1 
99 9 7 
22 12 
6 
1 
2 
. 6 
4 
4 
. a 
1 * 
1 
1 
3 
2· 
a 
a 
* 
* . . . 
239 159 * 6 2 
188 155 3 5 
51 4 . 1 1 
* 1 2 . 1 1 
. 
JS 
1 
. 3
. . . . i 
1 
. 1 
* ■ 
12 
* 8 
2 
1 
7 
a 
' I , , AUS 
! SPULEN, 
' 1 
1 1 
. 
• 
ί DARAUS 
13 
1 
! 6 
5 
. 1
S 2 
I 1 
* , . ! 1 1 
1 
. . 1 1 
. . . 
* 9 
> 20 
7 29 
! 26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
W E R T E 
EG-CE 
40 
12 
6 
5 
9 5 0 * OS T R A V A I L L E 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN 
S I M I L 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
PLAQUES, FF 
. , NON POL IS 
9 5 0 4 . 9 0 OS PRESENTE 
0 3 6 SUISSE 
1003 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
9 5 0 5 CÜRNE AJTRE 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
= rance Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
43 
1 0 a a 1 5 
2 a a a 
3 a a 2 
J I L L E S , B A G U E T T E S , T U B E S , D I S Q U E S E T N I AUTREMENT OUVRES 
1 
1 
1 . a a 
1 a a . 
AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC. 
18 
42 
11 
29 
28 
22 
16 
5 a a 32 
3 
2 
1 
7 
25 
25 
22 
5 SATIF?Ës4NAKÎ«AVES°«RHk.iÔETR^EVRÏS;A,L£gfT,TUE 
9 5 0 5 . 1 1 CORAIL NATUREL OU 
D'AUTRES MATIERES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
10 10 INTRA­CE 
10 11 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
9 5 0 5 · 1 9 O P A Ô T R E ^ M A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
268 N IGERIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 
13 
13 
21 
9 
Β 
5 
1 
TIERES1 
62 
33 
452 
19 
12 
20 
26 
11 
125 
197 
U 
53 
11 
12 
2 2 5 
6 0 1 
6 24 
3 40 
85 
267 
10 
15 
9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX DE PLUMES 
002 B E L G . L J X . 
036 SUISSE 
4 0 3 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 ­ A . A O M 
11 
15 
16 
76 
14 
6 1 
60 
2 1 
1 
1 
I ta ia 
7 
4 
■ 
FORMES 
3T 
RECONSTITUE, T R A V A I L L E , COMBINE AVEC 
. 
RECONSTITUE, T R A V A I L L E , NON COMBINE 
. . . 3 
19 
6 
13 
12 
11 
• 
. 14 
41 
12 
29 
29 
26 
. , ­
TRAVAILLES 
11 
5 
32 
56 
11 
4 * 
4 * 
12 
} : 
9 
1 
11 
. l ï 11 
10 
• · 
9 5 0 5 . 9 1 MATIERES ANIMALES A T A I L L E R j v . S F CORAIL ET TUYAUX DE P EN PLAQUES, F E J I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET FO 
S I M I L 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
a, NON 
9 5 0 5 · " M ÍS ÍKEÊS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
420 HONOJR.BR 
432 NICARAGUA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
I 
1 
POL IS 
8 
6 
2 
1 
1 
N I AUTREMENT OUVRES 
6 
a . 
a 
, • 
5 
1 
a î 
. . . • 
. 
5 
3 
2 
2 
16 
29 
21 
Β 
7 
4 
1 
AVEC 
1 
LUM 
IME 
69 
72 
44 8 
IO 
11 
7 
20 
3 1 125 
193 
11 
50 
31 
1 1 
165 
583 
582 
299 
48 
2 6 7 
I O 
15 
i 3 
9 
3 
6 
5 
1 
2 
SS, 
2 
1 
1 
1 
' " A j f i Ì E / Ì E Ì T ' b b ^ N ffABu?s!LFEUILTlJE'sVXET!.PLUMES· 
98 
155 
1 2 1 
118 
117 
12 
10 
10 
12 
26 
53 
10 
11 
5 43 
19 
13 
13 
126 
13 
60 
17 
6 7 7 
719 
159 
059 
12 1 7 
138 . 2 8 
2 9 1 
18 ; 
3 
2 ' 
12 
19 
1 
9 
1 5 
. 20 
16 
1 
a ΐ 
4 1 2 
. , 5 
10 
1 
ι 1 
* 6 5 21 28 1*3 
* 4 8 14 23 30 
17 7 6 113 
12 7 6 74 
1 
1 
78 
7 
2 0 
99 
111 
3 
4 
10 
9 
8 
57 
10 
10 
522 
19 
4 
. 123 
12 
67 
17 
2 2 0 
2 0 4 
016 
9 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 2 1 19 1 
1 0 3 0 9 2 
1032 2 10*0 
PFLANZL.SCHNITZSTOFFE,BEARBEITET 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSE 3 
201 
14 16 15 
56 137 
35 * * 
6 7 
A 1 1 
WAREN AUS D I E S E N STOFFEN 9 5 0 6 
îfeA7iTf^δfWPΐäfRΛiStfβιSaCîiRf·ιîSrfi,βfiBEtf■50ilJckβ^fVfτPFU*NZ,­­ , 5 0 6 · 1 0 
MATIERES VEGETALES A T A I L L E R , TRAVAILLEES 
F j ' B E ^ D I s ' Q f ê i ' E F s M f . ^ N O N ^ ^ ^ 
BEARBEITETE. PFLANZL. SÇHNITZSTOFF BLAETTER USW.; WAREN DARAUS E, AUSGEN. PLATTEN, 
1000 6 10 10 * 1011 2 10 20 2 10 21 2 1030 1032 
Μ Ι Ν ^ Α ^ Η Μ ^ Ν Η ^ ^ 
HEE­RjIKAUHVfÍRÊIfElAÍ^^ 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ U.FORMSTOFFE,WEDER POLIERT NOCH AND.BEARB. 
1(700 1011 1020 1021 10*0 
BEARB,MEERSCHAUM,BERNSTEIN,AUCH WIEDERGEW..JE T T , J E T T A E H N L . M I N E R A L . S C H N I T Z ­ UND FORHSTOFFE, AUSGEN.PLATTEN, BLAETTER USW.; WAREN CARAUS 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 0 1 0 4 0 0 7 3 2 
1000 1010 1011 10 20 10 21 10 30 1032 
N A f B r ø a G a B M E ^ s m i ^ 
UNGEHAERTETE GELATINE, BEARBEITET, WAREN DARAUS 
KUENSTLICFE HONIGWABEN 
2 0 8 7 7 . . . 
1000 1011 10 20 1021 1030 1032 
1000 1010 1011 1020 1021 1313 1032 
1000 1011 1020 1021 1040 
ι MATIER 
FEJ ILL 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
15 VEGETALES PRESENTEES AUTREMENT QU'EN PLAQ 
36 ?0 14 11 
8 1 1 
14 
14 
wwiJS sfa.L6. DBB5A.sriii«v»?Le^R ECONSTITUES, J A I S ET 
ECUME DE MER ET Ï I M I L . , EN PLAQU S I M I L . " UES. P E L L E S ,
L B A G u E t f Ë 5 ? TUBE S , O l SQUE5 ET NON POLIS N I AUTREMENT OUVRES 
M O N D E EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
ECJME S I M I L . 
303 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1013 INTRA­CE " EXTRA­CE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
ET AMBRE, NATURELS OU RECONSTITUES, J A I S ET ENTES AUTREMENT QU'EN PLAQUE?, F E U I L L E S , E T C . 
10111020 1021 1030 1032 
12 98 11 21 43 58 
2 7 1 
122 
152 150 41 1 1 
10 21 47 57 
172 
21 
149 146 41 1 1 
100 
98 
3 
2 
30MMEFouHaE!;iNE?UNlT0RELfEÍ; ÍARH»Tl4R f tFB&BÍ t .EST Í tRHKft«ES 
N O A . ; GELATINE NON DURCIE , T R A V A I L L E E , ET OUVRAGES EN GELAT. 
9 5 0 8 . 1 0 CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
208 . A L G E R I E 14 1 * 
St8R%^»mrai»K«1lßBiÄSMWfN"lfiSttfctffl LIERMASSEN U.AND.W 
001 002 003 C04 005 022 010 032 0 14 016 0 10 040 0*2 043 050 052 
oto 
062 064 366 063 204 3 3* 190 400 404 430 504 604 616 620 660 664 700 
1000 10 10 10 11 1020 1021 10 30 1031 10 32 10*0 
IREN 
-HONIGWABEN - ι , n uu·π**.τ\ΖΕΝ»Μ00EL-UNGEH.GELATINE .BEARB. ,Γ " 
113 
45 
76 
123 
IB 
5 1 
7 5 
76 
14 
β 33 
14 37 
26 
13 
1 
12 2 
10 
2 1 6 
15 
2 
1 
6 3 
1 
1 
­7 6 1 
195 
168 
200 1 1 » 
52 
10 15 
37 
27 
21 
49 
24 
1 
. a 
1 
1 1 
. 1 10 
11 3 
7 
6 
. 5I 
6 
2 
. . . . a 
. a 
. a 
­237 
124 
114 
70 19 
26 
10 14 
17 
31 
. 26 
70 
10 
. 2
1 4 
30 
. 418 
11 1 
15 
7 
. 41 
* . . 4
6 
. a 
. 1
1 
1 
­108 
187 
120 
99 41 
6 
. 16
11 12 22 
1 
2 1 
b 
9 14 1 4 1? 23 * 
10 
5 5 3 1 2 
. a 
155 
49 106 92 27 11 
1 3 
Ν 
E 
1_ 
5 
3 
2 
1 
1000 
1011 
1323 
1021 
1030 
1032 
95 0 8 . 9 C 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 0 
032 0 3 4 > 0 3 6 
033 
0 4 0 0 4 2 048 
0 50 
0 52 
0 6 0 
L 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 3 3 4 
1 390 
4 0 0 
1 404 
4 8 0 5 0 * , 6 0 * 
6 1 6 6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
700 
i 1003 
1 1010 
i 1011 
S 1023 
S 1021 7 1033 1031 1032 
1 1040 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
OUVRAGES POUR RUÏ 
EN PATE! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE TJRQJIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE PEROJ LIBAN 
IRAN AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
17 
17 
1 
1 
16 
14 
MOULES OU HES,EN PAR A MODELER 
2 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
9 7 2 
424 
710 
7 1 1 
434 
53 61 
11 141 6 7 1 
62 
114 6 2 8 
6 7 4 
201 375 
329 
28 
271 53 
119 
25 25 
94 
65 
22 
14 11 12 
63 11 
10 
21 
15 
0 16 
123 
507 
41? 
124 296 
7 36 
0 0 1 
16 
16 
. 16 
14 
TA ILLE S.FF.NE. 
ET 
1 
3 
1 
1 
1 
S T É X R I N ! ' 
3UVR.ND7 
. 3 0 3 
74 
156 
192 
9 
. . 28 735 
β 
15 167 
172 
55 121 
169 
a 
116 18 
51 
25 
î 
. . . . 1 
. . • 49 0 
725 
771 
362 
845 56 
4 14 
155 
1 
5 
1 
2 
7 
1 
. ; < 
0 2 1 
. 4 76
561 
2 55 
11 61 
12 1 12 757 
14 
95 4 0 1 
2 64 
75 109 
159 
11 
9 1 15 
66 
. . 80 
2 
. . 6
, 65 11 
8 
?1 
■ 
0 9 6 
1 17 
7 79 
2 0 4 
0 60 1 10 
1 
165 
60 91 157 
16 26 
55 40 22 51 21B 69 64 1 
61 
25 
1 57 17 14 ? 1 
2 
3 12 
59 1 1 * * 
27 35* 31 790 13 650 6 143 17 73 
'. i 
t 62 
239 
105 134 103 80 15 2 1 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
WAREN 
1000 
10 10 
10 11 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
BESEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 2 1 6 
2 48 2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 4 0 4 
4 5 6 4 6 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
sv m 
M E N G E N 
EG­CE 
DES K A P . 
F rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
9 5 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
. . . a 
a 
• 
, NUR GEBUNDBI , AUCH M I T ST IEL 
39( 
i ; 
5 5 1< 
1 52 
1 
l i 3< 32 
2 K 
1 
6 7 . 9 
2 ' 4 
6 
Π 
3 9 7 
9 6 e 3 0 0 
2 34< 
1 5 5 ' 
641 9 9" 
CHENES, 
ZAHNBUERSTEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 0 30 0 36 
0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 4 
2 * 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
* 0 O 
* 0 4 * * 0 * 5 8 
4 6 2 
49 2 6 0 * 
6 0 6 6 1 6 6 2 * 
6 3 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 m 10 30 1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
3' 
b 7' 
2 
1 2' Γ 
l t 
i 
. ! a 
1 
I t 
t 
l i 
1 
' t
s ί 
' 
4 5 : 
195 
2 5 ' 
I O ' 
76 
1*1 
2e 
3£ 
MASCHINEN BUERS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 16 
390 
3 : 
45 
8E 
IC 
s: 
11 
IC 
14 
E 
6C 
2; 
ί e 
5 
21 
A 
t 
1 
1 
' ! . a 
a 
> 2 
. 
' Γ 
> 15 
1 12 
, a 
. 24 
37 
1 
) 
! 159 
a 
! 15« 
> 3 
151 
75 
' 76 
. 2 
2 5 
2 
l 3 
3 
. . 1 ι 
1 
1 
! H ? R P r u i E k i u H T l ? H H U K N O ^ ^ H N i : ! g E 
y a 
35 
> 1 2 
> ; ι ε 
! 12 
y 23 
: 2
ι 1 
. 
3 
y . 
6 
9 
2 
, 1 
2 
10 
a 
1 
1 
2 
a 
5 
3 
ί a 
2 
2 
. 2
1 
I 
2 
2 
1 
180 
59 
1 2 1 
4 7 
4 1 
73 
27 
32 
1 
2 
3 
1 
3 7 
3 3 
. i 3 
. a 
• 
EN MIT METALLDRAHTBESTECKUNG 
. 
6 
3 
2 
5 
ã 1 
a 
4 
' 
• 
1 
. 8 . 1 
1 5 
1 
2 
1 
, 93 
1 
11 
6 
25 
19 
16 
6 
, • 
SCRSLME1D 
11 
21 52 
a 
15 
, 114 
16 
1 2 
1 
6 
3 
2 
1 
. 26 
9 
4 
1 3 
. . 33 
1 
7 
* 1 
. • 2 3 9 
122 
117 51 35 
66 
2 6 
­
30 
40 
77 
, 47 7 
10 
12 
8 
5 
55 
22 2 
7 
5 5 
21 
1 
. 5
Ital 
1 
3 
2 
2 
1 
.STSF 
a 1 
189 
15 4 
5 5 1 10 518 
10 
14 
19 124 
3 1 
h 
6 7 0 92 
. 4
63 
i o 
775 
9 6 1 
8 1 4 
3 2 1 
538 
4B3 17 20 
itn 
l 
. 10 
24 
12 
12 6 1 
6 
. a 
­
.2 
4 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
9 5 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ 
1000 
1011 
1011 1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
21 
5 
17 6 
1 
11 
4 
7 
F rance 
CHAP. 95 
23 
5 
17 6 
1 
11 
* 7 
9 6 0 1 . 0 0 BALA IS ET BALAYETTES EN 
001 
002 0 0 1 
3 04 0. ' . ' 036 
038 
042 
200 216 
243 272 
102 
400 4 04 
453 462 
6 0 0 
950 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1031 1032 
9 6 0 2 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . J N I SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
FTATSUNIS CANADA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
CHYPRE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
2 6 1 
11 14 
202 28 270 
11 
10 
28 106 
10 11 
11 
511 65 
19 24 
50 
20 
1 877 
4 9 1 
1 366 
9 32 
110 
417 74 74 
ARTICLES DE BRO CAOUTCHOUC OU E 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A DENTS 
0 0 1 
002 0 0 1 
0 0 4 
005 
028 010 016 
038 
040 042 
040 
050 
200 
204 
200 212 
216 224 
248 
272 276 
200 302 
318 
322 
3 70 
372 
400 
404 4 4 0 458 
462 
492 604 
603 
6 1 6 6 2 4 6 3 6 
818 
822 
1300 
1013 
1 0 1 1 1023 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
9 6 0 2 . 3 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
016 
013 0 4 0 
042 
048 0 50 
052 
064 216 
393 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T J N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA PANAMA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM L I B A N 
SYRIE 
IRAN ISRAEL KOWEIT 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
177 
273 3 5 1 
10 
145 
68 78 129 
87 
51 15 
30 
91 
20 
42 
36 28 
11 22 
14 
60 16 
59 24 
11 
11 
39 
27 
45 
14 16 21 
24 
11 47 
29 
50 22 16 
13 
11 
2 * 5 1 
9 7 0 
1 * 7 β 650 * 2 8 
0 2 4 
191 222 
5 
12 10 
19 21 
124 
124 
120 60 57 
^ M A T I È R E 
a 
152 51 
17 
40 
67 69 32 
14 
13 3 
. 16 
. 35 
31 27 
3 
. 14 
60 
. 524 
11 
6 
39 
27 
. 72 21 
24 
. 28 
17 
20 3 11 
13 
10 
980 
260 
719 228 194 
488 
183 196 
4 
HMr:E.Q5?s<STITlJANT DES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV GRECE 
TURQJIE 
HONGRIE L I B Y E 
R . A F R . S J D 
122 
140 
302 45 
180 28 
26 
43 
31 
19 
200 
6 1 10 
21 
23 22 
40 
10 11 
26 
13 
9 11 
16 
. , 5
, 1
12 
. . 1
. . 3
. . * 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
TRANSPORTEFS PAR 
BOTTES 
S ^ O U P 1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
LA POSTE 
L I E E S , EMMANCHEES OU 
. A 
1 î 
4 
1 1 
1 
. . 1 1 1 I 
X A PEINDRE, . E S ANALOGUE 
3 
1 ! T 
12 *C 
10 16 
1 23 i s 1 1 
1 15 
1 1 
. . • 
21 
59 
15 
** 36 
26 
8 
. 1
I ta l i a 
NON 
2 6 0 
4 5 
202 
268 
6 
0 
28 184 
6 1 
4 
528 65 
. 3
50 
20 
1 6 8 8 
4 7 1 
1 218 
8 9 1 
2 6 1 
107 13 15 
RACLETTES EN S 
172 
1 1 0 2 6 6 
, 105 
7 95 
73 
35 12 
U 
70 
17 
7 
5 l 
4 
22 
. a 
1 * * 9 
. . 5
. . 4 0
3 1 * 
. . 1116 
2 
38 15 3 
. ­1 311 
653 
6 5 8 367 218 
291 
6 2 * 
• 
ELEMENTS DE MACH INES,GARNIE ! 
4 2 
e 
20 9 15 
5 2 * 2 
. , 1 
i 1 
110 
127 
273 
. 15722 
26 
37 
11 
18 
184 
61 10 
l ? 
24 22 
17 
10 
18 
2 
27 
. . 1
2 
. 3
19 
4 
3 
4 
108 
3 1 
77 
Ί ?9 
. . 1
DE F I L S 
6 
11 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Cade 
.pays 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 1032 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
212 
24 
6 
I 
4 
6 
14 
4 
3 
8 
4 
743 
210 
519 
4 2 1 
125 
95 
10 7 
2 
France 
40 
8 0 
16 
64 
47 
5 
17 
9 5 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
172 
24 
6 
1 
4 
1 
1 * 
* 3 
. 3
30 9 615 
10 7 193 
20 2 422 
> 5 
15 
L 
367 
113 
55 
1 
1 
Italia 
14 
11 
• 
MASÇHINENBUERSTEN MIT ANDEREM BESTECKLINGSMATERIAL ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 0 64 
2 1 2 
2 2 0 
2 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 * 
6 0 * 
6 2 * 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
156 
9 9 
66 
53 
71 
7 
12 
37 
17 
7 
71 
22 
2 
36 
6 
9 
11 
3 
4 1 
l 1 
1 
5 
36 
4 
16 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
317 
4 4 4 
372 
293 
160 
67 
12 
9 
10 
RASIERPINSEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 50 
2 0 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
102O 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 
12 
15 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
7 
3 
4 
1 
6 
83 
38 
45 
29 
11 
14 
. 7 
1 
27 
M 
29 
11 
121 
46 
76 
19 
5 
16 
11 
9 
• 
• 1 
. ■ 
■ 
. ■ 
. • a 
i 
a 
a 
a 
• 5 
1 
2 
1 
INSEL UND AEHNL. P I 
65 
178 
117 
114 
49 
3 1 
8 
26 
6 
24 
47 
20 
5 
16 
6 
2 
20 
1 
■ 
. 19 
1 
26 
19 
14 
22 l i 1 1 * 
4 0 32 
22 
2 l i 
5 
41 
' á
. a 
. ■ 
1 
1SEL 
f 
a 
1 
2 
a 
6( 
6'. 
t . a 
; 
2 
; 
2 
e; 
32 
: 1 1 
2 
14 
■ 
• • • 2 
• * ■ 
. ■ 
. a 
* 0 
67 
5 
12 
37 
16 
7 
67 
22 
2 
35 
8 
β 
8 
3 
* 1
. 1
1 
3 
6 
4 
* 1 
1 
1 
1 
1 
î 
5 2 7 
2 53 
273 
2 * 2 
152 
23 
, . 9 
2 
9 
13 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
• 4 
3 
5 
6 0 
25 
35 
27 
U 
7 
. * • 
32 
33 
63 
** 28 
7 
23 
* 5 31 
12 
5 
3 
i 3 
. a 
. . . ' 
3 
25 
2 
3 
. 1
1 
. . 1
. ­52 
14 
18 
10 
1 
5 
. . 1
4 
. 1
. . . . . a 
. . 2 
3 
. . 1
15 
7 
8 
1 
. 6 
, 2 
1 
23 
53 
2 4 3 
8 1 
. 3 
. 2
. 5 
12 
8 
. 11
4 
1 
11 
. . . 19 
1 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
40 ' . 
4 8 4 
508 
512 
706 
708 
71? 
7 l i , 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUFLA 
BRFSIL 
C H I L I 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AJSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 40 
51 
77 
10 
16 
1 ) 
11 
11 
10 
19 
12 
2 155 
797 
1 358 
1 079 
389 
261 
10 20 
15 
France 
72 
3 
2 
100 
51 
117 
96 
17 
39 
11 14 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ï 
1 ' 
6c 
11 
7' 
î 
t 
2' 
3 
1 
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS 
MAT.ERES QUE DE FTLS MÉTALLIQUES 
001 
002 
303 
004 
005 
022 
02B 
0 3 0 
032 
014 
016 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 5 
043 
0 50 
0 6 1 
062 064 
212 
220 
276 
3 9 1 
400 
412 
4 6 4 
604 
6 2 4 
700 
712 
740 
303 
1003 
1013 
1011 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 6 0 2 . 9 
0 0 1 
002 
003 
005 
028 
0 3 0 
0 1 4 
3 1 6 
018 
0 4 0 
050 
208 
216 
400 
4 0 4 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NOPVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
M7.LTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL HONGRIE 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AJSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
492 
3?7 
27? 
1 39 
??? 
5 1 
42 
150 
66 
11 
102 
9 9 
11 
102 
4 2 
49 
52 
22 
19 12 
11 
11 
15 
26 
116 
18 
52 
11 
18 
13 
19 
11 
22 
3 0 2 1 
1 4 5 1 
1 570 
1 2 0 * 
6 8 8 
290 
23 
29 
68 
01 
12 
51 
16 
10 
i 4 
1 
9 
i 4 
. 6 
1 
. 10 
3 
a 
56 
16 
, 3 
1 
2 
3 5 9 
161 
197 
96 
22 
98 
14 
25 
3 
67 
62 
1 ' 
1 
166 
1*2 
25 
10 
2 
15 
9 
1 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
NORVEGE 
SJEOE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
GRECE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
25 
117 
126 
11 
13 
16 
13 
** 11 
15 
12 
11 
11 
44 
28 
16 
6 7 0 
293 
131 
293 
137 
05 
1 
11 
5 
22 
. . 
1 
2 
i 
î 
, 1
* 2 29 
14 
8 
4 
5 
1 
î 
2 
2 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 66 
50 
22 M * 28 
13 
10 
5 
10 
36 1 6 04 
27 667 
) 1 137 
S 955 
) 3 6 0 
< 171 ■ 1 
l 
11 
DE MACHINES,GARNIES 
21 390 
98 
196 
3 . S 2 01 
39 
42 
148 
62 
32 
2 8 0 
98 
10 
94 
42 41 
4 0 19 
ÌÌ 
10 
15 
19 
* 9 
18 
12 
10 
16 
1 0 
15 
5 
19 
159 2 181 
155 9 3 * * 1 2 * 7 
2 1 0 * 5 
6 * 9 
3 1*2 
1 
I 
1 ' 
1 
9 6 0 2 . 9 3 BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE,A BAOIGEON. 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
023 
013 
012 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
040 
053 
0 5 6 
062 
0 64 
200 
204 
200 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
590 
8 72 1 4 3 3 
399 
7 44 
6 2 1 
119 
315 
84 
120 
510 
165 
77 
121 
14 
41 
153 
53 
11 
11 
7? 
11 
112 
44 
2 
71 
62 
6 
21 
50 
. 7 * 
47 
51 
5 
i ; 
33 
12 Î 
■ 
22 
1 
IC 
2 ' 
2 
2 
60 
15 
83 4t 10 
36 
17 
42 
13 
1 * 
32 
20 1 
** 27 
32 
5 5 0 
225 
325 
2 7 * 
132 51 
2 0 
lulla 
61 
15 
46 
18 5 
2 1 1 
4 
2 
D ' A U T R . 
1 5 
1 
? 
41 
'2 
ï 
12 
a 
1 
8 
6 2 
I 
a 
a 
a 
6 
9 
4 
3 
1 
* 
î 
156 
59 97 
5 1 
1 * 
32 
i 5 
10 
1 
9 
a 
a 
7 
10 
3 
6 3 
23 
* 0 7 
1 
28 
8 
5 
A V E R N I R , E T S I M I L . 
4 5 6 
7 356 
638 
662 
606 117 
324 
81 
89 
409 
149 
76 
' 50 l 
18 
55 
l î 13 
6 
7 5 
135 
7 * 2 
195 
6 
6 
8 
76 15 
63 6 
t 1 
70 
72 3 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember ■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2lb 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 U 2 
3 2 2 
3 10 3 34 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 4 8 4 
4 9 2 5 04 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 16 
6 2 4 
6 3 2 7 06 
8 0 0 
8 18 
8 22 
9 50 
1 0 0 0 
10 LO 
10 11 1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 31 1 0 3 2 10 40 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 36 0 38 
0 40 2 08 
2 12 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 6 16 
6 2 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 I ι ì 
7 
4 
S 
1 5 ι 12 
7 
S 
5 
a't 
1 2 
4 :> t> 
4 
2 
3 ι 4 
9 
3 
4 
2 
1 7 
2 
Ò 
2 
4 
7 
1 3 1 7 
7 4 3 
5 7 4 3 19 
1 6 2 
2 4 5 
5 1 
5 5 
2 
France B e 
1 2 
2 
2 
1 1 1 
1 1 
7 9 
9 
4 
7 0 
2 9 
2 8 
1 
R ZUM ANSTREICHEN 
7 
1 2 
7 9 
5 1 
7 
3 0 
1 4 
2 a 
1 7 
1 
8 
7 
8 τ 
1 6 
5 
4 
5 
3 4 5 
1 5 6 
1 8 8 
1 1 9 
9 4 
6 9 
1 9 
2 7 
7 
6 
3 7 
4 
2 5 
1 5 
8 
6 
3 
a 
1 
5 
1 3 7 
5 * 
8 3 ** 4 1 
3 9 
1 0 
2 5 
Wf^WRXuflgBaE ODIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 0 46 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 60 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 2 16 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 3 18 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
1 156 
6 7 5 
I 36C i 30 i 
2 8 S 
1 8 3 
5 
I e 
6 5 
8S 
4 " 
8 6 
2 4 S 
2 5 " 
2S 
l f 
é 
1 6 9 
5 0 
1 2 1 
8 9 
1 9 
4 
7 
* 1 3 
2 9 
1 * 
9 * 6 
4> 
4 ) 
3C ■ 
1 
* 
2 4 ^ 7 4 
42 37 6 3 139 3 5 5 9 7 
28 25 
43 4 1 
10 1 
49 45 7 7 
16 16 
22 19 
8 1 
1 
. i ! . 7 3 
9 3 l 
66 6 1 
93 9 2 77 32 
1000 kg 
g . ­Lux . N e d e r l a n d 
13 
3 5 
2 1 
1 4 
l î 
1 3 
■ 
3 
50 1 1 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
7 9 
6 4 
1 5 
7 
7 
9 
9 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
a 
i 
i 
a 
a 
a 
2 
b 
2 
1 
_ a 
7 
î 
4 
a 
1 
1 7 3 
1 1 9 
5 4 
2 5 
1 7 
2 9 
1 
1 0 
6 
4 
2 
l 
1 
1 
i 
I N 9 6 0 2 . i u B I S 9 3 , AEHNL. GESCHMEIß! 
3 3 1 
4 4 3 
1 0 6 6 
5 9 
8 
7 7 
ί 
2 9 
2 1 * 
5 8 
1 6 
4 6 
i 2 
i 2 
1 
1 
2 
i 1 
2 
2 
(BR) 
8 3 
2 
6 
i 
4 2 9 
1 7 2 
2 5 7 
2 2 4 
1 1 1 
1 2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 1 
î 
1 4 
1 1 
1 6 
1 
. . a 
7 
5 
î 
. 
1 0 4 
1 1 
7 1 
5 5 
4 4 
1 5 
• 
I t a l i a 
4 1 
Γι 
2 
2 
5 6 9 
4 0 0 
1 7 0 
6 1 
3 0 
1 0 1 
7 
1 5 
­
. . . 1 
. . . 1 
. . 1 
. 
1 
1 9 
1 
1 1 
1 1 
: 
GETSVUPÏMN 
4 6 1 
2 5 7 
7 2 9 
1 2 1 
1 0 7 
5 
8 
5 8 
7 1 
2 1 
6 8 
2 07 17 i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 lb 
220 
2 48 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
ι η 
1 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 0 
4 3 4 
·', 7? 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 ? 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
e o o 
0 1 3 
0 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 1040 
9 6 0 2 . 9'. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
6 1 5 
6 2 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1011 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
L I i t Y r 
r r , y L>r r a c r , J r G A L 
. C . i v n i U E 
N IGERIA 
.CAMC o^uN .C INGO RD 
ANG ILA E T H I O P I E 
.MADAGASC .s run ION R.AFR.SUD Γ TAT S UN IS 
CANAOA 
MEX Ι QUE 
. A P J B A .CJHACAO VENEZUELA 
. S J » I N A M 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU SINGAPOUR A J S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
. P O L V N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
ROJLEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL . A L G E R I E 
. T U N I S I E .CONGO RD 
.REUNION ETATSUNIS 
IRAN ISRAEL 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
10 
4 
6 
4 
1 
1 
1 16 
1 2 
l f . 
31 
3 2 
18 
7 6 
1? 
4 0 
3 2 
2 4 
9 3 
05 5 
1 2 3 
1 0 8 
16 
3 5 
5 8 
1 i 
1 4 
2 1 
7 1 
13 
4 0 
? 1 
? 9 
? ? 
1 1 
1 5 
1 7 8 
17 
2 2 
1 0 
1 8 1 
0 1 9 
3 4 4 
8 4 1 
9 47 
1 8 3 
2 2 6 
2 0 5 
8 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
. 
1 5 
2 2 
a 
1 6 
4 
. a 
11 
2 3 
. 2 3 
1 9 
1 
a 
. 1 
. . • . 2 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 3 
1 2 
• 6 2 6 
2 0 1 
4 2 7 
3 5 
2 8 
2 0 4 
1 2 4 
1 5 0 
5 0 
A PEINDRE 
1 
9602.99 HJi^Vfls"! 
2 8 5 0 0 1 
35 002 
138 003 
6 ? 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2? 
0 2 4 
0 2 6 1 028 
S 0 3 0 19 0 3 2 
2 0 3 4 
1 0 035 
65 018 
7 040 6 042 
0 4 3 
2 0 4 6 4 0 043 
12 O50 
0 5 2 
0 6 0 16 :· ■ ' 
I 2 0 4 4 2 ­ ■: 
2 1 2 
109 . ' l a 
2 3 2 
■ a 
3 
9 
2 
4 
> 248 
> 272 1 266 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 6 6 
5 370 
3 7 2 
1 390 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E P .nY.JNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SJEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
ANDORRE MALTE rOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
POLOGNE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I .TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.ÇONGOBRA .CONGO RO 
. B J R J N D I 
ANGOLA F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBI au •MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
2 
2 
3 
1 
1 
4 6 
5 1 
2 1 9 
1 4 1 
2 2 
3 5 
8 2 
1 2 7 
7 0 
10 
2 6 
2 5 
1 2 
1 1 
5 5 
1 2 
1 3 
1 7 
2 1 0 
5 0 1 
7 10 4 0 7 
3 9 1 
2 40 
7 0 
9 0 
. 2 0 
1 5 
6 7 
8 
5 7 
a 
4 5 
a 
a 
2 6 
2 0 
1 
1 1 
a 
• 2 
1 7 
1 6 2 
1 1 0 
2 5 2 
1 1 4 
1 0 7 
1 3 8 
3 7 
8 8 
NBCAOuf^ùC»uuRi 
3 4 2 
0 9 3 
2 0 8 
5 9 5 
0 0 2 
4 9 2 
L l 
3 0 
2 4 2 
4 4 1 
1 5 7 
1 2 6 
9 5 9 
6 ? 8 
1 2 7 
53 
2 e 
13 
sa 1 1 7 
12 
22 
6 5 7 
1 7 2 
4 5 2 
3 4 1 
7 5 
• . 1 7 
4 4 
2 2 
5 2 
1 4 7 
5 9 
4 5 
1 7 
2 8 
1 
6 
1 7 
1 9 
1 4 
2 
1 2 ' 
Π 
1 4 ' 
i ; 
10 
1 0 
1 0 7 
1 5 
6 
1 2 
0 
1 1 10 
72 70 33 1 
6C 5 7 
10 10 
25 25 
33 29 112 2 
1 2 
1 9 
1 3 
10 5 
1 2 
14 4 73 69 
114 114 2 9 7 136 
­ L u x . N e d e r l 
6 3 
1 7 5 
1 0 4 
7 1 
1 
1 
6 8 
6 7 
l 
­
n 
a 
1 0 9 
6 3 
a 
2 7 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
• 
2 5 0 
1 8 3 
6 7 
3 5 
3 5 
1 3 
1 2 
• 
N MAUTIERIS 
2 50 
■ 
5 7 0 
8 6 3 
2 8 
2 3 
• 2 
1 
9 
• 8 
9 
1 
2 
1 0 3 
11 
. 2 
10 
a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
1 
7 
4 
• 2 
■ 
1 
. 1 
1 
1 5 
3 1 
4 
1? 
1 0 
• • 2 9 
1 
4 
• 4 
• 2 
* 3 
■ 
7 1 3 
4 7 5 
2 38 
8 0 
3 1 
1 52 
4 
6 5 
6 
1 
9 
• 9 
2 7 
1 8 
9 
4 
3 
5 
1 
3 
(BR) 
2 
7 
? 
4 
4 
1 
2 
1 2 
■ 
1 5 
l 
4 
1 2 
• • ■ 9 2 
0 3 1 
l 00 
1 06 
• <. 5 2 
• :'·. ?o 
71 
β 
2 
1 l 
2 4 
2 1 
T 
1 5 
1 7 4 
• 5 
• 0 5 0 
1 12 
9 3 8 
3 9 7 
7 7 3 
5 1 7 
5 
1 7 2 4 
3 i 
2 2 
1 15 
• 1 4 
1 
8 2 
7 6 
6 3 
9 
• • • • 3 0 
1 2 θ 
* 5 3 1 
1 8 4 
3 4 7 
3 0 1 
2 4 1 
4 6 
• 2 
I t a l i a 
. 33 
') 1 il
iã 
9 
9 
• 1 
■ 
• 1 
. 3 
2 
3 0 
1 8 1 7 
1 147 
67 0 
2 7 8 
1 1 4 
3 6 2 
2 6 
5 2 
" 
2 5 
6 0 
5 
5 5 
3 3 
4 
1 8 
• 5 
' I O U P L É T A N I L O G U E T 
8 6 
4 5 3 
• 1 3 6 
5 6 
7 0 
• 5 6 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
7 
• 4 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
5 03 
8 5 1 
1 9 3 
• 5 7 7 
3 1 3 
11 2 1 
2 1 4 
3 69 1 0 3 
2 5 3 
7 6 8 
4 8 4 
6 B 
2 3 
• 4 2 4 
5 2 
l 1 
3 
9 
4 
6 
1 1 
4 1 
• 2 I 
­2 ? 
• • • • 6 
1 
1 5 
; 2 
l 1 
9 
• • 1 4 3 
5 0 3 
1 2 9 
2 7 3 
1 4 4 
• l 1
• 2 4 
3 0 
7 
3 2 
a c 
1 3 6 
• 4 5 7 
4 3 
1 
> 2 2 
6 
1 « 
1 1 
9 2 
< . Ί 
Ί 
< 1 
■ 
• . 
■ 
' ' ■' 
! ] 
' ■ 
t 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
.pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
47B 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
10 20 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
9 
•4 
4 
2 
1 
329 
203 
3 
7 
19 
7 
46 
40 
65 
37 
12 
53 
15 
7 
S 
1 
10 
6 
IB" 
8 
22 
28 
8 
57 
128 
20 
30 
13 
54 
3 
20 
56 
7 
16 
47 
28 
16 
273 
783 
4 9 1 
343 
9 5 6 
635 
367 
396 
3 
PINSELKOEPFE 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
390 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
STAUB 
0 0 2 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
íEDEL 
3 
. 4 
. 2 
17 
4 
13 
9 
7 
3 
. 2 
2 
• 
37 
27 
11 
6 
1 
5 
2 
1 
• 
France 
177 
55 
1 
1 
. 2 
46 
19 
. 
15 
37 
27 
12 
1 4 2 6 
4 2 9 
9 9 7 
4 2 0 
94 
5 7 7 
2 5 1 
280 
2 
. 2 
• 
11 
1 
a 5 
5 
3 
, 2 
1 
• 
1 
2 
2 
. . 2 
2 
. ­
PUDEROUASTEN UND DERGL. 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HA NOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 50 
2 08 
2 4 8 
2 8 6 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 3 4 
7 08 
a 
. . « 
4 
2 
1 
1 
1 
. . . 
, . . « 
1 
1 
1 
1 
1 
. . " 
1000 
Belg.­Lux. 
59 
2 
là 
2 140 
1 949 
191 
78 
11 
113 
92 
. • 
. . . . 1 
1 
i 1 
. . . ■ 
. • 
24 
22 
2 
2 
kg 
Neder land 
30 
10 
1 
. . . . . 56 
10 
5C 
. . 1 
. . . b 
. 3 
1 
2 
2b 
115 
15 
2 ! 
! 1 
i 
7 9 Í 
3 1 ' 
* 8 I 
lOf 
52 
373 
t 
91 
AUS STOFFEN ALLER 
IEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
10 
15 
19 
3 
11 
1 
5 
12 
5 
4 
25 
6 
5 
5 
13 
6 
35 
26 
7 
51 
15 
2 
2 
6 
a 
1 
. 
. . . 
. 
. 
? 
ί 
A 
21 
i 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
507 
72 
1 
5 
19 
* 
7 
l 3 
2 
. 7 
5 
. 10 
3 
* 19 
1 
17 
12 
2 
23 
12 
5 
5 
10 
5 * 
3 
9 
12 
7 
9 
3 * 
. 3 
3 3 6 8 
1 567 
1 801 
1 * 3 2 
7 02 
368 
ι 7 
16 
1 
a 
. . . 1 
2 
. 2 
1 
. . 
• 
ART 
30 
2 11 
19 
8 
11 
1 
5 
12 
5 
* 25 
6 
5 
5 
■ · . . 31 
5 
7 
52 
15 
2 
2 
6 
I U l i a 
556 
64 
l ' 
1 5 *1 
521 
1 02 
so; 91 
20« 
1 
ί 
ί 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 0 
404 
412 
4 1 6 
440 
4 5 6 
4 5 6 
* 6 2 
472 
478 
484 
492 
4 9 6 
500 
504 
506 
512 
5 28 
600 
6 0 4 
603 
616 
6 24 
623 
632 
6 36 
6 4 0 
643 
680 
7 00 
702 
706 
732 
736 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOIIE 
GJATEMALA 
CUBA 
O n M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CJkACAO 
VENFZUFLA 
.SJRINAM 
.GUYANE F 
E Q J A l r j R 
PER'U 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYPIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHPEIN 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A.AOM 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
0 0 4 
022 
0 3 6 
390 
400 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ALLEM.FED 
ROY.JN I 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
W E R T E 
EG-CE 
2 
20 
10 
10 
7 
3 
2 
POUR 
9 6 0 4 . 0 0 PLJMEAUX ET 
002 
2 0 8 
> 1000 
1010 
> 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 1 0 3 1 
1031 
1 1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
.ALGERIE 
M O N D E 
I N T 3 A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 6 0 5 . 0 0 HOJPPES ET 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 1000 
1 1O10 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1032 
1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 6 0 6 . 3 0 TAMIS 
0 0 1 
l 0 0 2 
003 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
053 
1 206 
248 
288 
3 0 2 
390 
400 
404 
4 3 6 
484 
706 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.JN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
GP.ECE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VFNEZUELA 
P H I L I P P I N 
71 1 
6 0 7 
15 
19 
2 7 
14 
(.1 
'..' 52 
5 0 
6 1 
54 
19 
16 
24 
11 
25 
21 
20 
06 
16 
64 
81 
14 
6 2 
145 
23 
25 
40 
71 
15 
11 
1*8 
28 
11 
163 
55 
32 
528 
237 
292 
665 
2 2 8 
533 
502 
6 52 
3 * 
France 
6 5 8 
261 
6 
6 
. 5 
61 
51 
. a 
19 
. 19 
. b 
11 
. 12 
1 
18 
2 
6 
33 
1 
6 
2 
1 
1 
0 
. 1 
1 
74 
. 7 
47 
54 
21 
4 3 6 7 
1 6 2 2 
2 745 
1 710 
4 4 1 
1 0 1 4 
349 
46 2 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
41 
1 
9 
4 
1 9 7 0 
l 7 1 1 
2 59 
112 
51 
147 
121 
. • 
ARTICLES OE BROSSERIE 
12 
19 
10 
16 
114 
2 1 3 
2 3 
191 
1 73 
41 
15 
1 
1 
9 
1 
8 
. • 
15 
12 
23 
18 
18 
5 
1 
3 
PLJMASSEAUX 
13 
11 
09 
10 
53 
24 
9 
"l 
14 
2 
11 
• 
21 
1 1 
9 
. . 9 
7 
2 
-
HOUPPETTES A 
29 
16 
Vl 
109 
64 
45 
32 
26 
12 
1 
1 
2? 
12 
5 
5 
72 
44 
20 
17 
11 
11 
1 
• 
ET CRIBLES, A MAIN 
00 
69 
71 
20 
10 
16 
19 
15 
10 
11 
101 
31 
13 
l! 11 
47 
30 
2? 
151 
14 
14 
12 
12 
. 6 
. . . . . . . . . . . . 7 
11 
5 
12 
a 
1 
. a 
' 
. 
. . . 1 
1 
. 1 
1 
. . . • 
. 
• 
12 
4 
0 
8 
2 
a 
. a 
-
'OUDRE ET 
a 
. , • 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
50 
17 
1 
. . , . . 46 
55 
. 50 
. 
i . . . 4 
1 
. 3 
? 
2 
?8 
122 
in 19 
. 1 
. . . 
4 
6 
. 1 
1 313 
731 
5 32 
191 
91 
391 
6 
113 
• 
S I M I L . , EN 
2 
. a 
2 
2 
, EN TOUTES MATIERES 
7 
(BR) 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
377 
?51 
8 
10 
26 
7 
. 1 
b 
3 
1 1 
* . 15 
15 
. ?4 
11 
'7 
40 
5 
44 
15 
A 
24 
?1 
S 
b 
12 
70 
11 
13 
31 
28 
20 
95 
. 10 
4 79 
124 
355 
628 
4 8 0 
721 
15 
42 
6 
. 13 
1 
15 
34 
142 
8 
114 
1?5 
21 
9 
. 
• 
11 
2 
9 
9 
5 
. . . • 
TOUTES 
, A 
4 
1 
?0 
9 
U 
9 
9 
1 
. 1 
07 
55 
69 
28 
30 
16 
19 
35 
13 
11 
103 
11 
11 
19 
. 40 
h 
?1 
148 
14 
14 
1? 
1? 
Italia 
5 8 7 
70 
. 1 
1 
? 
i i 
3 
26 
8 
11 
11 
7 
4 
·. 1 
5 
4 1 
. 1 
10 
1 
■ 
2 3 9 9 
1 0 4 9 
1 351 
1 0 2 * 
165 
3 1 5 
9 
15 
. 7 
1 
. 1 
. 2 9 
15 
1 
12 
31 
Ì 
, • 
7 
1 1 
* 5 
13 
32 
7 
2 
23 
12 
2 
MATIERES 
5 
.' 1 
1 
14 
0 
6 
6 
6 
. . • 
1 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 3 5 9 
1010 76 
1 0 1 1 2 8 3 
10 20 159 
10 2 1 68 
1 0 3 0 125 
1 0 3 1 50 
1 0 3 2 15 
1 0 * 0 
WAREN DES K A P . 
0 0 2 
0 0 * 0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 40 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 9 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPIELFAHRZEUGE 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
46 
4 
42 
1 
. 42 
35 
3 
­
Q U A N TI TÉS [ 
Deutschland I ta l ia 1 
(BR) 
3 2 9 6 1 * 
2 68 2 
1 228 12 
157 1 
68 
l 71 11 
15 
9 6 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
FUER Κ INDER 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
0 0 1 69 
0 0 2 142 
OO* 7 6 4 
0 0 5 5 
0 3 0 9 
0 34 3 * 
0 3 6 135 
0 3 8 58 
0 * 8 28 
* 0 0 39 
* 6 * 25 
8 0 0 10 
10OO 1 8 3 0 
10 10 1 4 37 
1 0 1 1 3 9 1 
1 0 2 0 327 
1 0 2 1 243 
1030 55 
1 0 3 1 4 
10 32 6 
1040 11 
a , 
31 
9 ' 
52 3 
4 1 2 
11 
1 
1 
10 
* 5 
• 
. 
^υΗ^ΛΡ8Ι^Κτ8ΒΕ^·κ§νΝαΕ5ρυΡΡΤΕΝΤΝ^?ΝΚΚ UN 
0 0 1 2 117 
0 0 2 700 
0 0 3 1 197 
0 0 4 2 129 
0 0 5 53 
0 2 2 5 6 0 
0 2 6 28 0 2 8 4 1 
0 30 168 
0 32 50 
0 3 * 115 
0 3 6 533 
0 38 4 9 8 
0 4 2 11 
0 46 8 
0 4 8 115 
0 5 0 11 
2 0 0 13 
2 0 4 3 
2 1 2 8 
2 1 6 111 2 4 8 12 
27 2 30 
3 0 2 8 
3 2 2 13 
3 3 0 10 
3 7 0 1 * 
3 7 2 33 
3 9 0 179 
* 0 0 8 0 6 
* 0 * 62 
* 2 8 11 
* 3 2 15 
4 36 8 
4 4 0 20 
4 5 6 26 
4 5 8 16 
4 6 2 14 
4 7 2 10 
4 7 8 16 
* B * 238 
4 9 2 14 
5 0 0 29 
5 0 8 5 
5 1 2 20 
6 0 0 2 7 
6 0 4 85 
6 1 2 15 
6 2 * 73 
6 3 2 17 · 6 36 2 1 
7 0 2 15 
7 0 6 28 
7 40 13 
8 0 0 65 
8 1 6 17 
1000 10 590 
2 
39 . 6 . 
* 1 * 
6 * 1 13 
9 . 1 
a 
5 
a 
a 
* 6 
■ 
. . . . . . 2
a 
2 
9 
2 
1 
, . 3 
10 
1 
I 2 
i 2 ; 
7 . 
7 ' 
6< 
2 0 6 20 368 
* 6 
1 
, 
3 
12 
* 
1 
! 7 2 
5 0 
2 2 
l 2 1 
2 0 
1 ANDERE 
1 0 
! 25 
7 1 
7 
L I I 
a a 
. . , . . . . . . . . , . . , . . . . . a 1 . 
. . . . , . • 
3 2 1 . 47 
5 7 0 7 5 * 
> 9 
l 2 
1 1 * 
} 18 
! 26 
28 
1 2 * 
10 
> 1 0 * 7 
892 
155 
3 107 
1 39 
! * 3 
, . 1
> 6 
S P I E L F A H R ­
) 2 0 1 5 
. 3 * 5 
> 4 6 4 
l 9 3 3 
> ) 4 8 1 
7 ! . . 2 
5 
3 
l 7 , 
7 13 
ι 22 
5< 
li 
8 
E 
1 8 61 
» ­ 15 
i 110 
> 15 
36 
1 315 
i 207 
10 
8 
1 1 4 
IO 
1 10 
8 
6 
1 1 1 
10 
2 1 
6 
5 
IO 
11 
22 
175 
7 4 2 
56 
11 
15 
7 
20 
26 
8 
1 
10 
16 
232 
10 
29 
5 
10 
27 
83 
13 
72 
16 2 1 
15 
28 
12 
57 
4 
8 132 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 M O N D E 1 049 
1010 INTRA­CE 2 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 783 
1020 CLASSE 1 5 2 5 
1021 AELE 2 4 3 
1030 CLASSE 2 2 5 6 
1 0 3 1 .EAMA 84 
1032 . A . A O M 23 
1040 CLASSE 3 3 
9 6 9 7 . D O MARCHANDISES DJ 
002 B E L G . L U X . 18 
0 0 4 ALLEM.FED 61 005 I T A L I E 34 
030 SUEDE 25 
0 3 6 SUISSE 56 
043 PORTJGAL 23 
208 . A L G E R I E 77 390 R .AFR.SUD 10 
400 ETATSUNIS 15 
462 . M A R T I N I Q 71 
4 9 6 .GUYANE F 10 
1000 M O N D E 509 
1010 INTRA­CE 124 
1011 EXTRA­CE 385 
1020 CLASSE 1 159 
1 0 2 1 AELE 116 
1033 CLASSF 2 227 
1 0 3 1 .EAMA 17 
1032 . A . A O M 193 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
111 6 17 905 10 
13 3 8 2 4 0 2 
98 3 9 665 6 
6 2 1 5 1 * 2 
1 . . 2 42 
92 1 8 149 6 
65 I . 18 
17 
1 
CHAP. 9 6 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
18 
54 34 
23 
55 
22 
77 
10 
14 
71 
10 
4 9 3 
115 
378 153 
112 
2 2 5 
17 
192 
7 
2 
l 
1 
a 
1 
a > 
16 
9 
7 
6 
4 
2 
i 
9 7 0 1 VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
0 0 1 FRANCE 110 
002 B E L G . L J X . 2 3 3 
0 0 4 ALLEM.FED 8 0 6 
005 I T A L I E 13 
030 SUEDE 16 
0 3 4 DANEMARK 48 
036 SUISSE 2 * 9 
038 AUTRICHE 90 
048 YOUGOSLAV 39 
4 0 0 ETATSUNIS 65 
4 8 4 VENEZUELA 42 
800 AUSTRALIE 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 1 1 
1010 INTRA­CE 1 868 
1 0 1 1 EXTRA­CE 645 
1020 CLASSE l 540 
1021 AELE 4 1 2 
1030 CLASSE 2 9 1 
1 0 3 1 .FAMA 7 
1032 . A . A O M 12 
1040 CLASSE 3 L l 
9 7 0 1 . 9 0 V ^ O C | P J D g k T R O 
0 0 1 FRANCE 2 4 5 6 
002 B E L G . L J X . 7 9 6 
003 PAYS­BAS 1 120 
004 ALLEM.FED 2 279 
005 I T A L I E 67 
022 R O Y . J N I 5 6 1 
02b IRLANDE 33 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEDE 200 
032 F INLANDE 58 
0 3 4 DANEMARK 126 
0 3 6 SUISSE 6 4 3 
038 AUTRICHE 573 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 4 6 MALTE 11 
043 YOJGOSLAV 144 
0 5 0 GRECE 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 22 
2 0 4 .MAROC 13 
212 . T U N I S I E 13 
216 L IBYE 135 
248 .SENEGAL 15 
272 . C . I V O I R E 43 
302 .CAMEROUN 12 
322 .CONGO RD 17 
330 ANGOLA 14 
370 .MADAGASC 22 
372 .REUNION 50 
390 R .AFR.SUD 2 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 672 
4 0 4 CANAOA 65 
428 SALVADOR 21 
432 NICARAGUA 27 
4 3 6 COSTA RIC 13 
4 4 0 PANAMA 33 
4 5 6 D O M I N I C . R 29 
453 .GUADELOU 26 
462 . M A R T I N I Q 22 
472 T R I N I D . T O 14 
478 .CURACAO 12 
4 8 4 VENEZUELA 373 
4 9 2 .SURINAM 22 
5 0 0 EQUATEUR 47 
508 BRESIL 12 
512 C H I L I 34 
6 0 0 CHYPRE 32 
6 0 4 L I B A N 103 
612 IRAK 23 
6 2 4 ISRAEL 65 
632 ARA1 .SE0U 23 6 3 6 KOWEIT 27 
702 MALAYSIA 22 
706 SINGAPOUR 40 
7 4 1 HONG KONG 21 
6 0 0 AUSTRALIE 75 
818 . C A L E D O N . 2 1 
1 0 0 0 M O N D É 12 0 2 3 
5 ! 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• , a 
a . 
ENFANTS 
82 26 
* 6 
1 * 
110 77 
! , 629 7 * 7 9 1 
13 
15 1 
* 6 2 
215 32 
66 . 2 * 
2 37 
26 39 
* 13 
8 1 3 * 1 218 1 2 0 5 
60 3 1 8 3 * 9 7 0 
22 1 3 3 8 * 2 3 5 
2 . 3 3 7 * 1 6 1 
2 
19 
7 
10 
3 * 5 6 5 * a 2 
'. 6 5 
ΓΓf iui^pBBRV A^AMNTS^SFUVOITUREP iDP^δuρiES 
2 a 11 
* 7 . 6 * 2 71 6 7 . 6 7 1 
84 2 1 5 7 
12 
5 a 
a 
* 15 
. a . 
. . . 1 
4 
2 a 
16 
4 
2 3 
6 . 
19 
1 
1 
2 
a 
. a , 
. , 10 
18 
. , . . a . 
, . 
a , 
3 
1 
a 
a 
, . a 
a 
14 
a 8 
î *! 
a 3¡ 
3 71 
82 15C 
8 0 2 5 
4 5i 
'. l f 
a , 
1 
5 
306 16 4 2 1 1 952 
2 3 * 3 
■ * 0 9 
) * 3 7 
2 0 3 6 
47 3 le 139 
2 0 
4 0 
3 9 6 
2 3 6 
12 
11 
1 4 1 
16 
16 
12 
9 
135 13 
27 
8 
7 
14 
16 
30 
2 1 5 
8 1 0 
57 
21 
27 
11 
33 
29 
12 
2 
1 * 12 
3 6 5 
15 
47 
12 
16 
32 
1 0 1 
2 0 
84 Ψ, 22 
19 
21 
66 
4 
9 3 2 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
■ P"ys 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
PUPPE 
PUPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 46 
0 A 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 * 8 
J T 2 3 1 * 
3 1 8 
3¿2 3 7 o 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 36 
7 06 
7 3 2 
7 * 0 
8 00 
8 18 
3 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
PUPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 * 
7 32 
7 40 
8 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 
1 
1 
1 
4 
195 
195 
262 
9 21 
122 
94 
146 
11 
France 
116 
90 
21 
12 
o9 
23 
4 4 
• 
>l AUS KUNSTSTOFF 
3 
2 
1 
1 
N AUS 
1 
9 2 4 
156 
437 
556 
25 
111 
29 
92 
14 
64 
1 8 1 
176 
21 
5 
4 
2 
14 
28 
4 
3 
6 
25 
β 
18 
3 6 
4 
12 
11 
11 
2 53 
3 * 
6 
1 
9 
20 
5 
6 
9 
5 
1 
69 
l i 
4 
12 
4 
5 
26 
19 
7 
6 
1 
4 
5 
22 
11 
4 
357 
345 
512 
097 
6 9 4 
407 
57 
55 
9 
. 14 
58 
9 4 
18 
14 
1 
15 
. a 
17 
7 
2 
3 
4 
7 ll 4 
12 
18 
2 
8 
3 
367 
203 
164 
02 
55 
32 
38 
40 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
1 
. . 1 
2 
. ­
0 
. 42 
5 
1 
59 
56 
1 
2 
1 
1 1 • • 
211 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 095 
157 769 
152 716 
1*7 5 96 
5 
5 
5 
­ 1 
10 6 9 
19 42 
83 
1 2 
* 4 
i 
; 
ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
137 
147 
60 160 
9 
52 
14 
17 
27 
83 
20 
3 
2 
2 
12 
4 
6 
1 
3 
1 
7 115 
5 
21 
5 
3 
4 
5 
3 
3 
9 
, 22 
2 30 
0 
1 
24 
2 ­ 1 
0 2 2 
511 
510 
402 
218 
99 
105 
62 
43 
35 
3 
0 
1 
• 2 3 
7 
5 
1 
. 1 
1 
2 
i 
5 
3 
5 
32 
* * 3 
69 
68 
21 
> * 6 6 
2 03 
> 263 
1 251 
2 1 9 
11 
i 
* 
12 1 
i * 1 
■ 21 
20 
16 
11 
1 
I ta l ia 
* 7 5 6 
3 376 
2 373 
1 168 
9 9 3 
64 
06 
10 
017 
?61 
?99 
445 
. 1 1 1 
?1 
45 
10 
21 96 
101 
19 
2 
. 2 
14 
23 
3 
1 
6 
25 
l 
5 
2 
1 
7 
1 
12 
219 
30 
6 
1 
0 
23 
5 
. . 1 
3 
59 
i o 
4 
27 
1 
5 
26 
19 
6 
6 
2 
7 
5 
20 
1 
1 
2 9 2 0 
1 a * 2 
1 078 
759 
410 
111 
l o 
11 
8 
130 
106 
44 119 
. 51 
14 
14 
27 
73 
16 
1 
2 
. 12 
4 
6 
1 
2 
2 
7 106 
5 
21 
5 
1 
4 
5 
2 
3 
9 1 
844 
399 
445 
15 1 
199 
09 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1311 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
9 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
020 
0 3 0 
O l ? 
0 1 4 
016 
010 
040 
04? 
0 4 1 
044 
0 46 
048 
0 62 
060 
2 0 0 
216 
243 
27? 
114 
110 
122 
170 
172 
193 
400 
404 
412 
41? 
416 
443 
456 
458 
462 
470 
480 
484 
504 
500 
512 
6 16 
520 
6 0 0 
604 
624 
636 
706 
712 
740 
800 
BIO 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
INTRA­CE 
F t r u ­ C E 
CLASSC 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
1 
2 
1 
717 
105 
605 
166 
599 
116 
? 0 6 
20 
POJPEES DE TOUS 
France 
149 
167 
33 
19 
1?4 
43 
76 
• 
GENRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
4 
a 
. 4 
3 
. 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 * 2 1 0 9 1 
179 861 
171 785 
1 6 6 6 6 0 
6 1 . 
5 
8 ι '. 
2 
POJPEES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLTM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O ' T J G A L 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
BULGARIE 
A F P . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C , I V O I R E .GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJP.ACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
7 
5 
4 
2 
1 
9 7 0 2 . 1 9 POJPEES EN 
boi 
002 
0 0 1 004 
005 
02? 
02B 
0 3 0 
014 
016 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 1 
048 
2 0 0 
?7\ì 
272 
3 2 2 
1 9 1 4 0 1 
404 
484 
500 
504 
51? 
604 
71? 
740 
eoo 010 
I O D I 
1010 
1011 
1021 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROJ 
C H I L I 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M Π N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
3 
1 
2 
1 
900 
187 
495 
7 26 
126 
2 0 1 
77 
109 
39 
164 
7 9 1 
7 40 01 
19 
16 
10 
20 
99 
!■§ 12 
26 
57 
?1 
lì 22 
15 
14 
48 
47 
197 
107 
39 
16 
32 
107 
12 
26 
17 
2 * 
13 
358 
51 
16 
194 
10 
21 
54 
62 
15 
10 
12 
42 
26 
69 
4 1 
•25 
156 
515 
842 
137 
455 
6 6 4 
100 
212 
40 
114 
149 
126 
05 
42 
2 
59 
2 
74 
19 
9 
10 
16 
î 
a 
. 1 
17 
44 
12 
15 
14 
44 
. 71 
1 
. 2 
. . ?5 
16 
. . ? 
2 
. . 1 
ï ? 
i 6 
1 
5 
11 
17 
1 3 2 1 
69 5 
627 
120 
207 
107 
1 2 1 
167 
41 
a 
291 
11 
5 
1 
a 
¡ 
i 1 
1 
167 
157 
IC 
1 
'. ι 1 
. 
1 * 3 * 0 
52 . " > ' 
373 
41 
2 34 
2 15 
1 
15 
2 1 1 
16 
93 
1 3 * 7 
456 
, ■ 1 
a . 
2 
4 
2 
a 
; 
# .. .. . 5 
ï 106 
t 19 
4 
î 
, 
u . 1 4 
7 
* 
45 
5 
ΐ 
a 
a 
a 
13 
A 
l A 
1 
2 
1 4 * 2 3 53 
110 9 * 9 
3 * 1 404 
23 1 3 0 6 
6 1 139 
1 1 9 * 
11 
AUTRES MATIERES OUE PLASTIQUES 
4 0 ! 
501 
2 10 
5 4 7 
53 
65 
59 
42 
1 0 1 
3 29 
73 
18 
13 
16 
49 
17 
21 
11 
10 
11 
26 
6 56 
29 
99 
1 * 
12 
22 
14 
27 
11 
26 
11 
7 19 
712 
0 ? 6 
5 70 
6 9 5 
410 
84 
121 
44 
16 
22 
16 
171 
? 
, . a 
10 
a 
7 
5 36 
254 
?8? 
245 
46 
■ 37 
« . 12 12 
' 
I t 
2 r 
1 
3 
' 
* 
I U l i a 
5 2 2 * 
* 104 
2 6 9 5 1 320 
1 390 
85 
109 
18 
2 5 8 3 
799 
6 8 2 
1 3 4 1 
143 
59 
118 23 
69 
3 6 6 272 
7 1 
9 
10 
19 
97 
14 
12 
25 
67 
4 
0 
7 
14 
2 0 
4 
4 1 
1 0 1 4 
65 16 
• 16 
29 
107 
12 
1 
1 
12 
12 3 4 9 
45 
16 149 
13 
22 
53 6 1 
13 
18 
10 
12 
2 1 
58 
11 
6 
9 1 7 1 
5 4 0 * 
3 7 6 7 
2 400 
1 098 
1 2 5 1 
56 
45 
36 
A R T I F I C I E L L E S 
Γ 27 
68 
61 
42 
13 11 I 
55 
31 
: 63 
3 337 
' 1 2 * ! 213 
V 2 01 
1 103 
Ì 2 
3 6 2 
322 läs 372 
48 
56 
29 
100 
2 5 2 
4 2 
14 11 
48 
17 
2 1 
1 1 
5 
7 
26 
3 9 3 2 1 
98 
14 
12 22 
14 
14 13 
26 * 
2 7 0 0 1 188 
1 512 
1 117 
5 * 6 
3 6 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 3 1 
1012 
1040 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
* 0 0 
4 1 6 
4 36 
4 6 4 
5 2 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
12 
7 
ER, SCHUHE 
FUER 
12 
14 
14 
14 
2 
2 
2 
1 
2 
26 
11 
4 
3 
137 
7 1 
61 
57 
47 
6 
1 
. • 
France 
2 
6 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
. (BR) 
3 
I t a l i a 
8 
5 
4 
HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
. 1 
. 8 
. . . . . 1
. 3
1 
16 
9 
7 
5 
1 
2 
1 
. ­
PUPPEN 
41 
1 
4 
52 
11 
4 
1 
1 
4 
5 
4 
4 
7 
? 
4 
2 
12 
181 
1 1 1 
68 
40 
14 
26 
1 
• 
a 
1 
. 14 
2 
. . . . . . . . • . . 1 
42 
17 
5 
• . 4
1 
■ 
1 
î 
6 
1 
ε 
. . , , a 
a 
. a 
• 
15 
5 
7 
2 
1 
2 
3 
2 
24 
11 
. 
6 72 
7 b 28 
. 
■ 
K c 
1 
ES S P I E L Z E U G . MODELLE 2UM SP 
HOLZSPIELZEUG UND ­MODELLE ZUM SP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 00 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 8 4 
6 0 * 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
7 40 
6 00 
10O0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1032 
10 40 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
1 
1 
6 
4 
2 
? 
1ISCHE 
577 
7 27 
7 2 1 
8 69 
227 
235 
12 
72 
3 
41 
390 
161 
4 
3 
Ì 
18 
14 
104 
100 3 
26 
9 
7 
0 
24 
2 
39 
769 
121 
6 4 0 
507 
9 1 5 
116 
5 
37 
6 
a 
54 
26 
50 
71 
52 
. . a 
10 
29 
1 
1 
. . 1
17 
, 2 1 
5 . . 1
. a 
. . • 
1 5 5 
2 0 1 
154 
122 
94 
1 1 
3 
28 
­
2 ' 
2 7 ' 
IC 
116 
111 
ί 
ί 
1 
. 
. 
E I S E N - UND AUTOBAHNEN 
109 
195 
146 
205 
55 
91 
26 
111 
16 
40 
2 1 3 " 
129 
22 
6 
5 
2 
4 
7 
. 76 
75 
20 
9 
74 
. . 10 
5 
9 
. 11
. 5
. a 
" 
3 
2 
a 
1 
1 
I E L E N 
44 
44 
43 
. a 
a 
• 
10 
l î 
** 22 
22 
21 
10 
16 
2 
15 
24 
11 
7 
2 
4 
. . • 
11 
1 
1 
9 
a 
2 
1 
. 1
4 
4 
1 
. 2
4 
1 
9 
84 
44 
40 
19 
4 
21 
. • 
I E L E N , KEINE SPIELEAHRZEUGE 
111 
4 2 1 
■ 
434 
l i 
4C 
? 
23 
. 32 
11 
3 
702 
31 2 
. a 
1 
5 
13 
. l e 
1 865 
98C 
909 
887 
117 
Π 
a 
6 
5 
183 
1*2 
296 
1*5 
39 
9 
3 * 
4 
12 
2 58 
118 
1 
2 
3 
3 
1 
10 
462 
42 1 
12 
1 
5 
2 
11 
2 
16 
1 838 
766 
1 072 
1 026 
4 7 1 
45 
2 
2 
1 
, AUCH T E I L E DAVON 
. 
6 
87 
104 
2 2 7 
46 
9 
23 
92 
1 
29 
176 
115 
1 
5 
. 2 
1 
î 
2 5 1 
110 
125 
1 3 7 5 
a 
104 
1 
15 
4 
9 
71 
29 
2 
1 
3 
a 
1 
192 
10 . 14
7 
1 
1 
. . 3
2 358 
1 8 6 1 
507 
466 
232 
4 1 
. 1
• 
219 
14 
42 
179 
. 5
3 
19 
1 
6 
23 
14 
6 
1 
. . 1
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
.ΓΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 7 0 2 . 3 1 VETEMENTS, 
0 0 1 
3 0 7 
0 0 1 
0 04 
005 
022 
0 2 8 
010 
014 
016 
01B 
04? 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1023 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTP.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
9 7 0 2 . 3 5 PARTIES ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
02? 
014 
016 
018 
04? 
043 
050 
403 
416 
436 
484 
5?8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
41 
46 
23 
F rance 
1? 
?1 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r 
4 
­
CHAUSSURES, CHAPEAUX ET 
171 
1 10 
113 
79 
14 
?9 
16 
16 
?0 
?96 
1 11 
19 
19 
102 
497 
635 
505 
5 30 
18 
4 
3 
2 
. 7 
. 56 
1 
1 
. . ? 
16 
6 
100 
64 
16 
26 
1 
9 
1 
1 
1 
11 
a 
52 
3 
. . 1
1 
. . • 
71 
66 
1 
3 
1 
. . , ­
land 
7 
• 
AUTRES 
30 
. 9
. . . . . 5 
, • 
45 
39 
6 
6 
5 
. ­
PIECES DETACHEES POUR POUPEES 
314 
14 
16 
183 
50 
22 
20 
13 
10 
27 
11 
50 
2 7 
11 
16 
16 
40 
947 
577 
1 7 1 
217 
02 
129 
5 
4 
2 
. 114 
19 
. . , . . . . 11 
. . 8
165 
135 
30 
14 
1 
11 
1 
1 
1 
17 
15 
2 
. . . 
1 
AJTRES JOUETS. MODELES REDUITS POUR LE 
i 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 13
ACCESS. P. 
1?? 
63 
59 
, 11
26 
15 
16 
18 
?B? 
111 
7 
70S 
26? 
523 
520 
400 
2 
1 
i 
7? 
5 
* 
3Ï 8 
9 
11 
14 
8 
7 
16 
a 
1? 
216 
112 
104 
00 
51 
16 
" 
I U l i a 
27 
16 
10 
POUPEES 
18 
1 3 
2 
1 1 
2 
, 1 
7 
3 
6 
101 
6 4 
37 
30 
l 1 
7 
a 
• 
2 4 2 
6 
12 
54 
14 
11 
2 
4 
19 
1 1 
4 1 
13 
16 
. * 4 0 
546 
3 1 * 
2 3 5 
135 
3 0 
1 0 0 
2 
OIVERTISSEMENT 
9 7 0 3 . 0 5 JOUETS ET MODELES REDUITS POUR D I V E R T I S S E M E N T , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
020 
013 
31? 
0 1 4 
016 
010 
043 
043 
350 
?00 
204 
193 
403 
404 412 
4 0 4 
604 
6 2 4 
6 1 6 
73? 
743 
803 
1003 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VFNFZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWFIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTP.A­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
3 
12 
6 
5 
5 
1 
1 0 1 
093 
209 
519 
4 0 6 
3 0 1 
41 
1 3 1 
20 
70 
070 
109 
12 
10 
u 14 
n 50 
113 
2 6 1 15 
46 
11 
14 
16 
96 
11 
01 
131 
1 1 4 
8 46 
5 4 7 
8 0 6 
209 
16 
40 
12 
33 
20 
77 
102 
44 
. . . 8
51 
4 
2 
. . 1
10 
50 8 
. 1
. . . . ■ 
497 
289 
207 
170 
109 
18 
6 
10 
. 
64 
4 2 5 
16 
3 ' 
5 50 
507 
43 
42 
3 
l 
1 
­
1 
3 
1 
1 
9 7 0 3 . 1 0 TRAINS ET C I R C U I T S D'AUTOS ELECTRIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
0?? 
023 
013 
03? 
0 1 ' . 
016 
013 
040 
04? 
0 4 1 
040 
053 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
4ND0RRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
1 
1 
1 
1 
492 
0 4 1 
948 
3 15 
493 
290 
172 
609 
68 
?94 
6 59 
710 
105 
53 
69 
19 
?4 
43 
. 288 
212 
48 
26 
107 
. 17 
24 
40 
2 
55 
1 
6 ? 
. 1
7 
. 1
144 
4 1 4 
soi 18 
60 
4 
44 
1 
21 
30 
10 
. 1
. 6
210 
77 
12 
1 
2 
26 
41 
17 
011 
196 
635 
565 
1 06 
64 
. 10
6 
Y : 
1 
4 
25 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
EN 6 0 1 S 
484 
?50 
574 
286 
116 
36 
1 16 
9 
40 
647 
237 
A 
7 
9 
6 
42 
022 
97 
1 
26 
l 
10 
9 
51 9 
14 
196 
594 
602 
477 
199 
119 
9 
5 
6 
4 1 1 
3 3 1 
182 
1 62 3 
161 
1 
22 
10 
9 140 
5 0 
6 
3 
7 
2 
792 
79 
19 
9 
2 
1 
2 
2 
10 
3 9 0 7 
2 54 8 
1 3 5 9 
1 2 9 3 
3 6 9 
67 
i 
LEURS ELEMENTS 
.1 
1 
713 
7 04 
641 
464 
114 
162 
544 
21 
?43 
4 86 
668 
26 
44 
7 
19 
13 
22 
746 
4 7 
172 
742 
48 
10 
65 
10 
22 
133 
6 0 
24 
0 
5 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 2 2 
3 9 0 32 
4 0 0 2 4 5 
4 0 4 13 
4 1 2 4 4 36 5 
4 6 4 * 
5 04 3 
5 0 8 1 
5 1 2 8 
5 1 6 1 
5 2 8 6 
6 2 4 1 
7 0 6 1 
7 32 27 
7 40 8 
8 0 0 2 0 
3 0 4 3 
1 0 0 0 2 195 
1 0 1 0 1 110 
1 0 1 1 1 0 8 4 
1 0 2 0 1 0 0 4 
1 0 2 1 aia 
1 0 3 0 80 
10 3 1 4 
1 0 3 2 9 
1 0 * 0 1 
SPIELZEUGWAFFEN 
O D I 6 8 6 
0 0 2 67 
0 0 3 * 6 
0 0 * * 9 5 
0 2 2 9 
0 3 0 17 
0 36 35 
0 38 19 
0 * 8 46 
0 5 0 · 9 
2 1 6 10 
2 7 2 4 
3 7 0 7 
372 * 
3 9 0 7 
* 0 0 2 * 4 
4 3 2 3 
4 4 0 7 
4 8 * 1 * 
5 0 0 7 
5 0 * 12 
5 1 2 11 
5 2 8 28 
6 0 * 23 
6 2 * 4 
7 3 2 8 
8 0 0 5 
1000 1 8 8 1 
1 0 1 0 1 298 
1 0 1 1 5 8 5 
1020 4 1 1 
1 0 2 1 83 
1030 173 
1 0 3 1 17 
1 0 3 2 1 * 
1 0 * 0 1 
1000 k g Q U A N TI TÉS | NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
, u l u BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 . 322 .CONGO RD 19 
14 18 393 R .AFR.SUD 1*1 
120 1 2 * 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 9 6 5 
5 8 4 0 4 CANADA 119 
* 412 MFXIQUF 28 
A 1 4 3 6 COSTA R I C 30 
3 l 484 VENFZJELA 38 
1 2 504 PEROJ 1 * 
1 . 508 BRESIL 13 
3 5 512 C H I L I 51 
1 . 516 B O L I V I E 10 
4 2 528 ARGFNTINE 43 
1 2 6 2 4 ISRAEL 11 
3 . 706 SINGAPOUR 26 
21 6 7 3 2 JAPON 278 1 
7 1 740 HONG KONG 85 
3 17 803 AUSTRALIE 119 
2 l 6 0 4 N.ZFLANDf i 37 
3 0 * 5 1 0 1 131 7 * 5 1000 M O N D E 13 2 2 6 958 9 32 
1 8 1 5 7 463 4 5 * 1010 INTRA­CE 5 789 5 9 * 9 30 
122 . * 667 2 9 1 1011 EXTPA­CE 7 * 3 9 365 . 3 
115 
100 
7 
2 
5 
• 
3 6 2 6 2 6 0 1020 CLASSE 1 6 903 333 
3 4 4 5 80 1021 AELE 3 8 5 9 226 
1 * 1 3 1 1030 CLASSE 2 5 3 2 32 
2 . 1 0 3 1 .EAMA 28 7 
1 l 2 1032 . A . A O H * 1 2 * 
1 . 1 0 * 0 CLASSE 3 8 . . 
2 
l 
1 
. 1 
• 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES JOUETS 
13 6 7 3 0 0 1 FRANCE 4 6 4 . . 1 
7 
a , 
1 
β . . , 1 
a , 
a , 
. , 2 
1 
2 
3 * 53 002 B E L G . L J X . 155 16 . 7 
17 29 003 PAYS­BAS 111 . 1 
3 . 4 9 1 0 0 4 ALLEM.FED 1 1 3 1 3 1 5 
9 022 R O Y . J N I 30 
1 16 0 3 0 SUEDE 41 
15 19 036 SUISSE 102 4 
4 15 038 AUTRICHE 48 1 
* 6 0 * 8 YOJGOSLAV 122 
9 053 GRECE 30 
10 2 1 6 L I B Y E 29 1 
1 1 272 . C . I V O I R E 10 6 
6 370 .MADAGASC 2 * * 
2 372 .REUNION 13 6 
7 390 R .AFR.SUD 26 
2 2 * 2 * 0 3 ETATSUNIS 590 1 
3 * 3 2 NICARAGUA 1 * 
7 * * 0 PANAMA 26 
l * 484 VENEZUELA 4 1 
7 500 EQUATEJR 30 
12 504 PEROJ 42 
1 10 512 C H I L I 4 1 
28 528 ARGFNTINF 59 
23 6 0 * L I B A N 7 * 
* 6 2 4 ISRAEL 10 
a 7 3 2 JAPON 32 
5 800 AUSTRALIE 2 * 
28 1 7 65 1 7 8 0 1000 M O N D E 3 509 82 2 16 
11 1 6 35 1 245 1010 INTRA­CE 1 8 7 1 26 2 14 
18 . 30 5 3 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 638 56 . 2 
2 
2 
15 
9 
6 
• 
1 21 3 8 7 1020 CLASSE 1 1 0 8 6 9 
1 19 6 1 1 0 2 1 AELF 227 5 
9 1*9 1030 CLASSE 2 5 5 1 * 7 
1 7 1 0 3 1 .EAMA 5 * 27 
1 7 1032 . A . A O M * 1 19 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 2 . 
1 
1 
1 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
77 
1 002 
73 
6 
?6 
16 
7 
1? 
?7 
10 
35 
6 
25 
??5 
76 
43 
?3 
8 6 7 0 
3 4 * 9 
5 221 
* 8 * 1 
3 2 68 
3 7 1 
21 
U 
7 
17 
13 
47 
. 1 
1 
43 
9 
. 1 
. 2 
. . . 8 
. . 1 
. . 4 
. . . . • 
1 9 1 
95 
96 
65 
56 
31 
2 
2 
• 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG MIT OPTISCHER 9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS OE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTIQUES 
0 0 1 * 7 
0 0 2 9 
0 0 3 10 
0 0 * 56 
0 0 5 1 
0 2 2 7 
0 36 6 0 3 8 2 
0 * 2 * 
3 9 0 3 
* 0 0 20 
5 0 8 3 
6 3 2 3 
1 0 0 0 1 8 1 
1010 122 
1 0 1 1 58 
1020 * 7 
1 0 2 1 17 
1 0 3 0 11 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
MUSIKSPIELZEUG 
0 0 1 7 2 0 
0 0 2 8 * 
0 0 3 9 1 
0 0 * 2 6 8 
0 0 5 18 
0 2 2 155 
0 2 8 11 
0 30 32 
0 3 2 9 
0 3 * 1 * 
0 3 6 56 
0 3 8 33 
0 4 0 12 
0 4 2 4 
0 * 8 8 
2 0 0 4 
2 1 6 10 
3 9 0 13 
4 0 0 1 2 * 
* 0 * 32 
* 8 * 16 
5 2 8 5 
6 0 * 3 
6 2 4 7 
8 0 0 18 
8 0 * 6 
3 4 * 001 FRANCE 217 . 1 
2 
1 
3 * 
5 2 002 B E L G . L J X . 39 11 
, . * 5 0 0 3 PAYS­BAS * 0 * 
1 . 21 0 0 4 ALLEM.FED 198 95 
1 . 0 0 5 I T A L I E 10 
1 6 0 2 2 R O Y . J N I 37 
3 2 035 SUISSE 33 5 
1 1 0 3 8 AJTRICHE 13 
* 0 * 2 FSPAGNE 20 
1 2 3 9 0 R .AFR.SUD 1 * 
20 * 0 0 ETATSUNIS 78 
3 508 BRESIL 12 
3 632 ARAB.SEOU 11 
39 1 1 22 118 ÎOOO M O N D E 7 8 * 119 2 3 
37 1 1 12 7 1 1013 INTPA­CE 5 0 * 109 2 1 
2 . . 10 * 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 280 10 . 1 ι 1 ι 
i 
7 39 1020 CLASSE l 225 6 
5 11 1021 AELE 95 5 
3 7 1033 CLASSE 2 5 * * 
1 0 3 1 .EAMA * 2 
1032 . A . A O M 3 2 
9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS 
21 6 9 9 0 0 1 FRANCE l 552 . 1 
10 
. 
6 5 72 002 B E L G . L U X . 212 2 . 1Ç 
19 72 0 0 3 PAYS­BAS 200 
2 1 . 2 * 5 0 0 4 ALLEM.FEO 608 5 
8 . 005 I T A L I F 37 10 
1 9 145 0 2 2 R O Y . J N I 345 
1 10 0 2 8 NORVEGE 31 
8 2 * 0 3 0 SUEDE 99 
1 8 0 3 2 FINLANDE 28 
3 11 034 DANEMARK 47 
21 35 0 3 6 SUISSE 164 
7 26 0 3 8 AUTRICHE 9 6 
1 I I 043 PORTJGAL 34 
4 042 ESPAGNE 12 
8 . 048 YOJGOSLAV 22 
4 203 A F R . N . E S P 11 
10 216 L I B Y E 17 
13 393 R .AFR.SUD 39 
6 116 403 ETATSUNIS 375 
12 2 0 4 0 4 CANADA 89 
16 4 6 4 VENFZUELA 48 
1 4 528 ARGENTINE 12 
3 6 0 4 L I B A N 13 
7 6 2 4 ISRAEL 17 
2 16 800 AUSTRALIE 51 
2 * 8 0 4 N.ZELANDE 21 
. 31 
13 
20 
14 
. 10 
6 
ίο 
1 
5 
. . • 
121 
57 
64 
49 
17 
15 
. • 
7 0 
17 
60 
. 27 
3 * 
b 
25 
5 
1 * 
8 * 
30 
4 
3 
21 
. 1 
1 
26 
21 
2 
. . 5 
5 
I ta l ia 
64 
1 0 8 8 
4 1 
22 
4 
1 
7 
1 
2 * 
a 
8 
5 
1 
Ί 
76 
9 
3 5 5 7 
1 7 0 7 
1 8 5 0 
1 7 2 * 
3 6 2 
126 
a 
5 
1 
42 6 
122 
6 3 
1 122 
2 9 
38 
54 
38 
122 
29 
28 
2 
2 0 
7 
2 6 
5 8 1 
1 * 
26 
4 0 
30 
42 
37 
59 
7 4 
• 10 
32 
2 4 
3 2 1 8 
1 7 3 * 
1 404 
i on 165 
* 7 2 
25 
2 0 
2 
203 
8 
22 
100 
. 3 1 
13 
1 
19 
8 
78 
12 
11 
5 3 9 
3 3 3 
2 0 5 
170 
53 
15 
2 
1 
1 40 1 
1 7 * 
1*0 
572 
. 3 1 0 
2 5 
7 * 
22 
1 1 
80 
6 6 
3 0 
9 
1 
11 
16 
36 
3 * 9 
68 
46 
10 
11 
17 
Î ! 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
10 10 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 4 8 
4 0 0 4 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1040 
KUNST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 9 0 
4 0 0 508 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
zluGW­
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 4 3 0 4 6 
0 4 8 0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 3 30 
3 3 * 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
4 1 2 4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 4 6 8 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
STOFF­
STOFF­
2 
4 
3 
797 
179 
617 
537 3 1 * 
77 6 
9 3 
France 
22 
12 
10 
1 
9 3 
6 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
. (BR) 
1 31 
2 7 
* 11 
. . . 3
■lODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
93 
95 105 31 
146 
27 12 
3 
2 48 
32 
1 
6 
2 
45 14 
3 
4 
689 
469 219 
207 
127 
13 
2 
2 
• 
Ï4 
10 
124 
13 4 
1 
1 IO 
1 
1 
2 
. 57 
1 
3 
2 2 5 
170 55 
49 
30 
6 
2 
2 
• 
38 
5 43 2 
85 6 
83 5 
1 1 
1 
, 
ΒAUKASTENSPIELZEUG 
7 8 2 
135 
169 0 7 3 
620 
140 
6 
11 19 35 
15 
2 
6 
31 3 
322 
9 76 
345 
317 
267 
28 
1 
7 
• 
a 
14 
13 14 
5 
1 
a 
1 
, 3
. 2
6 9 
. 82 
45 
37 
26 
7 
11 
3 
6 
• 
32 6 0 8 
. 2 6 7 30 16 2 0 3 1 
3 5 9 7 
1 122 
* 2 3 * 11 
1 
. . * * 8 * 3 6 9 0 
Θ0 3 503 
* 187 
* 183 
3 
, 
4 
. 
­
140 
52 
03 
03 50 
5 
. 1
• 
25 
65 46 
. 22 
11 5 
1 
1 31 
21 
2 
4 
2 
37 7 
1 
1 
2 95 
157 119 
134 
78 
5 
. . • 
130 
52 
126 
a 
15 
13 
2 
29 1 20 
11 
. , 18
3 
432 
322 
109 
98 
78 
11 . l 
. 
I ta l ia 
1 6 0 3 
1 086 
515 
452 263 
63 3 
2 
• 
30 
3 2 19 
. 33 
1 
. 4 
8 
, . . 1
. 1
­78 
54 24 
23 
18 
2 
a 
. • 
12 
2 
. 12 
. 1
. 2 
1 
1 
. a 
. ­34 
26 
8 
6 
6 
2 
. . • 
A F F r ø ? , S É H i i P m É L ^ ^ AND.KUNSTSTOFF­MODELLE ALS 
4 
3 
6 
4 1 
1 
1 
1 
180 
155 
0 7 2 
267 800 
8 0 2 
16 
100 217 
9 4 4 104 
4 52 8 1 0 
194 
57 46 
7 15 
164 22 
21 
5 
2 19 
13 
10 93 
19 
42 
6 8 
16 4 
13 17 
14 7 
5 4 
59 
50 
106 9 5 1 
386 
6 5 
25 
30 
29 2 
. 9 4 1 
7 * 7 
1 2 * 9 6 9 8 
93 
a 
29 2 
35 1 
29 2 5 * 
34 
a 7 
7 2 
49 1 
. a 
. 1
23 
7 
. 16 
36 
. . 15 4 
12 15 
2 
. . . 3 2 
4 0 
22 145 
54 
1 
a 
a 
28 
20 
" 
SOLCHE ZUM 
153 9 3 
2 2 5 
3 6 8 
99 6 6 7 12 16 
3 2 * 9 
2 
3 7 ! 
12 i 7 4 
* 1  18 
2 
2 
4 3 1 
6 
ZUSAMMENSETZEN 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
513 
310 
932 
. 074 
227 
11 
48 183 
7 6 0 69 
262 2 50 
898 
29 8 
. 1
13 13 
2 
* . 8
4 
. 2
2 
5 
5 7 
1 
. 1 1 
7 4 
î î 
0 
2 
53 5 92 
2 64 
1 4 
19 
? 
1 2 
1 6 2 1 
6 7 9 
1 025 
2 252 
. 230 
1 
20 39 
125 30 
154 286 
2 5 1 
18 31 
. 12 
96 7 
19 
. 210 
4 
3 9 1 
1 
1 
I 1 
'. . . 1
2 2 
2 1 
19 
0 
27 183 
62 
4 1 
6 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1013 
1011 
1023 1021 
1033 1 0 3 1 
1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 A C LE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 
2 
1 
1 
103 
603 
6 9 ? 
40? 010 
?09 19 
1? 1 
9 7 0 3 . 5 1 MODELES REDUITS 
001 
002 003 004 
006 
022 0 3 0 
032 
034 036 
030 
0 4 0 
042 
048 
400 4 0 4 
624 
732 
1000 
1013 1011 
1 0 2 0 
1021 
1010 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOJGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
? 
1 
445 
3 64 ?54 112 
107 
96 47 
11 
12 169 
71 
13 
: M 
10 
162 43 
17 
11 
267 
500 7 65 
700 
417 
6 1 
10 
7 2 
France 
51 
17 
34 
A 
. 10 7 
22 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 
1 
1 
. . 11 
. • 
and 
51 
4C 
j 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 04 
1 74 
110 
. '95 197 
1 * 2 
1 1 
ta 
3 
2 
1 
1 
la 
712 
366 
3 4 6 
162 6 2 0 
164 9 
7 
­
A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C . 
, 51 45 56 
217 
43 1? 
3 
4 15 
4 
4 
6 
. 1217 
2 
6 
564 
388 175 
156 
102 
19 
7 
7 
• 
9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, 
0 0 1 
30? 
0 0 3 004 
005 
022 
023 
033 0 3 4 016 
030 
0 4 1 
193 400 
500 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRF 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
9 
1 
15 
15 
660 
9 5 1 
5 5 1 2 57 
6 1 1 
6 1 
13 
10? 90 154 
6 1 
11 
16 97 
15 
793 
0 6 4 
728 
613 
4 0 6 
95 
9 
25 
2 
a 
11 
12 19 
0 
2 
. 2 
. 7
. 11
15 12 
174 
91 
84 
52 
11 
32 
6 
21 
­
2 53 
. 9715 
3 7 4 
370 4 
2 
2 
2 
2 
. " 
EN MATIERES 
89 
. 67 46 
8 
1 
l ï 
2 27 
210 
17 
16 
15 
2 
2 
. • 
9 7 0 3 . 5 9 JOUETS ET MODELES REDUITS NON A ASS A R T I F I C . , AUTRES QUE TRAINS ET CIRC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
0?4 
0 2 6 320 
0 30 012 
014 336 
018 
040 042 
0 4 1 046 
043 053 
062 
064 
0 66 203 
204 
212 216 
2 40 
272 
2 7 6 266 
102 106 
314 310 
122 110 
334 366 
370 
172 
190 4 0 0 
404 
412 416 
443 
450 
462 468 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUFOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNF 
ANDORRE MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA NIGE.RIA 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON .ÇONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q INDFS OCC 
1 
16 
. 1
. . . . . . . . . . . . . 1
16 
17 1 
1 
. . . . • 
1 
PLASTIQUES 
2 
9 
1 
13 
13 
184 
666 
. 164 
572 
22 
7 
2 7C 27 
1 
. . e • 941 
786 
154 
145 
129 
9 
. 1
­
5ÏTS E §< 
JOUETS, JOUETS OPT IQUES, DE MUSIQUE 
9 
5 
9 
7 1 
1 
1 
4 
2 
4 
3 * 2 
8 9 0 
9 9 5 
378 793 
4 6 5 
16 
132 413 
799 219 
7 00 019 
50 1 
2 2 1 120 
25 24 
205 00 
84 
17 
14 59 
65 
2? 187 
39 
90 
15 20 
15 
11 
45 41 
49 21 
11 11 
127 
111 117 079 
7 59 
11 17 
41 
74 
63 10 
1 492 
1 0 9 2 
1 823 1 272 
159 
1 
38 5 
59 1 
26 4 2 8 
51 
22 24 
25 2 
61 5 
. . . 2
42 
13 1 
33 
76 
. . 33 10 
40 34 
7 
. . . 69 
92 
79 290 
90 
14 
. , 67 
6 1 
* 
3 60 
. 716 
281 42 
6 
. . 15 
28 2 
10 23 
4 
1 
1 
2 1 1 
541 
. 407 53 
299 
5 
7 
3 
16 14 
7 38 
15 
< 
. l î 80 
21 
1 
00 
2 7 6 104 
70 43 21 
5 
6 114 
55 
7 
15 
13 
1 3 * 24 
4 
* 02 0 
513 402 
454 
251 
26 
l 
. 2
96 
21 0 60 
. 13 14 
3 
2 19 
12 
2 
1 
16 2 
11 
290 
187 103 
8 7 
62 
16 
. . • 
U R T I F I C I E L L E S 
172 
2 53 
452 
. 45 
16 
3 
96 4 110 
60 
. . 77 
15 
177 
922 
455 
4 06 
1?0 
47 
1 
2 
2 
EN MAT. PLA AUTOS, POUPE 
ET DE 
5 
2 
6 
2 
1 
3 1 
3 
II 
CONSTRUC 
446 
759 
594 
. 411 
6 02 
?7 
67 107 
4 5 1 166 
419 055 
977 
145 19 
. 5
68 51 
16 
36 
. ?7 
1? 
1 0 
3 
9 
11 19 
? 1 
5 5 
28 17 
7 7 
22 
6 
155 ?31 
514 
7 1? 
11 
7 
2 11 
1 
1 
1 
1 
23 
3 
2 28 
. 2
. 2 3 2 
2 
. . . • 74 
55 
10 
14 
11 
5 
. 1
• 
' ION 
30 5 
098 
573 
867 
, 399 
3 
2 4 8 0 
223 56 
236 49 5 
* 5 0 
* 9 56 
. 17 
155 18 
50 
. 14 30 
9 
8 178 
3 
3 
? 1 
. . . ?
4 2 
4 4 
35 
15 
60 4 6 9 
104 
12 5 
10 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
lanuar­Dezember — 1971 —Janviet 
Lander­
schlüssel 
Code 
.poys 
M E N G E N 
EG­CE 
* 7 β 8 
4 8 * 55 
* 9 2 11 
* 9 6 5 
5 0 0 1 * 
5 0 * 11 
5 0 8 7 
5 1 2 22 
520 5 
5 2 8 20 
6 0 0 11 
6 0 * 68 
6 16 2 
6 2 4 38 
6 3 2 7 
6 3 6 13 
7 06 7 
7 32 66 
7 * 0 15 
8 00 76 
8 1 8 42 
8 22 1 * 
1000 29 252 
1010 19 6 7 * 
1 0 1 1 9 578 
10 20 8 582 
1 0 2 1 5 5 3 * 
1 0 3 0 9 6 7 
10 3 1 2 0 * 1 0 3 2 235 
1 0 * 0 28 
France 
15 
3 
2 
3 9 
9 
* 7 9 1 
3 6 3 5 
1 1 5 6 
7 9 0 
* 5 5 
3 6 6 
1*6 
132 
• 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
* 17 
1 0 
l ì 
18 
1 
9 
2 
12 
16 
5 
* 3 
* 0 
7 
57 
3 
* 
6β4 1 3 7 6 14 891 
6 3 2 1 001 
52 3 7 . 
8 829 
6 062 
* 6 3 * 5 5 8 0 0 
* 2 2 9 * 3 635 
5 2 9 2 56 
3 
1 11 1 
29 
20 
6 
MINIATUR­MODELLE AUS HETALL, IM SPRITZGUSSVERFAHREN 
0 0 1 53 
0 0 2 57 
0 0 3 9 * 
0 0 * 187 
0 0 5 10 
0 2 2 . 2 
0 3 0 16 
0 3 2 * 
0 3 * 1 * 
0 3 6 18 
0 3 8 16 
0 * 0 6 0 4 2 4 
0 4 8 5 
0 6 2 10 
0 6 * 5 
2 0 0 5 
3 7 0 3 
3 9 0 * 
* 0 0 1 * 
* 0 * 36 
* 1 2 6 
* θ * 16 
5 1 2 6 
5 2 8 3 
7 3 2 96 
7 * 0 6 
8 1 8 * 
1000 7 2 5 
1010 * 0 1 
1 0 1 1 3 2 6 
1020 2 * 0 
1 0 2 1 73 
1030 7 1 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 10 
1 0 * 0 15 
. 37 
63 
52 
8 
1 
1 
4 
2 
9 
9 
2 1 
3 
. . 1 
1 
2 
5 
26 
. 11 
. . 20 
. 4 
2 8 3 
160 
129 
89 
25 
40 
6 
10 
• 
19 9 5 
11 
1 
* 73 
2 * 1 0 . 
3 
7 
a 
2 
a 
. a 
3 
5 
> 2 
22 
63 
2 * 95 16 
6 48 
6 36 
5 11 
1 
. . 
6 
1 
6 
Italia 
20 
. . 2 2 ι 4 
4 
6 
7 
* 8 
2 
15 
1 
9 
3 
7 
4 
16 
. 1 
7 5 1 0 
5 5 7 7 
1 9 3 3 
1 6 0 1 
1 108 
3 1 1 
26 Η 
HERGEST. 
20 
4 
23 
58 
. 1 
l i 
a 
9 
4 
. 4 3 
2 
6 
1 
1 
. 2 
7 
9 
6 
5 
4 
2 
54 
1 
­
248 
106 
143 
109 
32 
24 
a 
. 9 
MINIATUR­MODELLE AUS METALL, NICHT IM SPRITZGUSSVERFAHREN 
0 0 1 8 5 * 
0 0 2 5 0 5 
0 0 3 7 7 0 
0 0 * 8 6 9 
0 0 5 8 0 1 
0 2 2 1 * * 
0 2 6 21 
0 2 8 19 
0 3 0 107 0 3 2 17 0 3 * 89 
0 36 289 
0 3 8 205 
0 * 0 17 
0 * 2 9 
0 * 3 * 
0 * 8 25 
0 5 0 18 
0 6 2 3 * 
0 6 * 6 
2 0 0 6 
2 0 * 5 
2 1 6 5 
2 7 2 0 
3 2 2 5 
3 3 0 2 
3 7 0 6 
3 7 2 7 
3 9 0 2 0 
* O 0 7 * 9 
* 0 * 1 2 * 
* 1 2 6 
* 5 8 * 
* β * 25 
5 0 6 3 
5 1 2 9 
5 2 8 7 
6 0 * 13 
6 2 * 5 
158 
133 
4 4 7 
450 
35 
1 
5 
13 
5 12 
70 
20 
: 
l ì 
6 36 3­ 1 
7 0 6 2 
7 3 2 31 
7 * 0 6 
8 0 0 19 
sie n 8 2 2 3 
13 
2 
12 8 4 9 9 
35 168 
19 * * 3 
10 1 0 0 
* 3 * 7 89 
8 
l i 
13 
ή 1 * 0 
1 7 0 
7 
3 
6 
. 3 
1 * 
33 
5 
* • 1 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
2 * 7 
108 
6 
• 1 * 
1 
β 
6 
* * 2 
2 
17 
5 
18 
3 
1 
3 3 5 
144 
125 
312 
. 20 
3 
1 
8 
24 
49 
19 
5 
2 
. 20 
4 
1 
. 2 
2 
4 
1 
. . 3 
1 
5 
485 
10 
. . 10 
. . . 9 
1 
. . 1 
1 
1 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
478 .CURACAO 
4 8 4 VFNEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
81B .CALEDON. 
8 2 2 -POLYN.FR 
1003 M O N D E 
1313 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
22 
14? 
15 
11 
15 
10 
31 
90 
14 
68 
26 
11? 
10 
79 
10 
41 
17 
?19 
51 
loo 
101 
38 
56 590 
36 4 0 2 
20 187 
17 667 
11 173 
2 381 
480 
5 4 * 
136 
France 
1 
22 
I I 
2 
5 
2 
10 
14 
59 
1 1 
92 
2 1 
7 9 8 0 
5 6 7 8 
2 302 
1 4 * 2 
7 5 1 
659 
116 
* 1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 9 
1 11 
14 
a 
. 3 
a 
* . 3 
1 
4 
. , 2 
. 1 
2 
, • 
1 5 2 9 2 8 59 
l * 1 9 2 232 
110 6 2 7 
98 566 
86 414 
12 60 
9 1 
1 24 
1 
9 7 0 3 . 6 1 MODELES MINIATURES 0BTE1US PAR MOULAGE, EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.JN I 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
042 FSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIF 
200 A F R . N . E S P 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 * VENEZUELA 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
81B .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
181 
2 * 9 
412 
766 
27 
20 
65 
16 
57 
34 
6 1 
2 1 
13 
30 
19 
?6 
16 
11 
16 
2 * 6 
120 
11 
69 
10 
11 
51? 
26 
15 
3 293 
1 6 3 6 
1 6 5 5 
1 301 
3 2 5 
239 
2 5 
33 
65 
. 176 
114 
2 1 3 
15 
3 
12 
15 
* 42 
15 
Β 
3 
17 
. . 12 
11 
8 
12 
101 
1 
44 
, 9? 
11 
15 
1 251 
718 
511 
181 
104 
150 
21 
31 
14 36 
40 
2 
20 2 51 
15 
ï 
i 1 
ι 
37 3 * 7 
37 327 
a 
18 
16 
2 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
50 
1 
26 
26 
19 
6 8 
2 
26 
6 
37 
37 
7 
1? 
11 
134 
24 
141 
lï 
3 0 638 
17 230 
13 4 08 
•12 587 
7 985 
766 
83 
63 
55 
METAL 
21 ii 
12 
1 
1 
l ï 29 
12 
. a 
17 
11 
. 
21 
6 
* 2 
10 
5 
119 
. 
3 5 7 
81 
2 7 6 
2 1 * 
68 
34 
* 1 
28 
IUlia 
I 
5 0 
. 6 
4 
10 
2? 
11 
10 
17 
78 
9 
30 
2 
?9 
4 
37 
16 
30 
1 
1 
13 5 8 4 
9 8 4 3 
3 7 * 0 
2 9 7 * 
1 9 3 7 
6 8 * 
5 1 
4 1 
8? 
110 
17 
6 * 
282 
16 
52 
1 
16 
13 
1 
15 
15 
13 
22 
15 
1 
7 
192 
■ 18 
26 
1 1 
2 0 
8 
3 0 1 
15 
1 2 9 8 
* 7 3 
8 2 6 
6 8 6 
137 
103 
i 37 
9 7 0 3 . 6 9 MODELES M I N I A T U R E S , 3BTENUS NON PAR MOULAGE, EN METAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 P O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 32 FINLANDE 0 3 * DANFMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
216 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSJNIS 
404 CANAOA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 .POLYN.FR 
2 * 5 7 
1 115 
1 6 8 * 
1 8 2 7 
2 0 0 5 
3 8 3 
15 
71 
4 69 
51 290 
1 2 3 6 
5 8 0 
74 
26 
24 
77 
46 
164 
6 1 
22 
12 
14 
?4 
18 
1? 
21 
18 
80 
1 719 
277 
11 
16 
74 
17 
48 
36 
14 
1? 
11 
11 
155 
46 
51 
23 
11 
112 
363 
1 0 4 7 
1 0 * 5 
6 * 
5 
33 
9 17 
150 
43 
8 
3 
2 1 
9 
. 6 
6 
14 
. 5 
11 
56 
18 
11 
2 
4 
3 
a 
2 
64 
1 
1? 6 
33 24 
63 
26 
31 93 
5 
A 
6C 
5 4 
1 719 
491 
1 102 
955 
278 
26 
67 
4 04 
43 
1*2 
960 
* 9 2 
* 7 
16 
1 
15 
36 
158 
57 
17 
1 
4 
7 
11 
12 
l i 
A 
66 
965 
2 * * 
10 2 
41 
16 
42 
33 ll 0 
13 
83 
42 
49 
2 * 
6 8 1 
2 * 9 
193 
6 5 6 
*Ô 4 
1 
»! 
7 1 
125 
4 0 
15 
7 
53 12 
6 
4 
3 
10 3 
a 
5 
1 
1 * 
6 9 8 
15 
1 
1 
31 
1 
2 
22 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 1 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 4 0 2 7 2 
3 0 2 3 2 2 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
ES S P I 
1 
942 
799 
144 
9 1 6 875 
loo 20 41 
41 
F rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 498 46 
1 236 44 
2 6 0 * 
2 1 2 1 163 1 
41 1 
15 21 
1 ä 
ELZEUG AUS SPINNSTOFFEN ALS 
310 
131 
120 
2 58 
53 
3 6 
22 
3 103 
79 
6 4 
4 1 3 
1 
108 
10 
6 2 
1 
1 
2 6 4 
8 7 1 
39 2 
3 50 2 2 1 42 
14 
13 
2'. 
7( 
1 
11 
lã * 
29 ) 
3 
168 36 
113 33 
5 Í 3 
33 2 3 2 1 2 2 2 
11 1 
10 
ÍB8!8Bi?«i8iH^ilíljíIfcíi6I.SMeijlLi:t.pIBH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 0 40 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
* 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
49 
53 
72 168 9 
4 
9 
2 6 
40 
12 2 
4 
5 
26 
5 
4 9 7 
352 
145 
114 
74 30 8 
9 
1 
6 
5 
5 45 6 1 5 
< 
3< 
2 . 
i ! ! . 1 . ' 
SPIELZEUG UND MODELLE Z I KUNSTSTOFF, M E T A L L , S P U 
ZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 38 04O 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 6 0 48 
0 50 
0 6 2 2 0 * 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
3 0 2 3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * * 1 2 
4 2 8 4 36 
4 4 0 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
OER NR 
1 
2 
9 7 0 1 , 9 7 0 2 , 9 
215 
6 0 3 
3 7 1 
39 3 200 
113 
12 23 
2 20 31 
51 
276 21B 41 
6 
60 
9 13 
4 
6 13 
8 
15 16 
3 7 
8 
10 
5 5 
14 
23 
23 
313 
26 
i e : 4 ' 
5 1 ' 1 2 ' 
1 
71 
1 
1 
6C 
1 i; 
■ 
" 
< 2C 
51 
' *. 6 0 
0 
9 11 
12 
75 
16 
c K 
. 
" 
a 
59 
53 
6 
2 
2 4 
a 
1 
• 
NSTOFFEN ODER 
and 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
173 
143 
30 
2 9 21 
1 
. 1
­
(BR) 
2 
1 
1 
1 
PUPPEN 
9 
13 
, 1 03 
a 
. . 1
. 2
1 
. . . . . . . . . . . ­154 
150 
4 
3 3 
. a 
" 
597 
457 
140 
015 5 6 1 
87 
5 7 
10 
159 
20 
57 
. 36 
2 5 
21 
2 59 
77 
4 
. a 
1 
. 1
101 
10 
2 1 
. ­579 
2 6 0 
299 
280 170 11 
1 
2 
I t a l i a 
1 6 2 6 
917 
710 
659 127 
50 
5 6 
2 
131 
45 
45 
76 
12 
327 
297 
11 
24 15 
' S ^ E E W E U G H 4 F F E N O O E R 
3 
2 7 
. 153 
. 1 
. . . 1 * 
2 
. . . . « 2 0 7 
188 
19 
18 
18 1 
. . " 
» N D . ; <AUT; 
7 0 3 1 0 , 9 7 0 3 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
71 
a 
28 
> 49 1 6 
a 
. 
a 
. * 1 21 
. 
1 '. 
a 
, 
" 
. 
a 
• 
a 
a 
. 
1 1 1 
113 
. 278 12 
8 
a 
9 
1 3 1 1 
15 
13 1 
6 
5 
1 
8 
. 14 
29 
20 
10 
. 4
1 
7 
2 5 
23 
8 1 
3 
3 
23 
1 
153 
70 
88 
75 
46 12 5 
? 
1 
TOFFEN ALS CHUK, K E I N 
ODER 
6 
14 
19 
14 
11 
• 
HOLZ, 
S P I E L ­9 7 0 3 * 0 
?42 
93 
111 
a 
57 
15 
3 7 
24 5 
15 
33 127 14 
1 
. . 2
2 
4 3 
2 
. . . . . 4
. . 4
2 
6 
44 
5 
. . . . . . i ' 
769 
194 
183 
552 
. 84 
8 11 
58 24 
19 
98 33 14 
6 
. 911 
2 
2 5 
6 
. 1
. . 1
1 
5 
. 1
1 
IO 
212 
16 4 
6 8 
3 
. l 
3 
69 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1013 
1011 
1020 1021 
1013 
1011 1032 
1040 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 7 0 3 . 7 5 JOJETS EN 
0 0 1 
332 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 020 
0 1 0 
0 1 4 016 
013 
043 27? 
10? 122 17? 
190 
403 
4 0 4 
4 8 4 71? 
803 
818 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 1021 1033 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN .CONGO RD .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA JAPON 
A J S T R A L I E 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 7 0 3 . 8 0 m l 
ooi 
002 
003 004 005 
020 
0 3 0 
032 014 
016 
018 043 
048 
272 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
97 0 3 . 6 5 JOUET PLAST 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 005 
02? 
026 023 
033 0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 038 0 4 3 
042 
0 4 1 
045 048 
050 
062 204 
216 
243 272 
302 314 
318 
322 
114 118 
170 
17? 
193 
403 
404 41? 
420 415 
440 
450 462 
478 
404 
492 
15 
9 
6 
5 3 
670 
093 
593 
6 8 4 114 
6 6 1 
98 1 0 1 
2 44 
France 
3 4 0 1 
2 767 
641 
505 320 
110 
44 71 
6 
T I S S U S , AUTRES 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
? 1 
672 
6 5 8 
4 54 
0 50 
179 
21 19 
81 
16 6 6 1 
516 
41 15 
12 13 16 
20 
343 
117 
40 
n 13 
10 
180 
2 1 4 
174 
9 42 10 1 2 1 1 
60 
70 
a 
111 
? 
? 5 1 
84 
1 
. . 1119 
? 
4 14 
1? 
13 
2 
5 
. 13 
. 16 
701 
47C 
212 
142 128 9C 
40 
49 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
106 
96 
10 
2 2 
8 
7 
a 
QUE POUPEES 
5 * 
. 73
18 
6 
1 
2 
4 
163 
146 
16 
9 8 7 
2 
• 
^ U E T ^ U V I N S ^ U N E ^ V ^ Í Í S U E ' 
S ET 
IQUE 
1 
1 
169 
2 0 4 
187 4 9 1 11 
11 19 
14 24 
153 
17 11 
13 
19 
109 
16 
617 
085 
530 
4 4 3 
2 8 1 78 35 
17 
9 
. 20 
8 26 15 
1 
i 2 
2 
1 1 
A 
A 
1 
A 
122 
71 
49 
24 
7 25 10 
11 
• 
11 
a 
103 2 
a 
3 
126 
116 
9 
3 
3 6 2 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
?57 
181 
77 
75 70 
1 
. 1
■ 
49 
1 3 8 
. 5 70 
a 
. . 1 
8 
1 
771 
757 
14 
14 14 
. • 
JOÎ^TS 
39 
105 
. 4 3 6 
5 
1 
. 45 
4 
. . . * 
646 
560 
65 
62 
62 1 
i 
MODELES REDUITS EN AUTRES MATIERES A R T I F I C . , METAL, T ISSUS OU CAOUTCHO 
JOJETS DES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AJTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL .MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S .MADAGASC 
. R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
SALVADOR COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
2 
1 
4 
1 
JOS 
738 
245 
0 43 
0 19 5 1 9 
217 
22 68 
396 70 
106 
902 554 164 
42 
2 2 * 
15 79 
20 
41 26 
31 
36 49 
11 22 
21 
31 
10 14 
35 
66 
96 
143 
72 18 
16 25 
21 
25 29 
20 
228 
19 
9 7 0 1 , 9 7 0 2 
182 
71 
845 211 
15 
î 1 
12 1 
5 
I B I 6 51 
5 
2 2 1 
. 1
. a 10 
a 
35 47 
11 22 
19 
5 
. 1125 
58 
4 
111 
6 
. . . a 
25 26 
. 8
' 
, 9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 3 2 0 
138 
52 
97 1 6 
" 1 
. 1I 
l î * . 
. . . . a 
. 
, . . . 21
. a 
. 
2 
. . . . . . . . 5
■ 
9 7 0 3 3 C 
1 00 
165 
. 551 22 
8 
a 20 
170 4 
22 
22 8 
10 
0 
1 
8 
15 
BR) 
a 
4 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
2 2 1 
ES 
361 
267 
696 
965 197 
402 
38 20 
2 2 9 
090 
214 
2 59 
a 295 
20 17 
80 
12 4 7 1 
524 
10 
. 9
1 
16 107 
117 
11 25 
4 
a 
433 
686 
747 
658 160 89 
14 17 
QUE 
105 
78 
64 
14 
3 
32 12 
21 97 
20 
6 14 
15 98 
4 
610 
261 
169 
122 
191 18 2 1 
2 
9 
I U l i a 
3 0 * 5 1 7 7 9 
1 26 6 
1 137 
3 2 5 1?0 
9 9 
9 
6 7 1 
155 120 
209 
. 2
2 
. 55 
6 5 
1 
2 
? lo 
?4 3 
6 
? 
1 3 2 0 
1 155 165 
119 lì 4 4 
POUPEES, 
14 
1 
il 
2 4 
1 
1 
6 
1 4 
. 4
3 
93 55 
36 
32 
16 6 
2 
■ 
QUE B O I S , 
OC, EXCLUS OU 9 7 0 3 4 0 
492 
2 51 
151 
a 214 
18 
4 25 
100 18 
46 
425 352 69 
9 
1 3 19 
11 31 4 
14 
. . . . 3
1 
7 
5 
47 
?61 
21 1 
, 1
. . 14 
9 
* 
1 928 
4 * 5 
3 6 * 
1 5 2 6 
175 15 
2 2 113 
** 33 263 1 8 * 
42 28 
12 59 
9 
\°2 
17 
2 
. 2
2 9 
1 3 
2 35 
7 6 1 
4 2 17 
16 ?4 
2 1 
. 2
8 206 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
.pays 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 1 8 
6 2 2 
IODO 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Ht».. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 * 
2 * 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
8 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
* 2 
1 
6 
17 
7 
5 
3 
5 
6 
12 
6 
27 
6 
12 
23 
4 
37 
11 
25 
9 
5 
3 0 5 
783 
0 2 3 
512 
9 4 9 
505 
65 
130 
8 
France 
6 
. . a 
a 
. . 1 
a 
2 
2 
2 
, , 8 
3 
1 
8 
5 
1 2 6 6 
.872 
39 4 
2 4 0 
1 1 1 
154 
67 
69 
• 
-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
. . . . . . . . . . . . 1 
. a 
. • 
166 
1 5 4 
12 
7 
6 
6 
* . • 
. 
' . . 
. 
. 
Ί . 1 
1 
ι 7 β : 
1 55« 
« J 
Q U A N T I T Í S | 
Deutschland 
(BR) 
9 1 7 
503 
2 2 7 4 1 * 
1 9 * 357 
181 
3, 
. 
2 8 * 
5 * 
23 2 * 
1 
IUlia I 
l î 7 
5 
1 
5 
6 
11 
6 
17 
4 
7 
22 
1 
28 
3 
20 
1 
. 2 6 7 3 
1 6 9 8 
9 7 6 
714 
167 
259 
6 
14 
î 
SE?mFNUMMGEHNSPEMFE.Ns!ÍM^RâM?èHL?muNgEM SP' E L Z E U ° 
90 
97 
92 
68 
103 
24 
5 
16 
12 
94 
35 
7 
3 
8 
4 
4 
l i 
4 
6 
5 
13 
10 
71 
26 
6 
7 
7 
4 
2 
13 
10 
912 
4 4 0 
463 
338 
196 
124 
4 1 
53 
a 
43 
3 
23 
23 
11 
1 
4 
3 
14 
1 
7 
1 
3 
4 
4 
13 
4 
6 
5 
13 
1 
1 
4 
6 
6 
. . . 1C 
212 
92 
141 
53 
41 
87 
4C 
4 ' 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
8 
. 
8 
8 
Γ . 
13 * 8 
18 
81 
3 · . 79 
2 
11 
I 7 * 
3 * 
67 
I 19 
2 
10 
• 76 518 
65 237 
1 0 2 8 1 
10 251 
6 1*1 
KARTENSPIELE , E I N S C H L . K INOERKARTENSPIELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
2 1 2 
3 * 6 
* 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 0 2 
BOO 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
BH 1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HECHA 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
l 
NISCHE 
116 
57 
4 0 7 
113 
13 
61 
11 
20 
79 
47 
10 
15 
6 
27 
16 
5 
43 
10 
4 
18 
153 
717 
434 
302 
2 3 1 
110 
14 
30 
( 
1 
34 
lì t • -
1 0 * 
3 3 7 
6 * . 55 * * 5 1 
. 15 1 
5 
10 
* 43 5 
. • 687 
506 
161 
92 
69 
89 
12 
27 
S P I E L E ZUR OEFFENTLICHEN 
213 
115 
3 6 1 
* 2 9 
15âr 50 
50 
53 
3 
28 
63 
127 
1 
117 
6 
13 
10 
46 
* 15 5 
10 
• 
3 
1 29 
1 
9 
3 
, 12 
62 
. 18 
2 * 
51 
46 
38 2 * * 
3 5 95 
I 149 
ί 146 
Ι 133 
Ι 3 
. • 
BENUTZUNG 
Ι 166 
52 
235 
19 
32 
5 2 
ί 6 
3 
11 
48 
65 
1 
18 
9 
5 
β 
52 
. . a 
. 2 1 
. 10 
. 5 
7 
4 
. . 2 
4 
16 
150 
74 
76 
45 
21 
8 
. • 
40 
13 
9 
124 
. 32 
a 
. 2 
3 
52 
* 
L p » 
NIMEXE 
f Γ ï. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
5 0 1 
504 
508 
512 
516 
523 
520 
6 0 0 
604 
612 
624 
6 1 6 
7 06 
712 
740 
800 
818 
022 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 7 0 3 . 9 t 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
020 
010 
0 3 * 
036 
010 
040 
0 * 3 
053 
204 
240 
272 
114 
12? 
170 
172 
393 
403 
404 
45Θ 
462 
473 
500 
512 eoo 013 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
9 7 0 4 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
PEPOJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWFIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
9 
5 
4 
2 
I 
ASSORTIMENT 
PAR LA ΜΑΤΙ 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ANDORRE 
GRECE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
• GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
BRESIL 
C H I L I 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
1 
16 
14 
13 
?1 
13 
[t Al 
1? 
69 
15 
23 
16 
17 
2 04 
14 
57 
21 
U 
19? 
161 
8 1 1 
4 0 1 
4 1 1 
297 
? Î 9 
2 69 
53 
! OE : R E , 
228 
211 
229 
145 
2 49 
42 
1 * 
50 
10 
1 2 1 
129 
16 
11 
21 
10 
12 
13 
12 
26 
?1 
17 
22 
174 
69 
17 
21 
20 
10 
1 ! 
?e 12 
4 32 
0 8 ? 
149 
9 5 6 
61? 
391 
129 
157 
France 
15 
4 . 6 2 
2 
. 1 46 
11 
2 
21 
10 
2 6 8 4 
1 577 
l ' 107 
6 7 9 
274 
428 
192 
185 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . . . . . . . . . f . . . . • 349 
294 
5! 
?r 17 15 23 . • 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
5 
1 
. • 2 233 
1 918 
315 2 78 
2 51 
37 
• 24 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
i 1 
. . 1 0 
. . 1 1 
15 
. 1 2 
; 9 7 
15 
, . 3 
916 
113 
628 
477 
057 
111 
io 2* 13 
IUlia 
14 
1 1 
19 
4 
15 42 
11 
16 
11 
10 
33 
3 
149 
11 
39 
2 
. 6 98 8 
* 2 6 2 
2 7 2 6 
2 0 2 7 
8 3 2 
6 6 * 
it 1 * 
iîmUl EN KKWisp88,ÏR?..aN?.6&ESïi.I£. 
. 113 
6 
57 
50 
12 
1 
11 
5 
42 
1 
15 
11 
6 
10 
12 
30 
12 
23 
20 
17 
2 
5 
12 
17 
18 
. . 1 
31 
622 
227 
395 
1 1 1 
92 
2 6 1 
1 2 1 
126 
l f 
. 
i 
. 
: 
27 
M 
ί 
T 
1 
1 
: 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER, 
ooi 
002 
003 
004 
• 0 0 5 
022 
0 3 3 
0 1 4 
0 1 6 
033 
043 
?1? 
346 
403 
404 
420 
702 
003 
953 
962 
1003 
1013 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1013 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. T J N I S I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDJR.BR 
MALAYSIA 
A J S T R A L I E 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
9 7 0 4 . 9 1 JEJX 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
010 
01? 
014 
016 
310 
040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SJFDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
2 
1 
209 
79 
749 
163 
14 
103 
31 
70 
2 2 5 
93 
16 
19 
12 
;: ) 3? 
1? 
57 
27 
17 
10 
1 5 1 
213 
9 4 1 
716 
515 
101 
24 
52 
19 
26 
51 
3 
3 
. . 1 
6 
. . . 1 
. 
. a 
a 
a 
a 
1 
■ 
. . 1 , . . i n 
95 
11 
15 
IC 
2 
■ i 
YC LES CARTES­JOUETS 
21 
14 
ië 
121 
20 
97 
67 
26 
29 
10 
11 
175 1 
564 
132 
8< 
IC 
22 . 4 
4 
a 
5 
10 
; l ' 
a 
. 8 
13 . 9 57 
S 
. . 1 1*8 32 
87< 21 
2 7 5 
1 5 ! 4 
1 
I l * 4 
123 2 
13 
37 ; 
A HOTEUR OU A MOUVEMENT POUF 
1 
620 
165 
120 
572 
156 
97 
1 7 1 
24 
149 
199 
224 
11 
a 
156 
10 22 
3 
. . . 14 
i 
L I E U X PUBLICS 
21 
i o : 5 7 5 
18 176 
2 
26 16 
3 * 3 '. 
84 
U 2 
32 
4 
120 
ei 2 0 1 
a 
196 
27 
9 
17 
21 
?66 
125 
1 
. 11 
, . . 1 1 
l i 
165 
54 
. 19 13 
10 
21 
1 
403 
603 
875 
7 6 1 
488 
112 
5 
27 
12 
24 
172 
14 
3 
20 
65 
117 
87 
. . 1
11 
2 
3 
lï 
a 
563 
??? 
141 
33? 
300 
9 
. 2 
4 7 9 
72 
537 
111 
3 
23 
23 
55 
164 
152 
6 
63 
M 37 
. «ν 7 
1 
9 
1 
. . 3 . . . . . . 8 
3 
. . 3 
. . . • 1 8 * 
130 
5 * 
38 
21 
15 
3 
21 
12 
13 
16 
ï 
. 39 . 16 
10 
23 
15 
. 7 17 
3 0 
28 6 
6 1 
2 2 5 161 
9 1 
18 
1 
1 2 5 
3 * 
16 
3 * 8 
** 1 
1 
9 
6 
* 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 34 
3 3 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
B I L L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 2 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
6 2 * 
7 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
ANDER 
S P I E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 3 3Õ 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
67 
1 
4 
4 
26 
20 
4 
5 
3 
8 
2 
2 
2 
58 
2 
33 
10 
18 
54 
5 
2 
11 
2 50 
3 
4 
1 8 6 3 
8 9 5 
968 
723 
323 
2 09 
14 
9 
37 
France 
1 
3 
2 
17 
6 
a 52 
152 
42 
110 
13 
a 97 
9 
4 
• 
R D ­ , G L U E C K S S P I E L ­ , 
298 
128 
66 
2 9 6 
47 
9 
55 
9 
1 7 1 
56 
11 
1 
13 
6 
20 
13 
99 
6 
S 
4 
1 
1 3 5 8 
340 
518 
354 
30 3 
1 6 4 
16 
20 
. 22 
2 
25 
47 
1 
a 
. 64 
1 
1 
. 13 
6 
a 
. 9 4 
a 
4 
• 2 9 6 
97 
198 
72 
65 
127 
15 
12 
É SNS^PÍIMIIPHE!6 
390 
6 8 1 
9 6 1 
1 159 
259 
369 
5 
13 
26 
105 
10 
108 
380 
237 
5 
3 
21 
12 
8 
8 
10 
5 
7 
4 
8 
7 
23 
1 469 
1 4 * 
7 
2 
2 
4 
e 1 
2 4 
6 
4 
10 
5 'I 5 
2 
14 
52 
6 
e 10 
a 
2 6 4 
2 6 6 
6 8 2 
116 
194 
a 
9 
. 8
1 
21 
106 
17 
1 
. 2
9 
6 
1 
10 
5 
1 
1 
7 
6 
2 
2 0 6 
14 
. . 1
4 
. a 
2 
. . . . 12 
4 
. . a 
5 
. 7 
5 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i . . 3
. . 2
a 
. 6
. . 1 
1 
. 1 
2 
4 
. 5
2 
11 
25 
2 
4 
3 0 0 
1*0 
1 6 1 
119 
87 
39 
2 
3 
T I S C H T E N N I S ­
29 
* 9 
138 
3 
2 
1 
1 
3 
a 
a 
a 
. 3
a 
. 
i 
2 3 3 
2 1 7 
16 
1 * 
10 
3 
1 
« 
l ì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
56 
26 
l i . 16 
2 
5 
2 
213 
9 * 9 * 1 
72 * 5 6 
2 1 * 8 5 
2 0 * 1 8 
6 i r : 
, 
36 
2 
2 32 
UND 
I t a l i a 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 
10 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 ' 
2 1 2 
268 
276 
2 288 
2 334 
2 338 
378 
42 
4 9 6 
, 6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
636 
703 
7 0 2 
706 
732 
7 * 0 
800 
3 7 6 1003 
185 1010 
1 9 1 1 0 1 1 
153 1020 
89 1 0 2 1 
37 i o l i 
I 1031 
3 Ì l i ; ' 
A E H N L . S P I E L T I S C H E 
3 153 
32 29 
13 
5 * 
3 
1 
4 
8 0 
* 7 
7 
1 1 * 3 * 0 
9 0 196 
25 1 * * 
9 136 
8 136 
15 
. 6 1 
Ε Ι Ν ^ ^ Η Ο Ε ^ · " E C H A N 
36 
. 81
** 13 
29 
23 
* 1 2 
70 
6 
1 
. . . . 1 . 1 
9 
. 1
. 1
2 
7 
29 
5 
. " 
1*2 131 
322 58 
. 28 555 a 
* 2 88 
19 37 
* 1 
2 2 
15 11 
19 73 
6 
28 32 
3 7 221 
12 195 
3 
3 
6 1 * 
3 0 612 
1 7 16 
, , . 8
. 6
. . 1
. 1
6 1 
. . " 
1 0 * 0 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P . T J N I S I E 
L I R E R I A 
GHANA 
N IGERIA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AJSTRAL I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
11 
104 
12 
11 
19 
32 
19 
10 
16 
?.) 
66 
25 
u 15 
124 
12 
74 
60 
29 
194 
17 
18 
113 
3 5 6 
23 
21 
9 4 1 
8 4 9 
0 9 2 
9 26 
0 65 
0 4 1 
35 
45 
124 
t F rance 
3 
. . . , . . 4 
. . . . . . 4 
12 
48 
41 
12 
305 
. , . . , ­
765 
208 
557 
27 
19 
510 
21 
21 
• 
97o*.,5 publ!DSêNfWhf §· oi*?k¡E 
113 0 0 1 
45 002 
2 003 
79 0 0 4 
0 0 5 
2 022 
52 0 3 0 
0 3 * 
26 036 
5 036 
10 048 
212 
302 
3 7 2 
16 4 0 0 
13 4 0 4 
i 6 0 4 
1 6 2 4 
700 
7 3 2 
7 4 0 
3 7 5 1000 
2 4 0 1010 
135 1 0 1 1 
123 1 0 2 0 
8 * 1 0 2 1 
1 1 1 0 3 0 
SCHF, 
81 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
9 7 0 4 . 9 8 JEJX JEJX 
0 0 1 
37 0 0 2 
59 003 
1 5 2 
005 
9Ö 
, 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 0·­ ■ 
2 032 
* 0 3 * 
16 0 3 6 
12 036 
1 
, , 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
* 212 
; 
272 
302 
322 
330 
1 370 
1 
372 
3 9 0 
2 0 9 4O0 
21 
• 
, l f 
2 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* * 0 
46? 
* 7 8 
40 0 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 * 
512 
5 
1 
­
. 1C 
1 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 08 
732 
8 0 0 
8 04 
816 
622 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
•MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
1 
1 
275 
163 
112 
435 
62 
14 
82 
13 
187 
53 
36 
13 
18 
16 
23 
16 
181 
12 
17 
15 
10 
8 1 1 
043 
7 8 4 
4 7 1 
350 
314 
26 
48 
44 
10 
14 
60 
1 
. 100 
4 
2 
8 
18 
16 
1 
14 
175 
11 
. 15 
• 
544 
149 
395 
146 
105 
2 4 9 
25 
16 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
i 
. 1? 
t 
t 
. 
6C 
. . 1 ! 
i ; 
i i ; 
11 
y 1 ! 
1ÎC 
41 
N e d e r l a n d 
', 
ê 
* 
'. . 5  
1 * 
23 
1 5 * 7 374 
6 3 Î 
91Í 592 
2 82 
92 
84 
5 0 6 
3 0 Í . 
6 
12 E 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 65 
10 
U 
82 
. . 16
20 
a 
. . . * 2 
20 7 
3 
9 
. . . 2 59
a 
• 
2 407 
1 2 0 1 
1 2 0 6 
1 0 1 * 
* 1 2 
89 
3 
. 103 
E^UVOX'SÎMIEAFRE'S5 ET ηζ 
51 2 
25 
8 0 
2 2 5 53 
2 
* 2 
: 
2 
.6 
* 
; 
( 
3 8 1 
3 5" 
2« 
1 ' 
14 
12 
I 
. . . . 1 
1 
. . 15 
ί 
U S 
8C 
35 
14 
12 
2É 
7 
78 
13 
19 
. 
i 3 
52 
33 
, . a 
. a 
. 
. > 
219 
ΐ 1 5 
1 0 * 9 * 
9 * 
10 
i 
AEMO?iuRTOUMSuVEMlN?°^EMSêuêLUTjlEÍTQ¥lBEêsTP§uí 
i 
1 
2 
î 
0 59 
232 
679 
209 
5 68 
662 
13 
19 
55 
3 0 7 
44 
2 49 
8 36 
620 
28 
28 
58 
90 
24 
16 
26 
14 
27 
10 
26 
20 
77 
9 44 
4 3 1 
33 
13 
11 
10 
16 
11 
64 
13 
15 
53 
12 
62 
34 
12 
12 
52 
212 
25 
24 
15 
a 
41Ô 
4 2 0 
1 150 
189 
3 1 1 
1 
10 
1 
30 
6 
17 
158 
25 
5 
1 
24 
71 
21 
3 
25 
14 
5 
2 
22 
17 
14 
4 9 2 
41 
1 
, 8
10 
. 6 
7 
a 
. . . 50 
12 
. . . 12
1 
23 
12 
1 1 * 3 *8 
184 
16£ 
52 
67 
. 
a 
l i 
1 
21 
2 
î 
b 
1 
4 
; 
1 32? 
2 28 
24 
4 
. . . . 6
. 4
3 t 
. 1
. 2 
12 
42 
133 
21 
* 
5 71 
a 
5*4 
81 
* 7 
6 
3 
15 
30 
* 61 
81 
26 
2 
l ï 
* 9 
30 
. a 
16 
i 13 
, 1
2 
6 
2 
. * 
* 0 0 
165 
975 
2 39 
102 
5 
5 
38 
223 
27 
1 3 * 
5 * 6 
5 * 3 
13 
26 
1 * 
18 
a 
8 
. 10 
* 1
* 8 
1 590 
62 
î 
9 
1 
a 
5 
22 
Õ 
14 
1 
5 
1 
3 
* 36 
, 2 
I U l i a 
31 
17 
25 
1 1 
6 4 
• 
6 * 8 
5 2 3 
3 2 5 209 
102 l\ì 16 
SALONS, 
1 * * 
T! 
123 
5 
77 
3 * 
8 
3 * 
2 
. H 6 
1 
2 
i 
5 6 * 
3 * 7 
217 
200 
1 2 5 
16 
2 
j g u x R l 
l ! o 
100 
3 * 7 
135 
1 
1 
1 
8 
6 
10 
* 3 
19 
. 15 
1 
5 
1 
i 4 
3 
3 
4 
4 8 7 
7 0 
1 
2 
. . 20 
3 
l ï 
3 
1 
5 
. 29 
3 
1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2­43 
lanuar­Dezem 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.pays 
er — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 10 30 
10 3 1 10 32 
1 0 * 0 
KARNEVALS WAREN ZUR 
6 
3 
1 1 
1 
"fi 
7 05 
452 til 216 
2 1 6 
44 68 
12 
­ J invie ­Décembre 
: rance 
2 
1 
Belg 
0 2 3 
3 28 
6 9 5 597 
347 
99 
35 17 
■ 
i f r j Í H A L Í Í l N G U N 3 E R F 
AEHNL. WEIHNACHTSARTIKEL 
KARNEVALS WAREN ZUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 o'*o 0 50 2 0 * 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 5 8 6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1032 10 40 
"S 
1 
J T E R H A L T Ü N G ÖND F 
20Θ 
176 
229 190 
9 1 
23 
4 
13 
52 7 
20 
1 2 * 52 7 
10 7 
4 
3 
26? 17 
3 
3 9 
2 4 
592 8 9 5 
698 
6 2 4 2 9 1 
69 
14 
21 
1 
CHRISTBAUMSCHMUCK 
0 0 1 881 0 0 4 823 0 30 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 3 2 2 
3 30 4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
27 
12 1 
21 
1? 
5 
25 18 
6 
1 
2 
448 5 
6 1 * 69 
545 
5 33 
74 12 
2 4 
CHRISTBAUMSCHMUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 0 4 8 
0 50 2 0 0 
2 7 2 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 * 5 6 
4 6 2 
5 0 0 5 0 4 
5 1 2 6 0 0 6 0 4 
6 0 0 8 1 8 
5 7 1 2 7 4 
237 
367 
14 
70 17 
42 
120 
5 54 
203 
53 6 1 4 
4 
5 9 5 
3 
7 
3 4 7 
15 
> 3 8 3 
101 
3 ñ 5 9 
10 4 
20 
72 
7 
69 15 
125 
46 3 
l 4 
4 
2 14 
4 
3 8 
6 
4 
1 
14 3 
1 
1 6 
1 
2 
157 
2 5 5 102 
6 1 
34 39 
12 
18 
1000 kg 
•Lux . N e d e r 
7 8 * 1 
1 7 * 
610 5 8 0 
56 
10 
î 
î 
and 
006 
707 
î« 134 
22 
18 
• 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 2 5 
833 
ι m 5 7 * 
36 
3 7 
U 
I U l i a 
767 
110 
ÍÜ 
125 
49 
2 6 
­
¡.­1 {AUBERARTIKEL UNO AEHNL. 
DER F E S T E ! CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
Z.­J ¿AUBERARTIKEL UNO AEHNL. 
05 
56 20 
1 
164 161 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
41 
15 
1 
ί 1 
1 
3< 
7t 
t 
'_ 
2 
UND AEHNLICHE ARTIKEL A 
-
a 
3 
. a 
a 
a 
. . -
6 
1 
3 
. 3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
UND AEHNLICHE ARTIKEL A 
18 
3 
6 
13 
6 
a 
1 
a 
8 
a 
a 
. . . . 7 
5 
a 
. . 2 
6 
i 
a 
10 
10 
. . . . . 6 
5 
, 6 
19 
2 
6 
2 
12 
68 
* 5 
97 
* 5 
11 
2 
7 
* 5 
6 
12 
100 
** * 2 
. . 1 
138 
10 
a 
, 1 
1 
2 
y 673 
2 56 
> 418 
> 4 0 1 
2 2 4 
17 
1 
1 
-
JS GLAS 
) 11 
i 
* 1 
l 5 
> 20 
1 * 
6 
1 
2 
* 1 2 
5 
S * 9 * 
19 
k * 7 5 
1 * 6 7 
48 
1 8 
1 
l 1 
JS ANDEREN 
J 138 
1 40 
67 
5 
19 
9 20 
10 
3 33 
102 
1 
2 4 0 
3 1 4 * 
2 25 
2 
1 1 
1 
. a 
2 
2 
. . . . 2 
5 
3 
. . . . * l 0 6 9 
6 0 
3 
. . . . 1 
* 7 
, . 3 
* 2 
1 
34 
21 
6 1 
30 
. 9 
1 
2 
3 
1 
5 
9 
3 
. . . . 1 
115 
4 
. 2 
2 
. • 
114 
145 
169 
155 
1 1 
9 
. , 3 
6 
l 
16 
; 
. . 4 
a 
. 36 
-
67 
24 
43 
43 
5 
. . • 
STOFFEN 
368 
195 
161 
217 
. 35 
7 
6 
17 
2 
12 
53 
26 
A 
l 
3 
. 2 
: 2 
b 
1 
2 
. 2 
1 
11 
2 313 
41 
. . 
< '. : 
«. ρ 1 
NIMEXE 
f r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1013 
í§2¿ 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
9 7 0 5 
9 7 0 5 . 1 0 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 026 
0?β 0 30 032 
034 0 3 6 
038 
0 40 
050 
204 
272 
122 
190 403 
404 450 
603 
6 0 4 
624 eoo 
1000 
1013 
1 0 1 1 1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 7 0 5 . 5 1 
0 0 1 
W E R T E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
ETARTÍC­
NOEL ET 
ARTICLES COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
ARTICLES 
FRANCF 
881 m-m-0 0 4 
005 02? 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 322 
333 
4 0 0 
404 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1031 
1032 
ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE .CONGO RO 
ANGOLA ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
9 7 0 5 . 5 9 A R T I C L ^ 
0 0 1 
002 003 
004 
005 
022 
0 2 6 028 
030 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
040 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 200 
272 302 
322 
330 366 
370 372 
390 
403 
4 0 4 
412 
456 4 6 2 
500 
5 0 * 5 1 2 
4 600 11 
6 ( 
6 0 4 
eoo β ί ο 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
-MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
EG-CE 
15 
6 
271 
746 
? ,,:: 
2 7 73 
746 
129 
166 
7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-
3 738 2 
2 169 
im î 548 
3 4 1 
100 
109 • 
Lux. 
519 
519 0 00 0 78 
122 
121 
9 
. 2 
.^SRu3p!íí§ísfS^fícTLSE!TE 
A R T I C L E S S I M I L . PDUR 
E T A R ? I C L E § Í ^ 5 E P M E I ^ 
6 
2 
1 2 
1 
ET 
1 
2 
2 
2 
595 
6 23 
799 
596 
3 62 
94 14 
03 275 41 
106 675 
121 
55 
27 
10 
U 
13 
β9 9 6 6 
39 15 
11 
24 
13 19 
143 
972 
172 8 8 ! 
608 
2 7 1 
53 
87 
7 
a 
1Θ7 
79 
4 0 8 
162 
22 8 
2β 22 
. 13 6 1 
10 
22 
8 
15 
11 
3 
2 06 
19 11 
5 
17 
6 5 
1 327 
837 
4 9 1 3 3 6 
196 
152 
4 5 
70 
2 
N e d e r l a n d 
1 9 8 * 
1 5 5 6 
m 2 7 A 
Ah 
2 16 
• CrølsE 
FETES DE NOEL 
ET S 
129 
. 76 
26 
7 
3 
246 
2 38 
e 3 
1 
! 4 
1 
• 
ACCESSOIRES P . ARBRES 
128 
il 63 
18 
11 
127 
117 
40 11 
14 
940 
25 
653 
2 7 1 385 
312 
327 
74 15 
20 
. 1 
. 2 
. . 1 
. . 1 
" 
17 
3 13 
2 
1 
12 
* 8 
SEMAfíÍEÍ¡°¿jISV?^RE 
1 
0 
5 8 2 
827 5B3 
9 49 
127 
202 
26 119 
140 
17 
156 3 6 5 
196 
40 
1Θ 11 
13 
14 15 
26 14 
15 
24 11 
16 19 
42 
378 
233 
17 
29 17 
11 
30 37 
14 6 1 
102 
11 
a 
60 7 
15 
18 
2 1 
. . 3 
. . 28 
. 1 
. . . 1 
. 21 14 
1 
a 
. 9 17 
. 8 
1 
. 29 37 
. . . I 2 
. 31 
: 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 372 
1 779 3 593 3 * * 3 
1 609 
1*5 
lo 
5 
l u l l a 
1 6 5 8 
7 2 3 
9 3 * 
836 2 1 7 
'2 7 10 
■ 
CESS. OE COTILLON POUR ARBRES DE 
F F T E S , ACCESSOIRES 
25 
1 16 
• 56 
2 
2 
. 1 
a 
■ 
. 1 
• . a 
. 1 
215 
196 
15 Γ2 
5 
7 
1 
! ■ 
DE NOEL 
3 * 0 
2 5 0 
552 
■ 
192 
51 5 
46 241 19 
63 583 
276 
32 
18 
2 
a 
A 
85 6 * 9 
57 2 
3 
1 
1 12 
3 5 9 * 
1 3 3 * 
2 2 6 0 2 169 
1 2 9 7 
9 0 
3 
11 
1 
Ε Τ S I M I L . 
19 72 
.15 11 2 0 19 
I * 4 
. 13 2 0 107 
I 
. 
81 
4 0 11 
14 
1 7 5 ? 
1 0 0 2 2 1 5 
2 50 l . ' i * 1 2 0 9 * 
38 2 037 
35 2 5 * 
* 57 
11 11 
DF 
101 
6 8 
9 2 
106 
* 2 0 1 
6 12 2 
2 * t 6 
11 
1 
a 
• . • 2 2 3 1 
1 2 
■ 
3 
* 1 
7 6 1 
36 7 
3 9 * 3 6 3 
101 
19 
. . 4 
EN VtRRE 
35 
7 
2 
4 3 
a 
a 
a 
3 * 
a 
• 1 8 9 
• 
3 2 * 
88 237 
2 3 5 
37 
I 
. • 
ARBRES OE NOEL ET S I M I L A I R E S , 
17 8 
12 25 
7 07 
1 192 2 59 
75 1 5 5 
5 
1 
I 83 
ί 79 
12 
, 114 
1 · 293 
10 
5 119 
1 641 
V 115 
19 
9 
1 
5 
: ? 
ι , · 9 
22 
11 
, . , . 2 16 
2 1 6 0 
160 
16 
a . 
, . . " 1 
19 
29 
2 
13 
a 2 2 
2 
7 7 7 
* 5 2 
2 9 2 
7 0 * 
• 88 
1 * 
2 1 
51 
7 
3 2 
188 
7 7 
27 
8 
10 
5 
Ì 
4 
■ 
3 
2 
a 
7 2 
2 * 
6 1 9 0 
7 2 
1 
. . 6 
11 
1? 
46 
68 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 21 
1030 1 0 3 1 
1032 
1040 
GERAETE 
ANDERE 
GERAETE 
1000 
1 0 1 0 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
10 32 
EG­CE 
5 
1 
4 
4 
3 
0 19 
4 8 0 
3 1 9 
1 6 2 
5 5 5 
1 6 9 
1 1 
4 1 
6 
France 
2 
1 2 1 
3 9 
0 2 
1 9 
1 6 
6 3 
2 4 
3 7 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 2 
3 1 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 3 
2 0 6 
2 7 
2 5 
2 C 
2 
. 1 • 
FUER F R E I L U F T S P I E L E , LE ICHTATHLET I >PORTARTEN, AUSGEN. WAREN 
FUER KRICKET UND 
5 
? 
A 
3 
1 
■ 
TENNISSCHLAEGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 2 
0 4 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 16 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
6 1 
2 4 
1 5 
6 0 
1 4 
1 7 
2 
1 1 
1 
7 
5 
1 0 
2 
1 
1 0 4 
7 
5 4 9 
1 7 1 
1 7 5 
3 7 0 
4 2 
3 
1 
1 
4 1 
6 Í 
1 1 
5 4 
5 3 
FUER TURNEN,GYHN 
L 
1 
SPORTBAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
1 4 9 
2 8 6 
2 52 
1 4 1 
I B 
1 1 
2 0 
4 1 
9 
5 7 
1 4 6 
1 6 1 
1 9 
1 0 
1 4 
5 
7 
4 
5 
1 5 
1 2 
3 
4 
5 
5 
6 
3 
4 
8 
1 4 
1 4 6 
1 6 9 
6 
3 6 
9 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
7 
3 
5 
8 
9 2 5 
8 4 8 
0 7 9 
8 36 
4 4 1 
1 9 6 
2 0 
5 1 
4 7 
14 
Π 
9 5 
3 1 
6 4 
12 
9 
5C 
1 1 
3 4 
BALLHUELLEN, 
0 9 ili 
5 0 
3 7 
7 
1 9 
1 6 
6 
4 3 
2 2 
3 3 
16 
b 
12 
17 
2 
POLO 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
DER TARIF 
2 
1 
. 
5 7 
. 1 1 2 53 1 
1 1 
1 6 
1 0 
1 
* 3 1 0 
3 
2 51 3 
6 1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
1 
1 6 2 * 2 63 
1 561 
1 5 1 8 
1 6 7 
* 2 
2 
3 
• 
l u l l a 
a 
3 6 0 9 
9 4 1 
2 6 6 9 
2 6 0 0 
1 5 2 
6 2 
5 
2 
6 
K, GYMNASTI K UND 
NR. 9 7 0 * 
. 
* 3 9 17 * 
132 12 
307 4 306 * 
3 5 
2 
. 
A S T I K UNC 
. ■ 
A T H L E T I K 
9 a J ' :, 
1 5 1 
9 
3 33 
2 1 
2 : 
1 
a 
. 
1 
INNENBLA; 
c . 1 " s 
; 
. 2 
1 
2 
1 
ι 
2 2 S 
1 9 2 
3 1 
5 
1 1 9 
2 1 5 
. 1 8 
7 
1 8 
* 1 
9 
5 7 
1 3 2 
1 * 1 
1 9 
9 
1 1 
5 
6 
* 5 
1 5 
Β 
1 
* 5 
4 
. 1 
1 
a 
1 1 
1 3 4 
. 167 
1 
3 6 
8 
5 
3 
5 
5 
5 
6 
3 
5 
1 
1 392 
4 6 8 
9 2 5 
7 7 1 
7 399 
1 5 
1 
1 1 
1 2 1 
6 
5 
1 * 33 
E N 
1 
2 E 
a 
4 3 
1 7 
4 2 
6 
. 1 0 2 
5 
1 6 
4 
2 
. 2 
2 
. . ­
4 
7 
. 4 . . . 1 . 1 
2 
. . . 3 ­2 4 
1 5 
9 
6 
3 
. . ­
1 6 
2 
2 8 
9 0 
. 1 . . . . 7 
1 6 
. 1 
2 
. . . . 4 . . . . . . . . 2 
1 1 
. . . , . . 1 . 1 . . . . • 1 6 6 
1 3 6 
5 2 
4 3 
2 6 
9 
1 
1 
• 
1 7 
2 
5 3 
4 
. . . 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 1321 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
97 06 
W E R T E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
ARTICLFS 
Í T H L E T I S 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
10 21 1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
EG­CE 
1 5 
* 1 1 
10 
1 
F T 
ME 
DE 
1 6 
49 1 
0 6 6 
4 2 6 
8 2 3 
9 5 9 
5 9 6 
1 1 2 
1 6 1 
6 
France 
1 1 
* 2 3 
1 1 9 
3 0 * 
7 1 
5 6 
2 1 1 
8 * 
1 1 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 2* 
1 ?1 
? 
. . 3 
2 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
4 2 6 
3 5 9 
6 6 
6 1 
3 6 
* i 2 
ENGINS P3UR JEUX DE P L E I N A I R , 2T AUTRES SPORTS, SF ARTICLES 0 
CRICKET ET POLD 
1 4 
* 8 
6 
3 
2 
1 
9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTES DE TENNIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 ' 7 
0 1 4 
0 1 6 
O I S 
0 4 2 
0 4 1 
1 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1D13 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
î o i o 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 3 
3 2 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
3 0 4 
0 2 ? 
1000 
1013 
1011 1023 
1 0 2 1 1033 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE ' 
BULGARI E 
L I B Y E 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S HOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.CJRACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
. S J R I N A M 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT MALAYSIA 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SJEOE 
FINLANDE 
2 
4 
1 
1 
î 
OE 
î 
1 
2 
1 
E T 
5 2 1 
9 1 
1 0 7 
6 8 1 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 
9 1 
1 0 
1 0 3 
4 3 
0 1 
33 
2 9 
6 4 5 
3 0 
6 67 
5 3 1 
1 1 4 
2 0 5 
4 0 1 
4 0 
0 
16 
. 4 0 
2 
2 4 
2 4 
6 
7 
2 
. 1 4 
1 
1 
1 8 
. 5 0 1 • 7 0 7 
9 0 
6 1 7 
5 9 1 
5 2 
? 1 
8 
1 2 
GYMNASTI3UE 
1 4 6 
4 83 
4 2 0 
2 0 2 
4 4 
2 6 
4 0 
1 0 1 
2 1 
9 9 
3 20 
2 0 9 
1 5 
2 2 
3 5 
1 1 
2 3 
1 2 
1 3 
3 5 
2 6 
13 
2 5 
1 3 
13 
1 1 
10 
13 
1 5 
6 2 
2 6 7 
2 7 0 
1 5 
9 5 
2 2 
2 6 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 7 
1 6 
10 
1 0 
1 6 
3 15 
5 7 9 
2 1 5 
6 1 1 
8 3 5 
5 0 0 
4 4 
1 1 6 
1 0 2 
2 6 
30 
1 1 
1 1 
1 5 
1 
9 
7 
2 
. 1 2 
2 1 ? 
5 7 
1 5 5 
5 5 
2 6 
9 9 
2 0 
6 1 
1 
1ALLES 
! ? ! 
1 ? 5 
4 1 9 
? 1 0 
2 1 1 
3 6 
4 9 
1 2 1 
1 7 
a 
1 6 1 
1 1 1 
1 5 5 
1 1 1 
7 1 
2 9 
5 8 
5 
6 
3 
1 
1 
3 
. • 
4 69 
. 1 0 5 6 1 5 
9 5 
l i e 
4 
8 ? 
I C 
54 
21 
7 1 
. 2 8 2 0 7 1 
6 1 
3 661 
1 288 
2 5 8C 2 555 
3 0 6 
2 1 
. 1 
3 
1 
1 
i 1 
2 
7 
7 
. . 
. * 1 I 
l 3 8 
1 2 
7 3 
1 6 
5 7 
5 7 
■5 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschtand I U l i a 
(BR) 
5 
1 
3 
3 
1 
3 2 
233 9 2 8 5 
2 4 1 
9 9 2 
2 2 2 5 
7 0 6 1 
797 6 692 3 8 1 4 8 * 
194 164 
1 1 5 
1 4 
3 
GYMNASTIQUE, 
U NO. 
ET DE SPORT ATHLETIQUE 
l f 
. I C î 
1 
3 7 
3 4 
3 
. . 1 1 
. ­
1 6 
. 1 4 
21 
1 7 
. 6 . 
1 2 
2 * 6 
. 7 1 
5 
2 
4 
. 1 
4 
3 
1 2 
2 6 
* 1 * 
3 2 8 
8 5 
2 2 
1 8 
5 * 
* 4 0 9 
6 
7 4 
2 3 
. . 1 
2 
I 
1 
9 7 0 4 
4 
. 4 
3 
a 
1 
• 
4 9 
8 
1 
2 
? 
3 5 
l ï 1 7 
2 B 
7 
ι 196 
) 119 
y 76 ι 72 
3 5 
3 
. 3 
285 3 1 
204 4 359 59 
1 7 6 
4 2 
16 2 
3 * 
96 1 
2 3 
9 7 
266 15 
259 27 
3 
1 6 
3 
1 
2 
2 
1 2 
1 2 
34 1 
2 
1 0 
2 5 
1 
9 
1 0 
2 
5 5 
226 32 
2 6 0 
3 
9 4 
1 9 
1 
5 1 
1 3 
1 ! 
16 1 
1 3 
7 
1 0 
4 
7 7 2 3 6 0 
890 2 7 0 
8 82 
4 6 5 
1 1 0 
9 1 
796 4 5 126 16 
14 
l i 
9 
2 1 ? 
8 ! 
2 2 ! 
. 63 
1 Í 
3 
1 
1 
6 9 
5 
7 2 
1 1 
• 
1 4 
5 8 
12 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 14 
3 36 
038 
,1 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
gii 
2 1 4 
208 
2 1 6 
? 72 
2 7 6 
102 
3 1 4 
3 2 2 
370 
372 
4 3 0 
4 3 4 
4 5 8 
4 8 0 
4 3 4 5 04 604 612 6 16 630 736 318 822 
10 00 10 10 1011 10 20 10 21 10 30 1031 1032 10 40 
o l 
6 
21 2 21 1 12 5 11 
5 
18 
11 
ι 
6 
2 
3 
9 
5 
9 1 
34 
2 
19 
3 
5 17 
3 
6 
7 
4 
3 
1 0 7 7 
395 
6 8 1 
478 
2 4 5 
182 
42 
15 
20 
12 27 12 
1 17 2 2 
10 5 
5 
2 
1 
7 
5 
14 
1 
2 
6 
4 
3 
323 
116 
207 
12B 
37 
78 
36 
33 
13 61 
46 
2 
4 
1 
12 
b 
46 
39 
6 
5 
5 1 1 
39 
34 
5 
1 
3 
1 
1 
i 
344 1 U 
2 3 1 
171 
114 41 1 1 
19 
FEDERBALL­ UND A E H N L . SCHLAEGER, KEINE TENNI SSCHLAEGE R 
30 1 002 001 004 005 310 316 018 042 190 400 404 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 
41 
21 
6 
36 
13 
1 
1 
4 
? 
1 
143 122 
26 
23 15 
1 1 1 
11 2 l 2 
21 17 5 
1 
2 
2 1 1 
16 
2 20 14 3 1 ? 2 1 1 
8 * 
72 12 11 
29 
25 
3 
3 
2 
S K I ALLER ART, S K I S T 0 E C K E , SCHNEEREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 33 
0 4 2 
3 4 1 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
3 10 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 1031 1032 1040 
146 
27 
35 
416 
563 
7 5 30 
94 
23 
3 
574 
506 
19 
28 
92 
2 10 25 2 
1 6 7 9 
4 2 7 
6 
7 
9 10 110 
19 
5 1 
* 9 0 4 
1 184 3 721 
3 6 * 5 1 221 *0 1 5 37 
17 
6 
255 
254 
4 1 10 31 
6 1 
319 
35 21 25 
9 1 
1 
1 0 0 3 
2 6 0 
4 
6 
6 
5 
77 
11 
3 
1 
2 378 
531 1 8 4 ? 1 8 1 9 
4 0 3 
27 1 5 1 
SCHLITTSCHUHE UND ROLLSCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
42 
1 7 1 
2 9 0 ­
20 
19 
00 
64 
6 
12 
27 
56 
12 
7 
20 16 
1 21 
13 7 5 b 3 
101 7 23 
3 09 
2 
4 
18 58 14 2 
196 
447 
9 
3 
70 
î 
25 
47? 105 2 1 2 5 14 3 1 
1 899 
4 3 9 
1 4 6 1 1 425 727 10 
39 
94 
278 
ii 
73 
64 
3 
7 
25 
1 
17 
59 
70 
1 17 7 
325 
95 
230 
169 
16 
61 
1 
I 
014 
035 
010 
0 4 0 
042 
0 4 1 
0 40 
060 
0 6 2 
060 
204 
208 
216 
27? 
?76 
302 
114 
322 
170 
17? 
4 0 1 
4 0 4 
4 5 8 
400 
484 
504 
6 0 * 
61? 
616 
600 
716 
810 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1031 1032 1040 
001 002 
003 004 005 013 016 013 342 190 
4 00 
404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BJLGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
PFROJ 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
THAILANDE 
TAIWAN 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
83 
264 
188 
2 1 1 12 16 
129 
11 
40 
19 
36 
42 
51 
53 
n 
43 
10 
28 
11 
20 
4 1 3 
3? 
13 
13 
60 
? j 
10 
16 
17 
28 
7 0 
?6 
15 
059 
513 
5 29 
6 4 7 
8 20 774 ?07 171 108 
41 
7 6 
04 15 27 
6 
î 
1? 
19 
6 
5? 
19 10 9 ?8 20 154 55 10 
6 1 
?6 
12 
1 6 9 5 
560 1 135 
698 348 432 181 159 5 
152 128 24 13 12 
11 
12 10 2 1 13 
30 
1 49 121 11 
28 
70 5 
60 10 1 
106 
19 
2 
49 
20 
6 
9 
20 
7 
662 
502 
0 6 0 
750 
4 00 
215 * 
1 
" l 
1 
24 
4 2 1 
156 
2 6 6 172 47 
9 4 10 
RAQUETTES DE BADMINTDN ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 10 
44 
35 
376 
165 
11 
11 
29 
16 
15 
?') 
13 
1 165 
9 5 2 
2 1 1 107 114 
26 
7 
5 
17 3 
2 
19 
41 
2 1 
11 
7 
10 
6 
S I M I L 
1 0 9 
24 
129 140 
11 
23 
?? 10 15 11 4 
9 6 0 
0 02 156 145 
91 13 1 
95 
SF RAQUETTES DF T E N N I S 
9 
23 
92 
75 
17 
'î 
2 
10 4 5 
17 
25 
12 
11 
9 
1 
9 7 0 6 . 4 0 «1 S K I S DE TOUTE ESPECE, CANNES POUR SKIS ET RAQUETTES A NEIGE 
44 
. 2 
6 
143 
î 
2 4 1 
59 
24 
9 
5 
1 
9 
i 
204 
62 
19 5 1 
6 0 6 
195 
4 1 1 
399 
90 
3 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
020 
0 30 
012 
014 
0 1 6 
013 
042 
0 4 1 
043 
053 
060 
06? 
193 
400 
404 
512 
528 
604 
616 
712 
0 0 0 
004 
010 
1000 1013 1011 1020 1021 1010 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
889 103 
195 
9 6 3 
709 
66 
43 
235 762 
169 17 022 
118 
2 63 
2 53 3 43 13 
227 15 
13 667 3 321 74 
46 
40 
7 * 1 206 
129 
41 11 
36 372 
8 0 1 6 
28 3 55 
27 766 
" 3 1 * 
102 
6 
40 
203 
116 42 051 
056 
44 
θ 
97 
275 
44 
9 
592 271 172 224 72 
8 
4 
46 
41 
13 
4Θ 
054 
70 
29 
9 
19 4 5 6 
4 2 6 4 15 191 
14 9 6 6 3 301 217 
6 
37 
PATINS A GLACE OU A ROULETTES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
165 336 569 
7 6 69 101 111 13 53 69 
100 
23 27 19 1 
24 4 
10 
. 29 
, . , . r 
. , 
. . 
. 
. 
1 
f 
* 
43 12 
39 2 
4 1 0 
4 9 
3 4 ï 
3 
54 
4 
6 0 1 
40 
127 
7 1 1 
IB 
37 
1?5 
4 72 
102 
7 
744 
954 
50 
?6 
? 5 Î ? 
6 
??7 
. 0?8 
737 
?6 
5 
12 
25 
161 
25 
0 
. 
557 
501 
056 
749 
357 
69 
1 
213 
159 
211 
546 
. 50
177 
111 
11 
27 
64 
280 
14 
26 
8Θ3 
a 
* 3 
13 
33 
23 
1 
4 8 6 
110 
4 6 
.' 23 3 
4 0 
. 7
1 573 
4 8 6 
2 
. 3
1 
193 
3 * 
* 2 
* 3 0 5 
1 2 0 3 3 102 
3 0 * 5 
6 5 1 
15 
2 
4 2 
3 
1 
. 2 
. 1
. 5
ι 
) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
iegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 16 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9l§6E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
6 0 0 
6 04 
8 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
71 
4 
0 
171 
101 
5 
1 125 
5 4 2 
583 
179 
157 
124 
1 
3 
8 0 
France 
l Ol 
. 
198 
82 
116 
9 
2 
107 
1 
3 
• 
51 BlfSHNTH&ÍTEN 
666 
353 
7 56 
1 6 6 4 
2 1 4 
201 
8 
47 
81 
11 
60 
4 0 1 
2 8 1 
25 
45 
19 
2 
20 
67 
40 
1 
2 
4 
1 
6 
13 
48 
45 
10 
24 
13 
28 
6 
5 
17 
7 
2 
9 
6 
4 
4 
13 
28 
40 
796 
145 
6 
4 
12 
2 
6 
2 
18 
43 
6 
β 
9 
6 
139 
4 
θ 
3 
15 
17 
12 
7 
10 
7 
2 
2 
6 
34 
8 
22 
5 
4 
71 
34 
7 329 
* 159 
3 171 
2 352 
1 0 9 5 
8 0 1 
93 
325 
17 
ANGELHAKEN, ANG 
SCHMETTERLINGSN 
JAGDGERAETE 
ANGEL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 3 
a 
518 
2 7 1 
6 2 3 
119 
159 
2 
12 
17 
5 
12 
1 1 1 
4 4 
13 
25 
19 
1 
1 
1 
22 
1 
. 1 
a 
1 
2 
4 4 
19 
9 
2 
13 
28 
6 
5 
5 
2 
. 8 
1 
2 
2 
12 
27 
13 
136 
8 0 
4 
2 
7 
2 
3 
1 
16 
41 
4 
5 
6 
1 
5 
1 
4 
. 4 
7 
1 
2 
1 
. 2 
. 1 
9 
1 
10 
2 
4 
57 
25 
2 6 7 1 
1 5 3 1 
1 140 
6 9 5 
168 
4 4 2 
77 
2 8 5 
3 
witmi 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
. (BR) 
73 
1 
7 
171 
a 
5 
4 6 867 
3 6 422 
10 445 
* 3 61 
3 149 
, 
a 
10 
a 
6 74 
I ta ia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
! 110 
390 
400 
î 4 8 4 
615 
14 1000 
2 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
UND F R E I L U F T S P I E L E , NICHT I N 9 7 0 4 , 
1 5 * 13 193 
a 110 1 8 1 
122 2 50 
170 76 
12 
, 
83 
1 18 
1 5 
11 16 
2 
Ί i 
8 
a 
2' 
• 
b Ol 
458 
221 
2 0 Í 
45 2 ¡ 
38 2 ( 
1 Π 
6 1 
4 
1 
• 
1 
1 
KVSEUE­LVLÉRCHE'NSI 
HAKEN,NICHT MONTIERT 
. 3 
6 
1 
10 
1 
3 
. 2 
6 
1 
. 1 
1 
4 
36 
> 150 
125 
2 
13 
32 
17 
. 9 
2 
1 2 54 
1 7 07 
547 
4 82 
392 
61 
9 
12 
4 
2 
1 
1 
1 
> 1020 
) 1021 
7 1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
W E R T E 
HONGRIE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9706.9 0 ·> JRI . j tøJ 
3 0 6 0 0 1 
49 002 
113 003 
795 0 0 4 
0 0 5 
23 022 
0 2 6 
8 0 2 6 
15 030 
2 012 
11 0 3 4 
135 0 3 6 
1 0 * 038 
10 0 * 3 
12 042 
0 * 3 
1 0 * * 
19 046 
53 048 
15 0 5 3 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
5 066 
200 
î 204 
6 20B 
1 212 
19 
248 
272 
302 
3 1 4 
322 
4 
ί 3 3 4 
1 338 
* 346 
2 362 
2 366 
t 370 
1 372 
23 390 
6 0 3 403 
48 4 0 4 
2 4 1 2 
4 1 6 
4 :.· · 
4 3 6 
2 
ί * 5 6 
* 5 β 
* 6 2 
2 4 6 4 
3 466 
2 476 
ί * 8 0 
133 4 8 4 
2 508 
3 512 
3 5 2 4 
10 600 
10 6 0 4 
9 6 1 6 
* 6 2 * 
6 6 3 2 
3 6 3 6 
6 * 0 
702 
5 706 
20 732 
6 740 
12 8 0 0 
2 604 
816 
5 818 
7 822 
6 8 0 1000 
2 6 3 1010 
4 1 7 1 0 1 1 
117 1020 
3 0 6 1 0 2 1 
2 9 1 1030 
3 1031 
26 1032 
9 1040 
WI^WIEM!?1 
„ 
, 
, a 
10 
„ 
" 
9 7 0 7 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANOURRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
-MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOJR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URJGUAY 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
- N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG-CE 
2 
1 
1 
ET 
S 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
6 
8 
6 
2 
2 
192 
10 
41 
396 
157 
10 
6 0 4 
265 
319 
9 ? ? 
3 50 
?09 
3 
6 
?09 
ENGIN 
SOUS 9 
? 1 6 
143 
8 78 
9 0 0 
568 
?74 
14 
105 
163 
51 
128 
112 
7 42 
88 
1 2 1 
54 
U 
42 
179 
79 
10 
14 
20 
12 
19 
17 
99 
155 
13 
67 
2 5 
7 1 
?7 
?1 
14 
24 
11 
19 
18 
12 
17 
29 
63 
1 3 1 
115 
400 
25 
11 
42 
12 
21 
12 
4 1 
76 
24 
10 
33 
23 
200 
12 
42 
10 
50 
45 
42 
20 
16 
12 
13 
15 
24 
?13 
22 
97 
20 
16 
106 
109 
4 1 3 
7 1 1 
7 0 1 
4 1 1 
642 
167 
247 
076 
100 
APPELANTS, MIRO Κ 
9 7 0 7 . 1 0 HAMEÇONS 
0 0 2 
004 
005 
0 2 2 
026 
042 
0 43 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ANDnP.RE 
France 
i 5 
160 
. 
169 
169 
200 
40 
3 
161 
1 
6 
• 
S POUR 7 0 4 , 97 
4 
1 
1 
1 
1 
. 
514 
159 
615 
176 
100 
6 
22 
26 
?7 
14 
?15 
2 42 
41 
57 
54 
6 
3 
3 
2 1 
0 
2 
12 
2 
6 
9 
9 1 
142 
11 
6 
24 
71 
26 
20 
12 
8 
1 
11 
5 
7 
0 
27 
59 
50 
588 
?24 
17 
7 
2Θ 
11 
15 
7 
42 
75 
17 
22 
26 
6 
27 
3 
24 
. 14 
24 
8 
8 
3 
. e 2 
3 
72 
2 
4 1 
13 
16 
153 
00 
Θ61 
6 8 1 
179 
041 
668 
107 
204 
760 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
. . • 
. 1 
. 1 
. . ­
SPORTS ET 0 6 . 0 3 A ; 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
125 2 
1 0 * 
21 
r 6 
1 * 
JEUX OE 0 P L E I N 
170 25 
a 
l i t 
211 
22 
. 1 
1 
: 2 
12 
. 1 
Κ 
45 
6 29 
5 40 
09 
67 
10 
.'. 17 
1 
I T ALOUETTE SEEST 
NON HONTES 
10 
46 
163 
34 
11 
17 
76 
10 
11 
168 
14 
17 
76 
162 
a 
185 
* 1 
6 
6 
11 
2 
2 
2 
* 2 
3 7­
* 31 
2! 
ι 
POUR LA ι ARTICLE 
2 
1 
) 1 
> 1 
) 1 
r 
192 
5 
36 
196 
4 
10 
079 
986 
092 
865 
335 
32 
a 
a 
195 
A I R , 
164 
123 
301 
169 
48 
5 
57 
04 
19 
83 
544 
266 
8 
25 
i 1 
52 
5 
1 
10 
4 
8 
3 
11 
2 
i 6 
. . 1 
12 
4 
1 
? 
2 
i 12 
168 
45 
4 
2 
i 
. , . 1 
1? 
. 1 
6 
A 
. 4 
14 
4 
7 
A 
1 
5 
2 
11 
1 
? 
4 
3 
6 
3 63 
?17 
611 
4 5 1 
OS? 
151 
13 
19 
?7 
l U ia 
4 
. 1 
11 
6 
?5 
10 
6 
15 
, • 
AUTRES 
1 
1 
6 
? 
1 
1 
6 5 7 
129 
202 
869 
a 
n * 
19 
46 
7 
29 
1 6 0 
232 
39 
4 0 
4 
38 
1 2 * 
* 8 
1 
1 
? 
2 
30 
17 
5 
11 
* 55 
1 
2 
1 
12 
9 
6 
1 1 
5 
7 
2 
î 
7 0 
532 
137 
8 
12 
1 
5 
5 
1 
7 
7 
5 
2 
172 
3 
14 
10 
32 
21 
2 0 
15 
26 
0 
1 
6 
19 
127 
19 
52 
I I 
25 
24 
6 3 2 
6 7 8 
754 
03 6 
84 5 
6 8 0 
13 
9 1 
37 
A P E C H E SÌM.LÌ 
11 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
.pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
0 5 0 1 1 . . . . 050 GRECE 18 16 
0 68 1 1 7 3 2 . . . . 
1000 37 2 1 2 
10 10 12 9 2 
10 11 25 12 1020 19 8 
10 2 1 3 2 1030 6 * 1 0 3 1 * 3 
10 32 1 1 
1040 1 1 
0 6 6 BULGARIE 11 11 732 JAPON 18 
11 3 1003 M O N D E * 7 3 * 1 1 
1 1010 INTRA-CE 2 3 6 2 1 5 
11 2 1011 EXTRA-CE 2 3 7 196 10 1 1020 CLASSE 1 196 163 
1 1021 AELE * * * 0 1 1 1030 CLASSF 2 28 20 1 1031 .EAMA l * 12 
1032 . A . A O M 6 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 13 13 
ANGELROLLEN 9 7 0 7 . 9 1 MOULINETS POUR LA PECHE 
0 0 1 11 . . 3 7 l 0 0 1 FRANCE 67 
0 0 2 2 * 17 
0 0 3 * 0 3 3 0 0 4 26 20 0 0 5 36 33 
0 2 2 48 48 
0 2 * 1 1 0 2 6 2 2 
0 2 8 10 9 
0 3 0 3 2 
0 3 2 2 1 
0 3 * 2 1 0 36 6 * 
0 3 6 3 0 * 0 2 2 
0-42 13 9 
0 * 3 * * 
0 * 8 1 * * 0 50 
0 6 2 2 
0 6 * 1 1 
0 6 8 6 6 2 0 0 1 1 
3 6 6 l 1 
3 9 0 11 9 * 0 0 596 5 1 * * 0 * 30 28 
* * 0 2 2 
* 8 0 1 1 
* 8 * 2 2 
5 0 8 * 3 
5 1 2 5 2 
5 2 8 2 1 
6 2 * 1 1 7 0 2 1 1 
7 0 6 1 1 
7 3 2 2 2 7 * 0 1 1 
eoo n 9 8 0 * 6 6 
8 2 2 1 1 
1 6 . 002 B E L G . L U X . 239 181 
5 2 0 0 3 PAYS-BAS 3 9 * 327 2 . * 0 0 4 ALLEM.FED 2 9 5 277 0 0 5 I T A L I E 6 6 7 640 
022 R O Y . J N I 5 * 1 538 
0 2 4 ISLANDE 11 8 0 2 6 IRLANOF 18 17 
1 . 028 NORVEGE 137 127 
1 . 0 3 0 SUEDE 49 35 
1 . 0 3 2 FINLANDE 22 6 
1 . 0 3 4 DANEMARK 21 13 2 . 0 3 6 SUISSE 78 50 
3 . 038 AUTRICHE 33 1 0 4 0 PORTJGAL 22 21 
4 . 042 ESPAGNE 146 127 
0 4 3 ANDORRE 38 38 
10 . 048 YOUGOSLAV 171 55 0 5 0 GRECE 11 11 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 15 
0 6 4 HONGRIE 13 12 
0 6 8 BULGARIE 92 9 2 200 A F R . N . E S P 16 16 
3 6 6 MOZAMBIQU 21 18 
2 . 390 R .AFR.SUD 143 120 70 1 2 4 0 0 FTATSUNIS 7 8 0 2 6 803 2 . * 0 * CANADA * 0 7 379 
* * 0 PANAMA 31 31 
* 6 0 COLOMBIE 13 6 
* 8 4 VENEZUELA 33 28 
1 . 508 BRESIL 63 50 
3 . 512 C H I L I 82 26 
1 . 528 ARGENTINE 16 5 
6 2 4 ISRAEL 11 11 702 MALAYSIA 19 1 * 
7 0 6 SINGAPOUR 11 10 732 JAPON 32 32 7 * 0 HONG KONG 16 15 
2 . 800 AUSTRALIE 157 128 8 0 * N.ZELANDE 72 62 
822 . P O L Y N . F R 11 10 
1 0 0 0 9 * 1 7 8 5 l 6 127 22 1000 M O N D E 12 159 10 * * 1 
1 0 1 0 137 102 6 22 7 1010 INTRA-CE 1 6 6 3 1 * 2 5 
1 0 1 1 8 0 * 6 8 * 1020 7 6 5 6 5 4 
1 0 2 1 7 4 67 
10 30 30 23 1 0 3 1 2 1 
1032 4 * 
1 0 * 0 9 7 
■ ■ - : < - ' ■ ■ : ' . : I . ' i l 
97 1 * 1023 CLASSE 1 9 9 0 9 8 5 7 1 
7 . 1021 AELE 890 7 9 1 
6 1 1030 CLASSE 2 * 6 * 338 1 1031 .EAMA 25 22 
1032 . A . A O M * 7 * * 
2 . 1 0 * 0 CLASSE 3 123 107 
Ε Μ Η Ε Ι , Α Ι Ϊ Η Η Ε Τ Τ Ε Ρ Ϊ Ι Ν ^ A PPEL A N T F E / A R T I C L V S I 
AEHNL. JAGDGERAETE 
0 0 1 102 . 25 1 0 20 * 7 0 0 1 FRANCE 5 2 * 
0 0 2 182 1 2 1 . 29 20 12 002 B E L G . L U X . 1 1 3 * 6 7 1 
0 0 3 2 0 8 116 47 . 30 15 0 0 3 PAYS-BAS 1 260 753 
0 0 4 205 150 13 12 . 3 0 004 ALLEM.FED 1 2 3 1 9 3 2 
0 0 5 1 1 1 99 * 8 0 0 5 I T A L I E 1 219 1 077 
0 2 2 6 * 16 
0 2 * 1 
0 2 6 6 2 
0 2 8 6 2 
0 30 1 * 8 
0 3 2 6 2 
0 3 * 20 
0 3 6 2 * 10 
0 3 8 20 * 
0 * 0 9 * 
0 * 2 * 3 19 
0 * 3 10 10 
0 * 8 20 * 
0 5 0 1 1 
0 6 2 4 
0 6 8 4 4 
2 0 4 7 6 
2 1 6 1 
2 7 2 2 2 
3 1 4 3 3 
3 2 2 2 
3 30 3 2 
3 7 2 2 2 
3 7 8 1 
3 9 0 5 1 
4 0 0 * 3 1 3 1 
* 0 * 31 6 
* 6 2 2 2 
* 8 * 1 
508 3 1 
5 1 2 6 1 
5 2 8 3 
6 2 * 2 2 
7 3 2 3 2 
8 0 0 18 7 
8 0 * 2 
8 18 2 2 
8 2 2 3» 3 
* 3 5 022 R O Y . J N I 522 219 
1 . 0 2 * ISLANDE 11 2 
* . 0 2 6 IRLANDE 37 19 
3 1 0 2 8 NORVEGE 77 35 
6 . 0 3 0 SUEDE 1 9 * 1 1 1 
3 1 0 3 2 F INLANDE 6 1 36 
3 17 0 3 * DANEMARK 6 * 4 
11 3 0 3 6 SUISSF 2 5 4 105 
15 1 0 3 8 AJTRICHE 120 25 
4 1 0 * 0 PORTUGAL 72 * 0 
7 17 042 ESPAGNE 2 7 1 156 
0 4 3 ANDORRE 151 150 
16 . 046 YOUGOSLAV 203 63 
0 5 0 GRECE 13 9 
4 . 062 TCHECOSL 51 
068 BULGARIE 39 39 
1 2 0 4 .MAROC 45 38 
t 2 1 6 L I B Y E 13 1 
272 . C . N O I R E 12 9 
314 .GABON 1 * 11 
l . 322 .CONGO RD 16 1 
1 . 330 ANGOLA 2 * 2 1 
372 .REUNION 1 * 14 
1 . 378 ZAMBIE 14 1 
4 . 393 R .AFR.SUD 49 6 
8 392 4 0 0 ETATSUNIS 1 3 3 3 6 6 1 
25 4 0 * CANADA 203 120 
: * 6 2 . M A R T I N I Q 12 12 
1 . * 8 * VENFZUFLA 19 ? 
2 . 508 BRESIL 43 10 
512 C H I L I 96 6 
3 . 528 ARGFNTINE 44 1 
6 2 4 ISRAEL 13 12 
1 732 JAPON 7 1 52 
4 7 6 0 0 A J S T R A L I E 131 7C 
2 . 804 N.ZELANDE 15 1 
813 . C A L E D O N . 17 13 
822 . P O L Y N . F R 15 13 
1000 1 6 1 3 6 6 0 90 53 232 578 1003 M O N D E 9 8 7 0 5 605 
1010 8 0 5 * 8 6 88 51 76 1 0 * 1010 I N T P A - C E 5 3 6 6 3 * 3 2 
1 0 1 1 8 0 8 1 7 * 2 2 156 * 7 * 1 0 1 1 EXTRA-CE * 5 0 3 2 172 
1020 7 3 * 130 1 1 132 * 7 0 1020 CLASSE 1 3 8 5 1 1 886 
1 0 2 1 158 4 * 1 1 84 28 1021 AELE 1 3 1 4 5*C 
1030 66 39 1 1 20 5 1030 CLASSE 2 550 23« 
1 0 3 1 15 13 1 . 1 1031 .EAMA 76 ' * 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Neder land 
a . 
5 
5 
A LA L IGNE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 2
20 
a 
20 
16 
1 
* 1 
. • 
1 13 46 
2 0 37 
10 45 
ι '1 
27 
3 
1 
1 
10 
14 
14 
7 
23 
32 
1 
18 
. 116 
. 15 
1 
. . 3
21 
7 * 2 
23 
. 6
5 
13 
56 
11 
. 5
1 
. 1
18 
7 
1 
14 43 1 345 
12 * 3 155 
2 
1 
t 
. 1 
. 
1 190 
1 056 
96 
L I S 
2 
2 
16 
lulla 
, 16 
17 
16 
?7 
1 
4 
1 
. • 
7 
1 
12 
0 
, . 
2 
2 5 7 
5 
. 1
U 
3 
-
3 1 6 
28 
2 8 8 
2 6 1 
2 
7 
1 
. 
R LA PECHE A LA L I G N E , SF M O U L I N E T S ; 
M I L . POUR LA CHASSE 
1 0 5 26 182 
2 2 9 186 
2 * 9 182 
82 70 
* 0 
1 3 
1 
1 
* 9 1 33 
* 7 5 32 
17 
* * 13 
10 
102 
2 9 0 
9 
17 
l 29 
80 
23 
35 
1 130 
92 
27 
l 71 
1 
140 
2 
51 
; 3 
5 
3 
3 
5 
3 
13 
• 39 
1 1 6 0 
β 
'. 17 
33 
88 
43 
1 
1 3 
51 
14 
, 3 
2 
5 ' 2 2 0 4 
5 652 
9 1 552 
7 1 221 
4 692 
2 280 
15 
2 1 1 
48 
76 
1*7 
a 
13 
. 11 
3 
l 
24 
15 
2 
5 
43 
, 2 
a 
4 
7 
a 
a 
. a 
a 
4 
5 1 1 
7 2 
. . . , 
15 
10 
i 
1 235 
48 2 
753 
733 
7 4 
19 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1040 
KARUS STELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 8 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 1040 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 48 
2 7 2 
2 6 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 * 
* 7 β 
* 8 * 
* 9 2 
8 18 
8 2 2 
1000 
18 l ï 
10 20 
10 21 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KNOEP 
KNCPF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 68 
2 0 8 
2 6 8 
3 46 
3 50 
3 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
8 
1000 kg Q U A N T ITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
. (BR) 
18 . 1 2 
[ NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1032 . A . A O M 
4 . . 4 . 
i E L L E . LUFTSCHAUKELN, SC HIESSSTAENOE UNO ANDERE SCHAU­cRUNTERNEHMEN, Z I R K U S S E , T IERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
025 
204 
282 
1 130 
43 
31 
4 
117 
6 
125 
129 
263 
27 
268 
70 
125 
5 0 1 
57 
51 
46 
29 
8 
21 
1 2 59 
27 a 4 
110 
46 
1 0 1 
127 
27 
10 
157 
6 
16 
6 334 
2 4 8 5 
3 8 50 
2 500 
700 
667 
1 
37 
6 8 3 
2 2 5 33 33 
139 . 7 23 
19 40 . 6 
6 2 1 6 56 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . 
121 100 3 
102 50 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
1 12 5 
5 1 
9 7 0 3 . 0 0 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE T I R ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES, C I R Q J E S , MENAGERIES ET 
5 3 4 001 FRANCE 
35 002 B E L G . L J X . 
162 003 PAYS­BAS 
247 004 ALLFM.FED 
19 6 . 18 
4 
. , . 4 
46 
4 4 
2 2C 
a a 
5 
57 
35 . 
29 
> 9 . 
12 
å 
4 
a 
005 I T A L I E 
29 022 R O Y . J N I 
4 025 IRLANDE 
52 65 030 SUEOE 
6 032 FINLANDE 
18 103 034 DANEMARK 
27 56 0 3 6 SUISSE 
45 167 038 AUTPICHE 
3 4 
27 0 4 0 PORTJGAL 
2 4 5 042 ESPAGNE 
7 0 046 YOJGOSLAV 
125 050 GRECE 
155 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
53 064 HONGRIE 
11 0 6 6 BULGARIE 
372 .REUNION 
8 373 ZAMBIE 
21 390 R .AFR.SUO 
3 9 4 7 6 3 400 ETATSUNIS 
25 2 4 0 4 CANADA 8 432 NICARAGUA 
4 460 COLOMBIE 
110 484 VENEZUELA 
43 506 BRESIL 
103 524 URUGUAY 
3 124 523 ARGFNTINE 
3 2 4 600 CHYPRE 
30 6 0 4 L I B A N 
157 612 IRAK 
6 732 JAPON 
5 11 6 00 AUSTRALIE 
1 2 3 4 3 9 1 1 2 * I 0 6 1 3 5 2 * 1 0 0 0 M O N D E 
9 9 7 2 7 7 9 6 136 9 7 9 1013 INTRA­CE 
237 1 1 * 28 9 2 5 2 5 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 6 113 16 573 1 6 9 2 1023 CLASSE 1 
99 . 12 143 4 4 6 1021 AELE 
34 1 . 1 0 6 2 2 1030 CLASSE 2 
1 . . . . 1031 .FAMA 
30 I 6 1032 . A . A O M 
9 7 . 12 342 2 3 2 1043 CLASSE 3 
DES K A P . 9 7 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
­
2 
1 
. 1 
i 
FE, DRUCKKNOEPFE, HANSCHETTENKNOEPFE UND OERG 
­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
146 
52 
56 
65 
46 
73 
8 
14 
75 
28 
35 
11 
20 
1 
S 
12 
45 
12 
1 
2 
1 
1 
13 
1 2 * 
* 
4( 
3 I 
1 
7 
2 
3 
1 
2 
1 
) 1 
6 
I 
) 4 
, ' 
) ) 
1 
1 < 
4 
1 
' 
1 046 . 146 
232 167 
273 7 24 
1 9 16 1 335 22 
27 13 3 
70 6 
11 
2 54 
12 
24β 10 
159 73 
2 39 44 
62 
3 7 5 2 22 
98 
66 . . 
1 5 * 3 32 
133 133 
72 
* 7 * 0 
27 26 
12 
* 7 
2 376 21 173 
41 1 13 
25 
160 
90 3 
112 
211 
22 
43 
2 4 6 
17 
51 
10 4 1 4 1 9 1 6 393 
3 4 9 7 1 522 196 
6 9 1 7 394 191 
4 125 155 195 
1 0 3 2 132 
988 32 1 
2 1 1 
33 26 I 
1 3 02 207 
THEATRES AMBULANTS 
16 50 334 
9 16 4 0 
74 168 
96 4 6 3 
U 
2 6 2 
11 
à 15 
1 9 2 
56 182 
1 33 5 2 
28 52 
62 
'. Ά 
'. 1 19 
. 
96 
66 
1 316 
. 72 
7 
1 
12 
4 6 
* 1 027 1 153 
32 
13 
'. 25 
160 
87 
112 
'. 7 
2 2 0 
43 
2 * 6 
17 
. 24 27 
1 5 9 2 7 75 5 171 
123 151 1 505 
36 2 6 2 * 3 6 6 6 
3 * 1 392 2 3 * 9 
29 295 5 7 6 
37 9 1 8 
a 
6 
ï 1 195 399 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
338 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDJR.BR 
458 .GUADFLOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 * .ARUBA 
* 7 6 .CURACAO 
* 6 4 VENFZUFLA 
492 . S J R I N A M 
618 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
81 81 
56 56 
173 167 
101 100 
12 11 
15 13 
59 55 
12 9 
40 39 
23 28 
15 15 
43 43 
27 27 
13 13 
12 12 
43 * 8 
32 32 
96 95 
3 * 32 
2 * 2 * 
10 10 
37 37 
57 57 
13 
11 3 
12 12 
13 12 
12 12 
82 8 2 y 
1 318 1 2 7 0 
* 1 3 * 0 * 9 0 7 667 
362 3 * 7 
1*6 135 
5 4 2 5 1 9 
129 129 
3 3 1 309 
2 1 
9 8 0 1 BOJTONS, BOUTONS­PRESSION, BOUTON 
9 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
, 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1 022 R O Y . J N I 
> 026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
! 032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
5 068 BULGARIE 
! 20B . A L G E R I E 
2B8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
362 MAJRICE 
6 2 2 . 1 
193 9 
275 . 3 96 1 1 
2 0 4 1 
185 . 5 
29 
68 
2 3 7 
111 . 1 
138 . 3 
53 
120 
10 
33 
34 . 1 
10 3 
45 
15 
17 
22 
13 
11 
. . 6
1 
1 
2 
* 3 
1 
. . . . , . . . 1
2 
. . . . 13
8 
a 
1 
a 
• 48 
9 * 0 
15 
11 
23 
. 22 
1 
S DE MANCHETTES E 
58 5 17 26 
20 
13 
1 
6 
23 
12 
13 
4 
1 S I M I L , 
! 39 
! 12 
9 2 
1 
i * 5 
ι 10 
) 7 
3 
; ê 118 
. 3 
1 2 
a 
ί 1 
! 1 
! 10 
> 2 
* 5 
Γ 1 
2 
1 
1 
Γ 
, i a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
. pays 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
3 6 6 1 
3 9 0 105 
4 0 0 8 . 
4 0 4 7 
4 9 2 1 
5 0 4 2 
6 0 0 2 
6 12 10 
6 1 6 25 
8 0 0 12 
8 0 4 1 
1 0 0 0 9 8 9 2 
1010 3 6 6 1 
1 0 1 1 6 2 * 2 
10 20 * 9 2 
1 0 2 1 233 
1 0 3 0 85 1 
1 0 3 1 1 1 
10 32 16 
1 0 * 0 * 6 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 2 0 0 
0 0 2 1*8 3 
0 0 3 1 2 6 1 
0 0 4 17 3 
0 0 5 9 1 
0 2 2 52 2 
0 2 4 2 
0 2 6 3 
0 2 8 13 
0 3 0 45 
0 3 2 36 
0 3 * 7 1 
0 3 6 101 
0 38 39 
0 4 0 28 
0 4 2 41 1 
0 4 6 · 10 
0 4 8 20 
0 5 0 24 
0 5 2 7 
0 6 0 5 
0 6 2 3 
0 6 4 4 
0 6 6 2 
2 0 * 1 * ; 
2 0 8 7 
3 7 0 10 
3 9 0 * 1 
* 0 0 100 
* 0 * 5 
* 1 2 8 
* 3 6 2 
* 4 0 2 
4 5 2 5 
4 5 6 * 
* 8 0 * 
* 8 * 22 
5 0 0 9 
5 0 * 7 
5 0 8 8 
5 1 2 11 
6 0 * 8 
6 1 6 * 
6 2 * 20 6 3 2 * 
6 8 0 5 
6 9 2 49 
7 0 6 7 
7 0 8 5 * 
7 3 6 7 
7 * 0 30 
8 0 0 3 
1000 1 562 2 2 
1 0 1 0 583 7 
1 0 1 1 9 7 8 1 * 
1 0 2 0 6 * 5 9 
1 0 2 1 3 5 * 2 
1 0 3 0 322 6 
1 0 3 1 13 2 
1 0 3 2 26 4 
1 0 4 0 13 
1000 kg 
•Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
35 
8 
7 
1 
2 
2 
, . 12 
1 
7 3 583 
I 2 
6 
* * 2 
a , 
. , • 
51 
( 1 * 
β 
9 
2 
1 
1 0 5 
82 
23 
18 
1 
* . I 
1 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 16 
0 0 2 12 
0 0 3 1 * 
0 0 4 1 
0 0 5 3 
0 2 2 19 
0 2 6 2 
0 2 8 1 
0 30 3 
8Ì* 1 
0 3 6 10 
0 3 8 7 
0 40 2 
0 4 2 1 
0 * 8 11 
0 50 8 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 4 2 
0 66 2 
2 0 4 2 
2 1 6 
3 3 0 
3 9 0 11 
4 0 0 2 
4 0 4 5­
4 1 2 
4 8 4 2 
6 0 4 2 
6 1 6 1 
6 3 2 
6 3 6 1 
7 0 6 2 
2 
275 
308 
292 
187 
15 
i 1 
1 3 0 
> 138 
106 
, 82 
50 
2 
3 
13 
* 5 
30 
71 
* 9 
36 
25 
31 
10 
12 
23 
2 
t * 
2 
3 
2 
9 
7 
9 
* 1 
92 
2 
8 
2 
2 
5 
* 4 
21 
9 
7 
8 
11 
6 
2 
17 
4 
5 
* 9 
7 
5 * 
7 
3 0 
3 
7 1 317 
S 4 5 8 
I 859 
5 *4 
294 
305 
11 
19 
1 10 
13 
10 
1 * 
, . 3 
19 
2 
1 
3 
: i 
10 
7 
2 
1 
11 
7 
2 
1 
2 
2 
. . . . . . U 2 
5 
. . 2 
2 
1 
. · 1 
2 
I U l i a 
70 . . . . . 10 
25 
. ­
394 
87 
308 
196 
42 
67 
. 15 
45 
19 
1 
1 
6 
52 
1 
3 
. 1 
5 
111 
13 
31 
74 
57 
7 
2 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
492 .SURINAM 
5 0 4 PEROJ 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
800 AJSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
3 0 4 
39 2 
30 
12 
11 
18 
10 
33 
49 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
221 
34 
30 
12 
U 
18 
• • 49 
15 
3 2 2 3 28 29 9 2 708 
1 390 10 5 7 
1 833 17 2 * 3 
1 223 
1 4 06 
1 503 8 10 2 1 310 
818 . 8 
283 9 1 * 
8 8 a a 
32 1 2 
* 8 . 1 
9 8 0 1 . 3 1 BOJTONS­PRESSION ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
022 ROY.JN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SJEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
370 .MADAGASC 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O H I N I C . R 
* 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQJATEJR 
504 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
604 L IBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I F T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 8 1 . 2 5 1 1 
754 
174 
• 12 
1 
667 
5 9 9 1 * . 7 6 74 
6 * 8 * 69 
90 2 * * 1 
* 8 3 1 * * 
2 3 6 6 1 
10 
11 
66 . 1 
230 . 3 
1 6 * . 35 
353 1 
* 8 3 1 3 
2 2 5 
157 1 1 
183 37 13 
36 
132 . 2 * 
116 
20 
563 
436 
227 
10 
U 
61 
2 2 7 
! 145 
352 
2 85 
221 
142 
132 
35 
87 
110 
2 
33 . 1 3 26 
15 a . 2 13 
27 . 2 
12 
50 11 * · 
31 2 
38 3 
165 
359 1 7 
19 
** 10 
13 
17 
18 
18 
8 * 
30 
35 
46 
*8 
* 5 . 2 
17 . 8 
95 l * 
12 1 
25 
2 0 8 
2 * 
2 0 0 
55 
118 
1 * 
22 
U 
29 
29 
35 
164 
314 
9 
4 * 
10 
13 
17 
18 
18 
78 
30 
35 
46 
* a 
3 * 
9 
63 
11 
25 
2 0 8 
2 * 
2 0 0 
55 
118 
1 * 
7 2 6 9 121 5 1 9 17 6 1 6 * 
2 8 0 1 * 3 * 0 * 10 2 2 * 2 
* * 6 9 78 1 15 
3 0 1 0 46 87 
1 7 5Θ 9 9 
1 373 32 2 * 
55 12 1 
92 18 * 
85 . * 
9 8 0 1 . 3 3 BOJTONS DE MANCHETTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
8Ì4 DINEAAR! 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
040 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
216 L IBYE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
3 0 7 . 9 
3 7 3 7 1 
320 1 * 
19 15 1 
46 1 2 
568 16 
45 
24 
68 1 
24 : 
283 9 
1 9 * 
56 ! 
33 2 
211 1 
157 9 
18 
27 
15 
16 
16 3 
12 1 
12 1 
178 l 
90 3 * 
188 3 
11 
38 2 
58 * 
19 1 
16 2 
19 3 
31 
3 3 922 
2 2 563 
1 525 
1 2 8 7 
42 
6 * 
5 72 
2 2 86 
3 298 
3 1 * 
1 
* 3 
551 
* 5 
2 * 
63 
: il 
27B 
. 1 9 * 
54 
31 
1 205 
1 2 * 17 
27 
. 15 
15 
13 
11 
11 
, 177 
56 
185 
11 
36 
53 
15 
1 * 
16 
31 
I U l i a 
oi 1 
a 
. . . 10 
13 
. • 
* * 9 
1 *5 
3 0 * 
173 
56 
86 
. 17 
45 
62 
12 
24 
. 2 
191 
21 
4 4 8 
102 
3 4 6 
312 
215 
10 
24 
i 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o ir t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KNOEP METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0O5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
8ig 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 40 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 8 4 
5 0 4 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 m 10 32 10 40 
KNOEP OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
068 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 46 
3 50 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 6 
6 8 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
I I a . 
2 
5 . . . 
1 
167 7 2 
45 2 2 
122 5 
9 3 2 
* 4 1 
22 3 
. . . 2 2 
8 
QUAN T I T É S I 
Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
2 '. 
5 
1 
155 3 
* 0 1 
115 2 
89 2 
4 3 
19 
a . 
. . 8
=E, K E I N E DRUCK­ UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN 
­ E N , OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
27 . 3 1 
9 5 6 2 . 11 
78 3 * 
139 100 
18 10 
59 5 2 
1 
10 10 
8 2 
17 7 
4 
28 * 
69 2 1 
26 2 
10 
2 1 
12 . 1 
8 1 
1 
3 
3 
2 
2 
* * 10 5
4 2 
1 1 
1 
9 7 
S 1 
2 * 2 
* 1 
1 
1 
2 
2 
5 
4 1 
4 
1 
2 
4 2 
1 
1 
5 ΐ . 
. a , 
1 
. 3
i 
i 2 
1 
. 1
726 3 3 2 5 25 
3 5 6 2 0 5 3 15 
372 127 2 11 
298 105 1 5 
218 87 . 2 
60 23 
12 9 
18 11 
14 
a 
. . 6 
9 1 * 
18 * 
36 8 
36 
8 
5 2 
1 
. . 6 
9 1 
4 
23 
16 3 0 
23 1 
7 3 
1 
6 2 
5 2 
2 
1 
2 
2 
1 , 
. . 5 
2 
a 
l 
2 
5 2 
16 6 
3 
1 
1 a 
1 1 
2 , 
5 . 
1 2 
4 
1 , 
l 1 
1 1 
1 
1 . 
. . 1 3
a . 
1 
2 2 * 140 
71 62 
1 5 * 76 
131 56 
91 ■ 36 
15 22 
3 
7 
8 
■Ís. K f f î .É D R y í 8 " Ψ*° M 4 N S C H E T T E N K N 0 E P F E ' * U S KUNSTSTOFF, 
1*8 . 2 1 13 
2 1 6 23 . 36 
162 19 1 
6 1 7 2 * 1 24 
32 10 . 1 
130 19 
2 
17 
72 2 
12 
* 5 
1 1 1 3 
41 1 
* a a 
6 
2 
78 1 2 
10 a a 
20 
13 
24 ■ 1 13 3 
27 
32 9 
2 1 1 
6 
18 16 
3 2 
19 
15 
17 5 
12 
619 8 
2 ΐ 1 
2 à 2 
39 
3 * 
10 
6 
1 
. 6
13 
b 
2 
. . 1
4 
1 
2 
IC 
1 
. 1
21' 
19 95 
26 129 
27 115 
5 6 6 
21 
I l 93 
1 l 
4 7 
26 3 1 
9 3 
13 27 
26 60 
36 6 
2 2 
3 3 
1 
53 16 
3 6 
18 
3 
14 2 
10 
19 J 13 
20 
6 
2 
1 
19 
15 
12 
3 9 
21 3 7 6 
9 ' ι 
, . 2 
2 
1 38 
3 4 
2 8 
6 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
732 JAPON 43 23 
740 HONG KONG 96 * 
Θ00 AUSTRALIE 135 1 
8 0 4 N.ZELANDE 26 
1000 M 0 N D E 4 0 0 1 2 3 1 19 7 
1010 INTRA­CE 1 0 6 5 88 17 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 9 3 6 143 2 2 
1020 CLASSE 1 2 358 102 . 1 
1021 AELE 1 225 27 
1033 CLASSE 2 497 39 2 
1031 .EAMA 12 4 2 
1032 . A . A O M 33 9 . . 
1043 CLASSE 3 82 3 . 1 
9 8 0 1 . 3 5 BOUTONS, SF BOJTONS­PRESSIDN ET BOUTONS DE METAL COMMUN, *10N RECOUVERTS DE MATIERES T 
0 0 1 FRANCE 379 . 11 12 
002 B E L G . L J X . 1 0 0 7 6 4 9 . 160 
003 PAYS­BAS 917 328 6 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 0 6 1 0 8 7 3 26 
005 I T A L I E 3 0 1 113 
022 R O Y . J N I 5 3 9 463 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANDE 92 83 
028 NORVEGE 132 20 033 SJFOE 2 8 5 86 
032 FINLANDE 93 * 
034 DANFMARK 364 57 
0 3 6 SUISSE 6 4 0 2 1 9 
038 AUTRICHE 5 0 3 43 
0 4 0 PORTJGAL 2 5 1 2 
042 ESPAGNE 14 10 
2 
a 
1 
5 1 
3 
22 
4 
. 2
. 0 4 6 YOUGOSLAV 232 5 1 * 
050 GRECE 160 19 
060 POLOGNE * 0 1 
0 6 2 TCHECOSL 29 
0 6 * HONGRIE 63 1 
0 6 6 ROJMANIE 51 
066 BULGARIE 11 
2 0 4 .MAROC 16 16 
208 . A L G E R I E 74 22 
212 . T J N I S I E 43 22 
272 . C . I V O I R E 19 19 
. 15
6 
! 15 
a 
6 
322 .CONGO RD 15 2 10 
370 .MADAGASC 26 20 
3 9 0 R .AFR.SUD 119 8 
4 0 0 ETATSUNIS 365 27 
4 0 4 CANADA 42 10 
4 1 2 MEXIQUE 16 1 
4 * 0 PANAMA 11 
* 8 4 VENEZUELA 24 2 
' 504 PEROU 31 
506 BRESIL 15 
6 0 4 L I B A N 53 7 
60S SYRIE 14 
612 IRAK 13 
616 IRAN 2 1 1 
6 2 4 ISRAEL 7 * 18 
636 KOWEIT 10 
6 8 0 THAILANDE 10 
706 SINGAPOUR 13 
732 JAPON 125 38 
7 * 0 HONG KONG 13 2 
BOO AUSTRALIE 18 6 
8 0 4 N.ZELANDE 22 
.6 
i • 
1000 M O N D E 8 8 1 8 3 4 3 0 49 317 
1010 I N T R A ­ C E 4 0 1 1 2 177 20 2 1 9 
1011 EXTRA­CE * 8 0 7 1 253 29 98 
1020 CLASSE 1 * 0 0 4 1 0 9 9 17 56 
1 0 2 1 AELE 2 722 869 . 3 * 
1030 CLASSE 2 609 151 10 1 
1031 .EAMA 78 56 10 
1032 . A . A O M 138 6 2 
1040 CLASSE 3 193 2 2 41 
9801.37 BO^ON|5 ^ I T ^ A I Î Î Ï F lÊ?.'RuN ET^gUTONS. g 
0 0 1 FRANCE 1 3 8 3 . 25 1 1 * 
002 B E L G . L U X . 1 8 * 9 2 7 * . * 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 9 1 163 . 5 
0 0 * ALLEM.FED 2 9 * 6 3 * 3 25 3 3 6 
0 0 5 I T A L I E 276 76 3 10 
0 2 2 R O Y . J N I 506 89 . 71 
0 2 6 IRLANDE 36 2 
0 2 8 NORVEGE 230 5 
0 3 0 SUEDE 9 1 * 30 
0 3 2 FINLANDE 2 3 * 5 
0 3 * DANEMARK * 2 2 10 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 6 * 5 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 9 2 * 
0 * 0 PORTJGAL 68 9 
• 76 
158 
* 63 
20 
ΐ 0 * 2 ESPAGNE 37 . * . 
0 * 6 MALTE 12 . 1 2 
0 * 8 YOUGOSLAV 6 5 1 * 17 19 
0 5 0 GRECE 173 2 1 22 
0 6 0 POLOGNE 2 6 6 . 1 2 * 
062 TCHECOSL 9 * . . 3 1 
0 6 * HONGRIE 155 3 3 25 
0 6 6 ROUMANIE 200 6 0 
0 6 6 BULGARIE 126 
2 0 4 .MAROC 31 21 
212 . T J N I S I E 33 4 
248 .SENEGAL 16 1 
272 - C . I V O I R E * * 39 
302 .CAMEROUN 11 9 
346 KENYA 25 
350 OUGANDA 21 
370 .MADAGASC 44 8 
393 R .AFR.SUO 114 
400 ETATSUNIS 3 4 7 4 9 1 
4 0 4 CANADA 2 1 2 5 
484 VENEZUELA 24 
5 0 4 PEROJ 14 
600 CHYPRE 20 
6 0 4 L I B A N 138 4 
60S SYRIE 57 
6 2 4 ISRAEL 134 * 
628 JORDANIE 10 
6 
! \ 1 9 * 3 
125 
4 
6 8 0 THAÏLANDE 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
20 
92 
134 
26 
3 686 58 
941 13 
2 7 * 5 * * 
2 218 37 
1 191 7 
* * 9 7 
5 1 
21 3 
78 
MANCHETTES, EN E XT ICE S 
213 1*3 
1*6 32 
528 55 
290 
187 
59 15 
9 1 
5 3 
18» Λ 
86 
283 ' 2 
360 57 
* * 7 13 
186 59 
1 1 
172 3 1 
83 5 1 
2 * 
23 
* 5 
51 
5 
, . 1 5 1 
2 1 
. . 2 1
6 
79 26 
2 * 2 9 5 
10 22 
2 13 
11 
19 3 
31 
15 
2 * 22 
7 7 
13 
15 5 
31 25 
1 9 
9 1 
11 2 
23 6 * 
9 2 
9 2 
22 
3 858 1 1 6 * 
1 0 7 * 5 2 1 
2 7 8 * 6 * 3 
2 378 * 5 * 
1 6 3 9 160 
256 169 
3 9 
* 7 2 
1*8 
É M A T T E R E T E * ! ! ? 
3 00 9 * * 
605 569 
5 1 * 5 0 9 
2 2 * * 
189 
95 2 5 1 
26 6 
J.10 39 
559 167 
2 05 19 
2 * 9 100 
531 * 1 0 
523 3 2 
* 8 30 
25 8 
2 7 
6 7 0 1*1 
56 9 2 
2 * 1 
63 
121 3 
139 1 
112 8 
10 
2 27 
1 1 * 
1 * 
2 
25 
2 1 
3 33 
52 58 
195 1 2 4 5 
25 56 
16 8 
1 * 
9 9 
18 116 
2 55 
25 1 0 1 
2 6 
10 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
70b 732 
740 800 
1000 1010 1011 10 20 10 21 1030 10 31 10 32 10*0 
18 
12 10 
2 7 69 
1 17* 1 595 1 217 423 280 50 54 97 
150 76 74 36 26 15 24 10 
î 
27 
23 
357 
73 204 261 12 1 
ï 
19 
181 95 288 214 113 9 
706 SINGAPOUR 15 732 JAPON 
10 740 HONG KONG 6 600 AUSTRALIE 
1 852 907 945 702 247 235 26 43 9 
1000 
1013 M O N D E INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 .FAMA . A.AOH 
CLASSF 3 
KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9 8 0 1 . 3 1 , 3 3 , 3 5 UND 37 ENTHALTEN 
001 002 00 3 004 005 022 326 023 3 30 0 32 3 34 016 
oie 
0 40 
» 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
060 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 2 
1 0 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
3 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 10 10 10 11 1020 
10 21 10 30 
mi 
10 40 
62 
52 
33 
146 14 41 3 2 
8 
3 
6 17 10 7 1 10 15 5 2 4 1 1 4 
1 4 2 3 123 3 1 
IO 4 1 1 7 
13 
6 
2 
6 56 
309 
347 
268 
89 
68 
li 
10 
17 4 
14 
1 
7 
2 
95 57 16 21 
w 
1 
5 
1 
13 
1 
11 6 
î 
2 
1 
2 
4 
6 
2 
4 
9 
21 14 6 5 1 
11 
14 
93 
80 
21 
11 
47 25 21 
106 
28 1 1 1 2 3 
12 1 5 1 5 5 
4 2 1 1 1 1 79 2 1 
9 
4 
2 
4 02 201 201 161 
5 1 
19 
6 
6 1 
1023 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
333 
012 
014 
016 
013 
040 
042 
043 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
2 0 8 
212 
216 
302 
106 
190 
400 
404 
484 
604 
523 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
6 3 0 
706 
712 
740 
300 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 164 
'I? 
18 768 
7 6 5 0 11 136 
9 392 
3 800 
9 0 3 
111 
70 
0 43 
1 
l 365 
8 5 6 
509 
316 213 
109 
61 
28 
6 1 
06 
68 
28 
22 
ï 
1 
11 
22 
6 06 
0 62 
644 
517 
191 
21 
2 
86 
21 0? 
4 1 
1 
914 
6 03 
126 
4 6 6 
115 
104 
7 
2 
6 76 
BOJTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9 8 0 1 . 3 1 . 3 3 , 35 ET 37 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE . T J i . I S I F 
LIBYE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROJ 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AJSTRALIE 
1020 1021 1033 1031 1032 1040 
946 
697 3 54 1 4 79 
248 218 40 64 140 78 
95 111 213 179 28 216 295 67 17 13 16 
12 41 
12 12 16 11 
92 1 020 52 25 12 15 24 125 47 
11 13 108 23 11 154 101 
46 
8 060 3 723 * 338 3 * 7 * 
1 2 16 716 62 69 146 
244 48 391 
28 6* 19 4 20 3 6 
23 19 2 1 1 
1 
12 
î 5 1 15 12 9 51 
5 1 
1 29 
20 
2 
10 
111 711 421 287 IIB 110 47 
i e 
23 
25 
61 
12 
2 
12 3 17 
43 32 11 Β 1 3 3 
247 153 94 
62 15 
217 
62 104 
213 
61 
11 
23 
54 
41 
51 
105 
106 
49 
A 
61 143 50 10 10 3 11 
i 
13 
1 7 1 
25 
1 
5 
11 
5 
42 
27 
47 
54 28 7 
2 141 
601 1 5*0 
l 2 3 * 
* 5 3 
222 
i 
8 * 
10 
2 6 3 
6 5 
56 
897 
256 
6 1 1 
011 
08 0 
586 
6 4 
16 1 1 
6 9 1 
310 
1 9 * 
1 0 0 9 
9 0 
10 
17 
6 1 
1 * 
1 0 
162 64 
126 
21 
146 134 
4 
1 
4 2 
6 11 1 1 24 
5 6 8 
22 
21 
7 
2 
18 
79 
2 0 11 4 32 4 5 272 73 
29 
4 9 6 
2 2 6 
2 7 2 
BB3 
611 
383 12 50 
6 
REISSVERSCHLUESSE. T E I L E DAVON 
REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN AUS UNEDLEN ME VCN REISSVERSCHLUESSEN, AUS UNEDLEN METALLEN TALLEN UND T E I L E 9 8 0 2 . 1 0 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
FERMETURES AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
r 03 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 18 
0°*? 
0 * 6 
0 4 8 0 6 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 * 6 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 16 
6 2 * 
2 46 
217 
353 
852 
155 
41 
3 
4 
24 
66 
28 
43 
93 
87 
21 
14 
42 
100 
18 
6 
20 
160 
12 
9 
15 
26 
2 
4 
2 
1Θ 
11 
14 
22 
12 
3 
4 
51 
88 ­
3 
3 
5 
11 
0 
10 
22 
. 04 
57 
349 
70 
18 
. a 
. 1
5 
a 
. 11 
8 
6 
41 
. 1 
. 1
. . . . 25 
. 4
. 14 
6 
. 22 
6 
. 2
2 
24 
5 
166 
. 53
94 
25 
. . . 211 
a 
5 
8 
a 
. . 1 
3 
7 
. 7
. 1 
. 1
. . . . 1
4 
7 
a 
5 
. 2
. . a 
. . 1
. a 
* 
4 1 
80 
. 194 
14 
1 
. . . 1
. . 9
10 
. 6
i 
. . 2 
1 
1 
14 
13 
222 
. 46 
17 
3 
3 
22 
53 
19 
41 
69 
61 
9 
1 
. 44 
9 
1 
10 
9 
7 
9 
5 
. 2 
. 2
. 1 
7 
. 1
a 
a 
13 
2 
1 
. 3 
1 
6 
1 
0 
23 
20 
21 
15 
52 
156 
î . 10 
62 
2 
1 
2 
. . 29 
9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
024 
026 
020 
013 
012 
0 3 4 
0 1 6 
013 
040 
042 
0 4!, 
040 
050 
052 
0 6 0 
062 
364 
0 66 
060 
204 
200 
212 
224 
248 
272 
7 '! », 
'Ό? 
122 
166 
370 
391 
400 
4 04 
4 04 
600 
604 
608 
616 
624 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOJOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
1 OSI 
1 2 0 7 
1 8 9 3 
3 4 8 1 
9 56 
165 
18 
23 
187 
4 2 5 
156 
261 
591 
522 
107 
79 
113 
736 
110 
11 
114 
704 
75 
84 
9 1 
55 
11 
24 
16 
BO 
40 
49 
09 
6 1 
10 
21 
2 16 
336 
16 
12 
24 
11 
14 
61 
80 
. 429 
2 0 6 
9 7 4 
4 2 2 
45 
. . 1
7 
15 
. 4
29 
24 
11 
109 
i 
2 
a 
. . 5 1
1 
2 1 
67. 
24 
86 
26 
11 
7 
69 
1 
6 
9 
. . ' 21
6 9 0 
. 2 80
»« 
4 
. . 9 
28 
17 
10 
. . . 6
11 
11 
22 
6 
1 
9 
. . , . 9 
15 
15 
l î 
l i 
. , a 
. 7 
. ■ 
1 77 
4 3 5 
2 0 5 9 63 
4 
. 2 
6 
. a 
46 
4 0 
. 35 
6 
a 
17 
38 
6 1 
4 
5 
163 
269 
1 3 * * 
375 92 
17 
16 
175 
382 
128 
219 
4B1 
4 2 0 
74 
7 
186 
92 
4 91 
54 
56 
02 
16 
12 
1 
15 
2 
9 
11 
1 
6 
2 
105 
21 
6 
l î 17 
9 
5 
19 
54 
74 
63 
9 0 
20 
I 
5 
2 
2 
13 
5 
28 
33 
9 
6 
1 
3 3 1 
4 7 
6 9 2 
7 
48 
2 
1 
3 
i 
8 
1 
103 
2 * 6 
9 
12 
5 
1 
56 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T E S 1 NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
, (BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7 0 6 
7 3 2 
7 1 6 
7 40 
0 0 0 
0 0 4 
0 10 
L000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 10 40 
12 
1 
9 
54 
3 
1 
1 
3 071 1 821 1 246 
7 4 6 
3 0 1 
2 79 
65 
14 
224 
1 
771 
559 211 110 
10 
9 1 
49 31 1 
4 OB 
319 
69 
10 
27 
21 
11 
10 
5 7 0 
510 
19 
26 21 5 
701 
115 
466 
171 
2 74 
55 
2 
2 
40 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ΘΟΟ A J S T R A L I E 
6 0 4 Ν.ZELANDE 
61Β . C A L E D O N . 
541 78 463 191 21 105 
N O E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1003 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
51 
11 
37 
119 
11 
21 
10 
1 * 9 29 
β 6 1 7 
6 312 
* 1 6 * 
2 2 7 6 
9 7 7 
115 111 1 171 
1 10 
7 4 7 
O l i 
716 
153 
109 
160 
226 
95 
1 
6 6 7 
4 2 6 
2 42 122 
88 
B2 
65 
9 50 
714 
216 
1 4 1 
90 
11 
4 0 
2 9 
17 
11 
.'1 
23 
2 1*6 3 3*2 2 716 1 882 
3 03 18 14 
121 
2 077 281 
1 7 9 6 
828 
99 
2 2 1 
6 
2 
740 
REISSVERSCHLUESSE UND T E I L E DAVON, UNEDLEN METALLEN 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS 9 8 0 2 . 9 0 FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS P A R T I E S , EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 002 001 004 005 022 024 026 028 0 10 012 014 0 16 0 33 040 042 04B 0 50 052 060 062 064 066 063 07O 204 20e 212 24B 272 288 302 346 370 390 400 404 484 600 604 
6 08 616 624 
7 06 732 740 300 804 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1031 10 32 10 40 
155 248 182 287 191 59 
2 8 9 57 29 
44 69 30 23 55 60 7 11 15 0 19 10 6 2 19 12 3 16 5 
3 6 1 3 10 156 12 2 1 10 10 14 
5 
5 3 42 7 
4 
2 149 1 262 887 655 293 164 30 35 68 
37 30 57 124 16 
11 
3 
10 5 1 
14 1 1 
2 13 
3 16 5 
3 
25 
6 
3 
444 247 197 144 43 48 28 17 
5 
11 
85 
210 3 
94 44 124 
64 15 
2 
45 21 41 57 
21 7 1 
55 2 
12 1 11 15 6 
47 82 î 20 
28 2B 
1 
180 109 
71 34 5 26 
1 5 11 
931 526 404 312 219 47 
4 46 
i 
12 
166 152 214 165 26 41 
1 9 6 
KUGELSCHREIBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
6 86 
526 
610 
7 4 4 102 
6 0 2 
3 
2 
42 131 54 93 155 
65 
27 17 
1 
5 
6 
OB 
255 
3 1 2 
10 
38 
19­26 
67 
136 
6 
6 
3 
2 12 
183 103 
79 
32 
2 
1 
24 
1 
2 
3 
2 
4 
7 
1 
2 32 1 1 
92 
55 161 
69 
53 
2 
23 
31 
22 
21 
66 
2 1 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
010 
0 1 2 
014 
016 
038 
040 
042 
040 
050 
052 
060 
062 
064 
0 66 
068 
070 
204 
200 
212 
2 40 
272 
203 
302 
3 46 
170 
390 
400 
4 0 4 
4 3 4 
600 
604 
6 0 3 
6 1 6 
624 
706 
732 
740 
800 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 3 
3 0 16 
* 0 66 
3 567 
2 0 0 3 
296 
39 
52 
1 4 1 
6 1 0 
200 
560 
645 
2 50 
94 
114 
660 
4 1 
22 
191 101 
2 1 6 201 
90 10 44 54 14 40 24 10 
11 
16 
23 41 
6 0 1 103 11 12 45 
36 
56 
22 
42 
26 
365 31 15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
8 1 3 
9 7 1 
643 
9 14 
117 
121 
900 
112 
254 
2 7 * 1 202 
6 * 
24 1 74 11 2 
12 14 5 
46 
2 
4 
3 
2 
9 41 
10 33 
14 
39 
24 
4 
32 
19 21 147 
36 
22 
6 
780 
524 
191 
192 
124 
56 
64 
74 
6 
126 
72 5 
146 
31 
5 
111 104 7 5 
2 
2 
136 
2 
558 
029 
5 29 2 81 
49 174 1 7 74 
681 
7 79 
746 
77Ò 
205 
19 
1*2 
627 
179 
555 
695 
203 
46 15 
819 
20 
1 54 51 17? 
2 4 0 
90 
17 
62 
62 
l î 41 I I 31 
9 *1 15 2 00 
7 
9 
10 657 
5 976 
681 
531 
110 
441 
1 
35 
709 
171 202 12 142 
2 4 
2.8 
9 
3 
392 5 11 1 2 
25 
6 1 
3 
29 
1 3 * * 527 
6 1 6 
6 3 0 
9 0 125 9 23 
61 
FEDERHALTER, FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER, F U E L L S T I F T E ; „ 
B L E I S T I F T H A L T E R UND D E R G L . ; T E I L E DAVON UNO ZUBEHOER,AUSGEN. 
WAREN DER T A R I F N R N . 9 8 0 * UND 9 8 0 5 
CS5Epftl.?f­DlTÏc8ifepgïTlE?iS!S.Rll?:TlFcSM?{!LiiSiS,l,6i. 
686 
207 
114 
6 4 9 
, 641 
1 
7 
IH 
76 
11 
69 
06 
411 
14 
6 
5 
6 
69 
147 
2 
1 
1 
a 
9 
14 
11 
26 
54 
167 
. . a 
. 2 
9 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
043 
0 * 4 
046 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
062 
066 
2 0 0 
204 
2 08 
212 
216 
220 
2 32 
2 36 
2 * 0 
2 * 4 
9 8 0 4 ET 9 8 0 5 
PORTE­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES A B I L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
3 3 59 2 411 
3 0 4 9 
2 9 6 3 1 280 1 3 74 20 
19 
3 6 1 
6 1 6 
3 2 4 
4 2 5 1 110 5 26 181 253 33 22 
16 
5 9 1 
702 
14 
20 
22 
11 
20 
144 
61 121 
190 
462 11 21 12 10 40 
994 
5 6 1 
372 
5 86 41 1 1 24 
99 15 27 51 50 
11 91 
10 
i 5 
121 
17 14 14 41 20 10 21 12 
7 59 
12 
2 
19 
119 
73 1 
1 
145 
4 8 3 
234 
. 691 
324 
16 
9 
257 
270 
200 
leo 6Θ7 
279 
77 
144 
3 
3 
5 
301 
90 
26 
7 
20 
11 
1 
25 
16 
15 
79 
1 
2 1 5 4 
5 9 0 
473 
2 5 2 6 
. 1 008
3 
0 
79 
255 
109 
2 1 4 
371 
198 
72 
18 
. 19 
10 
236 
37 1 
θ 
5 
1 
2 
19 
102 
11 
107 
120 
36 1 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
|anuar­Dezember — 19 
Länder­
schlüssel 
Code 
.poys 
248 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 * 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
4 3 0 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 08 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
33 
10 
50 
8 
73 
7 
27 
03 
39 
5 
7 
14 
15 
5 
6 
31 
79 
2 
6 
11 
15 
2 
4 
13 
66 
9 
44 
7 
45 
499 
35 
4 
10 
6 
4 
1 
13 
21 
25 
5 
* 9 13 
26 
2 1 
6 
6 
9 
11 
11 
21 
9 
4 
6 
1 
18 
ΙΘ6 
21 
12 
164 
13 
6 
23 
25 
24 
10 
9 
3 
10 
21 
149 
8 
29 
6 
48 
164 
3 6 1 
43 
47 
45 
7 
1 
5 
7 6 7 3 
2 668 
5 0 0 5 
2 2 1 4 
1 U 5 
2 7 7 4 3 7 3 
202 
15 
FUELL HALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
6 7 9 
265 
329 
2 2 4 
168 
191 
1 21 
24 
26 
43 
206 
06 
4 1 
138 
2 
64 
4 1 . 1 
6 
2 
1 
9 
7 
8 
42 
71 — Janvie ­Décembre *S . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 . . 2 
9 
4 
1 
7 2 
6 
26 
17 
30 
5 
6 
10 
7 1 
. . 1 1 
27 
1 
2 
4 . 
1 
1 
1 
* 8 0 8 
39 
a . 
a 
39 
1 . . * . . 3 . . 3 1 
a . 
6 . * β ι a 
. . . . . . 1
. . 1
. . . . . 2 . . 9 
*t : 2 
16 
. . 15 
1 
11 
1 
2 
. . . . 88 7 
29 
* 23 
2 9 6 à 
1 
17 
9 
6 
3 
* 
31 
0 
2 
2 
5 
3 
* 1 1 ll . 12 . 2 11 
15 
* 6 2 
. . * 10 . . . 1 86 
2 
9 
13 
9 
1 
• • 1 6 6 7 2 * 3 102 1 028 
396 2 * 0 9 9 378 
1 2 7 1 3 3 6 5 0 
188 . 3 3 6 7 
38 . 2 231 
1 0 8 1 3 . 280 
3 0 3 3 . 5 
38 . 1 5 
1 . . 2 
1 1 315 
26 . 8 1*9 
6 3 . 1*3 
* 0 3 10 
87 1 2 78 
39 . * 31 
. , . . , . . . , a . 5 
1 
5 
6 
1 
. a 
5 
ΐ '. a a 
. . 1 
. 2 
1 i 
21 
16 
26 
72 
6 0 
29 
123 
1 
37 
a 
2 
* 2 
3 
8 
3 
2 
7 . . 3 
I U l i a 
1 
1 
63 
6 
1 
1 
1 
65 
9 
. 1 
4 
25 
5 
4 
25 
*! 
4 
6 
0 
1 
3 
8 
6 
1 
4 
7 
1 * 
4 5 6 
26 
* 3 
7 
. 2 
1 
20 
18 
1 
. . 11 
26 
22 
5 
6 
7 
3 
8 
19 
* 1 
. 2 
8 
133 
17 
i o 
116 
18 
* 2 
9 
9 
3 
5 
3 
10 
17 
51 
1 
. 2 
24 
78 
85 
3 1 
17 
26 
a 
a 
1 
* 6 3 3 
1 5 5 5 
3 0 7 8 
1 6 5 6 
8 * * 
1 * 1 0 
6 2 
149 
12 
362 
82 
177 
171 
a 
117 
1 
4 
β 
8 
1? 
129 
25 
7 
9 
27 
30 
12 
* p W Γ t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 * 6 .SENEGAL 
2 6 0 GJ INEF 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B T R I A 
272 . C . I V O I R E 
263 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G C R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
328 . B J R J N D I 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
342 .SOHALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAJRICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3 8 6 MALAJ I 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDJRAS 
* 2 8 SALVADOR 
412 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GJADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 4 .ARJBA 
478 .CURACAO 
464 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROJ 
508 BRESIL 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 * URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
623 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOKFIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 6 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
808 OCEAN.USA 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 6 0 3 . 1 9 PORTE-
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
053 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
206 -ALGERIE 
W E R T E 
EG-CE 
120 
43 
19 
2 1 
2 50 
29 
95 
217 
1 32 
22 
33 
48 
121 
11 
109 
106 
21 
24 
66 
66 
10 
15 
47 
297 
43 
186 
17 
247 
9 2 5 
172 
24 
52 
12 
18 
2 * 
121 
69 
44 
15 
17 
* 3 
29 
9 1 
9 9 
10 
16 
29 
* 9 
** 30 
52 
19 
45 
23 
64 
507 
55 
11 
211 
23 
59 
100 
116 
93 
46 
41 
13 
13 
65 
5 9 1 
13 
2 4 1 
21 
2 0 6 
1 0 6 0 
1 270 
3 66 
394 
2 1 6 
50 
16 
21 
31 767 
13 0 8 1 
18 685 
8 6 4 6 
* 6 3 5 
9 9 3 5 
1 2 9 * 
7 6 3 
9 4 
France 
114 
39 
16 
3 
257 
26 
92 
65 
111 
2 1 
10 
19 
4 1 
1 
4 
4 
il 
11 
2 5 
9 
6 
- 5 
18 
279 
37 
160 
. 1 
177 
17 
. 15 
. 10 
. 112 
. 6 
. 17 
13 
1 
. . . . 3 
. 8 
. . . 13 
. 34 
137 
5 
7 
71 
. 3 
46 
5 
17 
5 
7 
1 
a 
a 
412 
28 
2 i . 
112 
99Õ 
6 
137 
13 
23 
15 
18 
6 129 
2 5 3 * 
5 595 
1 2 * * 
3 2 * 
* 3 2 9 
1 1 0 * 
209 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
Ί a . 
5 
1 
î . 1 1 
1 
i 1 
8 3 3 4 5 5 
8 1 * 4 12 
19 23 
* 17 
2 11 
15 6 
15 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A 
. 4 ', . l . 3 ? 
. 1 . 12 1 
5 
35 
??7 
. 20 
38 
1 
2 
1? 
3 
1 
15 
3 
1117 
165 
49 
9 
16 
11 
8 
13 
6 
10 
4 
12 
. 10 A 
h 
9 
29 
3 
7 
39 
18 
13 
40 
15 
31 
11 
10 
35 
15 
. 77 . 44 50 
β7 
11 
14 
17 
1 
. 21 4 * 
. . . 10 786 
14 
224 
210 
36 
26 
. • 9 4 9 0 
3 558 
5 932 
3 5 9 0 
2 098 
2 299 
31 
91 
43 
­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES, AUTRES QU'A 
* 153 
1 9 6 1 
2 0 * 9 
9 5 * 
2 5 8 7 
1 3 6 * 
25 
63 
321 
292 
2 56 
2 7 1 
1 * 1 3 
9 3 1 
2 9 1 
1 0 8 6 
11 
1 0 6 0 
279 
B6 
63 
62 
9 4 
65 
6 1 
5B 
277 
, 345 
112 
105 
831 
229 
1 
3 . . . . 73 63 
36 
57 
B 
7 
53 
6 
. IB 3 
18 
' 57 
7 9 
56 
16 
11 65 
3 5 
12 
6 
1 
3 145 
1 322 
1 4 5 6 
1 7 * 8 
7 9 6 
15 
* 3 
299 
259 
222 
2 2 5 
1 2 2 0 
776 
2 3 0 
1 0 0 * 
3 
936 
153 
85 
5 * 
62 
94 
46 
44 
25 
64 
I U l i a 
2 
1 
19 
11 
2 
3 
1 5 * 
17 
1 
1 
9 
6 1 
3 
70 
7 6 
2 
11 
21 
19 
1 
8 
17 
15 
2 
10 
14 
58 
382 
65 
15 
19 
21 
. 11 3 
59 '1 . . 22 66 
69 
9 
13 
19 
10 
18 
îi 4 
i ■ 2 0 
2 8 5 
3 * 
26 
83 
28 
11 * 2  25 
7 ti 30 
** 137 2 
. 6 6 * 
27 2 
2 6 6 
135 
* 7 
95 
1 
1 
3 
12 8 6 0 
5 7 * 3 
7 1 1 6 
3 7 9 1 
2 2 0 0 
3 2 8 6 
1 * * 
4 6 1 
3 0 
B I L L E 
9 9 2 
236 
m . 3 2 7 
2 
1 * 
2 2 
33 
12 
46 
119 
87 
24 
2 5 
. 117 73 
1 
3 
i 
11 
15 
156 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 6 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 14 
118 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
1 5 0 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
* 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 32 
7 36 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
8 18 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
55 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
11 
4 
2 
1 
6 
8 
2 
6 
4 
1 
5 
4 
1 
56 
40 
11 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
11 
5 
6 
16 
2 
7 
5 
3 
4 
17 
2 
1 
31 
2 
5 
1 
7 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
. , 23 
3 
17 
2 
7 
21 
7 
1 
1 
1 
3 153 
1 6 6 3 
1 4 6 9 
1 0 6 1 
622 
410 
34 
81 
19 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I ta l i a 
3 a . 2 7 
4 
1 
2 
2 
3 
i 2 
i 1 
5 50 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 9 
. . 1 a 
3 3 
5 3 
1 1 
2 4 
2 2 
2 1 
2 1 
1 
1 
20 36 
27 * 
9 * 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
2 1 
I 
1 
1 1 
1 
2 9 
1 * 
6 
15 1 
2 
7 
4 1 
3 
2 2 
* 13 
2 
1 
15 16 
1 1 
4 1 
1 
2 5 
2 
3 
3 
1 
1 
1 1 
. . . . 23 
2 1 
15 2 
1 1 
7 
16 5 
2 5 
1 
2 
• 
2 7 0 8 3 0 1 4 0 3 1 * * 2 
158 8 2 0 685 792 
112 . 9 718 6 5 0 
7 1 
* 9 
* 0 
19 
2 1 
1 
9 533 4 4 8 
7 2 5 6 3 1 0 
1 168 2 0 1 
10 5 
1 12 47 
17 I 
F U E L L S T I F T E , AUCH H I T MINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
10 
9 
15 
5 
8 
6 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
5 
2 
. 1 
1 
14 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
124 
48 
76 
62 
25 
11 
1 
1 
7 3 
2 
2 
1 
4 
5 2 
3 2 
1 . 3 
4 
4 2 
1 1 
2 1 
1 
1 1 
3 1 
4 
1 1 
4 I 
2 
. 1 
1 
3 1 1 
2 2 
2 
1 
2 1 
1 1 
3 
5 
2 
14 9 1 65 35 
10 8 1 19 10 
4 a . 46 25 
2 
1 
2 
1 
1 
38 22 
16 3 
6 3 
a a a 
. a . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 20 EGYPTE 
248 ­SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 4 .D4I10MEY 
268 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 33 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CnST4 RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45Θ .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 3 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
652 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
Θ18 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TJRQUIF 
390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
484 VENFZUELA 
504 PEROU 
503 BRESIL 
523 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
97 
253 
15 
14 
12 
49 
21 
11 
69 
31 
15 
4 1 
71 
»:i 
14 
56 
11 
15 
44 
33 
22 
278 
1 106 
2 29 
115 
21 
15 
11 
15 
17 
21 
40 
14 
26 
10 
27 
108 
43 
121 
175 
71 
5* 11 
75 
26 
137 
10 
12 
316 
18 
132 
13 
11 
11 
10 
13 
10 
26 
46 
14 
21 
6 6 1 
57 
1 6 0 0 
23 
692 
416 
63 
129 
26 
U 
28 506 
11 7 0 4 
16 800 
I l 449 
4 9 0 7 
5 0 56 
307 
5 7 1 
2 9 1 
­MINES 
126 
76 
110 
45 
103 
73 
15 
46 
11 
41 
55 
11 
27 
71 
66 
14 
11 
27 
207 
18 
28 
15 
15 
11 
90 
71 
17 
1 6 6 1 
485 
1 175 
9 4 9 
115 
224 
6 
13 
2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Bélg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
38 a a 10 
1 
a , 
5 
. . 1 1 
a a 
6 
a 
24 
6 
39 
Β 2 
2 
1 
2 
1 
1 
17 
26 
1 
1 
6 1 
27 
17 . 
22 
10 
6 
72 
15 
9 
11 
16 
,' 1 
5 
42 
5 
9 
a 
50 
69 
β 
40 
26 
30 
24 
7 
20 
222 
1 0 2 1 
186 
131 
20 
15 
11 
15 
8 
21 
37 
a 9 
3 
27 
89 
29 
120 
170 
71 
η 7 * 
18 
95 
3 
10 
293 
16 
130 
13 
15 
29 
. . 7 
25 
** 1 * 
21 
6 6 1 
53 
1 5 92 
21 
669 
389 
57 
129 
15 
* 
2 6 5 5 40 165 21 637 
1 6 1 * 37 1 3 4 7 6 7 1 
1 0 4 1 2 30 13 9 6 6 
6 2 9 . 27 9 739 
405 . 20 3 6 2 1 
388 2 3 3 964 
154 2 . 131 
1 8 * . 3 175 
2 * a a 263 
2 a 86 
20 
30 2 ' 
10 
30 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
. 1 
4 
a 
3 
. . 2 
. 3 
. . . 2 
. • 
1¡ 
* 1 
56 
. 77 
62 
30 
41 
8 
17 
36 
28 
16 
59 
66 
9 
7 
27 
72 
29 
25 
15 
21 
β 
86 
71 
16 
145 29 13 1 110 
9 1 26 12 262 
54 1 . Θ6Θ 
33 
14 
22 1 
5 1 
8 
688 
232 
17B 
. 5 
2 
I U l i a 
29 
177 
27 
11 
14 
66 
24 
14 
19 
I 4 
4 0 
23 
lã 
10 
13 
21 
4 009 
2 2 * 8 
1 7 6 1 
1 0 5 * 
6 6 1 
6 9 9 
2 0 
2 0 9 
6 
1θ 
11 
19 
2 1 
. 15 
4 
4 
. 10 
1 î 
5 
10 
0 
. 2 
4 
. 1 1 1 
9 
. . 14 
3 
. 2 
1 
3 4 4 
92 
252 
226 
69 
2 1 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
FEDERHALTER, K E I N E FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER; 
ST I F T f A L T E R UND DERGL. 
PORTE­PLUME, AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES! PORTE­
CRAYON ET S I M I L . 
0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 1 4 0 1 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 0 2 1 2 2 1 6 2 0 0 190 4 0 0 6 1 6 7 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
5 1 
1 2 2 
8 
3 0 5 
2 
o 
2 9 
2 
1 2 
4 
6 
11 9 
2 9 
10 
596 
490 
106 
44 
24 
62 10 2 6 
109 
1 0 8 
1 
1 
1 
25 
1 
22 
11 
3 
11 
50 
9 7 
101 
1 
3 
2 
1 
2 
11 
1 
4 1 9 
167 
73 
11 
19 
41 
001 002 00 1 004 006 022 0 1 4 0 1 6 010 043 042 340 212 21o 2 80 193 403 616 708 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
. T U N I S I E L IBYE N I G E R I A 
R .AFR.SUD ETATSUNIS IRAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
1 0 4 
4 52 
31 
0 0 1 
11 
22 
SI 
11 
15 
il 
11 25 21 12 16 11 27 
049 
6 0 1 
160 
208 
102 
157 
9 
20 
1 16 
60 
20 
12 
24 
5 
15 
15 
12 
î 
4 06 
199 
6 
4 
1 
2 
72 
1 
1 1 6 
19 
97 
73 
24 
27 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN 9 8 0 3 . 5 1 · ! P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS 
001 002 004 022 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
2 
2 
I 
6 
5 
22 
b 
17 
13 
6 
5 
1 
2 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
001 9 002 24 14 003 43 3 00* 1* 6 005 16 * 022 5 028 2 030 1 032 * 
0 3* * 1 036 11 1 0 38 0*0 1 1 
0*2 9 4 0 48 050 
052 0 66 204 6 5 
208 23 10 322 4 2 3*6 13 7 352 11 11 390 404 456 500 
5C4 
516 604 17 2 6 16 72 72 624 668 
680 58 51 692 IO 10 696 9 9 702 9 9 706 708 9 9 732 6 1 736 8 7 
7 40 1* 5 
800 
 
5 
36 
7 
4 
 
1 
 
1 
6 
5 
19 
13 
3 
 
 
2 
O 
0 
10
50 
β4
1 
605 104 
501 102 30 197 11 33 
12 
2 
2 
1 
1000 2 7 * 7 
10 10 * 32 7 
1011 2*2 
1 0 2 0 12 
1 0 2 1  3 
1 0 3 0 3 2 3 0 
1 0 3 1 3 10 
10 3 2  17 
1 0 4 0 4 . 
MATER I A T G É r ø i ^ T U E ^ ^ S B U N § 
FUER KUGELSCHREIBER 
166 
51 4i 
21 
76 
2 2 1 6 5 
2 2 
5 17 13 6 5 3 2 
3 3 
1 
1 
13 
2 6 
2 6 5 
1Θ 
3 
1 
14 
2 i 7 
1 5 5 
11 
1 4 4 
5 4 6 
91 3 
16 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 0 0 4 ALLEM.FED 022 R O Y . J N I 048 YOUGOSLAV 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE "■ ASSE CL . AELE 
CLASSE 2 .FAMA . A . A O M 
10 
14 
13 
2 5 
4 5 
110 15 
η 
25 16 6 7 
CARTOUCHES DE RECHANGE A B I L L E 
1 5 7 
1 4 5 
3 0 
61 
2 
9 
1 
3 
5 
5 5 
1 
37 
42 
1 2 0 
13 
57 
77 
1 9 
17 
6 7 9 
1 
204 52 47 27 
36 
1 
74 
20 
001 
002 0 0 1 
004 
005 022 
020 
l l l ' l 
0 12 
Í K 0 16 
IMO (140 
042 040 
ÍI5Í1 •Ib7 
066 204 200 
122 146 
162 
3 9 Ί 
404 
464 
60·) 
604 
616 
604 
6 1 6 
6 24 
660 
60O 
692 
6 96 
702 
706 
/OO 
7 12 
7 16 
740 
0 0') 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
D O M I N I C . R 
EQUATEUR 
PEROJ 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
134 
2 63 
440 
70 
199 
62 
11 
17 
41 
16 
96 
75 
14 
9 6 
209 
49 
10 
24 
45 
17 3 
21 
04 
77 
21 
36 
17 
44 
124 
11 
9 1 
6 3 5 
10 
58 
210 
52 
47 
27 
149 
19 
96 
85 
102 
la 
2 
30 
1000 M O N D E 
1 0 1 3 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.ΔΟΜ 
1023 
1021 
10 33 
1031 
1032 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 6 1 0 
1 088 
3 5 2 2 
9 26 
3 3 4 
2 566 
60 
247 
27 
2 1 1 1 
392 
1 7 1 9 
1*1 
36 
1 5 7 6 
46 
1 7 5 
1 
17 
17 
42 
19 
î 
î 
90 
70 
2 8 5 
113 41 24 16 41 23 75 71 
3 25 34 
9 
7 24 
1 
16 
3 
6 65 9 6 6 8 52 5 
329 
1 
32 
10 
74 
18 
755 
583 
172 
514 
2 65 
612 
5 
26 
8 7 
31 25 1 060 
17 
1 21 6 15 10 16 
5 25 
4 4 11 10 27 
1 433 1 203 230 126 69 101 1 '11 
10 25 45 
120 27 
il 
25 
16 
6 
7 
12 
1 
1 
16 
174 
3 
3 
2 
53 
68 5 
57 
628 
268 
33 
360 
14 
69 
iEIBI.t4til!iREuftbsE»SÏTÏBHiiB 9 β 0 3 . 5 7 » ! P S A N S ^ A ^ S ^ E N Μ Ϊ τ ί δ χ ^ δ Μ Μ υ Ν ξ Έ ^ Τ Α ΐ ί ο ^ Ε ξ ' ο Ρ ^ Ε Ο Η Α Ν ε Ε ^ · B I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 27 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
6 1 
15 
177 
26 
36 
56 
2 
2-
27 
2 
11 
34 
56 
1 
2 
1 
4 
12 
5 
34 
1 0 
166 
24 
22 
2 
1 
2 7 
2 
10 
21 
31 
1 
27 
2 
10 
1 3 
1 
10 
2 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 0 SJEOE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANrMARK 
0 36 SJ1SSE 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
646 
167 
695 
2 2 1 
8 1 3 
3 2 2 
19 
4 7 
190 
18 
9 5 
1 1 7 
4 4 7 
2 4 
10 
11 
11 1 
5 1 4 
11 
5 5 
1 
2 
12 
10 
525 
129 
6 5 1 
299 
1 7 4 
13 
41 
180 
13 
91 
217 
119 
22 
1 1 9 
4 
12 
78 
105 
1 
1 
2 
2 4 
1 2 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
208 
212 
¿ 1 6 
2 7 6 
2 0 d 
113 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
99 
40 
2 
15 
6 
1 
2 
2 1 
20 
5 
1 
2 
20 
1 
29 
7 
1 
1 
3 
13 
6 
1 
1 
15 
2 
19 
4 
2 
2 5 
9 5 0 
3 1 5 
616 
440 
189 
196 
7 
15 
1 
1 
27 
1 
1 
2 
1 2 1 
19 
1 0 2 
2 8 
9 
75 
2 
9 
1 
11 
21 
2 
11 
2 
2 1 
1 0 
11 
1 1 
11 
1 
2 
1 
6 
I 
4 
1 
2 
16 
4 
463 
214 
214 
136 
1 1 6 
4 7 
3 
2 
1 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIBFECERN AUS GOLD 
ooi 
0 0 2 003 005 036 064 712 716 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 2 
0 36 
0 1 8 
0 40 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 3 
2 0 8 2 
2 1 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
69 2 
732 
7 3 6 
38 
13 
26 
8 
6 
16 
5 
12 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
001 005 022 0 60 062 066 660 630 692 724 732 
79 
32 
1 
1 
1 ι ι 
15 
3 1 
1 12 
1 
1 11 
9 4 
140 52 289 215 53 74 
2 
0 42 
043 
0 50 
052 
7 7:'. 212 216 276 208 113 12? 330 146 352 166 190 400 404 412 
A 16 404 504 508 512 520 604 616 624 663 600 702 706 732 716 740 003 804 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECF 
TURQJIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G F R I A 
­ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TA IHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1D32 
1 0 4 0 
5 9 1 
2 1 1 
11 
2 0 1 
77 
•M 
12 
146 
116 
12 
9 2 
11 
16 
41 
29 
2 79 
289 
21 
25 
10 
78 
79 
127 
40 
32 
22 
19 
11 
11 
42 
2 2 5 
19 
2 8 1 
10 
4 1 
2 3 9 
51 
B 320 
2 542 
5 7 7 7 
3 9 6 2 
1 6 4 7 
1 8 0 6 
1 1 3 
1 2 4 
9 
1 
20 
7 1 
29 
1 0 7 
12 
69 
a 
11 
16 
29 
119 
2 07 
7 
76 
47 
17 
4 1 
190 
9 
191 
11 
24 
3 
2 3 6 * 
6 6 6 
1 6 9 9 
8 7 4 
77 
8 2 5 
74 
1 0 0 
7 4 
3 1 l 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 
1 2 1 
124 
2 3 
1 6 1 
1 
1 
1 4 6 
2 
1 0 
2 
* 
57 
6 0 
12 
2 6 
3 
1 6 
44 
13 
1 
15 
. 6 
2 3 
10 
1 
14 
22 
71 
17 
19 
2 1 7 
2 3 
4 5 5 
6 0 4 
0 5 2 
1 7 2 
2 7 2 
6 7 1 
3 5 
2 2 6 
1 1 4 
2 8 
1 1 
2 7 
1 0 3 
22 
2 . 7 
6 2 
1 5 
3 1 . . 2 2 
1 1 
1 3 
1 
. •1 
0 
17 
. 6 9 
2 β 
1 4 2 6 
2 3 3 
1 1 9 2 
8 8 2 
2 6 4 
3 1 0 
* 
PLJMES A ECRIRE ET P 3 I N T E S POUR PLUMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
0 0 1 
002 
0 0 1 
005 
0 1 6 
064 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4Θ 
14 
10 
11 
12 
15 
24 
13 
2 8 
217 
86 
130 
64 
18 
46 
20 
10 
3 
55 
17 
3 7 
1 
2 
29 
5 
PLJMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU 'EN OR 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
1 3 
4 
1 4 
5 
4 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
_ . T J N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
692 V I E T N . S U D 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE· 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MW 
1031 1032 1040 
172 117 51 159 65 72 11 65 52 27 32 10 12 28 24 25 21 18 72 10 17 10 11 11 17 10 
1 246 566 682 373 
232 23B 19 73 14 
12 I 
116 6 19 
1 9 9 21 
255 156 100 38 19 61 18 16 
POINTES POUR PLUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
688 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPON 
9 1 
14 
20 
11 
15 
13 
17 
24 
13 
12 
120 
5 
1 3 
11 
15 
24 
11 
159 
67 
92 
60 
16 
17 
15 
1 7 0 
ΘΙ 
47 
59 
52 
11 
54 
4 8 
27 
19 
3 
11 
17 
A 
A 
7 
15 
72 
10 
15 
1? 
17 
13 
864 
357 
507 
1 1 1 
197 
182 
15 
14 
91 14 20 13 35 10 17 24 10 12 120 
3 3 43 
122 50 72 20 16 43 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
lu l ia 
977 
1 0 0 0 
10 10 
10 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
11 
428 
111 
106 
1*9 
21 
55 
102 
B L E I ­ . K O P I E R ­ZEÎCHENKOHLE; •lïi.IiïaiïfÉfElliliiïnffll.iïSkAS'BSS'SïEKklslttïïi ? Î E S ï c R » l E l S D ^ T Î . t L S E 5 ï s F ^ * i S A 5 Î E S R O E E | l Î L A R g l 
11 
* 1 3 1 
1 0 7 
295 1 
1*2 
2 0 
51 
102 
RE ET A DES­
S T I F T E UND GRIFFEL M I T FESTEM SCHUTZMANTEL 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
023 
030 
312 
014 
016 
033 
040 
042 
0 43 
0.50 
062 
064 
200 
204 
203 
212 
216 
240 
272 
230 
302 
322 
310 
346 
3 50 
152 
166 
370 
372 
378 
102 
190 
430 
404 
416 
4 24 
428 
432 
436 
440 
443 
456 
450 
462 
464 
500 
500 
512 
516 
620 
524 
520 
600 
6 0 * 
616 
620 
612 
636 
640 
643 
600 
696 
702 
706 
7 08 
732 
740 
800 
004 
e i e 
Θ 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
OOI 
002 
001 
004 
005 
022 
026 
023 
010 
012 
014 
016 
018 
040 
042 
04β 
108 
227 
88 
96 
303 
39 
31 
50 
41 
38 
74 
34 
21 
111 
12 
89 * 
5 
40 
5 
6 
5 
12 
6 
1 
5 
10 
11 
7 
î 
2 
15 
71 
9 
4 
5 
6 
2 
7 
î 
5 
11 
11 
5 
7 
11 
7 
11 
24 
6 
6 
117 
1 
13 
7 
3 
1 le 
î 
7 
22 
5 
15 
20-
5 
4 
1 
2 177 
901 
1 276 
679 
2 89 
587 
44 
82 
72 
2 
05 
126 
2 
101 
152 
06 
177 
16 
11 
Ì1 
17 
72 
11 
22 
1 08 
12 
75 
4 
5 
6 
î 
I 
5 
6 
1 
2 
6 
9 
11 
T 
5 
1 
î 
2 
15 
50 
7 
4 
423 
234 
154 
53 
8 
101 
29 
65 
17 
13 
4 
1 
13 
13 
5 
7 
11 
7 
33 
24 
5 
6 
116 
3 
13 
7 
3 
3 
13 
7 
22 
5 
14 
14 
20 
5 
1 707 
5 96 
1 111 
623 
2 79 
4 79 
13 
15 
MÍNÍN EUNg°zÍlCHlNk0HÍ? 
DERE ALS MIT FESTEM SCHUTZMANTEL; 
76 
47 
92 
25 
36 
70 
25 
5 
9 
12* 
14 
10 
7 
21 
9 
15 
23 
i 
β 
5 
2 
1 
2 
1 
i 
1 
2 
23 
69 
25 
3 
7 
2 
4 
10 
7 
4 
9 
5 
II 
9 
2 
19 
001 
302 
001 
004 
006 
022 
020 
Oil 
032 
014 
016 
018 
040 
042 
O40 
050 
062 
064 
200 
204 
200 
212 
ìli 
212 
2Θ0 
102 
122 
110 
146 
3 53 
352 
365 
370 
172 
173 
182 
190 
400 
404 
416 
424 
428 
412 
415 
440 
440 
456 
458 
462 
464 
503 
500 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
616 
628 
612 
616 
640 
643 
680 
696 
'702 
706 
70Θ 
732 
740 
300 
804 
810 
β22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CRAYONS A GAINE 
FRANCE 
BELG.LJX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
RHODFSIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D 0 H I N 1 C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
EQUATEJR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L F D D N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASS" 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 6 
7 1 1 
151 
2 2 1 
9 8 6 
188 
146 m 1 4 1 2 59 
116 
102 
442 
76 
140 
12 
26 
29 
15 
127 
15 
îi 51 
2 1 1 
6 
191 
315 
9 
a 
12 
3 
4 
9 
. 7
30 
. . . 16
120 
1 
0 
15 19 
11 
27 
42 
60 
26 
33 
31 
32 
14 
10 
11 
8 2 
195 
63 
21 
21 
29 
19 
13 
14 
25 
14 
12 
23 
11 
* 6 
21 
35 
47 
27 
1 1 5 
9 8 
26 
22 
199 
17 
40 
25 
11 
15 
56 
13 
29 
07 
17 
99 
61 
99 
21 
13 
14 
6 538 
3 101 
5 436 
3 056 
1 196 
2 3*0 
175 
306 
40 
12 
3 
1 
10 
12 
1 
80 
6 
10 
20 
16 
12 
244 
727 
516 
173 
26 
142 
96 
219 
1 
20 
12 
58 
44 
14 
2 
799 
506 
116 
671 
175 
146 
221 
223 
140 
253 
126 
101 
*35 
75 
3 03 
12 
26 
29 
19 
7 
12 
2Ï 
16 
19 
1 
21 
19 
60 
26 
12 
10 
19 
2 \î 
61 
315 
54 
21 
21 
29 
19 
38 
12 
25 
34 
2 
lì 
46 
21 
35 
47 
27 
115 
96 
24 
21 
197 
17 
40 
25 
11 
15 
55 
29 
87 
17 
95 
61 
9B 
21 
2 
2 
7 195 
2 31* 
* 881 
2 872 
1 162 
1 970 
66 
00 
19 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; MINES, PASTELS ET FUSAINS 
0 0 1 FPANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
02β NORVEGE 
013 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
3 60 
1 1 1 
2 0 9 
75 
291 
270 
17 
40 
B7 
23 
5 6 
8 1 
41 
46 
113 
96 
19 
27 
14 
26 
4 
î 
5 
7 
1 
7 
1 
3 
2 1 
1 
11 
50 
5 
1 5 
16 
4 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
1 
3 
2 8 1 
4 3 
1 7 7 
2 50 
249 
37 
35 
73 
24 
15 
69 
15 
18 
113 
90 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 50 
2 0 * 
2 1 2 2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 7 3 6 
6 00 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 
1 0 3 1 1032 
10 40 
SCHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 0 40 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 2 7 2 2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 4 6 2 
6 0 4 6 1 6 
7 0 2 
7 06 
1000 
1010 
10 11 1020 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
3 
? 
4 2 5 
15 64 
21 2 
2 
2 1 
5 
0 
6 
45 1 
10 1 
90 
1 
0 1 5 
275 560 
419 
117 115 
27 16 
4 
F rance 
84 
22 
62 26 
4 
36 
2 1 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 2 
. 2
2 
­
32 
5 
. 1
i 
. 5
a 
. 1
. 1
122 
48 
74 56 
14 
13 
. 4
4 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
. (BR) 
14 
21 
14 
2 
1 
2 2 2 
3 6 
45 1 
7 
1 89 
1 
546 
161 
384 314 
105 
70 
. 1
[ B ­ , Z E I C H E N ­ , SCHNEIDER­ UND B ILLARDKREIDE 
2 
1 
1 
112 1 7 1 
62 
2 1 50 
5 17 
14 
51 17 
67 
25 
10 19 
287 
14 
120 45 
56 
86 144 
140 
39 7 
16 
32 26 
25 
7 
11 
12β 
427 
704 
282 175 
4 2 3 
763 
433 
86 
4 4 
15 11 
a 
, a 
, 4 0 
a 
3 
287 
34 
125 4 4 
56 
53 
14 119 
19 
a 
32 9 
a 
a 
1 2 2 0 1 5 7 
1 0 6 3 4 * 4 1 
1 0 1 9 
5 7 0 
4 1 5 
68 
6 ) 
151 69 
83 
a 81 
83 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHRE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 34 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 18 
3 2 2 3 2 8 3 7 0 
3 7 2 * 0 0 
4 6 2 8 1 8 
10 00 10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
10 32 
Sil» 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
ι 
3 1 
2 I 
ItHl 
233 172 
8 5 1 76 
25 
42 
61 207 
104 17 
18 39 
122 8 
39 
27 
22 
8 11 
21 29 
16 13 
0 0 1 7 7 
7 5 7 557 
202 
694 
6 2 6 508 
203 
2 1 1 
37 
52 
9 38 1 
5 1 
17 17 39 
122 3 
27 
22 
e 31 
a 16 13 
7 7 
549 96 
4 5 1 
87 48 
3 6 5 145 
2 1 0 
50 
127 
15 
a 
a . 9
19 
. a 
a 
. . . , a 
21 29 
a 
a 
a • 
2 8 1 1 9 1 
90 
28 9 
6 2 57 
5 
54 
4 
1 1 2 
17 14 
6 
2 
, . . . . . . 13 
6C 
. a 
. 1 
i e . ■ 
32fc 64 
265 
38 
33 
I B 
43 
* 15 
17 19 
11 
25 
25 
10 16 
. , 3
1 
. 
i 1 
a 7 
15 
16 17 
7 
11 
* 1 7 
131 
2 86 
6 4 174 
21 2 0 1 
107 
113 
1 0 0 
11 1 
lulia 
; 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
2 0 4 
212 
2 1 6 
248 272 
* 
; 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 508 615 
6 2 4 
668 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 800 
8 0 4 
60 1 0 0 3 
* 2 1010 
38 1011 23 1020 
1 * 1021 
1 * 1030 
4 ' i , ' ' 1032 
1 0 * 0 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROJ BRESIL IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 2 
19 
13 
15 
1 * 
11 11 
14 140 39 0 
233 
37 
21 
23 22 17 
31 
10 
9 0 14 
156 
11 279 
14 
7 69 
069 
7 31 171 
628 
515 
62 55 
15 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE, 
1 0 0 1 
1 
. 
BEN UND ZEICHNEN 
52 
2Ë 
74 
263 
7 2 * 
. 16 * 60 
166 
2 9 * 
1 1 
. a 
. 12 
. . a 
. a 
, . . . ■ 
92 1 675 6 1 097 32 579 
28 538 
28 535 
3 41 
1 
2 1 
10 
2 
1 00 
1 16 
11 1 05 
1 0 1 
1 
N F T C M 1 Ì R S 1 E M F ^ L U N D ^ ^ ^ 
129 
29 27 
67 
48 
04 
6 
2 6 
5 
1 
63 
a 9 
** 2 0 57 
17 28 
4 14 
16 
17 9 14 
16 10 
002 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
922 0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 * 2 
2 0 8 
2 * 8 272 
2 8 0 2 8 * 
302 
3 2 2 
370 
3 7 2 390 
* 0 0 
4 6 2 
604 616 
702 
706 
! 1 0 0 0 
> ìo io 7 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
7 1030 
i 1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I NORVEGE 
SUFnE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.TOGO .DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
L I B A N IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
1 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 3 * 
i 0 3 6 
0 3 6 0 4 2 
0 50 
2 0 * 206 
212 Τ 2 1 6 
272 
302 
3 0 6 
316 
322 
328 370 3 7 2 
3 400 
4 6 2 613 
6 1000 
0 1010 3 1011 
3 1020 
5 1 0 2 1 
7 1033 
1 0 3 1 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
S U I S S F 
AJTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T J N I S I E L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI .MADAGASC .REUNION 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q . C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
2 
1 1 
124 
103 
49 
21 
85 12 11 
36 50 
21 
65 
50 
11 15 
59 
11 44 
19 15 
25 
48 
37 
12 12 
23 
12 
i l 26 
11 
14 
247 
386 
862 
145 225 
516 
2 40 
116 
France 
1 
5 
13 
. 1110 
5 
. 2? 
11 
1 
1 
. 1 
. . . . . 5
. . « 277 
05 
192 91 
17 
100 
47 19 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 
i 7 * 
9 
a 
* 1 2 
a 
11 
. . . 2
. 2
1 
13 2 7 2 
9 102 
* 1 7 0 130 
36 
4 
4 a 7 
10 
A DESSINER, DE T A I L L E U R S 
. 17 
9 
4 
11 1 
a 
1 
a 
a 
6 
a 
1 1 
59 
11 40 
17 15 
16 
3 
37 
12 
a 
. 12 
2 
a 
a 
­140 
42 
29 β 
10 0 
288 
171 
108 
24 16 
2 
** a 
11 
1 1 1 
5 10 
7 
1 
a 
, a 
a 
a 
, a 
a 
, a 
■ 
9 
5 20 
■ 
a 
2 
2 
a 
l 
* ■ a 
• 56 176 
26 73 
30 103 
. 32 17 30 ι ' 
3 0 31 
8 
TABLEAUX POUR L ' E C R I T U R E ET LE 
121 
3 6 1 
700 
100 
19 44 56 
275 
219 41 
11 
22 05 
11 45 
21 
17 
15 
21 
13 
16 11 20 
199 
12 10 
646 
1 2 4 1 2 1 
8 9 1 
6 1 0 
4 1 1 
158 170 
. 39 
1 
67 
24 37 2 
6 
1 32 
33 
22 35 
11 
a 
21 
17 
15 
22 
a 
a 
11 20 
a 
12 10 
5 5 8 
131 428 
121 
51 
106 
123 175 
2 2 a 
* 9 
66 
17 15 
-- 3C 
î 7 
13 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 l 
ET DE 
9 
5 
2 
10 
a 
1 
. 115 283 
211 
36 
16 
2 2 19 13 
2 3 
13 
9 0 14 
149 
11 277 
11 
909 
7 5 1 
213 887 
519 
149 
1 9 
2 
IUlia 
(, 
. . 4
. . 91 11 
218 
122 
96 6 1 
16 
11 
10 
. 2
B I L L A R O S 
77 
42 
43 
• 72 8 10 
3 0 40 
14 
58 
50 
10 1 * 
a 
. 4
2 
. . . . . 10 
18 
• 0 22 
11 
14 
657 
231 
426 
1 0 1 200 
121 
6 
• DESSIN 
153 99 1 
1 0 6 64 47 35 
11 3 ! 
4 31 
36 
33 2 
63 
275 
6 1 1 
. 15 7 5V 
216 
215 2 
• . . a 
11 
a 
a 
• 1 
• • • . • . • 566 
9 9 1 575 
526 
522 
49 
1 1 
9 8 0 7 . 0 0 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIHBRES 
1 0 0 1 
3 002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F 
R O Y . J N I 
1 5 1 1 
587 
6 0 6 
526 556 
880 
. 6 1 
21 
92 52 
11 
7 37 1*8 
4 
83 
268 165 138 91 
3 6 1 1 6 0 
645 
4 6 0 
502 
• 275 
114 
7 
10 
1 4 
5 
. • 4 
2 
• 
11 
14 
199 
2 7 0 
32 238 
202 
2 
36 
­• ET 
1 
2 1 
• 1
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
,ρα/s 
M E N G E N 
EG­CE 
0 2 8 20 
0 30 39 
0 3 2 6 
0 3 * 18 
0 3 6 36 
0 3 8 17 
0 * 0 6 
0 * 2 20 
0 * 8 * 
0 50 1 
0 6 2 1 
0 6 * 4 
2 0 * 1 
2 0 8 1 
2 8 8 1 
3 0 2 1 
3 2 2 2 
330 1 
3 * 6 2 
3 6 6 1 
3 9 0 19 
4 0 0 8 1 
4 0 * * 
* 1 2 1 
* 8 * 2 
5 0 8 
5 1 2 1 
5 2 8 
6 1 6 * 
6 2 * 1 
6 3 2 
6 8 0 
7 32 
8 0 0 2 
1000 690 
1 0 1 0 2 9 9 
10 11 3 9 1 
1020 357 
1 0 2 1 2 1 6 
10 30 ■ 30 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 5 
1 0 * 0 5 
FARBBAENDER UND 
FARBBAENOER 
0 0 1 1 0 1 
0 0 2 109 
0 0 3 1 0 * 
0 0 * 2 0 3 
0 0 5 79 
0 2 2 1 1 * 
0 2 * 1 
0 2 6 10 
0 2 8 27 
0 3 0 36 
0 3 2 13 
0 3 * 30 
0 3 6 53 
0 3 8 8 
0 * 0 10 
0 * 2 25 
0 * 8 12 
0 5 0 12 
0 5 6 
0 6 0 2 
0 6 2 2 
0 6 * 2 
0 6 8 2 
2 0 * * 2 0 8 1 * 
2 1 2 2 
2 16 1 
2 * 8 * 
2 72 * 
3 0 2 * 
3 1 * 2 
3 1 8 3 
3 2 2 3 1 
3 3 0 5 
3 * 6 5 
3 5 0 1 
3 5 2 2 
3 6 6 1 
3 7 0 5 
3 7 2 2 
3 7 8 * 
3 9 0 37 
* 0 0 13 
* 0 * 1 
4 1 2 1 
* 1 6 6 
* 2 * 2 
* 2 8 2 
* 3 2 1 
* 3 6 2 
* * 0 1 * 5 6 2 
* 5 8 3 
* 6 2 1 
* 6 * 3 
* 7 8 1 
* 8 * 15 
5 0 0 2 
5 0 * 2 
5 0 8 7 
5 2 0 1 
5 2 8 6 
6 0 * 2 
6 1 6 9 
6 2 * * . 
6 8 0 6 
6 9 2 7 
7 0 0 3 
7 0 2 6 
7 0 6 11 
7 08 * 
7 3 2 17 
7 * 0 10 
France 
. 
3 
2 
K 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 . 5 . 0 2 8 NORVEGE 
21 4 13 
3 . 3 . 
9 2 7 a 
19 3 13 
5 . 11 a 
3 a 2 a 
15 1 4 
1 1 2 a 
1 
1 
1 2 1 . 
. . . . a l . « 
. . . . 1 a 1 a 
1 a a . 
1 a a . 
1 
12 . 7 . 
1 57 2 0 
3 
1 
2 
a , a 
1 
'. 4 . 
a a a 
a a a 
. . . a . , 
2 
0 3 0 SJEOE 
032 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTPICHE 
040 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 322 136 186 7 1000 M O N D E 
156 4 7 71 * 1 0 1 0 INTRA­CE 
> 166 89 117 3 1011 EXTRA­CE 
8 159 8 * 103 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 127 2 * 6 0 . 1021 AELE 
I 
,' 
STEMPEL» 
6 
4 
19 
5 
10 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 6 3 13 
• 2 . 1 . 
1 . 1 1 . 
1 2 2 . 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 9 
539 
1 2 1 
2 64 
527 
116 
9 3 
2 29 
112 
11 
55 
54 
21 
36 
10 
10 
14 
17 
12 
11 102 
6 7 1 
41 
26 
10 
13 
16 
13 
56 
10 
11 
16 
13 
4 1 
8 8 0 7 
3 8 1 0 
4 998 
4 363 
2 8 9 1 
5 1 5 
92 
9 0 
121 
. I S S E N 9 6 0 8 RUBANS ENCREURS 
9 8 0 8 . 1 0 RUBANS ENCREURS 
33 65 3 0 0 1 FRANCE 
. > < 1 
. ! 
j à S 
3 
1 
3 
6 . 
•y 
V 
5 
7 
3 
! ! 1 
\ 3 
2 
" '. . 4 
2 
3 
2 2" 
b 
8 38 2 002 B E L G . L J X . 
55 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 · 28 
2 9 
1 
'. l î '. 
i 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTP ICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
' 0 5 0 GRECE 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
316 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
350 OJGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
AO* CANADA 
l 412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
i 4 6 4 JAMAIOJE 
478 .CURACAO 
2 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRFSIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
1 705 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
¡ 1 5 1 7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 1 5 9 7 4 
1 133 
1 179 
594 
701 
11 
45 
240 
255 
105 
2 1 7 
113 
1 0 1 
95 
2 0 1 
113 
98 
11 
16 
22 
11 
10 
32 
156 
37 
13 
35 
11 
15 
23 
43 
36 
53 
46 
10 
12 
10 
45 
19 
16 
2 44 
162 
14 
11 
50 
13 
23 
12 
21 
13 
10 
11 
19 
H 104 
20 
20 
74 
10 
51 
22 
7 7 
17 
15 
11 
47 
71 
14 
179 
81 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
22 87 1 
8 196 41 
2 1? 5 
3 63 25 
7 117 2 0 
2 * 7 
9 2 * 1 
13 109 10 
1 18 13 
2 2 1 
2 
5 33 
15 1 3 
30 
3 1 10 
9 a 1 
2 20 
10 , 
3 7 1 
6 2 
68 6 
12 11 2 0 9 
5 a , 
a · 1 
1 
. . 1 
* 2 
5 
■ a · 1 3 a 1 
a a a 
. 
* 5 * 2 * 6 1 1 0 1 * 
2 2 9 1 2 2 6 * * 6 
225 1 2 3 6 5 6 8 
105 1 1 * * * 9 8 
6 * 9 1 6 2 * 8 
120 83 37 
3 * 36 5 
63 3 7 
1 9 33 
ET TAMPONS ENCREURS 
* 36 
3 9 9 . 73 
287 33 
1 118 . 25 
3 0 5 
510 ; 
2 
* 2 
9 2 
163 
41 
116 
1 7 1 
31 
2 4 
92 
35 
14 
7 
3 
2 
7 
3 
3 1 
141 
25 
1 
26 
28 
33 
19 
42 
19 
4 
3 
. . . 32 
18 
4 
115 
2 
4 
1 
1 
2 
l 
. 3 
3 
4 
31 
18 
9 
3 
6 * 
1 
16 
31 
32 
7 
5 
18 
7 
31 
9 
5 
19 
1 * 1*0 
• 10 
13 
13 
17 
10 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
129 
2 9 * 
97 
173 
363 
287 
59 
97 
78 2 
28 
53 
15 1 
4 
6 
* a . 
12 
■7 
1 
3 
108 
416 2 5 
36 
25 
27 
9 
ÌÌ : 
50 
5 
11 
2 
13 
43 
* 619 5 9 
1 682 27 
2 937 3 2 
2 588 28 
1 663 2 Ï . ? 
17 
77 1 
950 2 5 
* 7 5 27 
812 1 
3 6 
2 88 
164 ■ 12 
9 
3 
1*8 
91 
63 1 
118 3 
127 2 
72 
57 1 * 
108 1 
92 3 
67 15 
* 30 3 
2 1 
3 1 
26 1 
1 
17 
7 5 
12 
7 2 
1 
2 
4 
1 
7 
* * 1 
32 1 
10 
2 
1 * 
12 1 
1 
31 1 
127 
153 6 
10 
2 Β 
* 9 
11 
22 
12 
17 1 
10 
5 1 
. . 1 
5 * 
2 3 
18 2 1 
19 
* 33 1 0 
10 
18 
12 3 
71 1 
17 2 
28 
. . Λ 39 13 
2 
37 2 
56 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
25 
2 
1 2 8 6 
597 
690 
4 4 6 
2 79 
235 57 
32 
L I 
STEMPELKISSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 7 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 16 
7 0 6 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 10 30 
10 3 1 
1032 
10 40 
GEÉA? 
38 
14 
4 
10 
12 
4 
6 
2 
3 
4 
2 
l 
10 2 
3 
152 
80 
73 
30 
20 
43 
7 
6 
France Belg. 
24 
2 
0 09 
3 5 1 
4 59 
315 
225 119 
25 
28 
5 
10 
24 
13 
12 2 
1 
10 
5 
5 
1000 kg 
­Lux. Neder 
. 31 
4 
27 
27 
27 
" 
3 
3 ι 1 
2 
1 
• 
lNEPKASTÎNKFU^EDRacK»IE^N.SÎRNAPp 
UND A E H N L . ZWECKEN 
0 0 2 
0 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
\WH 
m.i 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 12 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 9 
74 
11 
62 
28 
16 
35 6 
6 
a 
10 
ιό 2 
9 
6 
2 
. 
10 
9 
1 
9 
i 
.EUGE UND ANZUENDER; T E I L E DAVON. 
OLLEM MATERIAL GEDREHTE 
5MM DURCHMESSER 
23 
25 
2 
1 
1 
1 
ZEUGE FUER 
50 
143 
115 
176 
106 
31 
8 
1 
17 
1 
17 
89 
16 
4 
20 
15 
2 
10 
5 
î 1 
4 1 
1 
a 
1 
i 1 
2 
. . 3 
1 
2 
1 
296 
1 * 1 
1 
i 2 
2 
2 
GASFUELLUNG 
114 
08 
129 
44 
15 
29 
2 
7 
44 
5 3 
6 
15 
9 
20Ô 
land 
. 54 
44 
IC 
3 
3 
t 
1 
1 
2 
i 
; ; 
y s?. 
< 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
l u l i a 
1 
3 6 * 28 
186 12 
176 16 
102 6 
* 8 3 
7 1 13 
î 1 
2 1 
3 1 
38 
11 
3 1 
. , 11 4 
6 
2 
3 
3 
. . 1 10 
2 
3 
120 3 
63 2 
57 1 
27 
18 
30 
1 
1 
• 
.ÉVPBOO­UKTYOKEN' 
5 
9 
1 44 < 
11 
| NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
816 
1003 
1013 
1011 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
9 8 0 β . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02B 
0 3 3 
032 
034 
0 43 
272 
4 0 0 
504 
6 1 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
9609 .OC 
002 
0 3 6 
1003 
1010 
6 Π Ί 10 11 
AU 
STUECKE AUS 
25 
25 
. a 
• 
3 
2 
4 
> 20 
16 
1020 
1021 
13 * 1030 
. 1031 3 1032 
IGEN. STEINE UND 
JNEDLEN METALLEN, 
ND 
. a 
. . a 
3 38 
) 9 
27 
î 6 1 
16 
8 
1 
8 
1 
10 
* 3 
11 
1 
13 
p . 2 1 
A 
. a 
l 1 
3 
. . , . , , , . . . , . . . a . . . a 
a . . . , 1 16 
3 
1 
. . . . . . 1 
. i 
9 3 1 0 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
119 
19 
144 
095 
2 * 9 
2 8 1 
957 
8 1 4 
297 
142 
123 
TAMPONS ENCREURS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
PORTJGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
PEROJ 
IRAN 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CIRES 
BASE 
153 
76 
23 
34 
47 
16 
2 6 
13 
10 
14 
12 
11 
44 
11 
13 
6 4 1 
326 
316 
115 
86 
178 
35 
26 
2 
France 
4 
2 
2 
1 
1 
103 
19 
7 2 0 
109 
611 
702 
110 
875 
2 1 6 
297 
14 
. 8 
2 
11 
6 
a 
1 . 1 
a 
12 
9 
a 
. • 115 
46 
70 
20 
5 
48 
29 
19 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­47 
17 
10 
1 
2 
7 
7 
a 
• 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
a 
* 
Neder land 
. • 214 
1 16 
99 
34 
27 
46 
5 
A 
19 
1 
16 
. 2 
1' 
11 
i : 
3E G I T I N E PrJuR^E^RUOU¿T,oVs°^ÍpH 
D ' I M P R I H E R I E ET 
B E L G . L J X . 
S J I S S E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
L1SQP 
12 
14 
114 
24 
113 
54 
26 
53 
7 
11 
USAGES S I M I L . 
ï i&RÜ IVMEÉHÊ 
. ' 22 
I 
21 
8 
1 
11 
6 
7 
1 ET 
9 8 1 0 . 0 5 «J PIECES DEÇOLLETEES_DANS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 1020 
1 1021 
10 30 
9 Θ Ι 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
303 
ί 0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 43 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
062 
0 6 6 
200 
204 
212 
2 1 6 
2 2 0 
272 
266 
302 
316 
322 
330 
336 
346 
366 
370 
372 
378 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 40 
444 
458 
462 
4 8 4 
504 
503 
MAX.25MM DE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BRIQUETS A 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R O J I E 
POLOGNE 
T C H r C O S l 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROJ 
BRESIL 
1 
2 
2 
2 
î 
2 
2 
DIAMETRE 
17 
8 
8 
7 
5 
1 
GAZ 
292 
0 7 3 
0 54 
778 
6 0 6 
769 
262 
56 
573 
4 1 
357 
420 
404 
105 770 
388 
89 
164 
193 
21 
46 
16 
194 
27 
17 35 
20 
20 
45 
12 
10 
60 
10 
11 
1? 
11 
15 
14 
19 
42 
469 
293 
11 
l o 
i ; 
12 
53 
79 
14 
113 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
11 
5 
5 
5 
1 
■ 
. 542 
211 
0 0 5 
995 
3 5 7 
2 
137 
10 
69 
110 
99 
147 416 
180 
2 
119 
16 
1 
2 
1 
07 
24 
25 
20 
20 
17 
12 
10 
45 
16 
10 
10 
10 
13 
11 
15 
9 
020 
216 
9 
16 
9 
12 
52 
1? 
5 
69 
. « 17 
1 
16 
1 
1 
15 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 2 
2 
1 
36 
­8 5 * 
525 
329 
4 8 1 
706 
705 
41 
29 
61 
1*8 
51 
14 
. 41 15 
24 
11 
9 
1 î 
a 
2 
44 
11 
10 
491 
254 
215 
111 
80 
122 
1 
6 
• 
I U l i a 
. • 239 
89 
2 0 0 
61 
32 
121 
6 
12 
9 
1 
• 4 
10 
5 
5 
1 
• 4 1 . • ET S I M I L , ; PATES A 
DUES! ROULEAUX 
9 
8 
8 
LEURS PIECES 3ETI 
LA MASSE, 
2 
2 
a 
. ■ * 
62 
. A IC 
- l i 
CHEFS 
11 
14 
01 
20 
61 
36 
24 
25 
. " 
. * 5 
1 
4 
1 
a 
4 
• 2 
, AUTRES QUE 
EN METAUX COMMUNS, 
2 
74 1 
2 58 
715 
16 l 
2 
1 
N3 
. . • • • 
101 
271 
809 • 675 409 
255 
53 
234 
25 
287 
255 
299 
33 149 
a 
05 
25 
157 
70 
41 
15 
107 
3 
1 9 
. . 8 . . 11 14 
3 
2 
1 
2 
1 
* 33 444 
73 
27 
1 
1 • I 47 
9 
43 
2 
• 2 2 
2 
• 
55 
2 
10 
48 
• 7 • • • • 1 2 7 
5 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T Ë S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
512 
6 2 8 5 3 
6 0 0 . , 
6 0 4 3 3 
6 0 8 1 1 
6 1 6 
6 2 4 * * 
6 3 2 
6 3 6 1 1 
6 40 
6 * 4 
6 4 8 1 1 
6 8 0 
7 0 6 2 1 
7 3 2 37 33 740 10 6 800 5 3 808 818 1 1 822 1 1 
9 50 
9 7 7 21 
1 0 0 0 1 2 8 3 8 8 6 * 9 * 1010 591 375 3 73 1011 673 511 1 10 20 607 *61 1 1021 195 103 1 
1 0 3 0 62 49 1031 10 10 
1032 8 8 . 
1 0 * 0 3 1 
FEUERZEUGE MIT ANDERER FUEa.LUNG ALS GAS 
512 
520 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
640 
680 
706 
712 
741 
800 
0 03 
810 
322 
950 
977 
CHII I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARA3 .SE0U 
KOWFIT 
BAHRE IN 
KATAR 
HASC.OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 3 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
10 00 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
o o i 002 003 004 005 0 22 
J i ι 014 016 013 040 342 043 048 200 624 800 
1000 010 
oh 
020 10 21 1030 10 31 0 32 10 40 
29 5 7 9 1 1 3 10 5 2 9 1 2 1 
i 1 
9 1 
50 
42 
16 
14 7 1 2 
110 17 20 3 
60 
38 5 2 U 20 3 11 2 7 2 2 5 
214 
119 103 01 11 
7 
5 
e 3 10 2 
46 
22 
24 
13 
13 
6 
107 10 10 
57 28 3 2 IO 20 2 7 
7 1 2 5 
279 
1 8 * 
9 * 
39 
67 5 
21 1 
1 10 
57 
23 
29 
26 
11 
3 
1003 M O N D E 
10 13 INTRA­CE 
1011 FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1023 1021 1030 1031 1032 1040 
19 
2 2 6 
lèi 18 
19 
96 
29 140 1 1 
n 
12 , 8 6 1 743 741 104 90 11 22 21 2 53 
26 4 9 5 
11 8 8 4 
14 3 59 
11 338 
11 128 
18 8 
86 
26 143 2 13 28 5 
156 
6 0 1 
6 1 4 
18 
86 25 21 
16 0 6 9 
6 773 
772 
9 0 * 
174 
2 1 2 
94 
296 
012 
116 
252 
157 
184 
10 
BRIQUETS, AUTRES QU'A GAZ 
001 00? 001 004 005 022 036 038 042 041 040 204 403 404 404 503 616 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
296 
119 
101 
90 
15 
19 
66 
17 
35 
21 
122 
12 
49 
62 
14 
60 
13 
219 
613 
590 421 107 
165 
11 
25 
4 
ALLUMEURS 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
200 A F R . N . E S P 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 10 33 1031 1032 1040 
1 128 142 
2 1 4 102 
3 1 1 
5 2 1 
43 
19 61 161 25 102 13 42 
16 
32 
45 
3 107 
1 9 43 
1 167 1 077 
8 6 1 
06 
2 
19 
5 
30 15 14 2 7 1 1 
110 
6 1 
69 
44 
10 
25 
10 
e 
69 
33 100 14 2 09 15 
î 
1 
7 
11 
9 
10 4 2 
515 217 118 201 235 18 
2 
16 
102 
76 
a 
19 
6 
41 
98 
3 
10 
ii 
9 
1 
5 
9 
4 
9 
29 140 
106 
60 
.4 5 l 
11 10 
20 1 1 
67 82 5 1 1 4 2 2 
44 42 2 1 1 1 
11 
12 1 1 1 
302 054 946 225 576 640 14 27 
e i 
40 
70 
31 
12 
9 
52 11 3 
9 
5 
16 
54 
12 
60 
455 
155 
100 
191 
72 105 1 
6 
4 
1 097 
63 
116 
116 
3 1 * 
28 19 
76 157 15 70 1 
42 
6 
23 
43 
2 433 1 597 
836 
785 
616 
46 
1 
6 
i 
2Ï 
205 
116 
09 
57 
39 .6 1 1 3 
210 
9 
47 
23 
ï 
11 
5 
32 
113 4 13 
5 0 3 
2 9 0 
2 1 * 
1 8 * 
23 
3 0 
I IB 109· 
9 
7 
7 
2 
U N A ^ E Î N ^ U S ^ V O L f É l ^ A T ' E ' R Î a r a ^ 
METALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
ÍRRÍsDFTA5^HÍsP?YRp,Ecii!E^cnLTLETE^EffiãsfnAÍsgUÍN 
METAUX COMMUNS AVEC MAX.25MM DE DIAHETRE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 34 
0 1 6 
0 1 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
7 1 2 
3 0 0 
1000 1010 1011 10 20 10 21 10 30 
25 21 25 91 14 11 12 
2 2 22 
4 
11 2 15 
6 1 7 î . 1 
295 177 110 
94 
41 
24 
15 3 
06 
12 
162 
116 
46 41 17 5 
14 
2 
65 
15 
5 0 
12 
17 
18 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 0 
034 
0 3 6 
036 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 * 
732 
800 
* 1000 
3 1013 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
150 
257 
160 
1 595 
2 46 
114 
107 
21 
32 
159 
6 1 
126 
21 
171 
57 
19 
11 
74 
14 
3 9 5 5 
2 6 1 5 
1 343 
1 210 
4 2 2 
123 
133 
* 7 
1 548 
174 
81 
157 
1 
8 
76 
19 
102 
23 
8 
18 
18 
1 
71 
2 
2 609 
1 9 5 1 
6 5 8 
577 
109 
■ 80 
16 18 
1 1 
51 
1 1 51 17 4 
102 20 
156 
1 27 
2 2 9 
204 
72 
25 
209 
13 
110 
52 
150 
19 
21 
12 
27 
17 
61 
19 
1 
933 
4 86 
447 
425 
161 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 31 
10 32 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
F rance 
1 
1 
T A B A K P F E I F E N : Z IGARREN­
ROHRE UND ANDERE T E I L E 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­
Q U A N T I T É S j 
Deutschlan 
. (BR) 
1 
■ 
UND Z IGARETTENSPITZEN 
PFEIFENROHFORHEN AUS WURZELHOLZ ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 8 8 
3 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 * 0 
P F E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
P F E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
3 1 * 
3 50 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
2 1 
11 
101 
43 
2 50 
21 
52 
5 
4 
25 
11 
5 
88 
10 
16 
2 6 6 
7 
9 7 4 
187 
783 
6 5 0 319 
33 
104 
. 
48 
3 
2 
. . . . . . . 2 
5 4 
4 8 
7 
7 
4 
­
EN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
10 16 
30 
92 
3 
78 9 
3 
11 
2 
13 
24 1 
1 
1 
1 
1 
34 
166 
35 
2 
1 
2 
2 
9 
2 
5 6 1 
154 
410 
398 
133 
11 
1 
i 
12 
11 
33 
3 
32 
7 
? 
5 
1 
3 
9 
1 
i 
i 
2 
36 
6 
178 
65 
114 
112 
51 
2 
1 
* 
EN UND P F E I F B . K O E P F 
3 
1 
10 1 
3 
1 
6 
11 
28 
2 
99 
16 
84 
40 
7 
4 1 
17 
Z I G A R R E N ­ UND Ζ 
ANDERE T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 0 
3 9 0 
13 
9 11 
14 
3 
12 
4 
2 
5 11 
1« 6 
1 
3 
3 
5 
13 
11 
2 
a 
a 
4 
2 
a 
. 4 
1 
13 
5 
8 
7 
2 
1 
1 
I GÅRETTEN 
8 
î 3 
12 2 
27 
12 
15 
15 
1 
a 
a 
• 
E AUS ANDEREN 
1 
1 
1 
S P I T Z E N ; 
»NDEREM 
8 
16 
5 
12 
11 
1 
1 
. . . 
d lulia 
. • 
i MUNDSTUECKE, 
HOLZ 
STOFFEN ALS 
1 
. 3
1 
ï 
a 
3 
11 
4 
7 
6 
1 
1 
• 
MUNDSTUECKE 
i i 
1 
4 
4 
4 
1 
ROHR 
1 
23 
13 
1 0 1 
. 2 4 7 
2 1 
50 
5 
4 
25 
11 
5 
88 
10 
16 
2 6 4 
7 
9 2 0 
139 
7 8 1 
6 4 3 
315 
33 
1 0 * 
2 
* ! 16
* 7 
. * 6 
2 
1 
6 
1 
10 
î 12 
2 
1 
. . . a 
32 
108 
25 
2 
1 
ï 2 
6 
1 
) 332 
1 69 
i 2 6 3 
i 255 
1 77 
8 
, . , . 1
10LZ 
l 
1 
', 3 
, . 1
b a 
a 
1 18 
1 
î 26 
î * 
S 23 
5 2 1 
2 2 
1 1 
S 
• 
E UND 
3 5 
3 2 
S 1 
11 
3 
3 8 
3 
L 1 
3 1 
t 1 
1 1 
5 l 
1 
1 2 
1 2 
5 
13 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
9 8 1 1 
9 8 1 1 . I C 
001 
002 
004 
005 
022 
026 
314 
0 1 6 
018 
046 
0 5 6 
050 
062 
203 
352 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1021 
10 30 
10 40 
9 6 1 1 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
025 
028 
010 
012 
014 
0 1 6 
018 
0 40 
042 
048 
053 
062 
390 
400 
404 
434 
52B 
604 
616 
732 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
.FAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
13 
7 
France 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
6 
P I P E S ; FUME­CIGARE ET FUME­AUTRES PIECES DETACHEES 
EBAUCHONS DE P I P E S E1. BOIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTF 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P IPES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEnE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
022 
036 
114 
153 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSF 
.GABON 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
1 
51 
14 
178 
52 
590 
19 
145 
11 
11 
11 
l o 
12 
69 
25 
17 
7 19 
11 
0 26 
l i e 
7 00 
5 59 
765 
51 
98 
. a 
2 
52 
6 
a 
6 
14 
• l o i 
5* 47 
47 
11 
a 
• 
ET TETES DE P IPES EN 
1 
2 
8 
2 
6 
5 
2 
00 
194 
527 
7 56 
72 
9 9 1 
2 3 2 
58 
20 3 
30 
2 4 6 
4 3 8 
58 
15 
28 
23 
13 
10 
3 6 1 
372 
545 
10 
24 
19 
13 
84 
35 
73 
21 
6 6 1 
626 
015 
3 10 
0 1 2 
204 
11 
16 
21 
. 126 
2 20 
775 
50 
502 
212 
15 
107 
9 
57 
114 
17 
2 
13 
. 3
. 35 
675 
119 
. 2 
4 
. 45 
. 35 
6 
3 2 3 0 
1 172 
2 0 5 8 
2 0 1 5 
853 
4 1 
11 
10 
• 
ET TETES DE P I P E S EN 
9 8 1 1 . 9 9 røtølrøl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
010 
014 
016 
018 
0 4 0 
042 
043 
062 
0 7 0 
200 
190 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
23 
22 
13 
159 
15 
25 
23 
11 
21 
390 
2 * 
660 
2 1 1 
629 
519 
64 
110 
17 
4 
9 
2 
72 
10 
7 
1 
a 
. 6 1
10 
2 08 
9 4 
115 
97 
12 
18 
6 
1 
• 
N e d e r l a n d 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
■ 
. • C I G A R E T T E ; BOUTS, TUYAUX ET 
OU FN 
1 
RACINE 
BOIS OU EN RACINE 
24 8 
a 
1 
9 
a 
82 54 
11 7 
1 
• 6 
5 
2 
. . 16 27 
. 
a ! 
10 
* . 250 158
71 
4 
* 1 
3 
2 
* 9 3 352 
127 78 
3 6 6 274 
360 2 * 8 
29 31 
6 15 
■ 
U 
AUTRES MATIERES 
^ a 
ET FUME­CIGARETTE CHEES 
109 
90 
80 
2 4Θ 
28 
101 
54 
15 
12 
05 
97 
40 
22 
16 
10 
18 
43 
2 1 
12 
. 40 
30 
11 
1 
22 
19 
1 
11 
45 
15 
2 
. 5
3 9 
: Β 
4 
a 
26 
5 
6 
4 
• . *c ί 
\ 116 
> *4 
72 
68 
12 
4 
■ · • 
51 
3 * 
175 
a 
5 8 * 
19 
138 
11 
11 
13 
16 
12 
6 9 
î? 6 8 5 
11 
1 9 2 3 
263 
1 6 6 0 
1 5 1 1 
7 5 1 
5 1 
9 8 
2 46 
6 5 1 
25 2 7 1 
8 
1 
1 
1 
2 1 
3 
17 
16 
11 
1 
8 4 5 
a 
7 483 
20 
15 
89 
I 16 
1 1 8 1 
• 179 
> 2 5 
12 
> 8 
11 
5 
• 3 2 2 
( 1 2 7 0 
! 302 
L 9 
2 1 
15 
1 5 
35 
30 
35 
13 
. 4 372 
1 1 2 1 2 
7 3 160 
! 3 02 5 
1 9 6 6 
i 125 
■ 
2 
10 
Q U ' E N BOI S OU EN 
7 * 
! 7 
i 3 
6 1 
. 12
13 
11 
21 
12 2 7 5 
8 
128 4 0 4 
1 * 76 
114 328 
39 3 1 5 
22 18 
75 13 
29 2 
1 
1UTS, TUYAUX ET AUTRES 
! ê 
ζ . 
. 23 
81 28 
27 2 1 
41 . . S 
2 1 5 
25 
42 37 
3 * 1 
1 7 
3 13 
30 10 
70 6 
33 5 
1 * 6 
21 10 
24 1 * 
. 18 
43 
, ■ 
1 1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier 
Länder­
Schlüssel 
Code 
.pays 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 7 3 2 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
13 20 
10 2 1 1 0 3 0 
10 31 
1040 
F R I S I 
M E N G E N 
EG­CE 
49 
1 
■ > 
1 
1 
206 
52 
155 
118 
53 20 
. 18 
France 
. 1 
. . 
24 
9 
15 
13 
12 2 
. • 
: R ­ . EINSTECKKAEMME 
F R I S I E R ­ , E I N S T ! HARTKAUTSCHUK 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 6 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 30 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 1 6 
4 2 6 48 4 
6 0 0 
6 0 4 6 2 * 
6 2 8 6 3 6 
6 8 0 
7 06 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 2 2 
10 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
10 21 
1030 
10 31 10 32 
1 0 * 0 
K4ÌR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 36 0 38 
0 40 
itt 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * * 8 * 
6 0 * 6 1 6 6 2 * 
6 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
53 
83 180 
57 
17 27 
7 
8 19 
5 
11 
36 
10 
3 
1 
12 4 
8 21 
15 13 
49 
6 
4 
4 3 
101 
7 
. 2 8 
4 
142 5 
18 4 
1 
3 
1 
5 5 
3 
1 0 0 0 
3 9 3 
609 264 
116 
345 
82 36 
­
CKKAEMME ER KUNST 
■ 
3 0 27 
10 
3 14 
. . . * 10 
2 1 
. ï 6 18 
. 13 
49 
6 
. 4 1 
76 
* . . 1 
1 
19 3 
. 1 
1 
. , 4 1 
3 
3 2 5 
69 
256 114 
31 
142 
31 30 
• 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 
. . . • 
2 
2 
1 
1 
. , . • 
HAARSPANGEN 
t HAARSPANGEN 
22 
. 20 
3 
5 2 
ï 1 
55 
50 
6 6 
4 
. . . • 
E N ­ S T 0 F Í 1 Í N E A K A H Í g Í K A Í l T t ^ u r g D ^ 
12 
23 19 
109 
6 
6 
2 
2 2 
9 6 
7 
9 2 
2 
1 
60 4 
2 
10 
1 1 
9 
2 
3 
366 
192 
174 104 
33 
68 
9 
16 
• 
17 7 
13 
3 
5 
1 
2 1 
1 1 
6 
9 
. . . 17 3 
2 
5 
3 2 
9 
2 
1 
146 
40 
106 5 9 
16 
46 
e 
13 
• 
mmm&imiW"-' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 * 
20 
52 71 
11 
24 11 
11 
a 
18 22 
4 
7 8 
1 
4 
. 11 
56 
1 
7 2 
7 1 
1 1 
FUER KORSETTE 
1 
. 1 
6 
. . • 
e a 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. 1 
• 
15 55 
20 
14 35 
3 35 
3 25 
12 
UND 
UMO 
. . 
lulia 
45 
l 1 
i 
n o 
20 
90 
66 
11 6 
18 
AEHNL. WAREN 
AEHNL. HAREN, AUS 
3 31 
1 0 120 
3 9 
9 4 
* β 19 
* 7 
23 
2 
1 
7 
5 
2 2 
UHu 
1 
2 
1 
> KL 
2 
1 
3 
2 3 
22 
2 
. 
I 352 
196 
! 157 ' 1 1 0 
7 69 
* 7 
6 
• 
2 
6 13 
5 
122 
17 
195 
27 
16B 12 
156 
IST?T8FE 1 ' * R E N · 4 U S 
I 2 
i 2 6 
3 
1 
1 
1 
, . , . 6 
ί 2 
, . . 2 
2 
1 
5 15 
1 
. . , . , . , . a . 
. . 1 
6 52 
9 10 
7 * 2 
7 29 
1 11 
13 
ι 3 
• 
EIDER UND 
19 
7 27 
50 
1 
17 
1 
10 
5 
5 
15 
27 
70 
52 
18 
β 
5 
9 
. . • 
ι Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 00 
404 
6 2 4 
7 32 
e o o 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
9 8 1 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I NT RA -C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
4 06 
17 
14 
12 
10 
69 1 
547 
111 
9 8 9 
19 1 
78 
2 
66 
France 
1 
2 
9 
2 
• 
244 
104 
140 
120 
94 
11 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
8 
11 
10 
10 
2 
. . . 
PEIGNES A COIFFER ET DE C O I F F U R E , 
9 8 1 2 . 1 0 PFIGNES A COIFFER ET DE C O I F F U R E , 
FN EBONITE OJ EN MATIERES P L A S T . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
010 
012 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
340 
042 
048 
050 
204 
203 
216 
2 1 6 
272 
302 
310 
170 
190 
403 
404 
4 1 6 
420 
484 
6 0 0 
604 
624 
623 
6 3 6 
683 
706 
732 
741 
3 0 0 
822 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
. C . W O I R E 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENFZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 2 
1 
507 
467 9 9 4 
141 
141 400 
25 
97 175 
69 
120 
196 
88 
11 
14 
il 21 01 
42 
12 
51 · 
12 
26 
lì. 154 
76 
10 
19 72 
17 
222 12 
l e 22 
16 
26 
20 
32 43 
11 
247 
534 
7 1 1 0 12 
119 
090 
109 137 
2 
9812.90 ggl f f lRaj l SJfFFf. 
0 0 1 
002 0 0 1 
004 
005 
022 
020 
030 012 
016 010 
043 
203 200 
178 
393 
403 4 0 4 
4 8 4 
604 
616 624 
636 
740 
803 
1000 
1010 
1011 1023 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
SUISSE AUTPICHE 
PORTUGAL 
.ALGERIE N IGERIA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
2 
1 
1 
9β13·°° 5Ε.ΕΜΕΝΤΕΤ 
001 
002 0 0 1 
004 
005 022 
014 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
DANEMARK 
144 
213 223 
474 
50 
59 
22 
21 25 
122 60 
55 
59 10 
11 
13 
4 1 9 11 
24 
46 
15 13 
67 
26 
26 
4 6 4 
126 
317 9 0 4 
3 4 1 
412 
36 
90 1 
. 124 71 
77 
18 147 
. 5 1 
1 
19 
7 1 
9 
4 
4 
. 5 
16 7 1 
2 
12 
50 
12 
. a 
* 7 9 8 
37 
6 
. 11 
3 
82 12 
. 8 
13 
1 
2 
28 12 
11 
1 8 * 5 
310 
1 535 
1 126 
260 
409 102 117 
• 
150 
. 116 
15 
22 11 
, , 1 
, 2 
6 
5 
. 
21 
4 24 
3 5 1 
73 71 
45 
ES QU'EN EBONITE* 
. 130 10 
160 
35 
44 
11 
ii IA 10 
51 
59 1 
. 2 
1 0 0 24 
23 
37 
15 15 
66 
i e 
10 
1 168 
355 
813 505 
144 
307 
26 
81 1 
00,5 .7 . , PDUR 
* 0 
102 159 
49 
'il 23 
a 
36 49 
15 
'I 1 
39 
. 52 
13 
14 
11 
117 
118 
18 18 
5 
1 
. . ■ 
Neder land 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
7 
_ 7 
3 
36 513 
A 
1 
1 
1 7 * 
339 
328 
6 204 25 
. 3 
I U l i a 
3 7 3 
8 5 3 
6 
88 7 
2 7 * 
6 1 3 
5 1 6 
a * 34 
. 6 1 
BARRETTES ET A R T I C L . S I MIL . 
1AR.P.ETTES ET ARTICL 
14 39B 
3 0 289 728 
2 0 9 
83 2 5 
4 
91 168 
59 
102 
6 301 
15 
1 
23 
10 
. 29 
5 3 
21 
. 2 
. 25 
2 17 
325 
37 
1 
19 55 
1 
8 16 
3 1 * 
1 
23 
18 
4 26 
. 
3 2 5 3 1,31 
2 53 1 498 
72 I 633 
71 1 355 
* 9 811 
276 
4 19 
2 
SU^ATÎERWPLA­Ït^ 
1 1 2 0 
3 * 38 
8 * 
t 3 
12 
5 
* 1 
l 8 * * 19 
* 
1 8 
13 
5 5 
VETEMENTS OU ACC 
6 
. 1 
13 
a 
. " 
1 
2 
. 9 
11 
β 
> 75 7 
. 2 
. . . 6 
S 401 
! 86 
. 313 V 2 2 6 
S 127 
87 
8 
16 
iSSOIRES DU 
1 33 
3 56 109 
. 39 β 
19 
. SI M I L . , 
17 
24 59 
22 
. 135 
1 
2 
' 8 
4 
10 
2 
1 
. 
2 
. . 19 
. . . 1 
. . 6 
I 
3 
. 6 
6 
132 2 
• 15 
9 
. 
522 
122 
4 0 0 1 8 9 
1 5 4 
2 1 0 
i • m\\v. 
72 
** 100 
217 
a 
2 
6 
* 12 
2 1 26 
2 
. . . . 7 
I 
7 
2 
1 
10 
10 
5 7 2 
* 3 3 
139 
l o i 6 2 
37 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
41 
1 
6 
8 
11 
2 
4 
62 
9 
1 
4 
2 
15 
7 
4 2 7 
177 
249 
182 
88 
47 
5 
2 
21 
PARFUEMZERSTAEU 
ZWECK 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I tal ia 
2 . . 17 
10 
. , 2
23 '. 
3 . 
3 
31 
3 
4 
8 
11 
a 
4 
39 
9 
2 
4 
2 
12 
4 
108 11 8 3 0 0 
49 8 7 113 
58 3 1 187 
49 1 1 131 
21 1 1 65 
9 2 . 36 
3 2 a . 
1 . . 1 
1 . . 20 
1ER UNO ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU T O I L E T T E ­
EN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOFPFE 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
23 
11 
12 
7 
11 
5 
1 
2 
26 
4 
3 
5 
10 
3 
1 
4 
2 
1 
12 
1 
. 1
2 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
170 
64 
1 15 
87 
40 
28 
7 
1 
l 
22 
6 
3 
7 
5 
2 
a 
l 
20 
1 
1 
* . 1 , . , . 1
9 
. . 1
1 . , , 1 
5 
1 
1 
76 
21 
56 
* 7 
2 * 
9 
2 
1 
­
5 
7 . 6 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
10 
2 
1 * 2 
3 
1 
. . . 2
1 . 3 
3 
2 
97 
* 1 
57 
39 
15 
17 
5 
. 1
ZERSTAEUBERV0RRICH1. ' UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
mi 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HÜ.! 
MAX.O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
15 
5 
9 
67 
5 
3 
20 
1 
3B 
4 
3 
7 
1 
1 
222 
120 
102 
73 
66 
4 
. . 25 
15 
* . , 87 
2 
1 
19 
a , 
3 2 
a 
1 
7 
1 
1 
1 7 ­ , 
9 2 
82 
55 
53 
2 
. , . , 25 
1 
9 
. 3
2 
1 
1 
6 
4 
2 
. . • 
47 
26 
19 
18 
13 
1 
. . • 
ERFLASCHEN UND ANDERE I S O L I E R ­ (VAKUUM­J BEHAELTER, DAVON I A U S G E N . G L A S K O L B E N I 
ERFLASCHEN , 7 5 L 
113 
57 
145 
18 
40 
12 
5 
10 
r 3 
4 
3 
4 4 2 
376 
65 
49 
UND ANDERE I S O L I E R ­ I V A K U U M ­ 1 B E H A E L T E R , 
6 1 . 52 
26 1 3 0 
10 69 . 66 
3 1 * 
2 
■ 
. 38 
12 
5 
9 
7 
a 
. ­
55 148 2 225 
39 146 2 187 
16 2 . 3 8 
6 1 . 35 
l 
. 2
5 
2 
2 
1 
1 
2 
. . " 
, . . 1
. . . a 
. 2 . 3
12 
2 
9 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
016 
018 
040 
0 6 3 
062 
068 
122 
190 
4 0 1 
404 
4 8 4 
604 
624 
703 eoo 
1000 
1010 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 8 1 4 
W E R T E 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
57 
100 
15 
13 
■V) 
17 
13 
20 
114 
14 
14 
12 
11 
25 
23 
O U 
4 0 1 
6 10 
413 
203 
116 
18 
6 
61 
France 
5 
29 
. 4 . . . . 61 
. 5 
. . 13 
7 
266 
113 
151 
110 
4 4 
11 
0 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
51 
70 
15 
9 
* 0 
17 
2 
20 
53 
14 
9 
12 
11 
12 
13 
53 13 6 7 9 
40 11 237 
13 2 442 
5 2 266 
5 2 157 
8 
8 
95 
2 . • 59 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E , MONTES. LEURS MONTURES E l 
DE MONTURES 
9 6 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE T O I L E T T E HONTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
014 
016 
010 
040 
0 42 
040 
050 
064 
124 
310 
190 
400 
4 0 4 
4 2 0 
464 
404 
500 
523 
624 
712 
800 
004 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1010 
1 0 1 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.RWANDA 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDJR.BR 
JAMAI QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 4 . 5 0 MONTURES 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
010 
012 
016 
010 
042 
056 
400 
404 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
9 8 1 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
ι 
ET 
1 
fPIfiJUjEls 
9 8 1 5 . 2 0 B O J T E I L L 
MONTES, 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
023 
013 
0 1 6 
013 
042 
0 4 1 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SJEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
271 
123 
112 
78 
146 
76 
34 
17 
169 
14 
41 
16 
100 
21 
12 
10 
20 
22 
114 
19 
13 
10 
2 > 
1 ) 
21 
124 
46 
29 
9 49 
7 4 6 
2 0 4 
9 16 
i e i 
2 56 
25 
17 
12 
TETES DE 
137 
11 
1 13 
302 
99 
29 
77 
10 
217 
102 
49 
10 
15 
11 
544 
9 11 
6 1 2 
516 
4 1 1 
43 
1 
1 
16 
60 
48 
77 
65 
15 
1 
10 
89 
11 
β 
17 
a 
4 . . . . 17 
99 
5 
5 
0 
7 . 2 
15 
82 
14 
3 
7 64 
258 
507 
414 
164 
93 
9 
13 
• 
1 
. 1
1 
1 
. . • 
267 
51 
76 , . 81 
37 
30 
7 
1 77 
23 
33 
19 
103 
18 
12 
10 
20 
5 
32 
1 * 
6 
2 
6 
23 
8 
6 
* 2 
32 
26 
. 1 1*3 
* 7 5 
i 666 
ï 508 
î 209 
1*6 
16 
3 
12 
lulia 
TETES 
4 
1 
3 
1 
. 4 
10 
39 
11 
26 
11 
7 
15 
. 1
• 
MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
l ï 1 
102 
19 
9 
56 
. 1 1 1 
. 12 
10 
4 
12 
622 
335 
287 
232 
2 0 1 
21 
1 . 34 
■VGIÌRP" 
ES ISOLANTES CAPACITE MAX 
1 
286 
117 
1 2 1 
64 
99 
13 
15 
10 
24 
15 
11 
11 
110 
9 00 
201 
150 
FT 
31 
19 
21 
. . . 2
. 1
I I 
107 
71 
16 
17 
. 
387 
1 17 
112 
a . 
. 
1 
80 
20 
21 
9 
l 83 
102 
37 
. 10
1 
2 4 909 
1 5 95 
2 3 313 
2 2 299 
2 3 0 
a 
. . 2
ISOTHERMIOUES HONTES,LEURS 
AUTRES R E C I P I E N T S 
1*0 
. . . . . . , . . . . . . ­
7 
. 7
1 . 7
. 1
­
P A R T I E S , 
ISOTHERMIQUES 
1 * * 
* 100 
1*6 
39 
3 
1 
3 3 1 
3 29 
2 
1 
154 
96 
29 
15 
26 
2 * 
1 
a 
1 
> 6 1 0 
V 494 
116 
106 
2 
2 
2 
4 
, . 
2 
i ! 
a 
12 
58 
10 
47 
14 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvie 
Länder­
schlüssel 
Code 
■ PW 
10 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
mi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
* 0 0 
* 1 2 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 * 
6­2* 
7 3 2 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHNE 
FIGUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
6 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
17 
1 
8 
France 
1 
10 
2 
7 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 
• 
. , • 
= ?Aks A Sí .G^E^SEG^ 6 R E 'S0LIER­(VAKUU, 
02 
109 
97 
24 
44 
3 
6 
6 
22 
4 1 
1 1 
4 
12 
7 
2 
4 
7 
5 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
6 10 
4 34 
176 
131 
99 
44 
8 
17 
2 
VON I S O L I 
15 
17 
1 
20 
91 
62 
29 
28 
25 
2 
1 
IDERPUPPEN 
EN UNO AUS 
127 
77 
86 
124 
21 
52 
13 
7 
14 
3 
17 
56 
40 
3 
12 
16 
2 
3 
5 
3 
18 
53 
7 
6 
7 
5 
2 
6 
8 1 4 
4 34 
382 
332 
191 
43 
2 
11 
1 
DES K A P . 
1 
. . 3 
. . . 1 
3 
2 
3 
2 
. . . . . . " 
16 
. 
52 
22 
10 
12 
5 
18 
6 
10 
. 
43 
. 21 
10 
81 
74 
7 
1 
I 
6 
1 
5 
• 
ER­ (VAKUUM­ ) BEHAELTERN 
a 
. . 2 
12 
e 4 
4 
l 
1 
1 
, SCHAUFE 
ÌTELLUNGS 
11 
3 
2 
A 
2 
3 
. . . 1 
1 
. . s . . 1 
i , ■ 
i 
, 
I 
. 
5 ' 
2 
6 
. . * 
6 
6 
NSTERPUPPEN STUECKE FUER 
ι 
. 3 
2 
1 
β 
6 
34 
21 1 
* 1 
1 * 
2 
< . • 
u2? 
3 
l f 
t 
2 
2' 
1 
, 1 
0 HA 
1 
1 
2 
2 
9 8 , IH POSTVERKEHR BEFOERD 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) 
33 
1 
1 
1 
lulia 
1 
3 
, • 
­ J B E H A E L T E R , LIEBER 
32 
154 
74 
* 3 
2 
6 
6 
U 13 
a 
6 
. 2 
3 
. 2 
2 
. . 1 
. 2 
1 4 1 8 
3 02 
116 
106 
91 
10 
1 
1 
• 
4 
1 
2 
2 . 1 
a 
. , 1 
. 4 
a 
, 1 
1 
3 
1 
. 1 
1 
. • 
31 
9 
22 
11 
2 
10 
. 1 
2 
USGEN. GLASKOLBEN 
9 
37 
3 
18 
72 
43 
24 
23 
23 
1 
• 
R G L . ; BEWEGLICHE JFENSTER 
1 4C 
) 26 
49 
L 
15 
! I l 
1 1 
■. 
7 
4 
L 4 
25 
32 
1 
2 
4 
1 
, , a 
, a 
L 1 
2C 
3 
, . , , 5 
, , ­
7 262 
l 13C 
S 132 
5 121 
85 
30 
31 
109 
31 
a 2 
7 
A 
1 
3C 
1 : 
i : 
: ; 5 
lî 3C 
1 
t 
t 
4 6 . 
2 5 ' 
2 OS 
17Í 
4 84 9< 
5 
• 
ERT 
1 
. . 3 
i : 3 
2 
3 
2 
21 
% p ■ 
NIMEXE 
f Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
9 8 1 5 . 3 0 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 B 
010 
014 
0 1 6 
ΟΙΟ 
043 
0 4 2 
0 4 1 
050 
2 0 1 
208 
4 0 0 
412 
4 5 8 
462 
4 84 
5 0 4 
6 2 4 
712 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 8 1 5 . 7 t 
0 0 1 
302 
0 3 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
9816 .OC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
2 08 
216 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
6 0 * 
732 
7 * 0 
6 0 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
109 
41 
7 
10 
B8ÄHftLEfcilW 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROJ 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
205 
761 
147 
125 
199 
18 
17 
49 
152 
139 
4B 
13 
74 
21 
11 
14 
20 
21 
17 
15 
12 
io 10 
13 
14 
2 6 0 3 
1 7 1 7 
6 8 3 
6 0 6 
520 
106 
24 
61 
9 
France 
2 
19 
4 
14 
NTES ET PLUS DE 
17 
1 
75 
1 
. . . 7 
. . 11 
. 2 1 
. . 1 
. . 15 
12 
. . 11 
. 
218 
94 
124 
59 
16 
64 
16 
17 
■ 
1000 
Belg.­L 
XMÌ 
D O L L A R S 
UX. 
1 
1 
. 1 
N e d e r l a n d 
• . • 
REC I P I A N T S 
102 
a 
55 
17 
1 
2 
12 
1 9 Í 
17? 
ÍS 
3 
2 ie i 12 
• 
24 
11 
. 21 
1 
3 
. a 
1 
a 
. , a 
. . . . 1 
. . a 
. . . • 
65 
57 
' 5 
4 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
101 
10 
1 
1 
lulla 
5 
1 1 
a 
• 
I SOTHERMIQUES 
150 
729 
288 
a 
196 
10 
16 
49 
144 
187 
47 
1 
59 
a 
9 
11 
1 
16 
13 
. . A 
6 
1 
14 
2 010 
1 363 
647 
579 
4 75 
68 
5 
7 
• 
PARTIES DE RECIP IENTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
DANEHARK 
S J I S S E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
29 
111 
18 
46 
217 
159 
73 
74 
63 
5 
2 
. . . 1 
15 
9 
6 
5 
î 
2 
2 
8 
. 
10 
10 
MANNEQUINS ET S I M I L . ; AUTOMATES ET SCENES 
ETALAGES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
512 
390 
305 
542 
72 
212 
63 
32 
74 
19 
79 
289 
176 
23 
91 
98 
25 
12 
23 
16 
59 
4 9 4 
67 
22 
26 
91 
12 
11 
3 9 8 5 
1 819 
2 166 
1 9 4 3 
8 8 5 
223 
15 
56 
3 
9 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
200 
2 0 4 
208 
212 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
19 
90 
63 
3 4 * 
40 
67 
15 
52 105 
6 2 
128 
140 
31 
1 3 
10 
14 
21 
92 
111 
17 
50 
20 
e 17 
14 
15 
2 
, , 2 
5 
. 1 
59 
a 
1 
5 
1 
16 
. 28 
9 
. 7 
2 
9 
­
125 
95 
230 
141 
26 
87 
11 
** . 
CHAP. 98 
9( 
6 ' 
2 7 1 
28 
65 
15 
1 0 
24 
16 
41 
or 27 
12 
10 
1« 21 
92 
13C 
11 
21 
111 
18 
43 
2 1 0 
140 
70 
67 
65 
3 
■ 
9 
4 
1 
12 
. 1 
1 
a 
. 2 ■i 
15 
. 1 
î 
4 
6 
4 
. . •5 
4 
1 
­
1 1 5 
28 
86 
40 
9 
16 
1 
5 
9 
VERRE 
a 
. . ­
2 
. 2 
2 
. . ­
ANIMEES POUR 
9 6 178 
96 122 
9 2Ό2 
6 55 
1 
2 
2 
TRANSPO 
' 
7 18 
. 16 
Ì 2 
ï 2 
1 1 
. 1 
1TEES PAR 
1 
'y 1 
1 
'. 2 
8 
4 
8 
6 
, , 
y 50 
55 
5 
25 
41 
2 * 
> 31 
135 
1*8 
5 
26 
30 
16 
. . . 1 11 
289 
** 2 
1 
88 
3 
2 
7 1 553 
) 552 
7 1 0 0 1 
1 9 7 6 
7 * * 0 
, 25 
2 
1 
LA POSTE 
) 
a 
. > . : * " * 
s 
' 3 
y . 
. 
. . a 
. • 
3 1 9 
122 
7 * 
* 7 3 
a 
1 3 * 
38 
5 
33 
1 * 
* 0 
148 
27 
12 
6 
68 
6 
7 
19 
* 5 
175 
1 * 
20 
18 
1 
29 
1 8 9 3 
98 8 
9 0 5 
7 9 9 
4 0 1 
1 0 3 
1 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-Nl l iEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEHAEl 
Z E I C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l 
18 
* 15 
14 
10 
1 
. . . . . . . 
an< 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land l u l i a 
. (BR) 
18 
4 
15 
14 
1 0 
a 
­
DE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, 
UNGEN 
150 . 138 
25 
29 . 23 
68 . 19 
7 . 2 
158 . 139 
■ a a 
1 a 3 
7 . 2 
. . . 5 
30 . 5 
15 . 4 
î a à . . . 9
. . . . . . 1 . 1 
a a . 
a · . . a a 
4 
75 . 15 
1 8 a 1 1 
5 
a a . 
14 
1 ­
3 Γ . . 5  4
. . . 1 
* . 1 
. . . 1 
6 4 9 . 3 6 3 
277 . 182 
373 . 182 
333 . 176 
218 . 149 
37 . 4 
1 . 1 
1 
3 . 1 
O R I G I N A L S T I C H E , ­ S C H N I T T E , ­RADIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
* . 1 
2 
1 
1 
b '. '. 
i I . 
2 Î ã 20 
. . . , , . . . . a a a 
1 * a 5 
i '. Ί 
58 . 30 
9 a 2 
* 9 a 28 
48 . 27 
31 a 2 0 
1 . 1 
a " a . 
. 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
72 . 3 
16 
5 
17 
AUSGEN. GEWERBL. 
1 1 8 
15 3 7 
6 
43 
2 
6 
î 
7 2 10 
. 
4 
3 
3 1 
1 ι 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
U 
" 
: ι 
> 6 
l 
1 * ( 
> * 7 3 
ID ­ S T E I M 
1 
1 
1 
1 
1 
. , 
a 
a 
1 
i 7 
l 3 
i . 9 
. , . . . . . . 2
37 
1 5 
5 
. 1 * 
1 
. 3 
a 
1 
. 1 
l 2 
. 1
­
} 132 
ι 2 0 
. 112 
> 80 
) 22 
31 
. 1
1 
1RUCKE 
1 2 
2 
a 
Ï 
15 
! 5 
) 10 
) 10 
! 9 
. . . • 
> 53 
12 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 48 
272 
102 
310 
3 70 
1 7 " 
19 3 
400 
404 
458 
462 
496 
6 2 4 
706 
732 
740 
803 
618 
022 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.ÇONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ISRAEL 
S INGA POUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F O O N . 
. P O L V N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
10 
17 
77 
12 
44 
20 
60 
69 
23 
129 
29 
13 
26 
11 
25 
67 
17 
Γο 
215 
557 
673 
062 
559 
013 
149 
467 
5 
F rance 
1 
1 
10 
17 
20 
12 
44 
20 
17 
5 * 
19 
129 
29 
10 
.'1 
i l 
23 
59 
15 
Ï8 
740 
4 5 5 
285 
49 6 
100 
706 
149 
462 
2 
,000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e i 
9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS F A I T S 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
022 
025 
02R 
010 
012 
014 
016 
038 
0 40 
042 
040 
050 
056 
060 
0 62 
0 6 4 
272 
370 
172 
193 
400 
4 0 4 
412 
462 
4 8 4 
500 
520 
6 0 4 
616 
624 
612 
6 1 6 
732 
740 
303 
810 
1000 
1010 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1040 
INDUSTRIELS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A r R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
I 
2 
1 
1 
9 
11 
1 
17 
5 
65 
11 
53 
51 
26 
1 
7 2 2 
OOI 
0 4 6 
9 13 
211 
074 
61 
72 
207 
44 
669 
376 
9 5 6 
57 
402 
23 
141 
40 
61 
12 
149 
10 
11 
17 
2 66 
9 14 
929 
04 
11 
117 
2 3 1 
13 
44 
31 
163 
2 1 
13 
0 5 2 
15 
55 
556 
627 
978 
650 
715 
799 
6 6 3 
15 
609 
271 
6 
9 
13 
4 
30 
2 
36 
35 
16 
179 
260 
6 6 5 
094 
6 5 1 
10 
32 
163 
6 
30 
0 6 1 
42 
44 
29 3 
2 
15 
. . . . 10 
11 
15 
131 
75β 
6 0 0 
15 
11 
2 4 1 
13 
5 
19 
21 
112 
9 
. 915 
3 
26 
1 
606 
206 
4 0 1 
Θ17 
035 
582 
31 
46 
2 
* 443 
. 0 70
115 
26 
4 59 
. 10
7 
1 
1 
2 0 0 
10 
. 40 
1 
4 
7 
16 
6 
. . . . 1
140 
29 
, . . 7
. . . 21
. 1
11 
. 1
• 
6 * 5 3 
5 * 6 2 
9 9 1 
929 
6 9 1 
31 
3 
. - 31 
9 9 0 2 . 3 0 GRAVURES, ESTAMPES ET L ITHOGRAPHIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
005 
022 
020 
010 
014 
036 
010 
063 
200 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
500 
732 
1000 
1013 
1011 
1023 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 9 0 3 . 3 C 
0 3 1 
002 
003 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
BULGARIE 
N I G E R I A 
­CONGO RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
1 
PRODUCT IONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Ï S ­ B A S 
ALLEM.FED 
1 
157 
51 
121 
2 46 
2 0 1 
161 
68 
2 4 1 
20 
617 
35 
24 
11 
16 
16 
4 4 4 
62 
20 
110 
7 1 1 
777 
9 3 5 
633 
170 
7 1 
16 
6 
11 
1 
2 
1 
1 
25 
19 
207 
17 
72 
8 
104 
8 
114 
1 
. . . 11 
000 
54 
. 07 
0 2 1 
268 
7 5 1 
746 
5 8 8 
7 
. 1
­
ORIGINALES Oí 
460 
2 64 
88 
221 
. 245 
28 
171 
81 
. 1
13 
I 
6 
. . . 14
. . . 16
, 1
. 4
■ 
140 
95 
45 
25 
20 
21 
16 
. • 
A 
5 
1 
3 
3 
1 
land 
4 . 
5 
4 
. . . 5
. 2 
8 
2 
. • 
4 9 5 
1 02 
1 9 1 
164 
2 59 
27 
. 6
3 
LA 
2 4 7 
1 1 1 
. 7 06 
11 
5 1 1 
a 
1 
22 
. 5 6 9
381 
9 
, 16
37 
997 
1 17 
3 
5 
5 
1 
1 
555 
064 
317 
747 
170 
997 
574 
. 55B
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
M A I N , 
1 
3 
1 
1 
11 
2 
9 
9 
6 
ORIG INALES 
1 
1 
. 22 
. 2
. . 7
î 
. . . 
2 
102 
2 
. 1
150 
24 
126 
122 
12 
2 
. 2
2 
1 
■ 2 
1 
1 
L ' A R T STATUAIRE ET DE 
08 
. 1
4 
6 
2 
a ­
19 
1 
I U l i a 
h 
SF DESSINS 
740 
209 
8 8 1 
, 260 
168 
53 
17 
42 
22 
42 
442 
7B0 
11 
25 
11 
3 
14 
9 
3 
01 
. . . 00 
9 76 
71 
. . 4
3 
6 
. 12 
. . . 59 
13 
1 
• 287 
100 
187 
001 
7 02 
70 
a 
. 116 
61 
23 
100 
a 
135 
74 
63 
51 
3 
102 
14 
24 
11 
. 2 
3 2 * 
5 
. 22 
117 
169 
948 
393 
527 
26 
. 3
29 
LA S 
213 
A 
58 
• 
1 
4 
3 
2 
1 
2 8 * 
160 
17 
* 3 2 
. 883 
1 
10 
53 
1 1 
17 
2 9 * 
115 
2 
20 
9 
119 
19 
36 
1 
60 
. . 2 
15 
0 6 3 
112 
6 6 
. 65 
183 
1 
25 
. 6 
14 
9 
42 
1 
2 4 
• 217 
8 9 3 
3 2 * 
798 
3 7 * 
* 0 6 
1 
5 
120 
14 
2 
1 
4 
. 7
. 8 
2 
4 
. . . . 17 
. 16 
. 0 1 
21 
6 1 
44 
23 
17 
. . 2 
;ULPTURE 
156 
13 
2 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en 'fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
.poys 
e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 0 5 7 . 2 1 * 
0 2 2 16 
0 28 1 
0 3 0 2 
0 3 * 2 0 3 6 55 
0 3 8 7 
0 * 2 1 
0 * 8 l 0 5 0 2 
0 6 4 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 9 0 1 4 0 0 100 
* 0 * 5 * 1 2 2 
* e * 2 5 08 1 * 
5 1 2 
5 2 8 2 6 1 6 5 
6 2 * 2 
7 32 2 * 8 0 0 * 
1 0 0 0 3 7 7 
1010 117 
1 0 1 1 260 1 0 2 0 2 2 1 
1 0 2 1 8 * 
10­30 38 
1 0 3 1 2 
10 32 2 
1 0 * 0 2 
'. 8 29 
5 
. . . l a a . . . 2 
a a a 
. . . . . . 2 3 11 
1 1 
: : ι 
8 2 0 8 * 
5 7 25 
3 13 59 3 13 55 
1 9 * 2 
1 2 
a a a 
. a · 2 
lulia 
'f 
1 1 
I I 
; 
; 
' 64 
; ; 
ï! 
, 2 ! 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 0 5 I T A L I E 141 45 31 6 59 
022 R O Y . J N I 533 2 7 6 1 5 214 
028 NORVEGE 19 14 . I 1 0 3 0 SUEDE 62 28 2 . 24 
0 3 4 DANFMARK 27 19 . 1 3 
0 3 6 SUISSF 1 197 685 7 15 409 
038 AUTRICHE 103 1 . . 96 0 * 2 ESPAGNE 140 121 l . 11 
046 YOUGOSLAV 10 5 2 2 l 
0 5 0 GRECE 20 4 . . 7 
0 6 4 HONGRIE 31 . . . 31 
306 . C E N T R A F . 19 19 . 
322 .CONGO RD 9 1 . 9 1 . . 393 R .AFR.SUD 20 6 2 1 5 4 0 3 ETATSUNIS 3 117 2 163 16 3 0 533 
4 0 4 CANADA 4 6 2 3 9 1 . 8 51 412 MFXIQUE 10 5 . 1 . 4 8 4 VENEZUELA 103 8 1 . . 1 1 5 0 8 BRFSIL 126 2 . . 93 
512 C H I L I 10 . 10 . 
528 ARGENTINE 11 1 . . 9 616 IRAN 41 31 a a a 
6 2 4 ISRAEL 102 97 
732 JAPON 6 2 0 529 . . 5 3 6 0 0 AUSTRALIE 43 13 . . 7 
2 6 ! 1003 M O N D E 9 178 * 9 9 6 2 5 6 9 9 ­ 2 855 
8 0 1 0 1 0 INTRA­CE 2 182 * 8 9 1 2 * 33 1 3 3 9 
1 8 ' 1011 EXTRA­CE 6 9 9 6 * 507 132 66 1 516 150 1023 CLASSE l 6 387 * 2 5 6 6 2 1 370 
3 ! 1 0 2 1 AELE 1 9 * 7 1 0 2 * 10 21 7 * 7 
35 1030 CLASSE 2 578 2 5 1 102 * 115 
2 1 0 3 1 .FAMA 118 20 9 1 
, 
9ERBR»ôcHÍL^N|TSrCEliMGuli!T,GSNS^R iuMCuW 
0 0 1 2 . 1 . 1 
0 0 2 · 12 0 0 3 * 
0 0 * 6 
0 0 5 1 
0 2 2 3 0 2 6 
0 2 8 0 30 6 
0 3 2 6 
0 3 * 12 0 3 6 5 
0 38 3 
0 * 0 0 4 2 1 
0 5 0 0 6 * 2 
3 9 0 
* 0 0 11 
* 0 * 1 
* 1 2 
6 0 * 7 3 2 1 
8 0 0 
1 0 0 0 77 
1010 25 
10 11 51 
1 0 2 0 * 7 
1 0 2 1 27 
1030 1 1 0 3 1 
1032 1 
1 0 * 0 3 
11 1 1 a 1 
2 3 
• 1 . 
1 1 1 
a a a 
1 1 3 
a 6 . 
1 7 3 1 1 3 
6 2 2 
. 16 37 20 
5 l * 5 
11 23 1 * 
11 20 13 
* 11 10 
. 1 . . a . 
1 · 2 1 
L 8 8 G ? N ; ' ? A H Í L N Ú N G S 3 T U ^ C K ^ ^ 
0 N T 0 L 0 G . . V 0 E L K E R K U N D L . 0 0 E R MUENZKUNDLICHEH WERT 
0 0 1 30 23 * 
0 0 2 2 
0 0 3 10 
0 0 * 10 
0 0 5 1 0 2 2 3 
0 2 8 1 0 30 
0 3 * 1 0 3 6 12 
0 3 8 3 
0 * 2 0 * 8 1 
0 5 6 
0 6 * 1 3 9 0 * 0 0 7 * 0 * 1 
6 2 4 
6 3 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 86 
1010 54 10 11 32 
1 0 2 0 28 10 2 1 19 
10 30 2 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 1 
2 
9 
! Γ 2 , 27 5 * 0 
26 * 16 1 1 2 * 
1 1 20 13 
2 
. . . . . . . 1 
A N T I Q U I T A E T E N , MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 27 13 * 6 
0 0 2 * 1 0 0 3 88" 
0 0 * 227 
0 0 5 16 
0 2 2 71 0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 0 3 * 2 * 
23 13 17 . 71 
5 2 1 7 
12 . 4 
8 4 9 10 
. . . . 2 
■ . . . 
2 22 0 3 6 1 2 * . 1 3 1 0 * 
1032 . A . A O M 11 * 
1040 CLASSE 3 31 . . . 31 
„04.30 tMBPA^lItiíKnei*Slíeê8IÍR5MII»Li!luSi*s!,»ái,in 
0 0 1 FRANCE 149 . 4 9 3 97 
0 0 2 B E L G . L J X . 4 9 3 1 * * . 2 1 6 129 0 0 3 PAYS­BAS 308 39 6 * . 2 04 
0 0 4 ALLFM.FED 4 7 7 4 0 0 56 12 
0 0 5 I T A L I E 4 1 6 4 7 58 ι 3 1 0 
0 2 2 R O Y . J N I 326 65 * 1 7 211 0 2 6 IRLANOF 13 3 . 1 3 0 2 8 NORVEGE * 6 1 . . 4 5 
0 3 0 SJEDE 185 9 1 1 1 7 * 
0 3 2 F INLANDE 1 1 1 2 . 83 26 
0 3 * DANEMARK 212 10 2 * 1 158 0 3 6 SUISSE 1 2 0 7 2 9 1 1 6 * * 7 * 7 
038 AJTRICHE 2 9 7 5 . 32 2 6 3 
0 * 0 PORTJGAL 33 27 3 . 3 0 * 2 ESPAGNE 103 57 6 . 3 7 
0 5 0 GRECE 17 9 2 . 6 0 6 * HONGRIE 2 8 2 9 1 7 265 
393 R .AFR.SUD 8 * 5 . 1 76 
* 0 0 ETATSUNIS 2 169 837 126 13 1 1 8 * 
* 0 * CANADA 7 * 13 1 1 57 
* 1 2 MEXIQUE 16 6 . 1 0 
6 0 * L I B A N 38 37 1 732 JAPON 88 53 * . 31 
800 AUSTRALIE 18 5 . . 13 
, 1000 M 0 N 0 F 7 3 1 * 2 132 5 9 * * 3 5 * 117 
1010 INTRA­CE 1 8 * 2 6 3 0 2 2 7 2 3 1 7 * 0 
: ' . · '. ■ ■ V . . :l.l. 7 0', 1 1 7 7 
yrfcst 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 0 7 1 3 9 * 3 5 2 185 3 0 5 * 
1021 AELE 2 312 * 0 8 2 1 3 86 1 599 
1030 CLASSE 2 160 89 12 6 53 1031 .FAMA 12 8 2 . 2 
1032 .A .AOM 21 15 . 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 306 2 0 2 I * 2 7 0 
IUlia 
17 
3 
β 
4 
31 
6 7 
. 9 
. . . 63 7 5 
12 4 
M . 1 10 
5 
Β 6 23 
9 7 2 
197 
7 7 5 66'9 
145 
106 
7 
7 
­
PAS 
I NATION 
. 4 1 
9 
, 4
. . . . 1 1 
. . . . . , 9
2 
. . . > 
36 
14 
22 
22 
6 
, . . • 
" ° 5 · 0 0 M?iïERAL0g.i l f SNAT­OM.E? O B 5 ? T S E P : C O L L É ? T ^ Ì N T E M ° Ì Ì S W . 
A R C H E 0 L 0 G . . P A L E 0 N T 0 L 3 G . , E T H N O G R A P H . E T NUMISMATIOUE 
3 0 0 1 FRANCF 117 . 1 8 ' 8 3 
1 
1 
002 B E L G . L U X . 7 3 7 119 . 3 615 
0 0 3 PAYS­BAS 125 1 2 121 
, 0 0 * ALLEM.FED 55 6 11 31 
0 0 5 I T A L I E 6 * 12 / 51 0 2 2 ROY.UNI 2 3 2 10 1 1 219 
0 2 8 NORVEGE 15 . . . 15 0 3 0 SUEDE l * 1 . . 13 
034 DANEMARK 26 . . . 2 5 
> 0 3 6 S U I S S F 4 4 1 76 1 1 5 343 036 AJTRICHE 90 . . . 88 
0 4 2 ESPAGNE 16 5 1 . 9 048 YOJGOSLAV 4 * . . . * * 
0 5 6 U . R . S . S . 16 . . . 16 
0 6 * HONGRIE 2 0 2 . . . 2 0 ? 390 R .AFR.SUD 11 . . . 1 1 
* 0 3 ETATSUNIS 5 2 6 197 9 11 307 * 0 4 CANADA 33 5 . . 2 4 6 2 * ISRAEL 1 * . . . 1 * 
6 3 6 KOWEIT 19 . . . 19 
732 JAPON 1*6 6 2 . 16 68 
• 1000 M O N D E 3 0 0 2 500 * 7 88 2 330 
1 1010 INTRA­CE 1 0 9 6 137 31 36 8 7 0 > 1 0 1 1 EXTPA­CE l 908 363 17 53 1 * 6 0 
> 1020 CLA6SE 1 1 6 0 9 3 5 8 12 * * 1 182 
> 1 0 2 1 AELE 8 2 * 69 2 16 708 1030 CLASSE 2 76 5 5 8 56 
1031 .FAMA 9 1 . 8 . 
1032 . A . A O M * 3 . . ι 
1040 CLASSE 3 222 . . . 222 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS D ' A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
, 0 0 1 FRANCE 5 0 6 . 2 57 56 167 
0 0 2 B E L G . L J X . 8 0 4 6 7 0 . 53 77 003 PAYS­BAS 1 338 82 l 0 5 3 . 202 
> 0 0 4 ALLEM.FED 1 409 442 118 624 
0 0 5 I T A L I E 340 2 8 2 12 2 " 4 * 
> 022 R O Y . J N I 2 102 1 181 101 3 7 0 4 1 9 028 NORVEGE 13 3 . . 8 
033 SUEDE 12 4 3 . 5 0 3 2 F INLANDE 13 12 . 1 034 DANEMARK 98 26 . 4 58 
> 0 3 6 SUISSE 2 122 1 ' 316 11 45 6 7 1 
15 
37 
22 15 13 
9 
2 
a 
. 
26 4 1 
25 
3 1 2 
. . 79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
10 32 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
N e d e r l a n d 
9 
. , 1 
19 
a , 
, a ,
. , a , 
603 
2 * 
a . 
. , . , , 1 
a 
2 
. , 4 
4 
11 
1 3 0 5 
399 
9 0 7 
8 9 6 
233 
9 
. • 
2 66 
3 30 
48 
2 6 3 
277 
10 
5 
. ­
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
47 578 . 35 8 0 8 
167 5 3 1 
11 O l i 
158 6 52 
26 2 3 9 
69 165 
23 8 1 5 
4 3 3 1 33 738 
16 2 7 8 
7 590 
22 583 
I l 479 
2 6 3 3 
l 2 2 1 
8 7 7 1 
48 
1 9 3 5 
1 535 
2 2 1 5 
28 1 5 * 
3 790 
16 6 3 9 
7 5 1 
6 9 8 0 
7 * 6 
* 102 
9 9 3 
4 4 6 
9 2 1 
3 38 
4 2 3 
1 187 
8 
102 
399 
4 
* 18 
110 
3 2 1 
112 
102 
1 899 
139 
4 9 
73 
9 
790 
12 
37 
3 7 1 
56 
13 
540 
536 
323 
7 
222 
193 
27 
4 9 0 
5 
33 4 3 0 
28 348 
1 * 4 7 4 
16 305 
2 3 1 
18 
76 
8 4 
32 
1 9 1 
2 3 6 1 
58 
39 
133 
4 1 
65 
2 9 6 β 
27 
24 2 5 * 
8 * 2 8 
1 116 
105 
3 
103 
9 7 7 
. 11 O l i 
23 1 9 * 
16 5 8 * 
23 899 
7 * 
1 0 3 9 2 7 * 7 
8 7 6 1 
7 5 * 0 
13 116 
2 2 1 1 
2 150 
1 1*5 
7 6 9 5 
38 
1 395 
1 515 
2 106 
2 9 3 5 
1 579 
1 * 2 0 5 
6 42 
157 
7 46 
3 
9 1 
3 6 0 
440 
4 0 * 
102 
129 
39 
e 102 
2 3 * 
* 4 
16 
38 
218 
1 0 1 
2 
5 8 1 
104 
49 
23 
9 
7 3 0 
11 
37 
3 35 
47 
13 
193 
5 34 
132 
5 
4 7 
1 7 1 
27 
3 4 3 
5 
2 078 
2 0 9 8 0 
1 123 
180 
96 
. 10 
8 * 
26 
151 
2 0 3 1 
43 
39 
133 
36 
25 
24 
7 
13 
5 0 1 6 
9 38 
5 
3 
49 
502 
Deutschland lulia 1 
( B R) 1 DESTINATION 
6 1 036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
'. 1 = 
1 0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOJGOSLAV 
3 0 9 24 
22 
'. 4 
11 
0 5 0 GRECE 
212 . T U N I S I E 
232 ­ M A L I 
272 . C . I V O I R E 
390 R .AFR.SUD 
, 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
420 HONDJR.BR 
473 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
523 ARGENTINE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
600 A J S T R A L I E 
6 4 * 2 9 * 37 1 0 0 0 M O N D E 
2 * 3 99 9 1010 INTRA­CE 
4 0 1 195 28 1011 EXTRA­CE 
398 195 26 1023 CL4SSE 1 
55 147 2 1 1 0 2 1 AELE 
2 . 2 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΛΜΑ 
1032 . A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
175 
152 
155 
19 
72 
10 
11 
14 
26 
5 114 
2 46 
17 
10 
11 
42 
57 
74 
56 
62 
59 
480 
16 
15 785 
4 397 
11 387 
10 8 8 3 
4 6 7 6 
5 0 1 
25 
59 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
10 13 2 
1 4 * 3 3 
147 
a a · 67 a 3 
36 
9 a 2 
1 * 
15 a 6 
3 0 3 * 6 0 7 1 0 5 1 
152 6 75 
17 
10 
11 
32 1 4 
42 . 1 
74 
44 4 8 
51 . 10 
49 8 
310 1 50 
10 . 22 
8 3 2 8 2 199 2 6 0 6 
1 4 7 6 1 * 3 9 9 3 6 
6 852 759 1 6 7 0 
6 * 3 * 7 * 5 1 633 
2 6 6 6 131 * 2 * 
* 1 8 15 38 
23 . 2 
* 7 . 11 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C CONFIDENTIEL NON CLASSE A I L L E U R S 
11 7 7 0 . . 0 0 1 FRANCE 
167 5 3 1 
. 1 3 5 4 5 8 
9 655 
45 2 6 6 
23 741 
3 252 3 0 9 9 1 
7 517 
50 
9 4 6 7 
9 2 6 8 
4 8 3 
76 
1 0 7 6 
10 
5 4 0 
2 0 
1 0 9 
2 5 2 1 9 
2 2 1 1 
* 434 
1 0 9 
6 823 
a 
l 
11 
633 
6 
517 
2 3 6 
2 9 4 
1 148 
. . 1 6 5 
a 
, 2 
72 
103 
11 
100 
1 3 1 8 
3 5 
a 
5 0 
a 
6 0 
1 
36 
1 1 
a 
3 4 7 
2 
1 9 1 
2 
175 
22 
a 
1 4 7 
a 
31 352 
7 3 6 8 
13 3 5 1 
16 125 
135 
18 
6 6 
. 6 
4 0 
3 3 0 
15 
a 
. 5 
4 0 
2 942 
2 0 
2 * 2 4 1 
3 412 
178 
100 
. 54 
4 7 5 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0O5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 028 NORVEGF 
030 SJEOE 
032 F INLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T J R O J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
06β BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20Θ . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22Θ .MAURITAN 
240 . N I G E R 
24Θ .SENEGAL 
252 GAMBIE 
256 G J I N . P O R T 
264 SIEPRALEO 
268 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
288 N1GFRIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 ­ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAJRICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONDJR.BR 
4 2 6 SALVAOOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
44B CUBA 
456 D O M I N I C . R 
45B .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
466 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
473 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
504 PEROU 
27 118 
15 0 9 1 
7 5 0 9 
51 387 
26 192 
22 369 
2 9 4 8 
8 6 4 7 9 6 0 
8 0 9 3 
2 8 7 8 
5 0 40 
6 191 
3 797 
4 0 7 8 
* 102 
46 
1 7 3 1 
2 0 8 8 
1 6 * 1 
3 657 
6 6 1 
2 6 1 3 
6 1 * 
9 2 1 
273 
33 
32Θ 
713 
9 76 
342 
5 42 
100 
190 
41 
15 
1 3 1 
10 
15 
06 
49 
1 6 1 
2 67 
28 
1 338 
4 5 6 
15 
157 
71 
3 7 9 6 
28 
155 
520 
20 
26 
410 
2 7 6 
445 
29 
194 
111 
15 
110 
11 
7 0 2 2 
13 3 5 6 
1 β99 
7 0 4 4 
2 59 
14 
20 
416 
20 
15 
3 5 5 
1 4 1 
71 
124 
41 
21 
76 
10 
574 
1 9 9 3 
2 207 
23 
21 
104 
154 
19 9 40 7 178 
15 0 9 1 
7 5 0 9 
3 1 0 8 9 2 0 ·>98 
18 7 7 3 7 4 1 9 
6 8 7 5 15 4 9 * 
* 7 2 9 01 
297 567 * 9 5 8 3 002 
7 180 913 
2 7 2 1 157 
3 350 1 6 9 0 
3 * 8 9 2 702 
2 6 0 * 993 
3 9 9 8 60 
3 3 7 7 725 
* 5 1 
1 * 5 3 2 7 8 
2 0 6 8 20 
1 6 0 5 36 
1 2 1 8 2 639 
3 05 3 56 
1 6 * 3 9 7 0 
2 * 1 373 
2 * 6 675 
2 66 12 
2 31 
310 18 
5 9 5 118 
9 6 * 12 
262 80 
* 5 0 92 
71 29 
72 118 
* 1 
15 
3 6 * 19 
10 
15 
86 
39 10 
1*7 16 
2 6 * 3 
15 13 
1 105 233 
* 5 0 6 
15 
1*8 9 
71 
Λ 7 8 9 7 
26 2 
155 
512 8 
16 2 
26 
3 9 0 48 
2 72 * 
3 9 * 51 
28 1 
177 17 
125 8 
35 
2 98 32 
11 
2 806 * 2 1 6 
6 6 6 2 6 6 7 * 
1 183 716 
5 * 5 6 499 
2 3 6 23 
7 27 
6 1 * 
* 1 * 2 
19 1 
26 9 
320 35 
1*1 2 
71 
1 2 * 
* 0 1 
1 * 1 
11 65 
3 15 
30 5 * * 
6 27 1 366 
2 1 5 * 53 
3 20 
23 
98 6 
2 9 8 56 
Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d I U l i a 
147 3 
1 
4 4 
39 
1 
5 
385 57 
13 
2 3 
6 
a 
. a 
2 
117 10 
* 
2 393 259 
490 56 
1 903 203 
1 888 188 
1 319 116 
15 
. i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvi 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
.poys 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6o0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
13 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 40 
0 * 2 
0 4 3 0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 0 
4 1 2 
* 2 0 
4 36 
4 5 2 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 6 
* 7 2 
4 7 4 4 7 8 
­r­Décembre e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 258 · 7 6 1 0 10 6 4 8 . . 508 BRESIL 
5 720 
128 
111 
292 
9 309 
6 1 
4 6 6 
4 0 8 6 
203 
992 
2 8 2 2 
108 
585 
6 * 
1 * 8 9 5 
110 
I 287 
36 
36 
7 0 9 
2 8 5 6 
131 
** 770 
1 890 
3 1 * * 
* 3 2 8 
6 1 * 
7 3 1 7 
484 
1 7 2 2 
6 3 6 * 
* 452 
136 
3 0 8 2 
3 179 
6 * 
57 
13 0 5 3 
9 3 6 7 7 6 
* l l O l i 512 7 1 1 
296 215 
180 9 1 3 
156 9 * 9 
2 2Β5 
27 0 8 3 
59 5 * 7 
5 5 5 7 163 
118 1 0 
69 * 2 
291 1 
8 86 6 * 2 3 
* 9 12 
2 3 6 2 3 0 
* 0 8 6 
92 111 
9 0 7 85 
2 8 1 0 12 
57 5 1 
553 32 
57 7 
7 1 * 886 
10 100 
6 9 1 596 
32 * 
25 11 
385 3 2 * 
8 1 6 2 0 4 0 129 2 
4 0 4 
561 2 0 9 
1 8 6 7 3 
4 2 6 2 7 1 8 
4 2 2 3 9 0 6 
* 8 0 1 3 * 
* 3 Z 6 385 
* 7 0 1 * 
9 1 7 1 3 
* 0 7 5 2 2 8 9 
2 8 0 * 172 
87 * 9 
1 9 2 9 1 153 
1 0 9 3 2 0 8 6 
6 * 
* 7 1 0 
13 053 
2 5 9 3 5 8 6 7 7 4 1 8 
86 596 3 2 * * 1 5 
172 761 3 3 9 9 5 0 
106 7 0 9 189 5 0 6 
5 * 103 1 2 6 810 
* 5 3 1 5 1 1 1 6 3 * 
1 7 * * 5 * 1 
1 * 9 1 25 592 
2 0 737 38 8 1 0 
b 12 C H I L I 
516 B O L I V I E 
523 PARAGUAY 
524 URUGJAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
646 HASC.OMAN 
652 YEMEN 
6 5 6 YFMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CFYLAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
723 CHINE R . P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 .CALEDON. 
Θ22 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 3 39 
2 195 
79 
144 
159 
6 2 7 4 
106 
2 7 3 
l 3 * 9 
3 1 8 
1 153 
9 5 * 3 
82 
1 8 7 3 
2 6 * 
1 610 
79 
3 267 
8 * 
9 0 
516 
3 8 9 * 
129 
16 
6 5 2 
3 6 * 
3 59 
1 528 
1 580 
1 555 
892 
307 
2 8 29 
1 6 3 * 
120 
3 5 5 1 
1 0 26 
16 
137 
1 109 
3 1 6 8 3 5 
127 2 9 6 
188 * 2 9 
103 519 
60 * 7 6 
75 0 3 2 
5 * 7 6 
3. 0 78 
9 8 7 1 
France 
a . 
. . . . . . . . . . . . . . « . _ « . . „ . . . . . « . . . . „ . a 
. . . • . . . . . 
a « . * · 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 9 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES TRANSP. PAR 
10 . . 1 0 . . 0 0 1 FRANCE 
, . 63 
7 
6 
a 
7 
9 
3 
8 
1'. 
5 
35 
8 
5 
io 
a 
. 63
7 
6 
. 1
? 9 
3 
8 
19 
1 
5 
35 
8 
5 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
063 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .HAROC 
206 .ALGERIE 
212 . T J N I S I E 
216 L IBYE 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 236 . H . V O L T A 
' 2 * 0 .N IGER 
2 * 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . W O I R E 
2BD .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
310 G J I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
316 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I F 
338 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
350 njGANDA 
362 MAJRICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
376 .COMTRES 
382 RH0DES1E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDJR. BR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 2 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
l a 10 a a * 7 8 .CURACAO 
2 69 
1 508 
5 22 
3 122 
6 1 1 
4 5 8 
25 
51 
323 
4 2 1 
205 
4 16 
1 578 
328 
241 
128 
01 27 
35 
42 
27 
18 
17 
8 34 
1 0 5 7 
174 
124 
32 
11) 
57 
55 
107 
13 
483 
09 
156 
29 
201 
13 
13 
71 
97 
70 
92 
10 
13 il 17 
200 
179 
29 
26 
3 36 
2 270 
376 
36 
4 1 
15 
11 
41 
57 
9 1 3 
1 0 4 9 
11 
21 
14 
2 7 , 
„ 
1 4 9 6 
5 1 9 
1 5 0 6 
4 2 1 
29b 
10 
35 
160 
277 
L22 
2 0 9 
1 0 2 4 
136 
218 
111 
Bl 17 
42 
32 
15 
24 
9 
8 2 5 
Xii\ 
121 
11 
54 
177 
57 
54 
3 04 
13 
478 
08 
155 
25 
200 
10 
10 
71 
96 
74 
88 
2 
30 
5 
5 
15 
2 7 9 
110 
29 
26 
2 1 6 
1 331 
166 
16 
10 
12 
5 4 0 
56 
682 
1 0 4 1 
10 
1 7 
6 
a 
• 13 
1000 D O L L A R S ' V A L E U R S 
Belg.­Lux 
4 7 29 
1 901 
77 
110 
134 
3 105 
97 
206 
1 3 49 
294 
1 075 
9 517 
75 
1 866 
2 51 
1< 
67 
3 184 
7É 
β 
468 
3 1 5 ¡ 
12£ 
. 6 3 ' 
2 OC 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 6 1 0 
2 9 * 
2 
6 
25 
3 1 6 9 
9 
67 
24 . 
78 
26 
7 
4 
13 
1 791 
12 
83 
8 
3 
46 
7 * 2 
1 
7 
19 
1 6 * 
100 2 59. . 
I 1 5 * 3 74 
1 5 4 3 37 
586 
2 8« 
9 6 9 
6 0 * 
1 * 293 
1 676 1 151 
100 1 5 3 * 
108 12 
2 223 1 326 
7 8 * 
a 16 
135 
­ 1 109 
1 9 * 7 7 0 122 065 
77 31 * 9 985 
117 * 5 9 70 9 7 0 
59 63 
32 7 0 
53 6 1 
4 1 8 8 8 
27 7 7 5 
21 421 
5 3 9 5 81 
2 2 72 806 
* 2 1 0 5 6 6 1 
LA POSTF 
*■ 
, NON CLASSEES A ILLEURS 
33 2 3 6 
. 12 3
22 I 5 9 * 
3 187 
9 1 5 * 
15 
16 
1 6 0 
194 
83 
ί 2 06 
60 * 9 * 
191 
1 22 
7 10 
1 
10 
43 
I O 
12 
ι* β 
9 
Ì 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
2 
1 
i 1 
a 
. . 1
4 
l 2 
i 2 
, a 
2 * 
9 
2 
1 
69 
, . 1 2 0 
t 9 2 7 
2 1 0 
. 10 
3 
6 
1 
. 31 
t 
' 6 
8 
1 1 5 
2 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 4 0 
6 5 2 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 * 
8 16 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 2 
9 50 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
RU ECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 80 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 30 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
390 * 0 0 
* 0 * 
* 0 8 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 6 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulia 
. (BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 a a 1 a . * 8 * VENEZUELA 
7 
3 
2 
5 
1 
a 
. ­
238 
80 
159 
118 
56 
39 
1 
27 
1 
7 
i a , 
1 
3 
2 
5 
1 
a , 
a 
• 
2 3 8 
8 0 
159 
118 
56 
3 9 
1 
2 7 
1 
492 . S I R I NAM 
4 9 6 ­GUYANE F 
504 PER'U 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
652 YEMEN 
6 6 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R i n 
618 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
151 130 a 21 a . 
184 3 
266 260 
369 364 
12 9 
11 6 
14 30 
22 1 * 
162 146 
18 18 
20 16 
130 80 
20 18 
16 15 
16 18 
48 48 
10 10 
16 
130 117 
51 36 
2 0 4 130 
268 217 
1*0 55 
* 7 28 
13 13 
* 0 * * 0 * 
2 58 257 
181 
6 
5 
3 
5 
4 
8 
16 
. 3 
50 
2 
1 
a 
a 
. 16 
13 
15 
73 
51 
85 
19 
. . 1 
2 * 3 3 7 17 9 9 1 165 6 1 8 1 
6 0 3 2 3 9 4 2 61 2 0 2 9 
18 303 1 * 0 * 8 103 * 152 
7 7 5 5 * 6 2 * 93 3 0 3 6 
3 78Θ 2 2 8 0 72 1 * 3 6 
10 * 1 6 9 337 11 1 0 6 8 
2 1 5 4 2 135 1 18 
6 0 2 2 5 333 . 6 8 9 
134 87 . 47 
a , 
ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 9 9 9 6 . 0 0 MARCHANDISES DECL . CDHME PROV. DE BORD,NON CLASSEES A I L L E U R S 
83 . . 83 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 1 9 9 1 . 18 2 1 7 3 1 2 2 5 12 5 * 9 . 9 5 0 SOUT.PROV 
6 2 0 7 3 . 18 2 1 7 31 3 0 7 12 5 * 9 . 1 0 0 0 M O N D E 
83 . . 83 . . 1013 INTRA­CE 
6 1 9 9 1 . 18 2 1 7 31 2 2 5 12 5 * 9 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 1 a . 1 0 1 
29 019 . * 5 9 9 17 9 8 5 6 * 3 5 
29 120 . * 5 9 9 18 0 8 6 6 * 3 5 
1 0 1 . . 1 0 1 
29 0 1 9 . * 5 9 9 17 9 8 5 6 * 3 5 
WAREN, ANG. 9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR. NON CLASSEES A I L L E U R S 
9 5 1 8 * . . . 9 5 1 8 * . 0 0 1 FRANCE 
69 8 57 
2 7 1 210 
65 3 9 6 
37 6 8 1 
185 18 7 * 1 
29 6 * 0 
50 7 20 
11 6 9 3 
8 1 8 6 8 
8 * 568 
36 * 9 7 
3 3 1 1 
9 168 
33 
16 5 8 9 
6 772 
8 9 1 6 
10 2 * 9 
* 9 29 
17 366 
6 0 2 9 
* 7 5 7 
2 117 
35 
70 
6 6 5 
726 
3 0 2 
1 397 
7 7 3 
173 
108 
112 
175 
1*0 
85 
125 
80 
1 185 
2 3 3 
* 3 9 
136 
20 
2 7 3 5 
54 
19 
170 12 
1 9 0 3 
3 3 3 
252 
9 6 2 
7 * 5 
587 
30 
7 1 3 
1 1*6 
1 8 5 3 
5 224 20 6 * * 
8 958 
7 
3 108 
6 * 9 
119· 
2 3 5 
60 
295 
9 * 
735 
4 1 
272 
69 857 
2 7 1 2 1 0 
65 396 
3 7 6 8 1 
185 
18 7 * 1 
29 6 * 0 
5 0 7 2 0 
1 1 693 
81 868 
S * 568 
3 6 * 9 7 
3 3 1 1 
9 168 
33 
16 5 8 9 
6 772 
8 918 
1 0 2 * 9 
* 9 2 9 
17 366 
6 0 2 9 
* 757 
2 117 
35 
70 
665 
726 
302 
1 397 
7 73 
173 
108 
112 
175 
1 *0 
85 
125 
8 0 
1 185 
2 3 3 
* 3 9 
1 3 6 
20 
2 735 
5 * 
19 
1 7 0 
12 
1 903 
333 
252 
962 
7 * 5 
5 87 
30 
713 
1 1*6 
1 853 
5 2 2 * 2 0 6 * * 
8 9 5 8 
7 
3 1 0 8 
6 * 9 
119 
2 3 5 
6 0 
2 95 
9 * 
735 
41 
2 72 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
255 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
266 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .ÇONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 0 8 .ST P . M I Q 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
* 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
435 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
* 4 8 CJBA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
7 * 9 6 9 ' . . . 7 * 969 
* 0 9 1 * 
136 2 5 * 
70 3 9 0 
25 8 2 0 
6 9 5 
2 0 * 3 
27 0 2 * 
18 0 0 7 
5 1 1 * 
16 8 1 2 
39 532 
15 8 6 6 
3 7 3 0 
7 827 
20 
7 0 0 9 16 5 5 5 
* 8 6 * 
2 9 0 1 
2 6 0 1 
6 9 32 
3 5 9 1 
1 6 33 
1 2 6 7 
37 
67 
997 
2 6 3 
6 3 3 
687 
3 69 
1 3 * 2 6 3 
2 8 7 
340 
35 
34 
37 
31 
292 
9 4 
388 
2 1 1 
27 
1 599 
33 
33 
2 30 
71 
722 
398 
533 
6 2 1 
105 
4 4 6 
10 
3 * 0 
3 3 8 
8 2 1 
2 639 33 152 
3 2 0 7 
96 
1 416 
3 0 2 
51 
123 
35 
108 
26 
168 
15 
a* , 
4 0 9 1 * 
1 3 6 2 5 * 
7 0 3 9 0 
25 820 
695 
2 0 * 3 
27 0 2 * 
18 007 
5 1 1 * 
16 812 
39 532 
15 866 
3 730 
7 827 
20 
7 009 
16 556 
* 8 6 * 
2 9 0 1 
2 6 0 1 
6 932 
3 591 
1 633 
1 267 
37 
67 
997 
263 
633 
687 
3 6 9 
1 3 * 263 
287 
3 * 0 
35 
3 * 
37 
31 
292 
9 * 
3 88 
211 
27 
l 5 9 9 
33 
33 
230 
71 
722 
3 98 
533 
821 
105 
* * 6 
10 
3 * 0 
336 
8 2 1 
2 639 33 152 
3 2 07 
96 
1 * 1 6 
302 
51 
123 
35 
108 
26 
166 
15 
1 0 4 a a a 1 0 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
A p V Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 6 4 152 . . . 1 5 2 . 464 JAMAIQJE 
4 6 8 52 
4 7 2 43 
4 d 0 l 552 
4 6 4 2 0 6 3 
4 8 8 54 
4 9 2 84 
5 0 0 755 5 0 4 2 6 5 1 
5 0 8 1 * 0 5 7 
5 1 2 1 111 
5 1 6 192 
5 20 111 
5 2 * 5 33 
5 2 8 3 6 7 8 
6 0 0 1 0 3 1 
6 0 * 9 7 1 
6 0 8 260 
6 1 2 130 
o l i * 216 
6 2 * l 9 5 1 
6 28 * * 
6 3 2 138 
6 3 6 362 
6 * 0 2 * 
6 * 8 79 
6 5 2 55 
6 6 0 2 0 7 0 
6 6 4 3 0 2 7 
6 6 8 2 7 9 
6 7 6 151 
6 8 0 2 4 5 6 
6 9 2 9 1 
7 0 0 1 2 0 6 
7 0 2 9 8 8 
7 0 6 567 
7 0 8 1 0 8 1 
7 2 0 787 
7 2 8 7 1 9 
7 3 2 5 148 7 36 . 4 151 7 * 0 2 I * * 
8 0 0 2 398 
8 0 * 1 108 
1000 9 9 7 * 9 
1010 5 0 1 6 * 7 
1 0 1 1 5 6 5 568 
1020 * 3 9 6 6 4 
1 0 2 1 3 2 * * 7 0 
1030 79 * 3 6 
10 3 1 2 598 
10 32 1 789 
1 0 * 0 * 6 268 
E I N ­ UND AUSFUHREN, ANG 
0 0 1 12 9 7 2 
0 0 2 13 978 
0 0 3 22 9 * 5 
0 0 * 2 7 5 4 
0 0 5 3 6 6 7 
0 2 2 2 550 
0 2 * 2 7 
0 2 6 266 
0 2 8 576 
0 30 2 2 55 
0 3 2 * 7 6 
0 3 * 2 3 5 1 
0 36 5 9 5 6 
0 38 8 3 6 0 
0 * 0 2 * * 
0 * 2 1 6 4 7 
0 4 6 25 
0 * 8 2 3 * 3 
0 5 0 8 8 9 
0 5 2 525 
0 5 6 1 117 
0 6 0 7 6 9 
0 6 2 2 0 2 2 
0 6 * 7 * 8 
0 6 6 569 . 
0 6 8 3 1 * 
2 0 0 19 
2 0 * 128 
2 0 8 8 6 1 
2 1 2 63 
2 1 6 1*3 
2 2 0 2 2 1 
2 2 * 10 
2 2 8 3 
2 32 17 
2 * 0 5 
2 * 8 37 
2 60 3 
2 6 * 6 7 
2 6 8 1 2 * 
2 7 2 15 
2 76 7 0 
2 8 0 26 
2 8 * 8 
2 8 6 77 
3 0 2 52 . 
3 0 6 11 
3 1 * 7 
3 1 8 1 * 
3 2 2 * 9 8 
3 2 * 5 
3 3 0 25 
3 3 * 19 
3 3 8 5 
3 * 2 3 
3 * 6 83 
3 5 0 15 
3 5 2 193 
3 6 2 ψ 3 6 6 28 
3 7 0 1 * 
37 2 16 
3 7 8 25 
3 8 6 10 
3 9 0 6 7 3 
52 
* 3 
1 552 
2 083 
5 * 
6 * 
755 
2 6 5 1 
1 * 057 
1 111 
192 
111 
531 
3 6 7 8 
1 031 
971 
2 60 
130 
* 216 
1 9 5 1 
** 138 
362 
2 * 
79 
55 
2 0 7 0 
3 027 
2 79 
151 
2 * 5 6 
91 
1 2 0 6 
988 
567 
1 0 8 1 
787 
719 
5 1*8 
* 151 
2 1 * * 
2 3 9 8 
1 106 
9 9 7 4 9 
5 0 1 6 4 7 
565 5 6 8 
4 3 9 864 
3 2 4 4 7 0 
79 4 3 6 
2 598 
l 789 
46 2 68 
* 6 6 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
483 COLUMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
5 0 0 EQUATFJR 
5 0 4 PERUJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGJAY 
524 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIF 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 6AHREIN 
648 ' ' . Λ . ·■','.· 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
666 CEYLAN 
6 7 5 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 I N D J N F S I E 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINF R .P 
728 CORFE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
5 2 a a a 5 2 
18 
26 3 8 5 4 
1 039 
47 
4 7 39 . 
1 717 
12 9 3 2 
1 3 5 6 
114 
88 
277 
2 0 5 9 
2 4 2 
320 
100 
106 
6 4 36 
3 * * 3 
20 
9 * 
198 
* 8 
66 
36 
1 280 
3 0 7 2 
116 
1 3 1 
6 3 * 1 
79 
7 1 3 
2 5 5 5 
1 * 7 8 
* 3 6 
4 58 
3 7 1 
7 4 6 4 
1 0 9 2 
2 0 * 2 2 3 3 5 
6 * 5 
169 121 
322 527 
3 3 3 1*3 
2 * 0 3 6 1 
1*7 * 8 6 
73 362 
2 5 1 9 
2 0 3 * 
19 * 2 0 
18 
26 
3 8 5 * 
1 039 
47 
4 739 Γ 
1 717 
12 932 
1 3 5 6 
1 1 * 
88 
2 77 
2 059 
2 * 2 
3 2 0 
100 
' 1 0 5 
6 * 3 6 . 
3 * * 3 
20 
9 * 
198 
* 8 
66 
36 
1 2 8 0 
3 072 
115 
131 6 3 * 1 
79 
713 
2 555 I 4 78 
* 3 6 . 
4 5 8 
3 7 1 
7 4 6 * 
1 092 
2 0 * 2 2 335 
6 * 5 
1 6 9 121 
322 527 
3 33 1*3 
2 * 0 361 
1 * 7 4 06 
73 3 62 
2 5 1 9 
2 0 3 * 
19 * 2 0 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS, NON CLASSEES A ILLEURS 
822 12 150 . 0 0 1 FRANCE 
13 976 
22 9 * 5 
2 7 5 * 
520 3 1*7 
503 2 0 * 7 
* 23 
5 0 216 
85 * 9 1 
52 2 203 
6 * 7 0 
63 2 283 
25 5 9 3 1 
25 8 335 
86 ­ 156 
89 1 558 
18 7 
75 2 2 6 8 
50 639 
12 513 
2 6 1 091 
3 9 7 3 0 
11 2 0 1 1 
2 0 728 
5 6 9 
3 1 * 
5 1 * 
1 127 
861 
10 53 
1 * 129 6 215 
2 8 
3 
17 
5 
1 36 
3 
67 
23 1 0 1 
15 
25 * 5 
1 25 
8 
2 0 57 
* 2 10 
11 
5 2 
1 13 
83 * 1 5 
* 1 
10 15 
* 15 
3 2 
1 2 
17 66 
12 3 
182 11 
1 3 7 2 1 
1 * 
13 3 
5 2 0 
8 2 
55 618 
* 0 0 1 325 . . 2 1 8 1 107 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
055 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
. 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 . H A J R I T A N 
232 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GJ INEF 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
264 .DAHOMEY 
268 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CDNGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I F 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
29 0 5 9 . . 1 2 3 7 27 62? 
19 767 
33 8 7 3 
1 2 36 l! ¡il : 209 
1 0 1 6 
2 389 
5 8 65 1 678 
* 6 5 9 
18 3 6 5 
20 7 6 7 
7 3 7 
3 * 1 0 
62 
* 8 5 7 
l 9 3 3 
1 3 9 7 
3 2 * 2 
2 6 7 1 
3 880 
2 399 
1 * 2 5 
6 9 5 101 
2 6 7 
1 6 7 0 
318 
598 
5 6 9 
159 
18 
39 
13 
75 
17 160 
2 0 2 
99 
128 
44 
17 
3 1 1 
9 5 
23 
15 
69 
8 8 8 
25 
80 
127 
70 
155 
227 
* 2 
3 0 1 
15 
8 * 
59 
19 
96 
29 
2 168 
9 5 5 8 
19 767 
33 873 
1 2 3 6 
513 1 * 6 6 * 6 6 9 8 2 06 
5 2 0 * 
3 0 9 8 6 
1 5 0 2 2 3 9 
87 5 778 
31 1 6 * 7 
96 4 563 
55 18 3 1 0 
15 2 0 752 
81 655 
123 3 2 8 7 
25 37 
7 * * 783 
6 * 1 869 
2 * 1 373 
2 * 2 3 000 . 
3 0 3 2 3 6 8 
19 3 861 
52 2 3 * 7 
* 1 * 2 1 
3 692 27 74 
1 2 6 6 . 
1 6 7 0 
25 293 11 587 
21 5 * 8 
10 149 
1 17 
2 37 
13 6 69 
17 1 159 
75 127 
3 96 
63 65 
1 43 17 
81 2 3 0 58 37 
16 7 
5 10 
* 65 
168 7 2 0 
15 10 
16 6 * 
13 1 1 * 
3 67 
2 153 
65 162 
25 17 
2 * 8 53 6 9 . 
1 3 ­ 7 1 
59 
9 10 9 ΘΤ 
12 17 
1*1 2 027 a 532 9 026 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 04 
412 
416 
420 
420 
4 12 
436 
440 
444 
456 
464 
472 
474 
470 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
500 
512 
516 
520 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
6 40 
644 
646 
652 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
692 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
728 
712 
736 
740 
800 
804 
818 
950 
958 
977 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
158 
111 
21 
21 
5 
5 
4 
22 
7 
5 
17 
11 
30 
171 
77 
323 
57 
12 
91 
660 
154 
10 
16 
19 
417 
11 
27 
29 
115 
410 
5 
150 
5 
216 
99 
27 
8 
401 
11 
389 
175 
19 
1 
103 
41 
3 
14 
468 
31 
460 
75 
3B 
3 
27 
177 
48 
92 
125 
17 
20 
1 
5 
29 230 
131 251 
56 314 
45 707 
30 9 6 6 
22 319 
9 1*6 
7 2 0 1 357 
5 588 
12 2 
14 
10 
29 
116 
61 
1 
56 
ï 24 25 10 
6 
1 
119 
1 
13 
6 
25 
33 13 5 
6 
1 11 
3 9 7 
7 
4 1 6 
16 
29 1 
4 1 
23 
2 
3 
7 7 6 8 
* 095 
3 673 1 488 848 
2 0 8 0 
151 
2 5 1 
104 
146 
109 21 11 5 5 
6 
1 1 1 
15 
16 
122 1 1 11 
69 
615 144 10 
16 19 415 
9 
25 
22 315 4 08 5 144 4 117 
93 14 2 
376 31 
356 
162 14 1 103 
15 
2 
1 71 24 44 
59 
18 
1 
27 
148 
47 
49 102 15 17 1 5 
29 2 3 0 
123 483 
52 219 
* 2 0 3 * 
2 9 * 7 8 21 *71 
7 066 
5 6 9 1 10* 5 484 
4 04 
412 
4 1 5 
423 
428 
412 
4 1 6 
443 
444 
4 5 6 
464 
472 
4 74 
470 
4 8 0 
404 
492 
496 
500 
504 
608 
512 
516 
520 
524 
520 
600 
604 
600 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
6 1 6 
640 
644 
648 
652 
6 6 0 
6 6 4 
663 
672 
6 7 6 
6 3 0 
684 
692 
700 
702 
706 
708 
7 2 0 
724 
728 
732 
716 
740 
8 00 
804 
e i e 
9 5 0 
950 
977 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
.ARJBA 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.S J R I NAM 
.GUYANE F 
EOUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
SECRET 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1040 
2 627 
427 100 
39 
24 
38 17 45 
11 21 47 54 22 411 
112 
5 20 127 
5 310 
72 
7 3 5 
2 330 
4 4 3 
77 
32 
116 1 445 33 224 
60 
106 
774 
51 
8 3 1 
29 
170 
4 74 
49 
10 
610 
76 
7 7 2 
1 0 3 1 
58 10 467 129 17 
54 
2 30 
1 2 5 
1 2 4 6 
1 * 1 
138 
14 
166 
3 246 
2 1 6 
387 
8 7 1 
130 
4L 13 
126 
188 9 9 2 
4 2 7 5 0 7 
99 112 
139 * 0 3 
9 * 828 
6 1 8 6 6 
29 9 52 
1 6 5 2 
8 2 9 3 
1 * * 7 9 
1 
42 
1 
2 
14 
. i 
28 
21 
23 
30 
21 
2 78 
162 
4 
126 
. . 13 
75 
70 
22 
1 
4 
5 
17 
9 
5 
3 
. . 15 
21 
3 
147 
5 
30 
4 
48 
1 
36 
31 
5 
16 
1 
45 
8 5 0 
32 
7 3 1 
17 
■ 
1 
105 
10 
1*2 
46 e 4 
. . . . . 
10 2 0 5 
2 9 8 6 
7 2 1 9 
2 4 0 9 
1 158 
* 1 7 9 
2 8 5 
* 7 3 
6 3 1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 38 
4 1 7 
96 
1 17 
9/ 
6(1 
24 
1 
7 
U 
685 
4. '6 
NU 25 
2 * 
17 
1 T 
1 1 
12 
\9 
.". 1 
1 M 
1 5 1 
51 6 
1 
3 30 
69 
660 
¡>60 
421 
76 
20 
1 1 1 
A7H 
. '4 
219 
57 
106 
75^ 
61 
812 
26 
7/\ 
469 
19 
2 4 3 70 
75 
714 
no? 51 
10 467 
1 H 
14 
9 
.60 
91 
615 
1 2 * 
118 
1 * 
161 
141 
2 OB 
243 
625 
177 
11 
16 
126 
992 
102 
126 
104 
419 
7 00 
7 71 
167 
0 2 0 
040 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGc 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
. "AROC 
­ALGERIE 
L I B Y E CGYPTF 
. H . V O L T A 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
cuaA .GUADELOU 
COLOMBIE VFNEZUELA EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.C «LEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HTNGP IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
13 2 2 1 
3 062 
4 502 
14 9 8 7 
5 421 
7 C86 
10 2 
5 9 8 
1 519 
1 4 2 
1 541 
1 788 
7 0 4 
7 2 
1 110 
1 3 3 
1 0 4 
1 9 
7 7 
6 
5 7 
7 5 
6 0 
6 
1 0 
1 4 
4 3 
6 * 
OO 
1 9 
1 9 
2 4 
1 7 
1 1 7 
3 1 
1 7 
2 2 8 
4 6 
2 8 
1 3 
5 2 
3 1 
8 9 
1 1 5 
2 626 
1 9 7 
2 2 4 
2 
3 1 
3 0 
2 1 
6 
1 6 
8 6 
3 
3 0 4 
1 7 
1 7 7 
2 7 
4 5 
9 
1 6 4 
2 2 
5 
8 2 
10 20 
1 
1 5 
1 8 
8 6 
7 5 
1 9 
4 
1 7 
1 * 
2 0 
5 9 1 
6 9 
7 1 
65 199 
41 197 
24 002 
20 9 4 3 
13 315 
2 764 
4 1 6 
2 3 0 
2 9 * 
. 4 6 
0 9 4 
2 
1 0 
97 
9 9 
2 2 
1 212 
9 6 0 
2 5 2 
? 0 4 
1 0 9 
4 6 
6 
3 * 
2 
STUECK ­ NOM 
* 0 * 2 
4 3 9 
5 2 9 
11 106 
7 3 9 
5 6 3 
1 8 6 
2 8 4 
150 
238 
1 117 
2 6 5 
4 1 
2 3 5 
1 2 0 
3 1 
1 0 
9 0 
2 6 
1 9 
8 8 
1 1 
6 3 
1 7 
2 2 9 
. 1 1 
1 2 
8 B84 
. 2 4 
. . . 2 
1 3 
5 0 
4 
2 1 
1 
20b 
Belg.­Lux. 
5 6 
1 71 
6 
1 01 
2 1 
1 
. 7 
1 . 
7 
1 
Nader land 
6 837 
1 814 
a 
13 9 3 9 
2 712 
2 348 
4 4 
1 9 3 
6 1 9 
4 2 
9 0 
1 7 8 
3 5 
1 1 
2 2 09 
2 
' 1 
1 
, 
. 2 0 
4 
2 1 
2 
. 2 
a 
1 
. . 2 OC 
. . 
. 4 
2 06 
2 246 
3 04 
1 4 
a 
. . 
. I C 
5 3 
1 
8C 
1 
1 
6 
. a 
. 2 r 
. e 
< 4 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
6 326 
1 179 
1 28 4 
. 2 512 
4 622 
5 7 
4 0 2 
8 β 6 
1 0 0 
1 4 4 6 
1 4 8 3 
6 1 1 
6 1 
6 9 6 
1 2 8 
9 6 
1 6 
5 9 
. 5 7 
70 
5 1 
4 
9 
1 4 
14 
5 4 
5 9 
1 6 
1 9 
2 2 
3 2 
1 2 9 
3 1 
1 7 
2 0 
4 6 
2 4 
1 3 
4 7 
3 1 
8 0 
1 0 8 
1 7 2 
9 1 
2 1 0 
2 
3 1 
3 0 
1 8 
1 
6 
3 3 
2 
2 2 2 
1 6 
1 7 6 
* 4 * 
1 
1 6 3 
1 8 
5 
4 2 
8 
1 0 
1 
1 1 
1 4 
2 0 66 
1 
15 
À a 
a 4 2 ' 
6E 
6 
5 1 0 
4 1 4 25 322 
96 9 641 
5 9 061 
7 2 
4 
* 1 3 
1 3 
1 2 
1 6 6 
1 
6 5 
27 127 
13 3 0 1 
13 826 
11 564 
43 1 5 1 0 9 513 
44 553 
7.2 2 0 1 
1 4 
1 
1 
2 050 
1 8 1 
1 7 6 
2 1 2 
7 1 4 
1 9 1 
1 5 9 
1 1 7 
1 9 4 
72 747 
12 468 259 
9 10E 
9 
2 4 6 
3 4 
154 123 19 31 
134 51 
4 2 7 1 
113 101 
5 17 14 
1 9 
1 
7 8 
1 1 2 
1 5 
2 
7 
8 8 
a 
1 9 
8 6 
9 
3 2 
1 7 
2 4 
l u l i a 
'. 1 
1 5 1 
1 040 
, 2 
. 3 
1 
4 
1 1 
6 
. . 1 
? 
1 
1 7 
5 
4 4 
9 
.' 1 
1 5 
1 
8 
2 0 
1 387 
1 2 0 0 1.87 
3 7 
3 0 
7 1 
6 
7 8 
2 166 
1 1 8 
1 6 4 
1 6 0 1 
a 
1 7 4 
6 1 
7 
1 0 0 
5 1 
7 1 4 
2 1 
1 
1 6 
6 
1 
3 
2 5 
. . 2 
3 1 
' 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ f — NIMEXE 
. TUNIS IF 
L I BY F 
.SFNEGAL 
N I G F R I A 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
CTATSJNIS 
CANAOA 
MEX[QJE 
NICARAGJA 
PANAMA 
COLOMBIE 
V F N F Z j r n BRES IL 
C H I L I 
ARGr­ i r INF 
IRAN 
1SRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAROJR 
CORFr s j n 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KnNG AUSTRALIE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­C^ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.F4MA 
. A . A OM 
CLASSF 3 
9 0 3 7 . 1 5 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
r lNLANOE 
OANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECC 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAP.1C 
. A L G F R I F 
L I B Y r 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I / D I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MAJRICE 
.MADAGASC 
.REJNION 
ZAMBIF 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS CANADA 
MEXIOJE 
HDNOIR.BR 
PANAMA 
.GJAOELOU 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENFZJFLA 
PEROJ 
BPFSIL 
C H I L I 
PARAGJAY 
UPJG'IAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTPALIF 
N. ZELANDE 
OCFAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
EG­CE 
1° 2 5 
3 
5 06 
4 
8 218 
2 0 4 5 
3 1 4 
1 11 
1 16 
1 2 3 
5 
7 1 
( U 
7 
1 7 8 
1 0 1 1 
9 1 
10 
3 0 
6 30 
3 
1 292 
2 
1 * 3 
1 «2 
13 799 
17 0 5 5 
21 7 44 
15 520 
2 9 2 1 
5 9 0 2 
2 1 
2 77 
1 1 6 
STUECK ­
597 192 
1 1 1 0 4 1 
173 2 61 
69 282 
239 521 
71 3 54 
1 8 68 
15 164 
27 277 
59 4 89 
23 276 
20 7 34 
61 617 
6 1 0 6 1 
11 0 32 16 929 I l 144 
1 6 0 4 
3 9 2 8 
27 182 
7 8 6 
1 669 
4 32 
4 48 
2 5 7 
2 49 
4 1 
4 532 
2 395 
1 4 2 5 
1 9 85 
5 20 
4 6 7 
2 4 9 8 
7 76 
1 751 
3 9 4 
6 99 
7 42 
6 5 1 
1 2 60 
2 1 12 
7 49 
U 113 
47 180 6 2 57 
22 280 
5 1 1 
1 9 4 1 
9 46 
5 6 7 
181 
1 7 0 1 
327 
20 7 1 1 558 
3 497 
9 6 79 
1 8 69 
1 0 34 
30 8 1 5 
1 0 0 6 
4 191 
5 8 35 
7 0 1 3 
1 547 
1 429 
3 1 1 
2 2 4 
3 50 
4 6 5 0 
4 2 32 
6 7 0 
2 6 39 
15 513 
1 794 
14 279 
17 0 9 1 
6 9 11 
1 523 
1 765 
2 5 1 1 
France 
1 
a 
1 
. 2 
1 
6 0 
8 
10< 
1 7 7 
9 610 
8 909 
7 0 1 
T 4 5 
9 1 
1 5 4 
I 
21 1 
2 
NOMBRE 
. 1 
1 9 3 
49 672 
5 OOC 
1 2 
10 862 
6 ( 
2 2 
1 ' 
1 2 1 
h'' 
12 
4 6 3 
31 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
3 
6 
2 
1 
2 
1 9 1 
4 453 
12 1 71 
10 7f 
11 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 1 
2 
5 6 
1 3 07 
9 5 
1 7 
1 0 
1 1 5 
3 . 
1 
2 
4 
2 0 
1 9 
5 
145 26 
14 16 
> 55 
. 
P 
. 
2 1 
3 
. 22 
2 2 
3 
400 1 1 
1 1 
25 l·: I O S 
332 4 84J 
3 3 
5 531 
2 4 4 2 120 ι M i 
88 2 722 4 02 0 
54 2 106 1 109 
18 711 
33 613 
8 5 0 
4 5 9 
5 9 6 
3 24 39 
3 2 5 2 
4 1 0 ι 
19 9 0 6 91 114 
5 6 2 172 493 
1 8 1 8 . 3 4 6 9 
151 B l 2 3 1 559 
7 6 9 
1 663 
6 15 158 
7 1 27 203 
' 59 474 6 
> 5 ' 
20 733 
61 544 
2 0 6 1 
11 033 
51 ' 1 17 '.:■: 
1 
4 
1 
1 5 5 
2 34 
2 62 
1 6 0 * 
3 927 
27 166 
7 6 3 
1 0 9 
4 3 2 
4 4 6 
2 3 4 
2 4 9 
4 0 
4 530 
2 241 
1 398 
9 8 5 
1 9 7 
ι ­, il ι 
2 4 1 1 
S 11 / · . ι 
2 1 
' 3 
'. 1 
1 750 
1 4 8 
6 9 9 
7 4 2 
6 5 1 
1 248 
1 599 
7 4 9 
11 107 
1 . 4 7 154 6 2 57 
ι 22 276 
5 1 1 
1 942 
9 1 6 
5 6 7 
181 
1 7 01 
327 
1 20 676 
5 5 8 
! 3 495 9 679 
1 889 
7 1 02B 
1 30 730 
1 004 
4 191 
5 835 
1 7 003 
! 1 545 
1 423 
1 1 1 
l 223 
3 5 3 4 650 
'. 2 0 0 0 ' ! 
3 
6 7 0 
2 639 
6 15 504 
1 7 94 
14 279 
17 093 
8 9 1 0 1 04B 
1 6 1 0 
1 7 0 
l u l i a 
6 
6 15 
. 7 9 6 3 
2 6 0 
6 
. . 
ιό 1 0 1 
. . 1 001 
6 
2 
. 6 0 0 
. 1 
. 
. 
18 4 8 4 
4 2 7 1 
14 2 t 3 
9 706 
l 249 
4 4 4 3 
a 
. 6 0 
1 216 
2 0 
1 5 
14 323 
. 1 1 
. . . 5 
2 0 4 
1 
1 0 
1 50Ó 
1 5 0 
1 0 0 0 
50 
7 5 
4 6 Ô 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
Λ FL F 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
NIGER IA 
.RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.MART I N I Q 
VENFZUFLA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
J . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ C . IVOIRE 
'NGOLA 
K = NYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
EG­CE 
1902 689 
1190 499 
712 190 
520 594 
114 454 
187 9 6 7 
7 685 
15 926 
î 122 
France 
69 6 1 4 
54 866 
14 748 
10 B97 
2 
3 761 
426 
1 3 31 
64 
STUECK ­ NOM! 
155 06 3 
45 918 
14 688 ■ 
162 519 
143 044 
5 885 
1 0 3 4 
6 554 
5 464 
7 740 
11 692 
2 616 
1 526 
2 828 
1 587 
1 734 
326 
120 
158 
56 
439 
63 
1 910 
1 078 
1 4 3 6 
418 
210 
1 63 2 
1 715 
4 1 1 
9 208 
3 217 
190 
40 
619 
82 
50 
402 
3 784 
113 
385 
710 
796 
727 
481 
9 366 
3 495 
556 
1 69 3 
952 
6 3 1 564 
521 232 
110 332 
7 2 09 5 
37 317 
37 479 
9 202 
5 6 4 0 
757 
15 337 
2 600 
4 0 662 
4 264 
* 6 
6 053 
2 0 0 1 
3 231 
6 9 5 
1 
1 406 
1 562 
. 2 
. 1 
. , 577 
965 
414 
116 
î 4 0 3 
7 5 0 
267 
3 
2 
599 
2 500 
1 6 4 0 
944 
95 β14 
62 Θ63 
12 951 
14 968 
11 196 
17 9 7 9 
7 949 
4 2 1 1 
4 
STUECK ­ NGMB 
9 4 9 6 0 
3 1 756 
65 715 
9 0 7 1 9 
69 513 
25 728 
539 
1 191 
8 167 
15 399 2 617 
6 133 
31 581 
15 155 
1 876 
18 578 
7 514 
2 537 
1 419 
554 
415 
4 1 4 
1 2Θ1 
366 
3 752 
527 
750 
440 
356 
532 
2 501 
151 168 
27 676 
5 683 
898 
J 729 
458 
2 537 
1 077 
99 
3 257 522 
3 050 
1 518 
a 
1 159 
2 4 0 
960 
214 
272 
a 
. . 11 
1 866 
. 60 
2 50 
7 509 
28 
9 
4 
2 
. 105 
120 
3 526 
bre 
Belg.­Lux . Neder land 
î 889 26 853 
2 941 24 194 
9 4 0 2 4 5 9 
872 372 
786 15Θ 
75 2 087 
52 1 
12 
1 
115 1 '..' 1; 
24 502 
2 111 
927 1 1 9 914 
6 132 077 
5 I I 
19 
'. 1 
2 0 
6 
1 
16 
î 31 
3 19 
11 
6 
5 
4 
4 
46 
1 08 
85 96 
4 0 
2 
1 
, . 
> 1 3 
5 
10 
1 
3 4 0 9 326 
î 4 0 9 214 
1 94 
! 63 
1 50 
) 11 
S 1 
, • 
7 22 
6 1 0 
» '7 2 6 6 1 
) ) 142 
18 
10 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
1762 762 
1092 724 
6 9 0 038 
508 216 
313 4Θ0 
160 286 
7 205 
12 383 
1 516 
2 0 467 
4 062 
9 644 
. 6 697 
l 9 0 1 
1 009 
4 9 1 
2 456 
4 488 
10 902 
2 6 1 1 
75 
1 725 
25 
327 
112 
120 
166 
56 
410 
5 1 
1 810 
297 
412 
4 
93 
229 
966 
145 
1 9 0 1 
3 164 
164 
17 
20 
6 0 
50 
400 
1 284 
113 
385 
600 
225 
726 
4B1 
9 162 
1 496 
476 
5 1 
8 
100 707 
4 0 8 9 0 
59 817 
41 6 9 1 
21 717 
17 3 8 1 
1 205 
1 141 
74 3 
94 161 
31 967 
64 3 9 1 
68 é99 
25 094 
539 
1 191 
8 127 
15 186 2 616 
6 133 
2 9 691 
15 155 
1 816 
I B 726 
25 
2 509 
1 416 
554 
415 
4 1 4 
1 2Θ1 
157 
î 74 8 
521 
750 
' 4 5 
156 
512 
2 500 
151 040 
27 658 
2 162 
098 
1 729 
458 
2 517 
1 077 
99 
î 247 514 
1 05 0 
1 518 
I ta l ia 
19 5 7 1 
15 574 
1 997 
217 
29 
1 75Θ 
1 
200 
1 501 
1 723 
1 997 
3 1 1 
1 0 1 6 
1 9 6 3 
10 
1 OOO 
1 
?.·-, 
1 
9 
1 102 
1 407 
191 
. . 
10 
100 
200 
19 
. 
I 
7 100 
67 
1 
3 
7 
. 
. 
50 661 
. . 
, 60 
. 
22 405 
5 0 46 
17 159 
15 1 1 1 
4 103 
2 0 1 7 
2 
2 6 ? 
10 
110 
9 43 
200 
41 
21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4)—NIMEXE 
ARGENT INF 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWFIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCFAN.BR. 
.CALEDON. 
aPOLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSA 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE î 
9 0 0 3 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANDE 
DANEMARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
J . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T J N I S I F 
L I B Y E 
FGYPTE 
. M A L I 
• C . I V O I R E 
GHANA N I G F R I A 
.CAHFROJN 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANAOA MEXIQJF 
PANAMA 
CANAL 'PAN 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZJELA 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYPIE 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
KATAR MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOF 
CAMBODGE 
INOONFSIE 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 « 
FRANCF 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EG­CE 
11 492 
299 
326 
6 9 3 
3 525 
5 50 
2 52 
306 
6 548 
1 689 
22 673 
6 573 
6 09 
2 7 30 
392 
5 3 1 
7 7 1 279 
3 54 7 03 
4 1 6 5 76 
110 116 
104 778 
31 534 
1 181 
1 9 27 
2 7 02 
France 
26 
182 
1­1 
29 
16 8 7 0 
2 601 
14 269 
10 122 
2 229 
3 9 3 5 
241 
1 12 
9 
STUFCK ­ NOM' 
118 
150 
487 
1 301 
595 
2 1 1 
142 
29 
62 
16 
18 
1 6 1 
163 
7 
113 
2 5 1 
142 
82 
21 
45 
21 
35 
5 
11 
9 
11 
5 
26 
20 
3 
23 
5 
6 
4 2 1 24 
14 
3 
3 
7 
143 
2 4 1 1 
167 46 
25 
8 
19 
1 
3 
28 
155 
8 
28 
6 
6 
36 
25 
46 
3 2 
11 22 
2 
3 
21 
2 
8 
218 
110 
114 
3 
59 
4 
8 827 
2 651 
6 176 
4 5 3B 
6 9 4 
1 4 9 9 
513 
2 0 1 
137 
. 61 
80 
1 267 
526 
152 
a 
2 0 
11 
9 
9 
51 
84 
7 
56 
251 
2 
. 9 
2 
20 
. 1 
. 21 
4 
15 
12 
1 
21 
419 
107 
1 9 4 8 
99 
10 
19 
61 
21 
2Î 
121 
51 
111 
37 
4 
5 9 4 1 
1 934 
4 0 0 9 
1 059 
155 
9 1 1 
502 
152 
37 
STUECK ­ NIMI 
48 666 
5 012 14 4 70 
5 096 
24 413 
. 7 05 240 
4 576 
B l 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
120 
. . 
i 
12 
a 
. 
68 075 î 723 
87 9 1 4 3 515 
161 2 06 
20 176 
20 146 
141 32 
9 
4 
a . 
2 
56 
237 
9 14 
1 
2 6, 
2 *1 
1 ' 
1 
1 
1 
4; 
I 1 
1 * ; 
9 
i 
103 
74 
y 29 
20 
14 
6 
2 
1 
1 
108 
7 3 0 
2 09 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
11 592 
299 
326 
693 
1 179 
550 
2 5 ' 
106 6 546 
1 505 
22 665 
6 5 6 9 
809 
2 730 
i l ; 
5 0 * 
6 6 1 282 
259 623 
4 0 1 662 
319 555 
102 141 
79 413 
931 
1 790 
2 693 
9 1 
11 
1 71 
. 6 9 
46 
2 
7 
5 0 
7 
9 
1 20 
7 5 
52 
. 141 
81 
16 
24 
19 
15 
5 
10 
9 
. 1 
11 
3 
'7 
5 
5 
1 Õ 
11 
1 
. . 36 
4 5 1 
65 
4 5 
7 3 
2 
19 
94 
5 
7 
5 
5 
15 
15 
41 
3 ' 9 
15 
J 
1 > 
2 
3 
96 
II 
22 
i 
22 
2 2 7 4 
3 6 1 
I 911 
1 289 
116 
617 
12 
8? 
46 602 
1 515 14 105 
24 325 
lulla 
l 129 
1 053 
276 
262 
240 
13 
, 1 
21 
. . 1 1 
4 
140 
1 
1 
. .' 1 
. 5 
. . 1 
5 
1 1 
1Ö 
246 
12 
2 1 3 
169 
9 
2 0 
4 
10 
14 
1 9 1 1 
6 2 14 
167 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rt)— NIMEXE 
ROY.UNI 
I=LANOE 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G F R I E 
.TCHAD .SENFGAL 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
F G Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
J . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
«MAROC 
. A L G E P I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA . M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISPAFL 
ARAB.SEOU 
κ nw c IT PAKISTAN 
I N 0 6 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
EG­CE 
1 143 
370 
2 509 
7 600 
1 231 
2 069 
12 343 
7 306 
3 2 0 
2 7 7 5 
1 268 
2 131 
6 6 1 
413 
26 5 
101 
49 8 · 
4 3 
54 9 1 
8 0 
186 
55 
368 
18 4 3 8 
4 182 
402 
6 1 
7 1 
53 0 
270 
545 
121 
570 
19 3 
818 
65 
6 * 5 
66 3 
108 
1 2 * 
173 1 7 1 
97 8 5 * 
75 517 
68 268 
35 516 
6 779 
338 
599 
* 6 2 
France Belg.­Lux. Nader land 
39 2 2 
a a a 
66 
175 
24 
56 
27 
1 
450 4 0 1 100 
766 4 
11 
9 0 1 
1 268 
30 '. 40 
52 70 
. , . , 8 
5 
568 4 
77 1 
2 Ì ' a , 
19 
3 
49 
12 
33 
. 65 
6 
222 
25 
a , 
46 
6 
10 0 6 5 732 1 4 1 8 
5 606 300 1 2 4 7 
4 4 5 9 432 171 
3 6 5 0 413 135 
1 586 4 0 7 131 
795 19 35 
149 10 1 
170 4 
6 . 1 
STUECK ­ NOMI 
5 0 3 2 
62 7 
1 9 4 3 
2 0 6 7 
3 * 9 
1 255 
7 
150 
313 
129 
280 
844 
391 
137 
10 5 
21 
109 
117 
3 2 
6 
21 
8 
92 
1 104 
220 
4 
32 
5 
7 
6 
7 
33 
28 
37 
36 
10 
2 2 
22 
25 
2 1 
716 
2 107 
140 
18 
2 
6 4 
9 0 
9 4 6 
57 
36 
21 
50 
86 
88 
11· 
155 
21 
9 
2 
1 
8 
78 
29 
83 
14 
6 157 
58 . 138 
1 0 8 6 1 
1 248 15 78 
182 . 25 
6 1 122 
5 
2 . 6 
1 
2 
1 
45 
4 * 
4 
7 
, 6 
. 1 
, 1 
. 
5 
3 
7 
29 
3 
9 
37 
4 
4 
1 
5 
28 19 
32 1 
a a a 
2 
30 
a 
5 
6 
a 
. 2 
1 
. . 1 6 1 8 
8 3 
3 
. 10 
. . 5 
8 
11 
696 
2 
, a 
2 
a 
. 1 
3 
. . a 
1 
7 
2 
î a 
a 
i . a 
i o 
7 
a 
. 15 
3 6 0 
6 
11 
2 
8 
11 2 
2 
2 
4 
a 
1 
11 
2 
'y î 
4 
7 
27 
4 
2 a 3 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 6 0 ? 
170 
2 396 
7 62 4 
1 20 7 
2 013 
11 391 
6 5 3 1 
307 
2 516 
2 1 3 . 
156 
4 1 1 
15 5 
98 
413 
3 
2 2 1 
6 0 
36 
4 7 
163 
17 859 
4 103 
4 0 1 
57 
7 1 
406 
212 
4 9 0 
107 
516 
1 ) 1 
760 
67 
4? 1 
65 7 in 
157 513 
88 547 
68 965 
62 879 
32 662 
5 635 
178 
424 
45 2 
548 
1 19 
815 
. 142 
466 
117 
245 
2 4 
100 
515 
' 1 1 
29 
14 
15 
16 
5 
13 
5 
20 
3 
8 
35 
. ΐ 1 
3 
5 
. 1 
6 
1 7 
1 
. a 
16 
. 1 5 
13 
138 
353 
66 
7 
. 'y 
2 
1 
1 
4 
22 
6 
, . 7 
. 2 
9 0 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
. ', 
Italia 
5 0 1 
168 
5 0 Ì 
30 
15Õ 
26 
49 
l 
2 
. . 7 
. 1 
1 
. 
3 4 4 1 
2 154 
1 489 
1 191 
510 
295 
. 1 
1 
4 3 2 1 
292 
39 
7 2 6 
. 658 
2 
1 
62 
100 
64 
215 
33 
95 
27 
6 
83 
112 
14 
. 
17 
1 0 3 6 
220 
1 
1 
a 
. 1 
. 2 
33 
26 
, . 22 
5 
a 
552 
698 
44 
, . 2 
81 
82 
32 
75 
13 
n 87 
1 
44 
13 
3 
a 
. 1 
67 
, 79 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J / — NIMEXE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
ΗΠΝ0 KONG 
AUSTRALIF 
N.ZFLANDE 
n r F A N . B R . 
.POLYN.FR 
M 0 Ν η E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 0 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANCMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDnPRE 
MALT F 
YOJGOSLAV GRECE 
TURQJIF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
NIGERIA 
.CONGO RD 
KFNYÍ, 
.MADAGASC 
. R F J N I 1 N 
R . A F r . S J O 
FTATSJNIS 
CANAOA 
MEXIOJE 
VENEZJFLA 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOJR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N D F 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLA5SF 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSF 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
T U R Q U E 
I I . P . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y F 
GU IN.POR Γ 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REJNION 
ZAMB1F 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANAOA 
MEX 10JF 
HONOUR.BR 
PANAMA 
EG­CE 
12 
29 
19 
1 154 
10 
130 
U 
21 2 9 7 
10 018 
11 279 
8 127 
1 3 74 
1 0 7 1 
176 
1 2 8 6 
77 
France 
i i 
a 
. 
. 10 
3 742 
2 574 
1 166 
945 
103 
2 2 0 
00 
1 14 
3 
STUECK ­ NOMI 
47 4 5 1 
10 8 59 
14 405 
1 0 1 755 
7 367 
5 3 69 
3 29 
1 4 57 
6 617 
9 7 6 
2 4 1 2 
9 7 07 
2 365 
5 72 
4 6 79 
1 048 
169 
277 
384 
6 1 6 
29 
3 86 
3 78 
68 
16 
6B 
1 16 
60 
79 
1 0 5 6 
2 6 23 
1 0 0 6 
7 3 1 
287 
291 
1 100 
4 5 5 
2 9 5 
299 
184 
172 
5 35 
2 3 1 
1 1 1 
267 O90 
183 837 
83 2 5 1 
42 7 1 4 
28 7 78 
40 0 74 
3 34 
647 
4 6 5 
. 2 141 
1 366 
28 283 
1 793 
3 
5Ó 100 
. 7 
1 048 
10 
. 16 
2 
. 1 
. 29 
. 
. u . 54 
1 
8 
7 Λ 
1 
61 
5 
I 
21 
6 
16 
3 
2 
62 
35 298 
3 1 6 0 1 
1 695 
1 309 
153 
385 
78 
140 
1 
STUECK ­ NIM 
1 1 1 2 * 3 
54 5 3 0 
113 433 
25 323 
37 5 9 1 
46 442 
8 28 
3 7 24 
12 676 
42 569 
7 9 2 1 
15 049 
61 302 
32 249 
2 9 61 
15 5 2 6 
1 6 9 6 
1 6 6 1 
3 5 34 
5 9 1 
131 I D I 
1 9 32 
4 115 1 0 34 
5 38 
209 
6 70 
261 
319 
391 
3 4 1 
465 
274 
373 
2 02 
14 6 27 
11 167 
1 6 1 6 
2 9 5 7 
116 
4 5 6 
. 3 8 8 5 
2 5 0 6 
17 705 
2 506 
2 744 
. 4 1 
537 
2 477 
332 
8 2 8 
5 209 
52 
147 
598 
1 6 9 6 
3 
1 00 5 
4 
1 
. 
2 2 5 
4 7 
26 
. . 10 
3 
26 
127 
. 6 ! 5 
20 
AO 
10 
10 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
6 
9 
e; 
7 
8 
6 
, . 
1 227 
24 196 
58 8 2 9 
20 62 5 
6 1 81 
38 183 
14 24 
20 
16 
10 
744 
10 
38 56 
14 56 
6 
l i 1 
a 
8 
2 
2 
i 35 
, a 
. a 
22 
. 26 
. , 
i 
a 
a 
. 3 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
. 
139 . i 
72 9 1 8 
67 82 
6 66 
6 25 
6 16 
27 
33 
. 
10 6 * 3 
906 
3 2 7 3 
4 195 1 674 
2 4 32 166 
4 728 47 
i 2 
3 69 
1 3 1 3 5 
3 2 1 8 30 
1 115 20 
102 20 
1 575 45 
170 6 
2 7 6 4 
12 16 
. 4 
572 
5 
1 3 
6 
1 171 12 
176 3 
57 
, . 57 
148 
216 ! ι 
92 21 
50 4 
3 
3 
1 185 
) 46 
, t 
, . 
2 0 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
'. 
1 
9 
49 
' > a 
4 693 
1 644 
3 049 
2 636 
1 912 
369 
4 7 
62 
4 4 
26 636 
5 177 
11 047 
a 
5 504 
1 19B 
295 
1 167 
6 1 11 
9 6 1 
2 263 
1 211 
2 000 
249 
1 061 
53 
271 
115 
600 
27 
J05 
2 46 
5 
1 1 
37 
71 
12 
51 
352 
1 965 
616 
5 99 
2 46 
290 
558 
127 
264 
267 
1 76 
121 
5 0 1 
191 
1 
76 595 
48 564 
28 0 1 1 
23 485 
16 4 5 1 
4 093 
147 
15? 
456 
100 752 
49 166 
104 643 
, î ? 487 
18 465 
820 
1 132 
10 821 
36 009 
6 371 
11 897 
54 3 00 
11 961 
2 15S 
14 3 9 * 
3 652 
1 911 
560 
1 76 98 
1 915 
1 572 2 797 
259 
127 
262 
203 
1 21 
142 
1 4 1 
351 
192 
2 1 1 
199 
12 6 9 1 
33 085 
1 169 
2 866 
106 
2 5 1 
IUlia 
4 
3 
1 09 7 
1 
126 
1 
I l 5 5 3 
5 378 
6 175 
3 9 0 1 
1 170 
2 258 
11 
1 085 
14 
2 0 5 4 5 
2 79 7 
1 9 6 2 
75 376 
. 4 162 
3 4 
77 
7 2 5 
13 
144 
6 4 4 4 
2 6 5 
123 
3 6 0 9 
106 
198 
1 * 
? 
. 133 
12 
? 
5 
19 
31 
10 
7 0 * 
598 
389 
1 2 * 
15 
. 4 7 8 
319 
29 
8 
1 
15 
23 
16 
50 
1 5 4 058 
1 0 0 6 6 0 
5 1 378 17 847 
12 143 
35 522 
8 2 
115 
9 
1 5 5 3 
3 7 1 
11 
1 5 * 9 
4 5 8 
. 162 
6 5 5 
83 
2 
173 
60 
178 
48 4 
. 
21 
22 
l ! 
369 
53 
40 6 
' 1 
38 
27 
203 
79 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
276 
lan'uar­Dezember — 1971 —Ja ­wier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
IS RAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L F D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUF QU IE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
L I BYE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AJSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE 
241 
612 
3 8 0 1 
378 
6 6 1 1 
4 9 1 
28 5 
14 405 
2 0 6 1 
528 
1 757 
40 5 
174 63 
120 
604 
664 
2 192 
8 4 1 ­
5 199 
12 189 
5 586 
2 344 
540 
554 
7 2 9 427 
1 4 1 117 
186 110 
121 015 
214 098 
60 798 
2 042 
î 426 
6 47 7 
France 
1 0 ' 
. 60 
40 
001 
38 
1 
500 
41 
144 
49 
. 
. 
32 
49 6 
3 
3 
. 100 
86 
46 4 5 6 
26 602 
19 854 
16 467 
12 194 
1 158 
120 
556 
9 
STUECK ­ NOM! 
15 an 6 046 
9 3 9 1 
6 212 
2 99 2 
3 30 8 
156 
1 30 7 
4 030 
345 
90 θ 
3 368 
1 299 
198 
1 4 * 1 
55 
354 
117 
222 
4 1 
41 
42 
153 
137 
61 
8 4 
115 
560 
11 228 
1 576 
652 
133 
16 
143 
275 
473 
434 
815 
106 
56 
547 
56 
93 
120 
6 
191 
1 229 
17 
4 167 
13 
56 5 
2 126 
655 
86 677 
40 452 
46 525 
37 4 4 0 
14 629 
8 709 
1 028 
4 3 7 
376 
a 
1 6 1 4 
228 
194 
160 
61 
20 
l ï 
25 
2 59 
3 
19 
20 
1 211 
2 059 
1 152 
328 
245 
799 
724 
6 1 
25 
STUECK ­ NOMI i 
18 6 4 3 
4 124 
12 3 7 1 
1 673 
3 710 . 
1 316 
139 
15 
.a. 5 7 6 "1 365 
280 
249 
3 917 
958 
18 5 
159 
27 
11 
160 
la 
1 1 
. 1 
27 
. 11
bre 
Belg.­Lux. 
1 74 
4 04 
1 
ΐ 2 0 = 
29 
6 8 1 
92 
15 
l ì 296 
1 48Ò 
115 
56 
4 0 509 
2 0 548 
19 961 
14 985 
11 588 
4 973 
3 9 1 
297 
3 
19 
18 
56 
12 
1 00 
17 
71 
57 
57 
14 
2 
. 
5 
. 99 
10 
1 
1 
ï 
Nader land 
' 110
41 
1 
52 
9:, 
} 
3 
4 
145 
2 12 
16 
β 
ι ' 1 
5 
22 
52 
6 
. 
4 646 
3 2 1 5 
1 4 1 1 
531 
159 
647 
12 
4 
1 83 
2 041 
125 
2 185 
2 042 
143 
117 
10 
1 
1 469 
1 601 
12 
2 
' 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
119 
6 1 0 
1 293 
164 
5 223 
45 0 
212 
11 155 
1 020 
352 
1 013 
16Θ 
15 7 56 
101 
56 5 
16β 
2 1 6 1 
834 
3 202 
12 012 
5 577 
2 119 
44 0 
412 
629 372 
237 248 
142 124 
2Θ6 203 
183 431 
6 0 03 6 
1 29 1 
2 516 
5 Θ85 
5 264 
1 253 
6 559 
. 2 988
1 2 2 3 
14 
121 
1 710 
75 
465 
945 
4 8 1 
121 
6 4 
2 1 
16 
95 
102 
20 
9 
11 
4 
40 
56 
55 
2 
177 
1 214 
7 4 
126 
1 
! 1 
70 
1 1 
170 
1 1 1 
47 
43 
18 
144 
44 
29 
16 
6 
11 
271 
7 
12 
. 49 
' 0 1 
14 
25 457 
16 069 
9 ι β β 
7 137 
5 07 7 
2 O i l 
129 
82 
236 
18 632 
2 4 9 1 
12 244 
. 3 516
1 278 
119 
15 
565 
1 1 6 1 
28 0 
24B 
3 859 
956 
372 
Italia 
14 1 
162 
1 
662 
14 
. 1 1 
2 
. 
. 
7 
. 5 
■ 
3 4 4 4 
1 464 
4 960 
2 779 
1 7 2 6 
1 7 8 4 
24 
51 
197 
13 52B 
1 113 
2 604 
6 003 
. 2 029
14? 
1 170 
2 110 
270 
4 4 1 
2 263 
754 
2 55 
1 169 
12 
117 
22 
27 
13 
1? 
11 
124 
88 
3 
2 9 
54 
330 
9 9 75 
1 4 7 4 
525 
132 
5 
73 
242 
303 
99 
768 
63 
38 
278 
12 
64 
104 
a 
180 
957 
15 
4 127 
13 
515 
1 926 
6 2 1 
56 0 1 6 
20 245 
15 771 
29 912 
9 246 
5 7 4 6 
173 
282 
1 1 1 
5 
5 
1 
1 
. 3
10 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ς— NIMEXE 
FSPAGNF 
YOJGOSLAV 
GRFCC 
T U R 0 J I c 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. M A 0 I C 
. A L G E R I E 
. T J Ν IS I F 
L I BY F 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.SOMAL IA 
KFNYA 
OUGANDA 
TAN7ANIF 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE R . A F ° . S J O 
FTATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GJAOELOU 
JAMAÏQUE 
.CJRACAO 
COLOMB IE 
VFNEZJELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I F 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JOROANIF 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAROJR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREE SJO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T f A L I E 
M.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S ^ 
ROPTJGAL 
GRFCE 
ETATSJNIS 
BRESIL ISRAEL SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΛ 
. A . A OM 
CLASSF 1 
9 0 2 1 . 1 1 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE 
9 70 
67 
133 
82 
66 
16 
19 
26 
26 
2 
532 
1 2 1 1 
9 58 2 40 
4 
28 
43 
43 
2 58 
82 
303 
40 
41 
7 · . 41 
22 
3 3 1 
48 
9 1 
15 
171 
60 
11 
14 
1 7 74 
6 6 6 1 
1 9 60 
515 
23 
14 
27 
44 
107 
24 
10 
227 
195 
96 
54 
786 
318 
9 
516 
20 
126 
301 
1 16 
1 
34 
23 
89 
5 39 
132 
53 
246 
215 
206 
38 
47 
76 
7 
2 20 
32 
297 
6 69 
185 
73 7 5 1 
40 5 21 
11 2 30 
22 2 * 4 
8 9 0 5 
10 7 5 1 
846 
3 135 
2 34 
France Belg.­Lux. 
19 
3 39 
5< 
95 3; 
2 : 
A' 
', 2 5« 
11 
1 ' 
39( 
Unité 
Neder land 
2 
25 
159 
79 
2i 
2 
10 
5 
16 
5 
10 
il 
. 
3 22C 
3 8 ' 
2 8 3 ' 
29f 
7< 
2 5 2 " 
6 7 Í 
1 71< 
IC 
STUECK ­ NOM 
2 35 
4 9 64 
146 
1 7 1 1 
88 
146 
113 
90 
14 
25 
615 
1 
84 
80 7 2 8 
98 0 6 7 
7 144 
10 195 
10 0 79 
3 60 
105 
11 
8 
10 
b' 
6C 
1 6 1 ' 
4 ! 
9 ' 
n e 
1 ' 
1 " 
11 0 5 ' 
1 771 
9 277 
9 2 5 Í 
216 
1 1 
i κ 
STUFCK ­ NOM 
6 197 
6 0 0 
1 175 
2 * ' 
9 6 ' 
, 
56< 
1 4 ' 
4 2 Í 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
881 
64 
312 
74 
62 
8 
19 
25 
24 
2 
191 
7 6 Ί 
7 
203 
4 
5 
1 
2 
4 
81 
3 0 1 
? 
6 
48 
25 
1 
310 
48 
91 
15 
11 
. 13 
14 
1 772 
6 612 
1 939 
5 1 1 
22 
34 
27 
44 
24 
10 
226 
195 
95 
54 
780 
28B 
9 
516 
15 
116 
300 
114 
34 
23 
69 
519 
111 
51 
242 
212 
2 0 1 
15 
47 
75 
7 
220 
31 
297 
667 
185 
3 1 6 1 66 563 
î 0 7 6 36 9 0 1 
87 29 763 
24 21 857 
5 15 6 780 
4 1 ' 
21 
3 9 ' 
a 
1 2( 
4C 
1 ' 
3' 
9Í 
2ir 
6( 
1 4 ' 
1 4 ' 
4 ' 
1 
1 
. a 
4 4 ' 
1 lo i 
6" 
2 
7 684 
115 
50 
a 
219 
4 908 
'. a 
'. 
. 
80 72? 
85 6 3 i 
4 9 Of 
'. 
a 
4 e 
1 217 
252 
7 01 
IUlia 
1 7 
1 
1 
6 
1 
1 4 
2 1 
10 
136 
1 A 
17.7 
6 0 
29 
60 
' 6 
1 
6 
' 1 6 
1 
00 
77 
36 
60 
26 
498 
04 
1 167 
393 
774 
6 8 0 
96 
9 4 
10 
4 5 1 1 
58 
4 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
. . . E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
•MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ÇONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P .MIQ 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
.MART I N I O 
JAHAIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
APGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HTNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 9 » 
FRANCF 
EG­CE 
3 300 
729 
506 
2 1 
40 
269 
6 5 7 
371 
3 3 8 
6 3 1 
11? 
176 
1 667 
3 
203 
2 4 1 
2 7 4 . 
1 1 3 
17 
1 1 0 
1 8 
17 
12 
1 
9 2 
100 
3 2 
1 1 7 
17 
7 ' 
6 
20 
5 
1 1 
1 5 i * 
15 
19 
11 
4 
35 
3 
5 
15 
10 
115 
069 
559 
1 
90 
12 
21 
9 
9 
16 
9 
12 
1 
10 
5 
10 
14 
95 
96 
l 
14 
6 1 
190 
55 
60 
511 
2 
15 
11 
424 
122 
11 1 
7 
52 
16 
2 
7 
3 
140 
4 5 
44 
49 
11 
11 19 191 
7 
9 
21 7 
4 7 
7 
12 
2 
6 4 0 
929 ­
157 
145 
269 
311 
Be lg . ­Lux . Neder land 
5 1 0 
3 1 4 
2 7 
2 
11 
11 
5 4 
2 0 
3 
76 
50 
24 
ï 
7 
3 
5 
2 0 
1 
1 
2 
16 
I I 
2 
121 
220 
1 
9 
5 
1 0 
1 3 
2 
12 
2 
3 1 3 2 2 028 1 104 662 111 440 107 192 2 
STUECK ­ NOMBRE 
127 
1 0 
1 2 2 2 
2 
1 5 
1 1 
5 9 
2 
2 
4 
101 
1 
2 
29 
10 
Deutschland 
(BR) 
5 1 5 5 
1 1 7 9 
1 776 
1 627 
96 
5 8 
6 
91 
1 7 ? 
111 
1 3 
9 
26 0 
379 
276 
160 
468 
12 7 
63 
210 
157 
112 
167 
9 3 
?6 
5 1 
il 
1 1 
5 0 
1 
5 1 
5 
1 5 
2 
2 
2 
31 
3 
29 1 
164 
328 
75 
1? 
19 
9 
14 
57 
76 
14 
3 3 
1 0 1 0 
5 5 
37 
1 7 0 
b 
1 
5 4 
6 4 
2 
'5 2 
16 
? 
7 
3 
147 
29 
4 
16 
2 
2 
4 1 
40 
5 
11 
19 
3 4 * 
7 
9 
1 5 5 
4 4 
411 
54? 
0 0 9 
27 1 
014 
4 0 1 
49 
65 
? I 7 
e 
3 1 
2 
2 60 
24 
127 
2 
9 ? 
1 2 4 
1 16 
105 
1 
1 
i 
2 3 1 
5 99 
2 
?9 
159 
22 
3 1 5 
2 
6 
28 
4 2 1 
3 5 
3 3 
1 
BESTIMMUNG 
9 048 6 033 
3 345 1 786 688 1 258 
3 1? 1 
DESTINATION 
* — NIMEXE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . I N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUÍE 
U . R . S . S . 
P0L3GNF 
TCHECOSL 
HnNGRI E 
ROJMAN IF 
BULGAR IE 
. 4 L G F R I E 
FGYPTF 
. Ç . IVOIRE 
N IGERIA 
P . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANAOA 
BRES IL 
C H I L I 
ISRAEL 
INOF 
SINGAPOJR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SFCRFT 
M 0 11 D E INTRA­CF EXTRA­CF CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A OM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIF 
TCHECOSL 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
.TOGO 
.SOMALIA 
R . A E R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
MEXIQJE 
BRES IL 
ARGFNT INE 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SJD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CL4SSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOF FINLANDF DANEMARK SUISSE 
AU T RIC HE PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIF 
ROJMANIF 
BULGARIE 
. T J N I S I E 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
EG­CE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) 
1 24 
41 
911 
53 
106 
12 
39 
15 
7 
56 
23 
9 
Sí 
5 
13 
20 
4 
1 
14 
2 
7 
I 
1 
2 1 
1 4 2 
27 
6 
3 
7 
8 
6 
2 * 
11 
1 6 7 2 
3 6 0 1 
1 2 5 2 
677 
5 52 
2 * 9 
80 
9 
6 
45 
180 
27 
1 ι 
1 t 
l i 
2 
η 
3 
7 
1 
12 
2 
6 
7 
43 
7 
7 
6 
3 
15 
10 
1 
4 
1 
1 3 
1 573 
2 39 
1 3 3 4 
1 1 8 8 
30 
1 4 3 
10 
1 
4 71 
194 
85 
28 
?97 
95 
21 
126 
13 
4 7 
1 5 8 
176 
48 
1 ?0 
1? 
6.1 
11 
64 
4 
86 
42 
44 
29 
13 
11 
9 
3 
1 4 
2 
1 
76 
15 
6 1 
11 
51 
2 
3 
218 
23 
7 1 
40 
25 
1 
3 
14 
60 
Ι 736 
64 
11 10 
15 
Α 53 
2 0 ί 
49 ', 
3 
■y 
2 
3 
?? 
¡ 2 ' , 
23 
6 
] 
7 
β 
' 4 0 
246 
494 
101 
129 
6 ' 
44 7 
1 1 1 
83 
71 
71 
71 
1 09 
1? 
16 
71 
1 l'y 
6 
61­
10 
1 '. 
9 
66 '. '. 
1 
2 
?6 
U 
lulla 
039 
9 0 0 
119 
1 14 
1 0 7 
5 
17? 
21 
? 
5 
. . • 
5 
i 
4 4 
la 46 
?1 
β 
16 
. . ? 
1 
3 
15 
10 
. 
13 
1 427 
20F 
1 227 
1 149 
16 
77 
6 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1971 — J a n v i e r ­ D é c e m 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
1 R F 5 I L 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E Q U 
P A K I S T A N 
J A ° O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C C 
F < T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A " S 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 0 2 0 . 7 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S a 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
G H A N A 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 0 2 6 . 1 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N F Z U F L A 
B R E S I L 
EG­CE 
1 0 
4 
2 6 
8 
1 6 
7 
3 
3 
1 9 
2 6 2 1 
1 3 7 7 
1 5 4 4 
1 2 0 2 
6 7 2 
2 4 9 
2 0 . 
β 
9 1 
F r a n c e 
1 
. 1 
7 2 2 
2(10 
4 4 ? 
3 4 9 
1 1 1 
9 0 
1 7 
5 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 6 1 
4 7 6 4 
1 1 8 8 
1 7 1 
8 1 1 
6 5 5 
1 6 
2 9 3 
7 6 3 
2 4 2 
8 0 8 
4 5 1 
3 2 0 
2 5 7 
3 5 4 
1 2 1 
1 7 9 
1 5 0 
5 2 
2 6 
3 0 
6 8 
3 6 
1 7 
5 6 
8 4 
4 4 
1 3 
8 
6 1 
5 2 0 
2 9 7 1 
5 6 0 
1 0 2 
1 1 
1 0 
1 2 
1 5 
9 
4 5 
5 6 
4 5 
6 7 7 
1 6 
2 7 
2 7 9 
1 2 
4 6 
4 5 
1 6 
1 1 2 
4 2 
1 7 
2 1 
4 1 
9 4 
3 1 0 
6 
2 6 8 
4 4 
5 4 6 0 
2 7 7 6 6 
1 0 1 9 7 
1 1 9 0 9 
9 3 1 7 
1 5 Θ 0 
2 2 7 0 
1 2 7 
1 6 2 
3 2 2 
. 2 3 0 1 ? 
2 8 3 
2 0 6 
8 
î . . 1 1 
11 
. 1 2 0 6 7 
. . a 
2 
. . 1 2 5 
40 3 5 
. . a 2 0 0 
6 9 
12 
2 0 6 9 
1 1 2 4 
7 4 5 
4 9 0 
1 5 9 
2 19 
4 3 
9 1 
2 8 
S T U E C K ­ NOMB ; 
1 2 5 8 
3 8 2 1 2 
1 2 7 4 6 7 
6 2 3 4 
3 2 5 1 
9 6 7 
2 3 0 
4 2 
8 7 6 
7 3 6 7 
4 3 1 
1 1 5 9 4 
7 3 1 ­
. β 8 6 6 
1 5 6 
7 6 
8 1 6 1 
5 5 9 2 
ino 3 0 7 
1 2 0 
1 1 0 7 3 
2 5 2 7 
, 7 6 7 4 1 8 1 5 2 
7 0 
8 6 7 
9 1 1 
1 
. 1 2 8 
4 5 
1 0 5 6 8 
4 1 
. 2 2 
8 1 6 1 
4 
1 2 4 
1 1 9 
1 1 0 0 0 
2 0 0 9 
b r e 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 9 
1 4 5 8 
6 9 
1 1 
5 6 
. 9 1 1 
7 
2 0 
2 4 
1 ? 
4 0 
8 2 
1Ö 
1 9 5 7 
1 6 6 7 
? 9 0 
? 3 4 
1 2 0 
5 ' 
4 0 
. 4 
8 5 2 
2 2 1 5 2 
6 2 4 
. 1 
. 
1 0 2 0 
2 
. 
. 9 
i 
e χ p 0 r t 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
9 
4 
' 5 
6 
3 
! 3 
2 
1 1 7 
6 ? 1 5 9 4 
2 9 7 1 8 
3 3 8 7 6 
2 5 6 7 8 
1 i 4 9 4 
1 1 0 8 
. 3 9 0 
1 1 2 0 
4 1 0 7 
5 4 6 
9 5 6 
4 1 0 
3 4 . 
1 2 7 2 ( 
5 5 1 1 
" 4 * 
' 7 4 ' 9 ( 
, 
i 
1 1 
" 
, 5 0 < 
9 1 4 
. 5 9 4 5 8 9 
1 6 
2 3 8 
7 7 2 
2 3 5 
7 7 7 
4 1 6 
3 2 0 
1 2 8 
2 7 4 
1 2 0 
1 7 7 
1 5 0 
5 0 
2 5 
2 7 
6 7 
1 0 
1 7 
1 6 
4 9 
4 3 
1 1 
8 
2 1 
3 1 8 
2 8 3 1 
5 4 6 
1 0 2 
1 1 
1 0 
1 2 
1 5 
9 
4 5 
4 6 
4 5 
6 5 5 
3Θ 
2 7 
1 7 3 
1 2 
4 4 
4 3 
1 6 
1 1 2 
4 0 
1 7 
2 1 
4 1 
9 4 
3 0 7 
6 
3 5 8 
4 4 
1 
1 4 0 1 0 
3 2 6 1 
1 0 7 4 9 
8 5 7 6 
3 2 9 8 
! 8 3 1 
4 4 
7 0 
2 9 0 
5 9 
1 7 7 1 9 
6 6 9 8 1 
2 1 7 7 
5 5 
1 8 2 
3 5 
1 1 2 
7 1 4 9 
3 8 1 
6 
6 8 2 
3 0 1 6 
2 1 
7 1 
a 
5 6 3 8 
1 0 0 
1 7 2 
1 
. 5 
lulia 
Ί ? 
1 7 
7 
. 
î 
? 4 1 
5 0 
1 9 1 
1 5 0 
2 6 
4 3 
3 
. 
1 4 
1 
A 
1 9 
2 
1 0 3 
. 
1 6 1 
3 6 
1 2 5 
9 
1 
1 1 6 
a 
. 
2 
7 9 
a 
2 5 
5 0 
î 
7 3 
3 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,, 47— NIMEXE 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
I S R A Ë L 
P A K I T AN 
I N D O N F S i r 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M U N 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A 5 S F 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F ".M A 
. A . A OM 
C L A S S r 3 
9 0 ? o . 2 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . " n 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E " " ­
F I N L A N D F 
0 A N F ' 3 A P < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N C 
M A L T C 
Y O U G O S L A V 
G R E C " 
T U R Q I I E 
U a P. a S a S a 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O I M A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J P I T A N 
. N I G " R 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. C A M F R O J N 
. G A B O N 
. Ç O N G O B R A 
• C O N G O P O 
A N G O L A 
c T H I O R I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A C ­ A S C 
­ R F J N I O N 
Z A M B I E 
P . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M F X I O J E 
H O N D . I R A S 
C U B A 
. G J A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C J R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N F Z J F L A 
. S J R I N A M 
. G J Y A N F F 
E Q U A T E U R 
P F R O J 
B R E S I L 
C H U I 
A R G F N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R P A N I F 
A R A B . S E O U 
K O r l E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D F 
V I F T N . S J O 
I N P I 1 N E S I E 
S I N G A P O J R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
­ C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M ­ 0 '1 D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE 
4 7 1 
1 9 
1 4 7 6 2 
6 7 2 23 
5 1 0 
1 2 2 2 
3 1 
1 1 4 0 6 1 
1 7 6 4 4 2 
1 3 7 6 1 9 
3 2 2 2 0 
2 1 5 6 0 
1 0 5 1 4 1 
5 3 1 
13 B 6 7 
2 5 6 
F r a n c e 
5 
3 9 6 7 
4 1 1 6 2 
. 
1 1 4 1 0 6 
4 6 9 6 1 
8 7 1 4 5 
1 2 1 6 2 
1 1 6 7 5 
7 4 9 5 7 
5 8 2 
Β 2 7 9 
6 
S T U E C K ­ N 1 M B P F 
7 0 1 0 4 
2 4 1 1 6 
9 7 7 10 
1 5 3 9 4 
1 2 1 1 6 
1 6 7 7 5 
1 0 3 
4 Θ 7 5 
1 7 3 2 1 
2 3 7 4 
1 9 1 6 0 
4 Θ 0 5 
4 2 6 0 
1 5 1 6 
7 6 5 
2 0 0 0 3 
1 7 9 8 
1 9 2 3 
6 2 8 
7 6 6 
1 1 4 
2 0 1 
5 0 9 0 
6 4 3 
2 0 1 
1 2 9 
3 6 2 4 7 
1 5 0 6 8 
2 0 1 8 4 
3 3 3 
1 4 3 2 
1 1 2 1 
7 1 2 
8 7 3 
2 6 1 1 
9 9 4 
6 2 8 3 
9 5 3 
1 8 1 
1 3 3 4 
1 2 2 1 
5 2 4 2 
? 1 4 5 ? 
1 7 5 
9 1 2 8 
5 6 7 
1 0 2 8 
2 8 
4 7 3 4 
1 5 5 9 
1 5 1 
2 4 5 3 
1 9 8 4 
4 5 7 
5 
5 0 0 0 
5 2 
2 6 7 5 
4 6 0 7 
1 0 2 1 
1 5 
9 2 0 2 
1 0 3 3 
1 1 3 6 
1 6 0 6 
1 5 4 
6 8 
2 2 4 
1 5 7 
1 6 7 9 7 
5 0 7 7 
1 3 4 5 3 
2 7 6 6 1 
3 3 2 
1 5 0 9 
3 5 1 0 
5 9 4 
2 7 2 7 2 
2 5 B 7 7 
5 0 0 7 
6 9 2 1 
5 6 4 1 5 
1 1 3 
1 5 β 
6 3 
5 3 4 8 
7 3 7 
1 3 6 1 9 
7 4 6 1 7 1 
2 1 9 4 8 1 
4 9 1 0 5 4 
1 2 1 3 9 0 
8 8 7 1 2 
1 6 4 1 1 5 
4 7 1 3 1 
7 4 1 4 5 
7 0 2 6 
a 
3 3 7 3 
2 1 0 9 
5 9 9 8 
1 0 4 6 1 
3 6 
8 1 
a 
2 1 4 1 
1 2 
4 8 6 
1 9 0 1 
1 
7 6 5 
4 2 1 
? 0 0 0 0 
1 1 
1 7 
4 
5 7 
8 . ? 
1 
6 6 
9 0 
1 5 9 8 0 
1 5 0 6 0 
lï 
1 0 9 5 
7 1 2 
8 7 2 
2 6 1 2 
2 0 6 
5 2 5 8 
9 4 0 
2 1 0 
6 3 4 
1 2 1 7 
5 2 3 9 
1 6 
1 0 3 
4 
5 6 6 
9 7 0 
1 
4 7 1 1 
3 5 5 9 
9 5 7 
1 2 5 0 
3 3 2 
3 
5 0 0 0 
. 2 6 7 5 
4 6 0 7 
. 4 6 
1 1 1 6 
5 
. AI 7 9 
1 6 7 9 0 
5 0 4 1 
7 
2 1 9 5 0 
8 
1 2 9 5 
1 6 5 
2 7 1 7 6 
2 4 6 6 1 
5 0 0 7 
. 5 6 4 2 7 
a 
1 4 
7 
5 1 4 7 
7 3 4 
3 1 6 1 9 4 
2 6 9 4 3 
2 B 9 2 5 1 
2 6 9 0 4 
5 1 2 4 
2 6 0 2 2 1 
2 1 9 0 8 
6 9 7 5 3 
1 2 6 
Belg.­Lux. 
? 4 6 6 7 
2 1 6 2 8 
1 0 3 9 
1 0 1 7 
1 0 2 1 
7 
. . 
4 0 6 4 7 
a 
1 7 4 8 
1 5 0 4 
1 0 2 
1 0 0 8 
. 2 
1 9 0 
2 
. 2 6 
1 
. 5 
1 1 5 6 
. . . . . 1 . a . , . 
411 
. . . . 2 1 3 7 5 . . 
. 1 
1 6 
2 
7 5Õ 
2 
1Ô 
9 5 0 
6 9 7 8 9 
4 4 2 0 1 
2 5 5 8 8 
2 4 1 1 
1 2 2 8 
2 1 1 7 5 
2 1 3 8 1 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 7 6 4 
1 1 8 6 6 
5 0 1 
4 0 2 9 6 
1 8 5 6 7 
2 1 7 0 9 
8 9 3 
8 β 4 
2 0 6 7 5 
. 
1 3 6 
8 8 7 
1 9 9 9 
1 7 1 3 
1 7 1 
1 2 5 
1 0 
5 4 5 
6 4 6 
6 2 
7 2 
1 9 ? 
2 1 7 
1 4 
. 8 1 
1 6 
3 7 , I 0 4 
2 
3 
'y 
1 6 
20 
2 7 
1 1 
1 0 
. 2 ? 
2 2 
, 
2 
1 7 7 
1 1 
1 5 2 2 
2 5 
1 0 3 1 
4 6 
i 5 4 
4 . 2q 
1 0 0 6 9 
4 7 7 2 
5 2 9 7 
2 2 7 2 
1 θ 0 2 
2 9 1 0 
4 6 
2 5 6 7 
1 1 5 
supplementaire 
Deutschland 
(BR) 
4 7 1 
1 ' . 
1 3 
ί 3 2 2 2 
7 1 
1 1 4 5 7 1 
6 7 1 5 3 
2 7 4 1 1 
1 7 9 1 0 
8 0 0 0 
9 1 8 1 
1 
5 5 β β 
1 1 4 
4 6 5 4 
7 6 6 ? 
9 1 6 9 5 
1 1 9 3 
1 6 1 4 1 
7 
4 3 2 0 
3 4 5 1 1 
1 7 3 0 
1 3 1 7 9 
2 0 5 1 
4 2 2 1 
6 7 1 
1 16 
a 
4 2 5 
2 6 6 
1 9 6 
1 2 4 
1 9 9 
6 5 
4 7 
1 3 3 
' 6 
5 0 
1 0 ' 
2 
i 
2 
1 1 
1 5 
. . . 2 5 
1 1 
1 
1 
3 6 
5 
. 13 
4 8 1 
5 5 3 
1 1 
2 
2 
, 1 5 0 1
6 7 2 
1 6 0 1 
1 5 1 
4 1 
1 1 
2 2 
7 
7 
2 4 6 
2 7 7 
1 5 0 9 
6 4 
8 3 
5 
1 2 
l 5 * 
5 
3 6 
1 4 0 
2 1 
3 
1 1 6 1 9 
2 1 2 Θ 2 4 
1 0 7 1 2 9 
9 1 8 5 5 
6 1 7 6 7 
7 9 5 1 0 
7 5 0 ? 
1 9 
1 5 1 3 
5 8 7 
IUlia 
6 0 
4 1 9 
1 0 6 
i l 1 
1 9 0 
1 2 1 
2 3 7 1 6 
6 0 6 2 
2 7 8 
2 6 1 7 9 
. 2 6 3 
1 0 
5 0 0 
4 1 
4 5 5 
1 1 
6 2 
1 1 
1 ? 7 4 
4 2 6 
1 9 1 
5 8 5 
, 5 0 0 0 
6 0 0 
1 1 
1 6 
? 6 6 
2 
2 D 1 1 8 
1 4 1 0 
2 6 
. . 7 4 0 
1 0 0 0 
2 
1 5 8 
7 0 0 
4 
1 
9 
6 
9 1 0 5 
, a 
, 1 
1 1 5 
9 9 4 
2 
a 1 
5 0 
7 7 4 9 
5 2 
2 6 
1 3 4 5 1 
5 4 1 5 
I 1 8 î 
1 4 6 
9 0 
1 2 0 4 
6 7 6 7 
1 9 
i 1 
a 
1 1 7 2 9 7 
5 6 2 1 5 
e i 0 6 ? 
4 5 1 4 
Θ 4 β 
7 0 1 2 7 
1 7 5 5 
1 0 4 
6 1 9 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
9 0 2 6 . 5 1 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IS L AM OE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
­C . I V O I R E 
.ÇONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
B IRMANIE 
LAOS V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HTNG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 5 
FRANCC 
B E L G . L U X . " A V S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGO RD .RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L ­
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
9 0 2 6 . 5 9 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
15 0 2 4 
32 735 
2 4 1 4 
3 344 
1 881 
4 460 
10 4 4 1 
11 748 
13 492 
57 719 
1 290 
4 815 
6 620 
1 200 
3 5 3 5 ' 
913 
5 101 
4 090 
3 778 
2 920 
3 4 3 6 
3 002 
6 670 
2 3 4 * 3 
1 572 
12 9 0 0 
9 * 6 0 
1 * 096 
22 500 
8 315 
750 
3 600 3 500 
300 
19 140 
2 5 2 * 
364 708 
49 422 
315 286 
49 818 
32 645 2 6 5 362 
24 323 
Θ5 005 
β5 
5 
3 279 
11 112 
57 719 
1 290 
4 815 
6 620 
7 0 0 
. . 5 101
4 090 
a 
2 920 
3 4 3 6 
2 
11 9 1 6 
3 50Ö 
2 5 2 * 
124 572 
6 
1 2 * 5 6 6 
1 4 7 6 
3 3 4 9 121 0 0 5 
22 281 
62 6 2 5 
85 
STUECK ­ NOMI 
3 3 3 
42 716 15 327 
6 615 
2 717 
344 
1 4 0 4 
3 820 
40 677 
12 249 
15 153 
16 246 
15 187 
12 803 
229 
9 6 4 
1 9 8 6 
147 
368 
5 170 
18 374 
11 792 
316 
1 000 
1 093 
2 345 
2 821 
622 
358 1 ni 648 
959 
* 0 9 
1 9 6 9 
1 7*6 
5 38 2 356 
2 * 6 0 
563 
2 773 
1 478 
1 816 
2 615 
32 7 3 0 
459 
4 276 
9 131 
2 2 1 
846 
34 0 
310 237 
67 908 
242 329 
126 9 6 9 
104 2 5 6 
114 794 
11 622­
37 366 
565 
a 
1 905 1 
2 516 
37 
2 578 
32 
a 
1 4 0 0 
109 
168 
. 16 374
11 790 
316 
. 1 0 9 3 
2 135 
2 8 2 1 
622 
358 
l o i . 4 7 
1 9 6 9 
1 748 
356 
2 4 6 0 
2 615 
4 0 8 
8 6 00 
046 
140 
6 7 9 8 3 
4 459 
63 524 
4 2 4 7 
2 586 
58 8 0 0 
9 669 
36 783 
4 7 7 
STUECK ­ NOM 
700 
5 010 
20 605 
. 04 
71 
bre 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
ι 4 5 ; 
25Õ 
51« 
2 5 
26 
26" 
26 . 
, 1 
15 35 
55 
3 
52 
1 
1 
50 
5 0 
10 
3 0 
■ 1 8 7 ' 
I 1 56 3 Ο­
Ι 3 0 
> , 
> 2 
5 17 Γ 
4 27 
Γ 
3 0 0 
5 17 
y 1 
56 
1 
Ι 18 62 
? 9 4 7 
1 9 15 
1 3 00 
1 3 00 
9 6 15 
Β 1 
6 0 
1 
10 
5 
(BR) 
11 56 7 
32 4 3 5 
? 4 1 4 
1 144 
1 88 t 
4 460 
10 443 
10 449 
2 I f lO 
a 
. a 
. 500 
3 585 
293 
a 
3 770 
. . 3 000
6 67 0 
2 1 448 
1 570 
12 9 0 0 
. 2 100
22 5 0 0 
8 315 
750 
3 6 0 0 
) a 
19 140 
• 
2 2 6 95 9 
> 47 593 1 179 366 
45 9 0 1 
29 296 1 131 465 
1 6 0 0 
2 1 6 0 
" 
Γ 300 
1 35 64 1 15 319 
1 
2 66 1 
344 
1 402 
3 8 2 0 
4 0 677 
12 249 
15 153 
) 13 2 4 6 
15 166 
10 225 
197 
964 
5 
36 
. 1 
a ' 
2 
. 1 000 
. a 
. a 
. 1 1 125
545 
9 
362 
a 
5 38 2 
a 
. Ι ,
2 773 
3 1 46 7 
116 
a 
32 730 
459 
3 86 5 
1 321 
221 
, • 
1 219 804 
? 53 9 2 1 
S 165 883 
1 119 127 
98 658 
1 46 666 
1 1 225 
3 2 
88 
557 
2 4 799 
20 526 
lulia 
6 2 0 
9 460 
80 
13 786 
* 10 782 
4 4 1 
10 343 
180 
• 
2 * 
5 8 1 
19 
9 50 
1 700 
3 273 
24 
3 246 
5 8 1 
a 
2 6 6 4 
13 
. " 
36 
25 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . J — NIMEXE 
ALLEM, « η 
I T A L I F 
IRLANDE 
NORVFGE 
SU EOF 
FINLANDF 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDOPRE 
YOUGOSLAV 
GRFC" 
T U R Q U E 
POLOGNE 
ROJMANIE 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
.MACAGASC 
P . A E R . S J D 
ETATSJNIS 
COLOMB IF 
PEROJ 
IRAN 
BAHREIN 
THAILANOE 
COREE s j o 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 1 3 1 . 2 1 
B F L G . L U X . I T A L I E 
SUISSE 
.MAROC 
ETATSJNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
9 1 3 1 . 2 5 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL ! E 
R O Y . J N I 
SUISSF 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
CANAOA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 3 1 . 1 1 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU Γ R IC HE 
ESPAGNF ANDORRE AER.N .SSP 
.MAROC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IV 01 R E 
R . A F P . S J O 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
HONOUR. BR 
PANAMA HAIT I 
JAMAIOUE 
.CJRACAO 
VENFZJFLA 
09FS I I 
ARGFNT INE 
IRAN 
ISPAFL 
ARAB.SEDU 
EG­CE 
281 
1 0 9 3 
69 
16 3 5 1 
4 719 
1 2 56 1 4 1 4 1 271 
1 119 
7 06 
5 1 7 
4 3 6 
1 15 
223 
225 
1?.» 
91 
2 0 6 4 
562 
5 20 
240 
2 60 
1 137 
6 2 6 
7 7 09 
46 
1 620 
355 
92 
83 4 9 6 
27 6 6 9 
55 8 0 7 
15 3 64 
29 7 9 3 
20 153 
2 244 
3 173 
2 58 
France 
49 
153 
6 
. . a 
12 
. 1
5 
107 
* 8 5 
1 
94 
18 
6 0 
50 
2 084 
67 Ó 
10 
6 597 
359 
6 2 3 8 
739 
26 
5 383 
l 0 0 1 
1 122 
116 
STUFCK ­ NIM 
469 1 19 
199 
24 
9 6 6 
3 2 7 1 1 114 
2 157 1 4 * 4 
2 * 5 
713 26 
576 
8 
7 7 
24 
1 
875 
16 
069 214 
77 
64 5 26 
5 7 * 
STUECK ­ NOM 
181 6 7 * 
5 550 
5 112 
6 39 7 
72 155 
1 492 
2 8 06 
2 779 
1 7 1 4 
119 4 7 7 
3 272 
5 56 
409 798 
270 88Θ 
118 9 1 0 
132 9 71 
7 7 54 
5 9 36 
2 134 
3 , 3 
. 5 217
* 180 
6 396 
71 173 
. ?45 
. 1 550
7 0 150 
2 614 
. 
166 5 7 6 
86 9 6 6 
79 6 1 0 
75 011 
3 3 1 
* 596 
2 107 
2 2 § 
STUECK ­ NOM 
3 0 0 4 14 285 
12? 319 
26 519 
1 4 0 6 
l it! 1 633 
2 9 0 3 
1 * 591 
14 304 
7 4 3 
3 56 
1 4 5 1 59 
110 
232 
248 
3 3 5 
7 8 1 7 
1 6 31 
32 
246 
3 4 75 11 
53 
1 2 7 8 
205 
146 
116 
2 65 
1 517 
214 
8 5 8 
1 740 
1 181 
324 
48 
. 59 
. 355 
919 
642 
156 
1 000 
56 
110 . 211 
a 
1 143 
34 
Κ 
1 ' 
, 11 7 
16? 
. 4 3
. 1
1 
Belg.­Lux. 
14 
10 
413 
596 
176 
4 7 
10 
IC 
4 61 
413 
5C 
■ 
. . 6 
\Yi 
102 U < 1 
7 1 
. 
3 53 
. ? 6 i 
4? 
667 
6 1 ' *l *7 
Unité 
Nederlanc 
jupjt>/émentc7/re 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 
943 
63 
16 341 
4 713 
1 2 5 4 1 402 
3 255 
3 118 
639 
38? 
a 
85 
19 
106 
62 
43 
. 66 
. 2 40
2 63 
1 127 
, 7 656
46 
1 6 1 0 
355 
92 
226 72 5 I 
2 1 5 26 822 
11 45 697 
11 14 243 
1 
5 
29 652 
11 333 
65 
a 
121 
469 131 
113 
. 959 
1 957 
764 
1 193 1 127 
163 
65 
2 
1 8 1 321 
2 82 
666 
. 962 
1 492 
14 ' 6 il 
2 779 
164 
49 327 
657 
556 
69 2 42 445 
52 163 251 
17 59 194 
14 57 893 
* 6 14 7 163 
1 
. ; 
3 1 ' l', 
57 . 
27 
103 
1 2 944 6 101 7 2 55 
2 66 118 994 
8 3 6 1 196 
1 
1 
111 9 7 0 
117 1 245 
17 2 314 
1 1 559 
3 2 900 
385 ,i. i ' .1 '. 
• : 
12 432 
4 0 1 1 
, . 451 
2 
2 32 
70 
1 
37 
265 
. 266 4 943 
3 1 452 
3 8 
• 230 
19 ' I ' l l 
46 
1 116 
ι 201 
5 19 
45 
. 
2 63 
3 1 542 
214 
I U l i a 
105 
. . 10 
h 
. . 20 
. 5 4
?8 
. 49 
1 10 
101 
. 1
. 8 3 
. . . . 676 
5 4 
. 10 
. . . 3 5 5 5 
167 
3 388 
38 1 
9 2 
2 9 7 4 
7 6 4 
1 
21 
. 4 
. 
125 
2 3 1 
9 * 9 4 
4 
. . 
. . . . . . a 
. . . 1
. 
41 
. 4 1 
1 
. 4 0 
a 
; 
71 
1 299 
2 3 306 
. . 10 
10 
. 180 
9 5 3 
42 
1 258 
3 3 6 
6 5 7 
79 
1 9 6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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a n u a r ­ D e z e m b e r — 1971 — J a n v i e r ­ D é c e m 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , * — N I M E X E 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
j , , ° n N 
HC NC, K O N G 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
9 1 0 1 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 1 0 1 . 4 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
L I 3 F R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
TR I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C F Y L A N 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
EG­CE 
1 
2 1 5 
1 6 9 
6 5 
V i 
1 7 
1 6 
2 
S T U F C K 
1 1 
1 4 
1 2 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
6 5 
4 2 
2 3 
1 5 
5 
7 
1 
1 
S T U E C K 
2 3 
2 0 2 
5 7 6 
7 2 
6 0 
3 0 
4 
7 
1 5 
1 
6 7 
8 4 
1 2 8 
1 5 
7 6 
* 3 
4 8 
1 
2 
9 
1 7 
1 
1 3 8 
1 
1 
1 
1 5 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
7 
5 L 
2 4 1 
4 3 
2 5 
3 
1 
1 
1 
3 
1 9 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
1 
1 
5 3 
4 
2 
1 
3 7 
2 
■ 7 
1 
* 2 
1 
1 
1 
4 
1 3 2 
4 2 
3 9 5 
5 9 9 
2 o 6 
5 1 1 
5 3 3 
S 7 8 
5 7· ' . 
1 8 6 
r a o 
6 8 0 
1 3 6 
3 1 6 
F r a n c e 
1 3 
6 
1 
', 1 
2 
30 
4 0 
1 1 5 
2 9 6 
2 9 1 
l o i 
1 8 8 
' , ? 0 
6 6 1 
8 6 2 
M i l 
7 9 ? 
6 
­ N O M B R E 
9 5 6 
5 1 4 
0 1 5 
1 7 9 
6 1 7 
8 1 6 
1 1 4 
6 OU 
' . 1 6 
59 5 
4 1 4 
2 7 6 
1 5 1 
1 0 0 
' . 4 0 
1 0 1 
1 4 7 
? 9 9 
0 1 0 
7 9 9 
5 9 ? 
1 1 7 
4 9 
2 
1 
β 
.' 5 
I 
4 
1 
1 
. 1 5 4 
1 ■·..' 
1 4 1 
1 0 6 
7 0 
. a 
2 4 0 
0 0 0 
. . . * 
1 9 5 
5 0 5 
6 1 0 
4 0 0 
7 0 
7 1 0 
5 1 6 
0 5 8 
­ N O M ! 
0 4 5 
1 0 0 
1 7 1 
9 4 1 
3 6 ? 
5 8 1 
6 6 7 
5 6 4 
4 5 1 
. ' 1 9 
1 1 6 
9 C 8 
9 0 9 
9 8 7 
7 1 6 
9 7 7 
0 9 5 
6 0 9 
4 9 0 
5 8 5 
1 1 0 
4 4 1 
6 2 1 
1 9 7 
6 1 2 
4 0 9 
H O 
1 8 9 
0 5 6 
7 7 1 
0 3 5 
8 1 1 
4 5 « 
1 7 9 
0 4 0 
4 9 6 
9 9 0 
2 5 1 
1 6 6 
6 7 0 
? 9 0 
6 6 9 
5 1 0 
5 6 3 
3 * 3 
6 0 ? 
1 6 0 
? 7 4 
4 3 5 
' , 9 6 
f 0 6 
2 2 3 
t 6 1 
0 0 2 
9 2 7 
5 7 3 
2 7 7 
6 9 5 
2 5 1 
6 1 4 
6 4 0 
1 9 4 
1 8 0 
3 5 0 ­
7 8 0 
2 0 1 
7 0 6 
9 0 0 
1 4 5 
3 0 2 
4 6 6 
3 6 4 
7 9 0 
6 9 9 
1 0 0 
1 6 5 
6 9 
2 8 
3 
5 
1 1 
8 
1 0 
1 9 
6 1 
4 
4 1 
8 
1 7 
1 
1 1 0 
1 
1 
1 5 
2 
1 
1 
2 
7 
8 
? 9 
2 4 
1 0 
14 
2 
1 
1 
5 
4 7 
1 
1 1 
1 
. 1 1 4 
7 8 7 
5 1 4 
5 0 6 
2 3 3 
3 7 
5 0 2 
0 4 6 
a 
6 9 0 
1 6 4 
4 4 6 
0 7 0 
1 2 ' . 
9 7 7 
2 6 4 
. 1 0 5 
0 1 0 
1 1 6 
9 9 0 
6 9 1 
1 9 7 
4 0 4 
4 0 9 
1 1 0 
a 
1 2 9 
5 0 0 
0 1 5 
0 1 1 
4 1 4 
6 1 4 
9 0 0 
0 9 6 
9 6 7 
7 4 1 
0 0 1 
3 5 0 
1 1 7 
a 
6 
, a 
2 6 0 
9 4 1 
4 2 1 
6 
4 9 6 
0 0 6 
1 0 
. 1 5 0 
7 6 ? 
. 
? l i > 
9 5 0 
10Ô 7 0 7 
1 5 ? 
9 5 0 
5 0 
? 7 0 
9 7 0 
2 6 0 
5 
1 0 9 
2 7 6 
b r e 
B e l g . ­ L u x N a d e r l a n d 
1 
9 7 
1 
1 6 5 7 
1 I B I 7 4 1 1 
4 7 7 1 0 6 9 
4 5 9 6 4 4 
1 8 6 2 0 0 
1 8 1 5 0 
1 5 
7 6 
2 6 7 
9 8 9 7 
1 1 7 8 
I B I 
2 4 5 2 
1 0 1 5 
a 
1 2 7 0 
6 0 5 
a 
'. 
9 8 9 7 
4 4 6 0 9 8 9 7 
? 3 7 a 
2 3 1 5 
1 0 4 a 
5 6 
5 a 
4 9 7 
2 1 0 4 6 
? 5 8 8 
8 6 3 1 4 1 
■'. 
7 6 
1 6 5 4 
1 2 9 7 
. 2 2 
2 
1 0 
2 8 0 7 
ï 2 0 7 1 
1 4 
1 7 1 4 
6 5 Õ 
1 6 1 
6 5 
2 6 1 
2 
1 5 1 
1 7 0 2 
10 
5 
1 2 6 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 
4 
2 5 B 
1 4 5 6 
, 
1 8 1 4 0 2 
1 1 0 1 6 3 
5 1 2 3 9 
4 1 1 1 4 
3 3 3 6 6 
9 8 9 0 
4 7 
1 1 1 4 
2 1 5 
2 7 2 
5 5 1 
7 0 1 5 
. 6 9 
? 5 4 
1 0 2 7 
1 eoo 5 4 8 
1 0 0 
a 
. 
5 0 
1 2 7 0 7 
7 8 9 9 
4 6 0 8 
? 6 0 0 
l 0 2 9 
2 0 7 9 
. ' 1 
4 9 
2 2 6 1 4 
7 1 1 4 0 
4 0 6 0 8 6 
. 3 0 7 0 2 
2 5 7 0 5 
4 5 1 0 
6 9 6 0 
1 0 4 0 5 
1 2 2 9 
5 2 0 9 8 
7 2 6 5 3 
1 1 8 4 6 1 
1 6 4 1 7 
1 1 9 4 4 
2 8 3 Î 
6 0 9 
5 5 5 7 
7 5 5 
1 6 1 4 
4 5 3 
3 0 
. 4 5 
. . 7 1 9 
5 2 7 
2 2 6 3 
a 
. 2 4 
5 6 5 
1 1 4 0 
4 0 0 
2 3 
4 2 5 1 2 
2 0 8 1 0 1 
1 9 1 7 0 
1 5 1 4 7 
1 6 6 9 
1 5 2 1 
1 5 6 Θ 
l 3 4 3 
3 3 4 2 
4 1 6 2 
1 8 5 1 
3 4 7 9 
a 
1 2 0 5 
6 5 1 
1 7 3 9 
5 7 7 
2 Θ 1 1 
3 2 7 7 
1 6 9 5 
1 7 4 6 
6 3 7 3 
5 4 0 
2 1 9 4 
1 2 7 0 
7 1 0 
7 2 5 
5 3 1 0 
1 6 1 0 
6 2 2 
1 1 7 5 
1 3 0 2 
1 1 9 6 
1 3 5 9 
5 9 6 
4 2 9 7 
I t a l i a 
, 
17 
, 
1 0 6 0 1 
2 4 6 7 6 
6 0 0 5 
1 0 1 7 
1 1 5 1 
2 9 6 6 
2 9 
4 1 7 
9 1 0 
4 2 6 0 
1 1 3 5 1 
. 4 7 7 
2 2 8 6 
5 1 5 8 
4 9 4 
4 3 4 
2 7 6 
3 5 0 
1 3 0 
2 7 7 9 8 
1 7 4 4 0 
1 0 1 5 8 
Β 9 3 4 
2 3 7 0 
1 4 5 4 
2 5 
1 6 
1 1 0 
1 9 1 3 
1 4 8 
1 0 5 8 
500 
1 6 5 4 
1 1 4 
1 6 3 
1 0 2 0 
1 5 3 
2 7 0 0 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,+r— NIMEXE 
A U S T R A L I E 
N . 7 F L A N D F 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R \ ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A OM 
C L A S S F ι 
9 1 0 1 . 4 9 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R C 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P 0 R T . 1 G A L 
F S P A C . N F 
A N O O P R F 
Y O J G O S L A V 
G R F C C 
P . D . 4 L L F M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . C S P 
. A L G E R I F 
. T J N t S I F 
L I BY Π 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A " E R O J N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. Ç O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A J R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
Z A M B I F 
R . A F R . S J D 
F T A T S J N I S 
C A N A O A 
M F X I Q J F 
G U A T E M A L A 
S A L l / A D O R 
N I C A R A G J A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C R 
. G J A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C J R A C A O 
V F N E Z J E L A 
B R E S I L 
CH I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F 1 J 
K O W E I T 
S I N G A P O J R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N O E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 1 0 ? . 1 3 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
E T A T S J N I S 
M 0 '1 0 F 
I N T R A ­ C F 
E X F R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A OM 
EG­CE 
1 ? 
1 5 
2 
1 
2 2 5 4 
9 1 6 
1 1 1 8 
3 7 6 
3 7 1 
4 4 0 
3 6 
4 1 
1 
S T U E C K 
2 7 6 
2 1 0 
1 4 0 
1 5 4 0 
4 0 9 
3 5 
2 
9 
1 2 
1 4 
2 6 1 
5 0 
1 0 1 
7 0 4 
10 
4 * 
8 5 
* 8 
* 2 0 
3 6 
3 
3 
7 5 
6 
1 
1 6 
1 5 
1 5 7 
1 7 6 
2 4 
7 
7 
4 
3 5 
2 
2 8 
1 5 
3 
3 
4 6 
1 5 
2 6 
4 4 
4 3 6 
1 1 8 
16 
6 
4 
6 
5 
6 9 
4 
1 
2 
4 
1 6 3 
1 1 1 
2 1 
6 
9 2 
1 5 
1 1 
5 
1 2 
7 
2 
8 
3 ? 
7 
3 
9 
6 3 1 5 
2 6 0 5 
3 5 1 0 
1 9 8 0 
4 7 8 
1 4 5 6 
1 0 5 
4 5 
7 4 
5 0 0 
2 0 7 
6 7 5 
9 2 5 
5 9 5 
3 2 1 
? 7', 
8 1 6 
0 2 2 
0 9 7 
1 1 8 
9 1 6 
3 1 2 
F r a n c e 
1 
2 
1 
9 4 5 
1 7 1 
5 7 3 
2 3 1 
5 8 
3 4 1 
3 4 
3 7 
­ N 1 M B R F 
2 3 1 
1 1 0 
6 0 1 
5 6 4 
5 6 6 
1141 
7 1 1 
3 9 8 
2 0 ? 
0 4 7 
3 2 2 
1 7 1 
5 1 4 
1 11 
3 7 6 
7 4 7 
1 13 
5 18 
8 7 2 
0 0 0 
6 6 2 
9 9 7 
5 1 6 
5 8 2 
3 0 0 
3 6 6 
6 4 7 
1 1 5 
0 3 2 
4 7 1 
6 1 3 
3 6 7 
1 7 1 
9 1 1 
5 15 
A 1 1 
3 9 5 
6 8 6 
7 4 9 
9 5 0 
6 0 ? 
3 1 4 
5 3 9 
9 7 4 
7 0 2 
7 1 1 
8 9 9 
0 4 9 
0 9 7 
0 2 4 
5 1 3 
8 0 1 
6 4 7 
5 7 5 
9 3 5 
4 4 5 
0 7 6 
0 0 5 
? ? 5 
1 5 0 
5 0 7 
5 29 
9 9 4 
6 0 9 
9 1 1 
1 9 6 
5 6 6 
9 ' 7 
9 6 6 
1 5 6 
9 2 6 
1 H ! 
7 2 1 
3 0 4 
1 6 2 
1 4 2 
0 4 5 
1 1 6 
5 8 4 
9 4 0 
9 6 3 
5 0 3 
2 0 9 
2 5 4 
1 1 9 2 
1 8 9 
1 6 
3 
3 2 
1 
2 0 1 
2 2 
7 7 
4 B 0 
1 0 
7 5 
7 0 
1 
3 
7 1 
6 
1 
1 6 
1 5 
1 6 6 
1 4 2 
.". 7 
7 
3 
1 8 
2 
1 
î 
4 5 
15 
1 4 
1 4 
2 3 9 
6 1 
9 
1 
3 
6 
3 
2 1 
3 
1 
2 
2 4 
6 0 
1 ' 
3 
1 
7 
1 2 
2 
1 
9 
3 
9 
4 1 4 7 
2 2 4 6 
? 1 0 0 
1 7 4 9 
1 2 1 
i l 60 
2 8 6 
4 0 
1 
S T U E C K ­ : 
5 
2 
1 
1 
17 
1 0 
6 
5 
1 
1 
7 0 9 
3 .34 
5 4 5 
7 0 0 
0 9 1 
1 9 1 
2 7 4 
2 6 5 
' 0 5 
6 0 7 
1 0 7 
4 4 9 
5 73 
1 9 6 
5 2 9 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
1 
4 6 0 
4 2 4 
6 7 4 
7 9 7 
3 2 2 
9 2 1 
4 0 1 
7 1 4 
3 3 1 
5 9 1 
5 3 2 
6 4 8 
9 5 
. 4 4 8 
6 7 1 
0 0 4 
6 1 6 
1,9? 
1 5 
0 5 7 
O U ? 
0 7 0 
9 4 0 
0 2 5 
1 4 8 
2 7 9 
1 7 6 
8 0 9 
0 5 4 
, 2 2 5 
8 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
3 0 0 
3 5 6 
6 4 7 
1 1 5 
9 5 6 
4 0 0 
5 6 3 
1 6 7 
1 7 1 
6 2 1 
0 6 9 
4 3 1 
. 4 6 6 
7 4 9 
7 5 0 
0 7 1 
3 1 4 
5 1 0 
9 9 1 
5 0 8 
7 6 4 
4 * 0 
4 7 0 
5 0 7 
0 0 0 
0 0 0 
4 5 5 
2 4 5 
5 75 
9 1 5 
4 0 9 
? 1 5 
0 9 6 
4 7 9 
0 5 0 
6 2 5 
6 6 
5 5 4 
1 7 4 
2 9 8 
2 6 2 
2 9 0 
2 3 7 
5 3 0 
1 0 8 
1 4 7 
0 0 0 
6 9 7 
1 4 0 
5 4 0 
0 0 0 
? 3 0 
9 7 ? 
4 6 6 
1 4 4 
0 3 6 
1 0 4 
6 0 0 
4 1 ? 
6 4 6 
6 0 
7 9 1 
1 9 1 
2 5 5 
4 1 1 
70 5 
7 0 6 
7 4 4 
6 6 1 
4 6 2 
3 0 5 
5 2 8 
B e l g . ­ L u x . 
3 
3 
3 1 
1 4 
1 9 
1 
1 
4 
4 7 
8 
2 1 
1 7 3 
4 
4 3 
9 
11 
9 
2 0 
4 5 
2 
1 
6 7 
9 6 
5 6 
1 
? 
0 1 
8 
1 
', 
4 
2 3 
6 5 1 
8 6 
7 6 4 
1 1 1 
8 4 
1 0 0 
' . 4 
1 
. 
9 7 4 
1 71 
0 0 ' . 
6 0 4 
8 0 3 
. 
7 3 1 
2 4 9 
6 1 0 
0 3 6 
a 
0 1 7 
a 
2 0 0 
3 9 2 
0 6 8 
7 0 ' 
6 2 3 
1 50 
6 0 0 
8 8 6 
7 0 0 
2 0 2 
1 ( 
0 4Õ 
2 8 5 
0 7 9 
1 0 ' 
0 0 0 
. . . 3 5 0
a 
a 
. . 9 0 0 
0 ? 4 
1 O 0 
0 0 0 
1 6 C 
1 3 3 
? 4 0 
6 9 7 
, 5 OC 
. 
1 0 " 
. . . . 
4 8 4 
6 3 C 
0 6 ' 
8 9 9 
4 6 ? 
9­55 
7 4 8 
4 5 0 
0 0 0 
210 . . . . 1 
0 5 3 
4 9 0 
5 5 5 
4 5 9 
4 5 0 
9 6 
9 1 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 11 0 1 7 
1 4 7 B 3 
1 2 « 
1 8 2 7 8 1 2 5 5 ; 
2 6 6 4 5 5 1 2 5 4 2 
I l 6 3 1 7 2 2 7 0 7 
6 1 0 8 6 2 9 5 1 5 
6 2 0 1 0 1 7 6 1 
3 4 3 6 
1 5 8 6 
3 6 1 
8 1 1 3 4 
2 1 1 0 5 0 
4 0 7 7 
1 1 
4 9 1 
9 1 0 
4 0 7 
5 0 3 
1 1 
1 1 
4 9 1 
3 9 9 
î 9 9 
1 9 9 
6 2 0 3 6 
. 1 6 9 1 > 
1 2 7 6 8 
? 6 9 8 
3 3 0 5 
? 8 0 
θ 7 7 7 
1 7 6 3 0 
1 9 7 4 4 
6 1 1 
7 0 6 6 
1 n i 
8 7 
1 
4 0 1 6 
, 8 3 8 
, , 1 2 0 3
7 5 
1 7 1 6 1 
5 0 
. 
. 1 6 4 4 4
. 2Θ 3 9 5
1 4 2 2 0 
3 2 0 0 
5 5 
2 0 9 9 
2 6 9 5 7 
1 4 6 4 4 9 
1 1 0 7 0 
6 0 5 1 
2 7 7 9 
1 0 5 
2 4 
2 5 1 3 
1 0 7 6 
1 7 1 
a 
1 9 5 6 
1 1 2 1 
5 2 4 
2 3 9 6 
1 0 3 
1 1 7 2 
4 3 
1 1 9 0 
5 1 3 
6 1 2 
8 9 
2 2 7 5 
1 5 7 8 
1 1 5 
1 1 1 6 
î 7 7 9 
. 2 4 
1 6 9 6 0 0 1 
1 1 0 7 1 6 9 
1 8 8 6 1 2 
1 2 6 2 9 0 3 
1 5 6 6 1 6 
1 2 1 4 4 3 
1 6 9 1 5 
4 4 6 9 
3 4 4 8 1 
) 
. 1 4 0 
. . 1 1 
: 2 1 3 
1 6 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 3 
" 
I U l i a 
1 1 
2 
9 
6 
1 
3 
1 1 
9 
9 
1 0 8 
6 
6 
1 
4 1 
4 1 
5 
2 0 
5 
5 
1 
3 0 
1 
1 
4 0 
1 6 
4 
6 
7 
4 1 1 
1 6 0 
2 5 0 
1 1 5 
1 4 
9 4 
1 
2 0 
1 
2 
2 
7 7 1 
0 4 2 
7 2 9 
6 9 4 
9 0 6 
O I O 
. 
. 
4 5 0 
4 2 2 
7 ? 5 
1 4 9 
. 16 1 
1 9 
. . 2 4 7 
3 3 6 
9 7 0 
1 4 1 
4 1 7 
0 3 4 
. 0 0 0 
7 1 0 
1 0 1 
. 7 6 2 
1 1 0 
1 0 Õ 
6 1 Õ 
. on 
2 6 
4 6 0 
. 1 0 8 
. 4 0 0 
. . 
0 2 9 
. . . 6 2 0 
1 6 0 
0 5 0 
5 5 0 
3 5 0 
. . 
5 4 5 
1? 2 
7 1 2 
l o i , 
1 7 1 
7 4 5 
6 2 5 
9 0 0 
9 1 3 
7 1 5 
9 1 1 
2 0 6 
0 0 0 
1 0 
6 6 2 
1 0 0 
. 6 
5 8 9 
1 2 1 
4 6 6 
4 5 1 
2 9 0 
1 2 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
9 1 0 2 . 9 0 
FR ANCE B E L G . L U X . 
PAYS­1AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANOilRPF 
YOUGOSLAV 
GRECE A F P . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
TAIHAN A J S T R A L I E 
M O N D E INTRA­CE 
EX T RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Δ .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
9 1 0 4 . 2 0 
FRANCE B C L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVFGE 
SJEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU EOF FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRF 
51 3 9 * 13 01B 1 9 4 6 
12 124 1 Θ31 
7 552 6 6 5 8 
53 830 4 668 
41 119 2 074 
3 453 
11 972 1 618 7 582 193 
1 777 300 
19 837 12 863 
8 379 8 179 
4 002 
1 6 5 1 711 25 1 4 1 ' 
53 747 1 169 
10 628 14 
8 740 
5 89 0 2 602 1 619 
183 178 51 404 117 918 15 103 
245 260 36 301 
182 562 29 858 
73 6 5 9 4 194 
6 2 100 6 4 3 6 
1 9 5 1 1 426 
5 6 7 1 1 874 
577 7 
STUECK ­ NOMBRE 
146 1B4 
30 922 6 4 
6 254 866 
15β 263 151 173 
13 563 379 
2 5 1 062 16 255 
1 660 30 139 606 6 7 0 
1 064 140 
3 055 
2 702 1 4 * 
4 123 75 
1 516 106 
20 8 8 1 178 
18 171 14 
1 903 
2 261 
55 006 
865 9 4 3 171 455 
355 191 152 482 
510 752 13 973 
5 0 1 628 16 046 
4 0 3 e04 17 280 
8 459 925 
48 33 
270 66 600 
STUECK ­ NOMBRE 
1 42 2 1 561 65 6 042 6 
2 436 1 689 
1 015 673 11 
3 199 2 
1 50 1 2 00 2 1 
461 6 
67 5 
194 4 
704 105 
116 
153 
276 
37 37 
2 4 24 
110 
4 5 8 
191 
1 160 
25 669 2 162 
11 8 7 1 1 761 
14 O l e 401 
11 842 2 0 1 
6 455 24 
2 105 198 
115 58 
128 100 67 
STUECK ­ NOMBRE 
50 377 
79 4 1 1 16 494 
250 333 2 205 
65 0 6 4 . 43 718 
84 574 9 292 
18 7 2 1 4 0 1 
M 9 6 9 1 849 
8 2 366 25 486 9 665 347 
93 9 7 4 8 738 
9B 066 1 927 27 9 1 1 3 7 0 
3 569 430 
9 736 1 400 
Belg.­Lux. Nader land 
1 612 2 5 1 8 
513 
748 ?0 
6 
2 0 
3 
a 
I â 
3 224 2 9 3 ' 
29 
23 
2 0 
5 
2 
6 
1 27 
2 
3 
1 19 
1 15 
î 
1 
1 
2 
12 
57 
64 
3 
2 
43 
2 0 
2 35 
y 2 558 
) 45 
> 35 
35 
10 
1 5 0 
44 
ï 
> 111 
1 
a 
a 
Γ 
. 
6 
a 
3 
a 
• 
1 528 
> 506 
Γ 22 
r 6 
7 
15 
7 
a 
146 > 
i 1 74 
1 146 
1 28 
8 
1 
20 
) 20 5 
î 
6 62 7 
• 7 3 542 
a 
448 
a 
' 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
49 508 β 306 
9 4 9 0 
. 49 101
19 04 1 
3 453 
12 117 7 275 
1 477 
6 9 1 1 
4 00Ö 
2 916 
25 141 
5? ?0β 
10 6 1 1 
8 737 
5 890 1 162 
322 582 116 40 5 
206 177 
152 234 
69 0 9 4 
5 1 173 
4 2 1 
3 917 
570 
84 505 
30 626 
1 607 
. 11 188
2 1 4 716 
1 578 138 916 
9 2 4 
3 041 
2 355 
4 006 
1 255 
1 52 5 
15 164 
1 2 0 0 
2 0 2 1 
54 610 
597 427 
131 92β 
465 499 
4 5 9 95B 
185 9 1 1 
4 9 3 1 
. 166 5 6 0 
1 198 1 148 5 910 
749 
1 015 662 
3 372 
1 501 2 0 0 1 
4 4 1 
615 
190 
4 5 1 
76 
86 
278 
a 
11 6 
4 5 8 
109 
1 140 
22 4 7 0 
9 405 
13 0 6 5 
11 348 
6 194 
1 675 
5 4 
8 42 
49 392 
54 290 
247 7 9 1 
. 75 282
1 7 672 
10 120 
56 680 9 338 
85 236 
96 155 27 543 
3 159 
6 05 6 
I U l i a 
274 220 
293 
126 
16 1 14 
'y 3 
1 2 
1 
1 
? i 
3 3 65 913 
2 447 
216 
135 
2 2 33 
80 
0 3 
' 
61 273 
186 
502 
6 9 5 1 
. 9 1 
5.' 12 
20 
14 
166 
40 
175 
18 972 
2 9 5 5 
700 
240 
376 
95 140 
68 919 
26 2 2 1 
21 5 79 
556 
2 517 
8 
35 40 
2 
25 
1Ö 
1 46 
40 
61 
. , . . 2 
510 
19 
'.9 1 
282 
35 
205 
• 
550 
133 
15 445 
2 28Ó 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,{— NIMEXE 
ANDORRE 
ETATSJNIS 
A U S T i A L I F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CL4SSF 2 
. e A M A .A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 1 5 
ERANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F 
R O Y . J N I ISLANDE NORVFGF 
SUEDE 
EINLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORT IGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TCIEC3SL A F R . ' I . F S P .ALGER IE 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
R . A E D . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJF 
GUATEMALA 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQJF 
INOFS OCC 
C0L1MBIF 
VENFZJFLA 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I ARGENT INE 
L I 6 A N 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYS ΙΑ 
SPIGAPOJR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M 0 N D F 
INTRA­CF EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 .EAMA . A . A DM 
CLASSF 3 
9 1 3 4 . 3 9 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNF 
YOJGOSLAV GPFCF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
R .AER.SJD 
FTATSJNIS 
CANADA 
MFXIQJE VENEZJFLA 
ARGENT INE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 719 
14 171 
4 0 2 1 
9 21 2 49 
629 757 
1 9 1 490 
182 2 8 4 
317 8 66 
10 437 
1 019 7 17 
7 68 
France 
1 739 
1 6 7 1 
307 
1 2 1 2 7 1 
71 7 09 51 564 
48 105 
19 565 1 4 5 9 
9 2 0 
565 
STUFCK ­ NOM 
49 4 53 
1 1 1 4 1 2 
1 6 1 0 1 3 
11 3 1 4 
210 0 1 5 
10 0 09 1 2 70 
43 I 56 
9 4 607 
29 7 19 
52 2 72 
63 114 
85 313 
16 242 
23 762 
7 838 
5 162 
1 8 66 
16 511 
1 164 
1 149 
1 9 7 3 
2 167 
7 374 
46 5 4 1 
19 0 76 
1 713 ees 2 0 17 3Θ4 
1 556 
762 
1 407 
7 9 60 
7 9 4 7 
9 36 
l 6 9 4 
6 187 
1 585 
2 8 4 1 
7 132 
1 753 
3 136 
12 164 
5 649 
53 6 6 3 
I l 4 8 1 
1297 4 6 8 
567 249 7 30 2 19 
6 26 5 1 5 
4 0 7 200 
1 0 1 5 2 2 2 0 23 
5 765 
2 177 
9 111 
6 752 
6 36? 
4« 851 
3 415 1 678 
6 228 
22 819 
1 585 
5 210 9 717 
1 587 
1 7 6 1 
7 187 
1 02C 
169 1 010 
695 5.11 
50 7 
16 615 
8 8 6 3 
îoè 
242 
62 
850 
1 165 
779 
17 
2 675 
9 1 4 
9 0 0 
1 4 1 1 844 
2 59 2 617 
863 
1 278 
4 6 7 
186 750 
71 276 115 474 
95 770 
52 455 
19 704 1 138 
3 4 5 8 
STUECK ­ NOM 
24 318 
42 8 51 
18 7 28 
10 2 9 6 
46 9 7 6 
11 6 1 1 
2 360 
26 529 
1 882 
5 9 29 
10 357 
18 7 4Θ 
1 7 8 1 
4 395 
1 8 4 7 
1 390 
1 124 1 156 
297 
7 40 18 6 1 4 
2 0 38 
710 7 3 1 
452 
280 
1 225 
14 0 7 9 
1 518 
110 0 20 
161 169 
146 8 51 
111 7 44 
81 115 
13 779 
4 79 
1 317 
1 325 
19 3 6 0 
6 9 1 
1 575 
16 659 
110 
600 
195 
220 54 
1 497 
241 
?48 9 00 
1 
0,0 6 
6 
13 
790 
83 
177 
18 
42 
208 
21 
■ 
50 259 
42 307 
7 9 52 6 178 
2 865 1 744 
303 5 7' 
30 
Belg.­Lux. 
2 99P 
2 99É 
146 
6 3 ! 
41 
i s 
5C 
12 
556 
6« 
2? 
122 
1 933 
1 044 
8 89 
2 53 
62 
636 31 
3 
1 13 
2 73 
5 6S 
5 60 
5 ; 
Unité 
Neder land 
12 861 
12 161 
6 9? 
64P 
646 
4 ' 
2 05 
6 148 
3 74 ! 
4 1 Lr 
97 3 r 
I 317 
6 0* 
726 
96e l 784 
1 536 
3C 
2 
47 
38S 
5C 
34 fi 
24 
40? 
7fi 
5 76 
3Γ 
12 
1 74 
lî 4 8Γ 
45 99 
25 717 
14 2 04 
11 511 
7 897 
6 366 
3 616 . 1 88 
1 215 
1 1 8 1 
2 4 66 
13 13 = 
5 f 
97P 
1 83*1 
42 e 
1 9 86 
15"3 
' 0 4 ^ 
14 
2C 
2] 
1 6 9 2 26 002 
955 
7 3" 
6 3 " 
17 999 
8 OO7 6 5 Of 
5 6 3 6 0 4 ' 
37 1 4 9 Ì 17 
ï r 
65 
supplémentaire 
Deutschland) 
(BR) 
11 47% 
2 929 
764 785 
426 755 
338 030 
330 431 
2 9 7 647 6 H 75 
1 1 Β t 54 
724 
47 190 
97 2 7 7 
155 104 
177 035 
26 05'« 
l 561 
32 557 
71 043 
27 391 
46 075 71 237 
82 070 
16 441 
15 844 
7 7 09 
2 044 1 865 
15 752 
17V 
1 349 
1 283 
1 277 
6 802 29 531 
9 754 
1 718 
780 
t 992 142 
1 154 
622 557 
6 703 
6 968 
982 
1 894 
3 512 
629 
1 920 5 744 
909 
2 865 
9 067 
4 741 
51 660 
11 014 
1 0 7 5 110 
4 76 6 05 
5 9 9 504 
5 1 9 262 
3 4 7 039 
77 079 
844 
2 116 
2 163 
16 435 
21 878 
37 1 98 
15 182 10 505 
877 
76 3 5 1 
1 182 
3 7 06 
8 024 
17 235 
1 330 2 250 
1 1 41 
532 
1 1 24 
1 155 
2 0 1 
468 
16 805 
1 583 
1 15 
463 
775 
95 
987 
13 549 
3 031 
2 09 75 4 
90 695 
119 061­109 990 
68 029 
7 947 
88 570 
1 124 
I ta l ia 
24 
Γ9 5 
19 332 16 128 
3 2 0 4 3 10O 
6 
103 1 
1 9 0 6 
696 
347 
1 170 
Ï9 3 1 
54 
i l Ί 
35 
376 
123 
10 
549 
129 
9 fl 
ι 
1 5 
36 1 
366 
i 
β 
200 
9 
6 
12 I 
3 
504 
7 958 
4 119 
3 839 
3 333 
1 276 
487 
14 
6 τ 5 5 
4 1 0 
5 6 4 
3 6 8 6 
2 3 4 6 
5 
147 
52 
18 Ι 
682 
232 
2 0 3 
1 1 9 4 
7 0 5 
52 
* 9 0 
259 
1 0 0 3 
375 
46 8 
250 
177 
123 
30 
509 
4 6 6 
2 2 313 
11 215 
1 Ι 0 9 9 
8 435 
3 79 6 
2 5 5 4 
51 
Ι 8 1 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produite en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If—NIMEXE 
9 1 0 4 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY .UMI 
IR L AM DE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES RAGNE 
YOUCnSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I •VRGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
4USTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIF 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
Hf NDUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAM 
ISRAFL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
CEYLAM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M.ZELANDF 
­CALFDON. 
EG­CE France Belg.­Lux . Neder land Deutschtand 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
357 766 
171 912 
144 311 
247 IB I 
192 0 7 0 
10 075 
20 806 
26 796 
6 711 
2 3 30 7 
83 6 5 1 
51 607 
15 168 
29 4 4 0 
12 132 ■ 
5 557 
6 160 
7 615 
1 Ι β 5 5 1 
25 151 
189 107 
25 156 
6 C68 
5 100 
7 125 
13 3 1 6 
71 2 6 6 72 810 
4 827 
15 915 
10 78 8 
12 550 
21 446 
54 314 
13 9 6 3 
2 5 6 9 415 
9 2 1 3 4 6 
1 6 4 7 569 
1193 802 6 1 4 417 
439 132 
2 906 
8 599 
14 635 
177 75 157 114 
1 2 1 . 2 254 169 515 
6 0 1 5 1 6 5 0 . 116 746 
9 75 
387 2 
410 
2 350 
15 186 
1 
5 
246 206 
392 070 
10 075 
20 806 
26 796 
6 7 3 1 
23 307 
83 653 
51 60 7 
15 168 
29 440 
5 12 097 
5 557 
6 360 
7 615 
118 553 
25 151 
386 845 
24 746 
6 058 
5 100 
7 125 
33 116 
71 286 70 480 
4 627 
729 
10 73 θ 
12 550 
21 446 
54 114 
Π 963 
29 0 2 6 2 017 2 370 2 5 3 5 405 
7 426 1 927 2 6 3 0 9 09 BOI 
21 600 9 0 190 1 6 2 5 604 
3 4 4 1 25 15 1 1 9 0 251 . 614 437 
18 159 65 165 42 0 718 
263 65 . 2 5Θ0 
3 6 0 . 155 β 0β4 
14 635 
STUECK ­ NOMB : 
1995 126 
449 701 
565 467 
24 412 
1199 718 
50 5 645 
11 2 4 1 
19 401 
151 0 6 7 
247 136 
136 507 
138 864 
4 2 4 558 
272 259 
77 827 
220 334 
16 152 
1 6 5 6 
2 545 
150 169 
4 613 
9 68 6 
196 900 
7 674 
84 121 
10 404 
19 042 
4 9 6 6 
4 9 5 7 
8 764 
8 533 
3 616 
3 4 5 6 
6 724 
5 5 7 1 
39 3 6 1 
2 7 2 4 164 
26 2 20 3 
7 238 
2 8 0 1 
7 608 
7 908 
13 658 
49 37 7 
37 560 
9 420 
35 473 
9 39 7 
4 814 
28 827 
128 435 
43 8Θ4 
17 716 
58 010 
12 428 
22 9 6 9 14 274 
3 234 
1 644 
7 872 . 
5 500 
' 5 907 
¿. 028 
1 210 
60 OBI 
51 377 
46 699 195 507 
47 670 
5 171 
132 . 1987 323 
36 086 . 17 803 395 518 
5 601 105 . 559 553 
12 095 451 5 2 1 5 
4 1 190 . . 1 1 5 6 148 
7 055 
. 
7 6 0 0 
1 797 
1 226 1 
3 232 
13 450 13 
. 4 296
47 414 
18 152 
. . 5 6 9 1
. . 300 
5 725 
10 013 
, 3 416
3 267 
. . . . 220 
762 
823 
11 162 
380 
a 
. , 
200 
1 190 
3 794 
500 
79 '. 
164 
. 2 426
4 205 
1 385 
. . 1 4 4 1 
63 520 
216 ; 
246 
4 726 
450 ' 2 4 6 1 
765 
498 562 
13 241 
19 40 1 
. 143 467 
4 0 0 245 127 
5 368 134 876 
. 115 612 
) 5 0 4 1 0 872 
. 272 244 
25C 
1 0 ' 
73 5 1 1 
172 126 
. 1 656
2 545 
144 45β 
4 609 
9 6β6 
196 6 0 0 
7 614 
75 996 
114 
Ι β 652 
1 550 
1 6 9 0 
8 764 
β 494 
1 816 
3 4 5 6 
6 504 
4 747 
3 8 53 6 
2 6 9 0 727 
261 823 
7 218 
2 679 
7 363 
7 658 
11 45 β 
4β 147 
3 1 766 
2 660 
15 4 7 1 
9 116 
4 650 
23 827 
1 2 6 00 9 
19 576 
16 331 
58 010 
10 98 5 
22 906 13 754 
3 234 
1 6 4 4 
7 872 
. 5 907
5 31 2 
2 966 
55 349 
51 177 
46 249 1 9 1 042 
46 795 
3 741 . . 1 630 
I tal ia 
5(1 
97 
1? 
85 
50 
35 
, . 
7 8 7 1 
2 7 4 
β 
6 6 3 1 
. 3 
. . 
1? 
51 
15 
594 
20 
4 
. 60 
? 400 
277 
190 
1 ' 
6 . 
7 
1 2 . 
2 4 ' 
4 ' 
5 26C 
5 50 t 
1 ' 
,. 50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . ^ — NIMEXE 
Μ η Ί π ρ 
INTRA-CF 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.F4MA 
.A.AOM 
CLASSF 1 
9 1 0 4 . 7 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY. . IN I 
IRLAMOE 
NORVEC.F 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOJGOSLAV 
AFR.N .ESP 
• MAROC 
R . A F R . s . I D 
FTATSJNIS 
CANADA 
HEXIQJF 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VFNEZJELA 
PFRO.I 
JAPON 
HONG <OMG 
AUSTRALI E 
N.ZELANOr 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLAUSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
-A.AOM 
CLASSE 1 
9 1 0 4 . 7 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVCGF 
SIJEDF 
FINLANDF 
DANTMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECS 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
N IGERIA 
ANGOLA 
R . A F P . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
HONOUR.BR 
COSTA RIC 
PANAMA 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VFNFZJE1.A 
PFROJ 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
I S R Í F L 
KOWEIT 
MALAYS ΙΑ 
SINCAPOJR 
JAPON· 
TAIWAN 
HONG <DNG 
AUSTRALIE 
M.ZELANDE 
OCEAN.IIS A 
M .0 N 0 E 
I N T R t ­ C E 
FXT04­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 1 0 1 7 1 9 1 
4 2 1 4 6 4 4 
6 3 0 2 749 
5718 019 
1310 797 
1074 9 6 9 
21 242 
123 562 
9 6 66 
France 
299 
97 
20? 
152 
37 
50 
9 
22 
9 6 9 
17 2 
797 
544 
4 3 0 
2 53 
H51 
293 
STUECK ­ N l " l 
27 0 9 0 
17 9 4 0 
52 2 9 1 
5 θ 16 
20 715 
36 4 0 4 
1 4 7 8 
1 5 1 3 
568 
2 649 
2 627 
19 417 
6 e i n 
2 110 
5 6 6 1 
1 2 76 1 393 
4 204 
2 4 5 3 
2 674 
1 S i l 
72 737 
16 404 
7 6 7 4 
2 517 
6 54 
1 0 0 6 
6 6 1 
4 399 6 7 3 
5 0 3 5 
1 214 
5 112 
677 
354 685 
1 1 1 852 
220 833 
192 877 
69 β 46 
27 8 89 
4 68 
4 7 8 6 
67 
3 
I 
1? 
22 
5 
17 
16 
1 
1 
. 187 
89 
845 
978 
641 
. 9 
160 
',9C 
167 
. 6
1 
278 
. . . 14 
860 
48 
27 
. . . . 2 10 
1 4 
25 
45 
362 
0 99 
263 
12? 
312 
141 
236 
5 2 6 
STUECK ­ NOMI 
125 4 1 6 
50 6 8 4 
66 513 
15 480 
164 457 
6 1 012 
1 165 
14 155 
21 809 
10 3 2 1 
?? 3 0 1 
186 8 50 
45 9 6 5 
5 361 
30 135 
3 6 69 
5 567 
1 Ι Ο Ι 
6 6 2 9 
10 2 0 6 
1 5 4 1 
4 9 4 
10 7 28 
560 166 
62 9 4 3 
5 47Β 
4 487 
795 
1 7 2 4 
2 5 86 
2 0 9 0 
10 683 
5 272 
2 0 6 0 
9 516 
1 716 
5 8 60 
6 515 
1 199 
3 08 
1 112 
4 7 0 1 
1 O l i 
4 874 
16 86 3 
4 347 514 
1626 003 
442 5 50 
1185 4 5 8 
1077 902 
162 820 
100 479 
1 5 4 3 
5 0 2 6 
7 0 7 2 
2 
2 
1 
14 
6 
7 
5 
1 
1 
. 1?6 
?92 
57? 
9 7 6 
66 
. . 262 
170 
. 614 
a 
100 
1 
669 
6 0 
2118 
532 
794 
20Ö 
2 * 
38 
a 
1?0 
166 
9 5 * 
9 7 7 
0 * * 
9 7 1 
122 
BOO 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 4 74 2 7 8 1 0 6 8 0 104 
886 7 1 118 
2 ? 6 1 190 
150 B3B 
135 450 
3 152 
* 25Õ 
?1 
1 467 
794 
177 4 7 39 
179 
1 
2 102 
16 
117 
63 
121 
155 
A 759 
46 
1 4 0 
3 6 6 
, . 4 
26 
'. 11 
j 9 7 0 
36 
293 
37 
14 
117 
'. 77 9 
1 90 
. 33
1 191 10 117 
1 173 6 2 6 0 
18 1 857 
17 1 039 
S 1 3 89 
I 616 
1 
167 
87 
9 150 
2 3 05 
542 12 431 
189 4 3 6 
4 4 1 4 
7 
64 
110 
40 360 
2 373 
1 0 9 
4 3 1 ' 
1 12" 
1 211 
1 21< 
7" 
7 1 667 
194 
2 1 9 
3 β 1 
a 26 
1 16 
12 
100 
117 
107 
) 1 4 4 9 
122 
90 
73 
57 
1 O i l 
20 19 
17 
5 
17 
24 
152 
' 20 2 72 
a 
> 12 616 
2 4 2 45 
6 371 
6 3 1 1 
1 091 
2 058 
3 00 
1 117 
4 0 9 6 762 
6 5 8 1 34? 
5643 613 
179? 696 
1006 018 
11 157 
98 223 
9 686 
26 270 
15 665 
61 21B 
16 105 
15 542 
1 460 
1 173 
490 
2 164 
2 18? 
17 991 
6 7 69 
1 965 
5 0 4 1 
1 393 
4 125 
2 421 
2 519 
3 750 
58 787 
16 291 
1 930 
2 457 
6 40 
889 
6 8 1 
3 B40 654 
4 880 
1 189 
4 914 
83? 
316 195 
119 45B 
196 717 
172 106 
66 474 
24 5 6 * 
2 2 6 
4 05Θ 
67 
121 961 
3β 512 
B l 709 
a 
160 β55 
62 404 
1 141 
14 134 
21 427 
9 751 
21 92B 
166 166 
45 712 
5 042 
29 541 
5 518 
2 922 
6 629 
9 865 
2 911 
177 
10 597 
556 581 
6? 615 
5 276 
4 414 
715 
1 694 
1 555 
2 090 
9 610 
5 2 5 1 
2 060 
9 499 
1 686 
5 642 
6 515 
1 175 
791 
1 ?68 
4 498 
1 031 
4 856 
16 5B2 
4 147 
506 
1 5 7 0 319 
4 05 0 3 3 
1165 601 
1 0 6 1 185 
156 026 
95 144 
1 101 
1 109 
7 072 
I ta l ia 
3 1 978 
14 764 
17 194 
849 
66 
16 1 4 1 
212 
2 B16 
. 
4 9 6 
6 2 1 
190 
555 
1 1 Ί 
i i 
1 
A 
. 616 
11 
? 7 Ì 
. 75 
4 
36 
15 
110 
3 0 
4 1 9 
? 1 
. 
, - 3 0 
io 
165 
4 B?0 
1 662 
2 9 5 8 
1 5 9 1 
66 5 
1 365 
1 
35 
1 140 
6 9 6 
207 
1 935 
122 
15 
l i 
394 
39 
21Õ 
2 1 
20 
2 4 
143 
4 
112 
7 
10 
8 1 1 
2 1 
1 3 
i,9 
1 3 
9 
6 09 4 
1 978 
2 116 
1 O l i 
560 
1 110 
1 5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
9 1 0 4 . 7 9 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
RAYS­BAS 
. L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UMI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU FOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRETE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MART IM IQ 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
AJSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN ISRAEL 
J4P0N 
AUSTPAL I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
J . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
.MAROC 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
45 939 
11 90 3 
Β 364 
7 855 
11 489 
78 045 
699 
117 
1 24β 
288 
1 435 
13 614 
2 767 
3 619 
1 97 6 ' 
2 5 9 1 
421 
1 111 
2 692 
1 70 6 
653 
88 350 
11 812 
1 829 
9 6 2 
2 0 1 7 
395 
5B1 
5 141 7 3 1 
5 622 
328 503 
88 055 
240 4 4 8 
221 074 
97 β03 
16 659 
1 567 
3 4 6 5 
2 7 1 5 
a 
1 623 
4 152 
2 857 
6 4 4 0 
9 64 
50 
15 
73 
10 
1 
ι r o i 
28 
77 
1 6 6 0 
. 280 134 
a 
997 
61 
1 4 6 3 
20 
68 
947 
8 3 6 
60 
. 7 ? 
. 29 769 
15 072 
14 697 
6 261 
2 068 
5 9 3 6 
1 429 
2 406 
2 500 
STUECK ­ NOMBRE 
2 612 
3 506 
1 155 1 992 
8 4 1 
207 
930 141 
3 5 1 
1 865 
918 
330 
1 221 
9 0 
267 
6 4 
4 4 162 16 
71 
23 2 
60 
79 
165 
1 299 
75 8 
158 
938 
139 
6 2 1 
272 
118 
3 * 4 
722 
529 
24 804 
9 388 
15 4 1 6 
10 747 
5 459 
4 623 
1B6 
306 
46 
75 
504 
16 
. 568 15 
, a 36 
26 
. * 0 . 5 44 
1 
68 
53 
1 749 
637 
1 112 
766 
622 
34? 
157 
107 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
11 114 
16 604 
109 270 
84 614 
17 7 6 0 
3 820 
8 5 7 6 6 15 0 0 0 13 508 
5 342 
12 72 5 
48 400 
3 927 
7 235 
20 000 
35 4 1 1 
363 937 
45 4 7 9 
3 150 18 9 6 4 
17 825 
11 450 5 8 0 0 
153 900 
4 087 
101 421 
84 614 
36 
3 0 0 0 
66 167 15 000 
12 4 4 6 
1 342 
1 250 
3 927 
580 
a 
2 100 
50 5 8 0 z*m 15 468 
β 300 
200 300 
97 500 
Dre 
Be lg . ­Lux . 
9 9 1 
655 
472 
4 
91 7 
2 
I 
3 093 
2 n e 
9 8 0 
9 * 3 * 17 . , . 
44 
. 7 0 1 7 0 
3 5 4 
a 
a 
16 
1 
6 
56 
31 
3 0 
1 090 
4 6 3 
6 2 ' 
4 6? 
171 
170 
3 
6 • 
261 
9 231 
83 
. . 44'J 
11 475 
4β 400 
2 0 00Ó 
Neder lanc 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
10 4 * 0 6 6 
1 547 9 460 
2 726 
759 
109 4 9 4 0 
57 76 633 
20 6 2 9 
254 
656 
231 
512 
13 
916 
16 
2 5 7 1 
17 
1 
316 
2 59 1 
19 
ι ο ί 
4 
719 
19 
101 
1 
84 805 
11 725 
144 
2 
259 
5 8 1 
5 0 9 1 
726 
3 
4 137 2 75 62 8 
2 425 61 212 
1 712 214 6 1 6 
1 675 207 ?65 
1 26 92 849 
?8 
1 
48 
866 
9 
8 2 523 
1 9 1 4 
1 96 
1 9 3 ! 
3 
< ' 2 
4 6 9 
15 
855 
1 413 
456 
20 7 
162 
126 
315 
I 856 
8 5 0 
206 
535 
45 
222 
6 4 
36 in 2 
173 
60 
2 0 
16 5 
I 263 
70.5 
158 
928 
21 
608 
272 
118 
14 2 
722 
499 
18 577 
6 137 
12 190 
> 6 6 4 1 
> 4 29 1 
3 720 
19 
177 
29 
1 6 163 
5 266 
) a 
17 724 
820 
19 019 
1 000 
. 
a 
a 
a 
20 000 
13 311 
312 006 
21 47 5 
2 750 
2 197 
9 525 
6 250 
5 50O 
36 4 0 0 
I t a l i a 
872 
1 256 
1 131 
1 767 
191 
4 1 
167 
14 
6 
9 4 6 
166 
502 
. . 122 
6 6 ' 
14 
. 66 
1 0 2 4 
54 
1 589 
15 
1 D30 
76 
43 
1 
5 4 1 
15 6 7 1 
7 226 
8 4 4 3 
4 930 
1 6 0 1 
3 5 1 3 
90 
162 
37 
126 
6 
. 
6 
68 
86 
658 
45 
5 
, 1 l. 
1 
2 
. 59 
a 
5 
10 
113 
10 
. 2 
. 
1 425 
' 164 
1 2 6 ! 
8 80 
166 
369 
7 
16 
12 
. 7 616 
. a 
140 
60 
4 000 
. 
6 6 5 5 
a 
1 150 
* 
1 799 
a 
5 OOO 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4J— NIMEXE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
1NTRÍ ­CF 
rXTRA­CF 
c iASsr ι AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASS= 3 
9 1 1 1 . 1 0 
FRANCE 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
IRLAMOE 
SUISSF 
PORTJGAL 
CRECE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T J N I S I F 
FTATSJNIS 
PER01 
BRES IL 
CFYLAN 
SINGAPOJR 
COREE NRO COR F F SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OC E AN.US A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSF 3 
9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
8 F L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NOPVcGF 
SUEDF 
FINLANDE 
OANEMARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE R.D .ALLEM 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
MEXIQJF 
.G.IADELOU 
. M A R T I M I O 
COLOMBIE 
VENFZJFLA 
L I B A N 
IRAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
S INGAPO.IR 
JAPON 
HONG KONG 
. P 3 L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
MORVEGF 
SUEDF FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GREC C 
U . R . S . S . HONGRIF 
BULGARIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA MFXIOJF 
COSTA RIC 
EG­CE France 
5 5 79 
1127 6 2 1 497 5 2 ' 
224 465 190 32? 
9 0 3 356 307 203 
Be lg . ­Lux . 
. 
69 9 1 ' 
9 575 
Unité 
N e d e r l a n d 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 5 79 
4 9 2 1 508 6 6 0 
4 9 2 1 11 549 
6 0 3 6 0 
600 0 2 7 175 153 461 
121 151 81 3 8 ' 4 6 0 
242 204 130 8 0 0 2 0 024 
1 7 7 4 1 75Γ 
11 271 4 612 
24 
6 1 125 1 2 5 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
40 100 
408 0 9 6 408 0 7 6 
433 700 119 70Γ , 37 550 2 * 5 0 0 415 649 198 78S 
38 2DD 38 20C . . 43 6 0 0 46 8 0 0 10 B97 10 697 
27 2 2 1 5 221 
21 4 1 2 21 402 
115 900 92 OOC ! 9 000 6 0 0 0 10 0 0 0 10 000 
5 6 50 
71 500 ? 0 500 
2 Θ77 2 677 4 0 0 0 4 OOC 
146 165 146 16« ' 
40 000 40 0 0 0 
50 000 50 OOC a 
1942 7 9 5 1675 155 
ΒΘ1 9 ' 4 727 604 
1060 8 7 1 9 4 7 151 
7 2 4 159 642 26S ' 458 849 4 3 6 9 8 9 
329 835 298 185 
81 520 59 52r 
6 B77 6 871 
STUECK ­ NOMBRE 
3 9 64 
311 1 1 133 ί 
1 6 8 1 18 
5 2 68 1 
2 6 1 
20 
49 
1 063 
9 34 
86 
101 
2 365 9 
4 72 
2 68 3 
71 
210 
35 
4 1 
38 
101 21 
30 
24 n 
45 3S 
12 
159 
26 
12 
179 
29 1 
96 
9 
39 
20 1 
19 350 14 
12 357 31 
a 
25 
; 15 
2 
â 
* 
52 
4S 
6 9 9 1 110 
6 123 34 ; 
5 2 4 1 9 ; 
767 76 I 
12 4 
124 70 
83 
STUECK ­ N1MBRE 
3 80 
51 3 
202 
36 
3 54 1 
162 
52 
125 17 
26 
3 56 
71 
7 
70 
25 
14 
β 
î 20 I 
154 1 
25 
36 2 
1 , l f 1 
497 131 
418 859 
19 163 
78 27? 
4 0 100 
114 000 
l î 05 0 
16 660 . a , 
4 1 900 
1 000 
a 5 650 
1 000 
, a 
a 
2 4 5 6 2 0 
154 1 0 1 
91 520 
81 870 
21 860 
9 6 5 1 
a 
807 1 049 
1 0 4 
1 122 
1 617 ~ : 
2 2 6 5 041 
256 
20 
28 21 166 917 
135 
85 
3 96 
264 2 071 
9 376 
264 
55 
35 
8 2 * 
2B 
54 
10 
7 5 
12 
72 26 
12 
156 
17 11 4 0 
9 
5 34 
18 1 
1 7 5 * . 15 186 2 754 9 412 
1 000 5 774 
77 5 282 
6 8 0 4 5 4 * 
186 466 
Γ 1 
32 2? 
43 24 
333 47 
19? 
10 
353 
162 
52 125 
17 
?6 111 
2 i l 7 
63 
22 12 
8 ï 19 
> 144 
25 
16 
2 
I t a l i a 
. 
26 758 
8 096 
18 6 6 2 
5 5 5 4 
140 
13 108 
. 6 6 5 9 . 
. 20 
22 0 3 0 
2 2 02 0 
2 0 
2 2 000 
. 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 
79 
i 11 
a 
# a * i 
i 5 
16 
1 
1 i 9 
à 
a 
a 
2 
# 22 
2 Ï 
ã 
217 
111 106 
3 4 6 
66 
16 
15 
16 
74 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
*ΤΓ«1ΜΕΧΕ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
CHINF R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAMEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES"AGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
JAMAIOUE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N . ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE Belg.­Lux. 
3 
1 1 
10 
1 
69 
9 
5 
2 40 5 
1 0 2 1 
1 3 8 2 
1 2 1 3 ' 
8 0 7 
119 
5 
1 
1 
1 
1 6 
? 
1 
4 9 
1 
4 5 
4 3 
? 
1 
1 7 1 
61 1 
6 9 0 
1 M 
1? l 
2 6 1 
1114 
(19 3 
1 1 1 
? ? H 
2 9 4 
SS 
9 8 9 
1 9 0 
7 0 
4 0 4 
H I ? 
6 3 ? 
BO 1 
l i ' , · ' 
7 7 6 
7 9 4 
I 39 
i 
19 
7 
12 
2 
l i 3 
1 
69 
i n ι 
21 
I 
189 
19 
694 
677 
16 
54 260 
9 144 
15 469 
16 627 
2 69 4 
3 2 5 2 1 
5 2 7 1 
6 2 5 2 
10 0 4 1 
2 654 
14 65 7 
10 491 
8 826 
1 290 
î 910 
1 415 
10 0 
3 1 1 0 
2 7 4 
1 016 
775 
8B6 
774 
1 5 1 8 
5 0 8 7 5 
11 440 394 
1 186 
1 1 0 4 
1 0 2 9 
346 
146 
65 1 
742 
1 9 9 1 
1 106 
1 2 4 8 
76 
11 
293 677 
9Θ 594 
195 2β3 
169 194 
84 466 
2 5 9 2 8 
2 8 7 4 
4 83 3 
6 1 
131 
191 
888 
147 
44 
516 
na 
136 
5 
STUECK - NOMBRE 
1 6 
6 
1 
1 7 
« 3
' 3 
1 
2 
9 1 9 
I I 1 
9 1 1 
mn 3117 
8 S 7 
9 2 9 
0411 
I M S 
7 4 1 
41 1 
3 6 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
27 
24 
1 3 0 
14 
116 
116 
76 
13 
435 
178 
107 
65 
65 
12 " 
646 
511 
15 
3 
1 
12 
4 715 
2 412 
140 
950 
4 649 
1 106 
5 2 86 
1 494 
3 ose 
967 
1 411 
682 
2 356 
896 
436 
?4 
953 
445 
642 
575 
58 
13 786 
6 66 
94 ί 
211 
144 
54 
4? 
40 
20 
51? 
77 
94 510 
17 217 
77 2 7 1 
64 599 
19 854 
12 674 
2 091 
2 649 
3 
10 
10 
'; 
2 0 
U 
9 
b 
3 
2 
1 
2 
1 
6 9 
9 
5 
2 2 4 5 
9 1 0 
1 3 1 5 
1 1 6 8 
7 6 0 
1 1 9 
1 
1 
? B 
1 
654 
760 
536 
1 121 
243 
17? 
333 
113 
35 841 
2 279 
54 
1 811 
190 
69 
46 600 
2 623 
43 977 
43 117 
2 612 
857 
7? 
3 
12 144 
1 95 6 
7 474 
1 91Ö 
3 98 5 
11 1 
1 765 
2 320 
256 
9 00 5 
6 911 
6 240 
73 
1 06 3 
62 
90 
168 
76 
719 
?7 
37 
1 266 
13 296 
β B76 
146 
?05 
73 
147 
1?7 
?3', 
31 
na 
13 0 
85? 
294 
81 36 7 
23 434 
6 0 381 
57 106 
10 681 
1 738 
97 
331 
39 
6 7 1 
11 7 
38 
273 
120 
111 
201 
?47 
3 59 
14 
1 <112 
485 
5?7 
480 
16 
4 7 
17 106 
4 727 
7 486 
21 616 
11] 
1 180 
2 175 
904 
2 564 
2 561 
1 165 
115 
459 
519 
2 515 
82 
1 ! i 
212 
86 
194 
1 681 
1 B69 
243 
40 
150 
342 
169 
70 
619 
404 
1 771 
234 
736 
603 
56 612 
47 077 
11 Θ20 
9 446 
516 
. 1 515 
16 201 
6 517 
3 B93 
12 175 
11 106 
1 735 
2 926 
1 049 
1 013 
2 140 
212 
116 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
irrrlUMEXE 
FTATSJNIS 
CANADA 
SUSTRALIF 
N.ZELANDE 
M O N D E 
IMTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. Λ . A OM 
CLASSE 1 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
I T A L I E 
R ΠΥ . U MI 
IRLAMDF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORPF 
GRECE 
A F R . N . F S P 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANAOA 
MFXIOJF 
PANAMA 
VENEZJELA 
PEROU 
ARGENT INE 
THAILANDE 
SINGAPOJR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORT1GAL 
ESPAGNF 
YOJGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIOJF 
PANAMA 
DOMINIC.R 
VFNEZJFLA 
FQJATEUR 
PFROI 
BOL I V I E 
ISRAEL 
K O í l F i r 
T H A U ANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLA5S F 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDF NOPVEGF 
EG­CE Belg.­Lux. 
t 
7 
■> 
9 9 
4 1 
6 9 
5 Ί 
A' 
1 
371 
6 16 
3 0 8 
2 1 1 
9 ? 6 
" 1 6 
9 1 1 
6 1 ■ 
771 
3 19 
2 1 
2 
11 
5 
1 
26 
12 
12 
2 39 
70 
117 
106 
1 7 5 
14 
21 
H 2 
' 4 
6? 
178 
1 4 7 
30 
1643 
181 
9 3 
203 Í75 
5 9 1 
5 6 8 
9 6 5 
710 
159 
Β 7 3 
627 
143 
667 
746 
296 
8 6 5 
136 
741 
634 
7 16 
371 
4 12 
497 
0 6 2 
020 
6 5 8 
1 39 
1 7 6 
', 0 1 
9 17 
17' . 
3866 897 
554 221 
1312 676 
3 0 5 4 452 
7 00 7 26 
257 219 
11 180 
16 290 
1 0 0 5 
6 688 
1 4 9 6 
990 
1 6 38 
1 0 9 1 
1 9 9 5 
1 2 42 
1 600 
657 
120 
2 2 1 1 
1 6 7 1 
4 0 3 
158 
614 
9 00 
99 
? ' . l 
145 
2 669 
1 876 
7 9 7 1 
6 252 
6 6 8 
211 
30 3 
8 6 4 
141 
499 
Β 47 
338 
104 
60', 
l'B 
146 
89 
145 
774 
297 
1 5 7 
5 99 
1 216 
651 
291 
64 165 
12 891 
51 494 
41 468 
8 5 8 0 
9 B04 
2 7 69 
4 1 1 
202 
44 36 2 
8 917 
29 0 8 6 
46 227 
1 0 7 3 
14 2 66 
27 
9 9 8 
567 
?69 
11 5 
154 
10 
13 
124 
51 
50 
Deutschland 
(BR) 
n 
10 
16 
14 
7 
1 
7 
4 0 0 
191 
9 
16 
2 
52 
5? 
2 8 
1 9 
1 8 
1 
9 8 6 
. 3 5 7 
6 0 ? 
7 8 4 
8 9 6 
7 
1 0 0 
9 0 ? 
1 
2 
u 
1 
1 
5 8 ? 
6 0 0 
I t 1 
/ H 
2 1 3 
8 
6 4 
6 6 6 
195 
647 
348 
045 
946 
2 96 
7 11 1 
2 512 
2 106 
21 1 
97 6 0 0 
19 085 
58 615 
57 506 
4 1 269 
1 008 
2 4 
2 2 4 
2 5 5 6 9 
. 1 1 4 
1 0 6 
1 7 2 
1 4 
2 1 
8 ? 
2 4 
6 2 
1 7 β 
1 4 7 
3 0 
6 6 
2 
1 2 
1 5 
7 3 
1 8 4 3 
1 8 3 
9 6 
4 
6 
1 3 
3 
5 
6 
4 5 
4 1 
2 5 5 1 6 2 9 
2 5 5 5 1 5 
. 3 2 9 4 
1 0 4 5 
6 9 7 
2 4 7 
4 
1 5 
1 
6 3 5 
1 6 4 
7 9 1 
5 6 8 
8 6 6 
7 1 1 
3 5 9 
3 7 3 
6 2 7 
1 4 3 
6 1 7 
7 4 6 
2 9 6 
8 6 5 
9 5 6 
7 4 1 
6 8 A 
7 1 5 
? 6 6 
4 3 0 
4 9 7 
0 8 ? 
0 7 0 
6 5 8 
1 19 
1 75 
4 0 8 
9 1 7 
1 7 ' , 
5 3 7 
1 6 3 
3 7 9 
3 6 1 
5 8 6 
5 0 7 
2 13 
8 2 9 
0 0 5 
1 4 
2 6 
1 5 
9 
9 
9 
2 5 1 
8 5 6 
3 0 0 
»n 
l l l l l 
3 6 4 
9 1 8 
4 4 6 
2 18 
3 6 
? 0 8 
n i * 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 7 
6 
2 
1 
', i 
? 
1 
1 
2 
1 
. 2 
2 3 
/ 2 1 
1 1 
3 
7 
l 
0 1 1 
1 3 ' , 
3 B 5 
4 1 9 
IAO 
5 3 
7 4 1 
3 
6 2 
7 1 0 
7 4 9 
2 9 6 
7 1 9 
3 3 5 
1 9 4 
9 2 
2 2 0 
7 0 
5 9 5 
3 7 4 
5 5 1 
7 4 0 
6 6 7 
2 7 9 
? Λ > 
7 3 1 
4 
1 4 3 
6 6 
3 1 
1 5 7 
5 3 5 
3 5 
2 1 3 
1 61 
8 5 2 
6 4 4 
7 03 
1 9 5 
5 5 3 
6 7 1 
6 8 2 
? 4 1 
1 4 2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
4 0 
9 
1 0 
2 8 
S 
1 
6 6 0 
1 1 3 
6 9 Β 
5 9 2 
6 7 0 
? 5 6 
1 8 8 
1 6 9 
6 5 * 
1 8 
4 9 9 
m 1 19 
2 ) 9 
1 0 6 
7 
? 1 
6 6 
2 4 
6 . 0 ? 
4 1 8 
5 1 1 
1 
1 6 
8 1 
8 5 
2 
7 0 8 
2 6 1 
6 3 
1 9 6 
4 1 « 
1 3 0 
0 8 9 
9 6 3 
1 2 6 
2 6 1 
0 1 3 
B U S 
3 5 
1 1 9 
6 0 
4 2 8 
1 9 * 
3 0 ? 
, 4 6 
9 9 7 
2 
2 8 
9 0 
1 3 
1 
8 
1 1 
1 1 
6 
3 8 5 
4 1 6 
9 | H 
8 4 8 
1 6 0 
1 I I 
8 1 6 
9 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,4)—NIMEXE 
S'JFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV G , É Ç E TURQUIE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
GHANA 
N I G E R I A 
­CENTRAF . 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M.ZELANDE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
­POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
1ANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
EG­CE 
5 811 
4 372 
l 63 5 
4 812 
2 190 
1 Θ 5 
1 262 
5 5 4 
358 214 
4 ? 
1 9 
4 1 
1 2 8 
1 0 1 
8 3 1 
5 0 
3 1 6 ' 
1 9 5 
6 6 
1 503 
21 229 
4 126 
1 9 1 
1 7 8 
9 5 
7 6 
4 2 8 
1 0 8 
1 6 0 
1 2 1 
3 3 
3 * 5 
1 0 2 
9 2 
7 0 
4 6 0 
9 0 
4 5 
1 2 8 
6 8 
4 6 4 0 
1 2 1 
1 2 8 
4 9 
2 1 6 107 
129 690 
86 4 1 7 
79 9 7 4 
39 693 
6 2 3 1 
6 0 4 
7 9 1 
2 1 1 
France 
1 5 
1 3 
. 2 5 
5 9 
. . . . , ' . ­. 
. . 
1 0 
1 
3 104 
2 6 8 5 
2 1 9 
4 1 
1 5 
1 7 6 
1 2 
1 1 5 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 626 
1 345 
1 310 
4 237 
4 
53 8 
6 
6 
2 0 5 
1 4 0 
3 0 8 
4 4 3 
1 9 
6 9 0 
1 5 3 
3 354 
9 4 
6 
3 5 
1 1 
7 2 7 
2 
4 
4 
1 7 
1 
4 
6 
2 4 6 
21 150 
12 722 
6 428 
1 835 
9 9 0 
6 583 
4 602 
1 868 
8 
a 
3 7 
2 8 
2 2 
i . 5 . 1 . 4 4 3 * 1 9 0 
1 5 1 
1 152 
9 4 
. 1 . 6 6 7 
1 
. 1 9 
. a . 2 * 6 
6 506 
6 7 
6 419 
4 64 
1 1 
5 954 
4 074 
1 807 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
79 940 
51 9 0 1 
175 161 
17 134 
52 696 
65 910 
2 5 3 
6 3 4 
4 250 
. 16 173 
3 80 3 
. 3 0 6 7 
15 513 
12 9 5 0 
6 3 1 
1 67Θ 
5 8 6 
1 6 * 5 
1 746 
. 4 6 9 81 002 
7 7 1 
1 2 
7 6 6 
7 7 5 
1 440 
1 053 
9 1 C 
4 0 0 
10 
2 6 
4 79 
i 
Belg . ­Lux . 
i on 
1 143 
2 3 9 
4 * 
? 76 
5 
3 2 1 
1 
4 
4 1 
1 1 
1 ' 
l i 
76 326 
66 229 
8 097 
8 OOO 
4 361 
9 7 
4 2 
3 1 
• 
* 0 1 
1 271 
4 1 
4 77 
, . ', : 1 
5 0 C 
2 
N a d e r l a n d 
1 666 
4 5 5 
3 4 9 
9 5 8 
3 5 5 
5 ? 
1 7 5 
1 2 
i­v; 
ΐ i 1 7 
8 7 
7 4 3 
2 
1 4 5 
4 7 
. 2 1 4 
åO 
2 9 3 
2 7 
1 0 2 
6 7 
1 2 
1 0 1 
1 4 4 
4 3 
3 1 
5 9 
1 9 
1 3 
2 2 
3 
23 
3 
1 
1 
3 1 
3 4 
23 942 
14 042 
9 9 0 " 
7 766 
6 267 
2 131 
2 6 2 
2 83 
3 
5 
7 7 C 
i i 
à 
2 734 
1 713 
1 021 
4 9 1 
7 8 " 
l i 
4 6 8 
530 ί 
5 2 3 
1 
2 84 
24 03 
4 7 486 
4 8 6 
4 9 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
7 1 
1 0 4 
1 259 
20 1 
' 8 
β 
6 5 
13 
3 
1 6 
1 7 
5 
ί, 
3 
1 2 7 
2 2 
9 4 7 
1 6 5 
7 0 
1 1 
1 6 
1 3 
10 
1 9 2 
5 729 
9 7 7 
4 752 
4 34 β 
2 8 2 5 
33 2 
1 3 8 
1 2 
7 2 
1 4 
1 
1 7 
6 
9 β 
2 2 
7 6 
6 6 
1 4 
9 
a 
. 1 
7β 269 
26 162 
45 076 
52 6β4 
65 410 
2 5 3 
6 2 4 
3 464 
15 39 β 
2 163 
2 013 
14 30 7 
12 32Β 
6 2 1 
1 620 
1 0 9 
1 629 
1 69 4 
Ρ 
I t a l i a 
-, 
ι 
2 
1 
1 
2 0 
3 
4 
1 0 7 
4 3 
6 3 
5 9 
2 6 
3 
5 
4 
11 
1 1 
. 1 
1 
1 
16 
9 9 6 
1 0 1 
9 4 ? 
5 2 6 
1 5 9 
1 0 1 
7 7 6 
4 7 6 
ΎΑ 
2 6 
1 
1 1 
1 0 1 
1 1 
1 1 1 
4 1 
2 
1 35 
6 3 
2 5 5 
20 1 
6 6 1 
9 4 
2 5 
3 6 
9 
1 9 1 
6 
', 7 8 
7 
2 Β 5 
7 0 
6 6 
4 2 
4 4 9 
9 0 
1 7 
1 2 2 
6 5 
6 4 1 
8 1 
3 ' , 
4 8 
0 0 6 
5 5 7 
4 4 9 
3 1 9 
2 0 5 
4 9 5 
3 3 0 
3 3 0 
1 3 * 
4 0 6 
5 3 7 
7 
1 6 3 
6 4 
1 
2 0 Ó 
1 3 4 
3 0 3 
a 
5 
. 2 
2 
. . 17 1 
6 0 
. 1 . 2 
. • 0 1 5 
1 1 3 
9 0 2 
8 09 
4 7 5 
8 5 
5 
6 0 
6 
36 7 
0 3 5 
6 1 7 
8 75 
. 5 0 0 
a 
1 0 
. . 2 00 1 
? 9 6 
2 2 2 
. 3 2 
1 6 
2 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4)—NIMEXE 
TUPQ'I I r 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
.CDMGD PO 
.REUNION R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAMA 
Γ Λ Ί Α Ι PAN 
.MARTI NI Q 
JAHAIQUF 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENFZJFLA 
PFROJ 
BRES IL 
C H I L I 
CHYPRF 
L IBAM 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
B4HREIM 
MASC.OMAN 
MALAYS IA 
5IMGAPOJR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG <ONG 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
OCFAN.JSA 
OCEAN.BR. 
.CALFOON. 
. P O L Y M . F R 
SECRFT 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLA5SE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 4 
FRA ' i rF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJFDF 
FINLANDF 
DAMEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDDRRF 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURDJIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .FSP 
.ALGER IE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
FTATSJNIS 
CAMADA 
MEXI OJE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZJELA 
BRES IL 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG SONG 
AUSTRALI E 
M.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CF 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
EG-CE 
1 4 1 
2 1 2 
7 8 4 
1 5 7 1 
1 7 8 
3 3 6 
1 5 1 
2 9 5 
257 570 
70 152 
4 5 0 
1 5 4 6 
4 1 S 
3 70 
5 1 4 
2 42 
4 0 6 
4 000 
IO 8 2 1 
3 504 
1 169 
4 5 73 
2 0 9 
5 1 8 
6 0 76 
5 56 
1 7 7 
5 2 9 
1 9 6 
5 1 0 
1 365 
1 510 
27 7 5 1 
6 4 0 9 
71 6 5 1 
4 2 56 
5 60 
2 51 
2 0 9 
3 2 1 
168 910 
1121 0 8 9 
376 852 
577 327 
512 0 6 1 
118 9 4 7 
62 5 0 1 
9 4 7 
2 558 
2 7 34 
STUECK -
124 230 
76 201 
2 55 4 17 
365 9 6 0 
12 759 
25 1 1 1 
2 1 5 
3 2 2 6 
13 294 
6 0 1 
4 2 79 
42 3 76 
17 217 
1 165 
2 9 9 4 
3 7 3 
9 9 2 1 
1 619 
7 20 
1 103 
2 1 1 
2 6 6 1 
1 389 
3 8 1 0 
9 39 
34 301 
11 9 0 9 
3 8 9 1 
2 5 
4 5 5 
5 2 4 
2 9 44 
211 
2 8 7 
1 6 45 
1 660 
7 7 2 
2 987 
1 1 9 
3 8 9 5 
1 425 
1 446 
206 2 5 1 
1276 242 
8 56 6 1 7 
213 3 5 4 
176 721 
106 B51 
32 564 
2 266 
10 6 9 4 
4 0 56 
STUFCK -
1 9 1 4 
3 1 6 
15 197 
2 52 
1 9 5 6 
2 067 
1 2 7 
4 4 9 
France 
2 1 
1 0 Ò 
2 6 
3 1 4 
1 3 
9 Í 
? i 
1 5 2 
a 
69 3 4 1 
82 256 
7 085 5 984 
3 914 
1 056 
3 7 9 
6 5 7 
4 5 
OM6RF 
2 3 6 
8 5 
1 8 5 
4 0 
1 
. 1 0 6 3 623 
. 7 8 1 . . 5 6 
1 4 5 
3 5 9 
1C 
6 5 
; 1 
2 
. 7 4 7 1 * 8 
Unité supplémentaire 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 137 
1 ' 
2 1 ' 
7 8 4 
1 571 
1 7 3 
2 95 
1 16 
1 9 5 
1 2 74 257 533 
70 14? 
4 5 0 
1 546 
4 1 5 
5 4 
5 3 4 
2 4 ' 
4 06 
4 000 
10 8,2 0 
8 50 ' . 
1 369 
4 573 
1 2 0 
4 5 1 
6 076 
5 4 2 
1 7 7 
5 2 9 
1 9 3 
5 1 0 
3 165 
3 530 
27 751 
6 4 09 
21 555 
4 2 56 
5 6 0 
2 5 1 
1 6 6 
1 6 9 
166 91Õ 
48 324 192 945 770 616 48 2 5 6 2 4 035 202 411 
66 ' . 566 405 
5 2 
. , 1 6 1 6 
, a 
504 6 0 1 
114 014 
61 172 
5 4 3 
1 657 
2 6 3 0 
314 . 16 686 
3 0 426 13 216 
165 407 . 39 655 
3 55 
4 
2 
4 
2 60 
1 3 0 
1 
> 
D 
9 
a 
12 719 
13 764 
2 1 1 
2 069 
9 635 
5 7 0 
2 546 
9 313 
6 4 2 1 
5 6 5 
2 6 6 
1 4 
9 1 6 1 
9 6 9 
7 2 0 
4 6 
2 4 
6 03 
2 65 
1 0 
1 5 
1 079 
6 429 
2 223 
2 5 
. 6 4 142 
210 
2 8 5 
1 174 
β 9 0 
7 6 3 
2 867 
1 1 6 
3 621 
7 0 3 
1 134 
! 2 06 2 51 
7 095 168 9 9 5 2 3 6 677 168 7 0 1 
5 4 6 186 0 7 6 3 0 426 82 675 
6 549 2 9 1 9 . 86 027 
5 216 77 
4 572 4 
1 332 2 841 ■■ 
4 0 9 14 
709 4 
NOMBRE 
1 
73 334 
49 463 
I l 963 
1 0 9 
: η, 
121 . 1 7 7 1 
106 . 10 200 
39 14 927 . 211 
2 0 6 15 30 
585 . 10 1 161 
395 . 1 646 
1 2 7 
3 60 . 69 
lulla 
, . . . . 2 0 . . l i 
1 0 
3 9 
6 6 
, . 
2 1 6 6 3 19 6 9 4 
1 769 
1 4 2 4 
1 019 
2 5 9 
4 
4 4 
6 9 
107 0 8 0 
3 4 323 
3 0 0 7 0 
38 5 440 
. 6 3 4 4 5 
1 0 5 1 
3 6 
8 
9 4 5 
3 3 05 6 
10 7 9 4 
5 6 4 
2 5 3 3 
. 5 1 6 6 2 Θ 
a 
1 055 2 0 9 
2 053 
1 114 
β 8 0 0 
8 5 8 
33 2 2 1 
5 47 3 
1 6 5 5 
a 
2 0 8 
3 1 2 
2 
1 1 
4 7 2 
7 6 0 
4 
1 0 0 
1 
2 7 4 
5 9 2 
1 1 2 
. 6 7 4 772 
5 5 6 9 1 3 
117 6 5 9 
98 0 9 4 
5 2 792 
16 4 3 1 
I 7 5 4 
9 869 
3 3 2 1 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,*T­BIM£XE 
FINLANDE DANEMARK SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
KENYA 
OUGANDA 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
VFNEZUFLA 
.GUYANE F 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCF 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 1AMEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES"AGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R .GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EG­CE 
9 0 
7 3 
2 6 7 
9 1 0 
2 0 
9 4 
1 4 9 
4 6 7 
1 7 
4 8 
2 4 
9 ? 
1 7 0 
1 7 
2 0 
6 7 1 
1 3 5 
1 9 
4 7 4 
9 
2 0 
9 8 8 
7 0 
27 297 
19 635 
7 66 2 
6 609 
3 933 
9 6 6 
1 1 
1 0 7 
6 5 
France 
8 59 
2 38 
. 4 4 
2 0 
5 6 
. 3 
. . 
1 4 
i . 
10 9 
. . 
1 808 
9 3 6 
8 7 7 
8 7 4 
7 00 
4 8 9 
7 7 
. 
STUECK ­ NOMI ■ 
86 9 8 6 
111 54? 857 364 
55 938 
22 542 
8 561 
1 09 5 
8 298 
2 7 66 0 
5 721 
3 8 5 1 
20 850 
18 850 
5 147 
5 7 6 
3 113 2 704 
2 406 
1 715 
3 695 
1 58 7 
6 2 2 
1 175 
8 1 4 
3 0 2 
5 6 7 
4 6 4 
1 104 
θ 588 
1 232 
1 273 
3 9 5 7 
9 1 0 
1 990 1 4 4 6 
1 758 
1 2 6 1 
1 519 
8 472 
3 511 
3 2 0 
4 3 1 
5 2 0 6 
2 9 7 
8 2 7 
2 332 4 155 
1 Θ66 
7 1 6 
1 456 
1 4 7 
2 1 9 
1 3 4 
5 1 4 
7 5 0 
5 79 6 
1 556 
1 2 3 
1 5 5 
7 4 
1 2 9 8 
4 4 0 
2 2 1 
3 235 
3 5 8 
520 368 
1648 676 
1 1 3 4 372 
193 9 3 6 
117 032 
9 4 314 
7 3 097 
32 257 
18 179 
• 3 807 
« 
a 
75 616 4 0 5 312 
50 150 
5 9 2 4 
5 2 3 1 
7 227 
20 073 
3 744 
3 4 3 0 
3 740 
7 552 
3 310 
2 3 5 
3 038 
1 
1 6 0 
3 
1 
8 5 
4 7 9 
1 012 
7 4 7 
5 4 6 
4 76 
1 020 
8 502 
1 229 
1 273 
3 9 1 5 
9 1 0 
1 943 1 417 
1 632 
7 1 1 
1 227 
8 228 
3 148 
a 
? B 0 
6 0 1 
3 
7 9 0 
2 262 3 849 
6 6 5 
1 1 0 
1 157 
2 
. 1 2 ? 
7 5 0 
4 000 
1 2 
1 0 
3 063 
1 4 0 
6 0 4 169 
4Θ7 242 
116 927 
58 9 9 0 
50 565 
57 912 
31 515 
16 44B 
5 
STUECK ­ NOMI' 
147 140 
19 439 
78 208 
24 130 
. 2 3 1 
6 2 1 
6 036 
bre 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
9 0 
2 3 
3 
1 0 6 
a 
1 0 
4 
6 5 
2 1 3 
6 7 2 
2 0 
21 
1 2 3 
3 0 5 
1 7 
4 5 
1 4 
3 8 
29 1 . : 
3 
2 0 
6 6 9 
1 3 5 
1 9 
4 6 4 
, 2 0 
9 3 7 
7 0 
15 612 ββ 9 7 5 1 
15 064 50 3 555 
546 38 6 186 
518 1 5 248 
386 3 2 832 
10 10 Θ7Θ 
2 
10 1 69 
5 60 
207 . 6 0 873 
60 055 22 315 1 1 1 803 . 105 723 
9 7 8 
8 4 
2 0 
. 6 9 5 
3 5 0 
. 5 2 
i 1 0 
2 0 1 
3 
16 534 
7 1 7 
1 09 5 
1 ODI 
6 392 
1 627 
4 2 3 
14 9 2 7 
10 794 
1 817 
1 1 9 
7 5 
2 70 1 
1 618 
1 73 1 
î 692 
1 502 
1 4 2 
1 6 3 
6 7 
3 0 2 
2 1 
8 
6 7 
8 1 
3 
4 2 
4 7 
2 8 
1 1 6 
5 2 B 
2 9 2 
2 4 4 
3 6 ? 
3 2 0 
5 0 
1 005 
.294 
3 7 
7 0 
2 9 6 
1 201 
2 0 6 
9 9 
1 4 5 
2 1 9 
1 3 4 
38 0 
. 1 796
1 540 
1 2 3 
1 5 5 
7 4 
1 296 
4 4 0 
2 1 0 
1 7 2 
2 0 6 
5 20 3 68 
314 4 2 4 5 8 0 4 2 1 2 7 1 52 4 
3 1 1 077 60 055 205 470 
1 3 * 7 . 66 054 
1 121 
7 6 7 
2 2 6 
1 7 
. 
47 594 
37 686 
14 66 2 
7 0 2 
1 710 
1 79Θ 
4 179 4 0 1 126 726 
11 6 5 0 5 419 
71 9 0 0 . 1 356 
75 112 
I ta l ia 
12 
î . 
3 6 
2 0 
I B 
1 6 
1 ? 
2 
25 9 0 1 
1 5 1 6 14 501 
4 610 
2 571 
73 
2 111 
5 0 4 
4 1 0 
17 
5 
3 600 
i i 
1 2 
l i 
73 136 
68 5 28 
9 60B 
9 327 
5 276 
2 7 7 
2 3 
2 1 
A 
15 6 3 4 
2 119 
2 129 
17 8Θ7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,+—- NIMEXE 
I T A L I E 
R O Y . I N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
F INL ".NOE 
DANEMARS 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTJGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRFTF 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
.ALGERIE 
.TUNIS IF 
. C ­ IV D IR E 
. C E N T R A F . 
­GABON 
.RFJNION 
P . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
. M A R T I N I Q 
VENFZJELA 
RRCS IL 
ARGFNTINF 
IRAN ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A DM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
MORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTF YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQ.I IF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAR1C 
.ALGERIE .TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROJM 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•MAOAG4SC 
.«RFJNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S J D ETATSJNIS 
CANADA 
.ST P .MIQ 
MEXIOJE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
EG­CE 
?0 123 
10 1 6 1 
1 8 2 
4 4 5 
1 115 
6 50 
4 1 5 
5 196 
l 532 
1 0 5 7 
16 2 50 
1 6 1 4 
2 1 3 
10 113 
1 0 8 
10 0 32 
5 1 9 
1 7 
3 3 1 
2 9 8 3 
4 6 
6 3 5 
4 963 
9 7 70 
3 705 
2 
l 532 
2 e o e 
4 1 3 
3 9 5 7 
4 7 
2 0 
5 0 0 4 
1 0 4 6 
1 269 
7 1 7 
l 9 49 
29 5 
210 223 
6 26 0 71 
2B9 045 
106 753 
77 1 81 
20 407 
19 3 74 
? 708 
5 5 1 1 
10 197 
France 
13e 
40c 
?< 
1 6 1 ' 
5 : 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. 1 
1 4 
f 1 
1 ? 5 
? 933 
*( 14 1 
: 9 2 ( 
l 41 
. 
t 
1 5 
, 
1 780 
2 6 9 
16 300 
7 22 f 7β 3S Í 
11 072 43 
1 060 l e 
415 " 
8 012 2< 
1 399 13 
4 142 
STUFCK ­ NOM 
470 028 
228 015 
1509 379 
234 893 
101 6 7 4 
2 6 4 2 2 1 
4 5 0 
1 095 
5 104 
29 4 75 
β 161 
3 141 
14 6 16 
11 352 
4 504 
4 349 
23 5 47 
1 7 7 
5 6 2 6 
7 593 
4 5 2 1 
4 6 1 1 
1 184 
2 9 8 5 
5 5 9 
2 3 9 1 
1 2 6 6 
5 129 
1 564 
1 6 36 3 64 
1 228 
6 2 7 
1 0 6 
7 9 
2 66 
3 0 4 
2 7 4 
5 1 6 
8 3 
2 362 
1 1 5 
1 8 0 
1 2 4 
7 5Θ 
1 4 3 5 
2 0 3 
6 3 7 
3 79 
1 501 
3 2 1 
3 Θ 1 
1 4 1 
2 56 
1 4 9 
7 3 
1 3 23 
6 0 6 
1 7 6 
7 0 
3 2 51 53 186 
17 294 
4 3 2 
5 6 4 
8 6 
1 215 
1 35? 
2 9 5 
2 
l 
121 16 t 
1 1 0 
25 1429 05ê 
114 686 62 521" 
1 41É 3 0 ' 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 19 930 
? 5 174 1 2 7 
4 3 5 
? 1 107 
402 246 
4 2 7 
15 1 410 
114 1 458 
26 19 
1 3 
1 7 60S 
. 7 8 
9 901 
î o e 
10 032 
3 
1 1 
• 1 5 
54 8 469 
3 6 3 0 
2 
a 
6 
35? 51 
82 1 8 7 1 
22 3 1 9 
1? 2 441 
3 3 
6 7 
1 5 
210 2 2 1 
244 014 
12 192 1 5 1 501 
1 5 99 76 127 
669 59 215 
170 9 961 
730 6 919 
3 1 
Γ 35 
10 193 
321 100 
166 237 59 749 
2 0 
. 7 0 2 4
2 6 2 5 
1 
9 1 
6 1 
20 ; 
389 c 
23 4 0 9 
5 
172 62 
22 5 
l i e 1 411 
3 
1 
I 
' 2 
406 192 
279 749 117 1 
2 3 1 
66 1 
2 5 2 
2 9 4 
1 9 6 
2 4 2 
6 * 10 
1 798 
1 5 4 
4 5 
1 
1 186 
1 8 9 
6 3 2 
3 5 5 
6 951 
6 
. 
1 184 
2 0 3 
1 4 
1 978 10 
29 1 
4 1 7 
3 
9 0 
1 212 
79 697 
. 99 958
262 960 
4 1 5 
1 061 
5 002 
22 173 
5 331 
8 139 
32 429 
10 637 
4 3 63 
3 451 
1 3 3 
1 6 0 
5 442 
6 966 
4 494 
3 083 
1 130 
2 984 
5 0 Θ 
2 3β9 
1 2 β 1 
5 257 
7 6 9 
5 9 5 
2 4 4 
9 0 1 
6 2 7 
1 0 5 
1 0 
1 4 
I O 
7 3 
7 6 3 
9 
1 9 3 ιη 79 
747 
2 08 
l i 
* 2 4 
5 4 3 
1 1 4 
1 7 7 
1 3 4 
2 4 6 
1 4 9 
7 3 
112 148 
1 5 5 
4 6 
1 0 7 1 51 069 
17 246 
1 5 
5 3 6 
8 5 
2 8 3 
1 4 0 
2 9 5 
lulla 
4 8 1 0 5 5 
8 
­, ? 
4 
î 946 
8 
1 012 
4 4 4 
1*Ö 21 I 
. a 
5 15 
a 
19 7 
. . ? 9 '. 8 
11 5 
7 5 
i ? i 3 0 0 
a 
" . ? 
1 
2 550 
1 012 
1 8 
1 0 0 
1 6 9 
2 6 
. 
55 4Θ1 
37 769 
17 712 
14 0 2 1 
9 616 
3 6B9 
2 6 5 
1 147 
1 
27 740 
1 6 9 9 
5 9 9 
3 7 69 2 
. 49 7
1 5 
1 4 
1 0 2 
7 3 
5 
■ 
2 275 
7 0 3 
1 1 4 
6 1 0 
. 1 7 1 7 1 
1 7 1 
. 1 
1 
. 5 0
. ! 7 1 
1 7 6 
1 1 2 
5 6 
. . . 
. . 6 
1 6 6 
. . . , 4 1 
. 1 
. 1 
6 
. 6 
6 
. . 7 
5 7 
7 0 
? 4 
1 4 ? 
I B 
1 0 
. 2 5 
. 12 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , ­ j ;—NIMEXE 
C 1 L 0 M B I E 
V E M r Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T F U R 
P F R O U 
3 R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I ° A N 
Î S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O P E E N R D 
J A P O N 
H T N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 7 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O M G P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M F X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 2 1 2 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
EG­CE 
1 5 3 
9 4 1 
1 4 6 4 
1 1 6 
4 5 9 
4 1 6 0 
1 1 9 
1 1 3 
2 1 6 9 
8 5 0 
9 7 3 
1 4 1 
1 8 4 3 
2 9 4 6 
4 6 3 
6 5 6 
1 1 5 
2 1 9 
53 7 
2 3 0 
2 3 8 
4 9 6 
3 6 3 9 
5 1 5 
3 1 
1 8 7 
1 3 8 9 
6 C 6 3 
9 8 7 
9 2 
3 7 1 6 
1 4 3 4 
1 7 0 4 8 1 7 
4 Θ 1 6 1 Θ 6 
2 5 4 3 9 9 4 
5 6 7 3 7 5 
4 9 4 1 9 0 
3 5 β C 6 5 
6 0 0 9 6 
9 7 9 3 
1 4 1 4 5 
1 3 0 6 3 
F r a n c e 
1 
1 0 1 9 
. 1 3 . . 5B 
6 
1 4 
2 1 
3 ' 7 
. . 1 
2 
. 1 . . . 5 . 1 0 0 
a 
a 
3 1 1 0 
9 7 5 
1 7 9 0 7 9 
1 3 6 4 5 7 
4 2 6 2 2 
2 6 1 9 9 
5 6 
1 6 2 9 3 
6 6 1 2 
8 8 7 3 
1 2 4 
S T U E C K ­ N O M ! 
9 5 
1 9 2 
4 1 4 9 
2 7 4 
6 9 
4 8 4 
7 
4 7 
6 
1 3 
6 8 
4 * 
1 9 
* 7 
1 8 
1 3 
5 9 
1 5 
1 * 
1 
5 
5 
1 2 
1 5 
2 
6 
1 2 6 
1 
1 6 
2 * 
4 
1 
3 * 1 1 
1 9 
2 
1 
β 
2 1 
4 2 9 8 
1 0 6 2 8 
4 7 7 9 
1 5 5 1 
3 * 7 
6 6 7 
6 0 4 
4 5 8 
3 9 
1 0 0 
4 ' 
3 2 
9 6 
5 
3 7 8 
a . . a 
1 5 
a 
4 
4 1 
1 
. 5 4 
? 
. . 1 9 
1 5 
2 
a 
1 2 6 
, <· . 1 
i 
ιό 
. . • 
1 1 8 1 
1 7 5 
I 0 0 6 
4 4 3 
3 9 3 
5 0 6 
4 5 7 
3 6 
6 7 
M E T E R - H E T R 
6 9 8 6 7 3 
2 3 8 1 4 8 
2 0 3 9 5 4 
9 2 9 9 6 2 
6 8 1 9 9 6 
5 6 7 3 1 6 
5 1 5 5 6 7 
5 6 7 4 5 6 
1 1 1 2 2 1 
1 2 8 0 7 5 
1 3 3 / , 0 8 3 
1 2 6 3 4 3 
3 8 1 2 0 1 
8 1 9 0 5 9 2 
2 7 5 2 9 3 3 
5 4 3 7 6 5 9 
4 1 3 9 6 2 3 
1 3 4 7 6 9 9 
. 9 9 9 3 8 
6 0 5 0 3 
4 5 8 6 3 3 
5 3 2 3 4 0 
2 2 4 9 3 1 
1 5 2 9 0 1 
1 3 6 7 2 5 
1 6 5 8 1 
9 5 4 8 9 
4 7 0 1 6 3 
8 6 4 5 3 
1 8 0 7 4 0 
3 1 3 6 9 1 7 
1 1 5 1 4 1 4 
1 9 8 5 5 0 3 
1 4 1 3 1 6 4 
4 6 1 9 9 6 
Belg.-Lux 
e χ 
Naderland Deutschland 
2 
5 
1 6 
4 9 
1 6 2 7 6 2 
1 6 1 3 0 6 
1 4 7 5 
1 0 9 0 
7 6 7 
2 4 3 
9 6 
9 4 
1 4 1 
* 
4 0 7 
1 2 
? 
8 
2 
2 
4 4 7 
4 2 7 
2 0 
1 6 
1 2 
2 
1 
2 5 0 8 
1 3 1 
7 1 6 
2 8 8 
8 4 0 
1 2 4 8 
2 0 8 4 4 
3 6 4 6 
1 7 1 9 8 
2 4 6 4 
2 2 5 4 
a 
1 7 0 4 8 1 
1 1 8 7 1 0 5 ' 
6 1 6 6 2 3 
> 
I 
Γ 
5 
S 
S 
1 3 
S 
4 
3 
ì 
r <y 
7 
'1 
4 2 9 
3 4 4 3 
3 1 3 
5 
7 
Β 
6 
1 
1 
2 
3 
1 0 9 8 1 
3 
7 2 1 9 
0 1 2 1 
0 4 0 5 
ι . . a 1 6 4 
a 
a 
A 1 1 8 9 0 
3 1 1 3 2 1 
1 5 6 9 
8 5 6 9 
8 4 0 5 
(BR) 
1 5 2 
9 2 1 
4 4 5 
1 3 6 
4 5 9 
4 1 4 1 
1 1 9 
1 0 1 
2 1 1 1 
6 2 0 
9 5 2 
1 4 1 
1 6 0 5 
2 5 9 3 
4 3 1 
6 3 8 
1 1 5 
2 1 6 
5 3 5 
? 2 9 
2 3 8 
4 9 5 
î 6 1 9 
2 1 
1 1 
1 7 5 
1 6 6 8 
5 7 5 6 
9 6 2 
9 2 
2 1 5 
4 4 6 
Γ 
. 1 0 6 3 6 7 7 
5 5 3 5 0 4 
5 0 3 1 7 1 
4 5 1 7 8 3 
3 4 6 1 4 8 
3 9 9 0 0 
1 9 9 3 
3 6 6 7 
1 1 4 9 0 
4 9 
, 1 4 
4 ? 
. 3 6 1 6 
. 2 2 
4 
1 1 
4 5 
4 3 
1 0 
6 
1 1 
1 3 
5 
1 3 
* . * * 2 , . , . 2 
, . , . 1 3 
1 2 
* . 2 
3 
6 
3 
. , a 
6 
, « Β
2 4 4 5 
W 1 4 1 
3 0 4 
2 1 9 
1 3 9 
5 5 
, . 2 
3 0 
. 1 0 3 3 1 1 
2 3 3 5 0 
4 9 4 0 
0 
0 1 4 5 5 6 6 
0 6 8 7 5 0 
2 1 3 0 6 
3 0 0 1 2 
4 1 8 0 0 
8 3 1 5 
0 3 1 2 7 0 6 
7 0 1 3 
6 1 6 5 5 
2 1 0 5 5 0 9 1 
2 2 5 7 1 5 7 
0 7 9 7 9 2 6 
0 6 6 7 7 0 4 
0 1 9 5 3 7 1 
Ita! 
7 4 
6 7 
6 
8 
3 
1 
5 7 0 
2 5 
1 37 
4 6 1 
2 4 1 
3 2 8 
3 9 8 
5 2 
2 4 
5 4 9 
1 4 
1 3 8 
3 5 7 1 
1 1 9 4 
2 4 7 4 
2 0 2 8 
6 6 3 
p o r t 
ia 
22 
r 
2' 
2 1 ; 
1 ' 
2 0 
2 ' 
3 7 
i : 
5 5 < 
7 3C 
B . ' i 
1 0 
1 8 ' 
■', 61 
2 2 " 
6 6 1 
5 ' 
5 ' 
9 
S 
3 
l 
1 
4 7 
0 4 
1 1 
9 7 
1 7 
3 7 
7 1 
8 * 
2 7 
8 7 
6 5 
8 0 
2 3 
6 7 
5 5 
3 9 
7 1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
_ , ,f— NIMEXE 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
9 3 0 2 . 1 3 · 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T J G A L 
F T H I O P I F 
P . A F R . S JD 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 J F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
F Q U A T E U R 
I I R U G J A Y 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R . \ ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S » 2 
> . F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
', 9 1 0 2 . 9 0 · 
F P A N r F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
» S U F O f 
F I N L A N D E 
. D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T J G A L 
Y O J G O S L A V 
. A L G F R I E 
. C A M E R O U N 
1 A N G O L A 
F T H I O P I F 
R . A F R . S J D 
F T A T S J N I S 
. C A N A D A 
M E X I Q J E 
C O S T A R I C 
. C O L O H B I E 
. V E N E Z J E L A 
F Q J A T E J R 
P E R O U 
B R E S I L 
. B O L I V I E 
. I S R A E L 
. K O W E I T 
> T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
. S I N G A P O J R 
1 P H I L I P P I N 
I A U S T P A L I E 
ã M O N D E 
I N T R A ­ C E 
. E X T R A ­ C E 
. C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
L C L A S S E 3 
? 9 3 0 4 . 1 1 
, > 3 F D A M C E 7 B E L G . L J X . 
7 P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
. I T A L I E 
1 R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
i S U I S S E 
6 A U T R I C H E 
6 P O R T J G A L 
2 E S P A G N E 
A N D O R R F 
7 M A L T E 
9 Y O U G O S L A V 
9 G R E C E 
1 T U R Q U I E 
1 U . R . S . S . 
4 H O N G R I F 
7 B U L G A R I F 
6 A F R . N . F S P 
. M A R O C 6 . A L G F R I E 
7 . T J N I S I F 
9 . M A L I 
7 . H . V O L T A 
4 . T C H A D 
EG­CE 
8 4 7 3 2 7 
1 6 2 1 6 5 
2 4 8 6 7 1 
4 5 0 7 0 9 
F r a n c e 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 7 7 3 3 0 1 4 4 0 0 0 . 4 4 6 6 6 
1 8 1 6 5 1 4 4 0 0 0 
2 2 5 6 1 6 
1 9 4 9 6 9 3 3 3 3 . 6 5 5 5 5 
S T U F C K ­ NOMI 
1 0 1 0 5 
6 6 1 
10 6 70 
1 5 2 0 
6 5 4 9 
2 9 0 2 
6 4 4 1 
1 7 6 7 
2 9 5 
3 5 2 
1 0 6 1 1 2 
1 3 2 7 
1 7 9 
3 6 1 
5 1 2 
6 2 9 
5 0 2 
1 2 7 7 
1 5 4 5 1 4 
2 3 1 5 7 
1 1 1 3 7 7 
1 2 6 4 2 0 
17 9 1 9 
4 9 0 1 
1 1 
2 
5 6 
S T U F C K ­ N 3 M 
4 5 2 0 
2 6 1 4 
2 8 7 
3 1 3 6 1 
1 0 2 8 4 
9 0 5 6 
2 3 2 
3 7 3 5 
2 0 6 5 
6 1 3 
1 1 4 0 3 
4 0 2 9 
1 3 9 1 
7 3 2 
2 0 1 2 
2 3 5 
2 9 6 
7 2 5 
3 9 5 8 
1 4 7 7 8 1 
3 1 6 0 
7 7 7 
2 0 3 4 
9 1 8 
1 2 0 
1 8 1 8 
8 9 7 
1 0 6 
1 2 1 5 
5 9 0 
5 2 2 
1 5 3 3 
1 8 7 
2 9 4 
6 6 9 3 
3 4 2 
2 6 2 3 3 3 
4 9 0 6 6 
2 1 3 7 6 7 
1 8 8 9 5 2 
3 0 6 6 1 
2 4 6 8 1 
5 2 4 
2 9 4 7 
1 3 2 
ND ND 5 9 4 
5 0 2 
a 
1 5 2 0 
6 1 1 1 
2 0 6 1 
6 2 3 5 
1 7 6 5 
? 9 5 
1 2 1 
4 8 6 2 5 
6 4 9 
1 5 4 
1 5 8 
5 1 2 
6 2 9 
5 0 2 
l 2 7 7 
7 4 0 6 1 
2 7 0 3 
7 1 1 6 0 
6 6 4 9 5 
1 6 4 0 7 
4 3 0 9 
1 0 
2 
5 6 
ND ND 1 9 3 2 
3 0 3 
2 6 8 6 β 
1 2 
3 1 4 9 
1 0 0 
' 
2 0 1 ( 1 
1 8 5 
1 3 0 4 
1 0 0 6 
2 
3 Θ 9 
5 
3 5 9 3 0 
2 7 1 6 1 
β 7 4 7 
5 6 4 β 
1 1 5 6 
3 0 9 9 
1 1 0 
2 1 4 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 7 2 2 3 
2 0 1 4 4 
3 7 3 8 
2 1 4 6 7 
3 9 3 2 7 
5 2 3 4 
1 5 1 3 
4 9 1 9 
4 5 4 4 
3 2 5 
4 0 4 2 
9 3 9 3 
7 4 2 7 
4 2 5 7 
8 0 0 3 
4 1 9 
7 6 0 
6 2 1 
1 9 1 7 
2 4 1 
4 7 
4 1 1 
4 7 2 
1 8 5 
5 8 2 9 
3 2 2?. 
1 0 1 
1 9 6 
6 1 7 
1 7 9 
. 
2 3 1 
. 1 0 2 7 2 8 9 6 7 
1 4 7 
4 1 5 
1 8 7 2 
7 6 8 
7 6 5 6 
3 4 6 6 
6 4 4 
1 2 9 
2 
. 2 2 6 5 
1 5 4 3 
1 3 8 4 9 6 
2 8 1 2 
7 5 2 
1 9 6 4 
9 3 1 
1 1 3 
1 8 1 7 
6 9 7 
1 0 6 
1 1 4 3 
1 9 
a 
7 8 1 
1 5 1 
2 9 4 
6 6 6 6 
2 4 4 
1 9 8 0 7 1 
1 3 2 4 2 
. 1 6 4 6 3 1 
1 6 7 4 9 2 
2 2 2 8 3 
1 7 2 2 3 
2 9 
1 7 6 
1 1 5 
1 1 9 1 1 . 2 5 5 5 6 
3 6 6 6 12 1 / 1 
2 6 1 5 9 0 . 1 2 0 7 
1 0 1 2 5 2 6 7 1 7 
2 5 4 4 5 6 6 6 0 5 7 2 1 7 
3 4 3 B 3 6 1 2 0 3 7 
9 2 1 2 ' ι 
1 7 0 . 2 5 2 1 
3 5 ' i ' 
9 7 5 3 1 5 7 
1 3 2 7 7 3 . 2 1 8 5 
1 3 8 1 3 6 1 7 9 8 8 
1 6 1 1 0 1 6 4 2 9 
4 6 9 4 6 6 . 2 9 5 
7 5 4 2 9 1 3 1 9 1 1 2 5 
4 1 9 
1 9 2 
3 0 . 7 5 
8 7 5 1 ? I 
2 9 2 9 1 9 5 
8 . 3 6 
4 
4 0 0 ! 
5 5 
4 4 6 0 
1 2 2 1 
3 2 2 1 
1 0 8 4 
6 0 4 3 
1 5 2 2 0 
2 3 3 
4 1 
3 
1 1 7 3 
a 3 
4 
, . 7 
lulla 
2 6 1 1 1 1 
a 
2 3 0 5 5 
1 6 6 8 1 1 
9 5 1 1 
6 9 
1 0 8 7 0 
a 
' . 1 3 
6 4 1 
2 0 6 
2 
■ 
1 1 
5 7 4 8 7 
6 7 6 
2 5 
2 
. . . . 6 0 4 7 1 
2 0 » 5 * 
6 0 0 1 7 
5 9 9 2 5 
1 5 1 2 
9 2 
1 
. . 
2 5 6 6 
1 5 0 4 
5 6 
4 4 9 3 
. Β 9 3 5 
1 7 1 
1 1 3 
4 5 
3 7 4 0 
5 4 3 
5 4 9 
6 0 3 
5 0 
2 7 4 
6 4 0 
1 1 1 1 
8 2 7 7 
3 4 8 
2 5 
7 0 
6 
2 
1 
. . 9 2 5 7 1 
5 2 2 
3 6 3 
3 6 
. 2 9 Β 
2 8 8 3 0 
8 6 4 1 
2 0 1 8 9 
1 5 8 1 2 
5 2 2 2 
4 3 6 1 
1 8 5 
6 2 8 
1 6 
4 9 7 5 6 
3 7 4 6 
9 1 5 
1 3 1 5 1 
. 2 0 1 7 
2 1 8 
2 2 2 B 
2 2 2 9 
8 1 
4 5 7 
9 2 8 
8 7 1 
î 0 2 7 
3 1 9 2 
a 
5 6 8 
7 1 6 
7 5 8 
6 
3 
1 6 9 
. 1 2 7 
1 5 1 
4 1 
7 9 
1 0 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
lanuar­Dezembe — 1971 — Ja ■wler­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NiMEXE 
.SENEGAL 
. C . I V n i R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KFMYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
301 IV IE 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 A EL E CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RUUMANI E 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EG­CE 
2 1 0 
6 0 5 
84 2 
2 7 6 0 
5 4 1 
1 217 
6 6 6 
1 411 
9 0 
3 1 6 
4 1 1 
44 1 
1 232 
2 434 
159 428 
16 615 
2 5 3 
220 ■ 
3 5 2 
1 2 6 
1 7 0 
3 6 6 
2 6 9 
1 955 
1 9 2 
7 1 7 
1 6 6 
7 7 
1 6 0 
6 0 1 
5 1 7 
3 7 3 
4 726 
1 036 
2 7 6 
1 8 5 
■104 
5 0 1 
3 5 0 
4 9 7 
9 1 
3 0 3 0 
3 4 3 
2 0 1 
5 356 
3 8 9 
12 9 2 6 
1 251 
9 2 7 
469 688 
172 099 
297 789 
253 880 
39 851 4 2 792 
6 9 5 1 
12 222 
1 08 5 
France 
1 7 2 
„ 0 1 
3 7 6 
2 432 
5 3 6 
3 7 
6 0 
6 
2 
. 9 2 
4 3 1 
1 224 
3 9 
5 6 
4 4 0 
. . . 
14 7 
1 1 2 
2 
2 4 5 
1 6 9 
i . . Il 
S 
4 
2 171 
4 3 4 
. . 1
1 1 
. . . 8 0 
1 
. 2 8 
. 1 534
2 86 
6 8 0 
58 689 
32 169 
26 520 
6 862 
2 328 19 258 
5 159 
10 314 
4 0 0 
STUECK ­ NOME : 
52 888 
11 830 
7 49 3 
12 004 
9 427 
6 365 
8 147 
1 549 
7 375 
14 670 
4 259 
11 197 
2 4 6 467 
15 139 
4 3 1 004 
93 642 
337 362 
325 635 
47 652 
11 366 
3 1 1 
6 8 8 
1 5 4 
. 6 0
6 
9 822 
1 5 
10 
10 592 
9 9 0 1 
6 B 9 
9 5 
1 0 
6 9 4 
2 1 
5 4 7 
Dre 
Belg.­Lux. 
1 
3 
8 4 
1 3 4 
. 1 1 19 
7 5 
6 
1 6 
9 3 
2 9 
5 
2 
1 6 9 
74 185 
7 277 
1 3 0 
5 1 
1 6 
3 
9 
6 
1 5 0 
1 7 
3 0 
7 
1 4 
2 
1 1 
3 
1 7 1 
1 0 8 
1 
2 2 
2 
3 5 2 
5 4 
9 
5 7 9 
6 0 
4 9 
2 758 
1 6 1 
1 110 
1 6 7 
a ? 
121 244 
25 428 
95 816 
9 1 4 1 9 
2 180 4 104 
1 102 
2 0 7 
6 1 
5 8 
. 11 
3 0 3 
, A 
1 
2 
. 9 
. • 
5 7 1 
1 7 2 
2 0 1 
1 7 
1 6 
1 8 4 
1 6 1 
. 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
54 600 
48 990 56 6 9 0 
75 068 
11 517 
45 870 
20 2 
2 6 6 
4 0 6 1 
11 832 
4 9 3 0 
6 748 
14 345 
4 9 3 0 
2 536 
7 4 0 
1 5 2 
4 4 8 
7 7 6 
7 5 6 9 ­
27 853 
7 5 5 
.. 110 
9 1 
2 5 
14 0 
4 0 6 0 
2 131 
1 121 
7 9 9 3 
a 
16 923 
10 9 2 2 
9 041 
3 517 
1 5 7 
. 2 
6 4 
2 519 
1 9 
1 0 4 
2 1 1 
5 2 
1 1 5 
2 6 5 
1 7 9 
. 1 6 
2 
10 289 
, 2 7 
2 
. 3 2 6 9 
1 5 7 
1 1 6 
7 6 ? 
7 1 9 
, 20 923
1 0 0 
6 
1 i 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
1 6 
8 
3 
8 
2 
6 2 
6 1 
6 ? 
2 0 
8 78; 
1 52 
1 
6 
? 
2 
(BR) 
8 
4 7 
1 1 5 
3 
6 
2 B 9 
1 117 
) 4 1 
9 3 
4 8 
. 
1 750 
21 119 
5 555 
2 
1 5 
2 1 2 
1 4 
1 0 7 
7 2 
5 
7 0 0 
3 1 8 
4 2 
1 6 
5 9 2 
2 5 6 
3 
4 
1 3 7 
3 0 
2 3 3 
1 1 7 
8 5 0 
44 3 
2 9 
2 10 1 
9 3 
1 1 6 
3 0 3 
2 6 
6 71 1 
4 3 7 
1 0 1 
3 122 4 8 1 
46 6 5 1 
75 6 2 8 
ι 64 112 
2 1 5 7 1 ' 10 872 
1 8 0 
1 111 
¡ 424 
43 517 
3 7 956 
6 126 
! 9 412 
, 5 817 
7 952 
î 516 
7 23B 
14 844 
1 959 
1 5 0 
4 710 
6 760 
» 145 206 
3 72 211 
. 72 9 9 5 
y 6 1 080 
ι 46 I B 3 
9 761 
1 0 9 
4 4 1 
1 5 4 
) S 617 
5 354 
15 02 2 
> 7 98 8 
1 7 003 
1 3 2 
. 25 
2 155 
2 796 
2 147 
Γ 2 102 
5 582 
1 808 
7 9 4 
2 1 7 
1 3 
1 
8 3 
2 69 0 
1 67 5 
1 0 6 
3 6 
6 8 
2 0 
9 
1 6 9 
1 3 2 
6 2 2 
I ta l ia 
4 9 
1 
1 3 5 
7 9 
. 5 5 
7 4 2 
8 3 
2 3 
1 3 ? 
2 6 2 
5 
6 
4 76 
64 163 
1 1 4 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 2 4 
1 2 1 
. 5 4 
1 5 2 
1 488 
l a 
17 
7 6 
1 3 0 
1 
2 4 6 
1 6 3 
? 176 
1 0 9 
2 4 5 
1 3 0 
1 0 1 
1 
5 3 
7 0 
1 B 4 
1 6 
2 267 
2 0 2 
1 171 
1 6 1 
6 1 
167 111 
67 563 
99 7 4 1 
9 1 212 
11 767 Β 116 
3 1 0 
1 6 9 
1 9 5 
4 313 
3 194 
1 150 
1 8 7 1 
5 2 0 
3 9 4 
1 1 
8 7 
7 
3 0 0 
11 047 
2 4 1 757 
"8 379 
274 0 0 1 
10 5 28 
2 6 3 4 7 1 
262 639 
1 439 
6 2 7 
13 
, 
45 044 
15 9 2 4 
9 813 
64 402 
. 13 691
7 0 
2 3 3 
1 330 
6 455 
2 764 
4 114 
■3 529 
3 047 
1 405 
2 5 8 
4 4 6 
6 7 7 
4 872 
15 689 
6 4 9 
6 7 
2 1 
5 
3 2 7 
1 6?? 
1 692 
1 005 
6 609 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
L I BY = 
FGYR'F 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N ÌGFR 
.TCHAD 
. S F ' j r G A L 
GUINFF 
SIER=ALFO 
L I B F R I 4 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERnjM 
.CFMI R A F . 
.GABON 
.CONGORRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B J R J N D I 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OJGANDA 
TANZANIF 
MAJRICE 
M0ZAM3IQJ 
.MADAGASC 
.REJNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S J O 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICAPAGJA 
CUSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
DOMI NI C R 
.GJADFLOU 
. M A R T I N I Q T R I N I D . T O 
.APJBA 
.CJRACAO 
VFNFZJFLA 
GUYANA 
. S J R IM AM EQJATFJR 
PEROJ 
BRFSIL 
B 0 L 1 V I F PARAGJAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF IRAS 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRJFL 
JURDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE LAOS V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA ­CALFDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
9 8 1 1 . 1 9 
FRANTE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDF 
NORVFGE 
SUEOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
AMDDPRF 
YOJGOSLAV 
GRECF 
EG­CE 
20 2 69 
7 72 
6 9 5 
1 0 1 
2 9 3 
1 6 0 9 
4 4 4 1 
1 018 
1 367 
9 46 
R 7 0 9 
7 5 8 
1 4 8 6 
9 420 
4 261 
6 3 2 
7 4 5 
1 4 6 1 
4 380 
6 3 1 
8 0 6 
1 562 
Β 0 8 1 
1 1 5 
7 5 1 
5 9 8 
1 648 
9 7 
2 0 7 
1 719 
10 4 1 4 
9 50 
5 2 56 
1 111 
5 189 
7 600 
3 293 
1 4 0 
1 390 
1 104 
4 6 6 
4 6 5 
3 4 7 4 
2 4 9 5 
3 2 58 
5 4 1 
3 9 6 
9 8 4 
1 6 0 7 
2 569 2 169 
4 1 6 
7 4 1 
I 209 
1 579 
8 1 1 
1 642 
7 9 6 
3 8 1 
506 
215 
1 613 
18 775 
? 3 4 1 1 9 6 6 
9 573 
2 6 9 5 
6 4 5 
3 566 
2 9 29 
2 362 
1 089 
1 022 
1 9 4 
6 1 4 
2 282 
14 124 
9 6 4 
1 122 
5 6 4 
2 5 4 4 
18 647 
46 306 
3 9 8 5 
4 9 5 2 
1 9 0 5 
7 4 0 
314 
396 
699 140 
246 865 
4 52 2 75 
158 Β 05 
90 5 2 4 
292 6 0 7 
44 7 54 
20 4 75 
7 9 ? 
Unité 
France Belg.­Lux Neder land 
9 1 8 
7 6 0 
69 5 
1 0 1 
2 9 2 
1 O l i 18 
4 ISO 
1 012 
5 6 9 
6 6 
β 629 1 
6 6 4 
1 247 
2 160 
î 267 
5 7 8 
* 
5 
6 2 4 45 
1 140 
710 59 
40 2 
145 79 
2 5 
1 232 
4 4 
3 1 6 
1 6 0 
5 0 
4 2 
6 7 
5 1 7 
9 873 
8 5 0 
4 564 
I 2 804 
2 4 
5 5 5 
. 2 8 1 
a 
3 363 
3 
8 0 4 
. 3 9 6 
8 9 5 
6 5 
a 
. . 1 1 3 
5 8 
a 
. 
8 2 
1 065 
5 029 
1 8 7 
1 8 5 
1 4 7 0 
. 1 
1 7 79 
1 2 7 
1 357 
1 6 8 
2 4 1 
1 3 
. 7 616
8 86 
1 121 
2 7 6 
1 280 
37 6 7 0 
1 7 2 
1 494 
1 261 
6 1 0 
244 
144 
î 
3 
1 
3 2 
i 1 
2 4 
ΐ 
1 8 1 7 1 0 22 162 10 760 
42 403 21 773 10 620 
141 327 6 0 9 2 4 0 
18 4 6 0 23 204 
1 462 17 112 
122 806 585 36 
35 8 7 4 5 6 1 
1 997 . 14 
4 1 1 
1 0 0 0 STIJECC ■ 
46 849 
19 371 
23 599 
17 572 
12 307 
14 130 
2 0 1 
5 2 1 
2 103 
1 6 62 
2 0 2 5 
1 0 8 6 
10 745 
7 O l ì 
1 2 79 
9 528 
7 1 
5 0 70 
4 221 
52 66 
1 6 08 . '. 656 
117 137 . 
1 9 8 3 129 736 
7 359 16 32 
3 2 2 6 . . 249 
. 5 
4 1 9 
4 4 
2 8 9 
1 8 2 
3 9 
1 
2 9 7 
1 0 1 
5 6 
, 7 3 
1 
1 9 
2 4 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 5 59 
1? 
. 5 
2 1 Ï 
5 3 
1 ο ι 
3 
2 ? 
7 
9 0 
2 5 
i 1 
1 8 9 
3 3 
8 1 
5 7 3 
4 0 4 
4 5 
8 9 
6 6 2 
5 
1 3 
77 
2 3 
1 1 
1 0 6 
4 5 
3 761 
2 1 1 
9 3 3 
1 6 
1 17 
1 41 
1 8 5 
1 55 
6 2 1 15 
1 5 5 
6 0 4 
a 
3 7 
75 
33 
1 1 2 
1 0 2 
4 5 
1 1 7 
1 026 122 
1 13 
41<, ? 8 ) 
4 17 
43 
1 1 6 
1 028 
2 3 7 
1 3 * 7 
1 1 
6 9 
1 618 
2 005 
1 6 0 
7 1 3 
1 7 7 
2 5 
4 9 7 
9 7 7 
i 
1 1 3 
8 614 
1 6 8 
7 8 4 
1 271 
7 4 7 
6 5 
5 
9 
1 0 1 755 
16 981 
66 775 
15 97? 
22 57? 
10 610 
6 0'. 
1 415 
1 7 3 
22 992 
11 224 
10 698 
A 9 00 
2 169 
4 5 
1 6 4 
1 671 
1 4 2 Ï 
1 2 4 1 2 107 
4 916 
4 0B9 
2 483 
3 533 
3 * 3 149 
6 1 1 
I tal ia 
17 792 
* 
, 
1 1 i 
BO 
6 1 2 4 6 
7 7 2 
6 6 
5 2 
2 1 2 
7 170 
9 5 9 
8 4 
7 5 
1 4 0 
1 42? 
7 6 1 
5 0 1 
2 9 6 1 
4 447 
4 6 
4 1 7 
1 4 9 
9 1 6 
5 0 
1 0 2 
1 123 
5 2 1 
8 7 
5 3 1 
1 0 6 6 
1 420 
4 734 
2 119 
3 2 4 
4 5 6 
96 1 
3 0 9 
4 9 
2 377 
2 299 
1 6 
1 467 
2 527 2 06 9 
1 1 4 
69 8 
9 7 8 
5 5 1 
6 3 1 
1 5 2 4 
3 6 4 
9 4 
9 
192 6 3 2 
12 716 
1 9 1 7 1 7 8 1 
6 756 
2 6 6 4 
5 5 1 
1 9 1 
7 9 6 
6 4 4 
1 8 2 
4 5 4 
1 5 6 
8 1 4 
1 78 1 
5 1 1 0 
7 8 
2 8 3 
1 145 
9 3 1 1 
6 4 7 0 
3 0 2 4 
2 137 
1 652 
4 4 
6 5 A', 
378 512 
135 186 
24 3 324 
104 126 
6 4 1 4 1 
138 5 5 0 
7 69 3 
15 029 
5 7 8 
23 719 
5 6 3 4 
12 627 
14 724 
8 294 
5 4 
2 9 4 
4 3 2 
4 1 7 
7 0 4 97 6 
5 39 1 
2 9 0 0 
4 7 6 
8 0 8 
1 9 2 0 
1 31 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
289 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
TU F QU IE 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
. » A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GJ IN .PORT 
.C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
-REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T P I N I O . T O 
COLOMBIE 
VEMEZUFLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPPF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
SSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
PFROU 
1RESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
EG-CE 
2 3-, 
2 3 3 
7 6 
1 6 6 
5 5 8 
62 7 
7 0 0 
2 9 5 5 
1 0 7 6 
1 877 
2 0 
1 0 8 
1 3 3 
7 3 2 
5 4 
1 5 1 
7 2 6 
424' 
9 9 
6 0 9 
5 0 2 
5 8 0 
1 1 5 
38 3 
2 5 1 
2 2 9 
1 8 4 
2 0 9 
9 0 
2 2 1 6 
1 751 
9 7 1 
1 4 5 
1 0 8 
1 1 0 
8 ? 
2 9 
1 2 6 1 
3 1 
1 7 1 
8 7 
1 9 0 
8 8 
2 3 
6 3 3 
«.89 
3 9 4 
1 54 1 
7 5 
8 0 8 
5 3 8 
2 0 7 
1 6 9 
1 284 
1 5 0 
2 7 
1 350 
5 6 
2 6 0 
3 1 
3 3 1 
8 7 
1 9 6 
2 5 3 
1 0 2 
2 4 
7 2 
1 5 
2 0 
1 2 3 7 
1 1 9 
ΊΙ 3 4 1 
1 253 
2 2 7 
3 1 
1 3 4 
8 7 
222 986 
119 698 
103 288 
71 554 
42 433 
30 484 
3 222 
6 510 
1 102 
France 
6 
4 
1 
8 7 
3 5 1 
1 4 0 
3 
. 3 4 
6 1 8 
. ei 
a 
* 0 0 
4 9 
5 1 8 
2 7 
n i 1 3 6 
2 
6 
2 * 
2 7 
8 1 
?i 
2 2 
16 722 
11 267 
7 * 3 5 
4 537 
3 9 8 0 
2 869 
1 929 
9 0 6 
9 
STUECK - NOMBRE 
1 1 3 7 135 
579 134 
942 360 
313 9 6 1 
876 68 5 
308 805 
136 714 
173 533 
59 792 
325 566 
317 327 
396 763 
200 215 
173 9 5 5 
116 130 
43 4 * 5 
* 6 386 
64 733 
9 8 5 288 
1619 700 
' 8 1 39 7 
1.9 140 
114 78 8 
52 240 
132 716 
228 6 9 1 
135 625 
11322 509 
135 950 
98 394 
43 9 6 9 
643 949 
3 9 6 1 
3 6 0 0 
4 100 
18 756 
19 9 9 0 
25 465 
2 176 
7 381 
8 32Õ 
. . 5 9 5 9 
3 6 
13 000 
, 5 0 0 
3 662 
4 4 
• 
1173 160 
Belg.­Lux. 
l ï 
3 5 7 
3 3 4 
I E 
l'-
I F 
. • 
10 5 4 Í 
528 00 ' 
2 0 ; 
4 0' 
560 851 
Nader land 
l i 
I f 
I C 
2 135 
1 489 
6 4 6 
5 6 5 
3 9 4 
4 7 
. 4 1 
l i 
40Õ 
a 
4 4 IOC 
a 
45 500 
e x p o r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
2 1 6 
6 2 
1 6 6 
6 5 1 
2 4 5 
1 1 5 
1 3 0 
2 1 2 
26 3 
2 0 
6 3 
1 1 5 
1 1 1 
5 3 
6 2 
1 1 1 
2 1 
5 0 
8 
1 7 8 
29 2 
4 6 
2 0 2 
1 8 1 
1 3 6 
1 5 1 
7 2 
7 4 
1 59 6 
1 4 0 6 74 0 
1 0 1 
7 1 
1 1 D 
7 3 
2 9 
5 4 
2 6 
1 2 8 
6 0 
1 0 8 
i l 
1 9 
7 3 
1 0 3 
3 7 4 
1 505 
7 5 
7 2 2 
4 6 6 
2 1 ? 
9 7 
2 5 3 
5 
1 0 
6 2 0 
3 2 
7 7 0 
3 0 
9 7 
6 5 
. 8 
2 4 
4 8 
1 5 
2 0 
1 237 
7 3 
6 7 7 
3 4 
3 2 1 
97 1 
1 0 5 
1 1 
1 5 2 
4 7 
100 9 9 3 
49 6 1 4 
51 179 
38 6 3 0 
19 100 
11 5 7 1 
76 2 
1 002 1 006 
686 646 
359 686 
197 266 
a 
23? 136 
228 827 
81 914 
109 39 3 
41 0 1 6 
7 0 001 
2 1 4 124 
350 063 
55 356 
331 667 
116 130 
19 345 
10 106 
6 4 7 1 1 
155 509 
64 954 
7 0 397 
39 340 
75 763 
33 614 
129 056 168 647 
129 517 
4 4 0 6 727 
I ta l ia 
1 1 
1 2 
I B I 
4 7 8 
2 474 
7 2 4 
3 561 
1 i 1 3 
6 09 
8 3 
' 8 ? 
' 8 8 
3 9 
1 3 1 
7 ? 
9 4 
1 0 2 
1 
1 6 
6 1 8 
I 19 
2 0 9 
4 4 
1 7 
9 
1 20Õ 
3 
4 3 
i 5 1 
4 
5 5 5 
3 8 6 
2 0 
16 
8 6 
7 9 
! 7 1 
1 0 3 1 
1 4 5 
1 I 
5 1 0 
7 1, 
1 0 
' 1 4 
1 9 6 
2 5 3 
9 4 
a 
2 4 
. a 
4 6 
2 0 0 
4 0 
1 1 
2 7 1 
1 2 2 
i 1 6 
100 784 
56 774 
44 010 
27 9 3 2 
13 964 
15 9 5 7 
5 1 3 
4 5 6 1 
7 3 
437 9 4 1 
32 898 
118 700 2 2 5 469 
76 017 
51 200 
60 040 
, 215 575 
77 718 
46 680 
142 6 8 1 
14 887 
a 
15 7B0 
36 260 
, 823 620 
I 5 1 4 ?10 
. . 16 525 
18 406 
40 000 
6 288 
5 1 1 6 2 7 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4ΓΤΖ NIMEXE 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3849 277 9 2 2 262 5 3 9 3 5 1 44 700 1 4 7 7 934 665 037 
7 4 7 1 232 2 5 0 698 21 5 0 0 8 00 2 9 2 6 7 9 1 4 2 7 1 241 
5 6 8 0 6 8 1 106 500 . . 2 3 9 3 205 1 1 8 1 178 
1859 512 59 112 . . 1 1 1 0 107 6 8 9 913 
1783 9 0 5 144 398 21 5 00 800 512 144 1 0 9 0 0 6 ' 
77 0 0 0 49 994 21 500 . S 506 
80 7 9 4 57 414 . . 21 180 
3 4 4 4 . . . 3 444 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EX1' = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP verseheneu Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut, entendre <.ue lu noie N'applique à Ions les 
Iiay.s membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : 
la note se rapporte il l'importation et à l'exportai ion 
N I M E X E 
E X P 
I M P 
E X P 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . F e r n r o h r e f ü r d e n H a n d -
g e b r a u c h i ler N r . 1)005.50 s o w i e T e i l e u n d Z u b e h ö r 
d e r N r n 1)01)5.30 u n d 50 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . F e r n r o h r e f ü r d e n H a n d -
g e b r a u c h d e r N r . 9005.50 ; a u s g e h . T e l l e u n d Zu-
b e h ö r , i n 91)05.10 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L - 4 N D : a u s g e n . F e r n r o h r e f ü r d e n H a n d -
g e b r a u c h , in 0005.10 o d e r 30 e n t h a l t e n , s o w i e T e i l e 
u n d Z u b e h ö r , in 0005.10 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H : e i n s c h l . A p p a r a t e d e r N r . 900S.15 
f ü r k l n e m n t o g r u p h i s c h e L u f t b i l d a u f n a h m e 
F R A N K R E I C H : a u s g e n . aAppara t e f ü r k i n e m n t o g r a -
p h i s c h e L u f b i l d a u f n a h m e , in 0008.11 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . T e i l e u n d Z u b e h ö r , in 
9014.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A a N D : a u s g e n . T e i l e u n d Z u b e h ö r , in 
9014.(10 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
0014.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : 
N r n . 0014.11 b i s 50 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 9014.30 u n d T e i l e 
Z u b e h ö r d e r N r n . 0014.11. 10. 21. 25 u n d 50 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . T e i l e u n d Z u b e h ö r , a u ß e r 
f ü r e l e k t r o d e u t a l e A p p a r a t e , in 1)017.00 e n t h a l t e n 
a u s g e n . T e i l e u n d Z u b e h ö r , in 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
n d . in 0014.00 e n t h a l t e n 
a u s g e n . T e i l e u n d Z u b e h ö r . in 
e i n s c h l . T e i l e u n d Z u b e h ö r d e r 
u n d 
u n d Z u b e h ö r d e r 
f ü r e i e k t r o d e n t a l e 
50 
D E U T S C H L A N D 
9017.90 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . T e i l e 
N r n . 9017.30, 40, 50 u n d 70, a u ß e i 
- a p p a r a l e 
B E L G . - L U X . : e i n s c h l . 9020.19, 51 u n d 
B E L G . - L U X . : n d , in 9020.11 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . m i k r o s k o p i s c h e r P r ä p a -
r a t e d e r N r . 9021.90 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . m i k r o s k o p i s c h e P r ä p a -
r a t e , i n 0021.50 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . k o m b i n l e r r e I n s t r u m e n t e , 
in 9023.98 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . k o m b i n i e r t e r I n s t r u m e n t e 
d e r N r n . 9023.10. 3d. 91 u n d 05 
D E U T S C H L A N D : n d . in 9029.31, 41 , 53. 59, 61 o d e r 
71 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . Te i l e , d i e in d i e s e P o s i -
t i o n g e h ö r e n , d o c h n o r m a l e r w e i s e in 9029.20 e n t -
h a l t e n s i n d 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . R o h l i n g e u n d G e h ä u s e -
te i l e , in 9100.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . R o h l i n g e u n d G e h ä u s e 
t e i l e d e r N r . 0109.10 
D E U T S C H L A N D : nd , in 0213.70 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 0213.50 
v e r t r a u l i c h 
n d . in 0307.33 e n t h a l t e n 
v e r t r a u l i e h 
n d . In ».'¡Ί7.33 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H , B E L G . - L U X . , D E U T S C H L A N D u n d 
I T A L I E N : n d . v e r t r a u l i c h 
N I E D E R L A N D E : n d . In 9307.33 e n t h a l t e n 
B E L G . - L U X . : n d . v e r t r a u l i c h 
N I E D E R L A N D E : nd . in 0307.33 e n t h a l t e n 
B E L G . - L U X . u n d I T A L I E N : nd , v e r t r a u l i e h 
N I E D E R L A N D E : n d . In 9307.33 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H , B E L G . - L U X . , D E U T S C H L A N D u n d 
I T A L I E N : n d , v e r t r a u l i c h 
N I E D E R L A N D E : n d . in 0307.33 e n t h a l t e n 
B E L G . - L U . X . u n d I T A L I E N : n d . v e r t r a u l i c h 
N I E D E R L A N D E : e i n s c h l . 8708.10, 30 ,9301.00 , 9302.10, 
90, 9303.00. 0306.10. 35. 9307.10 u n d 31 
D E U T S C H L A N D : e s w i r d a n g e n o m m e n , d a ß d ie 
S i t z m ö b e l d e r n a t i o n a l e n U n t e r t e i l u n g 0101.19 a u s 
H o l z s i n d 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . W a s s e r s k i , in 9706.00 
e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . W a s s e r s k i d e r N r . 9700.40 
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . ­ L U X . : n d . 
N I E D E R L A N D E : 
B E L G . ­ L U X . : nd . 
N I E D E R L A N D E 
E X P D E U T S C H L A N D : 
E X P D E U T S C H L A N D : 
E X P D E U T S C H L A N D : 
E X P D E U T S C H L A N D : 
n d . in 9803.57 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 0803.51 
n d . In 9810.80 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 0810.05 
­.10 
1.30 
9005.50 
0005. 
9005.Í 
ooos 
ooos 
.11 , 1! 
9011 
001 I 
0014 
11 
15 
), 21 , 25 
30 
50 
.00 
0017.30 
9017.40, 50, 70 
9017.90 
9020.11 
0020.19, 5 1 , 59 
9021.50 
9021.00 
1023.10, 30, 9 1 , 0Γ 
0023.08 
9020.20 
0020.31, 41 . 
53. 50, 01, 71 
9100.10 
0109.00 
9213.50 
9213.70 
9301.00 
0302.10, 90 
9303.00, 0300.10 
030(1.35 
9307.10 
0307.31 
9307.33 
9401.50 
9700.40 
9706.00 
0803.51 
0803.57 
0810.05 
0810.80 
A L L E M A G N E : l n c l . les l o n g u e s ­ v u e s Λ l a m u i n du 
n" 9005.50 a i n s i q u e les p a r t i e s e t p i eces d é t a c h é e s 
d e s n"» 0005.30 e t 50 
A L L E M A G N E : l n c l . les l o n g u e s ­ v u e s il la m a i n du 
n" 9005.50 ; exc l . les p a r t i e s e t p i e c e s d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 0005.10 
A L L E M A G N E : exc l . les l o n g u e s ­ v u e s à la m a i n , 
r e p r i s e s s o u s 9005.10 ou 30 a i n s i q u e les p a r t i e s e t 
p i è c e s d é t a c h é e s , r e p r i s e s s o u s 9005.1(1 
F R A N C E : l u d . Ies a p p a r e i l s du n" 0008.15 p o u r la 
c l n é m a t o g r a p l i i e a é r i e n n e 
F R A N C E : exc l . les a p p a r e i l s p o u r l a c l n é m a t o g r a ­
pl i ie a é r i e n n e , r e p r i s s o u s 9008.11 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p i e c e s d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 9014.00 
I M P A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p i èces d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 0014.00 
E X P A L L E M A G N E : ml , r e p r i s s o u s 0014.00 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 0014.01) 
L M P A L L E M A G N E : l n c l . les p a r t i e s e t p i è c e s d é t a c h é e s , 
d e s n"« 0014.11 Λ 50 
E X P A L L E M A G N E : l n c l . 0014.30 a i n s i q u e les p a r t i e s 
e t p i è c e s d é t a c h é e s d e s n"» 0014.11, 10, 2 1 , 25 et 50 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p i èces d é t a c h é e s , 
s a u f p o u r les a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s p o u r l ' a r t d e n ­
t a i r e , r e p r i s e s s o u s 0017.00 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p i è c e s d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o n s 0017.00 
A L L E M A G N E : l n c l . les p a r t i e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
îles n" ­ 0017.30. 40, 50 e t 70, s a u f p o u r a p p a r e i l s 
é l e c t r i q u e s p o u r l ' a r t d e n t a i r e 
E X P U E B L : l n c l . 0020.10, 51 e t 59 
E X P U E B L : n d , r e p r i s s o u s 9020.11 
A L L E M A G N E : inc l . les p r é p a r a t i o n s m i c r o s c o p i ­
q u e s du n" 0021.00 
A L L E M A G N E : exe l . les p r é p a r a t i o n s m i c r o s c o p i ­
q u e s , r e p r i s e s s o u s 9021.50 
A L L E M A G N E : exc l . les i n s t r u m e n t s c o m b i n é s , 
r e p r i s s o u s 9023.08 
A L L E M A G N E : i n c l . l e s i n s t r u m e n t s c o m b i n é s d e s 
t l"­ 9(123 19. 30. Cl et 05 
E X P A L L E M A G N E : n d . r e p r i s s o u s 9020.31, 41 . 53, 59, 
61 ou 71 
E X P A L L E M A G N E : Inc l . les p ièces r e n t r a n t d a n s c e t t e 
p o s i t i o n , m a i s n o r m a l e m e n t r e p r i s e s s o u s 9029.20 
A L L E M A G N E : exc l . les é b a u c h e s e t p a r t i e s de boi­
t e s , r e p r i s e s s o u s 9100.90 
A L L E M A G N E : Inc l . les é b a u c h e s e t p a r t i e s d e boi ­
t e s du n» 9109.10 
E X P A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 9213.70 
E X P A L L E M A G N E : Inc l . 0213.50 
U E B L : n d . c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : nd , r e p r i s s o u s 9307.33 
U E B L : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : nd , r e p r i s s o u s 0307.33 
F R A N C E . U E B L . A L L E M A G N E e t I T A L I E : nd , 
c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : nd , r e p r i s s o u s 9307.33 
U E B L : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : nd , r e p r i s s o u s 0307.33 
U E B L e t I T A L I E : n d , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : nd , r e p r i s s o u s 9307.33 
F R A N C E , U E B L , A L L E M A G N E e t I T A L I E : n d , 
c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ H A S : n d , r e p r i s s o u s 0307.33 
U E B L e t I T A L I E : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : l n c l . 8708.10, 30, 0301.00, 0302.10. 00. 
9303.00. 0300.10, 35, 9307.10 e t 31 
A L L E M A G N E : les s i èges , r e p r i s s o u s la s o u s ­ p o s l ­
t i on n a t i o n a l e 0401.19 s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t 
en bo is 
exc l . les s k i s n a u t i q u e s , r e p r i s 
l n c l . l e s s k i s n a u t i q u e s d u n» 
A L L E M A G N E : 
s o u s 9700.00 
A L L E M A G N E : 
0706.40 
E X P A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 9803.57 
E X P A L L E M A G N E : i n c l . 0803.51 
E X P A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 0810.80 
E X P A L L E M A G N E : Inc l . 0810.05 
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Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 0019.30 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation ¡jSnvralc : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quanti tés. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires. 
ALLEMAGNE : nd, non repris eu stat is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276.243 
287.30S 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I tal ie 
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LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND ­ 1971 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaf t 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
.. Übr iges Eu ropa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
LAND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZONE 
I 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
• Kamerun 
• Zentralafrikanische Re­
publik 
Åquatorialguinea 
• Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
■ Burundi 
Angola 
Äthiopien 
• Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Sudafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
• Guadeloupe 
• Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
■ BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guyana (ehem. Brit.) 
• Surinam 
■ Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38-
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhouçan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81i) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
• Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (¡nel. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie. Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet. 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen ¡m « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la «Nomencla ture des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001-50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
02122 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
04120 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045a20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST NIMEXE 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
05111 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
110122 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
080X21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
080150 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
CST NIMEXE 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
05Z09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
16 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST NIMEXE 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
200110 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 
062.01 
06102 
071.10 
071.30 
07110 
072.20 
07131 
07132 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
170111 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
090110 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
230111 
13 
30 
CST NIMEXE 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 180100 
081.93 2303.10 
Ό 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 210130 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.41 
45 
51 
55 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
111.01 2201.10 
90 
111.02 220105 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
11120 2207.10 
20 
41 
45 
11130 2203.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
11140 
121.00 
12X10 
12120 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
24X10 
24121 
24122 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
Î4X90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
26X90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
53Q1.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
570X00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.1J 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.20 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
29X30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
29X71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
33X40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
51X22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
51X24 2208.10 
30 
51X25 1510.70 
51X26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
51X27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
51X28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
51X42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
51X51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
51X52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
51X53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
51X62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
51X72 
512.73 
51X74 
51X75 
512.76 
51X77 
51X78 
51X79 
51X81 
51X82 
51X83 
51X84 
51X85 
512.86 
51X87 
51X91 
51192 
NIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
293X00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
51X99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513a51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
281X00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
51417 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
51419 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
284X20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
53X10 
532.30 
53X40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551 a22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
300X11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310X20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 360X00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
S3 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
350X11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
380X00 
381X11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.9.J 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
61X20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
63X71 
63X72 
63X73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
442X10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
64X20 
64X30 
64X91 
64X92 
64X93 
642.94 
64X99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
20 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 510X21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
91 
652.12 5508.10 
65X13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
65X22 5508.30 
50 
80 
65X23 5804.61 
65 
69 
65X29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
650X10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
MIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.1 Q 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
66X31 
662.32 
662.33 
66X41 
662.42 
662.43 
662.44 
66X45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
MIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
700X00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
¿72.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
678.40 7319.10 
30 
50 
90 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.91 
95 
681.11 7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
682.21 7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
21 
29 
90 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
13 
15 
20 
683.23 7504.11 
13 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
69X11 
692.12 
NIMEXE 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
CST NIMEXE 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
92 
99 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
SO 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
31 
41 
49 
51 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
CST NIMEXE 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
72X10 8501.01 
03 
06 
08 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
45 
48 
51 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
81 
84 
88 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
CST 
723.10 
723.21 
723.22 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
MIMEXE 
8523.11 
15. 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.10 
21 
25 
27 
35 
50 
80 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
93 
97 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
CST NIMEXE 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
23 
25 
27 
40 
51 
52 
56 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
CST 
729.95 
729.96 
7289.9 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
NIMEXE 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
CST 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
NIMEXE 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.00 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
CST NIMEXE 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
NIMEXE 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 . 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
CST 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.UU 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
NIMEXE 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
CST 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
8c 1.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
NIMEXE 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
CST 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
NIMEXE 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9/04.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
CST 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
CST 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
699.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
CST NIMEXE 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.00 
998.00 
999.00 
990 -
N B : 
251.90' 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 , 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
¡ xOO 
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ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezz 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
gspreis: C 
3 special 
Abgekürzte 
Waren benen n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier.... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 vol i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
Prez 
169,— 
imi) L 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
zo per volume/Prijs per c 
t. 28.750 
Ffr 255,50 
Fb 2300 o 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
Libelle abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
—ou Fb 2300=Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
f FI 167 , — = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
f rom co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
­150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
¡ may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
envia Jos a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ I , Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche de! commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavar.ier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XI ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is delivred as single copo or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER.. 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595. Postscheckkonto : 83 400 Köln 
π 
> 
o 
to 
o 
CJN 
π â 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EU ROPÉEN N ES, 26, rue Desaix, 75 Paris 15· — CCP : Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Verdi . 10, 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tr i tone. 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t to r io 
Emanuele. 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiala, 5 · 16121 GENOVA — Via XII O t tob re 172 . 4012S BOLOGNA — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat. 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, rue de Louvain, 40, 1000 Bruxelles — CCP 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg 1 , Case postale 1003, et 29, rue Aldr ingen, Biblio­
thèque — CCP 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du 
Luxembourg 8­109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE. P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Case postale 1003, Luxembourg 1 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case postale 1003 — Luxembourg 1 5839 
